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S Z E R Z Ő K NÉVJEGYZÉKE. 
B A L O G H K Á L M Á N . A t a l a j és az égha j l a t befolyása az ember művelő-
désére. — Mexikó és Peru, 218, É . -Amer ika i Egyesül t Á l l a -
mok és Brazília, 417. 
BRASSAI S Á M U E L . Észrevéte lek „a gye rmeknye lv rő l " szóló ér teke-
zésre. 209. 
D A P S Y LÁSZLÓ. Á szaporodás tá rsada lmi tényezői. 166. — Indí tvány , 
je lesebb külföldi te rmészet tudományi művek m a g y a r nye lven 
való k iadása ü g y é b e n . 465. 
B . EÖTVÖS L O R Á N D . Dopp le r elve s a lkalmazása a h a n g - és fény tan-
ban. i . — Ind í tvány , országos érdekű k u t a t á s o k eszközölé-
sére vonatkozólag. 470. 
F O R B E S D Á V I D . A föld be lse jének a lka ta . (Közli Volf György) . 47.5. 
H E L L E R Á G O S T . A zenei összhang phys ika i okáról. .362. — Kísé r l e t i 
természettan. (Könyvismertetés) . 486. 
H E R I N G E W A L D . Az emlékező tehetség, mint a szervezet t anyag műkö-
dése. (Közli : T ö r ö k Aurél). 11. 
K R I E S C H J Á N O S . A Z á l l a tok szaporodása. 305, 353. — Darwin l e g -
ú jabb könyvéről . 330. 
K R U S P É R ISTVÁN és K O N D O R GUSZTÁV. A Z ausztrál iai expedi t ió ügyé-
hez. 395. 
P R O C T O R R I C H A R D . Más v i lágok mint a mienk. 27. — A Mars, föl-
dünk miniatűrje. 180. 
R O S C O E H . E . A v e g y t a n legújabb haladásairól . 269. 
SCHVARCZER V I K T O R . A t aka rmányozás történelme és jelenlegi ál lás-
pontja . 224. — A szilva pá l inka készítése. 472. 
S Z I L Y K Á L M Á N . A phys ika i világ communist ikus i rányzata . 320, 385. 
SZMOLAY V I L M O S . À r ova rbáb . 
SZONTAGH M I K L Ó S . Nei lreich Ágoston emlékezete. 391. 
T H A N K Á R O L Y . A Z egye temi oktatás l ényeges kel lékeiről . 126. — Az 
egye tem új v e g y t a n i intézete. 425. 
T H E W R E W K E M I L (Ponori). A gyermeknyelvről . 117. 
V I R C H O W R U D O L F . A természet tudományok fe ladatai Németország ú j 
nemzeti életében. 431. 
W A R T H A V I N C Z E . A Z égés i tüneményekről . 257. 
A P R Ó B B KÖZLEMÉNYEK. 
Balogh Kálmán , Bozóky Béla, Dapsy László, Eötvös Lajos , 
Báró Eötvös Loránd, H a n u s z István, Heller Ágost , Kardos K á r o l y , 
Kle in Gyula, K o c h Anta l , Konkoly Miklós, K r e n n e r József Sándor , 
Kr iesch János, Lengye l B é l a , Myskovszky V i k t o r , Óváry Endre , 
Petrovi ts Gyula , R o d i c z k y Jenő, R o l l e r Mátyás, Sebestyén Gyula , 
Somogyi Rudo l f , S t i i rzenbaum József, Szily K á l m á n , Szontagh Mik-
lós, Vadász József és W a r t h a Vinczétől, 
I V 
T Á R G Y J E G Y Z É K . 
ÁLLATTAN. 
Legtávo labb i rokona ink . 36. — Aszta lközösség (Commensalis-
mus). 36. — A prot i s ták országa. 146. — Új ál la t . 147. — A szi-
vacsok az állat tani rendszerben. 147. — A szaporodás t á r sada lmi 
tényezői. 166. — Az é g h a j l a t és a v i lágosság be fo lyása a rova rok 
színezetére. 195. — A h a l a k ízletessége. 195. — K i g y ó fajazat . 196. — 
A rovar-báb . 238. — A vándor-sáskák földrajzi e l ter jedése. 247. — 
Felszólí tás Magya ro r szág fauná ja é rdekében . 294. — Madarak befo-
lyása a növények e l te r jedésére . 294, 295. — Az á l l a tok szaporodása, 
I. (14 ábrával) 305, II . (7 ábrával) 353. — Darwin l egú jabb köny-
véről. 330. — Darwin l e g ú j a b b művének utolsó fe jeze te . 372. 
Á S V Á N Y - ÉS F Ö L D T A N . 
A Lobkovicz-féle á s v á n y g y ü j t e m é n y . 37. — A gömöri jégbar-
lang. 39. — Mammuth-csontok Sárosmegyében . 40. — A mont-cenisi 
a lagút fú ra tása . 41. — Vulkán i t ünemények s t a t i s t iká ja 1865—69-
ben. 147. — Az első csehországi gyémánt . 149. — A Mont-Cenis 
á t fú r a t á sának geológiai eredményei . 196. —- Dé la f r ika i gyémántme-
zők. 197. — Magyarország i magnezit . 248. — Chinai kőszén. 248. — 
A pet ro leum eredete. 248. — Hydrau l ikus magnézia-mész. 249. — A 
pet ro leum Észak-Amer ikában . 348. — Tyroli-, ca r ra ra i - és párószi 
szobormárvány. 405. — K ő s ó Ausztrá l iában. 406. — Vulkáni tüne-
mények 1870-ben. 458. — A g y é m á n t származásáról . 459. A föld 
belsejének alkata. 475. 
CsiLLAGT AN. 
Más vi lágok mint a mienk. 27. — A Mars, fö ldünk miniatűrje , (szí-
nezett t é r k é p melléklettel) . 180. — Csi l lagásztorony az egyenl í tő 
közelében. 206. — Az ausztrál iai expedi t ió ügyéhez. 395. 
ÉLETTAN. 
Az emlékező tehe t ség , mint a szervezett anyag működése . 11. — 
A Bant ing-fé le gyógy í tás lényege . 41. — T a n ú l m á n y o k a selymérkór 
felett. 191. — A borszez mérsékel t ivásáról . 198. — E g y akadémiai 
ér tekezés. 297. — Hul lagörcs . 349. — Ólomlemez a lka lmazása sebek 
bekötésére . 406. — H i d e g víz ha tása a fe lmelegedet t testre. 406. — 
A borszesz hatása . 406. — Újdonszülöt t gye rmekek testmérséklete . 459. 
GAZDASÁGTAN. 
Tanú lmányok a se lymérkór felet t . 191 — A taka rmányozás tör-
ténelme és jelenlegi á l l á spon t j a . 224. — Az okszerű méhészet elemei, 
(könyvismertetés). 400. — Szárazsági fokozatok és a vegetat io. 459. — 
A szilva-pálinka készítése. 472. 
V 
NÖVÉNYTAN. 
A Pi lobulus gomba fe j lődése és a lak ja i . 35. — A cinchona- vagy 
china-fák. 43.— Az ai lanthus fákró l . 159. — Hal l ie r buvár la ta i ról . 200. 
— Az ai lanthus-íák ügyéhez. 201. — A sóska fa és gabna-rozsda. 299. 
— Földala t t i v i rág . 301. Neilreich Ágoston emlékezete. 391. — Száraz-
sági fokozatok és a vegatat io. 459. — R a g á t y g o m b á k a rovarokban . 
460. — A compass-növény. 461. 
TERMÉSZÉTTAN ÉS M E T E O R O L Ó G I A . 
Doppler elve s a lka lmazása a hang- é s fénytanban. 1. — A vil-
lanyosság mozgási egyenleteiről . 201. — Ú j szerkezetű aneroid-baro-
meter . 202. — Ü j optikai módszer egy h a n g z ó légoszlop rezgéseinek 
vizsgálatára. 202. — Az anero id-barometer tudományos ér tékesí tése . 
202. — Északi f é n y (Abauj megyében) . 203. — A tes tek hüléséről 
különböző gázokban . 250. — A Leidenfrost-féle tünemény. 250. — Az 
északi fény színképéről 250. — A léghajózások tudományos eredmé-
nyei (3 fametszetü táblázattal) . 277. — É g h a j l a t t a n (könyvismertetés) . 
287. — A W o l g a folyam jégviszonyai , vízállása és az erdő-ir tások. 301. 
— Különös t ü n e m é n y napnyug tako r . 302. — A physikai vi lág com-
munist ikus i rányzata . 320, 385. — A zenei összhang phys ika i okáról . 
362. — Mennyit nyom egy f o n t ? 406. — Hydros ta t ika i ga lván gáz-
g y ú j t ó készülék. 408. — Á fluorescentia t a n á n a k egy törvényéről . 461. 
— Kísérleti természet tan (könyvismertetés). 486. 
V E G Y T A N . 
A pho tograph ia i l á tha t l an kép megőrzése. 44. — A Nilus vize. 
45. — A bőregér-guano. 45. — A jegecza lak és a v e g y a l k a t közötti 
összefüggés. 204. — Erjedés . 204. — Előadás i kísérletek. 252. — Az 
égés i tüneményekrő l . (8 fametsze tü ábráva l ) . 257. — A vegy tan leg-
ú j a b b haladásai . 269. — P h o s p h o r nélkül nincs élet. 303. — A vegy-
tan elemei, (könyvismertetés) . 340. — A v e g y t a n alapvonalai , (könyv-
ismertetés). 398. — A lábat lani hydrau l ikus mészkő vegybontása . 408. 
— A festett veresbor megkülönbözte tése . 409. — Az oxy-hydrogén 
alkalmazása. 462. — A k é k s a v - és cyankál i mérgezésekről . 463. 
VEGYESEK. 
Az épüle tek tovább to la tása Amer ikában , (ábráva lk 30. — A 
m a g y a r tudományos akadémiából . 35, 243, 291, 347, 403, 499. — 
— A párisi tudományos akadémia az os t rom alatt. 46. — K é r d é s 
irodalomtörténészeinkhez. 46. — Beérkeze t t Könyvek . 47. — Tár -
sulat i ügyek. 48, 151, 207, 255, 409. — Olvasóinkhoz. 113, 114. — 
A gyermeknyelvrő l . 117. — A z egyetemi ok ta t á s lényeges kellékeiről. 
126. — Báró Eö tvös József és a természet tudományok. 161. — A sza-
porodás t á r sada lmi tényezői. 166. — E g y múlt századbeli m a g y a r 
füvészkönyv. 204, — Socrates és Veru lami Baco. 205. — Gyúlékony 
selyem. 206. — Észrevételek „a gyermeknyelvrő l" szóló értekezésre. 
209. — A t a l a j és az é g h a j l a t befolyása az ember művelődésére. Me-
V I 
xikó és Peru. 218. — Észak-Amer ika i Egyesül t -Államok és Brazilia. 
417. — A gyermeknyelvrö l . 253. — Különfé lék . 304, 352, 415. — 
M a g y a r volt-e H o r k y Már ton? 350. — Neilreich Ágoston emlékezete . 
391. — Kútbó l merí te t t vi lágító-gáz. 409. — A z egyetem új vegy tan i 
intézete. 425. — A természet tudományok fe ladata i Németország új 
nemzeti életében. 431. — A Mont-Cenis a l agú t megnyi tása . 445. — 
Pályáza t i értesítés. 464. — A d a l é k o k a magyarországi természetbú-
várok életrajzához. 448, 491. — Indí tvány, je lesebb külföldi természet-
tudományi müvek magya r nyelven való k i adása ügyében. 465. — 
Indívány , országos é rdekű ku ta t á sok eszközlésére vonatkozólag. 470. 
— Az 1870-dik évben elhal t tudósok nekrológja . 500. 
Á T A L Á N O S NÉV- ÉS T Á R G Y M U T A T Ó . 
Adalékok, a magyarországi természet, 
búvárok életrajzához. 448, 491. — Adami 
Pál. 449. — Adanyi András. 449. Aeci-
dium Berberidis. 229. — Agy capacitása. 
171. — Agy főalkatrészei. 1O9. —Ai lan -
thus fák. i5o. — Ailantlius fák ügyéhez. 
201. — Airy ingamérései. 202. — Akadé-
mia (m. tud.) 3 2 , 2 4 3 , 2 4 2 , 2 9 1 , 3 4 7 , 4 0 3 , 
499. — Akai Kristóf. 449. — Alapszabá-
lyok. 49. — Álcza. 353. — Allantois. 319. 
— Állati bevételek és kiadások ellenőrzése. 
234. — Állati test és alkatrészei. 225. — 
Állati törzsek. 361. — Állatok szaporodása. 
305, 323. — Ambschel Antal. 449. — 
Analógia a nyelvben. 122. — Andrews a 
gázok és gőzök halmazállapotáról. 272. — 
Aneroid barométerekről. 202. — Augström 
az északi-fény színképéről. 221. — Anilin 
festanyagok festő ereje. 222. — Anyagcsere 
képletek (takarmányozásnál) 236. — Artézi 
kutak fúrása körül szerzett tapasztalatok. 291. 
— Ascidiák fejlődése. 36. — Ásványok ol-
vadása. 347. — Asztalközösség (Commen-
saHsmus). 36. — Átalakulás, átváltozás kü-
lönf. nemei. 353. — August E. F . nekro-
lógja. '5oo. — Augusztin ab Hortis Krisz-
tián. 449. — Augusztin ab Hortis Sámuel. 
420. — Ausztráliai expeditio ügyéhez. 3-95. 
— A z t é k e k m ű v e l t s é g e . 2 1 9 . 
Bachmann József. 450. — Baco phi-
losophiája. 2O5. — Balló M. a szilárd szén-
kénegről. 244. — Banting-féle gyógyítás. 
41. —Bartakovics József. 450. — Batthyá'-
nyi Ignácz gróf. 450. — Berberis vulg. és 
a gabna termelés. 299. — Beérkezett köny-
vek. 47. — Benkő Ferencz. 450. — Benkő 
Sámuel. 4ŐO. — Berzelius az égésről. 260. 
Bischoff nekrológja. 5OQ. — Bogdanich Dá-
niel. 450. — Bolley nekrológja. 5oi. — 
Boltzmanri és Toepler optikai módszere. 203. 
— Bonjean a kéksav és cyankali mérgezé-
sekről. 463. — Born Ignácz. 450. — Bor-
szesz hatása a testre. 406. — Borszesz mér-
sékelt ivásáról. 198. — Botrytis bassiana. 
461. - P.öke Gyula a gyermeknyelvről. 217. 
— Bőregerek guanója. 42. — Brazilia mű-
velődése és természeti viszonyai. 421. — 
Bruna Xav. Ferencz. 451. — Buchholz 
György. 451. — Budde a Leidenfrost-féle 
tüneményről. 200. — Bunsen új villanyte-
lepe. 274. — Butsany Mátyás. 451. — Buy-
Ballot vizsgálata. 8. 
Carpenter a borszesz-ivásról. 198. — 
Ceratodes Forsteri. 147. — Chamisso a nem-
zés változásról. 358. — China-fák honosí-
tása. 43. — Chinai kőszén. 248. — Chry-
somela fastuosa színkülönbségei. 195. — Chin-
chona- v. china-fák kérge. 43. — Compass-
növény. 461. — Complementer szinek, át-
menő és visszavert világosságban. 252. — 
Correlatio tana. 167, 168. — Csapó József 
füvészkönyve. 204. — Csehországi gyémánt. 
,149. — Csiga összetett petéi. 309. — Csil-
lagásztorony az egyenlitő közelében. 206. — 
Cyankáli és kéksav mérgezések. 463. — 
Czápapete. 309. , -
Dadosság (dentalismus). 120. — Dalton, 
a sokszoros és reciprok ' arányok törvénye. 
270. — Darwin legújabb könyvéről. 330. — 
Darwin legújabb művének utolsó fejezete. 
372. — Darwin reformjai a természetrajzi 
rendszertanban. 146. — Davis és Berzelius, 
az égési folyamatok electrochemiai értelme-
zése. 260. — Deacon chlórmész gyártása. 
277. — Délafrikai gyémántmezők. 197. — 
Dellmann nekrológja. Soi. — Dornin József. 
451. — Doppler elve s alkalmazása a hang-
és fénytanban. 1 , 9 . — Dudith András. 451. 
Dugonics András. 45l . — Dzierzon a par-
thenogenesisről. 355. 
V I I 
Ébrénycsik. 319. — Égési tünemények-
ről. 2.S7. — Éghajlat és a világosság befo-
lyása a rovarok színezetére. 14S. — Éghaj-
lattan (könyvismertetés). 287. — Egy aka-
démiai értekezés. 297. — Egybecsengés. 
367. — Egyenlő alkatrészű szervek műkö-
dése. 169. — Egyesült-Államok művelődése 
és természeti viszonyai. 418. — Egyetemi 
oktatás lényeges kellékeiről. 126. — Egye-
temi új vegytani intézet. 423. — Együtt-
hangzás. 366. — Életbuvár mint physikus. 
12. — Elliptikus függvények sat. 294. — 
Előadási (vegytani) kísérletek. 2S2. — Em-
ber fejlődése. 373. — Ember származása. 
330. — Emlékező tehetség, mint a szerve-
zett anyag működése. I I . — Emlékező- v. 
visszaidéző-tehetség. i5. — Empusa musci. 
461. — Báró Eötvös József és a természet-
tudományok. l ő l . — Báró Eötvös Loránd 
akad. előadása. 403. — Épületek továbbto-
latása Amerikában. 30. — Erély-communis-
mus. 390. — Erély és mozgás. 321. — F.rély 
megmaradásának törvénye. 328. — Erély fő-
alakjai. 327. — Erély nemei. 322. — Erje-
dés. 204. — Erőműtan beosztása 487. — 
Erőműtani csavarfelületekről. 243. — Észak-
Amerika természeti viszonyai. 417. — Északi-
fény (Abauj megyében). 203. — Északi-fény 
színképe. 2S0. — Észrevételek a „gyermek-
nyelvről" szóló értekezésre. 209. — Eszter-
gomi korálrétegek és a kis-czelli tálvag. 293. 
G-róf Eszterházy Károly. 451. 
Fejlábú állat ondótölténye. 311. — Fel-
biger János Ignácz. 401. — Belker András. 
432. — Fény terjedési sebessége- 3. — Fes-
tett veresbor megkülönböztetése 409. — 
Festőanyagok vegytana. 276. — Fichtel Já-
nos. 452. — Fischer Dániel. 4.Ï2. — Flei-
scher Á . a kéncyankálium. egyvegyű módo-
súlatáról. 247. — Florideák krytalloidjai. 293. 
— Fluorescentia tanának egy törvénye. 461. 
Földalatti virág. 301. — Föld belsejének 
alkata. 475, 486. —- Föld központi anyaga. 
483. — Földrengések 1865—69-ben. 148, 
149. — Földrengések 1870-ben. 438. — 
Föld sűrűsége. 484. — Földünk szilárd kér-
gének vastagsága. 478. — Franczia akadé-
mia az ostrom alatt. 47. — Frankland a 
gombák fejlődéséről. 303. — Frankland a 
parányok távhatásáról. 269. — Frankland kí-
sérletei az égésről. 263. — Fridvalszky Já-
nos. 432. — Frivaldszky Imre nekrológja. 
3 o i . — Fuchs Vilmos. 452. 
Gabon Antal. 432. — Galandféreg fej-
lődése. 360. — Galilei megtámadtatása Horky 
által. 47. — Gamauf Gottlieb. 452. — Ge-
ber az égésről. 258. — Glaislier légi utazá-
sai. 277. — Goldschmied egy aneroid-barome-
terről. 202. — Gömöri jégbarlang. 39. — 
Görgey Arthur. 453. — Graham a meteor-
vasban levő hydrogénről. 271 — Grailich 
Vilmos József. 453. — Grossinger Baptista 
János. 453. — Groth a jegeczalak és vegy 
alkat közti összefüggésről. 204. — Gyémánt--
mezők Dél-Afrikában. 197. — Gyémánt 
származása. 459. — Gyermekek testmérsék-
lete. 459. — Gyermeknyelvről. 253. — Gyer-
meknyelv 118, — hangtana. 119. — Győry 
Sándor nekrológja. 501. — Gyúlékény se-
lyem. 206. 
H a b e r l e Károly Constantin. 453. — 
Hadai Hadaly Károly. 453. — Haeckel a 
protistákról. 194. — Halak ízletessége. 195. 
— Hallás, hallási szerv. 367. — Halber bu-
várlatairól. 200. — Hanenschild a hydr. 
magnézia mészről. 249. — Hang , hangérze-
tek, hangrezgések. 362, 363. — Hang ter-
jedési sebessége. 3. — Hangtalálkozás, — 
ingadozás, — ütések. 369, 370. — Hantken 
Miksa az esztergomi korálrétegekről. 293. — 
Házasságok. 172. — Hectocotylus. 313. — 
Hell Miksa. 454. — Helmholtz a villany-
áramok távhatási törvényéről. 201. — Helm-
holtz rezonátora. 366. — Helyzeti erély. 
322. — Henisch György. 454. — Henneberg 
állattenyésztési kísérleti. 225, 229. — Hertl 
Ignácz. 554. — Hidegvíz hatása a felmele-
gedett testre. 406. — Hofmann vegytani elő-
adási kisérletei. 252. — Hőfogyatkozás sza-
bályszerűsége. 281, 282. — Holzeisen An-
tal. 454. — Hőmérséklet csökkenése a ma-
gasban. 279. — Horky Márton támadásai 
Galilei ellen. 46. — Horky Márton. 350. — 
Horváth Baptista János. 454. — Huggins a 
Sirius színképéről. 10. — Hullagörcs. 349. 
— Hunyady J e n ő akad. előadásai. 294, 500. 
— Hús alkatrészei. 227. — Hústermelés v. 
fogyasztás ellenőrzése az állati testben. 229. 
— Hydra. 356. — Hydraul ikus magnézia-
mész. 249. — Hydrogén vegyületek meg-
gyújtása füstölgő salétromsav által. 252. — 
Hydrostatikai galván gázgyújtó készülék. 408, 
Indítvány, jelesebb külföldi természettu-
dományi művek magyar nyelven való kiadá-
sára. 465. — Indítvány , országos érdekű 
kutatások eszközlésére vonatkozólag. 470. — 
Ivari és ivartalan szaporodás. 306, 355. — 
Ivari működések. 316. — Ivari szaporodások. 
176. — Izzó Baptista János. 454. 
Jánossy Miklós. 455. — Jaszlinszky 
András. 455. — Jégbarlang Gömör megyé-
ben. 39. — Jegeczalak és vegyalkat közti 
összefüggés. 204. — Jódezüst a photogra-
phiában. 44. — John József. 455. — Jónás 
József. 453. — Jurányi az Oedogoniumról. 
2 4 5 , 4 0 3 . 
Kempelen Farkas. 455. — Kempelen 
János. 455. — Kéksav- és cyankáli mérge-
zések. 463. — Kéncyankálium egyvegyű 
módosúlata. 247. — Keple r és Horky. 46. 
— Képzelet és fogalom. 16. — Kérdés iro-
dalom történészeinkhez. 46. — Kerekes Fe-
rencz. 455. — Kéry Ferencz. 45 5. — K e -
serű diszpontv nősténye. 315. — Kettőzés 
V I I I 
(geminatio) a nyelvben. 123. — Kigyó fajzat. 
196. — Kísérlet i természettan (könyvismer-
tetés) 486. — Kitaibel Pá l . 455. — Klaus 
Ignácz. 456. — Kle in Gyula jelentései az 
akadémiában. 35, 293. — Kmetl i Dániel. 
456. — Kondor Gusztáv a magnetikai hely 
meghatározásokról. 347. — Kön ig Gyula 
értekezései az akadémiában. 294. — 
Könyvismertetések. 340, 398, 486. — K o -
walewszky a tunicaták és ascidiák fejlődésé-
ről. 36. — K ő s ó Ausztráliában. 406. — K ő -
szén Chinában. 248. — Kövérség eltávolí-
tása. 41. — Kruspér a párisi méter-értekez-
letről. 243. — Különböző nemek összetalál-
kozása. 175. — Különös tünemény napnyug-
takor. 302. — Kupfifer az ascidiákról. 36. 
— K ú t b ó l merített világító-gáz. 409. — 
K u t y a petéinek barázdolási folyamata. 318. 
Lábat lani hydraulikus mészkő vegybon-
tása. 408. — Lamé Gabriel nokrológja. 5o2. 
— Láng különfélesége. 263. — Laves és 
Gilbert állattenyésztési kisérletei. 228. — 
Lavoisier reformjai. 259. — Lazaczféle hal 
fejlődő petéje. 318. — Léghajózások tudo-
mányos eredményei. 277. — Légmérséklet 
csökkenése a magasban. 280. — Legtávo-
labbi rokonaink. 36. — Leidenfrostféle tü-
nemény magyarázatához. 25o. —• Levegő 
elégése a világító-gázban. 265. — Levegő 
mérséklete és nedvessége a magasabb réte-
gekben (táblázat). 283. — Liesganig József. 
456. — Lipsics Mihály. 457. — Lobko-
viczféle ásványgyüjtemény. 37. — Lockyer 
a napról. 10, 273. — Lömmel a fluorescen-
tiáról. 462. 
Madarak befolyása a növények elterje-
désére. 294. — Madarassy. 4 5 i , 457. — 
Magnetikai helymeghatározások Magyaror-
szágban. 347. — Magnezit Magyarország-
ban. 148. -— Magnézium elégése a szénsav 
légkörben. 262. — Magnus nekrológja. 5o2. 
— Magyar füvészkönyv a múlt századból. 
204. — Magyarország faunája érdekében. 
294. — Magyarországi magnezit. 248. — 
Magyar volt-e Horky Márton ? 35o. — 
Májmétely nemzési változása. 360. — Makó 
Pál (Kerek-Gedei). 456. — Mammuth-cson-
tok Sárosmegyében. 40. — Mars, földünk 
miniatűrje. 180. — Mars anyaga, pályája, 
sűrűsége, sat. 180, 181. — Martin L. aka-
démiai értekezése. 243. — Martinovics Ig-
nácz. 457. — Mártonffy Antal . 45o, 457. 
— Más világok mint a mienk. 27. — 
Matsko János Mátyás. 457. — Matthiessen 
nekrológja 5o2. — Medúza nemzési válto-
zása. 359. — Megtermékenyítés. 311. — 
Meissner Pál . 457. — Melegfejlődés látha-
tóvá tétele vegyfolyamoknál. 2S2. — Me-
legség átalakulása mechanikai erélylyé. 386. 
— Mennyit nyom egy font ? 406. — Mé-
terértekezlet Parisban. 243. — Mexikó és 
Peru éghajlata és természeti viszonyai. 218. 
— Miastor metrolaos. 356. — Mikropyle 
rovarpetéken. 312. — W . Allen Miller ne-
krológja. 5o3- — Mitscherlich isomorpliia 
törvénye. 204. — Mont-Cenisi alagút fura-
tása. 41, — geológiai eredményei 196, — 
megnyitása 445. — Mozgás és erély. 321. 
— Mozgás terjedési sebessége. 2. — Mül-
ler Max. 210. — Murmann értekezései az 
akadémiában 404. — Művelődés hatása a 
szaporodásra. 169, 170. — Művelődés Pe-
ruban és Mexikóban. 218. 
IVadály gubója. 309. — Napnyugtakor 
észlelt tünemény. 302. — Narr kisérletei a 
testek hüléséről különböző gázokban. 2.5o. 
— Neilreich Ágoston emlékezete. 391. — 
Nekrológok ; az 1868—70-ben elhúnyt tár-
sulati tagok, 94, — az 1870-ben elhúnyt 
tudósok. 5oo. — Nemzési változás. 358. — 
Nendtwich Káro ly . 457. — Niépce de St. 
Victor nekrológja. 503. — Nilus vize. 45. 
— Nők agylömege. 169. 
Oedipoda migratoria földrajzi elterje-
dése. 247. — Oedogonium diplandrum s a 
nemzési folyamat e moszatnál, 245, — ter-
mékenyített petesejtjéről. 403. — Okszerű 
méhészet elemei (könyvismertetés). 400. — 
Ólomlemez alkalmazása sebek bekötésére. 
406. — Ondószálcsák különböző alakjai. 
310. — Optikai módszer hangzó légoszlop 
rezgéseinek vizsgálatára. 202. —j Osten La-
cken* a rovarok színezetéről. 195. — Oszlás 
általi szaporodás. 357. — Oxyhydrogén al-
kalmazása. 462. — Öntudat nyilvánulásai. 
13. — Örök tétlenség, örök egyformaság 
elkövetkezése. 390. — Ősnemzés kérdése . 
3o5. — Összhangzás, széthangzás. 363. — 
Otto F. J . nekrológja. 503. 
Paizsócz kegyetlensége. 196. — Pal-
mieri a Vezúv kitöréséről. 477. — Pankl 
Mátyás. 491. — Parthenogenesis (szűznem-
ződés). 355. — Párzási szervek. 3 l 5 . — 
Pasquich János. 491. — Pasteur a selymér-
kórról. 191, — az ősnemzésről. 305. —- Pa-
ter Pál. 492. — Pelias berus kegyetlenke-
dése. 196. — Peték. 309, — barázdolási 
folyamata. 318. -— Petroleum eredete. 248. 
— Petroleum Észak-Amerikában. 348. — 
Perpetuum mobile. 329, — Peru és Mexikó 
művelődése és természeti viszonyai. 218. — 
Phlogiston-elmélet. 258, 259. — Physika 
mai állapota. 486. — Phosphor nélkül nincs 
élet. 303. — Photographia i láthatlan kép 
megőrzése. 44. — Physikai erély dissipa-
tiójáró vonatkozó irodalom. 390. — Physi-
kai világ communistikus irányzata. 320. — 
Physiológiai észleletek a magasban. 285. — 
Pilobulus fejlődése és alakjai. 35. — Piszt-
ráng embryója. 319. — Poda Miklós. 492. 
— Poggendorfï J . C. 448. — Polgárosodás 
Peruban és Mexikóban 218. — Popp O. 
vegyelemzései. 45. — Pouchet az ősnem-
zésről. 306. — Proctor , 271 — a Marsról 
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l8o . — Prot is ták országa. 146. — Psam-
mitichus és a phrygusok. 211. 
R a d i e s Antal . 492. — Ragálygombák 
a rovarokban. 460. — Raymann (Reinmann) 
János. 493. — Redtenbacher nekrológja. 
503 — Reduct io és oxydatio váltakozva. 
253. — Reviczky Antal. 492. — Rezgési 
elméletből következő távhatás törvényéről. 
403. — Rezgési idő, Rezgő mozgás terje-
dése. 3, 5. — Rezonátor. 365, 366. — 
Rhaet ikus György. 493. Báró Richthofen a 
chinai kőszénről. 248. — Ris ler kísérletei 
növényeken. 459. — Rovarbáb. 238, — fej-
ődése 239. — Ruprecht Antal . 493. 
Salátromsav képződés a hydrogén leve-
gőben való elégésénél. 203. — Sarjadzás, 
oszlás. 356. — Sárváry Pál . 493. — Sás-
kák elterjedése. 247. — Schenzl Guido, jel. 
az akadémiában. 347. — Schnauss a jód-
ezüstről. 45. — Schönbauer József. 493. — 
Schönbauer Vincze. 494. —- Schreibers Ká-
roly. 494. — Schultze és Reinecke állatteny. 
buvárlatai. 228. — Schuster János. 494. — 
Segner János . 494. — Sejt és pete. 308. 
— Selyemhernyók betegségei. 191, 193. — 
Silphium laciniatum. 461. — Siphonophora 
(Physophora Pilippii). 361. -— Socrates és 
Verulami Baco. 2o5. — Sokaláku állati 
törzsek. 361. — Sóskafa és a gabnarozsda. 
299. — Spalanzani az ondószálcsákról. 310. 
— Spórák általi szaporodás. 355, 356. — 
St. Claire-Deville kísérletei az égésről. 263. 
— Stahl az égésről. 258. — Steenstrup a 
nemzési változásról. 358. — Steinheil ne-
krológja. 503. — Stokes-féle fluorescentia 
törvény. 462. — Streffleur József. 495. — 
Syllis proliféra. 357. — Szabó József aka-
démiai előadásai. 244, 347, 499. — Szapo-
raság föltételei. 306, — társadalmi ténye-
zői. 166. — Szárazsági fokozatok és a ve-
getatio. 459. — Szarka József. 495. — Szé-
keli Ferencz. 495. — Szelek gyorsasága a 
magasban. 285. — Szellemi foglalkozás be-
folyása az agy fejlettségére. 171. — Szellemi 
tehetségek fejlődése. — 333. — Személyes 
erély. 322. — Szénkéneg szilárd állapotban. 
244. — Szent-Ivány Márton. 495. — Szer-
dahelyi György. 495. — Szervek visszafej-
lődése. 332. — Szerves vegytan haladásai. 
274. —• Szervetlen anyagok gyarapodásának 
v. fogyásának ellenőrzése az állati testben. 
231. — Szily Kálmán jelentései az akadé-
miában. 35, 404 — Szilva-pálinka készí-
tése. 472. — Szivacsok az állattani rend-
szerben. 147. — Szobormárványok. 4öS. — 
Születések nemének viszonyai. 173. —Szűz-
nemződés (parthenogenesis). 355. 
T a g o k névsora : tiszteletiek 57, párto-
lók 58, levelezők 60, — rendes tagok név-
sora 62—93, postaállomások szerint 96— 
107. — Takarmányozás történelme és jelen-
legi álláspontja. 224. — Talaj és az éghaj-
lat befolyása az ember művelődésére. 218, 
417. — Tanúlmányok a selymérkór felett. 
191. — Társadalmi tényezők a szaporodás-
nál . 167. — Széki gróf Teleky Domokos. 
496. — Természek. 317. — Természetbú-
várok életrajzához (magyarországi). 448. — 
Természettudományok feladatai Németország 
új nemzeti .életében. 431. — Testek hűlésé-
ről különböző gázokban. 25o. — Testmér-
séklet ujdonszülött gyermekeknél. 459. — 
Than Károly, akadémiai előadásai. 243, 246. 
— Thomson a tömecsek- és parányokról. 
270. — Tichborne az erjedésről. 204. •— 
Tittel Pál. 496. — Tomcsányi Ádám. 496, 
499. — Tonalitás elve. 371. — Tökéletes 
individuumok kiválása. 177. — Tolucai me-
teorvas és oktaederje. 499. — Tömeg-erély. 
325. — Tracheliastes nősténye. 314. — T u -
dományos fejlődés befolyása a népesedésre. 
174. — T ű z , a régiek felfogása szerint. 257, 
258. •— Tyroli-, carrarai- és párószi szo-
bormárvány. 405. 
Ű j állat. 147. — Ú j füves és virágos 
magyar kert. 204. — Új módszer az ásvá-
nyok olvadásának meghatározására. 347. — 
Ú j szerkezetű aneroid-barometer. 202. — 
Unger nekrológja. 504. 
Vállas Antal . 496. — Váltakozó oxy-
datio és reductio. 253. — Van Beneden a 
commensalismusról. 36. — Vándorsáskák 
földrajzi elterjedése. 247. — Vedlés rova-
roknál. 239. — Vegytan alapelvei (könyvis-
mertetés). 340. — Vegytan alapvonalai 
(könyvismertetés). 398. — Vegytani intézet a 
pesti egyetemen. '425. — Vegytan legújabb 
haladásai. 269. — Vér színképének ismere-
téhez. 247. — Villanyosság mozgási egyen-
leteiről. 201. — Vivenot nekrológja. 5o4. — 
Víznyeremény v. fogyasztás az állati testben. 
232. — Vulkáni tünemények l865—69-ben. 
147, — 1870-ben. 458. 
War tha Vincze a szilárd szénkénegröl. 
244, 246. — YVeber testvérek kísérletei a 
lég nyomásának befolyásáról az emberi testre. 
491. — Weber törvénye a villanyáramok 
távhatásáról. 201. — Wehr le Alajos. 496. 
— Weiss Ferenez. 496. — Weltzien nekro-
lógja. 804. — Winter l József. 497. — 
Wolfstein József. 497. — Wolga folyam 
jégvíszonyai, vízállása és az erdőirtások. 301. 
— Wüllerstorf barometer mérései. 202. 
Xantus~['János jelentése az akadémiá-
ban. 3 4 8 . 3 " : ' J A S i l » 
Báró Zách Antal . 497. — Báró Zach 
Ferenz. 497. — Zenei összhang physikai 
okáról. 362. — Zipser Keresztély. 498. — 
Zöllner a nap fölületéről. 272, 273, — az 
északi fény színképéről. 251. — Zönge. 365, 
— Zönge magassága és mélysége. 7. — 
Zsír alkatrészei. 228. — Zsírtermelés v. fo-
gyasztás ellenőrzése az állati testben. 230. 




véve az augusztus, 
szeptember és ok-
tóberi szűnnapo -
kat, 3 nagynyolczad 
ívnyi tartalommal. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
III. KÖTET. 1871. J A N U Á R . 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 27—30 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint 
1 9 — FŰZET. 
DOPPLER ELVE S ALKALMAZÁSA A HANG- ÉS FÉNY-
TANBAN. 
(Előadatott az 1870. deczember 7-én tartott szakgyiilésen.) 
Doppler p rága i csil lagász a változó csillagok színjelenségei-
nek magyaráza tá t keresve, 1841-ben azt a kérdést vetet te fö l : van-e 
az észlelő v a g y a fényforrás mozgásának befolyása az észlelt fény 
sz ínére? .— E kérdésre feleletet csak a rezgési e lmélet segélyével 
nyerhetet t , s ez őt csakugyan egy á ta lános elv fel ismerésére vezette, 
mely róla Doppler elvének neveztetik. Ez átalános elv, mely a rezgő-
mozgás minden nemére alkalmazható, különös érdeket nyer a fény-
és hang tanban . 
A fényre a lkalmazva ugyanis azt mondja , hogy a fénylő test-
nek, vagy az észlelőnek mozgása megvál tozta t ja az észlelt fény 
színét. A h a n g r a alkalmazva pedig az következik belőle, hogy a 
hangzó tes tnek, v a g y az észlelőnek mozgása megvál toztat ja a hal-
lott h a n g magasságá t . 
Az említet t elvet tel jes á ta lánosságában megismertetni , s al-
kalmazásai á l ta l felvilágosítani czélja j e l en előadásomnak, s hogy a 
t á rgy iránt é rdeke t ébreszszek, legyen szabad már itt néhány szóval 
megemlí tenem, mi je lentőséggel bir az a mai tudományban. 
Tud juk már, mi vezette Doppler t e lvének megismeréséhez ; s ő 
annak segélyével a változó csillagok színjelenségeit csakugyan meg-
magyarázha tn i vélte. De ő e magyaráza tban nagy önkényt gyako-
rolt, a mennyiben a csi l lagok mozgásának oly roppant nagy sebes-
ségeket tulajdonítot t , melyek nemcsak valószínűtleneknek, de csak-
hamar tel jesen valót lanoknak bizonyultak. H a az önkényes alkal-
mazás nem is ébresztet t ké te lyeket m a g á r a az elv helyességére nézve, 
mégis a lább szállította a tudós világ é rdeké t e t á rgy i r án t , mind 
addig, míg l e g ú j a b b a n a csil lagok színképi elemzése azt újra föl 
nem kel te t te . 
Tudván ugyanis , h o g y a fényforrás mozgása mily változásokat 
Természettudoiaáuyi Kőzlóuy. III. kötet. , 
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hoz létre az észlelt fény tu l a jdonsága iban , közel feküdt a k é r d é s : 
nem lehetne-e a fény észlelése á l t a l a fényforrás mozgását is tanul -
mányozni ? S a csi l lagász örömmel kisérlette m e g e módszert ott. 
hol távcsöve cserben hagy ta , s tanulmányozni kezdte az úgynevezet t 
álló csillagok mozgását. — Egy ese tben e kisérlet már is e redmény-
hez vezete t t ; s ez az, mi D o p p l e r elvét ú jabban fontossá és é rde-
kessé teszi. 
F o g j u n k most t á r g y u n k tanulmányozásához. 
Ismeretes tény, h o g y ruganyos közegben a mozgás, melye t 
annak e g y kis részével, vagy mint mondani szoktuk egy pont jáva l , 
közlünk, ki ter jed a n n a k minden e g y é b részeire. A mozgásnak ez 
e l ter jedése akként tör ténik, hogy az eredeti leg mozgó részek moz-
gásuka t legelőbb á t a d j á k a közvet lenül velők érintkező részeknek, 
ezek i smét a velők ér intkezőknek és így tovább. 
L é n y e g e s e je lenségnél az, h o g y ez el ter jedés nem pi l lanat i lag , 
hanem bizonyos idő a la t t történik. 
T e g y ü k fe l , h o g y a közegnek A pontja ütés következ tében 
mozog (ez alatt most és jövőre azt akarom érteni, hogy A pont 
mozgásának ideje nagyon csekély). A pont mozgását e szerint 
nagyon h a m a r bevégzi s nyugvásba j ő , de e lőbb mozgását m á r a 
szomszéd pontoknak á tadta , s ezek ugyanazt tevén, lesz e g y idő-
pont, midőn egyedül B pont s az A-tól ugyanazon távolságra eső 
többi pontok fognak mozogni. Minél nagyobb az A és A között i 
távolság, annál n a g y o b b lesz az e pontok mozgásai között lefolyt 
idő ; s megfordí tva, minél hosszabb idő folyt le A mozgása óta, anná l 
t ávolabb fog tőle esni azon pont B, melyhez a mozgás el jutott . E g y 
szóval : a mozgás ruganyos térben egyenletes sebességgel t e r j ed el. 
Valamely mozgás terjedési sebessége a la t t bizonyos közegben , azon 
pont távolá t ért jük, melyhez a mozgás a kiindulási ponttól e g y m á -
sodpercz a la t t eljut. 
V i l ágosabb a l ako t ölt e t á r g y a m a két részletes esetben, mely-
lyel kü lönben is foglalkozunk , t . i. a h a n g és a fény el ter-
jedésénél . 
A levegő, mely minden oldalról környez, kiválóan ruganyos 
közeg ; ennek mozgása az, mely fü lünkben , a h a n g érzését ger-
jeszti. Minden szó, melye t kiej tek s önök hal lanak, bizonyítja, h o g y 
a mozgás, melynek forrása ez e se tben beszélő műszerem, a levegő-
ben e l te r jed . De válaszszunk egysze rűbb esete t : az asztalra ü tök s 
ez ál ta l mindenek e lőt t az asztal l a p j á t hozom mozgásba ; ez csak-
hamar nyugvásba tér, de előbb mozgásá t á tadta a vele közvetlenül 
érintkező levegő részeknek, ezek a mozgást a szomszéd részeknek 
ad ják á t és i. t. — I ly módon ju t ez ütés egész önökig, igy hozza 
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dobhár tyá ika t mozgásba, s idézi elő a zörej érzését. — Ar ra , hogy 
e mozgás önökig eljusson, idő kel le t t , s c sakugyan könnyen meg-
győződhetünk arról, hogy a h a n g el ter jedésére idő szükséges, ha 
visszhangot észlelünk. — Visszhangzó fallal szemben ál lva a kiej-
tett h a n g két úton jut dobhár tyánkhoz ; először ama a l ig néhány 
hüvelyknyi úton, sa já t tes tünkön keresztül, és másodszor azon hosszú 
pá lyán a falig, s onnét visszaveretés után fü lünkig . — Az, h o g y a 
h a n g e két különféle úton nem ugyanazon pi l lanatban jut a fülhöz 
bizonyít ja , hogy a h a n g e l te r jedésére idő kell. 
A hang terjedési sebessége levegőben, 1050 láb, vagy mondjuk 
megközelítőleg 1000 láb, ami anny i t mond, hogy a h a n g e g y másod-
percz alat t 1000 lábnyi t ávo l ságra terjed. 
Mint a h a n g n a k e l ter jedését a légben, épen úgy magyarázza 
m a g á n a k a tudomány a fénynek el ter jedését az aether-ben, e végte-
lenül csekély sűrűségű, hypo the t ikus közegben. A fényelmélet alap-
fe l té te le t. i. az, hogy az ae the r az egész v i lágűr t betölti, s annak 
minden testét á t h a t j a ; s hogy az a test fénylik, melyben az ae ther 
roppan t gyórs ry thmusokban következő ü téseket szenved. Ez ütések 
ép ú g y el ter jednek az ae the rben , mint a h a n g el ter jed a levegőben, 
s e l ju tva szemünkig, a fény érzését hozzák létre. A te r jedés i se-
besség, melylyel ez történik, azaz a távolság, melyre a fény egy 
másodpercz a la t t elterjed, körű lbe lő l milliószor oly nagy , mint a 
h a n g ter jedési sebessége ; u g y a n i s : a fény terjedési sebessége a leve-
gőben (a levegő aetherében) 42,000 geogr. mrtfld., azaz körűlbelől 
1000 millió láb. 
Ezeket előre bocsátva, tanulmányozzuk most a rezgő mozgás 
el ter jedését , s t e g y ü k ezt egész á ta lánosságban, mi nemcsak a 
Doppler-féle elv teljes k i fe jezésére szükséges , hanem egyszersmind 
azon előnyt is nyúj t ja , hogy következ te tése inke t e g y a r á n t mindkét 
esetre , t. i. a fényre és h a n g r a fog juk alkalmazhatni . 
A legegyszerűbb f o g a l o m , melyet magunknak e g y kicsiny 
test, vagy mint mondani szokás egy pont rezgő mozgásáról a lkotha-
tunk az, ha felveszszük, h o g y e pont egyenlő és csekély időközönként 
egymásra következő egyenlő ütéseket szenved. H a példáúl az asztalnak 
e g y pont já t megütöm, '/j0 másodpercz múlva ugyan-e pont ra ép oly 
ü tés t mérek, s ezt teszem a második, ha rmad ik másodpercz elmúl-
t áva l is és így tovább, úgy rezgő mozgást idéztem elő. É p úgy 
mondha t tam volna, hogy az ütések minden x/20, vagy x/ioo másod-
perezben következnek e g y m á s r a ; mind ez esetben rezgő mozgás, 
de különféle rezgő mozgás ke le tkezet t volna. Ez a kéf ü tés közöt t le-
folyó idő a r e z g ő m o z g á s o k jel lemző s a j á t s á g a ; s ez az, mi t rezgést 
időnek nevezünk. 
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Mielőtt azzal foglalkoznánk, miképen ter jed el a mozgás a 
rezgő ponttól a közegnek egy másik pont já ig , szükséges némely fo-
ga lmaka t megál lap í tanunk. Lát juk, hogy a h a n g keletkezése- és el-
ter jedésénél három össztényezőt kell megkülönbözte tnünk ; először a 
h a n g okát vagyis a hangzó testet, melyet hangforrás-nak nevezünk, 
másodszor a közvetítő közeget (pl. levegő), harmadszor az észlelő azaz 
halló egyént . — É p ú g y különböztet jük m e g a fénynél : a fény ki-
indulási pont já t , azaz a fényforrást, aztán a közvetítő aethert, s végre 
az észlelő-t, azaz látó egyént . 
E foga lmaka t k i ter jesz thet jük a rezgési mozgás el terjedésére 
átalában, s a rezgések kiindulási pont já t rezgőforrás-nak, a közeg-
nek azon pon t já t pedig, melyre a rezgőforrás ha tásá t keressük, 
észlelö-nek fog juk nevezni. Ez elnevezéseknek megfelelőleg a rezgő 
forrás rezgési mozgását , rövidebben a forrás rezgésének, s az ész-
lelőhöz eljutott rezgési mozgást észlelt rezgésnek nevezzük. 
Legyen A pont a rezgő forrás, B pont az észlelő, s t együk fel, 
hogy A épen kezdi rezgő mozgását , vagyis az első ütést kapta . — 
Tudjuk, h o g y ez ütés e l ter jed a közegben s bizonyos idő múlva B-ig 
fog eljutni, ugyanaz fog történni A második ütésével is, és i. t., 
ú g y h o g y B szintén egymás ra következő ütéseket szenved, azaz 
rezgő mozgásba jő. 
De kérdés : B pont rezgési neme, azaz rezgési ideje, ugyanaz-e 
mint az A ponté ? V a g y áll í tsuk fel a ké rdés t más szavakkal : 
az észlelt rezgési idő minden esetben azonos-e a forrás rezgési 
idejével? 
Látni fogjuk, h o g y e kérdés re igen-nel felelhetünk, ha az ész-
lelő és a rezgőforrás egymás irányában nem mozognak; de nem-et kell 
mondanunk ha egymás irányában mozognak. K é t pont e g y m á s irá-
nyában (relative) nyugvásban van, ha távoluk állandó marad ; ellen-
ben egymás i rányában mozog, ha e távolság változik. 
Vizsgál juk meg A és B relativ nyugvásának esetét egy példá-
ban. Legyen B-nek távola A-tól iooo láb, s legyen a közvetítő 
közeg l evegő , s t e g y ü k fel , hogy A rezgőforrásnak , rezgési 
ideje V10 másodpercz. H a az időt azon pi l lanat tól számítjuk, midőn 
A rezgéseit kezdi, akko r A ütéseinek időpont ja i következők lesz-
nek : o, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, s tb. D e mely időpontokban fognak az üté-
sek Z?-hez ju tni? A első ütése levegőben 1000 lábnyi utat fut be 
míg -5-ig jut , tehát oda e g y másodpercz a la t t é rkez ik ; ú g y , hogy 
B első ütésének időpont ja : 1 mp. — K ö n n y ű belátni, h o g y A má-
sodik ütése ugyancsak 1 másodperczczel ké sőbb fog ki indulása után 
Z?-hez jutni, s igy B második ütésének i d ő p o n t j a : 1,1 mp. Feles-
leges, hogy a harmadik , negyedik s következő ütések időpontjai t 
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egyenkén t fe lkeressük, az innen m á r kivilágló szabályosság szerint 
ide j egyezhe tem A és £ ütéseinek időpontjait . 
s i gy tovább. 
A kü lönbség ké t egymásra következő ü tés időpontjai közöt t , 
e szerint £ pontban ugyanaz mint a pontban, t . i. 0,1 mp. 
E példát könnyen átalánosí thatnók ; bá rmely rezgési időt tu-
la jdoní tanánk is A-nak, mindig ugyan i ly e redmányre j u t n á n k , fel-
téve, h o g y A és £ relat ive nyugvásban vannak . 
Ez átalánosí tás következő té telhez vezet: ha a rezgő forrás és 
az észlelő egymás irányában nyugvásban •vannak, úgy az észlelt rezgési 
idő azonos a forrás rezgési idejével. 
A második eset, melyre a fe l te t t kérdés vezet az , midőn az 
észlelő és a rezgési forrás egymás i rányában mozognak. E mozgás 
létre jöhet az által , h o g y az észlelő mozog és a rezgőforrás n y u g -
szik, v a g y az által , h o g y a rezgőforrás mozog s az észlelő nyugszik , 
vagy vég re mindket tőnek mozgása által . Mi azonban csupán a kö-
zeledésre vagy távolodásra leszünk tekintettel , s a figyelem rög-
zítése véget t fölteszszük, hogy az észlelő nyugsz ik s a rezgőfor-
rás mozog. A következtetések, melyekre igy j u t u n k , állani f o g n a k 
azon esetben is, h a az észlelő mozog s a rezgőforrás nyugszik. 
V e g y ü n k fel e g y az e lőbb inek megfelelő pé ldá t ; l egyen A 
ismét a rezgő for rás s annak rezgési ideje '/ío másodpercz ; de e 
rezgő forrás, az előbbi esettől el térőleg, nagy s ebes ségge l , pé ldáu l 
ioo lábnyi sebességgel távolodjék, az észlelőtől £ ponttól. A távol-
ság A és £ közöt t legyen azon pi l lanatban, midőn A rezgése i t 
kezdi, tehát o (nulla)-val je lzet t időpontban megin t iooo láb . — 
A rezgőforrásnak felvet t távolodási sebességénél fogva e t ávo l ság 
0,1 másodpercz múlva i o io láb lesz, 0,2 másodpercz múlva 1020 láb, 
és így tovább. A ütéseinek időpont ja i ez esetben is o, 0,1, 0,2, 0,3 
0,4 s i. t. lesznek, az időtartamot másodperczekben tejezve ki . — £ 
ütéseinek időpont ja i t következő okoskodás u t án ismerjük m e g . A 
p i l lana tban , midőn A első ü tésé t végzi, A-nek távola A-tól 1000 
láb, s igy ha, mint felveszszük, a közvetítő k ö z e g levegő, ez első, 
ü tés i másodpercz alat t fog £ - i g jutni. E szerint £ első ü tésének 
időpont ja 1 mpercz. 
Midőn A második ütését végzi , azaz 0,1 mp. időpontban, a k k o r 
a.7. A £ távol már 1010 lábnyira növekedett , s e második ü té snek 
A pontban £ pontban 
1,0 mp. Az e'lsö ütés időpontja 
a 2-ik „ „ 
a 3-ik 
a 4-ik i , 3 „ 
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már 10io l ábny i utat kell végeznie , h o g y A-tól A-ig jusson, mire 
i ,o i mpercznyi idő szükséges. A második ü tés e szerint i ,o i másod-
perczczel később fog B-hez érkezni, mint A-tól kiindult ; tehát B 
második rezgésének időpontja = o , i - j - i ,o i = i , i i mp. 
Épen igy következik B harmadik ütésének időpon t j a , ha te-
kintetbe veszszük, hogy a pi l lanatban, midőn A ha rmadik ütését 
végzi az A B távol már = 1020 láb. B harmadik ütésének időpontja 
= 1,22. í r j u k most, úgy mint elébb egymás mellé H és B ütéseinek 
időpontjait . 
s igy tovább. 
A különbség két egymásra következő ütés időpontja között 
ezek szerint A pontban =0,1 mp, de B pontban =0,11 mp. Azaz, a 
rezgő forrás rezgési ideje = 0,1 mp., az észlelt rezgési idő pedig 
ettől el térőleg = 0,11 mp. E példát á ta lánosí that juk, a mennyiben 
A rezgési idejéül, és A-nak távolodási sebességeül más értékeket 
választunk ; mind ez esetekben azonban azon eredményre fognánk 
jutni, hogy az észlelt rezgési idő nagyobb a forrás rezgési idejénél. 
Úgy hogy kimondhat juk a tételt : ha a rezgő forrás és az észlelő 
távolodnak egymástól, akkor az észlelt rezgési idő nagyobb a rezgő 
forrás rezgési idejénél. 
Hátra van még, hogy a rezgő forrás és az észlelő közeledésé-
nek esetét vizsgáljuk. A következtetési mód ez esetben annyira ha-
sonló az előbbihez, hogy annak külön tárgyalása szükségtelen, s 
itt csak az eredményt fog juk kiemelni : ha a rezgő forrás és az 
észlelő közelednek egymáshoz, akkor az észlelt rezgési idő kisebb a rezgő 
forrás rezgési idejénél. E két tétel összefoglalva képezi Doppler 
elvét. 
S most legyen szabad ez elvet sz igorúabb mathemat ikai alak-
Cában is kimondanom ; mert egyedül igy tudhat juk meg, mily nagy 
a különbség mozgás esetében, az észlelt rezgési idő és a forrás 
rezgési ideje között. Je löl jük 7-vel a rezgő forrás rezgési idejét, 
T'-el az észlelt rezgési időt, ú v e l a mozgás elterjedési sebességét 
a közvetítő közegben s végre c-vel a sebességet, melylyel a rezgő 
forrás az egy ik esetben távolodik az észlelőtől, s a másik esetben 
ahhoz közeledik. Doppler elve, e jelek értelmét szem előtt tartva, 
azt mondja, h o g y a távolodás esetében : 
A pon tban B pontban 
az i-ső ütés időpontja 
a 2-ik „ „ 
a
 » » 
a 4-ik „ „ 
1,00 mp. 
1 , 1 1 ,, 
1 , 2 2 „ 
i ,33 ,, 
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a közeledés esetében pedig -
Alkalmazzuk most az elvet a hangra . Minden egyes ütés a 
levegőben, ha e lég n a g y erélylyel bir, hatást gyakoro l az ember 
hal lási szervére. Ily ha t á sa van a hal lás i szervre az ütések egész 
sorának is, de az érzésre nézve, melyet előidéz, már itt megkülön-
böztetést kell tennünk. E g y ütés, vagy szabálytalanul egymásra kö-
vetkező ütések a fülben a zörej érzését gerjesztik, m i g a rythmi-
kusan egymás t követő ütések, azaz a rezgő mozgás , a zönge (Ton) 
érzését kel t ik . A rezgő mozgás rezgési idejének azonban bizonyos 
ha tá ré r t ékekné l nagyobbnak v a g y k i sebbnek kell l e n n i e , hogy azt 
mint hangot észlelhessük. — E ha tá ré r tékek különféle egyéneknél 




3 mpercz és oly hangot , melynek rezgési ide je 
ÍTÍTTT) m P- m é g tisztán lehet hal lani . Minden e k é t ha tá r közöt 
f e k v ő ér téknek egy-egy zönge felel meg. 
A különféle rezgési idejű zöngék magasságuk ál ta l különbőz 
nek egymástó l . A zönge annál magasabb, minél kisebb rezgési ideje, 
s annál mélyebb, minél nagyobb rezgési ideje. 
Ez előfogalmak ismertetése után Doppler elvét egyenesen al-
ka lmazha t juk a h a n g r a ; c sak a „rezgőforrás11 és az „észlelt rezgés} 
idő" k i fejezések he lyébe : „ h a n g f o r r á s " és „hallott hang magasságán-X. 
kell helyettesíteni. E szerint : ha a hangforrás és az észlelő távolodnak 
egymástól, akkor a hallott zAnge mélyebb a hangforrás zöngéjénél ; 
és ha a hangforrás és az észlelő közelednek egymáshoz, akkor a hallott 
zönge magasabb, mint a hangforrás hangja. K e v e s e b b szigorral ez 
e redményt igy is lehet kifejezni : ha a hangforrás közeledik, ugy a 
hang magasodik, ha pedig távolodik, úgy a hang mélyebbé válik. A 
sz igorúabb tétel muta t ja mi ér te lmet kelljen ez utóbbi té te lnek 
adnunk . 
D e kérdés, vájjon e lég nagy-e a hang m a g a s s á g á n a k i lyetén 
vál tozása, h o g y azt ama sebességekkel , melyekkel rende lkezünk, 
ha tározot tan és feltűnően észlelhessük ? A l e g n a g y o b b sebesség, 
mely lye l magunk m o z o g h a t u n k , s melyet bármely hangszernek is 
könnyen adha tunk gyorsvona ta ink sebessége. E sebesség = 6 
mér t fö ld egy órában, azaz 40 láb e g y másodperczben. A hangsze r 
és az észlelő viszonylagos mozgását még nagyobbí tha t juk , h a a 
hangszer t és az észlelőt ké t egymássa l szemben jövő vonatra he-
lyezzük. Ez ál tal képesek vagyunk 80 lábnyi köze ledés i , i l le tőleg 
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távolodási sebességet elérni. Lássuk most mennyiben változtatja m e g 
e sebesség a hallott zönge magasságá t . A felál l í tot t képle tekbe te-
gyük a c és V-nek megfele lő é r tékeke t , azaz c = 80' és V = 1000', 
akkor a távolodás ese tében : 
r - T ( i + J ? - ) = W i + J - ) 
V 1000/ V 1 25/ 
a közeledés esetében p e d i g : i 80 \ 
-
 T ( I 1 ) V 1000/ V 
Ez eredmény zene i leg kifejezve azt jelenti, h o g y a hallott h a n g 
a távolodásnál csaknem egy seconde-dal m é l y e b b , a közeledésnél 
pedig csaknem egy seconde-dal m a g a s a b b a mozgó hangszer hang-
jánál. H a például az egy ik vonaton egy zenész ül, ki mialatt a 
másik vonat mellette e lhalad, egy t rombi tán az a zöngét fújja, ú g y 
a másik vonaton ülő egyének addig, míg a vonatok közelednek 
oly zöngét hallanak, m e l y nagyon közel fekszik a ^ -hoz , és midőn 
a vonatok már távolodnak egymástól , akkor ^-hez közel fekvőt 
hallanak. 
I ly módszer szerint vizsgáltatott m e g először Doppler elvének 
helyessége Buys-Ballot á l ta l az Ut rech t és Maarsen közötti vasúton. 
Ugyanez észleletre minden utasnak nyi l ik a l k a l m a , ha egy őrház 
mellett gyorsan elhalad, melynek h a r a n g j a épen jelt a d , vagy ha 
egy gyorsan haladó gözmozdony közelében á l l , melynek gőzsípja 
szól. U g y hiszem, a gőzs ik ló is jó a lka lma t nyú j t ana ilyféle kisérlet 
kivitelére ; a kisérlet minden esetre egyszerű vo lna , a mennyiben 
csak az egy ik kocsiban ülőnek sípolni kellene, s a másik kocsiban 
ülök észlelhetnék e je lensége t . 
Előadási kisérlet g y a n á n t ez egyszerű módszer nem alkalmas, 
de más a lakban , ta lán épen oly meggyőzően, fogom azt be-
mutathatni . 
Az itt álló készülék főalkatrésze az a gép, me lyen az iskolák-
ban a középfutameröt szokták demonstrálni . F ü g g ő l e g e s tengelyé-
hez körülbelől 1 lábnyi távolban egy s íp van erősítve úgy, hogy e 
síp a t e n g e l y körül a n n a k forgása esetében két lábnyi átmérőjű 
vízszintes kö r t ir le. E sípot fújtató segélyével hangzásba hozhatom, 
s a zönge, mely a sípnak nyugvása ese tében keletkezik, tökéletesen 
egyenletes. H a azonban a középfu tamgép tengelyét s vele a sípot 
gyors f o rgá sba hozom, ú g y a hang megváltozik. Ez esetben ugyanis 
a síp felváltva közeledik a hal lgatóhoz és távolodik a t tól ; tehát 
Doppler e lve szerint a ha l lga tó a h a n g o t fölváltva, magasabbnak 
és mélyebbnek hallja, m in t a síp nyugvása esetében. — A hallott 
h a n g sajá tságosan vá l takozó hang , mely kel lemetlenül ha t 
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ugyan f ü l ü n k r e , de meggyőz bennünket Doppler elvének helyes-
ségéről. 
Végül a lkalmazzuk az elvet a fényre is. Kétszeresen érdekes 
ezt tennünk, mert a fény segélyével nemcsak az elvet m a g á t fogjuk 
egy ú j oldaláról megvi lágí tani , hanem a lka lmunk is fog nyílni a 
tudomány néhány tündöklő vívmányával megismerkednünk . 
A fény ú g y mint a h a n g rezgő mozgásban á l l , a különbség 
azonban fény és h a n g között kettős. Először is különbözők a köze-
gek, melyeken keresztül e ké t mozgási nem elterjed ; ugyanis a 
hangnál a l evegő , a fénynél pedig a minden tért betöl tő aether 
szolgál közegül s épen ezért annyira különbözők terjedési sebes-
ségeik. Másodszor a h a n g és fény rezgési ideje is nagyon kü-
lönböző. Szemünkben csak oly rezgések hozzák elő a fény érzését, 
melyeknek rezgési ideje nem nagyobb mint JJ™ másodpercz, 
és nem k i s ebbek , mint másodpercz. Amin t a zöngénél a 
rezgési idő annak magasságá t határozza m e g , úgy f ü g g össze a 
fénynek rezgési ideje annak színével. 
A l e g n a g y o b b rezgési idejű fény vörös, a legkisebb rezgési 
idejű ibolya színű ; e ha tá rok közt következik a vörösre narancs-
sárga, zöld, kék, s végre az ibolya. 
Doppler elve tehá t a fényre alkalmazva azt mond ja , hogy ha 
a fényforrás és az észlelő egymás irányában mozognak, akkor az 
észlelt fény színe különbözik a fényforrás szinétöl- — E szigorúabb 
tételt ismerve, tudni fogjuk, mit kell jen ér tenünk, ha röviden mond-
juk, hogy mozgás által a fény színe megváltozik. Miként történik e 
változás, arról csak a képletek adhatnak felvilágosítást . D e ha e 
kép le tekbe K-nek a fényre vonatkozó iszonyú nagy ér tékét teszszük, 
úgy azt fog juk találni, hogy a tört j. végtelen kicsiny lesz, még 
akkor is, ha c he lyébe a lehető l egnagyobb földi sebességet kép-
zeljük. A z a z , földi mozgások ál tal a szín csak oly végtelen ki-
csiny mér tékben változik meg, hogy az észleletünk alá nem esik. 
H a azonban e változás földi t á rgyakon nem is észlelhető, úgy se-
gí tségül fo lyamodhatunk az égi testekhez, melyek fényüket hozzánk 
küldik, s melyeknek mozgásai között több mértföldnyi sebességüeket 
ta lálunk. 
A tört y még ez esetben is csekély lesz, s szemünk szervezete 
még itt sem képes a megfelelő színváltozásokat észlelni ; de van a 
fénynek egy sa já t sága , mely úgy mint a szín, szintén rezgési idejével 
f ü g g össze, s melynek fokozatai élesen megkülönböztethetők. Ez 
a fény törékenysége — s a módszer annak meghatározására a szín-
képi vizsgálat.*) 
*) Nem ereszkedhetem itt e vizsgálati mód magyarázatálja, s e részben csak egy 
érdekes értekezésre utalok, mely a színképi elemzésről közlönyünk Il-ik kötetében (311 
lap) megjelent. 
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A színképi vizsgálat kimutat ta , hogy az égi testek színképe 
nem folytonos, hanem sötét vonalok által megszakí tot t , s e sötét 
vonaloknak elhelyezése a színképben az, mi lehetségessé teszi, ama 
távoli testek vegyi elemzését. 
Doppler elvéből az következik, hogy e sötét vonaloknak a szín-
képben egy vagy másik i rányban eltolva kell megjelenniök, mihelyt 
az égi test tőlünk el vagy felénk mozog. Ez eltolás nagysága f ü g g 
az égi test sebességétől, s azzal mathemat ika i összeköttetésben áll, 
ú g y hogy ismerve e nagyságok egyikét a másikat kiszámíthatjuk. 
Színképi készülékeink mai nap ig annyira tökéle tesedtek , hogy se-
gé lyükkel 2—3 mértföldnyi sebességnek megfelelő eltolást észlelni 
képesek vagyunk. S a műszereknek e tökéletesedése már is ered-
ményhez vezetett, a mennyiben sikerült egy álló csillag mozgását 
ily módon is kimutatni . 
H u g g i n s kiváló figyelemmel tanulmányozta a Sirius színké-
pét s a legpontosabban megvizsgálta a benne előforduló hy drogén 
vonalokat, különösen pedig a nap színképében F-e 1 jelzett vonalat. 
E vonal a színkép vörös része felé eltolva volt, s ebből H u g g i n s 
azt következtette, hogy a Sirius által kibocsátott fénysugarak rez-
gés i idői, a Siriusnak gyors távolodása következtében vannak meg-
hosszabbítva. 
A Doppler-féle képletek alkalmazása ezen kisérleti eredményre 
azt mutat ja , hogy a Sirius a tett észlelet alkalmával, mintegy 6 geogr. 
mértföldnyi sebességgel távozott földünktől. 
Mily fontossá válhatnak hasonló meghatározások az úgynevezett 
álló csillagok mozgásának tanulmányozása körül — ez esetből ki-
tűnik. Meg vagyok győződve, h o g y a munkálatok, melyek ez irány-
ban több helyen megkezdettek, é rdekes eredményekhez fognak ve-
zetni, s leginkább ez indított a r ra , hogy a t á rgy ismertetését meg-
kísértsem. 
Végül meg akarom említeni, miként sikerült Eockyer-nek a 
nap légkörében gyors mozgásokat , rémítő viharokat kimutatni. A 
nap színképi vizsgálata kimutat ta , hogy annak valószínűleg csepp-
folyó izzó magvát és sűrű nehéz fémek keverékéből álló légkörét , 
m é g egy második légkör veszi körül, mely jórészt hydrogénböl áll. 
E második hy drogén-légkör az, mit chromo sphaerá-n ak nevezünk. E 
chromosphaerában ép úgy, mint földünk légkörében, a tengely kö-
rüli forgás következtében, és m é g inkább a nap magvából vulkán-
szerűleg feltóduló gáztömegek behatása folytán, heves viharok ke-
letkeznek. 
Ez orkánok képezik keletkezési okát mind ama sajá tságos ki-
dudorodásoknak, s a hydrogen helyenkénti összetódulásainak, me-
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lyeket mi mint protuberant-id k a t és napfol tokat észlelünk. H o g y ez 
áll í tás hypothet ikus valószínűségből, tudományos va lósággá vált — 
Lockye r érdeme. O ugyanis a színképi elemzést a napnak egyes 
pon t j a i ra alkalmazva, kimutat ta , hogy a napfol tok és a protuberan-
t iák színképében a hydrogén vonalai e l to lva látszanak. Lockyer 
észlelt ese teke t , melyekben ez e l tolásoknak megfelelő sebesség 
20—24 geogr . mér t fö ld volt — úgy , hogy a nap légkörében ily se-
bességű orkánoknak kellett dühöngni . 
Ez eredmények után alig hiszem, hogy szükséges volna a t á rgy 
fontosságáról többe t szólani; s h a az nem bi r t e lég érdeket kelteni, 
ú g y a hiba nem a tá rgyban , hanem előadásom gyöngeségében 
rejlik. 
B . EÖTVÖS LORÁND. 
AZ EMLÉKEZŐ TEHETSÉG, MINT A SZERVEZETT 
ANYAG MŰKÖDÉSE. 
Über das Gedächtniss als eine allgemeine Function der organisirten Materie. A bécsi 
es. k. tudományos akadémia 1870, május 30-iki iinnepélyés ülésében tartott előadás ; 
H e r i n g E w a l d , rend. tagtól. 
H a a természetbúvár k i je lö l t szakbuvár la ta inak műhelyét el-
h a g y v a a bölcsészi e lmélkedések t á g b i roda lmába vándorút ra kelni 
merészel, hol azon n a g y re j té lyek nyi t jára találni reményi, melyek 
vége t t ő meg a k isebb re j t é lyek megoldásának szenteli napjai t , 
ú t j ában egyrészt t i tkos aggoda lom kiséri azok részéről, k ike t otthon 
szakbuvárla ta iknál hagyott , de másrészt ismét jogosult bizalmatlan-
s á g g a l találkozik azok részéről , kiket a szemlélődések honában 
benszülöt tekként üdvözöl. í g y forog a búvár veszélyben, hogy 
amot t veszítsen, emi t t pedig mi t se nyer jen. 
A tárgy, me lynek e lőadására ezen ó rában becses í igyelmöket 
k ikérem, szintén azon sokat igérő t á j felé csábít ; de megemlékezvén 
a mondot takró l , n e m akarom e lhagyni a természettudományi tért , 
melynek munkásságom szentelem ; ennek csupán magasla ta i t kere-
sem fel, hogy onnan szabadabb szemlét t a r thassak . 
S miután a következők fo lyamában könnyen úgy látszhatnék, 
min tha ezen szándokomhoz hű t l enné let tem volna, át-átcsapván el-
mélkedéseim a lé lek tan kö rébe is : e n g e d j é k meg mindenekelőt t 
tagla lnom, mennyiben képezik a lé lektani búvár la tok nemcsak meg-
engedhető , hanem egyszersmind nélkülözhet len segédszerét az élet-
tani buvár la tnak. 
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Az állati vagy emberi szervezettel s ennek müszerkezetével, 
melynek buvárlatát az élettan tette feladatává, öntudat is van egy-
bekapcsolva, s mig az agynak parányai határozott törvény szerint 
keresik mozgásuk pályáit, a bensö-élet az érzet s képzeletből, érze-
lemből és akaratból csodásan szövődik egybe. 
Kiki sa já t magában ta lá l ja fel azt, felénk sugárzik az mások 
eleven alakjából , elárulja azt a magasb szervezetű állatok tényke-
dése, még a legegyszerűbb élőlényen is meglátszik annak nyoma, 
és ki volna képes kijelölni a szervesek országában a lelki élet 
határait ? 
A szervesvilág ezen ket tős életével szemközt, mily álláspontot 
foglaljon el tehát az élettan ? Vájjon egészen elfordítsa-e tekintetét 
az egyik oldaltól, hogy a másikat annál élesebben vehesse czélba? 
A meddig az életbuvár csak physikus — s itt e szót »Phy-
sika" a l eg t ágabb értelemben használom — mindaddig a szerves 
világgal szemközt, a l egnagyobb szélsőségig vitt, de okadatol t egy-
oldalúságnak álláspontját foglal ja el. A mint az ásványbuvárnak a 
jegecz, a h a n g búvárnak a rezgő húr, úgy ezen álláspontból az élet-
buvárnak sem egyéb az ember vagy állat egy darab anyagnál . 
Hogy az állat kedvet és fá jdalmat érez, hogy az emberi a lak anyagi 
sorsához a kedélynek öröme és búbána ta kapcsolódik, mindez az 
állati és emberi testet a physikus előtt nem teheti mássá mint a mi : 
a n y a g t ö m e g g é , mely a változhatlan törvénynek ép úgy van alá-
ve tve , mint a kőnek anyaga vagy a növénynek állománya, tehát 
a n y a g t ö m e g g é , melynek külső úgy mint belső mozgásai, egymás 
valamint az őket környező dolgok mozgásai között, a legszigorúbb 
okozatossággal függnek össze, mint pl. összefügg a gépnek járása 
kerekeinek forgásával . 
És mégis, sem az érzet sem a képzelet, sem pedig az öntuda-
tos akarat nem képezhet szemet az anyagi folyamatok ezen lánczo-
latában, melyek a szervezet physikai életét teszik. Ha hozzám kér-
dés intéztetik s én erre feleletet adok, akkor az anyagi folyamat-
nak , melyet az idegrost a hallásszervtől az agyhoz vezet, anyagi 
folyamat gyanán t kell agyamat á tvándorolnia , hogy a beszéd-
szerv mozgási idegeihez eljusson ; lehetetlen, hogy az agy e g y bi-
zonyos helyére eljutva rögtön egy anyagnélkül i valamibe menjen 
át, hogy bizonyos idő múlva vagy az agynak egy másik helyén is-
mét anyagi folyamatot megindítson. H a ez lehetséges volna, akkor 
a kifáradt karaván is azon oázba vonulhatna, melyet a déli báb 
varázsol elé, hogy ott kipihenvén s új erőre üdülvén ismét a való-
ságos s iva tagban folytassa út ját , akkor valaki üvegaj ta jának tükör-
képében is ki juthatna szobájából a szabadba. 
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í g y az é le tbuvár mint physikus. Á m d e ő a szinpad mögött 
áll , s míg a gépezetnek j á r á s á t gondtel jesen vizsgál ja s a szereplők 
sürgésé t forgását a színfalak mögül figyelemmel kíséri, elszalasztja 
az egész da rabnak benyomásá t , melyet a néző, elölről oly könnyű 
szerivel foghat fel. Ne változtassa-e meg tehá t á l láspont já t egyszer-
másszor az é le tbuvár is? 
Természetesen ő i lyenkor is, nem a képzelt világot, hanem a 
valódi t fogja keresni . De vá j jon nem lesz-e e lőnyére , midőn az 
egész drámai gépezettel s ennek működésével akarván megismer-
kedni , azt olykor a másik o ldal ró l is megtekint i , vagy l ega lább ma-
g á n a k elbeszélteti, a mit más józan néző ott látott és hal lot t? 
A felelet nem lehet k é t e s , s azért a lé lektan nélkülözhet len 
segéd tudománya az é le t tannak. H a az utóbbi ezen segélyből mind-
e d d i g csak kevés hasznot tudot t húzni, ennek legnagyobbrészt nem 
az élettan volt o k a , mert a lé lektan csak későn kezdte termékeny 
e re jé t az inductív módszer eké jéve l művelni, s csupán csak az ek-
képen munkált ta lajon é rhe tnek meg azon gyümölcsök , melyekre 
az é le tbuvárnak szüksége van. 
H a ekkép az idegrendszer búvára, a phys ikus és psycholog 
között foglal he lyet , midőn ezek közül az előbbi buvár la ta inak alap-
jáúl valamennyi anyag i fo lyamatnak szakadat lan oki összefüggését 
á l l í t ja í e l , másrészt a h i g g a d t s józan psycholog az öntudatos élet 
törvényei t inductiv úton nyomozza s emellet t szintén megfontolásai-
nak kiindulásaid bizonyos rendi thet len törvényszerűséget választ, s 
ha végre maga az életbuvár is a legegyszerűbb észleleti tapaszta-
la tbó l meg tanu l j a , hogy öntuda tos élete anyag i tes tének sorsától 
f ü g g s megfordítva, hogy ezen anyagi teste bizonyos ha tá rok kö-
zött sa já t aka r a t ának van a l áve tve , úgy nem m a r a d h a t e g y é b há t ra 
mint e l fogadn ia , miszerint ezen kölcsönös összefüggés a szellemi és 
anyagi között szintén törvényszerű, s megvan számára a kapocs, 
mely az anyag tudományát az öntudat tudományával e g y nagyszerű 
egészszé köti össze. 
Ily szempontból az ön tuda t nyilvánulásai a szervezett á l lomány 
anyagvál tozása inak működései gyanán t tűnnek fel és viszont — 
noha az már m a g á b a n a m ű k ö d é s foga lmában rejlik, a netáni félre-
ér tés kikerülése véget t l egyen még egyszer hangsúlyozva — ily 
szempontból az agyá l lomány anyagi folyamatai mint az öntudat 
nyi lvánulásainak működései tűnnek fel. Mert ha két dolog, válto-
zásaiban egymástól bizonyos törvény szerint f ü g g , ú g y hogy az 
egy iknek változásával egyszersmind a másiké is meg van szabva és 
megfordí tva ; ez esetben az e g y i k e t — mint tudjuk — a másik mű-
ködésének nevezzük. 
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Ezzel azonban l egkevésbbé sincs mondva, hogy az említet t két 
vál tozó, t. i. az a n y a g és öntudat egymáshoz oly viszonyban áll, 
mint az ok és okozat, előzmény és következmény, mert erről épen 
mit sem tudunk. S ha a material is ta az öntudatot az a n y a g ered-
ményének , az idealista ismét megfordí tva , az anyagot az öntudat 
eredményének tekint i s végre egy harmadik a szellem és anyag 
azonosságát védi ; ú g y ezekhez az életbuvárriak, mint olyannak, épen 
nincsen köze. 
Azon hypothesis segélyével , h o g y az a n y a g i és szellemi egy-
mással müködésbel i összefüggésben van, a mai élet tan már képe-
sítve van az öntudat je lenségei t sikerrel buvár la ta i körébe vonni a 
nélkül, hogy a természet tudományi módszer biztos a lapjá t e lhagyni 
kénytelení t te tnék. Az életbuvár mint phys ikus követi a fénysugár t , 
a hanghul lámot , a hőrezgést az érzékszervig s lá t ja azokat az ideg-
végkészülékekbe bevonulni, s az idegrost bizonyos ingerületévé át-
változva egészen az agyse j t e ig kíséri u t jaka t . I t t azonban elveszti 
nyomukat . Másrészt i smét a physikus szemével lá t ja a kiej te t t szó 
hanghul lámai t a beszélő szájüréből k i tóduln i , lá t ja annak tag ja i t 
mozogni s ú g y talál ja , h o g y mindez izomösszehuzódásoktól van föl-
tételezve, melyeket a mozgási idegek vá l tanak ki, s lá t ja h o g y ezen 
idegeket ismét a központi szerv idegsejtei hozzák ingerületbe. Itt 
ismét tudásának ha tárához érkezett . A hidat , melynek őt az érzési 
ideg ingerületétől a mozgási ideg ingerüle té ig kel lene vezetnie, az 
idegsej teknek tömkelegszerü leg bonyolódott kölcsönös összekötteté-
seiben kijelölve ta lá l ja ugyan , hanem az itt közbenlevő véget lenűl 
bonyolult fo lyamat l ényege előtte ismeretlen. És itt az életbuvár 
sikerrel vál toztat ja meg ál láspontját . A mit az a n y a g a búvár sze-
mének elárulni nem akar , azt ö az öntudat tükrében ta lá l ja meg, s 
noha csak képben, de mégis o lyanban ta lá l ja meg , mely ahhoz, a 
mit keres törvényszerű vonatkozásban van. S h a most itt észleli, 
miként vá l t ja ki az egy ik képzelet a m á s i k a t , mikép kapcsolódik 
az érzethez a képzelet s ehhez az akara t , miként szövődnek az ér-
zelmek és gondola tok e g y m á s b a ; akkor az a n y a g i fo lyamatoknak 
megfelelő sorozatát lesz kényte len fölvenni , melyek egymás t vált-
j ák ki s egymássa l fűződnek össze és anyag ias módjuk szerint kí-
sérik az öntudatos é le tnek egész mozgalmát azon törvény szerint, 
melyet az a n y a g és öntudat között létező müködésbel i összefüggés 
törvényének ismer. 
Ezen t ag la lás után legyen szabad nekem a látszólag egymás-
tól igen távol je lenségek egész sorát, melyek a szerves lénynek ré-
szint ön tuda tos , részint öntudatnélkül i életéhez tar toznak, e g y közös 
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nézpont alá he lyeznem, s a szervezett a n y a g egyik alaptehetsé-
gének , t. i. emlékező- vagy visszaidézö-tehctségénck nyi lvánulásaiként 
tekintenem. 
Az emlékező tehetség alat t g y a k r a n csak azon tehe tsége t szok-
ták érteni, melynek segélyével képzele teket vagy képzeleti sorokat 
szándékosan visszaidézni képesek vagyunk . D e vájjon, midőn az el-
múl t napok a l ak j a i és eseményei hivat lanúl je lentkeznek öntuda-
tunkban , nem-e annyi mint ró luk megemlékezn i? — Tel jes j o g u n k 
van az emlékezet foga lmát az érzetek, képzeletek, érzelmek, v á g y a k 
valamennyi akara t l an visszaidézéseire is kiterjeszteni, mi ál ta l az em-
lékező tehe tség oly ős-a lap tehe tséggé szélesedik ki, melyben egész 
öntudatos é le tünk forrása s é le tmozzanata inknak egyesí tő kapcsa 
re j l ik . 
Ismeretes d o l o g , hogy lm érzéki megEgyelések változatlan 
módon húzamosb időn át vagy egymásu tán g y a k r a n té te tnek, azok 
néha az úgynevezet t érzéki emlékeze tbe annyira bevésődnek, misze-
rint m é g órák múlva is — mia la t t már l ega lább száz e g y é b dolog 
vonta magá ra f igyelmünket — rög tön az eredet i megf igyelésnek 
tel jes érzékhűségével ébrednek föl öntudatunkban. E k k o r lá t juk, 
h o g y annyi e levenséggel mikép idéztetik vissza az érzeteknek egész 
csopor t ja , tér és időszerint he lyesen rendezve, miszerint va lónak 
képzel jük azt a mi már r ég elmúlt . Ez legdönthet lenebbűl muta t j a 
n e k ü n k , h o g y noha az öntudatos érzet és észlelet az emlékezetből 
már régóta el is t ü n t , idegrendszerünkben mégis bizonyos anyag i 
n y o m , bizonyos változás a p a r á n y és tömecsa lko tmányban marad 
há t ra , mely az idegál lományt azon természeti folyamatok visszaidé-
zésére képesít i , melyekke l egyszersmind a megfe le lő lelki fo lyamat 
t. i. az illető érzet és észlelet megindúl . 
Az érzéki emlékezet je lenségei t mindenki , bá r g y e n g é b b élénk-
ségge l minden órában és ezerszeresen észlélheti. Az öntudat mind-
nyá junkná l seregesen tár ja fel a már elmúlt érzéki megf igyelések 
többé-kevésbbé elmosódott e m l é k k é p e i t , azok aká r szándékosan 
idéztessenek — aká r önként t a l a k o d j a n a k elő. A távollevő szemé-
lyek mint tünékeny a lakok jönnek és m e n n e k , s a r é g e lzenget t 
da l lamok hang ja i bár nem ha l lha tó lag , de mégis kivehetőleg körül-
lengenek bennünket . 
Sok dolognak és eseménynek, fő leg ha azokat csupán egyszer 
v a g y pedig fu tó lag észleltük, csak egyes különösen kirivó tulajdon-
ságai t vagyunk képesek emlékezetünkbe visszaidézni, másoknál is-
mét ezen képességünk csak azon tu la jdonságokra nézve marad fenn, 
melyeket már előbb más dolgoknál is észleltünk, a melyek e l foga-
dására tehát az a g y már mintegy előkészítve vala. Ezek ugyan i s az 
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emlékező tehe t ség részéről e rösebb visszhangra találva könnyebben 
és erőtel jesebben hatolnak ön tuda tunkba , miáltal egyszersmind a 
vissza.idézésükre való ha j lam is növekszik. Inné t van, hogy az a mi 
sok dolognál közös tula jdonság, a mit t ehá t már igen g y a k r a n ér-
zettünk s észlel tünk, utóbb oly könnyen visszaidézhetővé vál ik em-
lékezetünkben , hogy az v é g r e az illető s kivülről jövő ingerek 
h iányában is egyszerűen bizonyos benső ingerekre emlékezetünkben 
fölmerül. Az e k k é p úgy mondhatn i belül ről kifelé létrejöt t érzet, 
mint pl. az í g y létrejött fehér-színnek é rze t e , ' nem bír ugyan a 
tá rgy i lagos f ény által kivülről ger jesztet t érzetnek teljes frissessé-
gével, mindazál ta l vele azonos minőségű s tu la j donkép nem egyéb , 
mint az a g y részéről ugyanazon anyagi fo lyamatnak , ugyanazon ön-
tudatos érzetnek gyöngébb ismétlése. í g y a felhozott esetben is, a 
fehér szín képzete egy m a j d n e m eltűnésig ha lvány fénykép a lak já-
b a n jő létre. 
A közös tu la jdonságok emlékeze tünkben így válnak lassanként 
tárgyaiktól f ü g g e t l e n e k k é , midőn a képzelet s fogalom a l ak jában 
öntuda tunkban önál lóságra vergődnek ; foga lmaink és képzeleteink 
gazdag tárháza , így emelkedik fel az emlékezet épületköveiből. 
Szorosabb megfontolásnál könnyen r ábukkanha tunk arra, hogy 
az emlékezet tu la jdonkép nem az öntudatosnak, hanem sokkal in-
kább az ön tuda t lannak tehetsége . A mi bennem tegnap öntudatos 
volt s ma ismét azzá l e t t , hol volt az tegnaptól máig? Ezen idő 
alatt nem mint öntudatos volt bennem, s mégis mint öntudatos tér t 
vissza. Csak fu tó lag je lennek meg a képzele tek öntudatunk színpa-
dán, hogy ismét a színfalak mögött e l tűnve másoknak enged jenek 
helyet. Ezek azonban csupán csak öntuda tunk színpadán képzele tek, 
ép úgy mint a szinész csak a színpadon kirá ly . De váj jon a szín-
pad mögött m ikép élnek t o v á b b ? Mert h o g y tovább élnek, tud juk ; 
használjuk c sak a jelszót, s azonnal meg je lennek ismét. — A mi 
tehát fo ly ta tódik , az nem a képzelet, hanem az idegál lomány azon 
sajá tságos hangu la t a , melynélfogva ugyanazon hangot , melyet teg-
nap ado t t , ma is hallatni képes, csak he lyesen érintsük azt. A g y -
ál lományunk szervi fo lyamata inak számtalan visszaidézése ekkép 
folytonos sorakozásba jő bizonyos törvény szer int , midőn az egy ik 
ingerképpen vá l t j a ki a más ika t ; azonban e lánczolat nem minden 
tag ja van egyszersmind okvetlenül az öntudat tüneményével össze-
kapcsolva. A képzeleti sorozatban ezért néha hiányzik látszólag a 
helyes összefüggés , mely az öntudat kísérete nélkül csupán az agy-
állomány puszta anyagi fo lyamata által let t közvetítve. Ezért más-
részt egy hosszabb eszmelánczolat is, b i rha t a helyes logikai kap-
csolattal és szervi kifejlődéssel, anélkül h o g y az ily összeköttetésre 
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s kifej lődésre szükségel t minden egyes lánczolati t agnak valóban 
öntudatra jutnia kel le t t volna. Az egyes fölmerül az öntudat lan 
öléből a n é l k ü l , h o g y öntudatoshoz társulna, más ismét az öntudat-
lanba merül el a nélkül , h o g y hozzá más öntudatos szövetkeznék. A 
között, a ki ma vagyok s a ki t egnap voltam, az ön tuda t lannak mély-
sége, az álom sötétsége tá tong, s tegnapomat a mával csak az em-
lékezet h íd ja köti össze. Ezek után, ki reményl i szétfej thetni benső 
életünk ezerszeresen bonyolul t szövetét, ha csupán csak az öntuda-
ton átvonuló szálak után aka rna indulni ? Ez annyi vo lna , mint a 
tenger gazdag szerves v i lágát megismerni akarn i azon kevés alak-
ból , melyek a felszínre vergődnek, hogy nemsokára ismét a vég-
hetlen mélységbe e l tűnjenek. 
í g y tehát az ön tuda t lanban veszi eredeté t ama fonál, mely az 
öntudat egyes tüneményei t egymással összefűzi ; s miután az öntu-
datlanról semmi e g y é b b ismeretünk nincs , mint a mit az anyag 
vizsgálata felderít , e g y szóval, miután a tisztán empirikus elmélke-
désre nézve, az öntudat lannak az anyagga l azonos je lentőségűnek 
kell lennie, úgy az é le tbuvár tel jes jogga l jelölheti az emlékezetet 
a szó t ágabb ér te lmében az agyá l lomány tehetségének, melynek nyil-
vánulásai ugyan nagyrész t egyszersmind öntudat tá válnak, másrészt 
ismét, s pedig nem cseké lyebb részt, mint tisztán anyagi fo lyamatok 
öntudatlanúl folynak le. 
A térbeli t á rgyakná l minden egyes megfigyelés , szerfölött 
bonyodalmas folyamatból áll. Rög tön megpi l lantunk, pl. e g y fehér 
golyót ; ekkor nem csak a fehér érzetének kel l öntudatomba jutnia, 
hanem egyszersmind a golyó körzetét, a fény és árny elosztásából 
megismerhető domborúságot , valamint a szemtől való távolságot is 
helyesen kell fe l fognom s az utóbbiból ismét a golyó nagyságá ra 
következtetnem. Látszólag mennyi érzet , képzelet s következtetés 
szükséges a r ra , h o g y mindez tel jesedésbe menjen és mégis a golyó-
nak helyes megfigyelése csak kevés pi l lanatnak müve ; s még i s nem 
vagyok képes ezen fo lyamatok bármelyikéről számot adni , a me-
lyekből az egész a lakúi s csupán csak a végeredmény a z , a mi 
készen öntudatomban fölmerül. 
Az idegál lomány híven őrzi meg a g y a k r a n végbevit t müvelet 
emlékét ; a he lyes észlelet létrehozására szükséges folyamatokat , 
melyek első ízben az öntudat folytonos részvéte mellett csak lassan 
s nehezen mentek végbe , most mind visszaidézi, bár csak fu tó lag s 
oly annyira megrövidí tve s oly g y e n g é n , h o g y a fo lyamatoknak 
egyes mozzanata az öntudat küszöbét sem éri el. 
Ezen öntudat lanúl maradó anyagi idegfolyamatok lánczolatait , 
melyekhez végre e g y öntudat kísér te t ag is sorakozik , öntudatlan 
Természettudományi Közlöny. I I I . kötet. 2 
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képzeleti soroknak és öntudatlan következtetéseknek j e lö l t ék , s az 
úgynevezet t lé lektan á l láspont jából ezt helyeselni is lehet . Mert 
hányszor nem s ik lanék ki a lé lekbúvár kezeiből a lélek, ha ő foly-
tonosan a lélek öntudatlan ál lapotaihoz nem kapkodna. A phys ika i 
fogla lásra nézve azonban az öntudatlan és anyagi egy s ugyanaz, 
azonban az öntudat lannak physio logiá ja korántsem egy s ugyanaz 
az öntudat lannak phylosophiá jával . 
A mozgásoknak jóval l egnagyobb része, melyeket az ember 
véghezvisz , hosszas s nehéz gyakor la tnak az eredménye. A külön-
böző izmok öszhangzatos együ t t működése, az összes működésben való 
részvétnek finom fokozata az e g y e s izom részérő l , a l eg több moz-
gásnál csak fá radságos tanu lás által éret ik el. A kezdő zongora-
já tékosnál , az egyes h a n g j e g y mily nehezen talál ja m e g út já t a 
szemtől az illető uj j ig . Másrészt mily bámula tos müveletet képez a 
gyakor lo t tnak já téka . Az egyes h a n g j e g y gondola t sebesen vál t ja ki 
az illető mozgás t , egy futó p i l lan tás a ko t tá ra e l égséges , h o g y az 
accordok egész sora megzendül jön. Sőt ismert da raboka t a k k é p is 
já tszhat ik a művész , hogy figyelme az egész játék a la t t egyéb 
dolgokra van irányozva. 
Ez esetben az akara t nem fordúl többé az egyes ujjakhoz^ 
h o g y azokat a kivánt mozgásokra kényszerítse , a feszült figyelem 
nem vigyáz többé aggoda lmasan az egyes ujj-perez mozgásaira ; ez 
esetben az a k a r a t csak a főparancsnokságot viszi : egy vezénysza-
vára va lamennyi izom idő s mérték szerint rendezett működésbe 
j ö n , s a már megszokot t úton tovább dolgozik, míg csak az aka-
r a tnak gyengéd intése a működés t ismét más út ra nem tereli . H o g y 
is volna ez lehetséges, hogy h a a központi idegrendszer azon részei, 
melyeknek közvetítése által a mozgás tör ténik , nem volnának ké-
pesek az ingerület i á l lapotok egész sorait úgyszólva önál lóan az 
a k a r a t n a k min tegy je ladására visszaidézni , a melyeket e lőbb az 
aka ra t folytonos felügyelése mellet begyakoro l tak , és ped ig annál 
gyorsabban és tökéle tesebben, minél többször ezen visszaidézés már 
e lőbb végbement ; s h o g y h a azok nem emlékeznének a r r a , a mit 
már előbb te t tek . S a mint észlelő képességünknek folytonosan a 
lega lsóbb fokon kellene megmaradn ia , ha minden egyes észleletet 
öntudat ta l kel lene az érzékek által szerzett érzetek anyagábó l al-
kotni, úgy aka ra t l agos mozgása inkat is sohasem volnánk képesek a 
gye rmek ügyefogyot t ságáná l tökéle tesebben véghez vinni, ha vala-
mennyi az egyes mozgáshoz szükséges indítatot öntudatos akara t ta l 
kiosztanunk — h a valamennyi megfelelő képzele teket visszaidéznünk 
kellene, ha e g y szóval a mozgás i idegrendszernek is nem volna meg 
az emlékező tehe t sége , mely természetesen ránk nézve öntudat lan. 
A mit a szokás hatalmának nevezünk, az — az emlékezetnek a hatalma. 
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í g y lá t juk tehát , hogy az emlékező tehetségnek majdnem min-
dent köszönhetünk a mik v a g y u n k s a mink v a n , h o g y a képzele-
tek és foga lmak az emlékezet müve i , h o g y valamennyi észlelet, 
gondolat és mozgás az emlékezet által nyer i lételét. Az emlékezet 
a z , mely öntudatunknak egyes számtalan tüneményeit egészszé al-
kot ja , s valamint testünk számtalan pa ránya i ra por lanék szét , ha 
azokat az a n y a g vonzása együt t nem ta r taná , úgy öntudatunk is az 
emlékezet összetartó hata lma né lkül annyi töredékre forgácsolódnék 
szét, a hány pi l lanatra az életben ébrednénk . 
H a már az eddiekből is t ö b b izben lá t tuk, hogy a szervi fo-
lyamatoknak az idegál lomány emlékezete ál tal közvetí tet t vissza-
idézései csak részben ju tnak ön tuda tunkba , másrészt és pedig nem 
csekélyebb részt öntudat lanul maradnak , ú g y ezt még számos tény-
nyel lehetne igazolni az idegéle t tan azon részéből , mely majdnem 
kizárólag az öntudat lan é le t fo lyamatokkal foglalkozik. Az úgyne-
vezett együttérz-dúczrendszer emlékezete v a g y visszaidéző képes-
sége nem kevésbbé gazdag mint az agy- és ger inczagyé, s az or-
vosi művészet n a g y része, seg í t ségének okos felhasználásán alapúi. 
H o g y elmélkedéseim ezen részét befejezzem, az idegál lományt 
egészen mellőzni akarom s a szervezett a n y a g más a l ak ja i r a kívá-
nok még futólagos pi l lantást vetni , a hol a visszaidéző képesség je-
lenségeivel sokkal egyszerűbb módon találkozunk. 
A mindennapi tapasztalat t a n í t j a , h o g y az izom anná l erőtel-
jesebb lesz, minél többször dolgozunk vele. Az izomrost, mely kez-
detben a mozgási ideg által közlöt t inger re talán g y e n g é n felelt, 
ezt annál eré lyesebben teszi minél többször történt ezen ingerlés, 
természetesen a kipihenés megfele lő szünetei tekintetbevételével. 
Minden egyes működés után munkaképesebb , ugyanazon munka is-
métlésére a l k a l m a s b , s ugyanazon szervi fo lyamat visszaidézésére 
ha j landóbb lesz. Emel le t t még te r jede lmében is gyarapszik, a meny-
nyiben most több tápanyagot képes áthasonítani mint ta r tós nyuga-
lomnál. íme itt a legegyszerűbb s physikai értelmezést leg-inkább 
tűrő módon ta lá l juk a visszaidéző-képességet, melynek tevékenysége 
az idegál lománynál oly bonyolúlt a l akban mutatkozott . A mit kö-
zelebb tudunk az izomállományról, ugyanaz valamennyi e g y é b szer-
veink á l lományára nézve is többé-kevésbbé határozottan áll. Min-
denütt a hol fokozott s a kipihenés kel lő szüneteivel váltakozó tevé-
kenységet l á t u n k , az illető szerv működő erejének fokozódását, a 
tápáthasoní tás növekvését s a ter jedelem nagyobbodásá t észleljük. 
A tömeg gyaporodás nem csupán csak az illető szerv egyes 
sejt jeinek v a g y ros t ja inak nagyobbodásán , hanem egyersmind azok-
nak szaporodásán is alapul. A bizonyos n a g y s á g i g nőt t sejtből 
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f ióksejtek veszik eredetüket , a me lyek az anyasej tnek tu la jdonságai t 
többé kevésbbé á törökl ik , s ezért az utóbbinak mintegy ismétléseit 
képezik. A sej teknek ezen növekvése és szaporodása csak sa já t -
ságos nemét képezi azon sokféle működéseknek, melyek az anyago t 
jellegzik, s melyeknek lényege nem csak azon változásban v a g y 
mozgásban áll, mely a sejtál lományon belül a tömecs-szerkeretben 
végbe megy, hanem még abban is áll, a mi kifelé mint az egész 
sej tnek alakváltozása, nagyobbodása vagy osztódása nyilvánul. I g y 
tehát a működés visszaidézése mint magának a sej tnek visszaidézése 
mu ta tkoz ik , a mint ezt különösen a növénynél tapaszta lhat juk, 
melynek főmüködése éppen a növekvés műveletében áll, mig az 
állati szervezetnél i nkább a többi müveletek túlnyomók. 
É s ezzel enged jék meg, h o g y végre a t ények azon mezejére is 
vessem pillantásomat, a hol a szervezett a n y a g emlékező tehetsé-
gének hatalma legnagyszerűbben mutatkozik. 
Számos tény alapján azon fölvételre vagyunk följogosítva, 
miszerint a szervezetnek azon s a j á s á g a i is á törökelhetők az utódok-
ban, melyeket ő m a g a nem örökölt , hanem azon sa já tságos viszonyok 
között te t t magáévá a melyekben élt, s h o g y ennéi fogva minden 
szerves lény, a tőle elváló csírnak, bizonyos k i s örökséget ad át , 
mely közvetlenül- c s a k az illető anyaszervezetnek egyéni élete a la t t 
lön megszerezve, s mintegy a n a g y családi örökséghez adva. 
H a megfontol juk, hogy i t t a szerzett sa já t ságoknak átöröklé-
• séről van szó, a melyek az anyaszervezetnek legkülönbözőbb szer-
véiben jutottak k i fe j lődésre , u g y mindenek előtt nagy mérvben 
rej télyesnek mutatkozik, hogy egyá l ta lában ezen különböző szervek 
mikép gyakoro lha t tak befolyást a csirra , mely a szervezet egy 
távolabbi s e lburkol t helyén n y e r t e kifejlődését ; ezek után ne csodál-
kozzunk, ha éppen ezen kérdés tagla lásába eddig annyi mindenféle 
mysticismus becsúszott . 
A dolgot mindazáltal az é le t tan i megoldáshoz közelebb hoz-
hatni , ha a következőket vesszük fontolóra. 
Az idegrendszer, sejt- és rostcsoportokra bár ezerszeresen van 
eloszolva, önmagában összefüggő egészet képez, mely ismét vala-
mennyi szervvel sőt ta lán a min t az ujabb szövetten gyaní tn i engedi, 
a fontosabb szervek valamennyi sejtjeivel vezető összeköttetésben 
áll, és pedig v a g y közvetlenül v a g y egyéb közbevetett se j teknek 
élő ingerlékeny s ezért vezető-képes á l lománya által. Ezen össze-
köt te tés ismét a szerveknek egymástó l való kisebb nagyobb függé-
sét teszi lehetővé, ugy hogy az egyiknek viszontagsága a többinél 
is részvétre talál, s bárhol jöjjön létre bizonyos ingerűlet, ez némileg 
m é g a legtávolabbi részeknek is hirűl adatik. Ezen az idegrendszer 
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ál ta l közvetí tet t s könnyedén eszközölt közlekedésen kívül, a szer-
vezet részei között még e g y másik nehézkesebb közlekedés is 
létezik, mely a nedvek ke r ingése által vitetik végbe. 
H a továbbá azt lá t juk, hogy a fej lődési folyamat azon csírok-
nál, melyek e g y jövő önál ló létre szánvák, már első kezdetben 
tetemes visszahatással van az egész szervezet öntudatos és öntu-
datlan életére ; vájjon ez nem arra utal-e, hogy a csírképzés szerve 
a többi tes t részekhez, főleg pedig az idegrendszerhez szorosabb és 
fontosabb vonatkozásban áll mint e g y é b szervek, s h o g y ezért meg-
fordí tva az összes szervezet öntudatos és öntudatra nem jutott sorsa 
a csírtelepben é lénkebb viszhangra talál mint máshol? 
E k k é p e lég nyíltan van kijelölve előttünk az út, a melyen 
létrejönni látjuk, az anyagi követí tést az anya i szervezetnek szerzett 
sa já t sága i s a csírnak abbeli tu la jdonsága között, melynél fogva ez 
a m a g a részéről, azon sa já ságoka t isméti kifejlődésre vinni képes. 
I t t nem tehet jük azon el lenvetést , miszerint egy csírnál, mely 
bármely más csírhoz a látszat szerint oly tökéletesen hasonlí t , nem 
képzelhető, h o g y az anyagi összetételnek sajátszerű mód ja hanem 
inkább valami anyagnélkül i az, mely a jövő kifej lődésre a döntő 
befolyást gyakorol ja . 
A görbék és felületek a lakja i , me lyeke t a mathemat ikus részint 
gondol részint gondolha tóknak talál, számosabbak és többfélék mint 
a szerves vi lág alakjai . Képze l jünk csak valamennyi lehetséges 
görbéből egy-egy majdnem végtelen kicsiny darabot kiszakasztva, 
akkor ezen kis részletek valamennyien hasonlóbbak lesznek egy-
máshoz, mint az egyik csír a másikhoz ; és mégis az egyes töre-
dékben az egész görbe rejl ik, s ha a mathemat ikus azokat növekedni 
engedi , a növekvés csak azon pályák szerint fog történni, a melyek 
már ezen csekély töredékek ál tal vannak kiszabva. 
Ezér t valóságos tévedésen a l apu l , a csíroknak azon finom 
különbözéseit , melyeknek fölvételére az élet tan utalva van, a gon-
dolható dolgok határa in túl képzelni. 
A görbe töredékében e g y pontnak v a g y pontcsoportnak véget-
len kicsiny eltolása e légséges a r ra nézve, hogy egész további hala-
dásának törvénye megvá l tozzék , éppen igy e légséges az anya 
részéről egy véget len kis b e h a t á s is a csír tömecsalkatára , hogy 
ennél az egész jövő ki fe j lődésnek i rányát eldöntse. 
Az anya szervezet tu la jdonsága inak ezen újra megje lenése a 
kifej lődő fiókszervezetben váj jon egyéb-e, mint azon fo lyamatoknak 
visszaidézése a szervezett a n y a g részéről, a melyekben ez m á r egyszer 
jól lehet csak mint csír a csírtelepben r -szt vön, s a melyekre most, 
midőn ideje s a lka lma nyil ik, ismét visszaemlékezik ; a mikor 
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egyenlő vagy hasonló ingerekre hason ló lag hat vissza, ép u g y mint 
azon szervezet, me lynek egykor részét képezte s melynek sorsa 
va laha őt is vezérelte. H a valami az anyaszervezetben hosszas szok-
tatás v a g y ezerszeres gyakor lás á l t a l úgyszólva második termé-
szetté v á l t , úgy h o g y még a szervezetben nyugvó csírsejt is 
bárminő csekély f o k b a n általa át v a n hatva, s a csírsejt ú j lé te t 
kezd, e g y új lénynyé bővül — a melynek e g y e s részeiben m é g 
mindig ugyanazon h ú s és vér működ ik mint az egykor i csírsejtben, 
s ha most az új l énynyé átalakult önál ló csírsejt mindazt viszaidézi, 
mit már egyszer mint egy más n a g y o b b szervezetnek része á t é l t ; 
úgy ez mindenesetre csodálatos dolog, ép úgy mint midőn az a g g a s -
tyánt az élet a lkonyán rögtön a legelső g y e r m e k k o r emlékezete 
megszál l ja , a mi a m a n n á l semmiesetre sem kevésbbé csodálatos. 
A k á r ugyanaz még a szervezett a n y a g , akár p e d i g annak va lamely 
származéka vagy p e d i g része, m e l y ez a la t t magá t n a g y g y á 
kinőt te ; ez nyilván csak fokoza tos , nem pedig lényeges különb-
séget tehet . 
D e midőn e k k é p arról e lmélkedünk , hogy a fiókszervezet mi-
kép idézi vissza az a n y á n a k c seké lyebb je len tőséggel biró szerzett 
t u l a jdonsága i t , ta lán egészen m e g is fe ledkezünk a r ró l , miszerint 
m a g a az egész fiókszervezet hasonlóképen nem e g y é b , mint az 
a n y á n a k a részletekig ter jedő visszaidézése. Már annyira m e g va-
gyunk szokva a ke t tő közti hasonla tosságot , min t valami magá tó l 
ér the tő dolgot t e k i n t e n i , hogy g y a k r a n azon csodálkozunk, ha a 
g y e r m e k egynémely vonásban az anyától elüt ; holot t inkább azon 
kel lene csodálkoznunk , mikép van az, hogy hozzá annyi ezer más 
vonásban hasonlít. 
H a a csír á l lománya visszaidézni képes, a mit az anyaszervezet 
egyéni élete alat t magának e l sa j á t í to t t , váj jon nem lesz-e anná l 
inkább képes mindaz t visszaidézni , a mi any jáná l is már veleszü-
letett volt, s a mi m á r számtalan nemzedéken á t ugyanazon szerve-
zett anyagon m e g t ö r t é n t , a me ly anyagnak kis töredékét a csír 
még m a is képezi ! S vájjon csodálkozzunk-e azon, hogy az a mit a 
szervezett á l lomány már számtalanszor á t é l t , jobban van a csír 
emlékezetébe vésve mint az, a mi csak egy élet lefolyása a la t t vele 
s á l ta la végbemen t? 
Csak gondol juk meg , h o g y minden szerves lény mely ma él, 
nem e g y é b , mint a szerves l ények belá tha t lan hosszú sorának ez-
idei végső tagja , a m e l y sorban az egyik lény a másiktól e red t , az 
egy ik a másiknak szerzett tu la jdonságaiból bizonyos részt öröklött , 
s gondol juk meg, amint úgyis minden arra muta t , hogy a szerves 
l ények ezen lánczolatának a lehető l egnagyobb egyszerűséggel , kö-
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rülbelül a mai szervi csírok egyszerűségével kellett kezdeté t vennie : 
u g y a lények ezen egész sorozata nem e g y é b mint egyszerű müve 
a szervezett á l lomány visszaidéző képességének, mely azon első 
szervi képlet tel mintegy az egész kifej lődést megindí to t ta . Midőn 
az első szervi képle t oszlásnak indult, tu la jdonságai t ö rökké hagy ta 
származékainak , a melyek ismét ú jaka t szereztek hozzá s ezekkel 
együt t adták azokat át u tóda iknak , és minden új csír a már meg-
tör tént dolognak l egnagyobb részét ismét visszaidézte, mig a többi 
részét csak emlékezetében ta r to t t a meg, miután a megvál tozot t kö-
rülmények az u tóbbiaknak visszaidézésére többé nem serken-
tet ték. 
í g y végre , a jelenkor valamennyi szerves lénye, mint a szer-
vezett anyag öntudatlan emlékezete tűnik fel előttünk ; a szervezett 
a n y a g ugyanis az által, h o g y folytonosan növekedet t s folytonosan 
szaporodott, h o g y folytonosan ú j anyagot áthonosított , a mely he-
lyett csere fe jében más a n y a g o t adott a szervetlen v i lágnak vissza, 
hogy emlékezetébe folytonosan u j do lgoka t vett fel, a melyeket 
időről időre visszaidézett, mind inkább g a z d a g a b b lőn sa já t sága iban 
minél tovább élt. 
A magasb szervezetű á l la t egész egyén i kifejlődés tör ténete 
ily szempontból t ehá t nem e g y é b mint azon emlékezeteknek foly-
tonosan haladó lánczolata, me ly az előbb élt lények sorozatának ki-
fej lődését m a g á b a zárja, mely sorozatban az utolsó t ago t maga azon 
magasb szervezetű állat képezi ; s valamint a bonyolul tabb észlele-
a hosszasan s fá rad tságosán begyakor lo t t agyfo lyamatoknak futó-
lagos és u g y mondhatn i felületes visszaidézése által eszközöltetik, ugy 
a kifej lődő csír is csak gyorsan és mintegy csak érintve fu t ja át a 
phasisok egész sorát , a mely az előtte élt lények egész sorában egy 
rendkivüli hosszú élet befolyása alatt csak nyomról nyomra jutott 
kifej lődésre és megrögzi tésre a szervezett a n y a g emlékezetében. E 
felfogást , mely sok izben s már régóta gyani tva , valamint különböző 
a lakban elméletté emelve vol t , csak a jelenkor egyik természet-
búvára der í te t te föl kel lőleg. A való ugyan i s külünböző mezben 
mutatkozik azok szemei előtt , kik azt keres ik , mig végre leplezet-
lenül lép a választot t szeme elé. 
Az alakkal , a test-, szerv-, sejtbeli a lka t ta l , egyszersmind ezek 
működéseinek visszaidézése is meg van adva. A csirke, mely épen a 
tojásból buj t ki, tovább fut é p úgy, mint ezt az anyja is tet te, mi-
dőn a to jás hé já t áttörte. H a meggondol juk , hogy a mozgások és 
érzetek minő bonyolul t összemüködése szükségel te t ik ar ra , miszerint 
csak az egyensúly megtar tassák, be fog juk látni, h o g y itt a bo-
nyolult müveletek visszaidézését illetőleg csak veleszületett képes-
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ségről lehet szó. A mint az egyes á l l a t r a nézve a begyakor lot t mozgás 
az élet lefolyása a la t t második természet té szokott válni, u g y az 
egész nemnél is második természet té válik ezen müvelet , melye t a 
nemnek valamennyi t a g j a oly számtalanszor végbevi t t . 
A fiatal csirke azonban nemcsak nagy mozgási ügyességé t , 
hanem azonkivül meglehetősen ki fe j le t t észlelőtehetséget is hoz ma-
gával a v i l ág ra , mert azonnal fölszedegeti az eléje szórt m a g v a k a t . 
Ehez ped ig neki nemcsak egyáta lán látásra, hanem azon képességre 
is van szüksége, miszerint minden e g y e s magnak helyét, i rányá t és 
távolságát biztossággal megítélni s ezenfelül ép oly b iz tossággal 
fe jének s egész tes tének mozgásait kimérni képes legyen. Mindezt 
a csirke nyilván nem a tojásban tanulha t ta meg . Ezt ugyan i s az 
előtte élt tyúkoknak ezerei és ezerei tanul ták meg , melyeknek egye-
nes ivadéka ő maga . 
A szervezett a n y a g emlékezete itt a legmeglepőbbek muta tko-
zik. Azon g y e n g e inger, melylyel a búzamagról visszaverődött f ény a 
csirkének reczegjét ingerli , a lka lmat ad az érzetek- észleletek és mozgá-
sok egész lánczolatának visszaidézésére, mely fo lyamatok bár soha az-
előtt benne létre nem jöttek, mégis oly biztossággal és pon tosságga l 
rendeződnek, mintha a kikelt cs i rke azokat vagy ezerszer gyakoro l t a 
volna. Az á l la toknak ily meglepő műveleteit az ösztön nyi lvánulá-
sainak tekintik, s a természetbölcsészi mystika kiváló előszeretet tel 
foglalkozot t az ösztön jelenségeivel. H a azonban az ösztönt min t az 
a n y a g emlékező v a g y visszaidéző tehetségének nyilvánulását tekint-
jük, s ha , mint az egyedre n^zve elismerni kényte lenek v a g y u n k , 
az egész nemnek is tu la jdoní tha tunk emlékező tehetséget ; ú g y az 
ösztön azonnal é r the tővé válik, miál ta l egyszersmind az é le tbuvár 
érveket nyer arra nézve, hogy e jelenségeket is a visszaidéző tehet-
ség nyi lvánulási sorozatába illeszsze. Ezáltal az ösztönnek phys ika i 
magya ráza t a még ugyan nincsen elérve, de mindenesetre m e g van 
közelítve. 
Az állat, ha ösztönének engedve , mint he rnyó magát be tokol ja , 
mint m a d á r fészket rak , mint m é h sejtet épít, nem vak gépiességgel , 
hanem öntudat tal cselekszik. A körülmények változtával, bizonyos 
ha tá rokon belül m é g tevékenységé t is módosí that ja s e mel le t t bi-
zonyos csalódásba jut ; ugyanis h a munká ja előre halad, k e d v e t nyer 
ha ped ig akadá ly ra ta lá l kedvét veszti ; ezenkívül még bizonyára 
tanul is, úgy h o g y másodszor jobban építi fészkét mint először ; 
hanem hogy mindjár t első ízben a legjobb eszközöket vá lasz t ja ki 
czél jának elérésére, hogy egész munkássága a létesítendő czé lnak oly 
szabatosan s min tegy önmagától veti magá t a lá : ezt az emlékezet 
^zon öröklött hagyományának köszöni, mely idegá l lományában rejl ik 
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s mely csak g y e n g e indítatot kíván arra, h ó g y mintegy magá tó l a 
legczélszerűbb módon tevékenységbe jöj jön, s csupán csak arra 
ügye l jen , a mi épen a czél e lérésére tek in te tbe veendő. 
Könnyen bámulatos ügyességre tehe t valaki szert, ha tevé-
kenységében a megszorí tkozáshoz szokik ; a müvésziességnek tulaj-
donképi anyja az egyoldalúság. A ki azon ügyességet bámul ja , mely-
lyel a pók há ló já t szövi, ne fe led je el mennyi '-e egyoldalú a póknak 
ügyessége s mennyi re megszorí tkozott a n n a k egyéb működése ; ne 
fe led je el, hogy e művészetet nem maga ezen pók, hanem az előtte 
élt póknemzedéknek hosszú sora és pedig csak fokozatosan és lassan 
tanul ta meg. És ezen hálószövés körülbelül az egyedüli művészeti 
da r ab , a mit a pókok be tanul tak . Az e m b e r , ha há ló jában a zsák-
m á n y elfogy, nyilához- és ivéhez nyúl ; a p ó k pedig éhen hal. í g y 
lá t juk tehát az új donszül'")tt á l la t testét, s a mi külön ösen érdekes, 
annak egész idegrendszerét előképezve s előkészítve a kü lv i lágra , a 
melylyel az ál lat születéskor közelebbi közlekedésbe kezd jönni, s 
melynek behatása i ra ép úgy felel, mint azt o ly számtalanszor elődei 
is t e t t ék . 
Váj jon e tekinte tben az uj donszülött ember idegrendszere és 
a g y a elütő legyen-e a többi ál latokétól ? 
Az ember mindenesetre csak f á r a d s á g g a l tanulja m e g azt, a 
miben az állat született mester, de azért az ember i agy is születéskor 
sokka l t ávo labb van még a fe j le t t ség te tőfokától , s ezért nemcsak 
hosszabb ideig, hanem erősebben is fejlődik ki mint az állati a g y . Mond-
hatni , hogy az ember i agy születéskor sokkal fiatalabb mint az állati 
agy . Az állat vén okosnak születik, s azonnal n a g y bölcsen kezdi műkö-
déseit . A csodagyermekhez hason l í t , k inek a g y a szintén mintegy 
túléret ten jön a vi lágra , a mely azonban n a g y o b b öröklésénél fogva 
épannyi ra fe j lődhet ik ki, mint a kevésbbé megáldot t de fiatalabb 
f r isseséggel született agy. Az ember a g y á n a k mint á t a l ában egész 
tes tének sokkal nagyobb te re nyilik az egyed i kifejlődéshez, miután 
a kifej lődés is a rány lag nagyrész t éppen a születés utáni k o r r a esik. 
A környezetnek érzékeire gyakor lo t t beha t á sa alatt íejezi be nö-
vését , s ily körü lmények közöt t egyediségét jellegző módon meg-
szerzi az t , a mit az állat mint nemének részletesb ö rökségé t hoz 
m a g á v a l a vi lágra. 
Magától é r the tő do log , h o g y valamint az egyes tes t részekre 
nézve, ugy tehá t az agyra nézve is föl kell tételeznünk az emlékező 
tehetséget az ujdonszületett e m b e r n é l , melynél fogva minden, a mi 
őseinél már ezerszer kifejlődésre jutott, benne is újólag visszaidézésre 
ju tha t , s melynél fogva a fiatal ember az é le t fentar tásra szükséges 
ügyességeke t is, amennyiben ezek nála készen veleszületve n incsenek, 
hasonl í that lanúl könnyebben és gyorsabban megtanul ja , mint ez 
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á ta lában lehetséges volna. Csakhogy az , a mit az állatnál ösztön 
gyanán t fogunk fel, az embernél a hajlam s zabadabb a l a k j á b a n je-
lentkezik. Természetesen nála a fogalmak nincsenek veleszületve, 
hanem hogy ezek az érzeteknek összetett keverékéből oly könnyen 
és biztosan jegeczedhetnek ki, ezt a gyermek nem sajá t munká j ának , 
hanem azon sok ezerévi m u n k á n a k köszöni, melyet elődeinek agy-
ál lománya végbevitt . A tapasz ta la t á ta lában kimutat ta , h o g y az 
egyedi öntudat kifej lődéséről felál l í tot t mindazon elméletek, melyek 
szerint valamennyi egyes ember i lélek, kifej lődésében mindannyiszor 
min tegy egészen élőiről kezdődnék s a lélek veleszületett s a j á t s ága i 
nem is léteznének, ú g y hogy e k k é p az e lőt tünk élt nemzedékek ezrei 
ére t tünk hiába él tek vo lna , f e l tűnő ellentétben ál lanak azzal, a mit 
naponta észlelhetünk. 
Az emberiséget egyedről egyedre nemesí tő agyfo lyamatok és 
öntudat- je lenségek körének m ú l t j a természetesen még nem ter jed 
annyira vissza, mint a természeti szükségeké. Az éhség és nemzési 
ösztön a szervi v i l ágnak már l egrég ibb s legegyszerűbb a lak ja iná l 
is ha ta lmas tényezőként szerepel t , s ezért a szervi á l lománynak is 
ezekre nézve és ezeknek kielégí tésére nézve a legé lénkebb emléke-
zete van ; ezen h a j l a m és ösztön mai nap is az ősi, elemi e rők ha-
ta lmával gyakorol az emberre befolyást . A szellemi élet csak lassan-
ként kezdődött, s fej lődésének legdíszesebb v i r ága i a szervezett anyag 
fej lődés tör ténetének legkésőbbi szakaiban nyi l tak ki, s még n e m rég-
óta diszesíti az igedrendszert a tar ta lomdús s ha ta lmas működésű agy. 
A szó- és Írásbeli h a g y o m á n y t az ember i ség emlékezetének 
nevezték, s ebben rejl ik némi igazság. C s a k h o g y az ember iségben 
még más emlékezet is é l , s ez az agynak veleszületet t visszaidéző 
képessége, mely nélkül az irás és nyelv a későbbi nemzedékekre 
csak üres je lekből ál lana. Mert a l egnagyobb eszmék, h a b á r azok 
ezerszer és ezerszer is volnának megörökítve élőszóban v a g y írásban, 
mitsem je lentenének az oly e m b e r előtt, a k i azokra nem fogékony ; 
azokat nemcsak h a l l a n u n k , de magunkban visszaidéznünk is kell. 
S ha a nemzedékről nemzedékre szállott e szmegazdagságga l együt t 
egyszersmind az a g y n a k folytonos belső és kü l ső fejlődése is á t nem 
szállott volna, s ha az Írásban hagyományozot t gondolattal együt t 
egyszersmind a fokozódott t e h e t s é g is át n e m szállana a jövő nem-
zedékre, melynél f ogva azok azt visszaidézni k é p e s e k , ú g y az írás 
és nyelv az ember i ségre nézve haszonnélküli volna. Az embernek 
öntudatos emlékezete a halál la l megszűnik , h anem a természetnek 
ön tuda t lan emlékezete hű és kiir thatlan, s a k inek sikerült nyomdo-
kain járni, arról h íven s ö rökké fog megemlékezni. 
Közl i : TÖRÖK A U R É L . 
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MÁS VILÁGOK MINT A MIENK. 
— Ismertetés. — 
Other Worlds than Ours : The plurality of Worlds, studied under the Light of recent 
scientific Researches. By R i c h a r d A. P r o c t o r . — London, 1870. 
„Más világok mint a mienk." Ez a czíme R i c h a r d A. P r o c t o r , 
szellemdús angol csillagász l egú jabb munkájának, melyben 13 feje-
zeten át a következő tá rgyakka l fogla lkozik: „Mire tanít a fö ld?" 
— „Mire tanít a n a p ? " — Az alsó bolygók." — „Mars, fö ldünk 
miniatűrje." — „Jupiter, a naprendszer óriása." — „Saturnus, a 
gyűrűs világ." — „Uranus és Neptun, a határőrök." — „A hold és 
egyéb testőrök." — „Meteorok és üstökösök; szerepök a naprend-
szerben." — „Más napok, mint a mienk." — „A kis csi l lagokról ; 
hogy vannak a csillagok elhintve a térben^" — „A ködfoltokról ; 
vannak-e külső t e jú tak?" — „Visszapillatás és át tekintés." 
A m a hatalmas phantasia, mely nem egy jeles angol műben 
nagy mértékben feltalálható, s a mely oly kiválólag képes a szellemet 
a felvett tárgyhoz odabilincselni s folytonos éberségben t a r t an i , a 
Proctor munkáján is átvonúl. Képzelme néhutt erősen megragad ja 
s merész deduktiókra indítja, de a mellett párat lan szépségű követ-
kezetessége s szigorúan tudományos alaposságával a tényeket oly 
vonzó egymásutánban sorolja fel, a mi a szakértő és laikus figyelmét 
egyaránt — még azon körülmény daczára is megragadja , h o g y 
Proctor sok oly ténynyel foglalkozik munkájában, a melyek már 
régóta ismeretesek ; hanem ezeket ismét közbe-közbe új, eddig m é g 
nem ismert tények fölsorolásával fűszerezi vagy — a mi a műnek 
egyaránt méltó érdeme — az előbb ismerteket is oly meglepőleg 
szép eszmemenetben ad ja elő, mely azokat mintegy új a lakban , az 
eddiginél csinosabb ruhában ismerteti meg az olvasóval. C a m i l l e 
F l a m m a r i o n hasontárgyú m u n k á j a : „La pluralité des Mondes 
habitésmely francziában 17 kiadást ért s német fordításban is 
megjelent, a Proctor művével távolról sem mérkőzhetik. 
Ismertetétésünket legalkalmasabbnak véljük a Proctor könyvé-
nek vonzó bevezetésével megkezdeni, melynek fordí tását a következő 
sorokban veszik olvasóink. 
„Az astronómia és geológia — úgymond Proc to r — leg inkább 
annak köszönhetik varázsukat , h o g y az életnek egészen más a lak-
zataival ismertetnek meg bennünket , mint a melyhez mi szokva va-
gyunk. A földtan azon napokról tanít , midőn földünket csodás te-
remtmények népesítették meg ; a milyenek ma m á r nem ta lá lhatók 
a föld színén. Gondolatainkban ama korszakokba mélyedünk, midőn 
ezen szörnyek éltek és sokasodtak s magunk elé képzeljük a föld 
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akkor i képét . A növényzet csodás a lakja i képezik a szín hát teré t , a 
melyen lelki szemeink nyugosznak. A l é g szörnyen m e g van ter -
helve nedves pá rákka l a dús növényzet táplá lására ; undok hüllők 
csúsznak-másznak posványos b i roda lmukban vagy e g y m á s s a l , vagy 
a renge teg erdők lakóival tusakodván ; óriási, denevér a l akú teremt-
mények röpködnek ide s tova a komor fé lhomályban, a mely ez ős-
v i l ágnak a n a p p a l a ; ijesztő szörnyetegek já rnak zsákmányaik után 
az oczeán hul lámai között ; s midőn a r égmúl t időt csodás a lakja in 
já r ta t juk szemeinket, egészen megfe ledkezünk arról, h o g y a föld jelen 
képe sem kevésbbé csodálatos s hogy a késő utókor e lőt t ép oly 
meglepő lesz, a mennyire m e g l e p s e l ragad bennünket e geológiai 
korszakok vi lága." 
, A csil lagászattan hasonló varázszsal bir. Nem v a g y u n k ugyan 
képesek vizsgálataink kö rébe vonni ama lényeket, a melyek egyéb 
ég i tes teken léteznek ; m é g csak nem is ra jzolhat juk magunk elé 
azok képét és tu l a jdonsága i t ; sőt azon viszonyokról i s , a melyek 
között élnek, csupán n é h á n y adat nyomán lehet foga lmunk . Azon-
b a n minden felől ta lálkozunk annak b izonyságaiva l , h o g y ezen a 
vi lágon kivül, a melyen mi é l ü n k , e g y é b világok is vannak . Sőt 
lá tunk olyan égi testeket, a melyek mellet t a mi fö ldünk hitvány 
kis ponttá törpül ; figyelve köve t jük eme gömböket, a mint megsza-
bot t pá lyá jukon hata lmas sebességgel sur rannak tova ; megvigyáz-
zuk a nappal visszatértét felszínük nagy ter jedelmén ; a ho ldak egész 
rendszerét l á t juk körülöt tök, a melyek min tegy lámpákul szolgálnak 
nek ik az éj sötétségében. Továbbá azt veszszük észre , h o g y a mi 
napunkon kivül ezer m e g ezer más n a p létezik a tér megmérhe t l en 
mélységében ; és képzeletünk eme más vi lágokat is azokhoz hason-
lóknak festi, a melyek a mi napunk körü l ker ingenek." 
„Ku ta tó szellemű férf iak már jó régen , még mielőt t a modern 
csi l lagászat tan csodái f e l t á ru l t ak volna előttünk, m in t egy ellenáll-
hat lan ösztön által vezéreltetve, kutatni kezdték ama hasonlatosságot , 
a mely a mi vi lágunk — s az azt minden oldalról körülvevő világok 
között létezik. S nem csupán képzelgő theoret ikusok fogla lkoztak 
ilyen kérdésekkel , hanem a tudományok legki tűnőbb férfiai is. A 
rég i ó-korban Anaximander és Py thagorasz tanulmányozták a mi 
földünkön kivül létező égi tes teket ; k é s ő b b oly férfiak foglalkoztak 
eme érdekes t á rgygya l min t H u y g h e n s , G a l i l e i és N e w t o n 
mig nap ja inkban W h e w e l l és B r e w s t e r vet ték e lé minden tu-
dományuka t és vitatkozási ügyességüke t ugyan e t á rgy ró l feláll í tott 
ellenkező elméleteik megvédésére ." 
„Ama n a g y érdekel tséget , a melylyel eme ké rdés megvitatása 
kisértetett , kétségkívül a n n a k kell tu la jdoní tanunk , h o g y a mint a 
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csil lagászat tudománya előbbre m e g előbbre ha lad t , a t á rgy mindig 
ú j meg ú j oldalról tünt fel. Ezen kérdés valóban egyike azoknak , a 
melyek régiek bár, de mégis m ind ig újak maradnak . Míg egyfelől 
varázsával bir ama t á r g y a k n a k , a melyekkel àz emberek minden 
időben szerettek foglalkozni : a d d i g más felől a legszorosabb össze-
köt te tésben áll a modern tudományosság ha ladásával . P é l d á u l a 
W h e w e l l és Brewster közt folyt vi ta az ú jság minő varázsával nyo-
mozta e kérdés t ! Eme varázs jó részét ké t ségk ívü l a két vi tatkozó 
személyes k i tűnőségének kell tu la jdoní tanunk. D e mégis (azon ügyes-
ség daczára is. a melylyel a felek a nézeteiket t ámogató é rveke t ösz-
szeállították) igen kevesen visel tethet tek volna érdekkel e g y ilyen 
megvisel t t á rgy felett folyó vita i r á n t , ha azon érvek nem le t tek 
volna a csillagászok ál tal te t t leg ú jabb fölfedezésekből merí tve. 
S nem felesleges megjegyeznünk, h o g y mint nyer t új é rdeket eme 
vita, midőn a más égi tes teken létező élő lények kérdésével hozatot t 
kapcso la tba . Tények, a melyek fölfedezésükkor a l ig keltet tek figyel-
met, most egyszerre n a g y fontosságot nyertek, midőn észre ve t t e a 
világ, h o g y mennyit lendí tenek a W h e v e l l és Brewster által v i ta tot t 
e l lenkező elméletek tisztába hozata lán . Azon é rdeke l t ség , mely lye l 
a közönség most már az ilyféle fölfedezések legtöbbje i t kiséri , való-
ban a m a vita óta tapaszta lható l eg inkább , a mely a két többször 
eml í te t t ki tűnő férfiú közt folyt". 
„Nem nagy időköz folyt le, h a az évek számát veszszük tek in-
tetbe, mióta „A vi lágok sokasága" (Plurality of Worlds*) és „ T ö b b 
v i lág mint egy" (More Worlds than On**) czimü könyvek meg je -
lentek. Azonban a tudomány azóta oly rohamos haladást tett , h o g y 
a többi vi lágokon való élet kérdése is egészen ú j színben áll előt-
tünk. Érvek , a melyek harmincz évvel ezelőtt fel tételesek (hypothe-
tikusok) voltak, azóta vagy megczáfol ta t tak v a g y bizonyosságokká 
let tek. Ké t s éges áll í tások tisztába hozattak, új vélemények á l l í t t a t t ak 
fel azon tényekre nézve is, a me lyeke t már m a g u k a vitatkozók is 
ismertek ; «s l egú jabban a ku ta t á s egy új mód ja ta lá l ta tot t fel 
(Proctor itt a színkép-vizsgálatra czéloz), a mely nemcsak h o g y már 
eddige lé is nem egy meglepő t ény t derített fel, h anem még n a g y o b b 
csodáka t igér azon évekre a me lyek még következnek." 
„Ily körülmények között az ember mintegy ösztönöztetve érzi 
m a g á t e g y oly t á r g y a t is újból megvitatni , a mely már évekke l 
ezelőtt teljesen megvi ta tot tnak látszott ama ké t kitűnő phi losoph 
által , a k ike t többször említettem. Helyzetünk ma sokkal kedvezőbb 
he lyes nézetek alkotására , mint az, melyből W h e w e l l és Brews te r 
*) Whewelltől. 
**) Brewstertől. — A vita 1853-ban folyt. 
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a bolygó- és csi l lagrendszert á t tekiptheték . Mióta csak emberek az 
ég i ürt vizsgál ják, soha meglepőbb és csodála tosabb felfedezések 
n e m koronázák a csil lagászok fáradozásait , mint a legközelebb múlt 
néhány év a la t t . " 
„Érdekes analógiák az é g legtávolabbi testeit soros rokonságba 
hozták földünkkel , vagy bo lygó rendszerünk központi napjával . Sőt 
a mi még n a g y o b b je lentőséggel bir a m á s világokról feláll í tott né-
zeteinket i l l e tő leg : magában a naprendszerben és a csodás tej útban 
— a melynek napunk is e g y i k alkotó g ö m b j e , az a lkotás oly külön-
féleségét és a részletek oly halmazát b i r j u k észlelni, a melyekről 
csak néhány évvel ezelőtt is igen felületes fogalmaik vol tak a csil-
lagászoknak ." 
„E könyv t á rgya t ehá t nem csupán az, hogy megszilárdítsa a 
tételt , miszerint a mienken kivül egyéb v i l ágok is v a n n a k , hanem 
h o g y egészen új , s úgy hiszem érdekes v i lágosságban, tüntesse fel 
a m a csodálatos fölfedezéseket , a melyek a jelen tudományos kutatá-
sokat koronázták. " * * 
AZ ÉPÜLETEK TOVÁBB TOLATÁSA AMERIKÁBAN. 
Mindenesetre érdekes lesz olvasóinkra nézve, ama nagyszerűnek 
mondható vállalatról , melyről bel- és kül fö ld i lapok annyi hihetet len 
s elferdí tet t tudósí tást közöltek, a következőkben egészen biztos és 
hi teles ada toka t olvashatni. 
Boston város községtanácsa 1865. év.i julius 23-án elhatározta a 
„Tremont"-uta t 60 lábnyira kiszélesíteni, mely határozat foganatosí-
tása azonban a „Pelham Hô te l " egy részének lehordatását , vagy az 
egésznek továbbtola tásá t föltételezte. Az ezen munkála t végrehaj-
tásával megbízot t bizottság mind a két módozatra nézve készí t te tet t 
részletes köl tségvetéseket , s az összehasonlításból az tün t k i , hogy 
az utóbbi e l járás határozot tan kevesebbe kerülend. Mivel azonban a 
dolog lehetősége iránt ké te lyek t ámadtak , a bizottság czélszerünek 
lá t ta szakér tőket meghal lga tn i , kiknek véleménye oda ter jedt , hogy 
a vállalat s ikerül tének, ha minden föltétel pontosan és gondosan tel-
jesít tetik, semmi sem áll ú t jában . Vol tak egyébiránt szakér tők , k ik 
ellenkező véleményen voltak s a nagy közönség inkább az utóbbiak 
részén állott . 
Miután a város tanácsa dr. John Dix-xel , a hôtel tulajdonosával 
a vállalat és az előforduló eshetőségek iránt megegyezet t , annak 
foganatos í tásával Bradlee J . bostoni épí tészt bízta meg, ez pedig 
Blair S. John gépészt és Le igh ton W. J o h n építőmestert kérte föl 
e munkában segédjelül. 
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A hôte l saroképület s a két homlokzat 12 —16 hüvelykes tégla-
falai faragot t -kő burkola t ta l bírnak ; a többi falak tisztán téglából 
épí tvék. A z épület oldalfalai nem képeznek derékszöget a főhom-
lokzattal, de a válaszfalak go°-u szöget i rnak le az oldal homlokzattal 
s e szerint a főhomlokzat falával nem egyenközüek, mely körülmény 
a feladatot megnehezítette. Az egész épület 5800 négyszög lábnyi 
területet t akar . Az oldalhomlokzat, melyet 8 tömör, 12' magas gránit-
oszlop emel, 69 láb, a főhomlokzat 96 l á b , a másik ké t határfőfal 
62 és 88 láb hosszúak. Az emiitett 8 oszlop közül 4-nek metszet-
s ík ja 4, a más ik 4-é ped ig 3 négyszög láb. — Megjegyzendő még, 
h o g y az egész épület meglehetős h a n y a g építés nyomait viselte, ú g y 
hogy szükségesnek látszott, a müvelet megkezdése előt t némely elő-
vigyázati rendszabályokhoz nyúlni, melyek fa-duczok és vas-kap-
csok alkalmazásából á l lot tak. 
A pincze-sort fűtési készülékek és anyagok he ly i sége i , a föld-
szintet boltok, iroda-helyiségek és lépcsőházak töl t ik ki, a felső 6 
emelet pedig lakásokul van beosztva. Az épület egész magassága az 
alkalmazott sínzet színétől (melynek segélyével a továbbtola tás esz-
közöltetett) 96 lábat tesz ; az össz-súly pedig (az ingó bútordarabok 
s tb kizárásával , melyek azonban a müvelet alatt is bennhagya t tak 
az épületben) 5000 tonnára számíttatott. A boltok, i rodák sőt a la-
kások n a g y o b b része is az egész művelet tar tama a la t t használatban 
maradt , miu tán a víz- és légszesz-vezeték fo lytonosságáról haj l í tható 
és nyúj tha tó csővek a lka lmazása által volt gondoskodva. 
A készülődések tetemes időt vettek igénybe. Mindenekelőtt az 
épület részletes tervezetét vették föl s a követendő el járás iránti 
p rogrammot és mintákat készítettek el, melyek által a müvelet fo-
lyama kicsinyben szemlélhetővé tétetett. A munkála to t 1869. évi 
junius i-én azzal kezdték meg , hogy a pincze valamennyi deszka-
válaszfalait kiszedték s a talajföldet az alapzat t a lpá ig kiásták. Er re 
az következett , hogy 14 lábnyi ra az épülettől , nyugot ra a Boylston-
utczai homlokzat (lásd az á b r á t a köv. 1.) valamint az ezzel párhu-
zamos fal és válaszfalak i rányában nehéz gráni t da r aboka t fektet tek 
le. Ugyan i lyenek helyeztet tek 4—4 lábnyi távolokban az éjszaki és 
déli válaszfa lak elé, a m i 4, 18—18 keresztrészszel (Travers) biró sort 
képezett , me lyek mindannyian czementbe ágyazva erősen megkal-
lóztat tak, h o g y az óriási súly keresztülgördülése a lka lmával minden-
nemű ülepedésnek eleje vétessék. A pi l lérek (Pfeiler) a la t t i kereszt-
részek szélessége 6 lábat , a többieké 3 l á b a t , valamennyinek vas-
t a g s á g a 3 l ába t tet t ki. Azok ezek közül, melyek a pillérek a lá 
estek, pala-lemezekkel, a többiek pedig 20" vastag, czementbe ra-
ko t t t ég la ré tegge l voltak felül beburkolva. Minden keresztrészre 4 
I 
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darab 3 — J % " széles és '/a" vas tag, czementbe ágyazot t szigorúan 
vízszintes vas-sín volt helyezve. A pi l lérek alá ezekből 8—8 jutott . 
A Tremont-utczai g rán i t fal alatt i keresztrészek közé még m e g k e n t 
deszkarészek helyeztet tek, hogy ez á l ta l a csúszász megkönnyí t tessék . 
A legközelebbi föladat ekkor az volt , hogy az e g y e s falak- és pil-
léreket a vas-hengerekre csúsztathassák, a melyek közvetítésével a 
továbbtolatás eszközölhető legyen. 
Ezen hengerek, szám szerint 904 darab, 1 l i2" átmérővel b i r t ak , 
és egy-egy hüvelyknyi távolságban helyeztet tek a t ég la fa lak a l á és 
pedig oly módon, h o g y a Boylston-utczai homlokzat i rányára szigo-
rúan függé lyes i ránynyal bí r janak. H o g y ezen elhelyezés a l ehe tő 
legpontosabb legyen, ez természetesen igen n a g y fontossággal bi r t , 
mivel a derék-szögtől való l egcseké lyebb eltérés az épületet, e lébbi 
helyzetéhez többé nem párhuzamos i rányba mozdítot ta volna. K é t -
ké t henger közé e g y - e g y négyszögű metszettel b i ró keményfa -hasáb 
té te te t t , melyek a vezetésre, va lamint új hengerek behelyezésének 
lehetségesítésére szolgál tak , a mint t. i. az elhelyezve volt h e n g e r e k 
az épület alól elé-elétüntek. A hengerek fölé ismét síneket s ezekre 
ú j ra e g y , palával és czementtel szigorúan vízszintesen h a t á r o l t 
kő ré t ege t helyeztek, 
melynek rendel tetése 
volt : az épület falai-
nak terhét közvetlenül 
viselni. Legnehezebb 
müvelet volt a henge-
reke t a nehéz pi l lérek 
a l á kellőkép elhe-
lyezni ; a keresztré-
szeket ugyanis a pil-
lé rek alsó széle a l á 8 
hüvelyknyire kel le sü-
lyeszteni, hogy a ket-
tős sínsor , henge rek 
és kőré teg számára 
té r nyeressék, s e 
vég re a p i l lé reket 
ideiglenesen e lébbi 
támsíkja iktól m e g kel-
le fosztani s egye-
lőre csavarok segé-
lyével mintegy a l égben tartani . Ennek eszközölhetésére minde-
nek előtt minden egyes pillért 6 függélyes s egymással csava-
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rok által szilárdan összekapcsolt gerenda közé fogla l ták , mely 
gerendák tölgy-keresztrudakra ál l í t ta t tak. E kereszt rudaknak ter-
mészetesen két oldalt a keresztrészeken ki kelle nyúln iok , miután 
az emelő-csavarok (szám szerint 22) a keresztrészek közé helyezve s 
épen annyira voltak csavarva, h o g y a pilléreket eredeti helyzetükben 
tar to t ták , anélkül, hogy legkevésbbé is fölemelték volna. Hogy 
meggyőződhessenek arról, miszerint ilyszerü emelés csakugyan nem 
jö t t létre, a pillérek a szomszédos keresztrészekhez fölül és alul cze-
ment által hozzáragasztat tak, s mihelyt akár fölül, aká r alul a leg-
csekélyebb repedés észleltetett, a csavarás rögtön abbanhagya to t t . 
A keresztrészek, ezen ál lapotban pontosan beágyazta t tak , ászkukba 
csavarok segélyével erősen beszorí t ta t tak (miután a kallózás, ily kö-
rülmények közt nem volt lehetséges) a síneket és hengereke t ezután 
bevezették, s a fölső sínek s a pi l lértalpak közé ré tegenként 4—6 
hüvelyknyi kőlapokat csúsztat tak és azokat szilárdan megékel ték . 
E k k o r az emelőcsavarok e l távol í t ta t tak ; s ugyanez e l járás mind a 
10 pillérnél ismételtetett , ami t ö b b ügyességet igényel t és nehezebb 
és veszélyesebb volt mint m a g a a tovább-tolatás eszközlése. 
H o g y az épületnek földszíne alatt levő része egy egységes 
egészszé váljék, úgy hogy a külről alkalmazott erő a belső részekre 
is egyenle tes mérvben hathasson, valamennyi, az észak-déli i rányban 
futó f a l ak hosszában, mindkét oldalukon 8"-es, négyszögletesen ácsolt 
g e r e n d á k a lkalmazta t tak , melyek közé, csakhogy kelet -nyugat i vagyis 
a továbbtolatás i r á n y á b a n . hason-méretü ge rendáka t feszí tet tek. 
Mindazonáltal , nehogy ezen feszítés által a fa lak széttolassanak, az 
á te l lenben fekvő fa lak azon részeit, melyek a feszítő-rudak közé 
estek, 6 darab 1 V4"-es vas-pántokkal kapcsol ták össze, melyeknek 
végei a falakon keresztül nyúlva, a túlsó oldalon csavarok és anya-
csavarok által erősíttek meg. 
A Tremont-utczai homlokzat egész hosszában 1 láb magasság-
nyira a hengerek fölött e g y i4"-es négyszögben ácsolt ge renda 
volt alkalmazva, mely egész a Boylston-utczai já rda alá nyúl t , rész-
ben falzaton, részint gerenda-ál lványokon nyugodott , s melynek két 
vége megkent pályákon csúszhatott . A Tremont-utczai já rda átelle-
nében, a tám-fal hosszában, függélyesen 3"-es deszkák támaszta t tak , 
ezekhez ismét egy 14"-es ge renda csatlakozott az épület egész hosz-
szában ; s ezen két gerenda közé alkalmaztatot t a 7 2 (később csak 
56) csavar, melyek segélyével a to la tás eszközöltetett. E csavarok 
2" átmérővel ^ " - e s csavarmenetekke l bir tak. 
Augusztus 20-án, pénteken, az előkészületek be voltak fejezve ; 
t ehá t 2 hónap és 20 napot ve t tek igénybe, és e célra 11,000 köb láb 
gráni tkő , 3000 köbláb northriveri kő, 464 mázsa vas és 49,982 hossz-
Természettadoinányi Közlöny, III . köt-t -
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láb épületfa használ ta tot t fel. Szombaton r e g g e l minden készen volt, 
és ekkor 4—4. csavarhoz e g y embert á l l í to t tak és 20 ember t a fő-
fa lak hosszában osztottak el, hogy a hengereke t f igyelemmel kisér-
jék s az e lő tünőket ú j akka l pótolják, mihely t 2 hüvelyknyi tovább-
mozdulás megtör tén t . E g y adot t jelre a csavarok mellett a lkalmazott 
minden ember e g y fél csavarfordulást eszközölt ami ál tal az épület 
1/8 hüvelyknyivel észak felé tolatott . Az á t l agos sebesség 1 hüvelyk-
nyit te t t ki 5 perez alatt , a l egnagyobb sebesség pedig 1 hüvelyknyi 
volt 2 perez a la t t . H o g y a csavarok egész hossza — 21 hüvelyk — 
igénybe vétessék, ez 1 s/4 órai időbe kerül t , a mikor a müveletet fé lbe 
kel le szakítani , hogy a csavarokat ú j r a behúzhassák, s a nyert 
helyközöket a csavarok és támpontok közt újra kitölthessék. Az 
első napon egészben véve 36, a másodikon 60, a harmadikon 40, a 
negyediken 24 hüvelyknyi mozdítás eszközöltetett . Augusztus 25-én, 
szerdán regge l i 10 órakor az egész 13 l áb 10 hüvelyknyi út há t ra 
volt hagyva, de a tényleges mozgási idő csak I3 óra és 40 perczet 
te t t ki. 
Mikor azután az egész épület k i je lö l t ú j helyén állott, vala 
mennyi feszítő- és húzó-gerenda valamint a sínek és a hozzáférhető 
hengerek is e l távol í t ta t tak ; a hozzá nem férhe tő hengerek azonban-
bennhagya t t ak s csupán a farészeket pó to l ták portland-czement töl-
telékkel . 
Az egész művelethez 4251 napszám, és az anyag beszámításával 
30,000 „Dollars currency" használ tatot t fel . 
Emel tek már fölfelé ennél n a g y o b b kész épületet is, de ily 
méretekkel birót oldalvást m é g nem mozdítot tak tova. Megjegy-
zendő pedig, h o g y oldalvást tolni sokkal t öbb nehézséggel jár, mint 
az emelés, mer t ez utóbbinál mindig egy és ugyanazon, már tényleg 
megpróbál t t a la jon működhetni , holott a tolásnál a régi talajról új, 
még ismeretlen szilárdságú és tömörségű talajrészre tör ténik átme-
netel. Ugyanazér t r i tkán vont magára technika i müvelet oly nagy 
figyelmet mint az épen leir t ; ezren és ezren nézték annak menetét 
s a siker, habá r közvetlenül csak azok dicsősége, k ik a munkát 
végrehaj to t ták , mégis a város minden po lgá rának büszkeséggel tölti 
el kebelét . 
(Magyar Mérnök-Egylet Közlönye.) 
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A M. TUD. AKADÉMIÁBÓL. 
(A III-ik osztály 1870. november 28-án tartott üléséből.) 
I ) S z i 1 y K á l m á n 1. tag be-
mutatja K l e i n G y u l a műegyetemi 
tanársegéd dolgozatának kivonatát 
,,a Pilobo/us gomba fejlődéséről és 
alakjáról." E jelentésből felemlítjük 
a következőket : 
Tode 1784-ben előszös ismer-
tette meg közelebbről az általa Pilo-
bulus crystallinus-nak nevezett gom-
bafajt. Később a Pilobulus még több-
szöri kutatások tárgya lőn, úgy hogy 
a fajok száma ötre növekedett. Coe-
mans szerint azonban e gombának 
csak két biztos faja van, ugyanis : a 
P. crystallinus és a P. oedipus. —— 
Szerző az 1868—69-ik évi tanévet 
Münchenben, N ä g e 1 i tanár úr mel-
lett töltvén, a Pilobulus gomba vizs-
gálatával behatólag foglalkozott. Ku-
tatásainak eredményét egy nagyobb 
értekezésbe foglalta össze, mely leg-
közelebb a berlini , Jahrbücher für 
wissenschaftliche Botanik" czímű fo-
lyóiratban fog megjelenni. Klein 
vizsgálatainak fő eredményei a kö-
vetkezők: 
A Coemans által leirt két Pilo-
bulus faj, (t. i. a P.crystallinus T o d e 
és a P. oedipus Montagne) szerző 
szerint nem tekintendő két külön 
fajnak, mivel utóbbi az előbbinek 
spóráiból tenyészthető és különben is 
mindkét faj fő jellegében megegyező. 
Ezen oknál fogva a két nevezett fajt 
a most bővebb értelemben veendő 
Pilobulus crystallinus Klein név alatt 
irta le". — A P. crystallinus Klein 3 
különböző alakban lép fel, úgy mint : 
1) csak ellipsoid-alakú spórákkal ; 
ez a P. crystallinus auctorum, 2) 
csak gömbölyű spórákkal és kisebb 
gyümölcstartókkal ; ez a P. oedipus 
auctorum és végre 3) vegyült spó-
rákkal. 
Azonkívül sikerűit szerzőnek még 
egy egészen új fajt feltalálnia, mely 
igen határozottan különbözik az 
előbbitől és melyet P. microsporus-
nak nevezett el. 
Mindkét Pilob. faj szobában tar-
tott lótrágyában 7 — 9 nap alatt spon-
tán fejlődik ki, azaz, a nélkül, hogy 
csirmagvai bele vettettek volna. — 
A Pilobulusnak a myceliuma (azaz 
a táplélékot felvevő része) a trágya 
felső rétegében képződik és e gyü-
mölcs-képződés idejében összefüggő, 
vastagabb főágakból álló rendszert 
mutat, melyben válaszfalak soha sem 
keletkeznek. A mycelium tartalma 
áramlati mozgást mutat, mi által a 
tartalom azon felduzzudásokba vite-
tik, melyekből később a gyümölcs-
tartók fejlődnek. 
Ezen felduzzadások csak a vá-
laszfal nélküli főágakban képződnek 
és a P. crystal/inus-nié csak egy, a 
P. microsporusnál azonban két vá-
laszfal által kiilönittetnek el a myce-
lium többi részeitől. 
A Pilob. tartó sejtbennékében 
szerző két különböző testet talált fel, 
először krystalloidokat , azaz jege-
ezekhez hasonló, de organizált és fel-
szívó képességgel biró testeket, me-
lyek eddig a gombáknál még nem 
észleltettek ; másodszor bunkós vagy 
ebez hasonló alakú, sóskasavas mész-
ből álló testeket, melyek a gombák-
nál a sejtek belsejében csak ritkán 
fordulnak elő. 
2) S z i l y K á l m á n felolvassa 
még ugyancsak K l e i n G y u l á -
n a k egy előleges közleményét, mely-
ben tudatja, hogy legközelebb sike-
rűit neki két tengeri moszatban bi-
zonyos testecskéket felfödözni, me-
lyekről ez alkalommal csak előleges 
jelentést tesz, miután azok bővebb 
tanulmányozásával még el van fog-
lalva. (E testecskék egyike a Grijfith-
sia tenuissima, másika a G. irregula-




Állattan LEGTÁVOLABBI ROKONAINK.. 
Hogy nemünknek legközelebbi roko-
nai a majmok, melyekkel közös törzs-
ből vette eredetét az ember, azzal már 
kezdünk valahogy megbarátkozni ; de 
ime a tudomány most meg legtávo-
labbi rokonaink gyanánt egy oly ten-
geri állatot mutat be, melynek át-
látszó teste egészen zsákhoz hasonlít. 
K o w a 1 e w s k y, orosz tudós,*) azt 
bizonyította be , hogy a gerinczesek 
typusa a legalsóbb szervezetű puhá-
nyokhoz, (jelenleg pedig a férgekhez) 
tartozó tunicatákból (zsákonczok) fej-
lődött ki ; ő t . i. az ascidiák (szüty-
kék) kifejlődését tanulmányozván, azon 
csodálatos eredményre jutott, hogy 
ezen ily alsó fokon álló szervezetek a 
a legfelsőbb fokú állatokkal, a gerin-
czesekkel határozott rokonságban van-
nak, nevezetesen pedig kifejlődésöket 
illetőleg. S miután ezen érdekes fel-
födözés helyességéről K u p f f e r**) 
is meggyőződött, ez jelenleg határo-
zott tény gyanánt átalánosan el van 
ismerve. 
A kifejlődés leginkább abban 
egyezik meg , hogy az ascidiáknál is 
mint a gerinczeseknél először a hát-
vagy gerinczhúr (chorda dorsalis), egy 
porczos fonal fejlődik, mely a. gerin-
czeseknél, tehát az embernél is hátge-
rinczczé válik. Az ascidiáknál szintén 
meg van kezdetben a háthúr, későbben 
azonban eltűnik ; ehhez jő még azon 
körülmény, hogy az ascidia közép-
idegrendszerének fekvése s fej lődése 
a gerinczesekével — kezdetben leg-
alább — megegyez, későbben persze 
a kinőtt ascidiánál ezen hasonlatos-
ság is elmosódik az által, hogy az ál-
lat az élet szükségleteihez alkalmaz-
kodni kénytelen. De mit jelentsen az 
ascidiák ezen hasonlatossága a ge-
*) Memoire» de l' Académie de St. Pe-
tersbourg. 1870. 
**) Archiv für mikroskopische Ana-
tomie. 1870. 
rinezesekhez? A hol közös tulajdon-
ságok vannak , melyeknek egymástól 
független keletkezése nem is gondol-
ható,-(ott azoknak közös eredetére kell 
következtetnünk. S ezt esetünkre al-
kalmazva, ki kell mondanunk, hogy a 
gerinczesek a zsákonczoktól vették 
eredetüket, a zsákonczok tehát a leg-
távolabbi rokonaink. K. J. 
ASZTALKÖZÖSSÉG. ( C o m m e n s a l i s -
mus.) — Sok állatot ismerünk, melyek 
mindig együtt élnek ; egymáson vag}' 
pedig egymásban s élődinek azért 
még sem nevezhetők, amennyiben táp-
lálékát az egyik a másikából nem ve-
szi, hanem mindkettő úgyszólván kö-
zös asztalon lakozik. Ha például va-
lamely apróbb á l la t , más nagyobb 
állat erejét s úszóképességét úgy for-
dítja a saját hasznára, hogy azt zsák-
mányozásai közben követi, s meg-
elégszik azzal, mi a nagyobb állat 
asztaláról a számára megmarad, akkor 
ebben az esetben csak is azon egy-
szerű viszony áll előttünk, mely a házi 
gazda és vendége közt létezik s nem 
ritka azon eset, hogy az utóbbi az el-
sőnek igen nevezetes szolgálatot tesz. 
Az együtt élésnek ilynemű módoza-
tait v a n B e n e d e n , e tevékeny 
zoolog (egy nem régiben a belga tud. 
akadémiában tartott felolvasásában) 
commensalisinus névvel jelöli. 
Igen nevezetes itt azon körül-
mény , hogy az állatok minden sza-
bad választásuk mellett , s noha az 
egyik a másika nélkül is szépen meg-
élhetne , még is hasonló viszonyok 
közt következetesen együtt találtat-
nak ; s pedig ugyanazon fajok mint 
vendégek ugyanazon gazdákon vagy 
gazdákban találhatók. Ez újabb bizo-
nyítéka annak, hogy a természetben 
meg van a hajlam, az egyszer létre-
jött combinatiókat, melyek a létért 
való küzdelemben mindkét részre 
hasznosaknak bizonyúltak be , állan-
dóan megtartani. Ezen hajlam néhutt 
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annyira m e g y , hogy most már az 
egyik állat élete egyenesen a com-
mensalismustól függ. 
Ezen függésnek kisebb-nagyobb 
foka szerint a commensalismusnak is 
különböző fokát különböztetjük meg, 
nevezetesen ped ig a szabad és a kö-
tött commensalismust. 
Azon halak például , melyek más 
állatok asztaltársaiként ismeretesek, 
meglehetősen szabad bérlők s egé-
szen függetlenül is megélhetnének, ha 
reájok nézve nem volna kellemesebb 
egy nagyobb társ szájában vagy tor-
kában tartózkodni. A hengerények 
(Holothuria) torkában lakik egy ha-
lacska (Donzella) s ott nagy mennyi-
ségű táplálékot talál ; egy brazíliai 
harcsa-féle hal szájában ismét más 
halacskát (Stegophilus) találunk. Az-
előtt azt hitték, hogy ez a harcsaféle 
halnak ivadéka, hogy tehát a harcsa 
fiait szájában hordja , hasonlóan mint 
az emlősök közt az erszényesek, me-
lyek idétlen fiaikat erszényükben hord-
ják magukkal. 
Az indiai oczeánbanegy halacska 
(Oxibeles) egy csillagoncz alatt tar-
tózkodik, egy más hal szájában pe-
dig egy rákot mint állandó lakót ta-
lálunk. A rákok közt átalában a leg-
több commensalista ismeretes , s a 
gazda sokszor szerencsésnek érezheti 
magát, ha ily hasznos vendéget be-
szállásolhat. A Pinnotheresről , mely 
kagylókban é l , azt hitték a régiek, 
hogy éles szemei által a szemnélküli 
héjasnak hasznára van, mi pedig azt 
tudjuk, hogy neki bő táplálékot szol-
gáltat. A gyöngytermő gyöngykagyló-
ban ritkán hiányzik egy rákocska s 
nagyon valószínű, hogy ez a gyöngy-
képzésnek első okozója, a mennyiben 
a gyöngyanyagot elkülönítő szervekre 
ingert gyakorol. A Sandvich-szigeti 
korálokban rendesen egy rák él, mely 
gyakran a korálágaktól teljesen körül 
van zárva; egy a Peru partjain előfor-
duló tüsköncz alfelében szintén él egy 
rák, mely élesen fegyverzett végtagjai 
segítségével biztos űrébe gazdag zsák-
mányt hurczol. Az Euplectella nevű Állattan, 
kovaszivacs belsejében szintén egy rák 
élődik. Sajátságosak s gyakori előfor-
dulásuknál fogva régóta ismeretesek 
a kérgőszök (Eremitenkrebse), melyek 
üres csigahéjakba vonulnak s ezen 
usurpait lakásukat gyakran más álla-
tokkal is megosztják. Több mint i oo 
ily rák ismeretes ; egyikük rendesen 
egy a Nereidákhoz tartozó féreggel 
osztja meg lakását, egy másik pedig 
egy actiniával közösen él, s ezen com-
mensalisták észlelői igen sok szépet 
és csodálatost tudnak mondani a kö-
zöttük való viszonynak gyöngédsé-
géről . 
Az ilyen szabadon élő commen-
salisták mellett nagyszámú más állat 
ismeretes, melyeknek szervezete az-
által, hogy már jó hosszú idő óta 
más állatokon vagy állatokban tar-
tózkodtak, nagy változásoknak lett alá-
vetve s melyek bizonyos esetekben 
úgyszólván gazdájuk részeivé válván, 
individualitásukat elvesztették. Ide 
tartoznak először is azon kacslábúak 
(Cirripedia), melyek a rákok testiiré-
ben élnek és szorosan véve csak zsá-
koknak tekintendők, melyek táplál-
koznak s szaporodnak. A Hyzostoma 
az üstökönczökben (Crinoidea) él, de 
van még sok más ily commensalista 
is, melyek mind mozgási, mind pedig 
érzési szerveiket elvesztették, a meny-
nyiben azokra többé szükségök sin-
csen, minthogy gazdájok mozgásról s 
táplálékról gondoskodik. Itt az átme-
net az élődiséghez majdnem kézzel 
fogható ; s csakugyan meg sem mond-
hatjuk, hol a határ a kettő között. A 
további kutatások talán ki fogják de-
ríteni, mikép nőtte ki magát ezen 
commensalismusból a valódi élődiség. 
K. J. 
A LOBKOVITZ-FÉLE ÁSVÁN YGYÜJ- Ásvány-
TEMÉNYRÖL K r e n n e r J ó z s e f ál- « földtan, 
tal az 1870. deczember 7-iki szak-
gyülésben tartott felolvasásból állja-
nak itt a következők : 
A csehországi Erczhegység tövé-
nél fekvő Bilinben, a herczeg Lob-, 
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Ásvány- kovitz-féle kastély falai közt nem ré-
ä földtan. giben még egy oly ásványgyüjtemény 
volt elhelyezve, melyről jogosan álli-
ták, hogy a bécsi cs. udvari gyűjte-
mény után az Osztrák-Magyar biro-
dalomban létező, legszebb magán-
gyűjtemény. A Bilinhez közel fekvő 
Teplicz látogatói, gyakran megbámul-
ták azt, s a szaktudósok tudományos 
komolysággal nem egyszer méltányol-
ták. — Herczeg L o b k o w i t z János 
egész életén át fáradozott e gyűjte-
mény összeállításában, s csak befo-
lyása, összeköttetései és gazdagsága 
tették lehetővé, ennyi ásványtani kin-
cset a világ m i n d e n részéből ily vá-
lasztékban összeszerezni. 
A herczeg már mint ifjú rendel-
kezők egy kis ásványgyűjteménynyel, 
melynek őrévé egy erdészét tette, kit 
e czélra saját költségén képeztetett 
mineraloggá Bécsben, Mohs, akkori 
hires tanárnál. A gyűjtések ez után 
rendszeresebben történtek ; a gyűjte-
mény szigorú tudományos irányt azon-
ban csak akkor nyert, midőn R e u s s 
(jelenleg a mineralogia ünnepelt ta-
nára Bécsben) akkori bilini fürdő-
orvos, befolyást kezdett rá gyako-
rolni, s mindeji bel- és külföldi szak-
emberrel érintkezésbe hozta. Az ő 
befolyásának lehet köszönni neveze-
tesen azt, hogy a gyűjteményt annyi 
őslénytani tárgy gazdagítá s hogy a 
kőzettanra is annyi figyelem fordít-
tatott. 
A herczeg mintegy két év előtt 
meghalt; s e felséges gyűjteményt 
egyik leányának (Fredrigotti de Bossi 
grófnőnek) hagyományozta, ki az ás-
ványok iránt különös előszeretettel vi-
seltetett; de mivel Dél-Tyrolban la-
kott, másrészt meg a kastély 5 termét, 
melyet a gyűjtemény igénybe vett, 
más czélra akarták használni : a gyűj-
temény árúba bocsátatott . Több kül-
földi kereskedő és ásványtár-igazgató 
versengett ugyan egymással a gyűjte-
mény birtokáért, végre mégis a ma-
gyar nemzeti múzeum lett a győztes. 
Daczára annak, hogy Magyaror-
szágot Európa legásványdúsabb or-
szágának kell mondanunk, az egész 
országban a kívánalmak és igények-
nek csak félig-meddig megfelelő ás-
ványgyűjteményt sem lehetett találni. 
E hézagot pótolandó, Pulszky Ferencz 
múzeumi igazgató úr, csakhamar meg-
ragadta az alkalmat, hogy az árúba 
bocsátott gyűjteményt a nemzeti mú-
zeum számára megszerezze. 
Mindenek előtt pedig az ország-
gyűlésnek tartozunk köszönettel, mely 
a gyűjtemény megvételére szükséges 
35,000 forintnyi összeget megsza-
vazta. 
A gyűjteménynek Bilinbői való 
hazaszállíttatásával s a becsomagolás 
vezetésével K r e i m e r úr*) bízatott 
meg. (Mellékesen legyen megemlítve, 
hogy a gyűjtemény 300 ládába való 
elrakása 3 hónapot vett igénybe, és 
hogy összesen 800 mázsát nyomott, 
s 11 vasúti kocsit töltött meg.) 
A herczeg T.obkowitz-féle gyűjte-
mény Bilinben a következú 12 gyűjte-
ményből állott : 
1. A tulajclonképeni 11,675 da-
rabból álló ásvány-gyűjteményből. Ez 
a főgyűjtemény, s az egésznek legér-
tékesebb része. Tartalmaz számos 
unicumot és sok oly ásványt, melyek 
a kereskedésben már régóta elő sem 
fordúlnak. Leginkább nagy díszdara-
bokból, és azonkívül kisebb kézi pél-
dányokból áll. Rendezve Mohs szerint 
volt. 
2. Egy 2962 darabból álló kis ás-
ványgyűjtemény, mely hasonlóképen 
sok értékest tartalmaz. E gyűjteményt 
a herczeg több kocsin mindig magával 
hordta , midőn jószágain utazott. 
Mindannak daczára a példányok sér-
tetlenek. 
3. Csiszolt díszkő-gyűjtemény ; 
3372 darab. Ezek 40 fiókban vannak 
elhelyezve, melyeknek mindegyike 
egy-egy tableaut képez. Ebben a 
kvarcz összes válfajai oly mérvben 
*1 A magyar nemz. múzeumon az ás-
vány és földtani osztály őre. 
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vannak képviselve, mint azt talán 
egyetlen gyűjteményben sem talál-
hatjuk fel. 
4. Föld- s őslénytani gyűjtemény 
(7071 darab). E gyűjtemény észak-
keleti Csehország kréta- és harmad-
kori képleteit képviseli s felette érté-
kes. Tartalmazza azon kövületek ere-
deti példányait , melyeket részben 
R e u s s tanár : „Die Versteinerungen 
der Böhmischen Kreideformatmi" 
czímű művében bemutatott, részben 
pedig E t t i n g s h a u s e n tanár „Die 
fossile Flora des tertiären Beckens von 
Bilin" (1866) munkájában ismertetett 
meg. 
5. Atalános kövület-gyűjtemény, 
1545 darab. 
6. Kőzettani gyűjtemény, mely 
21 50 példányból áll, s igen érdekes 
brazíliai darabokat tartalmaz ; a többi 
közt az u. n. Itakolumitot is, a gyé-
mánt anyakőzetét. 
7. Azon ásványok gyűjteménye, 
melyek a herczeg jószágain fordultak 
elő ; 2492 darab. 
8. Tartalék-gyűjtemény; 2000 da-
rab. Ebben vannak ásványok, kövüle-
tek és kőzetek. Ezen gyűjtemény fi-
gyelmet érdemlő tárgya, egy szép, 
tökéletesen ép Ichthyosaurus. 
g. Még egy hasonló gyűjtemény 
6158 darabból, mely az osztrák-ma-
gyar tartományokra vonatkozik. 
10. Műipari gyűjtemény; 700 
darab. 
11. Mezőgazdasági gyűjtemény ; 
785 darab. 
12. Erdészeti gyűj temény; 307 
darab. 
A két utolsó gyűjtemény azonban 
nem áll a tudomány jelen színvona-
lán. — Az egész Lobkovitz-gyűjte-
mény tehát összesen 41,217 darab-
ból áll. 
(Krenner úr e gyűjteményt egy 
jövendő alkalommal részletesebben 
ígéri ismertetni. Felolvasása végezté-
vel pedig az i -ső gyűjtemény néhány 
kiválóbb páldányát mutatta be a je-
lenlevőknek.) 
A GÖMÖRI JÉGBARLANG. — A Ásvány- és 
természeti szépségekben bővelkedő földtan, 
s z t r a c z e n a i völgy déli , tehát 
északnak irányzott hegyoldalán, az 
„E 1 e s k ő" (Spitzenstein) alját elbo-
rító sűrű bükk- s fenyőerdőben egy 
behorpadás okozta hullámszerű nye-
reg jelöli a helyet , mely alatt egy 
nagyterjedelmű jégbarlang küljárata 
fekszik. A dobsinaiak, kiknek hatá-
rába esik, régi idők óta ismerik ezen 
úgynevezett jég lyukat (ducsa), s míg 
jégvermük nem volt, nyári időben in-
nen hozatták súlyos betegeik számára 
a szükséges jeget. Az e czélra kikül-
dött bányászok azonban mindig csak 
a nyilás közelében, s az az előtt fekvő 
jeget aknázták ki. A járatnak mindjár t 
kezdetlegesen lejtős fekvése miatt 
mélyebben senki sem mert menni. A 
múlt nyár elején azonban a dobsi-
naiak, élükön S z o n t a g h M á r t o n 
bányaigazgató és R u f f i n y i urakkal, 
kötelek-, létrák-, kapák- s fejszékkel 
felfegyverkezve, néhány ügyes bányász 
kíséretében leereszkedtek a föld mé-
lyébe. A meglepetés nagyszerű volt. 
Az ifjú R u f f i n y i t 30 öl hosszú k ö - y 
télen bocsátották l e , de minthogy ez 
elégtelennek bizonyúlt s R u f f i n y i 
a jeges örvényben ég és föld közti 
coliisióba került, más munkálati tervet 
kellett kigondolniok. Negyven lépcsőt 
vágattak a jégbe, kötelekre létrákat 
erősítettek, s csak ily módon voltak 
képesek a főiiregbe bejutni. Ez egy 
ritka szépségű jelenség. Képzeljünk 
magunknak egy oly nagyságú barlan-
got, mint a pesti barátok tere, mely-
nek alja tömör vastag jégsík, falai 
nagyrészt jéggel borítvák, s boltozata 
magas zúzmarával van átfutva ; a kép 
azonban, melyet ilyformán nyerünk, 
még igen hiányos lesz. Helyenként 
magas, gyakran több ölnyi átmérőjű 
jégoszlopok kötik össze az aljt a bol-
tozattal, nem említve a számos jég-
csapokat, melyek nem ritkán igen pit-
torcszk alakokká csoportosúlnak. A 
jég mindenüt t kristálytiszta, úgy hogy 
tetemes vastagsága daczára i s A f o , ^ . -
ff*i-.a 
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Ásvány- és tű' lehet látni az alatta lévő mész-
földtan. sziklát, sőt gyakran ennek minden 
egyes repedését rajzát s a t . Az osz-
lopokon és vastagabb jégcsapokon 
észre lehet venni az évgyűrűket, azaz 
azon jégréteget, mely évenként ujolag 
képződött. A szilárdabb, tehát vízmen-
teseb s védettebb sziklafalak puszták, 
a torkolathoz közelebb álló, s maga-
sabban fekvő részeken pedig a zúz-
mara sokkal vastagabb, úgy mint a 
jégképződés egyátalában a mélység-
felé egyenes arányban fogy, megfele-
lőleg a kitóduló gőz sűrűségének. A 
nevezett barlang végső oldalán egy 
fülkeszerű üreg egészen jéggel van 
• bevonva, úgy hogy igen helyesen ká-
polnának neveztetett el. Innen lefelé 
repedezett, inkább rókalyukakhoz ha-
sonló nyílásokon még egy harmadik 
üregbe lehet leérni, melyben a jég 
ugyan gyéren látható, de annál több a 
csepegő kő. Ez ugyanazokat az ala-
kokat, oszlopokat, csapokat, s ezek 
csoportosulásait mutatja, mint a fent 
jelzett jégüreg. 
Dobsina városi képviselőtestülete 
a bejárási nehézségek elhárítására a 
szükséges költséget megszavazván , a 
barlang már annyira lett járhatóvá 
téve, hogy augusztus 15-én egy fér-
fiakból és nőkből álló nagyobb társa-
ság is meglátogathatta. Volt ez alka-
lommal (augusztusban !) korcsolyázás 
s természetesen a jégbe hűtött pezsgő 
mellett a jó kedv sem hiányzott. 
Gömör megyének még két ily bár 
sokkal kisebb jégbarlangja ismeretes. 
Az egyik a sziliczei, melyet újabban 
egy sörfőző tart bérben s iparvállalatot 
űz vele, a másik még kisebb s az 
ochtinai határban fekvő hrádeki vaskő-
telepekben van. Azonban a sztracze-
naival egyik sem mérkőzhetik. 
Sz. M. 
MAMMUTH-CSONTOK S Á KOSME-
GYÉBEN. — B á r t f a - Ú j f a l u k ö z e l é b e n 
nem régiben egy mammuth-agyarat 
találtak, mely leletről a következő so-
rol; bővebben szólanak. 
Kassa, 1870. nov. 2-án. 
A múlt szünidőket Bártfán töltvén, 
tudomásomra jutott, hogy nem mesz-
sze Bártfa-Ujfalutól azandre jowai ha-
tárban vizözönelőtli csontmaradvá-
nyokat találtak. Ennek következtében 
F á b r y I s t v á n úr meghívása nyo-
mán Bártfa-Újfalura mentem, ezen ős-
kori maradványok megtekintésére. — 
Oda érkezvén, nem kis csodálkozá-
somra egy hatalmas mammuth fogat 
találtam, melynek felfödözéséről e kö-
vetkezők jutottak tudomásomra. 
Több andrejowai földművelő az 
úgynevezett Andrejowka hegyi patak 
part ján köveket ásván, egyszerre a pa-
tak iszapjában ezen csontokra buk-
kantak. Az egyik paraszt a talált csont 
keménységét puhatolandó , fejszével 
több vágást tett rajta, a mi elég saj-
nos, mivel a 1 csontkövület négy da-
rabra töretett. 
Az egyes darabok azonban oly 
állapotban vannak még, hogy azokból 
az egész kövület alakjára és nagysá-
gára következtetni lehet. Görbületé-
tének átmérője 1-6 méter s 37 kgrm-
mot nyom. 
Ha nem csalódom, ezen csont 
nem egyéb, mint az Elephas primige-
nitis agyara, milyeneket eddigSziberiá-
ban, Irlandban, s legújabb időben 
Cannstadt mellett Württembergában 
a kréta formatió felett találtak. A 
földréteg, melyben ezen fog találta-
tott, homokos agyag ; valószínű azon-
ban, hogy ezen vizözönelőtti mam-
muth csontmaradványai a patak vagy 
más körülmény által széthordattak, 
mert az ismételt ásás alkalmával az 
állat többi csontmaradványait nem 
lehetett felfedezni. 
Az agyar több rétegből áll ; a 
külső réteg már kövült állapotban van, 
míg ellenben a belső rétegek s a fog 
magva még ruganyos, és szép fehér. 
Ezen lelet azért is nevezetes, mivel 
Sárosmegyében ez az első eset, hogy 
vízözön előtti maradványokat találtak. 
Myskovszky Viktor. 
.ff' 
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Á MONT-CENISI ALAGÚT FÚRATÁSA 
1870 deczember 25-én, d. u. 4 1 / s óra-
kor befejeztetett. Az első kiáltás, mely 
az egyik oldalról a másikra áthang-
zott : Evviva Italia ! volt. Az elő-
munkálatok 1856-ban kezdettek, az 
első kapavágást pedig 1859-ben 
tették. Az alagút 12,000 méternél 
hosszabb, k. b. 40,000 láb. — Geoló-
giai tekintetben e munkálat igen ér-
dekes, mivel a rétegek némely helyen 
5000 lábnyi, sőt egy helyütt 5400 
lábnyi vastagságúak, holott a legmé-
lyebb bánya felett is, eddigelé csak 
3000 láb vastag réteget ismerünk. 
Az alagút hőmérséki viszonyai szintén 
igen érdekesek, mert az eddigi ta-
pasztalásoktól eltérnek. A bányákban 
t. i. minden 60 láb távolodásban a 
félszíntől, egy foknyi hő-emelkedést 
tapasztaltak ; a mont-cenisi alagútban 
pedig csak minden 100 láb távolság-
ban észleltek egy foknyi mérséklet 
emelkedést. Ilynemű észleletek a déli 
bejárástól kezdve 20,340 láb távol-
ságig tétettek, hol az alagút feletti 
réteg 5000 lábnál vastagabb. (Alkal-
milag bővebben fogjuk ismertetni.) 
A BANTING-FÉLE GYÓGYÍTÁS LÉ-
NYEGE. — Sok kövér ember van, ki-
nek a felesleges zsír terhére esik, s 
ettől jó szerével szabadúlni akarna, 
miért sokan törték azon fejüket, hogy 
miként lehetne az ebbeli óhajoknak 
eleget tenni. A számos gyógyítási mód 
között, mely ilyképen keletkezett, 
úgyszólván a legújabb és legelterjed-
tebb a Banting-féle gyógyítás, mi ki-
válólag húsétkezésből, a lisztes anya-
gok kerüléséből és sok mozgásból áll. 
S Liebig azt hiszi, hogy a soványo-
d á s , mely túlnyomólag húsétkezés 
alkalmával, így pedig a Bantig-féle 
gyógyításnál is bekövetkezik, a hús 
lényeges létrészei t. i. a fehérnye-
anyagok (albumin) csekély élenyiilési 
képességének folyománya, mi annyit 
jelent, hogy ezen anyagok légzési ér-
téke a zsírokhoz és a szénvizegyekhez 
(szénhydrátok) képest, melyek közé a 
keményítő és a czukor tartozik, cse-
kély. Ennél fogva a Banting-féle gyó- Élettan, 
gyítás azáltal hatna, hogy kiválólag 
nehezen élenyiilő (oxydálódó) fehér-
nyeanyagok vétetvén fel a szervezetbe, 
a tüdők által nagy mennyiségben fel-
vett éleny (oxygén) az állati szöve-
tekben felhalmozott zsírokat támadja 
meg , melyek ilyenkor szénsavvá és 
vízzé elégvén, folytonosan kevesbed-
nek. L i e b i g ezen okoskodását azon-
ban P e t t e n k o f e r és V o i t újabb 
vizsgálatainak eredménye megdön-
tötte. Ezen búvárok ugyanis kiderí-
tették, hogy akkor, midőn sok fehér-
nyeanyagot, nevezetesen húst eszünk, 
a tüdők által több éleny vétetik föl, 
mint midőn kevesebb hússal, hanem 
inkább lisztes és zsíros anyagokkal 
táplálkozunk vagy épen éhezünk. A 
másik nevezetes tény pedig az, hogy 
fehérnyében, névleg húsban dúsabb 
táplálkozáskor a vérsejteny (haemo-
globin) mennyisége öregbedik. Ezen 
vérfehérnye a vér szilárd, színes sej-
tecskéinek vagyis a vérsejteknek, me-
lyektől van a vér piros színe, lénye-
ges létrésze. Ezen vérsejteny eszközli 
a vér azon nevezetes működését, hogy 
az élenyt (oxygént) a tüdőkben nagy 
mennyiségben felvegye, s a test legkü-
lönbözőbb részeibe széthordja. Ha te-
hátavérsejteny mennyisége nagy, a vér 
a tüdőkben több élenyt vehet fel ; míg 
ha az kicsiny az élenyfelvétel cseké-
lyebb, mint ezt Subbotin szép vizsgá-
latai után tudjuk. A mondottakból 
pedig önként foly, hogy fehérnyében 
dúsabb étkezéskor az élenyfelvétel 
öregbedése a vérsejteny gyarapodott 
képződésének szükségképeni követ-
kezménye. 
Hogy azonban a vérben levő sok 
vérsejteny mellett, a szervezet sok 
élenyt kapjon, még arra is szükség 
van, hogy a szövetekben legyen ele-
gendő anyag, mely a vérben megsza-
porodott élenyt magához ragadja, s 
ennek befolyása alatt elégjen, mi az 
illető szervek és szövetek élénkebb 
működésével jár. Ha a testben kevés 
az élenyiilhető, vagy az éleny ülésre 
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Élettan. hajlandó anyag, akkor a víz élenye 
nem vétetik igénybe, s ha a vérsejteny 
sok lenne is, ez egy magában az éleny 
felvételét s felhasználását még nem 
fokozná. Ha ellenben úgy az élenyül-
liető anyag a szövetekben, mint a 
vérben a vérsejteny sok, akkor úgy az 
élenyfogyasztás mint az élenyfelvétel 
jelentékeny. Ezen nagyobb éleny-
szükség egyszersmind gyorsabb lég-
vételt is okoz. A légvételeket bizo-
nyos mértékben testűnkben véghez-
menő nagyobb élenyülés nélkül is 
szaporíthatjuk ugyan, de ez egy ma-
gában — a vérben vérsejteny, a szö-
vetekben pedig elényiilésre hajlandó 
anyagok nagyobb mennyisége nélkül 
— bővebb élenyfelvételt és fogyasz-
tást nem eredményez. Azon hasonlat-
tal élhetnénk, hogy mint azt, misze-
rint valamely terembe hány ember 
fér, nem az ajtók nyitásának szapora-
sága és száma, hanem a terem tág-
sága határozza meg, épen úgy az, 
hogy a szervezetbe mennyi éleny jut-
hat, nem a légvételek szaporaságától, 
hanem a vérsejteny (haemoglobin) és 
a szövetekélenyülhető fehérnye meny-
nyiségétől függ. 
Az elhízott embereknél az a baj, 
hogy a szövetekben a nedvkeringés 
lassú, a vér vagyis inkább a vérsej-
teny mennyisége pedig csekély, mi-
nélfogva kevesebb élenyt vesznek föl, 
s egyszersmind kevesebb fehérnye, 
zsírok és szénvizegyek égnek el ben-
nük, miért testének fentartására az 
említett anyagokból kevesebb kell ; 
ekként pedig midőn azokból a szer-
vezetbe aránylag kevés jut, testük tö-
mege már gyarapodhatik, míg mások-
nál ily csekély táplálék mellett a test 
határozottan fogyna. 
Kísérletek mutatták, hogy a zsírok 
a szervezetben nem épen könnyen 
égnek el, s minthogy a vérsejteny kép-
ződéséhez nem járulnak, ha a tápsze-
rekben a fehérnye rovására túlnyo-
móan képviselvék, a vérsejteny, ezzel 
együtt pedig a vérmennyisége mind-
inkább kevesbedik, minek megfel elő-
leg az élenyfelvétel szenved. Az éleny-
felvétel ezen csökkenése mellett a 
szervezetbe jutott zsírok mind kevésbbé 
élenyülvén, mind nagyobb és nagyobb 
mennyiségben a szövetekbeit halmo-
zódnak fel. Az éleny felvételének ezen 
szakadatlan kevésbedése végtére ki-
állhathanná lesz, s az elhízott szerve-
zetbe még a legkedvezőbb arány ese-
tében is igen csekély a felvett éleny 
mennyisége. Ezen bajon se erősebb 
testmozgás illetőleg fokozottabb izom-
munkásság, se pedig a mélyebb és 
szaporább légzési mozgás nem segít-
het. Az elhízott emberek teste idom-
talan lévén, azok sebesebb és kitartó 
mozgásokra nem képesek, valamint 
huzamosan mélyebb légvételekre sem 
igen alkalmasak, mennyiben a hasbeli 
zsigerek zsírral dúsan fedetvén, légvé-
telkor a mellkas a hasüreg rovására, 
minek az össze nem nyomható sok 
zsír ellenáll, nem igen nagyobbod-
hatik. 
f i a a kövér emberek magukon se-
gíteni akarnak, elengedhetlen feltétel, 
hogy minél több élenyt vegyenek fel, 
ezen czélnak pedig akkor felelnek 
meg leginkább, ha minél kevesebb 
zsírral és szénvizegyekkel, s minél 
több fehérnyével táplálkoznak. Leg-
helyesebb ha zsírszegény húst esznek. 
Ezáltal a szövetekben oly anyagokat 
halmoznak fel, melyek élenyülésre, s 
így az anyagforgalom élénkítésére 
igen hajlandóak, egyszersmind pedig 
a vérben a vérsejteny, ezen éleny-
felvevő anyag szaporodik, mivel kap-
csolatban a vér mennyisége isnagyobb 
lesz. A szövetekben az élénkebb el-
égés mellett több szénsav képződvén, 
ezen anyag a vérben nagyobb arány-
ban gyűlik meg, s a nyúlt agyat, 
nemkülönben a légzés többi idegköz-
pontjai t erősebben ingerli, mi a lég-
vételek nagyobb szaporaságát és mély-
ségét vonja maga után. Ily módon a 
tüdőkbe egyszerre több levegő jut, 
valamint ez azokban szaporábban vál-
tozik, minélfogva valamely adott idő-
ben több éleny fordúlt ott meg, mint 
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egyébként ; a nagyobb mennyiségű 
élenyből pedig a vér többet vehet föl, 
mert több benne a vérsejteny, ez pe-
dig ismét több élenyt szolgáltathat a 
szövetekben lévő fehérnyének. 
S így egy elhízott ember aránylag 
minél több húst eszik, annál több 
élenyt vesz fel, miből a felhalmozó-
dott zsír elégésére is elég jut. A zsir-
fogyás mellett a test lomha terhétől 
mindinkább szabadulván, a mozgások 
folytonosan élénkülnek és könnyebbek 
lesznek, mi szinte fokozza a szövetek 
elégését , az anyagforgalmat és az 
élenyfelvételt. 
A túlnyomó húsétkezést mindad-
dig kell folytatni, míg a szervezet zsír-
készlete fogyatékán nincs , mihelyt 
azonban az jelentékenyen soványodni 
kezd, veszedelmes lenne az olyan 
húsétkezés mellett, továbbra is meg-
maradni. A sovány ember a hús mellé 
zsírokat és szénvizegyeket is megkí-
ván, mert különben élenyülés folytán 
több anyag menne veszendőbe , mint 
mennyit puszta húsétkezés mellett pó-
tolni lehet. 
A mondottakból kiderül az is, 
hogy a Banting-féle gyógyítás nem 
éheztetés, mint ezt sokan hiszik. 
Ellenkezőleg itt fokozottabb az élenyü-
lés, s nagyobb az anyagfogyás mint-
sem _ ezt az elhízott emberek rendes 
életmódjánál tapasztaljuk. Ezen gyó-
gyítás bővebb táplálkozás, de helye-
sebb irányban. B. K. 
A CINCHONA- VAGY CHINA-FÁK 
KÉRGE, mint tudjuk, az úgynevezett 
chinakérget, a chininl szolgáltatja, 
mely — mint a váltólázaknak ezideig 
leghatalmasabb gyógyszere — átalá-
nosan ismeretes. A cinchona fák ha-
zája Dél-Amerika, még pedig az An-
desek azon ködös és nedves éghaj-
latú vidéke, mely 5 0 0 0 — 7 5 0 0 lábnyi 
magasságban fekszik a tenger színe 
fölött. Ezen fák nagy, összefüggő er-
" dőt nem képeznek, hanem csak cso-
portonként találtatnak a többi fane-
mek között, a mi különben is a forró 
éghajlati erdőknek jellege, hogy igen 
sok fanem csoportjából állanak. A 
cinchona fáknak feltalálása tehát némi 
nehézséggel jár, de másrészt a china-
kéreg gyűjtésével foglalkozó egyének, 
az úgynevezett cascarillerók, nagy 
ügyességgel járnak el, s eme nagy-
becsű fákat nagy távolságról képesek 
fölismerni. Keresés alkalmával vala-
mely magasabb fára másznak föl, s 
onnan szemelik ki maguknak az egyes 
china-fákat a sűrűségből, melyek a 
levelek hervadásától eredő vörös szí-
nezetről ismerhetők fel. A china-
kéreg fontosságát tekintve, magától 
értetődik, hogy igen kapós árút ké-
pez ; ép azért a gyűjtők semmit sem 
törődnek azzal, ha a china-fák pusztu-
lásnak indulnak is , hanem a kéreg 
miatt az egész fát kivágják. Ezen 
pusztítás következtében a china-fák 
nem csak mindinkább ritkulnak, ha-
nem végre egészen is kiirtathatnak, a 
mi igen nagy hátránynyal volna fő-
képen azon vidékekre, melyekben a 
váltóláz a leggyakoribb és legvesze-
delmesebb betegséget képezi. Azért 
szükségesnek találtatott, e bajon se-
gíteni és nagyszerű ültetések által a 
china-fák fenntartásáról gondoskodni. 
Először a hollandiak kezdték meg az 
ültetést Jáva szigetén, melynek hegyes 
vidéke némileg megfelelő éghajlatot 
nyújtott a china-fáknak ; később az 
angok is Indiában a Himalaya hegy-
ség lejtőjén (Assam tartományban) 
alkalmas helyet találtak a china-fák 
tenyésztésére. Az ültetés mindjárt fi-
atal fákkal kezdetett meg, melyek 
Amerikából szereztettek be. Legelő-
ször 1854-ben Hasskarl holland fii-
vész, a china-fák áttételét Jávába 
nagy életveszélylyel kisérlette meg, 
de az első ültetések eredmény nélkül 
maradtak, s sok bajba és fáradságba 
került, míg végre még is az újonnan 
Amerikából hozott china-fáknak te-
nyésztése sikerűit, úgy hogy most 
Jávában az új ültetések egészen biz-
tosítva vannak, mindinkább díszlenek 
sőt már hasznavehető kérget is szol-
gáltatnak. Hasskarl felügyelete alatt 
Növénytan. 
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Növénytan.
 m é g most is mindig új ültetések tör- | 
ténnek, úgy hogy a china-fák száma 
mind inkább szaporodik ; az ő utóbbi 
kimutatása szerint Jávában a china-
fák létszáma (1870. junius végéig) 
1.520,5 ió- ra rúg. A múlt év termése 
valószínűleg már 4000 kilogramm 
száraz kéreg lesz ; azonkivfll néhány 1 
100 kilogr. még Jávában az ottani 
szükségletek fedezésére marad . Mind 
ezen adatok igen megnyugtatók, a 
mennyiben ezekből kitetszik, hogy a 
china-fák fenntartásáról gondoskodva 
van, s pedig annál inkább, mivel a 
china-fák tenyésztése Elő-Indiában is 
hasonló sikerrel halad előre. 
A china-fa, valamint a kávéfa is, 
a R u b i a c e á k családjába tartozik 
s abban a C i n c h o n a nemet képe-
zi. Szép magasra nőnek, leveleik fé-
nyesek, sötét zöldek, virágzatuk pom-
pás vörös és távolról orgona virághoz 
hasonló. A C i n c h o n a nemnek több 
faja van és azok közül többen szol-
gáltatják a hasznos kérget ; de a ké-
reg jósága az egyes fajoknál nem 
egyenlő, mivel a chinin-tartalom nem 
csak a fajok szerint változik, hanem a 
fa tenyész-helyétől is függ. A legbe-
csesebb kéreg a király, vagy Calysaya-
china-fától származik (Cinchona caly-
saya v. angustifolia). Columbiában 
jelenleg két lényegesen különbőzé 
chinakérget gyűjtenek, t. i. a Cinch. 
lancifolia és a C. corymbosa-kérgét ; 
ezek az Andesek köd regiójában for-
dúlnak elő, a mint azonban melegebb 
tájba ter jednek el, chinin-tartalmuk 
azonnal feltűnően megváltozik. Jává-
ban jelenleg a következő fajok te-
nyésztetnek : Cinch. Calysaya , C. 
Hasskarliana, C. succirubra, C. calop-
iera, C. officinalis, C. lancifolia és 
C. mierantha. — Mindaddig míg a 
tudomány a chinint mesterségesen 
előállítani képes nem lesz — a mely 
reményre bennünket a tudomány je-
lenlegi álláspontja feljogosít — vagy 
helyét más hathathatósabb szerre 
nem pótolja, addig a china-fák te ' 
nyésztésének minden bizonnyal igen 
fontos szerepe lesz. K. Gy. 
A PHOTOGRAPHIAI LÁTHATLAN 
KÉP MEGŐRZÉSE. — L e h e t - e é r d e k e -
sebb tárgya a photochemiának mint 
azon láthatlan képnek előidézése, 
melyet a napsugár a jódezüsttel be-
vont üveg- vagy ezüst lapra rajzol. Az 
u jabb időnek legfontosabb photogra-
phiai újdonságai : a szénphotographia, 
az albertotypia, a photolithographia 
és heliographiának mind meg annyi 
nemei nem léteznének, ha nem vol-
nánk képesek a napfénynek pillanat-
nyi behatását lekötni és a sötét 
kamrának képeit majdnem moleku-
láris finomsággal visszaadni. 
A jódezüst azon anyag, melynek 
tömecsei és parányai képesek az 
aether fényrezgéseiben rejlő eleven 
erőt átvenni és mechanikai munkának 
végrehajtására használni ; e munka 
abban áll, hogy a jódezüst napsütötte 
tömecsei képesek közelökben lebegő 
higany vagy ezüst részecskéket ma-
gukhoz vonni. Hogy mily változást 
szenved ez által a jódezüst tömecse, 
hogy távoznak egymástól egyes pa-
rányai, vagy mily rezgést visznek vég-
hez azok, — az előttünk még rejtély, 
de annyit már tudunk, hogy e változás 
csak tömecsközi, csak physikai vál-
tozás lehet , nem pedig chemiai 
bomlás. 
Valamint vannak testek, melyek 
melegítve sokkal több időn át tartják 
meg a kapott meleget mint mások, 
úgy léteznek másrészt testek, melyek 
kitéve a nap aktinikus (ibolya körüli) 
sugarainak, azoknak rejtélyes behatá-
sát hosszabb rövidebb időn át ma-
gukban tartják. Ide tartozik a jód-
ezüst is. Ha photographiai lapra ké-
pet vetítünk, akkor megmarad a lát-
hatlan benyomás hónapokon át s csak 
tetszésünktől függ ily képnek előidé-
zése ; ha azonban a nap behatása 
előtt a lapot jódkálum oldattal hoz-
zuk érintkezésbe , akkor többé nem 
vagyunk képesek (habár órákig tart 
is a napsugár behatása) képet elő-
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idézni vagy más szóval: a jódkalium 
megsemmisítette a jódezüstnek a 
fény iránt való érzékenységét, az ak-
tinismust. 
Dr. J. Selmauss jenai photográph-
nak sikerűit a jódezüstnek egy még 
rejtélyesebb tulajdonságát felfedezni, 
mit a Dingler „Polvt. journ." 1870. 
novemberi füzetében közöl. Ha t. i. 
egy tiszta jódezüsttel bevont lapra a 
sötét kamra segítségével képet vetí-
tünk, a lapot azután jódkálium oldattal 
leöntjük, akkor azt fogjuk tapasztalni, 
hogy most már az érzéketlen modifi-
katióba ment át a jódezüst, azonban 
anélkül, hogy az először nyert be-
nyomás eltiint vagy megsemmisítte-
tett volna ; mert ha e lapot akár órá-
kig is kitesszük a napfénynek, de is-
mét vízzel lemossuk, és salétromsavas 
ezüst oldattal hozzuk érintkezésbe, 
akkor legnagyobb könnyűséggel idéz-
hető elő a legelőször reá vetített kép. 
Schnauss az érzékeny jódezüstöt - j -
Ag J., a másik modifikatiót pedig — 
Ag J.-nek nevezi. Ezen új felfede-
zésnek hasznát vehetni, főkép a táj-
kép-photographiában. Tudjuk, hogy 
a már exponált tábláknak — tehát 
melyeken már láthatlan kép van, de 
annak előidézése a szabadban vagy 
útközben lehetetlen — elhelyezése 
és az azokkal való bánás mily nehe-
zítő, mily veszélyes, mert ha véletlen 
világosság férhet az így elkészített 
üvegtáblákhoz, akkor megtörténhetik, 
hogy hónapokon át gyűjtött tájképi 
kincsek egy másodpercz alatt meg-
semmisíttetnek. 
Schnauss most említett felfede-
zése.elhárítja e veszélyeket mert nem 
szükséges egyebet tennünk, mit az 
exponált táblákat egyszerűen jódka-
lium oldattal kezelni és úgy a jód-
ezüstöt a negativ modifikátióba át-
alakítani. Most már nem árt a lap-
nak direkt napsugár sem, mert ha 
sötét szobában ismét érintkezésbe 
hozatik salétromsavas oldattal, érzé-
kenységét ismét visszanyeri és rajta 
a lekötött kép egész tisztasággal 
idézhető elő. W. V. 
A NÍLUS VIZE, — P o p p O . v e g y -
elemzése szerint egy literben o, 
14238 grm. szilárd anyagot tartal-
maz ; e szerint 1000 liter vízben 
(grammokban kifejezve) a következő 
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Összesen 141, 92. 
Igen valószínű, hogy a vízben 
foglalt kovasavas sók, a hires kata-
raktokat (eséseket) képező gránit és 
szienit sziklából erednek, melyeket a 
Nilus vize oly hathatósan súrol. Lát-
ható ezen összeállításból, hogy e víz 
termékenyítő ereje főleg a föloldott 
alkatrészekben rejlik. A Nílusnak 
smaragdzöld színe, Popp mikrosko-
pikus kutatásai szerint, azon növé-
nyek chlorophyll tartalmának tulaj-
donitható, melyek áradás alkalmával 
elhordatván az eséseken összetöret-
nek és súroltatnak, mi által a chloro-
phyll szemcsék a sejtekből kiszaba-
dúlnak. W. V. 
A z EGYIPTOMI BŐREGEREK g u a -
nója, mely kitűnő tárgyát szolgáltat 
s igen keresett kereskedelmi czikket 
képez, P o p p O. vegyelemzése szerint 
100 részben tar ta lmaz: 
77, 80 súlyrész liúgyanyagot. 
1, 25 „ liúgysavat. 
2, 55 „ kreatint. 
13, 45 „ phorphorsavas meszet. 
3, 66 ,, vizet és 
o, 5y „ vízben oldhatlan maradékot. 
Ezen ürülékek , melyeket régi 
templomok és síremlékek romjaiban 
nagy mennyiségben találtatnak, viasz-
sárga színű és kristályos szövegű, 
vízben és alkoholban majdnem töké-
letesen oldható darabokat képeznek. 
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Vegyesek. Az alkatrészekből kiszámított összes 
nitrogén tartalom 37,2 perczentre 
rúg. W. V. 
A FRANCZIA ACADÉMIE DES SCI-
ENCES AZ OSTROM ALATT is r e n d e s e n 
tartja üléseit és a Comptes Rendus 
most is minden héten pontosan meg-
jelen, az ülésekről bő ismertetéseket 
közölve. Némelyik szám még terje-
delmesebb, mint közönségesen. Ha-
sábjainak legnagyobb részét a hadi 
tudományok és a léghajózás töltik 
be. Dumas és Élie de Beaumont — 
ámbár az előbbi senatus tagjai vol-
tak, az Akadémiánál most is működ-
nek — mint örökös titkárok ; Lever-
rier egy gyűlésre sem megy el ; 
Chasles legpontosabb a megjelenés-
ben. Marié D a v y szintén Párisban 
van és meteorológiai észleleteket 
tesz, valamint Chapelas Coulvier-Gra-
vier is, ki a luxemburgi palotából 
tart őrszemlét a hulló csillagok fe-
lett; észleleteit a Comptes Rendus-ben 
és a Journal Officiel-hím rendszeresen 
közli. A Conservatoire des Arts et 
Métiers- és a Collège de france-on 
előadásokat is tartanak ; a Sorbonne 
azonban e félévben nem nyittatott 
meg. A Révue des Cours Scienti-
fiques-ből az ostrom megkezdése óta 
csak néhány szám jelent meg ; — 
Les Mondes és Cosmos egészen 
megszűntek. (Ezen érdekes adatokat 
a londoni „Nature" szerkesztőségével 
a merész és tudományos léghajós 
Fonvielle úr közölte , ki Párist nem 
régiben hagyta el.) 
K É R D É S IRODALOM-TÖRTÉNÉSZE-
INKHEZ. — J . F . M o n t u c l a „His-
toire des Mathématiques." (Paris, I 807) 
II-ik kötetének 291- és 292-ik lapján 
a következők állanak. 
„Mielőtt G a l i l e i híres elitél-
tetésének története elmondatnék, he-
lyén lesz azon üldözésről szólani, me-
lyet a bolognai philosophok részéről 
kellett kiállania. Ok ebben különösen 
kitüntették magukat, és közöttük az 
öregperipatetikus Chiaramonti, ki nam 
szűnt meg Galilei, Kepler és Tycho 
ellen irni. Azonban ők ezzel nem 
elégedtek meg , hanem még titkos 
cseleket is szőttek ellene , melyek 
csak alacsony és silány lelkektől szár-
mazhatnak ; ime ennek egy kevéssé 
ismert példája ." 
„Volt akkor Olaszországban 
K e p l e n i e k valami pártfogoltja, a kit 
még ajánlott is Gal i le inek; H o r k y 
M á r t o n n a k hívták. Ezt a bolognai 
tanárok megnyerték a maguk részére 
s rávették, hogy Galilei ellen irjon ; 
mire ő Galilei személye s felfede-
zései ellen csakugyan közzé is tett 
egy igen ocsmány kis iratot, — „Pe-
regrination czím alatt — melyben 
azt állította, hogy Galilei állítólagos 
felfedezései nem volnának egyebek, 
mint egy oly ember merő visiói, ki-
nek elméje kissé meg van zavarva és 
szelleme ép oly roncsolt mint a teste 
és az orczája.*) Keplernek pedig azt 
irta, hogy Galilei eljött Bolognába, 
hogy tanárait a saját szemük láttára 
meggyőzze, hanem hogy semmit sem 
tudott nekik mutatni , s neki sem ; 
hogy teleskópja egész éjeken át ren-
delkezésére állott , s azokat külön-
böző tárgyak észleletével töltötte és 
hogy meggyőződött, miszerint az ro-
szul mutat és megkettőztette a csil-
lagokat ; szóval, hogy mindaz, a mit 
az ő (Galilei) eszközével láttak, merő 
illusió volt. Azzal végezte, hogy Ga-
lilei mély szégyenében egy szép reg-
gelen Bolognából megszökött a nél-
kül, hogy búcsút vett volna , ámbár 
Magin nagy ebédet készült adni a 
számára. E szemtelen rágalmak Kep-
lerben kétkedést támasztottak és a 
Horky irata, melyben az ő leveleiből 
néhány töredék volt idézve, majdnem 
összezörrentette Galileivel ; de csak 
hamar felismerte, hogy pártfogoltja 
miféle bitang ember. írt hozzá egy 
dörgedelmes levelet, melynek máso-
*) Galileinek az arcza — származóit 
légyen az vérmérsékletétől vagy éjjeli vi-
rasztásai és szellemének szokott megerőlte-
tése okozták azt — valóban igen pörsené-
ses volt. — (Montucla megjegyzése.) 
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latát megküldte Galileinek, hogy úgy 
használja fel, a mint akarja ; valami-
vel később azonban rábírta, hogy e 
silány támadást megvesse. Horki*) 
visszatértében meglátogatván Keplert, 
ez úgy bánt vele, a mint megérde-
melte és azon vallomásra birta, mi-
szerint a bolognai tanárok által vé-
tetett rá, hogy Galilei ellen ama kis 
gyalázó iratot közzé tegye." 
„Horkynak ezen irata azonban 
nem maradt sokáig felelet nélkül- ; 
Galilei egy W o o d e b e r n nevű an-
gol- vagy németben védelmezőre ta-
lált, ki valószínűleg tanítványa volt, 
s a ki a Horky által felhozott négy 
nehézséget problémák alakjában czá-
folta meg, Jupiter négy új bolygójá-
jának vagy holdjának lehetőségére 
*) Horky neve az eredeti szövegben 
felváltva majd t-vel majd y-al fordul elő. 
vonatkozólag . A mi Horkyt illeti, ő Vegyesek, 
igen megszégyenülve hallhatott meg, 
midőn látta, hogy a Galilei felfede-
zéseit egész Európa egyhangúlag el-
fogadta ." 
Ezen idézetre az indított bennün-
ket, hogy J o s e p h B e r t r a n d „Les 
fondateurs de l' astronomie moderne" 
czímű művében a 207-ik lapon eme 
tárgyra vonatkozólag a következőket 
olvastuk : „L'UJI des contradicteurs les 
plus ardents de Galilée fût le Hongroi 
Horki, etc." („Galilei leghevesebb 
ellentmondóinak egyike a m a g y a r 
f ío rk i volt.") 
A kérdés, melyet irodalom-törté-
nészeinkhez intézünk, az, hogy ez a 
szerencsétlen H o r k y csakugyan 
magyar volt-e, vagy talán azon szom-
széd országból való, melyre a neve 
mutatni látszik ? 
BEÉRKEZETT KÖNYVEK 
D I E RÄDERTHIERE UND IHRE BEI 
TÜBINGEN BEOBACHTETEN ARTEN. Vol l 
S a m u e l B a r t s c h aus Igló. — 
Stuttgart, 1870. 8-adrét 61 lap. 
A kellő ügyesség és szorgalommal 
összeállított értekezésben a rotatoriák (ke-
réklönyök) összes szervezete, a legújabb 
források felhasználása mellett önálló vizs-
gálatok alapján van tárgyalva ; a Tübinga 
körül előforduló e rendbeli állatkák pedig 
rendszeresen vannak elősorolva s leírva. 
Szerző szerencsés volt itt-ott újat , különö-
sen új alakokat is látni. — Minden esetre 
örvendetes, liogy a természettudományokkal 
való komolyabb foglalkozás lassanként ha-
zánkfiaiban is mindinkább tettre ébred s e 
szempontból a zoológiai irodalom mezején 
a Bartsch munkáját is örömmel üdvözöljük. 
K . J . 
A TESTALAK ÉS HASZONVÉTELI 
(LERMELÖ) KÉPESSÉG KÖZÖTTI VISZONY 
A SZARVASMARHÁNÁL. ( Á l l a t t e n y é s z t é s i 
tanulmány). Irta : K o d o 1 á n y i A n -
t a l . Kolozsvár, 1870. Kis 8-adrét. 
46 lap. 
E kis füzetben szerző az állattenyésztés 
körül szerzett tapasztalatok főbb eredmé-
nyeit a jelesebb német szakférfiak ezen 
tárgyú dolgozatai után összeállítva és áb-
rákkal illusztrálva ismerteti meg a magyar 
gazda-közönséggel, azon állattenyésztési te-
kintetben igen fontos kérdésre nézve, hogy 
a külalakról miképen lehet az állat belter-
mészetére és így hasznavehető.'égére követ-
keztetni. Egyenként tárgyalván a szarvas-
marháknak tagjait, u. m. a fejet, a mellet, 
stb., előadja a főismertető jeleket, és a mé-
rési módozatokat e tekintetben, úgy hogy 
az a tárgygyal egészen ismeretlen tenyész-
tőknek e kis tanulmány igen alkalmas ve-
zérfonálúl ajánlható. D L. 
MYKOLOGISCHE MITTHEILUNGEN. 
Von J u l i u s K l e i n . (Separat-Ab-
druck aus den Verhandlungen (i 870) 
der k. k. zoolog.-botanischen Gesell-
schaft in Wien.) 24 lap, két táb-
lával. 
Az értekezés kivonatos ismertetése je-
len füzetünk akadémiai rovatában fog-
laltatik. 
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T Á R S U L A T I ÜGYEK. 
L X I V . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1 8 7 0 . n o v e m b e r 2 - á n . 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
Titkár bejelenti, hogy a földmű-
velés-, ipar- és kereskedelmi minisz-
tériumtól a megbírált méhészeti pá-
lyamüvek két legjobbja ismét vissza-
küldetett azon kérelemmel, hogy azok 
ismét megbiráltassanak s közülök a 
valóban elsőbbségre s igy a juta-
lomra is érdemes kijelöltessék. E 
munkák a társulat szünetei alatt ér-
kezvén be, midőn semminemű ülés 
nem tartatik, a titkár véleményadásra 
magán úton kérte fel a bíráló ura-
kat. Az új bírálat legközelebb már 
beérkezvén, azt felolvassa. Nem me-
rülvén fel semmi észrevétel : másolata 
az illető minisztériumhoz lesz felkül-
dendő. 
Jelenti továbbá a titkár, hogy a 
póstaengedély , mely szerint a köz-
löny kedvezmény-áron —- minden 
2 x/2 lat után egy hírlap díjjegygyei 
ellátva — szállíttathatik, újólag két 
évre meghosszabbíttatott. — Örven-
detes tudomásul szolgál s a nagy-
mélt. földműv. ipar- és kereskedelmi 
minisztériumnak a társulat jegyző-
könyvileg köszönetet szavaz. 
Az országos segélyt illetőleg — 
miután ez országos érdekű kutatások 
és közleményekre adatot t a társulat-
nak — határoztatik, hogy ily érdekű 
művek kidolgozására szakférfiak fog-
nak felkéretni; fenntartván a választ-
mányi ülés magának, hogy az illető 
munkák tárgyát, a pénztár állapotá-
hoz mérten, a jövő alkalommal fogja 
meghatározni. 
A legközelebbi közgyűlésre nézve 
abban történt megállapodás, hogy az 
a jövő 1871-ik év január első szer-
dá ján (4-ikén) fog megtartatni. — 
Továbbá, hogy a Közlöny III-ik kö-
tetének i-ső füzetét, mely már a jövő 
év január i -én fog megjelenni még 
a mostani titkár szerkeszsze ; ki is a 
választmány kívánatára, bár új-évvel 
a tiszti triennium lejár, e megbíza-
tást magára vállalja. 
Ezek után bejelenti a titkár kö-
vetkező tagoknak a szünetek alatt tör-
tént elhunytát, L á n g E m i l nyitrai 
gyógyszerész, M á t t y u s U z o r or-
szággyűlési képviselő, Nagykedei F e-
k e t e S á m u e l nyug. kir. udv. ta-
nácsos , K m e t y P á l , debreczeni 
orvos és F r i v a 1 d s z k y I m r e , 
magy. lud. akadémiai tag halálát .— 
Szomorú tudomásul szolgál. 
Végül a rendes tagokul ajánlot-
tak nevei felolvastatván, 114-en egy-
hangúlag megválasztattak. (Névsoruk 
a Közlöny 1 8-ik füzetének borítékán 
közöltetett.) 
L X V . S Z A K - G Y Ű L É S . 
1 8 7 0 . n o v e m b e r 1 6 - á n . 
Elnök : H i r s c h l e r I g n á c z . 
K r i e s c h J á n o s „az állatok 
szaporodásáról" tartott előadást , mely 
egyszersmind 2-ik és befejező részét 
képezte a múlt május havában tar-
tott hasontárgyú előadásának. 
Ennek végeztével H i r s c h l e r 
I g n á c z úr és az előadó közt rövid 
eszmecsere fejlődött, melyben az el-




véve az augusztus, 
szeptember és ok-
tóberi szűnnapo -
kat, 3 nagynyolczad 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
dij fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 27—30 ívből álló 
egész évfolyam elő-
ívnyi t a r t a lommal . KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE . fizetési á ra 5 for in t . 
KÖTET. 1871. J A N U Á R . 2 0 — F Ü Z E T . 
A K I R . M A G Y A R T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I T Á R S U L A T 
ALAPSZABÁLYAI, 
melyek az 1869-ik évi január hó 20-án tartott közgyűlésen részletes tárgyalás alá vétetvén, 
átalánosan elfogadtattak. 
1. §. Czím. 
A társu la tnak , mely 1841-ben alakult, czime : „Kir. m a g y a r 
természettudományi társulat. " 
2. §. Czél. 
Czélja : mívelni a természettudományokat átalában, s különösen 
hazánkat e szempontból vizsgálni, és a természettudományi ismere-
teket terjeszteni. 
3. Eszközöl;. 
A társulat e végből : 
a) Észleletek s tanulmányok közlése vége t t gv üléseket tart , 
s a hozzá intézett természettudományi kérdésekre felvilágosítást ad. 
b) A gyűlések eredményéről hírlapok u t j án röviden, az ál tala 
kiadandó munkákban bővebben tudós í t ja a közönséget. 
c) Sa já t könyvtár t tart. 
d) Fontosabb t á rgyak kidolgozására jutalmat tűz ki. 
e) Más h a s o n l ó czélú társulatokkal magát érintkezésbe teszi. 
4. §. Tagok. 
Tag ja i csak feddhetlen jellmü férfiak lehetnek. 
A t a g o k a) tiszteletiek, b) pár tolók, e) rendesek, d) levelezők. 
a) Tiszteleti tagokúi oly bel- és külföldi férfiak választatnak, 
kik a társula tnak különös díszére szolgálhatnak. 
Választásuk felsőbb jóváhagyás elé terjesztendő. 
b) Pártoló t agnak az neveztetik, ki a társulat pénzalapját leg-
alább 200 forinttal növeli. 
c) Rendes t a g minden magyarhon i ál lampolgár lehet, ki a 
természettudományok iránt érdekkel viseltetik. 
Te mtszeitudoi ' lányi Közlöny. I I I . kötet, A 
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d) Levelező t a g o k k á Magyarországon kivül lakó oly tudósok 
választatnak, k ik a társulat szellemi é rdeke i t előmozdították. Válasz-
t á s u k felsőbb jóváhagyás e lé ter jesztendő. 
5. §. Tagok választása. 
Ki rendes t a g g á kiván megválaszta tni , ebbeli szándokát a tár-
su la t egyik választmányi t a g j á n a k bá rme ly időben kijelenti . Az 
igy a jánlot takról a t isztikar a választmányi gyűlés elé véleményes 
je lentés t t e r j e s z t , hol a t ag szavazat többség által választat ik meg. 
Tisz te le t i , pár toló és levelező tag je lö l tek a társulat bármely t ag j a 
á l ta l a vá lasz tmány egyik t ag j áná l bá rmikor beje lenthetők ; megvá-
lasztatásuk azonban csak közgyűlésen és ped ig a választmány véle-
ményes je lentése alapján tör ténhet ik meg . 
6. §. Tagok jogai. 
A tagok a társulat tól minőségükhöz képest oklevelet nyernek, 
melynek a lap ján maguka t a kir. m a g y a r természet tudományi társulat 
t a g j á n a k nevezhetik. J u g u k van a gyű lésekben részt venni, ú j t agokat 
a jánlani s a választásoknál szavazni. A helybel i t agok használha t ják 
a társulat könyv tá r á t ; a fizető, úgy szintén a tiszteleti t a g o k a tár 
sula t által k inyomatot t munkákbó l egy példányt kapnak . Joga van 
v é g r e minden t a g n a k a szakgyülésekbe vendégeket bevezetni. 
( 7. §. Tagok kötelességei. 
A rendes t a g , ha helybeli , a t á r su la t pénztárába évenként 5 
f r to t , ha vidéki 3 f r to t fizet. Az évi t agd í jnak megfelelő tőkét is le 
lehet tenni (100 frt . a pes t -buda iak ra , 60 frt a vidékiekre nézve, 
melynek csak kamat ja i t köl thet i el a t á r su la t , örökítő tagság . ) Ezen-
kivül az oklevélért minden rendes t a g egyszer mindenkorra 2 fo-
r intot fizet. 
8. §. 
A tagság i díj minden év első negyedében fizetendő vagy egye-
nesen a pénztárnoknál , vagy a társulat szolgája által, k inek a hely-
bel i t agok dí ja inak nyugtá i á t lesznek e végre adva. 
9- §• 
A ki a tá rsula tnak tovább bármely okból agjíi maradni nem 
a k a r , az ebbél i szándokát az e lnöknek eleve bejelenteni, valamint 
oklevelét visszaküldeni tartozik. 
Az ilyetén kilépő t agok nevei a közlöny bor í tékán fognak 
közzététetni. 
10. § . 
H a valamely ki nem lépet t t ag évi dí ját az első negyedben be 
nem fizette volna, akkor a társulat az i l lető összeget postai utánvétel 
ú t ján fogja megszerezni, hol természetesen a postai kö l t sége t a hátra-
lékos t ag tartozik fizetni, 
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Az utánvéte les levél el nem fog-adása esetében az illető a t agok 
sorából k i lépet tnek f o g tekintetni. 
11. §. Tisztikar. 
A tá r su la t fe lkér é le t fogytá ig e g y pár t fogót , azonkívül minden 
harmadik évben választ e g y elnököt, ké t alelnököt, e g y ti tkárt , ké t 
másodt i tkár t , egy könyv t á rnoko t , e g y pénztárnokot és évenként 24 
választmányi t a g o t , tekinte t te l a te rmészet tudomány egyes ágai ra . 
Ezek öszszesen képezik a választmányt, mely az ü g y e k e t a különféle 
gyűléseken vezeti. 
12. Gyűlések. 
Minden rendű gyűlés egyedül sz. kir . Pest vásosában , mint az 
egyle t székhelyén ta r tha tó . 
A gyű lések háromfé lék : a) választmányi , b) szak- és c) köz-
gyűlések. 
a) Választmányi gyű lés t a t á r su la t havonként egyszer, de ha 
a szükség k íván ja többször is tart. T á r g y a a t á r su la t belső ügyei . 
H o g y a ha tároza t é rvényes legyen, az elnökön kivül l ega lább 6 vá-
lasztmányi t a g n a k kell je len lenni, s minthogy az egész társulatot 
kötelező határozatok egyedül a közgyűlés által h o z a t h a t n a k , a vá-
lasz tmány, mint közvetlenül igazgató és foganatosí tó testület , s a j á t 
ha táskörében határozhat ugyan , de minden intézkedéseért a közgyű-
lésnek felelős. — Végre a választmánynak jogában, sőt kötelessé-
gében áll időnként a pénz tá r t b izot tsági lag megvizsgál tatni . 
b) A szakgyülések tisztán tudományos összejövetelei a tár-
sulatnak. Ta r t á suk közgyülés i leg határozta t ik meg. 
c) A közgyűlésen a társulat szellemi működéséről , gyarapo-
dásáról és pénzál lapotáról tesznek az illető ügyveze tők jelentést. 
Tisztviselők, tiszteleti, pár toló és levelező tagok választása csak köz-
gyűlésen tör ténhet ik. — Az évközben választot t rendes tagok a köz-
gyűlésen beje lentendők ; a megválasz tásra a jánla tba hozott, de a vá-
lasztmány á l ta l meg nem választott t ag je lö l tek netáni fe l folyamodását 
a közgyűlés intézi el. — Közgyűlés t a tá rsula t évenként egyszer, az 
év elején tar t . melyre a t a g o k hirlapi hirdetések által h ivatnak meg ; 
a helybeliek azonfelül megh ívó jegyek ál ta l is. A közgyűlés egybe-
hivása a h ivata los lapok ujdonsági rova tában is közzé teendő. Rész t 
venni, valamint a társulat i szabályokra vonatkozó javas la tokkal föl-
lépni minden t a g n a k joga van. A közgyűlés érvényes határozatára 
á ta lános szótöbbség és l ega l ább 11 t a g jelenléte k íván ta t ik meg. 
H a sürgős és fontos ügyek el intézése rendkivüli közgyűlés 
ta r tásá t k íván ja , azt az e lnökség v a g y a választmány mindenkor 
összehívhatja , ú g y szintén 20 társulati t ag tó l aláirt, indokolt kérvény 
nyomán az e lnökség által mindenkor összehívandó. 
4 * 
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A közgyűlés t a r t á sának ideje az illető polit ikai ha tóságnál , mely 
az egy le t felet t a kormány fe lügyele t i jogát á ta lában , a közgyűlésen 
ped ig e g y kiküldendő ha tósági biztos által gyakoro l j a — jó e leve 
bejelentendő. 
13'. §. Elnökség. 
Az elnök képviseli a társulatot hatóságok, v a g y valami har-
madik személy i rányában, a gyűléseken elnököl, összehívja a választ-
mányi gyűlést , ta r tha t rendkívüli közgyűlést , a rendes közgyűlésen 
jelentést ad a társulat működéséről á ta lában, a szavazatok egyen lő 
számánál az övé dönt, őrködik továbbá, hogy a választmány ha tá -
rozatai fogana tba menjenek, a választmány által jóváhagyot t fizeté-
seket utalványozza. 
14. § . 
Az alelnökök helyettesei az e lnöknek mindenben. 
15. Választmányi tagok. 
A választmányi t agok az elnök által hozzájok intézett munká-
ka t megbírá l ják , kérdéseket megvi ta tnak, s az eredményről az e lnököt 
tudósít ják. Szakgyülésen az elnököt kor szerint helyettesíthetik. 
16. Titkárság. 
Az első t i tkár viszi a levelezést s a jegyzőkönyvet , gondoskodik 
a szakgyülések tudományos t á r g y a i r ó l , szerkeszti a kiadandó mun-
k á k a t , a gyűlések tar tásáról tudósí t ja a közönséget á talában, s a 
helybeli rendes t agoka t különösen ; az előfordult t á r g y a k a t h í r lapok 
ú t ján kivonatban közzé teszi ; a t agok mindenkori létszámát a pénz-
tárnokkal együt t ny i lvánságban tar t ja . 
G - § • 
A másodt i tkárok kisegítői az elsőnek, s ha kell helyettesei. 
18. §. Könyvtárnok. 
A könytárnok fölvigyáz a könyvekre s folyóiratokra , azoka t 
tér í tvény mellett bizonyos időre k iad ja , s annak eltelte után vissza-
kéri , mindezekről k imutatás t , valamint leltárt készí t s a közgyűlé-
seken jelentést tesz. Az év végén a választmány a könyvtár á l lapotá t 
s kezelését külön bizot tmány által vizsgál tat ja meg. 
19. §. Pénztárnok. 
A pénztárnok kezeli a társula t pénzét s ezzel rokon i ra ta i t , 
bpszedi az oklevél s t a g s á g i d í jakat , pontos jegyzéket visz a bevétel 
s kiadásról , s jelentést tesz a választmányi és közgyűléseken. Szá-
madásai t a választmány fé lévenként átvizsgál tat ja és arról a köz-
gyűlés t értesíti. Minden pénztári k iadás csak utalványozott n y u g t a 
mellett tör ténhetik, amely az elnök aláírásával és a t i tkár el lenjegy-
zésével lá tandó el, 
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20. §. Ügyvivők választása. 
A társulat tisztviselői : az elnökök, a t i tkárok, a könyvtárnok, 
pénztárnok a tisztújító közgyűlésen három évre á ta lános szótöbbséggel 
és t i tkos szavazattal oly módon választatnak, h o g y ha az első szava-
zásnál á ta lános szótöbbsége egyiknek sfem volna, a második válasz-
tás csak a legtöbb szavazatot nyert ké t egyén közt történjék. 
Hasonló módon tör ténik évenként a 24 választmányi t ag meg-
választása. 
A választmány a társula t tisztségei mindegyikére tájékozás vé-
gett három-három, a választmányi t agságokra pedig összesen 36 t ago t 
a jánl a közgyűlésnek, melynek azonban jogában á l l , aká r az a ján-
lot tak közül, aká r másoka t tetszése szerint választani. 
Az elnökök választása a m. kir. minisztérium jóváhagyásá tó l 
föltételezendő. 
H i v a t a l á t , a t i t ká r k ivéte lével , valamennyi tisztviselő tiszte-
letből viseli. 
21. §. Vagyon. 
A társulat jövedelmét képezik a rendes t agok á l ta l évenként —. 
s az oklevélért egyszer mindenkorra fizetendő d í j , v a g y a t agd í j -
helyett letett t ő k e , melynek csak kama t j a ada t ik ki, továbbá a 
pártolói s másnemű a lapí tványok, s végre a k iadot t munkákból be-
jövő összeg. A t a g d í j a k r a nézve a tá rsu la t éve január tó l kezdődik. 
A társula t a lap tőkéje gyümölcsöztetés véget t t aka rékpénz tá r i l ag 
vagy más hasonló biztosságú és nyilvános pénzintézetnél kezelendő 
22. §. Peres ügyek. 
A társulat viszonyaiból eredő peres ügyeke t a választmány 
intézi e l , melynek ha tá roza ta ellen azonban a közgyűléshez lehet-
séges a fellebbezés. 
23. §. A társulat felbomlása. 
H a a tá rsu la tnak közbejöt t akadályoknál fogva meg kellene 
szűnnie, vagy lényegesen átváltoznia, vagyona fe le t t i rendelkezés 
vége t t e g y évnegyedde l e lőbb k ih i rde te t t közgyűlésen a jelenlevők 
határozzák el ké t h a r m a d u k megegyezésével, hogy a társulat pénze 
és könytára melyik hasonnemü hazai czélú intézetre fordí t tassék, 
mely határozat azonban kivitel előtt felsőbb jóváhagyás alá ter-
jesztendő. 
A társula tnak más egyle tbe való testületi belépése meg nem 
engedtet ik . • 
25. §. Pecsét. 
A kir. magyar Természet tudományi Társulat pecsét je ábrázol 
egy kibontakozott mumiát , mely egyik kezében a földet , a másikban 
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a holdat t a r t j a , e lőt te e g y s p h i n x , a la t ta Magyarország czimere. A 
körül írás : „Királyi m a g y a r Természet tudományi Társula t 1841," 
26. §. 
A tá rsu la tnak az alapszabályokhoz képest eszközlendő tevé-
kenységére való fe lügye le t .gyakor lása tekinte téből országos feje-
delmi biztos fog kineveztetni , k inek jogában ál land a társula t mű-
ködéséről bármikor tudomás t szerezni, a társulat mindennemű gyű-
léseiben megje lenn i , s annak netán alapszabály-ellenes vagy a 
közérdekbe ütköző határozata i t fe lsőbb eldöntés leérkeztéig meg-
szüntetni. 
K e l t Pes ten a k. m. Természet tudományi Társu la t 1869-ik évi 
január 20-án tar tot t rendes közgyűléséből. 
SZTOCZEK JÓZSEF, SZILY K Á L M Á N , 
elnök. titkár. 
Ezen alapszabályok he lybenhagyás s a megerősí tési záradékkal 
való e l lá tás vége t t a nagymél tóságú m. k. belügy-miniszteriumhoz 
föl ter jesztetvén, 1869. jul ius 7-én, 3779. szám alat t lá t tamoztat tak. 
A K I R . M A G Y A R 
T E R M É S Z E T T U D M Á N Y I T Á R S U L A T T I S Z T V I S E L Ő I . 
(1868, 1869 és 1870-re választva, az 1868, február 6-án tartott közgyűlésen.) 
T I S Z T I K A R : 
Elnök : S z t o c z e k József. — Alelnökök : T h a n Káro ly és 
M a r g ó Tivadar. — Első titkár : S z i l y Kálmán. — Másodtitkárok : 
B e r e c z Antal*) és L e n g y e 1 Béla. — Titkársegéd : P e t r o v i t s 
Gyula. — Könyvtárnok : S o m o g y i Rudolf . — Pénztárnok : E g-
r e s y Rezső. 
- V Á L A S Z T M Á N Y I T A G O K 
betűrendben : 
A b t A n t a l , A r á n y i Lajos , B a l o g h K á l m á n , D a p s y 
László , D o r n e r József , - F r i v a l d s z k y Imre **), G ö n c z y Pál , 
G r e g u s s Gyula***), H a n d t k e n Miksa, J e d l i k Ányos , J e n d-
r á s s i k Jenő, J u r á n y i L a j o s , K o n d o r G u s z t á v , K o r á n y i 
F r i g y e s , K r e m i e r József , K r i e s c h János , K r u s p é r Is tván. 
Gr. L á z á r K á l m á n , M o l n á r János , N e n d t v i c h Káro ly , 
P r e y s z Móricz, S a y Móricz, S z a b ó József X á n t u s János. 
*) Az 1870. január 5-én tartott közgyűlésen választatott W a r t h a Vincze helyett, 
ki a január 3-iki választmányi ülésen leköszönt. 
**) Meghalt 1870. október 19-én. ***) Meghalt 1869, szeptember 5-én. 
A K I R . M A G Y A R 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I T Á R S U L A T 
PÁRTFOGÓJA 
JÓZSEF KÁROLY LAJOS 
AUSZTRIAI CS., MAGYAR ÉS CSEH KIR. ÖRÖKÖS HERCZEG, AUSZTRIAI FÖHERCZEG, 
AZ ARANYGYAPJAS REND LOVAGJA, AZ OROSZ SZENT ANDRÁS- ÉS SZENT SÁNDOR-, 
NEWSZKY-, FEHÉR SAS-, SZENT ANNA-, A POROSZ FEKETE ÉS VÖSÖS SAS RENDEK 
ELSŐ OSZTÁLYÚ LOVAGJA, A HANNOVERI SZENT-GYÖRGY HÁZI-, A BELGA LEOPOLD 
REND NAGY KERESZTESE , A HESSENI NAGYHF.RCZEGI LAJOS- , AZ OLDENBURGI 
HÁZI ÉS ÉRDEMREND-, A SZÁSZ VF. LM A RI FEHÉR SÓLYOM-, A SZÁSZ ERNŐI HÁZI- , 
A NASSAUI ARANY OROSZLÁN HÁZI-, A BAJOR SZENT HUBERT HÁZI RENDEK 
L O V A G J A ; — ALTÁBORNAGY, M. KIR. HONVÉD FŐPARANCSNOK, A 3 7 " I K GYALOG-
EZRED TULAJDONOSA. LAKÁSA BUDA, 
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T I S Z T E L E T I T A G O K : 
A u g u s z t , szász-coburg gó tha i herczeg. 1845.*) 
H a i d i n g e r V i l m o s , udvari tanácsos, az Institut de France, 
Académie des Sciences levelező, — a bécsi cs. k . tudományos 
Akadémia rendes, s t öbb más tudományos társula tnak tagja . 
Bécsben. 1856. 
H a y n a Id L a j o s , car thagói és kalocsai érsek, k. udvari belső 
t i tkos tanácsos. Kalocsán. 1863. 
H í d v é g i gr. M i k ó I m r e , Ő Fe lsége aranykulcsos h íve és való-
ságos belső t i tkos tanácsosa, a m a g y a r tudományos Akadémia 
tiszteleti t a g j a ; az erdélyi Muzeum-Egylet és az erdélyi gazda-
sági társulat elnöke. Pes t , i860. 
H y r t l J ó z s e f , egyetemi boncz tanár , számos tudós t á r sa ság le-
velező, r endes és tiszteleti tag ja . Bécsben. 1864. 
Id. S z é k i gr . T e l e k i D o m o k o s , a magya r tudom. Akadémia 
tiszteleti t a g j a . Kolozsvár. 1865. 
7) V i r c h o w R u d o l f , egye temi tanár, számos tudós t á r saság le-
velező. rendes és tiszteleti t ag ja . Ber l inben. 1864. 
*) E számok minden tagnál .1 választási évet jelentik. 
P Á R T O L Ó T A G O K 
Gr. Andrássy György (Kasznahorkai és Csik sz. Királyi), Ő es. kir. 
Föls. aranykulcsosa , sz. Is tván ap. kir. rend vitéze s a m. tu-
dom. Akadémia igazgató tag ja , Pesten. 1846. 
Gr. Apponyi György (Nagy-apponyi), cs. kir. aranykulcsos s való-
ságos b. t. tanácsos, Bécsben. 1845. 
Gr. Attemsz Ferencz, cs. kir. kamarás , Pozsonyban. 1842. 
Bezerédy Miklós (Bezerédi), veszprémi nagyprépos t és czimzetes püs-
pök, Veszprémben. 1846. 
Dr. Czapkay József, az amerikai Egyesü l t -Ál lamok rumániai fő-
consula, Pesten. 1869. 
Gr. Cziráky János, (Cziráki és Dienesfalvi), cs. k . aranykulcsos, fő-
kamarás , Szt. Is tván ap. k. rend vitéze, a cs. k. vaskoronarend 
commendátora s valóságos b. t. tanácsos, Pesten. 1846. 
Gr. Gyulay I.ajos (Maros-Németi és Nadásdi). Pes ten . 1844. 
Havas József, cs. kir tanácsnok, jogtudor, a pesti kir . tud. egye tem 
jogtani ka rának t ag j a , Pesten. 1847. 
Jekelfalussy Vincze (Jekelfalusi és Margitfalvi), fehérvári püspök, a 
a szépmüvészetek és bölcsészet tudora Sz.-Fehérvárott . 1846. 
B. Kemény Ferencz (N.-Gyerő-Monostori), val. b. t. tanácsos, cs. kir . 
kamarás , Kolozsvári t . 
Kovács Sebestyén Endre, R ó k u s kórházi főo rvos , a társulat több 
évi t i tkára , és utóbb volt alelnöke, Pesten. 1858. 
Kubinyi Ágoston (F.-Kubinyi és N.-Olaszi), cs. k . tanácsos, a hesseni 
Lajos első osztályú lovagrend — a por tugal i fogantatási ' rend 
vitéze, a m. n. muzeum nyug. igazgatója, a m. tudós t á r s a s á g 
igazgató — s több tudományos társulat t a g j a . Pesten. 1841. 
Majláth György (Székelyi), valóságos belső t i tkos tanácsos, Magyar -
ország birája , Pesten, 1845. 
B. Ritterstein Ágoston, nyug. föbányagróf , Bécsben. 1846. 
Schwarcz Gyula, a magy . kir. akadémia tag ja és országgyűlési kép-
viselő. 1846. 
B. Sina Simon (Hodosi és Kizdiai) több m. r, lovagja , Bécsben. 1856. 
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* 
Szaniszló Ferencz. . b. t. tanácsos, hittudor, N.-Váradon. 1845. 
Gr. Szécsen Miklós (Temerini), Szt. István ap. király rendje közép 
keresztes v i t éze , es. kir . val. b. t. tanácsos, Zsófia ő es. kir. 
főherczegsége főudvarmestere, Pozsega megye örökös főispánja . 
Bécsben. 1846. 
Gr. Szécsen Sándor (Temerini), cs. kir. kamarás , Temerinben Bács 
megyében . 1845. 
Szögyény László (Magyar-Szögyényi) , cs. kir . aranykulcsos, val. b. 
t. tanácsos, F e h é r vá rmegye főispánja, 1845. 
Szönyi Pál, m. akadémia i tag, a társulatnak több éven át volt elnöke, 
Pesten. 1858. 
Tomory Anasztáz, m. akadémiai tag, Pesten és Gombán (Pest me-
gyében), 1858. 
Wiesner Antal, cs. kir. bányászat i főtanácsnok, Bécsben. 1844. 
24) Xántus János, a m. tud. akadémia lev. t ag j a , Pesten. 1859. 
L E V E L E Z Ő T A G O K 
Ahlquist Ágoston, tanár Hels ingsfor tban. 1864. 
Brehm Alfréd, aquar ium-igazgató Berl inben. 1867. 
Brücke Ernő, egyetemi é le t tani tanár , Bécsben. 1863. 
Czermák N. János, egyetemi élet tani t anár Jénában . 1861. 
Duka Tivadar, orvos, Benga l i ában angol szolgála tban 1867. 
Durand Fardel, Secreta i re de la société d 'hydrologie medicale. Pa-
risban 1863. 
Duroy J. L. C. gyógyszerész Pár i sban . 1863. 
Ettingshausen Endre, kormánytanácsnok, egyet , tanár , Bécsben. 1847. 
Farkas-Vukotinovics Lajos, K ö r ö s m e g y e volt főispánja . 1863. 
Fenzl Ede, egyetemi növénytan- tanár , Bécsben. 1863. 
Filippuzzi Ferencz, egyet , vegyész tanár Páduában . 1866. 
Foetterle Ferencz, bánya tanácsos , a cs. k. birodalmi földtani intézet 
geológja Bécsben. 1857. 
Frauenfeld György, lovag Bécsben. 1863. 
Frankland Eduárd, a R o y a l Insti tution vegyész tanára Londonban. 
1866. 
Glocker Ernő Frigyes, t anár Boroszlóban. 1846. 
Flauer Ferencz, bánya tanácsos , a cs. k. birodalmi földtani intézet 
igazgatója Bécsben. 1857. 
Janka Géza, a magya r nemzeti muzeum növénytani osztályának őre, 
Pesten. 1863. 
Kenngott Adolf, ásványtani t a n á r Zürichben. 1858. 
Kerner A., t anár Innsbruckban . 1863. 
Kornhuber G. A., műegyetemi tanár Bécsben. 1861. 
Köhler Frigyes, t anár Berl inben. 1854. 
Lancia Frigyes. Castelbrolói herczeg Palermóban. 1863. 
Leuckart Rudolf, a zoologia t anára Lipcsében. 1869. 
Lönrott Illés, tanár Hels ingsfor tban . 1863. 
Löschner József, gyakor ló orvos P rágában . 1866. 
Lőve Sándor, porczel lángyár- igazgató Bécsben. 1847. 
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Middeldorf/ Albrecht Tivadar, sebészet tanár s orvosi t i tkos tanácsos 
Boroszlóban. 1867. 
Neilreich Ágoston, fötörvényszéki tanácsos Bécsben. 1863. 
Petzval József, egyetemi t aná r Bécsben. 1847. 
Pidoux M. Dr. Pár isban, Praes ident de la société d 'hydrologie mé-
dicale. 1863. 
Pius Titius, minorita áldozár, Pi ránoban. 1854. 
Poggendorff T. C., t anár s akadémiai t a g Berlinben. 1858. 
Pokornyi A. reá lgymnásiumi igazgató Bécsben. 1861. 
Reithammer Emil Antal, gyógyszerész Pe t tauban , számos tudomá-
nyos tá rsu la t t ag ja . 1867. 
Rónay Jáczint, Sz. Benedek-rendi áldozár, a magya r tud. akadémia 
H-ik osztá lyának t i t ká ra Pesten. 1866. 
Rotureau Armand, ba lneológ Pár isban. 1858. 
Schmidt Gyula, csi l lagdai igazgató Athenében . 1868. 
Schur Nándor Dr., Bécsben. 1863. 
Se none r Adolf, a es. kir. geológiai intézet könyv tá rnoka Bécsben. 
1863. 
Újhelyi Imre, nolai kononok, 1845. 
Westerman G. F. az á l l a tker t igazgatója Amsterdamban. 1863. 
42) Williamson A. W., az Universi ty college vegyész tanára Lon- • 
donban. 1866. 

































Abaffy Ágost, Felső-Le- Arányi Béla, Pest. 1 8 6 8 
hota. 1 8 6 8 35 Dr . A r á n y i L a j o s , Pes t . 1841 
Abaffy Sándor, Mokrágy. 1 8 6 8 Aray Károly, Jászberény. 1 8 6 9 
Ábel Károly, Buda. 1 8 6 5 Arnstein Henrik, Pest. 1 8 6 9 
Abt Antal, Buda. 1 8 6 3 I)r. Arenstein József, Ba-
5 Acsády Sándor , M.-Szi- dacson-Tomaj. 1 8 4 7 
geth. 1 8 7 0 Asbóth János, Pest. 1 8 6 3 
ÁdámGerzson, N.-Kőrös. 1 8 6 8 4 0 Aschner Tivadar , Nagy-
Adám László , N.-Kőrös. 1 8 6 6 Szombat. 1 8 6 8 
De Adda Sándor, Róna- Atzél Péter, Arad. 1 8 5 6 
szék. 1 8 6 9 Aujeszky Lipót, Pest. 1 8 6 5 
Adler János , H.-M.-Vá- Augusztich Imre, Pest. 1 8 6 7 
sárhely. 1 8 7 0 Bachmann Róbert , Buda. 1 8 6 9 
I O Ágoston Antal, Pest. 
Ágoston Károly, Gyergyó-
1 8 6 3 45 Badánty Ignátz, Kaposv. 
Dr. Badzey László, Már-
1 8 7 0 
Szt.-Miklós. 1 8 6 7 maros-Szigeth. 1 8 6 1 
Aiben Mátyás, Szathmár. 1 8 6 9 Bagossy Lajos , T.-Sz.-
Aigner Adolf, Makó. 1 8 6 8 Miklós. 1 8 6 9 
Aigner Sándor, Pécs. 1 8 6 8 Baján Vincze, Újfalu. 1 8 6 9 
15 Ajtai K . Albert, Kolosvár. 
Dr. Akin Károly Pest. 
1 8 6 9 Dr. Bajcsai Mihály, Keszt-
1 8 6 7 hely. 1 8 6 8 
Dr. Montedégói Albert 5o Bak Izrael, Pest. 1 8 6 7 
Ferencz , (örökítő tag), Bak Soma, Pest, 1 8 6 8 
Eger. 1845 Bakcsi László, Tarpa. 1 8 6 9 
Alexy Tóbiás, Szombat- Bakó János, T.-Györgye. 1 8 6 9 
hely. 1 8 6 9 1 )r. Bakodi Tivadar, Pest. 1 8 6 2 
Alföldy Dénes, Kassa. 1 8 6 6 55 Bakos Ferencz, Makó. 1 8 6 9 
2 0 Almay Ferencz, Deés. 1 8 6 2 Baksay Sándor, Kún-Szt-
Almer Imre, Máté-Szalka. 1 8 6 9 Miklós. 1 8 7 0 
Dr. Altstädter Mór, Pest. 1 8 5 8 Bálás Árpád, Keszthely. 1 8 6 6 
Dr. Ambró János, Pest. i 8 6 0 Dr. Balassa Péter, Pest. 1 8 6 9 
Ambrozovics Béla, Buda. 1 8 6 9 Balázs Antal, Maros-Vá-
25 Ambrus Lajos, Veszprém. 1 8 6 9 sárhely. 1 .869 
Ambrus Mór, S.-Patak. 1 8 7 0 6 0 Kászon - Inrpéri Balázsi 
Amman Arzén, Beszter- Lajos, Kászon-újfalu. 
Balló Mátyás, Pest. 
1 8 7 0 
czebánya. 1 8 6 9 1 8 6 9 
Andrejkovics János, Töl- Balogh Alajos, S.-A.-Új-
gyes. _ 1 8 6 9 hely. 1 8 6 9 
Antal Vincze, Jász-Apáti. 1 8 7 0 Balogh Andor, Pest. 1 8 7 0 
30 AntolikKároly,Kaposvár. 
Antunovics Tivadar, II.-
1 8 6 9 Dr. Balogh Elek, Nagy-
szalonta. 1 8 7 0 
M.-Vásárhely. 1 8 6 q 65 Balogh Gedeon, Alattyán. 1 8 6 9 
Apostol Mór, Buda. 
Arányi Ágost, Vácz. 
1 8 6 8 Balogh Imre , Szabad-
1 8 6 8 szállás. 1 8 6 9 




























Balogh István, Miskolcz. 1867 IOO Bartuschek János, (Hol ?) I869 
Fotosi Balogh József, Ko- Dr. Baruch Mór, Nyíregy-
lozsvár. 1870 háza. I869 
Dr. Balogh Kálmán, Pest. i860 Barzó József, Pest. I858 
70 Balogh Lázár , Sajó-Ud- Báthory István, Pest. i860 
varhely. 1870 Báthory Nándor, Pest. 1864 
Dr. Balogh Pál, Déva. 1869 IDŐ Dr. Batizfalvi Samu, Pest. 1855 
Dr. Balogh Tihamér, Pest. 1862 Dr. Batizi Endre, Técső. I869 
Báró Bánffy Ádám, Ko- Battha Andor, Szt-Már-
lozsvár. 1869 ton Káta . 1869 
Báró Bánffy Dezső, Apa- Gróf Batthyányi Ferencz, 
nagyfalu. 1869 Pest. I867 
75 Bánhegyi István , Ká-
posztafalva. 1867 
Németújvári i f jabb gróf 
Batthyányi Zsigmond, 
Bánó Imre, Szőllős. 
Barabás János Girincs. 
1870 Szt-Grót. I87O 
1869 IIO Bauer József, Pest. I869 
Baranyai Kálmán, Szilas. 1869 Dr. Bécsi János, Szolnok, 1855 
Baranyovszky Ignácz , Becze Antal , Gyergyó-
Pest. 1869 Szt.-Miklós. I87O 
80 Baráth Imre, Gáva. 
Dr. Baráth Ézsaiás, Jász-
1869 Becze József , Csík-Szt.-
Márton. I87O 
Ladány. 1870 Bedő Albert, Buda. 
Bedöházy János , Szász-
I87O 
Dr. Barbás József, Pest. 1862 " 5 
Barbély György, Tevel. 1870 Vesszős. I87O 
Barcs Sámuel, Nyíregy- Begovcsevics Róbert , 
háza. 1869 Eger I869 
85 Barcsy László, Szászváros 1870 Békefy Károly, Léva. I867 
Barcza Ödön, Puszta-Ko-
vácsi. 1869 
Beksits Gyula, Bodaik. 
Belházy Imre, Körmöcz-
I87O 
Bárdon József. Sz.-Fehérv. 1869 bánya. I869 
Barkassy Imre, Pest. 1850 120 Dr. Beliczay Elek, Győr. I 869 ^  
Bar langhy Vincze-Ador- Bellus János, Aszód. I869 
ján, N.-Várad. 1869 Báró Bémer P á l , Nagy • 
90 Barsi József, Pest. 1862 Várad. I870: 
Bartakovics Árpád Pest. 1869 Bende Attila, Buda. I87O; 
Bártfay Kálmán, Pest . 
Dr. Bar tha Károly, Pest. 
1857 Bene Lajos Ungvár. I869 
1841 125 Dr. Bene Rudolf, Pest. 1847 
Bartha Lajos, Jéna. 1870 Dr. Benedek Istv., Szeged I869. 
95 Barthos Gábor, Nagy- Benedicty Andor , Vad-
Várad. 
Barthos Gyula, Nagy-
0 cc kert. 
Benedikty Gyula, T.-Szele 
I87O 
I869 
Várad. 1862 Benedikty József, Békés. I869 
Barton József, Pozsony. 1870 130 Benedikty La jos , Déva. 
Benitzky Attila, Hajós. 
I869 
Bartoss Lajos, Kis-Gyar- I869 
mat. 1870 Benka Gyula, Szarvas. i860 
Bartosság Károly, Dárda. 1870 Benkó Károly , Pest. l868 
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Benkő Imre, Múth. 
Dr . Benkő Lajos, Ara-
nyos-Maróth. 
B e n y á k Ottó, K o m á r o m . 
Id. Berecz A n t a l , Vácz-
H a r t y á n . 
I f j . Berecz Antal , Pes t . 
Dr . Bereczky Endre , Tas-
nád . 
Bereczky Endre , Tass . 
Beregszászy Gyula, Bécs. 
Beret i János, Ungvá r . 
Bere tvás Sándor , Buda . 
Dr . B e r g e r Ferencz , H.-
M.-Vásárhely. 
B e r g l e r Gyula, Toka j . 
Bérhe ly i Ödön, Ungvár . 
Dr . B e r k s La jos , K o -
lozsvár. 
Bernád József, Bi lak. 
Bernád i Dániel , Bethlen . 
Berná th Elemér , S.-A.-
Ujhe ly . 
Berná th József , R ima-
Szombat . 
Berná th József, Buda. 
Berná th Simon, Va ja . 
Be rnha rd Vilm.os, Buda . 
Dr. Bernolák József, Pes t . 
Ber t a l an Alajos , Szent-
György . 
Dr . Berzay Káro ly , Rusz-
k a b á n y a . 
Berzeviczy Béla, Taskony 
Bessenyei Ernő, Mihályla . 
Dr. Beszedits Ede, Ta-
pólcza. 
Gróf Beth len Gábor , 
Bethlen. 
Beyer Henr ik , Besztercze-
bánya. 
Bexhe f t Armin, Pest . 
Bexhe f t Mór, Miskolcz. 









































Bielek Miksa , Buda. 
Bir inger Á d á m , Nyitra. 
Biró Alber t , Sz.-Udvarh. 
Biró Mór , Gyula -Fehér -
vár. 
Biscara András , Buda. 
Bischitz János, Martincza. 
Bit tera Béla , Gútor. 
Bitterl ich József, Szeged. 
Blaskovich Gyula , Kis-
Szállás. 
Blaskovich Is tván, Buda. 
Blaskovich Sándor , Szent-
imre. 
Bocskay Tóbiás , Arad . 
Bod Károly , Simon-Telke. 
Boda Imre, Kálóz . 
Bódis Gábor, Gordisa. 
Dr . Bodnár Is tván, Csorna. 
Bodnár Pé ter , Finta . 
Bodó Sándor, Sárvár . 
Dr . Bódogh Alber t , Mis-
kolcz. 
Bodolay L á s z l ó , Mező-
Túr . 
Bódy Antal , Makó. 
Dr . Bódy József, Ungvár . 
Bója Ferencz, Szeged. 
Bóka Péter, Sopron . 
Dr . Bókay János , Pest. 
Boldizsár I s t v á n , Puszta 
Hatvan. 
Boldizsár Pá l , Dárda . 
Boldog Lajos , Pes t . 
Bolemann Ede , Léva. 
Bolemann Is tván, K.-Új-
szállás. 
Bolemann János , Léva. 
Dr . Bolemann István , 
Léva. 
Bolgár Mihály, Szeged. 
200 Bolla János, Pozsony. 
Bólya Gyula, Török-Ka-
nizsa. 
Bóné Géza, Sz . -Fehérvár . 
Bónis Káro ly , N.-Kőrös. 
190 
1 9 5 































Borbély La jos , Diós- 1870 2 3 5 Dr. Bronts Nándor, Kis-
Győr. Jenő. 1865 
205 Boronkay F a r k a s . A.- Bruck Ferencz, Buda. 1869 
Bereczki. 1869 Bucher Vilmos, Veszprém 1869 
Boronkay György, S.-A.- Buda Ádám, R e á . 1869 
Újhely. 1869 Buda Elek, Rus . 1869 
Boros Ferencz, Elek. 1869 240 Buda Káro ly , Oláh-
Boroskay J á n o s , Osztro- Bret tye. 1869 
luka, 1867 Budaváry József, Szeged. 1869 
Boross József, Tálya. 1870 Buday József, Tisza-Füred 1866 
210 Borostyáni Béla, Mun- B u g á t Ferencz, Pest . 
Bula Theophi l , (örökitö 
1869 
kács. 1869 
Borsos Ferencz , Debre- tag) Zircz. 1 8 5 7 
czen. 1868 245 Burger Dózsa László , 
Borszéky Károly, Buda. 1868 Kassa . 1870 
Borszéky Soma, Pest. 1869 Dr . Burghardt Ferencz, 
Borza Béla, Makó. 1870 Pes t . 1845 
2 1 5 Borzsák Endre , Szeg- Burghard t Gyula , Rózsa-
szárd 1870 hegy . 1869 
Bósznai István, Csurgó. 1870 Burghardt Leó, Sz.-Fe-
Bószner János , Pozsony. 1870 hérvár . 1868 
Bothár Dániel , Pozsony. 1863 Busbak Ádám, Losoncz. 
Buzáth Cajetán , Bereg-
1 8 6 6 
Bozóky Béla , Buda. 1869 250 
220 Böck Ber ta lan , Pest. 




Buzáth Márton , M.-Szi-
1868 
Dr. Böke Gyula, Pest . 1862 geth . 1869 
Böszörményi József, Ung- Dr . Buzinkay Gyu la , 
vár. 1870 Czegléd. 1869 
Brandisz Mihály, Szka- Bydeskúthy Gyula, Eger . 1869 
csán. 1870 Campione Károly, Sóvár 1869 
225 Brassay Mihály , Szeg- 255 Cenner J ózsef, Buda. 1 8 6 1 




Dr. Cherven F lór , Pest. 
Chován Károly, Selmecz. 
1870 
1864 1869 
Braun Adol f , Nezsider. 1869 Dr. Chyzer Korné l , Bártfa 1 8 5 7 
Dr. Braun F ü l ö p , Nyir- Clementis Gábor, Pest. 1870 
Bakta. 1865 2ÓO Conleyner Káro ly , Pest. i860 
Brettner Miksa, Beriad. 
Breuer Pál , Magyar-Lápos. 
1870 Corzán Avendánó Gábor, 
230 1869 Pest . 1862 
Brezányi Ernő, Tokaj . 1870 Csabay Imre, Kecskemét . 1868 
Brigant Ignácz, S.-A,-Új- Dr . Csabatáry Endre, 
hely. 1870 Pest . 1869 
1
 Brokes Ferencz, Apácza- Csajághy Béla, Pest . 1862Í 
Szakállas. 1869 265 Csala Gerő, Turkev i 
Csanak Józse f , Deb-
1870: 
Bronts Is tván , Rima-
Szombat. 1869 reczen, 1 869! 





























Csapó Zoltán, T.-Szent- 300 Dr. Danilovich Pál, E g e n 1868 
Miklós. 1870 Danitz Béla, Sz.-Fehérvár. 1869 
Császár Károly, Kolozs- Dapsy László, Pest. 1867 
vár. 1865 Dárdassy Gusztáv, (Hol ?) 1866 
270 Csató János, Koncza. 
Cselejdi István, Magyar-
1869 Debreczeny Károly, Bé-
kés. 1869 
Nemegye. 1870 305 Dr. Déchy Mór, Pest. 1869 
Csekme Béla, Csíkszereda 1870 Dr. Decsényi Lipót, Pest. 1863 
Csengery Antal, Pest. 
Cser József, Veszprém. 
1853 Décsi Sándor, Buda. 1869 
1869 Décsy Gyula, Bogyiszló. 1870 
275 Csernátoni Sám., Bethlen. 1868 Dr. Dégen Gusztáv, Po-
Udvardi Cserna Géza , 1868 zsony. 1864 
Sz.-Fehérvár. 3IO Dégen Jenő, Buda. 1869 
Dr. Csiky Győző, Arad. 1863 Gróf Degenfeld Gusztáv, 
Csiky Ká lmán , Pest . 
Dr. Csiky József, Maros-
1870 Téglás. 1870 
Gróf Degenfeld Pá l , 
Vásárhely. i860 Száda. 1870 
280 Dr. Csiki Miklós, Bethlen. 
Csilléry Benő, Kecskemét. 
1870 
1870 
Deil Jenő, Kassa. 
Dr .Dékány Rafael . Kecs-
1868 
Csizér János, Rohiba. 1870 kemét. 1865 
Csomor István. Szeged. 1870 315 Dr. Dékány Soma, H.-
Csontó La jos , Kis-Kún- M.-Vásárhely. 1861 
Halas. 1868 Dencsik Imre, Sümeg. 1870 
285 Dr. Csősz Imre, Nyitra. 
Csuka Ödön, S.-A.-Uj-
hely. 
Csuthy Zsigmond, Kaj -
1869 
1869 
Dercsényi Ká lmán , Rá -
kócz. 




dacs. 1870 Déry Mihály, Pest. 1862 
Czacher János , Tündér- 320 Gróf Dessewffy Aurél, 
major. 1870 Szt.Mihály. 1869 
Dr. Czakó Gábor Török- Dessewffy Béla, Szt.-Már-
Szt.-Miklós. 1868 ton-Káta. 1869 
290 Czakó K á l m á n , Kolozs- Dr. Deutsch Mór. Pest. 1870 
vár. 1868 Devecis Ferencz, Pest. 1869 
Dr. Czech Tivadar, Pest. 1862 Dezse Gyula, Felső-Eőr. 1870 
Czehe Győző, Buda. 1870 325 Dezseőffy Gyula, Palást. 1870 
Czettler Lajos, Jászbe- Dezső Mihály, Pest. 1865 
rény. 1869 Dier Lajos, Szathmár. 1866 
Czibur Bertalan , N.-Mi- Divald József, Buda. 1869 
hály. 1870 Díváid Káro ly , Eperjes. 1870 
29Í Czingelly Sándor, Dárda. 1870 33C Dobay Sándor, Kézdi-Vá-
Czompó Gábor, Kaposvár. 1870 sárhely. 1870 
Dám Antal, Alcsúth. 1870 Dobner Rezső, Buda. 1870 
Drauczi Dániel Gergely. 1870 Dobossy La jos , H.-M.-
• Danielisz Károly, P. Kő- Vásárhely. 1869 
1 vágó. 1869 Dobozy Ferencz, Szabóles 1869 
































Dobszay Antal , Pécs. 1870 Dr. Dusóczky Pá l , Deb- 1868 
335 Dókus G y u l a , S.-A.-Új- reczen. 
hely. 1870 365 Ebeczky Elek , Atka . 1869 
Dókus József , S.-A.-Új- Ebeczky Ferencz, T. Szele. 1869 
hely. 1870 Eckert Sándor , Pest. 1868 
Dolánszky Ala jos , Szt.- Ecseghi F e r e n c z , Rima-
Mihály. 1862 Szombat. 1869 
Domaniczky István, Buda. 1869 Ecséry József, Pest. 1863 
Domokos Jenő, Debreczen. 1869 370 Egger Samu, Pest . 1856 
340 Domokos Ká lmán , Deb- Egressy Rezső, Pest. 1861 
reczen. 1869 Egyedi János, V.-Hunyad. 1869 
Domokos Lajos , Deb- Dr. Eiber An ta l , Pest. 
Eisdorfer Gusztáv, Ó-Buda. 
i860 
reczen. 1870 1870 
Donogányi Jakab, Nagy- 375 Eisenmayer Sándor , Vö-
Enyed. 1868 röstorony. 1866 
Dorner Cajetán, Sümeg . 1869 Eitner Sándor , Sümegh. 1869 
Dorner József, Pest. 1847 Elefánt József, Czegléd. 1870 
345 Dósa Imre, Buda. 1869 Eltes Elek. Csík-Somlyó. 1870 
Dósa János, Jász-Apáti . 1870 Elversz Nándor , Karaites. 1870 
Döbrőssy Alajos ,B. Felső- 380 Ember Gyula , Makó. 1870 
Mindszent. 1870 Dr. Emericzy Géza, Pest . 1868 
Döbrössy K á r o l y , K a - Emey Sándor, Pest. 1870 
posvár. 1 8 7 0 Emich Gusztáv, Pest. 1867 
Dömötör János, Pest . 1870 Emperl József, Szomodor. 1869 
350 Dömötör K á l m á n , Kis - 385 Dr. Endes G á b o r , M.-
Udvarnok. 1870 Vásárhely. 1870 
Dőry Dénes, Bonyhád. 1870 Engel József , Kolozsvár. 1868 
Dőry József , Dombóvár . 1 8 7 0 Engelbach Alajos, Buda. 1869 
Draskóczy Gábor, M.-Szi- Engerth Vilmos, Pest. 1869 
geth. 1869 Dr. Engländer Ignácz, 
Draskovich Lajos , Dom- Pest. 1870 
bovár. 1870 390 Dr. Eng lände r Miksa , 
355 Drávetzky Béla , Szé-
kelyhíd. 18Ó9 
Bécs. 
Entresz Ágos ton , Ga-
1870 
Dreher Antal , Dárda. 1870 lantha. 1867 
Dubányi János, Gyula . 1865 Entz Béla, Pes t . 1869 
Dubányi József, (Hol ?) 1869 D r . Entz Ferencz. Buda. 1841 
Dubraviczky Imre , T.- Dr. Entz Géza, Kolozsvár. 1868 
Szele. 1869 395 Báró Eötvös József, Pest . 1854 
360 Dubraviczky László, T.- Báró Eötvös Loránd, Pest . 1869 
Szele. 1869 Ercsey Ernő, Pest. 1870 
Dr. Dukesz Fülöp, Dom- Dr. Erdey Benedek, Pest. 1868 
bóvár. 1870 Dr. Erdey P á l , Vácz. 
Gróf Erdődy Gyula, Vö-
_ rösvár. 
1847 
Duma György, Ungvár . 1869 400 
Dús Józse f , H.-M.-Vá- 1869 1870 
sárhely. Érkövy A d o l f , Pest. 1863 
































Dr, Ernst Péter , N.-K.- 4 3 5 Fehér Péter, Kecskemét. 1870 
Madaras. 1869 Fehérváry Miklós, Izbu-
Dr. Erreth Lajos, Pest. 1869 g y a - 1870 
Érsekújváry Sándor, Ma- Dr. Feichtinger Sándor, 
ros-üjvár . 1869 Esztergom. 1869 
4 0 5 Ertl Károly Pest. 1862 Fejér Ber ta lan , M.-Szi-
Gróf Eszterházy Kálmán, geth. 1870 
Gyalu. 1865 Dr. Fejér Lajos, Pest. 1869 
Etl József, Buda. 1869 440 Fejércsák Péter , Buda. 1869 
Dr. Eulenberg Sándor , Fejérvári Ferencz, Szob-
Buda. 1868 ráncz. 1870 
Evva András, S.-A.-Üj- Fejérvári K á r o l y , Sajó-
hely. 1870 Szt.-András. 1870 
410 Exner Lajos, Sümegh. 1869 Fekete Emil, Eger. 1868 
Fábián La jos , N.-Kálló. 1870 Fekete Ferencz, Eger. 1869 
Fábián Károly, Csongrád. 1870 4 4 5 Fekete József, Pest. 1864! 
Fábry János , R.-Szom- Dr. Fekete Lajos, Kis-
bath. 1864 újszállás 1863! 
Fábry Nándor, Győr. 1869 Fekete László, H.-M.-
4 ' 5 Fábry Samu, Leibitz. 




Fekete László, N.-Kún, 
1 8 6 9 : 
Faller József, Hajós. 1869 Madaras. 1869 
Dr. Faludy Géza, Pes t 
Fándly Józef, Tálya. 
1865 Fekete Ödön, II.-M.-Vá-
1869 sárhely. 1869 
420 Dr. Fan ta Adolf , Sz.- 4 5 0 Fekésházy József, Ung-
Fehérvár. 1861 vár. I 870 
Faragó Antal, Szeged. 1870 Feldl István, Dárda. 1870 
Farbaky István, Selmecz. 1862 Fellegi Géza, Buda. 1870. 
Farkas Ferencz, Som- Felméry Lajos, S.-Patak. 1869: 
kerek. 1870 Fényhalmi Antal, Halmi. 1870 
Farkas Gyula, Sz.-Fehér- 4 5 5 Ferenczy Alajos, Vácz. 1869 
vár. 1869 Ferenczy J á k ó , Eszter-
4 2 5 Farkas János, Ráczalmás. 




Fesős Albert , Török-Ka-
1870 
Farkas Károly, Losoncz. 1869 nizsa. 1869; 
Farkas Sándor, Eszter- Gróf Festetich Andor, 
gom. 1870 Pest. 1864 
Farmady Martinián, Ér- Dr. Fésűs György, Kassa. 1863! 
« sekújvár. 1869 460 Dr. Feuer Dávid, Pest. i860 
4 3 0 Fauser Antal, Pest. 1842 Fiala Miklós, Nezsider. 1870 
Báró Fecht ig Imre. Tisza- Fillinger Gábor, Eger. 1869 
Ugh. 1870 Findély József, Pest. 1 8 5 7 
Fegyveres Ádám, Pest. 1863 Fischer Adolf, Pest. 1868 
Fehér Ipoly, Győr-Szt.- 46 = ; Dr. Fischer József, Pest. 1863 
Márton. 1863 Fischer Samu, Pest. 1870 
Dr. Fehér Nándor, Dobsina. 1862 I Fittler Béla, Sz.-Fehérvár. 1868 
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N é v é s l a k h e l y 
o 
N é v é s l a k h e l y 
Fizély Fr igyes , Abos. 1870 
Fla t t Ágos ton , Sz.-Fe-
hérvár . 1869 
Dr. Fleischer Antal , Pest. 1869 
Fló th Ferencz A d o l f , 
Bethlen. 1869 
Dr. Fodor József, Pest . 1869 
Dr. Fodor Pál , Mező-Ke-
resztes. 1869 
Fodor Sándor, A.-Kört -
vélyes. 1870 
Fogle r János, Dégh . 1868 
Forintos K á l m á n , Mi-
hályfa . 1870 
Formágyi P'erencz, Pest. 1866 
Dr. F orr ay János, Szom-
bathely. 1870 





Földvár j r Kálmán, Gyön-
gyös. 1869 
Földváry Mihály,Csépán. i860 
Földváry Sámue l , M.-
Nemegye. 1870 
Fölser István, Buda. 1865 
Francsek P á l , N.-Káta. 1870 
Dr. Francz Alajos, Fger . ' i860 
F r a n k Ferencz, Tata . 1869 
Dr. F rank János, Béga-
Szt .-György. I1869 
Fráter Sándor. György-
Talló. 1869 
Frenyó András, T.-Szele. 1869 
Dr. Freund Benedek, K.-
Czell. ! 1869 
F rey József, Pest . 1864 
Frezidy Károly, Alcsúth. 1870 
Fr ied Emil, Kis-Szekeres. 1870 
Friedrich Antal Dezső, 
Kassa . 1863 
Friedrich Káról}', Kajá r . 1869 
Fr i tsch Vilmos, Buda. 1868 
Fr in t Mihály, N.-Várad. 1869 
500 Frivaldszky János, Pes t . 1852 
Dr. Frommer Jakab, Szath-
már. 1869 
Dr. Frommhold K á r o l y , 
Pest. 1842 
Fröhlich R ó b e r t , Pest . 1870 
Fröhlich Vilmos, Kolozs-
vár. 1870 
550 Frumm István, Buda. 1863 
Fuchs Gusztáv, Pest . 1868 
Dr. Fuchs József, Nagy-
Várad. 1869 
Fuchs Pál , Soprony. 1868 
Fülei Sámuel, Kolozsvár. 1868 
510 Fülöp Pé te r , Szolnok. 1869 
Gábrini Alajos, Dárda. 1870 
Gajáry Antal , Kalocsa. 1865 
Galánfy La jo s , Nyíregy-
háza. 1870 
Dr. Gálfi Endre, Kolozs-
vár. 1862 
515 Gall Ferencz, Pest. 1870 
Dr. Gallasz Ignácz, Buda. 1863 
Gallé Alber t , Hajós. 1869 
Gamauf Vilmos, Felső-
Eör. 1869 
Dr. Garay János, Pest . 1872 
520 Dr. Gárdos János, Pes t . 1863 
Garzó Gyula, Gyönk. 1870 
Gebaur Izor, Sz.-Fehér-
; vár. 1868 
Dr. Gebhard t Fajos, Pes t . i860 
Gecző János, Buda. 1870 
525 Geitner Alber t , M.-Szigeth. 1869 
Dr. Genersich Antal, Pes t . 1866 
Geng József , Ercsi, 1869 
Georgeovich Pál, Zomba. 1869 
Dr. Gerenda}- László, K u n -
hegyes- 1866 
530! Gerlach Benjamin , Sz.-
Fehérvár . 1868 
Dr. Gerlóczy Gyula, Buda. 1869 
Gerometa Mihály, T.-Sz.-
Miklós. ! 1869 
1
 Gesell János, Pest. 1869 
Geszner Elek, Tápió-Szele. j f 869 

































535 Dr. Geszner Jenő, Déva- Gr abovicz Gergel y, Eperj es 1869 
ványa. 1869 Greiffenek Vilmos, Buda. 1863 
Dr. Geszner Mihály, Tá- 575 Greiner Hugó , N.-Rőcze. 1870 
pio-Szele. 1869 Greiner Lajos, N.-Rőcze. 1869 
Gesztessy László, Nagy- Grossinger Káro ly , Új-
Becskerek. 1865 vidék. 1867 
Geyer Gyula, Rozsnyó. i860 Dr . Grosz Fülöp, Pest. 1862 
Dr. Gier t ier Ignácz, Pes t . 1869 Dr . Grósz Lajos , Pest. 1865 
540 Giller K á r o l y , Körmöcz. 1869 580 Dr . Grósz Lipót, Buda. 1857 
Ginter Ká ro ly , Pest. i860 Grósz Miksa, Butíalva. 1870 
Girokúti P . Ferencz, Pes t . 
Dr. Glázer Károly, Gyu-
1857 Grötschel Imre, Pest. 1870 
Gruber Antal , Buda. 1869 
lán. 1868 Gruber György Zircz. 1868 
Glázer Mór, Tényő. 1869 585 Gruber Iván, Duna-Föld-
545 Dr. Glück Izidor, Pest . 1869 vár . 1869 
Glück Ná thán , N.-Károly 1869 Gründl Ignácz, Dorogh. 1869 
Gola Mózes, Déva. 1869 Grünfeld Ignácz, Puszta-
Goldberger Samu, Buda. 1869 Veim. 1 8 7 0 
Dr. Goldschmidt Vilmos, Grünfeld Sándor , Mün-
Szombathely. 1869 chen. 1870 
550 Goldstein Mór, Bethlen. 
Gombosfalvy és Kisfalusi 
1870 Dr . Grünhut Ede, Nagy-
Károly . 1863 
Gombos Gyula, Buda. 1870 590 Dr . Grünnblat t Jakab, 
Gonda Balázs, Berezel. 
Gondy K á r o l y Debreczen. 
1869 S.-A.-Ujhely. 1870 
1870 Grünwald Béla, Beszter-
Goór György , Buda. 1869 czebánya. 1869 
555 Goór László, Kalocsa. 1869 Gubcsó (Baloghi) Endre, 
Gorzó Emil , Técső. 
Goszman György , Pes t . 
1870 R ima-Szombat. 1869 
1869 Gschwindt M i h á l y , Pest 
Gottier .Lipót, Munkács. 1870 örökítő tag. 1867 
Gottl Rezső , N.-Szeben. 1870 Gulácsy Béla, Eperjes . 1869 
560 Gottschar János, Zsolna. 1870 595 Gulácsi Kálmán, Pest. 
Dr . Guln György, Sza-
i860 
Gózon Is tván, Villány. 1870 
Göbel Coelestin, Pes t . 1870 badka . 1869 
Göllner F r i g y e s , Besz- Günther Adolf, Ilonka-
terczebánya. 1869 Puszta. 1869 
Göllner Ká ro ly , Dézsakna. 1870 Günthe r János, Kassa . I J368 
565 Göltl Nándor , Debreczen. 
Gömöry P á l , Nagy-Kál ló . 
1861 Gyalókay Ferencz , S.-A.-
1868 Üjhely . 1869 




Gönczy Dániel , Tokaj . 1870 Hunyad. 1870 
Gönczy P á l , Pest . 1850 Gyenes József, K.-Szt.-
570 Göndöcs Benedek, Pes t . 




Dr . Gyömörey Vincze , 
1870 
Görög Imre , Pest . 1869 U k k . 1869 































Gyöngyösi Samu, Gyön- Hámory Lajos, Elek. 1 8 6 5 
gyös. 1 8 6 8 Id. Hampel Antal, Pest. 
Hamzus Gellért, Eger, 
1 8 6 9 
6 0 5 Gyöngyösy Vilmos, Szom- 1 8 6 8 
bathely. 1 8 6 9 6 4 0 Handtken Miksa, Pest . 1 8 6 7 
Gyöngyössy István, P.- Hanisz Imre, Gyöngyös. 1 8 7 0 
Szt.-György. I 8 6 Q Hankóczy Ambró, Zircz. 1 8 6 3 
Gyöngyössy János, Makó. 1 8 7 0 Hankóczy Ede, Veszprém. 1 8 6 9 
Győrffy Gyula, Annavár. 1 8 6 9 Hankóczy József, Nagy-
Győrffy Lajos, Turkevi. 1 8 7 0 Megyer. 1 8 6 9 
6 1 0 György Endre, Pest. 1 8 7 0 645 Hankovszky Mihály, Pest. 1 8 6 5 
György István, Hátszeg. 1 8 6 6 Hanny Béla, Tarnócza. 1 8 6 9 
Dr. Györky Lajos, Pél. 1 8 6 5 Hanschild György, Oláh-
Gyújtó Lajos, Buda. 1 8 6 9 Láposbánya. 1 8 7 0 
Gyulay Pál , Pest. 
Gyurgyik ( Folkusházy ) 
1857 Hanthó Lajos, Lőcse. 
Hanusz Istv., Félegyháza. 
1 8 7 0 
615 1 8 6 9 
Gyula, Körmöcz. 1 8 6 9 650 Hanzély János, Buda. 1 8 6 9 
Gyurits Antal, Szatmár. 1 8 6 9 Haris Demeter. Pest. 1 8 6 9 
Gyurmán Andor, Buda. 1 8 6 9 Harmath Sándor, Torda. 1 8 6 9 
Gyúrom Antal , Kaposvár. 1 8 7 0 Harrer József, Buda. 1 8 6 6 
Gyürky Vincze, Rimócz. 1 8 6 3 Hartberger Mátyás, Ka-
6 2 0 Haan Lajos, Békés-Csaba. 1 8 6 6 posvár. 1 8 7 0 
Hadfy Döme , N.-Becs- 655 Dr. Hartl Alajos, Pest. i 8 6 0 
kerek. 1 8 6 9 Hart l Ferencz, Temesvár. 1 8 6 4 
Dr. Hagelmann Mihály, Dr. Hasenfeld Manó, Pest. 1 8 6 1 
Hörcsök. 1 8 6 6 Hatala Alajos, Pest. 1 8 7 0 
Hahn Armin, Sz.-Fehér- Dr. Hausmann Ferencz, 
vár. 1 8 7 0 Pest. 1 8 6 3 
Hajnal Antal, Buda. i 8 6 0 6 6 0 Havas Dezső, Farmos. 1 8 6 9 
6 2 5 Dr. Hajnal István, Békés. i 8 6 0 Havas Gyula, Kolozsvár. 1 8 6 8 
Hajdú Lajos , K i s - Ú j - Havas József, Pest. 1 8 4 7 
szállá.s. 1 8 7 0 Havas Pál, Pest. 
Dr. Haydu Gyula , Znió-
1 8 7 0 
Halasy Béla, Kőtelek. 
Halassy Gyula, Beszter-
1 8 7 0 
Váralja. 1 8 7 0 
czebánya. 1 8 6 9 6 6 5 Haytsch Lajos, Eperjes. 1 8 7 0 
Halassy Lőrincz, Déva- Dr. Hegedűs János, Buda. 1857 
ványa. 1 8 7 0 Hegedűs József, M.-Csa-
6 3 0 Dr. Halász Henrik, Hát- nád. 1 8 7 0 
szeg. 
Halász Mihály, Makó. 
1 8 6 9 
1 8 6 9 
Hegyessy József, Kanyár . 
Dr. Hegyessy Sámuel , 
1 8 7 0 
Halmay Lajos, Disznós. 
Halmágyi Sándor , Ko-
1 8 6 9 M.-Szigeth. 1 8 6 9 
6 7 0 Hegyi Mihály, Nezsider. 1 8 6 9 
lozsvár. 1 8 7 0 Dr. Heinrich Gusztáv, 
Halmy Gyula, Miskolcz. 
Hamaliár Károly, Rima-
Szombat. 
1 8 7 0 Pest. 1 8 7 0 
635 
, 1 8 6 7 
Dr. Helfer Vilmos, Pest. 
Dr. Helle János, Szabad-
1 8 6 9 
Hamar Leo, Pest, 1 8 6 2 szállás. 1 8 6 6 































Hellebronth János, Tisza- Dr. Hirschler Ignácz , 
Beő. 1869 Pest. 1862 
6 7 5 Hellebronth Mihály, Vár- Hizli Károly, Karczag. 1865 
gede. 1870 Hlatky János, Buda. 1863 
Heller Ágost, Buda. 1868 710 Hlavács Gyula, Vizesrét. 1870 
Hencz Antal, Keszthely. 1868 Dr.Hódy István,Dévény. 1870 
Henszelmann Kálmán , Hoffmann Gyula, Mezö-
Pest. 1870 Keresztes. 1869 
Heppes Miklós, Arad. 1870 
1870 
Dr. Hoffenreich Móricz, 
680 Herczeg Sándor , Nagy-
Almás. 
N.-Becskerek. 
Hofmann József (Dömöki) 
1870 
Herczeg János, Pest. 
Herczog József, Buda. 
1869 Bécs. 1870 
1869 715 Hofmann Lajos, Kalocsa. 1869 
Herepey K á r o l y , Nagy- Dr. Hofmann Károly, Pest. 1865 
Enyed. 1868 Hofmann Zacharias, Pest. 1859 
Heritz Ferencz , V.-Na- Hohenauer Ignácz, Pest. 1868 
mény. 1870 Holczer Vilmos, B.-Hu-
685 Herkl Károly, T.-Szent- nyad. 1870 
Miklós. i860 720 Holenia Ernő, Finta. 1870 
Dr. Herrmann A d o l f , Holl Gyula, Buda. 1870 
Pest . 1862 Holló Lajos, N.-Kálló. 1870 
Dr. Herrmann Sámuel, Hollósy Jusztinian, Ba-
Pest. 1862 konybél. 1869 
Hertelendy Imre, Gyüle- Hollósy Zsigmond, Kecs-
vész. 1869 kemét. 1869 
Dr. Hertzka Emil, Pest. 
Dr. Hertzka Károly, Bécs. 
Dr. Herz József, Nagy-
1869 7 2 5 Holuby József, Ns.-Podh-
690 1869 ragy. 
Hopf János, Kalocsa. 
1869 
1869 
Szt.-Miklós. 1869 Horák Károly, Levél. 1869 
Dr. Herz Mór, Ungvár. 1869 Horánszky Nándor, Szol-
Dr. Herzog Herman, Pest. 1864 nok. 1869 
695 Hetényi K á l m á n , M.- Horkai Antal,M.-Szigeth. 1 8 7 o 
Szigeth. 1869 7 3 0 Dr. Horner István, Gyön-
Heyduk Ambrus, Tokaj. 1868 gyös. 1863 
Dr. Hidegh Kálmán , Dr. Hornyai Ferencz, S.-
Kassa. 1867 A.-Új hely. 1868 
Hieronymi Cornél, Pest, 1870 Horthy Ignácz, Buda. 1867 
Hieronymi Géza, Pest. 1870 Horthy István, Kenderes. 1869 
700 Hieronymi Károly, Buda. 1868 Horváth Dénes, N.-Ká-
Hilóczky Béla, Sopron. 1863 roly. 1870 
Hinka László, Pest. 1869 735 Dr. Horváth Endre, S.-
If j . Dr. Hintz György, A.-Új hely. 1869 
Kolozsvár. 1865 Dr. Horváth György , 
Hirsch Adalbert, Arad. 1869 Pest. 1862 
705 Hirsch Sámuel, M.-Lápos. 
Hirschenberg Lajos Pádé. 
1870 Dr. Horváth Gyula, Pest. 1869 
1869 Horváth Ignácz, Buda. 1865 

































Horváth Imre, .Sz.-Fehér- Imecs Fülöp Jákó, Ká-
vár. 1 8 7 0 roly-Fehérvár. 1 8 6 7 
74° Horváth János, Jász-Alsó- Dr. Incze István, Kolozs-
Sz.-György. 1 8 7 0 vár. 1 8 6 2 
Horváth József, Duna- Inczédy Dénes, Pécs. 1 8 6 8 
Mocs. 1 8 6 9 775 Ipolyi Arnold Pest. 1 8 6 8 
Dr. Horváth József, Pest. 1 8 6 9 Irsay György, Irsa. 1 8 6 9 
Horváth Károly, Gyer- Irsay József, Irsa. 1 8 6 9 
gyó-Alfalu. i87o Magyarisépi Isépi Gyula, 
Horváth Lajos, M.-Szi- Eperjes. 1 8 7 0 
geth. 1 8 6 9 Dr. Iszlay József, Pest. 1 8 7 0 
745 Horváth Miklós , Szt.- 7 8 0 Ivánfi Ede. N.-Becskerek. 1 8 7 0 
Mihály. 1 8 6 9 Ivánka Imre, Pest. 1 8 6 3 
Horvát Mór. Vácz. 1 8 6 9 Iványi István, Pest. 
Jagitza Lajos, Esztergom. 
1 8 7 0 
B. Horváth Ödön, Alvincz. 1 8 6 9 1 8 6 9 
Florváth, Pá l Deés. 1 8 6 9 J ahn Vilmos, Boros-Sebes. 1 8 6 8 
Horváth Sándor, Paks. 1 8 7 0 785 Jakabffy Ferencz, Buda. 1 8 7 0 
7 5 0 Horváth Zsigmond, Eger. 
Hosszúfalusy Dezső, Sza-
1 8 6 8 Jakubik János , Klakk . 
Jálics Ferencz, Pest . 
1 8 6 9 
1 8 7 0 
lonta. 1 8 6 9 Jancsó Ádám,Kecskemét. 1 8 7 0 
Hovány József, Tass. 1 8 6 9 Jancsó József, N.-Enyed. i 8 6 0 
Höffer Antal, M.-Szigeth. 1 8 6 9 7 9 0 Jancsó Lajos, Kolozsvár. 1 8 6 8 
Dr. Hölbling Miksa, Pécs. 1 8 6 4 Jandrisits János, Szatmár. 1 8 6 9 
755 Hrabár Manó, M.-Szigeth. 
Hradszky Antal , Sz.-
Olaszi. 
1 8 6 9 




1 8 6 7 
Hubaffy Sándor,N.-Kálló. 1 8 6 8 möczbánya. 1 8 6 8 
Hubay Ferencz, Szolnok. 1 8 6 9 Janky Károly, Pest . 1 8 7 0 
Dr. Hubert János, Eger. 1 8 6 9 7 9 0 Janny József, Sz.-Fehér-
7 6 0 Hudacsko György, Szik- vár. 1 8 6 9 
szó. 1 8 6 9 Janovitz F r igyes , Pest. 1 8 5 1 
Hunfalvy János, Buda. 1 8 5 6 Jármay Gusztáv, Pest. 
Dr. Járvor Béla, Ó-Gyalla. 
1845 
Hunfalvy Pál, Pest. •857 1 8 6 9 
Hunyady Jenő, Pest. 1 8 6 3 Jedlik Ányos, Pest . 1841 
Huszár Flóris, Ungvár. 
Hwezda Káro ly , Nagy-
1 8 6 9 8 0 0 Dr. Jellachich K á r o l y , 
7 6 5 1 8 6 9 Dárda. 1 8 6 5 
Kálló. Dr. Jellinek Mór, Pest. 
Dr. Jendrássik Jenő, Pest. 
1 8 6 5 
Ignátz Károly, Bánffy- 1 8 7 0 i 8 6 0 
Hunyad. 1 8 6 8 Dr. Jeney Gyula, Pest. 1 8 6 8 
Ihász Gábor, Eger. Jeney József, Nagy-Várad. 1 8 6 8 
Illésy Sándor , Kis-Új- 1 8 7 0 8 0 5 Jeskó Gusztáv, Csernye. 1 8 6 8 
szállás. 1 8 6 7 Jeszenszky Ákos, Pécs. 1 8 7 0 
Illucz-Oláh János, Pest. Jezsovics Károly , Sel-
7 7 0 Illyés Bálint, Kis-Újszál-
 t 
lás. 
1 8 7 0 mecz. 
Joánovics György, Pest. 
1 8 7 0 
1 8 6 9 
Ilméry Kis István, Pest. [ 1 8 6 2 Joannovics Lázár, Buda. 1 8 6 9 
1867 



























810 Joász Alajos, Tokaj . 1869 845 Kapronczay Ede, P.-Szt.-
Jókai Mór, Pest. 1863 György . 1869 
Dr. Jósa András, Nagy- Dr. Karácsonyi János , 
Kálló. 1868 T.-Roff. i860 
Juhász Lajos, Pest. 1869 Karácsonyi Mihály, S.-A.-
Juhász László, Pécs. 1870 Újhely. 1868 
815 Dr. Juhász Norbert . Kassa. 1868 Karcsay József, P.-F.-
Dr. Juhász Pál , Kecs- Szászberek. 1870 
kemét. 1870 Kardos Kálmán, Nagy-
Jung Károly , Debreczen. 1869 Megyer. 1869 
Junga József, Arad. 1870 850 Kardos Károly, M.-.Szi-
Dr. Jurányi Lajos, Pest. 1862 geth. 1869 
820 Jurenák Sándor, Uj-kút. 1869 Dr. Kar i János, Pest. 
I f j . Kar i József, Galantha. 
i860 
Jurka Bazil, Kálinfalva. 1870 1869 
Justus József, Alattyán. 1869 Karlovszky Zsigmond , 
Juszti Károly, N.-Károly. 1869 Pest . 1857 
Dr. Káczánder Áron, Mis- Kármán Pál, Torzsa. 1869! 
kolcz. 1846 855 Karner János, Pest. 18701 
825 Kacziányi Nándor, Pest. 1868 Káro ly Irén, Sz.-Fehér-
Kaczvinszky Lajos, Buda. 1869 vár. 1868 
Dr. K a d a Endre, Kecs- Károlyi Lajos, T.-Füred. Í858 
kemét. i860 Kaszap Mihály , H.-M.-
Dr. Kain Albert, Debre- Vásárhely. 1869 
czen. 1865 Kasztl László, Tetétlen. 1868 
Kaincz Ferencz, Elek. 1868 860 Dr. Káta i Gábor, Karczag. 1858 
830 Kaiser Nándor, Acsa. 1870 Dr. Katona Gejza, Szik-
Dr. Kajdacsi István, Pest. 1844 szó. 1844 
Kalaba József, Rózsa- Katona Zsigmond, Kecs-
hegy. 1869 kemét. 1869 
Dr. Kalas József, Pest. 1870 Kauten Mihály , Alb-
Dr. Kálazdy Mór, Gyön- rechtsflór. 1870 
gyös. 1867 Dr. Kautz Gyula, Pest. 
Kavalszky Ágoston, Eper-
1864 
835 Kállay Ákos , Nagy- 865 
Kálló 1868 jes. 1869 
Kállai Béni, Belgrád. 1850 Kelemen Antal, N.-Me-
Kallivoda Ede, Újszász. 1869 gyer. 1869 
Kálmán Dezső, Kövesd. 1869 Kelemen Constantin, Nyir-
Kalmár Endre, Pest. 1869 Bogdány. 1869 
84c Kalmár Ferencz, Bihar- Kelemen Kajetán, Pest. 1867 
Diószeg. 1856 Kelemen Mihály. Pécs. 1864 
Kanizsay Károly, Tisza- 870 Dr. Kelen József, Tamási. 1869 
Őrs. i860 Keller Emil, Vágújhely. 
Kemény Sándor, Gyula-
1868 
Dr. Kanka Károly, Po-
sony. 1865 Varsánd. 1869 
Kántor Vilmos, Tokaj . 1870 Báró Kemény Zsigmond, 
1 i Kapczy Vilmos,P.-Locsod. 1870 Pest. 1867 





























Kempelen Radó, (Hol?) 
Kende Péter , Ungvár. 
1862 Kiss László, Kis-Kún-
875 1870 Halas. 1870 
Dr. Kengyel Mór, Pest. 1870 Kiszely Erwin, Kézsmárk. 1870 
Dr. Keö Jenő, Komárom. 1868 Kitsiny László, Pongyalok 1870 
Kerekes Jákó, Jánoshida. 1869 915 Dr. Klamarik János, Besz-
Kerekes József, Zilah. 1859 terczebánya. 1869 
880 Kereskényi Gyula, Érd. 
Keresztes Márton, Csik-
1870 Klaniczay József, Ózd. 
Klauszer Kálmán, Eperjes. 
1870 
1868 
Karczfalva. 1870 Klein Frigyes, Gyalu. 1869 
Keresztessy József, Ga- Klein Gyula, Buda. 1870 
lantha. 1863 920 Dr. Klein Mihály , Ko-
Kerntler Ferencz, Buda. 1869 márom. 1869 
Keserű Mózses , Kolozs- Kl ima Miklós, Pest. 1870 
vár. 1844 Klimkó István, Pest. 1870 
885 Kégli Sándor, Pest. 
Kérészy Isván , Sáros-
1869 Klimkovits Béla, Kassa. 




Patak. 1865 925 Klincsek István, Jász-Be-
Dr. Kétly Károly, Pest. 1862 rény. 1869 
Dr. Kéry István, Pest. 
Dr. Kézmárszky Tivadar. 
1868 K ludik Vincze , Tisza-
1869 Püspöki. 1869 
8qO Dr. Kézsmárky Kálmán, Knorr Alajos, Pest. 1869 
Tarczal. 1870 Koch Antal, Pest . 
Ifj . Kocsis József, Élesd. 
1868 
Kherndl Antal, Buda. 1868 1869 
Khór Gyula, Pest. 1870 930 Dr. Kocsis Jóse f , Kecs-
Dr. Kincses Imre, Török- kemét. 1870 
ország. 1869 Kocsis József, N,-Károly. 1869 
Kilián Frigyes, Pest. 1869 Kocziánovich József,Gyön-
895 Király Alajos , Jász-A- gyös. 1869 
páthi. 1870 Koczó Sándor, Kecskemét. 1870 
Király János, Sztára. 
Királyfalvy Gábor, Tokaj . 
1870 Kodolányi Antal , Kolozs-
1869 Monostor. 1863 
1 Kis Áron, Porcsalma. 1869 935 Kodolányi János, Gyula-1
 Dr. Kiss Antal, Rosnyó. 1869 keszi. 1867 
900 Kiss Áron, N.-Kőrös. 
Kiss Ernő, Eger. 
1870 
1868 
Dr. Kogler János, Buda. 
Kol lár János, Besztercze-
1868 
Kiss Ferencz, Szeghalom. 1868 bánya. 1869 
Kiss Ferencz, H.-M.-Vá- Kollár János, Kehida. 1869 
sárhely. 1869 Kollarics Mihály, Rogen-
Kiss Gyula Kálóz. 1868 dorf. 1869 
905 Kis Gyula, Czegléd. 1869 940 Koller Ferencz, Páhok. 
Dr. Koller Gyula, Pest. 
1864 
Kissárosi Kiss Jenő, Buda. 1870 l86l 
Kissfaludy Imre, Pécs. 1870 Kolmár József, Pozsony. 1869 
Kisfaludy Pál, Baán. 1870 Kolossváry Kálmán , Eger. 1868 
j Kiss Károly, Pest. 1861 Kolossváry László, Pásztó. 1870 
9IC Kiss Eajos, Túrkeve. 1869 945 Kolozsváry A l b e r , Szt.-
Kiss László, Kis Láng. 1868 Margitta. 1870 



























Koltay Irén, Esztergom. 1869 Kovács János Domokos. 1870 
Komáromy Ferencz, Tokaj 1869 Dr. Kovács József, Pes t . 1861 
Komáromy Lajos, Pest. 1869 Kovács József, Túrkeve. 1870 
Komócsy Pál, Sárbogárd. 1864 Kovács Károly Szürthe. 1870 
950 Dr. Kondor Gusztáv, Pest. 
Konkoly Miklós, Ó-Gyalla. 1859 985 
Kovács Mihály, Nagy-
1869 Szőllős. 1869 
Konrát Imre, Kaposvár. 
Koós Károly, S.-A.-Uj-
1870 Kovács Miklós, Pest. 1869 
Dr. Kovács Sebestyén Endre, 
hely. 1868 rendes és pártoló tag, 
Kopeczky Vidor, Pannon- Pest. 1841 
halma. 1846 Kovács Vazul, Szolnok. 1867 
955 Dr. Korányi F r igyes , Kovács Viimos, Czikola. 1869 
Pest. 1865 990 Kovássy Pál, M.-Szigeth. 
Közlik János, N.-Bossán. 
1869 
Korányi Imre, Nyíregy- 1870 
háza. 1870 Kozma József, Buda. 1869 
Dr. Korbélyi Endre , Köllner Lőrincz', Eger. 1869 
Csákvár. 1869 Kőmives Károly , Nyír-
Korber Sándor, Bajta. 1869 egyháza. 1869 
Korecz Pá l , Felső-Zsa- 995 Dr. Kön ig Gyula, Heidel-
dány. 1869 berg. 1870 
960 Korén István, Szarvas. 
Koreny Gyula, Szelcze. 
1870 
1870 
Dr. Korner Frigyes, Pest . 
Köröskényi Bertalan , 
1869 
Korizmics László, Pest. 1857 Ungvár. 1870 
Kormos Ödön Fedyvernek 1870 Kőszeghváry Mihály , 
Kormuth At t i l a , Tápió- Besztercze. 1870 
Szele, 1865 Dr. Kőszeghy Mihály, 
965 Kormuth Gusztáv, Nagy- Szatmár. 1869 
Abony. 1869 1000 Kövér Gábor, Pest. 1867 
Gr. Kornis Emil , Buda. 1870 Dr. Kövér Kálmán, Pest. 1869 
Gr. Kornis Gáspár, (Hol?) 1868 Krausz József, Nyitra. 1867 
Korzendorfer Káro ly , Dr. Kreitzer Ferencz , 
T.éva. 1869 Szolnok. 1862 
Kósa István, Aszaló. 
Kossina Károly, Ipolyság. 
1868 Ifj. Krérner György, Réz-
970 1870 bánya. 1869 
Kosztka Vilmos, Soóvár. 1870 1005 Kreminger Antal, Szeged. 1870 
Kovachich János , Vesz- Dr. Krenner József, Pest. 1861 
prém. 1869 Krenner Vilmos, Kör-
Kovács Ábel, Esztergom. 1870 möcz. 1870 
Kovács Antal, Léva. 
Kovács Béla, Ka j á r . 
1869 Krenosz Rudolf, Szeged. 1868 
975 1868 Kriesch János, Buda. 1863 
Kovács Béla, M.-Szigeth. 1869 IOIO Krisz Ferencz. Pest. 1870 
Kovács Ferencz, H.-M.- Kriszt János, Pest. 1870 
Vásárhely. 1870 Kromtsák János, Gesz-
Kovács Gyula, Talpas. 1870 tely. 1869 
Kovács István, Gyula. I859 Kruspér István, Buda. 1855 
980 Kovács István, Kalocsa. 1869 Krutina Ede- Pest. 1868 


































IO15 Krutsay István, Kassa . 1869 Láczay Elek, S.-Patak. 1869 
Kubacska Hugó , Heidel- 1050 Fáczay Gusztáv, S.-Patak. 1869 
berg. 1869 Dr . Fáczay László, S.-A.-
Kubinyi Ferencz, Pest. 1841 Üjhe ly . 1869 
Kubinyi Géza, Irsa. 1870 Dr . Ladányi István, Pest. 1867 
Kubinyi K á l m á n , Isz- Ladányi József, Hatvan. 1869 
tebne. 1869 F a g l e r Gusztáv Mór, Kö-
I 0 2 0 Kubinyi Lajos , Pest . 1869 lesd. 1870 
Kubovich Is tván , De- IO55 Lág l e r Sándor, Kölesd. 1869 
recske. 1869 Fa i tner Zsigmond, Ko-
Kulcsár Fáb i án , János- lozsvár. 1869 
hida. 1870 I .akner István , Vámos-
Kulisseky János, Pest . 1865 Mikola. 1869 
Kún Ábrahám, Miskolcz. 1870 I .akner László Komárom. 1869 
IO25 Kún Pá l Miskolcz. 1870 l . a k y Dániel Pest . 1870 
Dr. Kún Tamás , Miskolcz. 1870 1060 Dr . "l .aky Kristóf , Felsö-
Kún Zoltán, Pest . 1870 pör . 1869 
Kuncz A d o l l , Szombat- l .a luhay Pál , Szurdok-
hely. 1867 Püspöki. 1870 
Kuncze Imre , T.-Szt.- T.ám Sándor, Ungvár . 1870 
Miklós. 1869 l . ám Vilmos, Ungvár . 1870 
1030 Kuncze Leo , Pannon- Landau Imre Pest . 1870 
halma. 1869 1065 T.áner Lajos Kenyészlő. 1868 
Kuncz Mihály, Sövény- I .áner Victor, Brünn. 1869 
háza. 1870 Dr. I .áng. Fr igyes , Zomba. 1869 
Kund Endre , Pest . 1870 l . á n g József, Zsolna. 1870 
Kuniczky Józse f , Szka- Dr. I .angfelder Adolf, 
csán. 1870 Körmöczbánya. 1868 
Kunszt János , Fosoncz. 1866 1070 Dr. I.angh Ferencz, Be-
IO35 Kúnváry Fülöp, Kassa . 




I .ángh Nándor, Nagy-
1869 
Kurtz Ferencz, Pest . 1869 I .áng. 1865 
Dr. Kurtz Gusztáv, Pest . i860 I.aszczik Bernát, Pécs. 1862 
Kurz Sámuel, Buda. 
Dr. Kuss inszky Arnold, 
1869 I.aszkáry Ödön, Ipoly-
IO4O keszi. 1870 
Jászó. 1864 László Alajos Vácz. 1858 
Kúthy István, Debreczen. 1869 IO75 J.aszlovszky Ádo l f , Ka-
Kutor F e r e n c z , Tóth- locsa. 1870 
Keszi. 1869 Faszly István, Fosoncz. 1869 
Kuttner Sándor, Pest . 1869 1 .atinovics Illés, Buda. 1870 
Kürcz Anta l , Pest. 1861 Lator Bálint, M.-Szigeth. 1870 
IO45 Dr. K ü r t h y Kálmán, M.- I.átzay Gábor, Ó-l.iszka. 1869 
Szigeth. 1869 I080 I.audon Sándor, Ungvár. 1869 
Lábos Ferencz, Kis-Kőrös. 1869 I.ázár István, Gyalu. 1870 
Dr. Fachs Mór, Bécs. 1870 Gr. Lázár Kálmán. Pest . 1865 
Lacsni János, Sarkad. 1870 Dr. Lázár Fajos, Győr. 1862 




































Dr. Lebanovics Antal , Lidy Nándor, Arad. 1 8 6 8 
Szatmár. 1 8 6 9 ü l ő Dr. Liebhardt János, Ung-
1 0 8 5 Lechner Gyula, Buda. 1 8 7 0 vár, 1 8 7 0 
Lechner Gyula, Pest. 1 8 6 7 Lieszkovszky Ferencz , 
Lechner Lajos, Tőke-Te- Pest. 1 8 6 9 
rebes. 1 8 6 4 Lieszkovszky József, Pest . 1 8 7 0 
Lechner László, Szathmár. 1 8 6 7 Lind Jakab, Elek. 1 8 7 0 
Dr. Lechner László, Szath- Linkess Miksa, Lőcse. 1 8 6 9 
már. 1 8 6 9 I I 2 0 Lipcsey Lajos, Kis-Új-
IO9O Léderer Ábrahám, Pest. 1 8 6 7 szállás. 1 8 7 0 
Léhner Adolf, Zsolna. 1 8 6 9 Lipcsey Tamás, Szolnok. 1 8 7 0 
Lehótzky Tivadar, Mun- Lippay Gáspár, Pest. 1 8 6 2 
kács. 1 8 5 9 I.iptay Andor , Jász-Be-
Lelovics Gyula, P.-Sza- rény. 1 8 6 9 
kállos. 1 8 7 0 Liptay Ede, Nagyfalu. 1 8 6 8 
Lencz Ödön, Buda. 1 8 7 0 I I 2,5 Liptay József, Tornallya. 1 8 6 8 
I O 9 5 Dr. Lendvay Benő, Po- Lipthay Cornel, Pest. 1 8 6 1 
zsony. 1 8 5 7 Liszka József, R.-Szom-
Lengyel Andor , Rima- bat. 1 8 6 8 
Szombath. 1 8 6 8 Liszka József. Szegszárd. 1 8 7 0 
Lengyel Béla, Pest. i 8 6 0 1 .iszy Edvard, S.-A.-Új -
Dr. Lengyel Endre, S.- hely. 1 8 7 0 
Patak . 1 8 6 5 I 1 3 0 Litkei Péter , Búj. 1 8 6 9 
1 .engyel Gergely , Déva. 1 8 6 9 Lits Gusztáv, Érd. 1 8 7 0 
I I O O Lengyel Gyula, Buda. 1 8 7 0 Lobmayeer János, Deb-
1 .engyel József, Hátszeg. 1 8 6 9 reczen. 1 8 6 9 
Dr. Lenhossék Józse f , Lojka Károly, Letétien. 1 8 6 8 
Pest. 1 8 4 3 Dr. I ,orx Sándor, Késmark. 1 8 6 5 
Dr. Lenk Gusztáv, Kar-
" 3 5 1 .óskay Jeromos, Tényő. 1 8 6 8 
czag. 1 8 6 8 Lóskai Piacid, Rév-Ko-
Leskó Miksa, Maros-Új- márom. 1 8 6 9 
vár. 1 8 6 9 Losonczy László, Nagy-
I 1 0 5 Dr. Lészai Dániel, Szász- Kőrös. 1 8 6 7 
Város. 1 8 4 5 Dr. 1 .ostainer K á r o l y , 
Dr. Leszner Rudolf, Vesz- Kompolt. 1 8 6 8 
prém. 1 8 7 0 Dr. Lósz Antal, Pécs. 1 8 6 8 
Letlinger Károly, Nagy- 1 1 4 0 Lovák Móricz, Kemencze. 1 8 6 9 
Károly. 1 8 6 9 Löffler Vincze, Dárda. 1 8 7 0 
I.eutner K ároly, Buda. 1 8 6 8 Dr. Lövinger Márk, Mád. 1 8 7 0 
Lévay Imre, Pest. 1 8 6 8 Dr. Lövy Ede, Tornallya. 1 8 6 9 
I I 1 0 Leivandowszky István , Lucich Géza, Pozsony. 1 8 6 3 
Ungvár. 1 8 6 9 1145 LuChs Rezső, Bécs. 1 8 7 0 
Leyrer Károly, Génye. 1 8 6 9 Dr. Liiez Ignácz, Szatmár. 1 8 6 4 
Libertini József, Ipolyság. 1 8 7 0 Ludvig János, Báránd. 1 8 7 0 
1 Dr. Lichtschen A d o l f , Dr. Ludvik Éndre, Pest. 1 8 6 9 
Rima-Szombat. 1 8 6 8 Lukács Gábor, Pest. 1 8 6 9 



































I I 5 0 Dr. Lukács János , N.-
Várad. 
Lukácsy Tamás, Pozsony. 
Lukse-Fábry Béla, Buda. 
1 8 6 9 
1 8 6 9 





1 8 6 9 
1 8 7 0 
Dr. I .utter Nándor, Buda. i 8 6 0 1 1 8 5 Maletics Miklós, Nagy-
IVIaár Péter , Pest. 1 8 6 9 Várad. 1 8 6 3 
" 5 5 Machay F . Endre, Jászé. 
Dr. Máchik Béla, Ko-
lozsvár. 
1 8 7 0 
1 8 6 3 
Malonyay István, Pozsony-
Szt.-György. 
Dr. Mandelló Káro ly , 
1 8 7 0 
Máchik József, Buda. i 8 6 0 Pest. 1 8 6 9 
Dr. Mácsay István, Knja- Dr. Mandelló Vilmos,Pest. 1 8 6 2 
zsevácz. 1853 Mandis János, Buda. 
Dr. Mangin Károly, Z.-
1 8 6 9 
Mácsay Lukács, Léva. 1 8 6 9 1 1 9 0 
1 1 6 0 Madaras Elek , Sz.-Fe- Egerszeg. 1 8 6 4 
hérvár. 1 8 6 8 Manó István, Pest. 1857 
Madaras Lipót , Sz.-Fe- Dr. Margó Tivadar, Pest . 1845 
hérvár. 1 8 6 8 Marikovszky Gábor, Pest. 1 8 6 9 
Madarász Zs. Ede, Pest. 1858 Dr. Marikovszky Gusztáv, 
Máday Izidor, Pest. 1870 Rima-Szombat. 1 8 7 0 
Máday János, S.-A.-Üj- " 9 5 Marikovszky Menyhért , 
hely. 1 8 6 9 M.-Szigeth. 1 8 6 9 
" 6 5 Maderspach Victor, Hát-
szeg. 1870 
Márk János, Zircz. 
Dr. Markgraf Vilmos , 
1 8 6 9 
Dr. Mádi Pál, Kecskemét. i 8 6 0 Petrozsény. 1 8 7 0 
Dr. Maenner Adolf, Ede- Markó László, Bécs. 1 8 7 0 
lény. 1857 Markos Péter , Debreczen. 
Markovics Károly, Lak . 
1 8 6 9 
Dr. Magoss Káro ly , B.- 1 2 0 0 1 8 7 0 
Hunyad. 1852 Markovits Alajos, Nagy-
Magyar Antal N.-Körös. 1 8 6 9 Szombat. 1 8 7 0 
1 1 7 0 Magyar Gábor Szeged. 
Dr. Magyar Sándor, Kis-
Kőrös. 
1 8 6 9 
1 8 6 2 
Dr. Markusovszky Lajos, 
Pest. 
Marossán Albert , M. -
i 8 6 0 
Magyari István, P.-Kakat . 1 8 7 0 Sziget. 1 8 6 9 
Magyary Kálmán, Pest. 1 8 6 7 Marossy Antal, Pest. 1 8 6 9 
Dr. Máhr István Adda. 1 8 6 8 1 2 0 5 Marsai Józse f , Dráva-
" 7 5 Major Endre,Árokszállás. 1 8 6 9 Szabolcs. 1 8 7 0 
Major Kálmán (Hol?) 1870 Marsch Antal , Pest. 1 8 6 9 
Dr. Majorossy Géza, Pest. 1 8 6 4 Martin Lajos, Pest. i 8 6 0 
Majorszky Károly, Soóvár. 1 8 7 0 Martinék Ede, Huszt. 
Martinovics Gyula, Buda. 
1 8 7 0 
Báró Majthényi Ottó , 1 8 6 8 
Pest. 1 8 6 8 1 2 1 0 Márton Ferencz , Csik-
1 1 8 0 Dr. Makoviczky Gusztáv, Sz.-Márton. 1 8 7 0 
Rózsahegy. 1870 Márton Károly, Miskolcz. 1 8 7 0 
Makoviczky József, Eper- Massza Károly, Polomka. 1 8 6 9 
jes. 1870 Maszlaghy X. Ferencz , 
Makray Sándor, Alvincz. 1 8 6 9 Szomolány. 1 8 6 7 































Máthé László, Ó-Mora- Mészáros A m a d é , Sz.-
! 
vicza. 1870 Fehérvár. I 8 6 9 
1 2 1 5 Mathia Károly, Lőcse. 
Matkovics Ádolf, Győr-
1869 1250 Mészáros Dániel , Szakoly 
Mészáros I l l é s , Kis-Új-
I 8 6 9 
Sz.-Márton. 1869 szállás. I 8 7 O 
Matos Victor, N.-Várad. 
Matulay Victor, Homonna. 
1869 Mészáros J á n o s , János-
1870 hida. I 8 7 O 
Matusik Nep. János Gyer- Dr. Mészáros Károly , 
gyó-Szt.-Miklós. 1858 Pest. I 8 6 9 
1220 Maurery Lajos, Ki rá ly- Mészáros Nándor , Buda. , I 8 6 9 
telek. 1869 1 2 5 5 Id. Mészply A n t a l , Sár-
Mauritz Rezső, Pest. 1868 bogárd. I868 
Dr. Mayer Antal, N a g y - Metzner A n t a l , Buda. 
Dr. Mezey Ádolf , Pest. 
I868 
Várad. i860 i860 
Dr. M a y e r Gusztáv, N.- Mezei Mór, Pes t . 
Mezey Gyula, N.-Megyer. 
I 8 6 2 
Várad. i860 I 8 6 9 
Mayer József, Buda. 1862 1260 Mezey István, Szászváros. I 8 4 4 
I 2 2 5 Mayer Káro ly , Csenger . 1870 Mezey Ödön, Pest . I 8 7 O 
Mayer Rezső, Miskolcz. 1870 Dr . Michnai Lajos , Szendrő 
Migl János, Börzsöny. 
I868 
Medgyesy Ödön, Bécs. 1869 I 8 7 O 
Medveczky Fer, Miskolcz. 1867 Mihalik László, Szakolcza. 
Mihalik Pál , Nagy-Rőcze. 
I 8 6 9 
Medveczky Mihály, Huszt 1869 1265 I 8 6 9 
I 2 3 0 Medveczky Simon Gyön- Dr . Mihálkovics Géza, 
gyös. 1869 Pest . I 8 6 9 
Medveczky Zsigmond, T.- Mihályffy László, Szikszó. I868 
Füred. 1869 Mihályi Péter , Szarvaszó. I 8 7 O 
Medvigy János, Pest. 1869 Mike Ferencz PI.-M.-Vá-
Medzihradszky Miksa, B.- sárhely. I 8 7 O 
Újfalu. 1868 1270 Mike Lajos, B.-Hunyad. I 8 7 O 
Megyessi Káro ly , Pes t . 1869 Miklovics György , Rima-
1 2 3 5 Meissner Ernő, Dombrád. 1869 Szombat. I868 
Dr. Meixner János, Pes t . 1863 Miklovicz Bál int , H.-M.-
Mendlik Alajos , Buda. 1868 V ásárhely. I 8 6 9 
Mendlik Ferencz, Ungvár . 1869 Mikó Béla, Rézbánya . I 8 7 O 
Méray Ferencz, Buda. 1869 Mikó János, Pécs-Várad. I868 
I 2 4 O Méray Gyula , Zsolna. 
Merényi Dezső, Pest. 
1870 
1868 
1 2 7 5 Mikolay Lajos, Komárom. 
Mikosevics József, Lökös-
I 8 6 9 
Mérhelyi Lajos , Gyöngyös 1869 háza. I 8 6 9 
Mérhelyi Nándor, Sedi- Mikovich László, Léva. I 8 6 9 
kert. 1870 Minár Mihály, Belicz. I 8 7 O 
Meri Ferencz, Szabadka. 1870 • Miskey Emér, Péczel. I 8 6 4 ; 
,
1 245 Mersits János , (Hol ?) 1867 1280 Dr. Mizsey Endre , Pest. I 8 6 2 
Méry Etel, Győr. 1863 Mlinárcsik József, Léh. I868 
Messer Márton, Pécska . 
Mészáros A l a j o s , Ipoly-
1869 
-
Mocsáry Béla, Ungvár. I 8 6 9 
Mody Elek, Csicsó-Mi-
T Szakállas. 1869 hályfalva. I 8 7 O 



























Moenich Károly, Sz.-Fe- Nadányi Miklós , B.-Új-
hérvár. 1870 Falu. 1869 
1285 Mojsisovics Vilmos, N.- Dr. Nadenicsek Domokos, 
Szombat. 1869 Magy-Szombat. 1864 
Moldován Lajos, (Hol ?) 1868 1320 Nádory Nándor, Pola. 1870 
Molnár Albert, Makó. 1869 Nagel, Emil, Bécs. 1863 
Dr. Molnár Antal, (Hol?) 1869 Nagy András , H.-M.-Vá-
Molnár Imre, Bécs. 1870 sárhely. 1869 
1290 Dr. Molnár István, Halas. 1855 Nagy Béla, T.-Sz.-Miklós. 1869 
Molnár István , Sáros- Nagy Dezső, Buda. 
Tokaji Nagy Gábor, T.-
1870 
patak. 1845 I3-2 5 
Molnár János Pest. 1845 Sz.-Miklós. 1870 
Molnár János, S.-Pöntöke 1869 Nagy József, Szolnok. 1869 
Molnár Lajos, Debreczen. 1869 Nagy La jos , Csík-Szent-
!295 Molnár László, Pest. 
Molnár Mihály, Gyergyó-
1863 György. 1870 
Nagy Lajos, Győr. 
H. Nagy Lajos, H.-M.-
1869 
Remete . 1867 
Molnárfy Ferencz, Loi- Vásárhely. 1870 
pesdorf. 1859 I330 Tokaji Nagy Lajos, Nagy-
Monszpart Károly, Puszta- Kálló. 1870 
Szt.-Iván. 1869 Nagy László Pest. 1864 
Monszpart László, Szolnok 1869 Nagy Márton, Pest. 1864 
1300 Monszpart Zsigmond, Uj- Dr. Nagy Miklós, Paks. 1858 
szász. 1869 Nagy Miklós, Pest. 1869 
Moós János Nyitra. 1869 1335 Nagy Péter, Arad. 1870 
Morócz István, Pest. 
Mortenson Ede, Kaposvár 
1851 Nagy Sándor, Ágya. 1869 
1870 Vecsei N a g y Zsigmond, 
Mosel Antal , Kolozsvár. i860 Sz.-Leányfalva. 1870 
1305 Mösz Frigyes, Alsó-Sebes 1870 Najna An ta l , M.-Szíget. 1870 
Muhoray Elek, Uj szász. 1870 Nákovics György, Pest. 1869 
Muhoray János, Jász.La- I340 Naláczy Ádám Nagy-Pes-
dány. 1870 tyén. 1870 
Murrmann Ágost, Bécs. 1863 Naszluhácz Ödön, Buda. 1870 
Dr. Mühlfay Sándor, Ká- Nasztl Mór, Buda. 1864 
szon-Altiz. 1870 Nasztl Rezső, Buda. 1869 
1310 Müller Bernát, Pest. 1841 Návay Kornél, Földeák. 1870 
Müller Kálmán, Pest. 1869 1345 Návay Lajos, Földeák. 1870 
Müller Jakab, Szakasz. 1869 Návay Zoltán, Földeák. 1870 
Müller József, Buda. 1869 Dr. Navratil Imre, Pest. 1869 
Müller Victor , Jakab- Nécsey Endre, Szkacsán. 1870 
szállás. 1869 Néger Adoll, Pest. 
Néger Ágoston, Pápa. 
1870 
1315 Müllner Pál , Selmecz- I350 1870 
bánya. 1869 Nékám Alajos, Szikszó. 1868 
Myskovszky Viktor, Kassa 1865 Dr. Nékám Sándor, Pest . i860 
Nabinger Nemesius, Érsek- Dolinczi , Nemes Józef, 
újvár. 1865^ Bőzenfa. 1870 
Természettudományi Közlöny III . kötet. 5 





























Németh Antal, Pozsony. 1865 Ordódy Sándor, Pest. 1869 
1355 Németh Ignácz,Kaposvár. 1870 Ormándy Miklós, Nagy-
Dr. Németh Ignácz, Pest . i860 Károly. 1869 
Németh Pál, H.-M.-Vá- Ormay Ferencz, Budakeszi 1870 
sárhely. 1869 1395 Orthmayr Tivadar, Fehér-
Németh Viktor, Esztergom 1865 templom. 1869 
Német Vincze, Örs. 
Némethy Pál, Győr. 
1870 Dr . Otrobán Nándor , 
1360 1870 Brassó. 1856 
Dr. Nendtvich Károly, Buda. 1841 Óváry József, Pozsony. 1870 
Dr. Neumann F ü l ö p , Ozibius Pál , Perkupa. 1869 
Lúgos. 1861 Ördögh Dániel, Tolcsva. 1869 
Ney PVmncz, Pest. 1846 1400 Örffy Vilmos, Bécs. 
Őrlössy Józse f , Akna-
1869 
Nicora Dávid, Elek. 
Neidermayer Ádám, Elek. 
1869 
1365 1870 Szlatina. 1869 
Niertit Ferencz, Tata. 1869 Pákay László, Hetes. 1870 
Nikodem János, Arad. 1870 Palánszky Samu , Nyír-
Nóvák Antal, Szatmár. 1869 egyháza. 1867 
Nóvák Domokos, Kápta- Dr. Palay Miklós, Deb-
lanfa. 1870 reczen. 1858 
I370 Nóvák Ede, Győr. 
Nóvák Vilmos, Buda. 
1870 
1869 
1405 Palczer Ernő, N.-Károly. 
Gróf Pálffy Móricz, Szo-
1869 
Novelly Imre, Buda. 1869 molány. 1869 
Dr. Neschnera Antal, 1870 Páli János, Kis-Görbő. 1869 
Neszly János, Elek. 1870 Palkovics György, Pest. 1869 
1375 Nyáry Ferencz, Debreczen 1869 Pallér Kelemen, Sz.-Fe-
Nyiri István, Buda. 1870 hérvár. 1867 
Nyiri János, Székely. 1870 1410 Pamlényi János, Taskony. 1870 
Nyiri Péter , Vértes. 1869 P a p János, Kolozsvár. 1869 
Nyitrik István, Szt-Balázs. 
Nyomárkay József. S.-A.-
1870 P a p Ödön, Miskolcz. 
Dr. Pap Sándor. N.-K.-
1870 
1380 
Újhely. 1869 Madaras. 1863 
Nyomárkay Káro ly , S. • Dr. Pápai Vilmos (Hol?) 1870 
A.-Új hely. 1870 I4I5 Dr. Pápay Dániel N.-
Nyulassy A., Bakon}rbél. 1869 Szalonta. 1862 
Ocsovszky Ferencz, Esz- Pápé Sándor , Duna-
tergom. 1868 Szekcső. 1868 
Dr. Ócsváry Ede, Pest. 1863 Papólczy Antal, Szinyér-
1385 Oláh Gyula, Bisztra. 1870 Váralja. 1869 
Olasz Lajos, Bogyiszló. 
Oldal József, Arad. 
1870 P a p p Elek, Karczag. 1867 
1870 P a p p György, N.-Kér. 1870 
Oltványi Pál, Makó. 1869 1420 P a p p József, H.-M.-Vá-
Ónody Zsigmond, Hódos. 1869 sárhely. 1870 
I390 Dr. Örbai Anta l , Jász- P a p p József, Jászberény. 1869 
Berény. 1857 P a p p Márton, Buda. 1868 
Báró Őrczy Andor, Új- P a p p Melchizedek, Gyön-
1 szász. 1869 gyös. 1857 

































Parádi Kálmán, Szeged. 1 8 6 9 Péter Lerencz, Devecser. 
Dr. Péter György, B.-
1 8 6 9 
1 4 2 5 Parragh Gedeon, Kecs- I 4 6 0 
kemét. 1 8 6 6 Hunyad. 1 8 7 0 
Pasqual Antal , Bereg- Péter János, Kaposvár . 1 8 7 0 
szász. 1 8 6 9 Péterffy Dénes, Sajó-Ma-
Pasteiner Gyula, Buda. 
Paszlavszky József, Pest. 
1 8 6 9 gyaros. 1 8 7 0 
1 8 7 0 Jagócsi Péterffi József, 
Pászt Károly, (Hol?) 1 8 6 8 Pest . 1 8 6 9 
I43O Dr. Pataky Daniel, Ko- Péterffy Kálmán, Buda. 1 8 6 8 
lozsvár. 1 8 6 5 1465 Kibédi Péterffy László, 
Dr. Pataky Lucidus, Pécs 1 8 7 0 Alvincz. 1 8 6 9 
Patrovics József, Zsolna. 1 8 7 0 Petrovay Ádám, Legy-
Dr. Pat rubány Antal , vernek. 1 8 7 0 
Erzsébetváros. 1 8 6 2 Petrovits Gyula, Buda. 1 8 6 9 
Dr. Patrubány Gerő, Pest. 1 8 6 2 Petykó Elek, Újbánya. 
Dr. Pfennigsdorf Antal, 
1 8 6 9 
1435 Pattantyús Jakab , Árok-
alja. 1 8 7 0 Kolozsvár. 1845 
Patzek Vilmos, Pásztó. 1 8 7 0 I47P Pefléger Mihály, Nagy-
Paulikovics Lajos, Kassa. 1 8 6 7 Szombat. 1 8 6 9 
Paupera Ottó, Horócz. 1 8 6 6 Pichler Tibold, Pest . 1 8 6 9 
Pávai Elek, Pest . 1 8 6 8 Pichler Victor, Buda. 1 8 6 9 
1 4 4 0 Payer Antal, Jász-Apáti. 1 8 6 8 Pif fkó Antal, Jász-Berény 1 8 6 9 
Payer Endre, S.-Pöntöle. 
Paysos Andor , S.-A. -
1 8 6 9 Pilch Ágoston, Krom-
pach. 1 8 6 8 
Új hely. 1 8 6 9 1475 Pill ich Lerencz, Szom-
Pázmán Alajos, Eger. 1859 bathely. 1 8 6 9 ' 
Pázmány Dániel, Cs.-Rad- Dr. Pillitz Benő, Vesz-
vány. 1 8 6 9 prém. 1 8 6 9 
1445 Péch Antal, Buda. 
Péch József, Versecz. 
1 8 7 0 Pilz Ottó, Pest. 
P intér Elek , Selmecz-
1 8 6 2 
1 8 7 0 
Peck Ágost , Magyar- bánya. 1 8 6 9 
óvár . 1859 Pin tér Gyula, Makó. 1 8 6 9 
Peintler József, Pécs. 1 8 7 0 1 4 8 0 Pintér Márton , S.-A.-
Dr. Peller József, Czecze. 1845 Újhe ly . 1 8 6 9 
Ï450 Péntek Mihály, Tany. 1 8 6 9 Piufsich Lajos, Pest . 1 8 6 9 
Pénzes Lerencz, Szt.-Mi- P l a thy István, Ungvár . 1 8 7 0 
hály. 1 8 6 8 Platzer Antal, Buda. 1 8 6 9 
Perényi Béla, Sz.-Fehérv. 1 8 7 0 Dr. Plechl Szilárd, N.-
Pereszlényi János, Mócsa. 1 8 6 9 Becskerek. 1 8 6 9 
Pergler Lerencz, (Hol?) 1 8 6 9 1485 Pl ichta Lajos, Losoncz. 1 8 6 9 
1455 Dr. Per laky József, N.- Dr. Plichta Soma, Losoncz. 1 8 6 5 
Tany. 
Perleberg Vilmos, Buda-
1 8 6 9 Plossek Lerencz , Sár-
bogárd. 1 8 7 0 
vár. 1 8 6 9 Dr. Plósz Pál, Pest . 
Podhraczky Lerencz, R.-
1 8 7 0 
Perlsberg Ede, Kassa. 
Dr. Pete Zsigmond, Pest. 
1 8 6 5 
i 8 6 0 Várad. 1867 































1 4 9 0 Podraszky András, Sum- Puskás Ferencz, Gyergyó-
jácz. 1 8 6 9 Ditró. 1870 
Báró Podmaniczky Fri- 1525 Puskás József, Pest. 1869 
gyes, Pest, 1859 Puszkay Ferencz, Szikszó. 1869 
Pogány Károly, Déva. 1 8 7 0 Pusztai Lajos, Debreczen. 1870 
Pohl Károly, M.-Szigeth. 1 8 7 0 Püspöky Älajos, Sarkad . 1868 
1 Pokorny Frigyes, Győr. 1 8 6 3 Rácz Gyula, Kudu. 1870 
I495Í Polányi Is tván, Ungvár. 1 8 7 0 153O Rácz István, Szatmár. 
Rácz Mihály, Vámos-
1869 
1 Polgár János, .Sümeg. 1 8 6 9 
Polinszk'y Emil , S.-A. Mikola. 1869 
Újhely. 1 8 6 8 Radies György, Szabadka. 1870 
Pollák Ede, Kecskemét. i 8 6 0 Radlinszky István, Alsó-
Pollák Ferencz, Kassa. 1 8 6 6 Lipnicza. 1869 
1 5 0 0 Dr. Pollák Henrik, Pest. 1 8 6 9 Radvánszky Andor, R a d -
Dr. Pólya József, Pest. 1841 ván. 1869 
Polyák Mór, Pest. 1 8 6 2 1535 Rainiss Mátyás, Sz.-Fe-
Polyákovics Fa jos , Sza- hérvár. 1869 
badka. 1 8 6 9 Dr. Raisz Gedeon, S.-
Dr. Poór Imre, Pest. 1 8 5 5 Patak . 1869 
1505 Dr. Popper József , Mis- Rajner Vilmos, Pest . 
R á k János, Veszprém. 
1870 
kolcz. 1 8 6 3 1869 
Dr. Porges Lajos, Pest. 
Poszvék Gusztáv, Sopron. 
1 8 6 3 Dr. Rákos i Bé la , Gyer-
1 8 6 5 gyó-Ditró. 18ó8 
Pozsonyi Ádám , Kis- 1540 Rákóczy Aladár, T.-Szele. 1869 
Koszmály. 1 8 6 9 Raksányi Kálmán, Kis-
Pöck Ferencz Faustin, Körös. 1869 
Pozsony. 1 8 7 0 Rameszhófer Ferencz , 
1 5 1 0 Prágay Károly, Győr. 1 8 6 9 Györgymajor. 1870 
Prámer Elek, Jász-Berény. 1 8 6 9 Rameszhófer János, Dárda 1870 
Prann Győző, Felső-Bes- Rapos József, Pest. 1866 
nyő. 1 8 6 9 1545 Dr. R á t h József, Pest . 1869 
Práznovszky Ignácz, Pest. 1 8 6 5 Rayé Lajos, Pest. 1854 
Preiszig Ede, Akna-Su- Rázel József, N.-Várad. 1869 
j ga tag . 1 8 6 9 Réczei Imre, Pest. 1869 
1515 Pretsinszky Pál, Nemes- Rédey István, Gyöngyös. 1869 
bük. 1 8 6 9 1550 Reinle Ignácz, T.-Szele. 1869 
Preysz Mór, Pest. 1 8 6 5 Rejtényi Antal, Buda. 1868 
Prihradny Ödön, Diós- Remekházy Károly, Pest . 1869 
Győr. 1 8 7 0 Remenyik Kálmán, Eger . 1870 
Prúnyi Békés, Érsekújvár. 1 8 6 8 Rényi József , Ferencz-
Pruzsinszky Henrik, Zircz. 1 8 6 9 völgy. 1870 
1 5 2 c Pukáts Anta l , Ungvár. 1 8 6 9 1555 Dr. Répássy János, Szik-
Pulszky Károly, Pest . 1 8 6 9 szó. 1869 
Dr. Purjesz Zsigmond, Repcsényi Ferencz , P.-
Pest. 1 8 7 0 Aszód. 1869 
Purman Károly, Baán. 1 8 7 0 ! Rerrich Ferencz, Pest . I1867 































Rése ly Mihály, Somorja . 1868 Roykó Viktor, T.-Ujlak. 1869 
Ré th i Mór, Buda. 1869 Dr. Rosenberg Sándor , 
1560 R é t i Márton, Kolozsvár. 
Dr. Révay N. János, Zenta. 
1870 Györ. 1870 
1862 Rózsa György, Mélykút. 1809 
Reviczky Istvá, Izsák. 1870 1595 Dr. Rózsa J a k a b , Földes. 1868 
Reviczky Józeef, Puszta- Rózsahegyi Gyula , So-
Bagos. 1870 roksár. 1869 
Rezutsek Antal , Zircz. 
Rezutsek Mátyás, Gyön-
1869 Rózsay József, Pest . 1843 
1565 Rozsnyay Mátyás , Zomba. 1869 
gyös. 1869 Ruff Mihály, Vácz. 1870 
Ries Károly, N.-Szeben. 1867 1600 R u p p János, Pes t . 1862 
Rihmer Géza, P . -Ugles . 1870 Rusvay G e l l é r t , Jász-
Dr. Ringenbach József, Apáthi. 1870 
N.-Czernya. 1869 Ruzsinszky József, N.-
Rippel József, Kaposvár . 1870 Ürögh. 1870 
I570 Rochel Károly , (Hol?) 1869 Dr. Saárosy László, Deb-
Rohrbach Antal , Szeged. 1858 reczen. 1869 
Rol ler Mátyás, Buda. 1868 Ságh József, Pes t . 1870 
Dr. Rombay Zsigmond, 1605 Ságody Is tván, Buda. 1869 
Elek. 1867 Salamin Ke lemen , Pécs. 1862 
Dr. Rómer Flóris, Pes t . 1846 Salamin Leo, Lőcse. 
Salamon Miklós , Tass. 
Salzbauer J ános , Kolozs-
1863 
1575 R ó n a y Alajos, Buda. 
Róós József , Török-Ka-
1868 1869 
nizsa. 1870 vár . 1865 
R ó s a Lajos, Pest . 1857 I Ó I O Sámi László, Buda. 1869 
I f j . R ó s a Lajos, Pest . 1867 Sándor K á r o l y , Eszék. 1870 
Dr. Rosenbaum Illés , Sárkány Ferencz , Rév-
Baán. 1870 Komárom. 1868 
1580 Dr. Rosentha l Hugó, Tö- Sárkány Miklós, Bakony-
rökország. 1869 bél. 1869 
Dr. Rosenthal K á r o l y Sárközy Simon, Tápió-
Ottó, Sárvár , 1870 Szele. 1869 
Dr. Rosenthal Mór Mózes, 1615 Sárközy Zsigmond, Pest. 1869 
Pest . 1869 Sashegyi D . János, R.-
Rosiu Tivadar , Belényes. 1869 Komárom. 1868 
Rostaházy Kálmán, Buda . 1869 Sáska Mihály , Pest . 1869 
1585 Ros ty Pál , Duna-Pentele . 
Dr. R ó t h Ado l f , Alsó-
1859 Dr. Sass Is tván, Szeg-
szárd. 1865 
Kubin . í868 Sass József, Puszta-Borjád 1870 
Dr. R ó t h Albert , Arad . 1869 I Ó 2 0 Dr. Say Mór , Buda. 1855 
Ifj . R ó t h Pál , Deés. 1859 Say Rudolf , Sz.-Fohérvár. 1860 
Dr. Rotschnek Emil, Deb- Say Viktor, Szigethvár. 1869 
reczen. 1865 Dr. Schaffer Endre , Felső-
I590 Rot te r János, Arad . 
Dr. Rot tmann József, Be-
1869 Eőr. 
Schándl Mátyás , Bánya-
1869 
, regszász, 1869 völgy. 1870 































1625 Schäffer Adolf, Arad . 
Schäffer Alajos, Kaposvár 
1869 Schultze Káro ly Gyula, 
1870 Pest. 1869 
Scheífer Vilmos, Pozsony 1868 Schurina István, Rozsnyó. 1869 
Dr. Scheibner Menyhért , 1660 Schuttág János, Eger. 1869 
Ó-Buda. 1869 Schütz József, Kolozsvár. 1868 
Dr. Scheneklst . , Selmecz i860 Schvarczer Viktor, Deb-
1630 Dr. Schenzl Guidó, Buda. 1 8 5 5 reczen. 1870 
Schernhoffer Károly, Pes t 1842 Dr. Schwartz Imre, Vértes 1869 
Schik Ignácz, Kompolt . 1870 Dr. Schwarz Dávid, Eger. 1869 
Schill Athanáz, Tósok- 1665 Schwarz G y ö r g y , Léva. 1869 
Bérend. 1868 Dr. Schwarzer Ferencz, 
Schindler Emil, Buda. 
Schieininger Alajos, Pest. 
Schmerl Sándor, Laska-
i860 Buda. 1863 
1 6 3 5 1867 Schwarzmayer János,Buda 
Dr. Schwimmer Ernő, 
i860 
falu. 1870 Pest. 1862 
Dr. Schmidt Adolf, Pest . 1869 Sdánszky Ferencz, Farmos 1869 
Scmidt Ágoston, Temes- I 6 7 O Sebestyén Dávid, (Kül-
vár. 1868 földön.) 1870 
Dr. Schmidt G y ö r g y , Sebestyén Pá l , Pest. 1867 
Pest. i860 Sebők Imre, Pest. 1870 
1640 Schmidt Károly, Eper jes . 
Schmidt Károly , Huszt. 
1870 
1869 
Sebők László, Eger. 
Seefehlner Gyula, Károly-
1868 
Schmitz László, Mád. 1870 város. 1869 
Schnedár János, Bécs. 1862 i 6 7 5 Seiben Otto, (Hol?) 1862 
Schneemann Lajos, Kö- Seöres K á l m á n , Makó. 1870 
lesd. 1870 Dr. Serly Gusztáv, Nagy-
1 6 4 5 Schober Albert, Bécs. 1870 Károly. 1863 
Dr. Scholcz (Csanády) Dr. Siegel Ferdinánd, 
Gusztáv, Pest. 1863 Daruvár. 1869 
Scholz Vilmos , Kabola - Siklósy Gyula, Pest. 1868 
pojána. 1864 1680 Dr. Simay Tivadar, M.-
Scholz Vilmos, Selmecz. 1870 Szigeth. 1869 
Schorm József, Bécs. 1864 Simay István, Ó-Arad. 
Dr. Simenszky Román, 
1869 
1650 Dr. Schossberger Gábor, 
Újvidék. 1862 Pest. 1863 
Dr. Schönberger Soma, Simenszky Sándor, Igló. 1863 
Eger. 1869 Dr. Simkovith Iván, Zlatnó 
Simon E n d r e , Nyíregy-
1862 
Schönherr Ágoston, Akna - 1685 
Sugatag. 1869 háza. 1869 
Dr. Schröder Gyula, Pest . 1870 Simon Endre, Sz.-Udvar-
Schröder Károly , Kör- hely. 1865 
möczbánya. 1867 Simon Imre, Mezőhegyes. 1870 
1 6 5 5 Schröder Sándor , K a - Simon Imre, Temesvár. 1870 
posvár. 1870 Dr. Simon Lajos , Deés. 1870 
Schuch József Buda. 1869 I 690 Simonffy S á m u e l , Deb-
Schuller Alajos, Heidelb. 1868 reczen. 1869 


































Simonyi Antal, Pest. 1862 Stenger Károly , Pest. 1869 
Simonyi István, Mizse. 
Simonyi József, Makó. 
1869 1730 Stépán Gábor, Falkus. 1870 
1870 Stépán Géza, Tolcsva. 1869 
Sipos Pál, Szikszó. 1869 Stépán Mihály, S.-A.-Új-
1695 Sipőcz István, Pécs. 1870 hely. 1870 
Skoff Ferencz, Pécs. 1867 Stephány Lajos, Pest. 1867 
Skultéthy Náthán , Ung- Dr. Steszel Lajos , T.-
vár. 1869 Szele. 1869 
Skultéti Pál, Szeged. 1869 1735 Dr. Stiller Bertalan, Pest. 1870 
Skvór Antal, Kassa. i860 Dr. Stockinger Tamás, 
1700 Smoll György, Vajta. 1868 Pest. 1843 
Sóky Gábor, Esztergom. 1869 Storch Gyula, Pest. 1869 
Soltész Endre, Girincs. 1869 Dr. Stöhr József, Pinkafő. 1869 
Somody Lajos , Dúsnok. 
Somogyi József, Mád. 
1870 Dr. Strosz E rnő , Zsom-
1869 bolya. 1863 
1705 Somogyi Rudolf, Pest. i860 1740 Stumpf Anta l , F.-Vadász. 1870 
Somoskeöy Károly, (Hol ?) 1867 Stuppacher Lajos, Sopron. 1870 
Soóky Mihály, Felső-Ele- Sturm István , P.-Sz.-Lő-
fánt. 1870 rincz. 1870 
Soós Ferencz, Szt.-Miklós. 1868 Stürzenbaum József, Buda. 1870 
Soós István, Túrkeve. 1870 Sudár Fe rencz , Vörös-
1 7 1 O Soós Mihály, Keszthely. 1869 marth. 1870 
Királffy Spányi János, 1745 Dr. Sugár Fábián, Pest. 1864 
Szolnok. 1869 Suhajda Alajos, Vácz. 1862 
Dr. Spányik József, Csík- Supka Jeromos, Előszállás. 1870 
Szt.-Márton. 1868 Süssner Ferencz, Kapnik-
Id, Halasi Spányik József, Bánya. 1869 
Déva. 1870 Suttág Ferencz, Lúgos. 1864 
Spányik Tamás, Chinora. 1867 1750 Sutter Károly , Bikács. 1870 
Ü l ő Sperlách József, Aszód. 1869 Dr. Ssabadfy János,Szom-
Sporzon Pál, Keszthely. 1862 bathely. 1869Í 
Sramkó Mihály Aszód. 1870 Szabadhegyi Mihály , 
Srányi Mihály, Écska. 1870 G y ö ngy ö s-Tar j án. 1869 
Dr. Stadler Anta l , Kis- Szabados József, Apát-
Czell. 1865 falva. 1869 
1720 Stanczel Károly, Szeged. 1869 Szabady Gyula, Veszprém. 1869 
Staub Mór, Buda. 
Staudinger Benedek,Buda. 
1865 1755 Dr. Szabó Alajos, Nagy-
i860 Becskerek. 1869 
Steinbach Anta l , N.-Ki- Dr. Szabó Alajos, Pest. 1845 
kinda. 1867 Szabó Alajos, Boros-Jenő. 1856 
Steinbach Lajos, Pest . 1864 Szabó Avelin, Arad. 1868 
1725 Steiner Antal, Pest. 1868 Szabó Endre, Dézsakna. 1870 
Steiner Armin, Zomba. 1870 1760 Szabó Ferencz , Csanád-
Steiner Márton, Magyar- Apátfalva. 1870 
óvár . 1868 Szabó Ferencz, Makó. 1869 
Steiner Victor, Szered. 1867 Szabó Ferencz, M,-Szigeth 1870 






























Szabó Gábor, Debreczen. 
Szabó Gusztáv, Szamos-
1869 1795 Szalmássy Gergely, Kar-
czag. 1868 
szeg. 1870 Szamosi János, Buda. 1868 
1765 Szabó György, R i m a - Szandtner Henrik, Puszta-
Szombat. 1869 Túzok. 1870 
Szabó Gyula, Buda. 1868 Dr. Szaniszló Albert, Pest. 1870 
Dr. Szabó Gyula, Miskolcz. 1863 Szarka Ignácz, Tó-Almás. 1869 
Szabó Imre, Kis-Újszállás 1870 1800 Szarka József, M.-Szigeth 1869 
Dr Csáthi Szabó Is tván, Szarka Mihály, N.-Kőrös. 1862 
Miskolcz. 1869 Szarka Nep. János, Arad. 1843 
1770 Szabó Jákó, Vácz. 1869 Dr. Szarvasy Maximilián, 
Vári Szabó János, Pes t . i860 Törökország. 1869 
Dr. Szabó József, Buda . 1869 Sász Dánie l . Magyar-
Szabó József, M.-Vásár- Lápos. 1870 
hely. 1870 1805 Szász Károly, Pest . 1867 
Dr. Szabó József, (egyet. Szauter Antal , Pécs. 
Száva Gerő, Gergyó-Sz.-
1870 
tanár) Pest . 1867 
1775 Szabó József (áldozár ) , Miklós. 1867 
Pest. 1848 Széchenyi Lajos, Tenke. 1869 
Szabó Kálmán, Győr. 1870 Szegedy Fülöp, Pécs. 1868 
Szabó Káro ly , Sz.-Ud- 1810 Szegedy Károly , Békés. 1870 
varhely. 1869 Szegheő Géza, Temesvár. 1869 
Szabó Károly, Tokaj . 1868 Szeghy Zoltán, Puszta-
Szabó Lajos, Kaposvár. 1870 Felső-Sz.-Iván. 1870 
1780 Szabó Mihály, H . -M. - Szeitz Tivadar, Seregé-
Vásárhely. 1869 lyes. 1869 
Dr. Szabó Mihály, Ú j - -Szekeres Antal , Pohorella. 1869 
szász. 1869 1815 Szekeres János, Makó. 1870 
Szabó Mátyás, Vácz. 1869 Szekeres Mihály, Csicsó. 1869 
Szabó Samu, Maros-Vá- Székely Gábor, Torda. 1870 
sárhely. 1859 Dr. Székely József, Tokaj. 1868 
Dr. Szabóky Adolf, Pes t . 1862 Szekrényessy Cornel, Pest 1869 
1785 Szaitz Sándor, Buda. 
Szajkó József, Darázs. 
1869 1820 Széki Antal, Pest . 1870 
1870 Széky Miklós, Lausanne. 1869 
Szakács István , Szász- Szemák István, Kassa. 1869 
Lóna. 1870 Szemelits Ferencz, Dárda. 1870 
Szakváry Lipót, Lak. 1870 Szemere Bertalan, Mis-
Szál Antal , Elek. 1870 kolcz. 1870 
1790 Szalacsy István, Csúz. 1868 1825 .Szemere Geiza, Lasztomér. 1869 
Dr. Szalay János, Nánás. 1870 Szemere József, Szabolcs. 1870 
Szalay János , Sőregi Szemnetz Ferencz, Jász-
puszta. 1869 ladány. 1870 
Szalánczy Kristóf, Nagy- D r . Szénássy Sándor, 
Szeben. 1869 Buda. 1863 
Szalkay G y u l a , Felső- Szenczy Victor, Sz.-Fe-
Lövő. i860 hérvár. 1869 



































1830 Dr. Szendeffy József, Sz.-
Fehérvár. 1863 
Szini Pál, Gemzse. 
Szinyei Merse Zsigmond, 
1869 
Szendi Antal, Szolnok. 1862 Bécs. 1870 
Szendi György, Szarvas. 1870 1865 Szitányi Izidor, Pes t . 1868 
ü r . Szeniczey Pál, Pest. 1869 Szitter Nep. János, Egres. 1868 
Szentimrei Tamás , M. - Szkalla Antal, Pest . i860 
Szigeth. 1869 Szkalnitzky Antal, Pest. 
Szlukon B. Károly, Gulács. 
1868 
1835 Dr. Szentkirályi Albert, 1870 
Pest. 1862 1870 Szmik Gyula, Pest. 1870 
Szentkirályi Kálmán, Tá» Dr. Szmolay Vilmos. Te-
pió-sz.-Márton. 1870 mesvár. 1867 
Szentmihályi Lajos, Békés 1869 Szobek Lóránd, Sz.-Fe-
Szentpéteri Dávid Antal, hérvár. 1868 
Temesvár. 1869 Szojka Emil, Szécsény. 1869 
Szentpéteri Gábor, Nagy- Szojka Gusztáv, Szeged. 1869 
falu. 1869 1 8 7 5 Szokoly Károly, Daruvár. 1868' 
1 8 4 0 Szép Lajos, Tass. 1869 Szombathelyi Győző , 
Szepessy Imre. Pest. .847 Koltha. 1869' 
Dr. Szeremley Mihály, Dr. Szombathy Ignácz, 1 
Turkevi. 1864 Buda. 1870 
Szerviczky Ödön,Homonna. 1869 Dr. Szommer Alajos, Alap. 1870 
Dr. Szigethy Gyula, Bo- Dr. Szontágh Ábrahám, 
gáth. 1868 Pest. 1862 
1845 Szigethy József, Ó-Mo- 1880 Dr. Szontágh Miklós , 
ravicza. 1870 Pest. 1869 
Szigethy László, Nagy- Dr. Szotyory Alajos. Lak. 1870 
Tany. 1869 Szováthy Lajos, M.-Szi-
Szigeti Lajos, Békés. 1870 geth. 1869 
Dr. Szij József, Várad- Dr. Szőcs Sámuel, Déés. 
Szögleti Sándor, Nyitra. 
1859I 
Olaszi. 1869 1869 
Sziklay Anta l , Magyar- 1885 Szőke János, Er-Mihály-
óvár . 1870 falva. 1862 
1850 Sziklay Géza, Rozsnyó. 
Sziklay János, Buda. 
1870 
1864 
Szőllősy Tuhutum. Buda. 
Dr. Incseli Szőts Emil. 
1870' 
Szikszay József, Nyírbátor. 1869 Kolosvár. 1869 
Szilágyi Benő, Gyömrő. 1869 Szpitkovszky Flóris, Jász-
Szilágyi Ferencz, Pécs. 1870 Berény. 1869 
1855 Szilágyi István,M.-Szigeth 1870 Sztancsek Géza, Szinyér-
Szilágyi Lajos, Gebe. 1869 Váralja. 1869 
Dr. Szilágyi Mihály, Al- 1890 Sztancsek János, N.-Bánya 1869 
parét. 1870 Sztankovics Döme, Dárda. 1870 
Szilágyi Ödön, Viss. 1870 Sztankovics János, Vámos-
Szilágyi Zsigmond, Dárda. 1870 Mikola. 1869 
i860 Szilassy György, Pánd. 
Szily Dezső, Hosztód. 
1870 
1869 
Sztoczek József, Buda. 
Dr. Szulkovszky József, 
1852 
Szily Kálmán. Buda. i860 Szerencs, 1869 































18951 Szunyoghy Bertalan, Új- I930 Teszáry László, T.-Szele. 1 8 6 9 
fejértő. 1 8 6 9 Thalher r Károly, Nadap. 1 8 6 9 
Dr. Szuper Bajos, Nagy- Thallmayer Győző, Triest. 1 8 6 9 
Várad. 1 8 6 2 Dr. Than Károly, Pest. 1859 
Dr. Szurmák Vilmos, Pest. 1 8 6 9 Than Mór, Pest. 1 8 7 0 
Szűcs Éliás, Körmöcz. 1 8 7 0 1935 Than Sándor, Pest. 1 8 6 2 
Szüts István, Dergecs. 1 8 6 9 Dr.Thanhoffer Lajos, Pest. 1 8 6 8 
1 9 0 0 Dr. Szüts József, Csepregh. 1 8 6 9 Ponori Tewrewk Árpád, 
Szwoboda Ferencz, Lúgos. 1 8 7 0 Pozsony. 1 8 6 9 
Tacznauer Béni, Nagy- Ponori Tewrewk Emil , 
Szombat. 1 8 6 9 Buda. 1 8 6 5 
Takách László, Munkács. 1 8 6 9 Thier József, Buda. 1 8 6 9 
Takács Alajos, Sümegh. 1 8 6 9 1 9 4 0 Tibád Antal , Székely-
1905 Takács János, Pest. 1 8 4 6 Udvarhely. 1 8 7 0 
Takács Sándor, Girinics. 1 8 6 9 Timár Pál, M.-Szigeth. 1 8 7 0 
Tamásy Andor, Técső. 1 8 6 9 Tirscher József, Selmecz. 1 8 6 9 
Tamásy K á r o l y , Deb Tisza Kálmán, Pest . 1856 
reczen. i 8 6 0 Tisza Lajos, Pest. 1 8 5 6 
Tanács János, Rékas. 1 8 6 9 1945 Tisza László, Pest. 1 8 5 6 
1 9 1 0 Tanárky Gedeon, Buda. 1 8 6 7 Tókos Sándor, Vajasd. 1 8 7 0 
Tankó József, Borberek. 1 8 6 9 T o l d y Ferencz , Pest . 1841 
Tapolcsányi Ferencz, Vá- Dr. Tornász Lajos, (Hol ?) 1 8 6 4 
mos-Mikola. 1 8 7 0 Tomcsányi László, Buda. 1 8 7 0 
Tasner Dénes, Pest. 1 8 7 0 1950 Tommán Ferencz , So-
Dr. Tatay Adolf, Ó-Buda. i 8 6 0 morja. 1 8 6 6 
1915 Dr. Tátray Gergely, Kés- Topler Sándor, Lőcse. 1 8 6 9 
márk. 1 8 6 7 Tordai György, Esztergom 1 8 6 8 
Taubinger Béla , P.-sz.- Dr. Torday Ferencz, Pest 1 8 6 5 
Tamás. 1 8 7 0 Tor jay György, Karczag. 1 8 6 9 
Dr. Tauscher Béla, Po- 1955 Torma Károly, Csicsó-
zsony. 1 8 6 1 Keresztúr. i 8 6 0 
Dr. Tauscher Gyula, Ercsi. 1 8 6 2 Tormay Béla, Debreczen. 1 8 6 6 
Tavaszy Endre, Pest. 1857 Dr. Tormay Károly, Pest. 1 8 6 2 
1 9 2 0 Techet Ignácz, Buda. 1 8 6 8 Tóth, Ágoston, Buda. 1 8 6 8 
Dr. Técsy József, K.-sz.-
Miklós. 
Tóth Antal, Veszprém. 1 8 6 9 
1 8 5 8 i 9 6 0 Tóth Dániel, Pápa. 1 8 6 6 
Técsy Kálmán, Magyar- Tóth Gábor, Pest. 
Tóth Ignácz, Nyíregyháza. 
1 8 6 9 
Lápos. 1 8 7 0 1 8 6 9 
Telbisz György , Zsom- Tóth Imre , H . -M. -Vá-
bolya. 1 8 6 9 sárhely. 1 8 6 9 
Telendy Antal, Unghvár. 1 8 6 9 Tóth József, Kalocsa. 1 8 7 0 
1925 Téli József, Buda. 1 8 6 9 1965 Könyves Tóth Kálmán, 
Terner Adolf, Buda. 1 8 6 9 Laczháza. 1 8 6 6 
Ternyey Ferencz, Pest. i 8 6 0 Tóth K . János, Szeged. 1 8 4 6 
Terray István, Ózd. 1 8 6 9 Tóth Mátyás, Szolnok. 1 8 6 9 
1 Teslér Rafael , Kőszeg. 1 8 6 9 Tóth Mihály, Érsekújvár. 1 8 7 0 































Tóth Pá l , Bethlen. 1870 2000 Ulár Pá l , Kolozsvár . 1869 
1 9 7 0 Tóth Valér , Arad . 1868 Ullmann K á r o l y , Pest . 1868 
Tölgyi Gyula, Vöröskö. 1869 Ulrich Anta l , Kis-Jenő. 
Ungváry G y ö r g y , Deés. 
1870 
Török Anta l , Megykerék . 1870 i860 
Török Árpád , Pes t . 1869 Uray Ata la , Vörösmarth. 1870 
Dr. Török Aurél , Pes t . 1868 2 0 0 5 Urbán Is tván , Arad. 1870 
1 9 7 5 Török J á n o s , Bakony-
Szombathely. 
Urbán Miklós, Sztraczena. 1870 
1869 Urbann József, Pest. 1863 
Török János, H.-M.-Vá- Urányi Imre , M.-Szigeth. 1868 
sárhely. 1869 Vadász József, Buda. 1870 
Dr. -Török János , Tor- 2 0 I 0 Vadász Lamber t , R. -Ko-
nall ja . 1858 márom. 1869 
Dr. Török Józse f , Deb- Vagács Czezár, Komárom. 1868 
reczen. 1842 Vagner G y ö r g y , Kacsfa lu . 1870 
Török József, Pes t . 1856 Vagner La jos , Huszt. 1870 
1980 Tra jánovies Ágoston, Sar- Dr. V a j d a Géza, Szeg-
kad. 1867 halom. 1862 
Lovag Trau tmann Káro ly , 2 0 1 5 Vajda Gyula , H.-M..Vá-
Tápio-sz.-Márton. 1869 sárhely. 1869 
Tréfor t Ágoston, Pest . 1 8 5 8 Dr. Va jda Ignácz, Buda. 1868 
Dr. T rempache r Mátyás , Válkai Imre , Tass. 
Való József, Pest . 
1867 
Mohács. 1868 1869 
Trencsényi I l l é s , Béga- Való Mihá ly , Szeged. 1869 
Sz. .György. 1870 2020 Dr. Valovics Gyula, Pes t . 1870 
1 9 8 5 Tripolszky Béla, Ó-Becse. 1868 Val thier Á d á m , Elek. 1870 
Tripolszky Gyula, Ó-Becse 1868 Vályi E lek , Kente lke . 1870 
Tripolszky László, Ku la . 1868 Vály Imre , Szebedrázs. 1869 
T rukke r Ánta l , Tarnócza. 1868 Vályi Lajos, Perbete . 1866 
Tuba Lajos, Kolozsmo- 2025 Vámbéry Armin, Pest. 1866 
nostor. 1870 Vancsay Miklós, Szarvas. 1870 
1990 Turcsányi Ödön, Szent- Vánky György , Szeged. 1870 
András . 1869 Vánky József, Szeged. 1869 
Turne r István, Kis-Jenő. 
Türk Ágos ton , Mura-
1869 Várady Ada lbe r t , (Hol ?) 1868 
2 0 3 0 Várady Anta l , Berezel. 1869 
Szombat . 1869 V á r a d y Domokos , K e -
Tutkó József, Kassa . 1869 ménd. 1869 
Tvrdy Ala jos Maternus, Várady F e r e n c z , Német-
Pozsony. 1870 Saág . 1869 
1 9 9 5 Tyukody Gedeon, Makó. 1869 Várady G á b o r , Pest . 1869 
Udvardy Ignácz , Pest . 1869 Várady Mór, Kolozsvár . 1867 
Uhl iar ich László , Új- 2 0 3 5 Váral lyai Márton, Sz.-Fe-
Verbász. 1870 hérvár . 1869 
Dr. Ujfa lussy József, Ko- Váray János , Léva. 1869 
lozsvár. 
' 8 5 7 Varga Emil , Gyöngyös. 1869 
LTjházy Lajos , Rimaszom- Varga J ó z s e f , T.-Sz.-
bath . 1867 Miklós. 1868 



































Dr. Varga Zsigmond, Sz.- Viczmándy Ödön, S.-A.-
Fehérvár . 1868 Újhely. 1869 
2040 Vargha Samu, Esztergom. 1869 Vida Ferencz, Nemes-Ócsa 1866 
Varjú János, Új-Szőny. i860 Villási Pál, Pozsony. 1870 
Várnay Imre, Zsombolya. 1869 2080 Vincze Viktorin, Pápa. 1869 
Vas Pál , Debreczen. 1869 Viola Flóris, Buda. 1870 
Vásárhelyi Béla, Lökös- Virágh Elek, Sár-Bogárd 1868 
háza. 1870 Virányi József, N.-Becs-
2045 Vásárhelyi Géza, Dorogh. 1 8 6 7 kerek. 1869! 
Vásárhelyi László, P.-Lö- Virányi K. János, Pest. 1847I 
kösháza. 1870 2085 Virkler Endre, Pest. 1 8 6 3 ' 
Vass István, Arad. 18O9 Vladár Emil, Klara . 1869 
Vass Jenő, Berettyó-Új- Vlassek Ede, Buda. 1869: 
falu. 1869 Vlkolinszky Béla, Szath-
Vasváry Károly, Eger. 1870 már. 1869 
2 0 5 0 Vaszary Mihály, Kaposvár 1870 Vochler Alajos, Eger. 1867 
Vattay Miklós, Sz.-György 1869 2090 Vogel Gusztáv, Pest. 1869 
Vavrik Béla, Eger. 1869 Vojnits Dávid , Ó-Mora-
Vavrik Antal , Pest. 1869 vicza. 1870 
B. Vécsey Sándor, S.-A-- Vojth Fülöp Jakab , Ma-
Újhely. 1870 gyar-Lápos. 1869 
2 0 5 5 Dr. Vidéki Ferencz, Pécs. 1870 Dr. Volenszky Fridolin, 
Végess Mihály, Gonda. 1869 Pest. 1862 
Végh Gyula, Pest. 1868 Volf György, Pest. 1869 
Végh Sándor, Sz.-Fehér- 2095 Volf János, Kolozsvár. 1868 
vár. 1868 Volly István, Pest . 1868 
Végh Sándr, Túrkevi. 1870 Vörösmarty Kálmán, Új-
2060 Velbavszky Gyula, Toka j 1870 Szász. 1870 
Veninger Ferencz, Buda. 1870 Vuchetich Sándor, Csenye 1869 
Veres István, Felsö-Gellér. 1869 Vuskits József, Sopron. 1870 
Veres Vincze, Dárda. 1870 2 I O O Dr. Wachtel Dávid, 1864 
Veress Dienes, Torda. 1869 Id . D r . W á g n e r D á n i e l , P e s t . 1 8 4 1 
2065 Veress József, Petrozsény 1870 If j . Dr. Wagner Dániel, 
i860 Verner Ferencz, N.-Sza- Pest. 
lonta. 1869 Dr. Wagner János. Pest. 18701 
Vertics Gyula, Makó. 1 8 7 0 Wágner József, Pest. 1862 
Veskóy Zs. Jenő,Miskolcz 1870 2 I 0 5 Wagner Károly, Selmecz 1862 
Véssey Mihály, Vése. 1869 Wágner László, Buda. 1869 
2070 Vész Albert , Pécs. 1864 Wágner Pál , Harta . 1863 
Vész János Armin, Buda. i860 Wahlner Gusztáv, Buda. 1870 
Veszter Miksa, Káposzta- Wallandt Henrik, Buda. 18631 
falva. 1869 2 I I O Waltschisko János, Gratz : 1869: 
Veszter Ottó, Igló. 1869 Id. Wartha Vincze, Buda. 1868 
Viczián Ádám, Izsák. 1869 Dr. Wartha Vincze, Buda. 1868 
2 0 7 5 Viczián Albert, T.-Szele. 1869 Dr. Warga László, Alcsúl 1869 
Viczián Elek, T.-Szele. 18O9 : Wass Illés, Vácz. '1870 
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2 1 1 5 Wein János, Pest. 1 8 6 8 Wolf Gábor, Torda. 1 8 4 4 1 
Weisz Herman, Tolcsva. 1 8 7 0 WozáryÖdön, M.-Szigeth. 1 8 6 9 
Dr. Weisz János, Pest. 1 8 7 0 Würth Pál, Jászberény. 1 8 7 0 ; 
Weisz József, Buda. 1 8 6 9 2145 Zách József, Buda. 1 8 6 9 ; 
Weisz Lajos, Sumjácz. 1 8 7 0 Dr. Zádory János, Eszter-
2 I 2 0 Weisz Vilmos Kassa. 
Dr. Weiszberg Zsigmond, 
i 8 6 0 gom. 
Zafféry Károly, Szatmár. 
1 8 7 0 
1869 
Nagy-Mihály. 1 8 7 0 Dr. Zalár István, Borsód. 1 8 5 0 
Dr. Welkow Sándor, Buda. 1 8 7 0 Zalay Alajos Sz.-Fehér-
Weninger Vincze, Buda. 1855 vár. 1 8 7 0 
Werner Mátyás, (Hol?) 1 8 6 4 2150 Zalka Antal, Pest. 1 8 5 8 
2 1 2 5 Wertheim Sámuel, Sely- Zalka Sándor , Győr.-
mes. 1 8 7 0 Sz.-Márton. 1 8 6 9 
B. Wesselényi Miklós, Zámbó János, Kolozsvár. 
Zamborszky József, Kassa. 
1 8 6 7 
Zsibó. 1 8 6 9 1 8 7 0 
Dr. Weszelovszky Károly Zay László, Vácz. 
2155; Zboray Bertalan, Ó-Buda. 
1 8 6 9 
Árva-Várallya. 1 8 O 9 1 8 7 0 
Weszprémi Ferencz, Sajó- Zékány Lajos, Kassa. 1 8 6 9 
Sz.-András. 1 8 6 9 Zelenka Sámuel, Buda. 1 8 7 0 
Weysz Oszkár, Béga Sz.- Zemlinszky Rudolf, Salgó-
György. 1 8 7 0 Tarján. 1 8 6 9 
2130 Dr. Widder Ignácz, Nagy- Zen the László, Magyar-
Mihály. 1 8 7 0 Bóly. 1 8 7 0 
Wiedermann Károly, Po- 2 1 6 0 Zeyk Ödön, N.-Enyed. 1 8 7 0 
zsony. 1 8 6 9 Zilai István, Kanyár . 1 8 6 9 
Dr. Wiener János Joa- Zimay László, Pest. 1 8 6 9 
chim, Pest. 1 8 6 9 Zlamál Vilmos, Buda.*) 1841 
Dr, Wiener Salamon, Sza Zofáhl Gusztáv, Pest. 1 8 6 8 
badka. 1 8 6 7 2 1 6 5 Zombory Kálmán, Eperjes. 1 8 7 0 
Wieselmayer Gyula, Te- Zöld Antal, Therezovácz. 
Zsendovics József, Eger. 
1 8 6 9 
mesvár. 1 8 6 9 1 8 6 7 
2135 Wimmer Vilmos, Károly- Zsigmond József, Léva. 1 8 7 0 
város. 1 8 6 2 Zsigmondy Vilmos, Pest. 1 8 6 2 
Kőszeghy Winkler Antal, 2 1 7 0 Zsihovics Ferencz, Pest . 1 8 6 2 
Buda. 1 8 6 5 Zsilinszky Mihály, Szarvas 1 8 6 9 
Kőszeghy Winkler Benő, Zsindely István, Sáros- 1 8 6 8 
Buda. 1 8 6 5 patak. 
Winkler Bertalan, Őrlik. 1 8 6 8 Zsivkovics Kornél, Zárda- 1 8 6 8 
Dr. Köszeghi Winkler Bodrog. 
József, Királytelek. 1 8 6 8 Zsoldos Imre, Monos-Bél. 
Dr. Zsolnay János, Gy.-
Sz.,Márton. 
1 8 6 7 
2 1 4 0 Wissinger Károly, Buda. 
Dr. Wittenberger János, 
Kassa. 
1 8 6 8 
1 8 6 9 
2175 
1 8 6 2 
9 4 N E K R O L Ó G . 
N E K R O L Ó G . 
Társulatunk, a most lefolyt három év alatt a következő tagjait vesztette el : 
Balassa János, egyetemi tanár Pesten. Rendes tag. 
Bánóczy Ferencz, kegyesr. tanár Pesten. Rendes tag. 
Bartoss Lajos*), plébános Kis-Gyarmaton. Rendes tag. 
Beyer Károly, tanárjelölt Pesten. Rendes tag. 
Chmelányi József, kegyesr. tanár Pesten. Rendes tag. 
Csákós Elek, kegyesr. házfőnök Debreczenben. Rendes tag. 
Nagykedei Fekete Sámuel, kir. tanácsos Kolozsvárott. Ren-
des tag. 
Fiszter Tiborcz, Szt. Benedek rendi tanár Esztergomban. 
Rendes tag. 
Flittner József, megyei főorvos - Eiptó-Szt.-Miklós-ón. Ren-
des tag. 
Frivaldszky Imre, a m. tud. akadémia r. t. Pesten. Rendes tag. 
Gebhardt Ferencz, orvos, a m. t. akad. tagja. Pesten. Ren-
des tag. 
Ghyczy Ignácz, országgyűlési képviselő Pesten. Rendes tag. 
Greguss Gyula, gymn. tanár Pesten. Rendes tag. 
Gubitz András, gépész Pesten. Rertdes tag. 
Hörnes Mór, a bécsi cs. k. udvari ásványgyüjtemény igaz-
gatója , a cs. k. tud. akad. tagja Bécsben. Levelező tag. 
Klepeisz József, kegyesrendi tanár Pesten. Rendes tag. 
Kirnbauer Gusztáv, evang. s. lelkész Szegzárdon. Rendes tag. 
Kmety Pál, orvos Debreczenben. Rendes tag. 
Komnenovich Sándor, műegyetemi tanár Budán. Rendes tag. 
Korbuly Bogdán, Nagy-Bányán. Rendes tag. 
Láng Emil, vegyész Nyitrán. Rendes tag. 
Láng Gusztáv Dr., a társulat egykori másodtitkára Pesten. 
Rendes tag. 
Eetenyey Lajos, Felcsúthon. Rendes tag. 
Eitkei József, ref. lelkész és esperes Pátrohán. Rendes tag. 
Márkus Elek, gymn. tanár Pesten. Rendes tag. 
*) Halála csak a szerkesztés zártakor jutván tudomásunkra, neve még a 
névsorban is (mely akkor már kinyomatott) hennfoglaltatik. 
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Máttyus Uzor, országgyűlési képviselő Pesten. Rendes tag. 
Borbély Nagy Miklós, tiszaszabály, igazgató Tokajban. Ren-
des tag. 
Osváth 1 .ajos, miniszt. fogalmazó Budán. Rendes tag. 
Osváth Pál, gyógyszerész Akna-Sugatagon. Rendes tag. 
Oszwald Lajos, törvényszéki ülnök Budán. Rendes tag. 
Pataki Ferencz, városi főjegyző Déés-en. Rendes tag. 
Purkyné János Ev., élettanár a prágai egyetemen Prágában. 
Levelező tag. 
Redtenbacher József, egyetemi vegytanár Bécsben. Leve-
lező tag. 
Rottenbiller Lipót, volt főpolgármester Pesten. Rendes tag. 
Ruff Gyula, kegyesrendi tanár Léván. Rendes tag. 
Schön József, Budán. Rendes tag. 
Selevér Lajos, megyei tisztviselő M.-Szigethen. Rendes tag. 
Unger Ferencz, a növénytan tanára s több tud. társulat 
tagja Bécsben. Levelező tag. 
Weiss János, tanár Nagy-Körösön. Rendes tag. 
Woyna János Károly, tanár Simontornyán. Rendes tag. 
Zimmermann Kajetán, hivatalnok Körmöczbányán. Rendes tag. 
R E N D E S T A G O K N É V S O R A P O S T A Á L L O M Á S O K 
S Z E R I N T . 
Abony : Kormúth Gusztáv. Ada : Máhr István. Ationy : Kovács Vilmos 
(Czikola). Akna-Sugatag : Grosz Miksa (Butfalva), Preiszig Fide, Schönherr 
Ágoston. AlCSÚÍb : Dám Antal, Frezidy Károly, Schandl Mátyás, Warga László. 
Alparét: (Erdély) Szilágyi Mihály. AlsÓ-K"bín: Abaffy Ágoston, (Felső-Lehota), 
Abaffy Sándor (Mokrágy), Kubinyi Kálmán (Isztebne), Róth Adolf, Weszelovszky 
Károly (Árva Várallya). AIvinCZ : (Erdély) Horváth Ödön, Makray Sándor, 
Péterfi László, Tankó József (Borberek). Arad : Atzél Péter, Bocskay Tóbiás, 
Csiky Győző, Dráuczi Dániel Gergely, Heppes Miklós, Hirsch Adalbert, 
Junga József, Lidy Nándor. Nagy Péter, Nikodem János, Oldal József, Róth 
Albert, Rotter János, Schäffer Adolf, Szarka N. János, Tóth Valér, Urbán 
István, Várady Fercncz (Német-Saág), Vass István, Vecsey Nagy Zsigmond 
(Sz. Leányfalu). Árokszállás : Major Endre. Aranyos-Waróth : Benkő Lajos, 
Simkovith Iván (Zlatnó). Aszód : Bellus János, Sperlagh József, Sramkó Mihály. 
Balassa-Gyarmath : Laszkáry Ödön (Ipoly-Keszi), Szojka Emil (Szécsény). 
Balkány : Mészáros Dániel- (Szakoly). Bánffy-Hunyad : Gyarmathy Zsigmond, 
Holczer Vilmos, Ignácz Károly, Magoss Károly, Mike Lajos, Péter György. 
Baranyavár : Kisfaludy Pál, Markovics Károly (Lak), Purman Károly, Rozen-
baum Illés (Baán), Szakváry Lipót, Szotyory Alajos (Lak). Bártfa Chyzer 
Cornél. Báth : Halmay Lajos. Batina : Szajkó József (Darázs). Bátorkeszi : 
Horváth József (Duna Mocs), Kelemen Antal (Búcs). BéCS : Beregszászy Gyula, 
Engländer Miksa, Hofmann József, Lachs Móricz, Luchs Rezső, Markó László, 
Molnár Imre, Murrmann Ágoston, Müller Kálmán, Nágcl Emil, Örffy Vilmos, 
Schober Albert, Schorm József, Szabó Károly, Szinyei Merse Zsigmond. Békés : 
Benedicty József, Debreczeny Károly, Hajnal István, Szegedy Károly, Szent-
mihályi Lajos, Szigethi Lajos. B.-Csaba : Haán Lajos. Béla : Raisz Miksa. 
Belényes: Rosiu Tivadar. Belgrád: Kállay Béni. Beregszász: Buzáth Cajetán, 
Langh Ferencz, Pasqual Antal, Rottmann József. BerettyÓ-UjfallI Medzihradszky 
Miksa, Nadányi Miklós (P. Kovácsi), NagySándor, Vass Jenő. Beriad Brettner 
Miksa. Beszterczebánya : Amman Arzén, Beyer Henrik, Göllnes Frigyes, 
Grünwald Béla, Halassy Gyula, Klamarik János, Kollár János, Radvánszky 
Andor (Radván), Besztercze (Erdély): Bernád József (Bilak), Bod Károly 
(Simon-Telke), Kőszeghváry Gyula, Pattantyús Jakab (Árokalja), Péterfy Dénes 
(Sajó Magyaros). Bethlen (Erdély) : Báró Bánffy Dezső (Apa Nagyfalu), Bernádi 
Dániel, Gróf Bethlen Károly, Cselejdi István, (Magyar Nemegye), Csernátony 
Sámuel, Csiki Miklós, Flóth Ferencz Ádolf, Földváry Sámuel (Magyar Nemegye), 
Goldstein Mór, Tóth Pál. Bihar-Öiószeg : Kalmár Ferencz. Bodaik : Beksits 
Gyula. Bogdány (Nyíregyháza mellett) : Nyiri János (Székely). Bonyhád : Dőry 
Dénes. BarOS-JenŐ: Szabó Alajos. Boros-Sebes: Jáhn Vilmos, Jankai József. 
Borsa : Anderkó Fhek. BraSSÓ (Erdély) : Lechner László, Nagyajtai Kovács 
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István, Otrobán Nándor. BlICS : Boroskay János (Osztroluka). Budakeszi : 
Ormay Ferencz. Buj : Gonda Balázs (Berezel), Litkei Péter, Várady Antal. 
Buda-Pest: Ábel Károly, Abt Antal, Ágoston Antal, Akin Károly, Alt-
städter Mór, Ambró János, Ambrozovics Béla, Apostol Mór, Arányi Béla, 
Arányi Lajos, Arnstein Henrik, Asbóth János, Aujeszky Lipót, Augusztich 
Imre. Bachmann Robert, Bak Izrael, Bak Soma, Bakody Tivadar, Balassa 
Péter, Balló Mátyás, Balogh Andor, Balogh Kálmán, Balogh Tihamér, Bara-
nyovszky Ignácz, Barbás József, Barkassy Imre, Barsi József, Bartakovics Árpád, 
Bartfay Kálmán, Bartha Károly, Barzó József, Báthory István, Báthory Nándor, 
Batizfalvi Samu, Grf. Batthyányi Fer., Bauer József, Bedő Albert, Bende Attila, 
Bene Rudolf, Benkó Károly, Berecz- Antal, Bereczky Endre, Beretvás Sándor, 
Bernáth József, Bernhard Vilmos, Bernolák Tózsef, Bexheft Armin, Bielek Miksa, 
Biscara András, Blaskovich István, Bókay János, Boldog Lajos, Bolgár Mihály, 
Borszéki Károly, Borszéky Soma, Bozóky Béla, Böke Gyula, Bruck Ferencz, 
Bugát Ferencz, Burghardt Ferencz. Cenner József, Cherven Flór, Clementis 
Gábor, Conlegner Károly, Corzán Avendánó Gábor, Csabatáry Endre, Csajághy 
Béla, Csengery Antal, Csiky Kálmán, Czakó Kálmán, Czech Tivadar, Czehe 
Győző, Dapsy László, Déchy Mór, Dégen Jenő, Déri Mihály, Detsényi Lipót, 
Deutsch Mór, Devecis Ferencz, Dezső Mihály, Divald József, Dobner Rezső, 
Domaniczky István, Dorner József, Dósa Imre, Dömötör János. Eckert Sándor, 
Ecséry József, Egger Samu, Egressy Rezső, Eiber Antal, Eisdorfer Gusztáv, Eme-
riczy Géza, Emey Sándor, Emich Gusztáv, Engelbach Alajos, Engerth Vilmos, 
Entz Béla, Entz Ferencz, Báró Eötvös József, Báró Eötvös Loránd, Ercsey Ernő, 
Erdey Benedek, Érkövy Ádolf, Erreth Lajos, Ertl Károly, Etl József, Eulen-
berg Sándor. Faludy Géza, Farkas Kálmán, Fauser Antal, Fegyveres Ádám, 
Fejér Lajos, Fejércsák Péter, Fekete József, Fellegi Géza, Festetich Andor, 
Feuer Dávid, Findély József, Fischer Adolf, Fischer József, Fischer Samu, 
Fleischer Antal, Fodor József, Formágyi Ferencz, Fölser István, Frey József, 
Fritsch Vilmos, Frivaldszky János, Frommhold Károly, Fröhlich Róbert, Frumm 
István, Fuchs Gusztáv. Gall Ferencz, Gallasz Ignácz, Garay János, Gárdos 
János, Gebhárd Lajos, Geczö János, Gerlóczy Gyula, Gesell János, Giertler 
Ignácz, Ginter Károly, Girókúty Pinzkéri Ferencz. Gliick Izidor, Goldberger 
Samu, Gombos Gyula, Goór György, Goszmann György, Göbel Cöelestin, 
Gönczy Pál, Göndöcs Benedek, Görög Gyula, Görög Imre, Greiffenek Vilmos, 
Grosz Fülöp, Grósz Lajos, Grósz Lipót, Grötschel Imre, Gruber Antal, Griin-
feld Sándor, Gulácsy Kálmán, György Endre, Gyújtó Lajos, Gyulai Pál, 
Gyurmán Andor. Hajnal Antal, Hamar Leo, Hampel Antal, Handtker Miksa, 
Hankovszky Mihály, Hanzély János, Haris Demeter, Harrer József, Hartl Ala-
jos, Hasenfeld Manó, Hatala Álajos, Hauszmann Ferencz, Havas Pál, Hegedűs 
János, Heinrich Gusztáv, Heller Ágost, Henszelmann Kálmán, Herczeg János, 
Herrmann Adolf, Hermann Sámuel, Hertzka Emil, Herzog Herman, Herzog 
József, Hieronymi Cornél, Géza és Károly, Hinka László, Hirschler Ignácz, 
Hlatky János, Hofmann Károly, Hofmann Zacharias, Hohenauer Ignácz, Holl 
Gyula, Horthy Ignácz, Horváth György, Horváth Gyula, Horváth Ignácz, Hor-
váth József, Hunfalvy János, Hunfalvy Pál, Hunyady Jenö. Illucz Oláh János, 
Ilm ér)' Kis István, Ipolyi Arnold, Iszlay József, Ivánka Imre, Iványi István. 
Jakabffy Ferencz, Jálics Ferencz, Janky Károly, Janovitz Frigyes, Jármay Gusz-
táv, Jedlik Ányos, Jelűnek Mór, Jeney Gyula, Jendrassik Jenö, Joanovics 
György, Joanovics Lázár, Jókai Mór, Juhász Lajos, Jurányi Lajos. Kacziányi 
Nándor, Kaczvinszky Lajos, Kajdacsi István, Kalas József, Kalmár Endre, 
Kari János, Karlovszky Zsigmond, Karner János, Kelemen Kajetán, Báró 
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Kemény Zsigmond, Kengyel Mór, Kerntler Ferencz, Kégli Sándor, Kéry István, 
Kétly Károly, Kézmarszky Tivadar, KherndI Antal, Khór Gyula, Kilián 
Frigyes, Kis-Sárososi Kiss Jenő, Kiss Károly, Klein Gyula, Klima Miklós, 
Kiirakó István, Klimm Mihály, Knorr Alajos, Koch Antal, Kocsis József, Kogler 
János, Koller Gyula, Komáromy Lajos, Kondor Gusztáv, Korányi Frigyes, 
Korizmics László, Gróf Kornis Emil, Gróf Kornis Gáspár, Kovács József, 
Kovács Miklós, Kovács Sebestyén Endre, Kozma József, Korner Frigyes, Kövér 
Gábor, Kövér Kálmán, Krenner József, Mriesch János, Krisz Ferencz, Kriszt 
János, Kruspér István, Krutina Ede, Kubinyi Ferencz, Kubinyi Lajos, Kán 
Zoltán, Kund Endre, Kúrák Károly, Kurtz Ferencz, Kurtz Gusztáv, Kurz 
Sámuel, Kuttner Sándor, Kürcz Antal. Ladányi István, Laky Dániel, Landau 
Imre, Gróf Lázár Kálmán, Lechner Gyula (Buda), Lechner Gyula (Pest), 
Ledrrer Ábrahám, Lencz Ödön, Lengyel Gyula, Lenhossék József, Leutner 
Károly, Lévay Imre, Lieszkovszky Ferencz, Lieszkovszky József, Lippay Gáspár, 
Lipthay Cornél, Ludvik Endre, Lukács Gábor, Lukse Fábry Béla, Lutter 
Nándor. Maár Péter, Máchik József, Madarász Zs. Ede, Máday Izidor, Ma-
gyari Kálmán, Majorossy Géza, Majthényi Ottó, Mandelló Károly, Mandelló 
Vilmos, Mandis János, Manó István, Margó Tivadar, Marikovszky Gábor, 
Markusovszky Lajos, Marossy Antal, Marsch Antal, Martin Lajos, Martinovics 
Gyula, Mauritz Rezső, Mayer József, Medgyessy Ödön, Medvigy János, Me-
gyesi Károly, Meixner János, Méray Ferencz, Merényi Dezső, Mészáros Károly, 
Mészáros Nándor, Metzner Antal, Mezei Ádolf, Mezei Mór, Mezey Ödön, 
Mihálkovics Géza, Mizsey Endre, Molnár János, Molnár László, Morócz István, 
Müller Bernát, Müller József, Müller Kálmán. Nagy Dezső, Nagy László, 
Nagy Márton, Nagy Miklós (szerk.), Nákovics György, Naszluhácz Ödön, Nasztl 
Mór, Nasztl Rezső, Navratil Imre, Néger Adolf, Nekám Sándor, Németh Ignácz, 
Nendtvich Károly, Ney Ferencz, Nóvák Vilmos, Novelly Imre. Óesváry Ede, 
Ordódy Sándor. Palkovics György, Papp Márton, Pasteiner Gyula, Paszlavszky 
József, Patrubany Gerö, Pávay Elek, Péch Antal, Perleberg Vilmos, Pete 
Zsigmond, Péterffi József, PéteríFi Kálmán, Petrovits Gyula, Pichler Tibóld, 
Pichler Victor, Pilz Ottó , Piufsich Lajos, Platzer Antal, Plósz Pál, Báró 
Podmaniczky Frigyes, Poliák Henrik, Pólya József, Polyák Mór, Poór Imre, 
Porges Lajos, Praznovszky Ignácz, Preysz Mór, Pulszky Károly, Purjesz Zsig-
mond, Puskás József. Rajner Vilmos, Rapos József, Ráth Mór, Rayé Lajos, 
Réczei Imre, Rejtényi Antal, Remekházy Károly, Rerrich Ferencz, Réthi Mór, 
Roller Mátyás, Rómer Flóris, Rónay Alajos, Rósa Lajos, ifj. Rósa Lajos, 
Rózenthal Móricz Mózes, Rostaházy Kálmán , Rózsay József, Rupp János. 
Ságh József, Ságódy István, Sámi Lajos, Sárközy Zsigmond, Sáska Mihály, 
Say Mór, Scheiber Menyhért, Schenzl Guido, Schernhoffer Károly, Schindler 
Emil, Schleininger Alajos, Schmidt Ádolf, Schmidt György, Schnedár János, 
Scholcz Gusztáv, Schröder Gyula, Schuch József, Schultze Károly Gyula, 
Schwarzer Ferencz, Schwarzmayer János, Schwimmer Erné , Sebestyén Pál, 
Sebők Imre, Siklósy Gyula, Simenszky Román , Somogyi Rudolf, Staub Mór, 
gtaudinger Benedek, Steinbach Lajes, Steiner Antal, Stenger Károly, Step'nány 
Lajos, Stiller Bertalan, Stockinger Tamás, Storch Gyula, Stürzenbaum József, 
Sugár Fábius, Szabó Alajos, Szabó Gyula, Vári Szabó János, Szabó József 
(áldozár Pesten), Dr. Szabó József (egyet, tanár Pesten), Dr. Szabó József 
(Budán), Szabó Károly, Szabóky Adolf, Szaitz Sándor, Szamosi János, Szaniszló 
Albert, Szász Károly, Szekrényessy Cornél, Széky Antal, Dr. Szénássy Sándor 
(Buda), Szeniczey Pál, Szentkirályi Albert, Szepessy Imre, Sziklay János, Szily 
Kálmán, Szitányi Izidor, Szkalla Antal, Szkalnitzky Antal, Szmik Gyula, Szom-
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bathy Ignácz, Szontágh Ábrahám, Szontágh Miklós, Szöllösy Tuhutum, Sztoczek 
]ózsef, Szurmák Vilmos. Takács János, Tanárky Gedeon, Tasner Dénes, 
Tatay Adolf, Tavaszy Endre, Techet Ignácz, Téli József, Terner Adolf, Ter-
nyey Ferencz, Than Károly, Than Mór, Than Sándor, Thanhoffer Lajos, 
Ponori Thewrewk Emil, Thier József, Tisza Kálmán, Tisza Lajos, Tisza László, 
Toldy Ferencz, Tomcsányi László, Torday Ferencz, Tormay Károly, Tóth 
Ágoston, Tóth Gábor, Török Árpád, Török József, Trefort Ágoston. Udvardy 
Ignácz, Ullmann Károly, Urbán József. Vadász József, Vajda Ignácz, Való József, 
Valovics Gyula , Vámbéry Ármin , Várady Gábor, Vavrik Antal, Végh Gyula, 
Veninger Ferencz, Vész János Ármin, Viola Flóris, Virányi K. János , Vlassek 
Ede , Vogel Gusztáv, Volenszky Fridolin , Volly István. Wachtel Dávid , Id. 
Wágner Dániel, ifj. Wagner Daniel, Wagner János, Wagner József, Wagner 
László, Wahlner Gusztáv, Wallandt Henrik, id. Watha Vincze, Dr. Wartha 
Vincze, Wein János, Weisz János, Weisz József, Welkow Sándor, Weninger 
Vincze, Wiener János Joachim, Köszeghi Winkler Antal, Köszeghi Winkler 
Benő, Wirkler Entire, Wissinger Károly, Wolf György. Zách József, Zalka 
Antal, Zboray Bertalan, Zelenka Sámuel, Zimay László, Zlamál Vilmos, Zofáhl 
Gusztáv, Zsigmondy Vilmos, Zsihovics Ferencz. 
Csákvár : Korbélyi Endre. Csanád-Apátfalva : Roós József, Szabó Fer. 
Czecze : Peller József, Smoll György (Vajda), Szitter N. János (Egres), Szommer 
Alajos (Alap). Czegléd : Buzinkay Gyula, Elefánt József, Kiss Gyula, Cseney : 
Vuchetich Sándor. Csenger : Mayer Károly. Csépa : Báró Fechtig Imre (Tisza-
Ugh), Földváry Mihály. Csepregh : Szüts József. Csicsó-Keresztúr : Rácz 
G) ula (Kudu). Csík-Mártonfalva : Imecs Fülöp Jákó (Csik-Somlyó). Csík-
Scmlyó : Éltes Elek. Csíkszereda : Csekme Béla. Csik-Szent-Domokos : Ke-
resztes Márton (Csik-N.-Boldogasszony). Csík-Szent-György : Nagy Lajos. 
Csík-Szent-Márton : Becze József, Márton Ferencz, Spányik József. Csongrád : 
Fábián Károly. Csorna : Bodnár István. Csösztelek : Kollarics Mihály. Csurgó: 
Bósznai István. CstlZ : Szalacsy István, Szombathelyi Győző (Koltha), Vályi 
Lajos, (Perbete). Dárda : Bartosság Károly, Boldizsár Pál, Czingelly Sándor, 
Dreher Antal, FeldI István, Gabrini Alajos, Jellasich Károly, Löffler Vincze, 
Rameszhofer János, Rihmer Géza (Ugles), Szemelits Ferencz, Szilágyi Zsigmond, 
Sztankovics Döme, Veres Vincze. Daruvár (Slavonia) : Siegel Ferdinánd, 
Szokoly Károly. Debreczen : Borsos Ferencz, Buday József, Csanak József, 
ifj. Cathy Károly, Domokos Kálmán, Domokos Lajos, Dusóczky Pál, Gondy 
Károly, Göltl Nándor, Jung Károly, Kain Albert, Kúthy István, Lobmayer 
János, Markos Péter, Molnár Lajos, Palay Miklós, Pusztay Lajos, Róthschnek 
Emil, Saárosy László, Schwarczer Viktor, Simonffy Sámuel, Szabó Gábor, 
Tamási Károly, Tormay Béla, Török József, Vas Pál. Déés (Erdély) : Almay 
Ferencz, Róth Pál, Szilágyi Mihály, Szőcs Sámuel, Torma Károly, Unghváry 
György. DézS : Göllner Károly (Dézsakna), Simon Lajos, Szabó Endre. Derecske 
(Biharmegye) : Kubovich István. Déva (Erdély) : Balogh Pál, Benedicty Lajos, 
Góla Mózes, id. Halasi Spanyik József, Lengyel Gergely, Pogány Károly, Várady 
Domokos. Dévaványa : Halassy Lőrincz. Devecser : Péter Ferencz, Schill 
Athanáz (Tósok Berénd). Dévény Hódy István. DÍÓS-GyŐr : Borbély Lajos, 
Prihradny Ödön. Dobsína : Fehér Nándor, Urbán Miklós (Sztraczena). Dombovár : 
Dőry József, Draskovich Lajos. Dombnád : Hegyessy József (Kanyar), Meiszner 
Ernő, Zilahy István (Kanyár). Dorogll : Gründl Ignácz, Vásárhelyi Géza. 
Dugoszella : Kauten Mihály (Albrechtsflohr). Dunaföldvár : Gruber Iván, Supka 
Jeromos. Duna-Pentele : Farkas János (Rácz-Almás), Rosty Pál. Duna-SzekCSŐ : 
Pápé Sándor. Duna-Szerdahely : Dömötör Kálmán (Kis-Udvarnok), Ónody 
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Zsigmond (Hódos). Éger : Montedegóí Albert Lerencz, Begovcsevics Robert, 
Bydeskuthy Gyula, Danilovich Pál, Fekete Emil, Fekete Ferencz, Fillinger 
Gábor, Francz Alajos, Hamzus Gellért, Horváth Zsigmond, Hubert János, Ihász 
Gábor, Kiss Ernő, Kolozsváry Kálmán, Köllner Ferencz, Pázmán Alajos, Reme-
nyik Kálmáu, Schönberger Soma, Schuttag János, Schwarz Dávid, Sebők László, 
Vasváry Károly, Vavrik Béla, Vocbler Alajos, Zsendovics József, Zsoldos Imre 
(Monos-Bél). Elek : Boros Ferencz, Hámory Lajos, Kaincz Ferencz, Lind Jakab, 
Nicora Dávid, Niedermayer Ádám, Neszly János, Rombay Zsigmond, Szél Antal. 
Élesd : Ifj. Kocsis József, Kiss Gyula. Eperjes '. Bodnár Péter (Pinta), Campiony 
Károly (Soóvár), Divald Károly, Grabovicz Gergely, Gulácsy Béla, Haitsch Lajos, 
Iiolenia Ernő (Finta), Isépi Gyula, Kavalszky Ágost, Klauszer Kálmán, Mako-
viczky József, Méhelyi Nándor (Szerdikert) Mősz Frigyes (Alsó-Sebes), Schmidt 
Károly, Zombory Kálmán. Ercsi ". Tauscher Gyula, Geng József. Erdőd (Szath-
már) : Müller Jakab, Szakasz. Érsekújvár ". Farmady Martinián, Nabinger Neme-
sius, Prúnyf Békés, Tóth Mihály. Ér-Semlyén : Szőke János (Ér-Mihályfala). 
Erzsébetváros (Erdély) : Fatrubányi Antal. Eszék : Sándor Károly. Esztergom : 
Farkas Sándor, Feichtinger Sándor, Ferenczy Jákó, Jagicza Lajos, Kainráth 
Irén, Kovács Abel, Németh Viktor, Ocsóvszky Ferencz, Sóky Gábor, Torday 
György, Wargha Samu, Zádory János. Fegyvernek : Halasy Béla (Kötelek) 
Hellebronth János (T. Beő), Kormos Ödön, Petrovay Ádám, Végess Mihály 
(Gyanda). Fehértemplom : Orthmayer Tivadar. Feled Hellebronth Mihály 
(Várgede). Félegyháza : Blaskovich Gyula, Hanusz István. Felső-Eör : Dezse 
Gyula, GrófErdődy Gyula, Gamauf Vilmos, Laky Kristóf, Schaffer Endre. FelsÖ-
Iregh : Kútor Ferencz (Tóth-Keszi)._ FelsŐ-Szt.-lván : Zalár István. Földes : 
Rózsa Jakab. Galantha : Entresz Ágost, ifj. Kari József, Keresztessy József. 
Gloggnitz: Arenstein József. GÖnyŐ : Fábry Nándor (N.-Tany), Péntek Mihály 
(N.-Tany), Perlaky József (N.-Tany), Szekeres Mihály (Csicsó), Szigethy László 
(N.-Tany), Vida Ferencz (N.-Ócsa). Gratz (Stájerország) : Waltschiskó János. 
Gyalu (Erdély) : Gróf Eszterházy Kálmán, Lázár István, Klein Frigyes, Szakács 
István. Gyergyó-Ditró : Puskás Ferencz. GyergyÓ-Szt.-MiklÓS : Ágoston Károly, 
Becze Antal, Horváth Károly (Gy.-Alfalu), Matusik N. János, Molnár Mihály 
(Gy.-Remete), Rákossy Béla (Gy.-Ditró), Száva Gerő. Gyöngyös : Földváry Árpád 
(Gy. Oroszi), Földváry Kálmán, Gyöngyössy Sámuel, Hanisz Imre, Kálazdy 
Móricz, Kékesy Kálmán, Koczianovich József, Medveczky Simon, Mérhely 
Lajos, Pap Melchizedek, Redey István, Rezutsek Mátyás, Szabadhegyi Mihály 
(Gy.-Tarján), Varga Emil, Vezekényi István. GyÖnk : Garzó Gyula. Győr : 
Bezerédy István (Ménfő), Lázár Lajos, Lóskay Jeromos (Tényő) Méry Etel, 
Nagy Lajos, Némethy Pál, Nóvák Ede, Prágai Károly, Pokorny Frigyes, 
Rozenberg Sándor, Szabó Kálmán. Györ-Szent-Márton : Benyák Ottó, 
Fehér Ipoly, Matkovics Adolf, Zalka Sándor, Zsólnay János. Gyula ". 
Dubányi János, Glázer Károly, Kemény Sándor (Vársánd), Kovács István. 
Gyula-Fehérvár : Biró Mór. Habzsány : Fizély Frigyes (Abos). Hadház : Gróf 
Dégenfeld Gusztáv (Téglás). HajdÚ-Nánás : Szalay János. Halas : Csontó Lajos, 
Molnár István. Halmi". Fényhalmy Antal. Hátszeg (Erdély): Buda Adám (Rea), 
Buda Elek (Rus), Buda Károly (O-Brettye), György István, Halász Henrik 
Lengyel József, Maderspach Victor, Naláczy Adám (N.-Pestyén). Hegyes-halom : 
Horák Károly (Levél). Heidelberg : Décsy Sándor, Kubacsca Hugó , Schuller 
Alajos. Herczeg-Szőllős : Sudár Ferencz, Uray Atala (Vörösmart). HÖd-MezŐ-
Vásárhely : Adler János, Antunovits Tivadar, Berger Ferencz. Dékány Soma, 
Dobosy Lajos, Dús József, Fekete László, Fekete Ödön, Kaszap Mihály, Kiss 
Gusztáv, Kovács Ferencz, Mike Ferencz, Miklovicz Bálint, Nagy András, Nagy 
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Lajos, Németh Pál, Papp József, Szabó Mihály, Tóth Imre, Török János, 
Vajda Gyula. Homonna : Matulay Victor, Szerviczky Ödön. Horka : Veszter 
Miksa (Káposztafalu). HlJSZt : Martinék Ede, Medveczky Mihály, Schmidt Károly, 
Wagner Lajos. Igló : Simenszky Sándor, Veszter Ottó. Ipolyság : Dezseöffy 
Gyula (Palást) Libertini József, Lovák Móricz, (Kemencze) Kossina Károly. 
Iregh per Siófok: Benkő imre (Múth) Irsa: Irsay György, Irsay József, Ku-
binyi Géza. Izsák : Reviczky István, Vicián Ádám. Jablonka : Radlinszky 
István (A. Lipnicza). Jánosháza: Szily Dezső (Hosztód). Jánoshida : Kerekes 
Jákó, Kulcsár Fábián, Mészáros János. Jász-Álsó-Szí.-György : Balog Gedeon, 
Jusztus József (Alattyán), Horváth János. JáSZ-Ápáti : Antal Vincze, Dósa János, 
Király Alajos, Pájer Antal, Rusvay Gellért. JáSZ-Ladány : Baráth Ezsaias, 
Muhoray János, Szemnetz Ferencz. JáSZÖ : Kussinszky Arnold, Machay F.ndre 
Flóris. JáSZ-Berény : Aray Károly, Czettler Lajos, Klincsek István, Lipthay 
Andor, Német Kelemen, Orbai Antal, Piffkó Antal, Prámer Elek, Simonyi 
István (Mizse), Szpitkowszky Flóris, Würth Pál. Kaba : Kasztl László (Tetétlen), 
Lojka Károly (Tetétlen). Kalocsa : Beniczky Attila, Berecz Ede, Faller József, 
Gajari Antal, Gallé Albert, Góór László , Haynald Lajos, Hofmann Lajos, 
Hopf János, Kováts István, Laszlóvszky Ádolf, Somodi Lajos, Tóth József. 
Kapnikbánya : Süssner Ferencz. Kápolna : Lóstainer Károly (Kompólt), Schik 
Ignácz (Kompólt). Kaposvár : Badánty Ignácz, Czompó Gábor , Döbrössy 
Károly, Fail Miksa, Gyúrom Antal, Hartberger Mátyás, Konrath'Imre, Kriszt 
János, Máday János, Mortenson Ede, Dolinczi Nemess József (Bőzenfa). Németh, 
Ignácz, Nyitrik István (Szt.-Balázs), Pakay László (Hetes) Péter János, Rippel 
József, Schäffer Alajos, Schröder Sándor, Szabó Lajos, Vaszary Mihály. Kárász 
per Nyíregyháza : Hovány József. Karezag : Ernst Péter, (Madaras), Fekete 
László, Gerenday László (Kúnhegyes), Hizli Károly, Kanizsay Károly, (T. Eörs-) 
Kátai Gábor, Lenk Gusztáv, Papp Sándor, Papp Elek, Szalmássy Gergely, 
Torjai György. Károlyfehérvár : Imecs Jákó. Károly város (Erdély) ; Seefehlner 
Gyula. Kassa : Alföldy Dénes, Antolik Károly, Burger Dózsa, Frídich Antal 
Dezső. Fésűs György. Günther János, Juhász Norbert, Klimkovics Béla, Krucsay 
István, Kúnváry Fülöp, Myskovszky Victor, Paulikovics Lajos, Perlsberg Ede, 
Pollák Ferencz, Skvor Antal, Szemák István, Tutkó József, Weisz Vilmos, 
Wittenberger János, Zámborszky. KáSZOny-UjfalÚ : Kászon-Impéri Balási Lajos, 
Mühlfay Sándor (Kászon-Altiz). Kecskemét : Csabai Imre. Csilléry Benő, 
Dekány Ráfael, Fehér Péter, Hollósy Zsigmond. Jancsó Ádám, Juhász Pál, 
Kada Endre, Katona Zsigmond, Kocsis József, Koczó Sándor. Kovács Vazul, 
Mádi Pál, Parragh Gedeon, Pollák Ede, Schmidl Ágoston. Kenderes : Magyari 
István (P. Kobak). Keszthely : Bajcsai Mihály, Balázs Árpád, Hencz Antal, 
Hertelendy Imre (Gyülevész), Kollár János (Kehida), Koller Ferencz (Páhok), 
Pretsinszky Pál (Nemes-Bükk), Sóós Árpád, Sporzon Pál. Kézdi-Vásárhely : Dobay 
Sándor. KÓZSmárk : Kiszely F.rwein, Lorx Sándor, Tátray Gergely. KÍS-Bér : 
Beliczay Elek (Bánk),-Török János (Bakony- Szombathely). KÍS-Czéll : Freund 
Benedek, Stadler Antal. Kis-KÚn-Dorosma : Benedek István. Kis-KÚn-Halas : 
Kiss László. Kis-Jenö (Arad) : Bronts Nándor, Nagy Sándor (Agya). Turner 
István, Ulrich Antal, KÍS-KÖrÖS : Lábas Ferencz, Magyar Sándor, Raksányi 
Kálmán. Kís-Szekeres : Fried Emil. KÍS-UjSZálláS : Boleman István, F"ekete 
Lajos, Hajdú Lajos, Horthy István, (Kenderes), Illyés Bálint, Illyésy Sándor, Lip-
csey Lajos, Mészáros Illés, Szabó Imre. KÍS-Várda : Színi Pál (Gemzse). 
Knjazsevácz (Serbia), Mácsay István. Kolozsvár : Ajtay K. Albert. Báró 
Bánffy Ádám, Berks Lajos, Császár Károly , Czakó Kálmán, Engel József, 
Entz Géza, Fotosi Balogh József, Fröhlich Vilmos, Fülei Sámuel, Gál fi Endre, 
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Halmágyi Sándor (Külső-Monostor), H»as Gyula, Hintz György, Lncseli Szöts 
Emil, Incze István, Jancsó Lajos, Keserű Mózes, Kodolányi Antal. Laitner 
Zsigmond, Machik Bóla, Mózel Antal, Pataky Dániel, Pfeningsdorf Antal, Réti 
Márton, Salzbauer János, Schütz József, Simon Elek, Szabó Samuel, Gróf 
Teleky Domonkos, Török Aurél, Tuba Lajos Ujfalussy József, Ulár Pál, Vá-
rady Móricz, Volf János, Zámbó János, Komárom : Keő Jenő, Klein Mihály, 
Kuncze Leó, Lakner László, Lóskay Piacid, Mikolay Lajos, Sárkány Ferencz, 
Sashegyi János, Vadász Lambert, Vagács Cézár, Varjú János. KŐlesd per 
Siofok : Kálmán Dezső. Lágler Gusztáv, Schneemann Lajos. KÖrmÖCZbánya : 
Belházy Imre. Giller Károly, Gyurgyik Folkusházy Gyula, Jankovszky Döme, 
Krenner Vilmos, Langfelder Adolf, SchrödeT Károly, Szűcs Éliás. KÖSZeg : 
Teslér Rafael. KÚla : Tripolszky László. KÚn Szt.-MiklÖS : Baksay Sándor, 
Gyenes József, Técsy József, KurtiCS: Mikosevits József (Löközháza). Küküliü 
Vár : Bedőházy János, (Szász Veszös). Laczháza Könyves Tóth Kálmán. 
LapállCSa : Zenthe László (Magyar-Boly). Laskafalu : Elversz Nándor (Karancs), 
Rameszhofer Ferencz (Györgymajor), Schmerl Sándor, Vagner György (Kacs-
falu), Lébeny Szt.-MiklÓS : Kuncze Mihály (Sövényháza). Leibitz (Szepes m.), 
Fábry Samu. Lepsény : Fogler János (Déghen). Léva : Békefy Károly, Bole-
mann Ede, Bolemann István, Bolemann János, Domonkos Jenő, Forster Imre, 
Gyárfás Sándor, Korzendorfer Károly, Kovács Antal, Leyer Károly, Mácsay 
Lukács, Mikovich László, Pozsonyi Adám, Schwarz György, Váray János, 
Zsigmond József. Lippa: Dubányi József. LOSOnCZ . Busbak Adám, Farkas 
Károly, Kunszt János, Laszly István, Plichta Lajos, Plichta Soma, Lovas-
berény : Kaiser Nándor (Acsa). LÖCS6 : Hanthó Lajos : Linkess Miksa, 
Mathia Károly, Salamin Leó. Topler Sándor. LÖkÖSháza : Vásárhelyi Béla, 
Vásárhelyi László (P. Lőkösháza). LugOS : Neumann Fülöp, Suttág Ferencz. 
Szwoboda Ferencz. Magyar Csánád: Hegedűs József. Magyar Lápos (Erdély): 
Breuer Pál, Csizér János (Rohiba), Hirsch Sámuel, Kovács János (Domokos), 
Szász Dániel, Técsy Kálmán, Vojth Fülöp Jakab. Magyar-Óvár : Peck Ágoston, 
Steiner Márton, Sziklai Antal, Virágh Elek, Magyar Rasziavicza : Winjrier 
Bertalan (Abrahámfalva). Makó : Aigner Adolf, Bakos Ferencz, Bódy Antal, 
Borza Béla, Ember Gyula, Gyöngyössy János, Halász Mihály, Molnár Albert, 
Návay Cornél, Návay Lajos, Návay Zoltán, Oltványi Pál (Földeák), Pintér 
Gyula, Seörös Kálmán, Simonyi József, Szabó Ferencz, Szabados József (Apát-
falva), Szekeres János, Tyukodi Gedeon, Vertics Gyula, Vida János. Marmaros-
Szigeth : Acsády Sándor, De Adda Sándor, (Rónaszék), Badzey László, Buzáth 
Márton, Draskóczy Gábor, Fejér Bertalan, Geitner Albert, Hegyessy SántiMl, 
Hetényi Kálmán, Horkay Antal, Hováth Lajos, Höffer Antal, Kardos KárOly, 
Kovács Béla, Kovássy Pál, Kürthy Kálmán, Lator Bálint, Marossán Albert, 
Marikovszky Menyhért, Mihályi Péter, Najna Antal, Örlőssy József (Akna 
Szlatina), Pohl Károly, Scholtz Vilmos (Kabola-pojána), Simay Tivadar, Szarka 
József, Szertimrei Tamás, Szilágyi István, Szováthy Lajos, Tímár Pál, Urányi 
Imre, Wozáry Ödön. MarOS-Újvár : Érsekújvári Sándor, Leskó Miksa. MarOS-
Vásárhely : Balázs Antal, Csiky József, Endes Gábor, Szabó József. Maté-
Szalka : Almer Imre. Megykerék (Erdély): Török Antal. Mélykút: Rózsa 
György. MezÖ-HegyeS : Simon Imre. MezŐ-KÖVOSd : Fodor Pál, Hoffmann 
Gyula. Mező-Túr : Bodojay László. MiskÓlCZ : Balogh István, Bodogh Albert, 
Csáthi Szabó István, Halmy Gyula, Kaczánder Áron. Kún Ábrahám, Kun 
Pál, Kún Tamás, Márton Károly, Màyer Rezső, Medveczky Ferencz , Szabó 
Gyula, Szemere Bertalan, Szeremley Mihály, Veskóy Zs. Jenő, Vimmer 
Vilmos. MoháCS : Trempacher Mátyás. Moholy '. Hirschenberg Lajos. 
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Monor : Tomory Anasztáz, (Gomba), Modor I Tölgyi Gyula (Vöröskő). Mun-
kacs ; Borostyáni Béla, Gottier Lipót. Lehóczky Tivadar, Talcách László. 
Mura-Szombath : Türk Ágoston. Nádas : Maszlaghy Ferencz (Szomolány), 
PállfFy Móricz. Nagy-Almás per N.-Várad ; Hercz'ég Sándor. N:-Bánya : Gróf 
Degenfeld Pál, Moldován Lajos, Pap Ödön, Sztancsek János. N.-Becskerek : 
Frank János (Béga Szt.-György), Gesztessy László, Hadfy Döme, Hoífenreich 
Móricz, Plechl Szil., Rónay Alaj., Srányi Mih. (Ecska). Szabó Alaj., Trencsényi 
Mór (B.-Sz.-Gy.), Vattay Miki., (B.-Sz.-Gy.), Virányi Józs., Veysz Oszk. (B.-Sz.-Gy.) 
N.-Dobos '. Szabó Gusztáv (Szamosszeg). Nagy-Dorogh (Tolna) : Csúthv Zsigmond 
(Kajdacs), Györky Lajos (Pél), Lagler Sándor (Kölesd), Sass József, (Puszta-Borjád), 
Sutter Károly (Bikács). Nagy-Enyed : Donogány Jakab, Herepey Károly, Jancsó 
József, Zeyk Ödön. Nagy-KállÓ : Fábián Lajos, Gömöry Pál, Holló Lajos, 
Hubaffi Sándor, Hvezda Károly, Jósa András, Kallay Ákos, Tokaji Nagy Lajos. 
Nagy-Kanizsa : Kímbauer Gusztáv. N.-Kapós : Bernáth Simon. Nagy-Károly : 
Glück Náthán, Grünhut Ede, Horváth Dénes. Juszti Károly, Letlinger Károly, 
Ormándy Miklós, Palczer Ernő, Serly Gusztáv. Nagy-Káta : Battha Andor, 
Dessewffy Béla (Sz.-M.-Káta), Francsek Pál, Szarka Ignácz (Tó-Almás). N.-Kikin-
da Steinbach Antal. Nagy-kŐrÖS : Ádám Gerzson, Ádám László, Bonis Károly, 
Kis Áron, Magyar Antal, Szarka Mihály. Nagy-Mihály : Czibur Bertalan, Der-
csényi Kálmán (Rákócz), Fehérváry Miklós (Izbugya), Fodor Sándor (Alsó-
körtvélyes), Király János (Sztrára), Raisz Gedeon, Szemere Géza (Lasztomér), 
Weissenberg Zsigmond, Widder Ignácz. Nagy-RŐCze '. Greiner Hugó, Greiner 
Lajos, Hlavács Gyula, Mihalik Pál. N.-Szalonta : Balogh Elek, Pápay Dániel, 
Verner Ferencz. Nagy-Szeben I Gottl Rezső, Ries Károly, Szalánczy Kristóf. 
Nagy-Szt.-Miklós (Torontál) : Herz József. N.-Szt.-Péter : Zsivkovics Cornél 
(Hódos-Bodrogh). Nagy-Szombath : Aschner Tivadar, Mojsisovics Vilmos, Mar-
kovics Alajos, Nadenicsek Domokos, Pfleger Mih., Tacznauer Béni. Nagy-SzŐllŐS : 
Kovács Károly. Nagy-Tapolcsán : Közlik János, (N.-Bossán). Nagy-Várad : 
Barlanghi Vincze Adorján, Barthos Gyula, Barthos Gábor, Báró Bemer Pál, Frint 
Mihály, Fusch József, Jeney József, Lukács János, Makróczy Gábor, Maletits 
Miklós, Matos Viktor, Mayer Antal, Mayer Gusztáv, Podraczky Ferencz, Rázel 
József, Szij József, Szuper Lajos. Nezsider : Braun Adolf, Eiala Miklós, Hegyi 
Mihály. Nyir-Bakta : Braun Fülöp. Nyir-Bátor : Molnár Antal, Szikszay József, 
Szilágyi Lajos, (Gebe). Nyir-Bogdány : Kelemen Constantin. Nyíregyháza : 
Bánhegyi István, Barcs Samu, Baruch Mór, Galánfi Lajos, Korányi Imre, Kőmives 
Károly, Kőszegi Winkler József (Királytelek.), Maurer Lajos, Palánszky Samu, 
Simon Endre, Tóth Ignácz. Nyítra : Biringer Ádám, Csősz Imre, Krausz József, 
Moós János, Szabó Ferencz, Szögleti Sándor. Nyítra-Pereszlény Sóóky Mihály 
(F.-Elefánt). Nyitra-Zsámbokrét : Brandisz Mihály (Skacsán), Kuniczky József 
(Skacsán), Minár Mihály (Bélicz), Spányik Tamás (Chynorán), Vecsey András 
(Skacsán). O-Arad : Simay István. Ú-Becse : Tripolszky Béla, Tripolszky Gyula. 
Ó-Gyala : Jávor Béla, Konkoly Miklós. Olaszí Liszka : Látzay Gábor, Ördögb 
Dániel, Stépán Géza, Weiss Hermann. Ó-MoravÍCZa : Máthé László, Szigethy 
József, Vojnits Dávid. Ónod : Hosszúfalusy Dezső (Szalonta). Osgyán '. Kitsiny 
László (Pongyalok). Ököritó : Kis Áron (Porcsalma). Öreglak : Barcza Ödön 
(P. Kovácsi). Paks : Horváth Sándor, Nagy Miklós, Papp Ödön (Nagykér). Pápa : 
Néger Ágoston, Nyulassy Antal, (Bakonybél), Tóth Dániel, Vincze Viktorin. 
Pásztó : Kolozsváry László, Laluhay Pál (Szurdok-Püspöki), Patzek Vilmos. 
Paulis : Hofmann Zakarias. PÓCS : Aigner Sándor, Dobszay Antal, Hölbling 
Miksa, Inczédy Dénes, Jeszenszky Ákos, Juhász László, Kelemen Mihály, Kisfa-
ludy Imre, Laszczik Bernát, Lősz Antal, Ocsváry Ede, Painter József, Patak} 
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Lucidus. Ruzsinszky József (Németh-Ürög), Sipőcz István, Skoff Ferencz, Szauter 
Antal, Szegedy Fülöp, Szilágyi Ferencz, Vész Albert Pécska : Messer Márton. 
PéCSVárad : Mikó János. Péczel : Kapczy Vilmos (P.-Locsod), Miskey Emér. 
Pilis : Szilassy György (Pánd). Pinkafő : Molnárffy Ferencz (P.-Lipótfalva), Stöhr 
Gyula, Szalkay Gyula (Felsö-Lő). Polomka : Massza Károly, Szekeres Antal 
(Pohorella). Pozsony : Barton József, Bolla János, Bószner János, Bothar Dániel, 
Dárdassy Gusztáv, Degen Gusztáv, Gyöngyösy István, Kanka Károly, Kolmár 
József, Lendvay Benő, Lucich Géza, Lukácsy Tamás, Malonyay István, Mersics 
János (Szt.-György), Németh Antal, Ováry József, Ponori Thewrewk Árpád, 
Pöck Ferencz Faustin, Rohde Theodor, Scheffer Vilmos, Villássi Pál, Tvrdy 
Alajos, Tauscher Béla. Pozsony-Szt.-György : Kapronczay Ede. Privigye : 
Móós János, Vályi Imre (Szebedrázs). Pruszka Paupera Ottó (Horócz). Puszta 
Poo : Taubinger Béla. Putnok : Klaniczay József, (Ózd), Lövy Ede, Terray 
István (Ózd). Püspök-Ladány : Ludwig János (Báránd). Rakamaz : Baráth Imre 
(Gáva), Gróf Dessewffy Aurél (Szt.-Mihály), Dolánszky Alajos, Dobozy Ferencz 
(Szabolcs), Lahner Lajos (Kenyészlő), Liptay Ede (Nagyfalu), Szemere József 
(Szabolcs). Rékás : Szmolay Vilmos, Tanács János. Retteg : Kolozsváry Albert 
(Szt.-Margitta),Modi Elek (Csicsó-Mihályfalva). Rézbánya : Kremer György, Mikó 
Béla. Rima-Brézó : Koreny Gyula (Szelese). RimaSZOmbath : Bernáth József, 
Bronts István, Ecseghi Ferencz, Fábri János, Gubcsó Endre, Hamaliár Károly, 
Lengyel Andor, Lichtenstein Ádolf, Liszka József, Marikovszky Gusztáv, Miklo-
vics György, Somoskeöy Károly, Szabó György, Újházi Lajos. Rittberg '. Báró 
Lopresti Árpád (Soósdia). Rózsahegy : Kalaba József, Makoviczky Gusztáv. 
Rozsnyó : Geyer Gyula, Kiss Antal, Schurina István, Sziklay Géza. RudnÓ : 
Haydú Gyula (Znio Várallya). Saáp : Székely Gábor (Torda). Saásd : Döbrössy 
Alajos (Baranya Felső-Mindszent). SajÓ-Szt.-Péter Moener Adolf (Edelény;. 
Salgö-Tarján : Gömöry Sándor, Zemlinszky Rudolf. Sárbogárd : Boldizsár 
István (P.-Hatvan), Győrffy Gyula (Annavár), Komócsy Pál, Mészöly Antal, Németh 
Vincze (Örs), Plossek Ferencz, Sóós Ferencz (Szt.-Miklós), Vancsay Miklósi 
(P.-Szavas). Sarkad : Lacsni János, Püspöky Alajos, Trajanovich Ágoston. 
Sárkeresztúr : Boda Imre (Kalóz), Hagelmann Mihály (Hörcsök), Horváth 
Miklós, Müller Victor, Szeghy Zoltán (P.-F.-Szt.-Iván). Sárvár : Rozenthál Károly 
Ottó, Techet Ignácz. Sáros-Patak : Ámbrús Mór, Felméry Lajos, Fráter Sándor 
(Györgytalló), Kérészi István, Láczay Elek, Láczay Gusztáv, Lengyel Endre, 
Molnár István, Zsindely István. SátÓralja-Ujhely : Balogh Alajos, Bernáth Ele-
mér, Boronkay Farkas, Brigánt Ignátz, Csuka Ödön, Dókus Gyula, Dókus József, 
Evva András, Griinfeld Jakab, Gyalókay Ferencz, Hornyai Ferencz, Horváth 
Endre, Karácsonyi Mihály, Koos Károly, Láczay László, Liszy Eduárd, Nyomár-
kay Károly, Pápai Vilmos, Paysos Andor, Pintér Márton, Polinszky Emil, Stépán 
Mihály, Vécsey Sándor, Viczmándy Ödön. SelmeCZ : Chován Károly, Farbaki 
István, Jezsovics Károly, Müllner Pál, Nyári Ferencz, Pintér Elek, Schenek 
István, Scholz Vilmos, Tirscher József (Pachertárna). Wagner Károly. Seregélyes 
per Alba : Baján Vincze (Újfalu), Szeitz Tivadar, Wertheim Sámuel (Selymes). 
SiklÓS : Bodis Gábor (Gordisa), Marsai József (Drávg-Szábolcs.) Simontornya : 
Főkövy János. Siófok : Dukesz Fülöp (Dombovár), Kopetzky Vidor (Endréd). 
Sóit : Wágner Pál. Somkerék : Bodó Sándor (Sárvár), Balogh Lázár (Sajó-
Udvarhely), Farkas Ferencz, Fehérváry Károly (S.-Szt.-András), Vályi Elek 
(Kentelke), Weszprémi Ferencz. Somorja : Bittera Béla, Gútor, Résely Mihály, 
Tommán Ferencz. SdÓvár : Kosztka Vilmos, Majorszky Károly. SÓpron : Bóka 
Péter, Fuchs Pál, Hilóczky Béla, Poszvék Gusztáv, Stuppacher Lajos, Vuskits 
József. Soroksár : Rózsahegyi Gyula. Sümegh Bessenyei Ernő (Mihályfa), 
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Bezerédy Sándor, Chernel Olivér, Dencsik Imre, Dorner Cajetán, Eitner Sándor, 
Exner Alajos, Forintos Kálmán, Gyömörey Vincze (Ukk), Páli János, (Kis-Görbő), 
Polgár János, Szüts István (Dergecs), Takács Alajos. Szabadka : Guln György, 
Makussay Mátyás, Meri Ferencz, Papp József, Polyakovics Alajos, Radies György, 
Wiener Salamon. Szabadszállás : Balogh Imre Helle János. Szakolcza : 
Mihálik László. Szalahér : Nóvák Domokos. Szarvas : Benka Gyula, Korén 
István, Szendi György, Zsilinszky Mihály. Szász-Város (Erdély) : Barcsy 
László, Lészai Dániel, Mezey István. Szatlílár : Aiben Mátyás, Dier Lajos, 
Frommer Jakab, Gyurits Antal, Jandrisits János, Kempelen Radó, Kőszeghy 
Mihály, Lebanovics Antal, Lechner László, Lúcz Ignácz, Nóvák Antal, Rátz 
István, Vlkolinszky Béla, Zafféry Károly. Szécsény : Gyürky Vincze (Rimócz). 
Szeged : Bitterlich József, Bója Ferencz, Bolgár Mihály, Budavári József, Csomor 
István, Faragó Antal, Kreminger Antal, Krenosz Rudolf, Magyar Gábor, Parádi 
Kálmán, Rohrbach Antal, Skultéthy Pál, Stanczel Károly, Szojka Gusztáv, Tóth 
János, Való Mihály, Vánky György, Vánky József, Volly István. Szeghalom : 
Kiss Ferencz, Vajda Géza. Szegszárd : Borzsák Endre, Brassay Mihály, 
Georgeovich Pál, Horváth Pál (Dées), Láng Frigyes, Liszka József, Rozsnyai 
Mátyás (Zomba), Steiner Ármin (Zomba). Székes-Fehérvár : Bárdon József, 
Boné Géza, Burghardt Leo, Danitz Béla, Fanta Adolf, Farkas Gyula, Fittler 
Béla, Flatt Ágoston, Gebauer Izidor, Gerlach Benjamin, Hahn Ármin, Horváth 
Imre, Janny József, Károly Irén, Kiss László, Láng Nádor, Madaras Elek, 
Madaras Lipót, Mészáros Amáde, Moenich Károly, Molnár János, Pajer 
Endre, Pallér Kelemen, Pénzes Ferencz, Perényi Béla, Rainiss Mátyás, Say 
Rud., Szenczy Viktor, Szendeffy József, Szobek Lóránt, Trukker Antal, Udvardi-
Cserna Géza, Várallyai Mór, Varga Zsig., Végh S., Zalay Alaj., Székelyhíd : 
Draveczky Béla.Székely-Udvarhely : Biró Alb., Csekefalvi Szabó K., Tibád Ant. 
Szendrö: Michnay Lajos. Szent-András: Turcsányi Ödön. Szentes: Krengel 
Imre. Szent-Grót : Németujvári ifj. Gróf Batthyányi Zsrgmond. Szent-Mihály : 
Dervarics János (Zala-Tárnok). Szepes-Olaszi : Hradczky Antal, Pilch Ágoston. 
Szepes-Váralja : Liptay Ferencz. Szerdahely (Erdély) : Csató János (Koncza), 
Szered : Steiner Victor. Szerencs : Boros József (Tálya), Kromtsák János 
(Gesztely), Lövinger Mák (Mád), Schmitz László (Mád), Somogyi József (Mád), 
Szulkovszky József. Szigettvár : Say Victor. Szikszó : Katona Géza, Kósa István 
(Aszaló), Hudacskó György, Mihállyffy László, MJinárcsik József (Léh) Nekám 
Alajos, Puszkay Ferencz, Répássy János, Sipos Pál. Szin (Torna m.) : Osibius 
Pál, (Perkupa). Szinyér-Várallja : Papolczy Antal, Sztancsek Géza. Szobb : 
Korber Sándor. Szobráncz : Fejérváry Ferencz. Szolnok : Bartuschek János, 
Bécsi János, Fülöp Péter, Horánszky Nándor, Hubay Fernncz, Kreiczer Ferencz 
Lipcsey Tamás, Monszpart László, Monszpart Károly, Nagy József, Spányi 
János, Szendy Antal, Tóth Mátyás. Szombathhely : Alexi Tóbiás, Forray János, 
Goldschmidt Vilmos, Gyöngyösi Vilmos. Kuncz Ádolf, Pillich Ferencz, Sza-
badffy János. Szürthe per Ungvár: Kovács Károly. Sztrimbuly : Hanschild 
György. Talpas : Kovács Gyula. Tálya : Fándly József. Tamási per Sioófok: 
Bischitz János (Martincza), Kelen József, Sass István. Tápíó-Bicske : Szent-
királyi Kálmán (Tapio Szt. Márton), Lovag Trautmann Károly. TápiÖ-GyÖrgye: 
Bakó János. TápiÓ-Szele : Benedicty Gyula, Dubraviczky Imre, Dubraviczky 
Laszió, Frenyó András. Ebeczky Ferencz, Geszner Elek, Geszncr Mihály, 
Havas-Dezső (Farmos), Kormúth Áttila, Rákóczy Aladár, Reinle Ignácz, Sár-
közy Simon, Sdánszky Ferencz (Farmos), Steszel Lajos, Szalay János, Teszáry 
László, Viczián Albert, Viczián Elek. Tapolcza : Beszedits Ede, Kodolányi 
János (Gyula-Keszi), Szlukon B. Károly (Gulács), Takács Lajos (Kapolcs). 
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IOO R E N D E S TAGOK N É V S O R A 
Tarczal : Kézsmárky Kálmán. Tarpa (Beregh).) Bakcsy László. Tasnád (Közép 
Szolnok) : Bereczky Endre. TaSS : Bereczky Endre, Salamon Miklós, Szép Lajos, 
Valkay Imre. Tata : Frank Ferencz. TéCSŐ : Batizi Endre, Gorzó Emil, Rényi 
József (Ferencz völgy), Tarnásy Andor. Temesvár: Bertalan Alajos, Hartl Ferencz, 
Simon Imre, Szentkláray Jenő, Szentpétery Dávid, Szmolay Vilmos, Wieselmayer 
Gyula. Tenke : Széchényi Lajos. Téth ; Friedrich Károly (Kajár), Günther 
Adolf (Ilonka), Kovács Béla (Kajár). Tétéliy : Kereskényi Gyula, Lits Guszt. 
Tisza-Füred : Károlyi Lajos, Medveczky Zsigmond. TÍSZa-LÚCZ : Barabás 
János (Girincs), Soltész Endre. (Girincs) Takáts Sándor (Girincs) Tisza-Roff : 
Berzeviczy Béla (Taskony), Böck Bertalan (Taskony) Karácsonyi János, Pamlényi 
János (Taskony). Tisza-Ujlak Roykó Victor. Tokaj : Bergler Gyula, Brezányi 
Ernő, Gönczy Dávid, Heyduk Ambrus Joász Alajos, Kántor Vilmos, Királyfalvi 
Gábor, Komáromy Ferencz, Szabó Károly, Székely József, Szentpétery Gábor 
(Nagyfalu) Szilágyi Ödön, Várady Adalbert, Welbavszky Gyula. Tolna : Decsy 
Gyula (Bogyiszló), Olasz Lajos (Bogyiszló). Torda (Erdély) : Harmath Sándor, 
Veres Dienes , Wolf Gábor. Tornallya : Lipthay József, Török Sándor. Töke 
TerebeS : Lechner Lajos. Török-Kanizsa : Bólya Gyula, Fésős Albert, Szegheő 
Géza. Török-Szt.-Mikiós : Bagossy Lajos, Böck József, Csapó Zoltán, Czakó Gá-
bor, Gerometa Mihály, Geszner Jenő (Déva-Ványa), Glazer Mór (Tényő) Herkl 
Károly, Jurenák Sándor, (Ujkút), Kludik Vincze (T. Püspöki), Kuncze Imre, Lelo-
vics Gyula (P. Szakállas) Nagy Béla, Tokaji Nagy Gábor, Varga József, Végh 
Gyula. Tövis (Erdély) : Tókos Sándor (Vajasd). Triest : Thallmayer Victor. 
Turkeve : Csala Gerő, Győrífy Lajos, Kiss Lajos, Kovács József, Soós István, 
Szeremley Mihály, Végh Sándor. Új-Bánya : Petykó Elek. ÚjfejértÓ : Szu-
nyoghy Bertalan, Új-KÖCSke : Danielisz Károly. ÚjSZáSZ Kallivoda Ede, 
Barcsay József, (P. F. Szász-Berek), Monszpart Zsigmond, Muhoray Elek, Báró 
Orczy Andor, Szabó Mihály, Vörösmarthy Kálmán. Uj-SzÖny : Pereszlényi 
István (Mocsa). Új-VerbáSZ : Kármán Pál (Torzsa) , Uhliarich László. Új-
vidék : Grossinger Károly, Schossberger Gábor. Üllő : Szilágyi Benő (Gyömrő). 
Ungvár : Bene Lajos, Bérhegyi Ödön, Bereti János, Bódy József, Böszörményi 
József, Duma György, Fekésházy József, Herz Mór, Huszár Flóris, Bende Péter, 
Köröskényi Bertalan, Lám Sándor, Lám Vilmos, Laudon Sándor, Lewandowszky 
István, Liebhardt János, Mendlik Ferencz, Mocsáry Béla, Plathy István, Polányi 
István, Pukács Antal, Skultéthy Náthán, Telendy Antal, Zekány Lajos. 
VáCZ : Berecz Antal (V.-Hartyán), Erdey Pál, Ferenczy Alajos, Horváth Móricz, 
László Alajos, Ruff Károly, Ruff Mihály, Suhajda Alajos, Szabó Jakó, Szabó 
Mátyás, Vass Illés, Zay László. Vág-Ujhely : Huluby József (Nemes 
Podhragy), Keller Emil. Vadkert : Benedicty Andor. Vajda-Hunyad : Egyedi 
János. Vámos-Mikola : Andrejkovics János (Tölgyes). Lakner István, Mészáros 
Alajos (Ipoly-Szakállas), Migl János (Börzsöny), Rácz Mihály, Sztankovics János, 
Tapolcsányi Ferencz. Vámos-Pircs : Reviczky József (P.-Bagos), Báró Vécsey 
József (Acsád). Varanno : Oláh Gyula (Bisztra), Vladár Emil (Kladza). Varasd : 
Zöld Antal (Therezovácz), Vásárhely : Stépán Gábor (Fakus). Vásáros-Námény : 
Heritz Ferencz. Vecsés : Sturm István (P.-Sz.-Lőrincz). VelenCZO (Fehérm.) 
Thalherr Károly (Nadap). Vendégi : Stumpf Antal (F.-Vadászi). VereskŐ : Pod-
raczky András (Sumjácz), Weisz Lajos (Sumjácz). VerseCZ : Péch József. Vése : 
Véssey Mihály. Veszprém : Ambrus Lajos, Bucher Vilmos, Cser József, 
Hankóczy Ede, Ivánfi Elek, Kovachich János, Leszner Rudolf, Neschnera 
Antal, Pillitz Benő, Rák János, Szabady Gyula, Tóth Antal. Viiíány : Gózon 
István. Vöröstorony (Erdély) : Eisenmayer Sándor. Vulkán (Erdély) : Mark-
graf Vilmos (Petrozsény), Veress József (Petrozsény). Zenta : Révay János. 
POSTAÁLLOMÁSOK S Z E R I N T , IOI 
Zilah (Belső-Szolnok) : Kerekes József. ZirCZ : Bula Theophil, Czaher János 
(Tündérmajor), Gruber György, Grünfeld Ignácz (Puszta-Weim), Hankóczy 
Ambró, Hóllóssy Justinian (Bakonybél), Jeskó Gusztáv (Csernye), Mark János, 
Pruzsinszky Henrik, Rezutsek Antal, Sárkány Miklós. ZniÓ-Váralja : Haydu 
Gyula. Zomba (Tolnám.) : Barbély György (Tevelen). Zsámbék : Emperl 
József (Szomodor). ZsartlÓCZa : Jakubik János (Klakk), Korecz Pál (Felső-
Zsadány). ZsibÓ (Erdély) : Báró Wesselényi Miklós. Zsolna : Gottschár János, 
Láng József, Méray Gyula, Patrovics József. Zsombolya (Hatzfeld) : Ringen-
bach József (N.-Czernye), Stross Ernő, Telbisz György, Várnay Imre. 
V A 
ÉRTESÍTÉS. 
A kir. magyar t e r m é s z e t t u d o m á n y i t á r s u l a t 
1870. j anuár 4-én t a r to t t tisztújító közgyűlésén a következő 
tisztikar választatott meg. Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f , 
alelnökök : T h a n K á r o l y és S z i l y K á l m á n , első 
t i tkár : L e n g y e l B é l a , másodtitkár : P e t r o v i t s 
G y u l a , könyvtárnok : S o m o g y i R u d o l f , pénztárnok : 
E g r e s y R e z s ő . — Választmányi tagok (betűrendben) : 
Ab t Antal, Balogh Kálmán, Dapsy László, Báró Eötvös 
Loránd , Frivaldszky János , Hantken Miksa, Hirschler 
Ignácz , Jedlik Á n y o s , Jendrassik Jenő, Jurányi Lajos, 
Klein Gyula, Kondor Gusztáv, Korányi Frigyes, Krenner 
József , Kriesch János , Kruspér István, Margó Tivadar, 
Molnár János, Nendtvich Károly, Say Mór, Szabó József, 
Szontágh Miklós, War tha Vincze és Xantus János. Miről 
a társulati tagok tisztelettel értesíttetnek. (Bővebben a 
„Természettudományi Közlöny" legközelebbi [21-ik] fü-
zetében.) 
A közgyűlés rendeletéből 
P e s t , 1871 január 5-én 
Közli : LENGYEL BÉLA, 
titkár. 
Megjelenik minden 
h ó n a p e l s e j é n , k i -
/ 
v é v e a z a u g u s z t u s , 
s z e p t e m b e r é s o k -
t ó b e r i s z ű n n a p o • 
k a t , 3 n a g y n y o l c z a d 
í v n y i t a r t a l o m m a l . 
111. KÖTET. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K . T E R J E S Z T É S É R E . 
1871. F E B R U Á R . 2 1 — FÜZET, 
E f o l y ó i r a t o t a t á r -
s u l a t t a g j a i az é v -
d í j f e j é b e n k a p j á k ; 
n e m t a g o k r é s z é r e 
a 2 7 — 3 0 í v b ő l á l l ó 
e g é s z é v f o l y a m e l ő -
f i z e t é s i á r a 5 f o r i n t . 
O L V A S Ó I N K H O Z . 
I. 
A f. évi január 18-án tartott ülésen társulatunk választmánya 
kifejezte óhajtását , hogy a „ Természettudományi Közlöny" ezentúl is 
azon az úton haladjon, melyen megindult ; rendeltetése, p rogrammja , 
terjedelme maradjon az eddigi. 
Az egyedüli változás, mely e füzettel beállt, csupán személyi 
változás. S e változás is csak előnyére vá lhat ik a Természettudo-
mányi Közlönynek. Az új szerkesztők kevésbbé lefoglalt kezei kö-
zött hamarabb elérheti a fej lődés azon fokát, mely a megindí táskor 
szemeim előtt l ebege t t , s melyet szerkesztésem alat t elérni kí-
vántam volna. 
Miután t. barátaim, az új szerkesztők szívesek vol tak engem 
is fölvenni a szerkesztő b izo t t ságba , nem kell búcsúzó szavakkal 
élnem. Szerkesztői minőségemben ejtett végszó gyanánt m é g csak 
arra kérem e Közlöny eddigi munkatársai t és olvasóit, h o g y a col-
legiális támogatást , szíves buzdítást és jóakaró elnézést, melyet irá-
nyomban tanúsítottak, szállítsák át csorbíttatlanúl az új szerkesz-
tőkre. — Fz lesz a legbecsesebb örökség , mit számukra hagy-
hatok. 
B u d á n , 1871 január 22-én. 
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II . 
K é t éve múlt, hogy a „ Természettudományi Közlöny ", mint a 
közérdekű természettudományi ismeretek terjesztésére alapított havi 
folyóirat, S z i l y K á l m á n szerkesztése a la t t megindult. E két év 
társulatunk tagjai t s e füzetek minden olvasóját e léggé meggyőz-
het te a r ró l , hogy ama vád, mely szerint : „a magyar közönség a 
természettudományi ismereteket nem kedveli" — alaptalan. 
E két év eredmenye, a kezdetben táplá l t reményeket nem csak 
fényesen kielégité, hanem még tetemesen felül is múlta és minde-
nek előtt ha tha tósan bebizonyítá azt, hogy a m a g y a r k ö z ö n s é g 
i s é r d e k l ő d i k a t e r m é s z e t t u d o m á n y i i s m e r e t e k 
i r á n t , ha azok a kellő alakban nyúj ta tnak neki. 
A vállalat, mely két évvel ezelőtt a s ikernek csak édes remé-
nyével megindult , ma már életerős. A „TermészettudományiKözlöny"' 
első száma 1869 januárban 1500 példányban je lent meg (habár sokan 
1000 példányt e légnek tartot tak); e szám később 2 500-ra emeltetet t ; 
míg ma, nehogy a folyton szaporodó társalati t agok és előfizetőink-
kel szembe zavarba jöjjünk, a múlt évi utolsó választmányi ülés ha-
tározatából a Közlöny már 3000 példányban nyomatik. Ily eredmény 
után, habozás né lkül kimondhat juk, hogy a k i s é r l e t f é n y e s e n 
s i k e r ü l t ! 
Gyengéknek kellene mondanunk magunkat , ha csak egy perczig 
is ké tkednénk a fölött, hogy e siker oroszlánrésze egyedül és kizá-
rólag csak e vállalat teremtőjét és megalapí tójá t : S z i l y K á l -
m á n t illeti. — Biztos tudatában vagyunk annak, hogy e sokak 
által nem reménylet t siker : egyedül az ő mély ismereinek és tapin-
tatosságának, s azon ernyedetlen buzgalom és ki tar tásnak eredmé-
nye, melylyel eszméje létesítéseért és gyümölcsözővé tételeért tenni 
és fáradni meg nem szűnt soha. S ezért nem csak mi, hanem társu-
latunk minden tag ja , reá bizonyára csak há lás köszönettel emlékez-
hetik. A jelen év január hava 4-én tartott közgyűlés, mely a vissza-
lépő t i tkárt a társulat alelnökévé választotta, ez által — habár 
magát e tényt az öt megillető elismerésnek csupán szerény nyilat-
kozataként kell tekintenünk — a társulati t agok legszebb bizalmi 
szavazatát nyujtá át neki. 
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Midőn a jelen év január 18-án tar tot t választmányi ülés, a 
t isztikarnak a múlt közgyűlésen történt megváltozta és S z i 1 y K á 1-
m á n volt szerkesztő-titkár úrnak mindnyájunk őszinte és mély saj-
nálatára történt visszalépése után a „Ter meszet tudományi Közlöny" 
szerkesztésének tisztét ke t tőnkre ruházta : tekintettel vol t arra, hogy 
a mit ő egyedül létesített és oly virágzóvá tenni képes volt, annak 
folytatására egyikünk ereje kevés leend. S még így is, bár egy-
részről tagadhat lanul roppant előnyben vagyunk a füzetek szerkesz-
tését illetőleg, mivel a kezdet nehézségeivel nem kell küzdenünk, s 
feladatunk csupán a szilárd és biztosnak bizonyult a lapon tovább 
épi tenünk; más részről , ha képességeinket mérlegbe vetjük, elő-
dünkkel szemben — őszintén be kell val lanunk - n a g y hátrányban 
maradunk. 
Eme- reánk ruházott tisztségben, jól tudjuk, minden igyekeze-
tünk s erőnk megfeszítésére szükségünk lesz, hogy az irántunk nyil-
vánult nagy megtiszteltetés és bizalomnak megfelel jünk. E nehéz 
feladat megoldására azonban, az önmagunkban való bizalmunkon 
kivűl, főleg azon igéret is kecsegtet bennünket reménynyel , hogy 
S z i 1 y K á l m á n úr, jövöre is szives volt megígérni becses közre-
működését. 
Mi, a magunk részéről igyekezni fogunk a számunkra kijelölt 
ösvényen ha l adn i , s a mennyire csak tőlünk telik, a megkezdett 
müvet még folyton tökéletesebbé tenni. Biztosan reméljük, hogy 
S z i 1 y K á l m á n úr, reánk nézve mindenesetre becses és irányadó 
tanácsain kivül nem fog megszűnni működésűnket figyelemmel ki-
sérni és támogatni . 
Új programmal nem léphetünk f e l , de nem is szabad fellép-
nünk. Kedves köte lességünknek ismerjük, hogy azon irányt és ve-
zérelvet, melyet e füzetek megindí tásakor az alapító zászlajára tű-
zött — s a melyhez a mi megbízatásunk is köt te te t t — ezután is 
híven megtar tsuk. A „ Természettudományi Közlöny" tar ta lma, a mü-
veit magyar közönség igényeihez mérve, ezután is : „csupán közérdekű 
és átalánosan érthető értekezések, ismertetések és apróbb közlemé-
nyekből fog állani, menten minden abst ract deductiótól s csak szű-
kebb körökben érdekes fej tegetésektől . A „társulati ü g y e k " rovata 
rövid kivonatban hozni fogja a közgyűlések és választmányi ülések azon 
határozata i t , melyek a társulat i t agoka t érdekelhetik, valamint a 
szakgyülések működéséről szóló jelentéseket is. E vál lalat tal a tár-
sulat ket tős czélra törekszik : egyrészt t ag j a inak , k iknek száma az 
ú jabb időkben jelentékenyen növekedett , évi illetmény fejében élve-
zetés és tanulságos olvasmányt akar nyúj tani , melyből a természet-
tudományok legú jabb és iegfontosabb haladásai t könnyű szerrel 
• g* 
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megismerhessék ; másrészt pedig azon van, hogy szélesebb k ö r ö k b e n 
is terjeszsze s ha szükség, meg is kedveltesse a természettudományi 
ismereteket. " 
Feladatunk nehézségét mindenesetre tetemesen fogja könnyí teni 
azon kedvező körülmény is, hogy a szerkesztésben tekintélyes számú 
és buzgó szakférfiak lesznek munkatársaink, a k ik közreműködésük 
által bizonyára je lentékeny részben fognak vállalatunk sikeréhez 
hozzájárulni. E szerkesztő-bizottság tag ja i : Állattanra : K r i e s c h 
J á n o s és K a r i J á n o s . — Ásvány- és földtanra : K r e n n e r J ó -
z s e f és K o c h A n t a l . — Csillagtan-, meteorológia- és physikára : 
SZILY K Á L M Á N , B. E ö t v ö s 1. o r á n d , H e l l e r Á g o s t , R o l l e r 
M á t y á s és S o m o g y i R u d o l f . — Élettanra : B a l o g h K á l -
m á n . — Gazdasági állat- és növénytanra : D a p s y L á s z l ó . — 
Növénytanra : S z o n t a g h M i k l ó s és K l e i n G y u l a . — Vegy-
tanra : W a r t h a V i n c z e . 
Végü l pedig l egyen szabad reménylenünk, hogy folyton gya -
rapodó társulatunk t ag ja i között is számosan lesznek , a kik közre-
működésükkel (mint már eddig is — bár gyéren — történt), mél tá-
nyos feltételek mellett, bennünket — a kijelölt i rányban — támo-
gatni fognak és segí tségünkre leendnek, hogy nehéz fe ladatunknak 
minél sikeresebben megfelelhessünk. 
P e s t e n , 1871. január h a v a 22-én. 
L E N G Y E L BÉLA é s PETROVITS G Y U L A , 
szerkesztők. 
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Jóka i „A magyar nép adomái "-féle gyűj teményében a több i 
közt „a gyermekek nyelvé"-ről is mesél egy humortel jes kis történe-
tet . E g y németből magyar rá lett pesti házi-úr valóságos tiszaháti 
da jká t hozatott gyermekeinek, s rábízta, hogy mindig magyarúl be-
széljen velők. Egy napon irószobájába hozatja . l egkisebb fiát, és 
szóba áll vele. Beszél a gyerek : mama, pápi, kuszkusz, bibi, hámhám. 
dada, táttá, csecse, tyutyu, nene, tütii, zsizsi, bábó, pacipaci, diidü, süsü, 
mind meg annyi ér thetet lenség olyannak, ki nyelvmester és Bal lagi 
zsebszótára segélyével tanulta meg a nyelvet . Bámul is az apa, sze-
mére veti a dajkának, hogy ő bizony czigányul s nem magyarúl 
taní t ja fiát, vagy pedig nagyon roszul ejteti vele a szóka t , s hogy 
miért nem beszél a gyerekkel is úgy mint igazi emberrel . „Én is-
tenem — feleli a da jka •— hiszen nem érti meg máskép . Ha már 
olyan okos ember vo lna , mint édes papája , nem ú g y beszélnének 
hozzá, de ha gyerek, csak gyereknyelven kell vele beszélni." 
„Gyereknyelv, micsoda gyereknyelv? én nem tudok semmi gye-
reknyelvről. " 
„Elhiszem biz azt, mert tens uram német gyerek volt." 
H o g y végzőgik e komikus je lene t , hadd olvassák tisztelt 
Hal lgatóim magánál Jókainál. Bizonyosan jóízűt fognak ra j ta 
nevetni. 
A mi e kis történetben oly kedves mulatságra szolgál, azt az 
egyszer komolyan akar juk szemügyre venni. Szerencsém lesz ugyanis 
olyast előadnom, mi a gyermeknyelv tudományos fontosságát illeti. 
Igaz ugyan, hogy a tudomány eddigelé is nem egy ízben nyilatkozott 
e figyelemre méltó tárgyról ; de korántse kutat ta mél tó tüzetesség-
gel, úgy bogy a gyermeknyelv még mindig a tudomány körén kí-
vül áll. 
A mi a gyermeknyelv tudományos kutatásának elhanyagolását 
eddig leginkább okozta, az h o g y rendesen nem tekintik egyébnek, 
mint dajkata lá lmánynak, mely a valódi nyelvet a kisded a jkára ido-
mítja, szóval romlott nyelvfélének. 
Az Akadémiai N a g y Szótár azt tart ja, hogy „a gyermekszókat 
nem a kisdedek csinálják, hanem anyjok és dajkájok szoktatja őket 
azokra, tehát azok szintén az átalános nyelvbirodalomba tartoznak 
— s nyelvészeti tekintetben is érdekes anyagokat szolgáltatnak." 
Elismeri tehát, hogy a gyermeknyelv tudományos érdekkel bir ; 
de minthogy szerinte a kisdednek semmi része benne, hanem készért 
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kapja, s csak úgy megtanul ja , a gyermeknyelvet tökéletesen félre-
ismeri s éppen azáltal érdekét is tetemesen csökkenti . 
A gyermeknyelvnek a kisded az alkotója. Ő szolgáltat ja az első 
hanganyagot ; hangja i bizonyos egymásutánban keletkeznek ; öntu-
datlanul s minden utánzás nélkül teremnek ajkán az első szógyökök ; 
első szavai és kitételei sajátságos törvények szerint idomúinak. S 
ez meg van minden edd ig ismert gyermeknyelvben. A mama és 
dajka csak ellesi a kisdedtől , s a mit ezek tesznek hozzá, csak 
utánzás , csak hü követése azon törvényeknek, melyeket a kisded 
öntudatlanul kinyilatkoztatott . Ily módon segítget ik a gyermeknyelv 
fejlődését, és pedig oly irányban, mely lassanként a megtanulandó 
valódi nyelvre vezet. A mama- s dajkanyelv tehá t nem egyéb mint 
közvetítő, mely a gyermeknyelv s a felnőttek nyelve közti űrt át-
hidalja s pedig akép, hogy a felnőttek nyelvét a gyermeknyelv 
törvényei szerint idomít ja s ily módon a kisded a j k á r a szabja. 
Szerintem a gyermeknyelvnek három stádiuma van. Az első 
az, mit a kisded a mama- és dajkanyelvnek a lapul szolgáltat ; a 
második stádium, melyet a kisded a mama és d a j k a segítségével 
halad, végre a harmadik , melyben az úgynevezett anyanyelv a gyer-
meknyelvbeli formatiót lassanként leveti s csak annyit tart meg a 
gyermekiességből, mennyi még a felnőttek nyelvében is olykor elő-
fordúl. 
Ennek tudományos megvigyázása s rendszeres földolgozása fö-
lötte fontos; a többi közt azért is, mer t a mint már a „A nyelvészet 
mint természettudomány" czímű előadásomban megjegyeztem, én 
azon meggyőződésben vagyok, h o g y a gyermeknyelv azon vizsgá-
landó objectum, melyről a nyelv eredetéről biztos következtetést 
vonhatunk. Kinyilatkoztat tam abbeli nézetemet , hogy valamint az 
embryo-gyermek az ember fa j fossilis képviselőinek eleven miniature-
képe : szintúgy a gyermeknyelv is, ér tem legelső fejlődését, okvetlen 
analog az egész nyelv keletkeztéhez. 
Jogosnak tar tot tam és tartom ezúttal is e következtetést , meny-
nyiben a nyelvnek material is bázisát elismerem, s e materiális bázis 
bizonyosan szintén oly fokozatosan fejlődik a k i sdedben , mint az 
embryo egyátalában. 
A nyelv legegyszerűbb elemei a hangok, a hangok egyesülé-
séből származik a szó, a szók egyesüléséből származik a mondat. 
Eszerint minden tudományos nyelvtannak három alaprésze van, úgy 
mint hangtan, szótan, mondattan. H a a gyermeknyelvet tudományo-
san aka r juk tárgyalni , azt is e három szempontból kell tennünk. 
Ezennel úgy hiszem eleget t e szek , ha tisztelt Hallgatóimat a 
kutatás eddigi eredményeivel megismertetem, s röviden oly dolgokra 
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f igyelmeztetem a tudományt , me lyek a gyermeknye lvre való tüze tes 
ügyelés t jogos követe lménynek tün te the t ik föl. 
A gyermeknye lv hangtana azt f og j a v izsgá ln i , mily r e n d b e n 
kele tkeznek a g y e r m e k h a n g o k e g y m á s után. E g y igen fontos p h y -
siologiai kérdés , melylyel eddig tüzetesen senki se foglalkozott . A 
mit a physiologusok mondanak , c sak a n n y i , h o g y a gyermek e l ső 
mássalhangzói az a j akhangok . B r ü c k e szerint „a Schliessungs u n d 
Resonanzlaute" úgy mint b, m, p. T a n ú s í t j a az, h o g y a szülők nevei , 
a gyermeknye lv első szavai minden nyelvben ezeket a mássa lhang-
zókat muta t j ák . Hyr t l annyit mond az ő bonctanában, hogy az a j a k 
„önkénytes" (animalische) izmai azok, melyeket a született g y e r m e k 
először tanul ft. i. a szopdssalj czélszerűen használni , s h o g y az 
első mássalhangzók, melyeket a k i sded szája ejt, a j akhangok . M á r 
Varró mondja : primum infantes ma t r em mammam pa t r em vero p a p a m 
vocare discunt. 
S igismund már többe t észlelt s az abbeli e redmény azt mu-
tat ja , hogy l e g k o r á b b a n ejti a g y e r m e k az d-t, c-t s az után ej-1 és 
c-t, l egkésőbb a t iszta f-t, l egkorábban sikerül a mássa lhangzók kö-
zül b és vi, n, d és sz; valamivel nehezebben a g és re, több b a j t 
okoz f , h, és k, l egkésőbbre sikerül l, s és r. 
E g y másik búvár t. i. L ö b i c h következő eredményhez j u -
tott : Mindenek előtt e j t i a g y e r m e k az a-t, c-t, n-t, hozzá az m-t, 
b-t, p-t sat. , később oda sorozza az a, e és v-hoz az o-t és i-t, a 
mássalhangzókhoz a v-t, megtanul ja a d-t és i-t, az tán az i-t és n-t, 
mely d-vel jíönnyen egyesül , a r ra r á az j-t, h-t, g-t és k-t, hol g 
h-val, d t-vel g y a k r a n összetévesztetik. Még később sikerül JS és r 
végre ch s a hangcse rék (Umlaute) va lamint a ket tős-mássalhangzók, 
noha különböző kisdedeknél e sorozatban kü lönbségek fordúl-
nak elő. 
Ennyi az egész, mit a g y e r m e k h a n g o k egymásután já ró l edd ig -
elé tapaszta l tak . Első pi l lanatra is meglátszik , h o g y e kérdés k o r á n t 
sincs eldöntve ; sőt a ku ta tásnak ú jból kel l kezdődnie s kellő tüze -
tességgel já rn ia . Ez nézetem szerint legczélszerübben történhetik m e g 
bölcsődékből, lelenczházakban, hol bő a lka lma nyí l ik az orvosnak e 
nyelvfejlődési menetet szemmel t a r t an ia . Magam csak azt a m e g -
jegyzést aka rom itt ismételni, melyet már első a lőadásomban te t tem, 
hogy t. i. a gye rmek nem azokat a hangoka t ejti legelőször, a m e -
lyeket hal l , hanem melyek phys io logia i lag legkönnyebbek , s e te-
kintetben is megegyez a gyermeknye lv a nyelv eredetével egyá ta -
lában. Miné l compl icá l tabb vagy g y a k o r l a t l a n a b b tevékenységet 
igényel beszédszervünktől a hang , anná l később mutatkozik a n y e l v 
fejlődésében is. A hangok chronologiai rendje a g y e r m e k n y e l v b e n 
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is o lyanforma, mint az ősnyelv h a n g j a i n a k egymásu tán ja . Az á az 
őskorban az átalánosan u ra lgó h a n g ; szintúgy tapasz ta l juk a kisde-
deknél is. 
Dadósság (Dentalismus). 
V a n n a k hangvál tozások, melyekke l a gyermeknyelvben is ta-
lálkozunk. í g y példáúl a gyermek o lykor , nevezetesen fogzás idején, 
a gut tura l i s szót denta l isan szokta e j t e n i , s a m a g y a r nyelv igen 
jellemzően nevezi a gyermekbeszéde t a többi közt gagyogás és da-
dogás-nák ; szorosan véve az első a gu t tu ra l i s , a m á s i k a dental is 
ejtést je l legzi . A nyelvben e tüneményt dentalismus-nak magyaru l 
dadosságnak hívjuk. E l s ő e lőadásomban a dörgés szót hoztam fö l 
például, me lynek f j é r ő l azt köve tkez t e t t em, hog ^ -bő l lett s ime, 
a mi a k k o r sejtelem v o l t , azt most m á r bizonyossággal is áll í t-
hatom. A Nádor-codex ugyan i s a mennydörgő t egyenesen menny-
görgönek mondja . 
Mennyi re uralkodó ezen a gyermeknyelvben oly gyakor i h a n g -
csere a mi nyelvünkben is, azt eddigi nyelvészetünk észre se vet te . 
Ped ig t ömérdek elvi tázhatlan nyomára akadunk. 
A h e l y nem engedi , hogy a z o k n a k egész gyű j t eményé t kö-
zöljem, azér t csakis a következő p é l d á k r a szorítkozom : 
guvad és duvad (Vadrózsák, I. 500 lap.) — k á k és tát (Vadr. 
I. 504. lap.) — köp és t öp (Vadr. I. l ap . Nyelvt. K ö z i . II. 340.) — 
köpörödik és töpörödik (Vadr. I. 506. 1.) — kurkál és turkál (Táj-
szótár.) —- kornyikál és tornyikol (Barót i , Kisd. szót. 82. 1.) — kövér 
és tövér (Erdélyi, Népd. II . 416. 1.) — kápászkodni é s tápászkodni 
(Pesten ú g y , így Biharm.) — göndör és döndör (Vadr.) — gömböc 
és dömböc (Vadr.) — kotorász és to to rász (N.-szótár.) — garaszol és 
doroszol (gäte t , reutet Vadr.) — g a r a n c s és darancs (göröncs, Vadr.) 
— i rgat lan és irdatlan (Arany, B u d a halá la 248. 1.) — angali t és 
andalít (Tájsz.) — g o r g o n és gordon (Csokonainál.) — bognár és 
bodnár (Wagner-ból) — vergődik és verdődik (Kisd. szót. 90 1.) — 
Szakmár és Szatmár —• ingerkedni és ingerkedni — magas és ma-
das (Pestm.) — bögre és bődre (Nagyvárad.) küsdeg és kisded 
(Vadr.) — p a m u k és p a m u t — esmég és ismét — s ő g és sőt — v í g 
és vid — p á n k és pán t (Tájsz.) — h o n n é g és honné t — innég és 
innét — p e d é g és penét — bozók és bozót ( Je rney , Nyelvkincsek 
19 lap.) — csög és csőd (Kisd. szót. 33 1.) sat. 
E h a n g t a n i tünemény tehát nem egyedül a gyermeknye lvé . 
Meg van m é g a rokon nyelvekben is nevezetesen a finnben. A gö-
rög nyelvből már régebben ismerik. Tek in té lyes búvá rok szerint ta-
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lálkozik itt-ott a f ranczia és agol nyelvben is. L e g é r d e k e s e b b e te-
k in te tben a Szandwich-sziget l akók nyelve, hol a k és t úgy elmo-
sódik egymásba , h o g y idegen embernek lehetet len megmondania , 
váj jon torokhangot v a g y foghango t hallott-e. Phys io log ia i l ag azt az 
egybezavarás t csak g y ö n g e ar t icula t iónak lehet tulajdoní tani , mikor 
a nyelv ügyetlenül éppen a k és / helyei között üt i meg a száj-
padlás t , s igy hol i nkább denta l i s , hol i n k á b b palatalis zö-
rej t okoz. 
E hang tan i tünemény fe lmuta tása után, nézzünk egy más ki-
ejtési sa já tságot , mely minden gyermeknyelvben m e g van s annyi-
ban nagyon érdekes, h o g y a nyoma i t az igazi n y e l v b e n is t a lá l juk . 
Fonák-ejtés. 
Er tem azt, mikór a szót v a g y annak egy részé t a g y e r m e k 
physiologiai oknál f o g v a visszafelé ejti . Ily fonák ejtés, ha a k i sded 
példáúl karperecz h e l y e t t kajapecz-et, vadgalamb h e l y e t t vadladamb-ot, 
menyecske helyett nemecské-t, Gyulabácsi helyett Gyubalácsi-1 mond. 
Mennyire érdekel l á tnunk , hogy a gyermekies e j t é s a felnőttek nyel-
vében i s , nevezetesen a m a g y a r b a n gyakori t ü n e m é n y ; s o lykor 
megesik , hogy a szó fonák a l ak j a az eredeti a l a k o t egészen kiszo-
r í t j a a használatból . 
Fonáke j t és t l á tunk egy m a g y a r inasnak köve tkező szavaiban ; 
A t ek in te t e s úr tiszteli a tekinte tes ura t és szívesen lá t ja kis vékára 
(kis kávéra) vagy kocsiládára (csokoládéra). K o m o l y a n tekintve a 
dolgot , azt talál juk, h o g y a mit ez az adoma t r é fa kedveért muta t , 
azt nyelvünk számos pé ldában tünte t i föl. 
böncsölget = csömbölget (Vadr. Szót.) — corhol — hurco l 
(Vadr.) — lezsbel = lebzsel (Vadr.) guba = b u g a (Vadr.) — 
iszkitél = eszketél — ösztökél (Vadr.) — tepsed — tesped (Vadr.) 
— viloja — viola (Vadr. I. 95. lap.) — feteke = f e k e t e . — ka l án == 
kanál . — bongostü = gombostű (Székely.) — m a k v e r ő = v a k m e r ő . 
— evelen — eleven (Székely.) — gyalanár i s = gene rá l i s (Székely.) 
— lejen == jelen (Tájsz.) — okolmász = kalamász (Tájsz.) — t e b n a k 
= t egnap (Bodrogköz.) — torhadt = rothadt (Székely.) — rözsög = 
sörög péld. a nép (Dunaföldvár.) —• palatincsa = palacsinta (Szé-
kely, a latin placenta-bók) — pe te r tyü — tepertyü. — térbetül = 
térdepül . — egyelí t = elegyí t , ögyeledni = e legyedni (Corp. 
Gramm. 307. lap.) — gyapor í t — gya rap í t (Moin Alb.) gyaporodom 
= gyarapodom (Moln. Alb.) — boncz = czomb (péld. ludboncz. Bara -
nya, Torna, Hevesm. V. ö. czobók. K i s d . szót. 86. 1.) — lendek = 
lednek. — csög = g ö c s (Kisd. szót. 83. 1.) — pök = köp. — r ö g = 
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gör-öngy. — konta = csonka . — csont = konc. — d u h n a = dunha 
(Moln. Alb.) — kohnya — konyha ( K u c h e n , coquina. Moln. A.) — 
ehnye = enyhe, megehnye j t (Nad. cod.) ehnyületlen (Érs. cod. 224. 
a.) — te reh — teher, v. ö. terh-es, tereh-vel (Corp. G r a m m . 288.) — 
kelyeh (Kelch) == kehely . — peleh == pehely , vehem v. ö. vemh-es. — 
facsar = csavar . — f e c s e g — cseveg. — koloncz = czolonk (Debr. 
cod. 615.) — malozsa = mazsola (mozsora) — somolyog = moso-
lyogf — takrócz = ka t rócz (ketrecz M a g y . Nyelvészet V . 87. 1.) — 
galyavér = gavallér (Tájsz.) — lasponya — naspolya. — terény = 
tenyér. — zsurmolka — morzsolka (Pápa vidékén.) — karamít =•= 
kanyar í t sat . 
E nyelvi tünemény, melyre úgybiszem nem érdekte len példa-
gyü j t eménynye l szolgál tam, oly kérdést vet fö l , m e l y n e k megfejté-
sét a physiologiával j á ró psychologiától kell várnunk. H o g y eddig 
se kerül te k i figyelmét, mu ta t j a Wund t , Psychologie 41—42. lap. 
Ezek után át térek a r r a , mi a nyelv morphologia i életében, t. i. 
ha nem fogalom-, nem a gondolatbel i t a r t a lmá t , h a n e m csak külső 
alakbeli fej lődését t ek in t jük , egyik l egha ta lmasabb tényezőül szere-
pel, az analógiára az úgyneveze t t hasonszerűségre. 
Analógia. 
Ha v é g i g nézzük va lamely nyelvnek s zóanyagá t , azt találjuk, 
hogy a szók nem mind különböző a l akúak , hanem van n é h á n y minta, 
néhány typus, mely szer int az összes szók képződtek és képződnek, 
í g y példáúl hal-ász és juh-ász egyenlő formatió. E z e k n e k mintájára 
készült ú j a b b időben a szobrász és több ász-ész végze tű szó. Amit 
e tekintetben a nyelvúj í tás mesterségesen mivel, azt a nye lv a maga 
természetes növekedésében ösztönszerűleg gyakorol ja . A hol a nyelv 
valami hasonlóságot érez, kifejezései hasonszerű módon készülnek. 
E törekvés meg van a gondola tok format iójában, m e g van az egyes 
szók ,a lka tában , meg van m é g a hangzás színezetében is. Az ana-
lógia ama törvény, mely az idegen szók meghonosí tásá t is eldönti. 
Minden nye lvnek meg van a maga tulajdon szabása a mondatfor-
mákban sztntúgy, mint az egyes szókban. Az idegen szó csak úgy 
honosulhat m e g ha e szabásnak meghódol Csak e g y példát emlí-
tek : kormájiy-féle szavunk görög e redetű : görögből átszármazott a 
latinba, f ranciába , s a t ö b b i közt a m a g y a r b a is ; de h a most vissza 
akarnók adni megint ahonnan vettük, ú g y a mint mos t van, semmi-
féle más nyelv nem ismerné el többé magáénak . S e g ö r ö g , se latin 
se franczia, hanem csak olyan hangzású, mint aká rmely tősgyökeres 
magyar szó. 
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Ez a tényező t ehá t az, mely a gyermeknye lv a lakulásában is 
szerepel s ped ig annyira , h o g y a gye rmeknye lv a r ch i t ek ton iká j ának 
első a lapjá t képezi. 
Hadd ál l jon egy p á r fölvi lágosí tó példa. Kis lánykától hal lot -
tam alkotni azt, hogy menyasszonyság, mire az asszonyság-féle szó 
szolgált okul. A kisded, ki sokszor ha l l j a e kedves k é r d é s t : „Sze-
reted-e a m a m á t ? " ha viszont ő kérdez , s az engemet-féle a l ako t 
már ismeri, soká nem mondja azt, h o g y szeretsz-e engemet , hanem 
szereted-e engemet . E g y más kisded a tiéd ? ké rdés re azt f e le l t e 
tiém, mi e g y igen szép pé ldá ja az ana lóg i a befolyásának. Számta-
lanszor tapaszta l tam, h o g y a g y e r m e k adott he lye t t azt mondta 
hogy adt,, ismervén az adtam-féle a l a k o k a t , s viszont adottam, a 
mikor az adott-féle volt emlékezetében ; tovább önt je, önti he lye t t , 
fest je, festi helyet t , sőt tanultatja, tanítja he lye t t , a mely ese tben 
a kis g y e r m e k a tanítás-féle szót m é g nem ismerte, hanem igen is 
a tanulni-félét, s már m á s példákból érezte a tat, tet képző szere-
pét. Végül ide iktatom a kövekelni-féle szót (kövezni helyett) mi t 
Döbrentei kis gyermektő l hallott 1828-ban, s mire nyilván a czöve-
kelni-féle ige szolgált a lapul . 
A gyermeknye lv analogiai é rze tének tula jdoní t ja M ü l l e r 
M i k s a (Vorlesungen. Bea rb . v. Bö t tge r . I. 61. lap) azt a befolyást , 
melynél f ogva a nyelvekből , akár b i r j a n a k irodalommal, akár n e m 
az úgynevezet t szabályta lan név- és igeragozás lassan-lassan kivész. 
A gyermek nyelve szabályosabb mint a miénk. B ö t t g e r i lyeseket 
idéz német k i sdedektő l : g ü t e r , b ä l d e r , g e k o m m t , g e d e n k t , ich 
fangte , g e h t e stb. s épen e nyelvtani igazság-érzet , ezen törekvés 
a nyelv hasonszerü fe j lesztésére , távol í to t ta el a nyelvből a r end-
hagyó fo rmáka t , V. ö. backte , f r ag t e , webte, a r é g i b b a lakokka l : 
buck, f rug , wob. 
A legérdekesebb , a mit ez a lka lommal a gyermeknye lv sa j á t -
ságai közöl kiemelek, minden esetre azon szóalkatási tö rvény , me-
lyet a nyelvészet geminatio-nak v a g y redupl icat io-nak, magyaru l 
kettőzésnek, németül Doppelung-nak nevez. 
Kelt'ózés (Geminalió). 
Mielőtt azonban megmondanám, mit akarok r a j t a é r te tn i , szí-
vesked jenek figyelmüket a különböző gyermeknyelvekből e g y b e -
gyűj tö t t köve tkező szókra fordítani : 
Magyarból : mama, mámmám (étel), papa, baba , babba, b u b a , 
bébé , b i b i , p e p e , p ip i , popo , k a k a , t a ta , dada, tü tü , táttá, t yu tyu 
kutya) , düdü (sir), süsü (sipka), c s e c s e , csicsi, cziczi , csucsu (hús), 
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csücsü-1, zsizsi (tüz) bábó , pempő, kuszkusz (fog), k u k u (tojás), k u k u c s , 
kukucsá l , h á m h á m , n e n e , nünü (s ípocska) , tutu , méregtutu , t en te -
tente, tenté l , duda, duduskál , buba-buba, bubája , bub iká l , paczi-paczi, 
bubus, mumus . 
Németből: Papa , m a m a , lala-pepe. tsche-tsche , veh-veh , wau-
wau stb. 
Tótból: Papa (étel), mama (mama) nana (nene), dadám (bubái), 
caca (csecse), baba (bába, dada), b á b a (baba), bobo (bubus, mumus, 
ijesztő), p u p a (baba) s tb . 
Horváthból : M a m a , dada (mama), b a b a j k o , caca (tata), t a t a , 
beba, pupa (baba), kuku , lele (jaj-jaj) s tb . 
Francziából : Papa , mama. bobo, dada , dodo (faire dodo = du-
duskál). Loulou stb. 
Olaszból: Babbo (papa), babbole (gyerekesség) , poppá (csicsi, 
csecs), poppa to la (baba), cecino (csecse baba), tata (nőtestvér), t a to 
(fitestvér), ta t tamel la (német Plappermaul) stb. 
Latinból: Papa v. pappa (magy. papa), papa v. pappa (papi v. 
pepe), p a p a r e (német p a p p e n , m. papizni), babulus (m. csevegő), t a t a 
(m. tata), pupa (magy. baba), pupus, pupu lus (német bubi) stb. 
A gye rmeknye lvhez vet jük m é g a nyelveknek azon igéit, me-
lyekkel a kisded beszédjé t jellemzik. A magyar azt mondja , h o g y 
a kisded papog, gagyog, dadog, csacsog, pctycg, fecseg, cseveg, pely-
peg; ezen igéknek megfe le l a németben : babbein, babbern, bappcln, 
bappern, plappern, lalle?i, lullen; a l a t inban : balbutire, hinter are, ba-
bulus, lallare; a gö rögben : lalein, lalagcin stb. 
H a most a gyermeknyelvek idézett szavai t , s e zen , a k i sded 
beszédjét jellemző i g é k e t v izsgál juk , há rmat t apasz ta lunk : i) azt, 
hogy a gye rmeknye lv a legegyszerűbb, legkönnyebb hangokat vá-
lasztja ; 2) h o g y kevés gyökszóval éri be , az egyeseket több fogalom 
kifejezésére használja, mely esetben úg-y is segít m a g á n , hogy az 
alapul szolgál t gyökszó hangzásá t k i ssé módosítja. A 3) és legszem-
beszökőbb azon sa já tság , melyet f ö n n e b b kettőzésnek neveztünk s 
mely a b b a n áll, h o g y a gyermek ú g y alkot ja szavait , hogy az 
egyszerű alapg-yököt kettőzteti , vagy is képlet i leg beszélve, ha r = 
gyök, a gyermekszó a l a k j a = rr . 
E pon tokban is megegyez a gye rmeknye lv a valódi nyelv fej-
lődési menetével . A g y ö k ö k , melyekből a nyelv a lakul t , egy taguak ; 
egytagú a kisded első szava is. A gyökszó tu la jdonsága a sokér-
te lműség ; szintúgy tapasz ta l juk a k i sdedné l , hogy p á stb. szócskái-
val jó idéig mindent kife jez , amit mondan i akar. A latin mamma je-
lent mamát, nagymamát és dadát. P r imi t iv nyelv, n é h a nagyon sok 
fogalmat halmoz egyet len szóban össze. Például á l l jon itt a hava ja i 
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nyelvből az aloha szó. Ez szeretetet, bará tságot , há lada tosságot , jó-
akara to t , és t iszteletet jelent. 
A mi a geminat ió t illeti, é r d e k e s tudnunk, h o g y a déli sz ige t 
lakói e gye rmek ies törvény szerint képezik szavaikat , s hogy a nyel-
vészet a ket tőzést mint egyik fő tényezőt lát ja a nyelv fé j lődés i éle-
tében. Ke t tőzés szülte a latin bibo-1 (v. ö. magy . tiiiü gyermekszó t ) 
mimicus-t, populus- t , cicindelát s tb . egyéb szolgálatot is tesz, így 
péld. a latin dedi-ben a múltnak foga lmá t fejezi ki ; a m a g y a r meg-
megáll-, ki-ki-, már-már-ban az i smét lés , gyakor i ság , á ta lánosság , 
n a g y o b b fok kifejezésére szolgál. Némely nyelv a többes számot 
egyenesen geminat io által képzi, pé ldáúl a malá j i nyelv : pottong 
csésze, pottong-pottong — csészék. 
A geminat io egy ik nevezetes tüneményét l á t juk még a nye lvek 
ú g y nevezett iker a lakjaiban , é r tem itt a dibeg-dobog, ditiom-dánomf 
libeg-lobog-féléket, melyek oly jel lemző sa já t ságá t képezik nye lvünk-
nek. Sok példát ta lá lni egybegyű j tve Ballagi , Példabeszédek X X — 
X X I I . lap. 
A német s román nyelvek geminat iós példáira utal Mieck : 
Die Kindhe i t der Sprache mit R ü c k s i c h t auf die Sprache der K i n d -
heit czímü értekezésében (Archiv v. Herrig, 1869. 298—312. lap), 
hol a kettőzésen kívül még az i, a . (u)-val képezet t hangcsere s a 
kicsinyítő formák is mint a gye rmeknye lv jellemző tüneményei van-
nak tá rgya lva . Az idő nem engedi, hogy még tovább fűzzem elő-
adásomat , azért hogy a gye rmeknye lv syntaxisából is példát emiit-
sek , csak a r ra a tapasztalatra figyelmeztetem t. Hal lgatóimat , mit 
már első e lőadásomban tettem, h o g y t. i. a g y e r m e k eleinte 3 sze-
mélyben beszél m a g á r ó l , s h o g y az indogermán ősnyelv hason ló t 
mutat . A német ich visszavezetve eredeti a l ak já ra , annyit jelent mint 
„aki szól." 
V a j h a sikerül t legyen annyi t se j te tnem, hogy a gye rmek-
nyelvben több r e j l i k , mint mennyi t első tekint re gondolnánk. 
Ponor i THEWRF.WK E M I L . 
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A Z E G Y E T E M I O K T A T Á S L É N Y E G E S K E L L É K E I R Ő L . 
T H A N K Á R O L Y , akadémiai r. tag székfoglaló értekezésének kivonata. Felolvas-
tatott a m. tud. akadémia t870. január 16-án tartott ülésében. 
• • ú g y h i szem a felet t s enk i sem k é t e l k e d i k , h o g y minden fel-
sőbb, de k ü l ö n ö s e n e g y e t e m i t a n í t á s n a k végczél ja : az á l l am ku l tu r 
á l l a p o t á n a k t e lhe tő leg e r é l y e s fej lesztése. H a a n é p e k művelődésé-
nek t ö r t é n e t é t a lehető l e g m a g a s a b b á l láspont ró l i p a r k o d u n k á t te -
k in teni , és azon szigorú t á r g y i l a g o s s á g g a l és e l f o g u l a t l a n s á g g a l 
k u t a t j u k a v é g s ő tényezőket , melyek b á r m e l y nép műve l t s ég i életé-
nek és h a l a d á s á n a k l eg főbb forrásai , m o n d h a t n á m : é le t fel té te lei , ú g y 
azon e r e d m e n y r e j u t u n k , m e l y az ango l művelődés n a g y tör ténelmi 
búvá rának T h o m a s B u c k l e - n e k köve tkező szava iban oly való 
igazán van kife jezve, s m e l y e k ekkén t h a n g z a n a k : 
„Minden müvei t népné l a vál tozások egészben véve, egyenesen 
há rom k ö r ü l m é n y t ő l f ü g g n e k ; először k i t ű n ő b b embere ik tudomá-
n y á n a k t e r j ede lmé tő l ; másodszor ezen t u d o m á n y i rányá tó l ; h a r m a d -
szor és mindeneke lő t t a t t ó l , h o g y a t u d á s mily h a t á l y l y a l terjesz-
te t ik el és azon szabadságtó l , melylyel a t á r sada lom m i n d e n r é t egé t 
á tha t j a . " (Th. H . B u c k l e , His tory of Civil isation in England . ) 
E t é t e lbő l minden t o v á b b i m a g y a r á z a t nélkül ö n k é n t k ivi lágl ik , 
mily szerepe v a n különösen az egye t l en e g y e t e m n e k h a z á n k műve-
lődésének e l ő b b r e vi te lében. Mi az első ponto t i l le t i , a k i tűnőbb 
emberek t u d o m á n y á n a k t e r j ede lmé t , e r r e nézve az e g y e t e m i n k á b b 
közvetett és k e v é s b b é t e v ő l e g e s be fo lyás sa l b i r , a mennyiben az 
c sak a l k a l m a t és eszközöket szolgál ta t a r r a , h o g y e g y e s e k tudomá-
nyuk t e r j e d e l m é t t ág í t s ák ; d e ez közve t lenü l és első so rban az egyén i 
öncselekvés f e l a d a t a marad , m e r t k ü l ö n b e n egyenlő viszonyok mel-
l e t t e k é r d é s l ényegesen az egyén i t e h e t s é g és szorga lom kérdése . 
D e közve t l en és cse lekvő befo lyássa l v a n , és a l e g f ő b b hazai 
tanintézet h iva t á sa , a más ik k é t pontban fog la l t l e g f ő b b kultur- té-
nyezőkre d ö n t ő befolyás t gyakoro ln i , h o g y ú g y m o n d j a m : azoknak 
végső fo r r á saú l szolgálni . M e r t — e g y e s k ivé te lek tő l e l tek in tve — 
könnyű be l á tn i , h o g y első s o r b a n azon e g y é n e k v a n n a k h iva tva a 
tudomány f e j l ő d é s é n e k i r á n y á r a befolyás t gyakoro ln i , k i k magáva l 
a tudomány fej lesztésével és egyszersmind a n n a k te r jesz téséve l fog-
la lkoznak. 
Mióta az a n y a g i és szel lemi köz l ekedés eszközei a töké ly és 
k ö n n y ü s é g o l y f o k á t é r t ék el, a melyen j e l e n l e g vannak , a tudomá-
nyos t á r s u l a t o k n a k szerepe a fe lsőbb é r t e lmi ha ladás t i l le tő leg lé-
nyegesen m e g v á l t o z o t t ; és á m b á r azok közvetve m é g most is 
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nagy szolgálatokat tesznek, egészben véve nem tek in the tők tula jdon-
kép a végső fo r rásoknak mint h a j d a n t a . A tudomány fejlesztésének 
szerepét és így i rányának meghatározásá t is — a fe l sőbb és különösen 
egyetemi tanítás je lenlelegi t enden t iá ja szerint, á m b á r lényegesen 
el térőleg a ha jdani egye temek modorától — a fe l sőbb tanin tézetek 
és ped ig nem mint testületek, t e h á t szabatosabban szólva azon egyé -
nek veszik át, kik a modern szel lemben való egye temi taní tássa l 
fogla lkoznak. — N é h á n y évvel ezelőt t egy nagynevű német tudós , 
ki egy tudós akadémiának elnöke s egyszersmind egyetemi t aná r , e 
t á r g y r a vonatkozólag azon nézetét közöl te velem, h o g y az a k a d é m i á k 
maguka t túlél t intézmények, mert ma i nap a t udomány fej lesztése 
nem testület i , hanem lényegi leg e g y é n i műküdés eredménye és h o g y 
a mi hasznosat és é le tképest még ezek létre hoznak, azt l e g i n k á b b 
az akadémiák azon t ag ja inak lehet köszönni, a k i k egyszersmind 
tanárok is. Mert e g y e s ritka kivéte lektől e l tekintve, tapaszta lása 
szerint, azon tudósok tudományos tevékenysége, k i k pusztán akadé -
mikusok , egyes tudomány-szakok oly kis részleteire szorítkozik, 
h o g y ennek következtében e lőbb-utóbb a szabad és biztos á t t ek in -
tést elvesztik, egyolda lúakká , szobatudósokká v á l n a k és l e g g y a k -
rabban befolyásuk a tudományra meddővé válik. El lenben azon t a g j a i 
az akadémiáknak , k ik egyszersmind a szó modern ér te lmében t aná rok , 
k ik tehá t évenként hivatásuknál fogva mintegy kényszerí tve v a n n a k 
a tudomány minden főbb v ívmányai t assimilálni, azt egész t e r j ede l -
mében évenként e lőadni és így ezt individualisálni : ezen egyol -
da lúságtó l mintegy m e g vannak óva. Ezen folytonos g y a k o r l a t 
által todományuk minden részében egyenletesen izmosodik és í gy az 
új, mit a tudomány t e rén létre hoznak , é le tképesebb. Tényleg a do-
log- Németországban péld. úgy áll , h o g y a nagyszerű tudomán} ros 
e redmények létrehozásának érdeméből az oroszlánrész az egye t emi 
tanároka t illeti meg. A hírneves néme t tudós az akadémiák abbe l i 
je lentőségére is keveset tart, h o g y azok az egyes tudósok dolgoza-
tait közzé teszik. Ná luk annyi a speciál is időszaki folyóiratok száma, 
hogy e miat t az akadémiáka t b á t r a n meg lehetne szüntetni, mer t a 
szakfolyóiratok tényleg- gyorsabban közölhetik az értekezéseket és 
ennél , va lamint speciális természetüknél fogva, n a g y o b b számú ol-
vasó szak-közönséggel birnak, mint az akadémiák iratai. Nem győz t e 
ezen indokolás folytán e léggé csodálkozását k i fe jezn i , hogy ná lunk 
pár évvel azelőtt az akadémiának nagyszerű palota építtetett és azon 
véleményben volt, h o g y mai nap hasonl í that lanúl fontosabb f e l sőbb 
tudományos szak-tanintézetek és semináriumokat létrehozni és épí-
teni, mint a melyek egyedül h iva tvák a tudomány fejlődését köz-
vetlenül ápolni és h o g y a tanítás á l ta l egyedül ezek képesek ú j tu-
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dományos nemzedéket nevelni, tehát a ku l tu ra érdekét tnaradaridólag 
és hatá lyosan csak ezek képesek előmozdítani . 
Te l jes igaza van a német tudósnak, ha csak Németország mos-
tani tudományos viszonyai vétetnek tekintetbe, de a l i g szükséges 
felemlítenem azok előtt, k i k hazai viszonyainkat ismerik , hogy ná-
lunk az akadémiának más feladatai vo l t ak is, v a n n a k is, és talán 
még hosszabb időre lesznek is ; oly fe lada tok , melyek a viszonyok 
különfé leségénél fogva Németországban soha tekin te tbe nem jöhet-
tek vagy l ega l ább a k k o r a je lentőséggel mint ná lunk nem bir tak. 
A k a d é m i á n k különös helyzetéről és feladatairól , va lamin t e tekintet-
ben való n a g y jelentőségéről hazai tudományos viszonyainkra, min-
denkit meggyőzhe t az utóbbi évtized folyamában az ünnepélyes 
ülések a lka lmáva l ta r to t t elnöki megnyi tó beszédek tar ta lma. 
Mi a tudás el ter jesztését i l let i , pap ja inkban e b b e n természet 
szerint mindenféle tan- és tudományos in tézet , különösen pedig az 
irodalom, a napi sajtó, sőt a t á r sada lmi érintkezés minden neme 
rendkívül j e len tékeny részt vesz és az t k i sebb-nagyobb mérvben 
elősegíti. Azonban arra , h o g y a t udás mily ha tá ly lya l terjesztetik 
el, és h o g y milyen azon lényegi leg véve értelmi szabadság mely-
lyel a t u d á s a társadalom minden r é t e g é t á tha t ja , bizonyos már 
meglevő á l l ami és tá r sada lmi állapotok mellett, első sorban ismét az 
egyetem és legfelsőbb tanintézetek v a n n a k hivatva — lega lább köz-
vetve a l egnagyobb be fo lyás t gyakoroln i . Mert a szaktudósok, az 
alsóbb tanin tézetek tanára i és a s zakemberek l e g n a g y o b b tömege, 
mind m e g a n n y i egyenes közegei a t u d á s e l t e r j edésének , a legfőbb 
tanintézetekben nyervén kiképeztetésüket , látható, h o g y a tudás el-
te r jedésének ha tá lya igen sok t ek in te tben attól f og f ü g g n i , mily 
szellemben és mily te rmékenyí tő módon közöltetett amazokkal a 
tudás. A társadalom különfé le ré tege inek azon szabadsága és füg-
get lensége, a melylyel a tudás t s a j á t j ává tehet i , kü lönben egyenlő 
társadalmi befolyások mel le t t , lényegi leg e ré tegek öntudatos ér-
telmi fe j le t tségének fokáva l ugyanaz. Ez azonban a többször ismé-
tel t fe l tevések mellett, mint könnyű belá tn i , szintén n a g y {mérvben 
magától a tudás t ter jesztő közegek te rmékenyí tő ha tásá tó l függ. 
L á t h a t ó tehát ezekből, hogy azon tényezők lánczolatában, me-
lyek a k u l t u r a fejlesztésében cselekvő részt vesznek, végelemzetben 
a legfelsőbb tanintézeteknek, mint az kü lönben m a g á b a n is érthető, 
a l eg je le tékenyebb szerep jut . Ezek, h o g y úgy m o n d j a m , nehézke-
dési központ ja i t képezik az összes ku l tu rmozga lmaknak és nagy voná-
sokban á t t ek in tve e mozgalmakat , a h a l a d á s fo lyamatának fejlődése 
nagy mérvben attól függ , mily alapra v a n fektetve ezen intézeteknek 
működése, é s mily szellemben és i r ányban törekednek és képesek 
^ ezen intézetek egyes t a g j a i fe ladatukat megoldani. 
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Kétségk ívü l ezen n a g y je lentőség tudata volt az, mi kevéssel 
ezelőtt a napi s a j t óban oly nagy mozga lmat idézett elő. Ezen moz-
galom folytán az egyetemi t anügy javí tása és á ta lakí tása k ö r ü l 
élénk eszmecsere ke le tkeze t t , melynek jó tékony ha tása nem ma-
radha t el. 
Mielőt t va lamely intézményt javí tani aka runk , szükséges min-
denek előtt, h o g y annak tulaj donképeni fe ladatáról t iszta és ha tá ro-
zott foga lmakka l b i r junk. Szükséges továbbá e czélra, hogy szaba-
tosan kutassuk ki, hol rej lenek a h iányok, melyek a vi lágosan fel-
ismert feladat e lérésé t akadályozzák. Csak ezen előfel tételek betö l -
tése u tán lehe tünk képesek , oly j av í tásoka t létesíteni, melyek való-
ban azok. Ezen fe l té te lek nélkül fe l fogásom szerint a b a j t e lhár í tan i 
lehetet len, sőt a felsőbb taní tás bonyolódot t természete és n a g y 
fon tossága mellett , oly veszélylyel jár , mely ku l tu ránk és nemzet i 
lé tünkre nézve minden más veszteségnél sú lyosabb lehet. A nap i 
sa j tónak fönebb ér in te t t mozgalma a lka lmáva l az egyetemi ké rdé-
sek és különösen az eszközök és módok, melyek azoknak re fo rmjára 
megk íván ta tnának több oldalúlag vol tak t á rgya lva . De azon pont , 
melyet én e ké rdések megoldásánál a l eg lényegesebb előfel tételnek 
tar tok, l ega lább tudtommal, beha tóbban t á rgya lva nem volt. E p o n t : 
az egye temi tan í tásnak lényeges kel lékei . E n g e d j e m e g a tek. A k a -
démia, hogy a t á r g y . nagy je lentőségénél fogva , ide vonatkozó 
egyéni nézeteimet e helyen a nyi lvánosság elé ter jeszthessem. 
Mint már fönebb láttuk, az egye tem végső f e l ada t a a k u l t u r a 
fejlesztése, és ped ig a tudás ter jesztése és a fe lsőbb értelmi fe j lődés 
ápolása által . Mi előtt tehát az e g y e t e m i tan í tás lényegéről és an-
nak fő kel lékeiről szólanánk, szükséges lesz, h o g y e lőbb a valódi 
tudás lényegével és a felsőbb értelmi fej lődés fel tételeivel azon fogal -
mak szerint jö j jünk t isztába, melyeket a mai kor szelleme e tekin-
tetben megál lapí tot t . A tudás lényegét i l letőleg azt tartom, h o g y 
az igen helyesen van H. Th. Buckle következő szavaiban kifejezve. 
(Essays. Leipzig, Bcockhaus, 1867. 135. 1.) „A tudást nem a tények 
(adatok) teszik ki, hanem azon vonatkozások, melylyel a tények és 
eszmék önmaguk közt és egymás közt összefüggnek — és a valódi tu-
dás nem a tények ismeretében áll, mi csupán pedánssá tesz, hanem a 
tények felhasználásában rejlik, mi bölcscsé tesz." T o v á b b á u g y a n o t t 
137. 1. : „A tudás legmagasabb, legérettebb és legfontosabb alakja, 
mely tudományos alakban előre kimondja bizonyos előzményekből a 
következményeket." Ehez hozzá kell még csatolnom a mai t udomány 
azon l eg l ényegesebb jel lemvonását : hogy a valódi tudás szünet nél-
küli fejlődésben van, és hogy a tudomány mostani fogalma a vég-
leges megállapodással ellentétben áll és ezt kizárja. 
Természettudományi Közlöny, 111. köt t 9 
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Mi p e d i g a felsőbb értelmi fe j lődés legfontosabb fel tételei t 
illeti, meggyőződésem szerint ezek igen helyesen és ta lá lóan v a n n a k 
levezetve W . King ton Cliffordnak „az értelmi fe j lődés némely fel-
tételei" czímü értekezésében (franczia ford í tásban 1. R e v u e des Cours 
scientifiques 1868. 528. 1.) Ezen az e x a c t t udományokban igen be-
avatott szerző Darwin elveinek a l a p j á n az élő szervezetek egészséges 
fe j lődéseinek föfeltételeit igen eszélyes analógia ú t ján átviszi a szel-
lemi élet fej lődésére. E ku ta tása iná l azon eredményre jutot t , melyek 
ide vonatkozó része röviden e következőkben fejezhető k i : „A fel-
sőbb é r t e lmi fejlődésnek főfel tételei : először , hogy a szellemben sok-
kal inkább fejlesztessék a hajlam újnak teremtésére, mint a meglevő-
nek elsajátítására ; másodszor, hogy az oly szellemnek, mely fejlődni 
akar, nem szabad más eszmékben megállapodni, mint csupán olyanok-
ban, melyek folytonos új szellemi cselekvésre vezetik 
A k i a mai kor szel lemében k é p e s az ér telmi t evékenységnek 
bármely t é ren való s ike res és é le tképes eredményét megbírá lni , 
kényte len a mondot tak he lyességé t és á ta lános é rvényé t beismerni ; 
mert épen a l egkülönfé lébb téren kife j lődöt t modern szellemi tevé-
kenység t anu lmánya á l ta l inductive is ezen e redményekre ju tunk , 
a tudás lényegét , a n n a k jellemét és a szellemi fe j lődés fel tételei t 
illetőleg. 
H a az itt mondot tak he lyességé t b e l á t j u k , igen könnyű lesz 
azon czélt megha tá roznunk , melyre az egye temi t an í t á snak irányozva 
kell lenni, h o g y kul tur h iva t á sának a szó mai é r te lmében mefelel-
hessen. E czél nem egyéb, mint a fentebbi értelemben vett tudás ter-
jesztése. Mivel maga ezen tudás nem pusztán tények ismerete, hanem 
tu l a jdonképen a szel lemnek azon képessége , melynél fogva a ténye-
ket és a d a t o k a t fe lhasználni , é r tékes í ten i b i r j a , v i l á g o s , h o g y ily 
nemű t u d á s t a tanítás c s a k akkor eredményezhet , h a a felsőbb ér-
telmi fe j lődés főfe l té te le inek eleget téve, szellemi öncselekvésre éb-
reszt, és az ú jnak lé t rehozására van irányozva, mer t csak az á l ta l 
lehet az é r t e lme t oda fej leszteni , h o g y azon képesítést nyer je , melyet 
valódi t u d á s n a k nevezünk. 
Az eg-yetemi t an í t á s fe lada ta a mondot tak szerint nem pusztán 
a tények és képzeletek (Vorstel lungen) közlésében áll , sem a sa rka-
latos i gazságok és a l ap foga lmak megér te tése nem merí t ik azt ki. 
Ezeknek tapin ta tos és óva tosan kor lá to l t vá lasz tékban való megis-
mertetése, az elemi és középtanodai t an í t á s lényegét képezik. A ta-
nítás e neméné l a t ények és eszmék önmaguk és egymásközt i ösz-
szefüggése csak annyiban jön tek in te tbe , a m e n n y i b e n ez a t á r g y 
megér tésé t elősegíti és az emlékezetet t ámoga t j a , t e h á t lényegesen 
csak d idac t ika i eszközül szolgál , és mint ilyen ezen összefüggés 
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szigorú megalapí tása a középtanodai taní tásnak fe ladatá t nem ké-
pezheti. 
Igen téves volna továbbá azt hinni, mint azt némelyek képze-
lik, hogy kivált az úgynevezet t gyakor la t i szakemberek képzése ér-
dekében, az egye temi taní tásnak feladata volna a tudomány és annak 
eddig nyert vívmányait különös tekintettel a gyakor la t igényeihez 
képest , minél nagyobb ter jedelemben közölni. A tisztán tudományos 
és elméleti tá rgyalás , mint könnyelmű felületességgel szokták állí-
tani, a gyakor la t r a nézve kevésbbé fontos, és annak legföl jebb any-
nyiban engednek jelentőséget, a menny iben , mint a középtanodai 
tanításnál , a tanulást és megér tés t könnyíti . Az egyetemi taní tásnak 
főczélja, meggyőződésem szerint : az igazságnak a tudás mindenkori 
állása szerint önmagáért való hirdetésében és ez alapon a tudomány 
szellemében való kritikai gondolkozás átsajátításában rejlik. — E czélra, 
különös tekintet tel a tudomány és gyakor la t igényeire, a fontosabb 
képzeleteket és tényeket az egyetemi t an í t á s , hogy ú g y mondjam, 
i nkább csak eszközül használja fel. Szóval, a tudományt inkább mé-
lyében mint széltében tá rgya l ja . Az egyetemi tanítás főfeladata en-
nélfogva : i) a szaktudomány főbb módszereinek kri t ikai tárgyalása, 
2) a tények és eszmék önmaguk és egymás közti összefüggésének 
átalános és szigorúan tudományos megalap í tása , t. i. az igazságok-
nak bebizonyítása és pedig nem csupán azon czélból, a mennyiben 
azok pusztán gyakor la t i je lentőséggel birnak, hanem különösen azért 
is, mert az igazságnak bebizonyítása a tudománynak önczélja, 3) hogy 
e t á rgya lások a felsőbb értelmi fejlődés feltételeinek megfelel jenek, 
oly "szellemben kell azokat keresztül vinni, mely szabatos óvatos-
ságga l megkülönböztetvén a kételyen felül álló igazságokat , a még 
szigorúan meg nem ál lapí tot taktól vagy fe l tevésektől , egyszersmind 
a tudomány mindenkori fe j le t tségének ál lapotát , és ezen fej lődésnek 
a jövőbeni i rányzatát ismertesse meg a hallgatóval . 
Az egyetemi tanítás e lér te czélját, ha a tanárnak s ikerül ta-
nulóit ilyen irányzatú előadások, illetőleg gyakor la tok ál tal a szak-
tudomány szellemében való önálló gondolkozásra megtaní tani . Csak 
is ezen el járás által lehet felfogásom szerint a tanulót a szaktudo-
mány főbb tételeibe, i l letőleg törvényeibe és legfőbb elveibe oly 
módon beavatni, mely a legrövidebb idő alat t lehetővé teszi őt azon 
magas la t ra felvezetni, melyről a tudomány t ág terét biztosan és si-
keresen á t tekinthet i . E magas la t ró l az á t tekintés után igen könnyű 
lesz a tudomány egyes részleteinek beható tárgyalása, mely a leg-
jobb alkalmat szolgáltat ja a tanulót a tudomány törvényeinek és 
elveinek szabatos alkalmazásában, a t ények és eszmék biztos fel-
használásában gyakorolni ; szóval, a tudomány szellemében való he-
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lyes és életképes gondolkozásra megtanítani. Meggyőződésem és a 
tapasztalás szerint csak azon egyetemi tanításnak van valóban ter-
mékenyítő hatása, csak az ha tha t ébresztőleg 4z önálló gondolko-
zásra, és csak az eredményezheti az el nem évülő és a gyakorlatra 
nézve is életerős tudás elterjesztését, mely a fönvázolt törekvésre 
van irányozva. Ily tanítás egyszersmind képesíti a tanulót arra, hogy 
a tudomány további fejlődését megértse, és annak későbbi vívmá-
nyait könnyűséggel elsajátíthassa. 
Igen téves volna azonban azt hinni, hogy a legfőbb szaktudo-
mányok mai fejlettsége és nagy terjedelme mellett, lehetséges vagy 
czélszerü volna, minden csak a gyakorlatra fontos részletre nézve is 
egyenlő terjedelemben a tárgyalást kiterjeszteni. A fennvázolt szel-
lemű tanítás mellett, ha lehetne is, felesleges volna ezt tenni , mert 
a főczél : a tudomány szellemében való gondolkozás elsajátítása, egyes 
részletek beható tárgyalása által biztosan jobban érhető el , holott 
minden egyes a tudományra és gyakorlatra fontosabb részleteknek 
egyenlő terjedelemben való tárgyalása az analógiák és ismétléseknél 
fogva zsibbasztó volna, és ezen felül ez az intensiv behatás lehetet-
lensége végett csak a főczél elérésének, a tudomány szellemében 
való gondolkozásba való beavatásníik rovására történhetnék. Ez leg-
feljebb azon szerencsétlen eredményre vezetne, mely a szorosan vett 
betanításnak mindenkori szomorú eredménye. A tudomány, vagy a 
gyakorlatra nézve kevésbbé fontosabb részletek tárgyalásánál ily 
szellemi tanítás mellett rövid megérintés már elég arra , hogy a ta-
nuló az öngondolkozásban nyert képessége és saját szorgalma, szó-
val a tanuló öntevékenysége által az egyes részletek ismeretét sa-
já t jává tegye. Ezen öntevékenység a tanuló részéről különben is, a 
tudás eltejedésének bármely tanítási modora mellett is, mennyiségi-
leg mindig a legfőbb tényező volt és marad is. 
A kik felsőbb tanítással nem foglalkoztak és a kik e tárgyak-
ról esek felületesen gondolkoztak, könnyen azon megjegyzést te-
hetnék, hogy az e törekvésre irányzott egyetemi tanítás igen jó és 
szükséges lehet a tudósók képzésére, de az egyetem feladata első 
sorban úgynevezett gyakorlati szakembereket, tehát ügyvédeket, orvo-
sokat, hivatalnokokat sat. képezni. Hogy a felsőbb tanítás kérdését 
ez oldalról világosíthassuk meg, szükséges azzal tisztába jönnünk, 
mi tulajdonképen feladata a tudósnak és a szakembernek, és mi a 
lényeges különbség feladatuk között; mert úgy tudom, hogy ezt 
egy részről nagyon is összetévesztik, más részről igen helytelen el-
lentétet áll í tanak fel közöttük. 
Ha már a modern fogalmak szerint hasznos állampolgárnak 
egyátalában csak olyant lehet tekintenünk, ki a saját körében a lia-
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ladásra irányzott tevékenységet képes létesíteni, úgy "a szakembernek 
különös feladatául kell tekintenünk, hogy oly körben, melyre tudo-
mányos képeztetésénél fogva kiválólag hivatva van, a tudomány 
eredményeit a kultura érdekében öntudatosan alkalmazza és felhasz-
nálja. E működés első sorban értelmi működés; hogy áldásos és 
hasznos, ne pedig annak ellenkezője legyen, erre első kellék, h o g y 
a szakember működése ne gépies legyen, hanem öntudatos gondol-
kozáson alapuljon. De az ily feladat megoldásának föfeltétele, hogy 
a szakember értelmileg szabad legyen és különösen szaktudománya 
szellemében önállólag helyesen és gyakorlottan gondolkozni tudjon. 
Mivel pedig a megállapodás tudományos dolgokban a visszaeséssel 
azonos, szükséges, hogy nagy mértékben képes legyen a tudomány-
nak folytonosan gyarapodó vívmányait már tudományos álláspont-
jánál fogva további útmutatás nélkül is helyesen átsajátítani, és 
azokat gyakorlatára józanul érvényesíteni ; szóval ebben folytonosan 
üdvös újjításokat létrehozni. Csak ily törekvésre nevelt szakemberek 
által lehetséges a mai kor szellemében vett modern társadalmi álla-
potot létesíteni az államban, nem pedig decretumok vagy törvények 
által, melyek gondolkozás nélküli szakemberek hiányában, irott ma. 
lasztok maradnak. Egy szellemdús tudós ötlete szerint a mai szak-
embernek a gyakorlat terén való feladatát is a sakkjátszóhoz ha-
sonlíthatjuk, ki folytonosan egy láthatlan ellenféllel szemben játszik. 
Ezen ellenfélről azt tudjuk, hogy annak játéka tisztességes, igaz és 
béketűrő. De azt is tudjuk, hogy az ellenfél semmi hibát sem enged 
el, és legkisebb elnézéssel sem bir a tudatlanság és felületesség 
iránt. Ha a szakember jól játszik, az ügy, a melyért játszik, és saját 
érdeke győznek és bőségesen meg lesznek jutalmazva. Ha azonban 
roszszul játszik, tönkre jut és vele együt t az ügy is. E hasonlatból 
megítélhető: elégséges-e a játszónak a r ra , hogy feladatát megold-
hassa, a sakkalakokat és azoknak járását ismernie ? Úgy hiszem min-
denki azt mondja, hogy ez elégtelen. 
Ha a szakemberek képzésénél ezen magasztos czélokat szem 
előtt nem tart juk, hanem a felületesek nézete szerint megelégszünk 
azzal, hogy annyi ismeretekkel lássuk el őket, mely elegendő arra, 
hogy mint a felhúzott játék óra a szigorlaton habár üres, de folyé-
kony feleleteket adjon, úgy a szakemberek létrehozása és jogokkal 
felruházására, nemcsak a kultura érdekeinek szégyenletes meghiúsí-
tása, hanem egyenesen méltatlan szabadalom osztogatása, a társa-
dalom és az állam legszentebb érdekeinek a véletlenre bízása, sőt 
a legtöbb esetben annyit tesz, mint azokat a nyomorult tudákosság 
és nyegleségnek martalékul adni. Vagy nem ezt teszi-e a silány be-
tanítási rendszer, midőn gépekre bízva az állampolgárok vagyoni, 
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jogi, egészségi és közigazgatási érdekeit, melynek minden ellenségei 
között legnagyobb ellenségei : az illető szakembereknek felületessége. 
Késhez vagy legalább is órához kell hasonlítanunk az ily alapon 
nyugvó jogosítást, mely gyermek kezébe van adva. Mert még az 
erkölcsi sülyedtség sem oly káros egészben véve a haladás és a 
társadalmi jólét ügyére nézve, mint az önhittség által táplált fölü-
letesség és tudákosság. A tanügyi kényszer története elég szomorú 
példáit tár ja elénkbe az úgynevezett betanítás szánandó eredmé-
nyeinek. 
H a a puszta betanításban látjuk a szakember képzésének ele-
gendő eszközét, akkor egyátal jában feleslegesekké válnak a felsőbb 
tanintézetek, különösen pedig az egyetemek a szó mai értelmében ; 
mert ekkor czélszerűbb ezen betanítást magukra a gyakorlat embe-
reire bízni, a gyakorló ügyvédek, orvosok és hivatalnokokra, kik 
aránylag rövid idő alat t mindenesetre kevesebb költséggel és talán 
a gyakorlatra és a szakemberek közvetlen érdekeire nézve gyakor-
latiabban is fogják a növendékeket kiképezni ; hogy azonban a fel-
világosodás, a kultura és tökéletesedés érdekei, szóval mindazon 
eszmék érdekei , melyek a mai kort lelkesítik és törekvéseinek 
erkölcsi alapját képezik, és a melyeknek előmozdítása a kor szelle-
mének főérdeme, hová jutnak, gondolkodó emberek előtt nem szük-
séges bővebben fejtegetni. 
Ezek után azon kérdés merül fel, mi tulajdonképen a tudós és 
mi közte és a szakember közötti különbség ? Felfogásom szerint e 
kérdésre a rövid felelet a következőkben van kifejezve : a tudós 
oly szakember , kinek feladata szaktudománya körében szünet nél-
kül új igazságokat kutatni , és ez által a valóban igazat megállapí-
tani és a helytelent kiküszöbölni. A tudós , ki ezen feladatát fel-
ismerni vagy megoldani nem képes, csak a tudákos (Padans) czimére 
tarthat igényt. 
A mondottak szerint a szaktudósok képzése az egyetemen csak 
az által érhető e l , ha a tudósoknak magukat kiképezni vágyók, 
nemcsak miként a szakemberek a tudomány szellemében való gon-
golkozásba vezettetnek be, hanem ezenkívül különösen magának a 
kutatás módszereinek részleteibe és rejtélyeibe öntevékenységük 
által avat ta tnak be. A tanítás, ide nem értve az öntanítást, ez irány-
ban nem is képzelhető máskép mint az által, hogy a tudós-jelöltek 
a tanárnak személyes vezetése és útmutatása mellett, az újnak 
alkotásában és kiderítésében tényleges gyakorlat által vezettessenek 
be, és a képesség egy bizonyos fokát elérve, önállólag foglalatos-
kodjanak ez irányban. 
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D e ez a lka lommal fő leg az úgynevezett gyakor la t i szakemberek 
e g y e t e m i lpképeztetéséről a k a r o k szólani. 
H a e l ismerjük, hogy a szakemberek kiképzésénél a t udomány 
szel lemében való életképes és szabatos gondolkozás á tü l te tésének 
kel l a lényeget képezni és fel téve, de m e g nem engedve, hogy az 
egye temeknek l egfőbb h iva tása az úgynevezet t gyakor la t i szakem-
b e r e k tudományos kiképzése, azon kérdés merül föl : váj jon az egye-
temi tanárnak szaktudósnak, v a g y gyakor la t i szakembernek kell-e 
lennie, hogy a fe lsőbb tan í tásnak azon i r ány t adhassa , mely egye-
dül feleibet m e g a fönnebb kitűzött czélnak? A felelet e r re az ed-
d ig iek szerint igen rövid. Az egyetemi t a n á r n a k , e l tekintve a kul tura 
m a g a s a b b érdekei től , pusztán a gyakor la t i szakemberek képzése 
é rdekében is , h o g y a fönn kitűzött f e lada toknak megfele lhessen, 
mindenek előtt tudósnak kel l lennie. A tudós, mint fönnebb mondva 
volt, de a dolog természetéből önként is következik , szakmájá ra nézve 
szakember is. 
A kérdés második részére a felelet az, h o g y pusztán gyakor la t i 
szakember , a né lkül , hogy az tudós is v o l n a , az egye temi tan í tás 
főfe ladata inak megoldására elégtelen. 
Mai nap tudósnak, de csak szakembernek lenni is, nem oly k é -
nyelmes dolog, mint az h a j d a n t a volt. A tudomány és a ha l adásnak 
tör téne te azon meggyőződésre vezette a műve l t ember iség geniusát , 
h o g y az örök és változatlan igazságokat m é g nem ismerjük, és h o g y 
ezeknek fel ismerésére még tökélyesedésünk mostani fokán képesek 
sem vagyunk . Csak folytonos értelmi küzdés és edzés ál ta l fejleszt-
he tő az emberi szellemnek tökélyesedése oda, hogy ezen igazságok-
nak megér téséhez lega lább közeledhessék. A tudományban nincsenek 
többé végső okok és ledönthetlen rendszerek, melyek egyszer elfo-
g a d v a és fe lá l l í tva , kényelmes alapul szo lgá lha tnának arra , h o g y 
szellemdús e lmefut ta tások ál tal és a logikai mintaszabályok segítsé-
géve l a bölcsesség ne továbbjá t e lér jük. Sőt e l lenkezőleg mind inkább 
azon meggyőződésre kell e l j u tnunk , h o g y az igazság felismerése, 
t ehá t tu l a jdonképen a tudomány haladása l ényegi leg ké t kü lönál ló 
tényező fej lődésétől függ. Az egyik e tényezők közül, hogy ú g y 
m o n d j a m , az i smeretek a n y a g á n a k szaporodása , a más ik sokkal 
fontosabb tényező ped ig : az ember iség ér te lmi tökéletesedése. Ez 
u tóbbi alatt azt é r t em, h o g y az ész folytonos edzése é s küzdése ál-
tal az ember iség értelmében mintegy ú j érzékek fe j lődnek ki, a 
melyek segí tségével oly igazságokat k é p e s m e g é r t e n i , melyekre, 
mielőtt a töké lyesedés ezen foká t elérte volna, képes nem volt. Ezen 
edzés által nyer i az értelem azon élt, me ly által az i smere tanyag 
szaporí tására szolgáló módoka t felismeri és az igazságok valódiságát 
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minden oldalról k r i t ika i lag ellenőrizni, szóval megál lapí tani képes . 
Mai nap ebben áll a búvárkodás l ényege , és a tudós f e l ada t a leg-
főkép i lynemű önálló értelmi edzésben áll. 
Szolgál jon annak fe lv i lágosí tására a mit itt ér tek, a k ő v e t k e z ő 
példa. Már Newton idejében ismeretes lett, h o g y a nap f ehé r su-
gara i , ha üveghasábon keresztül bocsá j t a tnak , különféle sz ínekre 
oszlanak fel. E színek sorozatát színképnek (Spectrum) nevezték. 
F raunhofe r német természetbúvár e század elején szabatosan tanul-
mányozván e sz ínképe t , benne bizonyos vál tozat lan helyzetű sötét 
vonalokat észlelt, melyek róla Fraunhofer - fé le vona laknak neveztet-
tek . Ezen észlelések a lefolyt évt izedig csak ismereteink a n y a g á t 
szaporí tot ták és még 1860-ig senki sem hitte, v a g y l e g a l á b b meg 
nem ér thet te volna, h o g y e színkép és sötét vonalai seg í t ségével 
b iz tossággal lehe tne a n a p vegy i alkatrészei t meghatározni . Bunsen 
és különösen Kirchhoff ku ta tása ik ál tal azonban, h o g y ú g y mond jam 
e g y új é rzékkel gazdagí to t ták a müveit ember i ség ér te lmét , mely 
ma képessé tesz bennünke t arra, h o g y az e g y évtized előtt m e g f o g -
ha ta t lan t t isztán megér t sük és fe l fogjuk. Ezen ú j érzék á l ta l sike-
rü l t a t e rmésze tbúvároknak szabatos módszereket megál lapí tani , me-
lyeknek segí tségével nem csak a nap , de a több i égi t es tek vegy-
a lka ta t o v á b b á azoknak e g y é b phys ika i tu la jdonsága és szerkezete 
biztosan észlelhetővé vált , az ide vonatkozó igazságoka t t ö b b olda-
lúlag megál lap í tan i és ismereteink anyagá t oly t á rgyakka l gya ra -
pítani , m e l y ezen érzék h iányában elérhető nem volt. 
H a be l á t juk azt, h o g y a tudomány ha ladása főleg az ember i 
értelem i lynemű tökélyesedésétől f ü g g , m e g é r t h e t j ü k azt i s , h o g y 
a végső okokúl e l fogadot t igazságok tu la jdonképen nem vál tozat la 
nok, és csak az értelmi fe j le t t ség mindenkori á l l ásának megfe le lők . 
Mer t az, a mit ma ily végső okoknak kell tekintenünk, é r te lmünk 
szüntelen tökéle tesedése folytán, mint a tudomány fe j lődésének tör-
ténete bizonyít ja , később o lyannak tűnik fel, melyet é r te lmünk ezen 
későbbi f e j l e t t ség fokán , megér the tő ú j eszmék segí tségével , csak 
okozatnak kel l fe l ismernünk. A tudomány fej lődése tehá t nemcsak 
egyes részleteiben, hanem minden részében, ideér tve annak alapfo-
galmai t is, fo lytonosan fej lődő élő szervezethez hasonl i tható . Más 
szóval, el. ke l l fogadnunk , h o g y a tudomány ha ladásának ("sem az 
empir ikus igazságok k iaknázásá t , sem az értelmi tökélyesedés t ille-
tőleg ez idő szerint ha tá ra i t nem ismerjük. Pé lda erre a m e l e g el-
méletének története. Kevésse l ez előtt a me leg tüneményeinek ma-
gya ráza t á ra végső okúi felvet ték, b o g y a t e s t ekben egy végné lkü l 
finom anyag , a h ő a n y a g van jelen, melynek mennyiségétől f ü g g a 
tet t hőmérséke . Az ú j a b b ku ta tások azonban k ide r í t e t t ék , h o g y a 
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hő lényege a részecskék mozgásában áll , és hogy a tes tekben fog-
lalt hőmennyiség szaporodása a részecskék mozgásának növekedé-
sétől f ü g g . Szóval a h ő a n y a g léte e d d i g mint egy különál ló végső 
oknak tekintetet t . D e az ú j a b b haladás a hőanyag lé tét illetőleg e g y 
más, már ismert eszmében, a részecskék mozgásának eszméjében m a g y a -
rázatot ta lá l t és így a h ő a n y a g eszméje nem tekinthető többé a végső 
okok egyikének , hanem csak okozatnak. 
A mi itt az ember iség tudásának és értelmi ha l adásának fejlő-
désére nézve mondatott , szigorúan é rvényes az egyes egyén tudására 
és értelmi fej lődésére nézve is. A tudás fejlődési i r ányának ily fel-
ismerése mellett világos, h o g y csak az lehet valódi tudós, ki az ú j 
igazságok k iaknázása á l ta l szünet né lkü l edzi ér te lmi tehetségei t . 
Mert csak ez által k é p e s a tudománynak valóságos színvonalára 
emelkedni és azon megmaradn i . A tudós csakis az ú j létrehozásban 
való te t t leges öncselekvés által képe» értelmi t ehe t sége iben azon 
érzékeket kifej leszteni és edzeni, melyek nélkül rá nézve, a mások 
ál tal megál lapí to t t igazságok valódi é r téké t megí té lni és a tudomány 
ha ladásának i rányzatát fe l fogni nem képes . E viszonyoknál fogva a 
mai tudósra nézve a t udás lényege nem annyira a b b a n áll, h o g y a 
már meglevő do lgoka t elsaját í tsa, mint a b b a n , h o g y a tudomány 
fej lődésének irányzatát , h o g y úgy m o n d j a m annak életét átértse és 
abban részt vegyen, minek elérésére az egyetlen mód, hogy a tudo-
mány fejlesztésében te t t leges és öná l ló lag cselekvő részt vegyen. 
Oly tanárok nélkül , k ik az ily ér te lemben vet t tudós minősít-
vényével nem birnak, az egyetemi taní tásnak azon f e l ada t a , h o g y 
ez a t anu lókban a t udomány szellemében való é le terős gondolkozást 
létesítsen, a tudomány mindenkor i á l lása feletti á t tekin tés t és a tu-
domány ha ladás i i rányza tának megismertetését eredményezze, melye-
ket fennebb mint az egyetemi tanítás fe lada tának legfontosabb ré-
szeit i smertünk fel, nemcsak a tudósok, de különösen a szakemberek 
kiképzését i l letőleg is e lérni nem lehet . 
D e miképen képzelhető is e né lkü l , hogy a t aná r , a tudomány 
szellemében való kr i t ikai gondolkozásban edze taní tványai t , ha abban , 
a tudományos búvár la tokban való folytonos edzés h iányában , m a g a 
is g y a k o r l a t l a n , v a g y hosszabb szünetelés által abban j á ra t l anná 
válik, és a tudomány fejlődéséről, mely reá nem vá r , csak ha l lo-
másból v a g y olvasásból, de saját edzése nélkül bir tudomással . Csak 
fontoljuk meg , mi e redménye lenne annak , ha e g y vívómester, k i a 
vívást könyvekből vagy előadásokból tanul ta , sőt ha valamikor m a g a 
is jól be volt avatva, de m a g á t a v ívásban folyvást nem g y a k o r o l j a : 
vájjon képes volna-e ez tanítványait a vívás c s iny ja iba és l é n y e g é b e 
úgy beava tn i , hogy azok más ügyes vívókkal a küzdelemben nem 
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mondom győztesek l egyenek , de csak megmérkőzhessenek is. H a -
sonlókép áll a dolog az egyetemi tan í tás ügyével is, a fe lsőbb ér-
telmi küzdés terén. É l e tképes és s ikeres egyetemi t an í t á s k izá ró lag 
csak az önálló búvár la tok terén küzdő tanárok taní tása által lé-
tesíthető. 
Téves volna azonban azt hinni, min tha az egye temi t a n á r n a k , 
mint tudósnak, tudományos ku ta tása iná l , a tanítás czéljaira nézve a 
fődolog abban állana, h o g y e ku ta tása iban nagy és feltűnő positiv 
e redményeke t hozzon létre. Ez az egyén i t eheségek és a k u t a t á s 
tá rgyátó l , g y a k r a n a vélet lenségtől f ü g g ; de a tudós tudományos 
életére és értelmi edzésére, tehát m a g á r a a taní tásra nézve is, má-
sodrendű dolog. Mert h o g y valaki a szó mai é r te lmében tudós le-
hessen, nem az a főkel lék, hogy nagyszerű fe l fedezéseket t egyen , 
mi őt egyszersmind n a g y tudóssá is tehet i , hanem az, hogy folyto-
nosan foglalkozzék a tudomány ku ta tás i módszereinek a lkalmazásá-
val, h a b á r csekélyebb je lentőségű ú j igazságok kider í tésére i s , mi 
kü lönben egyenlő körü lmények mel le t t lényegi leg szorgalom, fá rad-
ság és idő kérdése. 
Oly minősítvény, mely ezen ke l l éke t az egye temi tanár taní tá-
sában pótolhatná, meggyőződésem szerint nem létezik. A legfénye-
sebb szónoki tehetség, művészi leg kidolgozott e lőadások, a tudomá-
nyos i rodalomnak legszorga lmasabb assimilatiója, és a legspeculat i -
vabb gondolkozás ehez képes t mel lékes je len tőségűek az egye temi 
taní tásra nézve. Ezek, az ú jnak k u t a t á s á r a irányzott t evékenység 
nélkül , vak í tha t j ák a ha l lga tóságo t és azoknak az e lőadásokat kel-
lemes sőt hasznos időtöltéssé tehet ik, de életerős és valódi t udás 
el ter jesztésére soha nem vezethetnek. El lenben a tudományos ku ta -
tások t a l a j án fejlett egye temi tanítás, tapasz ta lásként középszerű, sőt 
határozottan gyenge e lőadás mellett is, biztosan m e g o l d j á k azon fő-
föladatot , melyekről fennebb szó volt. A taní tásban is, miként min-
denütt , az e redmények nem a dolgok állapotától, h anem azoknak 
irányzatától függnek . Dön tő bizonyítékul szolgál az itt mondot tak 
va lósága mellet t az egye temi tanítás á l lapota és e redménye a német -
országi egye temeken . 
Ezek szerint röviden összefoglalva : a mai értelemben vett egye-
temi tanításnak sarkpontját, annak leglényegesebb kellékét és a taní-
tási szabadság sikerének semmi más által nem pótolható kellékét ké-
pezi az, hogy a tanítás önálló tudományos kutatások lalaján fejlődjék 
ki és ez által szünet nélkül tápláltassék. 
Míg egyrészt t e h á t , mint f önnebb lát tuk, ar ra , hogy a tudós 
é le tképes szaktevékenysége t fej thessen k i , czélszerü, h o g y tanár le-
gyen , a d d i g viszont a t aná rnak , h o g y az egye temi taní tás fe ladatá-
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nak megfelelhessen, mindenekelőtt tudósnak kell lennie. E ké t fé le 
minősítvény, egyébként nem pótolható módon egészíti ki egymást . 
Ezen tárgyalások, úgy hiszem, e léggé vi lágosak. Miután azon-
ban, kivált olyanoknál, kik az egyetemi taní tásban öncselekvésen 
alapuló tapasztalással nem birnak, jogosul tan t ámadha tna azon ké-
tely, h o g y az ily fontos kérdéseknek ilynemű vi ta tása és az abból 
keletkező eredmény is elméletiesnek látszó természeténél fogva nem 
elég biztos, mint mondani szokták gyakor la t i é r tékkel bir. Lássuk) 
mit bizonyít e tekintetben a tapasztalás? 
Mindenki előtt ismeretes, hogy az egyetemi tanítás ügye leg-
szerencsésebb helyzetben van Németországban, és mindenki beismeri, 
hogy az egyetemi taní tás sikere hasonli thatlanúl l egnagyobb Német-
országban, és pedig főkép egyetemeinek szervezeténél fogva, melyről 
az il letékes nem német szakemberek is feltétlen elismeréssel szólnak 
(péld. H u x l e y , R e n a n és mások). Vegyük közelebbről szemügyre, 
miben áll tu la jdonképen a német egyetemeken a tanárok működé-
sének lényege, mi á l ta l a többi tényezőktől eltekintve, ott az egye-
temi tanítás oly nagy eredményeket hoz létre. A közönséges felelet 
az ily módon formulázott kérdésre : hogy Németország ir igylendő 
ál lapota az egyetemi tanügyben a tanszabadságnak és a szabad ver-
senynek köszönhető. A válasz egészen helyes, de csak azon feltétel 
alatt , ha e két szónak fogalmát, úgy a mint az Németországban a 
valóságnak megfelel , szabatosan határozzuk meg. Azok, kik e kér-
dést öntapasztalásból nem tanulmányozták, többnyire nagyon saját-
ságos fogalmat a lkotnak maguknak e két szóról, mely tapasztalásom 
szerint a legsajnála tosabb félreértésen alapul. A legtöbben ugyanis 
azt ta r t ják , hogy a német egyetemeken a tanszabadság és a szabad 
verseny, concreten szólva abban áll, hogy ugyanazon egyetemen egy 
szakmának több tanára , legalább egy rendes és egy. magántanára van. 
Véleményük szerint ezek egyidejűleg ugyan azon tantárgyat , ugyan 
azon czélra ad ják elő, úgy hogy a tanuló, különösen az úgynevezet t 
kötelezett vagy fő tan tá rgyaka t e tanárok bármelyikétől ha l l ga tha t j a 
ugyanazon érvénynyel. Ú g y képzelik továbbá , h o g y ez által köz-
vetlenül a tanítás terén, oly módon idéztetik elő a verseny, hogy a 
mely t anár több gondot fordit előadásaira, annak több ha l lga tó ja 
van és így több tandíj-jövedelme is. Szóval tehát , a kik a dologba 
beavatva nincsenek, azt tar t ják, hogy a magántanár i intézmény által, 
Némethonban a tan í tás terén, közvetlenül az anyag i érdekekre ala-
pított verseny áll fenn. Ez azonban teljes félreismerése a németor-
szági magántanár i intézmény a lapfogalmának és tényleges ál la-
potának. 
A magántanár i intézménynek alapeszméje Néme to r szágban az 
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hogy fiatal tudományos képzettségű egyéneknek, kezdő tudósoknak, 
alkalom adassék a r r a , hogy magukat az egyetemi tanítás terén 
kiképezzék, ebbeli tehetségeiket edzék és azt gykorlat i lag bebizo-
nyíthassák. 
A magántanári czímmel azonban semmi egyéb jogot nem nyer-
nek, mint azt, hogy az egyetemen egy bizonyos szaktudományból 
vagy legtöbb esetben, annak egy gyakran igen kis részlete felett, 
melyet behatóbban müveitek, előadásokat tarthatnak. Ez által azon 
mellék czél is el van érve, hogy nagy terjedelmű tudományszakoknak 
egyes ágai, vagy még kifejlődésben levő új tudományágak, me-
lyekre különös tanszékek rendszeresítve nincsenek vagy nem igen 
lehetnek, képviselve vannak az egyetemen. A magántanárok az ál-
taluk tartott előadás után tandíjakat élveznek, mely azonban rende-
sen nem igen tetemes, de ezen felül a magántanárok önfentartása 
saját dolguk. Egy vagy két év alatt kiderül, hogy alkalmasak-e 
egyetemi tanárságra vagy nem. Első esetben valamely egyetemre 
meghivatnak, az utóbbi esetben, ha erre kilátásuk nincsen, más pá-
lyát választanak. Az ily módon tapasztalatilag bebizonyított képes-
ségű magántanárok jelesbjeiből hivatnak meg üresedések eseteben 
az egyetemeknek fizetéses tanárai. A kitűnők pedig üresedések hiá-
nyában is fizetéses vagy fizetés nélküli rendkívüli tanárokká nevez-
tetnek ki, leginkább azon czélból, hogy az illető egyetemre nézve 
biztosíttassanak ; utóbbi esetben többnyire szaktudományuknak ál-
taluk behatóbban müveit egyes részei felett jogosíttatnak fel elő-
adások tartására. 
Mivel a magántanárok a tudomány mívelete iránti hajlamból 
választják a tanítási pályát, és mivel tudják, hogy egyetemekre csak 
akkor hivatnak meg, ha tudományos kutatások által kitűnnek , ezt 
átalában a legnagyobb erélylyel űzik, mint ezt bármely német tu-
dományos folyóirat tartalmi lajstroma bizonyítja. E foglalkozás foly-
tán és a fiatal buzgalomnál fogva, iparkodnak előadásaikat a tudo-
mány szellemében és annak színvonalán berendezni. A magántaná-
roknak ezen kettős tevékenysége a rendes tanároknak tudományos 
és tanítói működésére, és így a felsőbb tanításra hathatós buzdításul 
szolgál. I t t fekszik azon verseny lényege, melyet a német egyetemek 
tanárai és magántanárai a tanításra gyakorolnak. Mivel a buzdítás 
tisztán a tudományos térre van szorítva és a verseny erkölcsi ter-
mészetű nemes ambitióra van alapitva, s a tanítás tudományos szelle-
mének fenntartására, a tanítási szabadság veszélyeztetése nélkül, jóté-
konyabb hatást gyakorol, mint ezt bármi néven nevezendő kényszer 
által elérni lehetne. Ugyancsak a magántanári intézménynek köszön-
hetni Németországban, hogy ott a kitűnő tanerők oly nagy számmal 
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vannak jelen, hogy ezeknek és a tudományos versenynek kedvéért 
néha ugyanazon tudományszakra két, sőt több kinevezett tanár is 
van alkalmazva. D e ezek a később előadandó okoknál fogva és kü-
lönösen az alapos tanítás érdekében, egyidejűleg nem szorosan 
ugyanazt, hanem csak ugyanazon szaktudománynak egymást köl-
csönösen kiegészítő külön részeit taní t ják és mívelik. 
Félreértésen alapul tehát azon feltevés, mintha Németországban 
a magántanári intézmény főeszméje az volna, hogy általa a tulajdon-
képeni tanítás terén, a magán- és rendes tanárok között, közvetlenül 
anyagi érdekekre alapított versenyt létesítsen. Sőt az ilynemű 
verseny a magántanári intézmény szervezése által egyenesen ki van 
zárva, mert az épen azon czélokkal, melyeket a magántanári intéz-
mény által el kell érni, egyenes ellentétben van. A hallgatók kö-
zépmüveltségre törekvő nagyobbb részének könnyen belátható és 
igen is megbocsájtható közvetlen érdekei abban öszontosulnak, hogy 
a szigorlatok és államvizsgák által tőlük követelt szükségképeni 
igényeknek, minél kevesebb fáradsággal és minél rövidebb idő alatt 
felelhessenek meg. A mennyiben a kezdő tudósok tehát még nem 
gyakorlot t magántanárok, kiknek a tanításban való tapasztalás és 
routine nem áll rendelkezésükre, hogy a tapasztalt és gyakorlott 
tanárokkal az ily versenyt kiál lhassák, iparkodnának a hallgatók 
fennvázolt közvetlen érdekeinek megfelelni , mert az végre sokkal 
könnyebb és jutalmazóbb is, mint a tudományos kutatások alapján 
szerezni elismerést. Ennek legközelebbi visszahatása a tanítási sza-
szabadságra olynemü anyagi kényszer gyanánt hatna, melynek nyo-
mása alatt a rendes tanárok is ily módon rendeznék be előadásaikat. 
Szóval, a tisztán tudományos szellemű tanítás helyett és annak ro-
vására a compendiosus betaní tás , a szigorlatokra való nyomorult 
előkészítés jönne létre, ép az, mit a tanítási szabadságnak és a ver-
senynek megakíidályozni kellene. E berendezés nem tanszabadság, 
hanem egyszerűen a tanítással való üzérkedés volna. Az ily közvet-
lenül az anyagi érdekre alapított verseny, a tanítás szabadságára 
oly veszélyes kényszert gyakorolna, mely az ultramontán vagy bu-
reaucraticus befolyásoktól névleg megkülönböznék ugyan, de ered-
ményében egészen hasonló volna amazokéhoz. 
De ugyancsak a versenynek ily neme, másrészt magát a ma-
gántanár i intézményt jótékonyságával együt t semmisítené meg. H a 
ugyanis a magántanárok a rendesekkel egyenjogosíttatnak, világos, 
hogy a magántanári jogosítványt a tanítás sikerének érdekében ok-
vetlenül szigorúbb képesítési vizsgákhoz kellene kötni. Ez által a 
kezdő tudósok nagy része elriasztatnék a magántanári pályától, mi 
a tanítás-szabadságnak érdekében igen nagy kár volna, de a mi fő, 
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a tanári képzettségnek gyakorlat i és tapasztalati bizonyítékokon 
nyugvó megítélése lehetetlenné válnék. Már pedig mint láttuk, a 
magántanári intézmény alapeszméje és nagyrészt jótékonysága az 
egyetemi tanításra épen ebben áll. A másik mód a magántanári in-
tézménynek ily verseny melletti fenntartására csak az lehetne, hogy 
a tanári képesitettség megítélése, ne tapasztalati bizonyítékokra 
alapíttassák, és egyátalában könnyebbíttessék meg. Mivel minden 
tanítási rendszer sikerének egyetlen biztosítéka a tanároknak alapos 
tudományos képzettsége, világos, hogy az utóbbi módozat követését 
első sorban maga a czél, mely elérendő, a legszigorúbban elkárhoz-
tat ja és tiltja. 
Azt hiszem, a fogalmak tisztázására fog szolgálni még a követ-
kező megjegyzés. Németországban a tanároknak a tandíjak általi 
jutalmazása csak második sorban és közvetve idéz elő versenyt a 
tanításban ugyanazon egyetemen. Sokkal élénkebb és üdvösebb en-
nek befolyása azon verseny terén, mely két különféle helyen levő 
egyetem között fennáll. De Németországban a tandíjak jelentősége 
első sorban az, hogy a tanítási szabadságot a bureaucratikus befo-
lyás túlsúlyától megvédjék, a mennyiben azok, kik az egyetemeken 
tanítanak, az által nem csupán a kormánytól nyerik jövedelmeiket 
és igy ettől kevébbé függőek, mint e nélkül volnának. Továbbá 
fontos jelentősége pedig a tandí jaknak a tanítás javára, hog}' a ta-
nárok azok érdekei iránt éreznek kötelezettséget, a kik által a tan-
díjakban részesíttetnek. 
Németországban mindennemű egyetemi tanárnak, tehát a rendes, 
rendkívüli úgy, mint különösen a magántanároknak működését és 
annak értékét, nem magából a szó szoros értelmében vett tanulás 
minőségéből, hanem főkép és majdnem kizárólag azon tudományos 
kutatások benső értékéből Ítélik meg, melyet valamely tanár műkö-
dése alatt felmutathat. Ezen körülményeknek oly nagy jelentőséget 
tulajdonítanak, a tanítás értékét és eredményét oly mérvben teszik 
ettől függővé, hogy a tanárok meghívásánál, legfőképen a tudomá-
nyos kutatás terén szerzett érdemeik vétetnek tekintetbe és a tulaj-
donképeni. tanítási képesség, különösen a szép, jó és folyékony 
előadás amannak hiányában alig nyom valamit a mértékben. E vé-
leményező bírálatot Németországban egyedül az illetékes tudósokból 
alkotott fakultások, vagy azoknak alkalmilag külön e czélra alakí-
tott szakbizottságai viszik véghez. Mint tudva van, a fakultások a 
meghívások jogával vannak felruházva. Indokolásuk alaposságához 
képest, a kormány helyben hagyja vagy megtagadja a kinevezést. 
Ez annyira megy , hogy a tanárok a tudományos kutatások 
iránti lelkesedés és a fönebbi körülmények befolyása alatt , legalább 
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egyes esetekben kevesebb gondot ford í tanak a tulajdonképeni elő-
adásokra, mint a mennyire különösen a középmüveltségre törekvő 
ha l lga tók é rdekében csakugyan szükséges volna. I smere tes , hogy 
csaknem közmondássá vált az, hogy a leghí resebb t aná roknak gyak-
ran a legroszabb előadásai vannak ; de jól megér tendő , már leg-
a lább mi a kü l ső csint illeti. Egyes ese tekben a tudományos búvár-
kodás iránti buzgóság annyi ra ment, h o g y az részben a tanítás ér-
dekeinek rovására történik. A német egyetemeknek, ha úgy szabad 
azt nevezni, itt van a gyenge oldala. E á t j á k és érzik ezt a paeda-
gógok , sőt e g y e s hangok már elérkezet tnek látták az időt Német-
országban ar ra , bogy itt, valamit a közvetlen verseny által is le-
hetne tenni.. H a azt kérdezzük, miért nem teszik ezt, a r r a a válasz, 
h o g y Németországban a t isztán tudományos szellemű taní tás szabad-
ságának megóvásá t mindenki oly fé l tékenyen kívánja fenntartatni , 
h o g y a kisebb hátrányt a nagyobb és fő előnyért szívesen tűrik. E 
ba j különben a különféle egyetemeknek egymás közötti versenyzése 
ál ta l egyenlő szervezet mellett , a gyakor la tban kivihető minimumra 
szállíttatik le. 
Meggyőződésem szerint, Németország tudományos műveltségé-
nek nagy foká t végelemzetben annak köszöni , hogy ott a tanítás 
ügyét , a t anárok megválasztásának módjá t és ez által a tanítás sza-
badságának megóvását , ily magas szempontból fogják fel. Ennek 
tulajdonítandó, hogy a tanárok, daczára a sok esetben határozottan 
g y e n g e előadásoknak, tudományos szellemet és oly öngondolkozást 
kel tenek a tanulókban, és ez által a n é p n e k értelmileg fejlődött ré-
tegeiben, ezenfelül pedig oly tudományos életet, i rodalmat tar tanak 
fenn, melyet semmiféle más tanítási rendszer és más nemzet fel nem 
mutathat . 
Hasonlókép áll a dolog a tanítási szabadsággal . Ennek a való-
ságban való lényege nem abban áll, h o g y a tanuló ugyanazon 
egyetemen, ugyanazon tan tá rgya t , saját választása szerint, különféle 
tanároktól te l jesen egyenlő érvénynyel ha l lga tha t ja ; e szabadság 
lényegi leg főképen abban áll , hogy a szakpályára készülő tanulónak 
szabadságában áll, a t á r g y a k a t oly r e n d b e n , oly megválasztásban 
és a mi f ő , azon egyetemen hallgatni, me lyen saját be lá tása szerint 
azt hiszi, h o g y az illető szak legjobban van képviselve. Ismeretes, 
h o g y a német egyetemi polgároknál á ta lánosan bevett szokás, hogy 
egyetemi éve ike t 2—3, sőt sokszor több egyetemen is töltik. E te-
kinte tben a legfontosabb körülmény, h o g y a német egye temek szá-
mosak és lényegi leg egészen megegyező szervezettel bi rnak. Csak 
ez által, t. i. t ö b b egyetem közrehatása á l ta l létesíthető oly tanulási 
szabadság, mely valóban i lyennek nevezhető és é le tképes eredmé-
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nyeket hozhat létre. Mert az által, hogy az egyetemek mint egész 
intézetek versenyeznek egymással, a tanulási .szabadság teljesen el 
van érve, a nélkül , hogy a tanítás szabadsága veszélyeztetve volna. 
Ha ez azonban kizárólag és teljes egyenjogúsággal ugyanazon egye-
temen történik, a versenyző tanárok és a tanulók közötti, többnyire 
kicsinyes, a tanítás érdekeire nézve mellékes, de sikerére nézve a 
fönnebbiek szerint kétségtelenül káros befolyással van. Ez elébb-
utóbb a suffrage universel veszélyes terére vezet , mely a tanítás 
terén is oly eredményt szül, melynek silányságáról a politika terén 
éppen most elég sajnálatos alkalmunk van meggyőződni. 
Németországban tehát a tanítási szabadság lényege a fönneb-
biek szerint egyenesen abban áll, hogy az egyetemi tanár tananya-
gának felfogásában, és tudományos megalapításábíin, szóval szak-
tárgyának tanításában semminemű közvetlen külső kényszer által 
nincsen korlátozva. A tanítási szabadság Németországban feljogo-
sítja a tanárt arra, hogy feladatának, bebizonyított szakképzettsége 
és azon bizalomhoz képest, melynek alapján kineveztetett, mint 
szakmája tanítási modorának megítélésében legilletékesebb egyén, 
saját jó belátása szerint teleljen meg. Ily tanítási szabadság mellett 
az egyetemi tanítás sikeres eredménye legtőkép attól függ, mily 
módon Ítéltetik meg a választandó tanárok képzettsége és ennek 
folytán mily irányú tudományos müküdésre tereli ez. és az egyete-
meknek egymás közötti versenye, az egyetemek minden rendű ta-
náraiknak erkölcsi és anyagi érdekeit . Az eddigiekből határozottan 
kiderül, hogy Németországban az egyetemi tanárok képességének 
megítélésénél fő és csaknem egyedüli kritérium az önálló tudományos 
kutatások terén létesített tevékenység. E tevékenység az egyeseknek 
a tudomány iránti lelkesedésén, és a búvárkodás által nyert önelég-
tételen kívül, abban talál folytonos erkölcsi és reális buzdítást és 
elismerést, hogy a tudományos ku ta tás terén kitűnő tanárok , ked-
vezőbb feltételek mellett hivatnak vagy tartatnak meg az egyetemek 
által. Szóval tehát : Németországban az egyetemi tanításnak és a ta-
nítási versenynek főalapját képezi azon tevékeység, melyet az ön-
álló tudományos kutatások terén fejtenek ki. E tevékenységnek 
ugyanazon és a különféle egyetemeken fenálló verseny általi foly-
tonos ébrentartása, nyúj t ja azon semmi közvetlen intézkedés vagy 
kényszer által soha nem pótolható biztosítékot,' mely a német egye-
temi tanítást egyrészt nyomorúlt betanítássá sülyedni nem engedi , 
másrészt pedig a tanítási szabadságot megvédi és a kultura érde-
keit hathatósan előmozdítja. 
H a már most hazai egyetemünknél közelebbről vizsgáljuk meg 
a tanítás állapotát, úgy ha elfogulatlanok vagyunk, azon eredményre 
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kell jönnünk, hogy a szó közönséges értelmében vet t tanítás nem 
oly rosz lábon áll, mint azt némely nem épen jó akaratú szomszé-
daink napi sajtójából eredő czikk áll í t ja, mert kétséget sem szenved, 
hogy magára a tanítás alaki részére, tehát különösen a mi az elő-
adásokat és az egyes tanároknak e tekintetben való buzgalmát és 
jóakara tá t illeti, egészben véve, egyetemünkön egyátalában nincs 
elhanyagolva. Sőt egyes nagyfontosságú tanszakokra nézve, bát-
ran lehet állítani, bogy ez irányban legalább annyi, sőt az adot t 
viszonyokhoz képest sok tekintetben több gond van a tanításra for-
dítva, mint igen sok más egyetemen. 
Ha azonban hazai egyetemünk működését a tudományos kutatás 
terén, a tudomány szellemében vett újnak alkotása tekintetében 
vesszük szemügyre, úgy kénytelenek vagyunk bevallani, hogy az e 
téren kifejtett tevékenység nincsen arányban a tulajdonképeni taní tás 
terén kifejtett tevékenységgel. Egyéni meggyőződésem szerint, és a 
fönnebb kifejtettek a lapján tehát, ha valahol hiányosság van legfel-
sőbb tanintézetünk kulturhivatási működésében, ú g y én ezt főképen 
ezen forrásra vagyok képes visszavezetni. A külső súlyos akadályok-
tól eltekintve, leginkább ebből magyarázható, hogy egyetemünk a 
szaktudósok képzésében sokkal kevesebb eredményt mutathatott fel, 
mint más külföldi egyetemek, és hogy a szakemberek képzésében 
is, nem versenyezhet a hires külföldi egyetemekkel, habár mint fö-
nebb említettem, sok tekintetben több gond fordíttatik nálunk a köz-
vetlen tanítás alaki részére, mint amazoknál. 
Nem tartozik ezen értekezés keretébe az e tekintetben fennálló 
súlyos akadályok tüzetes tárgyalása. 
E pillanatban az egyetemi reform létesülésének köszöbén ál-
lunk, és mindnyájan hiszszük, hogy a hazai kormánynak és tövény-
hozásnak bölcsesége azon alkalmas eszközöket és módokat, melyek 
egyetemünk újjá alakí tására leglényegesebbek, meg fogja találni. 
Nem érzem magamat arra hivatva, hogy az egyetemi taní tás 
újjá alakítása tárgyában positiv javaslatokat tehessek , de engedje 
meg a tek. Akadémia, hogy ebbeli nézetemnek e helyen ki-
fejezést adhassak, miszerint szilárd meggyőződésem szerint, nehéz és 
magasztos kulturhivatásunk biztos és sikeres megoldásáról a felsőbb 
értelmi fejlődés terén, végképen le kell mondanunk, ha nem sikerül 
oly módot találnunk, mely a felsőbb tanítás ügyében a szó közön-
séges értelmében vett tanítás helyett, a tudományos búvárkodás te-
rén nem lesz képes élénk tevékenységet előidézni, és a mi fő , azt 
sikeresen és szünet nélkül fenntartani. 
Csak így lehetséges a valódi tanszabadság, csak ezen verseny 
tog e szabadság mellett a tanítás sikerének biztosítékáúl szolgálni, 
Természettudományi Közlöny. I I I . kötet. 1 0 
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c s a k í g y v e r s e n y e z h e t ü n k e g y é b b e u r ó p a i e g y e t e m e k k e l , m időn e g y -
s z e r s m i n d h a z a i i r o d a l m u n k a t oly t u d o m á n y o s t e r m é n y e k k e l g y a r a -
p í t j u k , m e l y b e n e d d i g e l é l e g a l á b b is d ú s n e m vo l t . 
L e g y e n t e h á t j e l s z a v u n k , m e l y e t soha m e g n e f o r d í t s u n k : 
„ v e r s e n y a t u d o m á n y é s t a n í t á s a s z a b a d s á g á n a k é r d e k é b e n . " 
H o g y az itt k i f e j t e t t n é z e t e k és s z e m p o n t o k az e g y e e t m i t a n í t á s t 
i l l e tő leg , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k s a j á t s á g o s l é n y e g e sze r in t m i k é p 
v i h e t ő k k i , és h o g y m i k é n t k é p z e l e m é s r e m é n y l e m a z o k a t k ü l ö n ö -
sen a v e g y t a n r a , m i n t s z a k t á r g y a m r a n é z v e f o g a n a t o s í t a n i , ezt é r t e -
k e z é s e m n e k másod ik r é s z é b e n , m e l y e g y s z e r s m i n d a z ú j e g y e t e m i 
v a g y t a n i i n t éze t é p ü l e t é n e k és s z e r v e z e t é n e k l e í r á s á t t a r t a l m a z z a , 
lesz s z e r e n c s é m a t e k . A k a d é m i a e l é te r jesz teni .*) 
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A PROTISTÁK ORSZÁGA. — D a r -
w i n fellépése óta a természetrajzi 
rendszertan, melyet addig az úgyne-
vezett „tudományos" állat- és növény-
tant képviselő zoológok és botani-
kusok úgyszólván csak lenéztek, ama 
hatalmas fordulat által, melyet a 
Darwin eszméi előidéztek, egészen 
más, mondhatnók szebb és magasabb 
feladatot nyert. Igaz, hogy eddig a 
rendszertant igen sok állatt- és nö-
vénytudós, úgyszólván, csak tudo-
mányos játék gyanánt művelte, ameny-
nyiben csakis az alakok hasonlatos-
ságán és sokféleségén gyönyörködött. 
De mig eddig roppant heves viták 
folytak e tárgy körül : ha vájjon „jó" 
vagy ,,rosz" faj-e ez vagy amaz, 
addig Darwin óta a faj absolut fo-
galma nincs többé ; ma már csak 
mint relativ fogalomnak van értelme 
s értéke, a mennyiben az alakrokon-
ságnak működő okát a vérrokonságban 
találtuk fel. Jelenleg a rendszertan-
nak azon magas, s egyrészt igen 
nehéz, de másrészt fölötte érdekes 
feladata van: a ,,természetes rendszer" 
fölállítása által, a rokon csoportok 
törzsfáját és származási viszonyait 
megállapítani. 
Ezen fontos feladatnak megfelelni 
kiváltkép nagy nehézségekkel jár a 
legalsóbb fejlődési fokon álló szerve-
zeteknél ; s nem Csuda hogy ezen 
legalsóbb rendű szervezetek osztá-
lyozásánál még a legnagyobb zavar 
uralkodik ; kivált ha meggondoljuk, 
hogy sokakról még azt sem tudjuk, 
hogy a növényekhez vagy pedig az 
állatokhoz számitandók-e ? Haeckel, 
jenai állattani tanár, némi világot 
akar hozni ezen chaosba azáltal, hogy 
mind ezen kétes szervezeteket külön 
országba „a protisták országába" fog-
lalja öszsze, mely tehát mint közve-
títő a növény- és állatország közt 
foglalt helyet. 
A protisták országa, Haeckel leg-
újabb ,,Biologische Studien" czímű 
műve szerint, a következő csopor-















*) Azon nagynevű német tudós, kiről a 127-ik lapon tétetett említés, alkalmasint nem 
más mint L i e b ig , a müncheni egyetem nagyhírű tanára, egyszersmind a müncheni tud. 
akadémia elnöke. . S z e r k . 











r . Acyttaria. 
2. Heliozoa. 
3. Radiolaria. 
Ezen — reméljük csak ideigle-
nesen — felállított ország által azt 
érjük e l , hogy ezentúl legalább a va-
lódi állatokat s valódi növényeket 
szorosan definiálhatjuk. 
Kriesch János. 
Ú j ÁLLAT. — E g y ú j , i g e n ér-
dekes állatot talált K r e f f t, az auszt-
raliai természetrajzi muzeum főnöke 
Sidneyben, a Burnet folyóban. Ezen 
új állat, egy halgőte (Ceratodus For-
sten), mint közvetítő tag a kétéle-
tiiek (Amphibia) és a halak közt áll. 
Régóta ismeretesek m á r pikkelyes 
gőték (Lepidosiren, Protopterus) me-
lyek épp annyira kétél tűek mint a 
halak. Ha vizben élnek, kopoltvúkkal 
lélegzenek, ha azonban szárazra ke-
rülnek, mint az tropikus hazájuknak 
száraz idényében rendesen történik, 
akkor tüdőiket veszik tgénybe, miért 
is Joh. Müller azokat jogosan „kettős 
légzésiteknek" nevezte el. Ezen előbb 
is ismert haigőték azonban nem le-
hettek a kétéltiieknek közvetlen előd-
jeik ; mindenki érezte, hogy itt a 
halaktól a kétéltüekhez még egy át-
meneti állapotnak, egy közvetítő tag-
nak kell lenni. Az • emlí tet t uj állat 
jelentősége abban áll, hogy szerve-
zeténél fogva a legszebb átmenetet 
képezi a kétéltüektől azon halakhoz 
(Ganoidák, zománczpikkelyíiek), me-
lyeknek az ősvilágban igen számos 
faja és neme népesité a földet, s 
melyektől a jelenleg u ra lkodó cson-
tos halak származtak. A Ceratodus 
tehát igen valószínűleg a kétéltűek 
ősapja. K. J. 
A SZIVACSOK AZ ÁLLATTANI Állattan. 
RENDSZERBEN". — A s p o n g i á k i n g a -
dozó állása a zoologiai rendszerben 
végre meg van állapítva. L e u c k a r t -
nak már évek előtt kimondott véle-
ménye lett a győztes, mely szerint 
a szivacsok az ál latok első s legal-
sóbb köréből, a protozoák (elsőczék) 
csoportjából, vagy helyesebben a p ro -
tisták országából , melybe azelőtt 
H a e c k e l helyezte volt azokat, a 
rendszerben fel jebb haladtak, s je len-
leg a második körben, a Coelente-
ráták (ürbelüek) csoportjában foglal-
ták el ezentúl már állandó helyü-
ket. (V. ö. a T e r m . tud. Közlöny 
II. k., 433. lap kezdő sorait. Szerk.) 
K. J. 
VULKÁNI TÜNEMÉNYEK STATISTI- Ásvány-
KÁJA 1 8 6 5 — 6 9 - B E N . — „Leonhardt's és földtan. 
u. Bronn's Jahrb. fiir Mineralogie 
und Geologie" cz ímű évkönyvekben 
i 866 óta W. C. F u c h s tanár éven-
ként közöl egy kimutatást az elmúlt 
évben földünkön észlelt vulkáni tü-
neményekről, u. m. a vulkánok ki tö-
réseiről és a földrengésekről. Je len-
leg már 5 ily kimutatás fekszik előt-
tünk, melyekből ál l janak itt a követ-
kező átalánosabb érdekű adatok. 
A ki a vulkáni tüneményekkel 
csak kissé foglalkozik is, meggyő-
ződhetik azonnal, hogy ezek koránt-
sem olv ritka és rendkívüli tünemé-
nyek, mint minőknek azok hiszik, kik 
oly vidéken laknak, hol e tünemé-
nyek ritkán jelentkeznek. Ennek oka 
az, hogy csak a jelentékenyebb ese-
tek jutnak köztudomásra az újságok 
által, mivel a kisebbek és jelenték-
telenek, a melyek p e d i g sokkal gya-
koriabbak, azon vidékek lakóit kik-
nél az ily tünemények csaknem min-
dennaposak, sokkal kevésbbé érdek-
lik, semhogy érdemesnek tar tanák 
azokat a világgal tudatni . 
H a meggondol juk még, hány ily 
tünemény múlik el nyom nélkül a 
tudományra a fö ld felületének leg-
nagyobb részén, a tengerekben és a 
műveletlen népek által lakott terü-
l ő * 
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Ásvány- leteken ; úgy előre is belátható, hogy 
; földtan.
 a legtökéletesebb kimutatás is mesz-
sze esik a valóságtól s a fölszám-
lált esetek tán tizedrészét sem képe-
zik azoknak, melyek valóban tör-
téntek az egész földön. Daczára ezen 
a tudományra nézve kedvezőtlen 
körülményeknek az észlelt kisebb szá-
mú vulkáni 'tünemények összeállí-
tása és évi kimutatása is a legna-
gyobb haszonnal lehet a tudományra, 
kivált ha az évek hoszszú során át 
folytattatik ; mert csak ily pontosan 
észlelt adatok összevetése által lehet 
majd bizton következtetni azon nagy-
szerű tünemények alapokaira, melyek 
mindenütt és minden időben meg-
rázkódtatják az emberi kedélyeket. 
A vulkáni kitörések és az azokkal 
egybekötött tüneményekről bátran le-
het állítani, hogy az egész föld ke-
rekségét tekintetbe vévén, szakadat-
lanul mutatkoztak az öt éven át, an-
nál is inkább miután sok vulkán 
magában is több éven át, hol élén-
kebb, hol gyengébb tevékenységben 
volt, mint péld. az Aetna, a Vesuv, 
a Santorin sziget vulkánja, a szaka-
datlanul működő Stromboli s. a. t. 
Rendkívüli kitörése volt: 1 865-ben 
4 vulkánnak, 1866-ban 6-nak, 1867-
ben 9-nek, melyek közt a Concha-
gua Nicaraguában nov. 14-én kép-
ződött, tehát egészen új ; — 1868-ban 
7-nek és 1869-ben 13-nak, mely 
utóbbiak közt ismét két új van, az 
egyik Uj-Seelandban, a másik Kis-
ázsia Erzerum tartományában. Leg-
nagyobbszerű kitörései voltak : az 
Aetna-nak 1865 elején és 1 868 végén, 
a Santorin szigetcsoport tenger alatti 
vulkánjának 1866-ban csaknem az 
egész éven át, a Mauna L o a vul-
kánnak Hawai (Sandwich) szigetén 
1866- és 68-ban, a Vesuvnak 1867 
végétől 1868 őszéig, a Conchagua 
keletkezésekor 1867-ben nov. 14-én. 
A földrengések száma jóval na-
gyobb, de tartama természetesen arány-
talanúl kisebb, mint a kitöréseké. Ha 
azonban tekintetbe veszsziik mind- I 
azon kisebb lökéseket és rázkódá-
sokat, melyek a működő vulkánok 
környékén oly közönségesek, úgy bizo-
nyára a földrengésekből is egynél 
több jut az évnek mindegyik napjára. 
Az újabb geológia minden ész-
leletei arra mutatnak, hogy a föld-
rengés nem egyéb, mint a szilárd 
föld egyes részeinek helyváltoztatása, 
melynek okai azonban különfélék le-
hetnek, s mit egyetlen alap-okra, mint 
azt a legtöbb eddigi elmélet meg-
kísérlette, visszavezetni nem lehet. A 
földrengések vagy nyilvános össze-
köttetésben állanak a vulkáni mű-
ködéssel, tehát a kitörések előtt vagy 
közben mutatkoznak, s ezen esetben 
könnyen kimagyarázhatok a ki-kitörő 
vízgőznek feszerejéből s a folyó lá-
vának zökkenő mozdulataiból. Ellen-
ben a legtöbb és a legnagyobb föld-
rengéseknek más lehet az oka, úgy-
mint földcsuszamlás, földrepedések, 
zökkenös emelkedések és sülyedések 
s. a. t., melyeknek előidézésében a 
víz oldó és kimosó hatása játszik leg-
főbb szerepet. Valamely földrengés 
okát biztosan csak ' úgy találhatjuk 
fel, ha minden körülményeire ügye-
lünk, de különösen a földnek föld-
tani szerkezetét és a megrázkódtatás 
ter jedését ismerjük. 
A földrengések száma mind az 
öt évben: 413 ; ebből esik 1865-re 
63, i 8 6 6 - r a 6 6 , 1867-re 90, 1868-ra 
94, 1869-re lOOf úgy hogy évről 
évre szaporodott. Az évszakok sze-
rint, melyben jelenkeztek, mind az 
öt évet összevéve, télre esik 125, 
tavaszra 115, nyárra 79, őszre 9 4 ; 
tehát átalában több a nedves és hi-
deg időszakra, mint a száraz és 
melegre. 
Hazánkra ezek köziil 39 esik 
mind az öt év alatt, melyek közül 
a legtöbb 1868-ban volt, különösen 
Jász-Berény vidékén, mint az még 
élénk emlékezetben lesz. 
A legnagyobb és legpusztítóbb 
földrengések a következő helyeken 
és időben voltak : 
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1865. Formosa szigetén máj. 26-
án. Cataniában az Aetna közelében 
jul. 19- és 20-án. Caracasban dec. 
15-én. 
1866. Nepalban (Keletindia) jul. 
7-én. Az Kuphrat és Tigris folyók 
közt juliusban. 
1867. Algierban jan. 2-án. Ce-
phalonia szigetén febr. 4-én. Myti-
lene szigetén márcz. 7-én. Djocja 
Kertaban jun. 15-én. St. Thomas 
szigetén nov. 1 8-án. 
1868. A Sandwich szigeteken 
apr. 2-án. Peruban aug. 13-án. Ecua-
dorban aug. 16-án és Elő-Boliviában 
aug. 19-én. E három a jelen szá-
zad legborzasztóbb földrengéseihez 
tartozik, melynek legalább is 100.000 
emberélet esett áldozatul . Californi-
ában oct. 21-én. 
1869. Bengaliában jan. 10-én. 
Symi-ben apr. 18-án, Peruban aug. 
20—24-én . Onlahban (Kis-Azsia) dec. 
i - jén . 
A mi az áldozatokat illeti, me-
lyeket a vulkáni tünemények emberi 
életekben és anyagi javakban ezen 
öt év alatt követeltek, azt közelítőleg 
sem lehet meghatározni. A kimuta-
tások szerint, melyekből ezen adatok 
vétettek, elpusztult : 2 sziget telje-
sen, 25 népes város, 220 falu és el-
veszett vagy 120.000 ember. 
A vulkáni tünemények a föld fe-
lületén feltűnő változásokat is szok-
tak előidézni, minek bizonyítékául 
az említett 5 évből csak a követ-
kezőket említem fel. 
1865. Febr. 2-án a Maledivia 
szigetcsoport egy kis szigete eltűnt ; 
marcz. 8-án Motta St. Anostaria (Sici-
lia) mellett egy egész hegy elsülyedt ; 
oct. 29-én Wädenswylben egy darab 
föld a zürichi tóba siilyedt. 
1866. A Santorin szigetcsoport-
ban több új sziget képződött, a ré-
giekkel több egygyé olvadt , több 
ismét elsülyedt. — Jul. 7-én az 
Euphrat és a Tigris folyó között 3 0 
órányi kerületben a föld sülyedett és 
nagy hasadékok képződtek, melye 
16 falut m i n d e n lakóival 'együtt el- Ásvány-
nyeltek. é s földtan. 
1867. Jul. 15-én Megolivo mel-
lett Bengaliában a földrengésnél kép-
ződött hasadékokból iszap ömlött ki 
és 4'-nyi vastagon több mértföldnyi 
területet elborírott. — N o v . 14-én a 
Conehagua nevű tűzhányó képződött 
Nicaraguában. 
1868. Aug. 13—19. Uj-Grana-
dában egész területek sülyedtek, Goto-
chi város helyén most tó van, a Co-
topaxi hegyről roppant kőlavinák 
gördültek le. — Sept. 5-én Hawai 
(Sandwich) szigetén a délkeleti part 
rögtön 6 — 7 lábbal sülyedett. Oct. 
19-én Mexikóban St. Catharina mel-
lett egy öszszedülő hegy elzárt egy 
völgyet, mely vizzel kitöltetvén tóvá 
lett. — Oct . 2 1-én Californiában is 
több helyütt siilyedt a föld s a kép-
ződött hasadékokból víz özönlött. 
1869. Jan . 10-én Bengaliában 
nagy területek sülyedtek a földrengés 
következtében, néhutt 20 lábbal is. 
Koch Antal. 
A z ELSŐ CSEHORSZÄGI GYÉMÁNT, 
melyről a múlt évi 13-ik. füzetben 
(1 76. 1.) tétetet t említés, még mindig 
vita tárgyát képezi. Nem a gyémánt 
valódiságát, hanem csehországi ere-
detét vonják kétségbe. Z e p h a r o -
v i c h tanár czáfolatának, melyet a 
Poggendorf-féle évkönyvekben közölt, 
leglényegesebb pontjait a következők-
ben foglaljuk össze. — Tény —- úgy-
mond Zepharovich — hogy ama gyé-
mánt a dlaschkovitzi kő-csiszoló mű-
helyben, a feldolgozandó pyropok 
közt találtatott ; hogy azonban ez a 
gyémánt valóban magából a dilu-
viális, pyroptartalmu rakódmányból 
származnék, az — ha minden körül-
mény tekintetbe vétetik — csak oly 
állítás, mely e körülménynek inkább 
valószínűsége ellen, de nem mellette 
bizonyít s legalább némi fenntartással 
kellett volna közöltetnie. Mielőtt ez 
ügyben komoly megállapodás történ-
nék, Z. azt óhajtaná, hogy ama gyé-
mánt állítólagos lçlhelye szakértők ál-
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Ásvány- tal vizsgáltatnék meg, ha vájjon csak-
és földtan.
 Ugy an lehet-a ott a gyémánt előfor-
dulására alaposan következtetni ? — 
Végül pedig erős czélzással azt a meg-
jegyzést teszi, hogy ama a cseh nem-
zeti muzeumban „az első csehországi 
gyémánt" aláírással közszemlére ki-
állított gyémántnak a valódi lel helye egy 
műhely, melyben pyropokat csiszolnak 
és g y é m á n t okkal fúrnak, s a míg 
magában a pyrop homokjában nem 
fognak gyémántokat találni, addig 
eme minden tartózkodás nélkül világ-
gá bocsátott híreknek hitelt adni nem 
lehet. S. J. 
Növénytan. A z AILANTHUS-FÁK nálunk a sé-
tányokon és kertekben sűrűn előfor-
dulnak s mindenesetre szebb fáink 
közé tartoznak. Az ailanthus-fa (Ail. 
glandulosa, Chi?iesischer Götterbaum) 
Chinából származik, s mint tapasztal-
juk most már Európában is egészen 
meghonosodott, jóllehet mostanig er-
dősítésre még nem igen alkalmazta-
tott. — Homokos földben jól díszlik s 
még más becses tulajdonságainál fog-
va, az alföld befásítására, mint igen 
alkalmas fa, e sorok irója által egyíz-
ben már ajánltatott. Az ailanthus nem 
csak növekedésében gyors, hanem az 
által is feltűnik, hogy bizonyos körül-
mények közt igen dús gyökérhajtá-
sokat hoz. Sajátságos szaga miatt a 
juhok ellen biztosítva van, úgy hogy 
a fiatal ailanthus-ültetvények a meg-
rágásnak nincsenek kitéve, a mi más 
fanemeknek nagy hátránya. — Sze-
bastopolban, ahol a közlekedés igen 
csekély, az ailanthusok az utczákon 
erősen szaporodnak, még pedig csu-
pán gyökérhajtások által, melyek a 
kemény kövezeteket is áttörik. Ezen 
körülmény folytán most Krimiában az 
ailanthust nagyszerű ültetésekre, kü-
lönösen védő fák gyanánt alkalmazzák. 
Két ailanthus-sor közé más becsesebb 
fákat, úgymint szil- és hársfákat ültet-
nek, melyek ott eddig egyátalán nem 
voltak tenyészthetők, míg most, az 
ailanthus védelme alatt, szépen dísz-
lenek. Az ailanthus hasonlóképen Tiff-
lis mellett is sziklás vidékek befási-
tására használtatik. — Ha m a j d az al-
föld befásitása a tények közé lesz so-
rozható, akkor mindenesetre jó lesz 
az ailanthust is tekintetbe venni. E 
fának jelentőségéről a befásításra néz-
ve egy hazánkfia már 30 év előtt igen 
érdekes adatokat közölt, de úgy lát-
szik, hogy kísérletei és ültetései után-
zásra nem igen találtak. Munkája va-
lószínűleg kevesek előtt ismeretes, 
szabadjon tehát nekem azt itt fölem-
lítenem. E munka czíme : Beobach-
tungen u. Erfahrungen über den 
Götterbaum (Ail. glandulosa L.) von 
foseph von Bartosságh, Ofen 1841". 
Szerző az ailanthust Magyarországra 
nézve minden tekintetben hasznave-
hetőnek és kitűnőnek ta lá l ja , mert 
meggyőződése szerint nemcsak min-
den földben, hanem még ott is te-
nyészthető, hol az ákáczfa már nem 
igen díszlik, továbbá hőség és fagy-
ellen egyaránt érzéketlen ; növekedé-
sében gyors, termete egyenes, fája 
pedig igen alkalmazható s mint tüze-
lő- és épületfa nem csak az akáczot, 
hanem még a fűz- és nyárfának min-
den fajait is fölülmúlja. 
Megemlítem még, hogy az ailan-
thus kérge és levelei a galandócz ellen 
is használhatók, és H é t é t tanár Tou-
lonban állatokon és embereken tett 
kísérletei által kimutatta, hogy az ai-
lanthus igen erős szer a férgek elűzé-
sére. Kérge és levelei porrá törve és 
növekedő részletekben ( x / a — 1 — 2 
gran) használva gyorsan űzik el a ga-
land férget, csakis gyönge hasfájás és 
hasmenés mellett, de máskép semmi 
kártékony befolyást nem gyakorolnak, 
mint ez a granátgyökérnél és a kussó-
nál történik, melyek mostanig legin-
kább vannak használatban a galan-
dócz ellen. Nem volna talán érdek-
telen a nálunk tenyésztett ailanthus-
sal is hasonló kísérleteket tenni és si-
ker esetében azt mint féregűző szert 
alkalmazni. K. Gy. 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
E L N Ö K I M E G N Y I T Ó B E S Z É D . 
S z t o c z e k J ó z s e f t ő l . 
(Tartatott az 1871. január 4-iki közgyűlésen.) 
Tisztelt közgyűlés ! 
A három évi cyclus, melynek tar-
tamára társulatunk ügyeinek vezetését 
átvettük, immár zárakozni kezd és 
csak néhány perez áll még rendelke-
zésünkre, hogy 3 évi működésünk 
eredményének mérlegét bemutatva, a 
tisztséget, melyet a tisztelt közgyűlés 
bizalmából nyertünk, ugyan annak ke-
zeibe visszahelyezzük. Távol legyen 
tőlünk : e néhány perczet arra akarni 
felhasználni, hogy fennhangzó sza-
vakkal tetszetős színt igyekezzünk je-
lentésünknek kölcsönözni és ez által 
a tiszti személyzet és választmány ré-
szére az elismerést mintegy igényelni. 
Sőt inkább az látszik előttünk helyes-
nek, hogy ez ünnepélyes alkalomkor 
csendes öntudattal lépjünk a tisztelt 
közgyűlés színe elé, numericus érvek-
ben és kendőzetlen szavakban adan-
dók számot bárom évi sáfárkodá-
sunkról. 
Midőn tehát e szempontból kiin-
dulva, a tiszti jelentésekre hívjuk fel 
a t. közgyűlés figyelmét, röviden csak 
azon meggyőződésünknek akarunk ki-
fejezést adni, miszerint az imént le-
folyt triennium alatt a kir. magyar 
természettudományi társulat, valamint 
kiterjedés, úgy szellemi és anyagi ér-
dekei tekintetében oly virágzó fejlő-
désnek indult, hogy annak bekövet-
kezését ily rövid idő alatt — 3 évvel 
ennek előtte csak kevesen merték 
várni, sokan pedig egyenesen kétségbe 
vonták. 
jól tudjuk, hogy ez örvendetes 
fordulatnak egyik kiváló tényezője 
társulatunk körén kivül fekszik, és ha-
zánk állami viszonyainak kedvezőbb 
állapotában keresendő, de másrészt 
arról is meg levén győződve, hogy tár-
sulatunk saját igyekezetének és tevé-
kenységének önmagában is jelenté-
keny szerepe volt az eredmény kiví-
vása körül, arra, mint ténynyé vált do-
logra, minden tartózkodás nélkül hi-
vatkozhatunk. 
Kiválóbb figyelmet érdemlő moz-
zanat gyanánt hozzuk fel mindenek-
előtt a társulati tagok létszámát, mely 
ennekelőtte 4 0 0 — 5 0 0 között inga-
dozván , jelenleg a 2000-et megha-
ladja és ez által anyagi erőnk forrásá-
nak oly mérvű táplálékot nyúj t , hogy 
egyedül abból a legközelebb lefolyt 
évben 1 0 ,000 forintnyi rendes jövede-
lem vala meríthető. A legnagyobb ösz-
szeg , melyre társulatunk rendes évi 
jövedelme e triennium előtt rúgott : 
3 0 0 0 forint vala. 
Midőn anyagi erőnk szaporodása 
forog szóban, nem menthető mulasz-
tást követnék el, hallgatással mellőz-
vén, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr előt >rjesztésére a magas 
képviselőház bőkezűsége a fenntebb 
idézett évi jövedelmet 5000 forintnyi 
összeggel gyarapítá. Azért a t. köz-
gyűlés közóhajtásának vélünk eleget 
tenni, midőn e nagylelkű, társulatunk 
érdekeinek előmozdítására nyert ado-
mányért ez ünnepélyes alkalommal 
mélyen érzett hálaköszönetünknek 
meleg szavakban adunk kifejezést. 
Ily kedvező anyagi előzmények 
feltüntetése mellett nem kisebb meg-
elégedéssel tehetünk említést arról, 
hogy a könyvtár, mi a sikeres szellemi 
működhetésnek egyik első és fő emel-
tyűje, tulajdonképen a lefolyt trienni-
umban nyert oly elhelyezést és belter-
j e d e l m e t , melynél fogva könnyen 
hozzáférhető levén, és szaklapokkal 
dúsan, önálló kitűnőbb művekkel pe-
dig az égetőbb szükségletnek megfe-
lelően beruháztatván, valamint tudo-
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mányos búvárkodásra , úgy a termé-
szettudományok mezején felmerülő 
haladások körüli tájékozásra és hasz-
nos ismeret-szerzésre kedvező alkal-
mat, bőséges anyagot képes szolgál-
tatni. Az, mit ezelőtt könyvtárunknak 
neveztünk , alig néhány figyelemre 
méltó munkát s egypár szaklapot fog-
lalván magában, a legszerényebb igé-
nyeknek sem volt képes megfelelni. 
A gyarapodott anyagi erő czél-
szerfi és hasznos befektetéséről tanús-
kodik továbbá a társulat közlönye, 
mely a két utóbbi évben , tanulságos 
tartalommal, gondosan kiállított havi 
füzetekben rendesen megjelenvén, szin-
tén elismerésre méltó haladást mutat 
fel az előbbi évkönyvek és közlöny 
irányában, melyek egyrészt munka-
erő, másrészt anyagi erő hiánya miatt 
csak nagyobb — többnyire évekre ter-
jedő — időközökben jelenhettek 
meg. 
Legkiválóbban jellemzi azonban 
társulatunk magasabb fejlődési fokát 
azon körülmény, hogy hivatottnak és 
képesnek érzi magát immár nem csak 
a szorosan vett természettudományi 
ismeretek terjesztését kisebbszerű pá-
lyamunkák jutalmazása által eszkö-
zölni, hanem vállalkozni arra is, hogy 
a gyakorlati élet igényei és az ország 
közgazdasági érdekeihez képest ter-
mészettudományi irányban az ipar és 
mezőgazgaság előmozdítására czélzó 
önálló nagyobb munkák megjelenését, 
anyagi és szellemi erejével közve-
títse. 
Igen is t. közgyűlés, miután e 
czélra elégséges anyagi erővel rendel-
kezünk, és annak valósítására saját 
keblünkben a megkívántató szellemi 
erőket is feltaláljuk, javaslat fog a t. 
közgyűlés elé terjesztetni, hogy két 
ezer forintnyi jutalomdíj mellett egy 
vagy két ilynemű nagyobb munka ké-
szíttetése foganatba vétessék. 
Meg vagyunk győződve, hogy ezen 
javaslat foganatosítása, ha azt siker 
koronázza : társulatunk életfolyamá-
nak látterén tündöklő loborként fog 
kiemelkedni. 
Midőn a mondottak szerint, társu-
latunk újabb fejlődése és gyors hala-
dása felett méltán örvendhetünk, nin-
csen semmi okunk nyíltan be nem 
vallani, miszerint kitűzött czélunkhoz 
csak közelebb jutottunk, de még nem 
értük el azon fokot, mely felé hivatá-
sunkhoz képest, rendíthetlenűl halad-
nunk kell. Számos csatornának meg-
nyitása szükséges még, hogy a termé-
szettudományi ismereteket a nemzet 
különböző rétegeibe vezetni és azokat 
a hazai cultura és iparértelmesség fej-
lesztésére gyümölcsöztetni lehessen. 
Azonban ily szerte ágazó, sokféle 
irányban terjeszkedő működés a le-
folyt trienniumban — társulatunknak 
a természettudományi ismeretek nép-
szerűsítésére irányzott pályafutása ú-
jabb korszakában — feladataink közé 
még nem tartozhatott. Midőn valamely 
folyamnak új medret készítenek , azt 
nem szokás és nem is szükséges any-
nyira kitágítani és mélyíteni, hogy 
keresztszelvénye már kezdetben a nor-
mális haladás sebességének megfelelő 
legyen. 
Alkalmas időben, akkor, midőn a 
folyamnak szokottnál nagyobb erőt 
kölcsönöz az áradat, akkor vezetik azt 
új medrébe, hogy önmagának mun-
kája által kellő kiterjedést és mélysé-
get nyerve, rendeltetésének megfe-
leljen. 
* * 
Ne hiányozzék tehát e társulat keb-
lében az ügybuzgalom áradata ; akkor 
az saját erejéből működési körét mind-
inkább kiszélesítve, minden irányban 
jótékony befolyást és hatást fog gya-
korolni hazánk közművelődési érde-
keinek előmozdítására. 
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T I T K Á R I J E L E N T É S . 
S z i l y K á l m á n t ó l . 
(Felolvastatott az 1871. január 4-én tartott közgyűlésen.) 
Tisztelt közgyűlés ! 
Titkári jelentésemben , melyet 
most egy éve terjesztettem elő, bátor 
voltam az efféle jelentések szokásos 
alakjától eltérni, s a helyett , hogy 
tisztán a társulat statistikájának elő-
adására szorítkoztam volna, megkísér-
tettem egyszersmind, legalább nagy 
vonásokban, lerajzolni a közgyűlés 
előtt ama reformtervet , melyet a tár-
sulat választmánya maga elé tiizött, s 
melynek végrehajtásával engem bizott 
meg. A reformmű még korán sincs 
ugyan befejezve, nemcsak egyes rész-
letek, hanem egész épületszárnyak is 
hiányzanak ; de az alapozásnak már 
oly terjedelme fekszik előttünk, hogy 
a tisztelt közgyűlésnek most már mód-
jában áll, minden további commentár 
nélkül , pusztán a statislikai adatok 
meghallgatása után megítélni , vájjon 
reformtervünk életképes-e s vájjon a 
megkezdett alapra lehet e jó szerencse 
mellett biztosan építeni. 
Társulatunk élete a következőkben 
nyilvánul: l) gyűléseiben, 2) kiadvá-
nyaiban, 3) könyvtárában s 4) végre 
a b b a n , a mi társulatunknak éltető 
eleme, a tagokhoz való viszonyában. 
Az 1868. február 6-án végbement 
tisztújító közgyűlés óta máig összesen 
70 gyűlést tartottunk ; és pegig 39 
szakgyülést, 26 választmányi gyűlést 
és 5 közgyűlést. 
E 39 szakgyülésen, a kisebb je-
lentéseket be sem számitva, 73 na-
gyobb előadás tartatott, és pedig 
a) a tárgyak szerint: 
Atalános természettudományi . 8 
Állattani 11 










Összesen : 73 
b) az előadók szerint 




Bernáth Józseftől . 
Bőke Gyulától . 
Dapsy Lászlótól 
Elitz Gézától 
B. Eötvös Lorándtól 
Fehér Ipolytól 
Greguss Gyulától . 
Heller Ágosttól 
Jendrássik Jenőtől 
Kétly Károlytól , 
Klein Gyulától 
Kondor Gusztávtól 
Krenner Józseftől . 
Kriesch Jánostól . 
Lengyel Bélától 
Margó Tivadartól 
Molnár Jánostól , 
Nendtwich Károlytól 
Papp Mártontói 









Wartha Vinczétől . 
Winkler Benőtől 
34 előadótól összesen : . . . 73 
E névsorban, társulatunk régi 
munkás tagjai mellett, számos oly 
névvel találkozunk, mely most ^ l e -
folyt triennium alatt, lép föl először e 
társulat gyűlésein. Ha a régi munkás 
tagok számát az újabban föllépettek-
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höz viszonyítjuk, azt találjuk, hogy az 
első szám úgy áll a másodikhoz, mint 2 
az i-hez. T e h á t gyarapodásunk a 
munkaerőben: 50°/ 0 . 
Az előadásokat illetőleg különö-
sen említést érdemel még azon kö-
rülmény is, hogy ezen triennium alatt 
az előadások nagyobb része — 73 
közül 40 — kísérletekkel és mutatvá-
nyokkal volt illusztrálva. Ha tekin-
tetbe vesszük, hogy sem a Kisfaludy-
terem, hol előbb gyülekeztünk össze, 
sem ezen díszes terem, hol most gyű-
lésezünk , experimentális előadások 
tartására egyátalában nem alkalmas, 
úgy nem lehet eléggé méltányolnunk 
az előadók részéről tanúsított fárad-
ságot és buzgalmat, melylyel a helyi 
viszonyok kedvezőtlenségein győze-
delmeskedni tudtak. A társulat vá-
lasztmányának különben alapos re-
ménye van, hogy a szakgyüléseket 
már a jövő téli idénytől kezdve abban 
a teremben fogjuk tarthatni, mely most, 
itt Pesten, a par excellence kísérleti 
tudomány számára építtetik. 
Társulatunk igazgatási közege, a 
24 tagú választmány, a lefolyt három 
év alatt 26 gyűlést tartott. Működé-
sében nem szorítkozott egyedül a 
nagyszámú folyó ügyek elintézésére, 
hanem tárgyalási körébe vonta mind-
azon reformkérdéseket is, melyqk tár-
sulatunk újjászületését elősegíthetek, 
s melyeknek egy részét már valósítva, 
más részét pedig a közel valósulás ös-
vényén találjuk. Nem ereszkedhetem 
e nagy horderejű és mély alaposságú 
tanácskozások részletes taglalásába, 
ámbár örömmel vallom be, hogy ezen 
tanácskozások adták meg titkári mű-
ködésemhez a kellő zsinórmértéket, 
határt kell szabnom hálám kifejezésé-
nek s kényszeritenem kell magamat, 
hogy csupán a legfontosabb ügyek 
vázlatos előterjesztése mellett ma-
radjak. 
Mindjárt 1 868-ban, a jelenlegi vá-
lasztmány működésének első évében 
tárgyalás alá vé te te t t , nem lenne e 
czélszerű a természettudományi esté-
lyeket, melyek pár év előtt a buda-
pesti közönség tetszését oly nagy mér-
tékben kiérdemelték , az 1 869-iki 
böjti napokban ismét feleleveníteni. A 
választmány minden körülményt meg-
fontolva, hosszabb tanácskozások után 
azon meggyőződésre ju to t t , hogy a 
biztos siker koczkáztatása nélkül, ily 
estélyeket mindaddig nem lehet tar-
tani, míg egy oly előadási terem nem 
áll rendelkezésünkre, mely a semmi-
képen nem mellőzhető experimentu-
mok megtéte lére teljesen alkalmas 
leend. Azok után, miket elébb a szak-
gyülések tartásáról szerencsém volt 
megemlíteni, biztos reményünk lehet, 
hogy e hiányon a legközelebbi jövő-
ben segítve lesz, s hogy igy még talán 
a jelen év karácsony táján érdekes es-
télyeknek nézhetünk eléje. 
A természettudományi társulat 
helybeli tagjainak régi óhaj tása — a 
mint ez több választmányi ülés jegy-
zőkönyvéből kitűnik — könyvtári he-
lyiségül és olvasótermül olyan szállást 
bérelni ki a gyűlési terem közelében, 
a mely , egyesítve a czélszerűséget a 
kényelemmel, vonzó és kedves talál-
kozási hely legyen, hová a tagok ol-
vasás — s a mi fő, a mi Budapesten 
eddig teljesen hiányzik, s a mit szak-
gyülésekkel el nem lehet érni — ter-
mészettudományi társalgás, kedélyes 
eszmecsere, kölcsönös fölvilágosítás, s 
a tagokat érdeklő természettudományi 
kérdések, találmányok, gyakorlati al-
kalmazások fesztelen megbeszélése 
czéljából örömmel gyülekezhetnének 
össze. Ily kényelmes társulati gyűlde 
egyrészt a természettudományok el-
méleti művelői és gyakorlati alkal-
mazói között, másrészt pedig ezek s 
a haladás iránt egyébként érdekeltek 
között — mindannyiok rendkívüli 
előnyére — kölcsönös, bizalmas érint-
kezést hozna létre ; gyakori alkalmat 
nyújtana az újabb felfedezések, talál-
mányok ipari fontosságának, társa-
dalmi horderejének fejtegetésére; szó-
val egyik leghathatósabb tényező le-
hetne azon feladat megoldásában, me-
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lyet a természettudományi társulat ki-
válóan szem előtt tart : „a közérdekű 
és közhasznú természettudományi is-
mereteket a hazában terjezteni s a 
társadalom minden rétegébe szétszi-
várogtatni." 
Ha 100 helybeli tag találkoznék, 
ki erősen meg levén győződve a tár-
sulati gyüldének nemcsak czélszerű-
ségéről, hanem a vele járó egyéni 
előnyökről is, évenként talán 10 frtot 
fizetne a gyülde pénztárába, úgy a 
régóta ápolt remény talán valósítva 
lehetne. 
Ennek folytán a választmány még 
I 868. junius 3-án aláírási ivet bocsá-
tott ki s a helybeli tagokat fölkérte, 
hogy legalább egy évre kötelező alá-
írásaik által a társulati gyülde létesít-
hetésében működnének közre. 
Fájdalommal kell bevallanom, 
hogy ezen tervünk iránt akkoriban 
igen csekély részvét mutatkozott ; 
meglehet azért, mert még akkor alig 
ocsudtunk fel a megelőző évek apa-
thiájából, vagy talán azért is, mert az 
aláírási ívek a legroszabb időben, t. i. 
épen a nyár derekán bocsáttattak ki. 
Most azonban minden oda látszik 
mutatni, hogy az eszme már teljesen 
megére t t , s hogy az új választmány, 
ha e tervet a kellő időben ismét sző-
nyegre hozza, biztosan létesítheti azt, 
mi nekünk most két éve még nem si-
került. Sőt meglehet , hogy e terv a 
mai vágyaknak és reményeknek már 
kevés is. A társulat titkára nem egy-
szer hallotta különböző oldalról nyil-
vánítva azon nézetet, mely egyik vá-
lasztmányi gyűlésünkön is kifejezésre 
talált, hogy a természettudományi tár-
sulat, ha egyik-másik rokonirányú egy-
lettel szövetkeznék, évi törlesztések 
mellett egy oly ház építésére is vállal-
kozhatnék, mely amellett hogy a tár-
sulati igényeknek teljesen megfelelne, 
néhány év múlva nem csekély jöve-
delmi forrást is képezne. Az új vá-
lasztmánynak lesz feladata , a kínál-
kozó tervek közül az t , mely minden 
risico és minden rázkodtatások nél-
kül valósítható, kiválasztani. A lefolyt 
három év alatt nem lehetett felada-
tunk, mindazt egy csapással létesíteni 
akarni, a mit elvben czélszerűnek tar-
tottunk volna. Mindadd ig , míg tár-
sulatunk az érdekeltséget maga iránt 
minden körben föl nem ébreszté, 
mindaddig, míg nem sikerült műkö-
désére az ország figyelmét reávonni, 
mindaddig lassan, mondhatnám tapo-
gatózva kellett haladnunk, minden lé-
pésnél ovatosan megpróbálva vájjon 
a talaj nem ingadozik-e lábaink alatt. 
Mennyire sikerült a választmánynak 
társulatunk működésére reáirányozni 
az átalános figyelmet, arról nem csak 
a szakgyülések látogatottsága, nem 
csak ezen teremnek használhatása, 
melybe eddig magán a todományos 
Akadémián kivül más társulat nem 
léptetett, nem csak a tagok létszámá-
nak rapid felszökkenése , nemcsak 
Közlönyünk kelendősége, hanem azon 
morális és anyagi támogatások is ta-
núskodnak, melyekben társulatunkat 
az ország kormánya és az ország tör-
vényhozása is részesítő. A közgazda-
sági valamint a közoktatási miniszté-
rium is nem egyszer fordult hozzánk 
tudományos kérdések eldöntése vé-
gett. A közgazdasági minisztérium el-
rendelte, hogy a Természettudományi 
Közlöny a postán tetemesen leebbített 
dijjegyekkel szállíttathassák, ugyan-
ezen minisztérium közlönyünk 69-ki 
és 70-ki évfolyamából az iskolákGzá-
mára 5 0 — 5 0 példányt, a pénzügymi-
nisztérium pedig a különböző bánya-
hivatalok számára 16 példányt ren-
delt meg. Legvégül említem fel azon 
támogatást, mely e társulat törekvé-
seit országos szentesítéssel látta el. 
Törvényhozásunk a közoktatási mi-
niszter 18 70-ki költségvetésében a ter-
mészettudományi társulat országos ér-
dekű kutatásaira és közleményeire 
5000 frtot szavazott meg. 
A mi a társulat kiadványait illeti, 
e tekintetben a választmány szintén 
igen jelentékeny változtatásokat ho-
zott létre: a határozatlan időben meg-
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jelenő folyóira tot , mely a „ T e r m é -
szettud. társulat közlönye" czímet vi-
selte, i 868-ban beszniitette és 1869. 
januárban egy ú j havi folyóiratot in-
dított m e g , „Természettudományi 
Közlöny" czím alat t , új a lakban és 
egészen új irányban. E változtatás 
czélszerű vagy ezélszerűtlen voltáról 
nekem, kire a választmány az új köz-
löny szerkeztését ruházta, legkevésbbé 
lehet feladatom, ép e pil lanatban — 
midőn a t. közgyűlés számba veszi 
3 éves működésünket — véleményt 
nyilvánítani. E tekintetben a statis-
tikai adatokra is bajos támaszkodni ; 
mert két különböző irányú fotyóirat 
relativ becsének megítélésében a ke-
lendőséget zsinórmértékül e lfogadni 
nem szabad. Nem is mint argnmentu-
mot kívánom fölemlíteni, csak mint 
tényt kell constatálnom, hogy a „Ter-
mészettudományi Közlöny" sokkal na-
gyobb kelendőségre talált,mint elődje. 
A régi közlöny kerek számban mind-
össze 600 tagnak járt ; már a T e r m é -
szettudományi Közlönyt 1869-ben 
1600 tag, 1870-ben pedig 2 2 0 0 tag 
kapta ; és az 1871-iki folyam, tekin-
tettel a progressiv szaporodásra, már 
3000 példányban állíttatik ki. A rela-
tiv kelendőségét azonban nem csupán 
a tagok számának tetemes nagyobbo-
dása , hanem a könyvárusi úton tör-
tént megrendelések is mutat ják. A 
Természettudományi Közlönynek elő-
fizetési és könyvárusi úton eladott 
példányaiból 1869 és 70-ben 6 7 7 frt 
20 kr. folyt be a társulat pénztárába, 
ide nem is számitva a minisztériumok 
részéről történt megrendeléseket. 677 
frt 20 kr persze még nem valami nagy 
összeg, de ha tudjuk, hogy a mostanit 
megelőző t r iennium alatt , t. i. 1865-
től 1868-ig, az eladott közlönyökből 
társulatunk mindössze csak 8 ft 5 0 krt 
vett be, úgy a mostani kelendőséget 
nem fogjuk csekélynek találni. 
Könyvtárunk jelenlegi állapotáról 
és azon gyors fejlődésről, melynek az 
a legújabb időkben indulni kezd, nem 
szükséges részletesebben szólanom ; 
könyvtárnok úr nyomban előterjeszti 
saját jelentését. Sajnálattal kell azon-
ban constatálnom, hogy a helybeli 
tagok, kiknek száma az 500-at meg-
ha lad ja , sokkal kisebb mértékben 
használják könyvtárunkat, mint az va-
lóban megérdemelné. Az imént meg-
jelent könyvtári jegyzékből, mely pár 
nap múlva minden tagnak meg fog 
küldetni , kitűnik, hogy az utósó két 
év természettudományi irodalma oly 
módon van könyvtárunkban képviselve, 
mint az egyetlen pesti könyvtárban 
sincs ; és mind amellett azon helybeli 
tagok száma, kik könyvtárunkból, ott-
honi használatra, 1870-ben könyvet 
kölcsönöztek ki, nem több mint 46. 
Meglehet, hogy e csekély használatnak 
oka a mérnök-egylettel történt szö-
vetkezésünkben rejlik , s hogy tagtár-
saink közül sokan azért nem jelentek 
meg, minthogy azon téves vélemény-
ben lehettek, mintha a közösen birt 
termeket csak azok használhatnák, 
kik mind a két társulatnak tagjai. A 
folyó évi májusi negyedtől kezdve ezen 
nehézség is el lesz hárítva ; a duna-
parti Stein-ház első emeletén társula-
tunk egészen külön vált és külön be-
járású könyvtári helyiséggel és olvasó-
teremmel fog rendelkezni. 
A mi végre társulatunknak a ta-
gokhoz való viszonyát illeti, e rész-
ben teljesen megnyugtató eredmé-
nyeket mutathatunk fel. Az 1867-ki 
évi jelentésben 659 tag van felsorolva, 
kik közül azonban mindjár t 1868 ele-
jén midőn a titkári ügyek vezetését 
átvettem, 77 nevet ki kellett hagynom; 
úgy hogy 1868 elején a tagok effeetiv 
létszáma nem ment többre 582-néI. 
1868 elején beléptek társulatunkba 
222-en és így 1868 végén a létszám 
már a 800-at meghaladta. 1 869-ben 
beléptek összesesen 833-án, úgyhogy 
a növekedés nagyobb volt ezen egy 
év alatt, mint az eredeti létszám. 
1870-ben a tápok száma ismét 613-
mal, 1871-ben pedig, melyből még 
csak 4 nap járt le, megint 54-gyel 
szaporodott. Halál által elveszítettünk 
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ezen 3 év alatt 38 rendes tagot, 
ugyancsak 38-án önkénytesen léptek 
ki társulatunkból. Mindezen vesztesé-
geket leszámítva a tagok létszáma 
most 2228 ; a növekedés, a lefolyt 3 
év alatt közel 400 perczentre rúg. A 
2228 tag közül 554 helybeli és 1674 
vidéki. 
A tagok létszámának növekedésé-
vel lépést tart a társulat évi bevételei-
nek nagyobbodása is. 1867-ben az 
összes bevétel 3231 frt 8 kr, 1868-
ban 4468 frt 33 kr, 1869-ben 7819 
frt 98 kr, 1870-ben 14,898 frt 71 kr. 
Tisztelt közgyűlés ! Ha a közel 
múltból és a jelenből szabadna követ-
keztetést vonni a jövőre, úgy bizton 
lehetne állítani, hogy e társulat eléri 
czélját: „lassanként, észrevétlenül el-
foglalja a tért, és a közönség lassan-
ként, észrevétlenül megkedveli a ter-
mészettudományokat." Nem szabad 
azonban felednünk, hogy e társulat 
jövője semmikép sincs biztosítva. 
Jöjjön — mitől rettegünk — egy pár 
kedvezőtlen év a hazára, érje e földet 
a háború viharja, úgy mindaz a mit e 
néhány év alatt építettünk és építeni 
kezdtünk, nyom nélkül el van seperve. 
Bár mi következzék is azonban e tár-
sulatra, a most visszalépő tisztikar 
nyugodt öntudattal hagyhatja el he-
lyét. Megtette kötelességét. 
P É N Z T Á R N O K I J E L E N T É S 
E g r e s y R e z s ő t ő l . 
(Felolvastatott az 1871. jan. 4-ikén tartott közgyűlésen.) 
Tisztelt közgyűlés ! 
A királyi magyar természettudo-
mányi társulat 1870 évi január 5-én 
tartott közgyűlésen a társulat pénz-
tárnokává választatván, ugyanazon hó 
t i - é n átvettem a pénztárt minden 
hozzá tartozó számadási könyv és iro-
mánynyal. Midőn a megválasztatásom 
által irántam nyilvánult bizalom és 
megtiszteltetésért mély hálámat kife-
A pénztár átadás illetőleg átvételkor 
forint 81 krajczárból, még pedig : 
6 alapító levélben*) 
jeznem, bátor vagyok az általam ve-
zetett számadások és pénztári feljegy-
zések alapján a tisztelt közgyűlés tu-
domására hozni mind azon adatokat, 
melyek a társulat pénztára állapotának 
tüzetes megismerésére szolgálnak ; 
megjegyezvén, hogy a kiadások egyes 
tételeit igazoló okmányok a számadási 
könyvekhez csatolvák. 
társulat vagyona állott: 10,353 
Szelvényes érték-papirban**) 
Befolyt alapítványok, alapítványi kamatok, népszerű elő-
adásokDÓI befolyt tiszta jövedelem, és pénztári 
1400 frt — 
4 6 3 ° .. — 
kr. 
*) Ezen alapító levelek a következők : 
Kubinyi Ágoston alapító levele 5oo frt. 
Schwarcz Gyula „ „ 300 „ 
Simonyi Antal „ „ (Újházy László nevére) 200 „ 
Korizmics László ,, „ IOO. ,, 
Papi Balogh Péter „ „ 200 „ 
Montedegói Albert Ferencz alapító levele . . . . 100 „ 
Összesen . . 1400 frt. 
**) Eme szelvényes értékpapírok a következőkből állanak : 
l) Négy darab ezer forintos m. földhitelintézeti záloglevél szevényekkel 
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feleslegből 6 pesti takarékpénztári könyvre jegy-
zett*) 4187 „ 75 „ 
Végre kézi pénztári készletben 136 „ 6 „ 
Összesen . . 10353 frt 81 kr. 
A lefolyt 1870-dik évben bezárólag deczember 31 -ig befolyt a társulat 
pénztárába : 
helybeli tagok évdijaiból 2 5 2 0 frt — kr. 
vidéki 4562 „ — „ 
oklevelek díjából 11 79 „ — „ 
eladott közlönyökből, melyekből a földművelés-, ipar-
és kereskedelemügyi minisztérium 100 pél-
dányt vett 9 2 5 , , — „ 
kamatokból 615 „ 71 „ 
örökítő tagdíjból (Báró Lopresti Arpáda lapítványa) 6 0 „ — „ 
országos évi segélyből 4999 » 98 ,, 
végre felülfizetésekből 37 „ 20 „ 
s így az 1870-ik évi bevétel összesen . . . . 14,898 f r t 89 kr. 
A lefolyt 1870-ik évben — deczember 31 -ig bezárólag — ellenjegyzett és 
utalványozott okmányok mellett a társulat pénztárából tett kiadások : 
a társulat közlönyére 4335 frt 68 kr. 
a könyvtárra 990 „ 72 „ 
oklevelek kiállítására 231 „ 50 „ 
tiszti díjazásra 3292 „ 20 „ 
szolga-személyzetre 549 „ 56 „ 
házbérre 500 „ — „ 
bútorzásra 405 „ — „ 
Vegyesekre, még pedig : 
fa és világítás . . . 45 frt 50 kr. 
bélyeg- és irodai költség 568 „ 43 „ 
apróbb nyomtatványok 76 „ — „ 
végre vegyes kiadások 119 „ 24 „ összesen . 809 „ 17 „ 
az 1870-ik évi k iadás összesen 11,113 frt 83 kr. 
mely összeget az 1870-ik évi bevétel összegéből 
levonván 14,898 „ 89 „ 
marad mint 1870-ik évi pénztári felesleg . . . 3785 frt 6 kr. 
melyeknek névértéke 4000 frt. 
Magában foglalja : 
A Schuster alapítványt 2566 frt 2 kr. 
Bugát alapítványból 5oo „ — „ 
Scitovszky alapítványt 5oo „ — „ 
Benedek József hagyatéki alapítványát . 77 ,, 62 „ 
A társulat pénzéből . 61 „ 60 „ 
Befektetett értéke . . 3703 frt 24 kr. 
2) 5oo p. forintos földtehermemesitési kötvény (Hajnald alapítványa) . . 523 frt. 
3) IOO p. forintos földtehermentesitési kötvény (Sim n Elek alapítványa) lo5 „ 
Összesen . 4630 frt. 
*) Nevezetesen : 
A Bugát alapítványból . t5oo frt. 
Népszerű előadások jövedelméből 300 ,, 
Czapkai József alapítványa 200 „ 
Gschwindt Mihály „ 100 „ 
Nagyajtai Kovács István alapítványa . . . . . 60 „ 
Alapítványi kamatok- és pénztári feleslegből . . 2027 „ 75 kr. 
Összesen . . . 4187 frt 75 kr. 
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mely összeget az 1870- ik évi január H -én általam 
átvett I0.353 f r t 81 kr. 
társulati vagyonhoz adván, azt 14,138 f r t 87 kraj-
csárra emeli. 
P e s t e n , 1 8 7 1 . j a n á r 4 - é n . EGRESY REZSŐ, 
t á r s u l a t i p é n z t á r n o k . 
Ezen kivonat a pénztári könyv tételeivel megegyezőnek találtatott. Pest, 
1 8 7 0 . j a n . 8 - á n . D R . S A Y MÓRICZ, m . p . 
SziLY KÁLMÁN, m. p. 
K Ö N Y V T Á R N O K I J E L E N T É S 
S o m o g y i R u d o l f t ó l . 
(Felolvastatott az 1871. január 4-én tartott közgyűlésen.) 
Tisztelt közgyűlés ! 
Midőn egy évvel ezelőtt e helyen 
összegyűltünk , tiszti jelentésemben 
előadtam azon változásokat, melyeken 
társulatunk könyvtára az 1868-ik és 
1869-ik években átment. 
Most, midőn tiszti megbízatásom-
nak mind a három éve letelt, van sze-
rencsém jelentésemet a társulat könyv-
táráról a következőkben a lehető leg-
rövidebben előadni, mit annál is in-
kább tehetek, miután az ú jabb köny-
vek betűrendes czíinjegyzéke a „Ter-
i ) Akadémiák, tudományos társulatok kiadványai 
s folyóiratokra 
2) Állattanra 
mészettudományi Közlöny" 20-ik fü-
zetének melléklete gyanánt épen a 
mai napon adatot t k i , melyből a t. 
társulati tagok a könyvtár jelenlegi 
állásáról a legjobb képet szerezhetik. 
Könyvtárunk az 1868—-1870-dik 
években a főkönyv kimutatása szerint 
728 munkával szaporodott , mely 
1424 kötetet képvisel , úgy hogy a 
könyvtár jelenleg összesen 2851 kö-
tetet tartalmaz. 
A fenntebbi 728 munkából az e-
gyes szakokra esik : 
6) Nép-, út- és földleírásra 
7) Növénytanra 
8) Természettan, csillagtan és meteorológiára 
140 mű 499 kötettel. 
67 79 
96 „ 
" 7 » 
37 .. 41 
66 „ 92 „ 
53 .. 81 
39 .. 44 .. 
110 „ '42 
60 „ 95 », 
t u „ 234 
Összesen (a régibb akadémiai sat. kiadványokkal) 
E könyvek mind be vannak kötve, 
s a könyvtár helyiségében 3 szekrény-
ben helyeztettek el. 
A könyvtár az 1870-ik év folytán 
46 társulati tag által használtatott, 
mely szám a buda-pesti tagok számá-
val (554) összehasonlítva igen cse-
kélynek tűnik fel. 
Végül fel kell még említenem, 
779 mű 1424 kötettel, 
hogy a kir magyar természettudomá-
nyi társulat az 1870-ik év folytán a 
következő tudományos intézetekkel lé-
pett csereviszonyba : 
1) Verein zur Verbreitung Na-
turwissenschaftlicher Kenntnisse in 
Wien ; 
2). a szász altenburgi Naturfor-
forscbende Gesellschaft : 
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3) a cambridge-i (Massachusett) of Natural History-val ; úgy hogy tár-
Muséum of Comparative Zoology at sulatunk jelenleg összesen 49 tudo-
Harvard College, és mányos intézettel áll csereviszony-
4) a new-york-i ameri can Museum ban. 
A VÁLASZTMÁNY E L Ő T E R J E S Z T É S E A P Á L Y A K É R D É S E K ÜGYÉBEN. 
Az 1871. január 4-én tartott közgyűlésen. 
1867-re kitűzetett a Schuster-alapból a magyarországi jelesebb dohányfajok 
vegyelemzése. -— Pályamű nem érkezett. 
1868-ra ugyan e kérdés kettős díjjal ismételtetett. — Pályamű ismét 
nem érkezett. 
1869-ben kiírattak a következő pályakérdések: 
/. Készíttessék a műveltebb magyar közönség igényeihez mért „mezőgazdasági vegy-
tan" különös tekintettel a magyarországi termelési viszonyokra. 
II. Kívántatik a vizne/nü légköri tünetek értelmes leírása és alapos megfejtése, 
alkalmazással Magyarország meteorológiai viszonyaira. ^ 
III. írassanak le az irodalmi jeleit források alapján Alagyarország vasércz-telepei 
földtani és iparos tekintetben. 
Mind a három pályázat zárnapjáúl 1870. október 31-ike volt kitűzve. 
Egyetlen egy pályamű sem érkezeit be. 
Ennyi sikeretlen kísérlet után a társulat választmánya azon szomorú meg-
győződésre jutott, hogy természettudományi pályakérdések kitűzése nálunk még 
nem vezet czélra. Nem akarván az eredménytelen pályázatok számát még szapo-
rítani — legutóbbi ülésében elhatározta, a pályázat-hirdetés helyett az egyenes 
megbízás útját a t. közgyűlés előtt javaslatba hozni. 
Ehez képest a választmány javaslatba hozza, hogy 
1) Dr. S c h e n e k I s t v á n , a selmeczi akadémián a vegytan tanára és 
B á l á s Á r p á d , a keszthelyi gazdasági intézeten a talajisme tanára együttesen 
bízassanak meg, szakbizottságilag formulázandó instructió alapján, egy a magyar 
gazdaközönség igényeihez mért népszerű mezőgazdasági vegytan megírásával. 
A benyújtási határidő 1 873 . junius 30-ika. — T i s z t e l e t d í j : 2000 forint. 
2) Azon esetre, ha az 5 0 0 0 frtnvi országos segély 1871-re is megszavazta-
tik, engedje meg a t. közgyűlés, hogy 
Dr. W a r t h a V i n c z e , a k. József-műegyetemen a metallurgia tanára 
bizassék meg, egy szakbizottságilag formulázandó instructió a lapján, a következő 
feladat megoldásával : 
„Vizsgáltassanak meg a vas és legfőbb vegyületeinek és ötvényeinek phy-
sikai és chemiai tulajdonságai, gyakorlati és elméleti szempontból, különös te-
kintettel a magyarországi nyers termékekre." — Tiszteletdíj 2 0 0 0 forint. 
3) A B u g á t - f é l e alapítvány szabályzatának i-ső és 10-ik így módo-
síttassék : 
I. §. Ezen pályakérdés megfejtésének díja az alapítványi oklevélben alapított 2000 
forintos tőke 5"/0-°s kamataiból kerülvén ki, minden három évben 300 o. é. forintnyi kamat 
összegből áll. 
10. §. A pályakérdés miden harmadik évben a rendes közgyűlésen hirdettetik ki, a 
fönnebb 2. sz. alatt említett sorozat szerint a növénytudományi kérdéssel kezdvén s a föld-
tanival végezvén. 
4) Pályakérdés a Bugát-alapitványból : 
,,Adassanak elő kultivált növényeink betegségei, különös tekintettel azokra, me-
lyek élődi növények által idéztetnek elő." 
Jutalom a Bugátféle alapítványból 300 frt. Beküldési ha tár idő 1872. jun. 30. 
Ezen előterjesztésben tett javaslatokat a közgyűlés változtatás nélkül elfo-
gadta és kihirdetésüket elrendelte. 
Megjelenik minden 
hónap elsején, ki-
véve az augusztus, 
szeptember és ok-
tóberi szűnnapo-
kat, 3 nagynyolczad 
ívnyi tartalommal. 
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(Kalászatok B . EÖTVÖS JÓZSEF elnöki megnyitó beszédeiből. *) 
H a azon jellemet keressük, mely századunkat az azt megelőző 
korszakoktól leginkább megkülönbözteti, ez azon befolyás, melyet 
napjainkban a tudomány az életre gyakorol. 
Voltak korszakok, melyek a művészet tekintetében r e m e k e b b 
müveket alkottak, voltak olyanok, melyek alatt a társadalom a mi-
énkhez hasonló nagyságú átalakulásokon ment keresztül, és Amer ika 
vagy azon törvények felfedezése , melyek szerint világrendszerünk 
mozog, talán még nagyobb hatást idézett elő a tudomány körében 
is, mint korunk találmányai ; de századot, melyben a tudomány oly 
általános, oly mindenre kiterjedő befolyást gyakorolt volna, mint a 
jelenben, nem találunk a világtörténetben ; s ha napjainkban oly 
neveket nem hozhatunk fel, melyek hasonló fényben ragyognának, 
mint Galilei, Kep l e r , Newton, v a g y csak a XVIII-dik század na-
gyobb tudósai is, ez azért van, mer t az ismeretek általános színvo-
nala magasabbá v á l t , s azoknak száma nagyobb, kik a tudomány 
körében nagy eredményekhez jutottak. 
Napjainkban, ha e szóval élni szabad : a tudomány, mint minden, 
demokratisálódott, azaz: egyesek kiváltságából köztulajdonná vál t ; 
s ha a magasabb színvonalon, melyen egész népek ismeretei álla-
nak, az egyesnek mindig nehezebbé válik, hogy annál sokkal ma-
gasabbra emelkedjék , s ha azoknak sokasága mia t t , kik a tudo-
mányokkal foglalkoznak, az egyes tudósnak késznek kell lennie, 
hogy rövid idő múlva új, hasonló érdemek által háttérbe szoríttatik, 
és talán túlfogja élni hírét : kárpót lást találhat abban, hogy oly 
időben é l , midőn az igazság elhintett magvának gyümölcseit még 
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láthatja, s azon nagy eredményeknek, melyeket csendes munkájával 
előidézett, m a g a is tanúja lehet. 
Feles leges , hogy egyes példákat hozzak fel. A hová tekin-
tünk, szemünkbe ötlenek azok, s valamint senki sem fog ja tagadni, 
hogy azon n a g y változások, melyekben a világ néhány évtized alatt 
keresztül ment, a természettudományok vívmányainak köszönhetők : 
úgy a mindennapi tapasztalás mutatja a gyorsaság-ot, melylyel egyes, 
a tiszta tudomány körében tett lépés az életre kihat , s az , mit a 
chemia, phys ika vagy mechanika fe l t a lá l t , az ipar á l ta l közhasz-
núvá válik, s ezereknek élelmet nyújtva, millióknak jólétét növeli. 
Tagadhat lan, hogy korunknak ezen iránya egyes káros követ-
kezményeket is idézett elő. A kizáró érdek , melylyel íinnyian a 
természettudományokhoz fordúlnak, i t t-ott háttérbe szorított más 
törekvéseket , melyek az ész- s kedélyre nemesítve h a t n a k , a buz-
góság, melylyel az anyagú világ törvényei kerestetnek , közönyös-
séget idézett elő azon más , nem kevésbbé fontos törvények iránt, 
melyek az emberi társaság s minden egyes szellemi kifejlődésnek 
alapjai ; tagadhat lan, hogy a természeti tudományok annyi meglepő 
győzelmek öntudatában, itt-ott túlterjeszkednek ha tá rukon , s oly 
tények magyarázatát tűzik ki fe ladatokúi , melyek körükün kivül 
esnek, s melyeket bármennyire ha l ad junk , soha a scalpel és che-
miai analysis útján tisztába hozni nem fogunk. De mind a mel-
lett tagadhatlan, hogy korunk rendkívül gyors haladását — melyet, 
csak azért nem veszünk észre, mert az oly szakadatlan — főkép a 
természettudományok haladásának köszönhetjük, úgy én meg vagyok 
győződve, hogy e haladás végeredményeiben nagy s épen oly üdvös 
következéseket fog előidézni erkölcsi kifejlődésünkre is ; nemcsak 
azért, mert minden, mi az emberek jólétét növeli, s mi által az 
eszközöltetik : hogy a durva munkától , mely csak testi erőt kiván, 
felmentetünk, — szellemi kifejlődésünket eszközli ; hanem azért is, 
mert azon erkölcsi elveket s vallási meggyőződéseket , melyeknek 
gyengülése felett most oly méltán aggódunk, semmi nem szilárdítja 
meg ú j r a , mint épen a tudomány, s h a e részben tapasztalataink 
az ellenkezőt látszanak mutatni , ez csak onnan van , mert bármi 
nagyszerű haladásunk, főkép a természettudományok mezején, még 
most is csak a tudomány küszöbén állunk. Én legalább teljesen meg-
vagyok győződve, hogy minden, mi az ember szellemi hatalmát 
bizonyítja, mi őt saját méltóságára emlékezteti : az szükségkép 
emelni fogja erkölcsi érzetét i s , s h o g y miután azon okok között, 
melyek e g y felsőbb lény létezése mellett felhozatnak, a természet 
csodálatos rendjénél meggyőzőbb nem található, minden, mi által e 
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csodálatos rend tisztább ismeretéhez jutunk, a vallási érzetet erősí-
teni fogja. — Terjedjen bármennyire kilátásunk, e nagy, de határos 
föld körén túl eget találunk, s minél tágabb látköriink, annál többet 
látunk , annál nagyszerűbben tűnik fel a véghetetlenség, mely azt 
környezi. 
És ez az , a miért én a természettudományokban tett nagy-
szerű haladást nemcsak korunk egyik legnevezetesebb, de egy-
szersmind legörvendetesebb jelenségének tartom, s miért minden, 
mi ezen tudományok emelésére vezet, nemcsak tudományos, hanem 
általános fontossággal bír. H a általában áll — mit jelenleg alig 
fog valaki tagadni, hogy a műveltség magasabb fokára emelkedett 
korszakunkban oly nemzet, mely az emberiség mozgalmaiban részt 
nem vesz, s tudományos kifejlődésében elmarad : állását nem tart-
hat ja fenn ; kettősen igaz ez azon tudományokat illetőleg, melyek 
által a természet gazdag kincseit használni tanulván, e föld lako-
saiból annak uraivá vá lunk , s melyeknek müvelése — ha szellemi 
hasznairól elvonatkozunk is — anyagi jóllétünk első • föltételei közé 
tartozik. 
Mint a nap, mely midőn fölkél, csak a legmagasabb bérezek 
egyes csúcsait világosítja meg, s később elterjed mindenre, s a leg-
elrejtettebb völgyeket eltölti melegítő sugaraival : ilyen a tudomány, 
s kik ebben aljasodást l á tnak , roszszúl fogják fel állását. — Épen 
elterjedése muta t ja , hogy emelkedett. A kölcsönös hatás, melyet 
napjainkban a tudomány és az élet egymásra gyakorolnak , nem 
vonja azt le magasságából , hanem csak termékenységét növeli ; 
mert midőn a gyümölcs, mely a tudomány fájáról megérve a földre 
esett, a művészet, az ipar és társadalmi életünkben gyökeret ver és 
új sarjadékot hajt , e sarjadék később felnőve, új gyümölcsöket 
terem a tudománynak, mely az élet tapasztalásait haladásának esz-
közéül használja tel, s így az élet minden körében segédeket talál, 
kik öntudatlanúl nagy feladatának megoldásánál vele közremű-
ködnek. 
Századunkban a tudomány több befolyást gyakorol az életre, 
semhogy attól visszavonulhatna. Az emberiség haladásában nem 
nélkülözi azon eszközt, melynél hatalmasabb neki czéljainak meg-
közelítésére nem adatott; s ha a tudomány napjainkban oly állást 
foglal el, mint erre a mult századokban példát nem találhatunk, s 
azon bámulat helyett, mely a tudóst hajdan környezé, most azon 
tisztelet l épe t t , melylyel a nép csak azok előtt hajlik meg, kiktől 
jótéteményeket vár : ezt épen annak tulajdonítjuk, mert a tudomány 
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az újabb időben a társadalom követeléseinek mindenütt megfelel, 
nem mivel a küzdelem terére lép, mely nem neki való, hanem az 
á l ta l , hogy mint a világító torony, mely a hullámok körén kivül 
áll, biztos fényét oda veti, hol arra szükség van, hogy a vésztől 
hányatott ha jók a biztos irányt ne téveszszék el. 
Volt idő, midőn a tudomány, elvonulva az élettől, egyes osz-
tályok vagy emberek kiváltságos tulajdonának tekintetet t , mely a 
népek jóllétére semmi befolyást sem gyakorolt ; s midőn Baco büszke 
szava, hogy a tudomány hatalom, még azok előtt is, kik azt meg-
érteni képesek voltak, csak e g y merész jóslatnak látszott. De váj-
jon, ha körültekintünk, tagadhatja-e valaki , hogy e jóslat teljesült, és 
hogy korunkban azon hatalomnak, melyet a tudomány gyakorol, 
nemcsak nagy, de jótékony hatását ismerni tanultuk? Mert ki nem 
lá t ja át, hogy mind az, a mi egykor azon káros hatásról mondatott, 
melyet a tudomány legnemesebb érzelmeinkre gyakorol, hasonló 
azon panaszhoz, melyet valaki a nap ellen azért emelne, mert mi-
dőn első sugara i a föld felett elterjedtek, csak hideget érzett, míg 
minden perez, mely alatt az égi csillagzat magasabbra emelkedik, 
az ellenkezőt bizonyítja be ; k i nem ismeri e l , hogy valamint azon 
uralom, melyet az emberiség korunkban a természet felett gyakorol, 
s mely a civilizatiónak egyedüli biztos mértéke, úgy azon haladás, 
melyet újabb időkben a humanitásban tettünk, csak a tudomány 
által eszközöltetett, s hogy miként az egyes népek azt, mit szabad-
ságban és jóllétben bírnak, ennek köszönik, úgy az egész emberi-
ség azon boldogabb ál lapotot , melyért annyi nagy elme lelkesült, 
csak ettől vá rha t j a , mert ha az , mi századokon át minden neme-
sebb kebelnek legszebb ábrándja volt , valaha valósággá válhatik ; 
ha a föld különböző népei, különböző éghaj la t alatt, különböző nyel-
veken szólva, valaha azon közösségnek öntudatához jutnak, mely 
őket egy nagy emberiséggé egyesíti , ez csak a tudomány műve 
lehet, mely midőn minden téren az igazság után törekszik, oly czélt 
tüz ki, melynél bár honnan indulva k i , végre találkoznunk kell, s 
melynél a föld népei — kik hitregénk szerint azért váltak el, mert 
egymást nem érték többé — épen mert egymást megérteni tanulták, leg-
fontosabb eszméik és érzéseik közössége által ismét egyesülni fognak ? 
Hogy e czéltól távol vagyunk , s hogy annak teljes elérése 
talán még igen sokáig egy szép ábránd fog maradni , melynél 
törekvéseink és küzdelmeink között megpihenünk , — ki ta-
gad ja ezt? A mit a tudományból eddig b í runk , hogy a tudomány 
egyik legnagyobb férfiának hasonlatosságával éljek, nem több, 
mint azon pár kagyló és kövecs, melyet a gyermek a véghetetlen 
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Óceán partjain felszedni b í r t , s al ig találunk népet, melynél az 
ismeretek sugarai a társaság minden rétegeit már annyira áthatot-
ták, hogy a tudomány egész hatását megitélhetnők. — De hogy az 
emberiség ezen irányban halad , s hogy az ál lás , melyet az egyes 
népek az emberiség körében elfoglalnak, azon tevékenységtől függ , 
melyet ezen irányban kifejtenek, az kétségen kivül áll, s ép oly 
bizonyos, hogy akadémiánk ezentúl csak úgy felelhet meg hivatá-
sának , ha a magyar nemzet ezen törekvéseinek élére á l l , s vala 
mint akkor, mikor a nemzetnek arra szüksége vol t , csaknem kizá-
rólag nemzeti nyelvünk és irodalmunk megalapításának szentelte 
tevékenységét, úgy most, midőn irodalmunknak az akadémia gyám-
ságára többé szüksége nincs, egész erejét azon körben központosítja, 
melyet már neve kijelöl. 
De midőn hazai tudományosságról szólok, midőn e gyüleke-
zetben, melyet tisztán tudományos érdekek vezérelnek, nemzeti ér-
zelmekre hivatkozom, nem szállok-e le azon magas álláspontról,, 
melyet a tudománynak elhagyni nem szabad ? Nem áll-e az magasan 
minden egyes országok és nemzetiségek törekvései felett, egy világító 
toronyként, mely a habok küzdelmein kívül biztos parton emelke-
dik, hogy a vészekben hányatotúemberiség irányát ne téveszsze el . 
Engedjék önök, hogy e részben saját nézetemet elmondjam. 
Hiszem, sőt meg vagyok győződve : vannak érdekek, melyek még 
a hazánál is magasabban állanak, s épen, mert a keresztyénség 
által ily érdekek t ámadtak , mert a haza felett az emberiség nagy 
eszméje állíttatott fel, mert czéljaink vannak, melyek e föld minden 
népeivel közösek, mert vannak eszmék és érzések, melyekre nézve 
az egyes államok határai nem léteznek : ez az, minek a magas állást, 
melyet ujabb civilizatiónk az ó-világi felett elfoglal, főkép köszön-
jük, s ki ne látná, hogy a tudomány is ezen általános érdekek közé 
tar tozik ? 
Nem egyes népé vagy korszaké, hanem az emberiség közös 
kincse ez , valamennyiünké, mint a nap , melynek sugarai külön-
böző irányban, de az egész földet bevilágít ják; k imer í thet len , mint 
a forrás, mely el nem apad , ha belőle milliók enyhítik is szomju-
kat. — A tudomány a világé, az embe riségé, de ezen közös kincs-
nek mi módon jutunk birtokához ? Mint a gyenge vízér és csermely 
a patakkal , ez a kisebb folyóval egyesül, s így képezi a nagy 
folyamot, mely egész országok vizeit a tengerbe viszi, hogy a nagy-
medencze soha ne apadjon el : így támad a tudomány. Közös, álta-
lános az, de csak azért oly nagyszerű, mert benne millióknak törek 
vései egyesülnek, mert mindenkor, minden nemzet, minden egyes, 
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miután előbb individuális létének körét átfutotta, e nagy egésznek 
hozza kincseit. Minden tudomány individuális törekvéseknek ered-
ménye, s a tapasztalás azt mutatja, hogy valamint a folyó annál 
több vizet hoz a tengerbe, minél tovább folytatá külön útját : úgy 
az egyes tudományos törekvések épen azon arányban mozdítják elő 
a tudományt, melyben azok az egyes népek vagy egyének indivi-
dualitásának eredményei. Számos okot találunk, melyből e kétségbe 
vonhatlan tény könnyen megmagyarázható. Minden nyelv, melyen 
a tudomány míveltetik, egy-egy eszköz, mely által bizonyos ered-
ményhez könnyebben jutunk, mely ezen eszköz nélkül soha, vagy 
legalább csak nagy fáradságok után lett volna elérhető. A népek 
különböző szelleme s kedélyi tulajdonai, melyek szerint azok a tu-
dományt fe l fogják, bíztositják azon sokoldalúságot, mely nélkül 
nagy igazságokat feltalálni nem lehet, s a nemzetiségi érzet a tudo-
mányok körében is nemes versenyt idéz elő, mely minden nagy erő-
feszítésnek, s igy minden nagyobb sikernek feltétele. És vajon nem 
áll-e mind ez a természettudományokra nézve is, s nem járul-e ezek-
hez még az is , hogy a természettudományok gyakorlati müvelése 
bizonyos helyiségekhez kötött , és sokkal több egyes közreműködését 
igényli, mint bármely más tudomány? 
Valamint e hon felvirágzása, úgy e hon tudományos ismerete 
is nem egyesek , hanem csak a nemzet müve lehet , a magyar 
nemzeté, mely különböző nemzetiségekből áll, különböző nyel-
veken szól s különböző vallásos szertartások szerint imádja istenét, 
de mim a gránit, melynek különböző alkatrészeit világrázó esemé-
nyek olvaszták egybe, azért egy marad, s egységének érzetét csak 
úgy veszthetné el, ha a közös hazáról , ha múltja dicsőségéről s a 
jövő reményeiről felejtkeznék meg, s felhagyna nemesebb törekvé-
seivel, melyeknek mindegyike úgy a tudomány, mint a közélet 
mezején mindig szorosabban fűzi egymáshoz e hon polgárait. 
Közli : Sz. K. 
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Ha a tények azon hoszszú sorain végig tekintünk, melyek az 
élet e nagy fontosságú tüneményeire, t. i. az egyének és fajok sza-
porodására elhatározólag befolynak, a mint azt már a mult évi köz-
leményeink folyamában „a szaporodás törvényei" tárgyalásánál meg-
említettük, úgy találjuk miszerint ugyanazon nyers physikai törvé-
nyek azok, melyeknek e tekintetben az emberfaj is alá van vetve, 
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a melyek a többi á l la t fa jok , s átalában az egész szerves világ 
szaporodását kormányozzák. 
Azonban a mint az előbbi alkalommal, a physikai tényezők 
fejtegetésekor is elismertük, e tényezők némelyike az emberre nézve 
ennek társadalmi együtt létezésében oly a lakban jelenik meg, hogy 
be kell vallanunk miszerint igazuk van a sociologoknak, kik ezeket 
mint a szaporodásnak u. n. társadalmi tényezőit sorolják fel, habár 
valódi alapjukra nézve ezek szinte nem egyebek, mint a physi-
kai tényezők összehatásai. I 
Ilyenül vehe t jük fel először is a munkát, vagyis a foglalkozás-
nemet. Nem tekintve itt e nemzetgazdasági lag oly messzeható 
ágens számtalan közvetett eredményeit, melyek utján azonban vég-
elemzésileg szintén a faj szaporodására foly ez is be, — annak csak 
azon közvetlen hatását vesszük vizsgálat alá, melyet az a test tö-
megére, annak alakulására gyakorol . 
Jól tudjuk physikailag, hogy minden munka anyagfogyasztással 
jár , mert a munka alatt kifej tet t erő csakis a test a lkat anyagainak 
légnemübbé átváltozása. Az elfogyasztott alkatelemek helyére azon-
ban a szervben m é g megmaradtak elveszett társukért mintegy kár-
pótlásul ú jakat igyekeznek a vérből aquiralni ; söt preventív poli-
t iká t követve, nehogy ismét újra meglegyenek fosztva e társaiktól, 
a tapasztalásból okulva, ha könnyen szerét tehetik, m é g többet ke-
rítenek magukhoz mint az előtt volt, b o g y igy aztán „jusson is, 
maradjon is." E bölcs el járásnak hatása aztán a testre nézve termé-
szetesen csak az lehet, a mit minden rendesen fogla lkozó és jól 
táplálkozó egyénen tapasztalunk, t. i. h o g y a munkás , szorgalmas 
élet mellett m é g jobban tenyésznek mintha nem foglalkoznának. 
Az, mit itt fővonásaiban az egész testre nézve jellemeztünk, 
még feltűnőbben észlelhető a test azon e g y e s részeinél, melyek vala-
mely foglalkozást kizárólag maguk teljesítenek. í g y pl. eléggé 
ismeretes, hogy a kovácsnak mily izomzatos karjai , a kofáknak pedig 
mennyire igen is kifejlett beszélő szerveik vannak ! Azt azonban e 
tisztes egyének közül valószínűleg kevesen tudják hogy ez előnyök 
mellett meg vannak ez ügynek a maga árnyoldalai is ; — reánk 
nézve pedig épen ez az, a mi a czélt t ek in tve , bennünket itt kö-
zelebbről érdekel . 
A természet ugyanis a m a g a osztó igazságánál fogva, a mit egyfelé 
oda ajándékoz, mindig másfelől veszi el, — a midőn egyik szerv, a 
leginkább használt , a legtöbbet működő ig-enis kifejlődik, egy má-
sik, mely ezzel ellentétes összefüggésben van, annál inkább hátra-
marad kifej lődésében. 
A szervek között létező ezen összefüggés, mely a „correlatio 
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tana" elnevezés alatt ismeretes, világosan észlelhető kivált némely 
testrészeken, igy pl. a hasonczélú működési összefüggést l á t juk a 
bentham galambok lábujjai és a lábszárat fedő tollak között, a mily 
mér tékben kifej lődnek az utóbbiak, ugyan oly mértékben kezdenek 
a lábuj jak is összenőni, ugy hogy aztán e különben járásra használt 
vég tagoknak is mindinkább szárnyszerü kinézése lesz. A h ímeknek 
színezete vagy védő szervei, pl. a szarvak és a herék szinte ily 
öszszefüggésben látszanak lenni egymással , l ega lább az egyik kiir-
tása a másiknak is pusztulását vonja maga után ; sőt sokszor oly 
megfoghat lan csekélységig megy az összefüggés, hogy köztudomásu 
dolog miszerint pl. a keselyláb és csillagos homlok a lovaknál , a 
szörtelenség és a fogbeli fogyatkozások az ebeknél , sőt a kopasz-
ság és a rosz fogak az embernél is többnyire együ t t járnak. Az el-
lentétes összefüggésre pedig a röptelenek jól kifej let t úszó szervei és 
az eltörpült szárny, a szaladárok vas tag lábai és a röptollak hiánya 
s az ugrányok igen kifejlett f a rka és törpe előlábai szintén e léggé 
meggyőző példák lehetnek. 
S vájjon az emberre nézve áll-e a correlatio? 
Fájdalom, igen ! 
Hol vannak a Foxok, P i t tek s Well ingtonok utódai? K i ismeri 
a Baco, Newton, Berzelius és Cuvier unokáit? Ennyi idő a la t t egy 
jámbor szabó vagy egy loyalis bőrkereskedő családja, ha t. i. nem 
tör te fejét vi lágháborító eszméken, bizonynyal százakra szaporodott, 
mig amazoktól vagy semmi, v a g y alig egypár utód maradt csak 
nevöket föntartani. 
„Husz évvel ezelőtt 394 volt az angol pearek száma, — úgy-
mond Carey, — s ezek közül több mint 272 még csak az 1760 
utáni kinevezésekből származott" — Hová lettek a forradalom bárói, 
holott ezek száma több mint 1400-ra ment fel ? — Felelet : kivesztek ! 
1611 -tői 1819-ig hétszázötvenhárom bárói család sírbolt ja felett 
fordí tot ták befelé a pearek czimerét. 
Tacitus azt í r ja hogy azon időtájban már, midőn Claudius azon 
senatorokat , kik őseik érdemei á l tal kitűntek, a patriciusi rendbe 
emelte, azon családok, melyeket Romulus a nemesség első osztá-
lyának nevezett, már majdnem egészen kihaltak ; — sőt a Caesar és 
Augus tus korában patriciusi r a n g r a jutottak is, közel voltak immár 
a kihaláshoz 
Az Egyesül t -Államok 15 elnöke közül 7 gyermektelen volt, s 
valamennyinek összevéve sem volt több 20 utódánál . 
Hogyan lehet érteni ismét ennyi anomaliát ? Hiszen a nyugodt , 
csendes élet, vagy a hatalom, jó l lé t és kényelem elméleti leg az 
utódok számát kellene hogy növelje . 
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És mégis nem igy van ! 
íme egy szám-sor. Egy születés esik : 
Guanaxuatoban ió., 
Magyarországon . . . . . . 2 2.g 
Nápolyban 24. 





Franczia országban . . . . 3i.g 
Belgiumban 32.^ 
Angl iában 35 lélekre. 
Mit mutatnak e számok? — Azt mit a statistikusok e tétellel 
szoktak kifejezni, hogy a születések száma a mívelődéssel lépést 
tar tva fogy, v a g y a mit é let tani lag mi igy magyarázha tunk m e g : 
az egyenlő alkat részű szerveknél az egyiknek működése a másik műkö-
dését akadályozza. 
Az agy, mint a gondolat produkáló orgánum, ugyanazon fő 
alkatrészekből á l lmint a termékenyítő anyag ; mindkettőben a phos-
phor s a neurin a fő szereplő, mely utóbbiból mig az ifjú agyában 
6°/o, az e lőhaladot tabb korúakéban már csak 3.5°/oi s őt a bambákná l 
már 3°/0 sincs. Nem könnyen megérthető-e t ehá t hogy a mily mér-
tékben vétetik az elem igénybe egy Newton, Kepler, v a g y egy 
Descartes gondolkodó fejében annál kevesebb mértékben j u t h a t az 
a nemi szervekhez; s megfordítva ingerlés v a g y más külső physikai 
tényezők behatása által minél inkább e szervekhez vezettet ik az, 
annál hevesebbé halmozódhatik fel amott*). 
A nő, ki a nemi ére t t ség idején a 20 éves kor t á j án a leg-
nagyobb agytömeggel , 1180 grammal rendelkezett már, a szülések 
ideje folytán 1140 grammra apasztja le azt, s csak a 42-ik év után 
kezd az nála ismét 1159 g rammig felemelkedni. 
Imé , itt a correlatio ! 
A természet e kérlelhetlen törvénye t ehá t az, mely szerint egy 
és ugyanazon test egyszerre ké t helyen nem lehet, mely ama fen-
tebbi tüneményt előidézi, hogy t. i. a nagy gondolkodók magtalan-
*) Hogy a nemi szervek kiválasztási képessége mily roppantul fokozható, eléggé 
mutatja az e tekintetben mértéktelenkedő egyéneknek példája, — de a kiknél egyszersmind 
aztán a szellemi ellankadás is észlelhető. Hasonló fokozódásra képes az agy is a maga 
működése, a gondolatokprodukálásánál, a mint azt minden szellemi nagyságnál látjuk. Áta-
lában minden kiválasztó szerv működési képessége a gyakorlás által igen emelhető, pl. a 
fiatal juharfa, mely eleinte csak font czukrot ád, később a gyakori megcsapolások után 
már 3 fontot is szolgáltat. 
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ságra ha j landók. „Kát felöl is egyszerre nem osztozunk/' — úgymond 
az igazságos biró, ök a társadalomnak szellemi gyermekeke t , esz-
méket h agynak magok után, melyek aztán ép úgy elszaporodnak a 
mag'ok módja szerint mint a physikaiak. 
E fentebbi csekély körvonalozásból is könnyen belá tható tehát, 
miszerint a foglalkozásnak, az életmódnak, a szerint a mint az többé 
v a g y kevésbé szellemi természetű, és az a g y közreműködését veszi 
igénybe, már csak ezúton is tekintélyes, m é g pedig oly nemű befo-
lyása van a nép szaporodására, mely annak egy látszólag kedve-
zőtlen, de annál biztosabb i rányt ad. Minél inkább olyanná lesz t. i. 
valamely ál lam területén belől a polgárok foglalkozása, mely mind 
nagyobb szellemi erőfeszítést igényel, annál kevesebb lesz, igaz ! a 
nyers tömeg növekedése az utódok alakjában; de így mennél több 
lesz a gondolkodó fő, annál több lesz a szellemi utódok száma, s 
az állam mint morális, szellemi egyén annál erősebb leend, a tár-
sadalmi szerkezet annál tökéletesebb. Mind ez által azonban az állam-
nak azon képessége gyarapodván hogy a polgároknak életét , egész-
ségét , és békességét biztosítsa : ez uton a gondolkodó fők szapo-
rí tása által va lósággal mégis a physikai szaporodás mozdíttat ik elő, 
m é g pedig a természet által is a legczélravezetöbbnek ki jelel t mód 
szerint t. i. a már felnőttek minél tovább életben tartása által.*) 
Hasonló természetű a másik nagy társadalmi tényezőnek, a 
mívelödésnek ha t á sa is a szaporodásra, mely a mint a lapjai ra nézve 
az előbbivel, a foglalkozással rokon, úgy végeredményében is ahoz 
hasonló, habár az út maga nagyon különböző is, a melyen ez csa-
varogva, a szaporodásra befoly. 
A csecsemő, mely 400 grammnyi agytömeggel indúl a nagy 
vi lágnak, é letének első pá r éve alatt, midőn a reá nézve talán 
egész életében legnehezebb k é t első feladatot kell megoldania, t. i. 
a járni és beszélni megtanúlást , kőrülbelöl 1300 grammra szaporítja 
k is örökségét, tehát több mint kétszer annyit szerez e rövid idő alatt 
ahoz; sőt a m é g hiányzó 200—250 grammnyi gyarapodást is, a mi 
az 1500 g rammig szükséges, a meddig t. i. az ember felviheti ágy-
béli gazdagságát , 16—18 éves koráig szerzi meg, tehát azon kor-
szakban, a midőn a l egnagyobb erőfeszítéssel dolgozik szellemileg 
a tanúlásnál. 
E tételnek felvilágosító paral lel jét ta lá l juk azon adatok lánczo-
la tában, mely a népek a g y t ö m e g é t tünteti előnkbe, a mint a kultura 
fokain feljebb és fel jebb ha ladunk . Míg : 
*) Ez utóbbi elvet már lentebb a ,.sziilnl; életkorának tárgyalásakor lejtettük ki, tehát 
lásd a 18-ik füzet 412—414 lap. 
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v az ausztraliai népek koponyája . . 1228 köb centim. 
a persáké m á r 1238 „ 
a néger f a joké 1253 „ 
a malaji . 1328 „ 
az azték „ 1376 * 
a franczia 1461 „ 
a germán 1.534 » 
az angol „ . 1572 
Sőt ugyanazon fa jnak , pl. a f ranciánk agy fejlődésében is az idő-
és a kultura előhaladtával oly tekintélyes változást lá tunk megje 
lenni, hogy mig a párisi koponyák a IN. században 1403 
„ „ XII. „ 1426 
XIX. „ 1461 
köb centimeternyi agytömegre mutatnak már. 
A szellemi erőfeszítés és az azt mindinkább igénylő kultur-élet 
fejlődése tehát az agy tömegének fejlődését vonja mind az egyé-
neknél , mind a népeknél is á l ta lában maga után. 
Igen ! de ezzel együtt az agynak u. n. capaatása, vagy i s azon 
képessége növekszik, hogy egymástól mind térre, mind időre, sőt a 
minőségre nézve is oly igen el térő, vagy távoli benyomásokat képes 
magában sokáig megtartani , s majd egyesíteni; azaz más szavakkal 
kifejezve, az a g y n a k u. n. fe l fogó s itélő képessépe nő.*) — Es az 
a g y terjedelmétől s belíejlettségétől függő e szellemi tu la jdonság 
már az, mely a szaporodásra aztán a legközvetlenebbül befoly. 
Jól tudjuk ugyanis, h o g y minél kisebb és távolabbi körülmé-
nyeke t képes valamely egyén agyában egymással összefüggésbe 
hozni, annál helyesebb ítélete, s annál i nkább biztositva van a jövő 
véletlenságei ellen, s fenmaradása annál biztosabb. 
Hogy mily lényeges szerepet játszik e tulajdon a f a jok szapo-
rodása, illetőleg fennmaradásánál , megdöbbentöleg lá t juk amerika 
őslakosainak, a vad indiánoknak és a négereknek történelmében. E 
népfa jok ugyanazon nemű szellemi képességekkel mind bi rnak, mely-
lyekkel mi, a mint azt a közöttök megforduló missionariusok mind 
elismerik; egy indián, vagy egy néger gyermek ép úgy megtanít-
*) A kevesebb erőfeszítéssel járó, vagy később korbeli szellemi foglalkozás úgy látszik 
inkább az agy belfejlettségére, vagyis az agy felszínéni ránczok szaporodására hat, a mi 
kétségkívül nagy jelentőségű az agy szellemi képességénél; azonban hogy mi a nagyobb 
fontosságot kulturai tekintetben mégis inkább az agy külterjes fejlődésének adjuk, annak 
oka azon tapasztalatban rejlik, miszerint mig a külterjes fejlődés inkább a férfi, — addig a 
belterjes fejlődés, a nagyobb tekeredettség inkább a nő agynak tulajdona, de a mely ennek 
rovására '/',s-ad részszel aztán kisebb is mint a férfi-é, és igy habár aprósabb cselek kigon-
dolására, sőt olykor bonyolúlt cotteriák megszövésére alkalmasabb is, és habár helyes elis-
meréssel viseltetünk is egy Madame de Stael ragyogó szellemdússága iránt, de nagyobb 
terjedelmű munkák kivitelére, Franczia országnak az állambukástól megmentésére már csak 
egy Necker pénzügyi capacitását látjuk használhatónak. 
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ható a legnehezebb mathemat ikai tételekre is, mint az európai, — csak-
hogy ők e tu la jdonokkal k i sebb mértékben birnak felnőtt korukban 
mint mi, az oceani néger koponyája csak 1253, az indiánoké pedig 
szintén csak 1338, mig az angol fajé, mint lát tuk, már 1572.95 köb 
centimeter, vagyis majdnem 320 grammal nagyobb. H o g y ily agy-
gyal messzibbreható terveket, helyesebb poli t ikát lehet alkotni , mint 
amazoknak 1/4-ecl résznél k i sebb agyával, azt úgy hisszük, mindenki 
könnyen megfogha tónak ta lá l ja . Az angol race, mint a kaukaz i törzs 
legfej let tebb agyú, s legharczképesebb tag ja , ki fogja irtani a vak-
dühében csak sa já t vesztére törő rézvörös fa j t , ha az oly politikát 
követ tovább is hogy a pacific vasút fe lszaggatása által hiszi meg-
menthetni ősei hazájá t ! 
Hogy valóban e bámulatos szükelmüség az, mely e népfaj , és 
annyi más népfa jnak is vég elpusztulását von ja maga után, m é g két-
ségtelenebbé teszi ugyancsak a missionariusok azon tapasztalata, 
miszerint a délamerikai gyarmatokban a megtérí tet t vadak között 
nem ritka azon eset, hogy h a b á r minden tekintetben a legpontosabb, 
rendszeretőbb és tanúlékonyabb gazdákká let tek is már, egyszer 
csak ha kevéssé megfogyatkozik az élelem, a legszebb igavonó mar-
h á k a t is levágják, hogy pár napi eledelök meglegyen, nem birván 
e lég erővel reájok azon előterjesztés, hogy igy aztán m a g u k n a k kell 
holnapután húzni az ekét, hasonló rövidelmüséget árulva el a ház-
építésnél is, i nkább hitvány sár kunyhókat alkotva, melyeket aztán 
minden vihar összetép, semhogy egyszerre maradandó lakháza t ké-
szítenének, habár hoszabb ideig kellene is azért dolgozni. 
I ly agyszerkezet és ily gondolkodás mel le t t minden ily népnek 
el kell pusztulni egy másik oly néppel szemben, mely n a g y o b b s 
fej let tebb agyánál fogva a körülményeknek, s a bonyolodottabb hely-
zetnek is jobban u rává tud lenni. 
De még érdekesebb az a g y ter jedelmének ha tása a szaporodásra 
a mint az a házasságok ut ján nyilatkozik. — Minél nagyobb az agy, 
annál inkább fe l foghatván a jövő minden eshetőségeit , egy oly lépés 
megtételétől , melynek messzeható következményei vannak, igen ova-' 
kodni fog. — Mily bá rgyúság volt Jákobtól bé t esztendeig szolgálni 
Leának elnyeréseért ! 
A statistikai ada tok világosan mutatják, miszerint a mily mér-
tékben nő a mivelődéssel együt t az agy, a házasságok száma arányt 
l ag ugyanazon mérvben mindinkább az apadásra hajlandó. E tételt 
azonban rosszúl értelmezik a statistikusok midőn ezt társadalmi ba-
jok következményének tekint ik , mert inkább ugyanazon mély ter-
mészeti gazdálkodás nyilvánúl ebben, a mit a születések apadásánál 
l á t tunk már. 
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Minél későbbre marad s minél r i tkábbá lesz ugyan i s a telek 
meggondolása miatt a házasság, annál több lesz az e g y e s jól meg-
gondol t házasságokból származott gyermekek száma, s megfor-
dítva az igy születettekből annál kevesebb hal el.*) Nem helyesebb-e 
tehát ez, mintha a minden megfontolás nélkül kötöt t nagyszámú 
házasságokból több születik ugyan, de aztán részint az anyagi nyo-
mor, részint a családi viszálkodásoknak esik nagy része e lőbb mora-
liter, majd physikai lag is áldozatul. „A ki látta azon roppant nyo-
mort, szegénységet , és tudat lanságot — úgymond D'Ivernois, — melyre 
Guanaxuato lakosainál, Mexikóban, minden lépten nyomon bukka-
nunk, és ismeri azon tényt, hogy itt minden 16-ik lakosra esik egy 
születés, s minden 19-ikre egy halál, — másfelől l á t ta Angl iában 
ennek ellentétét, hol csak 45 lélekre jön egy születés és 51-re egy halál, 
— és a ki tud ja hogy míg ama tartomány soha nem bir benépesedni, 
ez évenként nagy rajokat bocsát a világ minden részeire : az be fogja 
ismerni miszerint a mint amott nem csak a banánok bősége és a 
forró klima, hanem a nép míveletlensége is nagy szerepet visz e 
szomorú játékban, úgy ennek következménye, a gyakor ibb házas-
ság és túlságos születés épen nem vezet a gyors szaporodásra. 
H o g y a mivelődésnek e látszólag káros hatása a házasságokra 
és születésekre nézve mennyire nem az, igen élesen kitűnik azon 
adatokból is melyek a mivelődésnek a születések nemére gyakorolt 
befolyását i l lustrálják. Belgiumban több fiu született mint leány. 
1815—1824-ig, s 1825—1829-ig 
fa lukban . . . 6.96°/0-tel fa lukban . . . 6.100/0 „ 
v á r o s o k b a n . . . 6.66°/o » v á r o s o k b a n . . . 5 . 2 9° / 0 - te l , 
vagyis a mint a térben és időben a mível tség felé közeledünk, azon 
mér tékben apad a fiuk születésének többsége,**) a mi kétségkívül a 
*) születik egy halál 
Ha egy házasság esik I házasságból esik 
110—120 lakosra . . . . . 3.71 33.4 lélekre 
120—130 „ 3-79 39-2 „ 
130—140 „ 4-17 39-6 „ 
140—i5o „ 4.36 40-6 „ 
i5o—160 „ 4-43 40.3 „ 
160—170 „ 4-48 42.7 „ 
170 és több „ 4.84 46.4 „ 
Quetelet: Physique sociale I . 194. 1. 
**) Capt. Bickes 70 millió lélekre vonatkozó észlelései szerint több fiu születik mint leány 
Oroszországban . . . . ' 8.0°/0-tel Austriában ö - i7o- t e l 
Majlandban 7-e » Szászországban . . . . 5.„ „ 
Daniaban 7-a „ Porosz 5.0 „ 
Spanyolországban . . . 6.8 ,, Hollandiában 5.4 „ 
Franciaországban . . . 6.5 „ Belgiumban 5., „ 
Belgiumban . . . . 6.4 „ Brittaniában 4,, 
Siciliában 6.4 „ Svédhonban 4 - 6 » 
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szaporodási normához közeledésnek jele, mert csak ott születik 
valamely fajból t ö b b mint k e l l , a hol az nagyon is szokott 
pusztulni. 
De van még ezeken kiviil a mívelődésnek e g y harmadik igen 
fontos hatása is a szaporodásra. „Lassanként, a mint az a g y nő a 
puszta izom helyébe, — úgymond Carey, — a nő siet elfoglalni az 
őt megillető helyet, mint a férfi legelső, s legbensőbb barát ja , ki őt 
tevékenységre ösztönzi, gyönyöreit nemesen fokozza, s mindig- képes 
neki vigaszt nyújtani ." — A mit a nagyhirü amerikai nemzetgazda 
itt e fentebbi szavaival jellemez, sokkal nagyobb jelentőségű tényező 
a szaporodásra, s a f a j nemesedésére mint gondolnánk. A házastársi 
viszony, melyre e jellemzes reá illik, munkás, tevékeny, s hosszas 
életű családapát, s é p és nemes ha j lamú gyermekeke t ad a társa-
dalomnak, — de ily viszony csak oly férfival á l lha t fenn, ki maga-
sabb miveltségénél fogva megszűnt a természet rabszolgája lenni, a 
midőn aztán a nő sem rabszolgája ő neki többé ! 
Hasonló hatású, habár még mélyebben já ró természetű a tudo-
mányos fejlődés befolyása a népesedésre. Első pil lanatra a l igha hin-
nénk el midőn a technikus egy uj szerkezetű hídlábat , a vegyész a 
szénkénegnek egy u j sajátságát , v a g y a geológ egy kihalt siva-
therium csontvázát fedezte fel, h o g y mindezzel az emberiség szapo-
rodását mozdították ellőbbre ; — csak akkor kezdünk észre venni 
mind ebben némi összefügést, ha azon sajátságos tünemény oka fe-
lett gondolkozunk, hogy ámbár most ép ama technikai ta lá lmá-
nyok ál tal kifejlett üzleti és gyár ipar i élet a köztapasztalat szerint 
sokkal rombolóbb batású az emberi testre mint az, melyet a termé-
szet baráta i Horac é szavaival dicsőítenek : 
„Beatus ille, qui procul negotiis 
Ut prisca gens morlalium, 
Patenta rura bobuá exercet suis, 
—- Solutus omni foenore." 
és ámbár szinte a köztapasztalás szerint most megélni physicai lag 
mind nehezebb és mind nehezebb már , mint volt apá inknak 
a haddús tavak par t j án , s a vadrej tő rengeteg árnyában : az em-
beri közép életkor mégis folyvást mind nagyobb és nagyobb lesz, s 
a ha landóság mindinkább apad, ú g y hogy pl. Gen fben a csecsemők 
valószínű életkora mely a XVI. században csak 5 év volt, most a 
XIX- ikben 45 az, a 20 éveseké p e d i g három század óta 22-ről 40-re 
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emelkedett*) s Angl iában míg 1700-ban minden 41, most 1830 ó ta 
már csak 51—53 lélekre esik egy halálozás. 
Honnan van mindez ha nem onnan, hogy a mint az élet biz-
tosítótársaságok vizsgálódásai muta t ják , azon mértékben apad a bal-
esetek és hirtelen halálozások száma, a mily mér tékben mind több 
és több figyelem fordul azon törvények felfedezése által, melyek az 
életfolyamat vezetik, az élet aprós de mindennapi szükségleteire is, 
és a mily mértékben sikerül a tudomány előhaladása által mind több , 
beha tóbb és megfelelőbb eszközöket is állítani elő e szükségletek 
kielégítésére.**) 
A valódi józan tudományos munkálatok és vizsgálódások azok, 
melyek az embert a természet urává teszik, az egészet az e lemek 
fölé emelik : — mig egyfelől az a g y foglalkoztatása által a szüle-
tést mérsékelik, másfelöl vívmányaik által a már kiképezett test fen-
nmaradását, s ezzel a valódi szaporodás fentebb kifejtett l eg főbb 
elvét ju t ta t ják érvényre. Szerencsés a nép, az álTkm, melynek élet-
erébe minél előbb s minél nagyobb mértékben oltatnak be e csil-
lapító, de erőt adó elemek, mert annak jövője biztosítva van, — i t t a 
munkából semmi sem vesz el 
Sed nunc venio ad fortissimum viruin ! — 
A társadalomnak alkotmánya van. Jogok, kiváltságok tömege 
környez egy olygarchát , elnyomás, s rabszolgíiság bilincsei kö t ik 
röghöz a másikat, szokások előitéletek halmaza áll itt chinai fa lkén t , 
melyet áttörni nem, mert megközelíteni sem lehet, míg más he ly t 
az egyén csak egy gazdát lan ház, melybe az nem kötki, a ki nem aka r !. . . . 
Azt hiszük, mind ennek nincs meg a maga ha tása? — Semmi 
sincs czél e nélkül a nap alatt ! 
Mint már az ivari rokonságnál einlíténk, a természet a r ra lát-
szik mindinkább törekedni a mint felfelé haladunk, hogy a különböző 
nemeknek mind. nehezebb és nehezebb legyen az összetalálkozds. M í g a 
*) A valószínű élettartam a csecsemőknél : A 20 évesek valószínű élettartama 
a XVI. században 22. év 
a X V I . században 5. év a X I X . „ 40. „ 
a X V I I . „ 12. „ a 30 éveseké 
a X V I I I . „ 32. „ a X V I . században 19. „ 
a X I X . „ 45. a XIX. „ 3 2 . „ 
Halász G. Életbiztosítás. Akad. éltes. V. 2. 1. 
**) Hogy a tudományos előlialadásnak mily befolyása van az emberi élet megtartására, 
különösen meglátszik a kórházi betegek ápolásában, igy pl. a hires St. Tbomas kórházban 
elhalt a betegeknek : 
1741—73 közt 11,0-ed része 1783—93 közt l / l s ' 0 < i része 
1 7 7 2 — 8 3 „ ' / , « „ 1 8 0 3 — 1 3 „ » / „ „ 
Hasonló példa mutatkozik a fogházaknál is ; igy a Vilvord fogházban egy halál esett 
1802-ben 127 l8o5-ben 777 
1 8 0 3 „ 1 6 7 1 8 0 6 „ 2 0 3 1 
1 8 0 4 „ 191 1 8 0 7 „ 3 0 3 6 
f o g o l y r a . Q u e t e l e t P h v s y q u e S o c i a l e 1. 4 0 2 . 
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legalsóbb állatoknál, sőt az állatokhoz képest a lant ibb szerkezetű 
növény-világban is majdnem mindenütt ugyanazon egyénen helyzi 
el mindkét nemű ivarszerveket, addig a felsőbbeknél e tekintetben 
mind nagyobb és nagyobb válaszfalak által igyekszik azokat eltá-
volítani egymástól. 
A legalsó fokon az ivari szaporodás és az egyén tenyészése 
még egészen összeesnek. Az anya Organismus, mely csak egy sejt-
ből áll, maga oszlik meg egészen, s ez u. n. leánysejtek lehetnek 
egyszersmind az utódok, és igy itt a növekedés és szaporodás még 
nincs megkülönböztetve határozottan. 
Egy fokkal feljebb már ugyanazon egyénnek, de csak bizo-
nyos, egymástól távolabb eső szervén fejlődnek ki a különböző 
nemi anyagok, melyeknek aztán összevegyülése által jöhet csak 
létre uj egyén, így pl. növények közt az Oedogoniumnál az állatok 
közt a Firola és más kagy ló fajoknál, melyeknél a test egyik ré-
szében kivált sejt, mint himanyag csak a test másik részében kivált 
sejttel, mint nőanyaggal egyesülve képződhetik ki utóddá. Egy fok-
kal feljebb menve pedig, már azon processussal találkozunk, melyet 
a dichogam növényeknél észleltünk, t. i. habár mindkétféle nemi 
anyag létre jön is ugyanazon egyén testében, az ő himanyagda 
csak egy másik nőanyagjával, s az ő nőanyagja szinte csak egy 
másik hímanyagjával egyesülve lesz megtermékenyítet té ; — tehát 
egy sajátságos „chasse croisée", mint a puhányok legtöbbjeinél. 
Még feljebb már egészen külön egyéneken vannak kifejlődve 
a kétféle nemi szervek, u g y hogy az egyik kizárólag csak him, a 
másik csak nőanyagot produkálhat, mint pl. a kétlaki növények — 
és felsőbb ál latfajoknál , a halaktól fogva felfelé. Sőt ez utóbbi te-
kintetben gyakran annyira megy a természet , hogy az egymássali 
egyesülésre jogosított egyéneknek oly különböző alaki vagy szel-
lemi tulajdonokat kölcsönöz, a mik miatt aztán csak ri tkán talál-
kozhatnak össze egymásnak épen megfelelő párok. 
Mi lehet czélja a természet ez u j abb szeszélyeskedésinek ? mi 
lehet czélja ama sokféle gá t ló intézkedéseknek, melyeket kivált a 
felsőbb organismusoknál oly kifogyhatlan találékonysággal gördít 
az utódképződhetés útjába ? Hisz akarja, hogy utódok jöjjenek létre, 
s meg is mutat ta , hogy mi ly könnyűvé teheti ezt, ha akarja , — és 
mégis ez érthetetlen örökös ellenmondás ! 
A feleletet a darwinismusnak egy szép, de kegyetlen tétele 
ad ja meg. 
„A természet csak a legtökéletesebbeket akar ja fentartani. 
Produkál sokat, többet, sokkal többet mint a mennyire szüksége 
van, sőt többet, mint a mennyit eltartani is képes, és aztán harczra 
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bocsátja őket, a gyenge lények millióit, hogy hadd küzdjenek meg 
az élet színterén egymással , s hadd vesszenek el a nem képesek, s 
hadd maradjon m e g csak a néhány életre való." 
Kegye t l en tétel, mely annyi á r ta t lannak már születésekor 
homlokára süti a halá l t ! — s mely elől mégis nincs fe l jebbvi te l ; 
— kegyet len, mint ta lán egy tétele sincs kegyet lenebb a darwini 
tanoknak, kegyetlen annyira, hogy nincs emberi érzésünk, mely 
belé ne ütköznék ! 
Tehá t a nyomorultak iránti részvét, a szülői szeretet, mely még 
a legvéznyább csecsemőt is gondjai alá vesz i , a nemes lelkesült-
ség a jótékony intézetek iránt, — e megannyi szép virágai az em-
beri léleknek — mind csak hiú, nevetséges erőlködések a természet 
törvényei ellenében ? ! 
O nem aka r j a hogy a sánta fe lmaradjon , s hogy a testileg 
bénák utódot nemzenek, s így ép elnyomja az ügyefogyot ta t , a szel-
lemileg gyengé t ; — míg a test i leg és lelkileg épet minden kegyei-
ben részesiti, reá pazarol szépséget, ha t a lma t , erőt ; ennek biztosít 
jóllétet, vagyont , becsületet, — — csupán h o g y annál könnyebben, 
s annál ki tűnőbb pár t birjon magának megszerezni , v a g y csábító 
ke l lem, kecs és szellemdússág kincseivel halmozza el a másikát, 
hogy annál nagyobb atractio központjaivá leve, az érette való küz-
delemben annál nehezebb legyen a győzelem, s így csak a társai 
közül kiváló legki tűnőbbek juthatván a czélhoz, az akadályok miatt 
annál ha ta lmasabbá fejlődött ösztönnel, anná l ki tünőbbeket nemz-
zenek ; — míg a középszerűek könnyen összetalálkozhatva, a lágy-
meleg érzés csak törpéket teremt. 
Mind e nemért való küzdelemnek tehát , mint átalában az egész 
létérti harcznak czélja a legtökéletesebbek kiválása, — egy czél, me-
lyet mi kegyet lennek nevezünk , de a melyet azért mi is nem ke-
vésbbé gyakor lunk a ha ta lmunk alatt levő háziállatokon ; mer t ugyan 
melyik gazda t a r t j a meg magnak a nyomorult sánta malaczot, vagy 
a legkóczosabb csikókat, s az egerészni nem szerető macska fiait, 
vagy a pákosz ebek kölykeit , csupán, hogy emberiesen, a finomabb 
érzéshez méltóan cselekedjenek ? 
Ez a czél a nemek összetalálkozhatásának megnehezítésére 
tett intézkedésekben is, — és hogy mily határozott czélja ez a ter-
mészetnek, e léggé látható abból , miszerint a legnagyobb szigorú-
sággal ugyanazon törvény szerint jár el az emberre nézve is, a me-
lyet az állat és növényvilágban alkalmaz, t. i . , hogy mennél fel-
jebb, tökéletesebb lényekhez érünk, annál inkább megnehezí t i az 
öszszetalálkozhatást. 
A régieknél meglehetősen el volt t e r jedve a szokás, sa já t test-
Terniésaetludoiuáiiji Közlöny, 111. köt . t 1 3 
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véröket venni nőül ; sőt mint tudjuk a hébereknél vallásos köte-
lesség volt elvenni nejének testvérét, tehát oly egyént , ki közel 
s így könnyen volt kapható. Tudjuk továbbá, hogy a vad, nomád, 
s patriarchális életben levő népeknél még most is magok köréből 
házasodnak a családok, sőt a régibb időben hazánkban is igen ren-
dén valónak találtatott ez eljárás. 
Vagy a jelenleg körültünk lefolyó eseményeket tekintve, nem 
azt látjuk-e, hogy míg a kevés igényekkel já ró egyszerű földmives 
legény hamar megtalálja pá r já t a szomszéd Orzséjében, addig a 
már bonyolultabb életfeltételé iparos vagy kereskedő nehezebben 
talál neki megfelelő s megkapható élettársat, — és fölfelé haladva 
a társadalmi szervezet scáláján, folyvást azt tapasztaljuk, hogy mind 
távolabb és távolabb helyről s mind nehezebben birnak összetalál-
kozni egymásnak való párok ; —- a honoratiórok osztályabeliek már 
többször házasodnak egészen más vármegyéből mint az iparosok, 
az oly kényes és cosmopolitább természetű tudomány férhai pedig 
gyakran egészen más nemzetbeli nőt vesznek, sőt a főúri osztály 
tagjai , pl. herczegek, régensek stb. már állásuknál fogva is kény-
telenek külföldit, léhát egészen más válfajbeli nőt keresni. 
Ki nem lát ja itt a f rappans analógiát, a dolgok ugyanazon 
menetét a mohoktól fel a koronás tölgyekig, a szegény jobbágytól 
fel a fejedelemig ? Minél bonyolúltabb szerkezetű, de azzal együtt 
minél többféle igényű, vagyis minél tökéletesebb lesz az egyén — 
szellemileg avagy physikailag, az mindegy, — annál nehezebb a ne-
meknek összetalálkozni , s annál inkább nehezítve van az utód 
képezés. *) 
Természetes tehát, hegy a társadalmi szervezet minden oly 
mozzanatának, mely az egyének egymással szabadabb találkozhatá-
sát akadályozza, vagy előmozdítja, végeredményiben a szaporodásra 
van befofyása, mert mig pl. a rendi jogok, kiváltságok és előitéle-
tek mint meg annyi sociális kőfalak állanak a nemek összetalál-
kozhatása előtt, s egy kis körre szorítva azt, ki ezreket tudna maga 
iránt fellelkesíteni, csak egynehány véletlenül épen közelében levő 
szerencséseknek juttatja könnyű zsákmányúl, — addig az ily korlátok 
lerombolása, a társadalmi előítéletek eloszlatása, s a távolabb vidékek 
és népekkel való szabad közlekedést előmozdító eszközök, pl. a vas-
utak, mindinkább épen a l eg tágabb szabad verseny kapuit t á r ják fel 
a küzdeni vágyó erők előtt, s bár az áram rohanó hullámai sok ezer 
szerencsétlent elsepernek, de az életképesek annál méltóbb díját 
*) Érdekesen igazolia ezt azon tapasztalás is, hogy a nemiszervek szabálytalan alakja 
miatti bajok inkább a felsőbb osztályok tagjainál fordulnak elő. 
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kapják küzdelmeiknek, s így e szabad versenynél csak az jut győ-
zelemre, a ki a győzelemre valóban is érdemes. 
Végül vannak még a szaporodásnak több oly finomabb termé-
szetű tényezői is, melyeknek hatását habár számokkal kimutatható-
lag nem is, de a köztapasztalat, a népek fejlődését figyelemmel ki-
sérő szem, annál kétségbevonhatlanabbúl látja. 
Az erény, a becsületesség, a hűség, és gyöngéd rokonszenv, ez 
inponderabilis elemei az ember társadalmi életének, azt hisszük, nem 
szerepelnek az életnek épen legnagyszerűbb alap mozzanatainál ? s 
tán nyomtalanúl veszhet el ama rejtélyes mindent átható erő, mely-
nek hatalmát oly találóan festik a feledhetlen költő, Tompa e szavai : 
„Mindenható szerelem ! a ki éltetsz 
Ajkad melengető fuvallatával, 
Kezed mindent újjá teremt, kiszínez, 
A lombzugás, illat, holdfény, madárdal 
Rólad regél és szól lágyan a szívhez ! 
Te vagy hatalmas összekötni 
A mélységgel a magasságot ; 
A halandót és halhatatlant 
Csudásan egymáshoz varázslód ! 
. . . Boldogságodnak még nevet nem adtak, 
Gyötrelmed is sajátos kéjjel gazdag ! 
Oh nem ! A jövő a múltnak szülötte, a minő ez volt, olyan lesz 
az is ; — igen , de az élet magában oly színtelen, fakó, szépnek lá t juk 
csak ha saját szellem világunk vet szép fényt reá. Mind az tehát mi 
e belső világot széppé, fönségessé teszi, legyen bár csak ábránd, 
képzelmi való, a jövőt mint valót teszi nagyszerűbbé. „Mutassatok az 
emberiség történelmében valami szépet vagy nagyot, melyet lelke-
sültség nélkül hoztak volna létre", — úgymond a nagy utazó, Living--
stone !. — A józan, a nagyon is prakt ikus számítás embere, ki szánó 
mosolylyal gondol amaz érzelemre, mit a gyermekes rajongó szerelem-
nek nevez, kinek a nő csak annyi mint a tele pohár, vagy jóízű fa la t , 
— többnyire csak a lágymeleg érzelem, vagy a brutális vágyak 
nyomait hagy ja bárgyú utódain, a kik körül aztán egész életökben 
dögleletes a lég, s poshadt a környezet, — — míg a tiszta szerelem 
hévvérü szülöttinek szemében azon szent tűz lobog, mely a léteit ad ta 
nekik s nyilt homlokukon a lelkesültség dicsfénye sugárzik, arczukon 
egy kelő nap hajnal pirja ég, az övék a jövő ! A törté-
nelem rejtélyes lapjain gyakran találunk derengeni egy kétes fél-
homályt, mely azt sejteti velünk, hogy itt a nagy erők hatalmas 
szenvedélyek szülötti. D A P S Y LÁSZLÓ. 
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— Színezett térkép melléklettel. — 
( R i c h a r d P r o c t o r „Other Worlds than Ours" czimű művéből.) 
Lássuk, mit tanít a csillagtan e vörhenyes bolygóról ? 
A Mars átmérője kerek számban 5000 angol mértföld (1000 
geogr. mfld.) ; vonali kiterjedése tehát úgy viszonylik földünkéhez, 
mint körülbelül 5 a 8-hoz. Felszíne azért 25 : 64 viszonyban kisebb 
mint fö ldünké; vagy még pontosabban ki fe jezve, a föld felszine 
2^2-szer nagyobb, mint a Marsé. 
A Mars anyagának közép sűrűsége majdnem háromnegyed-
részszer kisebb mint földünké, vagy igen megközelítőleg négyszer 
oly nagy mint a vízé. Ennek következtében a nehézkedés is sokkal 
kevesebb mint a földön ; a mennyiben az ang. f o n t , a Marsra he-
lyezve, nem nyomna többet, mint 6 une. és 3 drachmát. Egy Lamber t 
Dániel a Marson igen könnyen ugorhatnék öt-hat lábnyi magasat, és 
sebesebben birna szaladni, mint a mi földünkön a legjobb kengyel-
futók. E g y olyan nehézségű férfiú mint ő, de a k inek teste hajlé-
konyabb alkotással bir testgyakorlatokra, egy tizenkét lábnyi magas 
falon átugorhatnék. Míg ellenben egy könnyű s izgékony testű 
bohócz , ha a Jupiterre tétetnék , a l igha lenne képes helyéből 
megmozdúlni. A napon pedig sa já t súlya egyszerűen agyon-
nyomná őt. 
Mars meglehetős nyúlt pályában végzi keringését ; a mennyi-
ben pályájának középpontja nem kevesebb mint 13.000,000 angol 
mértföldnyire van a naptól. Ehez képest a világosság és meleg'ség is, 
a melyet a naptól kap, nagy mértékben változó. Ugyanis akkor, 
mikor a naphoz legközelebb van, körülbelül kétszer annyi világos-
ságot és melegséget kap, mint a legnagyobb távolság idején. Ez 
a körülmény nagy mértékben hat a Mars két féltekéjenek égalji 
viszonyaira, a mint azt a következőkből látni fogjuk. 
Ha a Mars legtávolabb van a naptól, az attól nyert világosság 
és melegség körülbelől abban az arányban kisebb mint a földünkön, 
a mint viszonylik 4 : 5-höz. Az ő esztendejének hosszúsága is egy 
nevezetes körülményt képez, melynél fogva az ottani viszonyok kü-
lönböznek földünkéitől. Az ő éve körülbelől 687 olyan napból áll 
mint a mienk s így a Marson minden évszak 5% olyan hónapig 
tart, mint a mi földünké. De pályájának nyúltsága következtében 
az éjszaki és déli fél tekék nyara és tele nem egyenlő. A Mars napja 
körülbelül 40 perczczel hosszabb, mint a mienk. 
Egyenlítője 27'/4 foknyi szöget képez pályájának síkjával, s 
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minthogy a fö ld megfelelő e lha j lása körű lbe lő l 23V2 f o k : világos, 
h o g y évszaki változásai, a mennyiben ezek az elhaj lástól f ü g g n e k , 
je l lemükre nézve nem igen különböznek a földünkéitől . 
A Mars t enge lyének helyzete olyan, h o g y az éjszaki fél tekén 
a nyár akkor áll be, midőn l e g n a g y o b b távolságra van a naptól . 
Ugyanazon eset áll földünkön is, a mennyiben a nap 1.500,000 an-
gol mértfölddel van hozzánk közelebb télen, mint nyáron ; míg ter-
mészetesen a déli fé l tekén l akók nyáron vannak közelebb a naphoz 
mint télen. Azonban az ezen kö rü lményekbő l folyó e redmények a 
Marson sokkal szembeöt lőbbek, mint azok, melyeket n á l u n k tapasz-
ta lunk . Mert m í g a nap a l ig ad iö ldünknek J/«5"szel t ö b b melegsé-
g e t januárban mint jul iusban, add ig a Mars a napközelben kétszer 
annyi meleget k a p a naptól mint naptávol a lkalmával . A Marson 
tehá t az éjszaki fé l teke n y a r á n a k sokkal h idegebbnek kel l lennie, 
m í g a tél ezen elrendezés következtében sokkal melegebb. Másfelől 
a déli fé l tekén a nyár és tél közti e l lenté t sokkal szembeötlőbb, 
mintsem az más körü lmények közt lenne. 
Azonban a Mars távcsői képe a most említett viszonyoknál 
m é g jobban bizonyít ja azon ál l í tás he lyességét , hogy e bo lygó tö-
kéletesen a l k a l m a s arra, h o g y élő lények lakhelye legyen. Mars — 
á m b á r a l egk i sebb az első r endű bolygók közt s Jupi te rhez v a g y 
Saturnushoz hasonlí tva a l ig e g y é b egy k i s pontnál — azért mégis 
perczről perezre pontosabban és sokkal kedvezőbb körü lmények kö-
zött vizsgáltatot t , mint há rme ly más égi test, a holdat kivéve. Nem 
jön ugyan hozzánk oly közel, mint a Venus , és tányér ja sem látszik 
oly nagynak , min t Jupi teré : és mégis sokka l v i lágosabban lá tható 
mint az előbbi bolygó, s n a g y o b b mér tékben mint az utóbbi . Elmond-
ha t juk , h o g y m í g a Venus a l egkevésbbé kielégí tő minden távcsői 
t á r g y a k közt, addig Mars egy ike a l egkedvesebbeknek ; és mig a 
Jupi te r mindig 380.000,000 angol mértföldnél messzebbre van tőlünk, 
a d d i g a Mars sokszor ma jdnem 40.000,000 mértföldnyi közelségben 
áll hozzánk. 
Azonban m é g ezen t ávo l ság is borzasztó, s a csi l lagászi mű-
szerek készí tésének és haszná la tának egész tökéletességére van 
szükségünk, h o g y a csi l lagászok képesek legyenek áthidalni ily ha-
t a lmas távolságot és megbízha tó tudósí tásokat hozhassanak oly 
messze eső v i lágok alkotásáról . 
I lynemű tudósításaink valóban v a n n a k is s a l e g n a g y o b b 
mér tékben érdekesek . 
H a szabad szemmel nézzük a Marsot , a legfel tűnőbb sa já t ság 
a mit ra j ta észre veszünk, nem más , min t vörhenyes színe. Ez a 
szjn nem vész el a távcsőben, hanem a helyet t , hogy a bo lygó egész 
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fölszínére k i ter jedne, csupán csak különös t á j a k r a szorítkozik ; — a 
közbeeső részek l e g g y a k r a b b a n sötétesek s bizonyos zöldes színnel 
vegyül tek . E g y más nevezetes tünemény n a g y mértékben emel i a 
Mars által nyú j to t t k é p szépségét. T á n y é r j a ké t ellenkező oldalán 
ké t vi lágos fehér fényű folt látszik, s egészen olyan látványt nyúj t , 
mint a mi lyennek képze lhe t jük fü ldünk hóval borí tott sarkvidékei t , 
ha azokat pé ldául a Venusból v izsgá lha tnánk . 
A tányér széle felé a vöröses és zöldes he lyek bizonyos ho-
mályos fehérbe vesznek el, a mely mindig v i lágosabb meg világo-
sabb lesz a bo lygó peremetón. Látn i fogjuk, b o g y ez a sa já tságos-
ság, ha az ember helyesen fel b í r j a fogni, e g y i k e a legtanulságo-
sabb vonásoknak, a melyeket a Mars képe nyúj t . 
Már több mint kétszáz évvel ezelőtt észre vették, h o g y a 
Marson látszó vereses helyek, s a köztük f ekvő sötét t á j a k nem 
eset leges és vál tozandó tünemények, hanem á l l andó sajá tságai t ké-
pezik a Mars fölületének. Cassini volt az első, a ki egyikével ama 
gyalázatos hosszú távcsőveknek, a melyek az achromat ikus refrac-
torok fölfedezése előtt használa tban voltak, ezt kimutat ta . Azonban 
a szellemdús Hooke , úgy látszik, jobb nézeteket szerzett m a g á n a k 
a Marsról már 1666-ban. L e g a l á b b azon képek , a melyeket ö ké-
szített e bolygóról , egyedül iek a t izenhetedik században s r a j tuk igen 
jól megismerhetni a Marson levő száraz földek és oczeánoknak ma 
m á r á ta lánosan e l fogadot t ra jzát . 
Azóta Mara ld i és a Herschelek , A r a g o , Secch i , Kunowsk i , 
Beer , Mädler és más ki tűnő csil lagászok egész serege nem ta r to t t ák 
figyelmükre és f á r adságukra mél ta t l annak a Mars képének vizsgá-
lását . Az utóbbi évek alatt is fo ly ta t ták e munkát Nasmyth és 
Jacob, Dela rue és Phi l l ips és v é g ü l , még ped ig legs ikeresebben 
Lockyer és Dawes . Különösen a l egu tóbb emlí tet t vizsgáló, a k i 
éles látása miat t a sasszemű nevet kapta , oly számos és oly csodá-
la t ra méltó észleléseket tett e bolygón, hogy azok után képesek 
vagyunk a Mars g lóbusá t elkészíteni. Wil l iam H e r s c h e l , B e e r és 
Mädler t é rképeke t készí te t tek róla ; míg Phi l l ips a sa já t és Lockye r 
észlelései nyomán ké t glóbust csinált, a melyeken sok új vonás talál-
ha tó . Azonban D a w e s rajzai is e legendők, ha gondosan e g y b e vé-
te tnek e g y g lobus készítésére, a melyen a bo lygó igen kevés he lye 
marad részletek nélkül . Ő huszonkét rajzot (egy igen nagy gyű j t e -
mény l egvá loga to t t abb rajzait) bizta Proc tor ra , hogy azok után 
szerkeszthesse a Mars térképét . A mellékel t rajz, a melyen a kék 
színű részek t enge reknek , a vörhenyesek száraz földnek vannak föl-
véve, a teljes g y ű j t e m é n y összes e redményét tüntet i föl. E tér-
k é p s te reographikus vetületben van rajzolva és ped ig megfordí tva , 
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minthogy a csillagászi távcsövek mindig fordított képeket adnak . 
A térkép alján látjuk a Mars déli sarka körül elterülő jeges vidé-
ket. E tá j körül van egy a térképen meg nem nevezett tenger . 
Azután a déli mérsékelt égalj hosszában nagy szárazföldek feküsz-
nek, a melyek Cassini, Lockyer és rnás csillagászokról vannak elne-
vezve. Ezen vidékek, úgy látszik, egy szakadatlan szárazföld-gyürüt 
képeznek a mérsékelt öv körül; azonban ezen t á rgy még nincsen 
egészen tisztába hozva, a mit annak kell tulajdonítanunk, hogy a 
partvonalak nem láthatók mindig e lég határozottan. Most azonban 
az abrosz egy oly részéhez közelítünk, a melynek képe át- meg át-
vizsgáltatott és mindig állandónak találtatott. A most leírt szárazföld-
gyürühez legközelebb egy majdnem tökéletes vízgyűrü sorakozik ; 
csupán csak egy darab föld van benne, a mely Mars egyenlítői 
continenseit a déli mérsékelt égöv kisebb száraz-földeivel összeköti. 
A térkép keleti vagy bal szélén kezdődik egy Maraldiról elnevezett 
tenger, ezzel párhuzamosan fut a Hooke-tenger, a mely éjszak-nyu-
gati irányban kanyarodván, befut a Dawes-oczeánba. Még jobban 
nyugotnak fekszik két nagy sziget, Jacob- és IMiillips-szigete, a me-
lyek közt az Arago-útja fply el. Ezen szigeteken túl van a Dalarue-
oczeán, a mely két keskeny tengerszoros által más két meglepőleg 
hasonló oczeánnal van összeköttetésben. Itt végződik a vizek öve ; 
s csak azt kell még e helyen megjegyeznünk, hogy a Dalarue-
oczeanban egy nagy sziget fekszik, a mely oly meglepően ragyogó 
képet nyúj t a szemlélőnek, hogy azt gyaníthatnék , miszerint (ren-
desen) hóval van borítva. Ezt Dawes jég-szigetének nevezték el. 
Most jövök a Mars geographiájának — vagy talán helyeseb-
ben mondva — areographiájának legérdekesebb részéhez. Ez a szá-
razföldek nagy egyenlítői öve. Négy ilyen szárazföld van. A térkép 
bal oldalán fekszik Herschel I. szárazföldje. E mellett Dawes-földje, 
a mely legnagyobb a négy közül s az előbbitől egy hosszú, az úgy-
nevezett Kaiser-tenger által van elválasztva. E tenger egyike a 
Mars legsajátságosabb részeinek, s a távcsői vizsgálatok legrégibb 
ideje óta ismeretes ; keletfelé egy másik palaczkidomú tengerrel 
van összeköttetésben, némileg hasonlítván ama két másik tengerhez, 
a melyek a fentebb leirt víz-öv nyugati határán vannak. Északi vé-
gén egyszerre nyugotnak fordúl, s a Dawes-continens déli határát 
képezi. Tovább nyugatnak fekszik a Madler-szárazföld, a Dawes-
continenstől egy hosszú tengerszoros által lévén elválasztva. Végre 
jön a Secchi-szárazfölde, a mely a Madler-szárazföldtől a Bessel-
bejárat és a Herschel szárazföldtől a Huggins-bejárat által van el-
választva. Az utóbb leirt százazföldön van egy nagy tó, a mely kü-
lönös alakja miatt méltó a figyelemre. Ugyanis két harang alakú 
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tóból áll, a melyek egy szük girbe-gurba szoros által vannak ösz-
szekötve. 
A Mars éjszaki fél tekéje nem vizsgáltatott még oly behatólag, 
mint a déli ; okát azonnal megmondjuk. Annyit azonban tudunk, 
hogy a lényeges pontokban hasonlít a délihez. A szárazföldek 
egyenlítői öve után jön egy víz-öv, a mely egy felől a Beer-ten-
gerbe, más felől a Tycho-tengerbe tágul szét. Azután jön egy 
Laplace-ról elnevezett földöv, a melyben egy óriási nagy tó fekszik, 
az úgy nevezett Delambre-tó. Ehez legközelebb áll egy keskeny 
vízöv, a melynek neve .Schröter-tenger ; ezután jutunk az északi sark 
jégfokához. 
Úgy beszéltem a Mars foltjairól, mintha azok kétségkívül szá-
raztöld és víz lennének. Azonban sokan kérdhet ik , hogy mi jogo-
sított bennünket e feltevésre, — hogy mért tartjuk a vöröses foltokat 
épen szárazföldnek, vagy szigeteknek, s a zöldes színűeket oczeá-
noknak, tengereknek és tavaknak ? Tudjuk , hogy a teleskop felta-
lálása után sok ideig tengereknek tartották a holdon mutatkozó 
sötétes foltokat is. Neveket is adtak nekik : „mare serenitatis, mare 
crisium," stb. ; pedig ma már kétséget se szenvedhet, hogy 
ama sötét helyek nem tengerek. Ezek után bárki is kérdheti tő-
lünk, hogy miért tart juk bizonyosnak, hogy a Mars sötét helyei 
oczeánok ? 
Első pillanatra nehéznek látszik a felelet. A holdat a legha-
talmasabb távcsővekkel vizsgálták, a né lkü l , hogy csak a legke-
vésbbé kielégítő tudomást is birtak volna szerezni fölszíne alkotá-
sáról. A Mars pedig , a mely — a legkedvezőbb körülmények kö-
zött is — több mint százhatvanszor van messzebb tőlünk a holdnál, 
egészen úgy tűnhetik fel, mintha épenséggel kivűl esnék távcsőveink 
hatáskörén, legalább fölszíne alkotását illetőleg. Azonban egy fontos 
különbséget a Mars és holdunk között, jól meg kell jegyeznünk. 
A hold fölszíne mindig ugyanaz : — úgy látszik, mintha semmiféle 
természeti tünemények nem működnének elhagyott felületén ; jólle-
het a hold a hőmérsék oly nagy ellentéteinek van kitéve, a me-
lyekhez a mi nyarunk rekkenő forróságát és telünk csikorgó hideg-
ségét hasonlítani sem lehet. De a Marson egészen máskép állanak 
a dolgok. Bár milyen véleménynyel legyünk is a Mars viszonyait 
illetőleg — hogy lakhelyül szolgálhat-e az élő lényeknek vagy sem — 
azt mégis bizonyosan tudjuk, hogy jelentékeny physikai változások 
mennek végbe e távol világ felületén. Némely bizonyítékainkat 
azonnal elősorolhatjuk. A Mars térképét állandónak mondtuk. 
Nagyban különbözik tehát az a Jupiter rajzaitól, a melyek oly vál-
tozandók, mint az áprilisi ég nálunk. De, ámbár ugyanazon jellemző 
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vonások láttattak a Marson Hooke által 1666-ban, Maraldi által 
1720-ban, Herschel által 1780-ban, Beer meg Mädler által 1830—37-ig 
és Dawes által 1852-65-ig, ezekből még se következik az, hogy mi 
is mindannyiszor láthatjuk az általuk észlelteket, valahányszor a 
Marsnak megfelelő része felénk van fordulva. Ú r á k , sőt sokszor 
napok hosszáig mintegy fátyol fedi el előttünk a keresett képet . 
Azonban ezen fátyolnak nincs semmi köze a mi atmospheránk ho-
mályos vagy átlátszó voltával, a mint sokan gyanították, mert egy 
bizonyos hely a Marson egészen el lehet homályosodva és elfedve, 
míg a közvetlenül mellette levőt a legtisztábban láthatjuk. 
Lássunk ezen különös sajátságra egy példát. Lockyer 1862. 
október 3-án késő éjjel vizsgálta a Marsot. Azt vette észre, hogy 
a Dawes-oczeán azon része, a hol az a Herschel szárazföldével ha-
táros, láthatlan volt. Ezen vidék közönséges sötét színe helyett bi-
zonyos ködös homály, határozatlan körvonalakkal volt észlelhető. 
A mint az éj előrehaladt, észre vette, hogy a körvonalok jobban 
kitisztultak, s aztán, midőn (körülbelül fél tizenkettőkor) abban hagyta 
az észlelést, a fátyol a Dawes-oczeánnak már csak igen kis részét 
fedte el. Dawes is ugyan azon éjjel egy negyed egyre vizsgálta a 
Marsot. A rajz, a melyet ő ezen órában vett le róla , azt mutatja, 
hogy a Lockyer által észlelt derülési processus az éj folyamában 
már annyira előre haladt, hogy egészen eloszlatta a fátylat, a mely 
a nevezett oczeán partszéleit takarta. A Lockyer által észlelt 
ködös homálynak vannak ugyan nyomai még a Dawes által készí-
tett rajzon is, hanem ekkor már jobban délre húzódott s nem fedte 
többé a Dawes-oczeán partjait. 
Pater Secchi azt állítja, hogy ő számtalanszor vett észre ily 
tüneményeket , ha a Marsot a Collegio Romano finom refraktorával 
észlelte. 
Még egy más, a fentebbihez hasonló sajátságot kell megemlí-
tenünk. A Marsnak — a mint már mondtuk — meg van a maga 
téli és nyári évszaka. Mióta a Mars egyenlítőjének helyzetét ismer-
jük , azóta azt is megmondhatjuk, hogy egy bizonyos időben, 
melyik féltekén, milyen évszak van folyamatban. Azt is megjegyez-
ték, hogy, ha tél van az egyik féltekén (következőleg a másikon 
nyár) : akkor az előbbi félteke körülbelül mindig aféle fátyol által 
van elhomályosítva, a milyenről fentebb beszéltünk. 
Mellesleg megjegyezhetem, hogy ez a sa já tság a Marson levő 
víz és szárazföld megoszlását illetőleg igen sok észlelőt a legtéve-
sebb föltevésekre vezetett. Látván, hogy az egyik félteke hetekig 
fehéres fény által van födve, azt következtették, hogy e féltekén 
egyátalában nincsenek oczeánok ; és ha nem volt alkalmuk a bolygót 
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más helyzetben is vizsgálni, a téves nézeteknél megmaradtak s csak 
az észlelő nevének egész tekintélyével hozattak napfényre. 
Azonban mi lehet ez a fátyol, a mely néha csak órák , néha 
azonban napok, sőt hónapokhosszáig leplezi a Mars képét? Birunk-e 
földünkön analog esetekkel, a melyek összevetése által képesek va-
gyunk e tüneményt megfejteni? 
Hogy ezen kérdésekre megfelelhessünk, helyezzük magunkat 
azon búvár helyzetébe, a ki példáúl a Venusról vizsgálná földünket. 
Vájjon az ily észlelő mindig egyenlő tisztasággal láthatná-e földünk 
képét? Midőn sűrű felhőtömegek borítanak egy egész vidéket — 
mert a meteorologok azt állítják, hogy e felhőt sokszor száz, sőt 
ezer angol mértföldnyire is kiterjednek — feltehetjük-e, hogy a 
Venuson levő vizsgáló á t törhet e fátylon ? Ha a nap fényes tekéjét 
se láthatjuk a síírü felhőfátyolon keresztül, biztosak lehetünk benne, 
hogy a Venusról se lá thatni földünk felhőárnyókozta continenseit 
és oczeánjait. A mennyire a felhő-lepel terjed, tekénk földjei és vizei 
csak olyanok lennének reá nézve, mintha nem is léteznének. 
IßT > egybevetés á l t a l , egy fontos érvet nyertünk arra néze, 
hogy a Mars képét időnként elfedő fátyol olyan alkotású lehet, mint 
a mi felső rétegeink. Nyomozzuk egy kissé, hogy van-e valami kü-
lönös sa já tság a Marsot fedő fátyolban, a mi bennünket e föltevé-
sekre jogosíthat. 
Az világos, hogy ha a Marsot elfedő közeget felhőtermészetű-
nek vesszük, akkor azon félteke bizonyos képeinek eltűnése, a me-
lyen épen tél van, nem jelentene egyebet , mint hogy télen a Mars 
légköre sokkal sűrűbben van megterhelve felhőkkel, mint nyáron. 
Tudjuk, h o g y ugyan ezen eset áll földünkön is, hogy ködök, felhők 
eső és hó gyakoriabbak télen mint nyáron ; de azt is tudjuk, hogy 
miért van ez így. A h ideg téli levegő nem képes magában tartani 
a folytonosan felszálló vízpárákat, s igy kénytelen azokat vagy az 
egyik vagy másik a lakjában lehullatni. És lehet-e okunk feltételezni, 
hogy a Mars légköre — ha olyan mint a földé — miért ne csele-
kedhetnék épen ilyen módon ? 
De talán olvasóim kételkednek, vájjon ama homályfedett ré-
szek kiderülése, a mit Lockyer és Dawes észleltek, kimagyarázható-e 
ily módon? Erre nézva a következőket felel jük: a Mars kérdéses 
helyein körülbelül dél lehetet t midőn Lockyer megkezdte észleléseit 
és délutáni egy óra, midőn Dawes vizsgálta a bolygót. Nálunk sem 
rendkívüli dolog, hogy az ég déltájban tisztul ki ; és ha a fátyol a 
mely elfödi előttünk a Mars képét, csakugyan felhő-természetű, úgy 
a kérdéses időben az imént említetthoz hasonló processus ment végbe 
amoda, negyven milliónyi ang. nvVfld. távolban tőlünk. 
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Azt hiszem, hogy az olvasó is természetesebbnek fogja tar tani 
az említett tünetek ilyetén kimagyarázását , mint azt, a melyet nem 
régiben egy kitűnő franczia tudós tett közzé. Ez ugyanis állítja, hogy 
a Mars vegetácziója, a he lye t t hogy zöld lenne mint a mienk, piros; 
szerinte innen van az, hogy a Mars nyár i képének színe vörhenyes, 
mig a téli fekete elveszti vöröses színét. Ezen magyarázat szerint 
az oly változásokat, minőket Secchi észlelt, nem lehetne egyébnek 
tulajdonítani, mint annak, hogy Mars felületén egyszerre száz meg 
száz négyszög mfld. virágzott ki. 
Hasonló figyelmet érdemel azon fehérség is, a mely a Mars tá-
nyérjának szélei felé mutatkozik. Tudván, h o g y a Marsnak ezen 
részei ép azok, a melyeken reggel vagy este van, a tüneményt egé-
szen hasonlónak mondhat juk a mi földünk viszonyaival , minthogy 
tudjuk, hogy a mi egünk is sokkal jobban meg van terhelve felhők-
kel reggel és estve, mint déltájban. 
Itt megál lok és közbevetőleg megjegyzem, hogy mily nehéz-
ségekkel já r egy földi szemlélő részéről a Mars megfigyelése. Elő-
ször is az égnek rendkívül tisztának kell lenni és csak a prakt ikus 
vizsgáló tudhat ja , h o g y mily r i tkán fordul elő, a mit ő a szemlélésre 
tökéletesen alkalmas éjnek mondhat. Azután a Marson is szép 
tiszta napnak kell l e n n i , mert ha felhők bor í t ják , vagy ha az at-
mosphera sem egészen tiszta, az ember igen könnyen tévedhet h ibás 
meghatározásokra a Mars képét i l le tő leg; azonban a Mars minden 
két és egy negyed évben jő csupán kedvező helyzetben felénk s ekkor 
is csak néhány hónapra . í g y történt, hogy — ámbár a Marsot már 
több nnnt kétszáz év óta vizsgálják — az az idő, a melyben tény leg 
kedvező helyzetben volt a v izsgá lás ra , sokkal kisebb a fentebbi 
számnál ; és t ek in te tbe véve ama követe lményeket és nehézségeket , 
melyekkel helyes mehatározások tétele jár, bátran mondhat juk, h o g y 
az az idő, a melyben a Marsot eredménydúsan vizsgálták, nem tesz 
ki többet néhány napnál . 
És ha megengedjük azt, hogy azon párás burok, a mely időn-
ként elfödi előlünk a Mars egyes részeit, víztermészetű : akkor hin-
nünk kell azt is, hogy a Marson oczeánok léteznek. És a mi tengereink 
színének ismeretére támaszkodva, a Marson lá tható zöldes helyeket 
oczeánoknak, a vörhenyeseket száraz földnek mondhat juk. Lá t tuk , 
hogy a Marst helylyel-közzel fedő párás burok tökéletesen meg. 
felel a mi felhőinknek. Azonban nem képzelhetet len , hogy 
azon pá rák más fo lyadékból , nem pedig vízből szálltak fel ; és 
hogy a Marson egészen más, a miénktől elütő természetű dolgok 
léteznek. 
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Bármily bizarrnak látszék is e feltevés most, tíz évvel ezelőtt 
mégis nehéz lett volna megczáfolni. De a Spektroskop csodás ha-
talma e kérdésben is alkalmaztatván , most már semmi téves ma-
gyarázat sem foroghat fenn a nyert eredményeket illetőleg. Meg kell 
engednünk, hogy ez eset nem igen kedvezőnek tetszhetett a spektros-
kóppal való észlelésekre, a mennyiben ezeket leginkább az ön-
ténnyel bíró testeknél lehet sikerrel használni. Mindamellett lehet-
séges , hogy a Marsból jövő fényt a Mars légkörében levő gőzök 
úgy módosítják, hogy a színképe észrevehetőleg megváltozzék. 
H u g g i n s 1804-ben vizsgálta a M a r s o t , de az eredmény 
ezúttal nem volt kielégítő, azonban midőn 1867-ben a M a r s ellen-
kező oldalát észlelte, sokkal szerencsésebb volt. A következő sorok-
ban az ő igen érdekes észleléseinek rövid kivonatát adom : Február 
14-én vizsgálta a M a r s o t egy, az ő hatalmas, 8 hüvelykes refrak-
torához alkalmazott spektroskoppal. A szivárványszínű sáv a na-
rancs színnél sötét vonalok által volt átsz.eldelve, a melyek a nap 
spektrumában akkor jelennek meg , ha a nap igen közel áll a lát-
határhoz, tehát a midőn sugarainak atmospheránk sürübb rétegein 
kell áthatolni. Annak meghatározására, hogy ezen vonalok a M a r s -
ból jövő fény sajátságai e, vagy a mi légkörünk által okoztatnak, 
H u g g i n s a hold felé fordította spektroskopját (a mely ekkor tör-
ténésén közelebb volt a lá thatárhoz, mint a Mars, és ha a kérdé-
ses vonalok csakugyan a mi atmospheránk tüneményei lettek volna, 
úgy most még erősebben kellett volna látszaniok mint a Mars 
spektrumában. Azonban a kérdéses vonalak a hold spektrumában 
nem is voltak láthatók. Ebből világosan érthető, hogy azokat a 
Mars légköre idézte elő és nem a mienk. 
Azt mondtuk fentebb, hogy ezen vonalak csak akkor láthatók 
a nap spektrumában, midőn a nap sugarai a légkör sürübb rétegein 
jutnak hozzánk. Vizsgáljuk egy kissé, hogy e tény mennyi fényt 
derít a Mars légkörének természetére. Mindenesetre oly természetű 
párákkal kell birnia, a milyenek jelenléte a mi légkörünkben idézi 
elő a nap spektrumában észlelt sötét vonalokat. Tehát bizonyos ha-
sonlóságnak kell létezni a Mars légköre és a mienk közt. Azonban 
S e c c h i kutatásai nyomán azt is tudjuk, hogy épen a vízgőz az, a 
mely a kérdéseá vonalakat előidézi ; ebből foly , hogy a Mars lég-
körében vízgőzök vannak. 
Ezen fölfedezés egyszerre igazolja a jelen czikk élére helyezett 
czímet. Lássuk , mily sok érdekes következtetést vonhatunk le 
belőle ? 
A. Mars légkörében levő víznek a bolygón levő tengerekből és 
folyókból kellett felszállni. Ezek tehát vízből, nem pedig más egyéb 
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folyadékból állanak. Ezek után a Mars tányérján látszó két fehér 
folt sem érthetlen tünemény többé. Mielőtt felfedezték volna, hogy 
a Marson víz létezik, kissé merésznek tűnhetett tel H e r s c h e 1 azon 
állítása, hogy a két fehér folt nem más mint a Mars sarkán létező 
jégvidékek, egészen hasonlók a mi földünk sarkvidékeihez. Most 
már azonban tudjuk, hogy nem lehetnek egyebek. Sőt, ha a Mars 
oly messze lenne is tőlünk, hogy azon pontokat észre se vehetnénk 
a spektroskop segítségével, mégis biztosan állíthatnánk, hogy ama 
vidékek hóval vannak borítva. 
Menjünk egy két lépéssel tovább. Láttuk, hogy a Marson ten-
gerek vannak ; tudjuk, hogy a felhők és vízgőzök ezen tengerekből 
szállnak fel s úgy vitetnek a szárazföldre ; és végül meggyőződhet-
tünk arról is, hogy a Mars sark vidékein hó esik. Ezen dolgok ugyan 
magukban véve is elég érdekesek, azonban a belőlük folyó proces-
susok még érdekesebbek. A felhők alakulása és szétoszlása legfonto-
sabb minden tényezők között, a melyek által a természet földünk 
hömérséki viszonyait rendezi és mérsékli. A nap sugarainak melege, 
úgy szólván, arra használtatik föl, hogy a tengerekből a párákat föl-
emelje. Ez által a levegő sokkal hidegebbé lesz, mint egyébként 
lenne s ez eset ép ott fordul elő, a hol hidegségre legnagyobb szük-
ség van. Azonban a vízből felszálló párák a szél által más vidé-
kekre sodortatnak. A míg a levegő elegendő meleg, a párák semmi 
változást se szenvednek; azonban mihelyt hidegebb tájakra jutnak, 
felhővé vagy köddé sűrűsödnek és ezen állapot-változás közben visz-
szaadják a melegséget , mely őket gőzzé változtatta. így, a hol a 
hőség túlságos, ott párák képzésére használtatik fel, s a hol hiány-
zik, ott a vízgőz osztogat meleget. v 
Látjuk, hogy a Marson ugyanazon csodálatos berendezés ural-
kodik az égal jak mérséklésére, mint földünkön. 
Azonban lássunk egy más szolgálatot , melyet a vízgőzök tel-
jesítenek ; mert ők nem csupán arra Vannak hivatva, hogy a hőséget 
a föld melegebb részeiről oda vigyék, a hol nagyobb szükség van 
rá. A kipárolgások felhőkké alakulnak, a melyek nappal nem eresz-
tik át a nap forró sugarait a földre, éjjel pedig meggátolják, hogy a 
föld melege el ne .szállhasson. Az bizonyos, hogy a felhők a Mar-
son is változásoknak vanniik alávetve ; legalább a csillagászok azt 
vették észre, hogy támadnak és eltűnnek. És kétségkívül,, földün-
kéihez hasonlóan, e felhők gyakran a nap sugarainak hősége által 
oszoltatnak szét. Azonban azt is fe l tehet jük, hogy ép úgy mint a 
mi felhőink, eső alakban leverődnek. Tehát a Mars talaja új meg új 
üdítő esőzésekkel táplálkozik és ki kételkedhetik benne, hogy ép oly 
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czélból táplálkozikvelük, mint a mi t a la junk , t. i. hogy a növényzet 
mindenféle fajainak ad j on letet és életet ? 
Azonban a felhőknek egyik helyről másikra vandorlása magá-
ban foglalja a légáramlatok létezését is. A felhők valóban nem ala-
kulhatnak s nem oszolhatnak szét a nélkül , hogy légáramlatokat 
ne okoznának ; s alig szükséges mondanunk, hogy a Mars felhői 
nem vándorolhatnának a sarkvidékekhez, hogy ott hó a lakjában 
leessenek, ha a bolgó felületén erős és tartós légáramok nem létez-
nének. Lá t juk tehát, hogy a Marson is ép úgy vannak szelek, mint 
a mi földünkön. Passzát szelei kétségkívül nem oly határozattak s 
erősek mint a mieink, minthogy a Mars felülete nem forog oly 
gyorsan mint a földé. Azonban nincs is rá oly nagy szüksége, ten-
gereinek terjedelme sokkal kisebb lévén mint a földön létezőké. D e 
ama nagy feladatok a melyeket földünk atmospherája teljesít, mégis 
hatásosan véghez vitetnek odaát a Marson is. A lég tiszta, hő és 
villanyossági viszonyai szabályosak, felhők úsznak egyik helyről a 
másikra ; egy szóval a Mars légköre képes mindazon feladatok tel-
jesítésére, a melyeket földünkön a mi légkörünk által megoldva 
látunk. 
Most már tovább nyomozhatjuk ama következményeket, a me-
lyek a vízpárák létezéséből folynak. Lá t juk a Marson, hogy a sark-
vidéki hó télen szaporodik, mig ellenben nyáron fogy. Azt is tud-
juk, hogy a sarvidéki hó növekedte vagy fogyta szorosan össze-
függ a tengeráramlatok képzésével és föntartásával ; kétségkívül, 
még sok hiányzik ahhoz, hogy ezen áramlatok rendszerét és törvé-
nyeit teljesen átértsük. Azon ellenkező nézetek, a melyeket Sir 
John Herschel és Captain Maury felállítottak e kérdésről, kétsé-
gessé tették a tengeráramlatok elméletét. Azonban oczeánjaink 
egyenlítői áramlatait akár a passzátszeleknek tulajdonítsuk mint 
Herschel, aká r Mauryval a fajsúly különbségeinek : annyi bizonyos 
előttünk, h o g y mind a két tényező meg van a Marson is, és továbbá, 
hogy a sarkvidékek felől jövő tengeralatti viszszaáramlásokat a 
sarktengerekben jelenlevő jégnek kell tulajdonítanunk. Egyszóval, 
kétséget se szenved, hogy a Mars oczeánjai is — a mennyire a helyi 
viszonyok megengedik — különböző irányú és mélységű áramla-
toktól vannak átszelve. 
Aztán végre folyóknak is kell lenni a Marson. Azon felhők, 
a melyek időnként elfedik előlünk a Mars nagyobb szárazföldeinek 
egy-egy részét, kétségkívül gyakori esőzésekben omlanak le, a 
melyeknek, legalább aránylag, olyanoknak kell lenni mint a mi-
einknek. Az így lehullott víz a Mars szárazföldein nem találhat 
módot a tengerbe jutásra, ha erre folyómedrek nem szolgálnak. 
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A mi ezen folyók természetét illeti, analógia útján, arra nézve 
is képezhetünk magunknak megbizható föltevéseket. Continensek 
és oczeánok létezése a Marson, emelkedést és sülyedést okozó erők-
ről tanúskodik. A Marson is kell lenni vulkáni kitöréseknek és 
földrengéseknek, a melyek a bolygó kérgének idomítására hatnak. 
Kell lenni raj ta hegyeknek és halmoknak, völgyeknek és hegyszo-
rosoknak, zuhátagoknak és csendes vízfolyásoknak. A jelenetezés 
változó nemei, a melyek földünk felszínét oly gyönyörűvé 
teszik, képviselvék eme vörhenyes bolygón is. Folyamok futnak az 
oczeánba, itt hevesen törtetvén keresztül sziklákon és földomlásokon, 
míg amott tekintélyes méltósággal haladnak tova tág part jaik kö-
zött. A patakocska a folyóba siet ; az ér keresi a patakocskát s a 
hegyek veséi számtalan forrásnak adnak lakhelyet, a melyek a kis 
ereket látják el vízzel. 
K i kételkedhetik a tanúságban a melyet mind e dolgok közöl-
nek velünk ? Annyit mondhatunk, hogy vizsgálódásainkban nem 
ábrándképek után, hanem a józan ész törvényei szerint haladtunk. 
De megállhatunk-e itt? — Láthatjuk-e a Marson mind a dolgokat, 
a melyek földi életünk kényelmére és szükségeire oly igen megfe-
lelnek, földet, vizet, a hegyeket , völgyeket, felhőt és napsugarat, 
esőt és jeget, folyókat, tavakat , tengeráramokat és szeleket, a nél-
kül, hogy eme vidékeket az élet oly alakjaival is fel ne ruháznánk, 
a milyenek földünkön léteznek ? Valóban, ha elhamarkodott okos-
kodás is azt állítani, hogy ezen kedves bolygó élő lények lakhelye, 
— ha csak pusztán arra szabad is szorítkoznunk a miről szemeink-
kel győződhetünk meg: azt hiszem hogy ezerszer elhamarkodottabbazon 
állítás, hogy — az ellenkezőt bizonyító érvek valószínűsége daczára, 
a Mars egy puszta sivatag a mely vagy egészen lakatlan, vagy csak 
az állati élet legalacsonyabb fajai által lakható.*) Közli : S. Gy. 
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Études sur la maladie des vers à soie, par L. P a s t e u r , membre de 1' Institut 2. vol. 
in 8". Paris. 
Öt évvel ez előtt egy kérvény feküdt a franczia senatus asz-
talán, mely a selymér-tenyésztö departementokból, több mint három 
ezer birtokos által aláírva, a selymér - ragály által okozott pusz-
tulásokra hívta fel a kormány figyelmét. 
E vész több mint 12 év óta pusztitá már Francziaország 
déli részeit, és a nyomor minden megakadályozására tett kísérletek 
daczára feltartóztathatlanúl haladt nyomaiban mindenütt. A Ceven-
*) A mellékelt térképen „Kopier föld" helyett „ K e p l e r fö ld" olvasandó. Szerk. 
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nek bérczei rövid idő alat t szomorú változás képé t öltöttek magukra ; 
ezelőtt munkás és erőtel jes embereket lehetett látni mindenfelé e 
hegyoldalakon, a mint felszakgatva a sziklákat, izmos falakat rak tak 
azokból, hogy aztán a nagy fá radságga l felhordott termékeny földön 
szederfa ültetvényeket növeljenek, fel egészen a h e g y l egmagasabb 
csúcsáig. Ezen emberek a nehéz, fáradságos munka daczára boldo-
gok és megelégedet tek voltak akkoron, mivel a jólét uralgott tűz-
helyök körül. — Ma az ültetvények e lhagyot tan állanak ott, az 
aranytermö fa nem gazdagí t ja többé e vidéket, s a hajdan örömtől 
ragyogó arczok bána tosak és szomorúk. 
A nyomor nagysága , melyet a szerencse e változása előidézett, 
könnyen megítélhető, h a tudjuk, h o g y Francziaországra nézve a se-
lyemipar már régi idők óta mily n a g y fontossággel birt. Már a 
XIII . században kezdet ték Provence és Lanquedoc tar tományokban 
a selymér és szederfa ül tetvényeket kultiválni ; XIV. Lajos korában 
még al ig 100,000 k i logramm volt az egész évi selyem-gubó termés 
összesen, de 1788 felé már 6 millió ki logrammra emelkedett az, 
1853-ban pedig 26 mill iót említ a hivatalos k imuta t á s , a mi — 5 
frankjával számítva k i logrammját , 130 millió f r ank jövedelmet kép-
visel, — úgy hogy ezen korszakban Francziaország az egész föld 
összes selyem termésének 1l9-ed részét szolgáltatta. H a az e század első 
felében tapasztalt ha l adás tovább is ily arányban folyt volna, az 
évi selyem-termelés már 50 millió ki logr . , vagyis 300 millió f r a n k 
értékű volna mostanára. Azonban, fájdalom ! most mind e szép re-
mények oda vannak ; s a jólét e l tűnt a ret tenetes pusztulás előtt. 
Az 1853-iki bő aratás után a franczia selyem-termelés lassanként 
4 millió ki logrammra szállt a l á , és száz meg száz millió f r ank ra 
meg\ ' a veszteség. 
Ily szerencsétlenséggel szemben, gondolhatni, hogy a tudomány 
nem maradhatot t vesztegeli. Számtalan elméletek jelentek meg , s 
számtalan gyógymódok let tek megkísértve, — de mind sikertelenül; 
mígnem végre 1865-ben egy szakférfiú által karol tatot t fel a kérdés , 
kit előbbi tanulmányai m á r előre is mint e fe ladat ra hivatottat je-
löltek ki. Pasteur L., a franczia tudományos akadémia t a g j a , k i a 
bor forrásai- és zavarodásainak oly rej télyes tüneményét csak nem 
rég deríté fel, elfogadta a megbízatást, hasonlólag tanulmányozni a 
selymérek betegségeit , és így ha tha tós szert keresni azok legyőzé-
sére. K é t épen most megje lent vastag kötet tartalmazza ez új , öt 
éven keresztül lankadatlanúl folytatott kutatás eredményeit . E munka 
roppant erőfeszítéseket igényelt , mely jó részben aláásta a tudós 
kutató egészségét, de á l ta la remélhetőleg egy n a g y terjedelmű 
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iparág mentetik meg, és egész tartományok végromlása lesz meg-
akadályozva. 
A kórok száma, melyeknek a szederfa selymér alá van vetve, 
különböző szerzők ál tal rendesen túlozva van, mivel az állat fejlődé-
sének különböző stádiumán, ugyanazon kór, egészen különböző szí-
nezetet ölthet magára . Pasteur ellenben oda nyilatkozik , hogy ő 
négy külön kórnál többet nem ismerhet el, u. m. a grasseriet, 
muscardmet, pebrinet, és a flackertet, vagyis az u. n. maladie des 
morts-flats-t ; ezen be tegségek alá foglalhatni valamennyi többi 
más kórokat is. — És még ezek közül is a ké t előbbi majdnem 
jelentéktelen; a selyemtenyésztési bajok forrása csupán a két utóbbi-
ban lévén keresendő. 
Ezek közül a pebrine, a selymérnek az u. n. kórtestecsek ál-
tali megszállatásából származik, melyek nem egyebek , mint élődi 
növénymagvak, a psurospermiák neméből. Ily testecsek mindig ta-
lálhatók a selymérben egész életén keresztül , folyvást szaporodva 
azok növekedésével aránylag, és számuk maximumát a teljesen ki-
fejlődött rovarban, a selymér lepkében érve el. Ezeknek szkporodásuk 
u. n. cs í rmagvak ál ta l történik, melyek aztán szerte t e r jednek , és 
az ál latnak minden szöveteiben és nedveiben, sőt bélürülékeiben is 
feltalálhatók. 
E testecskéknek á ta lában két fa j tá já t kell megkülönböztetnünk, 
u. m, az egyik f ényes , kemény , tisztán kivehető körvonalokkal ; a 
másik homályos, lágy, gyöngédebb szerkezetű, és könnyen megsem-
misíthető. Ezen utóbbiak az élet- és szaporodásra képesek , míg az 
előbbi vén, kiszáradt testecsek már elhalt organismusok és szapo-
rodásra képtelenek. Ezeke t roppant mennyiségben találhatni a na-
gyobb selymér-tenyészdék porában, a g u b ó k o n , a peték felszínén, 
és az elhalt al latok hulláiban, — de ezek kevéssé veszélyesek. 
Ellenbenben az i f jabb testecsek a fiatal spórák , melyek halvá-
nyabb kinézésüek, s melyek főleg a petékben fordúlnak elő , a ro-
varban tovább fejlődnek és szaporodnak, s azokon a pebrinet vagyis 
a fóltkórokat idézik elő. — Pasteur azonban bebizonyí tot ta , misze-
rint a tenyésztésre szánt magoknak előleges górcsői megvizsgálása 
által e kór ellen biztosíthatjuk magunkat . 
Mindenek előtt ugyanis egy csomó báb megvizsgálása által 
arról kell meggyőződést szereznünk, vájjon azon g u b ó k , melyeket 
tenyésztésre aka runk meghagyni , testecsektől ment, vagy kóros pil-
léket szolgáltathatnak-e. Az egészséges pilléktől soha egy kóros 
pete vagy rovar sem származhatik ; sőt ha a lepkék egy kis része 
inficiálva van is, mégis nyugodtak lehetünk, h o g y a termelés nincs 
koczkáztatva. 
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A pebrine-kór kü lönben ép oly régi mint m a g a a selymér-
tenyésztés, és csupán akkor lesz veszélyessé, ha a selymér-mag ter-
melésre semmi gondot nem fordítva, az elhatalmaskodik. így lehet 
megérteni, hogy sok oly vidék, mely kezdetben a legegészségesebb 
magvat szolgáltatta, később ugyanezen vésznek esett maga is áldo-
zatul, és b o g y a m a g v a k szükségletének nagyobbodása átalában a 
minőség megromlására vezetett. 
A második kór, melyet Pasteur tanulmányozott, a flacherie. Ez 
egy barna, koraiaké e r j edés a petéknek felszínén. Mint a pebrine, 
úgy ez is átörökölhető, v a g y a táplálék és ragályozás által átszál-
lítható. Igen valószínű, h o g y az eset leg fellépő flacherie legközelebbi 
oka a rovarok által felemésztett szederlevelek er jedésében keresendő. 
Hogy tehát ez elkerültessék, legjobb a tenyésztést korán kezdeni, 
óvakodni nedves levelek használatától és a táplálásnál mértékle-
tességre ügyelni. A flacherie átöröklése különben, ép úgy mint a 
pebrine-nél, a magv á l la tok megválogatása által akadályozható meg. 
A selymér táblákra vetet t egy pillanat e l egendő , hogy meggyő-
ződjünk vájjon vannak-e flachérie be tegek a selymérek közt, s vájjon 
tehát feláldozandó-e a készletnek egy része. 
A m a g kiválasztásnak azon m ó d j a , melyet Pas teur ajánl, s 
mely abban áll, hogy a párok egymástól e lkülöní t te tvén, csak a 
teljesen ép lepkéktől származott peték tekintendők jó magvaknak, 
már a gyakorla tban széles elterjedést nyert . Egy unczia (25 gramm) 
ilyen magból 30—60 k i logramm gubót is nyerhetni, és így ez úton 
a .selyemtermelés a régi jó idők normális ál lapotára lesz vissza he-
lyezhető. 
Pasteurnek a franczia tudományos akadémiához közelebb inté-
zett jelentése, mely a korona egyik bir tokán (Villa Vicentina, Trieste 
közelében) nagyban tett kísér letek eredményét tünteti elő, — meg-
erősíti e fentebbi reményünket . Itt ugyanis három tenyésztőtől, u. n. 
Raybaud, Lange, Milhau és Gourdin uraktól, kik már 1869-ben az ő 
magkiválasztási eljárását követték, 100 unczia pete vásároltatván, a 
magvak apróbb részletekben a község tenyésztői között kiosztattak, 
a kik aztán mindössze 3000 ki logramm gubót , vagyis minden unczia 
m a g után 30 kilogrammot szolgáltattak be, t. i. 1 és V2-szer annyit 
mint máskor, a jobb években. Ezen ipari czélból te t t tenyésztésen 
kivül még pusztán magtermelési czélból fel lett használva 2 unczia 
s 1 j gramm pete, és ez m e g több mint 45 ki logramm termést adott 
egy uncziára ; sőt még kedvezőbb volna e közép e redmény, ha né-
mely tenyésztők nem hibásan jártak volna el a kikelesztésnél ; így 
pl. Olaszországban a Chiozza orvos által tett tenyésztésnél egy 
unczia magra 68 ki logramm gubó esett. 
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Fe l ső -Ola szo r szágban , F i o u l b a n , ső t F r a n c z i a o r s z á g b a n is, hol 
p e d i g Pas t eu r e l e in te s z á m o s e l l e n m o n d ó k r a t a l á l t , — az ő m a g -
k ivá l a sz t á s i m ó d s z e r e mind i n k á b b kezd m á r te r jedezn i é s m i n d e n ü t t 
a l e g j o b b s i k e r r e vezet. T a g a d h a t l a n u g y a n , h o g y e m e l l e t t m é g 
n e m lehet né lkü lözn i azon észszerű e l j á rás t , me lye t m i n d e n ipa r meg-
k ö v e t e l , és n e m b iz tos í tha t a z idő já rás i v i s z o n t a g s á g o k b ó l származó 
e s h e t ő s é g e k e l l en , de á l ta la m i n d e n e se t r e h e l y r e v a n á l l í t va a se-
se lyem- tenyész té sné l a r é g i j ó i dőkben e l é r t s iker e g y i k főfe l té te le . 
( R a d a u u tán . ) - K ö z l i : D . L . 
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A z ÉGHAJLAT ÉS À VILÁGOSSÁG 
BEFOLYÁSA A ROVAROK SZÍNEZETÉRE 
czímii értekezésében O s t e n - L a -
c k e n azon érdekes nézetét fejtegeti, 
hogy a rovarok színezetének felosz-
tása északról délfelé a színkép (spect-
rum) színei szerint történik, s ezt kü-
lönösen az átalánosan elterjedettChry-
somcla (zomány-bogár) nemnél bizo-
nyítgatja, melyről köztudomásu, hogy 
a délibb vidékeken található fajai min-
dig fényesebbek s élénkebb színeze-
tűek, míg az északon előfordulók tö-
kéletesen fény nélküliek. A magasla-
tokon s északi tájakon előforduló fa-
joknál az ibolyaszín a túlnyomó ; e 
tekintetben különösen kiemelendő a 
C/irysonie/a fasluosa faj, mely déli vi-
dékeken tűz-színű, Szt.-Pétervár mellett 
zöldessárgás s kék sávokkal bir, de 
kékes színben is előfordul, még inkább 
északfelé azonban ibolyaszínű. Úgy 
látszik, mintha a Chrysomela fajok ter-
jedési köre a napot szivárvány alak-
jában visszatükrözné, úgy, hogy ennek 
ibolyaszínű oldala északfelé, vörös 
színű oldala pedig délfelé van fordítva. 
Ugyanily viszonyt találunk a nö-
vényországban is, — a virágoknál. 
Oly felséges, de egyszersmind rildtó 
vörös színű virágokra, mint a tropikus 
cactusok, az egész mérsékelt földövön 
nem akadunk ; ellenben jól tudjuk, 
hogy a sarkvidékeken a kék és ibo-
lyaszínű virágok a túlnyomók. K. J. 
A HALAK IZLETESSÉGE. A „Feu- Állattan. 
ille du Cultivateur" szerint több utazó 
azt tapasztalta, hogy Hollandiában a 
halak sokkal izletesebbek mint más 
országokban, s ezen tulajdonságuk, 
mint mondják, csupán annak a kö-
vetkezménye , hogy midőn a vízből 
kihúzatnak, azonnal megöletnek, inig 
nálunk gyakran napokig lassú, halálos 
küzdelemben tartatnak s csakis köz-
vetlenül elkészitésök előtt öletnek meg. 
Senkisem fogja azonban tagadni, 
hogy azon halak, melyektől a legszük-
ségesebb életföltételt aránylag hosszú 
ideig elvontunk, betegekké válhatnak 
és hogy a beteg halak husa legalább is 
oly ártalmas, mint más beteg állatoké. 
Kitekintve tehát azon tapasztalattól is, 
hog)- a rögtön megölt hal husa sokkal 
ízletesebb mint azé, mely órákig sőt 
napokig tartó kinos s természetellenes 
állapotban él, már a halfogyasztó kö-
zönség egészségi szempontjából is oda 
kellene hatnunk, hogy a hal, midőn fo-
gatik azonnal megölessék. A halak 
megöletése rendesen igen kegyetlen 
módon történik. A hal fejét többnyire 
addig verik valamely szilárd testhez, 
míg csak életjelt ad ; sokkal czélsze-
rűbb lenne a kivégzést egy vágással 
véghezvinni, mely hátul a fej tövén té-
tetik s az agyat a gerinczvelőtől elmet-
szi. Azon kegyetlen szokás oka, hogy a 
halat nem azonnal ölik meg, abban a 
hitben keresendő, hogy a hal husa igen 
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Állattan. gyorsan rothadásba megy át ; azonban 
ezen nézetnek semmi biztos alapja 
nincsen, rnig ellenben még az sem bi-
zonyos, hogy az izgatott állapotban 
megölt állatok husa (mint péld. a meg-
kergetett vad vagy épen a szokott mó-
don megölt halak husa,) feltűnő gyor-
san kezd rothadi. 
K . J . 
K Í G Y Ó FAJZAT. — E g y n ő s t é n y 
paizsócz (PeliasDrezdában, erős 
görcsök között, mialatt fejét függé-
lyesen a földbe fúrta, öt tojást tojt. 
Néhány perez múlva mindenik tojás-
ból egy-egy 5 hüvelyk hosszú ki-
gyócska bújt ki. A fiatalokat rögtön 
elkülönítették s egypár egeret bocsáj-
tottak be hozzájok, melyek egyike egy 
fiatal kígyóval rögtön párviadalt kez-
dett. A fiatal kigyócska, mely csak 
néhány perczczel azelőtt bújt ki a to-
jásból, az egérnek úgy oldalába hara-
pott, hogy az, a harapás után rövid 
időre kimúlt. (Zool. Garten.) 
Á s v á n y - A M O N T - C E N I S ÁTFURATÁSÁNAK 
és f ö l d t a n . GEOLÓGIAI EREDMÉNYEI. — A I g - i k 
füzetben közölt adatok kiegészítéséül 
szolgáljanak még az A n s t e d angol 
geológ ismertetéséből (Popular Sci-
ence Review, 1870. októberi füzet) 
vett következő részletek. 
Az alagút tulajdonképen a Frejus 
hegyen s nem a Mont-Cenis-en visz 
át, csakhogy a régi Mont-Cenis útnak 
mely ettől keletre fekszik, mintegy 
tiszteletére neveztetett el. — A Frejus 
csúcsán levő észlelde 9676, az alagút 
közepe pedig 4213 lábnyira van a 
tenger felszínétől; következőleg az 
alagút 5463 lábnyira van a föld alatt, 
és közepe 6000 méternyire a két nyí-
lásától. A Frejus hegy Franczia- és 
Olaszország határán magas gerinczet 
képez, mely a Dora (a Pó mellékfo-
lyója) és az Are (az Isère mellékf.) 
folyók völgyeit elkülöníti , s mely a 
régibb geológia szólásmódja szerint : 
az alpok emelkedési tengelyével ösz-
szeesik ; azt lehetett tehát annak föl-
tevései után várni, hogy a hegy 
belsejében, az úgynevezett alapkőzetre, 
a granitra fognak bukkanni, mely azon 
föltevés szerint az emelkedési gerin-
czek magvát képezi. A tények azon-
ban mást bizonyítottak , mert a hegy 
belsejében ugyan azon kőzeteket talál-
ták, melyek a felületen is észlelhetők. 
A hegyen és környékén észlelhető kő-
zetek nagyobbrészt igen átváltozott 
(metamorphizált) palák, melyekben 
kövületek ezen okból nem lelhetők ; 
de a rétegzeti viszonyokból és azon 
kövületek nyomán, melyek hasonló 
rétegekben Savoya egyéb helyein ta-
láltatnak, kitűnik, hogy a barna Jura 
képlethez tartozók. Modanától vagyis 
észak felől az alagútba 2000 méter 
távolságig finom és durvaszemű ho-
mokkövek, kovaszirtek, kovakonglo-
merátok és különböző elegyű palák 
váltakoznak, melyek közt néhutt egy-
egy mésztelep is foglaltatik. Ezen kép-
letcsoport kovaszirttel végződik s kü-
lönösen arról nevezetes, hogy csekély 
vastagságú anthracit (legtisztább s leg-
tömöttebb kőszén) telepeket is tartal-
maz. Következik utána egy mészkö-
vekből és agyagból álló képletcsoport, 
melyek közt számos gipsztelep lévén, 
könnyen fölismerhetővé teszik a cso-
portot. A harmadik csoport kék és fe-
ketésszürke kovaszirtekkel váltakozó 
palákból áll s tart az alagút egész 
olasz részén át s jó messze azon túl is. 
Ercztellérnek sehol sem jutottak nyo-
mára. A rétegek átalában az északi 
völgy felé dűlnek, középszámban 5 0 0 
alatt, de többnyire hajtottak, töröttek ; 
nagyobb szerű vetődés vagy csuszamlás 
azonban nem találtatott, a mi igen 
jól megegyezik a felületi viszonyokkal, 
melyekből ilyenekre különben sem le-
hetett volna következtetni, a mely 
tény a mostani földrétegtan helyessé-
gét fényesen bizonyítja. 
Az átváltozás (metamorphisatio) 
hatását igen jól lehetett észlelni. A 
homok részben kovagszirtté, részben 
igen tömött homokkővé változott, a 
mészkő kristályos szemcsés állapotba 
ment át, az agyagnemekből pedig zöld 
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fagyagnemű kőzetek származtak, telve 
mészpáttal és vaskéneggel az űrökben. 
A fúrás és a beboltozás könnyen ment, 
mivel a hegy belseje csaknem teljesen 
száraz volt. Néha azonban rejtett víz-
medenczékre bukkantak, melyek meg-
furatván, nagy erővel és mennyiségben 
nyomúlt ki a viz belőlök, de csakha-
mar lefolyt, s később már lassan szi-
várgott, annak jeléül, hogy a földalatti 
medenczék nincsenek hasadékok ál-
tal összefüggésben magasabb vízme-
denczékkel. Egy perez alatt közönsé-
gesen csak egy liter víz foly folyt ki, 
a mi ily nagy hegyre nézve csakugyan 
szokatlan szárazság. A leggazdagabb 
vízlefolyás (i 86 i-ben) mintegy 40 ,000 
köb-lábnyi volt. Azon föltevés tehát, 
hogy a hegyek bensejében ál landó víz-
keringés létezik, ezen alagútnak nagy 
szárazsága és az egyes jól elzárt 
vízmedenczék által, ezen esetben nem 
talált támogatást . A kőzeteknek mon-
dott átváltozása itt nem a vizek mű-
ködésének tu la jdoní tandó, mert ke-
ringésük igen lassúnak és hőmérsékiik 
is csekélynek tünt fel ezen czélra. Az 
átváltoztatás tehát, inkább a vulkánis-
ták föltevései szerint, nagy hőbehatá-
sok által mehetet t végbe*). 
Nevezetes továbbá , hogy a hegy 
bensejében föltárt kőzetek nem 
igen tértek el a felület megfelelő réte-
geinek kőzeteitől, legfeljebb, hogy 
alant némely rétegek kevésbbé kemé-
nyek és szívósak voltak, mint a fe-
lületen. 
A hőviszonyokra vonatkozólag 
szolgáljanak még a következő észle-
led adatok. Az alagút közepén, tehát 
5000'-nyira a föld alatt, a kőzeteknek 
tulajdon melege csak 2 o 7 3 ° R. volt, 
a mi sokkal kisebb, mint a mennyit az 
eddigi fúrásoknál tett észleletek után 
várni lehetett. Eddigelé ugyanis azt 
*) Ezen vélemény helyességét mi ko-
rántsem ismerhetjük e l , mintán nem bizo-
nyítható be , sőt nem is valószínű, hogy 
azon geológiai korszakban, melyben az át-
változás véghez ment, csakugyan a mai vi-
szonyoknak kellett létezniük. K , A . 
tartottuk, hogy a hőség 1 C. fokkal Ásvány-
növekedik minden 90—9Ô'-nyi mé- e s foldtan. 
lyebb fúrásnál, holott itt csak minden 
ióo ' -bal növekedett 1 C. fokkal. Itt 
is bebizonyodott tehát, hogy a hőség 
nem növekszik egyenes irányban a 
mélységgel, hanem hogy a nagyobb 
mélységeknél mindig lasabban növe-
kedik a földnek benső melege, s itt 
különösen a leglasabban minden ed-
digi észleletek között. Korántsem le-
het tehát még a föld felületének, 
aránylag kevés helyen és kis mélysé-
gekig érvényes hőnövekedéséből egy-
szerűen kiszámítani, hogy bizonyos 
mélységben mily hőség uralkodik. 
K. A. 
A DÉL-AFRIKAI GYÉMÁNTMEZŐK. 
Néhány év előtt nagy feltűnést okoz-
tak ama dél-afrikai gyémántleletek, 
melyekről már 1867-ben is lehetett 
jelentéseket olvasni ; újabb időben az 
értékes leletek annyira szaporodtak, 
s annyi, sokszor túlzott, jelentések és 
hírek jutottak Európába, hogy nem 
lesz érdektelen azokból a való adato-
kat közölni. A gyémántterület az Or-
ranje folyam s ennek mellékfolyója, a 
Vaal közt fekszik s több mint 1000 
négysz. mértföldet toglal el, de még 
folyvást újabb helyeken találnak gyé-
mántokat. A főlelhely Likatlong a Ko-
luga folyócskának a Vaalba folyásá-
nál ; a terület hegyes völgyes, s a fe-
lületen eddigelé a mészkőkonglome-
rátban találták a gyémántokat. A da-
rabok. */2—150 karat súlyúak. A „Dél-
Afrika csillaga" nevű gyémánt, mely 
oly nagy feltűnést okozott 1869-ben, 
csak 8372 karatot nyomott, s közel 
40 ,000 font sterlingre becsültetett. 
Hopetow-nál azonban, ajelentések sze-
rint, egy 167 karatos darabot találtak, 
melynek értéke közel 130,000 font 
sterling. A 6—13 káratos darabok a 
legközönségesebbek. A gyémánt gya-
kori előjövetelét tanúsítja az, hogy 
Capstadtban hetenként gyémánt-árve-
rezés van, s T e n n a n t tanár egy je-
lentésében közli, hogy egy tulajdonos 
birtokában nem kevesebb, mint 50a 
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Ásvány- darabot látott, melyek közt 50 kará-
;s földtan. tosak is voltak. E gyémántok azonban 
nem oly szépek, mint a brazíliaiak és 
kelet-indiaiak s ennélfogva nem is 
képesek azoknak értékét alábbszálli-
tani. — Természetes, hogy igen sok 
gyémántkereső tódult az új leihelyre. 
A keresés m ó d j a igen egyszerű : a ka-
vicsban és kőtuskókban gazdag földet 
feltörik, vízben tisztán kimossák s az 
egyes kavicskákat egyenként megvizs-
gálják. Az élelmiszerek, a sok gyé-
mántkereső daczára is, nem drágák, s 
a jó rend még soha sem bomlott fel, 
mit a californiai aranymezőkön tör-
tént zavargások után alig lehetett re-
ményleni. Úgy látszik, hogy a Vaal 
folyó mellett rövid időn egy város fog 
keletkezni, melynek a neve „Diaman-
topolis" lesz. K. A. 
A BORSZESZ MÉRSÉKELT IVÁSÁRÓL. 
Élettan: Vájjon méreg-e a borszesz? Oly kér-
dés ez, mire nézve a szakértők véle-
ménye nagyon megoszlik. Azt mind-
nyájan elismerik ugyan , hogy a bor-
szesz mértéktelen ivása az egészség-
nek káros, a betegségeket pedig elő-
mozdítja ; azonban úgy látszik , hogy 
annak mértékletes használását illető-
leg két ellenséges tábor keletkezett, 
melyek egyesítését épen nem remél-
hetni. Az egyik oldalon van Carpen-
ter és Miller, míg a másikon Lan-
kester és Juman orvosok állanak. Az 
előbbiek állítják, hogy igen kevés be-
tegség kivételével a borszesz legcse-
kélyebb mennyisége a szervezetre ár-
talmasan hat ; míg az utóbbiak vélik, 
hogy a borszeszből bizonyos mennyi-
ség az egészséges életre úgyszólván 
megkívántatik, sőt Juman állítása 
szerint a borszesz tartalmú italok, mint 
a bor, sör sat. nem csak izgatókkérit 
hatnak, hanem bizonyos ideig és bizo-
nyos mértékben a szilárd tápszereket 
pótolhatják. Ezen szerző ezenkívül 
hiszi, hogy a nyálmirígyek, a máj és 
tüdők az emlős állatoknál minden táp-
szert, kiválólag pedig a lisztes elede-
leket borlanggá képesek átváltoztatni, 
mi szép feltevény ugyan, minthogy 
azonban a s;.erző állítása támogatá-
sára kísérleteket nem hoz fel, abban 
nem nyugodhatunk meg. 
Carpenter a borszesz ivás elle-
nében elfoglalt ellenséges állásátSykes 
ezredes számbeli kimutatásaival támo-
gatja, melyeket az a madras-i európai 
hadseregben gyűjtött. Azok szerint a 
katonák, kik borszeszes italokkal mér-
sékelten élnek, nagyobb számmal be-
tegesznek és halnak m e g , mint azok, 
kik magukat azoktól teljesen vissza-
tartják ; ezen kimutatások azonban 
hiányosak lévén, a belőlük kivont kö-
vetkeztetésekben nem igen hízhatni. 
Sykes ezredes sehol sem mondja , hogy 
a mértékletes ivók között hányan vol-
tak betegek, midőn inni kezdettek, s 
a halálozást mennyiben lehet az ivás-
nak, s mennyiben a betegségeknek 
tulajdonítani , mellekből azon szokás 
származott. Továbbá nem tudjuk, mi-
ként járt el, hogy a mértékletes ivók 
közé mértékteleneket fel ne vegyen, 
nemkülönben, hogy a mértékletes és 
mértéktelen ivók közé milyen határ-
vonalat vont. Az egyik ember egy po-
hár bortól megrészegszik, míg egy má-
siknak hat pohár sem árt, s kérdjük, 
melyik osztályba sorozzuk az elsőt, 
hová a másodikat. Ha a számbeli ki-
mutatások nem helyesek, rosszabbak 
a semminél. 
Carpenter munkájában még azt 
is mondja , hogy az élemedett korú 
emberek betegségei idült kóros bán-
talmak, melyek a borszesz mértékletes 
használata által eredményeztetnek, 
azon bántalmakat azonban szorosan 
nem határozza m e g , hanem azokat 
nagyon bizonytalan kifejezésekben e-
mésztetlenségnek, pozsgának, ideges 
kimerültségnek, helybeli vérbőségnek 
és különböző szervek zsiros elfajulásá-
nak módja . E mellett elismeri, hogy 
az említett bántalmak és borlang kö-
zötti alkazatos viszonyt kimutatni nem 
lehet, midőn pedig azt, mit saját val-
lomása szerint kimutatni nem képes, 
be akarja bizonyítani, ferde hasonlí-
I tásokba téved. Ilyen az, midőn a bor-
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lang hatását a szénsav befolyásával 
hasonlítja össze, mondva: „Mig az em-
ber, ha szénsavba jut, hirtelen megfúl, 
ellenkezőleg szénsavval csak kevéssé 
fertőzött levegőben hetekig, hónapo-
kig sőt évekig elélhet, anélkül, hogy 
valami kellemetlen hatást venne 
észre, mit a borlang befolyásával kap-
csolatba hozhatna, s mégis, kitagad-
hatja, ezen levegőbeli méreg ama ki-
csiny menyisége az életképességet ál-
nokul alááshatja, s azt valamely pusz-
tító járvány könnyű martalékává te-
szi." A szerző azonban elfeledi kimu-
tatni azon vészteljes változatokat, me-
lyeket a szénsav azon csekély mennyi-
sége okoz, nemkülönben adós marad 
azon változatok felderítésével, melyek 
kevés borszesz használatából erednek. 
Ezentúl Carpenter írja : „Azok, 
kik valamely kellemes szokást elhagyni 
nem akarnak, minek azonban határo-
zott hasznát felmutatni nem tudják, 
védelmükre azt szokták felhozni, hogy 
„ „a kevés nem árt meg""; mielőtt 
azonban valaki ilyen állítással előál-
lana, jós tehetséggel kellene bírnia, 
hogy előre megmondhassa, mi lesz 
testi szervezetünk jövője, nemkülön-
ben képesenek kell lenni, kimutatni 
azt, hogy ha a túlságosat bizonyos 
határig csökkentik, midőn közvetlenül 
ártalmas hatást többé nem vesznek 
észre, a rosz következményeket nem-
csak csupán későbbi időre, elnapolják, 
hanem azokat végkép elhárították. A 
bizonyítás terhe azokat illeti, kik ál-
lítják, hogy az okozatos viszony, mire 
minden körülmény utal , nincsen 
meg." 
Ezen szavakat, ha nekünk úgy tet-
szik, minden változtatás nélkül akár a 
burgonyára, cseresznyére, a ribiszkére 
sat. alkalmazhatjuk , s a felvetett kér-
dés élét a borszesz ellenségei ellen is 
fordíthatjuk, mondom, hogy mutassák 
ki ők a mérsékelten élvezett borsze-
szes italok és az emberi szervezet 
azon bántalmai közti kapcsolatot, me-
lyek abból származhatnak. Azt hisz-
szíik, hogy Carpenter és követői ' 
megbízható tárgyilagos felelettel adó- Élettan, 
sak fognak maradni, s külön állításai-
kat csakis szójátékokkal képesek vé-
deni. Mi azonban nem akarunk azon 
puszta állítás mellett maradni, hogy 
Carpenter-éknek nincs igazuk, hanem 
nézetünk támogatására egyetmást fel 
akarunk említeni. 
A történet mutatja, hogy az em-
berek az életük fenn- és épségben-tar-
tására megkívántató dolgokat bámu-
latra méltó ösztönnel meg tudták ta-
lálni, s azokhoz a legnagyobb makacs-
sággal ragaszkodtak is. Igy az embe-
rek mindenkor átalán érezték annak 
szükségét, hogy borszeszes italokat 
élvezzenek, mint ezt a következő tör-
téneti adatok bizonyítják. 
A szent írásban fel van jegyezve, 
hogy Noé szőlőtőt ültetett, melynek 
termékéből bort készített, ettől pedig 
lerészegedett. 
Az egyiptomi szobrászat marad-
ványaiból látjuk, hogy az egyiptomiak 
szintén ittak s tántorogva is jártak. 
I-tye, chinai földmívelő, a chinai 
legendák szerint, Krisztus születése 
előtt két ezer évvel már bort készített. 
Az indiaiak Bala Rama-t a hajdan 
korban a bor isteneként imádták, mint 
ezt Jones W. irataiból ismerjük. 
A régi görögök és rómaiak sok 
mindenféle bort és erőitalt ismertek 
és élveztek, mint azt költőik, bölcseik 
és törvényhozóik irataiban olvassuk. 
A tatárok, ha kedvezőbb éghajlat 
alól bort kaptak, ezt igen kedvesen 
vették s iparuk majdnem egyedül ab-
ból állott, hogy kanczatejből bort (ku-
mysz) készítsenek, mely nagyon ré-
szegítő ital. 
A keleti hunok mértéktelenségüket 
okolhatják, hogy hatalmukat china fe-
lett elveszítették. Mint ugyanis tábo-
rukban ittassan aludtak, a chínaiak 
által meglepettek. 
Midőn a szittyák a góthokat lak-
helyeikről elűzték, ezek pedig a görö-
gökkel küzdöttek, hogy Thraciában 
letelepedésre helyet szerezzenek, Eri-
tiegen, az éoer góth vezér, zajos dő-
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Élettan. zsölés közben észre vette a rómaiak 
mozgásait, s ezek szándékát meghiú-
sította. 
A régi germánok a lakomára fegy-
veresen szoktak megjelenni, s nem 
tartották illetlennek, hogy éjjeleket s 
nappalokat ivással töltsenek. 
Gibbon a longobárdok hibáit szen-
vedélyből, tudatlanságból és részeges-
kedésből származtatja. 
A mahomedánok, a próféta világos 
parancsa daczára, Calcuttától egészen 
Constantinápolyig bort mindenhol isz-
nak, ha nem is nyíltan, de legalább 
titokban. 
Északi és déli Amerika ősi lakói 
a szeszes italokat azonnal megked-
velték, mihelyt azokkal az európai 
gyarmatosok által megismerkedtek. 
Ha az emberek a szeszes italok-
kal mértéktelenül élnek, a gyomorban, 
májban, vesékben, agyban, a szívben 
és az izmokban átalában véve felet-
tébb ártalmas, sőt halálosan végződ-
hető elzsírosodási és más nem kevésb-
bé káros átváltozási folyamatok áll-
hatnak be ; ha azonban azokat mér-
tékletesen élvezik, azoktól semmit se 
kell tartani. A borszesz a szervezetben 
a szövetek rendes élenyülését csök-
kenti, minélfogva az olyan emberek, 
kik vele élnek kevesebb szénsavat ké-
peznek és ürítenek ki, továbbá kevés 
borszesz a gyomor nyákhártyájára üd-
vös mértékben izgatólag hatván, ez-
által a gyomornak elválasztása fokoz-
tatik, mi az emésztést előmozdítja. 
Ezekből megérthető, hogy midőn a 
közéletben az erős munka, vagy pedig 
betegségeknél a kóros folyamat kime-
rítőleg hat, kevés borszesz a legked-
vezőbb hatású, mennyiben az egészsé-
ges embert teendőiben kitartóbbá te-
szi, mig a betegségnél nem egyszer a 
kóros bántalom lefolyását kedvezőbbé 
változtatja. Ekként pedig a borszesz-
szel való mérsékelt élés ellen küzdeni 
helytelen, hanem inkább azt megfe-
lelő esetekben ajánlanunk kell ; azon-
ban egyúttal a mértéktelen ivás ellen 
leghatározottabban felszólalhatunk. 
B. K. 
HALLIER BÜVARLATAIRÓL. — 
H a 11 i e r-nek a gombákon tett kuta-
tásairól e Közlönyben már több Ízben 
tétetett említés ; ezen okból kiindulva 
szükségesnek tartom e helyütt azon 
véleményt is közölni, melyben Hallier 
az irányadó botanikusoknál részesül. 
A gombákról szóló első munkáiban 
Hallier oly furcsa közleményekkel lé-
pett föl, hogy a kik e tárgyhoz értenek, 
az ő buvárlatainak eredményét már 
elejétől fogva ignorálták. De midőn 
Hallier később különféle betegségeket 
a gombákkal hozott összefüggésbe, az 
orvosok egy részénél pártfogókra és 
nézeteinek terjesztőire talált. A tudo-
mányra ez veszélyes lehet, a meny-
nyiben adatai, melyek még nem te-
kinthetőkbebizonyítottaknak, oly egyé-
nek által terjesztetnek, kik nem saját 
tapasztalataikból merítik ismereteiket, 
és méltányolni sem tudják azon ne-
hézségeket, melyek hasonló kutatá-
soknál előfordulnak. Tudományos 
közlemények átalános elismeréséhez 
a közbizalom vezet, melyben az egyes 
búvárok részesülnek; Hallier dolgo-
zatai iránt azonban nem lehet bizal-
munk, mivel azokban nem csak a leg-
nagyobb könnyelműséget találjuk, ha-
nem azt is tapasztaljuk, hogy a közölt 
adatok bebizonyítva nincsenek és 
hogy ezek más, hitelt érdemlő búvá-
rok által nem csak nem helyeseitettek, 
hanem (különösen a szigorú és hitelre 
méltó d e B a r y által) határozottan 
helytelenekneknyilváníttattak, mint oly 
állítások, melyek csalódásokon ala-
pulnak. Azért leghelyesebben járunk 
el, ha Hallier állításait ignoráljuk és 
mindaddig nem vesszük fel a tudo-
mányba, míg azokat bebizonyítva nem 
találjuk. Különösen pedig azokat ér-
deklőleg, kik e tárgyban a kellő kri-
tikát nem gyakorolhatják, megemlí-
tendő, hogy Hallier munkáinak hasz-
nálatánál óvatosak legyenek és hogy 
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kutatásainak adatait föltétlen biza-
lommal ne fogadják el. 
Klein Gyula. 
A z AILANTHUS-FÁK ÜGYÉHEZ. — 
F. közlöny 21. füzetében a bálvány-
fáról tétetvén említés, hivatkozás tör-
ténik Bartosságh Józsefnek e fa hono-
sítása végett tett kísérleteire, azon 
hozzáadással, hogy úgy látszik „kisér-
letei és ültetései nem igen találtak 
utánzásra." Ha ez állítás Magyaror-
szágot illetőleg — fájdalom — nagy-
ban áll is, mert itt tudtommal legin-
kább csak Tolnában atengel iczi pusz-
tán Gindly Rudolf urnái s pár helyen 
Baranyában talált utánzókra — hol a 
boldogult a földművelők közt is szét-
osztogató csemetéit — kevésbbé áll 
ez a külföldet, nevezetesen Kis-Orosz-
országot illetőleg. A krimi ültetvé-
nyek Bartossághnak köszönhetők, mert 
az ott czélba vett befásítási kísérle-
tekre (az orosz gazd. miniszter felszó-
lítására) nagy számban küldött volt 
csemetéket Odessába, s a honosítás 
körül szerzett érdemeiért , közel ha-
lála előtt, Oroszország tiszteleti okle-
véllel is kitünteté. Mint e fa jó tulaj-
donságainak méltányolója magam is 
osztozom a czikkiró azon óhajában, 
hogy „ha majd az alföld befásítása 
a tények közé lesz sorozható — az 
ailanthus is tekintetbe vétessék." 
M.-Ovár, febr. 10. 
Rodiczky Jenő. 
A VILI. ÁNYOSSÁ G MOZGÁSI EGYEN-
LETEIRŐL. — A v i l l a n y á r a m o k v o n z á -
sának és taszításának törvényét A m-
p è r e fedezte fel. N e u m a n n kö-
nigsbergi tanár ezekből a villanyos 
és delejes inductio elméletét vezette 
le. W. W e b e r göttingai tanár „Elec-
trodynamische Maszbestimmungen" 
czimű munkájában a villanyáramok 
távhatási törvényét állította fel. Ezen 
törvény értelmében a villanyos hatás 
nem csak a 2 ható áram távolságától, 
hanem azon gyorsaságtól is függ, 
melylyel a 2 folyam egymáshoz köze-
ledik, vagy egymástól távozik, tehát 
eltérőleg a nehézségerőtől, mely csak- Növénytan, 
is a távolságtól függ. Weber törvénye 
összefoglalja az electrostatikai, elec-
trodynamikai és az inducált hatásokat. 
Igen tetszetősnek látszik, hogy a 
vonzás 2 mozgó áram közt a mozgási 
sebességtől is függjön, mivel ez azt 
jelenti, hogy a villanyossági vonzerő-
nek idő kell, míg bizonyos téren ke-
resztülhat, ámbár hasonlót a nehéz-
ségi erőnél és az átalános vonzásnál 
nem tapasztalni ; mely utóbbi körül-
ményt úgy lehetne magyarázni, hogy 
naprendszerünk méretei a vonzerő 
terjedési sebességéhez képest eltiinő 
csekélyek. 
A Neumann és Weber-féle egyen-
leteken kívül Cl. M a x w e l l is állí-
tott fel az inducált áramokra tör-
vényt. De e 3 törvény csak abban az 
esetben egyezik meg egymással, hogy 
ha zárt áramokról van szó. Flllenkező 
esetben, azaz nyílt áramoknál, egy-
mástól lényegesen eltérő eredményt 
adnak. 
H e 1 m h o 11 z mind a 3 törvényt 
vizsgálat alá vetvén, arra az ered-
ményre jön , hogy N e u m a n n tör-
vénye a valóságot legjobban megkö-
zelíti és hogy a W e b e r-féle átalá-
nos törvény physikai képtelenséget 
foglal magában. Helmholz t. i. kimu-
tatja, hogy ezen törvény értelmében a 
nyugvó villanyosság egy vezető test-
ben csékeny (labil) egyensúlyban vol-
na, úgy hogy a legkisebb háborgása 
az egyensúlynak vil lanyáramot idéz-
ne elő, melynek sűrűsége folyton nö-
vekednék. Ezen eset állana elő péld. 
akkor, hogy ha egy villanyos testtel 
vezető testhez közeledünk. 
Helmholtz 2 villanyáram egymásra 
való hatását egy átalánosabb képlet 
által fejezi ki, mint Neumann, Weber 
és Maxwell. Ezen képletben egy ál-
landó fordul elő, mely a longitudinal 
villanyhullámok ter jedési sebességét 
foglalja magába, mi Neumann szerint 
4 2 0 0 0 mf. Ha villanyáramok olyan 
vezetőkben keringenek, melyek szi-
getlő anyagokkal vannak körülvéve, 
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Physika és akkor ezek némely esetben sajátszerű 
meteorológia.
 v i l l a n y o s állapotba jönnek, melyet 
dielectrikus állapotnak nevezünk.Ezen 
dielectricus állapot villanyoszlás által 
jő létre. A villanyosság egy ily dielec-
trikus testben, nem úgy mint a veze-
tőkben csak longitudinal, hanem lon-
gitudinal és transversal hullámokban 
terjed tovább. 
H e 1 m h o 11 z ezen most érintett 
értekezése kétségkívül nagy lépés a 
mai természettan azon ezélja felé : a 
természeti tüneményeket mind moz-
gásra visszavezetni. (Crelle Journal 
1870. 4. füzet.) 
Heller Ágost. 
Ú J SZERKEZETŰ ANEROID-BARO-
METER. — A k ö z ö n s é g e s e n h a s z n á l t 
szelencze-légsúlymérők azon bajban 
szenvednek, hogy oly változásoknak 
vannak alávetve, melyek semmiképen 
sem vehetők számításba. Goldschmid 
J. állítása szerint ezen rendetlensé-
geknek oka nem a szelenczének töké-
letlen rugalmasságában, hanem abban 
rejlik, hogy a szelenczének a légnyo-
más változása következtében történő 
alakváltozása, láncz segélyével, egy 
emeltyüműre vitetik át, és hogy ezen 
összetett szerkezet rázkódtatásoknál 
nagyon könnyen zavarba jő ; s ez az 
oka annak, hogy az eszköz azután 
hamis ada toka t szolgáltat. A Gold-
schmid-féle aneroidon a szelenczének 
változása egy haránt csavar és 2 emel-
tyűvel vitetik át a mutatóra. Szerke-
zete igen egyszerű és a min t több 
mint 10 évi gyakorlat mutat ja , igen 
jól kiállja az utazáson el nem ke-
rülhető rázkódtatásokat. ( D i n g i e r , 
poly t. Journal. 1870. oki. 2. f . ) H. A. 
A z ANEROID BAROMETER TUDO-
MÁNYOS ÉRTÉKESÍTÉSE. — M i u t á n 
az aneroid - barometer ada ta i nem 
függenek a nehézség változásától a 
földfelszínén, mint a higany-súly-
mérőéi , ennek következtében ezen 
két eszköz összehasonlításából meg 
lehet határozni a nehézség változását 
és abból lehet a föld alakjára követ-
keztetni. Ily méréseket Wüllerstorf 
al-admirál az atlanti és indiai oce-
ánon vitt véghez. Az atlanti oceánon 
történt 268 észlelésből következik, 
hogy a földsarkokon a nehézség 
0 ,005 ' 1 6 1 részszel nagyobb mint az 
egyenlítőn ; az indiai oceánon tett 
161 észlelésből ped ig 0,005031 2 ered-
ne. A i r y , ingamérésekből ezen szá-
mot 0,0051 33-nak találta. E s z e r i n t 
az indiai oceánon tett észlelések 
meglehetősen elütnek a valóságtól. 
Wüllerstorf azonban megjegyzi, hogy 
az eszköz egy vihar alkalmával a földre 
esett és abból magyarázható ki a na-
gyobb különbség. 
Wüllerstorf mérései, nézetünk sze-
rint, inkább csak azt mutatják, hogy 
aneroid-barometere igen jó szerkezet-
tel bírt, azt azonban még nem, hogy 
ezt az eszközt csakugyan lehetne oly-
nemű finomabb mérésekre használni. 
(Anz. d Wiener akad. d. Wissensch. 
1870. No. 20.) H. Á. 
Ú J OPTIKAI MÓDSZER, EGY HANG-
ZÓ LÉGOSZLOP REZGÉSEINEK VIZSGÁ-
LATÁRA.*) — E g y s í p e l ő t t h a n g v i l l a 
áll, melynek minden ága egy hasáb-
bal ellátott lemezt visel. Ha ezen vil-
la, melynek hangja a sípéval közel 
megegyez, rezeg, akkor a 2 hasadék 
egymásfelé fog mozogni és szerfölött 
kis időtartam alatt egymást födi. 
Képzeljük most, hogy ezen hangvil-
lára fénysugarak esnek ; úgy ezek 
csak akkor mehetnek a síp felé, ha a 
2 hasadék egymáson van. A beren-
dezés olyan volt, hogy a sugarak egy 
része a slp felső részén, a másik a sip 
felett haladt el. A síp mögött keresz-
tülmentek ezen sugarak egy Fresnel-
féle interferenz prismán, miáltal fény-
találkozási csikók keletkeztek. Hogy-
ha most a levegő a sípban rezgésbe 
jött, akkor valahányszor a lég a cső-
ben megsűríttetett, vagy ritkítva a 
fényt, mely a sipon keresztül ment: 
*) T o e p l e r és B o l t zmann-tól, — 
P o g g c n d . Ann. 1870. t i - i k füzet, 
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vagy késést vagy siettetést szenvedett 
melynek következtében a fénytalál-
kozási csíkok az egyik vagy más ik 
i rányban tolattak el. 
Ezen eltolás annyiszor történt egy 
másodperczben, a hány lengéssel kü-
lönbözött a villa és a síp rezgési szá-
ma. A csikók eltolási nagyságából és 
rezgési sebességükből lehet a s ipban 
foglalt légoszlop rezgési á l lapotára 
következtetni. 
Ezen kiséri e tek főeredményei a 
következők : 
Egy fedett o rgonas ípban az a lap-
hang 2000-szer oly erős, mint az első 
fe lhang. 
H a a meghívás körülbelül 4 0 mil-
l iméternyi viznyomásnál történi, akkor 
a csomópontban a sűrűség változás 
0 , 0 0 8 8 8 része volt a normálnyomás-
nak. 
A 2 szélső nyomás különbsége 
= 0 ,0124 légkörre ment. 
Egy légrészecs ú t j a a síp száj kö-
zelében 2,482 mi l l imete r ; a szájban 
magában 8 ,116 mil l im. 
B o l t z m a n é s T o e p l e r azon-
kívül ezen kísérleti eljárás szerint a 
légrezgés intensitását a hallhatóság 
határán is megvizsgálták. 
A hang 1 1 5 méter távolságban a 
síptól még épen hallatszott. A s ípszáj-
ban talált légrezgésből lehete t t a 
H e 1 m h o 1 z - féle képletek (Crelle 
57. kötet) segítségével a légrészek 
rezgését 115 méter távolságban 
a síptól kiszámítani . Egy olyan lég-
részecs útjául ta lá l ta tot t : 0 ,00004 mil-
liméter, azaz a zö ld fény Y10 hul lám-
hoszsza. E n n e k következtében a tiil 
még olyan légnyomásváltozásokat vesz 
észre., melyek a normal sűrűségnek 
csak f o W i r o Ö OT>"ocI részét teszik. 1 
négyszög mi l l iméte r dobhártya felü-
te t re esik tehát másodperczenként egy 
százbill iomod ki logrammeter . 
H a T h o m s e n számításai t (Pog-
g e n d . 125. kötet) elfogadjuk és fel-
vesszük, hogy egy gyertyánál másod-
perczenként Vs 5 -ki logr.-métre munka 
kisugároztatik, akkor azon e redmény-
re jutunk, hogy 115 méter távolság- Physika és 
ra, I n é g y s z ö g m i l l i m e t e r r e
 S 7 í l ' ) í ) Ö T y meteorológia, 
ki logrammeter esik , tehát 17-szer , 
annyi, min t a füldobhártyára ugyan-
azon távolságban. 
A fül ennélfogva a szemmel érzé-
kenységre nézve vetélhedhetik, a mi 
elég meglepő tény, — ha ismétel t 
pon tosabb mérések által csakugyan 
bebizonyul . JJ ^ 
ÉSZAKI FÉNY. — A b a u j m e g y é -
ben Böőd, Pethő-Szinye és Bátyok 
helységek környékén, ez év j anuá r 
i 3-án estve, szép északi fény muta t -
kozott, melynek leírását szives tudó-
sítónk a következő sorokban foglalta 
össze. 
Pethő-Szinye, 1871. jan. 14. 
Esteli 8 Y j órakor Böőd helység-
ből haza-felé (P.-Szinyére) tartva, erős 
északi szél mel le t t egyszerre vil lám-
szerű fényt észleltem, melyet azonban 
eleinte meteornak hittem ; az északi 
szél mellett az ég fellegekkel volt f ed -
ve. P.-Szinyére é rkezve , onnan É . 
i rányban (Bátyok felé) folytattam u ta -
mat, s e közben 8 óra 50 perczkor 
E E K . irányban villámlásszerüleg 1 — 5 
perez időközönként megjelenő fényt 
lát tam, mig E felé nagy da rabon a 
fellegek világosabbak s oly színűek 
voltak, mintha virradni kezdett volna ; 
ezen rész egész 10 óra 4 0 perczig 
m a j d világosabb m a j d sötétebb volt, 
mig a fent említett É.É.K. i rányban 
rövid időközökben azon legyezőszerii 
fény, halvány piros színben megje len t , 
időnkén t oly intensitással, hogy a ru-
hán is feltűnt. Végre 10 óra 4 0 percz-
kor kissé kiderül t s az északi fény 
egész p o m p á j á b a n előállott, b iboros 
színezettel, körszelet alakban t e r j edve 
fel a láthatártól a Zenith felé félig fel 
nyúlva. A tünemény, mindig halvá-
nyodva, még 11 óra után is tar to t t . 
Egy óra után haza térve már semmi 
nyoma nem volt, E. szél tartott s egé-
szen kiderült , csak dél felé muta tkoz-
tak sűrű fellegek. 
Dr. Ováry Endre. 
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Vegytan. A JEGECZAI.AK ÉS VEGYALKAT KÖ-
ZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS. — R é g ó t a i s m e -
retes, hogy a vegyalkat és jegeczalak 
között törvényszerű összefüggés léte-
zik ; ezen összefüggés azonban oly bo-
nyolodott, hogy még eddig nem si e-
riilt azt felderí teni . Ezen irányban az 
első lépést M i t s c h e r l i c h tette, 
midőn az isomorphia törvényét felfe-
dezte, mely számos tényt világosított 
fel a vegytanban, de különösen az ás-
ványtanban, s azóta a jegeczalak és 
vegyalkat közötti összefüggést már sem 
a chemikusok, sem a mineralógok 
nem ignorálják. P. G r o t h közelebb 
szintén e tárgy felderítésével foglal-
kozott, kutatásai t azonban csak szer-
ves vegyületekre terjeszté ki, s külö-
nösen az il latos vegyületeket és azok 
származékait vizsgálta. 
A benzolban (Cß He) mely a rhom-
bos rendszerben kristályodik, a hyd-
rogen parányokat helyettesitní lehet 
részben hydroxyl (H O) által ; akkor 
elő állnak a phenol, resorcin, hydro-
chinon, melyek mindannyian ismét a 
rhombos rendszerben kristályodnak s 
csak a tengely viszonyaik eltérők az 
eredeti benzolétól. Úgy látszik, hogy e 
vegyületek jegecz alakja hydroxyl ál-
tal, ha az a vegyületbe lép, csupán 
egy tengely i rányában szenved válto-
zást. A chlór, bróm, és jódparányok 
sokkal hathatósabb változást idéznek 
elő, a mennyiben nemcsak a jegecz-
alakot, hanem a jegeczrendszert is 
megvál toztat ják.— G r o t h azt véli, 
hogy a jegecz-alak megváltozása a 
következőktől függ : 
1. A helyettesítő parány vagy pa-
rány-csoport alakváltoztató erélyétől. 
2. Azon vegyület vegy-tulajdon-
ságaitól, melyben a helyettesítés tör-
ténik. 
3. A vegyületnek jegeczrendsze-
rétől. 
4. A belépő paránycsoport viszonyos 
állásától a vegyület megmaradt pa-
rány-csoportjához. 
L. B. 
E R J E D É S . —1 T i c h b o r n e k í s é r l e t e -
ket tett a felett, hogy a különféle he-
lyekről gyűjtött por mennyire képes 
czukor oldatban erjedést előidézni. 
Meglepő, hogy 134 láb magasban 
(Nelson-oszlopról Dublinban) gyűjtött 
por még tartalmazott szerves anyagot, 
mely czukor oldatban erjedést idézett 
elő. — L. B. 
E G Y MULT SZÁZADBELI MAGYAR 
FÜVÉSZKÖNYV ISMERTETÉSE. „Új f ű -
ves és virágos magyar kert, melyben 
mindenik fűnek és virágnak neve, ne-
me, ábrázatja, természete és ezekhez 
képest különbféle hasznai, érteimessen 
meg-jegyeztettek Csapó Jósef medicinae 
doctor, és nemes szabad királyi Deb-
retzen várossának physikus által." E 
szavak után a czimlap közepe tá ján 
egy szökőkút fametszetü képe látha-
tó 3—1-3 populus pyramidalis által 
körülvéve. Második nyomtatás. Po-
sonyban és Pesten, Füskuii Landerer 
Mihály költségével és betűivel I 792 ." 
213 /g iv kis 8-ad rétben, 3 számo-
zatlan levél az előszó, beszámítva 
azon 305 lapba, melyekre a tulaj-
donképi tárgyalás terjeszkedik. 
Magát a czimlapot szerzőnek Tr t i -
na András által rajzolt, szintén famet-
szetü arczképe előzi meg következő 
aláírással : „fosephus Csapó. Nobilis 
Hungarus, Medic: Doct: & (el) L. 
R. Ciltis Debretzinensis — Physicus. 
Natus faurini Anno I 734 die 18 fn-
lij" Szerző maga mellképben asztal 
mellett áll, reá nyugtatott jobb ke-
zében nyitott könyv van, melyben 
„Új magyar kert" olvasható. Kissé 
tovább családi nemesi czimere, hal-
mos mezőn hátsó lábaira ágaskodott 
szarvas látszik. Bal kezében egy nö-
vény, lythrum salicaria kinézésű, van, 
a hát térben pedig felemelt függöny 
mögül egy 4 rekeszre osztott köny-
vekkel telt szekrény tűnik elé. 
A 305-ik lap után külön előszó 
következik a szintén számozatlan 1 7 
levélre ter jedő 4 mutató táblához , 
melyek használata, valamint az egész 
mii czéljáról a czimlapot követő „Rii-
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vid beszédek az bötsös olvasóhoz" czí-
mii fő előszó ad felvilágosítást. Eb-
ben szerző egyebek közt így ír : Én-
ts azért ez ékes Magyar Nemzetnek 
hasznára, és meg-tisztelésére, ezen uj 
Füves és Virágos Magyar Kertet ma-
gam-elkészítettem, s a' mint most va-
gyon, sok fáradsággal és mnnkával (de 
nem kérkedésbol szóltok) Először sok idő 
múlva rendben szedegettem, 's az után 
saját kezemmel, kétszer illy rendel le-ir-
tan 's nyomtál at tam, hogy az egész 
Magyar Hazában ai füvekben gyönyör-
ködök, mind pedig a Füvek nélkül szű-
kölködők, az kívántató füvet mind ez 
könyvetskében, mind ai mezőben, könnyű 
úton módon meg-találhassák, és magok 
hasznára fordíthassák : Ez Magyar 
Kertbe pedig ai füveknek ai Virágok-
nak illy rendet szabtam, hogy tudni-il-
lik négyszáz tizenhét nevezetessebb füve-
ket Alphabeticus rendben helyeztettem, 
azon néven nevezvén mindeniket a mely 
szokotabb és helyessebb, utánna pedig 
mindenik Fűnek több Magyar nevei 
helyhcztetvén ; Ezek után pedig Deák, 
Frantzia, Olasz, és Német neveket Ír-
tam. Ez alatt mindenik füvet úgy le-
rajzoltam, nagyságára, színére, 's for-
májára nézve, hogy azt az Olvasó meg-
esmérhesse és ehhez képest könnyű mód-
dal, a hol mindenik Fii teremni szokott, 
meg-kereskesse : Ezeknek utánna min-
denik Fűnek belső 's külső Hasznait, kü-
lömbféle belső nyavalyák, és az Emberi 
testnek külső romlásai ellen fel-jedzel-
tem : Ezek alatl a füveknek Oeconomi-
cus vagy köz hasznairól-is emlékezet va-
gyon. Utoljára némelly Botanikus Ob-
servatiokal és Orvosi Tanátslásokat, 's 
egyéb hasznos Praecautiókat egyik má-
sik Fű eránt a' kegyes Olvasóval közle-
ni, kívántam : Mind ezek után pedig 
egy szükséges Mulató Táblát Alphabe-
tice irtam, meltyben ez Füves, és Virá-
gos Kertben, általam nagy szorgalma-
tossággal és vigyázással plándált min-
denik ékes Plántátskának sok egyébféle 
neve-is fel-jegyezve vágynák, és Jel-ta-
láltatthatnak, mellyek öszvességgel hat 
száznegyvenhat számból állanak. Végté-
re egy Deák és Német Index a Füvek ne- Vegyesek. 
veiről subnectáltatott. Minden Rendben 
's Karban helyeztettek előtt azért, re-
ményiem ez munkámmal avagy csak azért 
-is kedvet találok, mivel jó és hasznos 
végre így el-készitleni igyekeztem. A 
Mindenható pedig Tégedet kedves Ol-
vasó boldog és hosszú élettel koronázzon, 
én óhajtóm és kívánom. írtam Debre-
tzenben Ezer Hétszáz hetven negyedik 
Esztendőben, Pünköst Havának Első 
ATapján. Csapó fásef, Orvos Doktor és 
Szabad Királyi Nemes Debretzen Vá-
rossában Bhysikus." 
Danielik József „Magyar irók. 
Életrajz gyűjtemény. Pest 1858." czí-
mü müvében e munkának megjele-
nését 1774-re teszi Pozsonyba, mi az 
első kiadásról áll. Felemlíti ugyanott 
szerzőnek még két magyar munkájá t 
u. m. „Kis gyermekek ispitálja, melly-
ben különbféle nevezetesebb nyavalyái 
és külső hibái a kis gyermekeknek és 
ezek eránt lehető orvoslásnak lehető 
módja hűségesen megírattak. Nagy Ká-
roly 1771." Továbbá „Szegény em-
bernek számára készült orvosló köny-
vecske. Pozsony 1 791 . " Szerző születési 
évét azonban hibásan teszi 1736-ra . 
Közli : Hanusz István. 
S o K R A T E S ÉS VERULAMI BACO. 
Föltéve, hogy Justinián, midőn az at-
henei iskolákat bezárta, felhívta volna 
azon utolsó néhány bölcset, kik még 
fel-fel látogattak a Porticusba és az ős 
platánfák alatt lézengtek, a d j á k elő 
érdemeiket, melyeknél fogva a köz-
tiszteletre számíthatnak; föltéve hogy 
így szólt volna hozzájuk : „Ezer éve 
annak hogy Socrates e hires városban 
Protagorast és Hippiast faggatta ; ez 
alatt az ezer év alatt minden nemze-
dék legkitűnőbb férfiainak nagy része 
azon fáradozott, hogy tökéletessé te-
gye azt a philosophiát, a melyet ti taní-
totok ; e philosophiát bőkezűi eg pártfo-
golták a ha ta lmasok; tanítóit legna-
gyobb tiszteletben tartotta a közönség, 
magához vonta az emberi értelem 
minden erejét és elevenségét; és még-
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Vegyesek. is, mit eredményezet t? Micsoda hasz- | 
nos igazságra tanított bennünket , a 
mit ép úgy ne tudhattunk volna nél-
küle is ? Képesített-e bennünket va-
lami olyan dolog véghez vitelére, a 
mit véghez n e vihettünk volna nélküle 
is ?" — Ilyen kérdések, azt gyanítjuk, 
zavarba hozták volna Simpliciust és 
Isidort. Ké rdezd meg ellenben Bacon 
valyamelyik követőjét, hogy mit tett 
az új philosóphia — igy nevezték azt II. 
Károly (angol király) idejében — az 
emberiségért, és ő azonnal kész a fe-
lelettel : „Meghosszabbította az életet; 
enyhítette a fá jda lmat ; megszüntetett 
betegségeket ; növelte a ta la j termé-
kenységét ; ú j biztosságot ado t t a ten-
gerésznek ; ú j fegyvereket gyártot t a 
harczosnak ; folyamokra és öblökre 
atyáink előtt ismretlen alakú hidakat 
feszített ; a villámot ártalmatlanná té-
ve vezette le az égből a fö ldre ; a 
nappalihoz hasonló fénynyel világí-
totta meg az éjszakát ; ki tágí tot ta az 
emberi szem látkörét ; megsokszorozta 
az emberi izmok erejét ; gyorsította 
a mozgást ; megsemmisítette a távol-
ságot ; megkönynyítette a közleke-
dést, eszme változást, baráti szolgála-
tokat és az üzletdolgok gyors elinté-
zését ; képessé tette az embert , hogy 
leszállhasson a tenger mélységére és 
fölemelkedhessék a levegőbe ; hogv 
biztosan behatolhasson a föld vészes 
rejtekeibe ; hogy a földet olyan ko-
csikon utazhassa körül, a melyek elé 
\ nincsenek lovak fogva, s a tengert 
olyan hajókon járhassa be, a melyek 
szél ellenében is tiz tengeri mérföldet 
meg bírnak futni egy óra alatt. Azon-
ban mindez csupán csak egy része az 
ő gyümölcseinek, — még p e d i g első 
gyümölcseinek. Mert olyan philosophia 
ez, a melyben nincs megállapodás, a 
mely soha sem érheti végét és soha 
sem lehet tökéletes. Az ő törvénye a 
haladás. Oly pont , a mely tegnap még 
láthatlan vol t , m a már czélpontjáúl 
• szolgál, s ho lnap kiindulási pon t j a 
lesz." (Macaulay. Essays III.) 
S. Gy. 
CSILLAGÂSZLORON Y A/, EGYENLÍTŐ 
KÖZELÉBEN. — A q u i t ó i e g y e t e m h e z 
(Ecuador köztársaság fővárosa Dél-
Amerikában) nem régiben két német 
tudós hivatott meg. J. M e n t e n a 
csillagászat és T h e o d o r W o 1 f a ter-
mészettudományok tanszékére. (Mind-
ket tő jezsuita). — Pater M e n t e n 
legelső teendője lesz egy csillagvizs-
gáló tornyot építtetni és berendezni, 
mely czélra a köztársaság elnöke 
1 0 0 , 0 0 0 frankot bocsátott rendelke-
zésére, hogy a csillagdát a tudomány 
mai állásának megfelelő műszerekkel 
tökéletesen (?) elláthassa. A csilla-
gászati tudományra nézve igen fontos, 
hogy ott, az egyenlítő legközelében 
észleletek tétessenek s az eredmények 
feldolgoztassanak. Sok más utazón 
kívül erre már H 11111 h o I d t is nagy 
súlyt fektetett. Pater Mentent kitűnő 
szakembernek mondják , tanulmányait 
a bonni egyetemen A r g e l a n d e r 
vezetése alatt végezte. Az utolsó év-
ben Rómában a Collegium Romanum 
csil lagdájában Pater S e c h i mellett 
különösen az égi testek színkép-elem-
zésével foglalkozott. Elutazása előtt 
még Németország nevezetesebb csil-
lagdái t látogatta meg. — A csil-
lagtudományra nézve örvendetes h a . 
ladás. ! — 
GYÚLÉKONY SELYEM. — E g y p á -
risi selyemáru raktárban, reggeli 6 
óra t á jban tűz ütött ki, mely azon fe-
kete-selyem csomagokban támadt, a 
miket csak nem rég vittek oda a fes-
tőből. Néhány csomagot kimentettek 
a raktárból, mielőtt még a tűz belé-
jök kapo t t volna, s ezeket megvizs-
gálva, úgy találták, hogy a tűz a se-
lyemkötegek belsejében támadt, egy-
ideig ott parázslott, végre fellobbant 
s az egész raktárt lángokba borítot-
ta. Ez az eset igen figyelemre mél-
tó. P e r s o z észleletei szerint, a fe-
kete selyem, ha i o o ° C-ig hevítte-
tik s azután a levegőre j u t , magá-
tól is meggyúlad. Ebből a jelen ese-
1 tet is ki lehet magyarázni. Az egy-
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másra halmozott, súlyos selyem kö- . éri el s lángba burkolja az egész Lö 
tegek lassanként elkezdenek tnele- meget. 
gedni , mígnem a hőség tetőfokát I 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
LXVT. S Z A K G Y Ü L É S . 
1870. deczember 7-én. 
Elnök : T h a n K á r o l y . 
B . E ö t v ö s L o r á n d , , D o p p l e r 
elvéről s alkalmazásáról a hang és 
fényre" tartott e lőadás t . 
K r e n n e r J ó z s e f pedig rövid 
ismertetést olvasott fel „A Lobkovicz-
féle ásványgyűjteményről,"— melynek 
végeztével számos szép ásványpéldányt 
is bemutatot t , 
LX V I I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1870. deczember 7-én. 
Elnök ; T h a n K á r o l y . 
Ti tká r jelenti, hogy Pósner K. La-
jos, mint az 1871. évi londoni nem-
zetközi kiállítás k iküldöt t tn. k. biztosa 
felszólít ja a társulatot a kiáll í tásban 
való részvételre. — Miután maga a 
társulat — mint társulat e kiállí tásban 
nem óha j t részt venni, erre tagja i t a 
Közlöny borítékán fog ja felszólítani. 
A titkár ind í tványozza , hogy mi-
után jelenleg a tagok száma megint 
te temesen felszaporodott , s a Közlöny 
je len évi füzeteiből, mely edd ig 2 5 0 0 
pé ldányban nyomatot t , már k. b csak 
6 0 példány áll rendelkezésre, jövő 
évben a Közlöny 3 0 0 0 pé ldányban 
nyomassék. Es ezzel kapcsolatban, 
hogy azon fe lmaradó néhány pé ldány 
köte tenként csak5 ft jával adassék. T o -
vábbá, hogy a nyomdaszerződés ideig-
lenes meghosszabbí tása — miután az 
a je len hó elején már lejárt — meg-
engedtessék. — Elfogadta t ik . 
A Közlöny szellemi részére vonat-
kozólag- pedig, ó h a j t a n d ó levén, hogy 
az új t r ienniumban az eddigi szer-
kesztő-bizottság megnagyobbi t tassék, 
a szerkesztő-titkár felolvassa azok ne-
veit, kiket e bizottságban való részvé-
telre felszólítottt. Az ú j megnagyob-
bított bizottság*) a következő tagok-
ból áll. 
Állattanra : Kriesch János és Kari 
János. 
Ásvány- és földtanra : Krenner 
József és Koch Antal. 
Csillagtan-, physika- és meteorológi-
ára : S z i 1 y K á l m á n , Báró Eötvös 
Loránd, Heller Ágost, Roller Mátyás 
és Somogyi Rudolf. 
Élettanra: Balogh Kálmán. 
Gazgasági állat- és növénytanra : 
Dapsy László . 
Növénytanra : Szontágh Miklós és 
Klein Gyula . 
Vegytanra : Wartha Vincze. 
Szerkesztők : Lengyel Béla és Pet-
rovits Gyula. 
A társulat helyiségére vonatkozó-
lag je lent i a titkár, hogy azon szállás, 
melyet társulatunk e d d i g a Mérnök-
*) A mint véglegesen megállapfttatott, 
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Egylet te l közösen birt , november h ó 
i o - é n (tehát a múlt választmányi ülés 
után) . fe lmondatot t ; d e miután ezen 
ügyben gyors intézkedésre volt szük-
ség , a Mérnök-Egylet már bérelt is 
egy alkalmas helyiséget (a dunapar t i 
Stein-féle ház I-ső emeletén) a mely-
nek egy elkülönzött részét társulatunk-
nak ha j l andó volna á tengedni . D e 
miu tán az új helyiség tetemesen n a -
gyobbaz eddiginél, és tekintetbe véve, 
hogy je lenleg is 5 0 0 forintot fizettünk 
évenként a mostani szállás megosztha-
tásáér t a Mérnök-Egyletnek, az új he -
lyiségben pedig 3 külön szobát adnak 
rendelkezésünkre: a bér le t i összeg is 
valmivel magasabb lesz s k. b. 8 0 0 
forintot fog kitenni. — Miután társu-
la tunknak a szállásra okvetlen szük-
sége van : e feltételek oly kikötéssel 
fogad ta tnak el, hogy a Termmésze t -
tudomány i Társulat olvasó-terme a 
Mérnök-Egyleti gyűlés-teremtől úgy 
ktilönittessék e l , hogy a tagok a 
könyvtárt és a folyóiratokat minden-
kor zavartalanéi használhassák. 
A ti tkár bejelenti, hogy a jelen 
évre ki tűzöt t 3 pá lyakérdésre — mely-
ek beküldés i ha tár ideje már október 
31-én le jár t — ezideig egy mű sem 
érkezett be. 
T u d o m á s u l van. 
A múl t választmányi ülés határo-
rozata ér telmében a je len gyűlésre le-
vén kitűzve a készítendő művek tár-
gyának meghatározása a pénztár ál-
lapotához mévre, Egresy Rezső társu-
lati pénztárnok felolvassa a mai napig 
ter jedő kimutatását , melyből kiderült , 
hogy a társulat fedezet len k iadásai t 
leszámítva, m ég 2 0 0 0 forint az illető 
czélra minden bizonynyal rende lke-
zésre áll. 
E tárgyról a választmányban bő-
vebb eszmecsere fejlődvén, az ügy 
megvitatására és a tárgy ki tűzésére — 
Balogh Kálmán, Dapsy László, Kriesch 
János, Szily K á l m á n és War tha Vincze 
urakból álló — 5 tagú bizot tság ké-
retik fel, hogy az ügyről véleményü-
ket és a t e endő intézkedések iránti 
módozatokat a jövő vál. ülés e lé ter-
jeszszék. Fenntartatván a választmány 
azon határozata, hogy a 2 0 0 0 frtnyi 
összeg egy mű ju ta lmazására fordít-
tassák. 
Ezek után a titkár bejelent i a kö-
vetkező társulati tagok elhúnytát , u. 
m . : Korbuly Bogdán, nagybányai or-
vos ; Woyna János Károly , nevelő ; 
Litkey József, pátrohai reform, lelkész 
és Kirnbauer Gusztáv , szegszárdi ev. 
segédlelkész halálát . 
Szomorú tudomásul szolgál. 
Felolvassa az újabban r e n d e s ta-
gokul ajánlot tak neveit, kik is — 
számra 42-en — egyhangúlag meg-
választattak. — (Névsoruk a Közlöny 
i g-dik füzetének bori tékán közzé té-
tetett.) 
LXVIII. S Z A K G Y Ü L É S . 
1 8 7 0 . d e c z . 2 1 - é n . 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
Dr. K é t l y K á r o l y 
„a villamosság befolyása az 
vekre" cz imű értekezését. 
felolvassa 
érzékszer-
I ' o n o r i T h e w r e w k E m i l 
p e d i g „a gyef meknyelvről" tar tot t elő-
adás t . 
S T Ä t T E R M E S Z E T T U D 0 M A N Y 1 Ä ? : t 
véve az augusztus, L! . . . . d í j fejében kapják ; 
szeptember és ok- i \ l ) / l ( ) IN T nem l a S o l c részére 
tóberi szűnnapo- " a 27—30 ívből álló 
kat, 3 nagynyolczad H A N I F O T A O [ R A I egész évfolyam elő-
ívnyi t a r t a lommal . KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. fizetési ára 5 fo r in t . 
III. KÖTET. 1871. Á P R I L I S . 2 3 — FŐZET. 
É S Z R E V É T E L E K „ A G Y E R M E K N Y E L Y R Ö L " S Z Ó L Ó 
É R T E K E Z É S R E . 
(Felolvastatott az 1871. február l-én tartott szakgyülésen.) 
„Nur neues, nur immer neues!" erre inté, illetőleg biztatá egy 
veteran tudós a természetrajzi téren irói pályára lépő ujonczot. Nem 
is nehéz vagy hálátlan feladat ez abban a tudományban, a hol két-
féle alkalom nyílik arra, hogy újjal ál lhassunk elé. Mert vagy a 
tárgy új, vagy a réginek új oldalát fedezhetni fel. Hiszen a tárgyak 
tengere, emberileg szólva, kimeríthetlen, s az új oldalaké amazoké-
hoz sokszoros arányban van. Bajjal vagy veszélylyel sem jár ; mert 
akármelyikök előadása csak leirásában á l l , s a ki a tudománynak 
ez első fokára sem birna biztosan lépni, jobb ha egészen felhagy 
vele. De bezzeg elé áll a nehézség a munka előtt és alatt, elé 
gyakran akár a végrehajtot t munka után, midőn a puszta ismerte-
tésről az átalánosítás, az elmélet magaslataira hágni törekszünk. Úgy 
járunk nem egyszer , mint a ki a havasok közt egy még meg nem 
mászott csúcsra akar kalauz nélkül eljutni. Fáradságga l és életve-
szélyek között elérve a várva várt tetőre , fá jdalmasan veszi észre, 
hogy ez nem csak nem a czélbavett csúcs, hanem hogy emettől meg-
lábolhatatlan mélység választja el, és hogy ő egészen rosz utat vá-
lasztott. S még szerencsésb az. magára s másokra nézve, a ki ön-
ként megismeri tévedését , mint a ki a hamis csúcsot az igazinak 
tartja s minden áron ragaszkodik hiedelméhez. 
Nem tudom melyikök példáját fogja követni az a fiatal tagtár-
sunk, a ki decz. 21-én igen jeles értekezéssel lepé meg a társulatot.*) 
Két szavam világítást igényel. ..Meg lepé", mondám, mert e körben 
csaknem mindenki szervtani (physiologiai) értekezést várt az elő-
adótól s merőben nyelvészetit kapott. Nem mintha hibáztatnám 
érette. Távol legyen ! Sőt örvendek, hogy a közönség előzékeny fo-
/ *) Lásd Ponori Thewretvk Emil czikkét, a Természettudományi Közlöny 21-ik fü-
zetében, 117. 1. 
Természettudományi Közlöny. I I I . kötet. I J 
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gadása némileg helyet látszott készítni, sőt érvényt adni annak az 
eszmének, hogy a nyelvészet inductiv tudomány és édes testvére a 
természeti tudományoknak. Midőn ezt én a m. o. és természetvizs-
gálók pest i utóbbi gyűlésén megpendí te t tem, eredménye nem csak 
fitymálás, hanem éppen gúny vala. E g y elmés tudós csúfondárosan 
kiáltá le az állványról — ex tr ipode — nekem a padok közé, hogy 
„a nyelvészet az akadémiába való!" mely alapos reflexió a többség 
helyeslésével találkozék. De azóta a tudós világ többsége külföldön 
éppen azt a nézetet va l l ja . Max Müller ismeretes munkájá t a „sci-
ence" k i tűnő jelenségei közé számít ják s a „Brit isch association" 
e thnographiai szakosztályában tüzetes helyet fogla l nem csak a 
linguistika, hanem — h o g y úgy nevezzem — az elméleti nyelvészet 
is. Elsőben is hát ezért üdvözlöm én a szóbavettem értekezést. Má-
sodszor ped ig szives örömest elismerem, hogy az, számos, jó és jó 
rendbe szedett adatokat s köztük több új vagy ú j oldalról tekintet t 
tárgyat foglalván m a g á b a n , a fennebb jellemzett első fokon igen 
jeles munka . 
D e a mennyiben a második fokra , az átalánosítására, az elmé-
letére lép az é r tekező , kénytelen vagyok némely következtetései 
ellen óvást jelenteni. Megmondom miért . Ha értekező csupán szak-
tudósokból álló gyűlésben mondja vala el átalános. állitásait, azok 
tudják, hányadán vannak velők és megszólalásomra nem volna szük-
ség. Ú g y de társulatunk mostani szerkezetében nem tudósok, hanem 
összesen véve tudomány-kedvelők gyűlései t képezi. I ly közönség elé 
kérdéses vagy vitatás alatt i , ké tséges vagy ké t ségbe hozható állít-
mányokat , alanyias e lméleteket v a g y éppen paradoxumokat , kétség-
telen igazságok g y a n á n t állítani, nem tartom tanácsosnak. H o g y 
értekezőié nem az u tóbbi rovatba, hanem az e lőbbiekbe tartoznak, 
azt k imuta tn i vettem feladatomnak. 
Első és sarkalatos állítmánya értekezőnek az, hogy „a gyermek 
maga cs inál ja a szavait, t. i. azokat a melyek a nagyokéitól külön-
böznek." — Megjegyzem, hogy az idézetjelek („ ") az ál l í tmánynak 
csak ér te lmére, nem betűszerinti kifejezésére vonatkoznak s nem is 
lehet máskép , miután az értekezés nincs előttem, hanem csak hal-
lásra s emlékezetemből irom ezeket. Már ha ér tekező az induktiv 
okoskodás szabályai szerint fejtette volna ki lassan-lassan a tények-
ből az ál l í tást , hinnivaló, hogy nem jutot t volna az idézettre. De ő, 
úgy látszik, észrevételeim kezdő szavaiban adott utasítást követve, 
mindjárt eleinte új-jál akar ta meglepni a hal lgatóságot . Új állít-
mány fel találásának van egy nagyon könnyű és kecsegtető módja . 
Könnyű, mer t csak a b b a n áll, hogy egy az életben vagy a tudo-
mányban kisebb-nagyobb mértékben bevett nézetnek vagy vélemény-
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nek egyenesen az ellenkezőjét á l l í t juk. Kecsegte tő is, mert példáink 
vannak a tudomány történelmében, hogy ezt a módot fényes sikerrel 
a lkalmazták. í gy ál l í tá Copernicus a Ptolomaeus rendszerének az 
el lenkezőjét , s mindnyájan t u d j u k , mik lettek a következményei 
merész el járásának. J a j de a mi ly könnyű ez a mód, éppen oly 
koczkáztató, ha az ú t nem csak s i m a , de s ikamlós is. A hol az 
egy Copernicus szerencsésen á thaladt , százanként buknak és buk tak 
el u tána ; és Skande rbeg kardja é les szerszám vo l t , de ra j ta kivül 
más m é g sem birta levágni vele a bika fejét. 
Er tekezőnk idézvén azt a közönségesen bevet t állítást, hogy a 
beszélni, illetőleg dadogni (gyagyogni) kezdő gyermek saját szavait 
anyjától , dajkájától tanul ja , kereken k imondja , hogy „nem biz' az, 
hanem ő maga csinál ja ." 
Bá to r vagyok én is kereken kimondani, hogy ért. ál l í tása se 
nem új , se nem való. Ö bevezetésül s figyelemgerjesztésül e g y ado-
mán kezdé el ér tekezését ; nekem legyen szabad egy mást használ-
nom tagadmányom mind két ága bizonyítékáéi. Herodotus beszéli, 
hogy : „Az egyiptomiak, midőn m é g Psammit ichus nem volt a királyuk, 
m a g u k a t a legősiebb embereknek vélték. Miután pedig Psammit ichus 
meg a k a r á tudni, k ik volnának ősiebbek, azóta azt hiszik, hogy a phry-
gusok előbb lettek mint ők, de a többieknél elébb ők. Psammit ichus nem 
birván módjá t lelni tudakozódás á l ta l a dolog ki tanulásának, ily fogást 
gondolt ki : egy közembernek ú jon szülött ké t gyermekét e g y pász-
tornak ad ja feltartás végett az ako lba oly módon, hogy m e g h a g y j a 
neki, nehogy valaki előttök csak egy szót is ejtsen, hanem hogy 
legyenek ők m a g u k r a egy külön viskóban s mikor kell , v igyenek 
be hozzájuk kecskét s aztán ha megszopnak, a többit igazí tsák a 
maga rendén. Ezeket tevé s kiparancsolá Psammit ichus oly szán-
dékkal , hogy meghal l ja , vájjon minő hangzatos szót fognak, a jelen-
téstelen vinyogásokat nem számítva, legelsőben mondani a gyerme-
kek. Az valóban m e g is történt. Mert midőn az étetés ideje a szo-
kott módon elkövetkezett , az a j tó t nyitó és bemenő pásztornak eleibe 
borulván s kezét k inyúj tván a k é t gyermek azt hangoztatá hogy : 
bekos. Ezt mikor hal lot ta , eleinte csak annyiba hagyta a pásztor ; 
de midőn többször bemenvén s gondosan ügyelvén, mindig azt a 
szót ha l lóba , akkor megjelenté a királynak s ennek parancsára hozzá 
vivé a két gyermeket . Maga is Psammitichus hallván a szót, tuda-
kozódott, melyik n é p nevez va lami t bekos-nak s tudakozódására fel-
fedezték, hogy a phrygusok nevezik úgy a kenyeret . Ennél fogva 
s i gy meggyőződve elismerék az egyiptomiak , hogy a phrygusok 
korább iak mint ők. „Ezt én", i gy rekeszti be adomáját a tör ténelem 
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aty ja , „hogy igy történt, a Hephaes tus papjai tól hal lot tam Mem-
phisben." 
Mikor élt Psammit ichus, nem tudom ; s azt hiszem, Champollion 
Wilkinson, Rawlinson, Lepsius vagy Brugsch sem esküdnének meg 
az á l t a luk ta lá lga to t t évszámra ; de minthogy azt a történetet ősre-
gekén t hallotta a K r . e. körülbelől 400 évvel élt Herodotus, világo-
san következik, hogy az a képzelödés, mely szerint a gye rmekek 
maguk ta lá lnák fel a szavaikat, sőt az a másik gondolat ja is érte-
kezőnknek, mely szerint ő a gyermeknye lv ma is ügye lhe tő fejlő-
dése módjában véli fellelhetni az emberi beszéd eredete módját , nem 
új eszme. 
D e nem is való ám. Mert a szóba vett adomát elemezve, úgy 
' ta lá l juk, hogy a bekos-ban a v é g os gö rög nominativus r a g , mint-
hogy Herodotus idejében a philologiai abstractio még nem ment 
volt annyira , hogy csupasz gyökö t vagy törzsököt szónak nézzen. 
Ő tehá t a bekos-1 «rog-nak nevezvén, szójelmezbe öltöztetve irta le. 
A g y ö k n e k maradó bek pedig annyira hasonlít a kecske mekegésé-
hez, a mennyire csak hasonlí that hangutánzó szó. Természetes is, 
mert midőn a pásztor — fel tehet jük hogy a kecskék nélkül — a 
gyermekekhez bement , ezek éhesek levén, csak a hallot t mekegés 
utánzásával bir ták kijelenteni, hogy da jká juk ra van szükségük. Jól 
megfontolva tehát azt bizonyítja ez az esemény, hogy a gyermek a 
körülte forgolódó lényektől tanul ja s e szerint nem m a g a talál ja fel 
a szavait. Hasonló eredményre vezet a mindennapi tapasztalás elem-
zése is. Nem ellenkezik ezzel azon körülmény, hogy a dadogó kisded 
szavai i nkább vagy kevésbbé, de csak mégis különböznek a nagyo-
kéitól, vagy is a közbeszédben használ taktól . Éppen úgy nem czá-
folja m e g ez az e l tanulás elméletét, mint a kilőt t golyó ineglassú-
dása nem gyengí t i meg az úgynevezett tunyaság, akár az erők con-
servatiója elvét. Ott van, ez is az is mindenütt , csakhogy ki kell 
piszkálni, mi gá to l ja vagy sietteti, zavarja v a g y segíti, szóval mó-
dosítja működésüket . 
Min thogy Psammit ichus kisér tményét ismételni se nem lehet, 
se — lega lább az a lkotmányos Európában — nem szabad, a dolog-
nak a közönséges körülmények közti lefolyását kell elemeznünk. 
Ér tekezőnk ezt nem tartotta szükségesnek, hanem egyszerre vágta 
ketté contrari lemával a gordusi bogot . E nem elég, hanem a körül-
ményeket , melynek befolyását, módosító ha tásá t kell va la kipuha-
tolnia, érvek gyanán t használta á l l í tmánya bizonyítására. Ez nem 
természetvizsgálói, nem inductiv m ó d ; ámbár a természettudomány 
terén is történik napja inkban hasonló el járás. E g y physikus pl. kö-
zelebbről a szeleket á ta lában s a passátokat különösen a villamos-
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ságból akará k imagyarázni szintoly önkényesen elvetve a polaris és 
aequatorialis légáramlatok alapelvét . De a rosz pé ldá t nem kell 
követni . 
Legelsöbben a könnyebben s fej let lenebb szervekkel is hangoz-
ta tha tó betűk kimondását s aztán lassan-lassan a nehezebbekre fo-
kozatosan történő átmenetel t hozza fel érvül ért. a mellett , hogy a 
gye rmek maga és maga erején alkotja a szavait. H o g y mi módon 
szolgáljon ez a magában tagadha ta t lan jelenség az ö ál l i tmánya bi-
zonyítékául, azzal értekező sem itt sem másutt uem törődik. Én há t 
mulasztását pótolva megkísér tem kimutatni , hogy biz a tulajdonké-
pen sem mellette sem az ellenkező véleményűek mellet t nem bizo-
nyít . Éppen úgy nem, mint a monadok, vibriok, bak t é r i umok , éle-
dési gombák egyszerű szerkezetéből s fejlődéséből nem lehet kö-
vetkeztetni sem a spontanea generat io sem a panspermia elve igaz-
ságára . Mert hiszen világos, hogy bárminő forrásból keletkezik a 
szó, kimondását a szószervek minősége határozza és szabályozza s a 
tökély felé ha ladása egyenes és szoros a rányban van ama szervek 
tökélyesülésével. De már most elébb lépek egyet s azt mondom, 
hogy ez az érv, ha szól, erősben szól az el tanulás eszméje mellett . 
A szószervek a lkalmazása és fejlődése ugyanis nem követ bizonyos 
és egyenlő rendszert, hanem a nagyok nyelve minőségéhez szabja 
magá t . Nem szükség, hogy az öröklés ma már el ismert elméletéhez 
folyamodjunk, mert a mindennapi tapasztalás bizonyítja eléggé, h o g y 
a szószervek szerkezete bizonyos nyelv kimondó jelleméhez szabja 
magá t s magyar szülők gye rmeke magyar s német nyelv ha tásának 
egyaránt kitéve, a magya r szót t isztábban s ér telmesben fogja egy-
előre kimondani, mint a németet . Ugyan azért oly nép közt szüle-
tett gyermeknek, melynek nyelvében szerfelett bővelkednek a torok-
hangok , fejletlen szervei is a lka lmasbak a torok- mint a foghangok 
a lak í tásá ra s a gye rmek gagyogni, nem pedig dadogni f o g , midőn 
a beszédet kisértgetni kezdi. Azok a különbségek, melyeket a hang-
utánzó XukuyfM, lallare, balbutire, lallen, bégayer , dadog, g y ü g y ö g 
s t . ef. szókban lá tunk, kétségkívül a különbféle nemzetbeli gyer-
mekek első megszólalása természetes különbségeinek felelnek meg. 
Nincs sem jogunk sem a lapunk hát arra, hogy a különbféle nemű 
betűk közt a gyermeknyelv fejlődésére vonatkozva, bizonyos rendet 
állapítsunk m e g ér tekezőnkkel , mivel ezt a nagyok nyelve je l leme 
határozza meg. Pi l lantsunk csak vissza még egyszer a Herodotus-
féle mondára. Elbeszélője azt veti utána , hogy a görögök máskép 
emlegetik : nevezetesen, hogy nem kecskékkel , hanem oly nőkkel 
szoptattat ják a gyermekeke t , kiknek a nyelveit k ivágták . Ú g y de 
bek-ben az egyik mássa lhangzó ajak- '(labialis), a másik torok-hang 
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s egy iknek kimondására sem szükséges a nyelv, miszerint e versio 
szerint is e l tanulhat ták dajkáiktól a tőlök hal lot t szót a gyermekek. 
Sajá t tapasztalásom van egy kisdedről, a k inek éltében legesőbben 
mondott, articulált hangoza ta tökélyesen tisztán kimondott ké t szó 
vol t : u. m. „kocsis" és „piszkos", melyeket , h o g y nem ő csinált , azt 
hiszem, ért. is el fog ja ismerni. 
A gyermeknyelv második sa já t ságá t a „dentalismus"-ban keresi 
ért. H o g y számtalan eset van reá, az igaz. He bizony több nemzet 
gyermekei közt kellet t volna mind a ket tőnknek forognunk, mint a 
mennyit tapasztalni módunk vo l t , h o g y egész készülettel vitatkoz-
hassunk felette. Azonban minthogy tagadó részére egy példa többet 
ér, mint száz az ál l í tóéra, merész vagyok ért. maga tapasztalására 
hivatkozni ; gondolja m e g jól, vájjon nem hallott-e gyermeket , kinek 
nyelvében a dentalismus nem szerepelt ? E l l e n b e n , nem fordult-e 
elő oly pé ldá ja , melyre csak magára ügyelve , nem a dentalismust, 
hanem pl. a labialismust tette volna a gyermeknyelv fővonásává ? 
Hisz a n a g y o k nyelvében, jelesen a rokonnyelvek sőt dialektusok 
közt is vál takoznak a labialisok szintúgy mint a dentalisok a gut-
turalisokkal. Hasonlí tsa csak a latin <ju kezdetű névmásokat a görög 
TTOÏOÇ, xôooç, 7TOTS, Trio s többekkel , mely u tóbbiakat viszont a 
joniai szójárás mond y.oïoç, y.óaog, y.áre, y.w s több ilyeknek kö-
vetkezetesen. Valamint a legalább oly régi szanszkrt*) is £-val han-
goztatja azokat a névmásokat és adverbiumokat , melyek a görög TZ 
kezdetüeknek felelnek m e g ; holott a német a közgörögökhöz tartva, 
labialis 70-vel hangozta t ja az illető szavakat. Magyarban is hinnivaló, 
hogy ki és mi eleinte csak dialectice váltakoztak s csak későre kü-
lönült el az é r te lmök, miszerint amaz személy-, ez dolog-jelentővé 
lett. Nincs há t semmi előnye a nyelvekben á ta lában a dentalismus-
nak a több i ismusok fe let t , s arra sincs semmi ok, hogy a gyermek-
nyelvet k iválólag jellemző sa já tságának tartsuk. A szócsinálás és 
eltanulás elméletei közti vi tában pedig sem egy sem másfelé semmi 
döntő ereje nincs. 
A mi a tovább — ha jól emlékszem, harmadszor — állított 
sajátságot , az analógiát illeti, e már tisztán az el tanulás mellet t ta-
núskodik. Mert , midőn analógiát használunk, ez azt teszi, hogy va-
lamit valamihez szabunk, úgy hogy azt a műszót — a „hozzávetés" 
analógiá jára — hozzászabás-nák nevezhetnék. Az értelmezésből, me-
lyet nem hiszem, hogy ké t ségbe vonhatna va l ak i , önként követke-
zik, hogy az analógiára — mint a viszonyra — okvetetlenül ket tő 
k ívánta t ik : i) a mi-hez szabhassunk valamit, 2) a mit aboz szabunk. 
Az analógia e két eleme rendszerint ké t cselekvő közt oszlik meg, 
*) Értsd : a szanszkrit és tulajdonképpen szanszkrita nyelvet. Szerk. 
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úgy hogy az egyik a mintát állítja elé, s egy másik ha j t j a végre a 
hozzászabást. Várhatjuk-e a gyermektől, feltehetjük-e most keletkező, 
bontakozó tehetségeiről, hogy alkalmas legyen e kettős míveletre ? 
S még ha feltennők is, van-e valami nyoma a tapasztalásban? Igen 
is analogizál, még hatalmasan a gyermek , de már a fejlettebb és 
meglehetősen beszélő gyermek ; de kivételenül mindig kész és hal-
lott mintákhoz szabja kifejezéseit. Nem volt még példa r e á , hogy 
bármily geniális gyermek saját alaktant vagy mondattant teremtett 
volna, már pedig a nyelvbeli analógia csak e kettőre : a ragozásra 
és szófüzésre terjed ki. Mikor valamely gyermek egyik vagy másik 
tekintetben ügyesen , szabatosan beszél, nem úgy bámulunk rajta, 
h o g y : „jaj ! miket talál ki ez a gyermek!" hanem azzal dicsérjük 
meg hogy : „úgy beszél, mint egy nagy ember." Biz' uraim, akár 
hogy legyünk teli eredetiségünk hiedelmével, mindnyájan — kisebb-
nagyobb mértékben — szajkók vagyunk, nem csak idegen , hanem 
anyai nyelvünkön is. 
Kevés szót igényel a negyedik jellemvonás, melyet nem kü-
lönben a gyermeknyelv sajátságának hallánk állitva, s a mely egy 
s más szó mássalhangzóinak egymásközti felcserélésében ál l , mint 
ezekben : kanál, kalán ; facsar, csafar ; pakét , paték. Mert hiszen vi-
lágos , hogy az ily szópárok egyik , akár melyik a lak jának előbb 
kellett keletkezni, létezni, s azután alakulni, módosulni a másiknak. 
Már, egyfelől semmi észszerű ok nem kívánja azt, hogy a módosító 
egyén az eredetinek is alkotója lett legyen ; másfelöl nem is való-
színű, hogy valaki a maga által teremtett alakot csak amúgy jó 
kedvéből változtassa. De igenis képzelhetni, sőt minden körülményt 
szemmel tartva képzelnünk k e l l , hogy a betücserét mástól hallott 
szóban ejti a gyermek. Részint vétségből : mint mikor írásunkban 
egy későbbre írandó szó vagy szótag betűjét idő előtt anticipáljuk ; 
vagy mint a bizonyos pap járt, a ki azt találván mondani, hogy : „el-
nyelte Jónás a czethalat", hibáját rögtön úgy igazítá ki, hogy : „el-
halta Jónás a czetnyelet." Részint az okozhatta a cserét, hogy a 
halló figyelmét némi szótagban hátul álló csattanósabb betű ragad-
ván meg, ismétlésében ezzel kezdi meg a kimondását. í g y származ-
hatott pl. a „facsar"-ból a „csafar", mely későbbre „csavar"-rá lá-
gyult. Nagy részint figyelmetlenségből s e miatt rosszul emlékezve 
mondja hibásan a gyermek a netalán korábban hallott szót. Részint 
végre dévajságból önkényesen játszik a szóval s reászokik a nyelve. 
Szóval, e vonás minden körülménye az eltanulás elméletére vezet. 
Szintúgy oda vezet kézen fogva a „kettőztetés" (reduplicatio) 
jelensége a. szókban. Nem kellett értekezőnknek magának találni_ki, 
mert akárhány 'egyetemes vagy különös nyelvtanból 
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volna, hogy a reduplicatio az úgynevezet t „intensivum" (értemény 
fokozás) kifejezésére szolgál á ta lában. Különösen pedig nyilvánul 
három viszonyban. Egyszer mint egyszerű t iszta intensivum. Leg-
dúsabb ebben az a lakban a szanszkrt nyelv, melyben a törzsök igék-
nek csaknem oly rendes származékául jelenik meg, mint nálunk a 
factit ivum sat. A görögben a „fti" ragos igék némely alakjai felelnek 
meg az intensivum fogalmának. Pl . ..Siätogi" és „rlíhgii" ily in-
tensivum maradványok s ér teményök nem egyszerű, hanem fokozott, 
feszített „adok" „teszek." Mostani nyelvek közül az angolnak van 
rendes kifejezése a ké t árnyalatra, mint pl. ezekből láthatni : I give 
és I do g ive ; I went és I did go sat . A latin „bibo" is a l igha nem 
ilyen természetű. E r r e mutat a szanszkrt pá és pipá törzsökökkel 
való összevetése. Második alkalmazása a reduplicatiónak a szándék-
lott, óhaj to t t cselekvény kifejezése, mire megint a szanszkrtban le-
lünk számos példát. Mutatkozik harmadszor a kettőztetés az igék 
múlt ja intensiv kifejezésében, midőn a cselekvénynek valódi telje-
sültét, tökélyes végreha j tásá t jelöli. E szerepében a szanszkrtban 
és görögben r e n d e s , szabályos alakot ád a „perfectum" -nak. 
holott a latinban csak néhány esetben (mint tu tud i , pepigi sat.) 
leljük. Mi természetesebb tehát , mint az, hogy anyák és d a j k á k az 
egy tagú gyök ily módosításával aka r t ák s hagyománj^szerűleg akar-
ják a szót beha tóbbá tenni a gyermeknek mind fülére mind értel-
mére. í g y lelik vi lágos, egyszerű magyaráza tuka t a baba, bibi, bóbo, 
papa, pipi, pópó s számtalanok az eltanulás elméletében ; holott a 
másiknak hódoló ért. bajosan tudna valami lélektani fogantyút lelni 
a bizonyítására annak, hogy a kisded maga initiativájából ta lá l ja ki, 
s e lhagy ja a reduplicál t szótagokat. 
H a nem csalódom, végig mentünk minden rovaton, melyek alá 
befogla l ta és rendezte érveit ér tekezőnk s úgy talál tuk, hogy gaz-
dagabb ereket szolgáltat tak az el tanulás elve s zámára , mint azon 
áll í táséra, hogy a gye rmek maga csinálja a szavait ; sőt hogy érte-
kezőnk e nézet j avá ra akarván kibányászni merőben üres kézzel 
jöt t ki. 
M e g is ál lanék i t t , ha ő is megérte volna első ál l í tmánya 
koczkáztatásával . De ő még palotát is épített a j égre és én kény-
telen vagyok kissé körülnézni benne. Áll í tmányához t. i. más ket tőt 
ragaszt. E g y i k az, h o g y valahányszor a nagyok nyelvében az elő-
számlált öt rovat valamelyike alá tartozó jelenség előfordul, mindig 
úgy kell ezt tekintenünk, mint a gyermeknyelv maradványát . Más-
kép l ega lább nem magyarázhatni azt a kifejezést, melylyel minden 
rovatában a tárgyalás második részét kezdi, u. m. „e meg van a 
nagyoknál is." Másik pót-áll í tmánya az, bogy a gyermeknyelv fej-
» 
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lödésében az ősnyelv első keletkezésének, a mint az átalában táma-
dott az emberek közt, hü képét lát juk. Egyik sem tartható azok 
után és szerint a miket feljebb elmondtam. Kimutattam ugyanis, 
hogy a szóban forgó jelenségek nem csak nem sajátságai, nem ki-
rekesztő tulajdonai a gyermeknyelvnek, hanem azt i s , hogy néme-
lyikök eléállítására a kisded nem alkalmas és mindnyájok tulaj-
donai lehetnek a már kifejlett nyelvnek. Az emberi nyelv legelső 
keletkezésével pedig nem hasonlíthatni a gyermeknyelvet azért a 
derekas és lényeges különbségért , hogy a gyermek születése óta 
beszélő emberekkel van körülvéve, holott az ős embernek nem volt 
és lehetett mintája arra, amit úgy szólva termtenie kellett. Ezekkel 
elesik az a következtetés, melyet belőlök húzott értekezőnk, hogy 
t. i. az a nyelv, melyben az öt rovatbeli jelenségekből több mutat-
kozik, fiatalabb annál, a melyben kevesebbet lelünk. Azon kivül, 
hogy a jég a palotát is elviszi magával, még más uton és érvekkel 
is megbizonyíthatnék ama következtetést a nyelv fiatal vagy koros 
voltára. íveket lehetne tölteni a czáfoló tények rengeteg számával. 
Szembe áll í thatnék a bizonyosan ősrégi s oly egyszerű chinai nyel-
vet, a szint oly régi keletindiaival, melyben bizonyos betűcsere, den-
talismus, analógia s reduplicatio annyi van, hogy nyüzsög benne. 
Mondhatnók, hogy az egyén és a nemzet élete oly hasonlíthatatlan 
két dolog, mely sem egészben sem részletekben semmi fogantyút az 
analógiára nem nyújt . Különösen pedig hibáztatnom kell ama fiatal-
sági elvnek nyelvünkre való alkalmazását, mely ugyan alapja eles-
tével maga is elesik ; de újabb tudósgúnyra adhat alkalmat azoknak 
a büszke árjaféléknek, kik már most is fitymálják nyelvünket, s 
úgy tekintik, mint fejletlen és nem annyira szerviesen alkotott élő 
lényt, mintsem ács- vagy asztalosmunka módjára összeszegzett, eny-
vezett gépies tömeget. És átalában bátor vagyok figyelmeztetni tu-
dós értekezőinket annak a ..nur neues"-féle recipének veszélyes vol-
tára, mint a melylyel egyikünk vagy másikunk úgy járhatna, mint az 
eg-ykori eladó leány, a ki anyja t anácsá t : „Jól megrágd a szót s a 
mit mondasz, kerek legyen!" igen is betű szerint tel jesí tvén, sze-
rencséjének felettébb ártó benyomást tett vele a leánynézőkre. 
BRASSAI SÁMUEL. 
Jegyzet. A mennyiben a B r a s s a i S á m u e 1 úr fentebbi észrevételei a P. 
T h e w r e w k K m i 1 úr állításaitól eltérnek, arra nézve legyen elég csupán 
szerzőnek azon megjegyzésére utalnunk, hogy a kritika csak az értekezés egyszeri 
hibása után íratott. A f. é. február i -én tartott szakgyülésen (midőn a föntebbi 
i'szrevetelek , Brassai úr távollétében, felolvastattak) a szóban levő tárgy felett 
rövid eszmecsere fejlődött. Dr. B ö k e G y u l a úr úgy vélekedett, hogy értekezők 
a nyelv fejlődését fölcserélték a beszédszervek fejlődésével s azon meggyőződését 
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nyilvánitá, bogy a nyelv fejlődése szorosan a beszédszervek fejlődéséhez levén 
kötve : a gyermek csakis hallás után sajátíthatja el a beszéd elemeit, majd az 
egész articulált beszédet. S erre nézve azon példát említi fel, hogy 4 — 8 éves 
gyermekek, kik korukhoz képest már jól beszéltek, hallásukat elvesztvén, magát 
a beszédet is elfeledték ; a süketen született gyermekek pedig, (míg ezen állapo-
tukban megmaradnak) egyátalában semmi beszédet sem képesek megtanulni. — 
T h e w r e w k úr ez alkalommal főérvül azt hozza fel, hogy B r a s s a i ú r a z ő 
értekezésének némely pontját félre értette s több állítása nemhogy ellene szólana, 
de sőt mellette bizonyít. Azt — úgymond — mintha a gyermek önállóan maga 
készitené a „gyermeknyelvet" ő soha sem állitá ; a gyermek első dadogásában 
csak azon törvényeket nyilatkoztatja ki, a melyekhez azután a mamák és dajkák 
szabják a számára ama gyermekszavakat. A mama és dajka csak ellesik a kis-
dedektől, s a mit ezek tesznek hozzá, csak utánzás, csak hü követése azon törvé-
nyeknek, melyeket a kisded öntudatlanul ki?iyilatkoztatott. A tárgy ezen részének 
bővebb fejtegetését feleslegesnek tartja, s csupán akkor már nyomtatásban is 
megjelent értekezésének elejére utal. (L. 21. fiiz. 118. 1.). — B ö k e úr irányá-
ban pedig különösen hangsúlyozza a felett való örömét, hogy e tárgy természet-
tudományi szakértők figyelmét is magára vonta, mivel neki egyik főczélja az 
volt, hogy a physiológok érdekét e tárgy iránt felköltse. A gyermek-
nyelv, érdekességénél fogva, a bővebb tanulmányt és eszmecserét mindenesetre 
megérdemli , s óhajtandó i s , hogy a megkezdett úton még többen hozzászólja-
nak ; de miután bennünket a részletek czélunktól igen elvezetnének, Közlönyünk-
ben a fenforgó vitát ezennel berekesztjük. A s z e r k e s z t ő . 
A T A L A J É S A Z É G H A J L A T B E F O L Y Á S A A Z E M B E R 
M Ű V E L Ő D É S É R E . 
( M E X I K Ó É S PERU. ) 
(Felolvastatott az 1871. február l5-én tartott szakgyülésen.) 
A r é g i M e x i k ó c s e k é l y e b b t e r j e d e l m ű v o l t a m o s t a n i n á l . A z 
a z t é k e k b i r o d a l m a , k i k o t t u r a l k o d t a k és k i k n e k m ű v e l t s é g é r ő l i t t 
s z ó l a n i a k a r o k , az a t l a n t i O c z e á n p a r t j a i n az é s z a k i s z é l e s s é g 18 0 
és 200 , a c s e n d e s t e n g e r p a r t j a i n p e d i g az é. sz. 140 é s 190 k ö z ö t t 
f o g l a l t h e l y e t , s c s a k n é m e l y m e r é s z h a d v e z é r e k és t ö r z s f ő n ö k ö k 
h a t o l t a k azon h a t á r o k o n túl , i g y A h u i t z o t (1482—1502) G u a t e m a l a , 
H o n d u r a s és N i c a r a g u a l e g t á v o l a b b f e k v ő r é s z é t b e k a l a n d o z t a ; 
a z o n b a n n e m czé lom, h o g y h a r c z t é r i h ő s t e t t e k r ő l s z ó l j a k , s í g y c s a k 
azon t é r r e s z o r í t k o z o m , h o l az a z t é k m ű v e l t s é g k e l e t k e z e t t é s el-
é r t e n e m t o v á b b j á t . 
A z a z t é k b i r o d a l o m e g é s z e n a f o r r ó ö v a l a t t f e k ü d t , s k i s e b b 
t e r j e d e l m e d a c z á r a l a k o s a i n a k s z á m a a s o k k a l k i t e r j e d t e b b m o s t a n i 
m e x i k ó i k ö z t á r s a s á g n é p e s s é g é t s o k s z o r o s a n t ú l h a l a d t a . H o g y a n é -
p e s s é g a b i r o d a l o m v i r á g z á s a i d e j é b e n m e n n y i l e h e t e t t , a z t l é l e k -
s z á m b a n n e m f e j e z h e t j ü k k i , h a n e m n é m i f o g a l m a t s z e r e z h e t ü n k 
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magunknak arról a következő adatokból. Cortes ide jében , ki a 
mexikói császárságot leigázta és tönkre tette, Mexikó gazdag völ-
gyében negyven város volt, melyet a dús vidék mindennel bőven 
ellátott, míg je lenleg ott egy városnál nincs több, s a szegényebb 
nép, mely a völgyből a körüllevő hegyekre húzódott, a megmaradt 
egyetlen várost is al ig képes elegendő élelemmel ellátni. Nem ke-
vésbbé szegény a hajdan hatalmas és dúsgazdag Tlaskala is, hol 
jelenleg szintén csak gyérszámú lakossággal találkozunk, mely leg-
inkább a magasabban fekvő vidékeket tart ja elfoglalva. A völ-
gyekben ugyanis a talaj müvelése több akadályokkal van egybe-
kötve, s ott az emberek csak akkor szoktak letelepedni, midőn 
nagyobb számmal vannak és több erő felett rendelkeznek, így pedig 
hatalmasabbak ; mert azok termékenyebbek ugyan mint a hegyes 
vidékek, de ott a ta la j művelése több nehézséggel jár, mit szegény 
emberek, kik még gyér számmal is vannak, leküzdeni nem képesek-
Ezek felhúzódnak a magasabban fekvő tá jakra , hol a ta la j szűkebben 
fizet ugyan , de a természettani akadályok kevesebbek, s csekély 
erejük azokkal megküzdhet. A természet adományaiban bővelkedő, 
hajdan gazdag azték birodalom a mostani mexikói köztársaságnak 
bár legjobb, de jelenben mégis szegény részét képezte, mely hajdani 
fényét csak akkor fogja elérhetni, ha a lakosok száma, s ezzel 
kapcsolatban erőképessége a mostanit sokszorosan meg fogja 
haladni. 
Midőn az azték műveltségről szólok, véle együt t kell tár 
gyalnom Perut, mely az egyenlítőtől délre körülbelül oly fekvésű, 
mint Mexikó, s szintén önálló, sajátságos műveltség színhelye volt. 
Azonban természetesen nem értem azon elnevezés alatt a mostani 
köztársaságot, hanem az inkák birodalmát (Tahuantinsuyn), mely ere-
deti leg Quitotól, Ecuador jelenlegi fővárosától délfelé egészen Vi-
daca-ig (déli szélesség alatt 2 2J/2°), a tengerpart tól pedig nyugotra 
a parti Cordillerákon túl egészen a fensikokig terjedett. Itt volt az 
ősi perui műveltség fészke, melyet a tizenkettedik évszáz elején a 
monda szerint, Mango Kapak és neje Mama Oello alapított, kiket a 
peruiak a nap gyermekeinek és az ég küldötteinek tekintet tek, s 
mint ilyeneket tiszteltek. Az inkák hódítottak ugyan egészen a 
Maule folyóig Chile-ben, sőt hadaik Patagoniába is elcsatangoltak, 
de ezek a felvett tá rgyra nézve, épen úgy mint Mexikónál , szinte 
csak mellékes dolgok, miért ezzel többé szintén nem foglalkozom. 
A peruaiak és mexikóiak épen úgy mint az indiaiak, éghajla-
tuknak megfelelőleg kiválólag növényeledelekkel táplálkoztak, a 
szükséges táplálékot pedig, a termékeny ta la j csekély munka után 
bőven nyújtotta. A főtáplálék a tengeri volt, mely annál dúsabban fizet, 
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minél melegebb égha j l a t alatt tenyésztet ik. A mérsékel tebb égha j -
latú Új-Californiában e g y szem á t lagban hetven vagy nyolczvan 
szemnél többe t nem terem, míg Mexikó és Pe ru nedvesebb és me-
legebb vidékein háromszáz- egészen négyszázszorosan fizet, s a San 
Juan del Rio-tól Queretaro-ig te r jedő gazdag tá jakon egy szemtől 
átlagban nyolczszáz szemet kaphatni . A tengeri (azték nyelven tlaolli) 
ezenkívül nemcsak azér t volt főtápszer, mert gazdagon fizet, hanem 
még azért is, mert igen kiterjedten tenyész, í gy a tenger színe felett 
3—6000', sőt 7200'-nyi magasságban is megterem. 
Pe ru ra nézve n a g y fontosságú tápszer volt ezenkívül a burgo-
nya. noha Humboldt t a g a d j a , hogy ez ott honos lett volna; azonban 
Tschudi és Ulloa i ratai után nem ké te lkedhetünk , hogy ezen köny-
nyentermő növény P e r u b a n nagy bőségben ta lá l ta to t t , s mint ked-
velt tápszer szerepelt, midőn a spanyolok ezen ál lamba betör tek és 
ezt e l foglal ták. Mexikóban a burgonya a spanyol betöréskor nem volt 
ismeretes. 
Midőn a spanyolok Mexikót és Perut felfedezték, ezen orszá-
gokban m é g egy tápszer használtatott k iválólag és nagy ki ter jedés-
ben. Ez nem egyéb min t a banána. Ez igen gyorsan nő és bőven 
terem. A növény minden része különféle czélokra igen jól használ-
ható, mint táplálék azonban főleg a gyümölcs érdemel említést, mely 
műveléskor magnélkül i , s minden törzs belőle évenként körülbelől 
egy mázsányi t hoz. E g y hektár-on (173,739 osztrák hold) körülbelül 
annyi táplá lékot nyújt, mennyi körülbelül százhuszonöt embernek elég, 
míg ná lunk oly ki ter jedésű föld, búzával bevetve, öt vagy ha t em-
bernél t öbbe t nem k é p e s táplálni ; burgonyával pedig hasonló talaj 
után tizenöt legfeljebb tizennyolcz ember táplálkozhatnék. A neve-
zett országokban tehát ugyanazon terjedelmű földön huszonöt ember 
könnyebben és sokkal kevesebb fá radsággal megél, mint nálunk 
egy. Ná lunk ugyanis a buza termesztése hasonlíthatlanúl t ö b b mun-
kát igényel, mint a szóban levő forróövi országokban a banána te-
nyésztése, mely minden vidéken, hol az évi középhőmérsék a C. sz. 
2i°-ot eléri , az emberek élelmezésére a l egnagyobb fontosságú. 
E k k é n t mind a k é t országban a táplálék könnyen m e g lévén 
szerezhető , a l akosoknak , hogy megélhessenek , nem igen kellett 
erélyüket fokozniok. I ly olcsó és meglehetősen dologtalan élet mel-
lett pedig a szaporaság igen jelentékeny volt, s így Mexikóban és 
Peruban ugyanazon művelődési viszonyoknak kellett bekövetkezni, 
melyeket Indiánál már vázoltunk. Az ősi amerikai műveltség ezen 
államaiban az ösmeretek bizonyos mennyisége keletkezett , s a pol-
gárosodás bizonyos foka fejlődött ki, mely tekintve az amerikai többi 
őslakóinak nagy tudat lanságát , bizonyára je lentékeny volt, s teljes 
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elismerésünkre érdemes az. Lenézhetjük ugyan az inkák és az aztékek 
birodalmának műveltségét ; azonban Peru és Mexikó talaján forróövi 
égha j la t alatt Európa egyik népe sem lenne képes többre menni, 
ha kezdettől fogva teljesen magára hagyatva, csupán önereje ál tal 
kel lene létesítenie és kifejlesztenie mindent , mire a polgárosodott 
életben szükség van. 
A polgárosodás azonban, mely Peruban és Mexikóban kelet-
kezett, csak egyes osztályok sajá t ja m a r a d t , s oly kevéssé lett az 
köztulajdonná, mint nem ment át az a nép rétegeibe Indiában, Assy-
riában, Babylonban vagy Egyptomban. A műveltség és polgárosodás 
kiterjedése a társadalom minden rétegeire, mi a demokratia lényege, 
Peruban és Mexikóban teljesen hiányzott. A műveltség és hatalom 
néhány gazdag család birtoka volt , míg a többi emberek szolga-
ság jármában tartattak, mint ez a társadalmi élet kezdetén nem 
is lehet másként forró éghajlat alatt, hol a már előbbi értekezése-
imben fej tegetet t természettani hatányok a vagyonnak és a tudásnak 
egyenletesebb szétoszlását nem engedik meg. Azok pedig, kik a ha-
talom birtokában voltak, kezökben egyesítvén mindent, mit jólétükre, 
kényelmükre és teljes biztosságukra szükségesnek tartottak, nem 
igen iparkodtak több ismeretet szerezni, mint mennyi megkívántatott 
arra, hogy fölényüket az alsóbb osztályok felett biztosítsák. Ekkén t 
az emberi értelem bölcsőkorban maradt, s nem fejlődött odáig, hogy 
a természettani tényezőkkel, melyek a polgárosodás továbbhaladá-
sának gátat vetnek, sikeresen küzdhessen, vagy hogy ezen küzdést 
csak meg is kisértse. Az európai fej let tebb értelemnek kellett közbe-
vegyülni, hogy ezen országokban az emberi elmének fejlődése oly 
lökést kapjon, miszerint haladása, a kedvezőtlen viszonyok daczára 
lehető legyen. 
Peruban és Mexikóban egyaránt voltak nagy városok, hol a 
gazdagok kényelmi igényeiket kielégítették ; Cusco-ból, Peru fővá-
rosából, a világ négy tája irányában négy országút vezetett, melyek 
közül a (Juito-ba vezető az építészet remeke volt, s mely még rom-
jaiban is Humboldt által a legnagyszerűbb római építkezések mellé 
soroztatott ; továbbá a nevezett városban a nap templomának kő-
munkája, mint a maradványokból láthatni, fölülmulhatlanmik mond-
ható, annak díszítése pedig ragyogó pompájú volt ; a cuscói kastély, 
melynek három tornya egyikében fejedelem szokott tartózkodni, 
ötven évig készült, s nagyszerűségét a romok még most is hirdetik ; 
a mexikóiak a csillagászatban meglehetős előmenetelekét tet tek ; a 
művészetek és az ipar azon ágai. melyek a gazdagok kényelmének 
és fényűzésének kielégítésére szolgál tak, nagy előmenetelt tet tek, 
így az előkelők lakásaiban bámulatra méltó ékítések és házieszkö-
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zök találtattak, s a szobákban gyönyörű szőnyegek voltak elhelyezve ; 
a ruházatban izlés gazdagsággal egyesü l t , s a lengő és felettébb 
ritka tollakkal díszített ruhák igen kedveltettek, nemkülönben a 
drága ékszerek is igen használtattak ; mindez bizonyos értelemre, 
korlátlan ha ta lomra és végtelen vagyonra mutatot t , nemkülönben 
vágyra, mely a dúsgazdagságot fitogtatni szereti , s ezen roppant 
hatalmú osztályra közvetlenül a szegény osztály következett , mely 
az élelemre megkívántató tengerit és banána gyümölcsöt könnyen 
megszerezve és banána levelekkel vagy kopott szövetekkel taka-
ródzva, sorsával megelégedett, képesítve sem lévén korlátolt értel-
mével magasabbra törekedni. 
A királyi ház t ag ja i , a főnemesség, a nyilvános tisztviselők, 
nemkülönben a papok, kik igen nagy számmal vo l tak , semminemű 
közterhet se viseltek, hanem ez egészen az igába szorított alsó osz-
tályra sulyosodott. Minthogy pedig a dolgok ilyen állapota mellett 
az alsó osztály csak épen annyit szerezhetett, mennyivel jóllakhatott, 
s nála semminemű érték se gyűlhetett m e g ; a közteherviselés, pénz 
nem lévén, nem valami érték átszolgáltatásában állott , hanem ro-
botban. Ekkén t az alsó osztály személyes munkájával rótta le úgy 
az állam és a fejedelem, mint az ország szüzvállasai iránti kötele-
zettségeit. Minthogy pedig sok és olcsó volt a munkás kéz, a nap-
számot nem is kímélték, hanem ezzel minden tekintet nélkül a leg-
pazarabbúl bcintak. Az inkák palotája , a fentebb említett cuscói 
kas té ly vagy erőd ötven évig épült, s folytonosan húszezer ember 
dolgozott azon ; a mexikói császári palota építésével pedig kétszáz-
ezer ember töl töt te idejét. H o g y pedig a végzett munka nagyságát 
m é g inkább felfoghassuk, megemlítjük, hogy a vasat se a mexikóiak 
se a peruiak nem ismerték, s így lágyabb érczeszközökkel és más 
módon kellett az építkezéseiknél használt kemény köveket kifaragni 
és összeilleszteni, minélfogva úgy itt mint sok más dologban több 
munkaerőt ke l le t t alkalmazniok, mint kellett volna, ha a vasat is-
merik, s ezzel bánni tudnak. S ha minden egyéb emlék elenyészne 
is, ha a fentebbi adatok fennmaradnának, teljesen elégségesek len-
nének annak kimutatására, hogy Peruban és Mexikóban mily kevés 
ér téke volt az emberi munkának, miután jelentéktelen czélokra rop-
pan t erőt használhat tak fel, illetőleg* fecsérelhettek el. 
A szegénység az ember értelmének fejlődését elnyomja, s an-
nak jellemét eltörpíti ; kifejletlen értelmű és törpe jellemű emberben 
ped ig hiányzik a bizalom önmaga iránt ; így a perui és mexikói 
a lsó osztályok nem bíztak testi és elmebeli e re jükben, minélfogva 
egész megnyugvással hódoltak a hata lmas előkelő osztályoknak ; 
ezen bizalmatlanságot pedig még egy különös, rémületes tünemény 
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emelte, melynek különösen Peru van alávetve. A földrengéseket 
értem. 
Alig van tünemény, mely az embert nagyobb rémülettel töltené 
el, mint a földrengés. Hirtelen és váratlan bekövetkezésé mellett 
épületek omolhatnak össze, s tömérdek emberélet pusztulhat el. 
Mindez pedig az emberekben rettegést gerjeszt, mely ezen tünemény 
ismétlése által nem hogy kisebbednék és tompulna, hanem ellenke-
zőleg még fokozódik, s midőn az ember azt se kikerülni se pedig 
megfejteni nem tudja, a nagy félelem a képzelődésre felettébb iz-
gatólag hat , egészen a kínos gyötrelemig, miáltal a gondolkodás 
elnyomatik, s az ember babonás eszmék és káprázatok rabjává lesz. 
S oly mértékben, mint a képzelődés a gondolkozás és itélet felett 
úrrá lesz, az emberben a hit a természetfelettiek iránt mindinkább 
előmozdíttatik. Midőn az ember látja, hogy sa já t erejével küzdeni 
nem tud, magáénál nagyobb erőt keres, mely segítségére legyen, 
s midőn ezt nem talál, oly hatalmat alakít maga fölé, mely rejtélyes 
és láthatlan, de csak képzeletében létezik. így támad az emberekben 
a vak hódolat és a gyámoltalanság, melyeken alapszik minden ba-
bona, ez az előbbiek nélkül nem létezhetvén. 
A gazdagok a képzelt hatalmak megengesztelésére templomo-
kat építtettek és áldozatokat tettek, s azután a lehető nyugalommal 
éltek és élveztek ; a szegény osztály azonban semmit se tudott tenni, 
mi őt megnyugtat ta volna, s így folytonos aggodalomban volt és 
lelkét egészen félelem töltötte el. Ily emberek önállóságra és ellen-
állásra nem voltak képesek, miért sorsuk szolgaságnál egyéb nem 
lehetett. 
Minthogy az alsóbb osztálybelieknél minden önbizalom, a sza-
bad gondolkodás és erély hiányzott, az uralkodó osztály mindenről 
gondoskodott, mindenki munkakörét kiszabta és teendőjét határo-
zottan kijelölte. Az embereknek a kormány tisztviselőinek tudta 
nélkül se lakhelyet, se ruhát nem volt szabad változtatni. Mindenki 
számára ki volt tűzve, hogy mivel foglalkozzék, milyen ruhát vi-
seljen, hogyan mulassa magá t , nemkülönben hogy kit vegyen el 
feleségül. A várnarendszer Peruban is csakúgy meg volt mint In-
diában és Egyiptomban ; míg Mexikóban az nem volt ugyan tör-
vénybe iktatva, de évszázadok hosszú során át szentesített szokás volt, 
hogy a gyermek apja foglalkozását kövesse. A perui és mexikói 
társadalmi élet némi apróságokban különbözött egymástól , de lé-
nyegében megegyezett. Mindegyik államban csak két osztály volt, 
t. i. a gazdagoké és szegényeké : az előbbiek voltak a zsarnokok, 
mig az utóbbiak a rabszolgák, s ez a politikai rendszer mindenütt, 
hol minden hatalom a felsőbb osztályok kezében van összpontosítva. 
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Ez kivétel nélkül megállapodásra és tespedésre vezet , mely a régi 
iránt vakbuzgó tisztelettel viseltetik, az újításokat pedig kivétel nél-
kül gyűlöli. 
Az olyan rendszer ped ig , mely a hatalom elkopott tényezői 
helyébe újabb erők érvényre jutását lehetleníti, az államot sokáig 
nem tarthat ja fenn, s ezt külső megtámadások ellenében kellőképen 
megvédeni nem képes. így Pizarro, ki Európában rablófőnöknél al ig 
lett volna egyéb, maroknyi kalandorhaddal elfogta Ataliualpát a perui 
királyt, megverte a perui hadsereget és 1533-ban elfoglalta Cuscot, 
az ország nagy és gazdag" fővárosát. Valamivel előbb (1519—1521), 
de hasonló könnyűséggel hódította meg Cortez az azték birodalmat, 
mely felett ekkor íl-ik Montezuma császár uralkodott. A népnek 
nem állott érdekében, hogy harczoljon. K i volt fáradva és merülve. 
Bár ki légyen az úr, reá csak egy sors várakozott, s mert nem volt 
az övé, nem törődött vele, midőn az ősi perui , illetőleg azték mű-
veltséget összeomlani látta ; a gazdagok osztálya pedig, mely min-
denét elveszni látta, nem volt elég erős, hogy hatalmát a fehér em-
berek értelme és erélye ellenében megvédelmezze. 
BAI.OGH KÁLMÁN. 
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Á L L Á S P O N T J A . 
Okszerű takarmányozásnál a gazdának ismernie kell a ' t aka r -
mány tápértékét, tudnia kell : minő takarmánynyal lehet az állatban 
főkép a hús-, és minővel szükség esetében főkép a zsírlerakódást 
vagy a tejelválasztást, gyapjúképződést stb. fokozni. Mind ezeknek 
azonban csak úgy juthatunk tökéletesen tudomására, ha fel leszünk 
világosítva azon hatásról, a melyet az egyik vagy másik takarmány, 
vagy annak egyes alkatrészei az állati testre gyakorolnak ; ha ki-
tudjuk azon hús vagy zsírmennyiséget, a mely valamely takarmány 
etetésénél, az ál latban képződött vagy elfogyott. 
Ezt az állat élősúlyának meghatározása által soha sem tud-
hat juk meg ; az eddig ezen tekintetben tett kisérletek t. i. azt mu-
tat ták, hogy az állat élő-súlya nem apad egyenlő irányban, hús 
vagy zsírtartalmának apadásával. Ezenkívül oly esetek is fordúlnak 
elő, midőn takarmányozás folytán az állati testben a hús és más 
anyagok fogynak, a zsírtartalom pedig' növekedik. Azért a takar-
mány táphatását közvetlenül, t. i. az állat élő-súlyának megmérése 
által sem tudhat juk ki ; meg lehet azonban ezt határozni a később 
elősorolandó módon. 
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Ha az itt megpendítet t kérdések mindeddig még nem oldat tak 
is m e g , a külföldi állattenyésztési vegykisérlet i á l lomások, eddigi 
munkálata ik á l ta l , megoldásukra az alapelveket már megál lapí to t ták 
s az alapkísérleteket sikeresen bevégezték, mint azt ezen intézetek 
közlönyeiből és H e n n e b e r g , gazdasági vegyész l egú jabban meg-
je lent müvéből*) láthatjuk meg. A Henneberg müvében elősorolt 
adatok, fontosságuknál fogva a figyelmet önként m a g u k r a vonják. 
A t a k a r m á n y táphatásának ellenőrzési módját é s a takarmá-
nyozás je lenlegi álláspontját csak akkor érthetjük meg , ha e lőbb 
az állatok e g y e s közelebbi alkatrészeivel és ezek vegyösszetételével 
meg ismerkedünk . 
Az állati test és közelebbi alkatrészei. 
Az állat tes te különféle anyagokból á l l ; ezek lehe tnek ásványi-
v a g y szerves anyagok. 
a) Ásványi anyagok. — Ezekből áll főképen az ál latok csont-
váza ; azonban az állat e g y é b részeiben péld. a szervekben és a 
nedvekben is találhatók. Az ásványi anyagok közé tartozik a víz 
is, mely az ál la t i nedvek alkatrészét képezi , s azon leiül a szövetek 
is vízzel vannak átitatva. 
b) Szerves anyagok. — Ezek vagy nitrogén-mentesek vagy pe-
d i g nitrogén-tartalmúak ; tu la jdonságaikra nézve egymástól lénye-
gesen eltérnek, a szerint, a mint azon anyagok különbözők, a me-
lyekből a lkotva vannak. 
Az állat mind azon anyagokat , a melyekből teste áll , a külvilág-
ból (az eledellel, ivó vízzel, lehellettel stb.) veszi fel ; t ehá t minden pa-
r á n y széneny, hyd rogén , n i t rogén , mész , phosphorsav stb., a me-
lyekből a hús, zsír , vagy az állat más nedvei és szervei ál lanak, 
nem az életerő folytán képződik az állatban, hanem mind ezen 
anyagok a külvilágból származnak. Az anyagfelvétel és az állat i 
anyag-képződés t. i. egymáshoz igen közeli viszonyban állanak, mer t 
az eledellel , ivóvízzel, lehel let tel stb. felvett anyagok minőségétől 
és mennyiségétől függ a képződött állati anyagok (csontváz, szervek, 
nedvek) minősége és mennyisége ; ez utóbbiak az ál la t i testben bi-
zonyos természeti törvények szerint képződnek. 
A külföldi állat-termelési vegykisérlet i állomások jelenleg fő-
k é p ezen alaptörvényeket tanulmányozzák, a melyek szerint a felveit 
t akarmány tápanyagaiból , az állati test anyagai , t. i. a szervek és a 
*) H e n n e b e r g . Neue Beiträge zur Begründung einer rationellen Fütterung der 
landwirtschaft l ichen Hausthiere. 
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nedvek stb. képződnek. Mindezek sikeres tanulmányozására a kö-
vetkezők szükségesek, u. m. : 
a) Egészséges állatok, 
b) Egészéges helyiségek, 
c) J ó levegő és 
d) Megfelelő takarmány, a melynek vegyösszetétele már 
ismeretes. 
A levegő igen nagy befolyással bir az ál lat életére ; ez szol-
gáltatja az állatnak az oxygént , melyet az ál lat felvesz a nélkül, 
hogy ezen életműködéshez az embernek is járulnia kellene. Az 
oxygén felvétele bizonyos természeti törvények szerint megy végbe, 
és [ha egyenlő körülmények közt az állati testen semmi változás 
sem észlelhető, azon változáson kívül, a melynek az eledel a testben 
kitéve van, akkor a lehellettel felvett oxygén-mennyiségnek, a felvett 
eledel mennyiségétől és minőségétől kell függni . Ennek következ-
tében minden anyagképződés vagy szétbomlás, az állati testben az 
eledel hatásának tulajdonítható. Az okszerű takarmányozás módjának 
tehát csak az által juthatunk tudomására, ha előbb azon viszonynyal 
igyekezünk tisztába jönni, a mely az állati anyag (hús, zsír stb.) 
képződés, és a felvett eledel minősége és mennyisége közt fenn áll. 
Ismernünk kell tehát azon módokat, a melyek nyomán az ál-
latban, a takarmányozás folytán képződött hús- vagy zsírmennyisé-
géről magunknak tudomást szerezhetünk ; és ismernünk kell a ta-
karmányt, a mely a kisérlettételre szolgált ; sok kísérletet kell ten-
nünk, és a tet t kísérleteket egymással össze kell hasonlítanunk. — 
Tekintettel kell tehát lennünk a kísérletre szolgáló állat minőségére, 
táplálkozási állapotára, élősúlyára, korára, nemére, fajára s ezenkívül 
még azon állapotra, melyben az ál lat a kisérlettétel alatt van, t. i. 
hogy dolgozik vagy pihen-e az állat, hidegnek vagy melegnek van-e 
kitéve, sötét vagy világos helyen él-e?— Tanulmányozásra továbbá 
csak oly ál lat alkalmas, a melynek testi állapota bizonyos állandó-
sággal bir ; tehát különféle, legalább szembetűnő változásoknak alá-
vetve nincsen ; az állatnak, a melyet ilyes kísérletekre alkalmazunk, 
tökéletesen ki kell fejlődve lenni ; oly állatok, a melyek még nö-
vésben vannak, ezen czélra nem alkalmasak ; nem alkalmas az oly 
állat sem, a mely túlságosan hízik vagy soványodik, és ha az első 
t. i. az alapkísérlet nyugvó állatokkal tétetett, akkor előlegesen ez 
utóbbi kísérlet eredményeit még nem hasonlíthatjuk össze oly kísér-
letekkel, a melyeknél az illető ál lat a kisérlettétel alatt dolgozott ; 
egy szóval : azon viszonyt, a mely a felvett takarmány minősége és 
mennyisége — és az ebből képződött állati a n y a g (hús, zsír stb.) 
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közt fenn áll, előlegesen egyetlen egy, az elősorolt minőségnek 
megfelelő állaton kell tanulmányozni. 
Az így eszközölt kísérletből azt következtethetjük, hogy egy 
és ugyanazon t aka rmány , egy állat különböző egyéneinél az állati 
anyag (hús, zsír) képződésére, hasonló befolyást fog gyakorolni. 
Ezen kísérletekből azonban azt még nem következtethet jük, hogy 
egyenlő körülmények közt, egy és ugyanazon ál lat különböző egyé-
neinél egy és ugyanazon takarmány az anyagképződést egyenlő 
mértékben segíti elő. í g y pl. : ha egy ökör takarmányához még egy 
font fehérnyét (albumint) adván, ezen egy font fehérnye az ökörben 
a húsképződést 0.2 fonttal növelné, akkor egy ökör takarmányának 
i font fehérnyével való szaporítása után, szintén várhatjuk a hús 
szaporodását, azt azonban nem várhatjuk, hogy ezen hús-szaporodás 
éppen 0.2 font legyen. 
Hogyha azonban a kísérlet egy állattal pl. ökörrel pontosan 
megtétetett, akkor ezen kísérletet, hasonló körülmények közt, egy má-
sodik, harmadik, negyedik stb. ökörrel is meg kell tenni. Az ek-
ként nyert adatoktól átlagos értéket lehet felállitani, a mely utóbbi, 
hasonló körülmények közt, minden ökörre nézve érvényes ; több ily 
kísérlet ál tal tehát oly adatokhoz jutunk, a melyeket gazdaságában 
már a gyakorlati gazda is használhat. 
Hogy ily takarmányozási kísérleteket tehessünk, az állatban 
következő részleteket kell megkülönböztetnünk, u. m. : 
1. Húst (vízmentes állapotban értve). 
2. Zsírt (szintén vízmentes állapotban). 
3. Szervetlen anyagokat és 
4. Vizet. 
Ezen anyagokat átalán véve az állatok „közelebbi alkatrészei-
nek" nevezhetjük. — Lássuk ezeket egyenként. 
1. Hús. 
Az eddig tett kísérletek nyomán az állatok húsa — ide értve 
nem csak a tulaj donképi húst, hanem egyszersmind azon húsnemü 
hártyákat is, melyekben a zsír van lerakódva, és azt, a mely a cson-
tokban találtatik, egy szóval, mind az t , a mi nem zsír, sem szer-
vetlen anyag, sem pedig víz — a protein- (fehérnye) anyagok átla-
gos vegyösszetételével bir ; tartalmaz t. i. : 
53% szénenyt, 
7°/o hydrogént, 
ió°/o nitrogént és 
24 °/o oxygént. 
15* 
i 
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l . a v e s és G i l b e r t kísérleteik t. i. azt muta t t ák , hogy a 
gazdasági á l la tokban talál tat ik : 
Az anyagok megnevezése : 
Fél-
hízott Kövér Sovány Kövér Sovány Kövér 
ökörben juhban disznóban 
Víz j1 56.1 
Száraz anyag ! 43.9 
48.6 









Tehát összesen . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
A száraz anyagban : 
Ásványi anyagok (közvetlenül meghatározva) 
Zsír (szintén közvetlenül meghatározva) . 



















Összesen . ! 43-9 5 I . 4 39-0 5 3 . 8 41.8 57.1 
Nitrogén-tartalom 
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Az egyéb anyagok közt ezen kimutatásban az á l la t összes nitro-
géntar ta lmú anyagai t t a lá l juk fe l , és — a zsírt k ivéve — ennek 
ni t rogénmentes anyagai t is. Az ezen rovatban talált számok majd-
nem tökéletesen megegyeznek azon számokkal, a me lyeke t nyerünk, 
ha ezen á l la tok száraz anyagábó l a zsírt kivonván, a nyer t zsírmen-
tes száraz a n y a g ni trogén-tar talmát közvetlen meghatározzuk és az 
így nyert számot 6.25-el szorozzuk. 
H a tehá t , akár minő czélból, a hústartalomra mennyileges 
elemzést aka runk tenni, akkor az illető zsírtalanított állati anyag 
nitrogén-tartalmát kell meghatároznunk ; a talált n i t rogénmennyiség 
6.25-el szorozva, adja az elemzett anyag hús (protein) tartalmát. 
2. Állati zsír. 
S c h u l z e és R e i n e c k e buvárlatai azt mutat ták, hogy a zsír-
anyagok, vegyösszetételöket illetőleg egymáshoz igen hasonlók ; még 
pedig hasonlók azon zsirok egymáshoz , a melyek e g y és ugyan-
azon állat különböző részein talál tatnak , és hasonlók azok, a me-
lyek különböző állatokból származnak. Munkálataik nyomán Schulze 
és Reinecke a zsíroknak következő á t l agos vegyösszetételt tulajdo-
ní tanak : 
Julizsir : Marhazsír : Disznózsír : 
Széneny . 76.6°/0 76.5o% 76-54°/o 
Hydrogen . 12.03*/,, i i.9l°/u I I-94°/0 
Oxygén . . 11.36 »/„ n .59° /„ n.52°/ 0 
Ezen és más elemzések nyomán az állati zsíroknak következő 
át lagos vegyösszetételt tulajdonitunk : 
i 
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Széneny . . 76.50% 
Hydrogén . . 12.00 % 
Oxygén . . . 11.50% 
Az elősorolt adatokra támaszkodva, az állati t e s tben a hús. 
zsír és egyéb anyagok termelését vagy fogyasztását, következő mó-
don tudhat juk m e g : 
1. A hús-termelés- vagy fogyasztásának ellenőrzése az állati testben. 
Az állat közelebbi alkatrészei közül a hús tartalmaz nitrogént ; 
a zsír, az ásványi anyagok és a víz el lenben ni t rogént nem tartal-
maznak. A ni t rogén (t. i. a hús átlagos vegyösszetételének nitrogén 
ta r ta lma) ennélfogva alapul szolgálhat, az állati test bús termelé-
sének vagy fogyasztásának ellenőrzésénél ; mert 
16 súlyrész nitrogén találtatik 100 súlyrész húsban 
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Ha tehát az elemzés az mutatja , h o g y az ál latban a nitrogén 
i súlyrészszel növekedett v a g y apadt, a k k o r ez azt j e l en t i , hogy a 
bús az ál latban ó'Á súlyrészszel növekedett vagy apadt . 
A hús-termelés vagy fogyasztás kiszámítására, ismernünk kell 
pontosan az á l la t nitrogén-bevételeit és kiadásait ; ismernünk kell 
t. i. a ielvett t aka rmány és az ezen takarmányból származó ürülékek 
nitrogén ta r ta lmát . Az ezen tekintetben te t t kisérletek azt mutatták, 
h o g y a levegő nitrogén tar ta lma, a szarvasmarha táplálkozására 
semmi befolyással sem b i r , hogy tehát a húsképzödésre igényelt 
nitrogén, egyedü l a t aka rmány protein anyagaiból származik. Az 
ökör testében tehá t a hús-termelés- vagy fogyasztás * llenőrzésére, 
csak is a t akarmánynyal felvett, és az ürülékekkel k iadot t nitrogén-
mennyiséget kell ismernünk. 
H e n n e b e r g kísérleteinél péld. e g y (Il-ik számú) ökör a ta-
karmánynyal naponta 0.62 font nitrogént ve t t magához ; az ürülékek-
ben naponta csak 0.55 font , a bevételekhez képest t ehá t 0.07 fonttal 
kevesebb ta lá l ta to t t fel ; ezen 0.07 font nitrogén tehá t az állat tes-
tében maradt és ott húsképződésre szolgált. A kisérlet tehát azt mu-
ta t ja , hogy ezen állat húsa naponta 0.44 fonttal szaporodott, mer t : 
0.07 X 6.25 = 0.44. 
Ezen számítás azonban azt is megmutat ja , h o g y a nitrogén 
mellett, a húsképzésnél, naponta mennyi széneny rakódot t le az állat-
ban . A húsban t. i. ta lá lunk át lag : 
53% szénenyt, 
7% hydrogént , 
24% oxygént és 
16% nitrogént. 
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A Il-ik számú ökö rben , a naponta képződött 0.44 font hús 
tehát tar ta lmaz :' 
0.23 font szénenyt, 
0.03 „ hydrogént , 
o. 11 „ o x y g é n t és 
0.07 „ ni t rogént . 
2. A zsírterme lés- vagy fogyasztásának ellenérzése az állati testben. 
A zsírtermelést vagy fogyasztást csak ú g y kiszámíthat juk a 
felvett és a kiadott szénenyből, mint ahogy kiszámítottuk az állati 
test hús-termelését v a g y fogyasztását az ürülékek és a t aka rmány 
ni trogéntartalma között levő különbségből . 
Az elősoroltak nyomán t. i. a hústermelés- vagy fogyasztás 
meghatározása után, azon szénenymennyiség, a mely húsképződésre 
szükséges, már ismeretes. Az állat összes széneny bevételeit és ki-
adásait, és ebből az állat zsírtermelését v a g y fogyasztását meg 
lehet határozni : a) az állati t es tben zsírképződésre megmarad t 
szénenyből és b) az állati zsír á t lagos vegyösszetételéböl, mely utóbbi 
tar talmaz : 
76 .5% szénenyt, 
ii .9°/0 hydrogént és 
n.6°/o oxygént . 
76.5 rész széneny, tehát 100 rész zsírnak 
i „ „ pedig 1.31 „ „ felel meg. 
H a már most a t aka rmánynya l felvett és az ürülékekkel stb. 
kiadott szénenymennyiséget összehasonlítjuk, azt t a l á l j uk , h o g y az 
á l la t tes tében — a húsképződésre szükségelt szénenymennyiség le-
vonása u tán — naponta 1 font széneny maradt, akko r ez azt jelenti , 
hogy ezen állat testének zsír tar talma naponta 1.31 fonttal növeke-
dett. í g y pl. Henneberg kísérleteinél a II. számú ökör hústar talma 
naponta 0.44 fonttal növekede t t ; ezen ökörnek naponta 0.44 iont 
hús képzésére, 0.23 font szénenyre volt szüksége. 
A szénenybevételek és k iadások összehasonlítása azonban azt 
mutatta, h o g y ezen ál la t naponta 11.65 f ° n t szénenyt vett fel, és 
10.99 fontot adott k i ; szénenytartalma tehát napon ta 0.66 font tal 
növekedett . 
Ezen 0.66 font szénenyből húsképzésre naponta 0.23 font volt 
szükséges, maradt tehá t zsírképzésre naponta 0.43 font ; ezen 0.43 
font széneny azonban (0.43 X 1.3) = 0.56 font zsírnak felel meg. 
Ezen állatban a takarmányozás folytán termelt vagy fogyasz-
tott zsírmennyiség , u g y a n azon elvek szerint batároztatott m e g a 
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szénenyböl, mint a hogy a hústermelés vagy fogyasztás a nitrogén-
tar ta lomból meghatároztatott . A különbség a két kisérlet közt csak 
abban áll, hogy — míg a hústermelés vagy fogyasztás ellenőrzésénél 
a bevételek közt csak a takarmány, a kiadások közt pedig a szilárd 
és a h íg ürülékek szerepelnek, — addig a zsírtartalom ellenőrzésé-
nél azon anyagokra is tekintettel kell lenni, a melyek az állat i testet 
a tüdőn és a bőrön keresztül e lhagy ják . Ez utóbbi anyagok közt a 
ki lehel t vagy más módon szabaddá tett szénsavat találjuk fel. Na-
gyon csekély mennyiségben mocsárléget is tesz az ál lat i test 
szabaddá. 
A zsírtermelés vagy fogyasztás ellenőrzésére, meg kell tehát 
mennyilegesen határozni ezen szénsavat és mocsárléget is. Megha-
tározhatók e légnemek a Pettenkofer-féle légző-készülék segedelmé-
vel ; más mód ezek meghatározására mind eddig még nem ismere-
t e s ; az ezen tekintetben tet t kísérletek t. i. azt mutat ták, hogy 
egyedül a t akarmány és az ürü lékek meghatározása által czélt érni 
nem lehet ; így pl. Hennebergnek a Il-ik számú ökörrel tet t kísér-
leteinél, a kiadások közt talált 10.99 f ° n t széneny, következő alak-
ban ta lál ta tot t fel ; u. m. : 
87.30 font szilárd ürü lékben . . . 5.17 font széneny 
27.80 „ húgyban 0.44 „ „ 
19.59 „ szénsavban 5.34 „ „ 
0.06 „ mocsárlégben . . . . 0.04 „ „ 
Tehá t összesen . . 1 0 . 9 0 font széneny. 
3. A szervetlen anyagok gyarapodása- vagy fogyásának ellenőrzése 
az állati testben. 
A szervetlen anyagtar ta lom növekedését vagy apadásá t a ta-
k a r m á n y (az ivó-vizet is bele értve) és az ürülékek szervetlen anyag 
ta r ta lmának egymással való összehasonlítása által lehet megtudni . 
Az állati anyagok elégetése által nyert hamu (t. i. a szervetlen 
a n y a g vagy ásványi só), mindig tartalmaz szénsavat ; tar ta lmazhat 
ezenkívül még szenet is. Minthogy azonban ezen szénsav és szén 
csak is az állati anyag elégésénél ennek szénenytartalmából kép-
ződik és az állat ásványi anyagaihoz tulajdonképen nem is tartozik, 
ennélfogva az állati test ásványi só tar ta lmának meghatározásánál 
a nyer t hamumennyiségből ennek szénsav és széntartalmát előbb 
mindig le kell vonni, és az ásványi (szervetlen) anyag bevételeket 
és kiadásokat , mindig szénsav- és szénmentesen kell összehasonlítani ; 
mert az összehasonlításra csak is a szénsav- és szénmentes hamu 
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alkalmas. Péld. Henneberg kísérleteinél a már többször említett II. 
számú ökör : 
a takarmánynyal naponta á t lag 1.78 font 
ásványi anyagot kapot t . 
A szilárd ürülékben ta lá l ta tot t naponta . . . . 1.15 font 
A h íg ., „ . . • . 0.61 
A kiadások közt találunk naponta . 1.76 fontot. 
Ezen ál latban tehá t naponta 0.02 font szervetlen anyag ma-
radt. A szervetlen anyag nyereményt vagy fogyasztást egyenként 
is könnyen meg lehet határozni az á l t a l , h o g y a takarmány és az 
ürülékek összes szervetlen anyagain kívül ez utóbbiak káli , phos-
phorsav stb. tar ta lma is egyenként meghatároztat ik. 
4. A víznyeremény vagy fogyasztásának ellenőrzése az állati testben. 
A víztartalom meghatározására az ál lat élő-súlyát kell előbb 
megtudni, és a takarmányozás folytán észlelt súlynövekedést, a már 
meghatározott hús, zsír és szervetlen anyag tartalommal kell össze-
hasonlítani. Az ekként talált különbség a víztar talmat jelenti. í gy 
péld. Henneberg kisérletei nyomán a II. számú ökör élő-súlya nö-
vekedet t naponta 2.07 fonttal. 
Ezen 2.07 fontban vo l t : 
hús 0.44 font, 
zsír 0.56 „ 
szervetlen anyag . . . 0.02 „ 
összesen . . . . 1.02 font. 
Ezen állat víztartalma tehát (2.07-ből levonva 1.02 = 1.05) !-°5 
fonttal növekedett . 
Hennebergnek egy második kísér leténél , az 1-ső számú ökör 
naponta 0.06 font húst veszített ; zsírtartalma naponta 0.82 fonttal 
növekedet t ; ásványi só tartalma 0.03 fonttal, és élő-súlya naponta 
0.93 fonttal apadt. 
Ezen ökör víztartalma következőképen számíttatott ki : 
Élősúly apadás —0.93 font 
Húsveszteség —0.06 font 
Zsírnyeremény -(-0.82 „ 
Szervetlen anyag veszteség . . —0.03 „ 
összesen . . +0.73 font 
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Ez utóbbi 4-0.73 fontnak, az élősúly-apadásból t . i. —0.93 fontból 
való levonása után marad — 1.66 font. Az I-ső számú ökör víztar-
talma tehát naponta 1.66 fonttal apadt. — A víztartalom meghatá-
rozásának ezen módja csak akkor lesz pontos, ha az állat egyéb 
alkatrészei és ennek élő-súlya pontosan meghatároztattak. 
Az élősúly meghatározását az állat béltartalma nehezíti meg 
leginkább ; ennek mennyisége t. i. igen különböző lehet ; a pontos 
kisérlet megkívánja ennél fogva, hogy az összes ürülékek, a melyek 
a kisérlettétel alatt az állati testet e lhagyják, felfogassanak és meg-
méressenek. Ismerni kell ezenkívül sok esetben azon ürüléket , a 
mely az egyik, vagy a mely a másik takarmányból származik. Ez 
utóbbi könnyen felismerhető azon állatoknál, a melyek az eledelt 
gyorsan megemésztik, pl. a hús-evőknél ; ez utóbbiaknál a gyomor-
ban és a bélben az előbb felvett takarmány nem elegyül azon ta-
karmánynyal, a melyet az állat később vett fel ; és a belet is, az 
előbbi takarmányból származó ürülék a későbbiből származó előtt, 
—: tehát egészen elkülönítve — hagy ja el. Ezen állatok élő-
súlyát könnyebb meghatározni ; a mérlegre vezetve egész átalános-
ságban mindjárt megláthatjuk ennek élő-súlyát ; s ha ez megtör-
tént, az ürülékeket, a melyek az éppen megkisérlett takarmányból 
származnak, fel kell fogni, és meg kell mérni ; a nyer t számot ped ig 
le kell vonni az állat élő súlyából. Az ürülékek súlyának levonása 
után nyert szám mutatja meg az ál lat valódi élő-súlyát (bél-
mentesen). 
Biztosság végett, ezen czélból a hol lehet a szilárd ürülékeket 
megfestik : így pl. az emberi eledel táphatásának tanulmányozásánál 
az illető egyénnek az eledellel, kisérlet előtt vagy után, vörös áfo-
nyát adnak, a mely az illető eledelből származó ürülékeket vörösre 
festi, stb. Ez utóbbi mód azonban csakis a hús-evőknél és talán a 
disznónál is alkalmazható, a melyek az eledelt gyorsan megemész-
tik és az emésztetlen részen gyorsan túl adnak. Nem alkalmazható 
azonban a kérődző állatoknál, a melyeknél az emésztés csak nagyon 
lassan megy végbe, és a melyek gyomra tökéletesen soha sem ürül 
meg ; az utóbbiban ellenkezőleg az előbb felvett takarmány egy 
része a később felvettel elegyül. Ezen állatok élő-súlyát csak hosz-
szabban tartó észleletek, — csak sok mérés ál tal határozhatjuk 
meg ; meg kell t. i. azon időpontot várnunk, a midőn — különösen 
a kisérletek megkezdésénél vagy takarmány-változásnál — az előbbi 
takarmányból származó anyagok az ürülékekkel a testet már egé-
szen elhagyták. 
Ezek lennének azon módok, a melyek nyomán a takarmány-
nemek táphatásának tudomására juthatunk, és a melyek szerint, a 
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t aka rmányozás folytán t e rmel t vagy fogyasz to t t hús , zsír stb. meny-
nyiséget külön-külön meg tudha t juk . 
5. Az állat összes beve'teleinek és kiadásainak ellenőrzése. 
Az eddig- elősorolt kísérletek a l a p j á n m e g t u d h a t j u k az á l l a tok 
összes bevéte le i t és k i a d á s a i t is. — A bevételeknél eddig csak a 
takarmányra és a vízre, a kiadásoknál c sak a szilárd é s a híg ürü-
lékekre, a szénsav és a szénhydrogénre vol tunk tekinte t te l . A bevé-
telekhez azonban egy b izonyos mennyiség oxygén is tartozik, a me-
lye t az á l la t a levegőből vesz fel. A k iadások közt ped ig ta lá lunk 
az elősorolt anyagon k ivű l , bizonyos mennyiségű v ízgőzt , mely 
a tüdőn és a bőrön keresztül az állati t e s t e t e lhagy ja , továbbá e g y 
kis hydrogén t . Az állat összes bevételeinek és k iadása inak ellen-
őrzésére — az eddig meghatározot t anyagokon k ívül — meg ke l l 
t ehá t még tudnunk az á l l a t i k ivá lmányok hydrogén- tar ta lmát is. 
H e n n e b e r g kisérleteinél , a I l- ik számú ökör, n a p é n ta á t lag i o 
font he re széná t , °i2 fon t zabszalmát, 7.4 font b a b d a r á t , 0.15 fon t 
konyhasót , é s 112/2 f o n t ivó-vizet k a p o t t ; tehát összesen á t l a g 
141.75 fontot . 
Ezen á l l a t u g y a n a k k o r naponta á t l a g 81.3 f o n t szi lárd, 27.8 
font híg ürü léke t , 19.59 f o n t szénsavat, 0.06 font szénhydrogént (CH2) 
választott el. (Szabad h y d r o g é n nem ta lá l ta to t t fel ezen állat k ivál -
mányai közt.) Az ezen kísér letnél beve t t és kiadott a n y a g o k követ-
kező vegyösszetétellel b i r t ak , u. m. : 
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Kiadás összesen j 9 6 . 3 0 1 . 7 6 10 .99 0 . 6 9 0.55 1 8 . 4 6 
A már elősorolt m ó d o k igénybe vételével meghatározta to t t , 
h o g y a I l - ik számú ökör, a felvétt 141.75 font t aka rmánybó l naponta 
termelt és fe lve t t : 
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Anyagok : 
1 











0.44 f? húst, a mely tartalmaz . . . 
0.56 U zsírt „ „ „ . . . í 
0.02 U ásványi sót „ . . . 
l .o5 8" vizet „ „ . . . J i .o5 
0 . 0 2 
0 . 2 3 
0.43 
0 . 0 3 
0 . 0 7 
0 . 0 7 O.II 
0 . 0 6 
Az állatban összesen larakódott . |j i .o5 0 . 0 2 0 . 6 6 0 . 1 0 1 0 . 0 7 1 0 . 1 7 
Ezen kimutatás nyomán az állat : 
Vizet : Hydrogént : 
9 6 . 6 0 fontot - ( - 0 . 6 9 fontot. 
. . i . o 5 „ - f - 0 . 1 0 
Az ürülékekkel kiadott 
Testében lerakódott 
Kiadot t tehát összesen 
A takarmánynyal felvett 
97 35 fontot 
1 1 6 . 4 0 f o n t o t 
-(- 0 . 7 9 fontot. 
-)- 1. 5o fontot. 
Ez utóbbiból a kiadás levonva marad 19.05 font - j - 0 . 7 1 font 
víz. hydrogén. x 
Ezen 19.05 font víz és 0.71 font hydrogén alkalmasint az állat 
tüdején vagy bőrén keresztül, szállt el. 
Minthogy egy súlyrész hydrogénnek, hogy vízzé alakúihasson, 
8 súlyrész oxygénre van szüksége, a fenn kimutatott 0.71 font 
hydrogén : 5.68 font oxygént vesz fel, és a két test vegyületéből 6.39 
font víz képződik. Ehez számítva még a 19.05 font vizet, marad 
összesen 25.44 f ° n t víz, a mely a kisérlettétel alatt az állat tüdején 
vagy bőrén keresztül elpárolgott. 
Az állat összes bevételeinek és kiadásainak ellenőrzésére, még 
a levegőből felvett oxygén-mennyiséget is meg kell határozni. P. o. 
A Il-ik számú ökörrel tett kisérletnél , azon anyagokban, a melyek 
ezen állat életműködése folytán képződtek, következő mennyiség 
oxygén találtatott, u. m. : 
{vizében 8 5 . 6 0 font 
szerves anyagaiban . . 4 . 2 1 „ 
kilehelt szénsavban 14.25 „ 
„ v í z p á r á b a n 2 2 . 6 2 „ 
húsban o . i l „ 
zsírban 0 . 0 6 „ 
vízben 0 . 9 3 „ 
9 6 . 3 font ürülékek • 
1 9 . 5 9 
2 5 . 4 4 
0 4 4 
0 . 5 6 
1 ,o5 
Összesen . . . . 1 2 7 . 7 8 font 
Ezen kisérlet alatt azonban a Il-ik számú ökör takarmányában 
és ivó-vizében volt összesen : 
A takarmány szerves anyagaiban . . . . , 9.80 font oxygén 
„ „ nedvtartalmában és ivó-vizében 103.47 » » 
tehát összesen . 113.27 font oxygén. 
Az összes oxygén-kiadás tehát = 127.78 font 
„ „ „ bevétel „ = 113-27 » 
Ezen állat tehát a kisérlet alatt 14.51 font oxygénnel 
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többet adott ki, mint a mennyit a t akarmánynyal és az ivó-vízzel 
felvett. Ezen 14.51 font oxygénnek, a levegő oxygénjéből kell szár-
maznia ; a Il-ik számú ökör tehát naponta 14.51 font oxygént vet t 
fel a levegőből. 
Anyagcsere képletek. 
Azon adatokat , a melyeket ily állattermelési kísérleteknél nye-
rünk, az anyagcsere képletekben tekinthet jük leg jobban át. A követ-
kező kimutatásban, a már többször példakép fölhozott Il-ik és I-ső 
számú ökör anyagcsere képletét talál juk fel. Ezen képletekben 
Henneberg a tanúlmányozott állatok összes bevételei t és kiadásait 
állította össze. A Il- ik számú ökörnél csak termelést, az I-ső 
számúnál azonban termelés mellett egyúttal fogyasztást is ta-
lálunk. 
A II. számú ökör anyagcsere képlete. 
("Kiszámittatott az i865. év julius 20-ikától augusztus 7-ikéig eszközölt kísérletnél, 24 órai 
időre.) Az állat élősúlya 1425 ff (1 ff — 5oo gramm.) 








I. Fogyasztás : 
Száraz 
anyag Víz 
141.75 ft takarmány és ivóvízj 
— — testfogy. (hiányzik) 
14.51 ft Oxygén a körlégből 
25.35 
116.40 





Össz. 156.26 ft 116.40 1.78 11.65 14-43 0.62 1127.78 
II. Termelés : 
109.10®"ürülék még pedig: 
81.30 szilárd ürülékből í 
» »> f 
27.80 híg „ í 
» »» ( 




I . I 5 
0.61 
5 . 1 7 







4 . 0 0 
62 .36 
0 . 2 1 : 
23-24 
46.09B"lehelletiterményekben : 
19.59 ft szénsav 
0.06 ft mocsárlég . 









2.07 ff test-termelés álland : 
O.44 ff húsból ' . . 
0.56 ff zsírból . 
0.02 ff ásv. anyagból 




0 . 23 
o-43 
0 . 0 3 
0 . 0 7 
0 . 1 2 
0 . 0 7 0 . 1 1 : 
0 . 06 
0 . 9 3 ! 
Össz. 156.26ff 122.79! 1.78 11 .65 14-43 0 .62 127.78 
mint fönt |Viz fölösl.(o./I ff hydrog.-ből|| — 6-39|[Tehát épen annyi mint a fogyasztásnál 
2.07 test-termelés —1 o.o test-fogyasztás. 
Marad élősúly növekedés = 2.07 font. 
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Az /. számit ökör anyagcsere képlete. 
(Összeállíttatott az 1865-ik évi május 18-tól junius t8-ig eszközölt kísérletnél.) 
Az állat élő-súlya 1273 f f (l ft = 5oo gr.) 











94.63 8" takarmány és viz j 
1.75 U testfogy. a mely áll : 
0.06 húsból . . . 
o.03 ásványi anyagból 
1.66 vizből . . . 



















Ossz. 106.79 — 76.82 i .60 8.78 9.66 0.27 86.48 
II. Termelés 
73.90 8" ürülékek még pedig : 
52.208" szilárd ürülék í 
11 n il ( 
21.70 8" híg „ 1 



















32.07 8" lehellet, a mely áll: 
14.91 8" szénsavból 
0.10 8" mocsárlégből 










0.82 8" test-termelés, amely áll : 
0.82 8i zsírból . 0.63 0.10 _ 0.09 
Ossz. 106.79 — 81.59 :. 60 8.78 9.66 0.27 86.48 
Epen annyi, mint 
a fogyasztásnál Víz fölösleg (0.53 hydr.-böl) — 4-77 Épen annyi mint a fogyasztásnál 
i-75 test-fogyasztás, minus 0.82 test-termelés = az élősúly 0.93 
fonttal való apadásával . 
Az okszerű takarmányozás megállapításához ily anyagcsere 
képletekkel törhetünk utat . Ezen képle tekben lá tha t juk meg azon 
hatást , a melyet valamely takarmány az állati testre gyakorol , meg-
mutatván a takarmányozás folytán termelt vagy fogyasztott hús , 
zsír, tej, gyap jú stb. mennyiséget. Ezen képletek megfelelnek az 
okszerű tenyésztés minden kívánalmainak, mert megmuta t j ák az ér-
tékes anyagok mennyiségét és minőségét , a melyeket a takarmány-
nyal az ál la tnak adunk, kimutatják továbbá a t r ágyában létező ér-
tékes anyagok mennyiségét és minőségét, továbbá azon anyagokat , 
a melyek a lehellettel a levegőbe szá l l anak ; egy szóval ezen kép-
letek szilárd alapot szolgáltatnak különféle számításokra és a gaz-
daság okszerű kezelésére. 
Ily anyagcsere képletek feláll í tására a külföldi ál lat termelési 
vegykisérleti állomások, első sorban e g y már tökéletesen kifejlődött , 
nemre nézve egészen közönyös (mint a szarvasmarhánál az ökör), 
pihenő állatot választanak. A tett k ísér le te t azonban később ^ ig^an-
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azon ál la t más nemű, korú stb. egyéneinél ismétlik. Ezen kísérle-
tekre e lőbb egy és ugyanazon vegyösszetételü és mennyiségű ta-
karmányt használnak ; ez utóbbi t akarmány alaptakarmánynak ne-
veztetik. 
Az ezen i rányban tett k ísér le tek folytán nyert képletek ösz-
szehasonlí tása által , az a laptakarmány kihasználását, és ennek ha-
tását az állati testre felderítő átlagos anyagcsere képletek á l l í t ta tnak 
fel, a mely ü tóbbiak már a g a z d a közvetlen hasznára leendnek, 
megmuta tván az e g y e s állatoknál (szarvasmarhánál, juh- v a g y a disz-
nónál) az alkalmazott a laptakarmányból termelt vagy fogyasztot t 
hús, zsír stb. mennyiséget . 
Az a lap takarmány ekként való tökéletes tanúlmányozását, egyen-
ként a pót takarmány, a hús vagy a zsír , tej stb. képzőtakarmány 
tanúlmányozása és ezek hatását fe lder í tő anyagcsere képletek felállí-
tása követendi. Az eddig tanulmányozott anyagcsere képle tekről 
más a lkalommal bővebben. 
T u d j a azt ma már minden természetbarát, h o g y a legtöbb rovar 
élete e lső szakaszát, mint hernyó v a g y pondró stb., átalában mint 
álcza, bevégezvén : átváltozik rovar-bábbá, s h o g y báb-a lak jában 
semmi táplálékot sem vesz magához, s mégis él, hetekig, hónapokig , 
a midőn egyszerre a lábatlan, szárnyat lan múmiához hasonló a lak-
ból, a legdíszesebb pi l langó vagy csillogó bogár kibontakozik. E 
csodás és meglepő természeti tünemény észlelésére bő alkalom nyíl ik 
tavasztól kezdve késő őszig. 
Midőn a rovar ú j nemzedékben folytatja lételét, maga már ren-
desen megszűnt élni. A legtöbb rovar-anyának tehát külön korú 
gyermekei nincsenek, sőt első szülöttét sem lát ja , mert midőn ez a 
petéből k i fe j l ik , any ja már halott ; kivételt e szabály alól csak a 
» társas rovaroknál találunk, péld. a darázsféléknél , azonban i t t is 
többnyire nem az anya ápolja a kisdedeket . 
A h ímek a pározás uján c sakhamar elhalnak , a megterméke-
nyített nőstények ped ig alkalmas he lye t keresnek petéik lerakására. 
Ezen műté t gyakran n a g y fá radságba kerül s ügyes körültekintést 
igényel. A peték le rakása után az a n y a is elhal, kimerülten, sokszor 
azon helyzetben ta lá l juk megmerevülve, midőn éppen utolsó peté jé t 
elhelyezé. A rovarok életében meglepő ösztönszerű gondosság nyil-
vánúl, a mennyiben petéiknek oly he lye t keresnek, a hol egyrészt 
SCHVARCZER VLKTOR. 
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a kikel t álczák saját lagos t áp lá lékuka t azonnal megtalá lhassák, 
másrészt pedig a peték, a hideg- és egyéb ellenségeiktől, a lehe tő 
legjobban megóva legyenek. Sok volna itt elősorolni mind azon he-
lyeket , a hova a rovar-anyák petéiket r a k j á k , mert a nagy te rmé-
szetben alig találunk oly helyet vagy oly anyagot, mely a rovarok 
táplá lékául ne szolgálna; csak azt a k a r j u k még megemlíteni, h o g y 
a rovarok egy nagy osztálya, a fürkészek, más rovarok álczáiba 
v a g y éppen nagyobb rovarok petéibe r a k j á k tulajon nemzedéküket , 
melyből, a parányi álczák kikelve, mint élősdiek, amazok rovására 
növekednek, s így mint rovarpusztítók, a hasznos rovarokhoz szá-
mít ta tnak. 
A petéből kikelt álczát, ez e lhagyato t t ál lapotában, csupán 
természetadta ösztöne vezérli, hogy táplá lékát megszerezhesse, s h o g y 
ellenségeit magátó l , gyengeségétől te lhetőleg távol tartsa. A n n y i 
bizonyos, h o g y a rovarok, különösen életük első időszakában, va jmi 
kevés e l lenséggel tudnak megbirkózni ; g y e n g e , puha testük több-
nyire minden védelem nélkül , minden ellenséges hatástól érinthető, 
futással is csak kevesen tudnának a veszélytől megmenekülni , azért 
l egnagyobb része a homályba rejtőzve keres menedéket. 
Kike le tkor a petéből kikel t rovarálczákra gyakran még hűvös 
napok já rnak ; ilyenkor a picziny ál latok sajátságos módon igye-
keznek maguka t megóvni a megfagyástól . A melyiknek g y ö n g é d 
bőre van, az finom szálakat bocsát s azokból fon gunyhót , v a g y 
pedig különféle külanyagokból férczel magának ruhát ; mások be-
fú r j ák maguka t a földbe vagy a tápláló növények vagy állatok mé-
lyébe. Vannak hernyók, melyek szőrös bundát nye rnek , a csupasz 
testüeknek m e g a kül takarójuk kérges és szilárd, s így az idő vi-
szontagságaival daczolni képesek ; másoknak végtére anyjok épített , 
sokszor csodálatra méltó művészettel készült fészkeket, melyek egy-
szersmind t ápanyagga l bőven el látva lévén, az álcza első életszaka-
szát a l egnagyobb kényelemben s biztooságban tölti. Ily szerencse 
azonban csak kevés álczának jutott , mer t nagyobb része önere jére 
van hagya tva s csak saját f á radsága s szorgalma után élhet. 
A rovarok ezen első életszakaszában egy különös tüneményre 
leszünk figyelmessé, s ez a vedlés. Ezen szervi müvelet ugyan más, 
a lsóbb rendű állatoknál is előfordul, de nem oly átalános szabály 
szerint, mint éppen a rovaroknál. A vedlés abban á l l , hogy bizo-
nyos időszak után, mely a különféle rovarcsaládok és nemeknél kü-
lönbözik, az álcza növekedvén, megszükül t kül takaróját vagyis bőrét 
leveti, ez a la t t pedig új bőr növekedett , mely az álczának megúj í to t t 
s megbővített köntösül szolgál. A vedlés közben az álcza min tegy 
betegnek látszik, rejtettebb, félre eső, nyugalmas helyet keres s az 
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evéstől egészen visszatartja magát. Nem sokára külböre hátán hosz-
szant megreped ; ekkor az álcza különféle mozgásokkal, k ibont ja az 
öreg bőrből fejét és teste előrészét, vég tére eg-észen kibúvik belőle, 
mely vékony, átlátszó s könnyű lévén mint a pehely, a l eggyengébb 
szellőtől tova ragadtat ik . Az álcza most megpihen, miközben új 
bőre, mely m é g puha s engedékeny, megerősbült testéhez idomúihat 
és a levegő behatása fo ly tán mihamar úgy megerősödik s megke-
ményedik, min t az előbbeni volt. Most az álcza ú j ra az evéshez lát 
s megújított é tvágygyal táplálkozik, m íg 10—12 nap múlva már 
ismét szűknek érzi köntösét s azt most épp oly módon leveti, mint 
első ízben tevé. Ily vedléseken közönségesen 4-szer, némely fa jná l 
6—8-szor m e g y keresztül az álcza, míg végtére tökéletes kifejlődését 
elérte s már tovább növekedni nem fog . Ekkor utolsó vedlésén át-
esvén, rovar-bábbá a lakúi át, és ez a rovar-életnek második, leg-
fontosabb életszakasza. 
Jó lesz itt egy kissé megál lapodnunk és ezen fontos és felet te 
érdekes életműveletet közelebbről szemügyre vennünk; mert ha va-
laki az á lczák vedléseit figyelmesen észle l te , észre vehe t t e , h o g y 
minden vedlés után az álcza mindig ugyanazon külszervekkel volt 
ellátva és külköntöse színére és a l ak já ra nézve is nem sokat válto-
zott. A rovar-bábból azonban nem ismét az álcza, hanem attól egé-
szen különböző állatnak kei lend kifej lődnie, mely nem csak külszer-
veire de belső alkatára nézve is min tegy új s más lényül muta t ja 
be magát. E fontos á ta lakulásra a rovar álcza, a külön családok és 
nemek szerint, különböző kisebb vagy nagyobbszerü előkészületeket 
tesz. A hernyók nagy része, többé-kevésbbé finom selyem szálakból 
gubót fon m a g a körül, mint pl. a szövönczök (bombycidae) melyek-
hez a selymér-hernyó is tartozik ; és csiik e gubó elkészültével, an-
nak belsejében teszi le utolsó álcza köntösét , s változik át bábbá . 
Mások a föld a l a t t kitapasztott fÖldgubóban teszik le utolsó álcza 
mezüket; l egnagyobb része azonban, minden óvó kül takaró nélkül, 
l eg fe l j ebb-egy pár lehullt száraz levél v a g y moh alatt , vagy éppen 
a szabadban változik bábbá és ekkor a figyelmes vizsgáló ez át-
alakulási működés t teljes kényelemmel észlelheti. A hernyók n a g y 
része, különösen a napiepék álczái, midőn már e műtéteire elkészül-
teknek érzik magukat , többi társaiktól e lválnak s valami magány-
helyet keresnek ; itt megállapodván, pihenni látszanak s most két-
féleképen j á r n a k el. Egy része néhány szálat fon sa já t teste közepe 
körül, melylyel valami f aághoz vagy falhoz oda köti magát . Ekkor 
megrepedvén álczatakarója, különféle kigyódzó mozdulatok által , 
mindinkább kibontakozik belőle. Más része pedig teste végén ra-
gaszt ja magá t valamely ághoz vagy e g y é b tá rgyhoz , melyről sza-
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badon lefüghessen ; ezek is különféle mozdulatok által utolsó álcza 
borítékuktól megszabadúlván, mint báb-alakok, fejükkel lefelé, sza-
badon függenek. 
A mi magá t az alakot illeti, ez a különböző osztályok szerint 
változik. A gyakorlot t rovarász ez alakból könnyen fölismeri a le-
endő rovart, t. i. hogy pille vagy bogár, darázs vagy légy sat. 
válik-e belőle ? Sok báb valódi múmiához hasonlít ; ilyenek pl. az 
estiepék s bogarak bábjai, a napiepéké pedig, melyeknek müveletét 
fentebb érintők, sokszor a legeredetibb álarczok a lakjá t veszik fel. 
Említettük már, hogy az ilyen rovarbáb — a tökéletesen átalaku-
lókat értve — minden táplálékot nélkülöz s helyéből sem mozdúl, 
lábai és szája vékony hártyával tökéletesen be vannak burkolva. 
Tudjuk azonban, hogy a rovar báb-alakjában nem valódi halott s 
csak tetszhalál formán nyugoszik. A legcsodálatosabb azonban az, 
hogy e nyugalom néha igen sokáig tart . Vagy nem csodálatos-e 
hogy a hernyó , mely oly nagy étvágygyal b i r t , most mint báb, 
minden táplálék nélkül marad , míg gubójából mint pillangó újra 
föléled. Megjegyzendő tehát, hogy a báb-alak sok fajnál nem csak 
hetekig, de hónapokig is eltart, különösen, ha ezen állapotban a tél 
eléri, midőn egész tavaszig tart a báb-állapot. 
Kérdezzük most, mi történik a báb kültakarója a lat t , míg az 
hosszú álmát alussza és valódi tetszhalottnak látszik. E külalak rej-
tekében sokféle és nagyszerű, fontos változások történnek; az ál-
czából, mely egy hosszúkás nagyobb vagy kisebb, apró durványos 
lábakkal ellátott vagy éppen lábatlan féreg volt, ezentúl sok izü-
lékkel ellátott, néha meglehetősen hosszú lábakkal, különféle alakú, 
néha a testnél sokkal hosszabb csápokkal s végtére különféle ki-
sebb-nagyobb néha ékes szárnyakkal díszített állatnak kell kibon-
takoznia. Ezen változásokat könnyebb áttekintés végett, két részre 
osztjuk. 
i-ör. A rovar belszervezetében történnek változások, melyek 
az emesztő- és ivarszervekben nyilvánulnak. Sok álcza ugyanis más 
táplálékkal élt, mint a kifejlett rovar. A hernyó péld. nagy meny-
nyiségü levelet vagy egyéb még durvább növényi tápszert emésztett, 
a pillangó pedig a növényeknek legfinomabb csemegeszerü termé-
nyét, csak mézét szörpölgeti. Az emésztő szerveknek tehát szintén 
át kell alakulni, a mint az valóban meg is történik, a hogy a rovar 
különböző életszakaszaiban vagy különböző vagy egyenlő tápszerre 
van utalva. Az ivarszervek, melyek az álczában csak mint elemek 
s minden működés nélkül sarjadoztak, a báb-állapot ideje alatt tö-
kéletes kifejlődésüket érik el ; ú g y , hogy a kifejlett rovar (ritka ki-
vétellel) csak mint ilyen, alkalmas a fa j szaporítására. 
Természettudományi Közlöny, III, köt?t. I 6 
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2-or. A rovar külszervezetére nézve a változások, melyek a báb 
hüvelyében előkészülnek, sokkal szembeszökőbbek. A fejen, a táp-
szerek fölvételére, illetőleg megragadása, felaprítására szolgáló szer-
vek sokszor tökéletesen más alakot vesznek fe l , mint az álczában 
voltak. Már fentebb érintők , midőn a hernyó és pille változó táp-
szerére te t tünk figyelmessé, hogy a belső emésztő szervek a két 
életszakaszban különbözők , így a különböző tápszerek fölvételére 
szolgáló szájrészeknek is változni k e l l , t. i. az álcza rágonyai 
helyett a pil lének hosszú szíp-je vagy pödörnyelve lesz, hogy a vi-
rágok öbléből az édes szörpöt fölszívhassa. Más táplálékra utalt ro-
varoknál vagy a ragadozóknál a rágonyok nagyobb kifejlődést 
nyernek, de azonkívül sokféle kidudorodások , szarvszerü kinövések 
is fejlődnek, péld. az agancsár- és orrszarvú tülköncznél stb. úgy, 
hogy szinte hihetlennek látszik, hogy az elébb egyenlő simaságú 
álcza fejéből ily rendkívüli nyújtványok fognak kiemelkedni. Ide 
számítandók még a csápok, melyek az álczánál alig észrevehető 
dúrványban észlelhetők, a kiképzett rovarban oly különféle alakú 
s sokszor fel tűnő hosszúságú tapintókul nyilvánulnak. Azonban a 
legfeltűnőbb változás a látszerveken megy végbe. Az álczának 
ugyanis, néhány alig észrevehető, egyszerű szemecskéi helyébe, a 
kifejlett rovar két, többé-kevésbbé feltűnő , kiálló, összetett reczés, 
kitűnő szervezetű szemet nyer. A rovar-szem t. i. mint a lépesméz 
sejtjei, számos, reczésen összeállított szemből van összealkotva , s 
minden szemsejtecske külön ideggel bir, úgy hogy a rovar, bár 
szemei mozgatlanok, a különböző irányban levő tárgyakat még is 
képes meglátni. 
Térjünk át a tor kifejlődésére. Ez az álcza három első gyű-
rűje által képviseltetik, melyek a test hátsó részének vagy potroh-
nak gyűrűitől vagy épen nem, vagy csak kissé nagyobb teriméjük 
által különböznek. A kifejlett rovarnál külön-külön és a potrohtól 
feltűnően különböző alakot nyernek. A lábak, melyek az álczánál 
is a tor alsó oldaláról származnak de ezen életszakaszban igen 
rövidek és a l ig három tagból állanak, a kifejlett rovarban tökéle-
tesen alakított végtagokat képeznek, úgy hogy azokat a legmaga-
gasabb kifejlettségü állatok lábaival lehet összehasonlítani. A tor 
felső oldaláról pedig egészen új szervek, a szárnyak fejlődnek, me-
lyek a rovart, mely álcza a lakjában csúszó-mászó féreg volt és sok 
esetben éveken át a föld alat t l appangot t , sokszor pedig kiválólag 
a vízben lakott , most szabadon a légben röpkedő állattá emelik. 
Mind ezen változások, melyek már az álcza utolsó vedlése előtt 
előkészítvék, a rovar-báb ideje alatt érik el tökéletesen érettségü-
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ket , és ha ismét átgondoljuk, hogy majdnem az egész állat átalakul 
és hogy mennyi s mily fontos új szervekkel öregbedik, méltán ki-
mondhatjuk , hogy a rovar-báb, s átalán a rovarok átalakulása a 
legérdekesebb tárgyak egyikét képezi az egész állatország buvár-
latában. 
SZMOLAY VILMOS. 
A M . T U D . A K A D E M I A B O L . 
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A III-ik osztály 1871. jan. 16., febr. 13., és márcz. 13-án tartott üléseiből. 
I. 
Tudományos Akadémiánk III-ik 
(mathematikai és természettudományi) 
osztályának ülésein az értekezők so-
rát a jelen évben (jan. 16-án) Dr. 
T h a n K á r o l y egyetemi tanár úr 
nyitotta meg „Az egyetemi oktatás lé-
nyeges kellékeiről" szóló értekezésével, 
melylyel egyszersmind, mint rendes 
tag, székét foglalta el. A tanítás és 
tudományra nézve egyaránt fontos 
napi kérdésekkel foglalkozó érteke-
zést Közlönyünk 21-ik füzetéből már 
ismerik olvasóink. Ugyanazon ülésen 
M a r t i n L a j o s lev. tag „Az erS-
mütani csavarfelületekről" értekezett. 
Martin úr már a múlt év apr. 1 i - én 
tartott osztályülésben olvasott fel egy 
hasonczimü értekezést, melyben „a 
legjobb míveletű propeller felületből 
kiszelendő kiszelvényt határozta meg." 
A tárgy közérdekűsége tekintetéből 
— úgymond — miután más művelt 
államok is, mint Anglia , Francziaor-
szág , Észak-Amerika ugyan ezen 
czélra közköltségen kísérleteket tet-
tek, a m. kir. keresked. minisztérium 
hasonló kísérletek tételére kéretett 
fel. Ez okból a keresked. miniszté-
rium Martin úr értekezését vélemény-
adás végett a műegyetemnek, s ez 
ismét 3 tagu bizottmánynak adta ki. 
A bizottmány azonban az értekezést 
elitélte, mivel, véleménye szerint, egé-
szen téves alapelvekből indult ki. 
Martin úr ez alkalommal, hosszas ma-
thematikai deductiókkal, eme bizott-
mány véleményét igyekezett megczá-
folni s végül kijelenti, hogy a mű-
egyetemi tanár-testiilet egyik tagjával 
sem akar ugyan mérkőzni, mégis 
óhaj taná, ha mind az ő két értekezése, 
mind a véleményadás kinyomatnék s 
újra bírálatra kiadatnék. 
II. 
A második ülésen (febr. 13-án) 
K r u s p é r I s t v á n műegyetemi ta-
nár úr, mint r endes tag foglalt széket 
,,A párisi méterprototyp az 1870. au-
gusztusi méter-értekezleten" czímű dol-
gozattal. — Rövid bevezetésben el-
mondván a méterkonferenczia törté-
netét, mely összegyűlt ugyan, de a 
háborús viszonyok miatt feladatának 
érdemleges feloldásába nem bocsát-
kozott, fölemlíti, hogy az értekezlet 
a levél tárba (Archives de France-ba) 
letett méler-étalont megvizsgálván, 
azt a véglapokon behorpadva , kissé 
megsérülve találta. A hiba nagyságát, 
melyet ama sérülés okoz, eddigelé 
csak azon észleletekből lehet meg-
ítélni, melyeket a méter-értekezlet 
franczia tagjai tettek. A hiba azon-
ban szerfelett csekély s az egésznek 
T2 i 0 0 részére becsülhető. Ezen hibá-
nak pedig , a csillagászat és az orszá-
• 5 * 
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g os mértan kivételével, semmiféle tu-
domány vagy mesterségre káros ha-
tása nincsen ; a mennyiben mind a 
súlymérték alkalmazásánál, mind a 
pénzértékben, melyekben pedig a lé-
tező hiba fokozott mérvben mutatko-
zik, 300-szor nagyobb hibát is eltűr 
a gyakorlat. A hiba csak a tudomány 
Ítélőszéke előtt nem maradhat szó nél-
kül. — EzutánSzabó J ó z s e f osztály-
titkár úr, felolvassa BallóMátyás, pesti 
főreálisk. tanár beküldött értekezésé-
nekkivonatát „aszilárdszénk énegről." 
B a l l ó úr ezen dolgozata n em annyi-
ra értekezés, mint inkább észrevételek 
Dr. W a r t h a úr hasonczlmű dolgoza-
tára, mely egy rövid jelentésben még 
az akadémia 1870. febr. 10-én tartott 
osztályülésén adatott elő. A szóban 
forgó tárgyat világosabbá teendők, 
legalább röviden, meg kell előbb em-
lékeznünk a Wartha úr jelentéséről, 
melynek lényegét a következőkben 
foglaljuk össze. 
Miután a szénkéneg (CS2) vegyal-
kotására nézve a szénsavval (C02) tö-
kéletesen megegyez, következtetni le-
hetett, hogy physikai tulajdonságaira 
nézve is analógiát fog mutatni e két 
vegyület. Eddig azonban úgy látszott, 
hogy ezen következtetés nem valósul, 
mert a szénkéneg, physikai tulajdon-
ságait illetőleg, tetemesen eltért a 
szénsavtól. — Ismeretes, hogy a szén-
sav, ha csepp-folyó állapotban, rop-
pant nyomás mellett, finom nyíláson 
kifolyasztatik, fehér, hóhoz hasonló 
tömeggé sűrűdik, mely tömeg csak 
igen lassan párolog el ismét ; a szén-
kéneggel azonban ezen érdekes kí-
sérletet még eddig nem sikerült vég-
rehajtani. — Ha szénkéneg a légib-
ben párolog, akkor annyira lehűl, hogy 
— 60 C fokot mutat, de még mindig 
csepp-folyó marad, sőt — c)O0-ra le-
hűtve sem szilárdul meg. — Wartha 
úrnak sikerűit, még pedig igen egy-
szerű módon, a szénkéneget megszi-
lárdítani. Ha t. i. egy nyitott edény-
ben levő szénkéneg felett erős Iégvo-
natot idézünk elő, akkor a levegő ál-
tal elragadott szénkéneg-gőz megszi-
lárdul és az edény falain mint fehér, 
a szilárd szénsavhoz hasonló tömeg 
lerakodik ; ha hőmérőt állítunk a fo-
lyadékba, akkor a kiálló részei is be-
vonódnak ily kéreggel, mi alatt a hő-
mérséklet—16—i 7°-ig száll le. Ha 
a bekérgesedett hőmérő kivétetik a 
folyadékból, csakhamar I20-ot mutat, 
mely mérsékletet megtartja mindad-
dig, míg a rajta lévő szilárd szénké-
neg meg nem olvad. A szénkéneg-hó 
könnyebb mint a híg folyó vegyület. 
Kisebb mennyiségekkel még egysze-
rűbb a kisérlet ; ha 5 — 1 0 köbcent. 
szénkéneg egy óraüvegen folytonos 
mozgatás közben ráfuvás által elpáro-
logtatik, akkor a folyadéknak körülb. 
2o0/u-a megszilárdul. Ha továbbá né-
hány köbcentimeter CS2 egy óraüve-
gen léghuzamnak tétetik ki, s a folya-
dékba valamely likacsos testet pl. egy 
csomó lent vagy pamutot fektetünk, 
akkor majdnem az egész tömeg meg-
merevül. — A szénkéneg, ha egy jó 
Carré-féle szivattyú palaczkjában el-
párolog, nem szilárdul meg ; ha azon-
ban aether segítségével a szénkéneg 
partiái nyomása kisebbíttetik, legna-
gyobb része hóvá válik.*) — IIa la-
boratóriumi czélokra nagyobb men-
nyiségű jeget akarunk előállítani, ak-
kor a víz egy tágas üveg edényben 
(nem fémedény) néhány százalék szén-
kéneggel kevertetik, s erős légáram 
vezettetik keresztül ; néhány perez 
múlva a via megmerevül. —• Az elő-
sorolt tüneményeket Wartha úr követ-
kezőképpen magyarákza : Ha vala-
mely vegyület magas mérséklet segít-
ségével gőzállapotba vitetik át, akkor 
megtörténhetik, hogy a vegyület né-
mely tömecsei nem a hőmérő által 
mutatott közép mérséklettel, hanem 
sokkal magasabb mérséklettel bírnak, 
melynek következtében némely tö-
*) Az említett kísérletek mindig 
csak jól venlilált helyiségekben vagy a sza-
badban vihetők ki, mert a szénkéneg-gőz 
belélegzése kábultságot, congestiókat és 
hányást is okozhat. 
» 
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mecs fel is bomlik alkatrészeire. Ezen 
tüneményt St. Claire Deville dissoci-
atiónak nevezte. — Képzelhető és le-
hetséges is, hogy egy igen nagy ten-
sióval biró vegyület, mint pl. a szén-
kéneg, lehető alacsony mérsékleten, 
lehetőleg gyorsan elpárologtatva s 
valamely közönbös gáz- vagy gőzzel 
higíttatván, az ellenkező tüneményt, az 
„associatiót" fogja mutatni , azaz : né-
mely tömecsek, vagyis inkább tömecs 
csoportok mérséklete sokkal alantabb 
lesz, mint a lég- vagy gőz-áramnak a 
hőmérő által jelzett mérséklete, s 
hogy ekkor az említett tömecs-cso-
portok megszilárdulnak. 
B a 11 ó úr a fönebbiekre legelő-
ször is azon kifogását mondja el, hogy 
a kérdéses test képződése, a Wartha 
tanár úr által említett körülmények 
közt, már rég ismeretes ; továbbá, 
hogy Wartha úr állal a kérdéses test 
vegyalkata közelebbről meg nem vizs-
gáltatott volna, s igy képződése töké-
letesen helytelenül magyaráztatott ; 
Berthelot a szilárd szénkéneget — 
úgy mond B. úr •— már 1856-ban is-
merte, de azt víztartalmúnak találta 
(37.03°/,, víztartalommal) , Miliőn 
1860-ban, Duclaux 1867-ben állítot-
tak elő, erős légáramlás behatása által 
szilárd szénkéneget, csakhogy Duclaux 
az általa megszilárdított testet nem 
CS2, hanem (2CS 2 - | -H 2 0)-ból állónak 
találta, s úgy vélte, hogy vizét a leve-
gőből vette föl. Balló úr azt állítja, 
hogy a szénkéneghó képződéséhez víz 
okvetlen szükséges ; absolut alkohol 
alatt — tehát absolut száraz térben — 
párologtatva el, a szénkéneg nem me-
revül meg, valamint akkor sem, ha tö-
mény kénsavra öntve gyors elpárol-
gásnak vettetik alá. Mindkét esetben 
elvonatik a levegő vízgőze, s ez által 
a szilárd szénkéneghydrát képződése 
megakadályoztatik. Ezen érvelések 
alapján Balló úr úgy véli, hogy a va-
lódi szilárd szénkéneg még mindig 
ismeretlennek tekintendő. 
Ennyire kisérvén a vitatkozás fo-
lyamát, azt hisszük, igen helyén való 
lesz, ha W a r t h a úr válaszát, me-
lyet B a l l ó úr fentebbi állításaira 
vonatkozólag adot t (márczius 1 3-án), 
rövid foglalatban szintén e helyütt is-
mertetjük. War tha úr mindenek előtt 
fölemlíti , hogy midőn Thilorier 
i 835-ben folyós szénsav elpárologta-
tósa által előállította ugyan annak 
szilárd módosula tá t , senki sem vonta 
kétségbe e tényt ; ámbár ismeretes 
volt, hogy a szilárd szénsav mohón 
kondenzálja a légköri párákat ; senki 
sem tartotta e vegyületet hydrátnak. 
Ellenben midőn 1870-ben Wartha 
úrnak sikerűit az analog alkotású kén-
szénsavat, CS2 (a szénkéneget) meg-
szilárdítani s kimutatni, hogy ezen ér-
dekes test tiszta aether-athmospherá-
ban vagy az űrben víz nélkül is kelet-
kezik, nem tagadta senki e kísérletek 
exact eredményét . Balló úr azonban 
felületes és primitiv kísérletek alap-
ján azt állít ja, hogy a szilárd szénké-
neg nem is szénkéneg, hanem hydrat, 
azonban még sem hydrat, hanem oly 
valami, a mit Balló úr maga sem ké-
képes elképzelni. — Wartha úr hosz-
szasabban czáfolván a Balló úr által 
mondottakat, különösen azon állítását, 
hogy : „a szilárd szénkéneg szilárd 
oldata a folyós szénkénegnek vízben" 
olyannak jelent i ki, mely a tudomá-
nyos kritika alá nem vehető. Wartha 
úr végre kijelenti , hogy hava i ami se-
gített minden kételyt elháritani a szi-
lárd szénkéneg természetét illetőleg, 
akkor azt Balló úr említett értekezése 
a legnagyobb mérvben tette. 
III. 
* 
A harmadik ülésen (márcz. 18-án) szatnál" czímű értekezését adta elő. 
1) J u r á n y i L a j o s , egyet, tanár Edes - vízi moszataink közt — úgy 
mint vendég :,,Oedogonium diplandrum mond értekező — az oedogoniumok 
(Jurányi), s a nemzési folyamat e mo- kiváló érdekűek a búvárok előtt : ré-
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szint fonálszövetük sejtjeinek sajátsá-
gos, egyedül ezen növénycsaládot jel-
lemző képződési módja , részint ped ig 
azon fejlődési typusok végett, melyek-
kel e növényeknél találkozunk ; azon-
kívül az észlelő figyelmét csinos alak-
juk is nem kis mértékben magára 
vonja. Ezután az oedogoniumok fej-
lődési folyamatát és typusaik termé-
szetét átalánosan jellemezvén, saját 
észleleteinek közlésére tér át, melyek-
nek főeredményeit, röviden a követ-
kezőkben foglaljuk össze. A vizsgálatai 
tárgyául szolgáló növényt Jurányi úr 
az egyetemi növénykert egyik víztar-
tó jában találta, s az eddig egyedüli 
le ihelye , hol derült napokon apró 
gyeppárnák alakjában úszik a vízfelü-
letén, míg borús és hűvös vagy esős 
időben a víz alá rejtőzik. Egyénei , 
mint más oedogonium fajokéi is, egy-
szerű, ágatlan fonaltelepekből álla-
nak, minden egyén egy-egy sejtsor 
által képeztetvén. Egyszerűnek látszó 
szerkezete daczára, az első pil lanatra 
egymáshoz hasonlóknak tetsző fona-
lakon, fejlődésök alatt szerfelett é rde-
kes tünetek észlelhetők ; igy a fonalak 
fejlődésök bizonyos szakától kezdve 
határozottan különböző alak és alko-
tásbeli tulajdonságokat mutatnak s 
ezen tulajdonságok által a fonalok 
értékkülönbsége nyer kifejezést. — A 
Jurányi úr által felfedezett növény — 
alkata, fejlődésmenete és ivarának el-
osztása folytán — az oedogoniumok-
nak nem csak egy új faját, hanem új 
fejlődési typusát is képviseli ; főleg 
ped ig az által különbözik az e d d i g 
ismertektől, hogy míg az oed. ciliatum 
anyahímes (Gynandrosporisch) s az 
oed. rostellatum és oed. compressant 
tisztán egylakiak, — az oed. diplan-
drum k é t l a k i m o s z a t . — E 
moszat nemzési folyamata egybeköti 
a burokba zárt sejtek társulásánál 
(copulatio) s a szabad ondósejt és bu-
rokba zárt petesejttel biró növények 
nemzési folyamatánál észlelhető tüne-
teket, s így mintegy átmeneti alakot 
képez a nemzés e két formájának alaki 
változásai közt, mely két folyamat tü-
neteinek e rokonsága — úgy véli ér-
tekező — szintén hozzájárulhat a tár-
sulás és nemzés azonosságának meg-
világításához. Vizsgálatainak legfon-
tosabb és legkihatóbb eredményét ér-
tekező a petesejt azon magatar tásának 
felderítésében helyezi , melyet az a 
megtermékenyítés pi l lanatában követ ; 
mert ezen növény petesej t je (mint bő-
vebben kifejti) eme pontra nézve egé-
szen eltérőleg viseli magát nemcsak 
más nembeli növényektől, hanem még 
saját nemének azon fajaitól is, me-
lyeknél eddig a nemzés folyamatát ész-
lelni sikerült. Ezen eltérés és sajátsá-
gosság a foganzási vagy csírfolt kép-
zésében s illetőleg fellépési idejében 
nyilvánul. (Számos ábrával ilusztrált 
értekezése a szokásos bírálat után a 
III-ik osztály kiadványai közt fog 
megjelenni.) 
2) T h a 11 K á r o l y r. tag ez-
után négy rövid jelentést terjesztett 
elő, melyek egyikében saját észleleteit 
ismerteti : 
a) Dr. W a r t h a V i n c z e , mű-
egyetemi tanár megjegyzései a Balló 
Mátyás „szénkéneg hydrat" czímű ér-
tekezésére , melyekről már föntebb 
szólottunk. 
b) B a 1 1 ó 51 á t y á s, reáliskolai 
tanár egy munka megkezdését közli, 
melyet S a j ó h e 1 y i F r i g y e s ta-
nártársával közösen kezdett meg. — 
Közlőknek sikerült néhány testet szi-
lárd, víztarlalmú állapotba átvinni ; 
igy a chloroformot és a jódaethi l t . A 
chlor of ormot elpárologtatva ugyan-
azon tüneményeket észlelték, mint a 
szénkénegnél ; az elpárologtatás alá 
vetett folyadék hőmérséke — (minus) 
i 3° C-ra száll le, s a chloroform-hó 
megolvasztásánál a benne foglalt víz 
a chloroform felületén gyűlik össze. 
A chloroform-hó képződése épp 
oly módon vihető végbe, mint a szén-
kéneg-hóé. A jódaeihű ugyanazon 
körülmények közt, kissé nehezebben 
merevül meg, miután forrpont ja ma-
gasabb ; ennek hőmérséke — 9 0 C-ra 
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száll le. (A tárgy kidolgozási jogát 
közlők fenntartják maguknak). Végül 
felemlíttetik, hogy más, már ismert 
testek is ezen csoportba tartoznak, így 
a jegeczes kénessav, a bróm- és chlor-
hydrat, a szilárd alclilórsav sat. Az 
említettek alapján közlő eléggé indo-
koltnak véli egy új, sajátszerű test-
csoport felállítását, a melybe tartozó 
vegyületek átalános jellege : álhatat-
lanság a magasabb hőmérséknél s 
azon sajátszerűség, hogy valószínűleg 
csak szilárd, többnyire kristályosodott 
állapotban léphetnek föl. 
c) Dr. F l e i s c h e r A a t a l , 
egyetemi tanársegéd ,,a kéncyankálium 
egyvegyü módosulatáról" előleges ér-
tesítést közöl. — A nemrég felfede-
zett szénéleg kéneg készítésénél nagy 
mennyiségben képződik a persulfocy-
ansav, mely bár régóta ismeretes, al-
kata és sajátságai igen kevéssé tanul-
mányoztattak. Fleischer úr megkisér-
lette ezen testet kéncyankáliummá 
átalakítani, annál is inkább, mivel 
eme test a vegytani labaratoriumok-
ban nagy gyakorlati alkalmazásban 
részesül ; munkálatai közben egyszer-
smind felvilágosítást reménylett nyerni 
a perculfocyan észszerű alkatáról. — 
Feladata első részét illetőleg már ed-
dig is czélt ért, mivel oly testet nyert, 
mely kéncyankáliummá igen könnyen 
átalakul. E testet, mint a kéncyanká-
lium egyvegyű módosulatát, F. úr 
isocyankáhütnnak nevezi ; az új test 
hevítés által kéncyankáliummá válto-
zik át. Az isocyansavnak persulfo-
cyansavból való előállítását s az iso-
cyansav chemiai tulajdonságait bő-
vebben ismertetvén , még azon fölté-
teleket sorolja el, melyek alatt az új 
test kéncyankáliummá átalakul. Flei-
scher úr folytatni fogja munkálatait, s 
az elsőbbségi jogot annál is inkább 
fenntartja magának, mivel e tárgyban 
teendő tanúlmányai közben, még több 
igen érdekes vegyületnek reményi 
nyomára jutni. 
d) Dr. T h a n K á r o l y , egye-
temi tanár úr saját észleleteiből kö-
zöl ,,adatokat a vér színképének ismere-
téhez." — Kísérleteinek ismertetését 
mellőzve, legyen elég csupán a főered-
ményt rövid foglalatban megemlíte-
nünk : A dohányfüst a vér színképé-
ben ugyanazon változást idézi elő, 
mint a (közönségesen széngőznek ne-
vezett) szénoxyd gáz. ( T h a n tanár 
úr kísérleteinél a vér színanyagának 
higitott oldatát használta.) Azonban 
ha a füsttel telitett véroldat hosszabb 
ideig kitétetik fölösleges tiszta levegő 
behatásának, akkor a vér eredeti tu-
lajdonságai ismét előállanak. 
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A VÁNDOR - SÁSKÁK FÖLDRAJZI 
ELTERJEDÉSÉRŐL — F . T h . K ö p p e n 
a lipcsei természettudományi társu-
latban közelebb érdekes előadást tar-
tott, melyből felemlítjük a következő-
ket. — Köppen a vándorsáskák (Oedi-
poda migratoria) kétféle elterjedését 
különbözteti meg, minden fejlődési 
fokban ; az egyik állandó, a másik 
korlátolt ; az utóbbi elterjedés, mely 
különösen forró és száraz, a sáskák 
fejlődésére szerfelett alkalmas évek-
ben érvényesül, egész a berlini szé-
l esség ig ' t e r j ed , hol a vándorsáska Állattan, 
(péld. 1827-től 1828-ig) már több íz-
ben kifejlődött. Az állandó elterjedés 
határa közel összeesik 160 R. junius-
havi közép hőmérsékkel (junius hó-
napra esik átlag véve a sáskák álcza-
életének ideje, a mely időszakban lé-
tezhetésökkülönösen a légköri befolyá-
soktól függ). Nagy seregekben a ván-
dor-sáskák még sokkal tovább, így pl. 
Edinburg-ig , sőt Svédországba is el-
repülnek, azonban ott nem fejlődnek. 
Az éghajlati viszonyok mellett Euró-
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Állattan. pában az elterjedésük még az Alpok-
tól is függ, melyek elterjedésüknek 
útját állják ; a vándorsáska nem képes 
az Alpeseken átrepülni s ezektől éj-
szakra nem is fordul elő ál landóan 
sehol. — A sáskák mindenek előtt 
pusztai állatok, s a hegyes s erdős vi-
dékeket kerülik. A vándorsáskák szer-
felett nagy elterjedését, (az ó-világ 
nagy részén és onnan egész az ausz-
tráliai szigetekig) főképen előnyös al-
kotásuknak s ez által roppant vándor-
lás képességüknek kell tulajdoníta-
nunk. Eme vándorlásaik Európában 
rendesen keletfelől nyugatra irányul-
nak, vagyis oly vidékekről származ-
nak, melyek (péld. mint déli Orosz-
ország) a legnagyobb sáskaseregek 
központi tanyáját képezik. 
é^földtai MAGYARORSZÁGI MAGNEZIT. — A 
tiszoviczai szerpentin hegyekben (Or-
sóvá közelében) nem régiben magne-
zitet (szénsavas magnézia) fedeztek 
fel, mely a nemzeti muzeumhoz be-
küldött próbák után ítélve, kitűnő 
minőségű. Kiváhatos volna, hogy ezen 
a szódavíz gyártásához igen szükséges 
ásvány, a mely eddigelé Steierország-
ból vagy Siléziából hozatott, Tiszo-
viczánál oly mennyiségben fordulna 
elő, hogy a külföldit nélkülözhetnék. 
Megemlítjük egyszersmind , hogy je-
lenleg Steierországban magnezitből 
már kitűnő tűzálló téglákat is készí-
tenek. K—r. J. 
CHÍNAI KŐSZÉN. — A m a g y a r o r -
szági trachyt-hegységekben tett vizs-
gálatai által ismerjük már Richthofen 
bárót, a ki jelenleg Chinât földtanilag 
átkutatja, s ezen ország temérdek kő-
szén kincseiről írt. — Shansi megye 
déli fele (k. b. 1500 négysz. mföld) 
ma jdnem egyetlen széntelepet képez, 
s valószinűleg ily dús az északi fele 
is, melyet Richthofen még nem ismer. 
Ezen megye nagy részében. 12—30 
láb vastag rétegekben, csak kitűnő 
minőségű anthracit találtatik. Az an-
thracitterület kiterjedésére nézve a 
pensylvaniait tetemesen felülmúlja, s 
a mi a telepedési viszonyokat illeti, 
azok a kiaknázásra oly kedvezők, 
mint a világnak egyik országában 
sem. Bizonyítja ezt a bányászilag 
nyert kőszén olcsó ára, melynek ton-
nája (20 mázsa) osztr. ér tékben 26 (!) 
krajczár. Ehez járul még, hogy a szén 
társaságában kitűnő vasérczek is ta-
láltatnak, melyek nem csekély vas-
iparra nyújtanak alkalmat. Richthofen 
nem képes megérteni, mikép bírták a 
chínaiak, ezen roppant kőszénkincsek 
birtokában, a China északi részén 
fekvő ős-erdőket kipusztítani és ez 
által az ország klímáját e lrontani? — 
A kőszénképlet egy kristályos kőzetii 
hegyláncz két oldalára telepedik ; a 
nyugati lejtőjén bitumen - tartalmú 
szenet, a keletin pedig anthracitot 
tartalmaz. A szén- és vasnak Shansi 
megyében való előfordulása chínai 
könyvekből ismeretes volt ugyan, de 
ezen ásványok nagy elterjedése csak 
Richthofen földtani kutatásai által ál-
lapíttatott meg. Hogy a chínaiak ezen 
roppant szén- és vaskincsek daczára 
magasabb anyagi kulturállapototnem 
értek el, reájok nézve igen jellemző, 
s a természettudományi ismereteik 
hiányos voltát feltűnően bizonyítja. 
A chínaiak tehát a „föld-osztás" al-
kalmával nem a legroszabb sorsot 
húzták, hanem arra egy európai geo-
lógnak kellett őket rávezetnie. 
K — R . J . 
A PETROLEUM EREDETE. — K i 
hitte volna, hogy azon állatok, melyek 
földünk őskorában a tengereket bené-
pesítették, a föld rétegeiben eltéve 
annyi évezred után, világító anyag 
gyanánt fognak ismét a felszínre ho-
zatni ? Pedig erre világos példát 
szolgáltat a petroleum, mely mai nap 
oly nagy mérvben nyeretik és használ-
tatik. A természetvizsgálók legna-
gyobb része ugyanis, ezen fontos ás-
ványi termény eredetét kutatván, azon 
eredményre jutott, hogy a petroleum 
átalában nagy mennyiségű tengeri 
állatoknak s ritkábban moszatoknak 
szétbomlási terménye ; s nem csupán 
kihalt s kőszénné vált növények el-
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horhadásából képződött , mint közön-
ségesen hittük. P e c k h a m szerint, 
ki legkimerítőbben írt e tárgyról, a fa 
még történelmi idők folytában átvál-
tozhatik lignitté ; de arra, hogy annak 
elkorhadása által kőola j származzék, 
oly viszonyok kellenek, melyek soha 
sem uralkodtak a természetben. Észak-
Amerikában a leggazdagabb pe t ro-
leum-források a mélyebb devoni és 
sziluri rétegekben találtatnak s egy 
bitumenes, az az : kőolajjal á thatot t 
palából erednek, mely 40—50 mér t -
földnyi távolságban van a nagy kő-
széntelepektől. Európában hasonló 
viszonyok közt találtatik a kőolaj. A 
braunschweigi, hannoveri, galicziai, 
olaszországi sat. petroleum-források 
bi tumenes anyaghoz vannak kötve s 
nem állanak összeköttetésben kőszén-
telepekkel. Láthatni ezekből, hogy a 
kőszénképződés, ha teljesen nem is 
zár ja ki, de nem kedvező a k ő o l a j 
képződésre s a gazdagabb petroleum-
források nem hozhatók összeköttetésbe 
a szomszédos kőszén-képletekkel. — 
Azon tény is, hogy az őslényektől 
származott -(palaozói) kőolaj kevés 
ni t rogént tartalmaz , a harmadkori 
petroleum ellenben, mely sok m a g a -
sabb rendű állat társaságában fo rdu l 
elő, igen gazdag nitrogén-tartalmú 
anyagokban, a fentebbi nézet mel le t t 
szól, t. i. hogy a petroleum leginkább 
állatok szétbomlási terménye. H o g y 
az állati test phosphor ja és kén ta r -
ta lma rendesen nem találtatik e szén-
hydrogénekben, az azon körülmény-
nek tulajdonítandó, hogy ama tes tek 
könnyen oxydálódván a víz által e lvi-
t e t n e k ; Californiában mégis gyakran 
fordul elő a petróleumban kén és k é n -
hydrogén 
Egyúttal közöljük Peckham u tán 
a petróleumnak két csoportba való 
beosztását. Az első csoport megsűrii-
dés által képez asphaltot, s paraffint 
tartalmaz. A másik csoport vegybom-
lás által képez asphaltot, s paraff int 
nem tartalmaz. Az első különösen P e n -
sylvániában nyeretik és 0.190/0 n i t ro -
gént tartalmaz, a második Kalifornia Ásvány-
déli részén jő elő és 1 .016— 1 .105% é s f 5 1 d t a r 
nitrogén-tartalommal bír. K . A. 
A SZÉNSAVAS MÉSZ KÉTALAKOSSÂ-
GÁNAK OKAI. — I smere tes , hogy a 
szénsavas mész mint mészpát a hat-
szöges rendszerbe tartozó alakokban, 
mint aragonit pedig rhombos oszlo-
pokban jegeczedik s ezen kétalakos-
ság okának eddigelé csak a kettős 
szénsavas mész oldatának (melyből az 
egyszerű szénsavas mész lerakódott) 
különböző hőmérsékét tar tot ták. — 
R o s e Gusztáv kísérleteiből ugyanis 
kitűnt, hogy az alacsonyabb hőmér-
sékű oldatból csak mészpát, a maga-
sabb hőmérsékűből ellenben mindig 
csak aragoni t válik ki, s ezen tény nyo-
mán az aragoni t előjöveteléből mindig 
meleg forrásokra következtettünk. 
Ujabban C r e d n e r kísérleteiből ki-
tűnt, hogy a kettős szénsavas mésznek 
hideg oldatából iskijegeczedik az ara-
gonit oly esetben, ha vagy kevés ket-
tős szénsavas strontian, vagy gypszviz 
öntetik bele ; ha ezen o lda tok e.gy 
fonal által csak igen lassan vezettet-
nek bele, a mészpát rhomboëderek 
mellett aragonit-tűk is kiválnak.Ebből 
következik, hogy a szénsavas mész 
kétalakossága (dimorphismus) az ol-
datnak nem csak hőbeli különbségé-
től, de idegen oldatoknak csekély 
mennyiségben való belekeveredésétől 
is függ s így az aragonitnak előjövete-
léből nem lehet mindig egykori me-
leg forrásokra következtetni. K. A. 
HYDRAULIKUS MAGNESIA-MÉSZ. — 
P. G. H a n e n s c h i l d (a Sitzungsb. 
d. wiener Akademie 1870. febr. és 
márcz. füzetében „Über hydraulische 
Magnesiakalke und de ren Vorkom-
men und Anwendung in Österreich" 
czím alatt) az iparra és tudományra 
egyaránt fontos vizsgálatokat közölt. 
A vízragasz-, cement- vagy hydrauli-
mésznek használt kétféle ásványanyag 
azon becses tulajdonsága, hogy a víz-
ben rövid idő múlva megkeményedik, 
két lényegesen különböző vegyfolya-
maton alapszik. A nálunk kizáróla-
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Ásvány- gosan használt hydrauli anyagokban 
és földtan. hatása abbql áll , hogy vízálló mész-
agyag-silikát képződik, s ezen czélra 
oly mészkövek alkalmasak, melyekben 
egy agyag-silikatból 1 5 — 3 5 % 
jelen. — A vizragasz második nemé-
nél a hydraulikus tulajdonság magné-
zia-hydrat képződésén alapszik. Ná-
lunk még nem használtatik a vízra-
gasznak ezen neme, de New-Yorkban 
csaknem kizárólag ezt alkalmazzák. 
Hanenschild ily magnézia-mészköve-
ket vizsgált meg, melyek Alsó-Ausztri-
ában a „Todtengebi rge" északi lejtő-
jéről valók s azokról nagy valószínű-
séggel kimutatta, hogy a glecser-kor-
szak lesurolási maradványai . Ezen 
magnézia-mész k.b. 6 0 % szénsavas 
meszet és 3 0 % - n é l több szénsavas 
magnéziát tartalmazott, (mely vegy-
szerkezet megegyezik a new-yorkiéval) 
s 400 Cels. foknál égetve kitűnő víz-
ragaszt adott. K. A. 
Physika és A TESTEK HÜLÉSÉRÖL KÜLÖNBÖZŐ 
meteorológia. GÁZOKBAN —- Fr iedr . Narr tett leg-
újabban kísérleteket. Vizsgálatainak 
eredményei a következőkbe foglalha-
tók össze : 
1) A testek hűlési sebessége gá-
zokban nem azon a módon függ a 
mérséklettől , a min t azt Dulong és 
Petit kifejezték. 
2) A különböző gázok hűtő képes-
sége különböző, s e tekintetben nem 
a chemia i , hanem a physikai tulaj-
donságok mérvadók. Hydrogén ét 
szénsav — melyek a sűrűség és fa j -
meleg szempontjából oly annyira el-
ütnek egymástól — a hűtő képesség 
tekintetében is ellentéteket képeznek ; 
míg a nitrogén és a légköri levegő, 
melyeknél a most említett physikai 
állandók majdnem azonosak, hűtőké-
pességökre nézve is majdnem azono-
san viselik magukat. 
3) A Newton-féle törvény — mely 
szerint a hűlés sebessége egyenes 
arányban van a mérsékleti túlmány-
nyal — a gázoknál igen közel jár az 
igazsághoz. Egyik gáz sem követi 
ugyan tökéletes szigorúsággal, hanem 
az eltérések csak igen csekélyek. S 
a mi kiilünös figyelmet érdemel, a 
nitrogén, levegő és szénsav egy azon 
értelemben térnek el e törvénytől, és 
pedig olyképen, hogy a testek e há-
rom gázban gyorsabban hűlnek ki, 
mint a Newton törvénye kívánná ; 
míg a hydrogén ellenkező értelemben 
tér el, ebben t. i. a hűlés sebessége 
csekélyebb, mintsem a Newton törvé-
nyéből következnék. E törvénytől való 
eltérésökre nézve a gázok hasonló 
magatartást tanúsítanak, min t a Gay-
Lussac és Mariotte törvényével szem-
ben. Nem valószínűtlen, hogy az a 
gáz, mely a Gay-Lussac és Mariotte-
féle törvénynek tökéletesen hódolna, 
az úgynevezett eszményi gáz, a New-
ton-féle törvényt is teljes szigorúság-
gal követné. (P o g g e n d o r f f, An-
nalen, 1871. No. i.) Sz. K. 
A L E I D E N F R O S T - F É L E TÜNEMÉNY 
MAGYARÁZATÁHOZ — E . B u d d e e g y 
új adalékkal járult. Ha igaz az, hogy 
a Leidenfrost-féle csepp azért lebeg a 
fémlemez fölött , mivel a ket tő között 
levő gőz feszélye képes a légkör nyo-
mását és a csepp súlyát ellensúlyozni, 
úgy légritkított térben kisebb gőznyo-
más , tehát alacsonyabb mérséklet 
mellett is sikerülni kell a kísérletnek. 
Budde megtet te a kísérletet, s az min-
den nehézség nélkül sikerült is. Ha a 
nyomás, a légszivattyú burá ja alatt, 
100 millim. körül volt, úgy 9 0 0 C-nyi 
mérséklet, ha pedig a nyomás 2 0 — 3 0 
millim. körül ingadozott, úgy 83 Cel-
sius fok is elégséges volt a Leiden-
frost-féle csepp előállítására. (P o g-
g e n d. A n n. I 871. No. I . ) Sz.K. 
A z ÉSZAKI FÉNY SZÍNKÉPÉRŐL. — 
Azon kérdés : mi az északi fény ? a 
természettudóst könnyen zavarba hoz-
hatja. Nem mintha arra válasza nem 
volna, hanem éppen azért, mer t na-
gyon sokféleképpen válaszolhat, s ama 
számos e lméleteknek, melyek e jele-
net magyarázatáúl felállíttattak, csak 
kisebb vagy nagyobb valószínűségük 
van, de azok tudományos bizonyos-
sággal nem bírnak. Daczára e bizony-
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lalanságnak az északi fény magyará-
zatában, az utolsó évtizedek termé-
szettudósai mint tényt fogadták el 
azon nézetet, hogy az electrikus fény 
kifejtésben áll, s e közös alapra épí-
tették különféle elméleteiket, a szerint 
a mint e fénykifejlés létre jöttét egy 
vagy más módon magyarázták. 
Nem akarom itt ez elméleteket 
felsorolni s azokat b í rá la t alá venni, 
szándékom csak azon nézetre vonat-
kozólag néhány megjegyzést tenni, 
mely azoknak közös kiindulási pontúi 
szolgál. 
Két ok van, mely az északi fény 
electrikus eredetének feltétéhez veze-
tett ; először az azzal egyidejűleg fel-
lépő magnetikus jelenetek , másodszor 
kifejlett fényének neme. 
A mi az elsőt i l leti , úgy kétségbe 
vonhatlanúl meg van állapítva a tény, 
hogy az északi fény mindig sajátsá-
gos magnetikus je lenetek kíséretében 
tűnik fe l , melyek a föld magnetikus 
állapotának változásaira mutatnak. 
Más oldalról számos kísérlet b izo-
nyltja, hogy bizonyos körülmények 
közt a magnetikus állapot változása 
az elektrikus fény-kifejlésre befolyás-
sal bir, s igy a mennyiben a tudomány 
a magnetikus és fény jelenetek közöt t 
másféle összefüggést nem ismer, j o -
gosulva van feltenni , hogy az északi 
fény electrikus eredetű . 
A mi a második okot, t. i. a fény 
nemét illeti, az felületes vizsgálat u t á n 
könnyen elhamarkodott Ítéletre csá-
bíthatna. Mert az északi fény sugáros 
a lakja és vöröses színezete annyi ra 
hasonlit azon fénykifejléshez, me lye t 
az electrikus szikra ritkított l égben 
hoz elő, hogy e látszat után a ké t j e -
lenetet csakugyan azonosnak ta r t an i 
vagyunk haj landók. 
Ez volt a tudósok átalános n é z e t e 
is mindaddig, míg a színképi e lemzés 
alkalmazása e ké rdés tanulmányozá-
sára azon meglepő eredményhez ve-
zetett, hogy az electrikus szikra fénye 
ritkított légben nem ugyanazon színű 
sugarakat tartalmazza, mint az északi 
fény. — Az electrikus szikra színképe Physika és 
ritkított légben, az az a lég színképe, m e t e o r o ] ó E i a -
össze van téve a levegőt alkotó gázok 
színképeiből, tehát az oxygén, hydro-
gén és nitrogón színképeiből. Ellen-
ben, a mint 1867-ben A n g s t r o m 
(Recherches sur le spectre solaire) és 
legújabban Z ö l l n e r (Poggendorfs 
Annalen, 1870 . No. 12.) kimutatták, 
az északi fény színképe nem egyezik 
meg sem a légnek, sem bármely is-
meretes gáznemnek színképével. — 
Z ö l l n e r az északi fény színképében 
két fényes vonalat különböztet meg ; 
az elsőt, és pedig kiválóan élénket, 
a színkép sárgazöld részében, egy 
második gyengébbet pedig annak vö-
rös részében. E körülmény az északi 
fény magyarázatá t nagyon megnehe-
zíti, s A n g s t r o m csakugyan az 
északi fény színképének és a körlég 
színképének meg nem egyezéséből 
azt következtette, hogy az északi fény 
nem lehet electrikus eredetű. 
Ezzel ellentétben Zöllner egy igen 
szellemdús elméletet állít fel, mely 
által az északi fény electrikus eredete 
ismét valószínűvé válik. Ismeretes 
egyes gázokra nézve, így pé ld . a hy-
drogén- és nitrogénre, hogy színké-
pük nem m i n d e n körülmények közt 
ugyanaz, h a n e m nyomásuktól is függ. 
így a hydrogénnek eddig három kü-
lönféle színképe ismeretes, melyek kü-
lönféle nyomásoknak felelnek meg és 
különféle rendű színképeknek nevez-
tetnek. 
Hasonló jelenetekre támaszkodva 
Z ö l l n e r felveszi, hogy az északi 
fény színképe azért nem egyezik meg a 
körlégben foglalt gázok színképével, 
mert az körlégünknek egy más rendű, 
mesterségesen elő nem állítható színképe. 
E fel tétet annak bebizonyítása ál-
tal teszi valószínűvé, hogy a körlég-
nek azon rendű színképe, mely az 
északi fény színképében jelenik meg, 
eddig mesterségesen elő nem állítta-
tott, sőt mesterségesen elő nem is ál-
littathatik. Z ö l l n e r azon tényre hi-
vatkozva , hogy a fénylő gázrétegek-
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Physika és
 I i e k bizonyos vastagsággal kell bir-
meteo ro lóg i a .
 n i 0 i í j hogy fényök szemünkre érezhető 
benyomást tegyen, kimutatja, misze-
rint azon nyomásná l , melyben az 
északi fény keletkezik, a kifejtett fény 
erélye oly csekély, hogy az csak óriási 
mérvű rétegeknél válik észlelhetővé. 
Az északi fény t. i. számos észleletek 
nyomán, földünk felszínétől 1 0 — 1 2 
mértföldnyi magasságú légrétegekben 
jön létre, mely közben a nyomás 
0 ,078 millimeter és 0,00001 milli-
meter között változik. E nyomások 
mesterségesen előállíthatók ugyan, de 
mint Z ö l l n e r kimutatja a légkör 
gázai e nyomásoknál még az esetben 
sem fognának érezhető erélyű fényt 
kifejteni, ha a fénylő rétegek több 
méter vastagságúak volnának. Ez irány-
ban teendő kísérletek mechanikai ne -
hézségeken fognának hajótörést szen-
vedni. Az elősoroltakat megfontolva, 
látjuk, hogy Z ö l l n e r elmélete, ha 
nem is bizonyossá, mégis nagyon való-
színűvé teszi azon nézetet, hogy az 
északi fény magyarázata electrikns 
fénykifej lésben keresendő. 
Dr. B. Eötvös Loránd. 
V e g y t a n . ELÖADÁSI KÍSÉRLETEK. — A . W . 
H o f m a n n , a berlini ehem. Gesell-
schaft közlönyében (1870, 658. 1.) 
érdekes előadási kisérleteket közöl, 
melyekből néhányat a következőkben 
foglalunk össze. 
1) Melegfejlődés láthatóvá tétele 
vegyfolyamatoknál. A helyett, hogy a 
melegfejlesztő folyadékba (péld. víz 
és kénsav elegyébe vagy eczetsavas 
nátrium túltelített oldatába) aethert 
tartalmazó csővet vezetnénk, sokkal 
egyszerűbb, kényelmesebb s a mi fő, 
világosabb kísérletet eszközölhetünk 
a következő módon : A melegfejlesztő 
folyadékkal csaknem egészen megtöl-
tött lombikba (melyben a vegyfolya-
mat véghez megy) aether öntetik s a 
meleg hatása folytán fejlődő aether-
gőz a lombik száján meggyújtatik. 
2) Hydrogén vegyületek meggyúj-
tása füstölgő salétromsav behatása által. 
Ha nem gyúlékony phosphorhydro-
génnel telt hengerbe néhány csepp 
füstölgő salétrom-savat öntünk, rend-
kívül heves, nem veszélytelen durra-
nás alatt gyúlad meg a gáz. Kénhy-
drogén és selenhydrogén füstölgő sa-
létrom-sav által szintén fény és me-
legfejlés alatt bontatnak szét, de e 
kisérlet, különösen a kénhydrogénnel 
csak akkor sikerül, ha a fe j lődő gáz 
lehető tiszta, légmentes. H a a kén-
hydrogén sok szabad hydrodén t tar-
talmaz, akkor nem gyúlad meg . Czél-
szerűbb ennél fogva e kísérlethez a 
kénhydrogént természetes kén-anti-
monból, nem pedig vaskénegből fej-
leszteni. Legszebben mutatkozik e tü-
nemény a jódhydrogénnél. Ha egy 
jodhydrogénnel telt, középnagyságú 
hengerbe nehény köbcentimeter, kissé 
megmelegített , füstölgő salétrom-savat 
öntünk , az edényből n e m sokára 
ibolyaszínű jódgőzzel beburkolt nagy, 
vörös láng csap ki ; az edény falára 
pedig egyidejűleg aczélsziirke jódje-
geczek rakódnak le. 
3) Complementär színek észlelése 
átmenő és visszaveri világosságban. — 
Mint ismeretes, sok anyag átmenő 
fényben oly színt mutat, mely a visz-
szavert fényben látszónak complemen-
tär színe. E jelenség könnyen észlel-
hető az anil in festő-anyagokon és kü-
lönösen azon, mely „ jódzöld" névvel 
jelöltetik. H a borszeszben o ldo t t jód-
zöld üveg csészében elpároltatik, a 
csésze mázszerűen vonódik b e a fest-
anyaggal, mely átmenő világosságban 
gyönyörű zöld , reflektált világosság-
ban pedig, különösen dörzsölésnél, 
határozottan réz-vörös szinű. (V. ö. a 
Term. tud. Közlönyben II. köt . 394. 
lap). Ha most a csészének egy részét 
hevítjük, a jódzöld vegybomlás kö-
vetkeztében egy más festőanyaggá 
alakul át, melynek szine á tmenő vilá-
gosságban igen szép ibolya, reflektált 
világosságban pedig sárga. 
4) Néhány anilin festanyag festő 
ereje. Valamely rozanilin sót eczet-
savval megsavanyított vízben felol-
dunk és az oldatot annyira higítjuk, 
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hogy egy rész sóra egy millió rész 
folyadék essék. Ekkor oly oldatot 
nyerünk, mely még igen sötét carmin-
vörös. Eczet-savval megnedvesített 
selyem az oldatba mártva azonnal 
szép vörösre festetik. H a az oldatot 
még tovább hígítjuk, hogy egy rész 
sóra száz millió rész folyadék essék, 
akkor elértük azon határ t , hol még a 
folyadék színe vastagabb rétegen 
nézve vörös. Ha e folyadékban egy 
szál fehér selyem 2 4 órán át ázik, h a -
tározottan vörösre festetik és p e d i g 
söté tebb vörösre min t a folyadék színe 
volt. E jelenséggel szemben fel kel l 
vennünk, hogy a folyadékban folyto-
nos áramlatok vannak , melyek a f o -
lyadék színes tömecse i t a selyem 
szálhoz eljuttatják, hol azok színanya-
gukat vissza hagyják ; itt is, mint s o k 
más esetben, a tömecsek mozgásban 
lételére mutatnak az említett j e l e n -
ségek. 
5) Salétromsav képződés a hydrogén 
levegőben történő elégésénél. Ha oxygént 
és hydrogént (utóbbit meggyújtva) 
egy körülbelül 10 liter térfogatú ü v e g 
lombikba két finom nyílású csővön 
vezetünk és a keletkező vizet a l o m -
bik lefelé fordított nyakán lecsepegni 
hagyjuk, akkor a következőket észlel-
het jük : Midőn egy kísérletnél, m e l y -
nél a levegő nem volt a lombikból 
tökéletesen oxygén által kiűzve, a 
hydrogén néhány perczig a lombikban 
éget t és már az első vízcseppek k e -
letkeztek, az edény egyszerre vö rös 
gőzzel telt meg, melynek mennyisége 
még szaporodott, ha a lombikba 
időnként fris levegő jutott be. A le-
csorgott víz egy csepp je kék lakmuszt 
megvörösített ; a folyadék határozot -
tan savanyú ízű és kénsavval és vas-
vitriol oldattal a salétrom-savat k ö n y -
nyű volt benne kimutatni. Egy m á s 
kísérletnél, melynél 3 0 perez a la t t 3 0 
g r a m m víz keletkezett, a fo lyadék 
ammóniával telítve, vagy óraüvegen 
párol ta tot t be. Kihűlés után nagy 
mennyi ségű tűalakú jegeczek kele t -
keztek, melyek salétromsávas ammo- Vegytan, 
niumból ál lottak. 
6) Váltakozó reduktió és oxyda-
tió. Egy háromlábra vaskarika té-
tetik, melynek nyílásába egy kis, külső 
felületén lesúrolt, vörös rézből készült 
bura illesztetik. Gáz- vagy erős bor-
szeszláng, mely a burának be lső felü-
letét érinti, csakhamar izzásba hozza 
a burát. Néhány perez múlva a réz-
bura fekete lett. Most erős hydrogén 
áramot bocsátunk keresztül egy fel-
fordított üvegtölcséren, mely éppen 
elég nagy, hogy vele a rézbura befö-
dethessék , s ezzel a burát befödjük. 
Azon pil lanatban, midőn a hydrogén 
érintkezésbe jő a burával, az oxyd-
réteg eltűnik és a réz vissza nyeri 
eredeti fémfényét és színét. H a most 
a hydrogéntelt tölcsért leemel jük, a 
levegő oxygénje a rezet csakhamar 
ismét oxydál ja és annak színváltozá-
sáról, az oxydát ió foka megítélhető. 
Ha a rézbura egyszer hevesen izzítta-
tott, e változatos oxydátió és reduktió 
tetszés szerint ismételtetik. Kezdetben 
Hofman azt hitte, hogy a tölcsérrel 
való befödésnél és eltávolításánál 
durranások állhatnak be, azonban soha 
a legkisebb durranás sem állott elő. 
A hydrogénnek , melyet e kísérlethez 
használunk, tisztának kell lenni . Kén-
hydrogén vagy arzen-hydrogén meg-
változtatják a réz felületét , s oly ve-
gyületek keletkeznek, melyek hydro-
gén által nem bontatnak szét, és a 
réz csak akkor nyeri ismét vissza fém-
felületét, ha homokkal megsuroltatik. 
L. B. 
A GYERMEKNYELVRÖL. — Azon Vegyesek, 
physiológiai kérdéshez, mely Ponori 
Thewrewk Emil úr által a gyermek-
nyelvről közönyünk 21-ik iüzetében 
oly beha tóan tárgyaltatott, szolgáljon 
adalékul Buffon (Allgemeine Natur-
geschichte V-ik kötet 9 0 — 9 3 . lap) 
következő idevágó helyének ismer-
tetése. 
„Születésök utáni 12 — 1.5-ik hó-
nap körül kezdenek a gyermekek ga-
gyogni. Mit kiejteni legkönnyebben 
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V e g y e s e k . megtanulnak, az A magánhangzó, mi-
vel nem kell kiejtéséhez több ügyes-
ség, mint kinyitni a szájt és hangot 
adni . Az E már nagyobb mozdítást 
feltételez, mert a szájnyitás mellet t 
egyúttal a nyelvet is kissé emelni kell 
Az I kiejtésénél még erősebben emel-
kedik a nyelv és közeledik a felső 
állkapocs fogsorához. Az O már a 
nyelvnek sülyesztését és a hosszab-
bodó ajkak összébb vonását kívánja, 
mely az U-nak kimondásánál még je-
lentékenyebb. A mássalhangzók kö-
zöl hasonlag azokat ejti ki először a 
gyermek ; melyek a nyelvnek (Spra-
che) műszereit legkevésbbé hozzák moz-
gásba. A B, M és P legkönynyebben 
esik nekik, mivel a B és P ajkainak 
csekély összeszorítását és rögtöni 
megnyitását, az M ellenben megfor-
dított mozgást követel. A többi más-
sal hangzók kiej tése összetettebb 
mozgást tételez fel, mint ezeké. A Cz, 
D, G, L, N, Q, R, Sz, T, betűk a 
nyelvet erős mozgásba hozzák, az F 
pedig kitartott hangot (Ton) kiván, 
hosszabat, milyennel a többi mással-
hangzók birnak. 
Már a mássalhangzók fogalmából 
következik, mondja Kästner tanár , 
hogy a mód, melylyel kiejtetnek, nem 
fejthető meg egyébként, mint a men-
nyiben szótagokat képeznek hangzók-
kal. Mily mozgás kívántatik a Ma, Me, 
Mi, Mo, Mu kiejtéséhez, megmagya-
rázható, de milyen az M-éhez, nem 
mert ezt az EM szótagával kell kiegé-
szíteni. 
A magánhangzók között tehát az 
A-nak, a mássalhangzók sorában a B. 
P, M-nek kiejétése a legkönnyebb. 
. Egyátalán nincs mit csodálkozni esze-
rint, ha az első szavak, melyeket a 
gyermektől hallunk, e hangzók és 
mássalhangzókból vannak összetéve. 
De nem is tűnhetik fel i degen szerű-
nek senki előt t sem, ha m i n d e n nyelv-
ben, m i n d e n népnél a gyermekek a 
baba, m a m a , papa szavakat gagyogják 
el legelőször, mivel azokat, könnyű ki-
mondásuk miatt, némileg az ember 
legtermészetesebb hangjai (Töne) gya-
nánt tekinthetjük. Miért is szükséges, 
hogy a betűk, melyekből e szavak áll-
nak, vagy inkább azok kiej tései (Ziige) 
minden népné l meglegyenek, bármi-
nemű irás vagy egyéb jelekkel élje-
nek is a hangok kifejezésére. 
Megjegyzendő, hogy egyes más-
salhangzók hagjai egymáséhoz csak-
nem hasonlók, mint a B és P-é , a Cz 
Sz-é, vagy bizonyos esetekben a K és 
Q-é, továbbá a D és T hang ja , az F 
és V-é ha mássalhangzó gyanán t áll, 
a G és J mássalhangzóé, vagy a G és 
Iv-é, az I, és N-é és így tovább. Lehet 
tehát nem egy oly nyelv (Sprache), 
mely e különböző mássalhangzókból 
nélkülöz egye t vagy mást. Azon-
ban minden nyelvbe szükséges leg-
alább egy P, egy Cz vagy Sz, K 
vagy más esesben Q, egy D vagy 
T, egy F vagy V, G vagy J, L vagy 
R. A legszegényebb abc-ben is leg-
alább 6 vagy 7 mássalhangzónak kell 
lenni, mert e kevés mássalhangzónak 
kiejtéséhez n e m valami erősen össze-
tett nyelvmozgatás szükséges és vala-
mennyi igen érthetően megkülönböz-
tethető egymástól. A gyermek, kinek 
az R k imondása igen nehéz, J-hez 
folyamodik, T helyett pedig D(?)-hez, 
mivel az e lőbbi a beszédszerveknek 
erősebb mozgatását kívánja meg , mint 
az utóbbi. E z e n különbség és a nehe-
zebben vagy könnyebben kiejthető 
mássalhangzók választékáben kere-
sendő tu la jdonképen az ok, miér t lá-
gyabb vagy zordonabb valamely 
nyelv." Közli : Hanusz István. 
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E l n ö k : S z t o c z e k J ó z s e f . 
jóváhagyás véget t szintén a közgyűlés 
elé fog ter jesztetni . (V. ö. az id . h.) 
A B u g á t P á l a lapí tványára 
vonatkozólag, minthogy az e rede t i 
alapító levélhez *) csatolt pályázat i 
a lapszabályokban kijelölt cyclus le-
járt , s miután ugyanazon a lapszabá-
lyok zárfe jezetében az monda t ik , 
hogy „ezen alapszabályok megvál toz-
tatásáról csak egy cyclus leforgása 
után lehet szó ; főkép hogy ha ezen 
idő alatt a tőke nőttével a jutalom is 
növekednék." Ezen pontok a lap-
ján és azon tapasztalásból ki indulva, 
hogy a 100 f r tos pályakérdések igen 
csekély, n é h a éppen semmi e red-
ményre nem vezettek, S z i l y K á 1-
m á n titkár a z o n kérdést intézi a vá-
lasztmányhoz : nem lenne-e czélszerű 
az alapszabályokat oly é r te lemben 
módosítani, hogy a jutalom (az előbbi 
rend megtar tása mellett) ezentúl ne 
egy évenként, hanem minden há rom 
évben adassék ki. — A választmány 
ezen indítványt, hosszabb eszmecsere 
után e l fogad ja s az alapszabályoknak 
alábbi m ó d o n való megváltoztatását 
elhatározza. Ezen határozat ér te lmé-
ben a 2-ik p o n t csekély változást 
szenved ; ezen §. ide vonatkozó pas-
susa következőleg hangzik: „ezen ter-
mészettudományi pályakérdések (3) éven-
kénti sorban lesznek kitűzendők, melyek 
köztit három a leiró lemeszel tudományi 
ágakra, t. i. a növény-, állat- és ás-
ványtanra, a másik három pedig a 
vegy-, természet- és földtanra vonatko-
zik." — Az i - ső és 10. §. p e d i g a 
következőképpen fog módosí t ta tn i : 
Eredeti szöveg : 
l) Ezen pályakérdés megfej tésé-
S z i l y K á l m á n , első titkár 
e lőad ja az irodalmi megbíza tás ügyé- > 
ben kiküldöt t bizottság jelentését. A 
bizottság ajánlja , hogy S c h e 11 ek 
I s t v á n , a selmeczi akadémián a 
vegytan tanára, bizassék meg egy szak-
bizot tsági lag formulázandó instructió 
a l ap ján : a magyar gazdaközönség 
igényeihez mért „népszerű mezőgazda-
sági vegytan" megírásával , melyért 
(2000) forint t isz te le tdí jban részesít-
tessék s a mű benyúj tásának ha tár ide je 
1873 junius 30- ikára határoztassék. 
Schenek István úrhoz ezen értelemben 
k é r d é s intéztetvén, o d a nyilatkozott, 
hogy a megbízatást — azon esetben, 
ha a művet Bálás Á r p á d , keszthelyi 
gazd . tanintézeti t a n á r úrral szövet-
közve készítheti el — haj landó elfo-
gadn i . — A választmány a bizottság 
a ján la tá t , valamint a Schenek úr által 
kívánt módosítást is e l fogadja s az 
ügyet ezen értelem nen fogja a köz-
gyűlés elé terjeszteni (V. ö. Term. tud. 
Közlöny . III. köt. 160 . 1.) 
A fentebbiekkel összefüggésben 
S z i l y Kálmán t i tkár azt indítvá-
nyozza, hogy azon ese t re , ha az or-
szággyűlés az 5 0 0 0 frt országos se-
gélyt a jelen 1871- ik évre is megsza-
vazza, most m i n d j á r t egy második 
megbízás is hozassék javaslatba. —T 
E z e n esetre T h a n K á r o l y a kö-
vetkező kérdést ó h a j t a n á kitűzni : 
,, Vizsgáltassanak meg a vas és legfőbb 
vegyületeinek és ölvényeinek cheíniai és 
physikai tulajdonságai, elméleti és gya-
korlati szempontból, különös tekintettel 
a magyarországi nyers termékekre." 
Azon kérdés merülvén föl, ha váj jon 
n e m lehetne-e ezen fe ladat mego ldá -
sát is egyenes megb ízás utján eszkö-
zölni : titkár úgy véli , hogy a fe lada t 
megoldására W a r t h a V i n c z e mű-
egyetemi tanár úr haj landó volna 
vállalkozni. Ezen feltételes megbízás 
*) B u g á t P á l alapító levelét és az 
alapítványi pályakérdések ügyében megtar-
tandó alapszabályokat lásd a régibb Köz-
lönyben : V-ik ( 1865. évi) kötet, a 225—228 
lapokon. 
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nek dí ja az alapítványi oklevélben 
alapított 2000 forintos tőke 5 frtos 
kamataiból kerülvén ki, évenként 100 
osztr. ért. forintnyi kamat-összegből 
álland. 
i o) A pályakérdés évenként téli 
közgyűlésünkön hirdettetik ki, a fö-
lebb 2. sz. alatt említett sorozat sze-
rint a növénytudományi kérdéssel 
kezdvén, s a földtanival végezvén, 
úgy hogy a 7-ik évben új cyclus kez-
detvén, ismét a növénytudományira 
kerülend a sor. 
Módosított szöveg : 
1) Ezen pályakérdés megfejtésé-
nek di ja az alapítványi oklevélben 
alapított 2000 forintos tőke 5°/0-os 
kamataiból kerülvén ki, minden három 
évben 300 osztr. ért. frtnyi kamat-ösz-
szegből álland. 
I o) A pályakérdés minden harma-
dik évben a közgyűlésen hirdettetik ki, 
a fönebb 2. sz. alatt említett sorozat 
szerint a növénytudományi kérdéssel 
kezvdén, s a földtanival végezvén, úgy 
hogy a I q-dik évben új cyclus kezdet-
vén, ismét a nóvénytudományira ke-
rülend a sor. 
Jelenleg a Bugát-alapítványból a 
növény tudományi kérdésre kerülvén 
a sor, a közgyűlésnek a következő 
pályakérdés kitűzése tog ajánltatni : 
„Adassanak elő kultivált nö-
vényeink betegségei, különös te-
kintettel azokra, melyek élődi nö-
vények által idéztetnek elő." 
Dapsy László és Balogh Kálmán 
idítványára továbbá még elhatározta-
tik, hogy a társulat jövedelmének 
(ide nem értye az évi országos segélyt) 
öt százaléka tőkésíttessék s ezen tőké-
sített összegnek a társulat csak kama-
tait használhassa fel. 
Az új tisztikar alakítására vonat-
kozólag ezután a választmány, az 
alapszabályok 20. §. értelmében, a 
társulat tisztségei mindegyikére, tájé-
kozás végett, három-hároin, a választ-
mányi tagságokra pedig összesen 36 
tagot ajánl a f. é. január 4-ikén tar-
tandó tisztújító közgyűlésnek. E kije-
lölés a következőképpen történt meg. 
AjánItattak : 
E l n ö k : Sztoczek József, Than 
Károly, Szily Kálmán. — A l e l n ö k : 
Than Károly, Margó T ivadar , Say 
Móricz, Balogh Kálmán, Szabó Jó-
zsef, Szily Kálmán. — E l s ő t i t -
k á r : Szily Kálmán, Dapsy László, 
Lengyel Béla. — M á s o d t i t k á r : 
Berecz Antal, Lengyel Béla, Petrovits 
Gyula. — K ö n y v t á r n o k : So-
mogyi Rudolf, Krenner József Sándor, 
Kriesch János. — P é n z t á r n o k : 
Egresy R e z s ő , Wein János , Khór 
Gyula. 
V á l a s z t m á n y i t a g o k u l : 
Állattanra : Kriesch János, Xantus 
János, Kari János, Frivaldszky János, 
Szaniszló Albert, Báthory Nándor . — 
Ásvány- és földtanra : Szabó József, 
Krenner József Sándor , Hantken 
Miksa, Abt Antal, Hofmann Károly, 
Koch Antal.. — Élettanra : Jendras-
sik Jenő, Balogh Kálmán, Korányi 
Frigyes, Hirschler Ignácz,Böke Gyula, 
Thanhoffer Lajos. — Növénytanra : 
Jurányi Lajos, Dapsy László, Szontágh 
Miklós , Klein Gyula, Staub Mór, 
Janka Viktor. — Természettanra : 
Jedlik Ányos, Kondor Gusztáv, Krus-
pér István, B. Eötvös Loránd , Heller 
Ágost, Berecz Antal. — Vegytanra : 
Nendtvich Károly, Say Móricz, Mol-
nár János , Wartha Vincze, Lengyel 
Béla, Gínter Károly. 
Ezek után még a pénztár meg-
vizsgálására Say Móricz és Szily Kál-
mán urak, a könyvtár megvizsgálására 
Kondor Gusztáv és Wartha Vincze 
urak küldetnek ki ; — végül pedig 
tagválasztásra került a sor, m időn tit-
kár a meg-választásra ajánlottak neveit 
felolvassa, a kik — összesen 54-en — 
rendes tagokul egyhangúlag megvá-
lasztalak. (Névsoruk a 21 -ik füzet bo-
_ rítéklapján közöltetett.) 
« 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
dí j fejében kapják ; 
n e m tagok részére 
a 2 7 — 3 0 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
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(Az 1871. január 19-én tartott előadásból.) 
Vogt Káro ly , az ember őstörténelméről tartott előadásaiban, 
hivatkozott arra , bogy ha az ú jabb fö ldré tegekben v a g y bar langok-
ban kihalt ál latok maradványai mellett a tűznek nyomait, szenet vagy 
hamut találunk : m e g lehetünk győződve, hogy azon v idéken ezen 
á l la tokkal egy ide jű leg az emberi állat is tanyázott. Az őstörténelem 
tehá t kémszerül használja a tüzet az ember ér te lmiségének kipuha-
tolására a l eg rég iebb időkben. Nem csoda, hogy az e m b e r legelső 
teendőjeül épp a tűzzel való bánást tekintet te. Alig h o g y kinyitá 
szemeit, látta a nap vakító fényé t ; vagy a villám csapott le előtte 
és egy fatörzset meggyúj tván , az első égési folyamat tüneményét szol-
gá l ta t ta . Meglehet , hogy századokig tar tot t , míg e g y intelligens 
ősember azt a n a g y felfedezést tette, hogy két fadarab egymáshoz 
dörzsölése által tüzet lehet előállítani ; s léteznek m é g most is 
népek, melyek a tűz előál l í tására más módot nem ismernek. Igen 
é rdekes nyomról-nyomra követn i az égési tüneményekre vonatkozó 
nézeteket s magyarázatokat , melyekkel különfé le nemzeteknél vala-
mint a tudomány egyes korszakaiban találkozunk. 
A perzsák, a legrégibb időben azt h i t ték , hogy csak egyetlen 
egy őselem létezik és az — a tüz : hogy minden test csak a tűz 
különféle módozatait képviseli : azért leborul tak előtte s imádták. 
Az indusok, a l eg rég ibb hírek szerint, azt vél ték, hogy az 
egyes testek öt elemből á l lanak , u. m. a levegő-, a föld-, az aether-, 
a víz- és a tűzből. Ezen 5 e lem különféle a rányban való keverésétől 
f ü g g a testek tu la jdonsága . í g y pl. az égés re képes t e s t ek a tüz-
anyagbó l tar ta lmaznak leg többe t ; ha va lamely test e lég , akkor a 
tüzanyag- elszáll. 
Legbizonyosabb tudomásunk van a g ö r ö g philosopliok nézetei-
ről. Azok azt h i t ték , hogy a későbben e l fogadot t Aristoteles-féle 4 
e lemnek egyike képezi az ősanyago t s csak heves s hosszabb vita 
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Megjelenik minden 
hónap elsején, ki-
véve az augusztus, 
szeptember és ok-
tóberi szűnnapo -
kat , 3 nagynyolezad 
ívnyi tartalommal. 
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után lön elfogadva Aristoteles azon nézete, me ly szerint minden 
test 4 elemből áll, s az egyes a n y a g o k ezeknek különféle mennyi-
ségben való keverésétől származnak. Az égési tüneményt i l letőleg, 
hasonló nézetre t a lá lunk a görögöknél , mint az indusoknál. M e r t a 
görögök is azt h i t ték , hogy ha valamely tes t elég, a tűzanyag 
elszáll, s a mi há t r amarad , az a föld. 
A philosophok u tán az alchimisták léptek a küzdtérre s ezek 
közt legnevezetesebb, — ki külön nézetet is fe j tege te t t — G e b e r , 
a rab chemikus volt. O azt állította, hogy a kü lönfé le testekben nem 
egyféle tüzanyagot, hímem lega lább is kétfélét ke l l megkülönböz-
tetni. A fémekben van kén (sulphur) ; de nem a közönséges kén, 
hanem e g y elő nem állí tható valami, egy igen finom test, me ly az 
égést eszközli. Az é g é s princípiuma benne van a t es tekben , de el-
száll, ha az illető fém elég. A többi testekben, pl. a valódi kénben 
és a többi éghető tes tekben, pl. a fában, van m á s égő a n y a g t. i. 
az oleum vagyis zsiradék. 
G e b e r nézetei sokáig fönmaradtak az alchimisták közt, csak 
K u n k e l és B e c h e r támadták meg később azokat. Becher azt 
állította, hogy egyá ta lában minden testben egyet len egy éghető , 
gyúlékony anyagot ke l l elfogadni és azt ő zsíros-földnek nevezte . 
S t a h l , ki Beche r után következet t , oda tágí to t ta ki Becher 
nézetét, hogy a t es tben is n a g y o b b mennyiségben van egy finom 
módosulatu test, mely az égésnél elszáll s az a phlogiston. A z t ál-
l í totta továbbá, h o g y ha a testek m e g g y ú j t a t n a k és elégnek, akkor 
a phlogiston elszáll ; nem azonosította a phlogis tont a régi tüzanyag-
gal, hanem azt ál l í tot ta , hogy ez más anyag és hogy a tüz a phlo-
giston kis részecskéinek rezgő mozgásától származik. 
Igen különös, h o g y akkorában , midőn e nézetek terjesztettek, 
hogy az égő test súlyából va lami t veszít, m á r r ég ismeretes volt 
azon tény, hogy a fémek, midőn elégnek nehezebbek lesznek. S ez 
jellemzi ama korszakot, midőn az ily fontos el lenvetéseket figye-
lemre sem mél ta t ták, vagy pedig csak mellékesen igyekeztek azokat 
kimagyarázni . í gy pl . azt mondot ták : nagyon természetes, h o g y az 
ón (czin) elégése á l ta l nehezebb lesz, mert a phogis tonnak azon sa-
já tságos tu la jdonsága van, hogy miclőn a testtel egyesül , a z t — mintha 
a phlogiston ballon volna — könnyebbé teszi, tehát nega t iv suly-
lyal bir. Minden test gravitál a föld felé, csak a phlogiston törekszik 
a földtől távolodni. 
H o g y a testek elégés á l ta l nehezebbekké lesznek, azt igen 
egyszerű kísérlet á l ta l lehet megmutatni . Pl. e g y mérlegen, melynek 
egyik ka r j á ra delej-patkó van függesztve, m e l y előbb igen finom 
vasporba mártatott , az egyensúly helyreáll í tása után meggyúj ta t ik a 
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vaspor. A finom tömeg parázs lani kezd, s a vörös izzásban nyilvá-
nu ló égés folyamata alatt a levegővel folyton érintkezvén, abból te-
temes mennyiségű oxygént vesz magához s ennek folytán súlya 
lassanként nagyobbodván, a mérleg-karok egyensúlya fe lbi l len ; míg 
a kisérlet végén, midőn a dele jpatkóra t apad t vaspor tömeg egészen 
kiizzott, eme ka r már jóval lejebb áll, mint a másik, a melyen 
ped ig most is ugyan annyi súly van , mint a vaspor meggyúj tása 
előtt, midőn m é g az egyensúly m e g nem zavartatott . Eme tüneményt 
az alchimisták ú g y magyaráz ták volna, hogy most a phlogiston 
elszállt s a há t ramaradó vegyü le t elvonatván a phlogiston könnyítő 
befolyásától — nehezebb lett. 
Hasonló kísérletet visszafelé ezzel az anymggal nem lehe t ugyan 
mutatni ; de vannak oly vegyüle tek , melyekkel reciprok-kisérlet ki-
vihető. í g y pl. ha a rézoxyd mártat ik hydrogén a tmosphárába és 
hev í t t e t ik , meggyú lad s e l é g vízzé és rézzé. A réz, min t fém-réz 
darabokban marad vissza. Azonban, ha ezen réz még m e l e g álla-
potban oxygén a tmosphárába mártat ik, akkor ismét el é g rézoxyddá. 
Az alchimisták erre azt m o n d t á k volna, h o g y ha a réz el ég , akkor 
elszáll a phlogiston és ha az e léget t rezet, tehát a rézoxydot hydro-
gén a tmosphárába márt juk, akkor az a b b a n lévő ph log i s ton t fel-
veszi és azzal ismét íém-rézzé egyesül . 
í g y magyaráz ták az a lchimis ták a reductiót . A szénről azt hit-
ték, hogy igen sok phlogis tont foglal magában , mert l e g t ö b b fém-
oxydot képes redukálni. A phogis ton á ta lában igen n a g y szerepet 
játszott. Midőn valamit nem t u d t a k kimagyarázni : a phlogis ton volt 
az oka. Sőt az is állíttatott, h o g y a berlini-kék csak a phlogiston 
ál ta l nyeri szép szinét. 
Majd ezer esztendeig ura lkodot t e nézet a tudományban ; míg 
1780-ban elkövetkezett a g y ö k e r e s átalakulások korszaka, midőn tu-
dományunk — mondhatnók — egészen á t a l aku l t s különösen épp 
az a lapfoga lmakban a legfontosabb változások történtek. Ezen át-
a lakulás t a nagyh í rű és lángeszű L a v ó i s i e r-nek köszönhet jük, ki 
azt állította és pontos, geniál isan kigondolt kísérletek a l a p j á n hatá-
rozottan be is bizonyította, h o g y valamely test elégése c sak az at-
mosphárában v a g y oly vegyü le tek hozzájárulásával tör ténhet ik , me-
lyek oxygént tartalmaznak. Megjegyzendő, h o g y már az alchimisták 
is t u d t á k , h o g y az elégésnél levegőnek kel l jelen lenni, de nem 
ügyelvén azon t ény fontosságára , oda magyarázták, h o g y zár t edé-
nyekben pl. azért nem lehet a fémeket elégetni , mivel a b e n n ö k levő 
nedvesség nem szállhat e l ; l égüres térben pedig- azért nem égnek a 
tes tek , mivel hiányzik azon közeg , mely fe lvenné az elszál ló phlo-
gistont . 
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Most már l enyeges különbségét talalunk ci regi nézet és a. I .a 
voisier nézete közt az égést i l letőleg. Lavoisier szerint legalább két 
éghető testnek ke l l e t t lenni, azaz : a gyú lékony test egyrészt és 
másrészt az oxygén t tartalmazó a thmösphära v a g y test, a melyben 
vagy a melylyel az illető test e léget t . A régi nézet szerint lehetett 
egy is, mert azt vé l t ék , hogy a tűzi anyag b e n n e van a testben s 
e légésekor elszáll. 
Ezen nézet anny i ra belá tható és egyszerű volt, hogy tiem so-
kára átalánosan elfogadtatot t . (A mi pedig legkülönösebb, ámbár 
meg van czáfolva részleteiben, még' ma is v a n n a k új tankönyvek, 
melyek Lavoisier néze té t mint egyet len érvényes nézetet a d j á k elő.) 
Lavoisier az égést csakis oxygénben állította lehetségesnek ; de né-
hány évvel utána m á r ki volt mütatva, hogy az égéshez , melynél 
meleget és világot észlelünk nem szükséges okve t len oxygén, hanem 
lehet a k á r mily m á s test, pl. é g h e t hydrogén chlorral s megfor-
dítva, kén vassal. T e h á t módosítani kellett Lavoisier azon nézetét, 
miszerint az égés okvetlenül oxygént követel. 
Ezen most e lőadot t értelmezéssel szemben ál ló tények megma-
gyarázása tekintetéből D a v i s , és később B e r c e l i u s ál l í tották 
fel az égési fo lyamat electro-chemiai értelmezését s főleg Berzelius 
áll í totta, hogy minden test pa ránya i positiv és negat iv electr ikus so-
rokkal birnak. Chemiai egyesülés csak a k é t különböző tes t ré-
szecskéi különnemű sarkainak vonzása által j ő létre, mialatt az el-
lentétes vil lanyosság közönbösítése következtében meleg és fény 
keletkezik ; más szóval, eltekintve az oxygéntől , minden vegyülési 
folyamat , mely a la t t meleg és tüz fejlődik, égésnek neveztetik. 
Ezen electro-chemiai értelmezés igen soká ig föntartotta magá t ; 
most azonban egyszerű mechanikai móáon magyarázzuk a melegnek és 
lénynek létrejöttét az égési folyamat tart ama alatt. 
Már egyszer volt szerencsém a tá r su la tban előadást tartani, 
melyben a chemiai vegyületek létrejöveteléröl szólottam. A k k o r azt 
mondottam, hogy h a valamely tes tnek l egk i sebb és mechanikai mó-
don oszthatlap részei, a tömecsek, egy más vegyüle t tömecséhez kö-
zelednek, bizonyos távolságra vonzás fog gyakorol ta tni . A z t is ki-
emeltem, hogy á m b á r tudjuk és érezzük, h o g y a vegyrokonság 
(affinitás) nem e g y é b mint vonzás ; de azon vonzás törvényét, mely 
szerint végtelen k is távolságra ha t , még nem ismerjük. E vonzás 
tar t ja össze az egyes tömecseket alkotó pa rányoka t egy mozgó rend-
szerré s ha sikerül más erő beha tása által ezen rendszert szétbontani, 
egyes parányokat kiszakítani, a k k o r azt mond juk , hogy most vegy-
bontot tuk az illető testet ; ily módon elválasztott parányok azután 
más test tömecseinek vonzási kö rébe jutván, ú j v e g y ü l e t e k k é , azaz 
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új, önálló rendszerekké egyesülnek . I lyen bontás és vegyülés az 
égésnél is történik. Ha va lamely légnemű, szilárd vagy folyós testet 
meggyú j tunk , nem teszünk egyebet , mint növesztjük azon test bizo-
nyos számú legkisebb részecskéinek eleven erejét, oly mérvben, hogy 
képesek vonzási körükben lévő parányokat magukhoz vonni. A két 
vegyülő pa rány vag}' parány-csoport mindig növekedő sebességgel 
egymásfelé rohanván, ezáltal mindig nagyobb eleven erőt is nyer, 
mely eleven erő a találkozás pi l lanatában, midőn az új mozgó rend-
szer létesül, azaz, midőn a két parány vagy parány-csoport egy-
mással vegyül, átalakúl me leggé . A keletkező új te rmény tehát ez 
által vagy megmelegszik, v a g y izzásba jő vagy végtére — ha gáz-
alakú termények keletkeznek — lánggal ég el. A fejlődött meleg-
mennyiség csak is a vegyülő testek természetétől függ s ké t ugyan-
azon testre nézve a legkülönfé lébb körülmények alatt mindig ál-
landó. í g y péld. ha vas ég el vakitó íénynyel oxygén légkörben, 
ugyanannyi me leg fejlődik, mint mikor ugyan azon mennyiségű vas 
lassanként , péld. éveken át alakult volna vasoxyddá (rozsdává). 
Csakhogy a mi mérő eszközeinkkel (thermometerekkel), azon kis me-
leg mennyiség", mely ezen lassú oxydátió alkalmával fej lődik , egy-
átalában nem észlelhető. Azt mondhat juk tehát , hogy minél nagyobb 
két test vonzása egymás között , s minél rövidebb idő a la t t történik 
a vegyülés s végre minél roszabb melegvezetőkkel vannak az illető 
vegyülő testek körülvéve, anná l nagyobb észlelhető hőmérsékle te t 
á l l í thatunk elő a két test e l égése által. 
í g y példáúl kövessük figyelemmel azon vegyfolyamatokat és 
jeleneteket, melyekkel a k k o r találkozunk, ha magnéziumot (Mg) 
szénsav (C02) légkörben ége tünk el. E lőbb az e légetendő magné-
zium-tömegnek egy kis részét addig hevítem, míg tömecsei — a 
szénsav tömeCsekkel érintkezvén — képesek az azokban foglalt 
oxygén pa rányoka t magukhoz vonni, t ehá t a szénsav-tömecs egyen-
súlyát megzavarni és 'más rendszert képezni. A magnézium-fém tehát 
vegyülni fog a szénsav tömecsben rejlő ké t oxygén-paránynyal , mi 
által magnézium-oxyd fog keletkezni és a szén mint f eke te amorph 
test kiválik. 
Mg , n - - o _ M g O , n 
Mg ' G — o — M g O ^ O 
Ezen bontás és vegyülés oly hevesen történik, h o g y a szén-
savba mártot t izzó magnézium-huzal (I-ső ábra) abban is tovább ég, 
épp oly fénynyel mint a l égkörben , mi a la t t egyrészt a fehér mag-
nesiumoxyd, másrészt a feke te szén, mint égési termények kiválnak. 
E kísérlet muta t ja továbbá, h o g y a szénsav, ámbár az tökéletes el-
égés telített terménye, mégis éghető és táplá l ja az égést. A kísérlet 
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kivitelét az I-ső á b r a tünteti elő. E g y szódav.izes üveg (syphon) — a 
mit, ha kevés és tiszta szénsav szükségel tet ik , mindig czélszerüen 
használhatunk — felfordítva e g y ál lványra helyeztetik s nyilása 
kaucsukcső segélyével á másik á l lványra erősí tet t közönséges lámpa 
henger belsejével összeköttetésbe hozatván, ha az üveg csapja leszo-
ríttatik, a kitóduló szénsav a henge rbe menekül , honnan a levegőt 
kiűzvén, azt egészen betölti. Az izzó magnézium-huzal bele mártatván, 
sziporkázva ég el a szénsav légkörben s égése tartama alat t (ha 
azzal néhányszor az üveg-henger érintetik) a magnézia és a szén te-
te temes mennyisegben a henger falára r akódnak le. — H o g y az 
égésnél keletkező l á n g milyen szfnü, vagy h o g y egyátalában van-e 
láng, vagy csak izzik-e az illető test, az semminemű befolyással sem 
bir a most előadott értelmezésre ; mer t a láng c sak akkor keletkezik 
ha az égő testek v a g y az égési termények, gáza lakúak . 
Azelőtt azt h i t t ék , hogy miután a l áng nem csak hydrogént 
tartalmaz és szénoxydot , melyek színtelen lánggal tökéletesen 
vízzé és szénsavvá e légnek, hanem tartalmaz olyan szénhydrogén 
vegyületeket is, melyek felbomlanak, részint hydrogénné részint 
szénné, a kiválasztott szén izzó á l lapotban úszik a gáz kúp jában s 
eszközli a vi lágí tást úgy, mint azt tapasztal juk, hogy ha színtelen 
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hydrog-énlángban platin-huzal hevíttetik, mi által a fehér izzó fém 
erősen világít. Azonban ú j abb kísérletek alapján, leginkább a 
F r a n k 1 a n d - é i b ó l kitűnt, h o g y a láng világító fényét ha nem is 
egészen, de részben a sürü szénhydrogén vegyületeknek köszönheti, 
melyek benne az égő anyag bomlása által keletkeznek. Frankland 
állítását azzal támogatja , hogy a nyomás rendkívüli befolyást gya-
korol a láng világító erejére. 
Nem szabad azonban elfelednünk, hogy a hőmérséklet is, a 
mint a S t . C l a i r e - D e v i l l e kísérleteiből kitűnik, nagy befolyást 
gyakorol az említett tüneményekre s hogy igen valószínű, hogy 
gyertya- és gázlángoknál a világító erő nagyrészt — a lángban 
úszó szénrészecskék rovására teendő.*) 
Az égő láng világító hatását azonban meg is szüntethetjük az 
által, hogy levegővel keverjük a gázt mielőtt elégne ; ekkor a je-
lenlevő sürü szénhydrogén-vegyületek és a kiválasztott szén is töké-
letesen elégnek szénsavvá és vízzé, minek folytán a láng alig vilá-
gít, de annál magasabb hőmérsékletet fejt ki ; mert most a láng 
belsejében is végbemegy az oxydátió és így ugyanazon a helyen 
és ugyan azon idő alatt több anyag ég el tökéletesen s ennek meg-
felelőleg nagyobbodott a hőmérséklet is. I lyen lánggal é g az úgy-
nevezett Bunsen-féle lámpa. 
A mondottakból kitűnik, hogy háromféle lángot lehet szoros 
értelemben megkülönböztetni és pedig 1) Színtelen lángot, mint pl. 
az égő hydrogéné , mely nem tartalmaz sem sürü világító vegyü-
leteket, sem pedig izzó szilárd részeket. 2) Világító vagy különféle 
színű lángot , mely vagy gőzök által vagy bent úszó, izzó szilárd 
részecskék által világíttatik — és végre 3) Kever t színtelen lángo-
• kat, melyeknek egész tömegében történik az égő testek vegyülése. 
Itt mind a két egymással vegyülő azaz elégő test, pl. a Bunsen-féle 
vagy a Daniel-féle hydroxygén lámpánál, keverve ömlik ki a .gáz-
vezető csőből. Ilyen láng nem szükségei egyátalában athmospharát 
s így még nitrogén gázban is ég. Ez utóbbi esetben átalában nem 
mondhatjuk meg, hogy tulajdonképpen mi ég : a világító gáz leve-
gővel, vagy a levegő világító gázzal ? mert az indifferens légkörbe 
vezetett gázok mindegyike tökéletesen ég el. Más eset az, midőn 
pl. világító gáz csőből kiömlik és közönséges légkörben ég ; erre 
következetesen azt mondhatjuk és mondjuk is közönségesen, hogy 
azon test, melynek egész mennyisége (ebben az esetben a világító 
gáz) a másik test túlmennyiségében ég el tökéletesen, tehát a leve-
*) E tárgyat illetőleg a Term. tud. Közlöny I. kötetében (36 old.) F e h é r I p o l y 
„Mi a láng és honnan veszi világító erejét ?" czimfl czikltére és Sz.K. megjegyzéseire (mint 
„Toldalék a megelőző czikkhcz") utalok. Megjegyzendő , hogy Fehér Ipoly czikke elején 
UjSg a Lavoisier-féle defmitifil 'használja. 
y 
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gőben ; mert épp oly jogosan mondhat juk és kell is mondanunk, 
hogy ha levegő világító gáz a thmospharába vezettetik s benne meg-
gy új tát ik, akkor a levegő, ég világi tó-gáz légkörben; mert csak két 
éghető test vegyülése mutat ja az égési tüneményeket ; ha ped ig két 
ilyen test keveréke ég el indifferens légkörben , akkor nem marad 
egyéb há t ra mint az; hogy ez esetben mind a két test egyidejűleg 
ég az illető indifferens légkörben. 
Az actio mindig egyenlő a reactióval ; az oxygén épp oly gyú-
lékony mint a hydrogén, ámbár a legújabb tankönyvekben mai nap 
is azt találjuk, hogy nem úgy van, hanem h o g y az oxygén színtelen 
szagta lan , nem gyúlékony gáz ; persze azt nem teszi hozzá e g y szerző 
sem, hogy csakis a mi földi légkörünkben. 
K é t test reciprok elégését, vagyis az úgynevezett megforditot t 
l ángoka t igen egyszerű készülék segítségével mutathat juk meg. í gy 
ha világító-gázba levegőt vezetünk, á levegőt meg lehet gyúj tani , 
c s a k h o g y ez utóbbi más a lakban fog elégni, mint a gáz ; a gáz vi-
lágí tó lánggal ég, a levegő csak színtelen lángge l éghet , mer t nem 
fog la l t a tnak benne szilárd vegyüle tek , és mérsékletre is csekélyebb 
henger t . Ha most 'már erős gázfolyamot eresztek be, a l áng na-
gyobbodni fog és vég re beáll e g y pillanat, midőn nem lehet meg-
mondani, hogy mi ég tula jdonképpen ; mert sem gáz, sem a levegő 
lesz, mivel a jelenlevő ni-
t rogén, min tindifferens gáz, 
sok meleget igényel és ve-
zet el. A készülék szerke-
zete a következő. (II. ábra.) 
E g y petroleum-lámpa hen-
ger alsó része elzáratik 
pa ra fa dugaszszal, mely 
kétszer át van fúrva ; az 
egyik fúratban 
I l - ik ábra. 
csővel a gázvezetékkel 
összekötött üveg-cső, me-
lyen kellő időben a gáz 
betódul ; mellet te ismét 
fém- vagy üveg-cső vart 
megerősítve. E l ő b b kinyi-
tom kevéssé a gázcsapot 
s a kifolyó gázt a felnyúló 
cső végén meggyúj tom ; 
ekkor azután ráborí tom e 
lángra az emiitett lámpa-
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nem ég, hanem egy válaszfal, mely oly vékony, mint a papiros. De 
ha még több gáz tódúl be, akkor a l áng elhagyja a gázcsővet és 
átvándorol a levegőtvezető cső nyílására (III-ik ábra). Most már a 
levegő ég színtelen lánggal. H o g y a hengerben csakugyan gázlégkör 
van, azt azáltal lehet bebizonyitani , hogy a kiömlő légkeveréket a 
henger nyilásán meggyújthatom. 
Az egymásban való égést azon-
ban még magasbra is lehet fokozni; 
t. i. magában a lég-lángban ismét 
gázt égethetek el, melyet igen vékony 
üvegcsővel könnyen eme levegő-láng 
belsejébe vezethetni. E k k o r a közön-
séges gyer tyaláng megfordított képét 
fogjuk kapni , vagyis izzó kúpot szín-
telen burokkal körülvéve. Az egész 
készülék pedig három egymásba bur-
kolt lángot mutat. Legfölül (a henger 
nyílásán) é g a világító gáz levegőben, 
a henger belsejében ped ig a levegő 
világitó gázban s végre a levegő-
láng belsejében ég a vi lági tó gáz. (IV. 
ábra.) Ha már most lassanként elzárom 
a világító gáz hozzáfolyását, akkor 
ismét légkör-csere áll be. A henger 
nyílásából kitóduló l áng eltűnik, a 
levegőcső nyilásán égő l áng pedig 
átváiidorol a gázcső nyí lására ; most 
III-ik ábra. már helyre van állítva a régi állapot 
s»a gáz ismét közönséges légkörben ég. (A IV. ábrát 1. a túlsó lapon.) 
Hogy a lángnak belső szerkezetét kimutathassuk, t. i. azt , hogy 
hol izzik a vegyülő gázkeverék, vagy mily mélyen diffundál a láng 
magvában a körütlevő lég, az igen egyszerű módon átlyukgatott 
kemény papirossal (himző papírral) eszközölhető. Az éghető gáz 
meggyújtására , bizonyos meghatározott hőfok szükséges ; ha tehát 
oly válaszfalat helyezünk az égő gáz ú t j ába , mely azt átbocsátja 
ugyan, de — jó melegvezető lévén — az átmenő gázt lehűti, akkor 
a láng az útjában álló rosta-lemez másik oldalára nem csap át. Ha 
hosszabb ideig akar juk mutatni e tüneményt, akkor nem papiros, 
hanem fémhuzal-hálót alkalmazunk ; a papiros kiváltképp azért al-
kalmasabb a fönt említett czélra, mivel ott, a hol felülete az izzó 
lánggal érintkezik, megpörköltetik, s barna vagy fekete színű lesz. 
Ha elég gyorsan kihúzzuk a lángból a rosta-lemezt, megkapjuk a 
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sötét kúp és az azt 
körülvevő lángburok 
photographiáját . A kí-
sérlet oly módon haj-
tandó végre., mint az 
V-ik és Vl-ik ábrán 
látható ; az V-ik ábra 
a lángnak keresztszel-
vényét, a Vl-ik pedig 
a hoszsíclvényét mu-




korlati alkalmazást is 
talált . — A fém-hálók 
korlátozó hatását a 
VII-ik és VIII-ik ábra 
tünteti elénk. A VII. 
ábra azon esetet mu-
tat ja , midőn a gázfo-
lyam mind a ké t rosta-IV.ik ábra, 
V-ik ábra, 
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VII-ik ábra. 
lemezen áthatol ugyan, mégis csak a ké t lemez külső lapján ég, a 
hol meggyúj ta to t t ; a VIII-ik ábrán ismét a gázfolyamnak csak a 
két lap belső oldala közt levő 
része ég. A hálónak, hogy e 
kísérletre alkalmas legyen, 
legalább 100 nyílással kel l 
birni egy négyszögcentimé-
ter területen. 
Platin - huzalból készült 
hálóval ugyanazon kísérlet 
nem sikerülne, mert e fém 
azon sajátságos tulajdonság-
gal bir, hogy felületén a gáz-
keveréket oly mohón meg-
süríti, hogy hosszabb behatás 
után meg, is gyúj t ja azt. A 
finom platin-por e tulajdon-
sága a régi Döbereiner-féle 
gyúj tó készüléknél vétetett 
alkalmazásba. Azonban sok-
kal szebben lehet e tüne-
ményt platin lemezzel v a g y 
platin-edénynyel és világító 
gázzal mutatni. Ha a platin-
tégelyt Bunsen-féle gázláng 
fölébe helyezzük és kissé he-
vítjük, azután a gázlángot 
rögtön eltávolítván csak hi-
deg gázáramot bocsátunk a 
tégelyre, akkor az ismét iz-
zásba jő és rövid idő múlva 
annyira felhevül, hogy a rá-
ömlő gázt meggyúj t ja . 
Mielőtt befejezném elő-
adásomat, legyen szabad m é g 
néhány szóval egy igen érde-
kes vegyfolyamra figyelmez-
te tnem, mely vegyfolyam a 
gázlángban megy végbe. Em-
Vll l - ík ábra. litém már, h o g y a világító 
gáz égési terményei víz és szénsav; vannak azonban még más ter-
mények is, melyek részint a gázban lévő tisztátalanságok következ-
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tében, részint másodlagos vegyi fo lyamatok következtében keletkez-
nek. I lyenek a kénessav, kénsav, ammoniak, cyanammonium és v é g r e 
az ozon, a mely vegyüle t mint T h a n K á r o l y kimutat ta , minden 
elénk égés i folyamat a lkalmával keletkezik. Miután tudjuk , b o g y 
az ozon-tömecs három oxygén-parányból áll, mondhat juk, hogy azon 
esetben, midőn az oxygén hydrogénnel vegyül, a k k o r tu la jdonképpen 
elég. Az oxygénnek egy része mind ig önmagával vegyül, azaz i tö-
mees o x y g é n vegyül i parány oxygénne l és képez i tömecs ozont. 
Analóg vegyüle t keletkezik a kén elégésénél ; ott is i tömecs oxygén 
vegyül i parány kénnel és képez i tömecs kénessavat . 
' / 0 \ 
0 - 0 + —O— = O - O 
/ S \ 
o — O + —O— = O - O 
V é g r e említést kell tennem m é g azon r i tkábban észlelhető tü-
neményről is, hogy t. i. bizonyos tes tek gyenge hevítés után egy-
szerre izzóvá lesznek, t e h á t elégnek ; anélkül azonban, hogy valami 
chemiai változást szenvedtek volna, csak molekulár is változáson 
mentek á t ; miközben itt is mint a va lóságos égésnél , a tömecsekben 
rejlő eleven erő egy része meleg- és fényrezgésekké alakult át , mi 
alatt az emlí te t t testek a kristályos szerkezetöket elvesztik és amorph 
módosulatba változnak át ; többek közt például fölemlítem a ga-
dolinit nevü ásványt. 
A most említett t ények el lenkeznek színleg azon állí tásommal, 
melyet előadásom alat t fölemlítettem , midőn mondottam, hogy La-
voisier definitiója és a rég iek nézete között azon n a g y kü lönbség 
létezik, h o g y az első nézet szerint az égéshez legalább két éghető tes t 
jelenléte szükséges, m í g az utóbb nézet szerint, midőn még elszálló 
anyagnak tekintetett a tüz, egyetlen e g y éghető test is létezhetet t ; 
pedig l á t juk , hogy az oxygén is elég oxygénné, továbbá a gadol in i t 
elég ané lkül , hogy chemiai változást szenvedett volna. Ezen kivé-
telek azonban szorosan véve még is csak látszólagosak s azért meg-
tar tha t juk az égési tüneményekre az előadott mechanika i definitiót, 
mely szerint „minden ve gyűlési folyamat, mely közben a tömecsek-
ben rejlő eleven erő részben me leggé és fénynyé alakít tatik á t" , 
egyszersmind égési folyamat is; mer t a kristályos gadolinit némely 
tömecsei is, az alatt, h o g y izzásba jönnek, minden esetre vegyülnek 
más gadol ini t tömecsekkel és amorph módosulatot képeznek, mely-
nek relat iv tömecssúlyát mi azért nem ismerjük, mivel eddig egy-
átalában nem sikerült szilárd tes tek molekuláris súlyát m e g h a -
tározni. 
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Azonban mi def inálhat juk egészen á ta lánosságban is az égés i 
folyamatot .vagy tüneményt , ha azt mondjuk : Ha Valamely tömecs-
rendszerben rejlő-eleven erő, valamely erő befolyása által részben át-
alakul meleggé és fénynyé, akkor e tüneményt „ égés"-nck nevezzük. 
W A R T H A VINCZE. 
A V E G Y T A N L E G Ú J A B B H A L A D Á S A I R Ó L . • 
H. E. ROSCOK, elnöki beszéde a British Association vegyészeti osztályában, az 
1870. szeptemberi nagygyűlésen Liverpoolban. 
Ama borzasztó h á b o r ú izgalmainak közepette, melyet a kont i-
nens két leg tudományosabb nemzete visel egymás ellen, s melyben 
a vegytan tanárai és azok taní tványai is részt vesznek, k isér tsük 
meg gondolatainkat tudományos búvárkodásoknak inkább megfe le lő 
térre irányozni ; enged jek meg, h o g y — a mennyi re ha ta lmamban 
á l l . — azon békés győzelmeket sorol jam el, melyek utolsó, exeter i 
gyülésünk óta a vegyészet terén e lére t tek. Mindenek előtt a tudo-
mány kosmopolikus je l lemét engedjék kiemelnem ; azon tényt, h o g y 
azoknak, kik a tudománynak a művészetre és az ipa r ra való alkalmaz-
tatása iránt érdeklődnek, testvéries összemüködésében kell azon lát-
szólag kis, de. élénk tüze t keresnünk, mely végre minden nemzet i 
el lenségeskedést megsemmisí t és megakadályozza, hogy az ember i -
ség jóllétére oly nagy mér tékben ká ros befolyású szerencsét lenségek 
történhessenek , mint a" milyennek — fájdalom — jelenleg t anú i 
vagyunk . 
A mi a vegyészeti tudomány je len állapotát illeti, az éber ész-
lelő azonnal látni fogja , hogry a számos, fontos és f ényes felfedezések 
daczára, a vegyi ha tások alaptörvényeiről egészben véve vajmi ke-
veset tudunk , és h o g y a testek végső szerkezetéről, melyen a m a 
törvények alapulnak, ismereteink c sak elemieknek mondhatók. En-
nek bizonyítékáéi csupán azon véleményeket kell elősorolnom, me-
lyek a vegyésztársulat egy ik ülésébén a parány-elméletre vonatko-
zólag legki tűnőbb vegyészeink által nyilvánít tat tok. Az elnök (Dr. 
W i 1 H a m s o n ) igen érdéjces előadást tartott, me lyben a pa rányok 
létét, mint a vegytan „él tető elemét" tárgyalta. Ennek el lenében 
D r . F r a n k l a n d azt áll í totta, h o g y ő nem képes magának a pa-
rányok távhatásáról f oga lma t alkotni, ha a pa rányoka t egymástól 
üres tér által elkülönítve képzeli, és hogy ő, á m b á r elismeri, h o g y 
a parány-elmélet a vegy tan i tüneményeket átalában megmagyarázza , 
még sem tekinthető ezen elmélet y a k t isztelőjének, ki — lia e g y 
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jobb elmélet találtatnék - azt nein szivesen mellőzné. Sir B r o d i e 
és Dr. O d 1 i n g nézetei abban egyeztek meg, hogy a vegyészeti 
tudomány nem feltételezi okvetlenül a parány-elméletet és hogy ez 
nem szolgál amannak támaszául ; az első még hozzá tevé , hogy a 
vegytan alaptörvényeit sokkal hamarább feltaláljuk, ha a gázok 
egyesülési törvényeit, vagy a testek melegfogó képességét (Wärme-
capacität) közelebbről megvizsgál juk , mintha föltevéseket állítunk 
fel, melyek semmiféle vegyészeti módszer által m e g nem bírál-
hatók: 
A mennyiben az utóbbi vegyészek felfogásához átalában én is 
csatlakozom és azon nézetben vagyok, h o g y az elméleteket és a té-
nyeket jól m e g kell különböztetnünk egymástól, arra akarom figyel-
müket irányozni, hogy a D a l t o n által felfedezett sokszoros és re-
ciprok arányok törvénye, valamint azon erő közötti különbség, hogy 
ha a hydrogént helyettesít jük a sósavban, vizben, ammóniában és 
mocsárlégben : való tények ; míg e jelenségeknek a parányok fel-
vétele által való magyarázata, a vegytan jelen állása mellett csak -r-
elmélet. 
De ha a parányok létezése chemiai tünemények által nem bi-
zonjdtható is be, mind a mellett nem szabad felednünk, hogy a pa-
rányelmélet felvétele a chemiai tényeket épp úgy megmagyarázza, 
mint a hogy a hullám-elmélet világos betekintést enged a fény tüne-
ményeibe. í g y példáúl az isomeria, a modern vegytan egyik legfon-
tosabb ténye, csak igen nehezen, vagy talán éppen nem magyaráz-
ható meg, h a nem tételezünk fel parányokat . Miként alkothatunk 
magunknak fogalmat néhány vegyületről, melyekben a széneny, 
hydrogén és oxygén közötti viszony ugyanaz, ha az által nem hogy 
a testet alkotó részecskék elrendezése különböző ? Miként képezhet 
példáúl 48 súlyrész széneny, 10 súlyrész hydrogén és 16 súlyrész 
oxygén egymással vegyülve három , vegyi leg különböző testet, ha 
fel nem tételezzük, hogy az alkotó részecskék nyugtani elrendezése 
különböző l e h e t , mi által az egész vegyületnek sa já t sága majd ez, 
majd amaz ? 
Ámbár ha igaz is, h o g y a vegytan tényleg nem világosít fel 
arról, hogy az anyag végtelenig osztható és így folytonos, vagy 
pedig parányokból áll és nem folytonos, még is ha lad tunk e kér-
désben néhány következtetés által, melyet Sir W i l l i a m T h o m-
s o n géniusza physikai buvárlatokból levont. Négy különböző osz-
tályba tartozó physikai tüneményekből ugyan is a nevezett búvár 
azt következteti : hogy az anyag nem összefüggő, hanem hogy lé-
teznek tömecsek és parányok, sőt a tömecsek nagyságáról fogalmat 
is nyújt és azt állítja, h o g y minden közönséges folyadékban és az 
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átlátszó és áttetsző szilárd testekben, a tömecsek középpontjának 
távolsága kisebb mint 100 milliomod- és nagyobb mint 2000 millio-
mod centimeter. Vannak m é g más physikai nézetek is, melyek oszt-
hatlan részecskék létét valószínűvé teszik. A gázok mechanikai 
elméletét értem, melyből — köszönet a legkitűnőbb angol és német 
búvároknak — a gázok physikai sa já t sága i , egyenletes kiterje-
désök a meleg á l ta l , a diffusio tö rvénye , továbbá azon törvény 
mely szerint a térfogat a nyomással változik — a mozgás egyszerű 
törvényeit alapul véve, levezethetők. Ezen elmélet azonban feltéte-
lezi a tömecseket, és ez ismét bizonyítékul szolgál arra, hogy a 
D a 11 o n által felvett parányok léteznek. Sőt még be is bizonyít-
tatott, hogy a közép sebesség, melylyel az oxygén, nitrogén vagy 
levegő részecskéi mozognak, közönséges légnyomásnál másodper-
czenként 50,000 centiméternyire rúg, míg a részecskék mindegyiké-
nek összeütközése másodperczenként középszámban 5000 milliót 
tesz ki. 
A gázok molekuláris mozgásának megemlítése emlékeztetni 
fogja önöket ama nagy veszteségre, mely az angol tudományt 
ez évben a diffusio-törvény felfedezőjének halála által érte. G r a -
h a m egész életén át arra törekedett, hogy a gázok molecularis sa-
játságairól való ismereteinket gyarapítsa. E czél eléréseért dolgo-
zott életének utolsó perczéig, zilált egészségi állapota és számos 
hivatalos teendői daczára. A természet néhány legnehezebben 
megközelíthető, de legérdekesebb ti tkait az utókor számára fel-
derítette. „Mit gondol ön a felől", — ír ja H o f f m a n n - n a k — 
„hogy a hydrogén fehér, magnetikus f ém? és most már dolgozatai 
által ismeretes azon tény előttünk, hogy a palladium a hydrogént 
mint szilárd testet nyeli el. Még G r a h a m azon felfedezésére óhajtom 
önöket emlekeztetni, mely szerint némely meteor-vas hydrogént tar-
talmaz elnyelve, míg a mi gyártot t vasunk nem hydrogént, hanem 
szénoxydot tartalmaz, mi a r ra mutat , hogy a meteor-vas izzó hydro-
génből álló légkörből jött földünkre ; következtetés, melyre más ol-
dalról a színkép-elemzési vizsgálatok is vezettek. Az ür, mely G r a-
h a m haláia ál tal az angol vegyészek sorában támadt, nem egy-
hamar lesz kitölthető. A mostani vegyészet előmozdításában, egy 
bizonyos fokig ugyan azt tette, mit D a l t o n a nyugtani vegyészet 
fejlesztésében, és kísérleti búvárkodásai őt mint Anglia legnagyobb 
vegyészét örökítették meg. 
Meg kell itt említenem Dr. A n d r e w s fontos dolgozatait, 
mely a fönemlített tárgygyal közéi összefüggésben van. Ezen a gá-
zok történelmében korszakot alkotó buvárlat megmutatta, hogy leg-
régibb és legkedvesebb fogalmainkat miként dönti a kísérlet ha-
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lómra. Első pillanatra egy nézet sem látszik alaposabbnak mint az, 
hogy az anyag három halmazállapotban , mint szilárd, mint csepp-
folyó és mint gáz fordulhat elő. Oly testről, mely két vagy mind a 
három halmazállapotot felveheti, azt véltük, h o g y az átmenet az 
egyikből a másikba nem fokozatosan, hanem egyszerre történik az 
által, hogy a test meleget ád ki vagy vesz fel, vagy hogy a nyo-
más, melynek a test ki van téve, változást szenved. Dr. A n d r e w s 
megmutatta, hogy mily téves volt nézetünk az anyag ezen ős saját-
ságáról, mert bebizonyította, hogy nagy számú és valószínűleg min-
den könnyen megsüríthető gáz v a g y gőz bir azon sajátsággal, h o g y 
egy bizonyos hőmérséknél — a kri t ikus hőpontnál, mint ez nevez-
tetni szokott — vagy a felett a nyomás növekvése a halmaz-álla-
potot nem változtatja olyanná , milyet folyékonynak szoktunk ne-
vezni ; ellenkezőleg, a test halmaz-állapota marad, mint a milyen 
volt. Ë hőmérsék alatt azonban, a nyomás növekedtével a test azon-
nal két rétegre különödik el : egy cseppfolyóra és gázalakura. Így 
a szénsavra nézve e krit ikus hőpont 30.92°C-nál fekszik 'és minden 
adott gázra e pont különböző. Minden gőz gyorsan változtatja tér-
fogatát, ha a nyomás vagy hőmérsék megváltozik, de nem válik két 
rétegre. Ily körülmények között nem mondhatjuk, hogy a test mint 
gáz vagy mint folyadék ván jelen, hanem oly halmaz-állapotban, 
mely e ket tő között fekszik. így pl. a szénsav 108 légköri nyomásnál 
és 35.5°C-nál térfogatának, melyet közönséges nyomásnál elfoglalna 
4 %-ad részére van összenyomva ; de szabályosan húzódván össze, 
mint egynemű fluidum van jelen. I Ia hőmérsékét 310 alá sülyesztjük, 
akkor cseppfolyó halmaz-állapotot vesz fel a nélkül, hogy térfogatát 
változtatná, vagy nagyobb meleget fejlesztene. A n d r e w s vizsgá-
latainak jelentőség-ét nem lehet e léggé kiemelni. 
Újabb búvárlati módszerek közül , melyek oly kérdések meg-
oldásával foglalkoznak, milyenekre feleletet adni , még néhány év 
előtt lehetlennek tartatott , példaként említem meg L o c k y e r azon 
szép és most már átalánosan ismert vizsgálatait, mely által a neve-
zett búvár, a Nap felületén észlelhető gázmozgásokat meghatározta ; 
továbbá F r a n k l a n d és E o c k y e r vizsgálatait, melyeknek tá rgya 
volt : a Nap légkörének különböző rétegeiben az uralkodó nyomást 
meghatározni ; vére a Z ö l l n e r által nyert eredményeket, melyek 
a Nap légkörének és belső megolvadt tömegének absolut hömérsé-
kére vonatkoznak. Ezen utóbbi vívmányok, melyekhez a színképi 
elemzés és elemző mértan összeegyeztetése által ju tot tunk, oly ér-
dekesek, hogy talán szabad lesz azokat röviden előadnom.. Azon 
tényből kiindulva, hogy a Nap protuberancziáinak egy bizonyos osz-
tálya vulkánikus kitörések által jő létre, Z ö l l n e r úgy véli, hogy 
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a rendkívüli gyorsaság, melylyel e vörös lángok felcsapnak, oda 
mutat, hogy a hydrogén — kizárólag ebből állnak — oly helyről 
tört elő, hol igen nagy nyomás alatt állott ; és ha ez így van, akkor 
a hydrogénnek folyadék-réteg által kellett elzárva lenni. Azon fel-
tevés mellett, hogy csakugyan létezik ily izzó folyadék, Zöllner a 
jelen esetre a gázok mechanikai elméletének elveit és módszereit 
alkalmazta; a képletekbe beviszi a nyomás és gyorsaság értékeit, 
melyeket L o c k y e r a nap felületén észlelt, és azon eredményre jut, 
hogy a nyomáskülönbség, mely szükséges, hogy valamely protube-
ranczia 3 percznyi magasságra — a Napfelülettől számítva — lökessék, 
4.070,000 légköri nyomást tesz ki. E borzasztó nyomás a Napfelület 
alatt 130 geographiai mértföldre (a nap félátmérőjének
 ffJ?-ada) 
jöhet létre. E roppant nyomás keletkezésére szükséges továbbá, hogy 
a bezárt és a Nap légkörében foglalt hydrogén hőmérsékei között a 
különbség 74,710 C fokot tegyen ki. Hasonló eljárás szerint számítja 
ki Z ö l l n e r a Naplégkör hőmérsékét , mely szerinte közelítőleg 
27,000 C fokot tesz k i ; oly hőmérsék, mely majdnem 8-szor nagyobb 
a B u n s e n által megmért durr légláng hőmérsékénél, és melynél a 
vas már minden esetre csak mint ál landó gáz létezhet. 
H a már most áttérünk oly tárgyakra , melyek tisztán a vegytan 
körébe valók, azt találjuk, hogy a lefolyt évben különösen Julius 
T h o m s e n kísérletei azok, melyek figyelmünket magukra vonják. 
A nevezett búvár egy egész sor vegyi állandót (chemische Con-
stante) határozott meg újra, és azt állítja, hogy azon mérések, me-
lyek a savaknak aljak által való közönyösítésénél eredő meleget hatá-
rozzák meg, és melyek eddig a legjobbaknak tekintettek, a valótól 
12 százaléknyira térnek el ; míg a meleg meghatározások, ha sók 
vízben oldódnak, a valóságtól 50°/0 eltérést mutatnak. Számos kí-
sérleteinek eredménye az, h o g y : ha egy tömecs sav égvény-alj ál-
tal telíttetik, a fejlesztett melegmennyiség közel egyenes viszonyban 
nő az alj mennyiségével, .mind add ig , míg ez 1, tömecs-
mennyiségét el nem érte, a szerint a mint a sav egy-, két-, három-
vagy négy vegyértékű. E törvény alól kivételt képeznek : a kovasav 
és részben a bór-, orthophosphor- és arzénessav. A utóbbi két sav-
nál a telítésnél kifejtett melegmennyiség viszonyos az aljmennyi-
séggel addig, míg az e savakban foglalt , fémek által helyettesíthető 
három parány hydrogénből kettő helyettesíttetett ; a harmadik pa-
rány helyettesítésénél fejlődő melegmennyiség már csekélyebb. E g y 
másik, váratlan következtetés, melyet Thomsen kísérleteiből levont, 
abban áll , hogy a kénhydrogén csak egyaljú sav és okszerű kép-
lete H S H. 
Eszközeink egy más, fontos gazdagítása : a B u n s e n által 
Természettudományi Közlöny. I i i . kötet. l 8 
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újonan felfedezett, egyszerű szerkezetű, erős vi l lanytelep, melynek 
le / rása m é g nem té te te t t közzé. E második B u n s e n - f é l e villany-
telepben csak egy folyadék -— chrómsav és kénsav elegye — al-
kalmaztat ik ; természetesen, likacsos válasz nélkül. A czink- és szén-
lapok tetszés szerint már tha tok be a folyadékba, v a g y emelhetők 
ki belőle. 
E te lep villanyfejlesztő ereje (electromotorische Kraft) ugy vi-
szonylik a G r o v e - fé leéhez, mint 25 a 18-hoz; ha működik, nem 
fejleszt bűzt és huzamosan használható a nélkül, hogy a vil lanyáram 
erélye észrevehetőleg csökkene, úgy h o g y B u n s e n e telepről azt 
írja nekem : „Ki egyszer e telepet használta, soha többé a régi t 
nem fogja alkalmazni." Remél tem, h o g y eszközeink e fontos javítá-
sát — hatá lyos villanyfolyamot előidézni — az osztálynak bemutat-
hatom ; de a háború, mely egészen más telepek használatát igényli, 
lehetlenné tette, hogy B u n s e n új telepének egy példányát meg-
küldhesse. 
A szervetlen vegy tan kiválóbb és érdekesebb vívmányai közül 
a kénnek egy új savját , mely S c h ü t z e n b e r g e r által állíttatott 
elő, kell kiemelnünk. Ez az eddig ismert sornak legalacsonyabb 
tag ja és hydro-kénecssavnak H2 S 0 2 nevezhető. Mint előre látható 
volt, a sav hatályos színítő (redukáló) tu la jdonsággal bir ; az indigót 
gyorsan elszínteleníti. 
A vanadiumsavsók szintén tüzetesen megvizsgál ta t tak , és ki-
derült, h o g y három különböző sócsoport létezik, melyek a lkatukra 
nézve megegyeznek a phosphorsavsókkal , t. i. ortho- vagy három-
alju vanadiumsavsók, pyro- vagy négya l ju vanadiumsavsók, és meta-
vagy egya l ju vanadiumsavsók. Ezek közül az ortho-sók magas hő-
mérséknél legál landóbbak, míg közönséges hőmérséknél a meta-sók 
azok. A phosphorsavak sóinál, mint tudva van, ez megfordí tva áll ; 
és így lassanként a hasonlatosság és különbség a phosphor és va-
nadium közöt t világossá lesz. 
A modern szerves vegytan körébe tartozó tartó vizsgálatok kö-
zül példaként — mert a vegytan e mindinkább táguló terén nyert 
évi eredményt lehetetlen egész ter jedelmében f igyelmünkbe venni — 
B a y e r nevezetes vizsgálatát a melli thsavról szándékom tárgyalni . 
A mellithsavat, mely eredeti leg K l a p r o t h által a mellithben, 
(mely m é g jelenleg is egyedüli forrása e savnak) fedeztetett fel, 
négy széneny-parányt tartatmazó szerves savnak tartot ták. B a y e r 
legújabb időben megmuta t ta , hogy 12 parány szénenyt tartalmaz 
vagy más szóval : tömecssúlya háromszor oly nagy, mint azt eddig 
felvették. Megmutat ta továbbá, hogy a mellithsav oly benzol, C 6H 6 , 
melyben a 6 hydrogén-parány 6 carboxyl (COOH) ál ta l van helyet-
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tesítve, épp úgy, mint a benzoësav, mely szintén benzol, C t íH t í, a mely-
ben egy parány hydrogén van carboxyl által helyettesítve. B a y e r 
vizsgálatainak érdekes részét azonban azon savak képezik , melyek 
részben már ismeretesek vol tak, részben újak, de melyekről B a y e r 
megmutatta, h o g y a mellithsav és benzoësav között á l lnak, és az 
ál tal keletkeznek, ha a benzolban 2, 3, 4, 5 parány hydrogén he-
lyettesíttetik carboxyl által. Még ez sem minden ; megmutat ta to-
vábbá , hogy ket tő kivételével e savak három izomér módosulatban 
jöhetnek elő, és ez által e testek belszerkezetét felderítette. E szá-
mos izoméria legegyszerűbb magyarázata a B a y e r ál tal adott, 
hogy az a benzolban foglalt hydrogén-parányok különböző helyzetén 
alapszik. így az első- vagy ortho-sorozat keletkezésénél a benzol 
hydrogénjei természetes rendben helyettesíttetnek ; a második vagy 
meta-sorozat keletkezésénél a helyettesítés 1, 2, 3, 5 rendben tör-
ténik. 
A szerves vegyületek legérdekesebbjei közül valók azok, me-
lyekben a széneny egy része silicium által van helyettesítve. E tes-
tekről szóló ismereteink lassanként tökélyesbedtek. Az utolsó új tag, 
melyet F r i e d e l és L a d e n b u r g állítottak elő, a silicopropionsav 
C2 H 5 Si OJJ H ; az első t ag ja egy silico carbonsav-sornak, melynek 
minden tagja az Si 0 2 H gyökö t tartalmazza. 
M a t t h i e s s e n és W r i g h t érdekes vizsgálatai ú j fényt vet-
nek a morphin és codein alkotására. Chlorhydrogénnel kezelve a 
morphin egy tömecs vizet veszít el és á talakul apomorphinná : 
c17 H , 9 N O 6 = H 2 0 + C 1 7 H L 7 N O S 
morphin apomorphin. 
Az apomorphin igen különbözik mind vegyi, mind physiológiai 
sajátságaira nézve a morphintól. Borszeszben, aetherben és chlo-
roformban oldódik, míg a morphin ezekben majdnem oldhatlan ; he-
ves hányást idéz elő. Codein, mely az apomorphinjól csak CH2 által 
különbözik, szintén átalakul apomorphinná chlormethyl leválása mel-
lett, ha magas hőmérséknél chlorhydrogénnel kezeltetik. 
A czink-chlorid vizelvonó erejét K e k u l é arra használta fel, 
hogy az aldehyd-et víz elvonás által crotonaldehyddé alakította át : 
2 (C2. H , 0 ) — H 2 0 = C4 H t íO 
E crotonaldehyd valószínűleg mint közbeeső vegyület keletkezik, 
ha chlór aldehydre hat be, és a croton-chlorál, C4 H3 C130, keletke-
zésének oka. 
L i e b r e i c h a chlorálhydrát bódító tulajdonságát illetőleg, új 
korszakot alkot az orvostani vegyészetben, mely csak a chloroform ér-
zéketlenítő ha tásának felfedezése után áll. A chlorál nem csak vízzel 
egyesül szilárd hydráttá, hanem szilárd alkoholátokat is képez ; — 
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azonban e testek egészen külön böző physiologiai hatásokat látszanak 
előidézni, mint a hydrát . 
A festő-anyagok vegytana utóbbi időben nevezetes haladást mu-
tathat fel, G r a e b e és L i e b e r m a n n felfedezése által , a kiknek 
sikerült az alizarint mesterségesen előállítani. Ezen, utolsó összejöve-
telünk alkalmával már jelzett felfedezés, mind tudományos szempontból, 
mind pedig gyakorlat i lag a legnagyobb fontossággal bir. E felfe-
dezés abban különbözik minden ez irányban tett előbbiektől, hogy 
egy a természetben előforduló növényfestő-anyag műúton való .előállí-
tására vonatkozik, melyet már régóta festésre használtak. A lefolyt év 
alatt jelentékeny ha ladás történt e színanyagnak anthracenből való 
előállításában. A kőszénkátrányban előforduló anthracen átalakítá-
sára, egymástól függet lenül P e r k i n és C a r o , — S c h o r l e m -
m e r és D a l e ajánlot tak jobb és jobb módszert. A vegyhatás el-
méleti, és nevezetesen néhány más termény, (melyek keletkeznek 
alizarin hozzáadása által) sa já tságának megvizsgálása P e r k i n és 
különösen Dr. S c h u n c k által tétetett. Miután e két búvár e tárgy-
ról közleményeket igért, nem akarok erre bővebben kiterjesz-
kedni. 
Az ipar haladásának legbiztosabb jele az : ha valamely ágá-
ban nyert hulladék ismét feldolgoztatik és ha a mütételek folytono-
sabbá válnak. Az eredeti felfödözés tökéletlenségei lassanként el-
tűnnek, és a termények, melyek kezdetben elvesztek, más, ú j ipari 
czélra használtatnak fel ; sőt némely esetben egyedül ezek értékesí-
tése teszi lehetővé, hogy az iparág magát fentartsa. Az osztálynak 
lesz alkalma legalább kettőt a legfontosabb eljárások közül, melyek 
utóbbi időben a szódagyártásban használtatnak, alkalmazva látni. 
Az első a kénnek isméti megnyerésére vonatkozik. Dr. M o n d-nak 
— azt hiszem — sikerült a ként gazdaságosan ismét megnyerni az 
által, hogy az oldatlan calcium-monosulphid-ot oldható hyposulphid-dá 
oxydálja és ezt sósav által bontja szét, mi által a kén mint fehér por 
válik le. 
A másik felfödözés a mangansuperoxyd visszanyerésére vonatko-
zik. A mangansuperoxyd a chlormész előállításánál chlorfejlesztésre 
használtatik. A lefolyt év alat t egy W e 1 d o n által a jánlot t és 
G a m b l e gyárában életbe léptetett eljárás, a mangansuperoxyd visz-
szanyerésére, csakhamar átalános elismeréssel találkozott. Ezen el-
járás elve W e l d o n által közöltetett exeteri gyülésünkön. Az el-
járás azon alapszik, hogy a mangan alacsony oxydja i nem oxydálód-
nak ugyan csupán vízgőz és levegő behatása által , de igen, h a egy-
szersmind minden tömecs manganoxydra egy tömecs mész is van 
jelen. A manganoxyd a folyadékból fölösleges mész által választatik 
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le s vízgőz és levegő behatása által átalakíttatik calciummanganit tá 
Mn 0 2 Ca O. E vegyület azonban ismét képes chlórt fejleszteni, ha 
azt sósavval melegítik ; és így a chlór gyártása folytonossá lesz s a 
mangan veszteség nem több mint 2 3/4 százalék. 
E g y más eljárás, mely talán a chlórmészgyártást még inkább 
mozgásba hozza, abban áll, hogy a chlór sósavból közvetlenül, man-
gansuperoxyd használta nélkül állí t tatik elő. Oxygén és bizonyos 
fémoxydok, pl. rézoxyd jelenlétében ugyanis a sósavnak vörös izzás-
nál minden hydrogénje vízzé alakul át és a chlór szabaddá lesz. 
Ezen érdekes vegyhatást D e a c o n arra használja fel, hogy a szóda-
gyártásnál nagy mennyiségben keletkező sósavból közvetlenül chlór-
meszet állít elő. A levegő és sósavgáz elegye vörös izzásra hevített , 
valamely réz-sóval telített tégladarabokon vezettetik keresztül. A 
réz-só folytonosan hat és nem változik meg, mig a vízgőz, levegő és 
chlór együt t lépnek a mészkamrába. Ezen eljárás nehézsége abban 
áll, hogy a chlór nagy mennyiségű nitrogénnel van higítva, de ú g y 
hiszem, hogy nem sokára meg fogjuk tudni D e a c o n úrtól, h o g y 
ő még ezen nehézség daczára is czélt é r t , és ezen eljárás által jó 
chlórmeszet állít elő. 
Közl i : L. B. 
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— J. GLAISHER utazásaiból. — 
Soha sem volt még oly kedvező alkalom a léghajók gyakor-
lati alkalmazására, mint Pár is ostroma alatt, midőn az ostromlottak 
négy hónap tartamában csupán ez egyetlen közlekedési módon érint-
kezhettek a külvilággal. Pár i s falai közt ebben az időben szeren-
csére éppen azon férfiak is jelen voltak, a kik az utóbhi években a 
léghajózás tökélyesbítését tűzték feladatukul : N a d a r, W. de F o n -
v i e l l e , Gaston T i s s a n d i e r, F l a m m a r i o n és mások. Számos 
kísérlet végrehaj tása által az imént nevezettek sokat fáradtak ugyan 
a léghajók szerkezetének és kormányozásának tökélyesbítésével, de 
a nyert eredmények mégis csekélyek voltak. Jóllehet a l égha jó 
emelkedése és sülyedése a hajós akaratától függ, a szerint, a mint 
a teher gyanánt felvett homokot kiszórja vagy a léghajó szelepét 
megnyitja, hogy a gáz kiömölhessék ; a léghajó tulajdonképpi kor-
mányzásával azonban, hogy egyenes vízszintes irányban haladjon, 
még ma sem vagyunk tovább, mint a mennyire 90 évvel ezelőtt, 
azon időben voltunk, midőn a M o n t g o l f i e r t e s t v é r e k (1783-
ban) az első léghajót feleresztették, vagy midőn Pilâtre des R o-
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z i è r s, mint első légha jós legelőször a légbe emelkedet t . A fran-
cziák számos légi utazásaiból azonban a tudománynak is jutott osz-
taléka, s e g y pompásan kiállított műben , mely „Lég i utazások" czím 
alatt még rövid idővel a porosz-franczia háború kitörése előtt je lent 
meg*) többen egyesülve, vonzó modorban igyekeztek „a léghajó ha-
zájában" az érdekes t á r g y iránt a n a g y közönség figyelmét is föl-
ébreszteni. — A „légi utazások1' első részében (3 — 129.I.) J . G l a i s h e r , 
a greenwichi csillagda magnetikai és meteorológiai osztályának 
igazgatója, ad ja elő tapasztalatai t és tudományos észleleteinek ered-
ményeit. Glaisher a l égha jó t leginkább földünk légkörének tanúl-
mányozására használta s gondos észleleteit és kísérleteit számos 
egészen ú j ada t jutalmazta, melyek közt nem egy igen meglepő, s ta-
lálunk oly adatokat is, melyekről eddig sejtelmünk sem volt. E nagy-
becsű eredményeket rövid foglalatban a következő sorokban ismer-
tetjük. 
G l a i s h e r oly magasra emelkedet t fe l , a milyenre előt te 
még senki sem. Mielőtt a számos légi utazásaiból nyer t tudományos 
eredményeket közölnők, helyén lesz röviden ama felemelkedéséről 
is megemlékeznünk, midőn 11,000 méter (34,760 láb) magasságig ha-
tolt fölfelé, a mely roppant emelkedés mellett a mi hegyóriásaink, 
a Himalaya l egmagasabb csúcsai, messze e lmaradnak ; majdnem 
kétszer megha lad ta azt a magasságot, melyet H u m b o l d t a Chim-
borassó-n képes volt elérni . 
Midőn G l a i s h e r és társa C o x w e 11 1862. szeptember 5-én 
déli egy órakor Wolverhamptonból elindultak, a Celsius-féle hőmérő 
+ 15 fokot mutatott. A légha jó gyorsan emelkedett ; tíz perez múlva 
már 1609 méter magasságban volt, t ehá t perczenként 160 méter-
nyit (84'/2 öl) emelkedett , s egy igen sűrű felhőbe jutott , hol a mér-
séklet már + 5 fokra szállott alá. Tíz pereznyi függő leges emelkedés 
tehát elég volt arra, h o g y ugyanannyi fok hőcsökkenést idézzen elő. 
A felhő oly sürü volt, h o g y a léghajósok tökéletes sötétségbe vol-
tak burkolva. Azután lassanként derengni kezdett a homály, a fe lhő 
a léghajósok lábai a la t t úszott s fe let tök ismét elömlött a napsuga-
rak fényes ragyogása. Az égbolt tiszta azúrkék szinét a legcseké-
lyebb fe lhőcske vagy sötét pont sem fődé, a lat tuk napsugarakban 
fürdenek az elhagyott felhők, s groteszk a lakokká csoportosulva, 
fe lhő-hegyeknek tetszenek, melyekből itt-ott egy-egy alpesi csúcs 
örökös hóva l födött orma bukik föl. Glaisher megkísér té e csodás 
*) Voyages aériennes, par J . G l a i s h e r , Camille F l a m m a r i o n , W . de 
F 0 n v i e 1 1 e et Gaston T i s s a n d i e r. (Ouvrage contenent 117 gravures sur bois, 
6 chromolithographies et 15 diagrammes ou cartes.) Paris, chez L. Hachette et Cie. 1870. 
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felhő-tájképet lefényképezni, de hasztalan ; a l égha jó sokkal gyor-
sabban emelkedett , semhogy e kísérlete s ikerülhetet t volna. 
Egy óra és 21 perczkor már 3218 méter magasságban vol tak . 
A hőmérsék null fokra szállot t s a léghajósok felöl ték melegebb 
ruhá ika t ; 1 óra 28 perczkor már 4800 méter magasságban voltak 
(k.b. a Montblanc magassága) . A hőmérsék rendesen fogyott s a 
léggömb köteleire már dér kezdett lerakódni ; midőn 1 óra 39 percz-
kor 6437 méternyi (a Chimborassóval egyenlő) magasban lebegtek , 
a hőmérséklet már — i3°C volt a fagypont alatt. Ekkor , hogy még 
magasabbra emelkedhessenek, a t eher gyanánt felvett homoknak 
e g y részét kiszórták s tíz perez múlva — i9°C környezetben a lég-
gömb már a Davalagir ivel egyenlő magasságban lebegett . Három-
negyedórával ezelőtt p e d i g még kellemes őszi légkörben Ang l i a 
földén járkál tak. Hanem ekkor közeledett a katasztrófa. Midőn 
8000 méter magasságot e lér tek , akkor már igen érzékenyen mutat-
kozott utasainkon a ritkított lég hatása . Glaisher már nem volt ké-
pes a barométer higanyoszlopát, az óra mutatójá t s a hőmérőn a 
fokokat kel lőleg megkülönböztetni ; csak mindket tejök rendkívüli 
megerőtetésével sikerült a barometer állását leolvasni s abból meg-
állapítani h o g y léghajójok 11.000 méter vagyis 5793 öl (közel 1 x/2 
mfld.) magasban volt. (A Gaur isankar magassága csak 8840 méter.) 
Eme roppant magas ságban Glaishert már e lhagy ta ereje ; a lé l tan 
omlott a kosár fenekére, de agya nem szenvedett semmi tompulást . 
Beszélni nem tudott. Lá t idege i — ú g y tettszett, mintha megszűntek 
volna működni, mert egy pi l lanat ig egész söté tségben érezte magá t 
a merész l égha jós s azt hivé, hogy szélhűdés érte. Coxwellnek ez-
alat t nagybaj osan sikerűit a l éggömb szelepét megnyi tni s ezáltal 
az alább szállást létesíteni. Midőn 7000 méternyire lebocsátkoztak, 
hol a hőmérsék — ig°C vol t , akkor kezdek m e g ismét az észlelést. 
A zérus fokot 3000 méternél érték el. Mikor Coldweston-nél Ludlow 
közelében ismét a földre ér tek, ott a hőmérsék i3°C volt. A mini-
mal-thermometer azonban ú g y mutat ta , hogy a legalacsonyabb mér-
séklet, melyben a léghajó volt , — 24,4°C. Az egész mérsékletkü-
lönbség tehát , a felemelkedéstől kezdve a lebocsátkozásig, közel 40C 
fokot tett. 
Lássuk most Glaisher légi utazásainak á ta lános eredményeit. 
Mindenekelőtt sikerült neki kimutatni, hogy a hőmérséklet csökkenése 
a magas légrétegekben semmi esetre, sem szabályszerű. Ebből az kö-
vetkezik, h o g y azon elmélet i föltevést, mely szerint minden 300 
angol láb emelkedésre egy fok mérsékletcsökkenés volna számítandó, 
egészen mellőznünk kell ; ily képzelt szabályszerűség, mely azelőtt, 
a légkör mérsékletének meghatározására felvétetett, a tapasztal tak 
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után nem létezik. Az észlelt különbségek szerfelett nagyok voltak, 
s még derűit felhőtlen időben is, mely a középértékek megszer-
zésére a legalkalmasabb, a számok a rány lag i és 6 fok közt inga-
doztak. 
Míg a földfelület közelében néha már ioo angol láb emelkedés 
e légséges a mérséklet e g y Fahrenhei t - fé le fokkal való csökkenésé-
n e k előidézésére, már 5000 méter magasságban és azon felül legalább 
300 méternyi emelkedés szükséges ugyanazon eredmény elérésére. 
I-sö T á b l á z a t . 
A légmérséklet csökkenése. 
16 14 12 10 8 6 4 + 2 0 - 2 4 6 8 10 12 14 16 
C e l s i u s f o k o k . 
. Mérsékleti görbe borús időben. 
Mérsékleti görbe derült időben. 
A földfelület közelében te t t észleletek e l ég számosak arra , hogy azok 
u tán a derült időben tet t észleletek a borús időben tettektől egészen 
elválasztassanak. Az é rdekes számadatokat a föntebbi (i-ső) táb-
lázaton teszszük szemlélhetővé, mely a mérsékletcsökkenéseket mind-
k é t előbb emlí tet t esetben előtünteti. Lá tha t juk , h o g y a derült idő-
n e k megfelelő görbe sokkal szabályosabb a másiknál. E mérsékleti 
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görbe — mint a táblázaton lát juk — derül t időben, 8000 méter ma-
gasságban m é g csak — 16 C. fokot mutat . Még ettől igen távol van 
tehát a — 60°C., a milyen A r a g o szerint a végtelen világtér mér-
séklete volna. 
A föntebbi eredmények a nap különböző óráiban tett észlelé-
sek adataiból állí t tatik össze. A kiszámítás a lkalmával Glaisher az 
éjjel tett kísérleteket nem vette tekinte tbe , mivel akkor — úgy véli — 
különös törvényeknek kell uralkodni. Azonban a föntebbi törvé-
nyektől még nappal is tör ténhetnek eltérések, mint néhány példából 
e l éggé kiviláglik. Glaisher a következőket irja : „1864. január 12-én 
történt fölemelkedésem óta, tapasztalásaim közben először és egészen 
váratlanul, ta lá l tam egy közel 2000 láb vas tagságú meleg levegő 
áramot, mely dél-nyugotról, tehát a golfáram irányából jött. Ezen 
áramla t közepén a levegő nedves vo l t , a felső és az alsó ha t á rán 
ellenben igen száraz. A melegebb légövön való átvonulása a lka l -
mával finom, szemcsés jégkr is tá lyok hullot tak. Eme délnyugoti á r a m 
felfedezését szerfelett fontosnak tar tom ; mert azon tény magyará -
zatául szolgálhat , hogy Angl iának sokkal magasabb a mérséklete, 
mint a milyen a brit-szigetek meglehe tős északi szélességének m e g -
felelni látszik. Mostanáig teleink (t. i. az angliai tél) enyheségét 
egyedül a golfáram befolyásának tulajdonítot tuk. A nélkül, h o g y 
eme természeti erő ha tha tós befolyását félreismernők, mégis — ú g y 
vélem — egy légköri, a tenger-árammal párhuzamban tartó s azzal 
egyenlő irányból származó légáram gyámolító befolyását is fel kell 
vennünk. Ú t j ában semmiféle akadá ly sem tartóztatván, a ha ta lmas 
áram elvitázhatlanúl északfelé vonul, s a norwégiai partokon beha-
tását az oczeánból jövő, ismert meleg tengeráramokkal egyesíti . 
„Az említett (1864. jan. 12.) fölemelkedés a lkalmával igen meg-
lepett azon körülmény, hogy a mérséklet az emelkedéssel növekedett. 
E kivételes melegedés azonban nem tartott a kirándulás végéig . 
Már 1300 méter magasságtó l kezdve a hőmérséklet ismét egész 
szabályosan c sökken t ; 4000 méter magasságban már 12 fok volt a 
zérus pont alatt . Áta lában véve egészen bizonyos, hogy a magas-
ságga l a mérséklet fogy ; azonban többször úgy találtam, hogy a 
felemelkedés alkalmával nyert mérsékleti görbe nem egyezik meg a le-
bocsdtkozdskor talált görbével. Ez a lkalmasint onnan származik, mivel 
a lebocsátkozás rendesen sokkal gyorsab s a hévmérőre a légvonat 
befolyást gyakorol . (L. a Il-ik táblázatot .) 
„E he lyü t t még az 1864. ápri l is 6-án megállapított szabály-
ellenes mérsékletál lásokról akarok némelyeket feljegyezni. Midőn 
a földet 7—8 fok melegben e lhagyám, a legalsóbb légréteget, mint-
egy 100 méterig, egészen egyenletesen átmelegültnek találtam. Ezen 
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ponttól kezdve, meglehetős lassú mérséklet-csökkenés mutatkozott , 
mivel m é g csak 1200 méter magasságban értem el a viz fagypont já t . 
Ezen övön túl meleg légárammal ta lá lkoztam, melyben 2500 méter 
magasságra hatol-
va, ismét ugyanoly 
mérséklet uralko-
dott, mint 1200 mé-
ternél. Ezen meleg 
áramból azután hi-
degebbe jutottam, 
melyben azonban a 
hévmérő mindig a 
zeruspont fölött ál-
lott. Eme második 
hideg övre ismét 
meleg következett ; 
végül pedig, majd-
nem 4000 méter 
magasságban, me-
gint ugyanolyan 
volt a mérséklet 









sérleteket tett a 
harmatpont mérsék-
letére és a nedves-
ségi fokra vonatko-
zólag is különböző 
magasságokban. A 
harmatpont mérsék-
letére számos k ü -
lönböző körülmény 
gyakorolha t befolyást. Megfigyelése bizonyára a képzelhető legfino-
mabb kísér le tek egyike ; de szerfelett fontos is. Elmondhat juk, hogy 
földünk meteorológiá ja azon a napon alapí t tatot t meg, midőn W e l l s 
II-ik T á b l á z a t . 
A levegő mérséklete. 
Angol F a h r e n h e i t f o k o k . i j 
láb 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 50 § 
18 16 14 12 10 8 6 4 —2 0 +2 4 6 8 10 
C e l s i u s f o k o k . 
......,...:........ Fölemelkedés mérséklete. 
_ _ _ Lebocsátkozás mérséklete. 
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tisztába jött azzal : micsoda jelentőségük van ama vízcseppek össze-
gyűlésének, melyek a nyíló rózsa szirmain harmatként f üggnek . A 
légrétegek meteorológiája mindaddig csak gyermekkorában marad, 
míg nem sikerülend világosan kimutatni : miként verődik le a ma-
gasban képződött ha rmat a szelek szárnyain ? 
I l l - ik T Ab l á z a t . 
A levegő mérséklete és nedvessége. 
Angol 
láb. Ki 20 24 28 32 
F a h r e n h e i t f o k o k . 
30 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 
4500 
0 q. 4 8 42 16 20 
C e l s i u s fokok . 
A nedvesség változásai derűit időben. 
_ A nedvesség változásai borús időben. 
„A levegő nedvességi foká t maghatározandó — ír ja alább 
Glaisher — minden eljárási mód alkalmazását megkisér le t tem. Némi 
jogosul tsággal ál l í thatom tehát, hogy a gyakor la t i alkalmazásban 
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semmiféle készülék, még a lehető legfinomabb sem helyezhető a 
száraz és nedves thermometer (psychrometer) fölé, ha mindkettő ár-
nyékban fölfüggesztetik s az észlelés a lkalmas körülmények közt 
történik. Minden egyéb készülékkel oly eredményeket nyertem, me-
lyek a két thermometer eredményeivel tökéletesen azonosak voltak, 
v a g y helyesebben : az igen csekély el térések a plus- és minusban 
egyenlően el vol tak osztva. Nem lehetett tehát k imuta tn i , hogy a 
tetemesebb pontosság fölért volna a nagyobb nehézséggel és több 
körülményességgel . A l égha jóban levő észlelőnek, ha minden tüne-
ményt meg a k a r figyelni, nem szabad a legcsekélyebb időt sem 
haszontalan kísérletekre pazarolnia. A mikre szüksége v a n , azok 
nem egyebek mint egyszerű, pontos, könnyen kezelhető műszerek. 
„Soha sem tettem m é g légi utazást, melynek a lkalmával a le-
vegő nedvességi foka — az emelkedés v a g y lebocsátkozás alatt — 
jelentékenyen nem ingadozott volna. Lehetet len a priori meghatá-
rozni, hogy e g y száraz l é g r é t e g elhagyása után néhány ezer lábbal 
magasabban nem jutunk-e nedvességgel te l í te t t ré tegbe . A légkör 
rendes állapota, látszólag abban áll, hogy bizonyos számú száraz és 
nedves légrétegek, valamely rendben váltakozva következnek egymásra. 
Némi átlagos szabályt azonban mégis ki tudhatunk, ha a borús idő-
ben tet t észleleteket a derül t időben végrehaj to t tak közül ki-
vesszük. 
„A nedvesség mennyisége épp oly je lentékeny változásoknak 
lesz alávetve, mint a mérsékle té . A III-ik táblázat e léggé feltünteti 
az eltéréseket mind borúit mind derült időben. Nem meglepő-e lát-
nunk , miként t eke reg a két vonal egymás köré ? Mindenik vonal 
mély és számos k ikanyarodás t mutat. H o g y akarhatnók m é g azt 
állítani, hogy a levegő nedvessége a növekedő magasságga l minden 
körü lmények közt csökken ? N e m látjuk-e, ellenkezőleg, h o g y a bo-
rú i t idő vonala mereven szökik fel je lentékeny magasság ig s a lég 
ha j l andóságá t mutat ja , mind jobban és jobban párákkal tel í t te tni? 
Ezek után azonban jelentékeny magasban az eget borúl tnak tekint-
he t jük . Én 7000 méternél magasabbra emelkedtem fel, a nélkül 
h o g y a napot lá t tam volna és a l egmagasabb légi utazásaim alkal-
máva l is, még te temes magasságban , mindig láttam felhőket elvo-
núlni fölöttem. 
„Észleleteim bizonyára kevésbbé számosak , semhogy azokból 
végérvényes következtetéseket vonhatnék ; a mi azonban kétségte-
lennek tetszik előt tem : az , hogy a legmagasabb légrétegek absolut 
szárazságáról könnyenhivöleg felállított theoriát az én észleleteim meg-
ingatják. Valójában nem is volt szükség a léghajózások eredmé-
nyei t kivárnunk, hogy ezen elméletnek ellent mondjunk. Csodálkoz-
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nunk kell a fölött : miként foglalhatot t h e l y e t , midőn megtekin t jük 
az ég azúrját diszítő felhőképződmények elrendezését. H a e g y szép, 
derült nyár i napon csupán fel tekintünk a ragyogó égre , ezen esz-
méről, mely a természettel oly csekély összhangzásban v a n , már 
akkor le kell vala mondanunk." 
A pliysiológiai észleleteket illetőleg könnyen megjegyezhet jük, 
hogy az érverések valamint a lé legzetvételek száma, az emelkedés-
sel perczenként nő. Az észlelt számok azonban egyá ta lában nem 
rendesek, mert éppen a földről való fölemelkedés semmi esetre sem 
az egyedül i körülmény, mely a l égha jósokra befolyást gyakoro l és 
mert az egyének vérmérsékletét és sajátszerű tu la jdonsága i t , álla-
potát is mindig számításba ke l l vennünk. A számadatok továbbá 
minden fölemelkedés a lkalmával különbözők s egymástól többé-
kevésbbé eltérők lehetnek. A jelentékeny magasságokban tanúsított 
eme magatar tás semmi esetre sem lehet meglepő, mivel épp oly 
je lentékeny elérések a föld fe lüle tén is előfordúlnak, a mint az 
egyének egészségi állapota Vagy egyéni je l lemsajá tságaik külön-
bözők. Az ember maga ta r t á sának tanúlmányozása a l é g g ö m b csol-
nakában szerfelett bő s ezideig m é g igen kevéssé, ma jd éppen nem 
tanúlmányozott t á rgy . 
Glaisher ezek után záradékúl összeállít ja m é g észleleteit 
a szelek gyorsaságáról a földfelülete fölött. Al igha té tetet t még légi 
utazás, mely alat t a léggömb k i ne lett volna téve különböző irány-
ból jövő légáramlatoknak. H a tehá t a l éggömb gyorsaságának ki-
puhatolására csupán a két végső állomás egymástól levő távolságát 
vennők számitásba, akkor a horizontális légmozgásról semmi esetre 
sem nyernénk helyes mértéket, mint azt e g y anemometer (mivel a 
szelek gyorsasága méretik) eléggé kimutatná, h a alkalmas 
helyzetben a magasabb légré tegek áramlatának kitétetnék. De még 
a legkevésbbé alkalmas időben te t t észleletekből is kiderül, hogy a lég-
gömb gyorsasága mindenkor tetemesen nagyobb volt, mint a föld-
felületen végbemenő áramlás, a mit a greenwichi észlelde leg-
nagyobb gonddal készített anemometerei mutat tak ki. M a g a e tény 
mindenesetre e lég fontos, h o g y megvilágí tására néhány számadatot 
felhasználjunk. 
„Az 1863 ápril is 18-án t e t t utazásom alkalmával — úgymond 
G l a i s h e r — léghajóm másfé l óra a l a t t 45 angol mértföldnyi 
utat repült át, a mi óránként 30 mtfd . gyorsaságnak felel m e g ; ugyan-
azon időben a greenwichi észlelőében levő anemometer csak 
2. mtfd. áramlási sebességet jegyzet t óránként . Ugyanazon év 
21-én a londoni kr is tá lypalotát d. u. 4 óra 53 perczkor hagytam 
el léghajómon és mintegy 70 mtfd . távolságban, Goodwood-nál ismét 
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a földre bocsátkoztam; ekkor a középsebesség 18 angol mértföld 
volt óránként ; s a greenwichi anemometer 2mfd-nél csekélyebb gyor-
saságot jelzett. — 1864 január 12-én a woolwichi arzenálból indul-
tam s 2 óra 11 perez múlva, 70 ang. mfdnyi távolságban, Eaken-
healts-nél bocsátkoztam le. Az utazás tartama alatt a greenwichi 
anemometerek 6 mfd. vízszintes áramlási sebességet jelzettek 
óránként. 
Hol van ezen eltérések ha tá ra s mily gyorsaságot érhetnek 
el a szelek ama légrétegekben, melyekhez még eljutni képesek 
vagyunk ? — E kérdésre, a léghajózás és kísérletek elméletének 
tökéletlenségénél fogva, igen nehéz felelnünk. Valószínű azonban, 
hogy ama légrétegekben a szeleket csillagászati okok idézik elö s 
hogy egyszersmind állandóbbak és rohamosabbak mint azok, a 
melyek a levegő és a vizek válaszövében uralkodnak. 
„Ezek az Angliában tett légi utazásaim alkalmával végrehaj-
tott kísérleteim átalános főeredményei. Meg kel l jegyeznem min-
denekelőtt, hogy Ang l i a sokkal kisebb, sem h o g y területén huza-
mosabb légi utazásra lehetne vállalkozni, még h a oly — úgy szól-
ván középponti várost választunk is mint Wolverhampton, a honnan 
legnagyobb kirándulásaimra indúltam. Valóban, a léggömb bármily 
állásánál is, egy óráig tartó erős szél untig elegendő, hogy a lég-
hajót az oczeánon túlröpítse. Midőn a léghajó a felbők fölött úszik, 
akkor az útas már nem tudja hol van. A l égha jó oly légáramba 
juthat, mely óránkánt 60 — 80 ang. mfd. sebességgel ragadja tova, 
ané lkü l , hogy a léghajós azt észrevenné vagy csak módjában volna 
észrevennie. Ilyenkor a léghajót időről időre le jebb kell bocsátani, 
hogy ama gőzkört, mely a földet nem engedi látni, az útas maga 
fölött hagyja . Hanem ezalatt az útas mindenkor legalább félórát 
vészit. S ha a l égha j os valami ba jos helyzetbe kerül, akkor nem 
marad egyéb teendője, mint felnyitni a gömb szelepét, s a szédítő 
magasból a lehető legnagyobb gyorsasággal lebocsátkozni s el kell 
készülve lennie arra, h o g y lezuhanása alkalmával csontjait törheti 
vagy hogy a legjobb esetben műszerei zúzatnak össze. Ha pedig 
észreveszi, hogy a par t tó l messze van, akkor m é g azt sem teheti ; 
mert hogy a tőidet megpillanthassa s némileg tájékozhassa magá t , 
tetemes mennyiségű gázt kell kibocsátania. Mikor azután ismét 
emelkedni akarna, akko r már sem elegendő gáz, sem pedig súly-
teher (rendesen homok) nem áll rendelkezésére s a végleges lebo-
csátkozásnál nem áll hatalmában az esést kellőleg mérsékelni. I ly 
körülmények közt az u tas már képtelen a léghajót tovább vezetni; 
akkor már az nem más, mintegy test , mely a szabad térben esik; 
lezuhanását késleltetni vagy megakadályozni nem lehet. Mindig ki 
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van téve ilyenkor a léghajós, hogy ama borzasztó szerencsétlensé-
gek egyikének lesz áldozatává, melyeket a tisztelt publikum a lég-
hajózás és a légha jók rovására szokott felróni. Eme szemlélődés 
e legendő annak megértésére, hogy nagyobb kísérleti légi-utazásokra, 
a biztos siker kilátásával , csak a kontinensen lehet vállalkozni. Re-
ménynyel fordulok tehát Francziaország felé, melynek az emberiség 
a léghajó fel találásaért mindig adósa lesz. Valóban, minden tudo-
mányos foglalás, az emberi nem jelen tudományos ismereteinek min-
den öregbítése, mely a légha jó segedelmével eszközöltetik, egy-egy 
ú jabb sugárral járul azon nagyle lkű és tudományos nemzet dicső-
ségéhez, mely a tudósokat és a búvárokat eme csodálatos eszközzel 
megajándékozta. P . 
K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
„ÉGHAJLATTAN." — (A természettudományok kedvelőinek.) í r t a S o o s 
M i h á l y . Pest, Athenäum, 1870. Nagy 8-adrét 461 lap, 84 a szöveg közé 
nyomott, részben színezett ábrával és 3 színnyomatú táblával. 
Sokszor gondolkoztam azon, vájjon mire valók lehe tnek azok 
a stereotyp könyvismerte tések, a milyenekkel a magyar napi- és 
heti lapok n a g y része a megjelenő m a g y a r munkákat a jánlga tn i 
szokta. Az ismertetés minden sorából meglátszik, hogy az illető 
referens a tar ta lomjegyzéken és az előszón túl nem igen hatolt a 
könyv ti tkaiba, hanem azért bát ran odavág egy pár érték-vesztett 
phrázis t : „örömmel üdvözöljük a derék vál la latot" , v a g y „ajánljuk 
ezen i rodalmunkban bizonyára nagy hézagot pótló munká t t. olva-
sóink figyelmébe" s több effélét. A referens megismertet mindent, 
aká r ért hozzá aká r nem, dicsér mindent, j ó t , roszat egyaránt , sőt 
nem ritkán a roszat jobban mint a jót. A t. olvasók azután csak-
hamar meggyőződnek, hogy a lapok könyvismertetési rova ta nem 
arra való, hogy abból va lak i okulást, tájékozódást szerezhessen, 
hanem csak afféle laptöltelék, mit ép úgy nem tanácsos komolyan 
venni, mint a revalescière a jánlgatását . H a n e m a míg a t. olvasó 
megszerzi magának ezt a becses tapasztalást, addig m e g kell sze-
reznie egy pár. hézagpótló munkát is, elő kell fizetnie e g y pár derék 
vállalatra. „Csalódj ' is, mert csalódni kel l" , úgy látszik, ez a jelszó. 
Úgyde a ki csalódott, az óvakodóvá lesz, a kit rászedtek, az nem 
hisz egykönnyen senki szavának. Csodálkozhatunk-e h o g y ily kö-
rülmények között , a jó könyvek is lassan ke lnek ? Sok idő kel l ahhoz, 
mig a jó munka híre szóbeli úton szétterjed. 
A Természettudományi Közlöny, fenál lása óta egy ik legfonto-
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sabb feladatának tekint i : a m a g y a r nyelven megjelenő közérdekű ter-
mészettudományi munkákat , valódiórtékök szerint megismertetni. H o g y 
erre r i tkán nyílik alkalom, az természetes. Tankönyvek b í rá lása nem 
vág p rogrammunkba ; közérdekű természettudományi munkák elvétve 
je lennek meg, és nem egy közülök jobban te t te volna, ha egyáta-
lában m e g nem jelenik. 
A S o o s éghajlattana nem tartozik az u tóbbi munkák sorába. 
E müve t szerzője n a g y szorgalommal, valódi ügyszeretettel , s a mi 
ná lunk nem kevésre becsülendő, komoly törekvéssel áll í totta össze. 
T á r g y a átalános é rdekű, fe j tegetései értelmesek s könnyen követ-
hetők, irálya jó magyaros . A munka beosztása , tekintetbe véve a 
kitűzött czélt, á ta lában arányosnak mondható. A z első rész első fe-
jezetében földünk világegyetemi viszonyait 54 lapon, a második fe-
jezetben a földfeliilet valódi alakját 20 lapon, a harmadik fejezetben 
a légtenger és annak természeti tulajdonait 28 lapon tá rgya l ja . A 
második részben a légköri fénytüneményeknek 46 , földünk höviszo-
nyainak 95, a légtenger áramlásainak 52, a légköri víztüneményeknek 
77, a légköri villanyosságnak 27, s a földdelejességnek is 27 l ap van 
szentelve. A harmadik részben a növények földrajzi elterjedésének 15, 
az állatok földrajzi elterjedésének 19 lap jutott . 
A z efféle munka valódi é r téke , a mint szerző igen he lyesen 
megjegyzi , csak a k k o r derülhet k i tel jességgel, ha szakavatot t ke-
zek a n n a k tartalmát kellő mér tékben bonczkés a lá veszik, előtünte-
tik ugyanannak mind fény- mind ped ig árnyoldalai t is. Nyilvánosan 
tartott bírálattól szerző nem csak vissza nem r iad, sőt ilyent sa já t 
okulására és a munka érdekében kívánatosnak is talál. 
E sorok irója nem klimatológ, még meteorológ sem, h a n e m 
csak egyszerűen physikus, s azért kezeit nem is tar t ja valami szak-
avatott kezeknek, mindamellett h iva tva érzi m a g á t némely pontokat 
kijelölni, melyekre nézve szerzővel nem érthet egyet . 
M u n k á j a érdekében Soos úr kiemeli , hogy az a legkitűnőbb szerzők 
müvei után készült, s fölemlíti ezek között Müller-Pouillet kosmikus 
physikájá t , Emsmann-Foissac meteorologiáját , Kunzek meteorologiá-
ját is. Bocsánatot ké rünk , de e tekintetben szerzővel nem lehe tünk 
egy véleményen. Szedett-vedett tankönyvek biz ezek, melyeket ere-
deti m u n k a írásánál forrásokul használni nem tanácsos. Ú g y hisz-
szük, nem vétünk a mél tányosság ellen, midőn azon nézetünket fe-
jezzük ki, hogy tapintatosabb lett volna, ha már csak a német iro-
dalomra akarunk szorítkozni, az előszóban nem a Kunzekekre, Mül-
ler-Pouillet-kra, hanem az épp oly könnyen hozzáférhető Dovékre , 
Mührykre stb. hivatkozni. Dove müvei közül szerző csak a K l ima-
tologische Beiträge-t említi és idézetlenül h a g y j a a valódi funda-
t 
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mental is munkákat , a minők : „Die Verbrei tung der Wärme auf der 
Oberfläche der E r d e , 1852." „Die Verbre i tung der Wärme in der 
nördlichen Hemisphäre , 1855." „Das Gesetz der Stürme in seiner 
Beziehung zu den allgemeinen Bewegungen der Atmosphäre . 3-te 
Aufl. 1866." Mühryt , Schmidtèt (Meteorologie i860), Buys-Ballotot, 
Desort , Wildet , Herschei t , Máuryt megemlítve sem találjuk. 
A forrásokat illetőleg még egy megjegyzésünk van, t„ i. a 
Humbold t müveiből vet t idézetekre nézve. 
Humboldt müvei örökbecsüek maradnak mindenkor ; de az is tény, 
hogy ma már sok tekintetben túlhaladott ál láspontot foglalnak el. A 
mily kívánatosnak tartot tam volna, hogy a Kosmos magyarra ford í tása 
az ötvenes évek elején sikerüljön, épp oly mér tékben elhibázott lé-
pésnek g o n d o l n á m , ha arra most vállalkoznék valaki. Ezzel nem 
azt akarom mondani, mintha a Humboldt müveit nem lehetne most 
már forrásul használni, hanem csak azt kívánom Íróink által komo-
lyan figyelembe vétetni, hogy a ' „ K o s m o s " nem mindenben hü tükre 
többé a kosmosról szerzett mai ismereteinknek. 
A Soos úr által hibásan és hiányosan választott forrásoknak 
kell tulajdonítanunk, hogy sók érdekes kl imatológiai kérdést az ő 
müvében még csak megpendí tve sem találunk. I lyen, a többek kö-
zött, a Eöhn (svájczi alszél) kérdése, melynek magának már egy 
külön irodalma van, (lásd erre nézve Dove : Ube r Eiszeit, E ö h n und 
Sirocco) ; ilyen a tengeráramok magyaráza tának kérdése, melyben 
e g y Herschel s egy Captaine Maury ál lanak egymással szemben. 
A hiányosan választott forrásoknak kell tulajdonítanunk azt is, hogy 
több helyütt oly hypothezisek mellett tör szerző lándzsát , melyek 
ma már tökéletesen tar that lanoknak bizónyúltak. Ilyen pé ldáu l a 
Mohr-féle hypothezis a jégeső keletkezéséről. Fr iedrich Mohr a Pog-
gendorff-féle Annalok 117-ik kötetében azon hypothezist á l l í t ja fel, 
h o g y a felső levegő-rétegek, melyeknek mérséklete jóval a la t ta áll 
a víz fagypont jának , a jégCső-felhők képződésekor, lezuhannak a 
pá rák cseppesülése által támadt légritkuit té rbe és így létesí t ik a 
j égeső képződésére szükséges mérséklet-csókkenést . Szerző e lőadván 
Möhr elméletét, így szól (371. lap) : „Mohrnak ezen gyönyörű elmé-
letével nagy mértékben összehangzanak a jégzivatarok jelenségei." 
Erre csak egy megjegyzésünk van. A tudományban csak az lehet 
gyönyörű, a mi igaz. Möhr hypotheziséről azonban, két évre közzé-
tétele után, a P o g g . Ann. 125. kötetében R e y e m e g m u t a t t a , hogy 
tökéletesen hibás a lapra van fektetve. A p á r á k csepesülésekor tá-
madó meleg a környező levegőben oly feszélynövékedést létesít , 
mely sokkal nagyobb, mint az a csökkenés, mely a pá ranyomás 
megszűnése ál tal idéztetik elő 7 a felső hideg légrétegek nemcsak 
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hogy nem zuhanhatnak le a cseppesülés helyére, sőt inkább innen 
fog a megmelegített levegő minden oldalra szétterjedni. A Mohr-
féle jégeső-elmélet egyike azon határozottan badar nézeteknek, me-
lyekkel a lángeszű Möhr a tudományos világot néha meglepni 
szokta. 
A roszúl választott forrásoknak tulajdonítjuk azt is, hogy szerző 
több helyütt igen régi számadatokat hoz fel, melyek ma már ujab-
bak, megbízhatóbbak által pótolva levén, senki által sem használ-
tatnak. így pl. a ioo fokú vízgőz rejtett melegére nézve szerző fel-
hozza, hogy az Rumford szerint 557, Gay-Lussac szerint pedig 550 
főegységge l ér föl ; a Regnau l t által ta lál t értéket, mely ma átalá-
nosan el van fogadva, t. i. 536 hőegység, meg sem említi. 
Soos úr éghaj la t tanának átlapozgatásakor még néhány aprólékos 
h ibá t vettünk észre, melyek már nem a használt források szerzőit, 
hanem egyenesen S. urat terhelik. 
A 90-ik lapon ez áll : „ Minő arányban fogyatkozik a légnyomás 
a tengerszíntől mért távolok szerint? Ezen nevezetes kérdést Ma-
riotte elmés kísérletekkel oldotta meg; az általa fölállított törvény 
következőleg hangzik : A légkör i levegő nyomása mértani haladvány 
szerint fogy, h a a magasságok számtani haladvány szerint növe-
kednek." Mindaz, a mit itt szerző Mariotte elmés kísérleteiről, s az 
ál ta la fölállított törvényről mond, tévedésen alapszik. Mariotte ki-
sérletei és M. törvénye nem erre ; hanem arra a kérdésre vonatkoz-
nak , minő a rányban változik a lég sűrűsége a lég nyomásával. Az 
a törvény, i nkább mondanám szabály, melyet szerző Mariotte-nak 
tulajdonít, Hal leytől származik. 
A 151-ik lapon ezt olvassuk: „Davy a fagypontig léhűtőtt lég-
üres térben k é t zwsdarabot súrlódás által egész az olvadásig heví-
tett ." Csodálkoznunk kell , h o g y a szerző, midőn e sorokat leírta s 
később átolvasta, észre nem vet te mily valószínűtlen az, hogy két vas-
darab súrlódás által egész a megolvadásig fölmelegedjék. Ismeretes, 
h o g y Davy e kisérletet két jégdarabbal haj tot ta végre. H a ezt tud-
juk , könnyen meg is magyarázhat juk Soos úr tévedését. Német 
könyv után dolgozva, az Eis szót Eisen-nek olvasta. 
Nagyon is hosszúra ter jedő ismertetésünket egy átalános meg-
jegyzéssel rekesztjük be, melyet a physikai és meteorológiai magyar 
munkák szerzőinek, különösen figyelmébe szeretnénk ajánlani. Tudva 
van, hogy a m. tud. Akadémia a 60-as évek elején a meteorológiai ész-
lelőknek utasításképpen azt adta, hogy a légnyomást párisi vonalok-
ban , a mérsékletet Reaumur-fokokban küld jék be, tehát abban az 
időben nyilatkozott az ó-franczia mértékrendszer mellett, mikor már 
a tudomány az ú j franczia mértéket majdnem mindenütt elfogadta. 
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Tudva van az is, hogy e meglepő anachronismusnak a bécsi es. kir. 
Akadémia volt a kezdeményezője, a magyar Akadémia csak utánozta 
a legközelebbi szomszéd rosz példáját. Azt hiszszük, ideje volna már 
véget vetni annak az anomáliának, mely e tekintetben nálunk ural-
kodik. Melyik physikusnak jutna eszébe, kísérleti adatai t mai nap-
ság párisi vonalokban és Reaumur fokokban közölni ? — és mégis a 
geophysikust, a meteorológot arra kötelezzük, hogy a múlt századok 
mérték-egységeit használja. 
E kényszer-helyzetből következnek aztán az afféle mixtum 
compositum-ok, minőket Soos úr müvében is eleget találunk, s me-
lyekért nem is lehet egészen a szerzőt, ki az Akadémia tekintélye 
előtt meghajolt , hanem magát az Akadémiát is kell felelőssé ten-
nünk. H a Soos úr mint meteorológ beszél, következetesen a rég i 
franczia rendszert használja, ha pedig mint physikus magyaráz vala-
mit, átcsap az új franczia mértékrendszerre. Megtörténik aztán az is, 
hogy egy ugyanazon az oldalon az R . és C., a párisi vonal és mil-
liméter farkasszemet néznek egymással . A mérték-egységeknek 
egymással való küzködése — e folytonos léttusa, h o g y Darwin-nel 
szóljak — igen érdekes lehet olyanra nézve, ki a pár tok felett áll, 
hanem az a jámbor olvasó, ki az ily kétfelé néző munkákból akar ja 
az alapismereteket megszerezni, egy darabig csak álmélkodik az ádáz 
csatán, hanem amikor látja, hogy a küzdő felek közül egyik sem 
vonul vissza, ő maga teszi meg .azt. Sz. 
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A III- ik osztály 1871. április 17-én tartott üléséből. 
i ) Z s i g m o n d y V i l m o s 1. 
tag széket foglal s előadja „az artézi 
kutak fúrása körül szerzett tapasztala-
tait." — Zsigmondy úr hat évi mű-
ködése alatt e téren számos becses 
adatot szerzett, melyek alapján — 
úgymond — ama kérdés : vájjon a 
földkéreg valamely pontján artézi-
szökőkút sikeres előállítása várható-e ? 
jelenleg már nem csak a valószínűség 
határai között, hanent legtöbbnyire 
egész bizonyossággal megoldható. — 
Az általa eddig előállított négy artézi 
kutat (a harkányit, a Margit-szigetit, 
a lippikit és alcsúthit) bővebben is-
mertetvén s a furatások alkalmával 
tett észleleteiből vont következtetése-
ket elősorolván, felemlíti, hogy az első 
három kút hcvvizet, az alcsúthi hideg 
vizet eredményezett. 
Hévforrások előjövetelénél nézete 
szerint két eset volna megkiilönböz-
tetendő ; azon repedések t. i. me-
lyekbe a vizek meghevítésök végett 
jutnak : vagy a fölszínig érnek vagy 
pedig későbbi képletek által födvék. 
Az első eset rendesen a tömeg-kőze-
tekből kikerülő hévforrásoknál fordul 
elő, s ezeknek hőfoka alig érezhető 
változásoknak van kitéve, mivel a 
helybeli sziiremkezés vize közvetlenül 
a hévforrást eredményező repedésbe 
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kerülvén; azonnal meghevittetik. A 
második esetben ellenben a hévfor-
rásnak a későbben keletkezett képle-
ten keresztül (mely mind ig neptuni) 
utakat kell magának törni, hogy a 
fölszínre juthasson. E z e n esetben a 
hévforrás mindig fölszálló. — Neptuni 
képletekből fakadó hév - forrásoknál 
ezek szerint rendesen két repedés 
megkiilönböztetendő : az alsó, mely-
ben a vizek megheyíttetnek, s a mely 
vulkánikus eredetű — és a felső, me-
lyen keresztül a fölsőmre jutnak, a 
mely rendesen alólról t á m a d ó erosio 
által áll elő. 
Ezen hévforrások hőfoka nagy 
változásoknak van kitéve, főképpen 
ot t , hol a hévvíz mennyisége kevés 
levén és a fölszín laza réteghői állván, 
a helybeli szüremkezés vize a hévvíz-
zel könnyen összeelegyedik. Kevésbbé 
változó hőfokot csak ott mutat fel 
ilynemű hévforrás, hol kiömlése szi-
lárdabb kőzetből és nagyobb mennyi-
séggel történik. 
A Harkányi forrás j ó eredménye 
értekezőt a következő tételek felállí-
tására jogos í to t ta : 
1. Síkságon negyedkori lerakod-
mányból fakadó hévforrások mindig 
feszállók, és azok ál landó befoglalá-
sára biztosabb mód a fúrásnál nem 
kínálkozik. 
2. T ö b b földalatti víztartó lévén 
egymás felett, az alsónak vize a fel-
sőbe omlik, minek folytán földalatti 
vízkeringés áll elő,mely a víznek a fel-
színig való emelkedésére kártékonyán 
hat. Ezen bajnak elhárítása egyedül 
csak vízhatlan csövezés alkalmazása 
mellett érhető el. 
A Margi t - szigeti sikeres fúrás 
egybevetve a Harkányival értekezőt 
a következő újabb tételek felállítására 
késztette : ,,A felszálló hévforrás ke-
letkeztére ugyanazon tényezők szük-
ségesek, melyek a közönséges fel-
szálló források előállását feltételezik. 
Szükséges ugyanis, hogy azon föld-
alatti víztartó szintje, melyből vizöket 
nyerik, a kifakadási pontnál magasab-
ban legyen elhelyezve, s a kettő közti 
különbség csak abban áll, hogy a hév-
forrásokat tápláló víztartó al jában na-
gyobb mélységű repedésnek kell lé-
tezni , melybe a víz meghevítése vé-
get t jut. 
Neptuni képletekből fakadó 
hévforrás mindig felszálló, s á l l andó 
befoglalása csak fúrás által e lérhető ." 
3. „Neptuni képletekből e redő 
hévforrások fúrás általi befoglalásánál 
nem a kifakadási pont, hanem egye-
dül csak a helyi viszonyok i rányadók, 
minek folytán a fúrási pont a kifaka-
dási ponttól bár távolabb eső, de a 
kitűzött czélnak leginkább megfelelő 
helyen választható." 
4. „A hévvizet szolgáltató artézi 
kutak vize változatlanul egyforma hő-
mérsékletű." 
A Lippiki fúrás bevégeztével a 
fentebbi tételekhez a következő új 
ju to t t : 
„Minden fúrás , mely neptuni 
képletekből fakadó s csekély vízmeny-
nyiséget szolgáltató hévforrás közelé-
ben véghez vitetik, mindig 8 — 1 0 R. 
fokkal magasabb hőfokú vizet e red-
ményez annál, mely a hévforrás vizé-
nek változó hőfoka körül valaha ész-
leltetett ." 
Az alcsúthi fúrás után nyert ú j ta-
pasztalási tétel p e d i g a következő : 
„Felszálló artézi kút még oly he-
lyütt is.előállítható, hol a földalat t i 
víztartónak beszivárgási tere a kilá-
tásba vett fúrási pontnál ugyan sokkal 
magasabban el van helyezve, de hol 
a víztartóban magában ezen fúrási 
pont ta l maj'dnem egyszintű víz talál-
kozik, melyen a meggyűlt viznek egy 
része kifolyik." 
A lippiki 2 0 öl mélységű kút 24 
óránként egy lábnyival a földszín fe-
lett 158,400 köbláb 50 R. fokú hév-
vizet szolgáltat, — a Margit-szigeti 
62 ,5 ölnyi mélysége mellett ugyan 
azon magasságban és ugyan azon idő-
tar tam alatt 4 5 0 , 0 0 0 köbláb 35 R. 
fokú vizet; a l ippiki 124 öl mélségű 
kút 48 ,600 köbláb 51 l L R. fokú vizet, 
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a 97 öl mélységű alcsúthi kút végre 
10,368 köbláb 12,6 R. fokú vizet. 
Értekező megemlíti , hogy az 
általa Herleinben, Kassa közelében 
megindított s eddigelé 90 ölre ter-
jedő kútfúrás folytán a neptuni kép-
letekben előforduló savanyúvízforrá-
sok is kétségtelenül felszállóknak fog-
nak bebizonyulni. 
Értekezése végén meggyőződését 
fejezi ki, miszerint az artézi kutak 
hazánkban az öntözési kérdés megol-
dásában nagy szerepre hivatvák. 
Állítása indokolását a nagy ma-
gyar medencze földtani szerkezetében 
találja, mely egy nagyszerű földalat t i 
víztartó keletkezésére szolgáltatott al-
kalmat. Nézete szerint az alföld bár-
mely pontján, a negyedkori lerakod-
mányok, a kétségtelenül meglevő 
congeria tályag áttörése után artézi 
szökő-kút előállítható, s az alföldi 
medencze földalatt i víztartója, rop-
pant ter jedelménél fogva, százakra 
menő ilynemű kút által sem kime-
ríthető. 
2) H a n t k e n . M i k s a 1. tag 
„az esztergomi korái-rétegek és a kis-
czelli tályag földtani koráról" érteke-
zett. Hantken úr értekezésének fő-
czéljáúl jelöli azt kimutatni, hogy az 
esztergomi korái-rétegek az eoczén, 
a kis-czelli tályag pedig az oligoczén 
korszakból valók, s hogy Dr. Reusz 
Ede állításai (ki az esztergomi korái-
rétegeket egykorúaknak tar t ja az o-
laszországi u. n . castelgombertoi ré-
tegekkel 'és a kis-czelli tályagot a mi-
oczén (felső oligoczén) korszakba he-
lyezi) tökéletesen alaptalanok. ' — 
Hantken úr a castelgombertói rétegek 
korái-faunáját nem találja annyira ha-
sonlónak az esztergomi korái-rétegek 
faunájához, hogy hasonlatosságuk a-
lapján a két képződmény egykorúsá-
gára csak valószínűséggel is következ-
tetni lehetne. A szóban levő korál-fau-
nák jellegei határozottan különböznek 
egymástól ; az egyikben törzsökös, a 
másikban egyszerű korálfajok uralkod-
nak ; a közös fajok pedig igen alá-
rendel t szerepet já tszanak. Hogy az 
említett korái-rétegek nem egykorúak, 
azt már azon helyzetből is lehet kö-
vetkeztetni, melyet az illető vidékek 
harmadkori képződményeinek soro-
zatában elfoglalnak. Az esztergomi 
rétegek t. i. olyan rétegcsoportok 
alatt fekszenek, melyek földtani kora 
tökéletesen megegyezik a olaszországi 
ronkai rétegekével ; a castelgombertói 
rétégek ellenben a ronkai rétegeknél 
sokkal fiatalabbak. Hogy pedig az 
esztergomi korái-rétegek csakugyan 
az eoczén-korszakból valók, kitűnik 
abból, hogy a fölötte fekvő réteg-cso-
port (puhány-faunájából következtet-
ve) egykorú a párisi durva-mészszel. 
— A kis-czelli tályag földtani korát 
illetőleg Hantken úr fö lemlí t i , hogy 
annak foraminifera - faunája annyira 
megegyezik a németországi oligoczén 
képződményekéivel, hogy annak alap-
ján biztosan fel lehet tenni az oligo-
czén korszakba tartozását ; e mellett 
szól különben a puhány - fauna is. 
Ezen és több felsorolt érvek alapján 
értékező a kis-czelli tályagot az oli-
goczén felsőbb osztályzatához sorozza ; 
a budai bryozoa-márgát pedig ugyan-
azon képződmény alsó tagjának tartja. 
A castelgombertói rétegek pedig, vé-
leménye szerint : (miután geológiai 
korukra nézve, legnagyobb valószínű-
séggel a kis-czelli tályaghoz igen kö-
zel állanak) az alsó-oligoczénhez tar-
toznak. 
3) S z a b ó J ó z s e f , osztálytit-
kár úr kivonatban ismerteti K l e i n 
G y u l a , műegyetemi magántanár 
ily czímű dolgozatát : , ,Néhány Flo-
ridea (tengeri moszat) krystalloidjai-
ról." — Klein úr négy tengeri mo-
szatban krystalloïdokat (parányi kris-
tályképű testeket) talált. E moszatok 
a következők : 1. Griffithsia barbata, 
három különböző krystalloïddal ; 2. 
Griffithsia neapolitana , kétféle krys-
tal loïddal , melyek azonban az illető 
moszat nem minden példányaiban 
egyszerre fordulnak elő ; 3. Gongra-
ceras pel/ucidum és 4 . Callithamnion 
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seminudum ; az utóbbiakban mindig 
csak egyalaku krystallo'idok találha-
tók. — A krystallo'idok tulajdonsá-
gait illetőleg megemlíti, hogy bizo-
nyos szerek alkalmazása folytán erő-
sen felduzzadnak, festő-anyagokat föl-
szívnak és ezáltal megszinesedijek. 
Mind albumin-vegyületekből állnak 
és e tekintetben minden edd ig is-
mert krystallo'idokkal megegyeznek. 
Többnyire két különböző anyag szo-
ros keverékéből vannak a lko tva , me-
lyek oldékonyságukra nézve egymás-
tól eltérnek. A két Griffithsia faj 
krystallo'idjai a polarizált fényben 
mint kettős törésű testek szerepelnek. 
Végűi fö leml í t i , hogy a Florideák 
krystalloïdjainak tanulmányozásánál 
még néhány ú j kérdés merül t fel, me-
lyek megfejtése azonban csak élő 
moszatokkal volna kivihető s azért 
Klein úr csak kedvező alkalomra vár, 
hogy megkezdett tanulmányait a ten-
ger par t ján folytathassa. 
4) H u 11 y a d y J e n ő, 1. t. be-
muta t j a Dr. K ö n i g G y u l a érte-
kezését „Az elliptikus függvények al-
kalmazásáról a magasabb egyenletek el-
méletére.." König úr azon fontos e red-
ményre jutott, hogy a mint Hermí te 
szerint az átalános 5-öd fokú egyen-
letek feloldása összefüggésben áll 
az ötödik fokra redukál t 6-od fokú 
modulár egyenlettel, úgy hasonlókép-
pen a 7-ed és 11-ed fokú egyenletek 
bizonyos osztályának feloldása a 
7-ik és 11-ik fokra redukált 8 -ad 
és 12-ed fokú modulá r egyenletektől 
függ-
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Álla t tan . MAGYARORSZÁG FAUNÁJA ÉRDE-
KÉBEN — K r i e s c h J á n o s mű-
egyetemi tanár úr, a Tanár-egylet-. 
Közlönye, 1871. márcziusi füzetében 
lelkes felszólítást intéz tanártársaihoz, 
hogy Magyarország állatvilágának ki-
kutatása é rdekében , továbbá saját 
gyűjteményök tökélyesbítése czéljából 
is , vidékükön előforduló minden-
nemű állatokat gyűjtsenek. D e mint-
hogy az állatok megvizsgálására és 
meghatározására könyvek s műszerek 
kívántatnak, melyekhez m é g a fővá-
rosban is igen nehezen juthatni, 
Kriesch János tanár úr a r ra kéri a 
gyűjtő tanár urakat, hogy a megvizs-
gálásra szánt állatokat szíveskedjenek 
hozzá, Budára , a műegyetembe kül-
deni. Kriesch tanár úr a meghatáro-
zott állatokat ismét pontosan vissza 
fogja küldeni, s fáradságáért nem kí-
ván egyebet min t azt , hogy minél 
többen és többször vegyék igénybe s 
hogy szabad legyen azon állatokat 
megjelölnie , melyekből kívánatos 
volna, bővebb búvárlatok tétele vé-
gett , még több pé ldányt is beküldeni ; 
m é g arra is késznek nyilatkozik, hogy 
ri tkább, külföldön keresett állatoknak 
másokért való becserélését kieszkö-
zölje. Az állatokon kívül örömmel 
fogad minden ada to t és észleleteket, 
(különösen a kártékony állatokra vo-
natkozólag) a miket összegyűjtve, 
a beküldők nevével időnként tudo-
mányos folyóiratokban fogna közzé 
tenni . Az országszerte gyűjtött s a 
központba beküldött adatok, hatal-
mas és ter jedelmes anyagot fognak 
képezhetni , melyek alapján idővel 
m e g lehet ma jd írni Magyarország 
faunáját . — (Midőn a föntebbi fel-
szólításra t. olvasóink figyelmét fel-
hívjuk, egyszersmind melegen óhaj t -
juk , vajha ne lenne eme buzdí-
tás „kiáltó szó a pusztában", hanem 
mentől nagyobb és gyorsabb siker 
követné. — Szerk.) 
MADARAK BEFOLYÁSA A NÖVÉNYEK 
ELTERJEDÉSÉRE. — A t e r m é s z e t t u d o -
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mányi búvárkodásnak kétségkívül leg-
érdekesebb tárgyát képezi azon viszo-
nyok felderítése, melyben egymáshoz 
az egészen különböző alkotású ter-
mészeti tárgyak állanak. A növények 
megtermékenyítése körül tett újabb 
kutatások számos példát szolgáltattak 
arra, hogy bizonyos rovarok közre-
működése nélkül, igen sök növényfaj 
soha sem hozhatna csírázásra képes 
magot s csakhamar eltűnnék a föld-
ről, ha ama rovarok kihalnának. Más-
részről meg régóta tudjuk, mily nagy 
mérvben függ sok rovar élete a nö-
vényektől. A madarak és a növények 
közt létező hasonló viszonyok már 
több ízben szóba kerültek, de eddig 
még sok a homály, ámbár felderíté-
sével számos tevékeny búvár foglal-
kozik. Legközelebb N o l l bocsátott 
közre egy adatgyűjteményt , mely-
ből az ,,Ergänzungsblätter" szerfe-
lett érdekes részleteket közöl. Leg-
ismeretesebb talán a magvak elterjesz-
tése a madarak által. Jóllehet a szelek 
és vizek, a növények bizonyos röpítő-
készülékei (melyek a magvakat szerte 
szórják) s ki győzné elsorolni, men-
nyi véletlen eset, eléggé gondoskod-
nak a magvak elterjesztéséről ; mégis 
számos növény egyedül, a madarak 
segélyére van utalva. Igaz, a mada-
raknál is nagyban szerepel a vélet-
lenség. A nedves talajról nem egy 
magszemecske a madár lábaihoz ta-
pad s általa elvitetik ; lakmározásaik 
közben rögtön felriasztva, egyes mag-
vacskák a csőr-zugok sertetollai közt 
akadnak fel s a legközelebbi pihenés 
helyén ledörzsöltetnek. — A Njym-
phaea alba (Fehér Nimfa) magvai 
a zárt, álló vizekből, melyekben e 
növény legjobban tenyész, más ta-
vakba se szelek, se vízáramlások által 
nem hordathatnak el. Nehézségöknél 
fogva, megérésök után rögtön a fe-
nékre sülyednek s azonkívül a leve-
gőn sem szabad sokáig állniok, mivel 
ha kiszáradnak — elvesztik csirázási 
képességéket. Ámde mindazon vize-
ken, melyekben a Nymphaea tenyész, 
majd mindig szárcsákat is találunk. Állattan. 
Midőn a virág elbervadása után a 
Nymphaea mákfejszerű gyümölcstar-
tója a vízbe konyul, a számos magvat 
megérlelendő, akkor a szárcsák la-
komája kezdődik, A gyömölcstokot 
éles csőrdöfésekkel oldalt megnyitják, 
s tartalmát mohón kiürítik. Mivel pe-
dig a Nymphaea egész nyáron át vi-
rul és gyümölcsözik, magvai a szár-
csák eledelének jelentékeny részét 
képezik. Minden mqgszemecske nyál-
kás anyaggal van bevonva s ennél 
fogva könnyen a lakmározó madarak 
csőrére ragad, a melyek más vizekre 
repülvén, bukdácsolásaik közben az 
odatapadt magvakat a vízbe hullatják, 
az a fenékre sülyed s a következő ta-
vaszszal kicsírázik. — A cser-szajkó, 
(Garrulus glandarius) a madárfész-
kek buzgó pusztítója, sok erdész ré-
széről különös kíméletben részedül, 
mivel az erdő tisztásaiban — minden 
esetre a saját akaratán kívül — a 
tölgy- és bükkfa magvait ülteti el ; 
őszkor t. i. leginkább e két fa gyü-
mölcséből táplálkozik, s ha jóllakott, 
még takarítani is akarván magának, 
megrakott csőrének tartalmát vastag 
moh-párnák alá rejti el az erdőben ; 
de az eldugdosott makkok nagyrészét 
rendesen ott feledi, a mik azután a 
következő tavaszszal biztosan kikel-
nek, mivel csirázási képességöket a 
nedves dughelyek tetemesen elősegí-
tették. 
Legszembetűnőbben mutatkozik 
azonban a madarak működése a bo-
gyótermő növények elterjesztésénél, 
melyek gyümölcsei szintén se a sze-
lek se más könnyű mód által el nem 
hordathatnak ; mert túlérettségökben 
a földre hullanának s ott csenevészed-
nének el az anyanövény mellett — 
ha a madarak fel nem keresnék s fel 
nem emésztenék. Ama bokrok, me-
lyek a kiálló sziklákon, tornyokon 
és falomladványokon felsarjadzanak 
(mint a fagyai, berkenye, sóskafa 
bodza, pöszméte, ribiszke, bangita 
(Viburnum opulus) sat.)- legnagyobb-
V 
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Aljattan. részt a m a dard k által veteményeztet- | 
tek. A vélet lennek itt is nagy szerepe 
lehet ; kü lönösen érdekes azonban az 
oly bogyókból való magvak titokszeríí 
e l ter jedése , melyek a m a d a r a k által 
elnyeletvén, meg is emésztet tek. Az 
emészthetlen magvak az ürülékkel ren-
desen i smét k i takarodnak, de gyak-
ran ismét a csőrön löke tnek ki, mint 
a ragadozó madarak szokták, melyek 
az emészthet len ételmaradványoKát 
gomolyba gyúrva k iad ják . 
A mag v ak különféle természete, 
a külviszonyok iránt nyi lvánuló na-
gyobb vagy kisebb érzékenysége, a 
különféle mada rak emésztés i folya-
matának hosszabb vagy rövidebb tar-
tama, va lamin t az emésztés hatályos-
sága — az egyes esetekben^ minden 
bizonynyal különféle ha tá s t fog ered-
ményezni . Némely mag csírázás! ké-
pessége a gyomornedv ál ta l tönkre 
tétethetik, más nemű magvak ismét 
s e m m i t ' s e m vál toznak, m i g néme-
lyek — hasonlóan mint a mesterséges 
áztatás á l ta l -— meglazí t ta tnak s en-
nek következtében gyorsabban csíráz-
nak. A m i t e m e viszonyokról tudunk, 
'az ugyancsak kevés s mindenese t re 
óha j tandó volna, ha h iva to t t búvárok, 
könnyen kivihető kísér le tek által, 
számos i d e v á g ó kérdést igyekeznének 
megoldan i . 
Mint a szárcsa és a Nymphaea, 
hasonló mérvben vagy ta lán szoro-
sabban összetartoznak a fagyöngy 
(Viscum album) és a huros -madár v. 
lép-rigó / T i i r d u s viscivorus). A fa-
gyöngy —- min t a tűlevelű- és lombos 
fák ismert élődi növénye — télen át 
megérleli a tömött c somókban álló 
bogyóit, melyek ragadós, kissé metsző 
ízű húsát csak a lép-rigó és a locska 
(Bombycilla garrula) fogyasz t ja . A 
bogyók favaszig ott f üggnek a fákon, 
s igy é p p e n azon i d ő b e n , mikor 
egyéb al ig található, ahu rosmadá rnak 
bőséges e lede l t nyúj tanak. A kettő-
nek egymástól való függésé t — úgy 
látszik -— már régóta i smer ték , mert 
ama latin közmondás : „ T u r d u s sib. 
ipsi malum c a c a t " -1- b izonyára a 
madá r l épnek fagyöngy bogyóból való 
készítésére vonatkozva származhatot t . 
Azonban ama k é r d é s r e : ha vá j j on a 
fagyöngymagvaknak okvetl.en m e g 
kel let t -e a r igó gyomrában fordúln i , 
hogy cs í faképességök l e g y e n . — az 
ú j a b b időkig n e m lehetett b iz tosan 
megfelelni . — M é g csak D u li a m e 1 
d U M o n e e a u -(1755) és M i l l e r 
bizonyíték be kísérletek által, hogy a 
fagyöngy m a g j a úgyis kicsírázik, ha 
s o h a madár g y o m r á b a n nem volt . 
B e 1 i n g kisér le te i szerint (1 85 7) a 
fagyöngy-magvak meglehetős gyor san 
csíráznak, ha i de j eko rán sima, p u h a -
ké rgű fák árnyékos oldalaira r agasz -
t a tnak . N o l l 1868-ban a lmafákon 
esíráztatott ki fagyöngy magvakat . — 
E z e k után b izonyos tehát, hogy a fa-
gyöngy már csak véletlenül a csőr re 
t a p a d t és ledörzsöl t magvak ál ta l is 
szaporí t tathát ik. Meglehetős ha t á rozó 
kísérletek azoban, miket Noll h a j t o t t 
végre , azt b izonyí t ják, hogy az emész -
tési folyamat a fagyöngy magvak csí-
rázás i képességét n e m semmisíti m e g , 
s így eme növény el ter jedése első sor-
b a n a megemészte t t és az ürülékkel 
i s m é t k i takarodot t magvak által se-
gí t te thet ik elő, m i u t á n a csőrre véle t -
lenül oda tapadt egyes magvak ese te 
m é g i s 'csak r i t kábban vezethet si-
ké r re . 
Egy oly ese te t , melyben a gyo -
m o r n e d v a csírázási képességre e lő-
nyösen hat, L y e l l a , ,Principles of 
geology"-bep közöl . Némely rózsa -
fé le növény magva i , így a ga l agonya 
is, ' megérésök u t á n csak a m á s o d i k 
évben csíráznak. Angol mezei g a z d á k 
azonban , kiknek birtokuk ga lagonya 
növénynyel van bekerí tve , őszszel az 
é re t t gyümölcsöt pulykákkal etetik fel, 
s ezek ürülékeit elvetvén, a következő 
tavasszal már fiatal plántaik vannak . 
A rigó-félék és különösen a fe-
k e t e rigó — tapasz ta lás szerint — a 
bogyótermő növények el terjedését t e -
t e m e s e n elősegítik ; igy a Ra jna völ-
g y é b e n kiválóiaga borostyánét(Epheu). 
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Hasonlóképp működik a fenyő-rigó 
is az északi tájakon, különösen a gya-
log-fenyő elterjedését segítvén elő. 
Azonban a rovarevő madarak 
közt is számosan vannak, melyek a 
bogyókat kedvelik és eme növények 
elterjedését elősegítik. A zöld har-
kály berkenyét eszik, a seregély csíp- , 
ke-bogyókat, a fekete varjú erős telek 
alkalmával még a galagonya, csipke-
fa és berkenye gyümölcsét sem veti 
meg. A barázda-billegető és veres-
begy nagy bogyóevők ; a cserszajkó 
a mogyoró , a pirók a gyalog-szeder 
elterjedésén működik, az örvös ga-
lamb pedig, ha sokat talált enni a 
bikkfa gyümölcséből, kihányja begyé-
ből a felesleget ; mig a nyírfajd két-
ségkívül csíraképes állapotban bo-
csátja ki az előbb megemésztett csip-
kebogyók magvait. 
Egyes növények, mint a fagyöngy, 
csak kevés madara t táplálnak, az áfo-
nya és bodza gyümölcse ellenben 
igen sok madárnak kedvelt eledele 
s eme növények nagy el ter jedése 
mindenesetre ezen körülménynek tu-
lajdonítandó. A többek közt igen 
érdekes példát közölt G l . o g e r . A 
spanyolok meghonosították az alma-
fát Chili-ben, a hol természetesen leg-
inkább a lakások körül tenyésztették. 
Szemtanúk beszélik, hogy jelenleg a 
legbelsőbb vidékeken, a hova a gyar-
matosítás talán még évtizek után sem 
fog eljutni, egész almafa-erdők van-
nak. Gloger véleménye szerint ezen 
erdőket egyedül a madaraknak, kü-
lönösen a papagályoknak lehet kö-
szönni, melyek az érett a lmákat el-
hordták s magvaikat elvetették. 
Végűi még néhány emlős állatról. 
A róka szereti a szőlőt, de a cseresz-
nyét, medgyet és szilvát is felfalja. 
Hasonlóképpen a borz is. A medve 
a körtét, szamóczát, anyes t a csipke-
rózsa gyümölcsét fogyasztja. Sőt maga 
az ember is részt vesz eme működés-
ben, s nem egy növény el terjedését 
tetemesebb mérvben segíti elő mint 
talán gondolná. 
E G Y AKADÉMIAI ÉRTEKEZÉS. — Élettan. 
(„Adatok a járványok oki viszonyai-
hoz." A m. tudom, akadémia ter-
mészettudományi osztályülésén elő-
adta Dr. R ó z s a y J ó z s e f, lev. tag. 
Pest, Eggenbergnél, 1870.) Ha a ma-
gyar természetbúvárlat t e rén időnként 
felmerülő irodalmi te rmékek belbe-
csét tekintjük, úgy fá jdalommal kell 
constatálnunk, hogy azok más orszá-
gok ily irányú szellemi productumai-
val alig hozhatók párhuzamba. Egye-
sek szakavatott képességét s irodalmi 
működését természetesen mindig re-
spectáljuk. A munkálatok egy része 
azonban rendszerint m é g a középsze-
rűségnél is jóval alább áll . Szerzőik, 
úgy látszik, a régi nézeteket még 
nem tudták elfelejteni, mi alatt az 
újabbakat nem tanulták meg, vagy 
legalább helytelen alkalmazásuk által 
botrányos értelemzavart idéznek elő. 
Ily fá jda lom okozta tényekkel szem-
ben lehetetlen, hogy mély indignátió-
val ne emlékezzünk m e g egy oly ér-
tekezésről , melyben n e m csak téves 
ada tokat helytelenül compillálva ta-
lálunk , de mely azon felül, mint az 
Akadémia kiadványai között megje-
lent értekezés, némi hivatalos jelleg-
gel is bir. — Lássuk a részleteket : 
Rózsay úr értekezésében az 5-ik 
lapon szóról szóra ez olvasható : „A 
fehérnyefélék széneny, köneny, éleny 
és légeny, továbbá kevés kén és vilany, 
valamint néhány vilsavas sónak bo-
nyolódott vegyületét képezik, mely 
igen könnyen szétbontható s ily álla-
potban képes az erjedést egyéb p. 0. nö-
vényi szervi anyagokra is átvinni, s 
ezeket a bomlási folyamatba vonni, mi-
ért e testek erjesztő anyagoknak is 
mondha tók ." De tovább a 7. lapon 
ismét ez áll : „A penésznek egy mó-
dosulata a bor- vagy sörseprő, ámbár 
külsőleg miben sem hasonl í t az előb-
bihez, s ez czukor, víz és kellő meleg 
jelenléte mellett a borláng erjedést 
idézi elő,"— és „valahányszor a seprő 
a szükséges szervi anyagokra s a kellő 
körülményekre tulál : mindannyiszor 
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Élettan. szeszes erjedést idéz e/ő, valamint min-
den egyéb gomba is a szükségelt kö-
rülmények közt a szervi anyagok azon 
bomlási vegyfotyamatát hozza létre, 
mely sa já t fejlődésének megfelel, s 
mely neki kellő tápszert nyújt ." — 
Szerző azon régi nézettől , mely a 
porteintartalmú anyagoknak erji ké-
pességet tulajdonított, m é g nem bírta 
magát emanczipálni, s m á r is P a s -
t e u r tanainak hódol, t ehá t oly tan-
nak, mely az egész er jedés i folyama-
tot alsóbb rendű gombaszervezetek 
életfolyamatára viszi vissza, s mely a 
fehérnyeféléknek e proczessusban csak 
oly szerepet juttat, a mennyiben a 
gombáknak elkerülhetlen tápszerűi 
szolgálnak. Két egymással merő el-
lentétben álló elméletet érvényre 
emelni, az a logika fogalmával meg 
nem fér. Azt, hogy mily módon vál-
nak a gombaszervezetek az erjedés 
tényezőivé, szerző elhallgatja, s az 
erjedésről is csak azt jegyzi meg, 
hogy: „minden erjedéshez kedvező 
külső körülmények s tényezők szük-
ségeltetnek, névszerint viz , bizo-
nyos foknyi meleg, s a körlég (?!) 
Henyének hozzájárulta." N e m tudjuk 
compilátió-e ez is, vagy p e d i g eredeti 
combinátió ? de téves m i n d e n esetre. 
A penészgomba, ha b u j á n élődik, a 
levegőben lévő oxygént mohón el-
nyeli, a szükségelt mennyiséget fel-
használja, a felesleget p e d i g azon 
tesnek ad j a , a melyen vegetál . Ez ál-
tal a közegben lévő szénenyt szén-
savvá, a hydrogént ped ig vízzé oxy-
dálja, az az más szóval mondva a 
közeg elég, elrothad, e lkorhad. De 
ezen felül a gombának m é g nitrogénre 
is van szüksége, melyet rendszerint a 
protein tar talmú anyagok szolgáltat-
nak. Ilyenek hiányában azonban a ni-
trogént , mint azt P a s t e u r ki-
mutatta, a légből is vehetik. A szé-
nenyről, min t a gombák, s e szerint 
az erjedési folyamatok elkerülhetetlen 
tényezőjéről szerző említést nem 
tesz , ped ig constatált tény, hogy azt 
mindig csak mint olyat vehetik 
fel, s szénsav által éppen nem pó -
tolható. 
Egy további lényeges hibája ezen 
akadémiai értekezésnek az , hogy 
szerzője a concret s abstract foga lma-
kat minduntalan összezavarja. A sep-
rőről soha sem tud juk , hogy bor-, sör-
seprőt ért-e ez alat t , vagy pedig egy-
áta lában élesztőszerű szervezeteket. 
Ezen fogalomzavar úgy látszik onnan 
jön , hogy szerző a német „Hefe" - t 
egyszerűen seprőnek fordította, s meg -
feledkezett arról, hogy a német ez 
a la t t az alsóbb r e n d ű gombák egész 
sorát érti. így pé ldáu l a 8. lapon ezt 
m o n d j a : „A seprő mint ilyen csupán 
a szeszes erjedés alatt ismert körülmé-
nyek közt fejlődhetik, vagy más szóval, 
csak a szeszes erjedés képes kellő táp-
szert nyújtani azon növényi lénynek, 
mi t seprőgombának nevezünk. Ez, akár 
mi t értsünk is a seprő alatt, még is 
hibás. Ha élesztőszerű szervezetek fo-
galmával átalánosságban azonosítjuk, 
úgy természetesen helytelen, mert ezek 
az eczet, vaj, tej, borostyán-kősavas er-
jedésnek, a ro thadásnak és korhadás-
nak is tényezői ; d e ezen állítás m é g 
akkor sem áll, ha a seprő alatt bor -
sör-élesztőt értünk, mert tudjuk, hogy 
a specificus t ápanyag változtával egy 
élesztőalak a más ikba átvihető ugyan, 
d e metamorphozis rendszerint csak a 
2 — 3 - i k generát iónál jön létre. A 
sörélesztő (seprő) tehát az első gene-
rá t ióban még sörélesztő marad akkor 
is, ha nem tápláltatik nád- vagy sző-
lőczukorral, hanem például hígított 
szeszszel, vagy tejczukorral. 
Mennyire j á ra t l an szerző az al-
sóbbrendű gombaszervezetek élet tana 
terén, bizonyítja a következő állítása 
is : Hogyha valamely rothadási fo-
lyamatban egy bizonyos nemű és (!) 
alakú gomba f e j l ő d i k , igen könnyen 
belátható (?), hogy e gombák és csiráik 
szállékonyságuk következtében a körlég 
által fölvétetnek, s egyéb szerves anya-
gokra vitethetnek át, hol kedvező kö-
rülmények kozzájárulta mellett ugyan 
azon vegyi folyamatot fognak előidézni, 
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melyből eredlek, s mely fe j lődésüknek 
megfe le l . " A rothadás def ini t iója 
mellet t a zonban azt olvassuk : „ L é -
nyeges változás következik be a vegyi 
fo lyamatban, m i d ő n a levegő nem já-
rulhat szabadon az erjedő anyagokhoz." 
— „ E vegyi bomlás a ro thadás" , — 
s később „az éleny el van zárva az 
e r j edő anyagok tó l . " — Ismét lénye-
ges e l l en tmondás ! A levegőben szál-
longó gombacs í rok nem a ro thadás -
nak, hanem rendszer int a ko rhadás -
nak p roduc tuma i , illetőleg p r o d u c e n -
seinek metamorphot ikus je lenségei . 
A mint a r o t h a d ó közeg a szabad 
légáramlat befolyásának kitétetik, úgy 
már is a ko rhadás jellegeit veszi fel. 
A ro thadás t lé trehozó gombaa lakok 
(morphen) t ehá t de norma nem is 
jönnek abba a helyzetbe, hogy a lég-
gel közöltessenek ; azonban annál 
nagyobb mennyiségben mennek a ta-
la jon át a talajvízbe, s ezek által 
válnak kár tékony tényezőkké. A rot-
hadás p roducense i nem is hozzák 
létre, szükségképpen ugyan azon vegyi 
fo lyamatot , melyből e redtek . Ezt 
mind ig a külviszonyok befolyása 
mellet t a t áp iá ló közeg ha tá roza meg, 
s ez ehez mérve nagyon különböző 
lehet. 
Ámbár a szerző bevallja, hogy 
„minden egyéb gomba is a szükségelt 
körülmények közt a szervi anyagok azon 
bomlási vegyfolyamatát hOZZa létre, 
mely saját fejlődésének megfelel", még 
is ennek e l l enében azt mond ja , hogy : 
a rothadás nagy mértékben segíti elő 
bizonyos alsóbb szervezetű lények, a gom-
bák képződését s tömeges szaporodásá t . " 
Az ok és okozat fogalmai itt nyilván 
össze vannak zavarva. 
Az ember i ürülékekről a 9-ik és 
i i - i k lapon ezek olvashatók : Az em-
beri ürülékek igen hajlandók a gyors 
bomlásra, s fokozódot t mér tékben né-
mely be tegségben , példáúl cholera 
vagy hagymázban szenvedők ürü-
léke i . " K é s ő b b az angol water-c lo-
set érnyékszékekről szólva, azt áll í t ja, 
hogy : „higított tartalmuk a szaka-
dat lan mozgás folytán oly mérvben Élettan, 
érintkezik a levegő é lenyéve l , hogy 
az a rothadási folyamat létrejöttét 
tökéletesen meggátolja." Szerző tehát, 
úgy látszik, nem tud ja , hogy a vastag 
bél t a r t a lma már de n o r m a rothadási 
fo lyamatnak színhelye, s hogy ezt 
semmifé le water-closet meg nem 
akadályozhat ja , s ha ez utóbbinak 
másnemű árnyékszékek felet t még is 
vannak előnyei, úgy ezek bizonyára 
első sorban a kezelés t isztaságában 
és gyorsaságában keresendők . 
H a 11 i e r azon kísér letét említve, 
m i d ő n a rizsnövényt cholerai irülékek-
kel öntözé , s ez gombabe t eg lett, 
szerző a cholera-gombai bölcseségét 
a következőkkel d o k u m e n t á l j a : „A 
gomba további fejlődésében s átalaku-
lásában ugyanazon micrococcust érlelte 
meg a rizsnövény leveleiben, mely a 
choleraürülékekben föltalálható. H a -
sonló folyamat jön lé t re Hall ier sze-
rint az emberi szervezetben" s a t . 
Ugyan mi t képzel m a g á n a k a szerző 
micrococcusok a la t t? 
N e m akarom tovább taglalni azt„ 
a mi a bonczkés alat t magá tó l össze-
roskad t Hisz arra ivek szükségeltetné-
nek, hogy mind azon téves állításokat 
helyreigazítsuk , melyek ezen 1 7 la-
pon összehalmozvák. Sz. M. 
A SÓSKA-FA ÉS A GABNA-ROZSDA. Növénytan. 
A Berberis-cser je (Berberis vulgaris, 
bor bor ly a, sóskafa) a gabrtatermelésnéi 
némi jelentőséggel bir , a mennyiben 
egy o lyan élősdi g o m b á n a k gazdá ja , 
mely g o m b a f a j a gabnabe tegségekné l 
fe l tűnően szerepel. Tavaszkor a bor-
bolya-cser je levelein gyakran vöröses 
foltok látszanak, melyek egy élősdi 
g o m b á n a k jelenlétéről tanúskodnak. 
Ezen é lősdi gomba Aecidium Berbe-
ridis név alatt ismeretes ; eleinte csak 
vöröses pontokban tűn ik elő a ber-
beris levelein, később azonban na-
gyobb fol tokat képez. H a a levelek 
alsó részén képződöt t fol tokat vesz-
szük közelebbről szemügyre , azokban 
számos, igon finom nyílást vehetünk 
észre ; ezen nyílások megannyi tok-
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Növénytan.
 n a k kijáratát képezik, melyek a levél 
belsejében léteznek. Az egyes tokok-
ban számos, igen apró, csak górcsővel 
észlelhető és a szaporodásra szolgáló 
részeket, a spórákat találjuk, melyek 
azon sajátság által tininek ki , hogy 
nem képesek a berberis levelein csí-
rázni és megint aecidiumot előidézni. 
Az aecidium spórái csak is akkor esi-
rázhatnak és csak akkor fejlődhetnek 
új gombává , ha fiatal gabna-növé-
nyekre jutnak, ott azután tömlőt haj-
tanak, mely a megtámadt növény 
belsejébe hat és abban elterjed. Hat 
—tíz nap múlva a megtámadt nö-
vényen barna foltok és sávok kelet-
keznek , melyek a növény belsejéből 
törnek ki, és ámbár minden kétségen 
kívül áll, hogy az aecidium spóráiból 
vették származásukat, mégis egész 
más gombát képeznek, mely Uredo 
nevet visel és a gabnanemüek azon 
betegségét okozza, mely gabna-rozs-
dának neveztetik. Éréskor az uredo 
poralakban födi el az illető növény-
részt mely néhány egyszerű gömböly-
ded vagy hosszúkás sejtből, a spórák-
ból áll. Az uredo spórái, ha vala-
mely gabnanövény fiatal részeire jut-
nak, azonnal csíráznak és néhány 
nap múlva új uredo-t hoznak létre. 
Ezen uredo spóráinak nagy számát 
.tekintve és ismerve azok gyors fejlő-
dését, könnyen belátható, hogy a 
gabna-rozsda elterjedése igen gyor-
san halad előre. — Ugyanazon te-
lepből, melyből az uredo spórák fej-
lődtek, többnyire azokkal keverve, 
később még más spórák képeztetnek, 
melyek az uredo spóráitól már ab-
ban is különböznek , hogy két, egy-
más fölött elhelyezett sejtből áll-
nak, és hogy nyelüktől igen nehe-
zen válnak el, a mely elválasztás az 
uredo spóráknál megint igen kön-
nyen történik. A kétsejtű spórák a 
Puccinia nevű gombához tartoznak 
és a telet nyugvó állapotban képesek 
kiállani, sőt csak is ezen nyugvás után 
indulhatnak csírázásra. A puccinia 
spórák tehát csak a képződésüket 
követő tavaszszal fejlődnek tovább és 
akkor rövid tömlőket hajtanak, me-
lyeken néhány apró spóra keletkezik, 
melyek sporidiáknak neveztetnek és 
azonnal csíráznak, de további fejlő-
désüket csak akkor érhetik el, ha a 
berberis fiatal leveleire jutnak, a hol 
néhány nap múlva a fenn említett 
Vörös foltokataz aecidiumotidézikelő; 
s így tehát visszatértünk volna azon 
gombához, melylyel leírásunkat meg-
kezdtük. Az aecidium spóráiból gab-
nanövényeken újra az uredo ~és a 
puccinia fejlődik , melyek a rozsda-
betegséget idézik elő ; a puccinia 
spórái télen át nyugvásban marad-
ván, tavaszkor a spóridiákat hozzák 
létre, melyekből megint a berberis 
levelein az aecidium keletkezik, 
Hogy a leírt gombák, az aecidium, az 
uredo és a puccinia csakugyan olyan 
összefüggésben vannak egymással, 
hogy az egyikből a másik fejlődik és 
hogy az előadott sorban egymásután 
következnek d e B a r y igen pontos 
kísérletei által van kimutatva. — Az 
említett gombák az előtt nem csak 
külön fajoknak, hanem egész külön 
nemeknek vétettek föl, most azonban 
ugyanazon fajhoz tartoznak, mint en-
nek alakjai és ezen alakcsoport puc-
cinia graminis név alatt foglaltatik 
össze, mert a puccinia spórái itt a 
legfontosabbak, a mennyiben a telét 
is kiállják és így az egész alakcsoport 
fenntartását eszközlik. Ezen sajátság, 
hogy t. i. ugyanazon gomba több 
egészen különböző alakban lép föl, 
már több példányban ismeretes és 
pleumorphiának neveztetik ; azon eset 
azonban, hogy ugyanazon gombának 
egyes alakjai külön gazdát igényel-
nek -—- mint itt az aecidium, mely 
csak is a berberis levelein fejlődhetik 
— ritkábban fordul elő és heteroecia-
nak mondatik. — Az előadottakból 
kitetszik , hogy az aecidium fejlődé-
sének gátolásával egyszersmind az 
uredo és a puccinia, az az a rozsda-
betegség fejlődése is gátoltatik, mivel 
ez utóbbi csak is az aecidium spórái-
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ból keletkezhetik. De- minthogy to-
vábbá az aecidium fejlődésére föltét-
lenül a berberis igényeltetik, ennek 
eltávolításával nem csak az aecidium, 
hanem a gabna-rozsda képződése is 
gátoltatik. Ha tehát a berberis cserjét 
a gab na-földekről eltávolítjuk, a gab-
na-rozsda fejlődése korlátoltalik, sőt 
képződését egészen megakadályozhatjuk. 
A berberis cserjének említett szere-
pét a gabna-rozsda fejlődésénél Né-
metországban már régóta gyanították, 
most azonban de Bary által már va-
lódi jelentősége is be van bizo-
nyítva. KI. Gy. 
A W o L G A - F O L Y A M JÉG VISZONY AI , 
Vízállása és az erdő-irtások. — A 
Zeit sehr. d. österr. G. für Mateoro-
logie mult évi 23. füzetében Dr. W o-
j e i k o f f-tól igen érdekes czikk je-
lent meg, melynek tartalmát a követ-
kezőkben ismertetve, nem mulaszt-
hatjuk el erdőirtóink becses figyel-
mébe a legmelegebben ajánlani. A 
a magas 
vizálíás 
Befagyás: Jégitululás : kezdete: 
(a) (b) (c) 
1830—37 dec. 18. márcz. 22. april 30. 
1838—47 „ 14. „ 23. ,, 28. 
1848—57 „ 22. „ ' 26.5 „ 29. 
1858 67 „ io.7 „ 29, „ 22. 
A mi a jégállás idejét illeti, úgy 
látszik, hogy az az utóbbi időkben 
hosszabb lett ; valamivel korábban 
megállt és későbben indult, hanem 
a tél a legváltozókonyabb időszak, 
minél fogva ezen körülménynek semmi 
különös fontossága nincs. A jég ezen 
38 év alatt leghamarabb megállt 
1844- és i 857-ben (november 21-én) 
és legkésőbben 1833-ban (április 
17-én) indult meg. — Még érdeke-
sebbek azon változások, melyek a fo-
lyam vízállásában véghez mentek. A 
magas vízállás mindig korábban kez-
dődik, úgy hogy az első időszakban 
a jégindulástól a magas vízállás kez-
detéig 39 nap folyt le, mig az utolsó 
időszakban, 1858—1867-ig a magas 
vízállás már 24 nap után bekövetke-
zett. E tünemény oka az erdők kiir-
tásában keresendő, mely a Wolga 
F ö l d a t . á t I ' í v i r á g . —- A Scien-
tific Review szerint bizonyos T a y l o r 
nevű utazó Uj-Seelandban a Hyku-
rangi melletti hegyek közt egy föld-
alatti virágot fedezett fel s azt Dac-
tyliihthus Taylori név alatt irta le. E 
virág a Pitosporum tataka gyökerén 
élődi gyanánt tengődik s nagy, pik-
kelyes alakú, levélnélküli kinövést 
képez, melyből kellemetlen illatú, 
piszkos fehér vagy barna és vörös 
szirmú virágok bújnak ki. Ilyen cso-
dálatos virágokat a sziget egyéb 
részein is találtak. (Flora
 y 1871. 
No. i f i 
Wolga folyam jégviszonyai- és vízál-
lására vonatkozó észleletek az astra-
chani kikötőben történtek, melyek 
egyike 38 évi időszak alatt, 1830-
tól egész 1867-ig tétetett. Ezen ész-
leletek 1 o — 1 o évL közép értékben 
összefoglaltatván, a következő táb-
lázatos eredményt szolgáltatták : 
Légiim- A uidgii„ 
gasabb vízállás 
vízállás: vége '• Napok különbsége: 
(dj (f) a--b b - c b- d c - f 
jun. 16. aug. 17. 94 39 86 109 
„ 18. „ 31. 99 36 87 12$ 
„ 14. szept. 12. 95 33 79 136 
,, 13. okt. 31. 108 24 - 76 192 
folyam vidékén nagy mértékben űze-
tik. Különösen az utolsó évtizedek-
ben, mióta a folyamon gőzösök jár-
nak, melyek már maguk is temérdek 
fát fölemésztenek ; hozzá járul még, 
hogy ezen időbé.n különösen a Wolga 
középmentén (Nijny Novgorod és 
Saratov között) nagy térségü erdőket 
kiirtottak s a területet termőfölddé 
alakították. —- A bő erdős helyeken 
tavaszkor 2 0 — 3 0 nappal tovább meg-
marad, mint a puszta tereken, minél-
fogva a hó olvadása is csak a helyi 
viszonyoktól függ s minthogy a Wolga 
vidékén sok erdő kiirtatott, a hó vize 
is sokkal hamarabb megindult, mit a 
tapasztalás is bizonyít. — A legna-
gyobb vízállás Astrachanban akkor 
következik be, mikor az északi mel-
lékfolyók, különösen a hatalmas Kama, 
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Physika és ben kevés változás történt, az irtások 
meteorológia.
 r j t kábbak, inert a földművelés e ter-
méketlen földön és hideg égöv alatt 
nem előnyös. Már a fentebbi táblá-
zatból látjuk, hogy a legmagasabb 
vízállás csak 3 nappal hamarabb kö-
vetkezik be, mint 30 év előtt ; a ma-
gas vízállás kezdete pedig 8 nappal 
előbb. — Az észlelések még azon 
fontos kérdésben is felvilágosítást 
adhatnak, hogy a nyári eső mennyi-
sége csökkent-e azon mértékben, a 
mint az erdők fogytak ? Sokan theo-
retikus alapokra támaszkodva, azon-
nal igent mondanának, de a tapasz-
talás itt éppen az ellenkezőt bizonyítja. 
Az észlelés ugyanis azt mutatja, hogy 
a magas vízállás a közelebbi időkben 
előbb bekövetkezett (april 30-ika he-
lyett már 22-én) és későbben végző-
dött (augusztus 17-ike helyett már 
október 30-án) úgy, hogy az első 8 
évben a magas vízállás tartama csak 
109, az utolsó tíz évben pedig 192 
napig tartott. A különbség oly nagy, 
hogy minden esetre jogosítva va-
gyunk semmi vízcsökkenést felvenni. 
Hogy az eső-mennyiség jelentéke-
nyen növekedett-e ? bizonyossággal 
nem mondható ; mert : az eső vize 
erdős helyeken nem folyhat gyorsan 
el, mivel a gyökerek, lehullott fale-
velek és a mohburok a vizek nagy 
részét feltartóztatják. Erdőtlen helye-
ken ellenben a víz igen gyorsan le-
foly s út jában nagy barázdákat ha-
sítva, rövid, de néha veszedelmes 
áradásokat okozva, nem sokára a fo-
lyam alsó menetét eléri. Ez az oka, 
hogy a vegetáczió szárazságban szen-
vedhet, még a változatlan, vagy talán 
megszaporodott t esőmennyiség da-
czára is ; a folyam alsó vidéke ped ig 
több vizet kaphat, mint előbb. így a 
Wolga állása Astrachannál mindig 
magas marad, ha a vidékén erős esők 
járnak s ezen állapotban szeptember 
végéig megmaradhat . Mikor még a 
Wolga vidékét erdők borították, a 
föld a juliusi és augusztusi esőkből, 
mivel a hóvíz-maradvány akkor már 
elfogyott, sokkal több vizet visszatar-
tott, annyira, hogy a közönséges víz-
állás azon időben még augusztus hó-
ban beállt . — Megjegyzendő még, 
hogy a Kaspi tenger felszíne , mely 
vizének legalább felét a Wolgából 
nyeri, az az utolsó években szintén 
jelentékenyen emelkedett . 
Roller Mátyás. 
KÜLÖNÖS TÜNEMÉNY NAPNYUGTA-
KOR. (Észleltetett Gyallán, Komárom 
mellett.). — A H e i s z-féle ,, Wo-
chenschrift für Astronomie" I 871. 
évi 5-ik számában Weber úr Pecke-
lohból, a következő tünemény leírását 
közölte : 
, .1870. dec. 11-én, midőn még a 
nap nem hagyta el egészen látköriin-
ket, hirtelen egy nagyszerű fény-osz-
lop emelkedet t ki belőle, k. b. 22 0 
magasra ; szélessége egyenlő volt a 
nap átmérőjével ; színe tűzveressel 
volt határos ; számtalan sötét vonaltól 
volt átszőve, melyek leginkább az al-
ján tűntek fel. Legszebb volt az osz-
lop teteje. Ez összenyomott golyó 
alakú, fölül erősen lelapított főben 
végződött, melyről 15—30 ivpercznyi 
sugarak függöttek le. Ebben a hely-
zetben volt a kép mintegy 3 perczig. 
— Mint észlelő i r j a , ezen tünemény 
igen hasonlított azon protuberancziá-
hoz, melyet Z ö l l n e r 1869. aug. 
29-én észlelt. Dél- és nyugot felé ha-
sonló oszlop voít látható, de az oly 
finom volt, hogy futólag rátekintve, 
észre se lehetett venni. Az oszlopok 
felső végei a láthatár felé voltak ha-
jolva ; támaszpontja azonban mind-
kettőnek a nap volt. Az egész kép 
közel 6 perczig volt látható ; ez után 
az oszlop elhalványult, de nagysága 
nem változott. Ezen ál lapotában azu-
tán rögtön, tökéletesen elenyészett, 
hogy még nyoma sem marad t . " 
E leirás olvasása óta azon voltam, 
hogy minden napnyugtát figyelem-
mel kisérve, előadandó alkalommal a 
tüneményt én is láthassam s szinképi 
készülékkel vehessem szorosabb vizs-
gálat alá. 
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Fáradságom csakhamar jutalmaz-
va lőn. — 1871. február 6-án , midőn 
a Nap tányérjának 9,,0 része már lát-
körünk alatt volt, abból egy pár má-
sodpercz alatt 3 0 — 4 0 ° magas osz-
lop emelkedet t fel, mely ott egy fel-
hőrétegben véget ért. Kúpot nem le-
hetett ra j ta látni ; ezt leszámítva, a 
tünemény tökéletesen egyezett Weber 
leírásával. 
A tünemény költőiességét nem 
értem reá szemlélni ; annál jobban 
siettem a színképi készüléket reá ál-
lítani. Nagy csodálkozásomra a le-
nyugvó naj> rendes spectrumán kívül 
a Kirchhoff-féle skála 5 0 számánál 
lévő fekete D vonaltól jobbra, egy 
éles, sárga szalag volt látható, úgy, 
hogy annak széle az 51 -ik vonallal 
egyezett. 
Ezen intensiv sárga szalag 3 első 
és 20 másodperczig volt látható , az 
oszlop azonban 7 első 20 m. p.- ig; 
mind a kettő igen rögtön tünt el. 
Az ál ta lam észlelt v o n a l , a Pater 
Secchi által rajzolt színképnek D vo-
nala melletti szalagjával határozottan 
egyez. (Lásd Schellen Spectralanalyse 
pag. 276.) Az idézett Secchi-féle szín-
kép a nap-atmosphaera legalsó részé-
nek felel meg. 
Igen örvendenék, ha e közlemény 
figyelmeztetésül szolgálna a termé-
szettudományok kedvelőinek. Hasonló 
észleletek, élesebb szerekkel nagyobb 
erdményre vezethetnének , mint a 
mennyit szerény észleletemmel elér-
nem sikerűit. 
Konkoly Miklós. 
PHOSPHOR NÉLKÜL NINCS ÉLET.— 
A londoni „Chemical Society" feb-
ruári ülésében F r a n k l a n d tanár 
olvasott fel egy értekezést „A gom-
bák fejlődéséről ivó-vízben." Érteke-
zése elején utalt dr. H e i s c h kísér-
leteire, a melyeket ez néhány hónap-
pal ezelőtt kloáka-folyadékkal besze-
nyezett vizekkel tett. Ha ilyen vízbe 
egy kis czukrot ado t t , csakhamar az 
erjedésnek bizonyos neme állott be, 
s bőséges gombatermés jelentkezett. Vegytan. 
Frankland tanár most ismételte és 
bővítette ezen kísérleteket s egy-két 
kivétellel ugyanazon eredményre ju -
tott. Azonban kutatásai folyamában 
bizonyos ellenhatásokkal találkozott, 
a melyekből kivilágosodott, hogy a 
kloáka-folyadék je lenléle a czukros 
vízben, magában véve nem elegendő 
gomba-termés létrehozására, hanem 
hogy ilyenek előállására bizonyos 
a lakban phosphátok jelenléte elke-
riilhetlenül szükséges. Frankland to-
vábbá azt is tapasztalta, hogy azon 
sejtek, a melyekből a gombák fej-
lődnek nem szükségképpen a kloáka 
szenyéből erednek, hanem hogy a lég-
körből is jöhetnek létre. Végre azt 
találta, hogy a csontszén nem távo-
lítja el ezen testeket. Frankland azon 
véleményben van, hogy a Heisch-léle 
czukorpróba parányi posvány-anyag-
gal keverve , nagyon kényes • r ea -
genssé változtatható á t a phosphátok 
fölfedezésére ; mert ha ugyan ezek a 
laboratoriumokban használt közönsé-
ges próbák hatályával daczolnak is, 
mégis mind a mellet t képesek a sej-
tek táplálására s így gombatermés 
előidézésére. Összes észleleteiből 
Frankland a következő tételeket ál-
l í t ja fö l : 1) Az ivó-vizet posvány, 
húgy, albumin és bizonyos más anya-
gokkal vegyítve, vagy csont-szénnel 
érintkezésbe hozva, rendesen gombák 
fej lődnek, sőt más szervezetek is, ha 
kis mennyiségű czukor olvasztatik föl 
benne s nyári hőmérsékletnek van ki-
téve. 2) Ezen szervezetek sejtjei a 
légkörben jelen vannak s minden víz 
tartalmaz ilyeneket, ha a léggel egy 
pil lanatra érintkezett. 3) Ezen sejtek 
nem fejlődhetnek ki, ha csak phos-
phorsav, phosphátok vagy phosphor 
nincsenek jelen bármi alakban vagy 
vegyületben. A víz, bármily rom-
lott legyen is, ha m e n t a phosphortól, 
nem bir ilyeneket előállítani. Egy né-
met philpsoph mondá , így szól Frank-
land értekezése végén, hogy „ohne 
Phosphor kein G e d a n k e " (phosphor 
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nélkül nincs gondolat). A föntebbi 
kísérletek azonban ezen állítás ilye-
tén módosí tására utalnak : „ohne 
K Ü L Ö N 
— HAIDINGER VILMOS l o v a g , a 
geológia ünnepelt nagymestere, társu-
latunk tiszteleti tagja, a mult márczius 
hó 19-ón, 76 éves korában elhányt. 
A hírneves tudós számos érdemeiről 
alkalmilag bővebben megemlékezünk. 
—- HELMHOLTZ HERMANN, a z e g y -
aránt kitűnő physikus, physio lóg és 
mathematikus, közelebb m é g a hei-
delbergi egyetemen a physiológia ta-
nára, a jelen tanév 2-ik felében kezdi 
meg előadásait a berlini egyetemen, 
hova a kísérleti természettan tanáraul 
igen előnyös föltételek mellet t meg-
hivatott. 
—- „FÖLDTANI KÖZLÖNY" c z í m a l a t t 
közelebb egy új havi folyóirat indult 
meg a magyarhoni földtani társulat 
kiadásában. A szerkesztő, W i n k l e r 
B e n ő , társulati titkár, rövid prog-
ramúiban körvonalozza az ú j vállalat 
czélját és követendő irányát. Ezen 
havi füzetek által, úgy mond , a társu-
lat kettős czélt reményi elérni ; egy-
részt a földtani tudomány iránt szé-
lesebb körökben is kedvet és érde-
keltséget óhaj t gerjeszteni, másrészt 
tagjait e füzetekkel fogja az eddig 
megjelent évkönyvek helyett részben 
kárpótolni. — Szerfelett örvendetes 
jelenségnek tar t juk, hogy hazánkban 
a speciálisabb tudományok tágabb 
tért kezdenek foglalni, s a legmele-
gebben óha j t j uk , hogy az ú j vállalat 
méltó pártolásban részesüljön. A Föld-
tani Közlöny jelen hármas számából 
egy ívet a földtani társulat szakülési 
tárgyalásai foglalnak el , mikben a 
múlt évben előadott értekezések van-
nak kivonatosan ismertetve. Ezek után 
következik két értekezés. S z a b ó 
j Phosphot gar kein Leben". — Phos-
p h o r nélkül nincs élet ! (Nature, 
' 1871 . February 9 . ) S. Gy. 
F É L É K . 
J ó z s e f , egyetemi tanártól: „A 
wehrl i t (Szarvaskőről) mint összetett 
kőze t" és B ö c k h J á n o s t ó l : „A 
Bakony triász képletének taglalása." 
Az irodalmi rovatban néhány rokon 
irányú folyóirat és újabban megjelent 
geológiai mű van ismertetve; végűi a 
vegyesek rovatában apróbb közlemé-
nyek zárják be a 3 íves füzetet. A 
Földtani Közlöny, a nyári szünidőt 
kivéve, minden hónap elején egy ív-
nyi tartalommal fog megjelenni. E lő -
fizetési ára nem tagok részére, éven-
ként 2 frt ; előfizetéseket elfogad E g -
genberger és társa akad. könyvárus 
Pesten. 
— KITÜNTETÉSEK. — A l o n d o n i 
Royal Society legutóbbi közgyűlésén 
(1870 . nov. 30.) a Copley-érem J ames 
Prescot t J o u 1 e-nak Ítéltetett oda a 
meleg moztani e lméle te körében tett 
kísérleti kutatásaiért ; királyi érmet 
(Royal Medal) kaptak : William H. 
M i l l e r , mineralógiai és krystallo-
graphia i kutatásaiért és a mértékegy-
ségek tárgyában végrehajtott tudomá-
nyos dolgozataiért ; Thomas D a v i d -
s o n pedig az élő és az ásatag Bra-
chiopódákról írt műveiért, melyek egy 
monographiákból álló hosszabb soro-
za tban a Paleontographical Society ki-
adványaiban jelentek meg. A Rum-
ford érem Alfred Olivier D e s-C 1 o i-
s e a u x-nak Ítéltetett oda,, az ásvány-
tani optika körében tett kutatásaiért. 
— SIR R . J . MURCH.ISON 6 0 0 0 f t . 
sterling (60,000 frt) alapítványt tett 
az edinburgi egyetemen egy geológiai 
tanszék fölállítására, oly kikötéssel, 
hogy a kormány m é g szintén ugyan-
annyival járuljon az alapítványhoz. 
a r » T E R M E S Z E T T U D O M A N Y I Ä i t 
véve az augusztus, •> « díj fejében kapják ; 
szeptember és ok- K u Z L U N Y n e m t a g o k r é s z é r e 
tóberi szűnnapo- - " a 27—30 ívből álló 
kat, 3 nagynyolczad H A V I F O L Y O I R A T egész évfolyam elő-
ívnyi t a r t a lommal . KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE fizetési ára 5 f o r in t . 
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I. 
(Felolvastatott az 1870. május 18-án tartott szakgyülésen.) 
Minden élő lény léte kisebb nagyobb határok közé van szo-
r í tva, melyeken túl nem ter jedhet ; minden lény életének, noha a 
legkevesebb éri el természetes végét, a halál szab határ t . H o g y 
tehát a természet ház tar tásában a rend föl ne b o m o l j é k , hogy az 
élet a természetből v é g k é p p ki ne veszszen, szükséges, hogy maga a 
természet mindig ú j meg ú j élet keletkezéséről is gondoskodjék. E 
czélját pedig az által érte el, hogy minden élő lénynek feladatává 
tevé, nem csak önmagát , hanem fa já t is föntartani. Az élő lények 
tehá t oly működéseket ís végeznek, melyek tú l ter jednek az egyéni 
életen s mely működések eredménye : egy-egy ú j élet, egy-egy 
új lény. 
A régi „om'ne vivum ex ovo" elvet , mely szerint minden lény 
csakis már meglevő lénytől származhat ik , a mai tudomány végle- ' 
gesen elfogadta. — Lehe tséges volna ugyan még egy más szárma-
zási mód is : az állatok t. i. mintegy maguktól, úgynevezett ősnemzés 
(generatió spontanea v. aequivoca) által is keletkezhetnének. R é -
gen te azt taní tot ták, hogy azon anyag, mely valamely állatot táp-
lálni képes, azt létre is hozhat ja . A r i s t o t e l e s m é g a békáka t 
és angolnákat a vizek iszapjából keletkezetteknek gondolta , s R e d i - i g 
á ta lában azt hitték, hogy a rothadó húsban levő kukaczok ősnemzés 
ál tal keletkeznek. A tudomány haladtával az ősnemzés határai las-
sanként mindig szűkebbekké lettek s végre az ősnemzés csak a bei-
f é rgek re s az áza lagokra terjeszkedett . Az utolsó évtizedek kuta-
tásai folytán azonban már ezekre sem terjed ki az ősnemzés, ú g y 
hogy jelenleg, ha ősnemzésről szólunk, csakis a legalsóbb fokú, 
többnyi re növényi lényeket aka r juk érteni. A tudósok nagyobb 
része azonban, P a s t e u r vezetése mel le t t , számos kísérletre tá-
maszkodva, az ősnemzést még ezekre vonatkozólag sem akar ja él-
Természettudományi Közlöny. I I I . kötet. 2 0 
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ismerni. P o u c h e t el lenben a szaporodás e nemének mai napig 
buzgó, de egyszersmind ki tűnő védelmezője. A szellemdús H a e c k e l , 
Jenában, szintén határozottan mellette szól. 
A ma i tudomány, a rendelkezésére álló eszközökkel, az ős-
nemződést directe nem képes ugyan bebizonyítani, m é g is az ész 
logikája, ú g y látszik, megk íván ja az ősnemzés létezését ; mert ha 
gondolatban az első élő lények keletkezésére visszatérünk, szükség-
képp oda vezettetünk, h o g y bizonyos körülmények közt kell, hogy 
a szervetlen anyag szervessé válhassék. 
Az ősnemzés el lenében, melynek létezése t ehá t mai nap még 
tényleg bebizonyítva nincsen, a szülőktől való szaporodás átaláno-
san el van terjedve. Nem létezik ál latfaj , melynél az elő nem for-
dulna ; s ezen szaporodás átalán véve nem egyéb, mint egy foko-
zódott, az egyéni sphaerán túl terjedő növési folyamat : a szülőtől 
elváló kicsiny testrészből, a szülőkhöz hasonló, ú j lény fejlődik. 
Ezen lények új jáképzési módja igen sokíéle, miért is többféle 
szaporodási módot különböztetünk meg, melyek azonban két fő-
pontba mind összefoglalhatók. A tenyészés vagy szaporodás t. i. 
lehet ivari v a g y ivartalan. Mielőtt azonban a tenyészési módok tár-
gyalásába bocsátkoznánk, lássunk m é g néhány, a szaporodást illető, 
átalános viszonyokat. 
Az ál latok productivitása vagy szaporasága igen különböző, 
de mindig kellő összhangzásban van az állatok szervezetével, élet-
módjával és egyéb viszonyaival. A szaporaságnak természetesen 
fordított viszonyban kell állni az ál lat é let tar tamával : minél rövi-
debb az á l la t élete, anná l nagyobb szaporasága. Az élettartam 
ismét l eg inkább az á l la t nagyságával f ü g g össze : minél nagyobb 
t. i. az á l la t , annál hosszabb ideig tar t é le te ; tehát a nagyságga l 
kisebbedik a szaporaság is. A nagy palota fölépítéséhez tcbb anyag 
szükségeltetik, mint a k is kunyhóéhoz. Minél k isebb az állat, annál 
korábban lesz ivaréretté is, s annál több utódja marad ; az állat 
nagyságából tehát, l ega l ább közelítőleg, következtetést vonhatunk 
szaporaságára. Míg az elefánt 3—4 év alatt egygye l szaporodik, 
már a házi nyúl ivadéka ugyan azon idő alatt egy milliónál többre 
megy ; egyet len levelész utódjai pedig néhány hét a la t t már több 
ezer millióra felszaporodnak, s egy Vorticella (ázalag) 4 nap alatt 
140 billió utódot nevel. 
Az á l la t minden működésére a n y a g használtat ik föl ; a szerve-
zetnek t e h á t , míg él, bizonyos kiadásai vannak, melyeket , mint 
tudjuk, bevéte lek által kénytelen ismét fedezni. A bevételek első 
rendben az egyéni élet föntar tására szolgálnak, s ha ezen bevéte-
lek akkorák , hogy az első czélra egészen föl nem használ tatnak, 
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a fölösleg- csak akkor fordíttatik a második élet-czélra, a faj fön-
tartására. Ebből l á t j u k , hogy az állatok szaporasága azon anyag 
vagy tőke nagyságától fog függni, melyet az állat saját élete fen-
tartása mellett megtakarí t . Minél könnyeben szerezheti az állat táp-
lálékát, minél kevesebbet használ fel belőle, minél kedvezőbb arány-
ban állanak a bevételek a kiadásokhoz, természetes, hogy annál 
gyorsabban fog növekedni a félretett tőke is. 
Az állati gépezetre fordítandó fő kezelési költség, a különféle 
mozgási erők előidézésére esik ; minél nehezebb a mozgás, annál 
több erő kívántatik, minél nagyobb az állat tömege, annál nagyobb 
erő szükségeltetik annak mozgatására s annál kisebb mozgékonysága 
is. Az állat nagyságának növekedésével tömege köbarányban na-
gyobbodik, mozgási e le je azonban, mely nem az izmok tömegétől, 
hanem azok keresztmetszetétől függ, csak négyzetben ; ennélfogva 
könnyen beláthatjuk, miért csökken az állatok nagyságával szapo-
raságuk. S azt is be fogjuk látni, hogy az állatok nagyságára nézve 
is vannak bizonyos határok. Ezzel azon körülmény is össze függ, 
hogy a vízben, hol a mozgás a legkönnyebb : a legnagyobb, a leve-
gőben p e d i g , hol a mozgás a legnehezebb : a legkisebb állatok 
vannak. 
A mozgás azonban csak az egyik (noha legerősebb) tényező, 
mely anyagot, tőkét emészt, míg más életfolyamatok szintén megle-
hetős kiadásokat vesznek igénybe. Ilyen a növés. A növési kor-
szakban alig, vagy éppen nem is gyűjtethetik fölösleg az ivari 
czélokra. Az életre szükséges hőfok előállí tására, kivált a meleg-
vérű állatoknál, szintén sok anyag fordíttatik, azért nem tojnak péld. 
a tyúkok télen, mert egész táplálékukat a hőtermelés veszi igénybe. 
De az ember is kiván az állattól erőkifej tést , anyagtermelést (tej, 
gyapjú) ; és mindez a szaporaságot csökkenti. Fajfenntartási czélból 
az ál latnak gyakran kell vándorlásokat tenni, földalatti meneteket, 
odúkat kell ásnia , fészkeket kell raknia — de gyakran még az 
ivadékra, születése után is gondot kell viselnie (szoptatni, etetni stb.) 
Természetes, hogy mind ez ugyancsak lényeges befolyással van az 
állatok szaporaságára. 
Az állat annál szaporább, minél bővebben tápláltatik ; eb-
ből magyarázható, bogy a házi állatok mindig szaporábbak, mint 
vadon élő elődeik. A tyúk egy év alatt gyakran 200 tojást is rak, 
tehát sa já t testsúlyánál körülbelül 10-szer nagyobb súlyt rak le to-
jásokban. Csekély táplálék mellett a szaporaság is csekély s ezzel 
függ össze azon észlelet, hogy bőtermésű években több gyermek 
születik, mint inség idején. Ezen pontot illetőleg különösen a táp-
láléknak könnyebb vágy nehezebb megszerzése esik a latba ; a nö-
20* 
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vényevők tehá t szaporábbak a húsevőknél stb. H o g y az éghaj la t is 
befolyással van az ál la tok szaporaságára, bizonyítja azon körül-
mény, h o g y a forró égha j l a t á l la ta i nálunk al ig szaporodnak, a 
mi á l la ta ink pedig , me legebb vidékekre vitetvén, szaporábbakká 
lesznek. 
Mind ezekből lá t juk , hogy az állat , a mennyivel többet taka-
ríthat m e g a bevételekből, annyival szaporább lesz, de a szaporaság 
még at tól is fog függni , hogy mennyi anyagot szükségei az embryo 
saját kiképzésére ; s könnyen belátható, hogy a mennyivel több anya-
got kell az embryo kiképzésére fordítani, annyival kisebb lesz a 
szaporaság. Tudjuk továbbá , »hogy az egyszerűbb szervezetnél az 
embryo anyag i szükségletei k isebbek, mint az összetettnél, s azért 
az a lacsonyabb fokon álló, egyszerűbb szervezetű á l la tok szaporáb-
bak is ; de az embryónak anyagi szükségletei még az által is mó-
dosulnak, h o g y mely fejlődési fokon születik az ivadék ; minél fej-
lettebb ál lapotban jő e v i l ág ra , anná l több képelési anyagra volt 
szüksége , és ha az embryo teljes kifejlődésére e legendő anyagot 
nem talál , akkor ko rábban születik s tel jes kifejlődését szabadon — 
úgynevezet t átalakulás (metamorphosis) által éri el. A vizi állatok-
nál az embryo anyagi szükségletei sokka l csekélyebbek, mint a szá-
razföldieknél) de azért viszont a vízi állatok, sokkal nagyobb sza-
poraságuk mellett, a lacsonyabb szervezetűek. 
A mennyiben az ivadék k isebb v a g y nagyobb száma az egyes 
é le ta lakokkal szorosan és szükségképpen összefügg, annyiban ter-
mészetes kívánalomnak fog juk találni, hogy ez a viszony — hasonló 
körü lmények közt — az egész ál la tországra nézve is fennálljon. 
Hogy az összes ál latvi lág léte kérdésbe ne jöhessen, az ivadék ter-
melés- vagy i s szaporaságnak határozott viszonyban kell lenni az 
állatok élet tar tamával . Minél múlékonyabb, minél rövidebb életű az 
állat, anná l nagyobbnak kell lenni ivadékai számának. 
P " Az állatok tenyészési módjaira áttérve, tekint-
b
 sük először az ivari szaporodást. — Az ivari szapo-
rodásnál okvetetlenül szükséges 
ké t elemnek (a pe te és az ondó) 
jelenléte ; ezen ké t elem össze-
találkozása következtében fejlő-
dik az új lény. A pete tartal-
mazza az anyagot , melyből az 
ú j lény keletkezik, s szorosan 
véve nem egyéb mint sejt. Bár-
mely ál la t petéje ugyanazon 4, a se j tnek megfelelő 
részből áll. (1. ábra.) A pete sz ikhár tyája a sej thár-
I . ábra. 
A sejt és a pete 
összehasonlítása. 
A. a sejt. — B. a 
pete. — a. sejthár-
tya; — a' szikhártya; 
— b. sejttartalom ; — 
b' szik ; — c. sejt-
mag; — «5' csíra hó-
lyag; — e. magtes-
tecs; e ' csirafolt. 
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t yának felel meg-, a szik a sej t tar ta lomnak, a cs í rahólyag a sejt-
m a g n a k , a csírafolt pedig a magtes tecseknek. 
A pete kü lönös szervben, a petefészekben képződik. Ez átalá-
ban csöves alkotást mutat, mely csöveknek belső színe finom sejtek-
ből ál ló bevonat ta l bir s ezen sejtekből v a g y azoknak utódaiból 
képződik a pete. A pete rendesen különös kivezető csövekben, 
petevezetékekben k i fe lé halad, s ezen út jában gyakran változást szen-
ved, leginkább fehérnyével vé te t ik körül — s ez vagy a megtermé-
kenyí tés előtt , v a g y az után történhetik. A fehérnyéhez, mely a 
petét részben védi, részben ped ig fejlődése közben táplá lékául szol-
gál , gyakran m é g kemény h é j a k is csatlakoznak. 
A peték nagysága , a l ak ja s azok lerakási módja igen sokféle ; 
erre vonatkozólag e lég lesz megemlítenem, h o g y a mada rak mész-
héju, a kigyók és hüllők bőrnemü héjjal b i ró tojásokat r a k n a k ; a 
b é k á k petéiket gyöngysor a l a k j á b a n rak ják le ; a rovarokéi, igen 
változatos a lakúak ; sok rovar még különös nyeleken valamely 
tárgyhoz erősíti petéit. A rá ják s czápák petéi 
igen fe l tűnő alakúak (2. ábra.); hosszúkások, 
majd négyszögűek, szarunemű héj jal s fonal-
alaku f ü g g e l é k k e l bi rnak, a miért soká ig pe-
téknek sem tartattak. Ezen peték nehezebbek 
lévén a víznél, a mélységbe sülyednének, a hol 
soha sem fejlődhetnének ki, ha fonala laku füg-
gelékeik segedelmével a tengeri növényeken 
föl nem ' akadnának . Sok csiga m é g összetett 
petéket is rak , t. i. számos, fehérnyével kör-
nyezett pe t e egy különös tokba van fog la lva ; 
(3. ábra.) a csótán (sváb) szintén t o k b a rak ja 
petéi t ; a nadály ped ig sa já tságos gubót 
készít petéi körül. (4. ábra.) 
A z ondó sűrűs tejféle nedv, melyben, 
ha górcsővön nézzük, számtalan igen élén-
ken nyüzsgő , szálképű teste-
cset, az úgynevezett ondószál-
csákat l á t u n k , a mik az ondó 
leglényegesebb részét képezik. 
Az ondószálcsák (azelőtt elő 
N"dT "'óu lényéknek tar tat tak)szálalakúak, 
bója.* leginkább a csillaszőrökhöz ha-
sonl í tanak ; egyik végök, (a fej) többnyíre 
3 áb ra megvastagodot t , a másik pedig igen vé-
E g y csiga összetett petéi. kony farkban végződik, mely folytonosan 
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rezeg. Az ondószálcsák alakja nem minden állatnál egyforma, (5. 
ábra.) sőt némelyikben kétféle is van ; az egyik , a rendes, gombostp 
alakú (12. a.), a másik féreghez hazonló, mintha egy pálczácska 
volna, az egyik végén szőrbojttal ellátva (12. b.). Közvetlen észle-
let útján legelőször abbé S p a l a n z a n i bizonyította be, h o g y csak 
s az ondószálak, nem pedig a nedv a termékenyítő ; a hímbékákate 
ily selyem nadrágba öltöztette , melyen keresztül csak a ned'ú, 
5. ábra. 
Az ondószálcsák különböző alakjai : 1. Ember ; — 2. denevér ; — 3 egér ; — 4. 
kanári madár ; — 5. rák (Astacus iluviatilis) ; — 6. halotti Büzge (Blaps mortisaga) ; — 
7. pók (Epeira) ; — 8. vízi Repecs (Asellus aquaticus) ; — 9. kulancs (Ixodes) ; — 10. 
a biga (Helix) ; — és 12. a szülő Mocsga (Paludina vivipara) ondószálcsáik ( » . r e n d e s ; — 
b. pálczaalakú ondószálcsa) ; — I i . egy ondoszálcsa csomag a holyva (Stapliylinus) heréből 
— 13. az ásó Álczány (Clivina fossor) ondószálakkal telt ondótartója. 
de az ondószálcsa nem juthatot t , s a megtermékenyítés csakugyan 
elmaradt. 
Az ondó szintén külön szervben, a herékben készül. A herék 
átalános alkotása a petefészekével megegyezik ; a különböző széles-
ségű csővek belső felülete finom sejtréteggel van bevonva, s ezen 
réteg sejtjei, vagy az azokban keletkezettek, mint ondósejtek sza-
badokká válnak, a mik kezdetben egyszerű sejteknek látszanak 
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magvuk azonban több apró magvacskára esik szét, melyeknek mind-
egyikéből ondószál képződik. Az ondószálak külön vezetékekben 
ha ladnak kifelé, s ut jukban g y a k r a n hasonló változásokat szenved-
nek, mint a peték. Az ondószálcsák egész csomaga t. i. az ondóveze-
tőkben különös tokokba fogla l ta t ik , s a hím ivarszerve tehát egy 
ondószálakkal tel t töltényt (spermatophora) űrit ki ; — ez történik pl. 
némely pi l langónál (Apollo) a nadályok-, méhek- és fe j lábuaknál . A 
fe j lábuak ondótöltényei sa já t ságos szerkezetűek (6. ábra.), rendesen 
hosszú csővek, melyeknek belsejét az ondón. 
(a) k ívül még egy különös repesztő anyag 
(b) képezi, ez az ondó fölölt egy összetekert 
szalagot (c) képez. A mint az ondótöl tény 
vízzel érintkezésbe jő, az összetekert sza-
l a g kinyúlni kezd s feszülése ál ta l az on-
dót környező burkot szétrepeszti. 
A megtermékenyítéshez okvetet lenül 
szükséges, hogy az ondószálcsák a pete-
szikkel érintkezésbe jöjjenek, s ezen lehe-
tőség m e g van adva mozgékonyságuk által. 
K ü l ö n ö s anyagok (sók) gyors í t ják vagy 
lass í t ják az ondószálak mozgásait. Mind a 
hím-, mind pedig a nöivarszervek kivá-
Egy fejlábu állat ondótölténye, lasztásaihoz még más mir igyek váladékai 
já ru lnak , melyek az embernél péld. egy a l jas (basikus) folyadékot 
választanak ki, mely az ondószálcsák mozgását gyorsí t ja . De ezen 
mel lékmir igyek váladékai néha savanyúk ; a mi a nőknél gyakran 
elő fordúl, s ez esetben az ondószálcsákat elölik, minek aztán ter-
mészetes következménye — a terméketlenség. Az ondószálcsák 
mozgékonysága különböző ide ig tart ; a tyúknál 21 napig, az emlő-
sök- s az embernél 5—-6—7 n a p i g ; de bár mennyire é lénken mo-
zognak is, savval érintkezésbe jővén, mozgásuk rögtön megszűnik. 
— A' peték megtermékenyí tése vagy még akkor történik, mi előtt 
az a vezetőbe m e g y át, mielőtt tehát még héjjal vétetet t volna kö-
rül, vagy pedig későbben, a hé jon keresztül. Az utóbbi esetben a 
pete, hogy az ondó a szikhez juthasson, egy nyílással az úgyneve-
zett likacskával (mikropyle) van ellátva, mely körül gyak ran még 
különös készülékek, (kocsonyanemü anyagok) is vannak, melyekbe 
az ondószálcsák könnyebben fú rha t j ák maguka t . (7. ábra.) 
A herék és petefészkek a l ak j a s részletes bonczi alkotása kü-
lönböző s ezen különbség annál szembetűnőbb, minél nagyobb pe-
téket rak az á l la t . Minél nehezebben kivehető a petefészkek és a 
he rék különböző alkotása, anná l kisebb petéket rak az állat . — A 
6. ábra. 
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petefészkek és a herék vagy külön-külön állaton vannak, vagy pe-
dig ugyanazon az állaton találtatnak. Az elsők külön ivaruak, az 
utóbbiak hermaphroditák (hímnősek). — A külön ivaruak szervezése 
7. ábra. 
Likacska (mikropyle) készülék különböző rovarpetén. — a . Hamuszínű Bukály 
(Nepa cinerea) ; — I>. Fej-Tetü (Pediculus capitis)' ; — c . Zöld Szökése (Locusta viridis-
jima) ; — «I, Tölgy Gubuncz (Cynips quercus) tömlőben végződő petéje. 
a munka felosztás elve szerint történik s természetes, hogy a külön 
ivaru állatoknál az állati működések nagyobb fokozatot mutatnak, 
tehát az egyes ivarszervek s azoknak segédszerveik is, nagyobb 
mérvben vannak kifejlődve. A csekély mozgékonysággal biró álla-
tok, melyeknél az ivari közlekedés nehezítve van, leginkább herma-
phroditák s a megtermékenyítés nagyobb biztossága kedveért még 
azt is találjuk, hogy egymást kölcsönösen megtermékenyít ik (csiga, 
nadály). A helyhez kötött külön ivaru állatok társasan é lnek, mi 
által ismét a megtermékenyítés föltételei vannak megadva, annál 
is inkább, mivel azok valamennyien vizi állatok s a pete s az ondó 
a vízben könpyen összetalálkoznak. 
Mind az ondó, mind a pete, a mint láttuk , bizonyos mirigyes 
szerveknek kiválasztásai ugyan, de ezen kiválasztások legnagyobb 
jelentőségűek, a mennyiben egy új lény képezését veszik czélba, 
miért is azzal igen sok egyéb működés is van összekötve. Már azon 
körülmény is, hogy miképp jut a pete az ondóval érintkezésbe, t. i. 
a párzás, igen sokféle s különös szervek segítségével történik ; 
az ivadékról való gondoskodás ismét bizonyos s különböző szerve-
zést tételez föl, a mennyiben vagy mind a két szülő vagy pedig 
csak az egyik vesz benne részt. A különböző munkák szerint, me-
lyeket a hímnek s a nősténynek végezniök kell, szervezésök is kü-
lönböző ; a munkáknak megfelelőleg fejlődnek a különböző szervek 
is ; azért látjuk, hogy a külön ivaru állatoknál — a hím és a nős-
tény — különbözők, és ha nehezen különböztethetők meg, akkor az 
ivari élet nagyon alacsony foku. A hímnek tehát, valamint a nős-
ténynek is, vannak bizonyos ismertető jelvényei, bizonyos kitüntetési 
szervei. — A hím kitüntető szervei átalában a következők : 
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Először a párzási szerv, (a hímvessző, penis) mely igen sokféle 
a l akú ; — van t. i. kettős, sőt négyes is — ez mindig a nős tény hü-
velyéhez van idomítva. Az ondó rendesen ezen párzási szervbe fo-
lyik, de vannak esetek, midőn a párzási szerv távol fekszik az ondó-
vezetők nyílásaitól . A l ibel lulák (szitakötők) ondóvezetői à potroh 
v é g é n nyilnak, párzási szervök pedig a potroh második gyűrűjén 
van , s különös tömlöcskével á l l összeköttetésben. Az á l la t párzás 
előt t a potroh v é g é t a párzási szerv felé ha j l í t j a s az ott levő töm-
löcskét ondóval tölt i meg ; de az ivarszervekhez szorosan nem tar-
tozó testrészek is közvetítik a közösülést. A rákoknál az első ál-
l ábpá r teljesíti e feladatot ; a p ó k o k kanála lakú fa lámaikba merítik 
az ondót s azt életveszély közt, vi l lámsebességgel viszik a nőstény 
ivarnyilásához ; a nagyobb nős tény t. i. a g y e n g e hímet ezen sze-
re lmi szolgálatért föl szokta fa lni , ha ennek m é g elég jókor nem 
sikerül t menekülni . 
Némely fe j lábuaknál az egy ik kar átidomul párzási szervvé. 
(8. ábra.) Ezen ka r többnyire egy ürt tartalmaz, melyet az állat 
^ s f a f a f a ^ párzás előt t ondóval 
C 'öl t meg ; a h í m aztán 
^agtefa a. J J 1 a nőstény előtt külö-
m . f nős mozgásokat visz 
Ja B ttJl Â ( 4 J végbe, melyek folytán 
dw ( K ^ ^ A t k M M K a k a r tetörik s maga 
Ê f J p f ä j j <maK J f f l J f ] viszi végbe a meg-






- melyekkel a nősté-
Egy fejlábó állat. A . a párzási szervvé (Hectocotylus) átido-
 n y e k b e fogódzhatnak, 
mitott kar. — B . egy mar letört, szabadon mozgo kar (Hec- 0 ' 
tocotylus). azokat megragadha t -
j á k s párzásnál tar that ják. I ly készülékeket leginkább az izállatok-
nál találunk. Ismeretes pé ldák erre a futoncz és a merüly . Ezek 
h íméi mellső lába ikon széles ta lppal birnak, hogy a nős tény hátán 
j o b b a n megkapaszkodhassanak ; a m e r ü l y - h í m lábain ped ig még 
különös szivótárcsa is van ; a Phyl lopodák (rákok) csápjaikat pányva 
g y a n á n t használ ják, melylyel a nőstényt m e g f o g j á k ; a him béka 
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mellső lábai erős hüvelykdurványokkal vannak ellátva, melyeket 
a nőstény oldalaiba szorítván, azokkal erősen tar that ja magát . A 
hímek gyakran jobb s erősebb mozgási szervekkel, élesebb érzé-
kekkel bírnak. A Sz.-János bogár s némely lepke stb. híméi szár-
nyasok, a nőstények szárnyatlanok ; a vizeinkben gyakori gőte (Tri-
ton) széles hátkarélya segítségével jobban s gyorsabban tud úszni 
mint a nőstény, melynek hátkarélya nincs. A cserebüly és a czin-
czér híméi szélesebb, nagyobb csápokkal (szaglási szervek) birnak. 
A hím, leginkább ha többnejűségben él s családját védeni kö-
teles, és hogy családhoz jusson, harczra kell kelnie, különös és erő-
sebb védő szervekkel van ellátva, ilyenek péld. az agancsok, szar-
vak, agyarak, sarkantyúk, a szarvasok, bikák, disznók és kakasok 
hatalmas fegyvereik. 
A párzási gyönyör emelésére a hím kitüntetve szokott lenn 
szebb s ragyogóbb színekkel, tollbóbitával (madarak), sörénynyel' 
(oroszlán) mirigyekkel, melyek szagos anyagokat választanak ki 
(pézsmány, hód). A hangot ejtő sáskák mind hímek, melyek hang-
juk által a nőstényeket magukhoz csalogatják s tudjuk, hogy az 
éneklő madarak közt csupán a hímek képesek szerelmi vallomásai-
kat zengzetes dallamokba foglalni. De itt azon körülményt sem sza-
bad elfelejtenünk, hogy a nőstény az ál latfaj íentartására sokkal 
nagyobb jelentőségű levén, mint a hím, sokszor fel nem tünő színe-
zete szolgál védőjéül (példa erre a íajd). — Rendesen úgy van, hogy 
a fajt leginkább a hím képviseli , de vannak esetek, midőn a hím 
egészen háttérbe szorul. A hímnek gyakran rövid élete van, míg a 
nő több évig él. A levelészek híméi csak 
őszkor jelennek m e g , a méhek heréi 
csak egy nyáron át élnek, míg az anya-
méh élete 4—5 évig tart. A vizeinkben 
|élő kerekélyek (Rotatoria) között legin-
kább csak a nőstényeket vesszük észre ; 
a hímek igen a p r ó k , s még bélcsátor-
I nával sem birnak. A Lernaeák (9. ábra.) 
(rákok), melyeket ismerünk, mind nős-
tények, rajtok ped ig a górcsővi hímek 
(9. ábra h) mint élődiek élnek, melyek-
nek talán belük szintén nincsen ; ha-
sonlóképpen van az némely külön ivarú 
A. Tiacheliastes nős tény , melyen két (jirrhipedáknál (rákok), melyeknek nős-
apró górcsovi nagyságú hím (11)élődik. . 
B . A hím nagyítva. tényein a hímek szinten elődnek. A 
patkány egyik belférge (Trichosomum) testének belsejében 4—5 
apró élődi himecskét hord. Ezen utóbbi esettől, hol t. i. a hímek a 
9. ábra. 
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nőstényeknek belső parasitai a valódi hermaphroditismushoz csak 
egy lépés van. 
A nősténynek szintén vannak bizonyos kitüntető szervei ; mind-
járt a párzási szerv nyílása nagyobb, S hüvelylyé hosszabbodik ; 
sok alsóbb fejlődési fokon álló állatnál egy különös ondótáskát vagy 
ondótartót találunk (1. 5. ábra 13.), melyben az ondó évekig épen 
tartatik. Az ondótáska mindenütt azon állatoknál szokott lenni, me-
lyeknek híméi sokkal rövidebb ideig é lnek, mint a nőstények. A 
darázs, pöször péld. őszkor párzik s csak tavaszkor rakja petéit, tehát 
télen át a termékenyítő nedvet ondótartójában hordja. A méh-ki-
rályné életében csak egyszer párzik, s mégis 4—5 éven át r a k pe-
téket ; ez ondótartójában mintegy 30 millió ondószálcsát foglal . A 
nőstények gyakran különös szervekkel vagy függelékekkel birnak 
a peték lerakására. Ily tojócsővel bir péld. de csak ivás idejekor a 
keserű diszponty (10. ábra.) 
továbbá a szökcsék, legyek 
stb., mások még tojófu-
lánkkal is birnak, melyek-
kel azon tá rgyakat , me-
lyekbe petéiket rakni akar-
ják, e lőbb megfúrják. Van-
10. ábra. nak oly nőstények is, me-
A keserű diszponty (Rhodens amarus) nősténye. j
 k ü l ö n ö s z s a C skókka l , 
(A tojocso hosszan kinyúlik ; szeme iolott pedig ' 
kis szemölcs látszik, mely az ivás alatt keletkezik.) erszénynyel birnak, az iva-
dék v a g y . pete fölvételére, vagy pedig csak egyszerű függeléket 
találunk, melyekhez a peték odaerősíttetnek. Az erszényesek nagy 
családja az idétlen fiakat különös bőrerszényekben gondozza ; az 
ászkák mellső lábaikon költő táskákkal birnak, melyekben petéiket , 
sőt még az ivadékot is magukkal hordják. A rákok petéiket szőrös 
állábaikra ragasztják. A nőstényeket kitüntető jelekhez tartoznak a 
madár nőstényén a költéskor keletkező költőfoltok is. 
Különben pedig a felsőbb fokon álló állatoknál a hímet kül-
sőleg is könnyen megkülönböztethetjük a nősténytől ; a hím s nőstény 
egész magatartása, jel leme teljesen elütő, a hím többnyire erősebb, 
fürgébb, bátrabb és szebb szokott lenni ; világos példa erre a csődör 
és a kancza, a bika és a tehén, a kakas és a tyúk. S hogy a ter-
mészet az embernél is ugyanazon törvényt követte, látjuk a vad né-
peknél, ott a férfi minden, a nő semmi ; s ezen alárendelt helyzetÖknek 
az a következménye, hogy a vadaknál nem mint mi nálunk a nő, 
hanem a férfi a szépség képviselője. Hogy a mi nőink a mívelt vi-
lágban kizárólag s jogosan képviselik a szép nemet, az nem a sa já t 
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érdemök, hanem azt a fejlődő míveltségnek s közvetlenül a férfiak-
nak köszönhetik. 
Az ivari működések tetemes kiadásokkal vannak összekötve, 
melyek különösen a nősténynél sokat nyomnak a latban, miután 
éppen a nőstény jelentékeny tőkét rak le, s ezért sok esetben né-
mely terhet még a hím is magára vállal. A hím a nőstényt a fiak 
felnevelésébén segíti ; a galamboknál péld. a hím és a nőstény föl-
váltva etetik a fiatalokat. Van rá eset, h o g y az ivadék fölnevelését 
csupán a hím végzi s ekkor a nőstény, természetesen, több képelési 
anyagot képes lerakni. A Phaleropus h ím (gázló madár) maga költ, 
maga építi a fészket, s megkapja a költési foltokat is. A durbancs 
(Gasterosteus) híme iszapból s vízi növényekből készít fészket és a 
nőstény által bele rakott petéket mindig híven őrzi. Más halak híméi 
különös költőtáskákkal birnak, mint a tőhal (Syngnathus) ; ennek 
hasán két redő van, melybe a nőstény petéi t lerakja, a szülész béka 
(Alytes) híme a petéket hátsó lábaira t eker i s így magával hordja. 
Azon rovaroknál, melyek az úgynevezett állatállamokat képezik, a 
hímeken s nőstényeken kívül még dolgozókat is találunk ; itt, a 
munkafelosztás elve szerint, a dolgozók kötelessége az ivadékról 
gondoskodni, miért is rendesen igen nagy számmal vannak, mig a 
tökéletes ivari állatok száma aránylag csekély ; a méhállam egyetlen 
egy nőstény, néhány száz hím s több ezer dolgozóból áll. A dol-
gozók fejlődésökben visszamaradt, elkorcsosult nőstények. Az ivadék 
termesztése föltételezi azt, hogy a termesztő egyén bizonyos több-
letet vegyen fel, melyből az ivadékra való anyagot megtakarí that ja . 
H a a hernyó rosszul tápláltatik, akkor a pille terméketlenné válik. 
A méhek királynéja a dolgozók által emésztés folytán készült, kü-
lönös étetési nedvvel tápláltatik és ped ig annyira bőven, hogy a 
szó teljes értelmében úszik a táplálékban; a dolgozókat ellenben 
csak 3 napig táplálják ezen étetési nedvvel, azután virágporral és 
mézzel étetik. Ezek tehát a rosszabb s kevesebb táplálék miatt ma-
radnak vissza fejlődésökben, mit már azon körülmény is bizonyít, 
hogy a dolgozóból bővebb táplálkozás folytán még királyné is vál-
hatik. A hol külön dolgozók vannak, a nősténynek az ivadékkal 
semmi fáradság, semmi gondja nincsen, s így több tőkét fordíthat 
a peterakásra. Míg az emberi nő saját testének csak 7 °/0-át fordít-
díthatja az ivadék termesztésére, a méh 13,000, a termesz pedig tes-
tének 400.000 százalékát fordíthatja e czélra. 
A darázsok, pöszörök csak nyáron alkotnak államokat, télre a 
hímek s a dolgozók mind elpusztulnak, és csupán a nőstények vagy 
királynők telelnek át valamely rejtett helyen. Tavaszkor tehát a 
darázs vagy pöször királyné maga kénytelen a fészek építését meg-
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kezdeni, petét rakni s ivadékát fölnevelni; természetes, hogy ezen 
többféle munkálatok sok kiadásba kerülnek, a szaporodás t ehá t 
eleinte lassan megy, de mihelyt a dolgozók k ibú jnak s a k i rá lynő 
munkálatait részben átveszik, ez azonnal több peté t r ak , s az iva-
dék gyorsan szaporodik. 
H a a darázsok, pöszörök, méhek dolgozóit megvizsgáljuk, ú g y 
találjuk, hogy ezek egészen oly szervezetűek mint a királynők, csak 
hogy kisebbek és az ivarszervek kevésbbé kifejlettek ; de nem ú g y 
a méhek dolgozói. Ezek szezvezete lényegesen elüt a királyné szerve-
zetétől ; természetesen, az anyaméh sohasem dolgozó is egyszersmind, 
mint a pöször- vagy darázs-királynő. A méh-királynő igen ku r t a 
szíppel bir, melylyel mézet nem gyűj the t , viaszkészüléke, nyálmiri-
gyei nincsenek s az ivadék számára etetési nedvet nem készíthet. 
Mind ezen viszonyok még sokkal feltűnőbbek a termeszeknél ( n . 
ábra.), hol kétféle dolgozókat is t a l á lunk : munkásokat (a) és ka to-
12. ábra. / 1 
Termeszek. — a. rendes dolgozó Termesz ; — b. katona, v. védő Termesz ; — «'. egy 
még meg nem termékenyített nőstény Termesz ; — (I. egy már megtermékenyített s pe-
téket rakó nőstény. 
nákat (b) s ezek nősténye (c, d) valójában nem egyéb, mint to jógép, 
mely 24 óra alatt 60,000 petét is r a k , míg a méh ugyanazon idő 
alatt legfel jebb 2000-et, rendesen azonban csak 1200-at. 
A pete, mint láttuk nem egyéb mint sejt, s a többi sejttől csak 
az által különbözik, hogy egészen más rendeltetése van. A megter-
mékenyítés perczétől, a pete különös mozgásnak, átalakulásnak in-
dul, melynek végeredménye az új á l la t . 
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A peteszik alakilag s vegyileg is változik. Mi az alakot szem-
léljük, me lyben a vegyi átalakulások nyilvánulnak, magukr.ól a 
vegyi fo lyamokról mindeddig csak a n n y i t tudunk, h o g y tar tamuk 
alatt oxydat ió történik. 
Az á l l a tok fejlődése azonban m é g a petén túl is terjed, a pe-
téből k ibuj t ál latnak még tovább kell fejlődnie. Mind ezen mozgal-
makra az ondó szolgál késztetőül ; ez tehát reagens gyanánt mű-
ködik. A kifej lődés mind ig csakis bizonyos föltételek mellett tör-
ténhetik, és a megtermékenyítés is c sak egyike azon szükséges föl-
tételeknek. 
A k i fe j lődés részletes vonásai i g e n különbözők és sokfélék. 
Az állat se j t ekbő l áll, legeslegelőször t ehá t kell, h o g y sejtek kép-
ződjenek, s ezek átalában az ismeretes typus szerint képződnek, 
hogy t. i. a meglevő se j tekben a m a g szétoszlása á l ta l mindig ú j 
meg új se j t ek keletkeznek. Az a lak ta lan szik így se j tekké a lakul 
és pedig v a g y teljesen, v a g y csak részben — ezen folyamatot ba-
rázdolásnak (Furchung) nevezzük. (12. ábra). A peték gyakran nem 
barázdolódnak egész szabályosan ; a 
barázdolás az egyik sarkon gyak ran 
előbbre haladott mint a másikon, 
gyakran a sziknek csak egy bizo-
nyos része barázdolódik (madarak, 
halak) a szik tehát csak részben szen-
ved barázdolást s ké t részre válik, a 
képzési szikre s a táplálási szikre 
(13. ábra) . (Bildungsdotter und Nah-
rungsdotter .) 
Az á l l a t a legátalánosabban véve 
két cső- v a g y tömlőből áll, az egyik , 
a külső, képviseli az állatéleti szer-
veket (érzési, mozgási szerveket) s e n n e k belsejében te r jed a máso-
dik, a tenyészéleti h e n g e r , mely a legál landóbb. 
Ezen csővek mindegyike az egyes ál la tcsoportoknál 
sokféleképp differentialódik, különösen a tenyészéleti 
csőhöz sokféle szerv ( m á j , tüdő, különféle mirigy) 
csatlakozik. 
E g lazaczféle hal A pe téből tehát e g y ilyen lénynek, egy ke t tős 
fejlődő petéje.— a. hengernek kel l fejlődni ; s ez csakugyan megtörténik. 
azéembíycffejiődíkb- A s z i k e l ő b b k ö z é P s e " y k ö r n y i r é s z r e v á l i k 
1». táplálkozási szik, e l , b e l s e j é b e n ü r k e l e t k e z i k , s e z e n ű r b e a s z i k k e -
h r w testéb!6dlasseao- r ü l e t é t 0 1 e 8 T henger tü reml ik be , m e l y lassanként 
ként fölszivódik. egészen keresztül ter jed ; ezen henger a bélcsatorna, 
C D 
12. ábra. 
.4 ; B ; C ; I> ; a kutya petéjének 
barázdolási folyamata. 
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a környező szikrész pedig az állati, azaz érzési s mozgási r é t eg (az 
alsóbbrendű, állatoknál.) A meglevő hengerekből azután vá lnak ki 
a különböző állatéleti és tenyészéleti szervek, — Gyakran a szik-
> 
nek már középrésze válik tenyészéleti csővé, mely egyenes i rányban 
terjedvén, a bélcsatorna-rendszert képezi ; a gömbös szik megnyúl ik , 
hosszúkássá válik, s a kettős henge r ismét előttünk áll. Eme két 
esetben a fej lődést „evolutio e x omnibus part ibus" szoktuk nevezni, 
a mennyiben itt az állat egész tömegével egyidejűleg keletkezik. 
Más esetben az állat tes tének csak valamely része, v a g y hát-
része (rovaroknál) vagy pedig hasrésze (gerinczeseknél) keletkezik 
először, vagyis az ugy nevezett ébrcnyçsik (Primitivstreif) képződik, 
mely a szikfelé van görbülve s ezt mindinkább körülnővén a kettős 
henger t képezi. Ezen kifejlődést „evolutio ex una parte" nevezzük. 
Ez esetben tehá t a sziken képződik az ébrenycsik, mely azt körül 
nővén, az embryo testébe felveszi. Ha a szik igen nagy, akkor az 
lefüződik és az ébrenycsik átel lenében marad még egy sziktömlő, 
mely a hasoldalon csüng , s melynek anyaga még csak azután vé-
tetik föl a hasba, tehát egy embryo fejlődik egy függe lékke l . 
(14. ábra.) 
Az emlősök, madarak, hül lőknél még a szik nyelén egy hólyag 
lép ki, az allant ois, mely az embryó t , az egész sziktömlőt körül-
veszi ; ezen allantois a r r a szol-
gál, hogy az embryonak a 
külvilággal való összefüggé-
sét eszközölje. Igen edénydús 
hár tyából áll, mely a v e g y i 
fo lyamokat , az anyagcseré t 
közvetíti. Az emlősöknél az 
allantois még táp lá léko t is 
14. abra. vesz föl. Minthogy az em-
Egy pisztráng épp a petéből kibujt embryoja, 
(4-szer nagyítva). lös pete je igen kicsiny, az 
allantois bonczi összeköttetésbe lép a méhhe l , s az emlős embryot , 
különféle nyúlványok és czafatok által, melyeket bocsát , az anya 
testéből vet t táplálékkal táplál ja , s az úgynevezett méhlepényt 
képezi. 
KRIESCH JÁNOS. 
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A P H Y S I K A I V I L Á G C O M M U N I S T I K U S I R Á N Y Z A T A . 
(Felolvastatott a M. Tudom. Akadémia 1871. május 20-án tartott X X X I - i k közülésén.) 
— Kivonat. — 
Ha áll az, mit W h e w e l l , az inductiv tudományok nagyhírű 
történetírója, a londoni Royal Institutionban tartott egyik előadásán, 
ok- és okozatképpen tüntetet t föl : miszerint „minden nagyobb hala-
dást a művelődés körében valamely nagy fölfedezés, vagy több figye-
lemre méltó fölfedezés szokott megelőzni ; " ha áll a z , mit Báró 
E ö t v ö s J ó z s e f négy évvel ezelőtt, e helyen tartott elnöki beszé-
dében annyi meggyőződéssel és oly meggyőzőleg tudott előadni ^  
h o g y „Századot, melyben a tudomány oly általános, oly mindenre ki-
terjedő befolyást gyakorolt volna, mint a jelenben, nem találunk a 
világtörténetbenha ez csakugyan így van , mit jelenleg a l ig fog 
valaki tagadni : úgy, t. gyülekezet , már e g y futólagos visszapillan-
tás az imént lefolyt két évtized tudományos fölfedezéseire, fel jogosít 
bennünket, azt is állítani, h o g y az intellectuális fejlődés tekintetében 
epochalis idők küszöbén ál lunk. 
Századunk első felében a természettudományi kuta tás eredmé-
nyei egyszerre, mondhatni , váratlanul annyi új pályát nyi tot tak az 
ipari t evékenység számára, az anyagi jóllét annyi új forrását t á r ták 
fe l , -hogy a szembeötlő materiális hasznosság miatt a laikus közvé-
lemény — s nem ri tkán a nem egészen I á i k u l is — már-már feledni 
látszott, hogy a természettudományok nem csupán, s első sorban 
nem is az anyag i érdekek előmózdítására vannak hivatva, hanem 
mindenekelőtt e g y magasabb, egy eszményiebb szükséglet kielégí-
tésére , t. i. az emberi természet azon ösztönszerű szükségletének 
kielégítésére : keresni az igazságot , tekintet nélkül arra, vájjon hajt-e 
az anyagi hasznot , vagy sem, vájjon kedvező-e, hizelgő-e reánk 
nézve, vagy nem. 
Századunk második felében, a lefolyt ötvenes és ha tvanas évek-
ben a nagyobb szabású fölfedezések kul turál is jelentősége más szín-
ben, ha szabadna mondanom, régi nemesebb színében lép föl ismét ; 
abban a színben, mely egy Cópernikus , e g y Galilei, egy Newton, 
e g y Lavoisier nevé t örök dicsfénynyel körí t i . A l egú jabb keletű 
n a g y fölfedezések : az erély megmaradásának elve, a vi lág erélyének 
folytonos dissipatiója, az égi phys ika analógiái , kapcsolatban a szín-
kép-elemzéssel, Darwin tana, földünk őstörténelmének tanúságai stb. 
nem azért ke l t ik föl az átalános figyelmet, mintha belőlök közvet-
lenül , vagy csak közvetve is anyagi hasznot lehetne reményleni, 
hanem igenis azért , mert mindenki l ega lább sejti, hogy a tudomány 
ismét egy új vezérfonálra akadt , ismét e g y ú j törvényszerűséget de-
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rite It ki abban az óriási szövevényben, amit természetnek nevezünk. 
És h a majd mindezen nagy horderejű ismeretek is szertesugároztak 
a tudomány körén kivül, ha ma jd épp úgy közvagyonná váltak, mint 
Copernikus, Galilei, Newton, J.avoisier fölfedezései, — azon idő bi-
zonyára egy új korszakot fog nyitni az emberiség történelmében. 
A physikai vi lág communistikus irányzatáról , v a g y — hogy 
a tudományos műnyelv szóival éljek — az energia dissipatiójáról 
fogok szólni. Ú j do lgoka t , mik a szaktudóst é rdeke lhe tnék , ne 
keressen előadásomban senki sem. „Nec aranearum sane textus ideo 
melior quia ex se fila gignunt , nec noster vilior quia ex alienis li-
bamus ut apes."*) 
Valamint a köznyelv gyak ran kölcsönöz egyes szókat a tudo-
mánytól, hogy velők új foga lmaka t fejezzen ki, hasonlóképpen a tu-
dományos műnyelv is kölcsönöz kész szókat a köznyelvtől, ámbár 
szivesebben a hol t nyelvektől. Érdekes e tekintetben az energia 
szó vándorlása. A köznyelv az energiát a philosophiától kölcsö-
nözte, s most a természet-philosophia, Sir William Thomson javas-
latára, visszakölcsönzi azt a köznyelvtől, persze már a vándorlás 
módosította értelemmel. 
A z erély (energia) szó ala t t a természettanban nem értünk egye-
bet, mint a munka-képességet ; mindaz a mi képes munká t végre-
haj tani , bir erélylyel ; és pedig annál nagyobb erélylyel, minél na-
g y o b b a tőle várha tó munka. E szó physikai ér telmében nem csak 
az ember bir tehát erélylyel ; van erélye az állatnak, növénynek, a 
kilőtt ágyúgolyónak , a leeső kőnek, a folyó víznek, a szélnek, a ka-
zánjában feszengő gőznek, a vil lanyos sodronynak, sőt m é g a napsu-
gá rnak is : mert mindegyike képes egy vagy más módon munkát 
végrehaj tani . A hol mozgás van, ott erély is van ; más szóval nincs 
mozgás erély nélkül. Sietünk azonban hozzátenni, h o g y erély van 
mozgás nélkül is. Lássuk e különbséget a társadalmi életből vet t 
egy igen találó pé ldában , melyet Balfour Stewar t hozott fe l 
először.**) 
Mindenki tud ja , mit kel l jen érteni az erély szó a la t t a társa-
dalmi világban. H a valaki a maga elé tűzött pá lyán el nem ret-
tentve az akadályok, vissza nem tar tóztatva az ellenállások által , 
haladni képes, azt mondjuk : ez egy igazi erélyes ember . Erélye 
alatt képességét é r t jük az akadályok legyőzésére ; s erélyének nagy-
ságát a legyőzött akadályok nagysága- , más szóval a megtet t munka 
*) Azért ugyan sem a pók szövete nem jobb, mivel magából termi szálait , sem a 
mienk nem gyarlóbb, mivel méhként másokból szedünk. 
**) Lásd „Nature" Vol. I. Pag. 647. 
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mennyiségével mérjük. A z ily embert társadalmi ágyúgolyónak le-
hetne nevezni . Jelleme erélyével megdönti az el lenfél sorait, lerom-
bolja védsánczait. S mindamellett — hányszor tapasztal juk — az 
ilyfajta ember t néha o ly ellenfél képes legyőzni, kinek személye 
tizedrész anny i erélylyel sem bir. Honnan van ez ? A válasz meg-
lepő analógiára vezet, a társadalmi és physikai v i l ág között. Ennek 
oka t. i. a b b a n van, h o g y az ellenfél gyöngén áll ugyan a szemé-
lyes erély dolgában, de bőven kárpótol ja e hiányt a magas helyzet, 
melyet e l foglal , s egyedü l e helyzet az, mely őt küzdelemre képe-
síti oly férf iú ellen is , k inek az övénél sokkal nagyobb személyes 
erélye van. Ha két e m b e r kővel ha j igá l ja egymást , s az egyik a 
ház e rké lyén a másik pedig a lant á l l , v i l ágos , hogy a fenn 
levő részén van az előny. Épp így, ha két ember egyenlő személyes 
erélylyel küzködik, a n n a k , a kinek magasabb a társadalmi helyzete, 
több k i lá tása van a győzelemre. Mié r t ? mert már e magas helyzet 
is erélyt jelent, c sakhogy más a lakban . Azt jelenti, hogy az előbbi 
időkben valamelyik ős sok személyes erélyt fe j te t t ki, míg a csa-
ládot e m a g a s helyzetre emelte. A család a lap í tó ja kétség kivül 
nagyobb erélylyel birt, mint a kor társak l eg több j e , s erélyét arra 
használ ta , hogy magá t és családját előnyös helyzetre emelje. A 
személyes erély már r é g eltűnhetett a családból, v a g y helyesebben 
mondva, m á r rég átvál tozhatot t vagy nagy vagyonná , vagy előkelő 
ranggá , v a g y más valamivé, a minek következtében még az utód is 
képes n a g y munkára , nem ugyan a maga emberségéből , hanem 
csupán előnyös helyzetéből, hová ősének fá radsága juttatá. A mint 
látjuk, a társadalmi v i l agban két fa j ta erélyt kell megkülönböztetni : 
i) személyes erélyt, 2) helyzeti erélyt . Lát juk azt is, hogy a szemé-
lyes erély átalakulhat helyzeti erélylyé, r viszont a helyzeti erély sze-
mélyes erélyt kölcsönözhet. 
Fordul junk megint a physikai világhoz. I t t is, mint a társa-
dalmi v i lágban, nehéz az emelkedés. A nehézségi erőt ahhoz az 
erőhöz l e h e t hasonlítani, a mi az ember t lehúzza a társadalmi vi-
lágban. A nagy sebességgel felhají tot t kőnek jókora erélyt ke l l ma-
gával vinni, különben n e m lenne képes oly m a g a s r a emelkedni a 
nehézségi erő ellenében, épp úgy, min t a magas ra törő férfiú nem 
küzdhetné le erély né lkül az akadályokat . De a mint e kő fölebb 
és fölebb emelkedik, sebessége fokozatosan csökken, míg végre el-
érve röpte ha tá rá t , minden erélye, mit magával alulról hozott — 
elhasználódik. És mire használódik e l? arra, hogy a követ a nehéz-
ségi erő ellenében fö lv igye a magasabb helyzetbe. E pi l lanatban — 
t. i. a fe lérés és visszatérés határ-pi l lanatában — a kőnek nincs 
sebessége. 
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T e g y ü k fel — a mi bizonyára föltehető — hogy a követ e pi l-
l ana tban tartóztassa fel valami, s helyezze el például egy ház tetején. 
A kő itt most már nyugton marad s legkisebb törekvést sem m u t a t 
a mozgásra. Önkénytelenül kérdés támad bennünk : hová lett az 
e ré ly , melylyel röptét elkezdte? El tünt-e "az a vi lág-egyetemből, 
anélkül hogy hagyjon maga után va lami t , a mi vele egyenértékű 
(aequivalens) lenne? Elveszett-e örökre, elpusztult-e végképp? Midőn 
a kő emelkedni kezdet t , sebességéhez mérten, bizonyos nagyságú 
erélye volt, a mit a lkalmas fortélylyal föl lehetett volna használni 
gabna-őr lés re , vizszivattyúzásra, emelő kerék forgatására s több 
efféle hasznos munkára . Mi e helyet t ú tnak eresztettük a követ, hadd 
emelkedjék, a meddig bir ja . Váj jon elszalasztottuk-e ezzel örökre a 
kinálkozó a lka lmat , a kő erélyét hasznosítani ? Korántsem. Igaz 
ugyan , hogy a kő a ház tetején nyugton van , s í gy nincs mozgási 
erélye ; de van másfajta erélye, t. i. helyzeténél fogva. Minden perczben 
lee j the t jük a fenn-nyugvó követ egy czölöpre, h o g y ezt a földbe 
verje, v a g y hogy a lka lmas közbenjárással gabná t őröl jön, kereke t 
forgasson, vagy valami más módon hasznos munkát végezzen. 
A mint e példából látjuk a felhají tott kő mozgási (kinetikus) 
erélye átváltozhatik az erélynek egy másik fo rmá jába ; megmarad 
annak, a mi, t. i. erélynek, csakhogy más alakot ölt magára . Az 
erélyt e másik a l ak jában helyzeti erélynek, vagy hogy a műnyelv 
szóival éljek, (virtuális*) potentiális erélynek nevezhetjük. 
A mozgási erély átváltozhatik tehát helyzeti eré lylyé; de vá j -
jon a helyzeti erély visszaváltozhatik-e megint mozgási erélylyé? 
Kétségkívül . Enged jük meg csak a felhajított k ő n e k , mely röpte 
ha tárán fennakadt , hogy a nehézségi erő unszolására visszaes-
hessék: helyzeti e ré lye , a mint a kő alább j u t , mind inkább 
és i nkább mozgási erélybe megy á t , úgy hogy mikor a kő leér 
a föld szinére, épp akkorra sebessége, következőleg épp akko ra 
erélye is van , mint a mikor fölfelé hají t tatot t . Az erély nem 
semmisült meg egy perezre sem és nem teremtődött újra ; föl-
menet csak alakot cserélt , s lej övet megint a régi alakot ölté 
magára . 
Valóban meglepő hasonlat a physikai és: társadalmi világ közt ! 
Az erély, itt is ott is, kétféle : mozgási vagy személyes erély és hely-
zeti erély. I t t is ott is átváltozhatik egy a másba. A különbség csak 
*) A m. tud. Akadémia kiadásában egy nagyobb terjedelmű „Erő- és Géptan" je-
lent meg, melyben a „vitesse virtuelle" erönyös sebességnek neveztetik. Hogy mi köze 
van a virtuális szó mai értelmének akár az erő , akár az erény vagy erőny(?)höz, azt csak 
az tudná megmondani, a ki helyesléssel fogadná, ka mi meg a virtuális jogot erőnyös 
jognak, és a virilis szavazatot férfias szavazatnak fordítanók. 
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annyi, hogy a mit a társadalmi világban nem lehet egész pontosan 
latra vetni, azt a mechanikai világban a legnagyobb szabatossággal 
megmérhetjük. 
Mint Proteus, az erély is folyvást változtatja alakját , s a phy-
sikus feladata (sem több , sem kevesebb): e változásokat nyomról 
nyomra kisérni. Dolgát még az is nehezíti, hogy az erély nem csak 
alakját , de még gazdájá t is változtatja. Ugyan annak a testnek 
majd több, majd kevesebb erélye lehet , a nélkül hogy megszűnnék 
az a test maradni. Miután az erélynek egy bizonyos mennyisége 
nincs egy bizonyos testhez elválaszthatlanul hozzá kötve, mint péj-
dáúl a tömeg, mely nélkül a testet még képzelni sem tudjuk, épp 
azért sokkal nehezebb is ezt az örökké vándorló, örökké más alak-
ban jelentkező valamit, a mit erélynek nevezünk, nyomról nyomra 
kisérni. 
Bármily sokféle is az erély nyilvánulása a physikai világban, 
mégis mindannyia beengedi magát soroztatni az imént említett két 
categoria egyikébe vagy másikába, t. i. vagy a mozgási, vagy a 
helyzeti erély categóriájába. Példaképpen a nehézségi erőt válasz-
tottuk az imént, mely a felhajított kőre működik ; — de a nehézségi 
erőn kívül vannak .még más erők is, s egyik legtevékenyebb közöt-
tük az úgynevezett vegyrokonság. í g y példáúl az oxygén-atom 
igen erősen vonzódik a széneny-atómhoz, valamint a kő vonzódik a 
földhöz. A két eset között nincs egyéb különbség, mint az, hogy 
mindkét a tóm roppant picziny, s hogy ezek csak akkor árulják el 
vonzódásukat, ha észrevehetlen kis távolság van közöttük. Hajítsunk 
fel egy követ a ház tetejére, két testet szakítunk el egymástól, me-
lyek egymáshoz vonzódnak ; e két test : a föld és a kő. Bontsuk fel 
a szénoxydot alkotó részeire, két testet szakítunk el egymástól, 
melyek egymáshoz vonzódnak; e két t es t : a széneny és az oxygén. 
Az egymástól elválasztott széneny- és oxygén-atóm bizonyos helyzeti 
erélyt képvisel épp úgy, mint a kő, mely a földtől el van választva. 
Legyen már most nagymennyiségű széneny és nagymennyiségű 
oxygén egymástól különválasztva, — maga e körülmény nagymeny-
nyiségü helyzeti erélyt képvisel. Elébb láttuk, hogy a mint a kő és 
föld egymás felé zuhanhatnak, a helyzeti erély átalakul mozgási 
erélylyé s mint ilyen sokféleképp végezhet egy vagy más hasznos 
munkát. Ilyesmit kell várnunk akkor is, ha széneny és oxygén egy-
más felé zuhanhatnak. Ez történik csakugyan, ha a szenet elégetjük 
a tűzhelyen: az első, a mit az erély dolgában észreveszünk az, hogy 
nagy mennyiségű melegség keletkezik. Önkénytelenül gyanú támad 
bennünk, vájjon a melegség nem jelent-e tán szintén mozgást, t. i. 
a részecskék mozgását, tehát mozgást kicsiben, épp ú g y , a mint a 
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kőnek és a földnek egymásra zuhanása mozgást jelent nagyban. 
Önkénytelenül az jut eszünkbe, vájjon azzal a melegséggel , melylyel 
a gőzgépeket h a j t a t j u k , nem-e a mozgásnak bizonyos faj tá já t érté-
kesítjük épp úgy, mint a mikor a víz mozgását felhasználjuk malmot 
hajtani, v a g y a sulyok mozgását czölöpöt a földbe verni, stb. 
A jelenlegi vázlatos előadás keretébe nem foglalhatom bele 
mindazokat a bizonyítékokat, melyek az imént csak gyaní tásképpen 
odavetett analógia roppan t nagy valószínűsége mellett tanúskodnak. 
Az ú jabb természettan ú g y egészben véve, valamint a legapróléko-
sabb részletekben is, azt bizonyítja, hogy az erély nemcsak a tömegek 
mozgásában és kölcsönös helyzetében találja nyilvánulását, hanem 
hogy ezen tömegi (más szóval mechanikai) erélyen kívül van még 
más elrej tet tebb neme az erélynek, mely igen valószínűleg a legki -
sebb testrészecskék (a töjnecsek) mozgásából és kölcsönös helyzetéből 
magyarázható . 
Enged je meg a t. gyülekezet, hogy szives figyelme kiséretében 
rövid szemlét tar thassak az erély különböző nemei fölött. Azon le-
szek, hogy az egymást követő hadoszlopok gyorsan vonuljanak el 
előttünk, s a szemle ne tartson sokáig. 
Lássuk először is a legjobb ismerőst , a n a g y b a n nyilvánuló 
erélyt, az úgynevezett tömeg erélyt ké t fé le a lakjában, mint mozgási 
és helyzeti erélyt. A különböző naprendszerekbe tar tozó égi tes tek 
forogva haladó mozgásukkal , a lezuhanó meteor, a kilőtt ágyúgolyó, 
a tovarobogó vonat , a ke tyegő ó r a , a hömpölygő folyam, a ro-
hanó p a t a k , a dühöngő orkán , a suttogó szellő, — s ki tudná 
mind elszámítani — mozgási erélylyel b i rnak; ellenben az égi tes-
tek, ha csupán kölcsönös helyzetükre és távközeikre gondolunk, 
a sziklaormon nyugvó k ő , a felhúzott ó r a rugó , a megfeszített 
í v , a malom előtt lezsilipelt v íz tömeg, a szélpuskába szorított 
levegő — s ki tudná valamennyit elszámitani — helyzeti erélyt 
képviselnek. 
Át té rve a kicsiben nyilvánuló e ré ly , az úgynevezett tömecs-
erély szemléjére, itt először is egy mindennapos ismerősünkkel^ a 
melegséggel találkozunk. H a valamely testet erősen megmelegí tünk, 
úgy igen valószínű, b o g y a test részecskéi ennek következtében 
gyors sürgés- forgásra kelnek, intensiv mozgásnak erednek a maguk 
körében, ámbár a test egészben véve nyugton marad . Minél na-
gyobb a belső tömecsmozgásnak erélye, annál melegebbnek ta r t juk 
a testet. De ha ez csakugyan így van, mit, kel l jen akkor az úgy-
nevezett rejtett melegről gondolni? T u d j u k , mily sok meleg kell 
ahhoz, h o g y a forró vizet gőzzé változtassuk; ped ig a gőz semmivel 
sem melegebb, mint az a viz, a melyből származott. Mind ez a me-
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leg, a mely más körülmények között más testre ruházva, a tömecsek 
mozgási erélyét s í gy a test hőfokát növesztette vo lna , eltünt-e 
nyom nélkül, elenyészett-e végképp ? — Az eddigi pé ldák nyomán 
könnyű a felelet. A mozgási erély nem enyészett el v é g k é p p , csak 
más alakot öltött magá ra . A h íg víz részecskéit a gőzállapotnak 
megfelelőleg, szétfeszegetvén : a közlött meleg l egnagyobb része a 
helyzeti erély formáját veszi föl ; éppen úgy, mint a felhaj í tot t kő, 
mely a ház tetején fennakadt , mozgási erélyét arra fordí t ja , hogy magá t 
a földtől távolabb helyezze, s mozgási erélye árán helyzetire tegyen 
szert. A molekuláris vi lágban is, valamint a társadalmi és a me-
chanikai világban, ké t fé le erélyre : mozgási és helyzeti erélyre aka-
dunk. — Az analógiát még egy nyommal odább is vihet jük. Tud juk 
a mindennapi tapaszta lásból , hogy ha valamely test igen gyors 
mozgásban van, mozgásának egy részét hang és e g y é b légmozgások 
formájában a levegő e l ragadja , és minden irányban szertegyürüzteti . 
A hang, mely a süvöltő golyó, a megkondul t ha rang , a zengő húr 
stb. mozgását hírül ad ja , szintén erély, melyet a gyorsan tovasurranó 
testtől a környező légrészecskék vesznek á t , s n a g y sebtében — 
másodperczenként 1050 láb sebességgel — odább szállítanak. Er re 
is meg van az analógia a tömecs-világban. Az ürbetöltő, a minden 
tér t á t járó éter az, mely a tömecsek parányi mozgását átveszi és 
odább szál l í t ja , épp úgy mint a levegő a nagy mozgású testekét. 
A tömecsmozgás azon n e m e , melyet melegségnek nevezünk, át-
megy a meleg testből a környező éter-közegbe, s abban szédületes 
sebességgel — másodperczenként 42,000 mfld — szertegyürüzik. 
Ezt a hullámzó mozgást nevezzük fénynek és sugárzó melegnek. 
Szemlénknek m indjár t végére j u t u n k : még csak a villany osságr a és 
vegyrokonságra vetünk egy pillantást. — Ha két ellentétesen villa-
nyos test egymástól külön van választva, úgy e körülmény a hely-
zeti erélynek egy igen sajátságos f a j á t tünteti e lénk. K é t ily test 
szintúgy bir törekvéssel egymáshoz röpülni, mint a sziklaormon 
nyugvó kőnek törekvése van a földre zuhanni. H a már most a két, 
ellentétesen villanyos test c sakugyan egymáshoz röpü lhe t , úgy a 
helyzeti erély itt is átváltozik mozgási erélylyé, va lamint a földre 
zuhanó kő esetében. — A vil lanyosság még másképpen is muta tha t 
erélyt. Mihelyt a vil lanyláncz végszemeit egymással összekötjük, a 
zárlatnak minden íze erélyről tanúskodik. A lánczban körül ker ingő 
vil lanyosság gyors mozgása — az úgynevezett villanyáram — az, 
mi itt az erélyt képviseli. 
H a végre két oly test egymástól külön van választva — mint 
pl. a széneny és oxygén — melyeknek törekvése összekerülni és 
egymással vegyülni, megin t a helyzeti erélynek egy neme áll előt-
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tünk, mint ezt föntebb a széneny és oxygén-re nézve részletesebben 
leirtuk. A helyzeti erélynek ezt a n e m é t , mely a vegyüln i vágyó 
testek különváltságán a lapsz ik , chemiai különlétnek nevezzük. Az 
állati és növényzeti erély forrása is — így tanítja a physiológia — 
a chemiai különlétre vihető vissza. 
Fogla l juk már most röviden össze szemlénk eredményeit , me-
lyet az erély különböző a l ak j a i fölött tar tot tunk. 
Lát tuk, hogy van: 
1) Tömegi (mechanikai) erély] 
, , , ,, ( a szabad meleg mozgási erélyt, 
2) Melegségi erély ) . , , . ' 
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 a j-ej^ett meleg helyzeti erelyt jelentven. 
3) A fény és sugárzó meleg erélye, (mozgási erély). 
4) Az ellentétesen villanyos testek különléte (helyzeti erély). 
5) Az áramló villanyosság erélye (mozgási erély). 
6) A vegyrokonsággal biró testek különléte (helyzeti erély). 
A hat főalaknál j e len leg többet nem ismerünk. — Mondván, 
hogy „többet nem ismerünk", sem azt nem állítjuk, hogy „több 
nincs" , sem azt , hogy e hat mindig különböző a laknak fog 
tartatni. 
Beosztottuk tehát az eré ly (a munkaképesség) különböző nyil-
vánulásait, a magunk könnyebbségeér t , h a t fő-alakra. D e a termé-
szet nem ismeri az elkülönítő korlátokat. Az erély, mely egyszer 
valamelyik a l akban mutatkozott , nem marad mindig ugyanabban az 
a l akban ; t ehá t a mi egyszer mechanikai erély, az nem marad min-
d ig ugyanaz ; a mi egyszer melegség, az nem marad mindig me-
legség, és í g y tovább. Hányszor tapasztal juk, hogy a tömeg mozgást 
erélye megszűnik, anélkül hogy a tömeg helyzeti erély ét hagyná maga 
után. Hová lesz a lezuhanó kő erélye? hová lesz a vasúti vonat 
erélye a rögtöni megáll í tás alat t ? mi lesz a pőröly e ré lyéből , ha 
az üllőre lezuhan? El tün ik-e az a n é l k ü l , hogy h a g y j o n maga 
után Valamit , a mi vele egyenértékű lenne ? Elpusztul-e vég-
képp? Elvesz-e örökre? — És másfelől honnan van a z , hogy a 
kocsi t e n g e l y , a dörzsfék (kerék-kötő), a fu ró , a fürész használat 
közben megmelegszik ? honnan van az, h o g y az izmos kovács a friss 
vasrudat, puszta pörölyözéssel, izzóra t ud j a verni? Ismeretes, hogy 
az amerikai vadak, két d a r a b fát egymáshoz dörzsölve, tüzet csi-
nálnak ; és ismeretes, h o g y az európai szelídek is, m é g nem régiben 
legkényelmesebbnek ta r to t ták , kiütni aczéllal és kohával . Honnan 
kerül elő ez a melegség? 
Mindezekben a most felhozott p é l d á k b a n , egyfe lül eltűnik a 
mechanikai erély, más felől pedig megjelenik a melegség . Ilyesmit 
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tapasztalva, önkénytelenül az a ké rdés támad b e n n ü n k , nincs-e az 
eltűnt mechanikai e r é l y , és a megjelent melegség között valami 
szorosabb kapcsolat? H a kétannyi mechanikai e ré ly tűnik el, nem 
keletkezik-e éppen két annyi me legség? Bát ran k imondhat juk az 
igenlő választ, mely a jkainkon l ebeg ; a tapasztalás teljes mér tékben 
igazolja. Valahányszor mechanikai erély e l tűn ik , és melegségnél 
egyéb nem keletkezik : az eltűnt mechanikai e ré ly és a keletkezett 
melegség viszonya mindig ugyanaz , akárminő körülmények között 
történt is a változás. A testek összeütközése, súrlódása koránsem 
emészti tehát fel a tömegmozgás erélyét : csupán csak alakcserére 
kényszeríti . Az erély megmarad csorbíttatlanul annak a m i , t . i. 
e ré lynek , csakhogy a mechanikai erély helyett más alakot ölt ma-
gára, t. i. a melegségi erély a lakjá t . 
Valamint a mechanika i erély átváltozhatik melegséggé, viszont 
a melegség is átváltozhatik, ha m e g vannak a hozzávaló körülmé-
nyek, mechanikai erélylyé. Ez u tóbbi történik a melegség által haj-
tott gépekben : melegség eltűnik, x mechanikai erély keletkezik. A 
A gőzgép is csak a r ra való, hogy alakcserére kényszerítse a me-
legség erélyét. Az eré ly megmarad csorbít tat lanúl annak a mi, t . i. 
e ré lynek, csakhogy a melegségi erély helyett más alakban, t . i. 
mechanikai erély a l a k j á b a n jelenik meg. 
A physikai metamorphosis — az erélynek alakcseréjét ér tvén 
e szó ala t t — nem szorítkozik csupán a mechanika i és melegségi 
erélyre ; magában fog la l j a az eré lynek minden a l ak já t . A mechanikai 
erély nem csak melegséggé a lakulha t á t , közvetlenül á ta lakulha t 
vil lanyossági erélylyé is és viszont. A melegség, alkalmas körülmé-
nyek között közvetlenül is fölveheti az erélynek bármelyik a l a k j á t 
és így tovább. 
Nem akarom ez alkalommal az erély metamorphozis lehetsé-
ges eseteivel még tovább is fárasztani a t. gyülekezet figyelmét. 
Könnyen megtör ténhetnék raj tunk, hogy a sok fától nem lá tnók 
meg az erdőt ; megtörténhetnék, h o g y a sok részlet miatt éppen az 
kerülhetné ki a figyelmet, a mi az egészben a leglényegesebb, t. i. 
az a törvény, mely mindezen metamorphosisok fe le t t uralkodik. A 
világ egy ik alaptörvénye, mely az erély megmaradásáról szól, így 
formulázható : 
„Az erély különböző alakjai átváltozhatnak ugyan egy a másba, 
de azzal az erély mennyisége se nem szaporodik, se nem csökken. A 
világon meglevő erély összes mennyisége épp oly állandó, mint a vilá-
gon meglevő anyag összes mennyisége." 
Éppen az időtájt, mikor az e ré ly megmaradásának törvényét a 
tudósok szabatosan kezdték formulázni, t. i. a negyvenes évek leg-
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végén — így beszéli Helmhol tz — egy speculativ amerikainak a 
terve nagy izgalomba hozta az európai iparos világot. A közönség 
jól ismeri a delejvillanyos (magneto-elektrikus) gépeket , melyekkel 
köszvényes betegségeket és büdéseket g y a k r a n gyógykezelnek. H a 
az ily gép delejét gyors fo rgásba hozzuk, erős vi l lanyáramot nye-
rünk. H a a villanyáramot vízen vezetjük keresztül, a víz felbomlik 
ké t alkatrészére : hydrogéngázra és oxygéngázra. A hydrogén el-
égetése által megint víz keletkezik. Ha ez az égés nem a közönsé-
ges légköri levegőben — melynek az oxygén csak ötödrésze — 
hanem tiszta oxygéngázban történik, s a lángba egy da r abka krétát 
tesznek, úgy ez fehér izzásba jön s a napéhoz hasonló Drummond-
féle fényt sugározza ki. Egyú t t a l a láng igen j e len tékeny meleg-
mennyiséget fe j t ki. Az okos amerikai a víz villanyos szétbontásakor 
nyer t gázokat ily módon értékesí teni aka r t a , s azt áll í totta, miszerint 
e gázok elégetése annyi melegséget adott , hogy vele e g y kis gőz-
gépe t füthetet t , mely viszont a delej villanyos gépet ha j to t ta , a vizet 
szétbontotta s így a gép önmaga készített magának folytonosan tü-
ozpjt. Persze ez lenne a v i l á g leggyönyörűbb t a l á lmánya , egy oly 
perpetuum mobile, mely a ha j tó erőn kivül még napfényhez hasonló 
vi lágosságot is teremtene, s a mellett m é g a szobákat is fűtené. A 
dolog nem volt roszul kigondolva. El ke l le t t ismerni, h o g y az em-
lített e l járásban minden e g y e s lépés csakugyan lehetséges, s mégis 
azok, kik már akkoriban tud t ák az erély megmaradásának törvényét, 
mindjár t az első hír ha l la tá ra bizton ál l í thaták, hogy ez is a regés 
Amer ika meséi sorába tartozik ; amint csakugyan mese is maradt.*) 
A perpetuum mobile nem a gépészeti nehézségek miatt , hanem azért 
lehetetlen, mivel a ezét, a mit vele elérni akarnak, természettörvénybe 
ütközik. A természet nem tü r törvényszegést. 
Csak a tudomány i r tha t j a ki a fat tyu-haj tásokat , miket a m e g 
nem értet t tudomány terem, és csak a tudomány űzhet i el az áb-
rándképeket , miket a roszúl értett tudomány teremt. 
(Vége következik.) 
SZILY KÁLMÁN. 
*) Az erély megmaradásának törvényére vonatkozólag a Term. tud. Közlöny már 
több czikket közölt. Lásd : „A perpetuum mobile" (I. köt . 117.1.) „A meleg mint munkás" 
(I. köt. 303. 1.) és „A Holtz-féle villanygéprôl" (I. 360.) czímű czikkeket. Szerk. 
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Darwin legújabb könyvében az előbbi müveiben kifej te t t el-
veknek kimerítő alkalmazását t a lá l juk tisztán az emberre. Darwin 
előbbi müveiben csak a r r a utalt volt , hogy azon átalános következ-
tetések, melyeket az összes szervezetekre vonatkozólag tett, szükség-
képp az emberre nézve is állanak, különösen származását s tör ténetét 
illetőleg. Mig eme könyvében, azon következtetések igaz voltát, csak 
az emberre vonatkoztatva, kimerítően bizonyítja. 
Müve különösen 3 kérdéssel foglalkozik. — A z első kérdés az, 
hogy az ember, mint a többi szerves faj, c sakugyan egy már előbbi 
időkben létező alsóbb szervezetű fa j tó l származik-e ? a második kér -
dés: h o g y a n történt az ember származása? a ha rmad ik pedig, hogy 
minő becscsel birnak az emberi f a j t á k közötti különbségek? 
Eredeti , új adatokat , mint D a r w i n maga is mondja , alig találunk 
e műben, de a szellemdús búvár az ismeretes ada tok roppant tömegét 
bámulatos szorgalommal gyűjtötte s oly tapintatos ügyességgel ál-
lította össze, hogy m ü v e valóban élvezetes, vonzó, fölötte tanulságos, 
s mi a legfőbb, tel jesen meggyőző. 
A könyv két részből áll, az első az ember származását, a má-
sodik a nemi kiválást tárgyalja . Je len alkalommal csak is az első 
részről, az ember származásáról szólunk. Ez 7 fejezetre oszlik. Az 
első fejezetben azon t ények sorol ta tnak elő, m e l y e k a mellett szól-
nak, h o g y az ember e g y alsóbb r endű alaktól származik; a 2. és 3. 
fejezetben az ember szellemi tehetségei hasonlí t tatnak össze az ál-
latokéival; a 4. fejezet arról szól, h o g y miképp fejlődött az ember 
egy a lsóbb rendű a lakból ; az 5-ik a szellemi és erkölcsi tehetségek 
fejlődését; a 6-ik az ember rokonságai t és genealógiájá t t á r g y a l j a ; 
a 7-ik fejezet pedig az emberi f a j t ák ró l szól. 
„ I g e n gyakran hal lani azon áll í tást — úgymond Darwin — 
hogy az ember származása ki nem fürkészhető. D e a tudat lanság 
sokkal inkább biztosságot idéz elő, mintsem a tudás . Mindig a tu-
datlanok azok, kik egész biztossággal állítják , h o g y e v a g y ama 
feladat soha meg nem oldható. — Azon következtetés, hogy az em-
ber, hasonlóan mint a többi szerves fa j , más, a lsóbb szervezetű s ki-
halt a lakoktól származik, teljességgel nem új. L a m a r c k , már jóval 
ez előtt, ugyan azon nézethez jutott, melyet ú j abb időben igen sok 
természettudós és bölcsész magáévá tet t ." 
De lássuk most: mi szól a mel le t t , hogy az ember csakugyan 
*) The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. By C h a r l e s D a r -
w i n , M. A. , F . R . S., & C. — Két kötet. London, J . Murray, 1871. Németül : Die 
Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl. Übersetzt von J . Victor 
C a r u s . . — Stuttgart, 1871. I . Bd. 
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alsóbb rendű lényektől származik? Átalánosan ismert tény, h o g y az 
ember ugyan azon szabány (Typus) szerint van alkotva, mint az emlős 
állatok. Testének minden egyes részét, (péld. a csontokat, az izmokat, 
az idegeket, a véredényeket s beleket) össze lehet hasonlítani az 
emlősökéivel, péld. a majom, a denevér, a fóka stb. részeivel. Az 
agyvelő, mely a szervek legjelentősebbike, az embernél szintén 
ugyanazon törvény szerint van alkotva, mint az emlősöknél. M é g a 
Darwin tanának ellenzői is elismerik ezen tényt . Bischoff péld. azt 
mondja, hogy az emberi agy minden lényeges hasadékának és redő-
jének megfelelő hasadékot és redőt az orang a g y á b a n is ta lál juk. A 
górcsövi vizsgálatok is bizonyítják, hogy az állati szövetek az em-
beréivel teljesen megegyeznek. 
De még más körülmények is bizonyítják vérök és szövetüknek 
n a g y hasonlóságát ; nevezetesen az, hogy az ember képes bizonyos 
betegségeket más állatoktól örökölni (veszettség, himlő, t akony stb.) 
A majmoknak sok betegségeik ugyanazok, mint az emberéi, a g y ó g y -
szerek is úgy ha tnak reájok, mint az emberre. Sok majom igen sze-
reti a kávét, a theát , a szeszes i talokat. A részeg majom éppen úgy 
viseli magát , úgy fölvidúl, mint a részeg ember, sőt kijózanodáskor 
szintén oly roszul érzi magát, (Katzenjammer) mint a ki józanodot t 
ember. Ezen látszólag jelentéktelen tények mind az bizonyítják, hogy 
idegrendszerük épp úgy afficiáltatik, mint az emberé. Az ember 
külső és belső parasi tái ugyan azon állati családok s nemekből valók 
mint az emlősökéi. 
Az ember életének egyik főfeladata t. i. sa já t fa jának fenntar -
tása, ébrényi fejlődése teljesen megegyezik az emlősökével a mit már 
M a r g ó T i v a d a r tanár úr „Darwin és az állat-világ" czímű elő-
adásából ismernek olvasóink. (Term. tud. Közi. I. köt. 193—207. és 
241—266. 11.) Hozzá tehetjük azonban még, h o g y az emberi embryo, 
fejlődésének bizonyos stádiumaiban, más , maradandó alsóbb rendű 
alakokkal megegyezik . A sziv kezdetben csak egyszerű lüktető edény 
a kiürülések ü rgyü (Kloaka) által történnek, a fa rk pedig u g y a n -
csak hosszúra kinyúlik. 
Bischoff szerint a 7 hónapos emberi magzat agytekervényei 
közel megegyeznek a kinőtt Pavian agytekervényeivel . Owen 
szerint az emberi alkotásnak talán legjel legzőbb sa já t sága a 
n a g y (öreg) ujj, mely állás és já rás közben a támaszpontot képezi . 
De W y m a n tanár az t találta, hogy azt a hüvelyknyi hosszú embryón 
a többinél kur tább , s a helyett hogy azokkal párhuzamos volna, a 
láb széléhez szög alatt áll, tehát azon állapotnak felel meg, mely a 
majmoknál állandó. Az embernek az állatoktól való származására 
utal továbbá azon kö-iülmény is, hogy nála, mint minden m a g a s a b b 
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állatnál, durványos szerveket találunk, t . i . olyanokat, melyek k i fe j -
lődésükben visszamaradtak. 
A szervek ezen visszafejlődésének oka leginkább abban kere-
sendő, hogy az illő szerv nem használtatik, ennek folytán kevesbbé 
táplál tat ik, fejlődésben vissza marad s mint olyan elsatnyult rész 
folytonos öröklés folytán mindinkább veszendőbe megy. 
Az emberi test sok részében különböző izmok durványai ész-
leltettek. Sok állat, nevezetesen a ló, bőrét bizonyos izmok segítsé-
gével erősen mozgathat ja; ezen izom maradványát testünk különböző 
részeiben találjuk, péld. a homlokon, hol a szemöldökei mozgatja; 
némely ember még fejbőrét is erősen mozgathatja. A fül külső és 
belső mozgató izmai szintén durványosak, de azért vannak emberek, 
k ik külfülüket s belfülüket is mozgatni képesek. Az állatok azon 
képessége, füleiket felegyenesíteni, reájok nézve kétségtelenül igen 
fontos; a majomnál s az embernél ezen képesség már elveszett, fül-
kagylónk fölöslegessé vált, az egész külfül tehát durványos szervnek 
tekinthető. Woolner, a hires szobrász Darwinnal a fülnek egy sa-
játságát közölte, mely arra mutat, hogy fülünk eredeti alakja hegyes 
volt. Ezen sa já tság t. i. e g y kis kinyúló pontocska a külső redő 
belszélén kisebb nagyobb mértékben észlelhető. 
A szemnek úgynevezett pisla hár tyá ja , mely különösen a ma-
daraknál, de némely hüllők, kétéltűek, halak és - az alsóbb emlősök-
nél is ki van fejlődve, az ember, a majmok és a többi emlősöknél 
csak durvány alakjában mint redő van meg. 
Az ember szaglási érzéke szintén durványos maradvány, mint-
hogy az embernél igen alárendelt szerepe van, az emlős állatok leg-
nagyobb részére nézve ellenben igen fontos érzék. 
Az ember a hozzá leghasonlóbb majmoktól feltűnően az által 
különbözik, h o g y teste majd egészen szőretlen, de semmi kétséget 
nem szenved, hogy a testnek egyes helyein található szőr csak az 
emlősök hasonló mezének maradványa. Különösen feltűnő azon kö-
rülmény, hogy az emberi embryo a hatodik hónapban gyapjunemü 
szőrrel van födve ; csak kezeinek és lábainak belszine puszta, s 
éppen ez a nevezetes, mert az emlősök talpai szintén mindig szőret-
lenek. Az emberi embryó mulandó gyapjunemü meze, tehát durványa 
az emlősök maradandó szőrmezének. 
Úgy látszik továbbá, mintha az utolsó zápfog, az úgyneve-
zett bölcseség-fog , a civilizált emberfajtáknál hajlandó volna szintén 
durványossá válni. Ezen fog a többi zápfognál kisebb, épp úgy mint 
a Simpanz- és az Orangnál ; gyökere csak két ágú, s noha rendesen 
csak a 17-ik évben töri át a foghust, még is többnyire legelőször 
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elpusztul. A fekete ember-fa j táknál azonban a bölcseség-fog több-
nyi re egészséges s 3 ágú gyökere van. 
Az ember farkcsíkcsont jának nincsen működése, de még is az 
emlősök farkára emlékeztet. A tenyésztési szervek közt szintén t a -
lá lunk durványosokat . Ezeknek jelenléte á ta lában öröklésen alapszik, 
t. i. azon, hogy az egyik nem részei a másikra is á t mentek, de itt 
mivel használa tba nem léptek, durványosokká le t tek , mint péld. a 
h í m e k emlői. 
Mind ezen tényekből tehát , hogy t. i. az emberi test a lkotása 
az állatokéhoz hasonló, hogy az ember ébrényi fejlődése az állato-
kéval megegyez, hogy az embernél szintúgy mint az állatoknál dur-
ványos szerveket találunk, és hogy némely az embernél durványosan 
előforduló szerveket az ál latoknál jobban kifejlődve ta lá l juk , mind 
ezen tények azt bizonyí t ják, hogy az ember az állatokkal e g y ü t t 
egy közös törzsből származik ; és csak is í gy ér thet jük á t azon tényt , 
h o g y az ember a többi gerinczes ál latokkal egy és ugyanazon terv 
szerint van a lkotva . 
H a továbbá az ember szellemi tehetségeit a felsőbb rendű em-
lősökéivel össze hasonl í t juk, azt fogjuk találni , hogy itt lényeges 
különbség nincsen, mit Darwin számos példával is bizonyít. Az ál-
la toknál is, az e g y e s egyének minden szellemi jellemvonásban lénye-
gesen eltérnek egymástól . Az ember ugyanazon érzékekkel bir, mint 
az ál lat , az á l la tokkal közös ösztönei is vannak. 
Tudjuk, h o g y az állatokra a különböző ingerek épp úgy ha tnak , 
mint az emberre. Az ijedtség, a bátorság, a félelem, a szeretet, mind 
ket tőnél egyformán nyilvánul. „ K i csak az anyai szeretetnek azon 
megha tó példáit olvassa, melyek minden nemzetnek egyes asszonyai-
ról és minden ál latok nőstényeiről elbeszéltetnek, az nem kételked-
het ik , hogy a te t t indítója mind két esetben egy és ugyan azon elv ." 
A felsőbb rendű állatoknál mind azon kedélyi állapotok meg vannak, 
m e l y e k az embernél . 
Az állatok féltékenyek, szerelmesek, n a g y r a v á g y ó k , büszkék, 
nagyle lkűek, érzékenyek s szégyenlősek ; az állatok örülnek, una t -
koznak , csodálkoznak, néha még kíváncsiak is. 
Érdekes továbbá, hogy az utánzási haj lam csak az embernél és 
a majmoknál van kifejlődve. A figyelemnél alig van fontossabb te-
he t ség az ember előmenetelét tekintve; de az is meg van az ál la-
toknál , már a macska is muta t ja azt, midőn az egeret eszi. H o g y 
az ál latoknak igen jó emlékező tehetségük van , mindenki t ud j a ; 
de m é g a képzeleti tehetség is m e g van, mert tudjuk hogy sok ál lat 
álmodozik. 
Az ember szellemi tehetségei között kétségkívül első helyen 
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áll az ész; de az állatok is tudnak gondolkozni, mit a tojásevő ma jmok 
bizonyítanak. Midőn először széttörték s azt tapasztalták, h o g y a 
tojás ta r ta lmának legnagyobb része kifolyt, későbben igen óvatosan 
bántak el vele . A beszéd, a nyelv mindig s joggal főkülönbségnek 
tekintetett az ember és az állatok között. De az ember nem az egye-
düli állat , mely a beszédet arra használja, hogy azt kifejezze, mi 
szellemében tör ténik, s mely többé-kevésbbé megér thet i a mi ily 
módon mások által kifejeztetik. Némely majmok 6 különböző hangot 
ejthetnek, a kutyának, mely csak a domesticatio alkalmával tanul ta 
meg az uga tás t , 4—5-féle hangja van. 
Igaz , h o g y az articulált beszéd kizárólag csak az ember sa-
játja, de m a g a az ember is használ inarticulált hangokat , különösen 
egyszerűbb, élénkebb érzelmek kifejezésére, péld. fájdalom, félelem, 
meglepetés alkalmával és az anya gyügyöge tése gyermekével sokkal 
többet mond, mint bá rmennyi szó. 
Az egész beszéd utánzáson alapszik, s a beszédszervek lassan-
ként fej lődtek a mai tökélyre . Minden nyelvben meg van a létért 
való küzdelem az egyes szók és a grammat ikai alakok között, a 
jobb, rövidebb, könnyebben kiejthető alakok mindig felül kereked-
nek. Sok iró abban talál ja az embernek az állatoktól való különb-
ségét, hogy öntudattal, individualitással, abstractio tehetséggel bir, 
de ezen foga lmak definitiójában alig van kettő, a ki megegyez. Az 
ilyen tehe tségek csak akkor fejlődhettek ki az embernél, midőn 
szellemi ere je már jó magas pontra emelkedett volt. Senki sem veszi 
ugyan föl , hogy az állat a fölött elmélkedik, hogy honnan jött s 
mivé lesz, de biztosak lehetünk-e, hogy a mégvénült e b , nem gon-
dol-e vissza azon örömökre, melyeket hajdan vadászat alkalmával 
élvezett? ez is egy a lakja volna az öntudatnak; de mily kevés ön-
tudattal b i rha t a munka ál tal majdnem állattá törpült ausztraliai vad 
n ő , ki abs t rac t szókat a l ig használ s még négynél tovább olvasni 
sem tud? 
A szép iránt nyilvánuló érzést az ember sa já tságának mondják, 
de ha azt talál juk, hogy a hím madár szép tollazatát a nőstény előtt 
szándékosan mutogatja, nem kételkedhetünk, hogy a nőstény a hím 
szépségét bámulja . Némely madár (Chlamydera) játszó helyeit szines 
tá rgyakka l ékesíti, s bizonyosak lehetünk abban, hogy a madárhímek 
zengzetes dala i a nőstények előtt tetszésben részesülnek. Semmi bi-
zonyítékaink nincsenek, hogy az ember eredetétől fogva táplált egy 
mindenható istenben való hitet, ellenben számos tudós észlelete bi-
zonyítja, h o g y sok emberi törzs létezett s létezik még most is, me-
lyek az e g y v a g y több isten fogalmát nem ismerik, s nyelvökben e 
fogalom kifejezésére szó nem létezik. De Íja a „vallás" alatt a lát-
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hatlan vagy szellemi erőkben való hitet ér t jük, akkor ez az eset 
másképp fog állani. Keletkezését nem nehéz megértenünk. Midőn a 
képzelődés, bámulat és kíváncsiság képessége már némileg kifejlődött 
s a gondolkodási képességgel szorosabban összefüződött, akkor az 
ember önként kezdé kutatni mindazon változások megértését, melyek 
körülte végbe mentek s alkalmasint a saját létezéséről is kezdett ho-
mályosan gondolkodni (and have vaguely speculated on his own 
existence.) A szellemi erőkben való hit, könnyen átváltozik az egy 
vagy több istenben való hitté. 
Az embernek, erkölcsi (morális) érzeteit tekintve, van lekiisme-
rete; az állatoknak az nincsen, de igen valószínű, mondja Darwin, 
hogy minden állat, mely szorosabban vett társadalmi ösztönnel bir, 
szintén lelkiismerethez jutna, ha szellemi tehetségei annyira lennének 
kifejlődve, mint az embernél. 
Igen sok állat van, melyek a társaságot szeretik, még különböző 
fajú állatok is szeretnek együtt lenni. Sok állatnál tapasztaljuk, hogy 
egymásnak különös szolgálatot is tesznek ; a társasan élő állatok sze-
retik egymást, rokonszenveznek egymással, mint az számos, az álla-
tok életéből vett példával van illusztrálva. 
A szereteten és rokonszenven kivül még más tulajdonságokat 
is találunk az állatoknál, melyeket az embernél erkölcsieknek mon-
danánk. A kutyának kétségkívül a lelkiismerethez igen közel álló 
érzése van, az állatoknál találunk továbbá hűséget, szófogadást stb. 
Az embernek valódi társadalmi erényei magában véve igen érdeke-
sen vannak tárgyalva, továbbá ki van mutatva, hogy az erkölcsi 
érzés sajátképpen a társadalmi ösztönökkel azonos, melyek mind a 
társadalom átalános javára fejlődtek. 
Az ember szellemi tehetségei sem képeznek tehát valami le-
győzhetlen ellenvetést azon következtetés ellenében, hog.y az ember 
alsóbb rendű alakoktól származott. 
De most az a kérdés, hogy miképp fejlődött az ember az ál-
latokból. Ennek közvetlen bebizonyítása lehetetlen, de ha azt ki lehet 
mutatni, hogy az ember még jelenleg is változik, és hogy ezen vál-
tozásnak okai és törvényei ugyanazok mint az állatoknál, akkor alig 
lehet kétség abban, hogy a közbeeső tagok hasonló módon változtak. 
Hogy az ember m é g most is nagyon változik, azt számos tény 
bizonyítja. Egy és ugyan azon emberfajnál nem találunk két teljesen 
egyenlő egyént ; ha millió arczot megtekintünk is, mind különböző; 
többek közt a kezek és lábak hosszasága is igen változó. Ezen vál-
tozékonyság okáról semmi biztosat sem tudunk, csak azt látjuk, hogy 
mind az embernél, mind az állatoknál bizonyos összefüggésben van 
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az életviszonyokkal. A házi állatok sokkal inkább változnak, mint a 
vadon élők; az ember e tekintetben a háziállatokkal tart , és válto-
zékonysága az állatokéval közös okokból folyik, s ezek a változó 
viszonyok, valamely résznek nagyobb vagy kisebb mérvben való 
használata ; a hasonnemű részek összenövése ; a legtöbb szervnek az 
alkalmazkodáshoz mért változékonysága ; valamely résznek egy má-
sikra gyakorolt nyomása, péld. a medencze nyomása a gyermek 
koponyájára s a fejlődésben előforduló akadályok némely részeknek 
kisebbítését s elnyomását idézhetik elő; végleg elmaradt jellegek 
ismét megjelenhetnek; s végre megemlítendő a correlativ változás, 
az az hogy bizonyos részekkel más, ezekkel szoros összeköttetésben 
nem levő részek is szenvednek változást. — Mint ez számos tényle-
ges példa által van igazolva. Az egyesült államokban péld. egész 
biztossággal megállapí t tatot t , hogy az utolsó háborúban működő 
matrózok lábai 0.217 hüvelykkel hosszabbak voltak, mint a többi 
katonákéi, noha a matrózok átalában kisebbek voltak ; karjaik azon-
ban aránytalanul t. i. 1.09 hüvelykkel kurtábbak voltak. A karok 
rövidsége az erősebb használatnak következménye. A Payaguas-In-
diánok Rengge r szerint vékony lábakkal s vastag karokkal birnak, 
mi annak a következménye, hogy több egymás után következő nem-
zedék majdnem egész életét csolnakokban tölti. 
Az ember homlokcsontja egy darabból áll, de az embryonál, a 
gyermekeknél s igen sok gerinczes állatnál ez két részből áll, me-
lyek egy varrat által vannak összekötve s ezen homlokvarrat néha 
a felnőtt embernél is megmaradt, miből azt következtethetni, hogy 
az ember ős nemzőinek kettős homlokcsontjok volt. •— Szemfogaink, 
noha aránylag kicsinyek, sok esetben, hasonlóan mint az utáncsnál, 
a többiek előtt kiállanak s ámbár jelenleg fegyverekül már nem 
használhatjuk, még is sokszor öntudatlanul úgy működnek az ajkak 
bizonyos izmai, hogy épp ezen fogakat mutatjuk, mint az eb, mely 
tusára készül. 
Az ember messzire elterjedt a föld felületen ; vándorlásai közben 
tehát kell, hogy a legkülönbözőbb viszonyoknak ki lett légyen téve. 
A tűzföld és a Jóremény fok lakói az egyik félgömbön, és a sark vi-
dékek lakói a másikon, különböző éghajlatokon vohultak át s élet-
módjukat sokszor kellett változtatniok, mielőtt jelenlegi lakhelyeiket 
elfoglalták. Az embernek ős nemzői tehát a létérti kürdelemnek alá 
lévén vetve, a természetes kiválásnak megszeghetlen törvényét kö-
vették. Minden fajnak hasznos eltérése alkalmilag vagy rendesen 
fentartatik, a káros eltérések azonban megsemmisülnek. 
Az ember jelenlegi legvadabb állapotában is az uralkodó állat 
e földön s ezen állását leginkább szellemi tehetségeinek s beszédének 
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köszöni, de mind a mellett a test kifejlődésének jelentőségét sem 
szabad szem elől tévesztenünk. A követ oly biztossággal czélba 
dobni , mint sok vad nép, a ka r és a kéz izmainak teljes össze-
működését igényli; hogy a tűzkőből fegyver vá l j ék , hogy a csont 
horoggá vagy lándzsahegygyé alakuljon, arra egy tökéletes kéz 
szükséges. — A majmok kezei ugyan a mieinkhez hasonlóan vannak 
szervezve, de nem használhatók oly sokféleképpen mint a mieink, 
kitűnően csak is a fákra való kúszásra alkalmatosak. Ha most az 
embermajmok valamely tagja életfentartási czéljából inkább arra utal-
tatott, hogy a földön tartózkodjék, akkor természetes, hogy mozgási 
szervei is átalakulást szenvedtek. Azon mérvben, a mint a kéz tisz-
tán fogásra tökélyesbült, a láb inkább a test hordására, mozgásra 
fejlődött ki. — Az egyenes járás szükségképp a test alkotásának 
több rendbeli változását vonta maga után. A medencze szélesbült, a 
gerincz-oszlop sajátszerüen meggörbül t a fej is másképpen lett oda-
erősítve. Az emberi koponyának erős csöcs-nyújtványai S c h a a f -
h a u s e n szerint az egyenes állásnak eredményei, s ezen nyújtványok 
az utáncsoknál csakugyan hiányzanak. Midőn az ember elődjei ke-
zeiket szabadon tudták védelmökre használni, a szemfogakra már 
nem volt annyira szükség; a fogak átalában gyengébbek let tek s 
velők az állkapczák is kisebbedtek. 
A szellemi tehetségek kifejlődésével természetes, hogy az agy 
is növekedett, az agynak növekedése pedig a koponya alakját mó-
dosította stb. Azután Darwin a szellemi és erkölcsi tehetségek fejlő-
dését tárgyalva azt' bizonyítja, hogy a szellemi erők is természetes 
kiválás következtében tökéletesbültek, továbbá pedig azon befolyást 
elemezi, melylyel a természetes kiválás a civilizált nemzetekre van, 
és azon bizonyítékokat sorolja elő, melyek a mellett szólnak, hogy 
egykor minden civilizált nemzet barbar állapotban volt. Az ember 
rokonságaira és genealógiájára á t térve, a már közölt tények, úgy 
látszik, világosan bizonyítják, hogy az ember valamely alóbb rendű 
alaktól származik, daczára annak , hogy az összekötő tagok, eddig 
legalább, még nem ismeretesek. Vannak tudósok, kik az embert kü-
lönösen szellemi tehetségeinek tekintetbe, vételével, az állatországtól 
egészen elkülönítették. De eltekintve attól , hogy a szellemi erőket 
osztályozni nem lehet, láttuk, hogy az ember szellemi tehetségei nem 
mások mint az állatokéi, az embernél ezeket csak magasabb fokban 
találjuk, a fokozatos különbség azonban soha sem jogosíthat föl arra, 
hogy számára egy egész külön országot alakítsunk, mi talán legjob-
ban szemünkbe fog tűnni, ha két rovar szellemi erejét összehason-
lítjuk, péld. a pirék (Coccus) és a hangyáét. Ezen két állat kétség-
kívül egy és ugyan azon osztályba tartozik, és szellemi tekintetben 
Természettudományi Közlöny. I I I . kötet. - 2 2 
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az eltérések a kettő között sokkal nagyobbak mint az ember és a 
legmagasabb fejlődésű emlős közt. 
A természettudósok nagyobb része az embert meghagyta ugyan 
az állatok köz t , de külön rendbe (kétkezüek) sorozta. Legújabban 
azonban ismét L i n n é éleseszü nézetéhez térnek vissza és az embert 
a majmokkal egyetemben ugyanazon rendbe (Primates) foglalják, mi 
bizonyára helyes, minthogy az ember szervezete a felsőbb fokú maj-
mokéitól kevesbbé különbözik, mint ezek szervezete az alsóbb fokon 
álló rokonaitál ; mai nap pedig az állati rendszernél a rokonsági, a 
genealógiai viszonyok az illetékesek, s ezek szerint az ember ősei a 
majmoktól veszik eredetüket. Ha mind ezt tekintetbe véve az ember 
születési helyét kutatjuk, határozottan oda vezettetünk, hogy az em-
ber ősei az ó-világot lakták és több mint valószínű, hogy az ember 
őshazája az afrikai szárazföld. 
Ha végül mindazon természetadta tényeket összefoglaljuk, me-
lyek immár rendelkezésünkre állanak s az ember őseit rekonstru-
áljuk, akkor ezek kétség kivül egykor szőrrel voltak födve s mind 
a két nem szakállal birt. Hegyes fülei mozgékonyak voltak, testük 
izmos farkkal volt ellátva és több oly izmokkal birtak, melyek most 
csak alkalmilag jelennek meg. Az ember lába akkor megragadásra 
volt képes s ennél fogva őseink minden esetre fákon élő állatok vol-
tak s meleg, erdős földön éltek. A férfi erős szemfogai hatalmas 
fegyverül szolgáltak, 
Egy még előbbi korszakban a kiürítés ürgyü (Cloake) által tör-
tént, a szem pedig még egy harmadik szemhéj, a pisla hártya által 
volt védve, és még előbb az ember ősei vízben élő állatok lehettek, 
a legrégibb őseink pedig, melyekre képesek vagyunk reá utalni, az 
ascidiák, jelenleg a férgekhez tartozó tömlőalaku tengeri állatok. (1. 
19. füz. 36. 1.) Az egyes emberfajtákat tekintve, kétségtelen, hogy 
ezek szorgos összehasonlítás és mérés mellett nagyon is elütnek egy-
mástól, a ha j alkotásában, a test részeinek aránylagosságában, a 
tüdők capacitásában, a koponya alakjában s térfogatában de még 
az agy tekervényeiben is. Továbbá pedig a testalkatban az acclima-
tisátio képességben, s a különböző betegségek iránt való viseletökben 
is különböznek. 
Ha valamely természettudós azon kérdés megfejtéséhez fogna, 
hogy az emberi fajták valóban mind külön fajok-e? tényleg azon 
végeredményre is juthatna, hogy az emberi fajták mind megannyi 
fajt képviselnek, mert azt találná, hogy többféle lényeges alkotás 
által különböznek, s hogy ezen külünbségek igen hosszú időkön át 
állandóak maradtak. Az ember roppant elterjedési viszonyai, ha egy 
fajnak tekintetnék, igen nagy ellentétben állanak az emlősekéivel ; 
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a faj ták elosztása is igen feltűnő és végre a fajták viszonylagos ter-
mékenysége még teljesen bebizonyítva nincsen, s ha be volna is b i -
zonyítva, akkor még az sem volna absolut bizonyítéka annak, h o g y 
egy fajhoz tartoznak, mert a terméketlenséget, mely két fajnak ke-
resztesítésének rendes következménye a természetben, a domesticatió 
eltörülni igyekszik. 
De ha a mi természettudósunk most a kérdés másik oldalát 
vizsgálná, hogy t. i. a fa j ták mind egy fajhoz tartoznak-e? előbbi 
állítása miatt nagy zavarba jönne, mert most meg azt találná, h o g y 
a fajoknak kimondott faj ták nem úgy viselik magukat mint a kö -
zönséges fa jok; mert némely világrészekben a legkülönbözőbb fa jok 
igen complicált keresztesítéseire akadna ; továbbá azt venné észre, 
hogy a fajták megkülönböztető jelei igen nagy mérvben változéko-
nyak ; a legnyomatékosabb argumentum azonban azon nézet ellen, 
hogy t. i. az emberi faj ták külön fa joknak tekintendők, az, hogy a 
fajták minden keresztesítés nélkül fokonként egymásba mennek át . 
Az ember a többi állatnál a legszorgosabban tanulmányoztatott , 
s mégis felőle az Ítéletek a legnagyobb mérvben szétágazók a r ra 
nézve, hogy hány fajnak vagy fajtának tekinthető? egynek, kettőnek 
(Virey), háromnak (Jaquinot), négynek (Kant), ötnek (Blumenbach), 
hatnak (Buffon), hétnek (Hunter), nyolcznak (Agassiz), tizenegynek 
(Pickering), tizenötnek (Bory St. Vincent), tizenhatnak (Desmoulins), 
huszonkettőnek (Morton), hatvannak (Crawfurd), vagy hatvanhárom-
nak (Bürke)? 
Azon kérdést illetőleg, vájjon az emberi nem egy vagy több 
nemből áll-e, két nézet uralkodik ; a monogenistáké és a polygenis-
táké. Azok, kik a kifejlődés elvét t agad ják , a fajt kell, hogy külön 
teremtménynek, vagy valami módon, külön egységnek tekintsék, de 
ezen pont fölött alapos okokkal határozni mind addig lehetetlen, 
mig a „faj" (species) definitióját nem t u d j u k ; s ebben a faj szó ér -
telmezésében semmi olyan elemnek nem szabad bennfoglalva lenni, 
mely ki nem puhatolható, mint péld. éppen a teremtés. 
Azon természettudósokra ellenben, k ik a kifejlődés elvét elfo-
gadják, semmi kétség sincsen, hogy az ember faj tái egyedül e g y 
eredeti törzsből erednek. Noha a mostan éfő emberfajták sok tekin-
tetben különböznek, mégis ha egész szervezetüket tekintetbe vesz-
szük igen sok pontban nagyon megegyeznek, s ez nem csak a 
testre, de még nagyobb mérvben a szellemi erőkre áll. Minden f a j -
tájú embereknél hasonló Ízlések ura lkodnak, mi ismét egy ős nem-
zőre utal. 
Hogy emberi faj ták részben vagy teljesen kihalnak, a történe-
lemből is tudjuk. A kihalás rendesen egy másik törzs concurrentiá-
2 2 * 
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jának következménye. H a civilizált nemzetek barbárokkal ér intke-
kezésbe jönnek, akkor rövid a küzdelem, kivéve azon helyeken, hol 
a halálos égha j la t a benszülötteknek segítségére van. 
Az emberi fa j ták keletkezésének megmagyarázására azonban az 
eddig t á r g y a l t hatások nem elegendők ; az emberfa j ták keletkezése 
sem a megváltozott életviszonyok hatásából , sem némely részek 
folytonos használatának befolyásából, sem pedig a correlatió elvéből 
ki nem magyarázha tó , csupán egye t lenegy n a g y fontosságú erőnk 
marad f e n n , ezen nevezetes eredmény megmagyarázására s ez a 
nemi kiválás, mely, ú g y látszik, egy fo rma erélylyel hatot t az ember re 
és a többi állatokra is. H o g y azonban a nemi kiválásnak ezen rop-
pant befolyását az emberre tisztán be lehessen látni, szükséges, h o g y 
előbb ennek hatása az egész á l la tv i lágra ki legyen derítve. K . J. 
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A VEGYTAN ALAPELVEI. A tudomány újabb nézetei szerént irta és főleg 
műegyetemi hallgatók igényeihez alkalmazta NENDTVICH KÁROLY, orvostudor, 
műegyetemi tanár, a m. tudom. Akadémia rendes tagja, stb. stb. I. füzet, 
i — 2 0 . ív, kis 8-adrét, 2 4 0 lap. — Pest, 187,1. Kiadja Kilián György. 
„A tudomány nemcsak egyes tételekben, hanem egész rendszerében és 
„vezéreszméiben oly lényeges változást szenvedett, hogy azokat ignorálni ha-
z á n k b a n sem lehet többé." 
Ezen szavakkal köszönt be szerző előszavában, s minden esetre 
csak örü lhe tünk azon őszinteségnek, melylyel itt jónak ta r t j a con-
statálni, h o g y hazánk némileg privilégiummal bir : a külföldön régen 
felkarolt és elismert tudományokat c sak akkor nem ignorálni, mikor 
a mellőzés már lehetet lenné vált. 
Ü g y látszik azonban, hogy az előttünk fekvő füzetben is ve-
zéreszméűl szolgál az előszóban consta tá l t eme tény, mert ha figye-
lemmel átolvassuk mind a húsz ívet, csak igen r i tkán akadunk egy-
egy ú j a b b adatra, s h a találkozunk is itt-ott olyanokkal, rendesen 
helytelen fordítás, v a g y téves ér telmezés következtében, v a g y ért-
hetetlen, v a g y pedig hibás . Ennek oka valószínűleg azon körül-
ményben keresendő, h o g y a magyar tudományos Írónak nincs min-
dig a lka lma a külföldi folyóirat-, de még a tankönyv irodalommal 
sem megismerkedni . H o g y ez ok csakugyan befolyással volt a fönt-
említett hiányokra, k i tűn ik szerzőnk sa já t áll í tásából, midőn elősza-
vában azt mondja : 
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„Igaz ugyan, hogy sein az angol, sem a német irodalomban oly munka 
„eddig még nêm jelent meg, mely a tudomány megváltozott nézetét a vegytan 
„mindkét részére t. i. a szervtelenre épúgy mint a szervesre alkalmazta volna. 
„Az eddig megjelent különféle munkák és kézi könyvek szerzői e megváltozott 
„nézeteket csak a szerves vegyek vegytanára alkalmazták , melyből e né-
„zetek eredetileg kiindultak, mig a szervtelen vegytant egészen érintetlenül 
„hagyták." 
Ezen áll í tással ellentétben, van szerencsénk csak az angol iro-
dalomból három oly ú jabb irányú munkát megnevezni , melyekben 
mind a szervetlen, mind a szerves vegytan terjedelmesen és a mi 
fő, összehasonlíthatlanúl vi lágosabban és helyesebben tárgyal ta t ik , 
mint az előttünk fekvő munkában . Eme könyvek a köve tkezők: 
1) Elements of Chemistry. By Will iam A l l e n M i l l e r . London, 
1867. 3. kötet. — Elméleti szerves és szervetlen rész. 
2) Lessons in Elementary Chemistry : inorganic and organic. 
B y Henry E. R o s c o e . London, 1870.*) 
3) Lecture Notes for chemical students. By Edward F r a n k -
l a n d , London, 1870. I. inorg. II. organic. 
Azonkívül megje lent m é g német nyelven Roscoe-nak most 
említett m u n k á j a : „Kurzes I.ehr buch der Chemie nach den neuesten 
Ansichten der Wissenschaft" czím alatt, S c h l o r l e m m e r által á t -
dolgozva. Je len leg már 3-ik kiadásban. 
A következő német tankönyvnek kiválóan a szervetlen részt 
t á rgya l ják ; a széneny vegyüle tek azonban oly ter jedelmesen tár-
gyal ta tnak, h o g y minden munka egyöntetű egészet képez. 
4) L.ehrbuch der Chemie, gegründet auf die wehrtigkeit. von A. 
G e u t h e r , Prof . in Jena. 2. kötet. 1869. 
5) ,, Lehrbuch der anorganischen Chemie, entsprechend der neueren 
Ansichten" von H . L. B u f f , Prof . in Gött ingen. 1866. 
Említésre mél tó még Dr . A h r e n d t és R a m m e l s b e r g tan-
könyve, valamint megemlítendő A. D a x h e i e t „Cours de Chemie 
inorganique" czímű igen ter jedelmes és ú j abb irányú munkája is 
(Páris, 1869. 2 kötet), melyben a szénvegyületek is terjedelmesen és 
önállóan tá rgya l ta tnak . Nem is említvén néhány kisebb könyvet, 
melyek csak középiskolai igényeknek felelnek meg. 
Szerzőnek ellenben, a pusztán szerves vegytanra vonatkozó 
tankönyveken kivül, úgy látszik, csak O d l i n g és N a q u e t tan-
könyveivel volt a lkalma megismerkedni, mert e ket tőnél többet nem 
is említ, holott ha a föntebb elsorolt művekről tudomása lett volna, 
ama leszóló nézetét, az angol és német irodalomról bizonyára nem 
*) E munka 1, füzete legközelebb magyar fordításban is megjelent, 
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bocsátot ta Volna v i lággá . — Szerző a következő sorokkal zár ja be 
előszavát : ^ 
„Ugy hiszem t e h á t , miszerént e munka kiadásával adósságot rót tam le, 
„mellyel hazámnak egy idő óta tar tozom." 
Lássuk tehá t — hogy sa já t szavaival é l jünk — miképpen 
rója le szerző adós ságá t , melylyel a hazának egy idő óta tarto-
zik ? — Hogy a forrás félreértése által mily tévútra jutott , mindenek 
előtt kitűnik a következőből. A 6-ik lapon olvassuk : 
. . . . „ezen kétségből kisegített a Gay-Lussac-féle törvény, mely szerént 
„a k ü l ö n f é l e g á z n e m e k csak meghatározott, és igen egyszerű viszony-
„ban álló térfogatokban egyesülnek egymással, úgy hogy péld. az egyik gáz-
b e m n e k egy térfogata vegyül a másik gáznemnek i , 2, 3, 4, 5 térfogatával, 
„vagy az egyik gáznemnek 2 térfogata, a másik gáznemnek 3, 5, 7 térfogatával 
„és i. t. — Gay-Lussac-nak ezen fontos fölfedezése abban találta magyarázatát, 
„hogy t. i. minden gáznem térfogata egyenlő hőfok emelésével egyformán ter-
j e s z k e d i k , és hogy ugyanazon hőfok alatt egyenlő erővel összeszorítva, térfo-
„gatuk ugyan azon csökkenést szenvedi." 
Szerző, úgy látszik, abban a nézetben van, hogy a chemiai 
volum-törvény magából a Gay-Lussac-Mariotte féle physikai tör-
vényből kimagyarázható, a n é l k ü l , hogy az Avogadro-íéle hypo-
thesisről még csak említés is t é t e tnék ; ez áll í tás annyival különö-
sebb, minthogy szerző e tények valódi összefüggését és helyes ma-
gyaráza tá t abban a tankönyvben is megta lá lha t ta volna, melyet 
tanulók számára melegen a jánl , t. i. a Naquet tankönyvében. — 
Megjegyzendő, h o g y Avogadro neve az egész füzetben nem em-
lí t tet ik. 
Ugyanazon lapon olvassuk m é g az alábbi sorokat i s , melyek 
u tán Naquet német fordítását is ide ig t a t juk : 
„Miután átalában el van fogadva, miszerént a tömecsek gázalakban foly-
t o n o s mozgásban vannak, és hogy a gázok ruganyossága a tömecsek lökéseitől 
„származik, melyeket azok, az őket foglaló edények falaira gyakorolnak; ennél 
„fogva mind ezen tünemények egyszerű magyarázatát abban találjuk, hogy 
„egyenlő térfogatokban ugyanazon hőfok és nyomás mellett valamennyi gáznem 
„ugyanazon számú tömecsekkel is b i r ." 
„Da man allgemein annimmt, dass sich die gasförmigen Moleküle in fort-
währender Bewegung befinden, und dass ihre Elasticitätskraft von dem Stosse 
ihrer Moleküle gegen die Wände der sie einschliessenden Gefässe he r rühr t , so 
besteht die einfachste Erklärung d e r E r s c h e i n u n g , d a s s s i e u n t e r 
d e n s e l b e n B e d i n g u n g e n d i e s e l b e E l a s t i c i t ä t h a b e n , i n 
d e r A n n a h m e , dass in gleichen Raumtheilen der verschiedenen Gase bei 
gleichem Druck und gleicher Tempera tur eine gleiche Anzahl von Molekülen 
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enthalten sei." —- — „Auch das Gay-Lussac'sche Gesetz liisst sich mit d i e s e r 
A n n a h m e in Zusammenhang bringen." 
E terjedelmesebb idézetből lát juk, hogy a szóról szóra való 
fordítás nem sikerült ; mert ama mondat : „Dass sie unter denselben 
Bedingungen gleiche Elasticität haben" — kihagyása által érthetlen 
lett az egész, s csak tévútra vezetheti a tanulót. — Téves nézet to-
vábbá, midőn szerző által a 8-ik lapon az mondatik : 
„Ez eset előfordul a kénnel, midőn tömecsssúlyát gőze sűrűségéből akarjuk 
„meghatározni. Azt tapasztaljuk t. i. miszerént az ekként származtatott tömecs-
„súly 3-szor nagyobb lesz m i n t a m á s ú t o n m e g h a t á r o z o t t 
„ é s a l e g n a g y o b b v i g y á z a t t a l m e g á l l a p í t o t t t ö-
„ m e c s s ú l y . H a s o n l ó e s e t a d j a e l ő m a g á t a v ' i l a n y -
„n á 1 i s." 
Szerző tehát, úgy látszik, tud egy módot a gőzsűrűség meg-
határozásán kívül, mely szerint ő a tömecssúlyt a legnagyobb elő-
vigyázattal megállapíthatja. Igen lekötelezné a vegyészeket, s a 
tudománynak valóban nagy szolgálatot t enne , ha e módot, mely 
eddig egészen ismeretlen, közzé tenni szíveskednék. — Közvetlen a 
föntebbiek után olvassuk : 
„Azonban St. Claire Deville bebizonyította, hogy bizonyos testeknél, me-
lyeknek tömecssúlya a gőzsűrűségből határoztatott meg, az eltérés csak innen 
„származik, hogy gőzök nem hevittetett meg eléggé, és így más gőznemek 
„modorához képest, ha hőfokuk, melynél sűrűségök meghatározása történt, nem 
„áll távol forrpontjuktól, többé-kevésbbé eltérnek a Mariotte-féle törvénytől." 
Szerző előtt úgy látszik ismeretlen, hogy a phosphor- (vilany) 
gőz, 5oo°-nál is épp úgy követi a Mariotte-féle törvényt, mint 800 
vagy 1000 foknál, és hogy tömecse még iooo°-nál is négyszer annyi 
tömeget tartalmaz, mint a mennyi vegyületeiben legkisebb mennyi-
ségképpen előfordul és ezért tömecsjele P4 . 
Feltűnő tévedés továbbá az is , hogy a legtöbb helyen a tö-
mecssúly felcseréltetik a parány súlylyal, mire már szerzőnek tö-
mecssúly meghatározási módja is mutat ; kitűnik ez még határozo-
tabban (9-ik lap) a' következőkből : 
„Mind a mellett marad még számos oly eset hátra, m,elynél a tömecssúly 
„meghatározása gőzök sűrűségéből lehetetlen, azon egyszerű oknál fógva, mivel 
„gázalakban elő nem állíthatók, mint péld. a legtöbb fémeknél : a széneny, 
„kovany, boranynál és i. t. Az ily esetben a t ö m e c s s ú l y gyakran egy 
„illó és gázalakban előállítható vegyületből h a t á r o z h a t ó meg. így 
„alkot péld. a timany, mely maga gázalakban elő nem állitható, halvannyal illó 
„vegyületet, melyből a timany tömecssúlya meghatározható. Igy áll az a vassal 
„is, mely szintén illó vashalvagot alkot ; így a szénennyel, mely szénsavat, szén-
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„éleget és számtalan más illó vegyületeket alkot, így végre a bórany- és kovany-
„nyal, melyek szintén halvannyal és folanynyal illó tulajdonképen gázalakú ve-
,, gyeket alkotnak." 
Szerző, midőn ezeket leirta, úgy látszik elfelejtette, hogy sem 
a széneny, sem a kovany, a sem a bórany, sem a vas tömecssúlya nincs 
meghatározva. E fe ledékenysége még annál kü lönösebb , mivel az 
egyes elemeknél helyesen megjegyz i , hogy a széneny, bórany tö-
mecssúlya ismeretlen. — E téves állítással m é g többször is találko-
zunk ; igy péld. ugyancsak a 9-ik lapon (utolsó sor) az mondatik : 
„Sok esetben az isomorphismus segít ki, és a hol minden más mód bi-
zonytalan, ott igen gyakran a testek f a j m e l e g e szolgál a t ö m e c s -
„s ú 1 y legalább igazítására vagy helyreállítására." 
Ebből világosan ki tűnik , hogy itt a f a j meleg nagyfontosságú 
szerepe a paránysúly meghatározásában és az isomorphismus e 
czélra sokkal a lárendel tebb szerepje, össze van keverve a tömecssúly 
meghatározásával . 
Hogy miért tételezünk fel a hydrogén tömecsben legalább 
2 parányt?, az igen eredet i módon van megmagyarázva . A 7-ik la-
pon t. i. az olvasható : 
„Azonban a köneny tömecse m i n t m a j d k é s ő b b e n l á t n i 
„ f o g j u k két parányból áll . . . . sat." 
Es ugyanazon a lapon (utolsó sor) m é g a következők : 
„Ha tehát m i n t f ö n n e b b m o n d v a v o l t , a köneny tö-
„mecssúlyát 2-re tesszük . . . . stb." 
Szerző ezen el járása azon bizonyos lexikonra emlékeztet ben-
nünket, melyben a czinóberről annyi mondatik : lásd h iganykéneg ; 
a h iganykénegről pedig : lásd czinóber. — Igaz , h o g y ez a pont 
Naquet tankönyvében is homályosan érintetik m e g ; azért nem mu-
laszthatjuk el, szerzőnek különösen f igyelmébe ajánlani J. D u m a s 
„Die Philosophie der Chemie11 czimü müvét (német fordítás), mely-
ben éppen ezen pont, a 235-ik lapon, ter jedelmesen tárgyal ta t ik . 
Merőben ú j tant h i rde t szerző a 41-ik lapop, midőn az isome-
r ia- , polymeria- és metameriáról szól. Isomer tes teknek nevezi a 
Cyansavas ammoniumot és az ureumot, s azt mondja : 
„Mind' a kettő ClI4 ON2 vegyjel szerint van alkotva, az egyik azonban a 
„v í z j e 1 1 e g szerént van alkotva, a másik pedig az a m m o n i a k jelleg 
„szerént." 
Azt nem akar juk felróni, hogy a szerző egy ha rmad ik hason-
alkotású testről , az isocyansavas ammoniumról említést sem tesz, ha-
pem mindenesetre meg kell rónunk azt , h o g y az isomer testek el-
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térő chemiai és physikai tulajdonságai t a jellegtől — melynek mai 
napság már csak irásröviditési fontossága van — és nem a tömecs-
ben foglalt parányok relat iv helyzetétől és szerepétől, egy szóval: 
a tömecs chemiai szerkezetétől származtatja. 
Ugyanazon lapon a radikal theoria ócska raktárából előrántott 
ferrocyan ^ j- és ferrycyan j mint az isomeriának példája mu-
tattatik be. A 42-ik lapon az mondatik : 
„Midőn az isomér testek egymásba változtathatók át, metamereknek ne-
„ veztetnek. " 
Rögtön u tána ismét : 
„A legtöbben egymásba át nem változtathatók. így péld a hangyasavas 
„aethyl át nem változtatható eczetsavas methyllé és viszont." 
Erre l egyen elég csak azt megjegyeznünk, hogy algymnasiu-
mok számára ir t tankönyvecskékben, eme következő helyes magya-
rázat olvasható : Isomer v e g y e k azok, me lyek egyenlő százalék tar-
talom mellett , eltérő chemiai és physikai tula jdonságokat mutatnak, 
és hogy metamér vegyeknek azon vegyüle tek neveztetnek, melyek-
nél — a procenttar talom közössége mel le t t — a tömecs is azonos;* 
tehát hogy itt csakis a tömecsben foglal t parányok elhelyezkedésé-
től függ az e l té rés , míg a polymer v e g y e k azok, melyek egy és 
ugyanazon százalék-tartalom mellett, különbózó tömecssúlylyal birnak. 
Ezen esetben tehát nemcsak a tömecsben lévő atomok fekvésétől, 
hanem azoknak számától is f ü g g a kü lönbség a chemiai s physikai 
tu la jdonságokra nézve. 
A 76-ik lapon az ozon jj j @ — és az antozon ® j f ^ jellel je-
löltetik. Szerző tehát föltételezi, hogy van egy -J- oxygén parány 
és egy — o x y g é n pa rány s éppen nem veszi figyelembe, hogy az 
antozon egyá ta lában nem is létezik, s hogy ennélfogva állítása 
merőben légből kapott ; mer t észszerű, a tudomány mai ál lásának 
csak látszólag is megfelelő alapja, nincs. 
Egy n a g y mulasztást , melyet nem lehet elég komolyan meg-
róni, különösen ki kell emelnünk. Szerző t. i. midőn a széneny, oxy-
gén és kén vegyületeiről szól, említi a széúsavat, szénéleget, szén-
kéneget ; le i r ja azoknak tulajdonságai t sat . Azonban a szénclegké-
neg (szénoxydsulfid), azon érdekes COS vegyület , melyet magyar 
tudós fedezett fe l , mely magya r ásványvizekben mint lényeges al-
katrész fordul elő, melynek felfedezése a magyar tudományos aka-
démiában vol t legelőször bejelentve (1867-ben), mely minden jóra-
való v e g y t a n b a n , sőt m é g a legkisebb külföldi tankönyvecskében is 
megemlít tet ik, az a N e n d t v i c h K á r o l y úr magyar vegytanában 
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egy szóval sincs megemlítve ! Valóban, nem tudjuk, mit szóljunk 
az ily eljáráshoz. 
Nem közönséges magyarázat az sem, mely a 45-ik lapon elmon-
datik : 
„A másik csoportba ellenben mind azon vegyek tartoznak, melyek a növény 
„vagy állati testben képezve, alkotásuk és tulajdonságaikra nézve az előbbiektől 
„tetemesen eltérnek, vagy szintén műúton előállítva, alkotásuk és tulajdonsá-
gaikban, emezekkel megegyeznek, Mi e z e n o k n á l f o g v a e vegye-
„ket s z e r v e s v e g y e k n e k nevezzük." 
Átalában kitűnik az egész könyvből, hogy szerzője nem hasz-
nálta fel a testek leírásánál sem az átalános, sem a technikai szakiro-
dalmat; előállítási módokról szólva, sehol sem találunk újabb adatot , 
újabb módot. A vegyjelek kivételével megmaradt minden ú g y , a 
mint azt szerző munkájának legrégibb kiadásában találjuk. — 
Példaképpen csak néhány esetre aka r juk Nendtvich urat figyelmez-
tetni. í g y péld. nincs megemlítve az újabb chlór-fejlesztési mód-
szer; a brómnál csak azt említi, hogy tengervízből állíttatik elő, 
pedig jelenleg bizony alig használtatik arra tengervíz, hanem a 
stassfurti bróm uralkodik a gyakorlatban ; hasonlót állít a jódról 
i s , mely pedig jelenleg legnagyobbrészt chilisalétromból nyeretik 
és így tovább. Az idézettekhez hasonló állítások száma légió. — 
Ri tkaság kedveért megjegyzem még, hogy 239-ik lapon olvasható: 
Meggyőződvén immár a föntebbiek után a r ró l , hogy szerző a 
haza iránti adósságát miként rótta le, feleslegessé válik bővebben 
indokolnunk, hogy épp a hazai tudományos irodalom érdekében 
szükséges volt ezen bírálatunkat közzé tennünk. — Reményiet tük : 
annyi eredménye lesz talán, hogy ezen figyelmeztetés után, mind a 
szerző, mind a kiadó, iparkodni fognak az elkövetet hibát, ha csak 
részben is, jóvá tenni és a második füzet kidolgozására, főleg pedig 
tudományos tartalmára -több gondot fordítani ; hogy a magyar iro-
dalmat legalább némileg hasznavehető tankönyvvel szaporítsák. H a -
nem ez a remény — fájdalom ! — meghiusult ; mert a 2-ik füzet 
időközben már megjelent. 
,,Ammonium Parány súlya 18.' 
Tehát a vegyületnek is van paránysúlya ? ! 
* 
W . V. 
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A III-ik (mathem. és természettudományi) osztály 1871.. május l5-én tartott üléséből. 
i ) S z a b ó J ó z s e f , r. tag ez al-
kalommal „Az ásványányok olvadása 
meghatározásának egy új, általa meg-
állapított módját" ad ta elő, melynél 
forraszcső helyett a Bunsen-féle gáz-
lámpa nem világító lángját használja. 
Figyelembe veszi a darab nagyságát 
s az időt. A tartó (platina huzal) vé-
gén karika alakítandó, melynek kül-
átmérője egy millimeter. Az ásványt 
nem por a lakban , hanem egészben 
(fél köbmillimeternél kisebb darabka) 
veszi vizsgálat alá. A lángnak három 
részét veszi igénybe s a kísérletet a 
láng alján kezdi, a mi némileg csak 
• előkészítés ugyan, de néha, az igen 
könnyen olvadó ásványokkal, már 
eredményt is ad. A láng aljánál a 
kémlendő ásványdarabkát csak né-
hány másodperczig tart ja s ha azután 
kézi nagyítóval nézve nem vesz rajta 
változást észre, akkor a lángba teszi 
(5 milliméter magasságra a láng al-
jától fölfelé) s egy perczig benne 
tart ja. Ezt az első (I.) kísérletnek jelzi. 
Nagyítóval nézve itt sem tapasztalván 
változást, áttér a második (II.) kísér-
letre, melyhez a lámpa kürtője is föl-
tétetik s a kémlendő testet az olvasz-
térbe teszi, a kürtő fölött 2 — 3 milli-
meter magasságban ; egy perez múlva 
ismét kiveszi s nagyítóval megtekinti. 
Egész eljárása folyamában a követ-
kező 8 fokot különbözteti meg : 
o = Nem olvad. — Kvarcz. 
1) Az olvasztérben a csúcso-
kon gömbölyödés áll be. — Bronzit. 
Anorthit. 
2) Az olvasztérben nem csak a 
csúcsok- és élek-, hanem a lapokon 
is mutatkozik az olvadás, de (egy 
perez alatt) még nem kezd gömbö-
lyödni. -ta- Diallage. 
3) Az olvasztérben (egy perez alatt) 
már kissé gömbölyödik. — Adulár. 
Szt. Gothárd. 
4) Az olvasztérben csöppé alakul. 
— Orthoklas (sok). Hypersthen. 
5) Már 5 millim. magasban gömbbé 
olvad egy perez alatt. — Albit. 
6) Fél percznél rövidebb idő alatt 
gömbbé alakúi a láng aljában vagy 5 
millim. magasban. — Kryolith. 
7) Gömbbé olvad a lánghoz köze-
lítve, már veres izzása előtt. — Anti-
monit. 
A forraszcső mellőzése mellett a 
siker nem függ az egyéni jártasságtól 
a fuvásban ; a Bunsen-féle gázlámpa 
(közel) ugyanazon hőforrást ad ja min-
denkor s ha még az ásványdarab 
nagysága és az idő tartama is adva 
vannak, nagyobb biztossággal fölte-
hetjiik, hogy az eredmény ál landóan 
ugyanaz lesz, mint az eddigi Plat tner 
vagy Kobell-féle eljárárok szerint. 
3) K o n d o r G u s z t á v , 1. tag 
jelentést tesz az 1869-ben végrehaj-
tott : „Magnetikai helymeghatározá-
sokról Magyarországban." — Azon 
magnetikai meghatározások, melyek 
S h e n z 1 Guido és K r u s p é r István 
urak által 1864, 1866 és 1867-ben 
tétettek, Magyarországnak egész keleti, 
Erdélyországnak pedig csak nyugoti 
részére terjedtek ki. Az 1869. évi 
meghatározások Magyarország nyu-
gati részén S c h e n z 1 Guidó és 
K o n d o r Gusztáv által tétettek, a 
munka oly módon osztatván meg, 
hogy K o n d o r úr a csillagászati ész-
leleteket (u. m. az idő-, azimuth-, 
földrajzi szélesség- és hosszmeghatá-
rozásokat), S c h e n z l úr ped ig a 
tisztán magnetikai észleleteket haj-
totta végre. Meghatározások tétettek 
a következő helyeken : Esztergom, 
Komárom, Szt.-Márton (melyik?), Po-
zsony, Győr, M.-Óvár, «.Sopron, Szom-
• bathely , Nagy-Kan iz sa , Keszthely, 
Tihany, Veszprém és Sz.-Fehérvár. — 
I Összesen 128 meghatározás tétetett. 
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3) X a n t u s J á n O s , 1. tag je len-
tést tett, a kelfet-ázsiai kiküldetése 
alkalmával gyűjtött természeti és nép-
ismei tárgyakról, melyek közelebb a 
m. nemzeti muzeumban állíttattak ki. 
Ez alkalommal egyszersmind indítvá-
nyozta, hogy a gyűjtemény, hasonló-
képp mint a külföldi expedit iók 
gyűjteményei, hazai tudósok által fel-
dolgoztassák s tanulmányaik eredmé-
nye összeállítva kiadassék. 
4) T h a n K á r o l y , t. tag „A 
margitszigeti hévforrás vegyelemzésé-
nek a edményeit" közölte, melyek táb-
lázatos összeállítását a jövő füzetben 
adjuk. 
A P R Ó B B K Ö Z L E M É N Y E K . 
Ásvány- A PETROLEUM É s Z A K A M E R I K Á B A N . 
és földtan A petroleum vagy kőolaj, mint vilá-
gító anyag mai nap már igen fontossá 
vált s ennél fogva bizonyára megér-
demli, hogy legnagyszerűbb és leg-
tanulságosabb északamerikai leihe-
lyeit röviden megismertessük, — Az 
Egyesült-Államokban Nyugot-Virgi-
nia, Pensylvánia, Ohio és Nyugot-
Canada a legdúsabb lelhelyek. Az 
Európába szállított kőolaj legnagyobb 
része Pennsylvania Venango kerüle-
tében Öilcity, Titusville, Petroleum, 
Cherri-Run sat. környékén nyeretik. 
C. H. H i t c h o c k szerint a kőo la j 
leggyakrabban teknőalakú m e d e n -
czékben fordul elő, éppen úgy, min t 
a vizek, melyek aztán artézi kutak 
által jutnak a fölszínre. így található 
pl . Pennsylvaniában, hol a kőolaj há-
rom, agyagrétegek által elválasztott 
homokkő-övben lép föl. Szerinte 14 
különböző képletben található kőolaj , 
a harmadkoriaktól kezdve a sziluri 
képletig s a kőolaj t tartalmazó ré te-
gek több százezer négyszög angol 
mértföldnyi területen előjővén, k ime-
ríthetlen forrásokat rejtenek maguk-
ban . A leggazdagabb kőolaj lerakód-
mányok az eddigi tapasztalatok sze-
r int a sziluri, devoni és a kőszén-te-
lepek rétegeiben vannak. A kőola j 
együtt jön elő kénrhydrogénnel és 
gyakran gyengén sós vízzel is a me-
denczék alján ; ritkábban igen föl-
álló nyeregoldalakon. A hol pe t ro-
leum-forrást gyaní tanak , ott 3 — 4 " 
átmérőjű fúrlyukakat mélyesztenek 
5 — 6 0 0 néha 800 lábnyi mélységig 
is, melyekből a kőolaj eleintén ugró-
kút gyanánt magasan felszökik, ké-
sőbb azonban szivattyúzni kell. Gyak-
ran a fúrásnál oly erővel nyomul ki 
a kénhydrogéngáz, hogy a fúrót is 
magasra kilöki ; ezután kőolaj és gáz 
vegyest ömlenek, végre ped ig tiszta 
kőolaj. Néha vízzel kevert gáz és kő-
olaj szabályos időközökben válta-
kozva ömlenek ki. — Ezen kiömlési 
tüneményekből azt következtetik, 
hogy a kőola j többnyire csak a kő-
zetek hasadékaiban és üregeiben jön 
elő, s ezekben legalul a víz, azon a 
könnyebb kőolaj s legfelül a gáz fog-
lal helyet. Ha a hasadékok és üregek 
egymástól elkülönítve vannak, úgy 
valahányszor egyik vagy a másik meg-
fúratik, ú j ra ismétlődik a gáz, kőolaj 
és víz vegyes vagy váltakozó ömlése. 
Az üregek és repedések összekötte-
tésben is lehetnek, a midőn aztán a 
kiömlés sokkal egyenletesebb és sza-
bályosabb, miveka kőolaj a meg nem 
fúrt üregekből is kiömölhet . Penn-
sylvania egy részén a kőolaj vízszin-
tesen rétegzett igen likacsos, sejtes 
homokkőben jő e lő , melyben ha fú-
ratik, a gáz az olajat lassanként föl-
tolja a fúrlyukban s gyakran 40—-50 
lábnyira is fellöki, míg később sza-
kadatlanul folyik ugyan, de nem szö-
kik fel oly magasra. Itt is azt kell 
fölvenni, hogy a kis sejtes üregecs-
kékben gáz, kőolaj es víz vannak egy-
más felett, hogy a gáz a fúrás követ-
keztében kinyomja a kőolajt a lyukba, 
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de hasonló nyomás következtében a 
szomszéd sejtekből kap újra kőolajt. 
A nyert kőolaj mennyisége és minő-
sége gyakran egyenes viszonyban áll 
a fúrlyukak mélységéhez. Nem mély 
fúrlyukakból csak kevés, de nehéz s 
jobb minőségű olaj nyeret ik , míg 
mélyebb fúrlyukakból többnyire kön-
nyebb olaj ömlik ki. — A nyert kő-
olaj mennyisége kitűnik a következő 
adatokból. Két év alatt (i 868- és 1869-
ben ) Pennsylvániában 7,930.000 ; 
Ny.-Virginia- és Ohio tartományban 
4 9 0 , 0 0 0 ; Canadában 310,000 és 
Kentuckyban 52,000 tonna petróleu-
mot bocsájtottak kereskedésbe. Cali-
forniában és Montanában is nyernek 
kőolajat, de sokkal kevesebbet mint 
az említett tartományokban. K. A. 
HULLAGÖRCS. —- Ú j a b b i d ő b e n a 
lapokban szó volt arról, hogy a fran-
cziaországi csatatéreken a meggyil-
koltak hullái elég hosszú időn át oly 
helyzetben maradtak, melyben a ha-
lál pi l lanatában voltak ; ezen észlelet 
azonban nem új, s Russell a krimi 
háborúban tett idevágó tapasztalatait 
következőképpen irja le : 
„A hullák némelyikének állásai 
rettenetesek voltak. Az egyiket tér-
delve, s kezeit czélzásra kinyújtva le-
hetett látni, összevont szemöldökkel, 
egymáshoz szorított ajkakkal, mint ez 
az ellenséggel szemben a fegyverel-
sütés pillanatában az arczkifejezésnek 
megfelel. Ezen embert a golyó nya-
kon találta. Egy másik háton feküdt 
ugyanolyan arczkífejezéssel. A har-
madik testével tökéletes ívet képezve, 
feküdt ; feje és lábai a talajon nyu-
god tak , míg háta felfelé volt emel-
kedve." - • 
Hasonló esetek észleltettek Olasz-
országban a solferinoi ütközet alkal-
mával, nemkülönben Eszak-Ameriká-
ban a szövetséges és szövetkezett ál-
lamok közti hadviseléskor. 
Marc éltes férfi esetét beszéli el, 
ki családjával a színházban lévén, 
kezeire haj tot t fejjel, s a támfára tá-
masztott könyökkel nyugodtan ma-
radt. Azt hitték, hogy alszik, mint Élettan, 
azonban a színházból a közönség haza-
felé indult, kitűnt, hogy azon férfi meg 
van halva. 
Taylor Alfréd fiatal hölgy tör-
ténetét közli, ki tökéletesen egészsé-
ges volt, midőn este hálószobájába 
ment, hol másnap reggel halva talál-
tatott. Zsámolyán imádkozó helyzet-
ben térdelt, s teste ebben mereve-
dett meg. 
A halált mindkét esetben guta-
ütés okozta. 
Hangyanyhalvag (Chloroform) ál-
tali halálos mérgezés eseteiben több-
ször találták, hogy az illető a kézbe 
szorított kendőt a szájhoz és az orr-
hoz erősen odanyomva tartotta. 
1863-ban egy úri ember magát 
meglőt te , s szobájába az öngyilkos-
ság után csak több óra múlva hatol-
tak. A kisütött pisztolyt még mindig 
szorosan tartotta kezében, baljában 
pedig megtöltött pisztolyt markolt. 
Gyakran fordultak elő esetek, me-
lyekben a borotvát vagy a kést az 
öngyilkos halott kezéből csak jókora 
erőkifejtés mellett lehetett eltávolítani. 
Devergie esetet észlelt, melyben 
az illető pisztolylövés által vetett vé-
get életének, s midőn az öngyilkos 
szobájába lépett, ennek jobb kar ja és 
keze azon irányban volt tarta, mely-
ben a fegyver elsüttetett. 
Egy ember mészkemenczéből ki-
fejlett szénsav-gőz hatása következté-
ben múlt ki, s midőn ráakadtak, teste 
alvó helyzetben feküdt, felemelt bal-
karjával fejét tartotta, míg a jobb, félig 
meghajlítva, hasán nyugodott. 
William Russell lord, kit Cour-
voisier 1840-ben gyilkolt meg, egyik 
kezével nyoszolyája fáját megfogta, 
mintha a gyilkossal küzdene. 
Nem szokatlan, hogy vízbefúltak 
kötél darabokat, evezőnyelet, a parton 
tenyésző füveket és más tárgyakat 
erősen megmarkolnak. 
1847-ben egy fiatal ember alatt, 
mint a jégen korcsolyázott, ez besza-
k a d t ; a fiatal ember azonban nem 
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Növénytan. merült el azonnal, hanem karjaival a 
jégen fentartotta magát, s mint ez 
engedett, más darabhoz ugrott ; vég-
tére még is alásülyedt, s mint más-
nap a tó fenekén őt megtalálták, kar-
jai oly helyzetben voltak , mint a jé-
gen magát fentartani igyekezett ; 
lábai kinyújtva, a czomb mellső ol-
dalán levő izmok pedig összehúzódva 
voltak, mint ezek működése által ma-
gát a jégen fenn akarta tartani. 
A közölt példákban leírt állapot 
hullagörcsnek neveztetik, s akkor lép 
fel, midőn a halál hirtelen következik 
be, s az illető a halál pillanatában 
valami czélból jelentékeny izomerőt 
fejtett ki. Mint az izom életképessé-
gét elveszíti, a hullagörcs is megszű-
nik. A halálos merevség bekövetkezése 
a hullagörcsnek mindig véget vet. 
B. K. 
MAGYAR VOLT-E HORKY M A R -
TON ? — E czim alatt jött meg a fe-
lelett azon kérdésünkre, melyet a f. 
évi i g-ik füzetben (46. lap) iroda-
lom - történészeinkhez intéztünk. A 
„Századok" jelen évi 4-ik füzetében1) 
a következőket olvassuk : 
A „Pesti Napló" f. é. januárhavi 
egyik számában lenyomatta a „Ter-
mészettudományi Közlöny" felszólítá-
sát, mely azt tartalmazta, hogy iroda-
lomtörténészeink feleljenek meg azon 
kérdésre : vájjon azon Horky Márton, 
a ki Galilei és Kepler ellen egy ki-
sebbítő és személyesen támadó röp-
iratot irt „Peregrinatio" czím alatt, 
s a kit franczia tudósok magyar em-
bernek tartanak, valósággal magyar 
volt-e, vagy pedig — neve után Ítélve 
— valamelyik szláv törzsből eredett ? 
E kérdés nem pusztán a termé-
szettan történetének búvárait érdekli, 
hanem spécifiais magyar jelleget is 
ölt magára az által, hogy egy olyan 
ember , a ki Kepler jótékonyságát, 
melylyel Olaszországban megélhetést 
szerzett neki, a legrútabb hálátlanság-
*) „Századok." A magyar történelmi 
társulat közlönye. Szerkeszti : T h a 1 y 
K á l m á n , titkár. V . évfolyam 285—287. 1. 
gal viszonozta s .egyszersmind a tu-
domány konok ellenségének bizonyí-
totta magát, a magyar névvel hozatik 
kapcsolatba. E kétszeresen sötét vo-
nást, hogy ne mondjam : tudományos 
irodalmunk szégyenfoltját, érdekünk-
ben, sőt kötelességünkben áll lemosni, 
habár arról meg lehetünk is győződve, 
hogy a külföld előtt alig van módunk-
ban magunkat e részben rehabilitál-
hatni ') ; de ha minmagunk előtt tisz-
tán állunk, és tudjuk, hogy e hálátlan 
és elfogúlt ember nem magyar volt : 
ezzel (legalább magunknak) megnyug-
tató önérzetet szereztünk a részben, 
hogy ama franczia tudósok tévedtek, 
és hogy Horky nem közülünk szár-
mazott. 
Nem tudom, vájjon utána néztek-e 
irodalom-történészeink e kérdésnek, 
de ha netalán ez ügy még most sem 
volna tisztában : följegyzem itt azt a 
néhány adatot , a mit Horkyra nézve 
Bécsben találhattam. 
M o 11 e r János nagyterjedelmű s 
ritka pontossággal és szorgalommal 
irott „Cimbria literata"2) czímű mű-
vének második kötetében ( Copen-
hagae, 1744. 2 rét. 372. lap.) leirja 
Horky Márton életét, mely rövid köz-
leménynek még rövidebb kivonatát 
ím ezekben adhatom : Horky Márton 
„ c s e h s z á r m a z á s ú " orvos, ma-
thematikus és astrológ volt; hosszas 
vándorlásai közben a latin, olasz, tö-
rök és a szarmata (lengyel, orosz stb.) 
nyelveket elsajátította, s végre állandó 
lakhelyet Hamburgban talált ; élete 
naptárak, születési és astrológiai jö-
vendölgetések kiadásában tölt el, 
mely munkái közül Moller a követ-
kezőket említi fel : 
1. Naptárak, számos éven át. 
2. Wegweiser, wie man sich für 
den Pestilentz bewahren soll. Ros-
tochii, 1624. 4-0. 
3. Neue Diana. S. 1. A. 1629. 4-0. 
') Mi meg fogjuk tenni a kellő lépé-
seket. Szerk. 
2) A bécsi császári könyvtárban 79. a. 
11. jegy alatt áll. E . L, 
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4. Indicium Astromanticum de 
Friderici Ducis Holsat. Gottorp. the-
mate genethliaco, — mely utolsó a 
mult században még a gottorpi könyv-
tár kéziratai között volt. 
Megjegyzi még Moller, hogy Horky 
Lochowitz-ban, Csehországban szüle-
tett, s ugyanezt állítja, ő utána Jöcher 
Keresztély Gottlieb is. (Allgemeines 
Gelehr ten-Lexicon, Leipzig, 1750. 4r. 
II. köte t i 706. lap.) 
Két külföldi forrás tehát nyilván 
azt mond ja , hogy Horky cseh volt. 
De sa já t műveiből is meg akarván 
győződni, a föntjelzett kis czikk ol-
vasása után kerestem Horky műveit a 
bécsi egyetemi könyvtárban : azonban 
ott tőle semmi sincs ; kerestem aztán 
a cs. udvari könyvtárban, de itt is 
csak egy naptárát találtam, melynek 
könyvészeti leírását szükségesnek tar-
tom közölni azért, hogy Moller adatai 
közvetlen forrásból is igazolhatók le-
gyenek. 
A naptár czime a következő : 
„Newer vnd Alter Schreib Kalender, 
sampt der Planeten Aspecten Lauff 
vnd derselben Influentzen, auf das 
Jahr nach der Gnadenreichen Geburt 
vnsers Seligmachers Jesu Christi M. 
DC. XXXVIII. Aussz den rechten 
warhaftigen alten vnd newen Canoni-
bus mit Fleiss nach Astronomischen 
Gründen gestellet, durch M(agitstrum) 
Martinum Horky von Lochowitz , sc. 
Mathemat icum&Medicum. Mit Churf. 
Sachs. Freyheit nit nachzudrucken. 
N ü r n b e r g , in Verlegung Wolifgang 
Endte r s . " (1637.) 4-ed rétben össze-
sen 8 ív, azaz 32 számozatlan levél.*) 
A naptár , miként az ez időbeli 
efféle külföldi termékek rendesen, két 
részre oszlik ; az első rész a most le-
írt czímmel magában foglalja a való-
ságos naptárt , továbbá a nap- és hold-
fogyatkozásokat, számos tanácsot az 
érvágásra voatkozólag, a hajósok szá-
mára időjóslatokat stb. A második 
rész ped ig csillagászati és időtani 
*) A cs. udv. könyvtárban 72. X. 74 
(4) jegy alatt. E. L. 
jegyzeteket tartalmaz , telve babonás Vegyesek, 
jóslatokkal és föltevésekkel. 
Horky naptáránál e második rész 
ezen czimet viseli : „A Deo & Scientia 
Diarium Astro-Meteorologicum. Das 
ist : Eine weitläufftige Beschreibung 
dass Himmels Gestalten, auff das Jahr 
nach der Geburt Jesu Christi, M. DC. 
XXXVIII. darinnen von der Witterung 
der vier Jahrzeiten, vnd zwölff Mona-
ten, dessgleichen von den Finster-
nüssen, Krieg vnd Blutvergiessen, 
Krankheiten , Fruchtbarkeit der Ge-
wächse auff Erden, vnd andern nöthi-
gen Zufällen, Meldung geschieht. Mit 
grossen Fleiss gestellet auss verbes-
serter Rechnung Astronomiae Da-
nicae dess Edlen vnd Hochgelehrten 
Herrn Tychonis Brahae. Durch M. 
Martinum Horky von Lochowitz, Ma-
thematicum & Medicum. Mit Chur-
fürstl. Sächsischer Freyheit, vnd son-
derlicher Begnadigung. Gedruckt zu 
Nürnberg, in Verlegung Wolffgang 
Endters ." 
Ajánlja e naptárt Horky „dem 
Ehrnverten vnd Fürnehmen Herrn 
Achatio Hilling, Bürgern vnnd Mate-
rialisten in Nürnberg," de ez ajánló-
levélben magára vonatkozólag semmi 
specialis adat nincs. Kelt e levél : 
„Hamburg den 3. Martij An. 1637." 
s aláírása : „M. Martinus Horky von 
Lochowitz." 
Az egész munkában csak egy he-
lyütt emlékezik meg magáról, midőn 
mondja , hogy már 1 8 év óta él hazá-
ján kívül , mely vándor-életét Moller 
is emliti, valamint hogy huzamosab-
ban Hamburgban tartózkodott. 
Hátra van még azon kérdés : váj-
jon ezen Horky egy személye-e a 
,,Peregrinatio" Írójával? miután ily 
czímű munkáját Moller nem érinti. E 
részben könnyű a felelet. 
A világirodalomban ugyanis csak 
ez egyetlen Horky Márton van ös-
merve kiadványairól, s ez egynek kora 
találkozik mind Kepler, mind Gali-
leiével ; e két ok tehát kizár minden 
kételyt a személyazonosság felől, míg 
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a föntebbi adatok kétségtelenül kide- a melyre neve után már a , ,Term.-
rítik, hogy Horky n e m volt magyar, tud . Köz löny" is utal. 
hanem igenis azon népcsa l ád t^gja, Eötvös Lajos. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
— NEKROLÓG. — S I R J O H N 
H e r s c h e l , nagyhírű csillagtudós, 
a még nagyobb hirű F . W. Herschel 
egyetlen fia, május n - é n , 79 éves 
korában elhunyt. Herschel 1 792. már-
czius 7-én született, 1834- tő l 1838-ig 
a Jóreménység fokán te t t csillagászati 
észleleteket, 1850-től 55- ig angol ki-
rályi p é n z n a g y , 1813 ó ta a londoni 
Royal Society és Astronomical Society 
tagja s 1858 óta a magya r tud. aka-
démiának is külföldi levelező tagja 
volt. — Gróf G a s p a r i n, a „Cours 
d'agriculture" szerzője, május 20-án 
Genfben , élte 61 -ik évében, elhányt. 
— AKADÉMIAI JUTALMAK. — A z 
1870-ről hátralékban m a r a d t , s az 
1 8 6 4 — 1 8 6 9 évkörben m e g j e l e n t m a -
thematikai munkákat i l lető akadémiai 
nyagyjutalom (200 arany) a III. osz-
tály je len tése alapján, mely az e szak-
ban tapasztal t örvendetes lendületről 
tanúskodik, következő munkának ítél-
tetett : , ,Földmértan, mérnöki haszná-
latra , különös tekintettel hazai viszo-
nyainkra. XVI. táblával. Pest, 1869 . " 
Szerzője : K r u s p é r I s t v á n , mű-
egyetemi tanár. — E m u n k a első ma-
gyar kézikönyv, mely a gyakorlati 
mértant kimeritőleg t á rgya l ja ; i rodal-
munkban úttörő , s nemcsak a tudo-
mány színvonalán áll, hanem azt sok 
részben előbbre is viszi, s gyakorlati 
haszna je len tékeny, és nagyon élén-
ken érzett hézagot tölt ki. — Az 
1870-ről hátralékban volt Marczi-
bányi-jutalom (50 arany) az 1 8 6 4 — 
69 évkörben megjelent mathemat ika i 
munkák közöl, a III. osztály jelentése 
alapján , következő munkának Ítélte-
tett : ,,Az érezek előkészítésének elvei 
és gyakorlati szabályai. 149 ábrával. 
Pest, 1 8 6 9 . " S z e r z ő j e : P é c h A n -
t a l , pénzügyi osztálytanácsos. E mű 
a czimében kifejezet t t á rgya t , a bá-
nyászati t udomány egy érdekes és 
fontos ágát, oly m ó d o n a d j a elő, hogy 
e munka, bármely i rodalom terén is, 
kedves je lenség gyanánt üdvözöltet-
n é k ; párosulván benne jeles elmélet i 
és gyakorlat i képzettség világos elő-
a d á s s a l , s 149 kőnyomaté ábrái oly 
tökéletesen levén , maga a szerző ál-
tal, rajzolva , hogy azok után bízvást 
el lehet indu ln i az illető gépek és ké-
szülékek szerkesztésénél. 
— TUDOMÁNYOS CONGRESSUSOK. 
A múlt évben te rveze t t , de a háború 
miat t elnapolt congressus, mely Ant-
werpenben a földrajzi , cosmographiai 
és kereskedelmi tudományok előbbre 
vitele czéljából lett volna ta r tandó , 
min t értesülünk, a je len évben augusz-
tus 14-től 18-ig- fog megtartatni . A 
congressus bizot tmánya — mint biz-
tos hír gyanánt említik — feladatául 
tűzte ki : a f ranczia és német tudósok 
egymáshoz való közeledését közvetí-
teni . —• E congressusra , a múlt év-
ben , a közoktatásügyi minisztérium 
által társulatunk is meghivatot t ; an-
nak a lapján ismételve figyelmeztetjük 
t. tagtársainkat , hogy a kik részt venni 
óhaj tanak, szíveskedjenek a t i tkárság-
hoz fordulni , hogy számukra a. tagsági 
jegy (melylyel alkalmasint utazási ked-
vezmények lógnak járni) a kellő idő-
ben megküldethessék. 
Sajtóhiba. A 24-ik füzetben, 271 . 
lap. alólról a 8-ik sôrban moj tan i he -
lyett m o s t a n i olvasandó. 
M e g j e l e n i k m i n d e n 
h ó n a p e l s e j é n , k i -
v é v e a z a u g u s z t u s , 
s z e p t e m b e r é s o k -
t ó b e r i s z ü n n a p o -
k a t , 3 n a g y n y o l e z a d 
í v n y i t a r t a l o m m a l . 
III. KÖTET. 1871. JULIUS, 2 6 - - F Ű Z E T . 
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Az újszülött ál lat vagy hasonlí t szülőihez, vagy nem ; s ez 
utóbbi esetben csak később válik szülőihez hasonlóvá. Az oly ál-
latot, mely csak későbben, szabad élete folytán nyeri el szülői 
a lak já t : álezának (Larve) nevezzük ; azon e l járás t pedig, melynél 
fogva az állat szabad élete folytán szülőihez hasonlóvá lesz, átvál-
tozás- v a g y átalakulásnak (metamorphosis) mondjuk. Az á ta lakuló 
ál la tnál rendesen három egymástól különböző stádiumot különböz-
tetünk meg, ilyenek péld. a lepkénél : 1) az álczaállapot (hernyó), 
2) a b á b és 3) a tökéletes ál lat . (Tökéletes átváltozás). De igen 
sok esetben ezen három s tádiumnak átmenete az egyikből a másikba 
igen el van simítva, úgy hogy ezeket szorosan egymástól megkü -
lönböztetni képesek nem vagyunk. (Tökéletlen átalakulás.) Szorosan 
véve, minden ál lat szenved áta lakulást , c sakhogy az ál la tok egy 
része azt a petén kívül, szabad ál lapotban éli át, míg a többi már 
a petében átalakul. A metamorphosis tehát, helyésebben kifejezve, 
inkább szabad átalakulásnak volna nevezendő. 
Minden áleza koránszülöttnek tekintendő s van is állat , mely 
már ükkor születik, midőn a szik m é g csakis barázdolódni kezdett . 
H o g y valamely á l la t korábban (mint áleza) v a g y pedig későbben 
(mint tökéletes állat) születik, az mindenek előt t a szíkanyag nagy-
ságátó l f ü g g . — Fej lődési k iadása i ra minden ál la t bizonyos tőkét, 
szíkmennyiséget igényel . Ha ezen anyagból e lég van jelen a peté-
ben, a k k o r az á ta lakulás a petében megy végbe s az embryo mint 
tökéle tes állat jő v i lágra ; mig h a a pete szíkanyaga az állat teljes 
kifej lődésére nem elegendő, a mi sok esetben előfordúl, akkor kell, 
h o g y az á l la t ko rábban (mint áleza; szülessék ; s ekkor a hiányzó 
képzési anyagot m é g csak a pe tén kívül kell megszereznie. 
A szabad á ta lakulás az ivadék számának növekedését segíti 
Természet tudományi Közlöny, I I I . kötet. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y.Ó I R A T 
Ë f o l y ó i r a t o t a t á r -
s u l a t t a g j a i a z é v -
d i j f e j é b e n k a p j á k ; 
n e i n t a g o k r é s z é r e 
a 2 7 — 3 0 í v b ő l á l l ó 
e g é s z é v f o l y a m e l ő -
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . fizetési á r a 5 f o r i n t . 
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elő; s ezt be is lehet bizonyítani. Vegyünk péld. két rokon állatot: 
a gyíkot és a békát. A gyík kevés , de elegendő nagy petét rak, 
melyben az embryo teljesen kifejlődhetik ; a béka petéi ellenben 
kisebbek, s minthogy bennök az embryo teljes kifejlődésére ele-
gendő szíkanyag nincsen, kell hogy az állat korábban (mint álcza) 
szülessék ; mert ha a béka petejében az embryonak teljesen ki 
kellene fejlődnie, akkor a petének ioo-szor akkora szíkanyaggal 
kellene birni. A béka embryonak teljes kifejlődésére t. i. az öreg 
béka testsúlyának egy százaléka szükséges, a béka petében azonban 
csak 1',o0% v a n m e gö H a a béka testsúlyának évenként io°/0-át for-
dítja ivadékképzésre, s ha minden petének i°/o-ot volna kénytelen 
adni, akkor évenként csak 10 petét rakhatna. A meglevő körülmé-
nyek közt azonban, minthogy ivadéka szabad átalakulást szenved, 
könnyen belátható, hogy a béka ennél több petét rakhat . Ismere-
tes továbbá, hogy azon hüllők és halaknak, melyek elevent szülnek, 
igen kevés ivadékuk van. 
Az álczán — összehasonlítva a tökéletes állattal — vagy hi-
ányzanak bizonyos szervek, vagy pedig kevésbbé vannak kifejlődve ; 
de koránsem közönyös, hogy mely szervek hiányzanak. A rovarok-
nál péld. a szárnyak későbben fejlődnek ki, s az álczák mindig 
szárnytalanok ; de a szárnyak a különböző rovarokra nézve külön-
böző jelentőségűek s innen van, hogy a sáska és a poloska álczája 
hasonló életmóddal b i rha t , mint a tökéletes állat, de nem a pil-
langó álczája. A hernyó egészen más életet kénytelen élni, mint a 
pille, kell tehát, hogy egészen másképpen legyen szervezve. Más 
szájrészei, más lábai, más érzékei, más védszervei vannak, s külö-
nösen ilynemű múlékony vagy ideiglenes szervekkel biró állatokat 
szokás álczáknak nevezni. Az öreg béka húsevő, tüdőkkel lélegzik, 
a fiatal pedig növényevő s kopoltyúkkal lélegzik, kell tehát hogy a 
szervezetök is különbözzék. 
Ezeket tekintetbe véve, természetesnek fogjuk találni, hogy 
egy és ugyanazon állatnak nem csak egy-, hanem többféle álczája 
is lehet. — A Medúzák csillákkal ellátott [ázalagalaku fiakat szül-
nek ; ez növekedvén, második (polypnemü) álczává lesz, s ebből csi-
rázik aztán a valódi medúza. Az álczák múlékony élete igen kü-
lönböző. Némely állat hónapokig, sőt évekig él álcza alakban, mint 
tökéletes állat pedig csak néhány napig, néhány óráig. Az álcza-
élet föltételei, természetesen, egyszerüebbek s az élet gazdasági vi-
szonyai az álczára nézve kedvezőbbek mint a tökéletes állatra. 
Az embryo tömege a nősténytől jő, a hím a petét csak moz-
galomra, átalakulásra indí t ja ; a megtermékenyítés, mint említők, 
csak egyik föltétele a pete kifejlődésének. Hogy az ondó jelentő-
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sége csak alsóbb rendű, már abból is kitűnik, hogy m e g nem ter-
mékenyí te t t petékből is fej lődnek á l la tok ; az ilyen folyamatot 
szüznemződésnek (parthenogenesis) nevezzük. D z i e r z o n a par-
thenogenesist először a méheknél föltételezte s később helyes kö-
vetkeztetését a tudomány és tapasztalás is valónak bizonyítá. Az 
anyaméhnek hata lmában van megtermékenyí te t t vagy m e g nem ter-
mékenyítet t petéket rakni ; az elsőkből mindenkor nős t ények , az 
utóbbiakból pedig hímek fejlődnek.*) Ezen tény minden kétség fö-
lött áll. — B e r l e p s c h a méhkirálynét jégvérembe tevén, az otjdó-
szálak a hidegben elvesztették mozgékonyságukat s az anyaméh 
azontúl csak olyan pe téke t rakhatot t , melyekből csupán hímek fej-
lődtek ; -— ezek tehá t m e g nem termékenyítet t peték vol tak. A da-
rázsok, pöszörök, h a n g y á k és sok más ízállatnál u g y a n ezen par-
thenogenesist talál juk. A társaságokban élő rovarok dolgozói, mint 
elkorcsosult nőstények , párosodni nem képesek , de vannak esetek 
hogy ezek még is r aknak petéket , melyekből, min thogy megtermé-
kenyí tve nincsenek, természetesen, mindig csak hímek fej lődhetnek. 
A pöszörök és h a n g y á k híméi mind dolgozóktól származnak, ezeknek 
nőstényei csupán megtermékenyí te t t petéket raknak. Sok rovarnál 
mind eddig a hímeket nem is ismerjük. A Psyche (lepke) megnem-
termékenyítet t petéiből azonban nőstények fejlődnek, a se lyembogár 
meg nem termékenyítet t petéiből majd hímek, majd ped ig nőstények 
fej lődnek, s úgy látszik, h o g y a parthenogenesis az alsóbb rendű 
ál la toknál nagyon is el van ter jedve. A később emlí tendő levelészek 
sa já t ságos szaporodása talán szintén a parthenogenesishez soro-
zandó. — Az által, h o g y a pe ték tökéletes kifej lődésénél az ondó 
egészen fölöslegessé is válhat ik, az ivari és ivar talan szaporodás 
annyira közelednek egymáshoz, hogy g y a k r a n meg sem mondhat juk, 
vájjon az egyikkel v a g y a másikkal van-e dolgunk ? 
Az ivari szaporodásnál tapasztaljuk, hogy azon anyag , melyből 
az embryo képződik, mindig ugyanaz, t. i. a pete ; az ivartalan szá 
porodásnál azonban a képzési anyag változik s nem mindig ugyanaz." 
Az ivartalan szaporodás háromféle lehet, és p e d i g : i) spórák 
által, 2) sarjadzáz, és 3) oszlás által végbemenő. 
A s p ó r a m é g leg inkább hasonlít a petéhez ; mert nem 
egyéb mint szabad sejt, mely az anyaál la t tól elválik s tovább fej-
lődik. A spórában sohasem talál juk a képzési anyago t összehal-
mozva; -ez azonnal ébrénynyé fejlődik. Spórák által szaporodnak a-
levelészek (Aphis) nyáron át. Az őszi petékből tavaszkor kizárólag 
nőstények kelnek ki , melyeknek elkorcsosult ivarszerveik vannak 
*) M i n d e n r o v a r k é p e s u g y a n m e g t e r m é k e n y í t e t t s m e g n e m t e r m é k e n y í t e t t p e t é k e t 
r a k n i , d e a m e g n e m t e r m é k e n y í t e t t p e t é b ő l n e m f e j l ő d i k m i n d i g á l l a t . 
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A potrohúkban levő petefészekben azonban, se j tek , spórák (álpeték, 
pseudova) fejlődnek, melyek uj á l la tokká lesznek s (9—11 nemze-
déken át) ismét spó rák által szaporodnak, mire őszkor hímek és 
tökéletes nőstények fejlődnek. A nőstény, párosodás folytán, petéket 
rak, ezek áttelelnek s a következő évben a leirt cyclus ismét meg-
kezdődik. 
15. ábra. 
Miastor metrolaos. \ . Az álczákkjü telt álcza ; B . egyes álcza ; V. a tökéletes állat. 
I lyen spórák ál tal i szaporodást tá lálunk továbbá a Ceci-
domyia nemhez tartozó légyfajnál , a Miastor metrotaos-nk\. (15. ábra.) 
A miastor álczája (A. B.) ivarszervekkel bir, me lyek sej tekké esnek 
szét és mindjár t az álcza testürében álczákká fej lődnek, melyek az 
anyaálczából kibújván, ennek halálát okoz-
\ If zák ; (görögből vett neve is erré vonatko-
í j zik, mely azt jelenti : anyaölö). A májmé-
tely és a lapférgek szintén spórák által 
szaporodnak. -
A sarjadzást és az osztást össze lehet 
foglalni mint növés ál ta l i szaporodást, a 
mennyiben itt a képzési anyag a képző 
szövetekkel összekötve marad. Az édes-
Vizeinkben előforduló Hydra viridis (kákó) 
bizonyos időkben igen szépen muta t ja a 
sarjadzást. (I6J ábra.) Aló l először is egy 
kis emelkedés, egy szemölcs támad, ez 
üressé vá l ik és az anya űrével összeköt-
tetésbe lép ; száj és b a m b ó k képződnek, s 
az új á l la t az anyától elválik. A sarjadzás igen sok alsóbb rendű 
állatnál elő fordul. M é g az anya hossztengelyében is keletkezhetik 
16. ábra. 
Hydra (kákó.) 
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sarj vagy bimbó ; pé lda arra a Syl l is nemhez tartozó apró, a ten-
ge rben élő fé rgek . (17. ábra.) K é t gyűrű közt, körülbelől a test 
közepén keletkezik egy vi lágos gömb. egy bimbó, ez mind ig na-
gyobbra nö, míg v é g r e rajta a gyürűzés, a ser telábak stb. kivihe-
tökké válnak s í g y tehát egy új állat keletkezet t . A b imbó ezen 
benyomulása ál tal az anyaállat k é t részre oszlik, melyek mindegyike 
a bimbóval egye temben önálló á l la t tá lesz. E g y állatból tehát 3 
(Bócs) tapasztal juk. Ezek rendesen különös t á skában egy fa rka lakú 
függe lékke l b i rnak , melyen a b imbók fej lődnek. Az egész stolón 
t. i. számos sejt ül , mely sej tek mindegyike e g y bimbót képvisel s 
sa lpává válik. A stolo az anyaá l la t tó l el taszít tat ik és az i f j ú nem-
zedék bizonyos ide ig még e g y ü t t is marad. — Sarjadzás ál ta l fej-
lődnek a ga landfé reg egyes izei is. Az anyaá l l a t (az úgynevezett 
f e j ) horgok és szivótárcsák segí tségével a bé l fa lakba kapaszkodik 
és folytonosan h a j t bimbókat (ízeket), melyek időnként az anyaál la t -
tól elválnak. 
Az oszlásnál az egész á l la t , mint képzési anyag ketté osztatik ; 
itt az anyát a fiától megkülönböztetni nem lehet , miért is ezen sza-
porodás szorosan a növéssel f ü g g össze. Az oszlás az ázalagoknál 
l eggyakor ibb ; szervezésök egyneműsége az oszlásra igen kedvező. 
Az oszlás szépen észlelhető az akt iniáknál is , melyek először hosszá-
ban nőnek ma jdnem -még egyszer akkorára, mire befűzés támad 
ra j tok s az által k e t t é oszlanak. Ott , hol az á l la t befüződött, dudo-
rodások, bambók támadnak s e k k o r két ál lat van előttünk, melyek-
ről nem tudni, h o g y melyikök az anya. A leírt eset harántoszlás 
völt , de az oszlás hosszirányban is történhetik, melyet szintén ak-
t in iáknál de polypoknál is tapasztalunk. Némely állatoknál az oszlás 
úgyszólván, ha tá r ta lan , a H y d r á t 10 részre is eloszthatjuk s minden 
részből , tökéletes állat fej lődik. Az oszlásnál tehát az anyaál la t 
összes anyag'a ú j állatokra oszlik szét, de min thogy a sarjadzásnál 
is a sar j vagy b i m b ó az anyától bizonyos mennyiségű anyago t vesz 
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ál la tunk van, de mielőtt 
ezen 3 állat e lválna egy-
mástól , még egy, sőt több 
b imbó fejlődhetik k i , úgy 
h o g y az egyének egész 
lánczolata van előt tünk, de 
vannak esetek, midőn ezen 
b imbó az utolsó gyű rűn is 
fej lődik. Némely bimbók 
különös rtyélen ü lnek (stolo 
prolifer) mint a Sa lpáknál 
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föl magába , azért azt annál nehezebben lehet megkülönböztetni az 
oszlástól, minél többet vesz föl a bimbó az anya anyagából . 
Az ivartalan szaporodás az ivarinál r i t kább s csak is az alsóbb 
rendű ál latokra szorítkozik. Ugyanazon á l la t fa j bir sokszor ivari és 
ivartalan szaporodással is, és ped ig ugyanazon egyén m a j d ivari 
szaporodással bir, m a j d pedig ivartalanul szaporodik — v a g y pedig 
bizonyos, ugyanazon fajhoz tartozó egyének ivari, mások pedig 
ivartalan úton szaporodnak. A ké t szaporodási mód rendesen az ál-
latok különböző korához van kötve, rendesen az ivartalan szaporodás 
előzi m e g az ivarit. Az ivari szaporodás l eg inkább csak a k k o r lép 
működésbe, midőn az egyéni fe j lődés te tőpont já t elérte. 
Igen érdekesek azon esetek, midőn bizonyos, ugyanazon fajhoz 
tartozó égyének csakis ivar ta lanul , mások p e d i g ivari ú ton szapo-
rodnak. Azon egy fajhoz tartozó egyéneket , melyek csakis ivarta-
lanul szaporodnak dajkáknak (Ammen) nevezzük. A da jkák az állat 
kifejlődésénél nem lépnek föl szabálytalanul bármikor, hanem min-
denkor az ivari szaporodást megelőzik. A d a j k á k nemzedéke az ivari 
állatok nemzedékével váltakozik, miért is ezen eljárást nemzési vál-
tozásnak (Generationswechsel) nevezzük. C h a m i s s o , a német 
költő, egy vi lágkörüli utazás a lkalmával ismerte föl először a nem-
zedék változást ; a tudományba S t e e n s t r u p ültette át . A nem-
zedékek száma a peté től az ivaréret t ál lat ig igen különböző ; lehet 
15—20 is, és az egész nemzési változás a munkafelosztás elvére 
visszavezethető. A da jkák az ivari állatoktól mindig különböznek, 
de ezen különbség ismét igen sokféle. Némelyek egészen hasonlí-
tanak az ivari ál latokhoz, c sakhogy ivarszerveik nincsenek. 
Az említett Cecidomyia, (15. ábra.) mint tel jes ivari á l l a t petét, 
rak, ebből álcza (a dajka) fe j lődik ; az álczában spórákból , tehát 
ivartalan úton, ismét álczák keletkeznek s csak ezekből fe j lődik az 
ivari állat . B a e r ezen csodálatos szaporodási eljárást, mikor már 
éretlen ál la t is ivadékot hoz lé t re , koranemzésnek (Paedogenes is ) 
nevezte el. 
A Cecidomyiához csatlakozik egy legközelebb (1870.) közzé 
tett új eset, a Chironomus nevü szúnyognál. Ennek nőstényei mint 
bábok egész nyáron át meg nem termékenyí tet t petéket r aknak . A 
bábból őszfelé tökéle tes állat lesz, mely párosul s most megtermé-
kenyített petéket rak . Mind a megtermékenyí te t t , mind ped ig a meg 
nem termékenyítet t petéből tökéletes rovar fejlődik. Enné l a szú-
nyognál tehát a paedogenesis és a par thenogenesis egyesítve van. 
A Medúza (18. ábra.) először egy cs i l lákkal ellátott embryot 
szül (a) ez polyppá vál ik (b. c. d.), mely b imbót haj t (e) s c sak ezen 
bimbóból fejlődik ismét egy medúza ; v i lágos tehát, h o g y itt az 
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áta lakulás több e g y é n r e van elosztva. A polypálcza (a dajka) ren-
desen ú j polypokat hoz létre, s csak bizonyos időben keletkeznek 
ra j ta bimbók, melyek azonnal medúzává válnak. Az álczanemű dajka, 
18. ábra. 
A medúza nemzési változása. — a. a petéből kibujt, csillákkal ellátott, szabadon úszó 
embryo ; — b . egy kocsonyanemű lemez segítségével oda erősített embryo ; — «*. az em-
bíyonak bambói fejlődnek ; — <1. kifejlődött polyp, mely később e . bimbókat hajt ; .— 
I . hosszábnn megnyúlt polyp , mely harántrészekre (medúzákra) oszlani készül ; — g . 
az oszlás már majdnem végbe ment ; — I i . egy szabad medúza, mely oszlás által keletkezett. 
a polyp azonban oszlás által is medúzákká a lakulha t , először hosz-
szában nő s aztán harán t i rányban több részre , medúzákra (f, g, h) 
esik szét. Már ebből is lá that juk, mennyire rokon az oszlás és a 
sar jadzás vagy bimbózás egymássa l . A polypnak alsó vége meg-
marad s rövid idő múlva ismét szétoszlik. 
A májmétely (19. ábra.) (Distomum hepaticum) leg inkább a nö-
vényevő emlősök epevezetékeiben él, petéi a ganéjjal kiüri t tetnek, s 
azokból, melyek a vízbe jutnak, ázalagféle ál la tocskát (a) fejlődnek, 
melyek csillaszőreik segítségével ide tova mozognak s mint ilyenek 
valamely csigába kerülnek ; a csigában most az ázalagféle álcza 
megnyúl ik s egy hosszúkás mááodik álcza válik belőle (b), melynek 
belsejében spórák képződnek s ezen spórákból a valódi Distomum 
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a következő módon fejlődik. A spórákból keletkezett farkkal biró 
állatkák (c. d.) anyjokat és gazdájukat is e lhagyják és farkuk se-
gítségével szabadon a vízben úsznak. Ezen álczákat régente önálló 
állatfajoknak tartották s Cercariáknak (d) nevezték el. A cercaria 
most valamely vízi állatba (rovarba, halba, rákba stb.) igyekszik 
magát befúrni, mely működése közben, lengő farkával igyekszik ma-
gának nagyobb erőt szerezni. Befúrakodása után farkát elveszti, s 
19. ábra. 
A májmétely nemzési változása. 
az új gazdában betokozván magát , várja azon perczet, míg gazdájá-
val együtt valamely emlős állat gyomrába jut ; a gyomorból az epe-
vezetékbe halad, hol azután valódi Distomává (ej- alakul. 
Hasonló módon fejlődik a galadféreg is. (20. ábra.) Egyes ízeit 
mind önálló állatoknak kell tekintenünk, melyek érett és fejlődésre 
képes petékkel vannak 
telve. Az emberben élő 
egyik galandféreg (Taenia 
solium) izíei a gyomorürü-
lékkel kiüríttetvén, a disznó 
gyomrába jutnak, itt aben-




- dik a fogakkal ellátott kis 
A galandféreg kifejlődése ' (ne'mzési változási). gömbös embryo, ( e )mely 
az izmok közé fúródik, s ott hólyagfére'ggé, az úgynevezett borsó-
kává (Finne) lesz (b). A borsókának kell, hogy az ember gyomrába 
jusson, s csak itt válik galandféreggé (g). 
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Lássuk még az álláti törzsek (Thierstocke) osztályát ; oly á l la t i 
egyesületek ezek, melyekben számos állat , a szó szoros értelmében, 
egy comunistikus államot képez. Mit az egyik állat eszik, az vala-
mennyi, egy törzset képező á l la tnak javára van ; közösek a bevéte-
lek és közösek a kiadások is. Az állat i törzsek egyes tagjai a l ak i 
tekintetben rendesen egyformák (korállok) s ivari tekintetben (noha 
ivartalanul is szaporodnak) v a g y e g y l a k i a k , azaz ugyanazon a tör-
zsön tör ténik a hím és a nőelemnek kiválasztása, v a g y pedig ké t -
lakiak, mikor az egyik törzs választ ja ki a hím, a másik pedig a 
nő elemet. 
Vannak azonban oly állati törzsek is, melyeknek egyes t a g j a i 
nem hasonlí tanak egymáshoz, s az egyes tagok igen különböző 
a lakúak . Ezek a sokalaku (polymorph) törzsek. A sokalakuságot 
(Polymorphismus) legjobban a medúzák szaporodásával kö the t jük 
össze. A medúza álczája, (a polyp) bim-
bót ha j t , mely bimbó elválik s mint 
medúza szabadon él ; a bimbó azonban 
a polypnemű álczával összekötve is 
maradha t , ra j ta semmiféle b a m b ó k 
stb. nem fejlődnek ; ezen bimbóknak, 
mely más körülmények közt szabad 
á l la t tá fej lődött vo lna , most semmi-
féle m á s feladata nincsen, mint ondót 
v a g y pe té t készíteni, hasonlóan mint 
va lamely szerv. De m é g teljesen sza-
badon élő szájnélküli medusák is ta-
lá l ta tnak , melyek tisztán csakis a 
megtermékenyí tés t viszik végbe, -— A 
h y d r a is oly teljesén ki nem fej lődött 
egyéneke t hoz létre, melyek az anyá-
val összefüggésben maradnak. 
Az állattörzseknél a munka fel-
osztás a legtel jesebben be van ren-
dezve. Vannak állati törzsek, melyek-
nél a mozgást, a táplálkozást, az ivari 
s más működést külön-külön egyének 
végezik. — A Camp an u lámánál a 
táplá lás t az egész törzs viszi végbe , 
az ivari működést azonban csak bi-
zonyos egyének végzik. Ismerünk ál latot , hol a him szabad medúza, 
a nőstény pedig a törzszsel egyesülve marad. A sertuláriák törzse 
tápláló, ivari s m é g kacsai aku ál la tokkal bir, mely utóbbiak az 
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állati törzset bizonyos helyhez oda erősít ik, s h o g y ezen vékony 
kacsalakú részek csakugyan állatok, bizonyí t ja azon körülmény, h o g y 
ha a törzset fölfordít juk az előbbi ivar i vagy táplá ló állat válik 
kacscsá, a kacsok ellenben ivari vagy táplá ló á l la tokká lesznek. 
A soka lakuság n é h a még sokka l bonyolódottabb ; péld. a 
Siphonophoráknál. (21. ábra . ) Itt a pe téből egy csillás kis embryo 
fejlődik, ebből lesz egy úszó bambónélkül i polyp, mely később 
bimbót ha j t , ez hosszú kaposzkodó, számos górcsői fegyverrel ellá-
tott fonallá a lakúi (a), de nem sokára sarjadzik egy második, táp-
láló állat (b), a törzs mind ig nagyobbá lesz, súlya növekedik, ennél 
fogva képződnek most az egy ik végén száj nélküli medúzák, az úgy-
nevezett uszóharangok (h). A megragadás i szervek közelében ú j 
bimbók keletkeznek, me lyek laposakká, szalagalakúakká válnak s 
átalában a többiek ol talmára szolgálnak (c) ; az így oltalmazott táp-
láló egyének közt új tapin tó egyének fejlődnek s végre fejlődnek 
ki rajta az ivar i állatok (i), melyek v a g y olyanok, hogy elválnak s 
szabadon úszkálnak, v a g y pedig olyanok, melyek a törzsön ülve 
maradnak. A sokalakuság tehá t egy sok egyénből álló egyént tüntet 
fel, s mint az ál latvi lágban mindenütt, i t t is azt lát juk, hogy az ál-
latok a lkotása mindig a meglevő körülmények szükséges követ-
kezménye. 
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A zene a művészetek közt k ivé te les állást foglal el. Míg a 
költészet és a képzö-müvészetek bizonyos képzetek és eszmék ál tal 
hatnak reánk , addig a zeneművészet anyag gyanán t közvetlenül 
érzéki benyomásokat t. i. hangokat használ . Igaz, h o g y egy költe-
mény nyelve, egy fes tmény színezete szintén fontos tényezői a mü 
becsének, de mivel mégis csak alaki szempontból jőnek tekintetbe, 
alá vannak rendelve a m ü belső ta r ta lmának . A zenemű ellenben 
közvetlenül hangokból, v a g y inkább hangérzetekből {Tonempfindung) 
épül. Ezek közvetlenül kedélyünkre ha tnak , ennek hangula tá t foly-
tonosan változtatván. Olykor a zenész hangutánzásokat használ, bi-
zonyos képze tek előidézésére s így hasonló czél felé törekszik, mint 
a költő a szavak által, de ez éppen csak kivételesen tör ténik; ott a 
hol fődologgá válik, megszűnik a valódi zene. A hangfestés mindig 
a művészeten kivül állott. 
Azon körülménynél fogva, hogy a zenészet ném a gondolat or-
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szágából veszi anyagá t , hanem a testvi lág azon változásaiból, vagy i s 
mozgásaiból, melyeket hangoknak nevezünk, lehetséges volt, t isztán 
természettudományi alapból kiindulva, a zene szépészetének a lapjá t 
megvetni , és azon élvezetet és tetszést, melyet bennünk egy zenemű 
hallása előidéz, t isztán physikai és physiologiai tényekből k ima-
gyarázni . 
Az első és főkérdés ezen té ren , hogy mi a n n a k az o k a , hogy 
bizonyos egyidejűleg megcsendülő v a g y egymásra következő hangok 
kellemesen hatnak r eánk , összhangzanak ; míg m á s hangok egymássa l 
össze nem férnek, fü lünke t sértik vagyis szét hangzanak. Ki fog tűnni 
elmélkedésünkből, h o g y ezen tünemény oka n e m lélektani, hanem 
hogy a zenei összhang csupán természettani és élettani törvények-
től függ . 
Mielőtt azonban szorosan ezen kérdés megoldásával foglalkoz-
hatnánk, közelebbről kell vizsgálnunk azon a n y a g o t , melyből a ze-
neszerző müveit összerakja, t. i. a hangok természetét . 
A hang előidéztetik a testrészecskék rezgései által. A h a n g -
rezgést mindig a rugalmassági e rők tart ják fenn, vagyis azon erők, 
melyek felébresztetnek, ha egy tes t akármily alakváltozásnak vette-
tik alá. Fo lyadékokban és gázokban a hangrezgés mindig a terje-
dési i rányban tör ténik, úgynevezett hosszrezgések á l ta l , mivel a fo-
lyadékok egyes részei közt je lentékeny összefüggés nem létezik s 
így azokban csak összenyomás á l t a l ébreszthetők rugalmassági erők. 
Szilárd testek el lenben hossz- és harántrezgésekre képesek, mivel ott 
már az összetartás elegendő a rezgések fentar tására . Ezen utóbbi 
rezgések alkalmával a rezgő részecskék nem a t e r j edés i rányában mo-
zognak, hanem erre merőlegesen, s azért e k k o r . nem is áll be sű-
rítés vagy ritkítás a rezgő testben, mint az e lőbb említett hosszrez-
géseknél. 
Olyan rezgések kisebb n a g y o b b mértékben minden mozgásnál 
idéztetnek elő. A rugalmassági e rők a test részecsei közt l appangnak , 
azok közt az egyensúlyt föntartva. De ha ezt, bármily ok valahol 
megzavar ja , az egész test rezgésbe jön, sőt a mozgás még más testre 
is ki ter jéd és pedig annál nagyobb mértékben, minél kevésbbé eltérő 
a rezgő test sűrűsége a környület sűrűségétől. H a tehát e g y test 
megrezdül , ez a körüle levő közeget szintén hasonló mozgásba 
hozza. Ezen mozgás hullámokban ter jed a közegben , legyen ez akár 
víz, akár levegő. 
Szervezetünk e g y különös szerkezettel biró érzékkel van ellátva, 
mely sokkal nagyobb mértékben képes oly hullámokat , (ha ezek a 
bennünket környező légtengerben ter jedve hozzánk eljutnak) észre-
venni, mint a testbőr, ha csak ezen rezgések gyorsasága bizonyos 
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ha tá rok közt van ; sőt ezen szerv a rezgések gyorsaságát is igen 
f inoman megkülönbözteti egymástó l . Ezen érzéki szerv a fü l ; azon 
rezgések pedig, melyeket fe l fog , a hangrezgések. 
H e l m h o l t z kísérletei fo ly tán már igen valószínű, hogy az 
ember i fü l , h a n g gyanánt c s a k oly rezgéseket érez, melyek egy 
másodpercz a l a t t legalább 30-szor ismétlődnek, míg Dr. Kön ig , Pá-
r i sban , olyan hangoknál , m e l y e k rezgéséinek száma 25-től 30,ooo-ig 
t e r j ed t egy másodpercz alat t , a hal lhatóság felső határá t é r t e el. 
A zeneileg használt h a n g o k azonban sokkal szűkebb határok 
közé szorítkoznak. Az igen m a g a s , valamint az igen mély hangoknál , 
megszűnik az emberi fül kü lönben oly n a g y érzékenysége a hang 
rezgési gyorsaságára , vagyis magasságára nézve. A legfelsőbb, még 
ha l lha tó hangok a fülre igen kellemetlenül hatnak. A h a n g o k hall-
ha tóságának h a t á r a azonban az egyes embereknél koránsem egyenlő. 
V a n sok e m b e r , ki a tücskök czirpelését m á r nem hal l ja . Még az 
é le tkor is bir befolyással ezen határra, a mennyiben az öregebb 
embernél a hangok ha l lha tósága sokkal kisebb h a t á r o k r a szo-
r í tkozik. 
A hangok egymástól magasságra és erősségre különböznek. Az 
u tóbb i körü lmény koránsem érdekel bennünke t anny i ra , mint az 
e lőbbi , azaz a hangok magas sága , vagyis rezgéseiknek száma bizo-
nyos idő alatt . 
Ezen rezgési szám megha tá rozására szolgál az úgynevezet t 
szirén, azon eszköz, melyet legegyszerűbb a lak jában S e e b e c k szer-
kesztet t . Áll e g y korongból, m e l y kerületén bizonyos számú, egyenlő 
távolságban levő lyukakkal v a n ellátva. H o g y ha ezen k o r o n g sebes 
fo rgásba jő és a fyuksor felé levegő fuvat ik , akkor, a l é g á r a m foly-
tonos megszakítása következtében, a közellevő levegő rezgésbe jő. 
Miné l gyorsabban történik a légáramnak ezen megszakí tása , annál 
gyo r sabb a rezgés , annál m a g a s a b b a hang . C a g n i a r d E a t o u r 
tetemesen jav í to t t a és tökélyésbítet te ezen eszközt, a mennyiben 
e rősebb hangot lehet vele előál l í tani és a rezgéseket — bizonyos idő-
szak alatt — m e g lehet olvasni . 
Ezáltal t e h á t képesek v a g y u n k a különféle h a n g o k rezgési 
számát megolvasni, az az magasságukat megmérni . Mostaná ig csak 
egyszerű hangoka t tételeztünk fel. Azonban olyanok a természetben 
jól lehet soha sem fordulnak elő. Hogy ha valamely tes te t bárhogy 
rezgésre birunk, akkor ez nem csak mint egész rezeg, h a n e m rezgés 
közben kisebb részekre oszlik, melyek mind önállóan végzik rezgései-
ke t , anélkül azonban, hogy egymás t , vagy a fő- és egyszersmind leg-
erősebb rezgést gátolnák. 
A kifeszített húr, hogy h a újjunkkal meghuzzuk, v a g y kala-
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pácscsal rá ütünk, nem csak mint egész rezeg, hanem annak fele, 
harmad, negyedrésze stb. szintén rezeg", szintén hangzik , ú g y hogy 
az erős főhang mellett, még oly hangokat is hallunk, melyek 2-szer, 
3-szor, 4-szer nagyobb rezgési számmal b i rnak , mint az egész húr 
hang ja . Éppen ez történik r ezgő fémpálczák-, légoszlopoknál. Az . 
ezen módon összetett hangok zöngének (Klang) nevezzük. A zönge 
áll tehát egy alaphangból és felhangokból ; az utóbbiak abból kelet-
keznek, hogy a testek nem csak egészben, hanem egyes részeikben 
is megrezdülnek. 
A zöngék tehát egyenlő hangmagasság mellett (értve az alap-
hangot) még tetemesen különbözhetnek egymástól , mint ezt már a 
hallásból is tud juk . Mennyire különbözik példáúl a h e g e d ű hangja 
az épp oly magas orgona- v a g y trombitahangtól? Ezen különbség-
nek oka egyedül a fe lhangok számában, magasságában és erősségé-
ben rejlik. Azt szokás mondani , hogy a zöngék hangszínre nézve 
különböznek egymástól. A hangszín (Klangfarbe, Timbre) tehát csak 
is a zönge felhangjai tól f ü g g . 
Azon ellenvetést tehetné valaki, h o g y ezen fe lhangokat nem 
lehet hallani, mint ennek tör ténni kellene, ha csakugyan az alaphang 
mellett még más hangok volnának. De ezen fe lhangokat csak is 
némi gyakor la t után vesszük észre, hogy ha t. i. sikerül figyelmün-
ke t reájok irányozni. Úgy v a g y u n k ve lők , mint számos érzéki be-
nyomással , me lyek , ámbár mindig jelen vannak, de éppen azért, 
mer t már hozzá szoktunk, figyelmünket kikerülik. — Szemünkben 
az ideghártya véredényei folytonosan vetnek árnyékot a fényérző 
ré tegré és ezen árnyékot m é g sem lát juk, mert szemünk már gyer-
mekkorunk óta hozzászokott. De ha egyszer szokatlan irányból jő 
a fény, akkor egy egész há lózat tűnik elő, melyben a vas tagabb 
visszereket m e g lehet különböztetni a vékonyabb üterektől . K i gon-
dolta volna Mariotte felfedezése előtt, h o g y ha egy szemmel nézünk, 
a látmező egy bizonyos he lyén soha semmit sem lá tunk? Ezt a fel-
tűnő jelenséget nerri vesszük észre, ped ig ezen „vak folt", mely a 
lá t ideg belépési helyének megfele l , oly nagy , hogy 8 telihold is el-
férne rajta. 
Éppen ú g y vagyunk a fe lhangokkal is; ha egyszer tudjuk, hogy 
mily magasságban kell egy bizonyos hangot keresnünk, akkor köny-
nyebben kihal l juk az egész zöngéből. — H e l m h o l t z oly eszközt 
szerkesztett, melynek segélyével az illető hangot mindenki nehézség 
nélkül észreveheti. Ezen eszköz , mely a hangokra nézve a prizma 
és nagyító tulajdonságait egyesí t i , a mennyiben az összetett hangok 
elemzésére szolgál és az e g y e s hangokat , ha még oly gyöngék is, 
hallhatóvá teszi, a rezonátor. H o g y ezen készülék ha tá sá t és szerke-
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zetét megértsük, előbb a hanghul lámok közlékeny s égéről, együtthang-
zásáról kell szólanom. 
Sokszor tapasztal juk, hogy a zongora bizonyos hang já ra egy 
v a g y más âblaktâbla megzörren. És csak éppen ezen meghatározott 
magasságú hang b i r ja ezen rokonszenvi nyi la tkozatra az üvegtáblát . 
Továbbá, hogy ha a zongora húr ja i felé egy határozott, erős h a n g 
énekeltetik, a zeneműszer halkan felel ugyanazon hanggal . 
A hangvillát , ha megütöm és kézben tar tom, nem hallani, míg 
ha üvegpohár felett tartom, akkor nagyobb teremben is hallatszik a 
hang , de ez most nem a vi l la , hanem azon l ég tömeg hangja , mely 
a pohárban van és a hangvi l la által gerjesztet t léghullámok beha-
tása alatt megrezzent. 
Hogy ha most az üvegben foglal t l ég tömeget másképpen hozom 
rezgésbe , péld. azá l ta l , hogy légáramot vezetek el nyílása fölött, 
akkor hal l juk, hogy az ezáltal keletkező h a n g , tökéletesen meg-
egyezik az előbbenivel, t. i. a villa hangjával . Ezen tapasztalat meg-
magyarázza az egész együtthangzási tüneményt. Hogy ha t. i. egy 
bizonyos test méretei olyanok, ' hogy azon hang , melyet ad, rezgésbe 
jővén, megegyezik egy más hangforrásból ki induló és a légtérben 
ter jedő hanggal , akkor ezen test meg fog rezdülni azon szabályos 
lüktetések, (impulsusok) következtében, melyek éppen azon ütemben 
történnek, mint sa já t rezgései. K é t egészen egyenlően hangol t és 
rezonancz-szekrénynyel ellátott hangvil lával az együt t rezgésnek egy 
meglepő tüneményét lehet megmutatni . Ha a hangvi l lá t meghúzom 
és azután megszüntetem a hangjá t , akkor m é g mindig hallani han-
got , mely most a másik villából indul ki, m é g h a az tetemes távol-
ságban van is a hangforrástól . Az első hangvi l la rezgései t ehá t a 
rezoaancz-szekrény közbejárása ál tal származtatnak át a szabad lég-
tér re és úgy el jutnak a másik villa szekrényéhez a hol — ellenkező 
úton — ismét a szekrény közvetítése által a villát indít ják rez-
gésre . 
Ezen tüneménynyel tökéletesen analóg az, h o g y egy kis fiú is 
képes nagy harangot mozgásba hozni , ha csak azon ütem szerint 
húzza a kötelet, a melyben a ha rang , méreteinél fogva leng. Azon 
apró hatások, miket egyszerre képes a kötél á l ta l átszármaztatni a 
h a r a n g r a összegeződnek, és végre az ütőt mozgásra indítják. Azon-
ban ha a harangozó nem pontosan azon időmérték szerint húzza a 
kötelet, melyet a h a r a n g mozgása megkíván, a k k o r soha sem fog ja 
azt erős kitérésre b i rn i , mivel sa já t munká já t részben mindig le-
ront ja . 
A Helmholtz ál tal alkalmazott rezonátor közönségesen gömb-
alaku üveg vagy fémedény. K é t nyilása v a n , melyek egy ike a 
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hal l járatba illeszthető, m íg a másik a szabad légtér közlekedését a 
rezonátor levegőjével eszközli. A eszköz méretei, valamint a nyílások 
n a g y s á g a , aképpen van választva, h o g y a bentfoglalt légtömeg 
saját hang ja (Eigenton) é p p annak felel m e g , melyet e g y bizonyos 
zöngéből v a g y hangkeverékből ki a k a r u n k hallani. 
H o g y h a azután ezen hang csak igen gyengén megzendül is, 
akkor, egybecsengés következtében, a rezonátor levegője megszólal és 
ezen hangot tetemesen érősbí tve ha r sogha t j a fülünkbe. Egy olyan 
rezonátor azonban nem csak egy h a n g r a szólal meg , hanem mind 
azon h a n g o k r a is, me lyek saját fe lhangja inak megfelelnek, v a g y 
ezekhez igen közel állnak, csakhogy itt az együttrezgés sokkal gyen-
gébb, mint az edény főhangjáná l . H o g y ha tehát e lég olyan reso-
nator áll rendelkezésünkre, ezek segélyével a zöngéket elemezni 
lehet, az az egyes hang ja i ra szétbontani. 
Hallási szervünk, a mennyire ennek berendezését és működését 
ismerjük, szintén egy o lyan rezonátor-készülék, csakhogy ez igen 
komplikált szerkezetű. Csak bizonyos részek együttrezgére által le-
hetséges, h o g y a fül a száz meg száz különféle magasságú hangból 
összetett hangkeveréke t k é p e s szétbontani egyes hangja i ra , mint ez 
péld. egy hangversenyteremben történik, hol a különböző műszerek 
hangjait , az emberi hangoka t a legkisebb neszig, egymástól megkü-
lönböztetjük. Ezen csodaszerű érzéki szerv legfontosabb része az 
úgynevezett csiga, mely a Corti-féle h á r t y a által 2 részre választat ik. 
Ezen há r tyáva l összeköttetésben vannak a Corti-féle ívek és rostok, 
melyekre nézve Helmholtz azon véleményt fejezte ki, hogy az egyes 
rostok azon húrokat képezik, melyek a különféle hangokka l egybe-
csengnek. Ú j a b b vizsgálódásokból azonban kiderült , hogy ezen 
Corti-féle ívek és rostok nem okvetlen szükségesek a hallásra, mivel 
a madaraknál és a hüllőknél egészen hiányoznak. 
Ennek következtében magát a Corti-féle hár tyát kell azon tu -
lajdonsággal felruházni, h o g y a zöngék elemzése á l ta la történik. 
Ezen há r tya a csiga hosszirányára merő leges rostokból áll, melyek 
erősen ki v a n n a k feszítve. Hensen ú g y találta, hogy a hár tya szé-
lessége igen különböző. A legkisebb szélesség a csiga alsó részében 
0,041 mill iméter, a l egnagyobb 0,495 mil l im. 
Az oly hártya, mely alakjára és szerkezetére nézve megegyezik 
a leirt Corti-féle hártyával , elméleti szempontokból itélve, úgy te-
kinthető, min t egy húrrendszer, hol az egymásra következő hangok 
igen közel á l lanak egymáshoz. Ezen h á r t y a , együt trezgés következ-
tében, bizonyos rostjaiban rezgésbe j ő , éppen ú g y , mint midőn a 
zongora hú r j a i valamely h a n g r a felelnek. Azonban i t t ezen együt t - ' 
rezgés sokkal erélyesebb lesz, mint a felhozott pé ldában , mert a 
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hár tya a fülvíz rezgései által megindí t ta t ik , t ehá t oly anyag által, 
melynek sűrűsége a hár tyáéval majdnem megegyezik; — tud juk 
pedig, h o g y ez a föltétel megkíván ta t ik arra, h o g y a hang közlése 
leghatá lyosabban tör tépjék. Azon körülmény, h o g y a hang oly kö-
zegben ter jed, mely, (mint a körlég) majdnem 8oo-szor r i tkább mint 
testünk anyaga , rendkívüli mér tékben nehezíti a hanghul lámoknak 
szervezetünkkel való közlését. D e ezen nehézség fülünk czélszerü 
berendezése által nagyrészt ki van küszöbölve. Csak mióta a dob-
hár tya és a vele kapcsolatban álló hallcsontocskák mechan iká já t 
ismerjük, melyek a légrészecskék mozgékonyságát egyesítik a l aby-
rinthvíz sűrűségével és igy képesek a lég rezgéseit á tszármaztatni 
a belső fül folyadékára, fogha t juk fel miképp vál ik lehetségessé ha l -
lási szervünk rendkívüli érzékenysége. 
A csigán kívül, mint tud juk , a fülben m é g egyéb részek is 
vannak, melyek alkalmasint egyes hangok erősbítésére szolgálnak, 
mivel szintén a ba l l ideg kiágazásaival vannak összeköttetésben, mint 
a Corti-féle membrán. Ide tar toznak apró pzálak és szőrök, m e l y e k 
— ú g y látszik — különféleképpen vannak hangolva . Hogy oly sző-
rök bizonyos^ hangokra csakugyan rezgésbe jőnek, azt H e n s e n , 
górcső alat t , egy kis rákon tényleg eszlelte. (A Crustacaeák hallszőrei 
t. i. t es tük külső felületén vannak). Ezen szőrök közt némelyek, e g v 
kürt felhangjaira , erős rezgésbe jö t tek . 
Helmholtz a rezonátorokkal megvizsgálván a különféle zenei 
zöngéket , ezek hangszínét illetőleg a következő eredményekre ju to t t . 
A zeneileg használt zöngék közönségesen gazdagok f e lhangok-
ban ; és pedig leginkább csak o lyanok fordulnak elő, melyek 2-szer, 
3-szor. stb. magasabbak mint az a lanphang. Vagy i s zenei műnyelven 
kifejezve, az a laphangot a következők kisérik : az octáva, duodecim, 
2-ik oc t áva , ennek n a g y tercze, quint je és n a g y sepmtimje, a 3-ik 
octáv s i. t . 
Az elsőrendű felhangok rendesen meglehetős erősen h a n g z a n a k 
az a l aphang mellett, a felsőbb rendűek ellenben gyöngébben. A 
zenében használt hangfor rások: rezgő húrok, légoszlopok és nyelvek 
vagy hártyák. A kalapácscsal ü töt t zongorahúrnál közönségesen csak 
6 f e lhang észlelhető, ellenben nyi re t tyüvel meghúzot t hegedühúrná l 
12 fe lhang még tisztán hallható. Ezál ta l a hegedű hangja sa já t ságos 
éles hangszínt nyer, de éppen ezen tula jdonságnál fogva van h iva tva 
ezen hangszer a zenekarban a főszerepet vinni ; mert éles h a n g j a az 
egész hang tömeg fele t t uralkodik. 
R e z g ő légoszlopok az orgonasípokban szolgáltatnak zenei han-
gokat . Sípoknál a fe lhangok igen gyöngék , azért ezek üresen és 
tompán hangzanak. Ez okból egy h a n g előállí tására közönségesen 
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nem egy síp használtatik, hanem az a laphangot adó síp mel le t t még 
több is használtatik, melyek a fe lhangoknak felelnek m e g (Mixtur-
register.) Végre m é g rezgő nye lvek és há r tyák is szolgálnak zenei 
hangok létrehozására. A phisharmonikában péld. fémnyelvek fúvat-
nak meg erős légroham által . Ezen nyelvek hang ja igen gazdag 
fe lhangokban, s azért ezen zenemüszernek szintén igen é les és jel-
lemző hangszíne van. 
Még egy érdekes zenemüszer van hátra, melynek h a n g j a a szép 
hangszín, biztos és pontos kezelés tekintetében minden más műszert 
felülmúl, t. i. az emberi gégefő . E csodálatos kis szerv 2 hár tyából 
áll ; erősebb megfeszítés ál tal magasodik a hang , meglazí tás követ-
keztében mélyebb lesz. Ezen h á r t y á k fu j ta tó ja a tüdő, a szájüreg 
különféle idomítása pedig te temesen erősbítheti a hangot, a mennyi-
ben a szájüreg rezonátorként ha t . Kaucsuklemezekkel ezen készülék 
könnyen utánozható. 
Annyira hozzá szoktunk, az emberi hangná l csak a kifejezésre, 
nem pedig a hang ra magára figyelni, hogy ennek fe lhangja i t igen 
nehéz észre vennünk. Sokáig azon vélemény volt el terjedve, hogy 
nincsenek is fe lhangjai . Helmhol tz azonban — a rezonátorok segít-
ségével -fa k imutat ta , hogy az emberi hang igen gazdag hangszínnel 
bir, s hogy több és jobban keverede t t fe lhangja i vannak, min t bár-
mely hangmüszernek. 
Ezzel el jutot tunk főkérdésünk fej tegetéséhez: felkeresni a phy-
sikai, azaz a hangrezgés természetében fekvő okokat, melyeknél 
fogva bizonyos hangok fü lünkben egy kellemes benyomássá folynak 
össze, míg mások ismét, mint a leghevesebb ellenségek egymást 
meg támad ják és a nyug ta l anságnak kiál lhatat lan érzetét idézik elő. 
Ennek magyaráza ta folyománya e g y oly tüneménynek, mely a hul-
lámmozgás természetében fekszik. H o g y ha ké t hullámrendszer, pl. 
a víz felületén egymással találkozik és a hullámok hosszasága a 
ké t rendszerben tökéletesen egyenlő , akkor ezek vagy erősbítik, vagy 
pedig egészben v a g y részben megsemmisít ik egymást . 
H a hul lámhegy hu l l ámhegygye l és völgy völgygyei es ik össze, 
akkor a keletkező hullám m a g a s a b b hegy gyei , mélyebb vö lgygye i 
fog birni ; ellenben ha hegy vö lgygye i , és megfordí tva összeesnek, 
akkor a 2 hullámrendszer megsemmisíti egymást ; a vízfelület simán 
marad. Ugyan ez történik a levegőben is a hanghul lámokkal , csak-
hogy ott a hul lámhegynek sűr í te t t , a völgynek légritkított he ly felel 
meg. K é t hang, mely egészen egyenlő hullámhoszszal bir, v a g y a mi 
e g y r e megy, egyenlő gyo r sa ságga l biró rezgésnek felel m e g , v a g y 
erősbí t ik egymást , vagy, b izonyos feltételek mellett, g y e n g í t i k ^ e ő i 
megsemmisítik egymás t . Ezen hangtalálkozást vagy intcrß&fk'tfy 
Természettudományi Közlöny. I I I . kötet. 
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lehet péld. két egyenlő síppal mutatni, mély külön légkamrából kapja 
levegőjét . H a csak egy síp fuva t ik meg: erősen hangzik, ha pedig 
mind a kettő, a k k o r a levegő egyszer az egyik, a jövő rezgésnél 
ped ig a másik s ípba tódul, úgy, hogy a légrészecskék a 2 sípban 
mindig ellenkező i rányban mozognak. Va lamely légrészecske pedig, 
mély a két síp közelében van, egyszerre ké t egyenlően , de ellen-
kező irányban ha tó lüktetésnek van kitéve, melyek következtében 
nyugalomban marad . 
Első pi l lanatra mindenesetre feltűnő, h o g y hangot hanghoz adva, 
csend állhat b e ; de mivel a levegő rezgése egészen megfelelő rezgés 
által megsemmisíthető, azért a h a n g , mely éppen csak ezen rezgés 
fülünkre való ha tása , szintén h a n g áltat szünhetik meg. 
Hogy ha két hang nem tökéletesen egyez ik egymással , hanem 
az egyik valamivel gyorsabban rezeg mint a másik, a k k o r szintén 
hangtalálkozás áll b e , de ez már nem lehe t tökéletes , mivel az 
egyik hullám valamivel hosszabb a m á s i k n á l , s megtör tén ik , hogy 
egyszer két hu l lámhegy esik össze, miáltal a hang e rősbül , azután 
folytonosan fogy az intenzitása, míg az e g y i k hu l lámhegy a másik 
völgygyei találkozik, miáltal a hang e g y pil lanatra egészen meg-
szűnik. Azután ismét hallatszik a hang, növekvő erősséggel, míg ez 
legnagyobb é r téké t érte el. K é t hangnak i lyféle, részben való találko-
zása, melynél ezek tehát folytonosan ma jd erősbítik, ma jd gyöngít ik 
egymást , hangingadozásnak (Schwebungen der Töne) neveztetik, és a 
hangerősbülések hangütéseknek (Tonstösse). Egy kis elmélkedés 
megmutat ja , h o g y egy bizonyos időszakban ezen hangütések száma 
összeesik a két h a n g rezgési számának különbségével . Minél köze-
lebb áll tehát a ké t hang, annál lassabban következnek ezen ütések 
egymásra . Minél távolabb á l lának egymástó l , annál gyakrabban áll 
be ezen tünemény, de annál gyengébbek is az ütések. É s most már 
könnyen belá t juk, hogy miér t hangzik össze két egyenlő magas 
hang, mely háborgás nélkül elfolyik e g y m á s mellett , és miért za-
va r j a egymást k é t hang, mely igen közeli áll az összhangzáshoz. 
Az emberi fül se a h a n g folytonos átmenetben tör ténő magas-
ságváltozását el nem türi (azért oly kel lemetlen a szirén hangja és a 
szél süvöltése a kéményben), se az ezen módon történő intenzitás-
változást. A physiológiai ok éppen az, a miért kellemetlen a lo-
bogó, csillogó l áng szemünkre, vagy a kefével való dörzsölés bőrünkre 
nézve. 
Ké t egyen lő síp vagy hangvil la segí tségével könnyen illustrál-
ha t j uk a mondot takat . Az egy ik sípot azáltal , hogy hosszát meg-
változtatom, az egy ik villát pedig kis viaszdarabbal elhangolhatom. 
Minél erősebb mértékben tör ténik ezen elhangolás, annál keményebb a 
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széthangzás, míg e g y félhang különbségnél l e g n a g y o b b ér tékét éri 
el. H a a különbség másfél vagy ké t egész h a n g , akkor az össz-
hangzás ismét beáll. 
D e ezen magyaráza t csak olyan hangok összhangzását teszi 
érthetővé, melyek egymással magasságra megegyeznek. Tudjuk pe-
dig, h o g y mind olyan hangok, melyek rezgési száma kis számok ál tal 
fe jezhető ki, összhangzanak. 
Pé ldául az octáv, quint, quar t stb. 1 : 2, 2 : 3, 3 : 4. és i. t. De 
ha meggondoljuk, h o g y a zeneileg használt h a n g o k tulajdonképpen 
mindig több hangból összetett zöngék, akkor é r the tővé válik, h o g y 
két oly zönge, még a k k o r is összhangzik vagy szé thangzik , h a az 
a laphangok nem is egészen vagy közel összeesnek, hanem ha ugyanez 
történik a zöngék fe lhangjaival is. Ez az eset akkor áll be, ha a 
zöngék a laphangjai oly intervallumot képeznek, mely kis számok 
által kifejezhető. - . 
Egyszerű h a n g o k tehát csak akkor akkor hangzanak össze, ha 
magasságuk tökéletesen egyenlő, ha ez egy tercznél nagyobb kü-
lönbséget mutat, a k k o r a két h a n g egészen idegen egymáshoz, fü -
lünk semmifélé rokonságot nem vesz észre. 
A zene történeti fejlődésében eljutott a harmonikus zenéhez, 
mely az egy alaphanghoz való rokonságot legfelsőbb elvének tekint i 
(Das Pr inzip der Tonalität). Azon egész hang tömeg t. i., melyben 
egy újabbkor i zenemű mozog, e g y bizonyos tetszőlegesen fe lvet t 
hangból , az úgynevezet t tonicából (alaphangból) indul ki, a melybe 
azután végül rendesen ismét visszatér. Az á tmenet az egyik accord-
ból a másikhoz éppen a fe lhangok közbejárásával történik, csak 
néha-néha jönnek be idegen h a n g o k , egy-egy dissonanzia, mely a 
reá következő consonanziát annál tisztábban tünte t i fel. — Ezen 
tonalitás elve, melynél fogva valamely zenémüben a tonicához -való 
rokonság uralkodik, követeli , hogy csak a közel rokon hangok köz-
vetí tésével lehessen más hangokhoz átmenni. Azonban ez nem az 
egyet len lehetséges zenei vezérelv, hanem csak a mi zenei modorunk 
(Stil). Az összhangzás és széthangzás azonban minden lehető zenének 
alapja, mert ez hallási szervünk berendezésével szoros összefüggésben 
van. Ezen 2 tényező váltakozva befoly a hangok mozgására, ma jd 
a hal l ideget ellenséges hangok ütéseivel gyötörvén, majd ezen ellen-
ségeskedést feloldván egy összhangzásba, mely után a fül a disso-
nanziánál annyira vágyódik . 
* 
* * 
A mennyire a rendelkezésemre álló rövid idő alatt lehetséges 
volt, igyekeztem azon főtényezőt, melyet minden kor és minden nép 
. ' , ; 2 4 * 
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zenéjében észlelni l ehe t , vissza vezetni egyszerű természettani tör-
vényekre, melyek abból veszik eredetöket , hogy a hang a testek 
rezgései á l ta l jő létre, és ezen tényekből (hozzávéve hallási szervünk 
berendezését) magyaráz tuk ki a zenének alapelveit. 
Majd az egész hangérzetek tana, mely a zene elméleti alapját 
képezi, e g y tudós müve. H e l m h o l t z volt az első, ki a hangtani 
elméletekben az előbbeni önkényes és azért a va lóságga l össze nem 
férő eredményeket adó felvételeknek vége t vetett és okszerűbb a lap-
ból indult ki. Neki jut azonkívül az egész élettani hangtanból az 
oroszlánrész. Helmholtz vizsgálódásai az utolsó évtizedből valók. A 
legnagyobb zeneszerzők tehá t a nélkül teremtet ték müveiket, hogy 
ezen szabályokról és törvényekről csak sejtelmük le t t volna. És ezen 
müvek még i s mind azon törvényeket követ ik. Vi lágosan láthat juk 
ebből, h o g y az ember m é g ott is, hol egészen öntudatosan vél el-
járni, öntudat lanul követ i azon örök törvényeket , melyeket szerve-
zetének berendezése szab elé. 
H E L L E R ÁGOST 
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A n a g y hírű szerző e legújabb müvének*) végső (XXI-ik) feje-
zete ez idő szerint ta lán mél tán volna nevezhető „Darwin utolsó fe-
jezetének" is . — h l angol irók szokása szerint még egyszer röviden 
összevonva előadja e zárfejezetben mind azt, mit az egész műben 
részletes té telekkel megmagyarázva fej tegetet t . De m a g a e mű egy-
szersmind, melyben az ember re a lka lmazva tár ja fel a 61 éves tudós 
eddigi kuta tása inak e r edményé t , min tegy befejezése levén eddigi 
összes törekvéseinek, e zárfejezet, ket tősen érdekes lehet előttünk. 
Ebben mondja el min tegy legutóbbi hi tval lását , ebből látszik ki 
legvilágosabban, hogy anny i évi munka és gondolkodás mily né-
zetekre vezette korunk e mindenesetre legnagyobb bölcselőjét, — 
s ebből látszik ki legvi lágosabban, h o g y mennyire csalódtak azok, 
kik a tényeket ridegen registráló tudósban egy e l fogul t materia-
listát vél tek látni csak. 
Azt hisszük tehát, olvasóink n a g y része előtt é rdekes fog lenni 
e fejezet, — egész ter jedelmében, saját szavaival hal lani a mestert. K i 
tudja , az ősz tudós fog ja -e még újra hal latni szavát? 
*) The Descent of Man, and Selection in Rela t ion to Sex. — 
és a nemi kiválás. — Lásd : 25. füzet. 330. lap. 
Az ember származása 
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„ A végeredmény, melyhez a műben előadott t ények nyomán 
haladva jutunk, — úgymond, e recapi tulat io kezdeteül , — s melyet 
sok természet tudós , a ki e léggé i l letékes józan itélet hozatalára 
e t á rgyban , jelenleg hasonlóképpen oszt , az tehát : hogy az ember 
valamely alantabb álló örganismusbólfejlett ki. Az alapok, melyeken 
ezen következtetés nyugsz ik , sohasem lesznek megdönthetők, mivel 
az ember és az alsóbb ál latok közötti n a g y hasonlatosság az embryo-
nalis fe j lődés alatt éppen úgy, mint sok többé-kevésbbé jelentékeny 
belszerkezeti és külalakulat i pontokra nézve, továbbá azon durvá-
nyok, melyek az embernél még most is fe l ta lá lhatók, valamint azon 
természetellenes visszaesések, me lyeknek olykor-olykor még mindig 
alá van vetve, — mind ké tségbevonhat lan tények. Ezeket már régóta 
i smer jük , de az ember eredetére vonatkozólag eddig semmit sem 
tudtunk kiolvasni belőlök. Most azonban az egész szerves világról 
nyert ismereteink fényénél szemlélve őket, ezek jelentése félreismer-
hetetlen. A fejlődés n a g y törvénye tisztán és szilárdan emelkedik ki 
midőn a tények e csoport ját oly másokka l való össZefüggésökben 
vizsgáljuk, mint pl. ugyanazon osztály valamennyi t ag ja inak kölcsönös 
rokonsága, azoknak múlt i és je lenlegi geográfiái elterjedése, és geo-
lógiai egymásután következése. Lehetet len hogy mind ezen tények 
csalnának. Az, ki nem elégli meg , mint a vadak, h o g y a természet 
tüneményeit csak mint összefügget len tényeket szemlélje, az nem 
hiheti m á r ezután, h o g y az ember e g y külön teremtés műve volt ; 
az kényte len bevallani, hogy pl. az ember-embryo n a g y hasonlatos-
sága a kutyáéhoz, koponyájának , t a g j a i n a k ugyanazon terv szerinti 
alkotása mint azt a többi emlősöknél lá tn i , tekintet nélkül arra, 
hogy micsoda czélokra szolgálhatnak ezek ő nála, — s oly különféle 
szerveknek, pl. több külön izmoknak eset leges megjelenése, melyek 
az embernél rendesen nem szoktak előfordulni, de a négykezűeknél 
annál közönségesebbek, — és m é g több más ily t ényeknek egész 
halmaza, mind a legvi lágosabban azon következtetésre utalnak, hogy 
az ember a többi emlősökkel együ t t egy közös őstörzsből szár-
mazott. 
Az ember testének minden részében épp úgy, mint szellemi tehet-
ségeiben is, folyvást egyéni kü lönbségeke t tüntet fel, a mely különbsé-
gek vagy i s változások ugyan azon á ta lános okok ál tal látszanak elő-
idézetteknek és ugyanazon törvényeknek hódolnak, mint az alsóbb 
állatoknál. Mind két esetben az átöröklésnek u g y a n azon törvénye 
uralkodik. Ugyanis az ember épp ú g y nagyobb mér tékben ha j landó a 
szaporodásra, mintsem megélhetésének eszközei: a mint az alsóbb ál-
latoknál lá t tuk azt , következőleg olykor-olykor kemény küzdelmet 
kénytelen kiállani a lé te lér t ; — és mind az, a mi ez ál tal előidéztetik, a 
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természeti kiválás u t ján történik. E czélból egy át alán nem is 
szükséges, hogy ugyanazon természetű, határozot tan körvonalozott 
változások következzenek szigorúan egymás után ; az egyénekben 
jelentkező bármi csekély ingadozások is e legendők a természeti 
kiválás n a g y müvére. Kétségte len , hogy a test némely részeinek 
sokáig használása v a g y nem használása is sokat tett ugyanazon 
irányban mint a természeti kiválás. E g y előbbi korban je lentékeny 
szervi változás jólehet többé semmi hasznára nincs az udódnak, 
ípégis soká ig á törököl te t ik . H a pedig az egyik rész megváltozott, a 
másik rész is változni fog a correlatio elvénél fogva, a melyre az 
összefüggő torzulatok különös eseteinél sok érdekes példát találunk. 
Tagadha ta t l an sok tulajdoní tandó a körülmények egyenes és hatá-
rozott befo lyásának is, mint példáúl a melegség, nedvesség és élelem 
hatásának ; több é le t tani lag csekély jelentőségű jellemvonás pedig 
a nemi kiválás által eszközöltetett. 
Kétségkívül az ember épp úgy, mint a többi állatok, testében 
több oly képződményt mutat f e l , a melynek — lega lább a men-
nyire a mi csekély ismereteink szerint megí té lhet jük, — semmi hasz-
nát nem veszi, sőt létezésének valamely előbbi korszakában sem 
vehette, aká r á ta lános életfeltételeit , aká r a másik nemhez való vi-
szonyát vesszük is tekintetbe. I ly szerkezeti sa já t ságokat semminemű 
kiválás á l ta l nem lehet kimagyarázni , valamint valamely testrész 
használása vagy nem használásának átöröklöt t ha tása által sem. 
Remélhe t jük , hogy jövőben, főleg a szörnyalakok tanulmányozása 
által t isztába jövünk az ily eset leges változások okai iránt, mivel e 
tekintetben az oly vizsgálók munkálata i tól , mint Camille Deres t , 
sokat várha tunk, de je lenleg az ily esetek l egnagyobb részénél m é g 
csak annyi t mondhatunk, hogy minden ily apróbb változás és tor-
zulat oka sokkal i nkább az Organismus természetében és szerkeze-
tében mintsem a körülményekben keresendő, — jóllehet az új és vál-
tozott életviszonyok je lentékeny szerepet já tszanak mindennemű szervi 
változások előidézésében. 
Ez imént fe j tegete t t , sőt talán még más, eddig fel nem fedezett 
tényezők által is segit tetve jutott az ember jelen ál lapotára. De 
mióta már az ember iség rangjába emelkede t t , egyszersmind több 
válfajra oszlott fel, s ezek közül némelyik, mint pl. a néger és az 
európai annyira e l térnek már egymás tó l , hogy ha ezekből, minden 
további felvilágosítás nélkül, két pé ldányt egy természettanár elé 
hoznának, az nem ké tkednék azokat magokban véve, egészen kü-
lön fa jok képviselőinek tekinteni. Mind e mellett ezen válfajok sok 
szerkezeti részletek és szellemi tu la jdonságokra nézve annyira meg-
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egyeznek egymással , h o g y e tüneményt csak úgy magyarázha t juk 
ki, ha azon nézetet f o g a d j u k el, miszerint ezek mind egy közös 
törzstől származtak, de a mely már megérdemel te , h o g y embernek 
neveztessék. 
Nem kell azonban gondolnunk, hogy mind ezen vál fa joknak egy -
más közötti különbségei, sőt a közös törzstől való eltérései egy pár ősre 
vissza vezethetők volnának. Sőt ellenkezőleg, az átváltozási folyamat 
mindenik fokozatán, azon egyének marad t ak fel n a g y o b b számmal, 
melyek valami módon jobban tudtak alkalmazkodni körülményeikhez, 
mint a kevésbbé a lka lmasak. Az e l járás ugyanaz volt, melyet az 
ember követ, midőn nyá jábó l nem válogat ki készakarva bizonyos 
egyéneket , hanem áta lában csak a k i tünőbbeket nevel i f e l , mig a 
h i tványabbaka t e lhanyagol ja . í g y habá r lassan, de biztosan átala-
kí t ja nyá já t és önkéntelenül is új e lemeket hoz létre. 
H a az ember embryonál is szerkezetét, az a lsóbb állatokhoz 
való hasonlóságát , és azon durványokat s visszaeséseket tekin t -
jük, melyek ra j ta még g y a k r a n észlelhetők ; képzele tünkben megle-
hetősen összeáll í thatjuk a mi legelső őseink képét, és eléggé m e g -
ál lapí tha t juk , hogy az állati sorozatban melyik he lye t foglal ták 
azok el. E szerint, úgy látszik, hogy az ember egy szőrös négylábútól 
származott, mely fa rkka l és hegyes fü lekkel volt el látva, fákon é l t 
és az ó-világ lakója volt. E teremtmény, egy természettudós á l ta l 
egész szerkezete megvizsgáltatván, kétségkívül épp ú g y a négyke-
züek csopor t jába osztatott volna be, mint a most élő ó- és újvi lági 
majmok közös és m é g rég ibb ősei. A négykezüek és a magasabb 
emlősök is valószínűleg mind egy ős erszényestől származtak , az 
ped ig , jól lehet csak hosszú alakváltozásokon keresztül, valamely 
béka- v a g y gyíkfélétől, és az ismét va lami haltól. Minden gerinczes 
állatnak, a mennyire a múlt kétes homályába bebirunk hatolni, őse 
eredeti leg egy vízi ál lat volt, kopol tyúkkal és ugyan azon egyénben 
egyesítet t mindkétféle nemi szervekkel ; míg ellenben a test leglénye-
gesebb részei, mint az a g y és szív, csak tökéletlenül vo l tak nála kifej-
lődve, a mely e szerint, ú g y látszik, sokka l hasonlóbb volt a mi mos-
tani tenger i Ascidiáink lárváihoz, mint bármely más ismert alakhoz. 
A legnagyobb nehézség , melybe , az ember eredetét ille-
tőleg, a fentebbi következtetés mellett belé ütközünk, azon n a g y 
mérvű értelmi és erkölcsi képesség, melyet egyedül ná la ta lá lhatunk 
fel. Azonban a ki elismeri a fejlődés elvét, annak el kell ismernie 
azt is, h o g y a felsőbb állatok szellemi képessége, a mely minőségre 
nézve ugyanaz mint az emberé, csakhogy nem olyan mérvű. — a 
továbbfej lődésre hasőnlólag képes volt, mert l á t juk hogy mily 
nagy kü lönbség van pl. a felsőbb majmok és a ba lak szellemi ké -
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pessége köz t ; sőt házi állataink szellemi képességében is tapasz-
talunk változásokat, melyek azután az utódokra is átszállanak, és 
a természeti kiválás u t ján folyvást erősbülnek, mivel az állatnak 
azokra n a g y szüksége van. Ugyan ez áll az emberre nézve is; az 
észre neki nagy szüksége volt már a legrégibb időkben is , mivel 
ennek köszönhette, hogy fegyvereket, eszközöket, csapdákat stb. ta-
lált fel, és a nyelv használatára eljutott, a melyek segélyével aztán 
— mind ehez járulván m é g szövetkezési hajlama, — már rég óta a 
föld uralkodó lényévé lett. 
A szellemi fejlődés ügyére nézve nagy lépés volt a nyelv fel-
találása, mivel ennek használata az agyat terjeszté, a mi ismét a 
nyelv tökéletesedésére hatot t vissza ; — és mind e ké t haladás átörö-
kölhető volt . Az, hogy az ember agya a testhez képest sokkal na-
gyobb, min t az alsóbb állatoké, fő leg annak tulajdonítandó, úgy 
mond Chauncey W r i g h t , hogy a beszédnek valami egyszerű nemét 
már igen korán kezdette az ember használni. 
Az erkölcsi jellemvonások kifejlődése már érdekesebb és ne-
hezebb fe ladat . Ezeknek alapja az ember társulási ösztönében ke-
resendő, ide értve természetesen a családi kötelékeket is. Ezen ösz-
tönök nagyon bonyolult természetűek, és az alsóbb állatoknál mindig 
bizonyos te t tek iránti haj lamban nyilatkoznak, bennünket azonban 
itt közelebbről csak a szeretet és rokonszenv érzelmei érdekelnek. 
Az oly á l la tok, melyekben a társulási ösztön meg van, örvendenek egy-
másnak, int ik és védik egymást a veszélytől, habár ez ösztönök nem 
terjednek ki a fajnak minden egyéneire, hanem csak azokra, melyek 
ugyanazon csoporthoz tartoznak. — Minthogy e tulajdonok igen elő-
nyösek a fa j ra nézve, nagyon valószínű, hogy ezek is a természetes 
kiválás ú t j á n fejlettek ki. 
Erkölcs i lénynek csak azt mondhatni , a ki képes összehason-
lítani múl t j á t s jövőjét, tetteit és azok indokait, egyike t helyeselvén, 
másikat kárhoz ta tva , - - s kétségkívül az ember és az alsóbb ál latok 
között nem létezik annál nagyobb különbség, minthogy az ember 
ily összehasonlításra m á r képes. Azonban mint emiitők, ennek 
alapja részint a többi ál latokkal közös társulási ösztönében, részint 
azon magasabb szellemi fejlettségében rejlik, hogy a múltak benyo-
másait élénkebben megtar tha t ja . Ez annak oka, hogy folyvást előre 
tekint a jövőbe, és összehasonlítja a múltak halványuló benyomásait 
örökké é lénk társulási vágyával , — s hogy néha éreznie kell azon 
nyugtalanságot , melyet e kielégíthetlen vágy szokott hagyni maga 
után, — és aztán elhatározza magát jövőben másként cselekedni,— 
feltámad benne a lelkiismeret. Egy vizsla, ha gondolkodni tudna a 
múlt felett, gyakran így szólna magához (mint azt mi feltesszük róla) : 
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„csak jelentenem kellett volna a nyulat, nem pedig engedni is a 
vadászati vágy múlékony ingerének." 
Az ember épp úgy mint a társaságban élő állatok, á ta lában 
csak társai segítésére érezne ösztönt; de ő m á r vágyait is képes 
levén kifejezni, így a kért és adott segélynek biztosabb vezetője 
van. Sőt e segélyadási vágy m á r nem csak mint vak ösztön szerepel 
nála, hanem nagy mértékben f ü g g embertársainak helyeslése vagy 
kárhoztatásától is. Ez utóbbi azonban a sympath ián alapszik, a mely, 
mint láttuk, ismét csak egyik e leme az á ta lános társulási ösztönnek, 
de a mely az embernél gyakor la t és szokás á l t a l szintén n a g y mér-
tékben fejlődött. Minthogy mindenki csak s a j á t boldogságára törek-
szik, a te t teket a szerint éri a dicséret vagy kárhozta tás , a mint e 
végczélnak megfelelők avagy nem, és minthogy a boldogság az egye-
temes jólétnek lényeges része, a legfőbb boldogságról való fogalom, 
közvetve meglehetősen biztos mértéke annak, h o g y mi a jó vagy a 
rosz. A mint a tapasztalat és értelmiség fejlődésével mindinkább 
képesekké leszünk belátni bizonyos cselekményeknek legtávolabbi 
hatásá t is, a szerint a közvélemény mind igazságosabbá lesz , míg 
ellenben a vadakná l sok babonák és h ibás szokások szerepelnek 
erények g y a n á n t , melyeknek megsértése az tán nagy vé teknek te-
kintetik. 
Az erkölcsiséget átalában többre becsülik mint a szellemi ké-
pességet, és méltán ; azonban nem szabad fe lednünk, hogy az elmé-
nek azon képessége, miszerint a múltak benyomásai t élénken meg ta r t j a 
magában, egyik fő a lapja a lelkiismeretnek, és éppen e tény a legerő-
sebb argumentum a mel le t t , h o g y az emberek értelmi fej le t tségét 
a nevelés által, és minden lehető módon minél inkább igyekezzünk 
előmozdítani. Tagadha t l an , hogy egy g y e n g e tehetségű, de jószívű 
ember sok nemes te t te t cselekedhetik, azonban h a élénkebb képzelő-
tehetség és nagyobb hajlam a múltak felett i e lgondolkodásra, van-
n a k nála párosulva egymással, érzékenyebb lesz a lelkiismeret, és 
nagyrészint ki van pótolva a jószív hiánya. 
Az ember erkölcsisége jelen magaslatára részint az á l t a l jutott, 
hogy itélő teketsége fej lődött , részint h o g y a példa, szokás, az 
ismeretek terjesztése és a gondolkodás által , az ösztönszerű rokon-
szenvérzet ha tása gyengül t . Valószínű az is, h o g y a hosszas gyakor l a t 
által az erényes haj lamok átörökölhetőkké l esznek ; — a polgárosult 
népeknél egy mindentudó is tenség létéről való meggyőződés mind 
erősebben nyilatkozik, és n a g y befolyással v a n az erkölcsiség fejlő-
désére ; — ismerete által ped ig az ember mind függe t lenebbé lesz 
társai Ítéletének nyomása a ló l , s öntudata lesz legfőbb b i rá ja . — 
Mind e mellett azonban ama társulási ösztön és rokonszenv nem 
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szűnik meg a morá l i s élet a l ap j a lenni — és ez ösztön is kétségkívül 
csak a természeti kiválásnak köszöni eredetét. 
Továbbá az egy istenben va ló hit az, m e l y gyakran u g y adatik 
elő, mint nemcsak a legnagyobb, hanem a leg ledönthe t lenebb kü-
lönbség az ember é s az alsóbb ál latok között. Azonban, min t láttuk, 
lehe te t len fenntar tani azon vé lemény t , h o g y ezen hit ösztönszerű 
v a g y vele született volna az emberre l . El lenben egy mindent átható 
szellemi tényezőben való hit anná l á ta lánosabb és lá t szólag az 
ember itélő tehetségének, sőt m é g inkább képzelődésének, kíváncsi-
s á g á n a k és bámula tának tek in té lyes előhaladásából származik. — Jól 
tudom, hogy ezen felvett, ösztönszerű, istenben való hit s o k a k által 
m i n t e g y bizonyságul használtatik annak létezésére is ; azonban ez elha-
markodo t t okoskodás, mivel e szerint épp í g y kénytelenek volnánk 
h inni sok kegyet len és gonosz indulatu szellemekben is, melyeknek 
ped ig kevéssel van több ha ta lmok mint az embernek, mivel az ilye-
nek hivése sokkal inkább el van terjedve, min t egy jó tékony isten- ' 
ben va ló hit. — A mindenségnek egy átalános és jóltevő teremtőjéröl 
való gondolat ú g y látszik nem t á m a d előbb fel az ember elméjében, 
mintsem midőn m á r a művelődésnek magasabb fokára emelkedik . 
A z a ki az embernek v a l a m e l y alsóbb organismusból szárma-
zását fogadja el, természetesen azon kérdésre is r ábukkan , hogy 
mikén t egyezik ez m e g a lélek ha lha ta t lanságáról szóló t a n n a l ? 
A félvad népfa jok — mint S i r J. Lubbok megjegyzi — e te-
k in te tben semmi tisztázott h i t t e l nem birnak, azonban a vad nép-
f a j o k n a k ős hi téből vonható következtetések, mint láttuk, i gen ke-
veset vagy éppen semmit sem é rnek . Kevesen törődnek azzal, hogy 
lehe te t len meghatározni , miszerint a legparányibb magcsir első nyo-
mátó l fogva a születésig, az e g y é n fejlődésének melyik korszakában, a 
születés előtt v a g y azután lesz-e halhatlan l énynyé az e m b e r ? — és 
v a l ó b a n nincs is va lami nagy o k az aggodalomra, mivel a szervezet 
fokozatos emelkedésében egyes korszakokat nem lehet határozottan 
megkülönböztetni . 
J ó l tudom, h o g y azon végeredmények a melyeket ezen mun-
k á b a n előadtam, s o k a k által a l egnagyobb mérvben val lás ta lan hit-
e l lenes elveknek t a r t a tnak ; de a n n a k , ki ezeket ilyeneknek á l l í t j a , be 
kell bizonyítani azt is, hogy mié r t volna hitellenesebb az ember fa j 
származását va lamely alsóbb ál latfajból , a lassankénti á ta lakulás 
és a természeti k ivá lás törvényei szerint fe j ten i meg, min t ha az 
e g y é n e k születését a szaporodás átalános törvényei szerint magya-
rázzuk. Mind a f a j o k , mind az e g y é n e k létre jö t te egyformán csak 
a7- események azon nagy lánczolatának e g y része, a me lye t mi 
a vak véletlen müvének nem tekin the tünk. A józan ész fel lázadna 
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ily magyarázat ellen még abban is, a ki nem bir ja elhinni azt, 
hogy a szervezetnek minden kis változása, mindenik párnak egye-
sülése, mindenik magnak szétszóródása es több más ily aprós ese-
mények, mind valamely nagyobb czélra rendeltettek így. 
A nemi kiválásra nézve, — melyről terjedelmesen szólottam e 
munkában, mivel, à mint megmutatni igyekeztem, ez is jelentékeny 
szerepet játszik a szerves vi lág fejlődésében: — elismerem, hogy 
sok kétely maradt még megfejtendő, de megpróbáltam az egészről 
egy meglehetős világos képet adni. Az állatok alsóbb osztályaiban 
a nemi kiválás, úgy látszik, még nem igen nagyon szerepel , ezen 
állatok gyakran egész életökre ugyan azon helyhez vannak lánczolva, 
vagy mind a két nemi szervet ugyan azon egyénben egyesítve birják, 
vagy a mi még fontosabb, felfogó és itélő tehetségök nem eléggé 
fejlett, hogy a szerelem és féltékenység, vagy a választás és sóvárgás 
érzelmeinek helyet adhasson. Midőn azonban már a rovarok és ge-
rinczesekhez érkezünk, ezen két nagy osztálynak legalsóbb csoport-
jainál is már jelentékenyen szerepel a nemi kiválás; és nevezetes, 
hogy a szellemi tehetségeket itt már a legmagasabb fokig kifejlődve 
találáljuk, csakhogy két egészen külön irányban, t. i. az izállatok 
közt a hymenopterákban és a csontvázasok közt — az embert is 
ide számítva, — az emlősökben. 
É rdekes , hogy az állatoknak egymástól oly igen különböző 
csoportjainál is, mint az emlősök, madarak, hüllők, halak, rovarok, 
sőt a héjanczoknál is, a nemek különbsége csaknem ugyanazon sza-
bályt követi. Majdnem mindig a hímek a párszerzők és egyedül 
ők vannak ellátva különös fegyverekkel a versenytársaikkal való 
küzdésre. Átalában nagyobbak és erősebbek mint a nők, s a bátorság, 
harcziasság szükséges tulajdonaival, vagy kizárólag v a g y nagyobb 
mértékben ők birnak, — valamint a természetes vagy mestersé-
ges zenei hangok előidézésére szolgáló szervekkel, vagy illat anya-
gokat kiválasztó mirigyekkel is; — végtelenül változó czafrangokkal 
vannak ékesítve s a legragyogóbb és szemkápráztató színekkel dí-
szítve ; míg a nők ékíttetlenűl maradnak. A midőn a párok jelenté-
kenyebb szerkezeti különbséget mutatnak, rendesen a hímek vannak 
ellátva a nők felfedezésére szolgáló szagszervekkel, azoknak utói-
érésére való mozgási orgánumokkal és gyakran azoknak megtartá-
sára czélzó készülékkel. Mindezen, a nőnek megszerzésére vagy 
elbájolására szolgáló különböző eszközök azonban a hímekben gyak-
ran az évnek csak egy része alatt vannak kifejlődve, t. i. a párzási 
időszakban. Igaz, több esetben ezek nagyobb vagy kisebb mér-
tékben a nőkre is átszállottak, azonban ilyenkor ezeknél csak mint 
durványok jelennek meg, sőt a kiherélés által a hímeknél is elvesz-
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nek ; — átalában a korai ifjúság alat t még ezeknél sincsenek ki-
fejlődve, hanem a nemi érettség kora előtt kevéssel jelennek meg. 
Innen van, hogy i f jú korukban mindkét nemű egyének rendesen ha-
sonlítanak egymáshoz, sőt a nő egész életén át is hasonlóbb marad 
kicsinyeihez. Kétség kívül majdnem minden állatosztályban fordúlnak 
elő szabályellenes ese tek , a midőn a két nem jellemző tulajdon-
ságai ma jd nem tel jesen meg vannak cserélve, a nő birván mind 
azon jellemmel, a mely tulajdonképpen a hímet illetné, de azért 
ama meglepő ugyanazonossága a törvénynek , mely az oly számos 
és egymástól oly távol eső állatosztályokban a nemek közötti kü-
lönbséget vezeti, csak úgy érthető, ha elismerjük, miszerint az állat-
világ mindenik felsőbb csoportjánál ugyanazon ok, t. i. a nemi ki-
válás szerepelt. 
A nemi kiválás azon sikertől függ , a melyet a faj fentartásért 
való küzdelemben bizonyos egyének ugyanazon nemű társaik fölött 
aratnak ; míg ellenben a természeti kiválás mind két nemnek min-
den időben az élet átalános akadályai feletti győzedelmeskedéséből 
származik. — A nemért folyó küzdelemnek két fa ja van ; az egyikben 
ugyanazon nemű egyének, rendesen a hímek küzdenek egymással, 
hogy megöljék vagy elűzzék versenytársukat , a nőstény közönbös 
maradván a harcz a la t t . Ellenben a másikban a küzdelem hasonló-
képpen ugyanazon nem egyénei közt folyik, de most már azért, 
hogy megnyerje vagy részére hódítsa a másik nemet, rendesen a nőt, 
à mely többé nem marad passiv, hanem a kellemesebb szövetséges-
hez csatlakozik. Ez u tóbbi neme a kiválásnak nagyon hasonlónak 
látszik ahoz, a melyet az ember öntudatlanul, de annál sikeresebben 
alkalmaz házi állatainál, midőn nemzedékről nemzedékre a legszebb 
és leghasználhatóbb egyéneket választ ja ki párzásra, a nélkül hogy 
szándéka volna a faj t megváltoztatni. 
Az öröklés törvényei határozzák el, vájjon azon jellemvonások, 
melyek a nemi kiválás utján valamelyik nemnél kifejlettek, csak 
ugyan azon nemre szállanak-e át, v a g y mindenikre ; valamint azt is, 
hogy mindeniknél mely korban fejlődnek ki e jellemvonások. Ú g y 
látszik, h o g y azon változások, melyek az élet későbbi korában jön-
nek létre, rendesen csak az egyik, és pedig azon nemű utódokra 
szállanak át, a melyeknél e változások létre jöt tek. A változékony-
ság szükséges alapja a kiválásnak, és attól egészen független. Ebből 
az következik, hogy u g y a n azon természetű változások, a faj fenntartá-
sára nézve a nemi kiválás által, az átalános életczélokra nézve pedig 
a természeti kiválás ú t j án jöttek létre ós fejlődtek ki. Ezért a másod-
rendű nemi jellegek, h a egyaránt átszállanak mind két nemű utó-
okra, csak analógia segélyével különböztethetők meg a rendes faji 
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jellemvonásokról. A nemi kiválás út ján nyert ezen változások gyak-
ran oly kirívóan mutatkoznak, hogy a két nem néha egészen külön 
fajnak, sőt külön osztály tagjának is tekintetik. Az ily igen jellemző 
különbségek sokszor felettébb fontosak az életre, és némely eset-
ben nem csak nehézségekkel, hanem az egyénnek valóságos élet-
koczkáztatása által let tek megszerezve. 
A nemi kiválásban való hit főleg a következő tapasztalatokon 
alapszik. Azon jellemvonások, melyekről azt kel l hinnünk , hogy 
ez uton szereztettek, csak az egyik nemnél ta lá lhatók fel, és azért 
valószínű, hogy valami úton módon a szaporodási aktussal vannak 
összeköttetésben. Ezen jellemvonások a legtöbb esetben csak a nemi 
érettségnél vannak teljesen kifejlődve, vagy g y a k r a n csak az évnek 
egy részében — a mely mindig a párzási időszak — vehetők észre. 
Nem említve néhány kivételes esetet, rendesen a hímek a legtevé-
kenyebbek az udvarlásnál ; ezek vannak legjobban ellátva fegyve-
rekkel , és különböző utakon módokon ezek gyakorol ják a legna-
gyobb vonzerőt. Különösen érdekes, hogy a nő jelenlétében mily 
nagy gonddal igyekeznek kitárni kellemeiket, és megfordítva a 
szerelmi korszakon kívül mily ritkán vagy soha sem mutatják azokat. 
Hihetetlen, hogy mind ez minden czél nélkül volna így , annyival 
inkább, mivel biztos adataink vannak némely emlősök és madarakra 
nézve az iránt is, hogy az egyik nemnek egyénei erős ellen- vagy 
rokonszenvre csak a másik nem bizonyos egyénei iránt képesek. 
Mind ezek u t á n , nem feledve az ember ál tal önkénytelenül 
gyakorolt kiválasztás hatását sem, csaknem bizonyosnak látszik, 
hogy ha valamelyik nemnek egyénei hosszú nemzedék soron ke-
resztül, a másik nemnek csak oly egyéneivel párosulnak örömest, 
a melyek valami különös jellemvonással birnak : az utódok is, habár 
lassan, de annál biztosabban ugyan azon módon változnak át . Nem 
igyekeztem eltitkolni, hogy kivéve azon eseteket, a midőn a hímek 
számosabbak mint a nők, vágy a hol polygamia uralkodik, —- két-
séges, hogy a legvonzóbb hímnek miképpen sikerül nagyobb számú 
utódokban hagyni fel ékítményi vagy más kellembeli előnyeit a 
kevésbbé vonzó hímek felett ; hanem azt kimutattam, hogy ez való-
színűleg a nőktől függ , különösen a legerőteljesebb nőtől, a mely-
lyel a legelső párosulás történt ; mivel ez nem csak a legvonzóbb, 
hanem egyszersmind a legerőteljesebb és leggyőztesebb hímet vá-
lasztja. 
Jóllehet, vannak adataink az iránt is, hogy a madarak a szép 
és fénylő tárgyakat észreveszik, és bizonynyal érzik a zene hata lmát 
is : még is, megvallom, miszerint az előttem is igen csodálatos, hogy 
több madarak és emlősöknél a nőstények elegendő érzékkel birnak az 
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iránt, a mi látszólag a nemi kiválás ut ján jött' létre,, és ez m é g 
feltűnőbb a hüllők , h a l a k és rovarok eseteinél. Azonban m e g 
kel l val lanunk azt is, h o g y mi még n a g y o n keveset tudunk az al-
sóbb állatok szellemi képessége i felől. N e m valószínű, hogy a para-
dicsom madá r vagy a p á v a minden czél nélkül venné a fáradságot 
magának, oly nagy erővel ter jengetni és lengetni a nőstény előtt 
szép farktollai t ; — s nem k e l l felednünk azon több k i tűnő tekintély 
ál ta l említett tényeket sem, hogy t. i. t ö b b fáczánok, midőn meg-
fosztattak b á m u l t h ímjöktől , inkább egész életökön á t özvegyek 
maradtak, sem hogy más párhoz csatlakoztak volna azután. 
A ki a fejlődés n a g y elvét elismeri és még is azt nem aka r j a 
elhinni, h o g y az emlősök, madarak , hü l lők és ha l ak nőstényei az 
Ízlésnek u g y a n azon m a g a s fokára e l ju tha t t ak 'volna, mely a h ímek 
szépsépét k imagyarázza , é s a mely tökéletesen megegyezik a mi 
széprőli fogalmunkkal , a n n a k nem szabad felednie, h o g y a csont-
vázas állatok minden t ag j áná l az agy idegsej t je i csak közvetlen tovább-
fejlődményei azoknak, a me lyeke t az egész csoport közös törzsével 
fel találhatunk. í g y aztán é r the tő lesz, h o g y az a g y és szellemi tu-
lajdonságok ugyan azon körülmények között , ugyan azon fejlődési 
folyamatra képesek v o l t a k , és következőleg ugyanazon működés 
teljesítésére is. 
Az, a k i a fejlődés e lvé t elismeri, azon nevezetes következte-
tésre jut, h o g y e központi idegrendszer vezérli nem csak a test 
legtöbb működését , hanem közvetve b e h a t több szerv és bizonyos 
szellemi tu la jdonok kifej lődésére is. 
A bá torság , harcziasság, ki tar tás , erő, szép a l a k , mindenféle 
fegyverek, hangszerek, cs i l logó szín, ékítményi czafrangok, mind 
mind közvetlenül egyik v a g y másik nem útján, a szerelem és félté-
kenység, a h a n g - alak és színbeli szépség felfogása, a választás és 
sóvárgás befo lyása által nyere t t ek ; — és pedig mind ezen hata lmak 
világosan, l á tha tó lag az idegrendszer fejlettségétől f ü g g e n e k . . . . 
Az ember nagy töprenkedéssel vizsgálja lovai, bikái vagy 
kutyái jellemző tulajdonait és őseit mielőt t párosí taná azokat, de 
a midőn Saját házasságára kerü l a sor, r i tkán v a g y soha sem veszi 
magának ezen fáradságot, — pedig ő is majdnem u g y a n azon rugók 
által haj tat ik mint az a l s ó b b állatok, midőn saját szabad választá-
sukra vannak hagyva, s c s a k annyiban ál l felette ezeknek, hogy ő 
már nagyra becsüli a szellemi kellemet és erényt. Másfelől azonban 
n a g y vonzerőt gyakorol r e á csupán a r a n g és vagyon is. E mellett 
a kiválás u t j á n némi mér t ékben befoly utódainak nem csak test i 
szerkezete és alakja, h a n e m szellemi és morális tu la jdonaira is. — 
Mindkét nemnek tartózkodni kellene t e h á t oly házasságtól , melyben 
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az egyik fél testi vagy szellemi tekintetben észrevehetőleg alantabb 
áll a másiknál. Azonban jól tudom, hogy most még ily kívánalmak 
csak utópiák és csak kis részben sem fognak valósulni mindaddig, 
míg csak az átöröklés törvényei tökéletesen ismerve nem lesznek. 
Mindenki jó szolgálatot tesz, ha ezen tekintetben valamit tesz. 
Remélhető, hogy midőn majd a párzás és átöröklés törvényei jobban 
tisztázva lesznek, nem fogjuk tapasztalni miszerint törvényhozó tes-
tületünk tudatlan tagjai gúnyolódva vetnek vissza oly javaslatokat, 
hogy könnyű módon határoztassék meg, vájjon mily vérrokonsági 
házasságok ártalmasak az emberre nézve. 
Az egész emberiség jólétének előhaladása nagyon bonyolult 
probléma; — mindenkinek tartózkodni kellene a házasságtól, a ki 
nem biztos a felől, hogy gyermekeire nem hagy-e nyomort ; mivel 
a szegénység nem csak n a g y baj már magában véve is, hanem 
még saját növekedésére is törekszik az által, hogy a házasság-
kötésnél meggondolatlanságra vezet. Másfelől, mint Galton he-
lyesen megjegyzi , midőn az előrelátó kerüli a házasságot, míg a 
gondatlan könnyen megköti azt, a társadalom alsóbb t ag ja i töre-
kesznek kipótolni a jobbak mulasztásait. Az ember jelen magas ál-
lására kétség kívül, mint az alsóbb állatok, a gyors szaporodása miatt 
kifejlett létérti küzdelme által emelkedett ; és ha még magasabbra 
akar emelkedni, még nehezebb harczok várnak reá, — különben 
csakhamar tétlenségbe sülyedne és a legmagasabb tehetségüek is 
nem boldogulnának az életküzdelemben jobban, mint a kevésbbé 
képesek. Ezért a természetszerű szaporodás, jóllehet sok és nehéz 
bajokhoz vezet, mesterséges úton korántsem korlátozandó n a g y mér-
tékben. Szabad tért kell nyitni mindenkinek és a legképesebbet 
nem kell akadályozni törvények vagy szokások által, a b b a n , hogy 
minél számosabb utódot hagyhasson maga után. Azonban bármely 
nagybefolyású volt is a létérti küzdelem, sőt az még most is, mégis 
a mi az ember természetének legnagyobb részét illeti ennél még 
fontosabb tényezők is vannak reá nézve, mivel pl. a morális tulaj-
donok közvetve vagy közvetlenül sokkal inkább mozdíttatnak elő a 
szokás, itélő tehetség, oktatás , vallás stb. által , mint a természeti 
kiválás által. 
Azon főeredmény, a melyre ezen mü nyomán eljutunk, t. i. hogy 
az ember valami alantabb szervezetből származot t , sajnálom hogy 
igen kellemetlen lehet sokak előtt ; azonban a felől alig kételked-
hetünk, hogy legalább is barbároktól származtunk. Azon bámulat, 
a mely elfogott , midőn legelőször láttam egy íuegiai csoportot a 
Tűzföld egy vad és hullámszakgatott part ján, soha sem lesz feledve 
előttem, mivel rögtön azon gondolat villant meg agyamban , hogy 
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t ehá t mi is ily elődöktől származtunk volna ? Ezen emberek egészen 
meztelenek voltak, de ugyancsak bemázolva, színes agyagga l ; hosszú 
h a j ó k össze kóczosodva, kuszálva, ajakaik fakar ikákkal messzire ki-
nyúj tva , tekintetök vad, merev és kétségbeejtő. Nálok a l ig létezik 
valami mesterség, vad állatok módjára abból élnek a mit összraga-
dozhatnak. Az önkormányzásnak semmi nyoma közöttük, és igen ke-
gyet lenek mindenki iránt, nem kiméivé sa já t kis törzsüket sem. Az 
a ki ily vadakat lát saját szülő földén, nem igen szégyenli magát, 
ha kénytelen elismerni, hogy az ily alacsony teremtmények vére folyik 
az ő ereiben is ; — a mi engemet illet, megvallom, örömestebb szár-
maznám azon kis hősies majomtól, a ki e lég bátor volt megtámadni 
az ő rettenetes ellenségét is, h o g y megmentse felügyelőjének életét, 
v a g y ama vén baduintól, a mely lebocsátkozva a szikláról, győze-
lemmel ragadta ki fiatal pa j t á sá t az elbámult kopók egész serege 
közöl, mint sem oly vad barbártól , ki gyönyörködik ellensége kín-
zásában, véres áldozatokat hoz, a gyermekgyilkolást legkisebb lelki-
ismereti mardosás nélkül űzi, nejével mint rabszolgával bánik el, sze-
mérmet nem ismer, és a legvastagabb babonába van sülyedve. 
Megbocsátható tehát, ha az ember némi büszkeséget érez magá-
ban, midőn arra gondol hogy — jóllehet nem saját erejéből — a szer-
ves világ legmagasabb tetőpontjára emelkedett ; és azon tény, hogy 
ide csak lassan emelkedett s nem volt már eredetileg is ide helyezve, 
mél tán feljogosítja a reményre, hogy a távol jövőben még magasabbra 
van rendeltetése. — Azonban minket itt nem a remény v a g y félelem 
hanem azon v á g y vezet, h o g y az igazságot — a mennyire tőlünk 
te l ik — földerítsük. En a mennyire lehető volt, igyekeztem min-
dent kikutatni, — s úgy tetszik, végre is be kell vallanunk, hogy az 
ember annyi nemes vonása, a szeréncsétlen iránti részvéte, a leg-
nyomorultabb fé reg iránt is nyilvánuló jóindulata, továbbá az égi 
testek mozgása és szerkezetéig behatott, fönséges értelme mellett is, 
testét illetőleg, mindezen magasztos tulajdonaival együtt, mégis ma 
g á n viseli alacsony származásának nyomait." 
Közli : DAPSY LÁSZLÓ. 
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(Befejezés.) 
Gyakran hallani, hogy minden változás, mi a világon tö r t én ik , 
semmi más, mint m a g á b a visszatérő körfolyam. Mennyire köznézet 
ez, muta t ja a Schil ler-féle mondás átalános ke le te : 
„Alles wiederholt sich nur im Leben 
Ewig jung ist nur die Phantasie." 
„A mi valahol és valamikor megváltozik, az másutt és máskor 
visszaváltozik az előbbire, úgy h o g y a régi ál lapot megint csak visz-
szatér, a vi lág á l lapota nagyban és egészben a réginél marad . A 
v i lág fennál lhat tehát , úgy a mint most van, örökre ." 
Az erély megmaradásának törvénye egyá ta lában nem t i l t j a e 
nézetet, sőt — úgy látszik — még nyomatékosan támogat ja is. H a a 
vi lágon meglevő a n y a g összes mennyisége, és a világon meglevő 
erély összes mennyisége állandó, ú g y ebből az látszik következni , 
mintha a vi lág mostani á l lapotának is meg kel lene állandóan ma-
radni. E következtetés azonban egészen hibás. A r r a , hogy a v i l ág 
ál lapota megmaradjon, ugy a mint most van, nem elég, h o g y az 
erély összes mennyisége állandó maradjon , hanem még az is szük-
séges, hogy az erély különböző a lak ja inak relativ birtoka is u g y a n -
csak a mostani maradjon : tehát a mennyi tömegerély most van , 
nagyban és egészben véve, annyi legyen, évezredek múlva is ; a 
mennyi a mostani melegség, a mostani vil lanyosság, a mostani che-
miai erély, annyi m e g is maradjon örökre. Az erély megmaradá -
sának törvénye azonban minderről egy szót sem szól. Nem k i v á n 
egyebet , mint azt, hogy az összes erély maradjon állandót D e az 
ál landó összeg keretében az egyes a lakok relativ bir toka m é g igen 
sokféleképpen változhatik. Megtörténhetik — e törvény legkévésbbé 
sem akadályozza — h o g y a vi lág összes eré lyvagyona később egé-
szen másképp lesz felosztva az egyes testek és az egyes erély-alakok 
között, mint most. Megtörténhet ik, h o g y az erély-alakok között e g y -
nek számosabb előnye, nagyobb életképessége, nagyobb jövője v a n 
mint a többinek. Az ily a lak mellett a többi gyöngébb kivesz, 
s az összes eré lyvagyon annak az egynek kerül a kezére. Az e ré ly 
összes mennyisége ál landó marad : a különbség csak az, hogy az 
erély most többféle a lakban nyilvánul, utóbb pedig az egész u g y a n -
azt az egy a lakot öltené magára . 
Minket embereket azonban nemcsak az erély mennyisége, h a -
nem az erély megoszlásának mikéntje is igen közelről é rdeke l . 
Erélyt nem teremthetünk, az bizonyos ; a mit tehetünk csak az, h o g y 
veszünk onnan, hol mindannyiunk számára van, a természet áta-
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lános raktárából . A hegyi pa t ak , a szél, mely malmainkat haj t ja , az 
erdő, a kőszéntelep, mely gőzgépeinket t áp lá l j a és szobáinkat füti ; 
az étel, mely minket táplál és bennünket fű t , mindannyia egy-egy 
erélytartó, melyből m a g u n k n a k és gépe inknek merí tünk. A molnár 
ú g y szól a víz esetéről, a szél erejéről, mint sa já t tulajdonáról . A ter-
mészet erélyösszegének e részei teszik ér tékessé birtokát. 
A mi p e d i g az erélynek emberi czélokra való felhasználhatását 
illeti, a különböző erély-alakoknak igen különböző ér téke van. Igen 
jó hasznát lehet venni a víz esetének, a szél erélyének, mindennemű 
tömegmozgásnak ; de váj jon lehet-e va lamire használni az egyformán 
szétszóródott melegség eré lyé t ? Igen is, h a van test, mely melegebb a 
többinél, mint például a g ő z g é p kazánja melegebb a condensatornál 
és a környező légkörnél, ú g y ezen hömérsék-kiilönbséget fellehet hasz-
nálni arra, h o g y a melegség egy része átvál tozzék mechanikai erélylyé. 
De ha két tes t egyforma hőmérsékletű, legyen bár bennök borzasztó 
mennyisége a tömecs-erélynek, még sem nyerhetünk belőlök soha egy 
mákszemnyi e ré ly t sem. Valamint a víz is csak akkor végez mecha-
nikai munkát , ha esete van ; épp úgy a me legség is csak akkor változ-
hat ik át, némi részben mechanika i eré lylyé , ha esete van magasabb 
hőmérsékü tes tből a lacsonyabb hőmérsékü testbe. Tóra ugyan h iába 
épít a molnár malmot : az egyenletesen elszóródott melegségből nem 
fog egy gép sem mechanikai erélyt kiszorítani soha. 
A melegség tehát csak annyiban vál tozik át mechanikai erélylyé, 
a mennyiben mérsékle tkülönbség van. De még így sem egészen. Az 
elméleti hő tan megczáfolhat lan számításokkal megmuta t ja , melyekbe 
itt természetesen nem ereszkedhetem*), h o g y mind az a melegmennyi-
ség, a mit a magasabb hőmérsékü test, t e h á t a gőzgépeknél a kazán, 
kiad magából , csak akkor vál tozhatnék á t tisztára mechanikai erélylyé, 
ha az a lacsonyabb hőmérsékü test, tehát a gőzgépeknél a condensator 
vagy a légkör 274 C. fokon állana a f a g y p o n t alatt. I l y alacsony hő-
mérsék azonban nem létezhetik sehol ; mer t ha valamely test mérsék-
lete csak e g y ezredrész fokkal állana a l ább — 2 74°-nál, úgy meleg-
ségi erélyt teremteni l ehe tne a semmiből. Ez ped ig törvényszegés 
lenne. 
Mihelyt az a lacsonyabb mérsékletü test, tehát pl. a condensator 
hőfoka csak valamivel fö lebb áll —2 74°-nál, úgy a kazánból kiin-
duló melegségnek egy részét okvetlenül fel kell áldozni, hadd .szó-
ródjék el ; és csak a há t ramaradó részt lehet átváltoztatni mecha-
nikai erélylyé. A gőzgépeknél a kazán összes melegségéből 8o0/„-ot 
*) Az ide vonatkozó képlet szavakba átírva így hangzik : 
a kazánból kiinduló meleg — a condensatorba érő meleg ^ 274-)- a condensator mérséklete 
a kazánból kiinduló meleg 274 -)- a kazán mérséklete. 
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kell föláldozni, és csak 20%-ot lehet fölhasználni munkára . E rop-
pant pazar lásnak oka nem a gépek szerkezeti h iányaiban, tökélet-
lenségeiben keresendő, hanem egyedül abban a körülményben, h o g y 
a földi légkör mérséklete igen sokkal magasabb —2~j f-nál. És a pa -
zar lásnak semmiképpen sem lehet elejét venni. Ha m e g is kisért jük, 
a mint meg is kisértet ték, oly gépeket szerkeszteni, melyek a mér -
séklet-különbséget a r ra használják fel, hogy a me legség ne közvet-
lenül változzék át mechanikai erélylyé, hanem előbb a villanyossági, 
vagy chemiai erély a l ak j á t vegye fel : akkor sem l ehe t a pazar lást 
egészen elkerülni; a melegség egy részét akkor is fel kell áldozni 
annak a molochnak, a mit egyenletesen elszóródott melegségnek 
nevezünk. 
A z emberi czélokra való használhatóságot il letőleg az erélynek 
különféle tehát a minősége ; legjobb a mechanikai e ré ly : ezt köz-
vetlenül is igen sokra, közvetve pedig mindenre l ehe t használni, 
legroszabb az egyenletesen szétszóródott melegség : ez többé vissza 
nem változik semmiféle más erélyalakra. Az egyenle tesen szétszóró-
dott (dissipált) melegnek mennyisége semmiképp sem fogyasztható. 
De váj jon szaporodhatik-e ? Minden lépten-nyomon. A magasabb 
mérsékle tű testek melegsége folyvást azon van , hogy hővezetés és 
hősugárzás által az a lacsonyabb mérsékletűekre átvándorol jon és a 
hőmérséki súlyegyent he lyre állítsa. A földi testek mozgásá t a kö -
zegsurlódás, ütközés folyvást kényszeríti alakcserére, s nincs súrló-
dás, nincs ütközés, miközben több, kevesebb melegség ne keletkez-
nék. M a g á n a k a földnek tengely körüli forgása sem marad érintet-
lenül : s a j á t szülötte az á rapá ly- és dagálynak ke r ingése folyvást 
készíti belőle a meleget. És ha Encke üstökösének pályakisebbedése 
csakugyan az interstellaris közeg súrlódásából származik, úgy e súr-
lódás a p lanéták mozgási erélyét is folyvást kisebbíteni fogja. Va-
lahányszor a vil lanyossági és chemiai erély alakot cserél és átvál-
tozik egy ik a másikra, a melegség mindig jelen van mint osztoz-
kodó. Szóval a melegség minden a lakcserénél , minden változásnál 
kiveszi a maga részét, és egészen soha sem adja vissza. 
És mi lesz elvégre is a következménye az alakváltozások ezen 
egyoldalú menetének? 
Mielőt t e kérdés t ag la la tába ereszkedünk, tek in tsünk magunk 
körül s lássuk az erélynek mily forrásai állanak rendelkezésünkre. 
Kezd jük magunkon.*) Mindannyiunk organismusában bizonyos 
mennyiségű erély, bizonyos munka-képesség rejlik. Izmai megfeszí-
tésével a kovács borzasztó sebességet tud adni az i romba pőrölynek, 
melyet kezeiben forgat . Mi az a mi felemésztetik, h o g y ezen tömeg -
*) Balfour Stewart : „Lessons in elementary Physics." London, 1870. 
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erély keletkezzék? Íme a felelet: a kovács testének szövetei emész-
tetnek fel. H a huzamosabb ideig dolgozik, megviseli a test szöveteit 
s a természet táplálékot és nyugalmat kiván : táplálékot, hogy anyaga 
legyen ú j és erélyes szövetek készítéséhez; nyugalmat , hogy ideje 
és érkezése legyen a h iány pótlására. E szerint az ember testi erélye 
abból a táplálékból származik, amit magába vesz ; és ha sokat 
dolgozik, Vagyis sok erélyt ad ki magából , sokat is kell magába 
vennie, sokat kell ennie. Az erős munkára kényszerített fegyenczet 
jobban kel l tartani, mint azt, ki egyszerűen be van börtönözve ; a 
katona ellátásának nagyobbnak kell lenni háborúban , mint a béke 
idején. 
De honnan veszi a táplálék az erélyt, mit a testnek kölcsönöz ? 
Táplálékunk részint az állat- részint a növényországból való. Az 
állat húsával az állati test erélyének egy részét iktatjuk magunkba. 
És honnan vette az állat, melynek húsát eszszük, a maga eré-
lyét? Ké t ség kívül abból a táplálékból, melyet fölemésztett. í g y 
elvégre oda jutunk, h o g y valamint a növényevő állat közvetlenül, 
úgy a húsevő állat és az ember is közvetve a növényországböl me-
ríti szervezete erélyét. Menjünk még egy nyommal előbbre és kér-
dezzük, honnan veszik erélyüket a növények ? 
H o g y e kérdésre megfelelhessünk, állapítsuk meg, mi történik 
a növények leveleiben. Minden levél egy-egy kis laboratórium) mely-
ben ágens gyanánt a napsugár működik. A napsugár bizonyos faj-
tája behatol e kis műhelybe s ott mindjárt hozzálát a szénsav vegy-
bontásához : azt szétválasztja alkotó részeire, oxygén- és szénenyre. 
A kiválasztott oxygén elillan a levegőbe, míg a széneny egy vagy 
más a lakban feldolgozódik és áthasonul (assimilálódik). 
A feldolgozandó nyers anyag : a szénsav, melyet a növény a 
levegőből vesz ; az eré ly forrása : a napsugár ; a vegyfolyamat egyik 
terméke : az áthasonult széneny, a másik pedig : a levegőbe vissza-
bocsátott oxygén. Az a működés tehát, a mi a növény levelében 
végbe megy, épp ellenkezője annak, a mi a közönséges tűzben tör-
ténik. A tűzben eléget jük a szénenyt, vagyis összekapcsoljuk oxy-
génnel, hogy szénsavat alkosson ; és e közben a helyzeti erélyt, mely 
az oxygén és széneny különlételéből származik, átalakítjuk meleg-
ségi erélylyé. A levélben pedig e két anyag, melyek ha egyszer 
összekerültek, oly erősen összetartanak, szétfeszegettetik egymástól; 
és a hatalmas ágens, mely e szétválasztást létesíti, a napsugár. A 
napsugarak erélye az, mely a levélben átváltozik helyzeti erélylyé, 
t. i. azzá a helyzeti erélylyé, melyet az oxygén és széneny külön-
létele képvisel. A széneny, vagyis inkább a növényrost , mely a szé-
nenyt magába veszi, a helyzeti erélynek egyik a lak ja ; és az oxygénnel 
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megint egyesülvén, akár közvet len elégés út ján, akár egyébként , 
a benne levő erélynek nagy részét á tszolgál ta t ja a környezetnek. 
H a a fát e léget jük a tűzhelyen, szénenyének helyzeti e ré lye meleg-
séggé változik, és ha növényieket eszünk, szénenyök helyzet i erélye 
átszármazik és áthasonul saját szervezetünkbe, hol az v é g r e is rész-
ben munkává és részben megint meleggé a lakul . A növény képző-
déséhez a föld adja az anyagot , de a napsugár fekteti bele az erélyt. 
A napsugár éltet i a növényt, a növény táplá l ja a marhá t ; és végre 
a marha húsa ta r t j a fenn sa já t szervezetünket. H a e nézet helyes, és 
helyességében kételkedhetik-e va lak i? — úgy magunkra nézve azt a 
hizelgő e redményt vonhatjuk le belőle , hogy mindazon erő, mely 
tes tünket élteti és mozgatja, e rede té t a legt isztább napsugárból veszi, 
és hogy a nemesi származás dolgában semmivel sem ál lunk hát rább, 
mint a sinai birodalom nagy császára, ki magá t a nap fiának nevezi.*) 
De persze ez az éteri eredet nem kizárólagos sa já tunk ; osztozik benne 
minden állat, az egész növényv i l ág , még a tüzelő anyag is, legyen 
aká r ősvilági, akár újabb termés, melylyel kályháinkat és gépeinket 
tápláljuk.**) 
E hatásokon kívül még e g y é b erélyalakok is vannak, melyeket 
a nap sugara inak köszönünk. A molnár, ki a víz esetét, v a g y a szél 
erejét gabnaőrlésre használja, a hajós, ki a vitorlát szélnek fesziti, 
épp úgy a napsuga rak erélyét veszi igénybe, mint az, ki táplálékot 
vesz magához, vagy gőzgépet fü t . Leszámítva az árapály és da-
gály vándorlását , melyet a földnek tengely körül i forgása eszközöl, 
leszámítva a termés-kén és termésfémek chemiai erélyét , minden 
egyéb erélyalak, mely a földön rendelkezésünkre van, a napsuga-
r aknak köszöni lételét. , , 
Fog-e a nap örökké vi lágítani ? Vagy ki fog-e az is valamikor 
aludni? Van,e elgondolható ok, minek következtében a nap elkerül-
hetné azt a közös sorsot, mely minden tűzre vá r •— a kialvást? Nincs. 
A nap nagyobb, melegebb, tovább tart mint egy közönséges l ámpa , de 
mégis csak lámpa az. 
*) H e l m h o l t z : Populäre wissenschaftliche Vorträge." II. füzet. 1870. 122. I. 
**) Az összefüggés mikéntjét a napsugár és a növényélet között, úgy látszik, S t e -
p h e n s o n , a vasutak és a' gőzmozdonyok feltalálója sejtette először. Az angolok büszkén 
emlegetik azt a párbeszédet, mely valami negyven éve a híres mérnök és B u c k l a n d 
geológ között folyt Sir Robert Peel egyik parkjában. — Vasútvonat robogott el mellettök. 
— Micsoda hatalom lehet az, a mi è tömeget oly gyorsan odább szállítja ? mondá 
Stephenson, mintegy magában tűnődve. 
— E hatálom az ön lokomotivja, válaszolá Buckland mosolyogva. 
— De honnan veszi a lokomotív ezt a hatalmat ? kérdé Stephenson. 
— A newcastlei szén melegségéből, mely a kazán rostélyai alatt ég, feleié Buckland. 
— És a szén honnan veszi e képességet ? Én meg vagyok győződve — folytatá 
'Stephenson kis vártat múlva — hogy a nap ereje, az az sugarainak fénye és heve az, mely 
a szénenyhe gyiilekszik. mikor ez a növény lélegzése közben a szénsavból kiválik. 
(Revue (tes Cours Scientifiques Tom. III.) 
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* 
Lássuk még, mi lesz elvégre is a következménye az erélytrans-
format iók azon egyoldalú menetének, mely szer int a melegség minden 
alakcserénél, minden változásnál kiveszi a maga részét és egészen soha 
sem adja vissza. 
H a a mechanikai, villanyossági és chemiai erély mennyisége foly-
tonosan csökken, az egyenletesen elszóródott, s í g y változás a lá többé 
nem eső melegség pedig folytonosáéi szaporodik ; 
ha a hősugárzás és hővezetés a még meglevő mérsékleti különb-
séget folytonosan kiegyenlí teni és a mérsékleti siílyegyent helyreállí-
tani törekszik; 
és ha a v i lágegyetem mind ig azon törvényeknek lesz alávetve, 
melyek most u ra lkodnak fölötte : 
úgy a természet ezen határozot t tendent iája elvégre is az erély-
nek tökéletes dissipatiójára, az erélynek minden test közt egyenlő mér-
tékben való elosztására, valóságos erély-communismusra fog vezetni. A 
természet ezen communistikus irányzata minden jelenségben, legyen 
az mechanikai, chemiai , vi l lanyossági vagy hő tan i jelenség, félreismer-
het lenűl ki van fejezve. Minél inkább közeledik a világ ezen határ ál-
lapot felé, annál csekélyebbek lesznek a további változások ; és ezen 
határá l lapotban semminemű változás többé nem történhetik, semminemii 
processus többé nem mehet végbe ; ez az örök tétlenség, az örök egy-
formaság, az örök halál.*) 
Ámbár a v i lágnak ezen határ-ál lapothoz való közeledése csak 
*) A physikai erély dissipatiójára vonatkozó irodalmat, a budapesti nyil-
vános könyvtárakban, a következő értekezések és önálló munkák képviselik : 
a) W. T h o m s o n : „ On a universal tendency in nature to the dissipation 
of mechanical energy. " (Phil. Mag. 1852.) — W. J. M a cq u o r n R a n k i- n e : 
„On the reconcentration of the mechanical energy of the universe." (Phil. Mag. 
1852.)." „On the genaral law of the transformation of energy." (Ibid. 1853.)— 
H. H e l m h o l t z : „Über die Wechselwirkung der Naturkräfte." (Königsberg, 
i 854.)— R. C 1 a u s i u s : „Abhandlungen über die mechanische Wärmetheorie." 
(Braunschweig, 1864.). „Über den zweiten Hauptsatz der mechanischen Wärffie-
theorie." (Braunschweig, 1867.)— B a l f o u r S t e w a r t : „What is Energy?" 
(Nature Vol. I. I I . )— J. Cle.rk M a x w e l l : Opening Adress to Section A. 
(British Association, Liverpool, 1870.) 
b) T h o m s o n & T a i t : „A Treatise on Natural Philosophy." Vol. I. 
(Oxford 1867.)-— G u t h r i e T a i t : „ On Thermodynamics. " (Edinburg 1868.) 
Ugyanaz francziára fordítva M o i g n o által : „Esquisse historique de la théorie 
dynamique de la chaleur" czim alatt. (Paris, 1870.) — B a l f o u r S t e w a r t : 
„An elementary Treàtise on Heat." (Oxford, 1866.) „Lessons in elementary 
Physics." (London, 1870.)— A. F i c k : „Die Naturkräfte in ihrer Wechselbe-
ziehung." (Würzburg 1869.)—A D u p r é : „Théorie mécanique de la chaleur." 
(Paris, 1869.) 
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igen lassan történik (hiszen kisszerű geológiai változásokra oly óriási 
hosszú idők kellenek, melyekhez képest a históriai 6000 év csak egy 
pillanat) ámbár a világ ezen határál lapottól még igen messze van ; 
mégis, úgy hiszem, érdekes tudnunk, hogy a természetben nincs töké-
letes kör fo lyam, s hogy ál lapota minden életet kioltó egyforma-
ságra törekszik. SZILY KÁLMÁN. 
N E I L R E I C H Á G O S T O N E M L É K E Z E T E . 
(Felolvastatott az 1871. junius 7-én tartott szakgyülésén.) 
A kérlelhetlen halál a magyar természetbúvárlat előharczo-
sainak egyikét ragadta ki közülünk. 
N e i l r e i c h Á g o s t o n fűvész meghalt . 
Szenteljünk emlékezetének egy lapot. 
Adjunk tar tozó elismerést az érdemnek. Hisz ö az utókor há-
láját teljes mér tékben kiérdemelte. —• — — 
N e i l r e i c h Á g o s t o n született 1803-ban deczember 12-kén 
Bécsben. Gymnáziumi és jogi tanúlmányai t szülővárosában végezte, 
hol nevezetesen E t t i n g s h a u s e n , D o l l i n e r , W a g n e r és K u d -
1 e r vezették be a tudományokba. Szülői a hivatalnoki pályára szán-
ták s már 1828-ban a bécsi polgári törvényszék tisztviselője volt, 
hol 1847-ben ülnöki, 1850-ben pedig kerületi főtörvényszéki ülnöki 
ál lásra emeltetet t . 
N e i l r e i c h növénytani tanúlmányait már kora i f júságában 
kezdé, — de minthogy egyidejűleg a földirat és történelem müve-
lését is erélytyel gyakorolta, a füvészetben sokáig nem vergődhetet t 
a ' kellő fölszínre. Csak 1830-ban, midőn E n d e r e s és K o c h e l a 
kizárólagos egyirányosságra f igyelmeztet ték, vete t te meg későbbi 
tudományosságának alapját. Ez idő óta kedve is növekvő erővel 
ezen irány felé hajlott , s füvészeti tanulmánya, kivált a honi v i rány 
ismerete, most már szükséggé sőt életfeladattá vált reá nézve. 
Hivatásának jellege, melynél fogva távolabb fekvő vidékeket 
nem igen lá togathatot t , arra késztette, hogy csupán szülőfölde kör-
nyékére szorítkozzék. Mi természetesebb tehát, hogy első n a g y o b b 
irodalmi terméke, az 1846-ban megjelent „Flora von Wien" czímü 
müve ezen szükkörüségnek volt folyománya. È „Flora" 15 évi k iér -
demlett munkásságnak eredménye, s több mint 800 különféle k i rán-
dúlásnak írott bizonysága. 
Az elismerés, melyet N e i l r e i c h virányával aratott, á ta lános 
volt , s ha sokan nem voltak is azon móddal megelégedve, melylyel 
ő a-fa j fogalmát körülvonalozta, a mü belbecséről és alaposságáról 
csak egy vélemény állt fenn, s áll még mai napig is. 
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Időközben a mindinkább szétágazó vasúti hálózat Bécset egy 
részről az Alpokkal , más részről pedig a Fer tő tavával hozta közel 
összeköttetésbe, mi által a törekvő füvészre nézve előbb nehezen 
hozzáférhető v i rányterüle tek is megnyí l tak . N e i l r e i c h örömest 
használta fel ezen új kedvezményt s gróf Z i c h y F e r e n c z (f 1863.) 
és K o v á t s G y u l a kíséretében, kikkel már előbb megismerkedet t 
volt, számos kirándulást te t t Sopron, Mosony, Komárom és Veszp-
rém megyébe. De e mellett hiven folyta t ta búvárlatait szűkebb hazá-
jában is. E 1 1 i n g s h a u s e n , H i l l e b r . a n d t és P o k o r n y-val nem 
csak Bécs t á g a b b területé t , hanem a t ávo labb fekvő alsó ausztriai 
havasokat is számtalanszor bejárta . E n n e k folytán természetesen az 
adatok is mindinkább szapo rod tak , ú g y hogy N e i l r e i c h már 
1851-ben kényszerí tve érzé magát egy to lda lékot : „Nachträge zur 
Flora von Wien" közrebocsátani. 
Az 1851-ben keletkezet t bécsi ál lat-növénytani egylet új té r t 
nyitott tudományos munkásságának. Mily buzgó pártolója volt ő e 
társulatnak bizonyít ják az egylet i évkönyvek 1852 — 1855-ik évi folya-
mai, melyek N e i l r e i c h t ő l számos igen becses czikket tar ta l -
maznak. 
Fájdalom, buzgó búvárkodásának, melyet egész hévvel, mond-
hatni erőmegfeszítéssel folyta tot t , 1856-ban igen aggasztó következ-
ményei nyi lvánúl tak. Gyakor i tüdővérzések lepték meg, s életét 
komolyan fenyege t ték . Egészségi okokból az 1856-dik év nagyobb 
részét Olaszhonban tölté, hol, az üde égha j la t befolyása alatt, ron-
csolt egészsége is jobb fordula to t t vett, de alig fellábadva, ismét szo-
ko t t hévvel fo ly ta t ta tanúlmányai t s 1858-ban, még mindig gyöngél-
kedő ál lapotban, adta ki „Flora von Nie der öst err eich" czimü, a német 
floristikus irodalomban mél tán korszakot képező müvét. 
E művel, mely nem csak az egész F e r t ő tava vi rányát , hanem 
az Ausztriával határos Pozsony, Mosony, Söpron és Vas megye fló-
rá jának n a g y részét tartalmazza, — kezdődik N e i l r e i c h fáradhat-
lan tevékenysége a magyar virányterületen. 
A „Flora von Nieder Österreich" megjelenése óta N e i l r e i c h 
kiváló figyelmet fordított a magyar v i rányra . Bizonyítják ezt számos 
kisebb n a g y o b b czikkei, mint : „ Ueber Ornithogalum brevistylum 
Wolfn . " „ Ueber Ornithogalum narbonense und pyramidale," „ Ueber 
die Draben der Alpen und Karpatenlàndèr„Notiz über Pyrethrum 
uliginosum IV. K.", „ Anfrage über Hypeceum litorale der flora Cro-
atiens," „Ueber Dianthus diutinus Kit . „Nachträge zu Maly's Fnume-
ratio plant, phanerog. Austr. " melyek részint az „ Oesterreische bota-
nische Zeitschrift "-ben, részint pedig a zoologisch-botanische Gesell-
sçhaft. évkönyveiben lá t tak napvilágot. 
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Jóllehet N e i l r e ich tüdőbaja ez idő óta gyors léptekkel h a l a -
dott előre, úgy, hogy minden nagyobb fáradsággal járó munkát k e -
rülnie kellett , — ő mind annak daczára nem szűnt meg az i roda-
lomnak élni. Kirándúlásokat nem tehe te t t többé. Gyűj töge t te t e h á t 
az új adatokat , melyek Magyarország virányára vonatkoznak, s i té-
szileg átdolgozta a régi, sok tekinte tben hibás jegyzeteket . Ez u tóbb i 
feladat nem csekélynek bizonyúl, ha meggondoljuk, h o g y N e i l r e i c h 
nem bir ta a magyar nyelvet, más részt pedig igen sok régibb a d a t 
izről ízre téves compillatioként örökí t te te t t meg. De N e i 1 r e i c h 
még a nyelv nehézségeitől sem .riadt vissza, ö mindazon, — sa jnos , 
hogy kevés — magyar nyelven írt eredeti adatokat, melyekre szük-
sége vo l t , hiven lefordíttatta magának , s a sok ké tes K i t a i b e l -
féle fa jokkal együt t újonnan átdolgozta, s tisztázta. 
í g y szülemlett m e g már 1866-ban az: „ A u f z ä h l u n g der in Un-
garn wild wachsenden Gefässpflanzen. " 
Mind inkább előre haladó be tegsége mellett, ezzel i rodalmi 
működését befejezettnek hitte, s egész resignátióval vár ta ha lá lá t . 
De, mint a viharos égen néha múló derű mutatkozik, úgy volt Neil-
reich végnapja iban is. A haldokló mécs olykor fel-fellobbant, s i lyen-
kor — talán jobb idők érzetében, mert hisz a remény sohasem h a g y j a 
el az embert , — újra , szokása szerint munkához fogot t . 
K é t évvel később már ismét kész müvei állt elő. 1868-ban: 
„ Vegetationsverhältnisse von Croatieníl, 1869. „Nachträge zu den Ve-
getationsverhältnis seil von Croatien, veranlasst' durch die Flora croa-
tica von Schlosser und Farkas-Vukotinovicsu és „Zweiter Nachtrag 
zur Flora von Nieder-Oes ter reich" czímű müveit bocsátot ta közre. 
Ezzel N e i 1 r e i c h-nek a magyar viriinyra vonatkozó irodalmi 
tevékenysége be volt fejezve. De nem aka r t az élettől búcsúzni, mi -
előtt rég ibb kedveltjéről, a bécsi v i rányró l meg nem emlékezett . 
„Die Veränderungen der wiener Flora" czímü müve, melyet 1870-ben 
adott át a nyi lvánosságnak, ezen régibb irányáról híven tanúskodik. 
N e i 1 r e i c h még ezután sem szünetelt . Kevéssel halála előtt a 
bécsi cs. akadémiának a jhieracium" - okról szóló monographiá já t 
nyúj to t ta be. 
íme egy közel félszázados, ernyedetlen munkásságban tö l tö t t 
életnek rövid vázlata. 
A nélkül, hogy N e i l r e i c h tevékenységének érdemleges, spe -
cificus minőségét mérlegelném, mert erre nem érzem magamat e lég 
erősnek, — bát ran kimondhatom, hogy ő a füvészet, s nevezetesen 
az ausztriai növénytani országisme fejlődésére nézve, történelmi jelen-
tőséggel bir. f i a C1 u s i u s ezen vajúdásnak első, J a c q u i n , C r a n t z 
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és K r a m e r második korszakát képezik, ú g y N e i l r e i c h és E n d -
l i c h e r egész ha tározot t sággal egy ha rmad ik epochalis időszak ala-
pítóinak nevezhetők. 
N e i 1 r e i c h irataiban mindenek e lőt t feltűnő a mély alaposság, 
lelkiismeretesség és szigorúság, úgy a tervezetben, mint a kivitelben. 
Elivatásának szellemi befo lyása félreismerhetlen. A törvény és jog 
embere egy sorban sem t a g a d j a meg m a g á t , s ezen alapos és lelki-
ismeretes t á rgya lás i mód, kivált a nomeclatura és synonimica terén, 
szembeötlő. 
N e i l r e i c h előadása mindig eleven, fejtegetései tiszták, szava 
határozott és találó. Itészi szava azonban mindég gyöngéd és nyájas . 
Ez volt kü lönben jel lemének is kiváló vonása. 
N e i l r e i c h a kápráz ta tó k i tünte tések iránt h ideg maradt. Sa-
játságos, mondhatnám anomal jelenség, h o g y egészen a 6o-as éve-
kig, alig a k a d t tudományos társulat, m e l y őt tag jának vallotta volna. 
Ekkor aztán egyre halmozódtak a ki tüntetések. A bécsi egyetem 
ötszázados évfordúlója alkalmával, 1865-ben tiszteleti tudorrá avat ta , 
s ugyanekkor lett a III . r . vaskorona rend lovagja is. Számos kü l 
és belföldi tudományos társulatok, versenyezve iparkodtak őt tag-
sági oklevelekkel k i tünte tn i ; így a magya r tudom, -akadémiának 
186.7 óta kül fö ld i levelező tagja, a k i r . magy. természet tudományi 
társulatnak pedig 1863 óta levelező t a g j a volt, mig a német Leopol-
dino-Carolin. természetvizsgáló akadémia t aggá választása alkalmával 
„Clusiusnévvel tisztelte meg. 
Neve a tudományban egy genus, s számos f a j által van m e g -
örökítve. F e n z l egy amerikai nemet a buphthalmeák csoport jából 
Neilreichia eupatorioides-nék nevezett el, O r t m a n n egy Anthemist ; 
A. Neilreichii-nek, S c h o t t egy Sempervivu,mot: S. Neilreichtt-wAs, 
K o v á t s- G y u l a egy fossil Carpinust C. Neilreichii-xiefc. s így má-
sok m é g többet . 
A fészkesek rendébe tartozó e k é t sarj, mely nevével jelöl tet ik, 
átvitt kifejezése N e i l r e i c h tevékeny működésének, és azon egye-
sülésnek, me ly egy közös czél felé i rányúló törekvéseket foglal ma-
gában. 
N e i l r e i c h e lhúnytával oly é le t hamvadt ki, mely nehéz szen-
vedések folytonos küzdelme volt. Ú g y látszik, hogy a végzet e k i fá -
radt, soka t szenvedett testet végképp megakar ta törni, mielőtt utolsó 
nyilát k ü l d é feléje. H a n e m e nyíl m á r nem ejtett sebet, csak a tövis-
koronától menté fel őt. 
, SZONTÁGH MIKLÓS. 
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— Bizottsági jelentés. — 
(Előadatott a m. tud. Akadémiában 1871. május i5-én.) 
Dr. Neumayer folyó évi márczius 13-ikáról kelt iratában egy 
expeditió tervét terjeszté az Akadémia elé , melynek czélja volna: 
az 1874-ik évi Venus átvonulásának a nap tányérja előtt való ész-
lelésére némely előmunkánlatokat megtenni. E végre Dr. Neumayer 
az ausztraliai tengerek némely vidékeinek, nevezetesen a déli szé-
lesség 50-ik és a keleti hosszúság 70-ik toka körül, tehát Afrika és 
Új-Hollandia déli csúcsai közt fekvő Kerguelen és M'Donald-szige-
tek tájának meteorológiai, geographiai és physikai szempontból való 
megvizsgálására, hat tudósból álló osztrák-magyar tengeri expe-
ditiót hoz javaslatba, mely még az idén munkához fogván, körül-
belül nyolcz havi időre terjesztené ki tevékenységét. Az expeditió 
költségei 70.000 ezüst forintra vannak számítva, melyekből magyar 
részre 21,000 frt esnék, és a javaslattevő örömmel látná, ha egy 
vagy két magyar természetvizsgáló az expeditióban való részvételre 
ajánlkoznék. 
A javaslat bővebb indolása végett, mellékelt Dr. Neumayer egy 
a bécsi cs. k. Akadémia kiadásában tőle megjelent füzetecskét, mely-
ben a vállalatra vonatkozó főbb mozzanatokat ismerteti. Ebben hi-
vatkozik az 1874-iki Venus átvonulását tárgyaló irodalomra, melyből 
kitűnik, hogy észlelési helyek ül északon kiválólag Sibéria délkeleti 
része, délen pedig a Repulsebay vidéke, melyhez a Kerguelen , és 
M'Donald szigetek közel feküsznek, legalkalmasabbak' , noha még 
Kelet-India és ázsiai Törökország is szolgáltatnak alkalmas ponto-
kat. Miután pedig Oroszország a siberiai állomásokat észlelőkkel 
ellátni ígérkezett, az angolok pedig valószínűleg keleti Indiát fogják 
megrakni, azon nemzetek számára, kiknek az észlelési övben gyar-
mataik nincsenek, leginkább a dél-ausztráliai pontok ajánlkoznak. 
Ezután ismerteti a nevezett vidéknek éghajlat i viszonyait, a mint 
azokat Cook, később Rhodes, legújabban pedig Rosà tudósításaiból, 
valamint a Melbourni meteorológiai észleldén tett saját észleleteiből 
merítette. 
Dr. Neumayer, expeditió-tervének kivitelére, először illetékes 
hatóságánál, az agol kormánynál tett lépéseket , de siker nélkül, s 
csak azután fordult a kontinens felé. A bécsi cs. k. Akadémia pár-
tolni látszik az ügyet, noha az hivatalosan kimutatva nincsen ; s a 
magyar napisaj tóban is részvétteljes hangok emelkedtek mellette. 
Ily körülmények közt, megvalljuk, némi elfogultsággal teljesítjük 
véleményezői tisztünket. Erezzük, hogy ha egy tudományos intézet 
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tudományos ügyekben nem csupán a szigorúan tudományos szem-
pontból indul ki, hanem e mellett a körülmények, az életviszonyok 
tekintetbe vételével hoz Ítéletet, könnyen összeütközésbe jő hiva-
tásával s talán sokaknak véleményét tesszük koczkára, midőn ezen 
expeditió pártolását az Akadémiának ajánlani nem merjük. D e kö-
telességünk kimondani , hogy ezen expedi t ióban, bámily jótékony 
hatással legyen is az a természettudományok s a geographia fej-
lesztésére, Magyarországnak, je lenlegi körölményei közt, résztvenni 
lehetet len. Míg hazánkban a csi l lagda romban hever, annak a bicskei 
gyűj teményből tetemesen gyarapodot t nagybecsű műszerei n a g y r é -
szint szétszórva, a romlás és enyészetnek kitéve egy lomkamrában 
hányódnak ; míg a meteorológiai intézet, helyszűke miatt, mely a mű-
szerek felállítását nem engedi, csaknem egészen munkaképtelen 
á l lapotban van ; míg hazai egyetemünk és műegyetemünk, a lka lmas 
épületek hiánya miatt , a tudomány fejlődését is a l ig követhetik, nem 
hogy útmutatóul léphetnének föl, mint hivatásuk megkívánná ; míg 
az európa i fokmérésben , mely Magyarország területén nem egy 
i rányban vonul keresztül, mely t ehá t bennünket nem csak közvet-
lenül érdekel , de ahhoz nemzeti becsületünk is kötve van, ha csak 
Törökországgal (mely szintén k ivonta magát a közreműködésből) 
egy sorba helyeztetni nem akarunk ; míg mondom, ezen közöttünk, sze-
meink előtt haladó n a g y munkában részvétünkkel, a bennünket illető 
helyet el nem fogla l juk, hanem másoka t hagyunk rólunk, nélkülünk 
rendelkezni : addig h iúság volna antarat ikai expedi t iókra m é g csak 
gondolni is, annyival inkább azokra pénzt költeni, melyet itthon 
gyümölcsözőbben tudnánk befektetni . 
D e tudományos szempontból is sokat lehet felhozni az expe-
ditió szükséges volta ellen. Az expedit ió czélja : a Venusnak 1874-iki 
á tvonulása észlelését biztosítni. Ezen biztosítást eszközölhetjük először 
az észlelési állomás helyes kiválasztása, másodszor a kiválasztott 
hely geographia i fekvésének meghatározása által, minthogy ennek 
ismerete úgy az észlelés megtételére , mint az észleletekből a nap 
para l laxisának kiszámítására — a mi pedig az észlelésnek főczélja — 
okvet lenül szükséges. 
A hely kiválasztásánál ké t pontra kell különösen figyelmezni, 
u. m. arra, hogy az állomás a l eg jobb észleleteket adó zónától igen 
távol ne essék, és h o g y kedvező éghaj la t i viszonyokkal bir jon, ne-
vezetesen deczember hó elejéh, midőn a tünemény be fog követ-
kezni, tiszta verőfényes időt lehessen reményleni. Az első kel léknek 
a Ke rgue l en és M'Donald sz igetek vidéke megfelel ; az utóbbira 
nézve Dr. Neumayer füzetkéje ad némi felvilágosítást. Ebben szorul 
szóra az mondat ik , hogy a 42. és 52. szélességi fokok közt csak-
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nem állandóan csapadékok, köd, sűrű felhőzet uralkodnak. Maga-
sabb szélességeknél azonban a ködréteg magassága csökken, úgy 
hogy gyakran csak az árboczok tetejére kell felmászni, hogy a köd 
felső határát elér jük. De nem igen lehet a helyben válogatni, mert 
ezen tenger igen szegény szigetekben. Ehhez járul, hogy a klima 
igen zordon, a nyár i közép hőmérsék 40 a la t t van s a hegyek te-
tején lerakodott hó sok helyt egész a tenger szinéig leér. Nem igen 
kecsegtető panoráma. Ezekből Ítélve bajos lesz megjövendölni, vájjon 
1874-ik deczember 9-én reggel tiszta lesz-e az ég vagy nem? s szi-
lárdabb alapot m é g az sem szolgál tathatna, ha ez idén 4—5 hó 
folytán meteorológiai észleletek tétetnének is a hely színén. A mit 
hallottunk e tá rgy felett, elegendőnek látszik arra, hogy azon meg-
győződést keltse, miszerint a Venus észlelése sikerüléséhez vérmes 
reményeket kötnünk alig lehet. Annyi bizonyos, hogy a Dr. Neu-
mayer által tervezett expeditió az 1874-iki főexpeditió sikere felől 
semmi garantiát nem nyújt. 
D e feltéve, hogy az 1874-iki főexpeditió kedvező körülmények 
közt végzendi pályafutását, akkor az észlelési hely geographiai fek-
vésének meghatározására nem kel l több, mint egy két hónappal 
hosszabb tartózkodás a hely színén, minthogy az észleletek tételére, 
a geographiai fekvés felületes ismerete, minőt egy egyszerű ész-
lelet nyújt , tökéletesen elegendő, ezért tehát külön expeditiót ren-
dezni felesleges. A mi a vidék meteorológiai és phisikai kikém-
lelését illeti, ez nem oly égető kérdés, melyre már a folyó évben 
kellene felelni. E r re 1874-ben is lesz idő, külön költség és fáradság 
nélkül is. így fogja fel a berlini kormány által kinevezett csillagá-
szati bizottság is, mely Dr. Neumayerrel, ennek megkeresése folytán, 
magá t érintkezésbe helyezte, s melynek tárgyalási jegyzőkönyvét 
a minisztériumnak megküldötte. Ezen bizottság, Dr. Neumayer fára-
* dozásait jó kivánataival kisérvén, egyszerűen tudomásul vet te s a 
Venus észlelések biztosítását abban kereste, hogy 5 különböző ex-
peditiót tervezett, u. m. egyet Japanban, egyet a Kerguelen, egyet 
az Anekland, egyet a Mauricius szigeteken s egyet Mascat vagy 
Teherán körül. 
H a tehát az Akadémia kívánatosnak gondolj.a, hogy ezen 
epochalis tünemény észlelésében magyar tudósok is részt vegyenek, 
sokkal egyszerűbben czélt érhet ezen expeditiók valamelyikéhez 
való csatlakozás által . Ezt tetemes áldozatok nélkül is el lehet érni, 
s ha szép idő fog lenni, a magyar észleletek becses adatokat fognak 
szolgáltatni a nap parallaxisának meghatározásához, melynek pon-
tosságára főleg az észleletek száma elég nagy nèm lehet. Az előleges 
expeditió, a mint föntebb mondottuk, nem nyújthatván semmi bizto-
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sítékot az 1874-iki észlelések sikere felől, Dr . Neumayer javaslatát 
az Akadémia pár tolásába pern a jánlhat juk. 
Budán, 1871. május 15-én. 
KRUSPÉR ISTVÁN, KONDOR GUSZTÁV. 
K Ö N Y V I S M E R T E T É S E K . * ) 
I . 
A VEGYTAN ALAPVONALAI. A tudomány legújabb nézetei szerint irta : 
ROSCOE H. E. A legújabb kiadás után fordította : D R . LENGYEL BÉLA, egyetemi 
m. tanár. — Számos fametszettel. 1. füzet. Pest, 1871. Kiadja Ráth Mór. 
Ezen czím alatt jelent meg Roscoe híres és rendkivül elterjedt 
tankönyvecskéjének m a g y a r fordítása, melyre már valóban érezhető 
szükség volt, s melyet ez oknál fogva lehetet len örömmel nem fogad-
nunk. U g y a n .e munkát S c h o r l e m m e r K á r o l y fordí tot ta németre 
s mint az előszóban m a g a Roscoe kiemel i : „Becses toldalékokkal 
és javí tásokkal" bővítet te . É p p ezen körü lmény késztet bennünket 
némely megjegyzésre . 
A magya r kiadás czímlapján azt olvassuk, hogy a legújabb 
kiadás u tán fordít tatott . S miután a Schorlemmer-féle átdolgozás a 
czímlapon egy szóval sincs érintve, előszó **) pedig, melyben meg 
lehetett volna említeni, nem lévén a könyvhöz csatolva : igen termé-
szetes, h o g y e füzetben mindenki az eredeti mü fordí tását fogja ke-
resni. P e d i g a magyar kiadás nem az eredeti, hanem a Schorlenmer-
féle átdolgozás után készült. Ez már a czímlapok összehasonlításából 
is kitűnik. Az ángol eredetinek a czime : „Lessons in elementary 
Chemistry ; inorganic and organialí a német átdolgozásé: „Kurzes 
Lehrbitch der Chemie nach den neuesten Ansichten der Wissenschaft.11 S * 
hogy a német szöveg valóban szóról szóra lefordít tatott , az már abból 
*) E füzetek olvasói közt sokan meglepőnek vagy legalább is szokatlannak 
fogják találni, hogy a „Könyvismertetés" rovata ez alkalommal első helyen éppen 
a Közlöny egyik szerkesztője által fordított munkával foglalkozik. —Ennek iga-
zolására legyen elég fölemlítenem, hogy a ,,Természettudományi Közlöny" azt is 
egyik czéljául tűzte ki, hogy a magyar nyelven megjelenő természettudományi 
müveket figyelemmel fogja kísérni, s az ismertetésekre mindig szakavatott, részre-
hajlatlan bírálókat fog félkérni Szerkesztőtársam a jelen birálat közzétételébe 
előre szívesen beleegyezett ; én pedig úgy vagyok meggyőződve, hogy ezzel — 
ha kitűzött czéljánák megakar felelni—• z. „TermészettudományiKözlöny" o\sa.só-
inak tartozott. P e t r o v i t s G yu 1 a. 
**) Az előszó és a tartalomjegyzék a 3-dik füzettel fog kiadatni ; szolgáljon ez egy-
szersmind az erre vonatkozólag alább elmondottakra is feleletül. L. B. 
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is kiviláglik, h o g y az előttünk fekvő füzetnek minden lapja , egytől-
egyig , tökéletesen összevág a Schorlemmer-féle 1869-dik évi kia-
dással . Több új dolgot, a mi az 1869-dik évi angol k iadásban már 
m e g van, de az ugyanazon évi német kiadásból még hiányzik, a ma-
g y a r fordí tásban nélkülöznünk kell. Igaz ugyan , hogy a m a g y a r for-
dí tó három helyen L. jegy a l a t t önálló megjegyzést is tesz, de mi 
nagyon örültünk volna, ha i ly kiegészítő megjegyzést nem éppen 
csak három, hanem több helyen is találunk. Az t pedig bizton mer-
jük állítani, h o g y a fordítónak, a most-emlí tet t tények földerítése 
vége t t , okvetlenül kellett vo lna a magyar kiadáshoz előszót irni, 
melyben előadhatta volná, miért nem használta az eredeti angol mü-
ve t és miért iríkább a Schorlemmerféle német kiadást, melynek szin-
tén m e g vannak a maga előnyei? így*, a mint a magyar k iadás meg-
jelent , t. i. minden felvilágosító előszó nélkül, könnyen félreér tések 
támadhatnak . 
De mindamellett, hogy a Roscoe-féle vegy tan magyar kiadásnak 
igen örvendünk, nem érezhet jük magunkat korlátozva, sőt köteles-
ségünknek ta r t juk , némely körülményre figyelmeztetni, me lyek a 
füzet becséből sokat levonnak, de az utolsó fűzetben t a l án még 
kipótolhatok lesznek. 
A 6-dik lapon azt olvassuk, hogy 1 méter = 443,296 párisi 
vonal = 3,1862 porosz láb. í g y van ez a Schorlemmer-féle kiadásban 
is, mely Poroszországban jelent meg, s ennélfogva abban e viszony-
szám egészen he lyén van. De, h o g y a magyar kiadásban miér t van 
a méter a porosz lábhoz viszonyítva, s miért nincs benne i n k á b b az, 
a mire okvetlen szükség lenne, t . i. hogy 1 méter = 3.1637 bécsi 
láb, azt igen ba jos megérteni. 
A 22-dik lapon a B o y l e v a g y M a r i o 11 e-féle t ö r v é n y e k é p p 
van kifejezve : „A gázok térfogatai iigy visszonylanak egymáshoz mint 
megfordítva a nyomás, melynek ki vannak téve." — Ily a lakban a 
m a g y a r definitio csak értelemzavart okozhat. Mennyivel világosabb, 
szabatosabb és tömörebb volna így : „a gázok térfogata fordított 
viszonyban van a reájok gyakor lo t t nyomással." 
A 40-dik lapon ezt o lvassuk: „A levegő légnemű testekből álló 
réteg stb. Németben igy van: „Die Atmosphäre eine Schicht von gaz-
förmigen Körpern" stb. Nyilvánvaló, hogy itt levegő helyet t légkör-
nek kellene állani. 
A 126-ik lapon pedig az mondat ik , hogy „a Scheele zöld vagy 
Sclrweinfurti zöld, mely gyakran mint festék használtatik, réztartalmu 
arzenessavsó. Ez vi lágos tévedés. Tudjuk, hogy e két fes tőanyag nem 
egy és ugyanaz, mer t a Scheelezöld rézoxydhydra tnak a vegyüle te ar-
zénessavas rézzel ; az utóbbi ped ig közönbös eczetsavas réz vegyüle te 
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arzénessavas rézzel. Utána néztünk a Schorlemmer könyvében ; ott 
igy van : „das Scheelesche Grün u n d Schweinfur ter Grün, d i e als 
Fa rben vielfach angewerdet w e r d e n , s i n d kupferschal t ige Arzenite. " 
Nagy ká r m é g az is, h o g y a magyar fordításon igen megérzik 
a német eredet. Lépten-nyomon germanismusokra akadunk ; így 
péld. : a graphi t egy sötétszürke fémfényü t e s t ; a hőmérséket egy 
pontos hévmérő segélyével határozzuk meg ; egy h iganynyal tel t kádba 
fordít juk fel, sat . 
A kellő műgond hiánya érzik az efféle lapsusokban is : „e viszo-
nyos számok egységeül a köneny paránysúlya mint legkisebb fogad-
ta to t t el egységeül'." Kaucsuk helyett mindenüt t „kautschuk" Íratott. 
Az 5-ik lapon, hol terület mér téknek kellene állani, hosszmérték van, 
s több e féle lapsus calami. • 
A füzet kiáll í tása igen csínos lenne, h a el nem éktelenitené a 
temérdek saj tóhiba. A görög szók, melyek i t t -o t t előfordulnak, majd 
mind hibásak. Azte, rótikos, endiometer, temuó, kuamos, eódés, így ol-
vasandó : azót, zótikos, eudiometer, temnó, kuanos , iodés. C a v e n d i s h 
helyet t kétszer van C a v a n d i s c h . I lyesmi pedig, mint például „egy 
saját-ságos a t é s z e g s é g h e z hasonló állapotot idéz elö, micrt is 
régente k é j r é g n e k neveztetetettf — R á t h Mór egyéb kiadásaiban 
nem igen fordul elő. 
Kívánjuk , b o g y e hasznos könyvecskének tágasabb olvasó köre 
legyen, s hogy ez által a vegy t an alapeszméi hazánkban is mindinkább 
elterjednek. Nagyon fogunk örülni, ha a m a g y a r I-ső kiadást nem so-
ká ra Il-ik bőví te t t és javí tot t kiadás fogja követni , mi á l ta l nem csak 
a föntebbi k ívánság menne teljesedésbe, h a n e m egyszersmind a fordí-
tónak is alkalom nyílnék a szükséges javí tások megtételére. 
W A R T H A V I N C Z E . 
II. 
Az OKSZERŰ MÉHÉSZET ELEMEI. A földművelés-,, ipar- és kereskedelem-
ügyi m. kir. minisztérium által pályadíjjal jutalmazott mű (40 fametszetü ábrával.) 
Irta : KRIESCH JÁNOS, műegyetemi r. tanár. Kiadja a földm.- ipar- és keresk. m. 
k. minisztérium. 1871. Közép 8-adrét 82. lap. 
Egy éve múlt, midőn a földmüvelés-, ipar - és kereskedelmi mi-
nisztérium az á l ta la hirdetet t pályázatra beérkezett 23 méhészeti 
munka megbirá lására tá rsula tunkat kér te fel. E megtiszteltetés-
nek a választmány örömmel megfelelt s a pá lyamüvek megbirá-
lására három szakavatot t pályabírót kér t f e l , kik a munkáka t el-
ynéleti és gyakor la t i szempontból szigorú b í rá la t alá vették, melynek 
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alapján jutalmazásra a föntebbi mû ajánltatott. — E sorokkal , azt 
hisszük, eléggé indokolva lesz azon eljárásunk, hogy e munka is-
mertetése alkalmával a szigorú tárgyiasságra szorítkozunk. 
Bevezetésében, elsorolja szerző a méhészet szembeszökő hasz-
• nait, jellemzi nemzetgazdasági fontosságát, rövid vázlatban előadja 
történelmét és fokonkénti fej lődését , megemlíti az ú j abb kezelési 
módok roppant előnyeit s elterjedéséről szólva, különösen kiemeli, 
hogy a méhészettel jelenleg már az egész világon mindenütt foglal-
koznak, a hol az éghajlat s a növény tenyészet e működést nem kor-
látozzák. E mellett azonban sajnálkozással jegyzi meg, hogy Ma-
gyarországon, ez áldott hazában, mely — úgyszólván — már te r -
mészeti viszonyainál fogva a mézgazdaságra van rendeltetve, nem 
csak kevesen foglalkoznak a méhészettel, de a gazdák legnagyobb 
része az újabb kezelési módokat csak al ig vagy éppen nem ismeri. 
Ped ig mai napság már minden körülmény megkívánja, hogy a 
méhész lépést tartson a haladással; mert okszerű méhesgazda csak 
az lehet, a ki a méh természetét, szokásait és tulajdonságait ismeri. 
S minél bővebb elméleti ismereteket szerez magának, annál tökéle-
tesebb gyakorló gazda válik belőle. A jelen könyv eme hiányokat 
óhajtaná pótolni, s igyekszik mindazt röviden előadni, mi a méhek 
életéből az okszerű kezelésre okvetlen szükséges ; ezenkívül a te-
nyésztés azon módját részletezi, mely, a mai tapasztalatok nyomán, 
tökéletesen jogosultnak és a legtöbb hasznot nyújtó módnak bizo-
nyult. Reményli, hogy Magyarországban a méhészet rövid idő múlva 
hatalmas mellékforrását fogja képezni a mezei gazdaságnak ; minek 
elérésére főleg azon óhajtását fejezi ki : vajha a földbirtokosok, 
gazdák, lelkészek és tanítók szóval és jó példával igyekeznének 
előljárni, hogy a gazdálkodásnak e fontos és jövedelmező ágát necsak 
a nagybirtokos közönség, hanem a nép is mielőbb megkedvelje. 
Átlapozva a könyvet, úgy találtuk, hogy a bevezetés után 
következő 15 fejezet a méhészet elméleti, az alábbi 20 fejezet pedig 
gyakorlat i részével foglalkozik. Az elméleti részben (a mi a könyv-
ben nincs ugyan kijelölve, de könnyebbség okáért legyen szabad 
így neveznünk), szerző a méhek természetrajzával foglalkozik s a 
leiró részen kívül fejlődési- és életviszonyaikat is lehető terjedel-
mesen tárgyal ja . — Mindenek előtt kijelöli azon helyet, melyet a 
méhek az állattani rendszerben elfoglalnak ; ismerteti a méhállam 
egyéneit : a királynét, a dolgozókat és a heréket, leírja testi alko-
tásukat, boncztani szerkezetöket és körvonalozza szerepöket ; előadja 
azon eltéréseket, melyek a méhegyének rendes színezete és nagysága 
közt észrevehetők ; kissé bővebben szól a méhállam egyéneinek 
ivari természetéről és szervezetéről ; megismerteti a kirá lyné párzási 
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módját és négy évig t a r t ó működését ; részletezi a méhek fejlődését ; 
szól a királyné termékenységéről és peterakó képességéről ; fölemlíti 
azon különös eseteket, midőn a dolgozó-méhek is raknak petéket s 
ezek után részletesebben elsorolja a dolgozók teendői*, mik a kap-
táron kívül főleg a méz- és a virágpor-gyűjtés-, a köpüben pedig 
az etetési nedv- és a viaszkészítésből állanak. Rövid fejezetben szól 
a méhek eledeléről ; azután ismerteti a méhszúrás hatását és követ-
kezéseit ; a méhek sajátságos betegségei t , melyek közt a szomjkór 
és a düh is előfordul. A méhek számos ellenségeit külön-külön fel-
sorolván, megemlékezik a rabló-méhekről is, s végül röviden a kö-
zönséges méh különféle fajtáit írja le. 
Gyakorlati része jóval terjedelmesebb az előbbinél, s 20 feje-
zetben a méhtenyésztés legfontosabb kérdéseivel foglalkozik. I.eg-
első a sorban a méhek lakásainak, a különféle köpüknek átalá-
nos ismertetése ; ezután külön-külön a Berlepsch-féle köpük és a 
Dzierzon-féle kettős kaptárok leírása következik. A méhesek elhe-
lyezésének fontos kérdése után a lépkezdetek fölragasztásával és né-
hány szükségesebb segédeszköz/el ismerkedünk meg ; azután pedig 
a kezelést, etetést, köpübe helyezést és a méhek azon időben való 
gondozását tanuljuk megismerni, midőn a mézet gyűj t ik . A rajzásról 
és a mesterséges rajokról már ismét hosszabb fejezeteket olvasunk, 
melyeket a túlságos tenyésztés és viászkészítés meggátlása, a méz-
gyüjtés ideje után valc> teendők, a tavaszi metszés és a kábító sze-
rek leírása és ismertetése követik. Végűi elő van adva : miképp 
kell a mézet elválasztani a viasztól ? és a viaszpréselés alkalmával 
követendő eljárás. 
Függelékül kell tekintenünk azon néhány lapot, melyeken 
szerző „jobb és könnyebb áttekintés végett, a méhész évi főteendőit, 
minden egyes hónapra külön összefoglalva" adja elő. Ehez csatlakozik 
még a méhészeti irodalom legjelesebb termékeinek ismertetése és az 
egészet berekesztő magyarázat, mely a szöveg közé nyomott 40 ábrát 
egyenként részletezi. 
Vázlatos ismertetésünk kiegészítéséül, ide ig ta t juk még azon so-
rokat, melyek e műre vonatkozólag , a pályamüvek bírálatában 
foglal tatnak : 
„E pályamunka előadási módja szabatos, a mellékelt ábrák 
sokkal csínosabbak mint versenytársaié s mind természethivek. Gya-
korlati része elegendő kimerítően van előadva a r ra nézve, hogy a 
gazdasági iskolákban is czélszerü és igen jól használható tankönyv 
gyanánt szolgáljon;- annyival inkább, mert nem' csak gyakorlat i , 
hanem természetrajzi része is pontosan, szabatosan és világosan van 
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szerkesztve. Kedvezöleg szól e munka mellett még az is, h o g y az 
ábrák külön magyarázatát és a méhészeti irodalmat tartalmazza; — 
gyakorlat iasságát pedig nem kevéssé emeli az, hogy benne a méhé-
szeti ^teendők még az egyes hónapokra is külön vannak össze-
állítva." 
„Az egészből kitetszik, hogy szerző a tudományos méhészet 
legújabb színvonalán áll s különösen Huber, Berlepsch és Dzierzon 
után világos, folyékony és egyszerű irálylyal előadja mind azt, a mit 
az okszerű méhésznek átalán véve tudnia kell." P . 
A M . T U D . A K A D É M I Á B Ó L . 
A III-ik (mathem. és természettudományi) osztály 1871. junius 17-én tartott üléséből. 
A nyári ülésszak utolsó összejö-
vetelét tartá a tud. Akadémia junius 
19-én. Az ülésre ez alkalommal öt 
értekezés volt bejelentve, s az előadók 
sorát Dr. B. E ö t v ö s L o r á n d , 
egyetemi magántanár (mint vendég) 
nyitotta meg, kivonatosan ismertetvén 
,,a rezgést elméletből következő táv-
hatás törvényéről " czímű dolgo-
zatát. — Értekezése két részre oszlik. 
— Az első részben a rezgési elmélet 
képletei akként átalánosíttatnak, hogy 
azok az egymásra ható testek mozgási 
állapotát is számításba vegyék. Ez 
eddig nem történt, s a távhatás tör-
vénye, mely azonos a photometriának 
alaptételével, csak azon esetben volt 
ismeretes, midőn a beható és a be-
hatott test (így a fény esetében a fény-
forrás és az észlelő) nyugszanak. A 
törvény, mely itt e helyébe állíttatik, 
annyiban átalánosabb, hogy a testek 
mozgásának esetére is alkalmazható. 
— Ezen átalánosítött törvény a dol-
gozat második részében összehason-
líttatik a vonzási elméletnek megfe-
lelő tételeivel, s ez összehasonlítás 
eredményeül kitűnik, hogy ugyanazon 
analógia, mely a Newton-féle törvény 
és a photometriának eddig ismert té-
' tele közt kimutatva volt, fennáll az 
átalánosított rezgési hatás törvénye 
és e megfelelő vonzástani tételek kö-
zött is. — Ennek folytán a vonzástan 
és rezgési elmélet közötti összefüggés 
okszerűsége valószínűséget nyer , s a 
feladat : „e két különvált elméletet 
közös alapokra visszavezetni," meg-
oldhatónak látszik. 
2) J u r á n y i L a j o s , 1. tag, 
„az Oedogqnium diplandrum (Jur.) ter-
mékenyített petesejtjéről" olvasott ér-
tekezést, mely egy régebbi e lőadásá-
val van összefüggésben. Felolvasása 
közben a petesejt mozgásának és 
oszlásának egyes mozzanatait színes 
rajzokon bővebben is megmagyaráz-
ván, kimutatta : 1 -ör azt, hogy az 
Oedogonium termékenyített petesejt-
jének továbbfejlődése átalában a 
Bulbochaete szabányát követi, de nem 
minden mozzanatában ; — 2-or, hogy 
a tartalomnak a petesejt belsejében 
4 vagy több részre való oszlása nem 
szabányos , hanem rendellenes tü-
net ; szintlgy rendellenesség, ha a 
petesejtnek így feldarabolt tar talma 
vagy egész tömege a petesejtben ma-
radván, úgy indul csírázásnak ; — 
3-or , kitűnt, hogy a petesejt tartal-
mából származó rajzók, mozgásuk 
megszűntével az ivartalan rajzók mód-
jára közvetlenül csíráznak s igy a 
Bulbochaete rajzóinak magatartását 
követik. Ebből önként következik, 
hogy C 1 e v e-nek azon észlelete, -—-
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mely szerint a petesejtből keletkező 
rajzók mindenike tartalmának egész 
tömegéből egy-egy új, másodlagos 
rajzót képez — szintén nem szabá-
n y o s , hanem rendellenes fejlődési 
tünetnek tekintendő. E fejlődési tü-
netet J u r á n y i úr annál inkább ha j -
landó szabánytalanságnak tekinteni, 
mivel az ivartalan rajzók hasonló 
rendellenességét már P r i n g s h e i m 
is észlelte, két esetben, pedig e lőadó 
is látta. — Előadónak eddig csak 
az Oedogonium diplaudrum-xiiú sike-
rült ugyan az Oedogonium és a Bul-
bochaete petesejt jeinek fejlődése közt 
létező összhangzást kimutatnia, de az 
Oedogonium-fajok alkatának nagy egy-
formaságát tekintve — azt hiszi, n e m 
él vissza jogával, h a — a jelen észle-
letekből nyert eredményeket vala-
mennyi e nemhez tartozó fajokra ér-
vényeseknek tekint i . 
3) S z a b ó J ó z s e f , r. tag, elő-
adást tartott „egy általa megállapított 
lij módról, mely szerint a füldpátokat 
a kristályos kőzetekben meghatározza." 
Tekintve, hogy a kristályos kőzetek 
legtöbbje tartalmaz földpátot s így 
ezen ásvány meghatározására lépten-
nyomon szükség van, e körülmény 
ezen eljárási m ó d o t igen fontossá 
teszi. Azon módszerek, melyek a na-
gyobb földpát kristályok meghatáro-. 
zására alkalmaztatnak, úgy mint a 
krystallographiai és vegyelemzési 
meghatározások, a kőzetek parányi 
földpátjainak meghatározására nem 
alkalmasak. E l ő a d ó , különösen a tra-
chytok tanulmányozása közben, élén-
ken érezvén e hiányt, sok kísérlet 
után megállapodott egy módban, me-
lyet kielégítőnek talál e kérdés meg-
oldására. — E meghatározásoknál, 
az észlelhető keménység és hasadáson 
kívül, a következő három tanúlmányt 
teszi. 
a) Górcső alat t , finom csiszolatok-
ban közönséges és polarizált világos-
ságban vizsgálja a kőzetet. 
b) Láng-kísérleteket visz véghez, 
melyek alatt kitűnik a láng festésének 
foka nátr ium és kálium által, ha jelen 
vannak és azon fokban, melyben va-
lóban léteznek ; kitűnik továbbá az 
olvadási fok és az olvadék minősége. 
c) Nedves úton a földpátokat só-
savban 24 óráig kezeli, és itt nem 
csupán a feloldási képességet, hanem 
a felolvasztott elemeket is vizsgálja, 
részint lángfestés , részint kicsapás 
által. 
Ily módon dolgozta ki a leucit, 
orthoklas, nephelin, albit, oligoklas, 
labradorit és anorthit meghatározá-
sát. Ez ásványok t. i. a kőzetek egyik 
leglényegesebb elegyrészét képezik és 
egymástól külsőleg s a könnyebben 
kipuhatolható tulajdonságaik által 
alig térnek el. Ezen módszer alkal-
mazását átvitte a régibb kristályos 
kőzetekre és az újabbak közt a tra-
chytokra s azon meggyőződésre jutott, 
hogy ezen módszer segélyével kivi-
hető lesz ezen kőzeteknek alaposabb 
beosztása és a fajoknak biztosabb 
meghatározása, s ennek folytán , úgy 
véli, hogy az hivatva van a kőzettan-
nak fontos szolgálatot tenni. 
4 ) T h a n K á r o l y , r. tag, „Az 
egyetemi vegytani intézetről" olvasott 
ismertetést, melyben nem csak a pesti, 
hanem a külföldi vegytani intézetek-
ről is számos közérdekű és átalános 
nézetet mondot t el. A jövő füzetben 
bő kivonatban fogjuk közölni. 
5) S z i 1 y
 ; K á 1 m á n, 1. tag, Dr. 
M u r m a n n Á g o s t , prágai csillag-
dái segéd három értekezését nyújtja 
be. — Megemlíti, hogy Murmann úr 
előbb a bécsi csillagdán működött 
mint assistens, s ott 8 éven át a leg-
különbözőbb csillagászati észleletek-
kel foglalkozott és a mellett mint ész-
lelő és számító részt vett a közép-
európai fokmérés munkáiban is. Mind-
ezen dolgozatai a bécsi csillagda 
„Evkönyveiben" láttak napvilágot; de 
ezen kívül több külföldi folyóiratban 
számos kisebb-nagyobb közlemény 
jelent meg tőle. A hazától távol azon- * 
ban a magyar tud. Akadémiáról seul 
feledkezett meg. Az Akad. Értés. III. 
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kötetében, egy terjedelmesebb érte-
kezésé közöltetett az elméleti csillag-
tan köréből. A most beküldött 3 ér-
tekezés elseje az „Európa" bolygóra 
vonatkozik , mely 1858-ban Gold-
schmidt által fedeztetett fel. Ezen idő 
alatt a bolygó már kétszer befejezte 
a nap köriili keringését s ez alatt 
10-szer állt szemben a nappal. Az 
értekezésben a pálya-elemek rend-
szere úgy állíttatik e lő , a hogy az 
mind a tíz szembenállásnak tökélete-
sen megfelel. — A második értekezés 
(egy ízben már be volt nyújtva) a 
,,Freia" bolygóról szól ; ebben a le-
származtatások újra átdolgozva, most 
már akképp adatnak elő, hogy a szá-
mítási eljárást azok is megérthetik, 
kik e tárgygyal kevesebbet foglalkoz-
tak. — A harmadik értekezésben „az ' 
1861-//Í évi nagy üstökön pályája" ha-
tároztatik meg. Ezen üstökös, mely 
1861. julius első napjaiban gyönyör-
ködteté nézőit, főleg az által g.erjeszt 
tudományos érdeket , hogy a temér-
dek észlelet , mely láthatóságának 
hosszú ideje alatt tétetett, igen becses 
adatot szolgáltat az üstökös észlele-
teknek észlelési szempontból való 
kutatására. Az ily kutatásokat igen 
megkönnyíti apályaelemek ismerete; 
a jelen értekezés tárgyát ezen pálya-
elemek leszármaztatása képez i .— Az 
előadó utolsó megjegyzése szerint : 
mind a három értekezés arról tanús-
kodik, hogy Murmann úrnak a rend-
kívül fáradságos perturbátio-számítá-
sokban nagy jártassága és roppant 
kitartása van. 
A P R Ó B B K ( 
TYROLI- , CARRARAI- ÉS PÁRÓSZI 
SZOBOR-MÁRVÁNY. — N é h á n y év ó t a 
a Laas völgyében az Inwand tövében 
Slanders mellett egy márvány-bányát 
újra mívelés alá vettek. A márvány 
csiílámpalába van települve s tekin-
télyes sziklagerinczekben a Martell és 
a Laas völgyek közti hegyvonulatot 
képezi. Ezen márványt szakértők 
sokra becsülik, miveLszobrászmun-
kákra igen alkalmas. Nem lesz érdek-
telen e márványt a hires carrarai- s a 
régiek párószi márványával összeha-
sonlítani. — A carrarai márvány két 
fő minőségűre oszlik : az egyik első 
minőségű szobor-márvány, a másik 
Carrarában második minőségű vagy 
közönséges, a kereskedésben pedig 
blanc claire név alatt ismert fajta, ké-
kes átlátszó színfokkal s többé vagy 
kevésbbé erősen jelzett erekkel, mely 
az első fehér márványhoz képest csak 
alárendelt előjövetelű. A carrarai 
fehér fajták (Statuario) szintén kétfé-
lék: a) a lágy színezetű puha „Bat-
taglio" és b) az üveges rideg „Cres-
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tol a "-féleség. A „Battaglio"-féleség Ásvány^ 
frisen törve legkönnyebben dolgoz- é s f o l d t a a : 
ható fel. Lágy színezete és csekély 
keménysége miatt azonban, még zárt 
-helyeken is, igen kényes a megtartása, 
úgy hogy az ebből készült szobrok 
gyakran már néhány év múlva is 
gipszből valóknak tetszenek. A „ Cres-
tola"-féleség ellenben a legjobb tu-
lajdonságokkal bir. — A tyroli már-
vány, mint mondják , a carrarai mellé 
helyezhető, habár szorosan véve nem 
hasonlítható vele össze. Főjellegé az, 
hogy nagyobb szemű ; tiszta és tartós. 
Színe sárgás, gyengén átlátszó foko-
zattal. Sok tekintetben igen hasonlít 
a tyroli márvány a régiek párószi 
márványához. — A Martell völgyében 
egy egészen durvaszemű fajta találta-
tik, mely a régiek által a Naxos szi-
geten tört s kizárólagosan oszlopokra 
és egyéb építészeti díszítményekre 
földolgozott; fajtához hasonló. — N a -
gyobb keménysége miatt a tyroli fehér 
márvány a carraraihoz képest hátrány-
ban van, de ez ügyes kezelés mellett, 




keményebb szerszámok alkalmazása 
által könnyerr legyőzhető ; ellenben 
igen valószínű, hogy nagyobb kemény-
ségénél fogva tartóssága is nagyobb. 
K. A. 
Kősó AUSZTRÁLIÁBAN. — Edd ig -
elé még kősót nem találtak Ausztrá-
liában, csak legközelebb fedeztek föl 
Új-Dél-Wálesben, Scone mellett egy 
4 láb vastag sótelepet, mely a gyar-
matra nézve alkalmasint örvendete-
sebb s talán fontosabb lelet is , mint 
ha egy új aranymezőnek jutottak volna 
nyomára. — (Gaea.) K. A. 
OLOMLEMEZ ALKALMAZÁSA SEBEK 
BEKÖTÉSÉRE. — Burggraefe a párisi 
akadémiához Genfből intézett jelen-
tésében az ólomlemezt sebek beköté-
sére melegen ajánlja ; a lemezek ra-
gaszszal erősíttetnek a sebre. Ezen 
eljárás a következő előnyöket nyúj t ja : 
i ) Az ólom a sebbel érintkezvén, pu-
haságát megtar t ja s egyszersmind hűti 
a sebet ; 2) a tépést, mely a felhevülés 
és infectio állandó oka, feleslegessé 
teszi ; 3) a keletkező kénvegyület gá-
tolja a rothadást és az azt kisérő pa-
rányi szervezetek fejlődését ; 4) ha a 
seb beköttetett, az, a nélkül hogy 
szükséges volna a lemezt eltávolítani, 
vízzel mosható vagy hfithetű és végre 
5) épp a föntebbi előnyök következ-
tében, sok esetben a nagyobb műtétek 
feleslegesekké válnak. W. 
A HIDEGVÍZ HATÁSA A FELMELE-
GEDETT TESTRE. — A t a l á n o s a n e l v a n 
terjedve a vélemény, hogy felhevült 
állapotban veszélyes a hideg italok 
bevétele. Dr. Hermann és Ganz, végre 
vették maguknak a fáradságot, hogy 
kikutassák, mi alapja van e vélemény-
nek. Ebekbe bocsátván be OC fokú 
vizet, csakhamar emelkedett a vér-
nyomás. A kérdés már most csak az 
volt, hogy miér t? azért-e hogy ez 
gyorsan felszivatva a vérmennyiség 
nőtt, vagy más ok miatt. A kymograph 
kimutatta, hogy az előbbi ok nem 
szerepelhetett, mivel egyfelől sokkal 
gyorsabb volt a hatás, mintsem ez 
úton kimagyarázható volna, másfelől 
a melegvíz bebocsátása nem idézett 
ily vérnyomást elő. Szerintök tehát 
inkább a víz hidegségének tulajdoní-
tandó a baj , a mi miatt az agyban és 
tüdőben dugulások származnak. D.L. 
A BORSZESZ HATÁSA — i r á n t a 
testre nézve Dr. Timmberg kísérletei 
a következő eredményre vezettek. 1. 
Az alkohol csökkenti a test hőmérsé-
két. 2. Hasonlólag kevesbíti a szív 
összehúzódását. 3. A szívre és va-
gusra gyakorolt befolyása által a vér-
áramlást lassítja. D. L. 
MENNYIT NYOM EGY F O N T ? — 
Különösnek, tetszhetik az olvasó előtt 
e kérdés, mert első tekintetre bárki 
is kész erre a Tejelettel, t. i. egy 
fontot. Azonban csakis első tekintetre, 
mért ha helyes és a valódi szem-
pontból tekintjük e kérdést, hogy erre 
a tudomány által követelt pontosság-
gal megfelelhessünk, előzetesen két 
kérdéssel kell tisztába jönnünk, t. i. 
nyugszik-e a kérdéses anyag, vagy 
mozog ? 
A nyugvás alatt ismét nem azon 
közönségesen gondolt állapotát értjük 
itt az anyagnak, melyben van p. Q. 
egy könyv asztalomon , minthogy ez 
már csak a föld forgása következté-
ben, azon szélességi körnek megfelelő 
forgó mozgásban van, mely alatt ép-
pen létezik, hanem azon állapotot, a 
melyben ez földünk forgásától füg-
getlen helyen, u. m. a sarkokon, akár 
a földtengely bármely pontjában lé-
teznék. Nevezzük e két állapot közöl 
az elsőt relativ, a másodikat absolut 
nyugvásnak, 
Helyén látjuk azonban itt megje-
gyezni , miszerint olynemű absolut 
nyugvás, melyben valamely tárgy 
helyét semmit sem változtatva, a vi-
lágtérnek állandóan azon egy pont-
ján vesztegelne, egyátalában nincs ; 
mert valamint az idő folyamát kép-
telenségnek gondoljuk csak egy má-
sodperezre is megakaszthathatni, épp 
úgy nincs teljes nyugvása az anyag 
egyetlen parányának sem ; tehát a 
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mint nem vagyunk képesek életünk-
nek avagy csak egy mperczét is ismé-
telni, újra1 átélni, úgy soha többé nem 
kerülünk vissza a világtér-azon pont-
jára, ahol már egyszer voltunk, mert 
földünk, —sőt az összés világtestek — 
maga is minden évben folyvást más 
más pályán kering és így vele együtt 
mi is minden ily pillanatban a világ-
térnek új meg új regióiban vándoro-
lunk, sőt e végnélküli vándorutunkat 
sírunkban is kényteleníttetiink foly-
tatni ; ez alól a halál sem oldoz fel. 
A földünkön és földünkben létező 
testek már , vagy a földtengely vala-
mely pontján , vagy azon kívül fog-
lalnak helyet ; első esetben a testek 
földünk mozgása miatt, egyszerűen 
haladó, második esetben pedig forgó 
és haladó, tehát keringő mozgásnak 
vannak alávetve, és még mindegyik 
esetben nyugvásban-lenni mondják e 
testeket, s csak mikor ama két esettől 
függetlenül : önállóan — a földön he-
lyeiket változtatva — mozognak, ezt 
veszsziik valódi mozgásnak, pedig ez 
esetben a test már voltaképpen hár-
mas mozgással bir. 
Föltett kérdésünkre a feleletet 
azon esetben adjuk, mikor az anyag 
relativ nyugvásban , tehát földünk 
mozgásának hatása alatt van. 
A földön levő testek, ha szinte 
relativ nyugalomban vannan is, kivé-
tel nélkül alávetvék a föld forgása kö-
vetkeztében velők közlött középfutó-
vagy röperő hatásának s így az ebből 
eredő sulyveszteségnek is. Minthogy 
pedig e röperő egyenlő szögsebesség 
mellett annál nagyobb, minél távo-
labb van a mozgópont a forgás ten-
gelyétől , következik, hogy ez , az 
egyenlítő alatt legnagyobb ; innen a 
sarkok felé menve, hova tovább ki-
sebbedik, míg a sarkokon egészen 
elenyészik ; tehát a test súlyvesztesége 
is legnagyobb az egyenlítőn , míg a 
sarkokon semmi ; a mit más szóval 
úgy fejezünk ki, hogy a testek csak a 
sarkokon bírnak valódi egész súlya-
ikkal, vagyis itt a legsúlyosabbak, 
míg innen hova tovább közeledünk 
az egyenlítőhöz, annál könnyebbek, 
míg az egyenlítő alatt legkönnyebbek. 
Ha már a test súlyát a sarkokon , te-
hát az absolut nyugalom helyén i -nek 
vesszük , akkor mentől inkább távo-
zunk innen az egyenlítő felé, annál 
kisebb tort fogja annak súlyát kife-
jezni , míg súlyának minimumát az 
egyenlítő alatt fogja elérni ; viszont 
innen a sarkok felé közelítve annál 
inkább fog közelíti annak súlya az 
l-hez, melyet éppen a sarkokon érend 
el. Ehhez járul még, hogy a föld nem 
tökéletes gömb, hanem sarkain lapult 
ellipsoid. 
F. kettős befolyás következtében 
egy Iont (vagyis 32 lat) csakugyan 
nem nyom mindenütt egy fontot ; 
hanem : __ . 
P h y s i k a é s 
m e t e o r o l ó g i a . 
a sarkokon az é. 
Berlinben „ „ 
Londonban „ „ 
Parisban „ „ 
Budapesten „ „ 
Nápolyban „ „ 
Kairóban „ „ 
Rio-Janeiroban „ „ 
az egyenlítőn „ ,, „ o° -
A mi tehát az egyenlítőn egy má-
zsát nyomna, annak súlya a sarkokon 
száz és fél font lenne. E különbséget 
a közönséges mérleg természetesen 
nem mutathatja m e g , mivel a mily 
90" — — alatt 32.000 latot 
52" 31 ' 44" „ 31.993 
51" 30 ' 49" „ 31.990 » 
48° 50 ' 14" « 31 -983 » 
47° 29' 44" „ 31-979 » 
" 5° ' '5" .. 31-959 » 
2' 5 1" „ 3I-930 „ 
54' 10" „ . . . ' . . 3 1 . 9 1 4 » 
— — „' 3I-88g 
arányban a mérendő súly nagyob-
bodik , épp oly arányban nagyobbo-
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Physika és H Y D R O S T A T I K A I GALVÁN GÁZ-
meteorológia. GYÚJTÓ-KÉSZÜLÉKET — t a l á l t fe l D r . 
K l i n k e r f u e s , a göttingai csil-
lagda igazgatója, melylyel a legna-
gyobb város összes lámpáit egy pil-
lanat alatt meg lehet gyújtani. E czél 
elérése már többször megkísértetett, 
de az aránytalan nagy költség és fő-
leg a vezető sodronyok különfektetése 
meghiúsította. Klinkerfues nem hasz-
Vegytan. A LÂBATLANI HIDRAULIKUS MÉSZ-
KŐ VEGYBONTÁSA. — A z e l e m z é s r e 
felhasznált anyag a bánya alsó réte-
geiből vétett f. é. april 8-dikán. A 
kőzet keresésére a legnagyobD gond 
Sósavban oldhatlan ; 
Kovasav (SiO s) 
Mész, timföld, kevés vas 
nál külön vezetést , hanem csak ma-
gának a gáznak kisebb-nagyobb nyo-
mását használja fel, a lámpában el-
helyezett galván-készülék megindítá-
sára. Miután a lámpákat úgy is rend-
ben és tisztán kell tartani, nem s'okkal 
több fáradságba kerül az említett gal-
van-késziilékeket is rendben tartani. 
W. 
fordíttatván, az alábbi elemzési ered-
mények nyerettek. i o o sulyrész jól 
kiégetett mészkőben a következő al-
katrészek foglaltatnak. 
A nyers kőzet vasoxydul és man-
gánoxydul mennyisége meghatároz-
tatott. 
100 súlyrész 100 °C-nál szárított 
kőzetben a következő alkatrészek fog-
laltatnak : 
Szénsavas mész (CaC0 3 ) . 51,04 
Szénsavas magnézia (MgC03) 3,67 
Szénsavas vasoxydul (FeC03) 1,94 
Szénsavas manganoxydul(MnC03)o,52 
Vegyileg kötött víz (H 2 0) 1,52 
Összesen 58,69 
Sósavban oldhatlan részek 41,31 
100,00 
100 C°-nál szárított próba hígí-
tott sárral kevertetett ; a maradék 
41,05 % - o t tett. 
A friss kőzet súly vesztesége (C0 2 
és H20) = 26,29 %• A számítás 
26,28 °/o-ot igényel. 
Ezen hydraulikus mész vízzel ke-
verve alig melegszik meg s a mere-
vülése után lassanként de fokozatosan 
keményedik meg, mely körülmény a 
termény feldolgozására nézve előnyös. 
Feltűnő még a rendkívül nagy oldható 
kovasavtartalom (30,76 °/0 ) ; minél 
fogva e kőzet főképp mesterséges kö-






i ,3 i Összesen 10,30 • IOÍ30 
Sósavban és szénsavas nátron-oldatban 
oldható : 
Kovasav (Si02) . . . . . 
Timföld (AluOg) 
Vasoxyd ( F e u 0 3 ) 
Manganoxyd (MnuOg) . . , . 
Mész (CaO) 
Magnézia (MgO) . . . . . 
Ká l i ( K 2 0 ) 










Összesen 89,58 . , 89,58 
Az olvasztásig hevítve a súlyveszteség J 0,64 . 0.64 
100,52 
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A FESTETT VERES BOR MEGKÜLÖN-
BÖZTETÉSÉRE — Cottini és Fantogini 
a következő egyszerű eljárást ajánl-
ják ; 50 köb centim (vagy egyátalában 
térrész) bor, 6 kcm. salétromsavval 
(fajs. i ,40 ; választó viz) kevertetik és 
9 0 — 9 5 C-ig hevittetik. A természe-
tes bor igy kezelve, még egy óra 
múlva sem mutat színváltozást, míg 
a festett borok 5 perez múlva elvesz-
tik színöket. W. 
KÚTBÓL MERÍTETT VILÁGÍTÓ GÁZ. 
Erie-ben egy idő óta természetes gáz-
zal világítanak. A város különféle ré-
szeiben 13 gázkút működik . A gáz 
k. b. 5 5 0 láb mélységből fakadt s 
egy-egy kút átlag 2 0 , 0 0 0 köblábnyit 
szolgáltat naponként. E z e n természetes 
gáz előleges tisztítás nélkül azonnal 
használható. W. 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
II. K Ö Z G Y Ű L É S . 
1 8 7 1 . j a n u á r 4 - é n . 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
A tiszti jelentések felolvastatnak ; 
u. m. : a) Elnöki megnyitó, b) T i tkáf i 
j e len tés , c) Pénztári j e l en tés , d) 
Könyvtárnoki jelentés. (Mindezek a 
f. évi 21-ik füzetben már közöltettek.) 
A mult közgyűlés jegyzőkönyve 
felolvastatott s észrevétel nélkül hite-
lesíttetett. 
Ezután a titkár felolvassa 1) azon 
intézvényeket, melyek a lefolyt évben 
a minisztériumoktól társulatunkhoz ér-
keztek. (Az előbbi jegyzőkönyvi kivo-
natokban már valamennyi ismertetve 
volt.) — 2) A választmány előterjesz-
tését a pályakérdések ügyében (1. a 
21-ik füzet 160 lap.) 3) jelentést tesz 
a mult évben megválasztott tagokról, 
a mely választások a közgyűlés által 
helyben hagyatnak és 4) megemléke-
zik a társulat múlt évi halot ta i ról , a 
mi szomorú tudomásul szolgál. 
Mielőtt a választások végbe men-
nének, K a c z i á n y N á n d o r jegy-
zőkönyvileg kiván köszönetet szavaz-
tatni az eddigi tisztikarnak a lefolyt 
három év alatt tanúsított buzgalmáért 
és fáradozásaiért . — Egyhangúlag el-
fogadtatott . 
Ezek után az alapszabályokból a 
választásra vonatkozó szakasz felol-
vastatván, az eddigi tisztikar a köz-
gyűlés kezeibe leteszi eddigi megbí-
zatását s választási elnöknek B r a s -
s a i S á m u e l , jegyzőnek S z i 1 y 
K á l m á n választattak. A szavazatok 
összeszámlálására V i r á n y i K. J á -
n o s , K o c h A n t a l , K a c z i á n y 
N á n d o r és S z o n t á g h M i l ó s 
kérettek fel, kik az Akadémia mellék-
terméhe visszavonulván, a gyűlés rö-
vid i d ő r e felfüggesztetett s a szavazás 
megkezdődöt t . 
Az első szavazás eredménye a kö-
vetkező volt : Beadatott összesen 83 
szavazat ; ebből absolut többséget 
nyertek és megválasztattak ; 
Elnöknek : S z t o c z e k j ó z s e f , 
Első titkárnak: S z i 1 y K á l m á n , 
Könyvtárnoknak : S o m o g y i 
R u d o l f , 
Pénztárnoknak : E g r e s y R e z s ő . 
E választásokat a közgyűlés tudo-
másul veszi. S z i l y K á l m á n kö-
szönetet mond az i rán ta tanúsított 
bizalomért, azonban (mint már előbb 
is kijelenté) , mivel tanár i állása 
nem e n g e d i , hogy e diszes hivatal-
nak ezután is annyi idő t szenteljen, 
mint e d d i g tevé, ismételve kéri a 
közgyűlést , hogy őt e megválasztás 
alól mentse fel. Nyilatkozata sajná-
lattal vétetett tudomásul s ennek kö-
vetkeztében a második szavazás al-
kalmával még első titkárt is kellett vá-
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lasztani. A következő szavazás ered-
ményét azonban a közgyűlés nem 
várta be, mivel az összeszámlálásnak 
előreláthatólag csak az éj késő .órái-
ban l eende t t vége s Igy a szavazatok 
beadása után a közgyűlés berekesz-
tetett. 
A másod ik szavazás eredményét 
a ,,választási jegyzőkönyv" szerint, a 
következőkben adjuk. 
Alelnökök: T h a n K á r o l y és 
S z i l y K á l m á n . 
Első titkár : L e n g y e l B é l a . 
Másod titkár: P e t r o v i t s Gyula. 
V á l a s z t m á n y i t a g o k : 
Állattanra .-Margó Tivadar, 
K r i e s c h J á n o s , X a n t u s J á n o s 
és F r i v a l d s z k y J á n o s . 
Ásvány- és földtanra : Szabó 
J ó z s e f , K r e n n e r J ó z s e f , 
H a n t k e n M i k s a és A b t A n t a l . 
Élettanra : J e n d r a s s i k J e n ő , 
B a l o g h K á l m á n , K o r á n y i 
F r i g y e s , é s H i r s c h l e r I g -
n á c z . 
Növénytanra : J u r á n y i L a j o s , 
D a p s y L á s z l ó , S z o n t á g h M i k -
l ó s és K l e i n G y u l a . 
Természettanra : J e d l i k Á n y o s , 
K o n d o r G u s z t á v , K r u s p é r 
I s t v á n é sB . E ö t v ö s L o r á n d . 
Vegytanra : S a y M ó r i c z , W a r -
t h a V i n c z e , N e n d t v i c h K á -
r o l y é s M o l n á r J á n o s . 
I I I . S Z A K G Y Ü L É S . 
1871 . j a n u á r 1 8 - á n . 
E l n ö k : T h a n K á r o l y . 
W a r t h a V i n c z e „Az égési ! B r a s s a i S á m u e l mára be-
tünemétiyekről" tartott számos kisér- jelentett felolvasása az előhaladott idő 
lettel egybekötöt t e lőadást . ' miat t a jövő szakgyűlésre halasztatott. 
IV. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1870 . j a n u á r . 1 8 - á n . 
E l n ö k : T h a n K á r o l y . 
S z i 1 y K á l m á n alelnök indít-
ványozza, hogy a mult vál. ülés azon 
határozata , mely szerint a társulut 
jövedelmének 5 százaléka tőkesítendő 
volna, o d a módosíttassék, hogy a le-
folyt t r iennium jövedelmének 5 szá-
zaléka azon alapítványok helyrepót-
lására fordíttassék, melyek a társulat 
nehéz éveiben fölhasználtattak. — 
Elfogadtatot t . 
Határoztatik, hogy a „Term. tud. 
Közlöny" szerkesztését a jövő füzet-
től kezdve L e n g y e l B é l a és 
P e t r o v i t s G y u l a jelenlegi tit-
károk vegyék át ; az eddigi szerkesztő 
S z i l y K á l m á n alelnök úr fölké-
retvén, hogy az ú j szerkesztőket gaz-
d a g tapasztaltaival támogassa ; a mit 
ő legnagyobb készséggel megigért . 
S z i l y K á l m á n ajánlatára egy 
közelebb beérkezet t , , Indí tvány, a ha-
zában teendő meteorológiai észleleteket 
illetőleg" bírálatra három tagu bizott-
ságnak (Szily Kálmán, Heller Ágost, 
B. Eötvös Loránd) kiadatott. 
T i t k á r jelenti, hogy B a r k a s s y 
K á l m á n , keszthelyi gazd . int. tanár 
két legközelebb megje len t munkájá-
nak egy-egy példányát a könyvtár 
V: S Z A K G Y Ü L E S. 
1 8 7 1 . f e b r u á r 1 - é n . 
Elnök : S z i l y K á l m á n . 
számára bekiildé. — Köszönettel vé-
tetett. 
S o m o g y i R u d o l f felolvassa 
B r a s s a i S á m u e l „Észrevételeit ,a 
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gyermeknyelvről1 szóló értekezésre." — 
A felolvasás után e tárgyra vonatko-
zólag B ö k e G y u l a és Ponori 
T h e w r e w k E m i l közt rövid esz-
mecsere f e j lődö t t , melynek lényegét 
a 23-ik füzetben a 217 és 218. lapo-
kon foglaltuk össze. 
W i s s i n g e r K á r o l y „Néhány 
nevezetesebb díszkőről" tartot t előadást, 
melynek folyamában több ásvány-pél-
dányt is bemutatott. 
VI. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1871. február 1-én. 
Elnök : S z i l y K á l m á n . 
Titkár felolvassa ama háromtagú 
bizottság jelentését, melynek a mete-
orológiai észleletekre vonatkozó in-
dítvány véleményezés végett k iada-
tott. Albizottság a j án l j a , hogy az or-
szágos meteor, intézet igazgatójához 
átirat intéztessék, melyben társulatunk 
felajánlja, hogy a mennyire csak mód-
jában áll, tagjai által a közérdekű me-
teorológiai észleletek gyűjtésében és 
feldolgozásában közre fog működni. 
— Elfogadtatot t . — Néhány jelen-
téktelenebb tárgy elintézése után fel-
olvastattak a tagokúi ajánlot tak nevei, 
a kik (számra 5 2-en) egyhangúlag 
megválasztattak. (Névsoruk a 22-ik 
füzet borí tékán közöltetett.) 
VII. S Z A K G Y Ü L É S . 
1871. február l5-én. 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
Elnök mély elszomorodással je-
lenti, hogy utolsó együttlétünk óta, a 
haza egyik legjobb, legtudományo-
sabb és legnagyobb fiát, társulatunk 
egyik leglelkesebb tagját vesztette el. 
Kívánja, hogy a nagy fájdalomnak, 
melyet Báró E ö t v ö s J ó z s e f el-
húnytával az egész haza átérez , ad -
junk ez alkalommal kifejezést s örö-
kítsük meg mai ülésünk jegyzőköny-
vében Báró E ö t v ö s J ó z s e f em-
lékezetét, azon férfiú nevét, ki a köz-
tudományosságnak oly fáradhatlan, 
buzgó és nagy előharczosa volt. — 
Helyesléssel elfogadtatott. 
H a u s m a n n F e r e n c z : „Mi-
képpen jár el a természet alakjai tiiké-
lyesbítésénél ?" czímű értekezést olva-
sott fel. 
B a l o g h K á l m á n felolvassa 
,,A talaj és az éghajlat befolyása az 
ember művelődésére" czímű értekezé-
sének Mexikó és Peru-ra vonatkozó 
részét. 
VIII . S Z A K G Y Ü L É S . 
1871. márczius 8-án. 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
Titkár bejelenti , hogy a földműv. 
ipar- és keresked. minisztérium meg-
küldte a görczi selyemtenyésztési kí-
sérleti állomás múlt évi kimutatását, 
— Köszönettel vétetett. 
T h a n K á r o l y e lőadás t tar-
tott: ,,A légnemű testek láthatlan ré-
szecskéinek mozgásáról" — s előadása 
tartama ala t t számos kísérletet is be-
mutatott. 
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i x . v á l a s z t m á n y ! ü l é s . 
1 8 7 1 . m á r c z i u s 8 - á n . 
E l n ö k : S z t o c z e k J ó z s e f . 
Felolvastatik a földművelési mi-
nisztérium leirata, melyben a társulat 
felkéretik, hogy a nevezett miniszté-
riumhoz Sarlay István, szarvasi tanár 
által beküldött s most a társulathoz 
áttett (isatis t inctoriából készült) in-
digót szakértők által vizsgáltassa m e g . 
A vizsgálat megtételével N e n d t v i c h 
K á r o l y , W a r t h a Vincze és L e n -
g y e l Béla bízattak meg. 
T i tkár felolvassa továbbá a ma-
gyar mérnök- és építész-egylet átira-
tát, melyben a természettudományi 
társulat felkéretik, hogy érdemesült 
hazai irók jutalmazására szolgáló 
nemzeti alap létesítésében közremű-
ködjék . — A választmány az átiratot 
tudomásul veszi, és — fentartván m a -
gának e tárgyban véglegesen hatá-
rozni — tíz tagból álló bizottságot 
küld k i , mely a magyar mérnök és 
építész-egylet részéről kiküldendő bi-
zottsággal a tárgyat megvitassa és a 
választmánynak je lentési tegyen. E 
bizottság tagjai : B a l o g h Kálmán, 
D a p s y László, B. E ö t v ö s Loránd , 
G y u l a i Pál, M a r k u s o v s z k y Lajos , 
N e n d t v i c h Károly, S z i l y Kálmán, 
P e t r o v i t s Gyula, S c h w a r c z Gyula, 
és I . e n g y e l Béla. 
Schenek István és Bálás Árpád 
urak az általok készí tendő „mezőgaz-
dasági vegytan" tervezetének előter-
jesztése és megvitatása végett ha j lan-
dónak nyilatkozván közelebb Pestre 
r á n d u l n i , a választmány a szakbi-
zottságot a következő tagokból a la -
kí t ja meg : B a r k a s s y Kálmán, 
B e n k ő Dániel , M o r ó c z Is tván, 
T h a n Károly , W a g n e r László 
és W a r t h a Vincze. 
Ezzel kapcsolatban titkár emléke-
zetbe hozza, hogy — miután az 5 0 0 0 
frtnyi országos segély 1871-re is meg-
szavaztatott — a közgyűlés határo-
zata, mely szerint W a r t h a V i n c z e , 
műegyetemi tanár úr a vas és vegyü-
leteinek s ötvényeinek megvizsgálá-
sával bizassék meg, érvénybe lép. — 
A választmány e munkálat tervezeté-
nek megállapítására külön szakbizott-
ságot küld ki, melynek tagjai E i c h -
l e i t n e r József, N e n d t v i c h Károly, 
P é c h Antal, S z a b ó József, T h a n 
Károly és V h o 1 n y József. 
A szerkesztő arra kéri a választ-
mány beleegyezését, hogy ha a Köz-
löny számára az egyes tudományok 
haladásáról szóló kimerítőbb tanúl-
mányok készíttetnének, azok 5 0 frttal 
dijaztathassanak. Mire a választmány 
elhatározza, hogy az ilynemű tanúl-
mányok egy nyomatott ívnyi te r r jede-
lemben 50 frttal lesznek d í j azha tok ; 
egyébiránt a tiszteletdíj megszabása 
mindenkor a szerkesztőre bizatik. 
A pénztárnok jelenti, hogy a le-
folyt tr iennium összes jövedelmének 
(27,187 frt 20 kr) -r- 5 százalékát 
(1312 frt 5 0 krt) a január 1 8 -án tar-
tott választmányi ülés rende le te ér-
telmében, a takarékpénztárban külön 
elhelyezte s illetőleg azon alapítvá-
nyok pótlására fordította , melyek a 
társulat nehéz éveiben felhasználtat-
tak. E helyre pótolt alapítványok a 
következők : 
Gróf Andrássy György alapítványa 
Czindrey László „ 
Hammerschmidt örökösei „ 
Gróf Nádasdy Paulai Ferencz 
kalocsai érsek „ 
Pyrker László, egri érsek „ 
Richter Alajos, prépost „ 
105 frt 




210 „ • 
kr. 
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Báró Ritterstein Ágoston , fő-
bányagróf alapítványa . . . 105 frt — kr 
Rochosz Istyán örökösei „ . . . 105 „ — „ 
•Szaniszló Ferencz, püspök „ . . . 52 „ 50 „ 
Szigli Gábor „ . . . 105 „ — „ 
Ezen előterjesztés örvendetes tu-
domásul vétetett. 
Végül a t i tkár felolvassa a tago-
kul ajánlottak névsorát, kik (számra 
Összesen . . 1312 frt 50 kr. 
78-án) egyhangúlag megválasztattak. 
(Neveik a 23-ik füzet borítékán kö-
zöltettek). 
X . S Z A K G Y Ű L É S . 
1 8 7 1 ' m á r c z i u s 1 5 - é n . 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
L e n g y e l B é l a : „a villa-
nyosság vegyhatásdról" tartott kísérle-
tekkel egybekapcsolt előadást. 
B. E ö t v ö s L o r á n d : „az északi 
fény színképéről/" — S z i 1 y K á l -
m á n : „egy rendellenes színszóródás-
ról" tartottak egy-egy rövid elő-
adást. 
X I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1 8 7 1 . m á r c z i u s 3 0 - á n . 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e t . 
T ö b b jelentéktelen tárgy elinté-
zése után a könyvárusi számla ki-
egyenlítése elrendeltetvén, a pénztár-
nok és a titkár megbízatnak, hogy a 
társulat folyó 1871- ik évi kiadásai-
ról előleges tervezetet készítsenek.— 
Szily Kálmán, alelnök, a pénztárnok, 
és a titkár azon felterjesztés elkészíté-
sével bízatnak meg, mely az országos 
segély hovafordításáról a közoktatási 
minisztériumhoz lesz legközelebb fel-
küldendő. 
X I I . S Z A K G Y U L E S . 
1 8 7 1 . á p r i l i s 1 9 - é n . 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
Ti tkár bejelenti Haidinger Vil-
mos, a jeles mineralóg halálát, ki tár-
sulatunknak 1845 ó ta tiszteleti t ag ja 
volt. — A kitűnő férfiú elhúnyta fö-
lötti mély sajnálatát a szakgyülés 
jegyzőkönyvileg is kifejezni. — Je-
lenti továbbá a titkár, hogy S z a -
m o s i J á n o s a társ. könyvtárának 
ajándékozza Csapó József „Új ma-
gyar füves és virágos kert" czímű, 
1794-ben megjelent munkáját . — 
Köszönettel vétetett. 
H e l l e r Á g o s t „A zenei össz-
hang physikai okáról" tartott kísérle-
tetekkel egybekötött előadást. 
X I I I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1 8 7 1 . á p r i l i s 1 9 - é n . 
Elnök : S z t o c z e k J ó z s e f . 
Titkár felolvassa a pesti hazai 
első takarékpénztár igazgatóságának 
levelét, melyben társulatunk arról ér-
tesíttetik , hogy a nevezett intézet 
utóbbi közgyűlése alkalmával részére 
100 frt adományoztatott . — E z ado-
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mányért a társulat köszönete külön 
levélben fog kifejeztetni. 
Jelenti még a titkár, hogy Dr. 
B e n e R u d o l f , a társulat könyvtá-
rának 4 — 5 0 0 kötet könyvet a jánl fel ; 
a mi egyelőre is köszönettel fogadta-
tott s az ügy további elintézésével a 
titkár és a könyvtárnok bízattak meg. 
Előterjesztetik továbbá az 1871 -re 
szóló előleges költségvetés, mely ész-
revétel nélkül elfogadtatott ; — és 
felolvastatik P o s n e r kiállítási biztos 
levele, melyben a társulatot felkéri, 
hogy kiállított nyomtatványait az an-
gol muzeumok és könyvtárak részére 
á tengedje . — Nem talált ellenvetésre. 
— A müncheni magyar-egylet levél 
út ján felkéri a társulatot, hogy szá-
mára a „ Tetm. tud. Közlöny " dí j nél-
kül megküldessék. — Megadatot t . 
Ezek után a tagokul ajánlot tak 
névsora felolvastatván , mindannyian 
(számra 59-en) egyhangúlag megvá-
lasztattak. (Neveik a 24-ik füzet bo-
rítékán közöltettek.) 
X I V . S Z A K G Y U L E S . 
1 8 7 1 . m á j u s 3 - á n . 
E l n ö k : S z i l 
Titkár jelenti , hogy Dr. A m b r ó 
J á n o s „Irányeszmék stb." czímű, 
legközelebb megjelent röpiratából 
egy példányt a könyvtárnak a j ándé -
kozott. — Köszönettel fogadtat ik. 
K á l man. 
K r i e s c h J á n o s : „a foltos 
tüzölről" tartott rövid előadást. 
P a s z l a v s z k i J ó z s e f ped ig „a 
rovarok száj részeiről" olvasott fel ér-
tekezést. 
XV. V Á L A S Z T M Á N Y 1 Ü L E S. 
1871. május 3-án. 
E l n ö k : S z i l y K á l m á n . 
A vallás- és közoktatási minisz-
tériumhoz benyúj tandó felterjesztés 
az országos segély felhasználásáról 
felolvastatván : észrevétel nélkül elfo-
gadtatott. 
A másod-ti tkár indítványba hozza, 
hogy miután a társulat régibb kiad-
ványaiból , különösen ped ig némely 
kötetből még most is számos példány 
áll rendelkezésre , talán czélszerű 
volna újabb árleszállítást elrendelni ? 
Ezen esetre ajánl ja , hogy a régiebb 
Közlönyök és Évkönyvek összes meg-
lévő kötetei , a társulat történetét is 
ideértve, belépő tagoknak 3 frtért, a 
Természettud. Közlöny I-ső kötete 3 
frtért, Il-ik kötete külön 5 frtért, az 
első kötettel együtt azonban 6 frtért 
adassék. — Tekintve, hogy ezen ki-
adványok elárusítása által, melyek 
most holt tőkét képviselnek, a társu-
lat mindenesetre csak hasznot remél-
het : az indítvány elfogadtatott . 
X V I . S Z A K G Y Ü L É S . 
1871. junius 7-én. 
Elnök-: S z t o c z e k J ó z s e f . 
A titkár bejelenti , hogy Kriesch 
János, legújabban megjelent munká-
jából (az okszerű méhészet elemei) 
egy példányt a társ. könyvtárának 
ajándékozott . — Köszönettel fogad-
tatott. 
B a l o g h K á l m á n : „A 
talaj és az éghajlat befolyása az 
ember művelődésére" czímű előadási 
sorozatának Braziliára és az Egye-
sült-Államokra vonatkozó részét ol-
vasta fel. 
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S z o n t a g h M i k l ó s röviden 1 f. é. junius 1-én elhúnyt, s társula-
megemlékezik N e i 1 r e i c h A g o s- tunknak is levelező tag ja volt. (Lásd 
t o n , nagyérdemű növénytudósról, ki | e füzetben 391. lap.) 
K Ü L Ö N 
P e s t , 1871. j u n i u s 25 . 
T U D O M Á N Y O S C O N G R E S S U S O K . A 
múlt évi háború az európai konti-
nensen m i n d e n tudományos congres-
sust meghiúsí tot t ; azon borzasztó iz-
galmak közepe t t e , midőn az egész 
világ feszülten várta a véres t ragédia 
kimenetelét, nem volt a lkalmas az 
idő — higgadtan, teljes nyugodtság-
gal tudományos kérdések felett vitat-
kozni. A kontinensen túl — távolabb 
a fegyverzörejtől s a háború rémkiál-
tásaitól — csak két nevezetesebb tár-
sulat tartá m e g nagy-gyülését: az an-
gol természetvizsgálók egyesülete (Bri-
tish Associatiation) és az amerikai 
tudományos egylet (Association for the 
Advencemet of Science). Az idei 
nyári hónapok, ha nem fogják is pó-
tolni a múlt év mulasztásait, d e min-
denesetre élénk mozgalmat fognak 
előidézni a tudományos világban. A 
németországi „mezőgazdasági vegyé-
szek vándorgyűlése" már a múl t május 
hónap 25-, 2 6 - és 27-én tartatott 
meg Drezdában. E gyűlésen az elő-
adásokon kívül élénk tanácskozások 
folytak néhány közérdekű gazdasági 
kérdés felett , melyek berekesztése 
után több kísérleti állomást és gaz-
dasági akadémiá t látogattak meg a 
gyűlés tagjai. A jövő szeptember-
ben fognak megtartatni : az angol ter-
mészetvizsgálók nagygyűlése Edin-
burgh-ban ; a német természetvizs-
gálók és orvosoké Rostockban ; az 
anthropologiai és ős - archeológiai 
nemzetközi congressus Florenczben ; 
a földrajzi és cosmographiai nemzet-
közi congressus Antwerpenben ; a 
selyemtenyésztők nemzetközi congres-
susa Udine-ben ; s a német méhézek 
F É L É K . 
kiállítással egybekötött vándorgyűlése 
Kie l -ben stb. — A nevezetesebb nagy-
gyűlésekről és congressusokról a jövő 
novemberi füzetben bővebben meg 
fogunk emlékezni. 
— A z A N T W E R P E N I NEMZETKÖZI 
CONGRESSUS előleges programmjába, 
megjegyezvén, hogy a tanácskozások 
franczia nyelven fognak folyni, a kö-
vetkező szakok vétettek fel : I. Föld-
rajz. II. Hajózás, utazások, statistika, 
kereskedelem. III. Cosmographia. IV. 
Ethnographia. — Az értekezlet ide je 
alatt földrajzi kiállítás is rendeztetik 
s a legkiválóbb tárgyakat érmekkel 
fogják jutalmazni. Ugyanez alkalom-
mal két világhírű geograph, Gerard 
M e r c a t o r és Abraham O r t e 1 i u s 
szobrát fogják ünnepélyesen lelep-
lezni Rüpelmonde-ban és Antwerpen-
ben. Azoknak, kik a congressusban 
részt akarnak venni, 10 frank lefize-
tése u tán megküldetik a tagsági jegy 
s az értekezlet kiadványait is díj nél-
kül kap ják meg ; a rendezőség azon-
ban kéri a résztvevőket, hogy nevöket, 
ál lásukat és lakásukat (olvashatókig 
irva) mentől előbb a következő czim 
alatt küldjék be : 
AU BUREAU C E N T R A L DU 
Congrès pour le progrès des Sciences 
Géographique, Cosmographique et Com-
merciales, 
r u e V a n Ler ius , N o . 3 7 , 
à ANVERS (Belgique) . 
A bécsi cs. k. kereskedelmi mi-
nisztérium megkeresése következtében 
a congressus tagjai a cs. k. dunagőz-
hajózási társaság hajóin 5 0 % árleszál-
lításban részesülnek ; az osztrák Lloyd 
hajóin ped ig a második hely árán az 
első helyen utazhatnak ; a belgiumi 
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és egyéb németországi vaspályákon 
is alkalmasint lesz valami kedvez-
mény, de a szerkesztés berekesztéseig 
nem jutott tudomásunkra. 
— A M . , TUD. AKADÉMIA I I I - i k 
(mathem. és természettud.) osztályába 
a közelebb tartott nagygyűlésen meg-
választattak : Levelező tagoknak Dr. 
J u r á n y i L a j o s , egyet, tanár ; Dr. 
H o f m a n n K á r o l y , m. geológiai 
intézeti főgeológ; K e n e s s y Al -
b e r t , hajós kapitány s minist, osz-
tálytanácsos ; és T ó t h Á g o s t o n , 
honvédezredes s egyetemi tanár. 
Külső tagoknak: S c a c c h i A n g e l o , 
nápolyi egyet, tanár ; P a r l a t o r e 
F ü l ö p , a florenczi muzeum igazga-
t ó j a ; B o i s s i e r E d m u n d , Genf-
ben; és F e n z l E d e , bécsi egyet, 
tanár s a növénykert igazgatója. 
— T H A N K Á R O L Y , e g y e t e m i v e g y -
tanár úr néhány nap óta már az új 
vegytani intézetben tart ja előadásait. 
A nagy előadási teremben 300 hall-
gató kényelmesen elfér ; a laborató-
riumokban 7 0 — 8 0 gyakornok dol-
gozhat ; gáz- és vlzvezetéssel az inté-
zet dúsan el van látva, de főleg ki-
tűnő az átalános és részletes szellőz-
tetés, melyhez hasonló a külföld ha-
sonló intézeteiben is kevés helyütt 
található. 
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Akadémia III-ik osztálya múlt májusi 
nagy-gyűlése alkalmával a következő 
pályakérdéseket (ismételve) tűzte ki : 
I. — (Másodszor.) Adassék elő a 
v e g y t a n , az új elmélet alapján, 
népszerű modorban, különös tekintet-
tel a közéletre. Ki ter jedése 15—20 
közép 8-r. nyomatott ív. 
Múlhatatlan föltétel, ho^gy a kitű-
zött tárgy alaposan s az illető tudo-
mány jelen állásával egyezőleg, e 
mellett azonban lehetőleg népszerű, 
csínos és korrekt nyelven dolgoztas-
sák ki. — Jutalma a Hölgyek alapít-
ványából ötszáz forint. — Határnap 
1873. decz. 31-ke. — A pályanyer-
tes mű az Akadémia tulajdona. 
II. — (Másodszor.) írassék egy, 
I az á s v á n y t a n e lemei t népszerűen 
j tárgyaló munka, kiváló tekintettel a 
fontosabb vagy a közéletben előtor-
duló fajokra. — Kiter jedése 15—-20 
közép 8-r. nyomatott ív. 
Múlhatatlan föltétel (mint föntebb 
az i . számnál). — Juta lma a Hölgyek 
alapítványából ötszáz forint. — H a -
tá rnap 1873. decz. 31-ke. — A ju-
ta lmat nyerő munka az Akadémia tu-
l a jdona . 
Függőben van még, ugyancsak a 
III-ik osztályból , a következő pá -
lyakérdés : 
írassanak le azon módszerek, m e -
lyek a bor és must vegyi vizsgálatára, 
különösen a főbb alkatrészek megha-
tározására szolgálnak , oly népszerű 
modorban , hogy annak nyomán egy-
szerű segédeszközökkel a nem szak-
értő is képes legyen ezen meghatáro-
zásokat eszközölni. — Jutalma a V i -
t é z - alapítványból nyolczvan arany. 
— Határnap 1873. január 31-ke. — 
A jutalmazott mű az Akadémia tu la j -
d o n a . 
A MAGYAR ORVOSOK ÉS T E R -
MÉSZETVIZSGÁLÓK f o l y ó é v i nagy-
gyűlése, melyre a természettudományi 
társulat tagjai is meghívattak, jövő 
augusztus 2 8 - t ó l szeptember 2- ig 
A r a d o n fog megtartatni . 
— A BÉCSI T U D . AKADÉMIA m ú l t 
május 26-án tar tot t nagygyűlésén 
C H A R L E S D A R W I N a m a t h e m a t i k a i é s 
természettudományi osztályba kül-
földi levelező tagul választatott meg . 
— BEKÜLDETETT. „Az emberi nem 
eredete és törzsfája.11 Két e lőadás 
Erns t H a e c k e l - tői. A másod ik 
k i adás után fordí tot ta G y ö r g y Ala-
dár . Kiadja L á n g Lajos. Pest, Aig-
ne r Lajos bizománya, Ára 40. kr. 
Megjçlenik minden 
hónap elsején, ki-
véte az augusztus, 
szeptember és ok-
tóberi szünnapo-
kat, 3 nagynvolczad 
vnvi tartalommal. 
III. KÖTET. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y ! 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K TER.L E S Z T É S É R E . 
1871. NOVEMBER. 
E folyóiratot a tát-
sulat tagjai az év-
dij fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 27—30 ívből álló 
egész évfolyam elő 
fizetési ára 5 forint. 
2 7 — F Ü Z E T . 
A T A L A J É S A Z É G H A J L A T B E F O L Y Á S A A Z E M B E R 
M Ű V E L Ő D É S É R E . 
— ÉSZAK A M E R I K A I E G Y E S Ü L T - Á L L A M O K É S BRAZÍLIA. — 
(Felolvastatott az 1871. junius 7-én tartott szakgyűlésén.) .
 é 
Előbbi értekezéseimben k iemel tem, h o g y az önálló művel tség 
gyors létrejövetelére az olyan vidékek legkedvezőbbek, melyek em-
beri eldelt kevés munka után bőven teremnek, s Amerikáról szólva, 
műit alkalommal azt Mexikó- és Perura vonatkozólag a lkalmaztam. 
Ezen két ország volt Amerikában, hol a polgárosodás határozottan 
fej lődésnek indult , s az ott l akó népeknek let t volna rendel te tésük 
azt a nevezett v i lágrész többi részeire is kiterjeszteni, ha az európai 
fehér emberek közbelépése a ve res indiánok műveltségének további 
fejlődését meg nem semmisiti. s ennek he lyébe az európai művelt-
séget nem ülteti. Jelenleg czélom azon tényezők kutatása, melyek 
nem engedték meg, hogy Amer ika többi részében, úgy mint Peru-
ban és Mexikóban, önálló művel t ség fejlődjék. — Itt különösen az 
észak-amerikai Egyesül t -Ál lamokról és Braziliáról akarok szólani. 
Némely természet tüneményeknek az emberek művelődésére való 
befolyása Amer ikában különösen jól k imuta tható . így a m e l e g és 
a nedvesség ha tásá t ott igen jól tanulmányozhat juk ; ezen ké t té-
nyező pedig rendkívül nagy fontosságú, midőn a talaj termékenysé-
géről van szó : ugyan i s példák á l l anak előt tünk, különösen Brazília 
déli sziklás részein, hogy e legendő nedvesség és nagy meleg befo-
lyása alat t a növényélet még akkor is bu ján tenyészik, midőn a 
szirteket alig fedi valami kevés termőföld ; a növényvilág bujálko-
dása pedig úgyszólván szükségképpen magával hozza a gazdagságot 
az ál latokban. Más részről ellenben tapasztal juk, hogy ott, ho l nincs 
elegendő meleg és nedvesség, v a g y ezeknek csak egyike is hiányzik, 
nincs meg azon termékenység, me ly a műveltség keletkezésére ok-
vetlenül megkívánt felesleget nyúj tha tná . Ezen átalános szabál 
Természettudományi Közlöny, I I I . kötet. 
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egyes kivételek lehetnek ugyan ; ilyenkor azonban mindig még más 
tényezők is folynak be, s elég biztossággal mondhatjuk, hogy ha 
azon feltételek ha tására valami módosítólag nem hat, ezen állított 
szabály helyes. Hogy pedig ez így van, e léggé kitűnik nem csak 
a növények tenyészésére megkivántató szükségletek ismeretéből 
mint ezt a növényélettan tanítja, hanem nyilvánvalón lá tható még, 
a növények földrajzi elterjedéséből is, mely mutatja, hogy az illető 
vidékeken a meleg emelkedésével és a nedvesség öregbedésével 
arányban a növényfajok száma szaporodik, mivel kapcsolatban áll 
az is , hogy a különböző fajok egyénei sűrűbben vannak egymás 
mellett . 
El van ismerve, hogy az egyes tényezők között, melyek a talaj 
termékenységére befolynak, a meleg főfontosr»ágú, de a mellett a 
nedvesség befolyása szintén lényeges jelentőségű, még akkor is, ha 
nem valósúlna Colin és Edwardt lelete, kik kísérleteik után azt tart-
ják, hogy a növények az anyagforgalmukhoz megkivántató oxygént 
(élenyt) részben a víz felbontása által nyerik. 
S ha a termékenység mibenlétének becslésénél a fősúlyt a me-
legre és a nedvességre fektetjük, míg a t a la j földismei sajátságait 
figyelembe nem vesszük, ez nem azért van, mintha az utóbbiak je-
lentőségét félreismernők, hanem abban ta lá l ja okát, hogy azok és a 
növényországbeli termények között az okozatos kapcsolat mindeddig 
nincs annyira kiderítve, hogy ezt tárgyam fejtegetésénél kielégítőleg 
felhasználhatnám. Ehhez járul még, hogy a melegtől és a nedvesség-
ből eredő tünemények, s az azoktól függő viszonyok Amerikában 
oly hatalmasan lépnek föl, mint ez az ó-világban sehol se történik, 
s azok éppen azér t , — talán mondhatnók — sokkal kényszerítőbb 
befolyást gyakorol tak mint a föld bármely más helyén. 
Ha az amerikai szárazföldre — a k á r délen akár északon — 
egyetlen pillantást vetünk, azon nevezetes különösség tűnik sze-
münkbe, hogy a nagy folyamok, az egyetlen Oregon (Columbia) ki-
vételével, a sziklás hegyektől, illetőleg az Andesektöl, ezen nagy 
vízválasztóktól kelet felé magához az at lanti oczeánhoz, v a g y ehhez 
tartozó tengerekhez sietnek, így a keleti oldalon található a Szent 
Lőrincz, Hudson, Delaware, Suquehannah, Potomac, Missisippi, del 
Norte, Orinoco, Maranon (Amazon) és la P la ta , minélfogva az ame-
rikai szárazföld nyugoti nagyobb fele vízzel mindenkor bőven el van 
látva, ekként magának a Missisippinek folyamvidéke körülbelül 
56000, míg a Maranoné mintegy 130,000 négyszög mértföldet tesz 
ki. Ellenkezőleg a nyugoti keskenyebb félen a már említett Oregon 
folyamtól dél felé, mely a californiai virány határát képezi, egészen 
a panamai földszorosig, s ezentúl Patagóniának és a Tüzföldnek 
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legdélibb részéig rövid és keskeny parti folyóknál egyebet nem ta-
lálhatni. 
Egészen ellenkező viszony áll Észak-Amerikában a meleg szét-
osztására nézve, melyet a termékenységre nézve mint a főtényezők 
egyikét ismertettünk. így míg a nedvesség keleten nagyobb mint 
nyugoton, itt a meleg sokkal több mint amott. Ekként Philadelphiá-
ban, mely Madriddal (Spanyolország fővárosával) majdnem egy szé-
lességi vonal alatt fekszik, az évi középhömérsék m i n t e g y 8 ° , tehát 
körülbelől akkora mint Odesséban, Bécsben vagy Dublinban. Mad-
ridban az évi középhömérsék majdnem -J-140, továbbá St. Francesco 
vidékétől valamivel északra, szintén a 40-dik szélességi fok alatt, az 
évi középhőmérséket legalább is -|-io0-ra tehetni, tehát 2ü-kal min-
denesetre magasabbra mint Philadelphiában. Még feltűnőbb különb-
ségeket találunk, ha a téli (januári) és a nyári (juliusi) hőelosztási 
vonalakat vesszük tekintetbe. Januárban a 40-dik szélességi foknál 
majdnem 1 fokkal déliebben fekvő Washington-ban a januári közép-
hömérsék o°, tehát akkora mint Bécsben vagy Island déli vidékein 
vagy az észak-amerikai csendestengeri partvidékeken az északi szé-
lesség 47 foka alatt . Juliusban ellenben Washingtonben forróövi hő-
ség van (-j-2o° középhömérsék) majdnem mint akár Marokkóban vagy 
Algirban, mely helyek déliebben feküsznek, míg a csendestengeri 
partvidékeken Washintonnel körülbelől ugyanazon szélességi fok 
alatt a juliusi középhömérsék a i8n-ot nem igen éri el. Ebből lát-
hat juk, hogy az észak-amerikai Egyesült-Államok azon fele, mely az 
atlanti öczeán felé es ik , átalában véve hidegebb mint a csendes 
tengerhez tartozó nyugoti fél, s itt ezenfelül a hőmérsék egyenlete-
sebb, mennyiben a nyár kevésbbé meleg, míg a tél nem annyira hi-
deg mint amott, mi a növényéletre nézve átalában kedvezőbb. Ezen 
állítás igazolására elég legyen annyit megemlítenem, hogy pontos 
kutatások alapján a toboztermő növények a nyugoti vidékeken az 
északi szélesség 68 és 70-dik fokáig találhatók, míg keleten a 60-dik 
foknál már eltűnnek. 
Azon különbség, mi Észak-Amerikában a meleg felosztására nézve 
a kelet i és nyugoti partvidékek között fennáll, az a keleti félgömb 
északi részén egy részről Ázsia keleti, más részről Európa nyugoti 
partvidékei között szintén fent látszik állani, s valószínű, hogy ez 
nagy jelentőségű légtüneti törvények befolyása alatt történik ; isme-
reteink jelenlegi állása mellett azonban távolról sem mondhatjuk 
meg, vájjon az említett sajátságosság valamely átalános tényező 
származéka-e, vagy vájjon az nem következik-e mindegyik esetben 
más és más különös okból ; de mindenesetre felettébb nevezetes, hogy 
annak Észak-Amerika őstörténetére rendkívül nagy és döntő befolyása 
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volt. A termékenység ké t nagy tényezője, a meleg és nedvesség 
ugyanis északfelé az aztékek birodalmából, melyet múlt alkalommal 
tárgyaltam, sehol se találkozott, mennyiben keleten volt elég ned-
vesség, de nem volt e lég meleg, míg nyugoton ezen utóbbi elegendő 
volt ugyan, de nem az előbbi, s így se itt se ott nem halmozódha-
tott fel annyi felesleg, mennyi a polgárosodás szabad fejlődésére 
megkivántatott volna. 
A Missisippi és a hozzátartozó folyók völgyében, nemkülönben 
a szomszédtájakon Wisconsintól kezdve délfelé egészen Floridáig és 
Texasig, főleg Ohio, Indiana, Illinois, Wisconsin, Missouri, Arkansas 
Kentucky, Teunesse, Louisiana, Missisippi, Alabama, Florida és 
Texas, továbbá kevésbbé New-York, Pennsylvania, déli és északi 
Carolina, Michingan, J a w a államokban, és a Rio Grande del Nörte-
nak délfelé eső vidékein kivált a folyamvölgyekben, s ritkán más 
vidékeken földmüvek láthatók, melyek az északi részeken lakó álla-
tokhoz, mint emberhez és más emlősökhöz, madarakhoz és hüllőkhöz 
hasonlítanak, míg inkább délfelé majd lobor majd kigyidomúak, s 
sokszor kicsinyek, máskor pedig akkorák, hogy kerületük kétezer 
lábnyi, kilenczven lábnyi magasság mellett. Ezen emlékek most már 
legnagyobbára dús növényzettel borítvák, s részint templomokúi, ré-
szint temetkezési helyékül, részint pedig védelemre szolgáltak. Ezen 
müvek leginkább földből és kövekből építvék s téglák csak a dé-
liebb tá jakon fordulnak elő bennük, hol bőven akadhatni cserép-
edényekre, ékszerekre é s kőfegyverekre. Ezenfelül még vésett tár-
gyak, igy hód, vidra, vadmacska, jávorszarvas, sas, liba, kacsa, kigyó 
és békák alakjai találhatók, melyek egyszerűen és jó arányban pon-
tosan készítvék. Ezen alakok leginkább igen kemény porphyrra 
vésvék, az ilyen kőtáblák azonban egészben véve nem épen gyar-
koriak. 
Azon nép , melytől a fent vázolt emlékek valók, hihetőleg egy 
és ugyanaz, Wisconsintól Floridáig szakadatlan folytonosságban, 
még p e d i g , földművelésből élve, sűrűn egymás mellett lakott, is-
merte és tudta használni az ezüstöt, rezet és ólmot, értett a szobrá-
szathoz és a fazekasmesterséghez, használta a sót, nagy ügyességgel 
erősített helyeket épített és kifejlett vallással birt . Azon nép mű-
veltség tekintetében magasabban állott ugyan, mint melyen az in-
diánok az északamerikai Egyesült-Államokban voltak, midőn ezeket 
az európaiak gyarmatosítani kezdették, de távolról sem érték el a 
polgárosodás azon fokát , melyen a mexikóiak és peruiak Cortez és 
Pizarro idejében ta lá l ta t tak. Amerika felfedezésekor, midőn a jelen-
tékeny peru i és azték polgárosodás befejezéséhez még nem jutott 
el, az északamerikai műveltség netovábbját már oly rég meghaladta, 
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hogy a fehér emberek csak a műveltebb elődök vad utódaival ta-
lálkoztak. Az északamerikai Egyesült-Államokban nincs eredeti mű-
veltség, hanem az teljesen Európából vitetett oda. Az irodalom, tör-
vényhozás és vallás egészen európai minták után indul, módosulva 
igen természetesen az ottani egyik vagy másik tekintetben eltérő 
viszonyok által. Hogy azon terület, melyet észak-amerikai Egyesült-
Államoknak nevezünk, polgárosodhassák, európai kifejlett értelemre 
és innét származó tőkefeleslegre volt szükség, s enélkül azok vad 
vagy. félvad népek vadásztanyáinál most sem lennének egyebek. 
Volt azon roppant területen nép, melynek elméje a fejlettség meg-
lehetős fokáig eljutott, azonban a ta r tós állami életnek megfelelőleg 
elegendő előmenetelt nem tehetvén , határozott és állandó társada-
lommá nem szervezkedhetett, minélfogva egész polgárosodásának 
szükségképpen csakhamar szét kellett züllenie. 
Az északi szélesség 20°-dik fokától a földsark felé Észak-Ame-
rikában egyetlen nép sem találkozott, mely a polgárosodásnak csak 
olyan fokára is fel tudott volna emelkedni , hova az egyiptomiak és 
az indiaiak eljutottak. Az atlanti oczeán felé eső vidékeken volt 
nedvesség elég, de hiányzott kellő méleg, mig a csendes tenger felé 
fekvő tá jakon volt ugyan elégséges meleg, de hiányzott a szükséges 
nedvesség. A termékenység két legnagyobb tényezője t. i. a meleg 
és nedvesség együttvéve csak az északi szélesség 2o"-dik fokától 
délre volt meg, hol a föld rögtön keskenyedni kezd, s az egyenlítő 
felé mindinkább keskenyebbé válik, minélfogva ezen tájakon a föld 
sziget jellemet vett fel. Ez a forróöv alá esvén, a nagy meleg a ten-
ger vizének nagymérvű elpárolgását eredményezi folytonosan, a ma-
gas hegyekbe ütköző vízgőzök pedig csapadékokat képezve, ezek 
oly bővek, hogy a buja növénytenyészet biztosítva van,.mi lehetővé 
tetté oly felesleg gyű j t é sé t , mit a polgárosodás keletkezésére szük-
ségesnek tartottunk, s mi Mexikóban meg volt. H a Kalifornia ho-
mokos síkjait a nyugot hatalmas folyói szelték volna át, vagy ha a 
nyugot vizei mellé a kaliforniai hő társult volna, igen valószínű, hogy 
az északamerikai Egyesült-Államoknak megfelelő területen kifejlő-
dött volna olyan fokú műveltség, milyent az európaiak Peruban vagy 
Mexikóban találtak, midőn ezen országokat felfedezték. 
Vessünk most egy pillanatot Braziliára. 
Brazília körülbelül 150,000 négyszög mértföldnyi területen majd-
nem teljesen a íorró földöv alatt fekszik , s csak fővárosától, R i o 
Janeiro-tól kezdve, nyúlik kevéssé a déli mérsékelt földövbe, egészen 
a déli szélesség 32-dik fokáig, míg északon a Maranon torkolatánál 
épen az egyenlítő alá esik, honnét azután még az északi szélesség 
3-ik fokáig ér. 
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Az amerikai szárazföldnek délfelé eső részén nem találjuk többé 
az északon előforduló azon körülményt, hogy a vízdús keleti rész 
hideg, míg a vízszegény nyugoti rész meleg legyen. It t a dolog el-
lenkezőleg áll, mert míg a keleti vidékeken a középhőmérsék egé-
szen a déli szélesség' 15-dik fokáig forróövi, tehát 20—210 között áll, 
nj 'ugaton az már az egyenlő felett északon majdnem egy fokkal 
megszűnik, úgy hogy az egyenlítőtől délre egészen a baktéritőig, 
mely a forró földöv déli határát képezi, az évi középhőmérsék min-
denhol 2o0-on tetemesen alól áll, sőt némely helyen még ió°-nál is 
alább száll, s körülbelül megfelel Granada hőmérsékének, mely azon-
ban a mérsékelt földöv alatt körülbelül az északi szélesség 37-dik 
fokánál fekszik. Braziliának már a mérsékelt földöv alatt fekyő ré-
szeiben van akkora meleg , mint Limaban, mely a forróöv alatt a 
déli szélesség 11-dik fokától valamivel déliebben, tehát jóval a bak-
térítőn innen van építve. Mi pedig a januári középhőmerséket illeti, 
midőn nálunk tél van, akkor Dél-Amerika keleti részein a forróövi hő-
sék a mérsékelt földövre is kiterjed egészen Braziliának déli csú-
csáig (déli szélesség 32 foka), holott nyugoton az körülbelül már a 
déli szélesség 8-dik fokánál megszűnik, tehát jóval a baktérítőn in-
nen, mely a déli szélesség 23,5 fokánál fekszik. Juliusban, midőn a 
délamerikaiaknak a hidegebb, illetőleg a kevésbbé meleg évszakuk 
van, Braziliában a kőzéphőmérség csak a legdéliebb vidékeken, me-
lyek már a mérsékelt öv alatt feküsznek, száll 120 vagy legfeljebb 
i i ° - ig , mint a nyugotin a baktéritőnél, mely Bolivia partvidékének 
megfelel. 
Ezekből látható, hogy Dél-Amerikának keleti részében van e lég 
meleg, miben Észak-Amerikának hasonló része kevésbbé bővelkedik, s 
ennek megfelelőleg találjuk, hogy nemcsak egész Braziliában hanem 
még a határos Uruguay-nak megfelelő részeiben is oly dús tenyé-
szet van, milyent Északamerikában sehol se találhatni. Ezeknél fogva 
tehát méltán kérdhet jük azt, miként van , hogy Braziliában önálló 
műveltség nem jött létre ; mert Braziliának őslakói vadászatból egé-
szen vadon élnek, s náluk a társadalmi szervezésnek azon alanti foka 
sincs meg, melynek nyomaira az északairerikai Egyesült-Államok 
területén levő indiánoknál még is akadhatunk. 
Braziliában a melegen és a nedvességen kívül még harmadik 
hatalmas természettani tényezővel van dolgunk, mely egymagában 
elegendő volt, hogy az előbbi kettőnek kedvező hatását a polgáro-
sodás keletkezésére és fejlesztésére megbénítsa, s az őslakókat azon 
barbár állapotban tartsa, melyben azok vannak. 
A passatszeleket értjük. Ezek ugyanis. az, ál tal keletkeznek, 
hogy az egyenlítőnél a nap heve által igen megmelegedett és meg-
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ritkult levegő felfelé száll, s azután délre és északra a sarkak irá-
nyában iparkodik áramolni, míg délről és északról a hideg és sű-
rűbb levegő az alanti rétegekben az egyenlítő felé törekszik; ezen 
légáramlások azonban a földnek tengelye körüli io rgása által, mely 
nyugatról kelet felé történik, más irányba tereltetnek. A föld forgása 
az egyenlítőnél sokkal gyorsabb lévén mint egyébhol, annak gyor -
sasága itt fölülmúlja a levegőáramlás sebességét a s a rkak felé, miér t 
az kelet felé hajtat ik. Ennélfogva az északi szélesség 28°, nemkülönben 
a déli szélességnek szinte 28° között, sőt néha egészen a 3o°-dik 
szélességi fokig, vagy északkeleti vagy délkeleti i rányban egész éven 
át szelek uralkodnak. Ezen passatszelek, melyek az európai polgá-
rosodást megelőző műveltségi törekvésekre felettébb károsan hatot-
tak, teljesen vad állapotban tartották Dél-Amerikának legszebb orszá-
gait, melyekben azok né lkül az emberi műveltség okvetlenül felvi-
rágzott volna. 
Mint a passatszelek kelet felől nyuga t felé haladnak, keresztül 
mennek az atlanti oczeánon, hol vízgőzökkel megtelve, elérik a dél-
amerikai szárazföldet, s végtére a rendkívül magas Andesek óriási 
lánczolatát, melyen keresztül nem törhetnek, hanem a vízgőzök meg-
folyosódva eső alakjában elárasztják egész Braziliát, s nem egyszer 
borzasztó zuhanatok özönlenek szét mindenfelé. Ezen túlságosan bő-
séges levegőközi csapadékok a nagy folyamoktól és a számtalan 
kisebb folyóktól származó nedvességgel, nem különben a nagy hő-
séggel párosúlva, a földnek oly rendkívüli tevékenységét , akkora 
termékenységét eredményezik, milyenhez fogható sehol sincs a föld 
többi részeiben. 
Brazília roppant területét, mely majdnem akkora mint egész 
Európa, nagy részben sűrű őserdők borí t ják, melyeknek ritka szép-
ségű nemes fái pazar termékenységre muta tnak ; töveik körül cserjék 
és kisebb növények buján tenyésznek, törzseiket és ágaikat kúszó 
növények veszik körül, nemkülönben számtalan élődiek borí t ják 
azokat. Nincs egyetlen talpalatnyi föld, mely benőve nem volna. Az 
erdők pedig a legszebb rétekkel és a legkövérebb mezőkkel vé te t -
nek körül. A gazdag növényzettel kapcsolatban van az állatvilág-
végtelen sokasága. A rovarok legváltozatosabb fa jokban megszám-
lálhatlan mennyiségben vannak mindenfelé ; utálatos szépségű k igyók, 
gyíkok és hüllők legkülönbözőbb és legsajá tságosabb alakjaival ta-
lálkozhatni ; s mig a mezőkön növényevő állatok egész íalkái ta-
nyáznak, a szomszédságból vérengző ragadozók indúlnak prédáikra, 
mel jek kiirtását az ember egyhamar nem remélheti. 
Bőség és élet van mindenhol, a természet legnagyobb pompá-
jában és legnagyobb hatalmában muta t ja magát , s itt , ezen a he-
lyen az ember értelme majdnem semmivé törpül. Braziliában csak 
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Európából bevitt műveltség van, de az eredmény, melyet ez ott 
ekkorig elért , felettébb csekély; de nem is lehetett ez másként. A 
természettani erők, melyek itt működnek, oly nagyok , hogy a ma-
gára hagyo t t őslakó indián azokkal annyira meg nem küzdhetett, 
miszerint a polgárosodás keletkezésére és fenntartására megkíván-
tató felesleget előállíthassa, sőt maga a fejlettebb értelmű európai 
is csak felettébb lassú lépésekkel haladhat előre. Az európai értelem 
és töke m á r háromszáz év óta küzd Braziliában, s mindekkorig csak 
a tengerpartokon alapíthat ta meg a polgárosodást , mely egészben 
véve csekély ugyan, de még is nagyobb, mint mennyire a bennszü-
löttek egy magukban el juthat tak volna. A tengerpartokon túl, az or-
szág belsejében azonban még minden régiben van. Ott Brazilia ál-
lama még most is csak némileg, a térképen uralkodik. Az emberek 
ottan még jelenben is a régi megcsökönyösödött barbárságban van-
nak ; a földmivelést az áthatolhatlan erdők megakasztják, hol pedig 
ez lehetséges, a rendkívül szapora bogarak, nevezetesen veres han-
gyák a mezei gazdák legszebb reményit nem egyszer teljesen el-
pusztítják; s akárhányszor megtörténik, hogy a gyarmatos , ki 
velük harczra kelt, ahelyet t hogy i r t aná ki őket, ellenkezőleg ö 
maga h a g y j a oda földét, s ezt más vidék talajával cseréli fel, mely 
nem annyira termékeny ugyan, de a termés biztosabb, s a m u n k a 
gyümölcse nincs annyira koczkáztatva ; a hegyek továbbá m a g a -
sabbak és meredékebbek, semhogy azokon keresztül jó utakat le-
hetne vágni, nem különben a nagy folyamok szélesebbek semhogy 
áthidalhatók lennének : szóval a természet egész nagyszerűségében 
daczol az emberi szellemmel, mely eddig a sysiphusi sikernél nem 
sokkal nagyobb eredménynyel folytatja küzdelmét ellene. 
Braziliában az Európából odavitt műveltség nélkül jelenleg ta-
lán annyi ember sem élne, mennyi ott lakott, midőn Portugallia azt 
birtokába vette, s jelenleg is a folytonos gyarmatosítási törekvések 
daczára tizenegy milliónál (majdnem 1.800,000 rabszolgával) többen 
nem igen laknak ottan, s ezen számhoz még a vándor indiánokat 
hozzá tehetni , kiknek száma az 500,000-et nem igen haladhatja meg. 
Ezen országnak, mely tizenkétszer akkora mint Francziaország, leg-
nagyobb termékenysége, nemkülönben növényekben és állatokban 
való gazdagsága és gyönyörű folyamai daczára csak '/so-dik része, 
tehát mintegy 3000 négyszög mértföld van művelve. S úgy látszik, 
hogy a müveit tér egyhamar nem is fog szaporodni. Az európainál 
van ugyan értelem, de nincs elegendő izomerő, a forróöv alatt k i ta r tó 
munkára ; míg a fekete négernél, ki forróöv alatt kitartóbb munkás, 
nem igen van annyi é r te lem, mennyi a polgárosodás erőteljes és 
gyors fejlődésére megkívántatik. Ér te lmet é s a meleg éghajlat a l a t t 
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kitartó munkaerőt csak a chinaiaknál találunk, s nagyon valószínűen 
mondhatjuk, hogy az Amazon folyamnak s ennek mellékfolyóinak 
vidékein a polgárosodás csak akkor fog felvirágozhatni, h a itt azok 
fognak megtelepedhetni. Kaliforniát már felkeresik, s hiheiő, hogy 
nincs messze az idő, midőn majd az atlanti oczeán melletti műve-
letlen országot is fel fogják keresni, hol azután érvényre emelhetik 
az emberi értelem, munka és szorgalom hatalmát, minek nyilvánvaló 
jeleit adták saját hazájukban s mindenütt, hová eljutottak. 
BALOGH KÁLMÁN. 
A Z E G Y E T E M Ú J V E G Y T A N I I N T É Z E T E . 
THAN KÁROLY, egyetemi tanár és akadémiai r. tag ismertetéséből. Felolvastatott 
a m. tud. akadémia 1871. junius 19-én tartott ülésében. 
L i e b i g n e k korszakot alkotó kezdeményezése ó t a , melylyel 
Giessenben a szó mai értelmében vett első vegyészeti tanintézetet 
megalapította, Németországban számos, valóban nagy bőkezűséggel 
kiállított vegytani intézet keletkezett. Csak a nevezetesebbekre szo-
rítkozva, elég legyen felemlíteni azon vegyészeti tanintézeteket, me-
lyek Boroszló, Hal le , Göt t inga , Wiesbaden, Karlsruhe, Stuttgart, 
Heidlberg, München, Greifswald, Zürich, Bonn, Berlin, Lipcse és 
Bécsben nagyobbrészt az illető egyetemeken létesíttettek. 
A felsőbb tanítás újabb fejlődésének közelebbi vizsgálata ta-
núsítja, hogy ezen intézetek jelentősége a művelődésre Németország-
ban igen nagy volt. Mert kétségtelen, jrogy ezen intézetek közvet-
lenül magának a vegytannak haladására, továbbá az orvosi tudo-
mányra, a földmüvelésre, az iparra, valamint a nemzetgazdaságra 
határtalanul jótékony befolyást gyakoroltak. De eltekintve ettől, leg-
főbb kultur jelentőségök abban áll, hogy a búvárlati módszerek és 
a természettudományok tanítása terén egészen új, rendkívül sikeres 
irányt alapítottak meg. E tevékenységnek igen lényeges része van 
abban, hogy a szabatos és tá rgyias gondolkozás átalánosan elter-
jedt, valamint abban is. hogy a szerencsétlen előítéleteknek egész 
serege kiküszöböltetett, és hogy ezek helyébe a mai szabad társa-
dalmi eszmék jutottak érvényre. 
Es valóban Németországon kívül Angol- és Francziaországban is 
a vegytani intézetek a természettudományok tanításának és átalános 
elterjedésének valódi középpontját képezték. Ezeknek példája szerint 
nemsokára hasonlóan felszerelt és hasonló c/.élokra törekvő tan int A 
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zetek keletkeztek, a természettudományok többi ágaiban is. Ezen 
intézetek átalában véve legfontosabb tényezői gyanánt tekintethetnek 
azon rendkívüli haladásnak, melyet az utolsó évtizedekben a termé-
szettudományok felmutatnak. 
Tizenegy évvel ezelőtt, midőn a m. kir. egyetem tanszékét el-
foglaltam, egy kis vegyészeti dolgozdát vettem á t , melyet elődöm 
Wertheim Tivadar tanár ideiglenes czélokra rendezett be. 
A tanterem 90 számozott helylyel birt, a folyosókon pedig mind-
össze 15 dolgozó asztal volt felállítva. Noha a tulajdonképpeni gya-
korlat i tanítás ezen ideiglenes dolgozdában vet te nálunk kezdetét, 
nemsokára kiderült , hogy egy új, a tudomány mai igényeinek meg-
felelő vegyészeti intézet létesítése a tanitás sikerének veszélyeztetése 
nélkül továbbra nem halasztható. Az 1860-ik évtől kezdve ugyanis 
a vegytant hal lgatók és a gyakornokok száma oly örvendetesen 
gyarapodott, hogy jelenleg amazoknak száma a 300-at, ezeké pedig 
az 50-et meghaladja. 
Már 1862-ben felterjesztettem az akkori m. kir. helytartótanács 
elé az új vegytani intézet létesítésének szükségét. E lépés a m kir. 
egyetem bölcsészeti kara és az egyetem tanácsa által a legmelegebb 
pártolásban részesíttetett. A volt m. kir. helytartótanács az uj in-
tézet szükséges voltát elvben elismerve, elrendelte, hogy Wágner 
János, helybeli épitész, adataim alapján előleges tervet készítsen, — 
mely nemsokára fel is terjesztetett. De az akkor i viszonyok az eszme 
valósítására nem igen voltak kedvezők és i g y az ügy néhány évig 
nem ment előre. Midőn 1867-ben a m. kir. felelős minisztériummal 
a nyilvános életnek új korszaka kezdődött, és a közoktatás ügyei 
teléjthetlen emlékű b. Eötvös József miniszter gondjaira bízattak, a 
vegytani intézet ü g y e életet nyer t . E nagy államférfi teljes mérték-
ben átértve a vegytan i intézet jelentőségét hazai művelődésünkre, 
oly módon karol ta föl az ügye t , hogy az rövid idő múlva legfelsőbb 
helyen szentesítést nyert. Ezen nagyérdemű államférfiú fáradozásai-
nak és az ügy iránt i nemes részvétének köszöni egyetemünk min-
denek előtt, h o g y oly vegytani intézet b i r tokába jutott, mely a czél-
szerüségre nézve és a tudományos igények tekintetében, bármely 
hasonló külföldi intézettel a versenyt büszkén kiállja. 
A feladat, mely az új intézet elé ki volt tűzve, röviden a kö-
vetkezőkben állott. Oly intézetet kellett létesíteni, melyben 280—300 
hallgató a kísérletekkel egybekapcsolt vegy tan i előadásokat láto-
gathat ja , és egyidejűleg 70 gyakornok, kik között mintegy 20 előbbre 
haladott, illetőleg önálló búvárlatokkal foglalkozó, vehessen részt a 
vegytani gyakorlatokban. Az intézetben továbbá lehetővé, kellett 
tenni , hogy benne kényelemmel önálló tudományos búvárlatok le-
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gfyenek kivihetők, valamint a vegytani készítmények előállítása és 
nagyobb mérv szerinti vegyi műveletek is eszközöltethessenek. 
Ezenkiviil az intézetnek úgy kellett berendezve lenni, hogy ab-
ban nagy hallgatóság előtt közérdekű kisérleti előadások, valamint 
részletesebb előadások kisebb számú hallgatóság részére magán ta-
nárok stb. ál tal megtarthatók legyenek. Végre az intézetben az igaz-
gató tanár, a segédek és a szükséges szolgai személyzet számára is 
kellett lakásról gondoskodni. 
Mint Bunsen egykori tanítványa, az újabb vegytani intézetek 
közül a heidlbergi egyetemét legjobban ismertem. A többiek tanul-
mányozása végett , már rég ibb idő óta, e czélra szentelt utazásokat 
tettem nyugati Europa nevezetesebb városaiban. Németországban 
éppen az itteni intézet előmunkálatai közben létesíttettek a legna-
gyobbszerű intézetek. Er tem a lipcsei, bonni és berlini egyetemek 
laboratóriumait. Az első Kolbe, a két utóbbi Hofmann berlini ve-
gyészettanár nagyszerű felfogása szerint, vitetett ki. Ezen mintain-
tézetek tanulmányozása végett , részint magánosan, részint az építész 
társaságában többször kiutaztam a nevezett városokba és a helybeli 
intézet kivitelénél iparkodtam az ott szerzett tapasztalatokat lehető-
leg értékesíteni. 
Hogy mennyit köszön az itteni intézet a nevezetteknek, azt leg-
jobban fejeztem ki azon őszinte vallomás által, hogy intézetünk, leg-
alább mai alakjában, e n a g y mintaintézetek nélkül alig jöhetett volna 
létre. Egyszersmind kötelességemnek tartom ez alkalommal a fönt-
nevezett két tanárnak, kik a tudomány fejlesztése körül különben 
is oly nagy érdemeket szereztek, azon szives készségért , melylyel 
nehéz feladatomban támogattak, köszönetemet kifejezni. 
Azonban legtöbb előnyére vált azt itteni intézetnek a berlini 
egyetem intézete, a mennyiben sikerült, a nevezett intézet építési és 
felszerelési ügyeinek vezetésével megbízott berlini építésznek Zastrau 
Frigyes úrnak közreműködését, habár csak kisebb időközökre is, az 
itteni intézet részére megnyerni. 
Az új intézet létesítésénél következő irányadó eszmék képezték 
az alapot. Mindenek előtt arra kellett tekintettel lenni, hogy az új 
intézet a régi füvészkert telkén úgy helyeztessék el, hogy később 
a telek fenmaradt részén a többi természettudományi szakok inté-
zetei felépíttethessenek. Továbbá oda kellett törekedni, hogy az 
előadási helyiségek, továbbá a tulajdonképpeni dolgozdák, és végre a 
gyűjtemények és a lakások csoportja egymástól lehetőleg függetle-
nek legyenek, úgy hogy a tevékenység mindegyikben akadálytalanéi 
történhessék, a kényelem és czélszerüség feláldozása nélkül. 
Tekintve a feladat nagyságát és rendkívüli nehézségeit, me-
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lyeknek pénzügyi helyzetünk mellet t más külföldi intézetekhez ké-
pes t a rány lag csekély kö l t ségge l kel le t t megoldatnia , különös gond 
fordí t ta tot t ar ra , hogy a dolgozó helyiségek egymáshoz közel le-
g y e n e k elhelyezve, és h o g y különösen e he lységekben a tér lehe tő 
l eg jobban fel legyen használva. Ez á l ta l a gyako r l a tok a n a g y o b b 
távolságok által nincsenek oly módon megnehezí tve, mint az néme ly 
u j a b b nagy ter jedelmű intézeteknél érezhetővé vál t ; másrészt e be-
osztás mellett a bonyolodott csatornásási és csővezetési rendszerek-
nél és á ta lában az épület t e r jede lménél lényeges meg taka r í t á soka t 
lehete t t eszközölni. Ugyanezen felosztás teszi lehetővé, hogy a gya-
ko r l a toknak vezetése és á t t ek in tése könnyű módon érhető el. Pi te-
k in t e t ek azonban szükségessé1 te t ték, hogy az egyes dolgozó he ly i -
s égek lehetőleg sok vi lágosságot és szabad levegőt kap j anak . Ez 
azon szerencsés körü lmény á l ta l le t t valósitható, h o g y az épület az 
egye t em régi füvészker t jének telkén minden oldalról szabadon ál-
l í t ta thatot t fel. Az intézet az országúttól mintegy 70 méternyi távol-
s ágban iekszik és enné l fogva m é g a finomabb észleleteknél is az 
utczai közlekedés ál tal okozott mindennemű rázkódásoktól m e g van 
óva . A l egnagyobb gondot kel le t t azonban az intézet czélszerüségé-
n e k érdekében a fűtés és szellőztetési rendszerre fordí tani . E végbő l 
az ú j abb labora tór iumokban e l fogadot t vegyészi tűzhelyek (fülkék) 
szellőztetésén kívül, még egy á ta lános szellőztetési rendszer is léte-
s í t te te t t az i t teni intézetben. E szellőztetési rendszer á l ta l az időjá-
rás tó l függet lenül , lehetséges a levegőt az egyes he ly iségekben a 
szükséghez képest megúj í tani . 
Röv iden összefoglalva, a m. k. egyetem vegy tan i in tézetének 
k ivá ló s a j á t s ága i a következők. Az intézet egyes részei a megol-
d a n d ó taní tási és tudományos czé loknak megfe le lő leg és k ö n n y e n 
á t t ek in the tő leg vannak elhelyezne. Az egyes he ly i ségek vi lágosság-
b a n és levegőben bővelkednek. A. tér benne lehetőleg fel van hasz-
ná lva . Az épület igen szilárd. Az intézet továbbá ki tűnő részle tes 
és á ta lános szellőztetési rendszerre l van ellátva. Ezenkívül oly köz-
pont i gőz-víz fűtéssel van felszerelve, mely a szobák fűtésén és szel-
lőztetésén kívül megengedi , h o g y a gőz a legkülönfé lébb vegy i mü-
té te lekhez czélszerüen fe lhasznál tassák. El van lá tva továbbá te l jes 
gáz- és víz-vezetéki rendszerrel . E sa j á t ságok és különösen az it teni 
in tézet dolgozdáinak berendezése lehetővé teszik, h o g y ezen intézet-
b e n a v e g y t a n b a n való gyakor l a t i taní tás az eddig hasonló intézete-
kéné l s ikeresebben és igen sok idő megkimélésével lesz eszközölhető. 
Mi az összeget illeti, melye t az intézet létesí tése igényelt , min-
d e n e k előtt m e g kell fontolni, h o g y az intézet épí tése az i lynemű 
vá l la la tokra nézve igen kedvezőt len években tör tént . Ez ugyan i s az 
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i8ö8-ik év végétől a jelenig tartott, mialatt Pesten a rendkívül gyors 
emelkedés folytán, köztudomás szerint, az építési anyagnak és a 
munkaerőnek, eddig hallatlan drágasága állott be. Az itteni inté-
zetnek költségei, beleértve az épületet és a teljes felszerelést, leg-
alább a mennyire a. számadások eddigi állásából meg lehet Ítélni, 
mintegy 240,000 forintot tesznek ki ezüstpénzben (288,000 frt papir 
pénzben.) 
Ezen összeget és az intézet által megoldott feladatokat össze-
hasonlítva a külföldön legújabban felépült vegytani intézetek költ-
ségeivel, következő viszonyok — az agiot 2O°/0-al számítva — de-
rülnek ki : 
B e r l i n 2S0 h a l l g a t ó é s 6 0 g y a k o r n o k 4 8 0 , 0 0 0 f r t e z ü s t b e n f e l s z e r e l é s s e l . 
B é c s m i n t e g y 3 0 0 h a l l g a t ó é s 8 0 g y a k o r n o k 4 1 7 , 0 0 0 f r t e z ü s t b e n f e l s z e r e l é s n é l k ü l . 
B o n n 2 4 0 h a l l g a t ó é s 6 0 g y a k o r n o k 2 0 0 , 0 0 0 f r t e z ü s t b e n f e l s z e r e l é s s e l . 
P e s t 3 0 0 h a l l g a t ó é s 7 0 g y a k o r n o k 2 4 0 , 0 0 0 f r t e z ü s t b e n f e l s z e r e l é s s e l . 
Megjegyzendő, hogy a bécsi intézetnél felhozott összeg csupán 
az épület költségeire vonatkozik, és hogy az intézet nagy terje-
delme mellett annak felszerelése még legalább 150,000 ezüst frtot 
fog igénybe venni. 
A fönebb elősorolt mostoha építkezési viszonyok tekintetbe 
vétele mellett, és tekintve azt, hogy az itteni intézet épülete szilár-
dan van szerkesztve: felszerelése pedig az eddigieknél határozottan 
teljesebb, a szakértő a kiállítás költségeit viszonylag igen mérsé-
keltnek és a külföldiek költségeihez képest olcsónak fogja találni. 
E megtakarítások csak az által voltak elérhetők, hogy az itteni in-
tézet épülete kevesebb fényűzéssel lett kiállítva, mint az összehason-
lított külföldi intézeteké. 
Al ig néhány év lefolyása óta a m. k. e. vegytani intézete a 
második nagyszerű tisztán tudományos czélokra szentelt intézet, mely 
a magyar birodalomban létesíttetett. Pár évvel ezelőtt a nemzet az 
Akadémi épületének létesítésére és alapjának gyarapítására önkéntes 
adakozások utján páratlan bőkezűséggel rendkivüli összegeket ál-
dozott. Jelenleg a nemzeti kormány készséggel gondoskodott az 
egyetemi vegytani intézet létesítéséhez szükséges összegről. Ez alka-
lommal még egyszer ki kell emelnem, hogy az új intézet megala-
pítása a mindnyájunk által annyira fájlalt és hazánk nagy veszte-
ségére korán elhunyt m. kir. vallás- és közoktatási miniszter báró 
Eötvös József gondoskodásának köszönhető. A maradandó emlékek 
sorozatában, melyek e nagy férfiúnak halhatatlan érdemeit az em-
beriség, különösen pedig hazai művelődésünk legmagasabb érdekei 
körül oly fennen hirdetik, az épen leirt tudományos intézet egyike 
a legkésőbbieknek. 
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Ha megfontoljuk, hogy a múlt évtizedek szerencsétlen politikai 
viszonyainak következtében, hazánknak jelen pénzügyi viszonyai leg-
alább is fényeseknek nem mondhatók, úgy tekintve ily művek lé-
tesítését ez országra nézve, mindenkinek el kell ismernie, hogy az 
életképes és a kor szellemét a szó emelkedett értelmében fogta fel. 
Be kell továbbá még a kevésbbé jóakaróknak is vallani, hogy a 
nemzet, mely a tudomány és a művelődés érdekeinek ily áldozatokat 
hoz, azon nemes küzdelmekkel járó magasztos szerepre, melylyel a 
modern kultura megállapításához keleten járulnia kell, nemcsak hi-
vatva van, hanem erre teljes mértékben képes is. 
Mi az építkezést illeti, végül meg kell jegyeznem, hogy a 
tervek készítését és mindannak kivitelét, mi az épületre vonat-
kozik, eszméim és adataim alapján, a nagyméltóságú minisztérium 
intézkedése folytán, W a g n e r János helybeli építész úr kiváló si-
kerrel eszközölte. 
A berendezés tervezetét felfogásom és adataim szerint nagyobb-
részt Zastrau Frigyes berlini építész készítette. Maga a berendezés 
felügyeletem alatt legnagyobb részt hazai és ezenkívül egy pár hír-
neves német és svajczi czég által létesíttetett. 
A tulajdonképeni építés 1868. október 5-én vette kezdetét. 
Jelenleg az épület és a berendezés nagyobb része annyira helyre van 
állítva, hogy az intézetnek legalább egy részében a jövő télen a 
működés meg fog kezdethetni. A fönebb érintett mostoha építkezési 
viszonyok, az épületnek szokatlan és igen bonyolodott szerkezete 
már magokban véve igen megnehezítették a kivitelt. Ha azonban 
megfontoljuk, hogy ezekhez az utóbbi időben nagy mérvű építkezési 
vállalkozások folytán még az értelmes munkaerőknek folytonosan 
érezhető hiánya és egyes közreműködő egyéneknek hallatlan közö-
nyössége csatlakozott, el lehet képzelni ezen intézet létesítésének 
nehézségeiből, mily osztályrész jutott reám. 
Ennélfogva ugyanis az egésznek eszményi tervezetén kívül 
kényszerítve voltam oly technikai és szerkezeti tanulmányokat tenni, 
melyek rám nézve különben egészen idegenszerűek voltak. Ugyan-
ezen okoknál iogva a legtöbb szerkezeteknél a legkisebb részleteket 
is nemcsak kijelelnem, hanem azoknak kivitelét úgyszólván egyedül 
magamnak kellett vezetnem. Ez csekély tapasztaltságom és szám 
talan egyéb hivatási teendőim mellett, reám nézve, mint. kérkedés 
nélkül kimondhatom, rendkívül nehéz és kimerítő feladat volt és 
nagyrészt még most is az. E körülménynek tulajdonítandó, hogy a 
szorosabb értelemben vett tudományos tevékenységgel pár év óta 
csaknem egészen kénytelen voltam felhagyni. 
Hogy áz intézet mindezen nehézségek daczára sikerültnek te-
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kinthető, és hogy a feladat terhe az elviselhetlenségig nem súlyo-
sodott rám, ezt a fbnebbiek mellett és W á g n e r János építész szíves 
készségén kivől, főleg a nagyméltóságú m. kir . vallás- és közokta-
tási minisztérium, és a tek. m. k. egyetemi tanács hathatós támo-
gatásának , valamint különösen Zastrau F r igyes berlini építész, 
Mlinko József e. gondnok urak. fáradhatlan közreműködésének kö-
szönhetem. 
A leirt intézet igen sok oly szerkezetet foglal magában, me-
lyek más nyilvános épületeknél pl. a műegyetemnél, különösen pe-
dig a később létesítendő többi természettudományi szakok egyetemi 
intézeteinél és a kórodáknál csekély módosításokkal előnyösen fel-
használhatók lesznek. Hazai tudományosságunk legfőbb fontosságú 
érdekében kívánatos volna, hogy a nevezett intézeteknek az újonnan 
létesült vegjdani intézet minél hamarább és minél jobb mintául szol-
gáljon. 
Az új vegytani intézet tevékenysége összhangzólag csak ak-
kor fog teljes mérvben érvényre jutni, ha a nevezett többi inté-
zetek is a kívánalmak eszményi országából a valóság terére lesznek 
átültetve. 
Végül legyen megengedve azon óhajtásom kifejezése: vajha a 
tudomány ezen új csarnoka magasztos feladatának és halhatatlan 
alapítója intentióinak még nagyobb mértékben megfelelne, mint a 
mily előszeretettel, odaadással és feláldozással törekedtem a feladat 
reám eső részének megoldását elérni. 
A T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y O K F E L A D A T A I N É M E T -
O R S Z Á G Ú J N E M Z E T I É L E T É B E N . 
V L R C H O W BESZÉDE. 
( T a r t a t o t t a n e m i t t e r m é s z e t v i z s g á l ó k és o r v o s o k r o s t o c k i v á n d o r g y ű l é s é n , 1871 . s z e p t . 20 -an . ) 
Ama gondolat, hogy a német természetvizsgálók vándorgyűlése 
a jövő évben azon helyre fog visszatérni, hol 50 évvel ezelőtt kez-
detét vevé, figyelmeztet bennünket azon kötelességre, hogy tisztába 
jöj jünk: vájjon mily jelentőségűek voltak e gyűlések nemzetünk 
életében, a német tudomány alakulásában ; egyszersmind figyelmez-
tet bennünket ar ra is, hogy a múltak történetéből kikutassuk : mily 
álláspontot foglaljanak el e gyűlések s velők a természettudományok 
az újból fölépülő birodalomban. 
Midőn 50 év előtt az öreg O k é n meghívására néhány termé-
szettudós Lipcsében összegyűlt, akkor még, ha nem is az é j csen-
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elében, de mégis a titok csendében tanácskozának. Mert 1822-ben 
még lehetetlen volt, hogy (bár a dolog előre közhírré té te te t t s a 
rendőrségnél pontosan bejelentetett) számosabb német férfiú gyűlhe-
tett volna össze, oly ügyekről tanácskozandók, melyek látszólag 
egészen kivül estek a politikai és nemzeti mozgalmak körén, és a 
melyeknek, tárgyias jellegöknél fogva, tulajdonképpen bármily gyanú 
fölött kimagaslóknak kell vala lenni. 
Ez egyszerű tény magában elegendő, valamint ehez csatlakozik 
az is, hogy még csak 1861-ben, h a n e m csalódom, a speyeri vándor-
gyűlésen engedtetet t meg a résztvevő osztrák tagok névsorát is 
közzé tenni; .— elegendő ezekre visszaemlékeznünk, hogy némileg-
belássuk, mily n a g y változások mentek végbe azóta Németország-
ban ; — és, uraim, a jelen gyűlésnek bizonyára minden t a g j á t öröm-
érzet fogja él, ha elmondhatja, hogy eme változásra, mely az egész 
nemzeti életet, nem csupán a természettudósokat, hanem a n a g y nép-
élet minden köreit magába zárja , — a természetvizsgálók és orvosok 
határozó, sőt mondhatnók : döntő befolyást gyakoroltak. A termé-
szetvizsgálók és orvosok voltak az elsők, a kik egyátalában csopor-
tosúltak, hogy közösen munkálkodván, szolgáljanak azon kötelessé-
geknek, melyeket magukra vállal tak volt nem csak a tudomány, de 
a haza nevében is.
 4 
Az öreg O k e n - t , — hiszen tudják önök, — a sa já t ko-
rában nagy forradalmárnak tartották ; mert elég merész volt ak-
koriban egy jövendő német birodalom nagyságáról álmodozni. — 
Később száműzték hazájából ; s ő kénytelen volt a Svájcz ol-
talmát keresni, hogy — mint egykor U l r i c h v o n H u t -
t e n — eszméjével együtt, idegen országban szálljon a sirba. De 
akkor, midőn barátai t a különböző német országokból összehívta, 
hogy őket a természetvizsgálók első nagygyűlésére egyesítse, akkor 
e gyülekezés czélja nem csak az volt, hogy velők a tudomány ügyei-
ről mint tudományról tanácskozzék, hanem egyszersmind azon szán-
dék vezette, hogy a nagy haza szétzüllött fiaiban a bennső össze-
tar tás eszméjét fölébressze és igy a jövendő egységes birodalom föl-
építésén tényleg közreműködjék. 
A természetvizsgálók vándorgyűlése évről-évre gyarapodot t ; s 
ha végül itt, Rostockban összegyülekeztünk, azon német egyetemben, 
melyet a vándorgyűlés legutolszor keresett fel, abban, mely a hely-
zet és a politikai alakulások kedvezőtlen külső viszonyai miatt leg-
hosszabb ideig volt tőlünk elválasztva, — be kell vallanunk : mily 
fölemelő érzést költ bennünk az, hogy a sokáig rettegett Mecklen-
burg közepén, most az egész nagy hazát képviselő férfiakat szabadon 
lát juk gyűlésezni. A jelen pillanatban, uraim, azon szellemi hódítások 
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sorát tetőzzük be, melyeknek kezdeményezője a természetvizsgálók 
vándorgyűlése volt. De örülhetünk is egyszersmind, hogy az egy 
nemzet különvált törzseinek egyesítése szempontjából, idejekorán 
kifelé is hatott azon meggyőződés, h o g y az ily gyűlésekben , mint 
a mienk, az emberiség nagyobb kérdéseit is könnyebben és kényel-
mesebben lehet megoldani, mint a csatatereken , és hogy egykor 
majd sikerülni fog az emberi nem különvált tagjait a humanitás n a g y 
keretébe egyesíteni. 
Magasztos tapasztalat volt reám nézve, midőn a British Asso-
ciation legutóbbi (1871. aug.) tárgyalásai közt, a hires S i r W i l l i a m 
T h o m s o n elnöki megnyitó beszédében*) olvastam, h o g y az elhunyt 
D a v i d B r e w s t e r levele, melylyel az angol természetbúvárok 
nagygyűlését életre serkenté, határozottan kimondja, hogy arra azon 
nagy és áldásos eredmények indították, miket a német természet-
vizsgálók gyűlései, akkor még csak kilencz éves müködésök alat t 
elértek. Valamennyi nemzet közt mi jár tunk elől ; az angolok kö-
vettek, s e gyűlések száma mindinkább növekedett; lassanként ki-
terjesztek ezeket az emberi tevékenység minden hozzáférhető terére 
s a számosak együttműködésében megszokták a közös czélokat -
melyekre az összességnek törekednie kell — világosabban meg-
határozni. 
Kérd jük már most, tisztelt gyülekezet : milyen a m a szükség az 
új birdalomban, mely főleg a természettudományoktól várja kielé-
gítését? Azon időben, mikor az első vándorgyűlés ta r ta to t t , a német 
tudomány még azon lánglelkü franczia férfiak nyomása alatt állott, 
(bizonyáfa így nevezhetem ama fennkölt szellemeket, kik, a nagy 
forradalomból támadva, a természetbuvárlat minden terén új útakat 
és pályákat nyitottak. 
Mindenesetre illő hozzánk, éppen a jelenben, midőn a roszúl 
értesült saj tó annyi gúnyt és gyalázatot halmoz szerencsétlen szom-
szédainkra, hogy hálásan emlékezzünk azon korról, melyben a szel-
lemi vívmányok nagy javai, miket Francziaország hozott létre, min-
den nemzethez [átszivárogtak s a midőn azokban e g y nemzet sem 
osztozott buzgóbban és mohóbban mint éppen a német. — Ama 
nagy férfiak, a Lavoisier-k és Faplace-ok, a Gay-Lussac-k, a JusA 
sieu-k, a Cuvier-k, a Dupuytren-ek. a Laennec-k, — ők feledhetlenek 
lesznek az emberiség történelmében. Midőn a német természetvizs-
gálók legelőször összegyűltek, akkor még, ha igazságosak akarunk 
lenni, mindaz, a mit német tudománynak lehet vala nevezni, annyira 
*) S i r W i l l i a m T li o m s,0 n elnöki beszédéből, melylyel az angol termé-
szettudósok ezidei nagygyűlését megnyitotta, a jövő füzetben igen bő kivonatot fogunk 
közölni. S z e r k. 
Tőrmészettndomiíiiyl Közlótiy, III . kötet . " 2 8 
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pólyáiban volt , hogy m é g a közéletbeli tudomány, a kézi könyvek tu-
dománya, sőt a kézi könyvek is kivétel nélkül francziák vol tak. 
Tekintsék á t ama korszak irodalmát, s egyes, igen korlátolt, f ényes 
kivételeket leszámítva, ú g y fogják találni, h o g y a tulajdonképpi 
tankönyvbölcsesség, melyből a közönség merített, az, a mi a közös 
gondolkozás kútforrását képezé .— mind franczia volt . És kisebb-
nagyobb mérvben az m a r a d t a harminczas évekig. D e azon kis kö r -
ben, melye t O k é n m a g a köré csoportosított, és jó barátai közt, 
minden bizonynyal e g y új-, a tu la jdonképpi német eszme magva volt 
elhintve , azon eszméé, melynek n a g y g y á növelésére nemzetüuk va-
lóban büszke lehet; azon gondolat, me ly a l eg több természettudo-
mányi i r ányok modern fejlődésének alapjául szolgál t — és a mely, 
reménylem, még n a g y o b b műveknek f o g alapjául szolgálni. Ez a l a t t 
a származtatási (genetikus) eszmét é r t em. 
Azon szokás, h o g y a dolgokkal többé nem a rég i phrasisszerü 
modorban bánunk , h a n e m közvetlenül az e levenére tapintunk, és 
azokat nem csupán a d o t t a k gyanánt tekintjük, de sőt tör ténetökben 
és keletkezésökben t anu l juk megismerni, — a mult század utolsó évei-
ben, eleinte igen bátor ta lanéi , kicsinységekből indulva kezdett l á b r a 
kapni. Az ily vizsgálódások azután, igaz, hogy n a g y nehézségekkel 
járnak. 
I g a z , hogy sokka l kényelmesebb, ha va lamely dolgot vál to-
zatlannak képzelünk, bizonyos adott tu la jdonságokkal , melyek egy -
szermindenkorra megmaradnak s a miket , ha egyszer megismertünk, 
csak emlékezetünkben kell , hogy megtar tsuk. Innen származik az 
annyira dicsért emlékezet i módszer , m e l y , bármit mondjanak i s - a 
regulativákhoz ragaszkodó tanfér f iak , összes népiskolai taní tásunk 
alapja maradt . 
Az a gondolat, h o g y a dolgok idővel vál toznak, fejlődnek, az 
a gondolat , hogy tu la jdonképpen semmi vál tozhat lan sincs, h o g y 
minden bizonyos szünete t nem ismerő változásnak van alávetve, — 
ezen gondola t a művelődéstörténet folyamában m á r ismételve föl-
merült ugyan , de az örökvál tozhatóság és örökváltozhatlanság lá t -
szólag összeegyezhetlen eszméje közt soha sem sikerült egyességet 
létre hozni. Ezen e l lenkedés következtében, azon tapasztalatokból 
kiindúlva, melyeket nevezetesen a növény tör ténete, a rovarok ki -
fejlődése s végül a tu la jdonképpeni fej lődéstör ténetek nyújtottak, — 
tudtommal — legelőbb a szerves természet tudományok körében azon 
gondolat fejlődött ki, h o g y a természeti dolgokat egyáta lában tör-
téneti változásukban kel l megfigyelnünk és h o g y azokat, egyén i 
á l landóságuk daczára is, létezésük különböző s z a k á b a n változó tttlaj-
donságaikra való tek in te t te l kell vizsgálnunk, Szabad talán a r ra era-
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lékeztetnem, hogy a múlt század végétől kezdve O k é n idejéig mily 
gyorsan fejlődött ama bizonyos ősünkről való gondolat, mely az 
újabb időben eleinte bátortalanul, de később mindig határozottabban 
lépet a világ elé, az ismert Darwin-féle tételekben. Mert a fajok 
változhatlanságától a fajok változandóságáig, éppen nincs nagyobb 
lépés, mint az imént jelzett, hogy a dolgokat ne adottak, hanem 
leendők gyanán t tekintsük. Ha ezen gondolat legelőször a szerves 
természet vizsgálatában emelkedett érvényre, úgy legyen szabad most 
önöket arra figyelmeztetnem, hogy immár mind nagyobb mérvben 
kezd érvényesülni a mindenség buvárlatában is, és hogy a modern 
csillagtudomány (mint legközelebb az angol természetvizsgálók nagy-
gyűlésén helyesen mondatott) lassanként megszűnik a csillagok puszta 
physikája lenni, s mindinkább a csillagok physiológiájává kezd 
alakulni. 
Uraim ! az a-gondolat, hogy az összesség fejlődésben van, német 
gondolat ; ennek biztosítása és lassanként a tudásnak mindnagyobb 
köreire való kiterjesztése, a vándorgyűlések nem legkisebb érdemei-
hez sorozandó. Mert helyesen van alapszabályaink első czikkeiben 
kiemelve, mily nagy fontosságú a természetbúvárok egymásközt való 
személyes érintkezése. Nem csupán a társulás azon örömei, melyeket 
sokan e gyűlések létrejöttének első feltételeiül hajlandók tekinteni, 
"s a mikről az utóbbi napokban oly fényes tapasztalatokat szerez-
tünk; nem csupán a személyes ismeretség kellemessége, mit elég 
nagyra nem becsülhetünk ; barátságos viszonyok megkötése , o t t , a 
hol más körülmények közt talán merev, sőt ellenséges ellentétek 
jöttek volna létre ; nem csak egynémely ellenmondásnak a személyes 
érintkezés által való kiegyenlí tése: — e z mind csekélyebb jelentő-
ségű. A nagyobb fontosságú a tudásnak azon közlése, a módszerek 
fölött való azon értekezés, a búvárkodás irányainak azon tisztázása 
marad, mely kétségkívül semmi más módon sem történhetik czél-
szerübben, mint a szóbeli eszmecsere által. 
Ha az- imént lefolyt ötven év tar tama alatt immár ily jelenté-
keny haladások jöttek létre, ha elmondhatjuk, hogy ezalatt a ter-
mészettudományok egy tere sem maradt a legnagyobb átalakulástól 
menten, akkor talán elmondhatnék : most már jóformán mindent el-
értünk, a mit a természettudományok csak nyújthatának. Alapjaik 
megszilárdultak ; az iskolában már nagyban és egészben taní t ják e 
tapasztalatok facit-ját. A nemzet vegyen részt ezekben, s azzal le-
gyen elég. Nem kevesen vannak, a kik azt vélik, hogy a termé-
szettudományok jelentősége lényegileg azon anyagi sikerben rejlik, 
melyet létrehoznak, azon haszonban, melyet hajtanak. Elismerik, 
hogy az orvostudomány a beteg tagokat megreparálja, sőt még- hogy 
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a physikai nevelésre positiv alapokat szolgáltat. — Kiemelik, hogy 
a kereskedés- és ipar-, bányászat- és földmüvelés-, hajózás-és közleke-
dés-, konyha és pinczére a legfontosabb befolyást a természettudo-
mányok gyakorolják s némely tekintetben az említetteket egészen 
átalakít ják. 
Mindezen anyag i sikereket én bizonyára nem becsülöm cse-
kélyre. A természettudósoknak, azt hiszem, mindig büszkeségök lesz, 
hogy a nemzet anyagi fölvirágzásához annyival járulhattak. Jelenleg 
még Francziaországban is, nem csupán a königgrátzi iskolameste-
rekről való szólam vált közmondássá, hanem megszoktak arra is 
gondolni, hogy a német tanodák és egyetemek az utóbbi háború 
menetére befolyást gyakoroltak és hogy a német tudomány, a meny-
nyiben oly szerfölött számos mérnököt, gyárost és mindenféle ter-
melőt képezett, g háború viselésre döntő behatást gyakorolt . Meg-
lehet, hogy ebben most még egy kissé túlozunk ; de arról soha senki 
sem lesz kétségben, hogy a tüzérség, s mindaz a mi véle összefügg, 
annyira az alkalmazott természettudományok körébe vágó tudo-
mánynyá lett, h o g y évről-évre mindinkább azon csodálkozhatunk, 
h o g y tisztviselőinknek még- egyike sem jött azon gondolatra , ván-
dorgyűléseinkben a tüzérség számára külön szakosztályt szervezni. 
Miután a mi körünkben, mint tegnap emlékezetbe hozatott, különben 
minden külön á g elismertetik, azt kell mondanom, hogy a tüzérség-
hiánya hézagot képez vándorgyűléseinkben. 
De különösen arra óhaj tanék figyelméztetni, hogy bármily 
nagyra becsülendők is ezen anyagi sikerek magukban véve, talán 
a r ra is lehet reményünk, hogy az anyagi sikerek és az emberiség 
javára éppen ezen térről még aránytalanul nagyobb és talán meg-
becsülhetlen jó té tek származhatnak. A ki tanulmányozta a gépé-
szetnek azon száz év alatti történetét , mióta tökéletesebb gépek ke-
rü l tek alkalmazásba, nem odázhatja .el magától azon gondolatot, 
h o g y a gépek emberi munkát pótolnak; a ki az emberi munkának 
gépmunka által való eme pótlását megfigyeli, nem mondhat le azon 
reményről, hogy egykor végre ezen, a mechanikai munka terén 
meggazdálkodott emberi munkát , a szellemi munka, a magasabb és 
jobb munka terén lehet majd haszonra fordítani. Uraim ! ha már 
maguk a munkások, bár néha durva és faragat lan modorban, elkez-
dik ezen irányra törekvő követeléseiket formulázni ; ha a normal-
munkanap hasonlóképpen szóba kerül, mint évezredek előtt a hetedik 
nap, mint az ünnep-, a Szellemi üdülés és buzgólkodás n a p j a , akkor 
nem lehet r i tkaság, ha az értelmes munkás már jelenleg azt mondja: 
az időben való meggazdálkodás, melyet a normal-munkanap hoz ma-
gával , szenteltessék a szellemi nevelésre, a tudományban való hala-
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dásra, nem csupán a buzgólkodásra , hanem a tudásban való hala-
dásra, a mely tudás ismét új munkává alakí t tassák , a mely tudás 
majdan új technikai és szellemi haladások ki indulási pontjául szol-
gál jon. 
Ura im ! Habá r az ily követeléseket mai n a p s á g még hidegen 
veszik, mégis, úgy hiszem, a ki az embriség összes történelmét m a g a 
elé képzeli , nem fog j a eltitkolhatni, h o g y ezen i rányban jogosult kö-
vetelések lehetnek, és hogy, ha egyszer sikerülni fog, nemcsak a 
képletet megtalálni, hanem magát azon pályát is kiegyengetni , melyre 
áttérve az ily normál-munkanap gazdálkodással és a meggazdálko-
dott időnek czélszerü fölhasználásával lesz egyesí thető, ezáltal a nem-
zetnek és az ember iségnek oly n a g y , új czélokra fordítható erők bo-
csát ta tnának rendelkezésére, hogy ezek segélyével nem sejtett dol-
gokat lehetne valósí tani . Egy nemzet előhaladásának lehetősége, 
(ezt közvetlen m a g u n k r ó l tudjuk), nem azon alapúi , hogy egyes ki-
tűnő szellemeket hoz létre. Bizonyos korszakok eredményei végül 
mindenesetre bizonyos nevekben központosulnak, s mi megszokjuk, 
a múlta t eme nevekkel jelölni. De — hogy a sa j á t terünkön marad -
junk — ha a természettudomány történelmében körül tekintünk, akkor 
mégis azt kell mondanunk, hogy a legtöbb munka , mely a n a g y 
közönség emlékezetében egyes nevekhez fűződik, mindenek előtt szá-
mosak részvéte á l ta l létesült. Mert sokan foglalkoznak azzal, h o g y 
az eszmét sokszoros burkaiból kibontsák. 
Az egyik ezt a burkot ránt ja le, a másik amazt . A" szép m a g 
lassanként mind hozzáférhetőbbé válik, mignem az utolsó búvár meg-
ragadja s az elbájolt v i lágnak fölníutat ja . De jó fo rmán egészen ki -
vételes azon tünemény, hogy valamely búvár m á r elejétől kezdve 
egymaga leküzdjön minden nehézséget, hogy bizonyos kérdést mint-
egy az őshomályból vonjon elő, s vég re mégis felel jen rá, dolgozó 
szobája csendjében, egészen egyedül. A megoldások rendesen a gon-
dolkodók tömegében készülnek elő. A közreműködő dolgozó-társak 
számosak. Ezért tapasz ta l juk azt, h o g y azon mérvben, a mint a mun-
kások száma gyarapodik , mindig több nemzetközi elsőségi czivodá-
sok tűnnek föl ; mer t jóformán egyidejűleg v a g y kevéssel egymás-
után a legkülönbözőbb helyeken ugyanazon utakon haladnak, ugyan-
azon kérdésekbe k a p n a k , ugyanazon tárgyakról vitatkoznak és ,mer t 
az igazság ily módon egyszerre t öbb ponton annyi ra közeledik a 
fölszínhez, hogy ha azután a hivatott búvár e lé rkez ik , azt rög tön 
kifej theti . Az újkor n a g y fölfedezései közt igen kevés van, melylyel 
kapcsolatban minden e g y e s kultur-nemzet ha j landó nem volna, sa já t 
kiváló nevei t az e lőtérbe tolni. Ha valamely csodálatos fölfedezés 
történetét Németországban olvassuk, az egészen másképp hangzik, 
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m{nt hei ugyanazt Angl iában olvassuk, és pedig nem min tegy csupán 
azért, mert a nemzetnek csak bizonyos Vnértékig jogosult féltékeny-
kedése járul hozzá, hanem, véleményem szerint, sokkal i nkább azért, 
mert a különböző nemzetek egymás mellet t működnek közre ugyan-
azon kérdések megoldásában. A számos közremunkáló ezen részvéte, 
mint föntebb mondám, a lka lmi lag kissé darabos követelések alakjá-
ban érvényesülhet , miket egész munkás-osztályok munkaszünetelései 
által, az anyagi erő útján törekednek végrehajtani , — de mindamel-
lett el kell ismernünk, hogjA azon m é r v b e n , a mint a nemzetekben 
minden egyesnek része van az új i smeretekben, — gazdagság és jóllét 
tekinte tében az egész is emelkedik. 
Én uraim, ezen anyagi oldalnál, igaz jóval többre becsülöm a ha-
ladás szellemi oldalát, melyet a természettudományok fejlesztenek ; s 
mint természettudós vagy bá r mint pol i t ikus , ismételve mindig azt 
k ' rdem magamtól : mily befolyás t fog és kell, hogy a természettu-
domány jövendőre a nemzet szellemi életére gyakorol jon ? Ezen kér-
í. désre adandó feleletünkben mindenesetre a legnagyobb nehézségekbe 
ütközünk. 
Lassanként népszerűvé vált, az iskola jelentőségét annak min-
den ágazataiban elismerni ; de azt kell állítanom, hogy m é g kevesen 
vannak tisztában azzal, h o g y a jövendő iskolájára, azon iskolára, 
melyből a későbbi nemzedéknek kell kikerülni, mennyiben gyako-
roljon befolyást az új tudás, és mennyiben remélhet jük, hogy ezen 
új tudásból a nemzetnek bennsőleg valóban új élete is fog fakadni. 
Mindenki azt mondja magában : kifelé a nemzet oly nagyot tet t , 
hogy azzal egvidőre megelégedhet ik . Bizonyára kevesen vannak, a 
kik azt óhaj t ják , hogy külső fej lődésünk továbbra is hasonló módon 
haladjon. Ekkor tehát a belső fejlődésről vari szó, és ha ezen fejlődés 
ne csupán az anyagi élet kedvezőbb alakulásából ál l jon, (hiszen ép-
pen a conservativ és or thodox körök követel ik, hogy a bennső élet 
ne csupán anyagi, hanem szellemiebb tartalmú legyen), akkor, min-
denesetre azt kell majd kérdeni magunktól : mily a lapra helyeztessék 
tehát a nemzetnek ezen ú j élete és gondolkodása ?•— É s erre azt kell 
majd felelnünk, hogy valamint jelenleg a birodalom külső egysége 
helyreáll í t tatot t , J— a jövő fe ladata leend a belső egységet is épp ú g y 
helyreáll í tani, és pedig nem csupán, h o g y a politikai törzs-határok 
megdöntése és a hatalom unifikálása ál tal teremtsen belső egységet , 
hanem a szellemek valódi egyesülését, a nemzet számos t ag j ának e g y 
közös szellemi alapra ál l í tását hozza létre, a hol azután valóban egynek 
érezzük magunkat , a hol nem csak tud juk , hogy közös eredetűek va-
gyunk, v a g y talán nem is vagyunk , a hol csak együtt élünk és bizo-
nyos ránkmarad t szokásokat megőrzünk, a hol nem v a g y u n k egyéb, 
mint a banál is és hagyományos társaság egy darabja, h a n e m a hol in-
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k á b b szellemben élünk együtt , és a hol a benső lét közösségére 
ta lá lunk, úgy, h o g y e lmondhassuk: ha egy németet t a l á lok , azzal 
nemcsak a közös határokról beszélhetek tel jes egyetértésben, hanem 
azt is föltehetem, hogy ő velem a szellemi élet közös a lap ján áll. 
Uraim ! A természet tudósnak éppen ezt kell most szem előtt 
tar tania , hogy a német birodalom mostani dicsősége lehetet len lett 
volna, ha a német egyetemek a felszabadulási harcz vége ó ta hű és 
fáradhat lan munkában nem ál lnak vala a résen, ha az egye temek 
körében a nemzeti gondolat szünetlenül nem tápláltatott volna, a mig 
k ihato t t a nagyvi lágba s a n é p e k n e k megmuta t ta , mit képes a szel-
lem művelni. Jogunk van azt mondani, h o g y a német birodalom 
újból való fölépítésének külső cselekvénye nem volt egyéb, mint egy 
tökéletesen átdolgozott népgondolat szinrehozatala. 
De azon idő, mikor az egye temek működése a külső egyesü-
lésre volt i rányí tva, midőn fe l tevők mag-unkban a haza eszméjét 
n a g y r a nevelni, azon idő, a mikor példáúl az angol h í r lapokban szo-
kásos volt a „Father land" szót bizonyos ironikus vonással említeni : 
azon idő már elmúlt . Ha a nemzet i irányt m é g további működésünk 
is megtar tandó lesz, ha a tudománynak m é g kell ezután is valamit 
tenni különösen a nemzet é letéér t , úgy legelső teendőnk, h o g y meg-
kísér tsük a népet közös tudással áthatni, a gondolkodás á ta lánosan 
elismert alapjával megismertetni, hogy valóban bensőleg is egyértel-
műség uralkodjék köztünk, s h o g y polgár társa ink között számosak-
nál, a gondolkodás első kezdetén, az első föltevésekben, sőt a gon-
dolkodás módszereiben is, az ö gondolkodásuk és a mi gondolkodá-
sunk közt a l egnagyobb ellentmondások ezentúl ne legyenek . Ha 
valamely nép közt a kötelező tanulás főn áll, ha mindenki kényte len 
m a g á t azon nevelésnek alá vetni , melyet az á l lam kiszab, h a a tör-
vényhozás útján kimondatik, mi t kell mindenkinek legalább is ta-
nu ln i : akkor, azt hiszem, a dolog legelső consequentiája azt kívánni, 
h o g y a tudás alapjai is egyaránt határoztassanak meg, a mik azután 
lehetet lenné tegyék, hogy absurd különbségek föná l l j anak , mint a 
h o g y jelenleg a legtöbb kultur-nemzet között fönállanak. 
Ura im! A természetvizsgálók vándorgyűlése már k. b. 15 év óta 
tapaszta l ja , hogy ezt egy-két hé t te l megelőzőleg a kathol ikus egye-
sületek gyűlése tar ta t ik , s én m á r néhányszor (nevezetesen mikor a 
túloldalon a differentiák legnyi l tabban mutatkoztak, Speyerben) kény-
telen vol tam azon sajátságos tünényre utalni, hogy két n a g y gyü-
lekezetben, melyek 8 nappal egymásután ta r ta tnak , a melyek mind-
egyike azon praetensióval áll elő, hogy a nép nagy részét képvi-
seli, — az alap-nézetekben töké le tes különbség uralkodik. Beszél-
he tünk mi a természet tudományok haladásairól , magaszta lhat juk a 
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színképelemzés diadalait , de nagyon sajátság-osan hangzik az ; midőn 
egyidejűleg az égről való rég i fogalmak m é g azon módon megtar-
ta tnak, a mint a Mózes első könyvében le v a n n a k írva. Egyá ta l ában 
lehetet lenség oly emberek közt egyetést létrehozni, a k iknek egyike 
el van telve a színképelemzés ál tal földerített tényekkel és a világ-
testeket leendő, s folytonos fejlődésben l e v ő , de a mi földünkhöz 
hasonló anyagokbó l való t es tnek tartja, m í g a másik valami nagy 
színpadot képzel magának, a r ra felé, a hol a boltozat e lkékül és ezen 
színpadot azután a saját n a g y mások képzeletének tárgyaival népe-
síti be. Igen, uraim, ebben van valami komikus , de másrészt meg 
mégis a legkomolyabb dolog a világon ; igen, az én véleményem 
szerint nincs semmi sem komolyabb, mint a világ fölfogása közt lé-
tező eme különbség. De miképp kezdjük el, hogy egyetér tés t hoz-
zunk létre ? m i k é p p kezdjük el, ha a természettudósok mindig azon 
álláspontot fog la l ják el, h o g y azt mondják : mi csendesen tovább 
búvárkodunk, t egyenek és gondol janak a többiek azt, a mit akarnak. 
Uraim ! a természettudósok ily negativ v a g y passiv tar tásának meg-
vannak a maga nag}' visszásságai. Mindenekelőtt, be kell vallanunk, 
ebből az a nagy ba j származik, hogy a nemzet kebelében, idők jár-
tával egymás mellett mind élesebben ké t képzeleti kör fejlődik, 
melyek természetesen mind nagyobb különbségekre vezetnek. A 
szakadás mindig nagyobb lesz , s mentől i nkább növekedik, annál 
élénkebben nő azon erős aggodalom, hogy végre egyszer majd erő-
szakos összeütközésre fog kerülni , mihelyt az egyik a másik oldalon 
is éfvényt akar szerezni m a g á n a k . Egy oly nemzet, mint a német, 
azt hiszem, e g y val lásháborúval beérheti ; a 30 éves háború ' alatt 
ebben az i rányban tet tünk annyi t , a mennyi t csak egy n a g y nemzet 
tehet , és, uraim, mindenikünknek azt ke l lene mondania magában : 
nem szabad többé annyira ju tnunk, hogy a nézetek közt való ellentét 
oly durva legyen, hogy holmi politikai h a t a l m a k uraivá lehessenek, 
s azután experimentumaikra felhasználják. U r a i m ! a nemzetnek szük-
ségképp oda kell vezettetnie, hogy az egyetér tés lehetővé váljék, 
h o g y a belső fejlődés, a nép szellemi munká ja , haladéktalanul közcs 
alapokon vezettessék tovább. Hiszen végképp lehetetlen, h o g y egész-
séges fejlődés kap jon lábra, ha a nép különböző osztályait, egészen 
más eszmék fogla l ják el. 
Azért, azt hiszem, minden erőnkkel a r r a kell törekednünk, hogy 
a tudomány közös birtokká vál jék, és ped ig nem csupán a már min-
denesetre messze terjedő és pedig áldásosán terjedő népszerűsítés 
út ján, hanem sokka l inkább az okszerű nevelés által. Minden csupán 
népszerű művel tségnek meg van az a föhibája , hogy dir ib-darabokból 
áll, A bevégzet t öntudat egészébe egyes incongruens da rabok illesz-
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tetnek. Ezek a legtősgyökeresebb orthodoxot is meggyőzhetik arról, 
hogy a, napban hydrogén ég, és hogy ez az égés a mi saját földi 
létezhetésünk előfeltétele ; de ez a képzelet a rendes gondolkozásával 
nem jő semmi összefüggésbe, úgy él az benne, mintha bizonyos 
szerves képződményben valami idegen anyag — ha szabad egy or-
vesi hasonlatot használnom — mintha valamely állatban egy belféreg 
volna. — Ez , uraim , két különböző dolog, melyek egymásban és 
egymás mellett fejlődhetnek, de mindig különállók maradnak; min-
denik külön magának. Az ilyen ember, ha magát szellemileg tovább 
akarja képezni, okvetlenül meghasonlik ; képzeleteinek át nem hidalt 
ellentéte miat t elveszti bitét, s talán még a tények igazsága fölött 
is kétkedővé lesz. így lesz belőle végre egy szerencsétlen skeptikus. 
A népszerűsítés ily eredménye, tapasztalásom szerint, igen közön-
séges. A legtöbb müveit ember tudása bizonyos keverékből áll, va-
lami porphyrszerü az. 
A mi feladatunk az, arról gondoskodni, hogy a tudás ismét 
hasonszerüvé, homogénné váljék, és egynemű forrásból eredjen. Ehez 
a gondolkodásnak átalánosan gyakorlott módszere és a természeti 
tünemények felfogásának és magyarázatának bizonyos egynemű 
alakjai kívántatnak. Fájdalom azonban, ha azt kell mondanom, hogy 
még mai napság is nem r i tkán akadnak oly természetvizsgálók, a 
kik saját külön szakmájukban a természettudományi módszer szerint 
egész szigorúan és lelkiismeretesen dolgoznak, de azon pillanatban, 
midőn szakmájukon kívül más mezőre lépnek át, egészen más mód-
szert követnek, mely psycliologiai lényök porhpyrszerü alkatát vi-
lág-osan elénk tárja. Igaz, hogy a természettudományi gondolkodás-
nak megvannak a maga határai , és magában nem elegendő a világ-
egyetemet kimagyarázni. A mai physikai munkálatok lassanként a 
kutatás oly finomságáig emelkednek, hogy a parányok tulajdon-
képpeni alkotásáról való kérdés rendes vizsgálatok tárgyává lesz. 
Már most még sem lehet ráhagynunk, h a valaki úgynevezett philo-
sophiai álláspontjából azt mondja : „Atóm, hiszen az absurditás; hogy 
lehet atómokról beszélni ! hiszen telj es lehetetlenség, hogy atomok 
létezzenek", — és ha phiíosophiai úton bebizonyítani törekszik, hogy 
az efféle fölvételek mind csak balgaságok. — Véleményem szerint 
minden embernek annyira kellene neveltetnie, hogy képes legyen 
belátni azt, hogy azon kérdések, melyeket a physika fürkész, helye-
sen vannak föltéve. Megmaradhat ugyan azon véleményében, hogy 
a parányok (atomok) az a n y a g lényegéről való kérdésnek még nem 
utolsó megfejtését képezik, de azt meg* kell ismernie, hogy bizonyos 
határig a physika eljárása tökéletesen jogosult és hogy az „utolsó" 
kérdések kedvéér t , azon dolgok igazságát és realitását, melyeket 
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módszerünk segélyével rendszeresen követni képesek vagyunk, ké t -
ségbe vonni nem szabad. 
Mindenkinek megvannak a m a g a hagyományos képzetei, meg-
szeretett eszméi. Mondhat ja : mivel ezen eszméim már megvannak , 
mivel m á r megszerettem őket, nem akarom e lhagyni ; hiszek bennük . 
Az ilyen emberekkel erről a pontról nem lehet tovább beszélni ; n ^ n 
marad e g y é b hátra, mint a tá rsa lgás t megszakítani ; mert soha sem 
ju tha tunk velők megnyug ta tó eredményre . De én azt hiszem, a 
rendszeres nevelés mel le t t el kel lene oda jutnunk, hogy ezt a kedv-
telést — a jobb és tökéletesebb be l á t á s ellen berzenkedni — e m b e r -
telenek fognák elismerni és érezni. Igazán, nagyon embertelen dolog, 
tökéletesen természetellenes az ily hagyományos kedvteléseket t áp -
lálni. Mi, kiknek azon nehezebb fe lada t jutott , a biológiai tudomá-
nyokban, az élet meneté t annak e g y e s tüneményeiben vizsgálni, — 
mi a lélek vagy a szellem régi ké rdésé re csakhamar rábukkanunk . 
De ezen irányban legközelebb h iva to t t a jkakról hallhatnak önök 
bővebb magyarázatot*) ; én tehát c sak arra a figyelmeztetésre szo-
rítkozom, bogy a lé lek és a szellem fölötti vizsgálatot nem vágha t -
juk el azzal a rövid ellenvetéssel, h o g y azt m o n d j u k : „én abban a 
véleményben vagyok, hogy személyes lélek létezik, mely a test től 
elválasztható, mely a testből el is távozhatik és önállóan lé tezhet , 
mely a testtel csak mint egy g é p p e l úgy rendelkezik" — v a g y ha 
még t o v á b b megyünk és azt mondjuk : „az egész test csupán külső-
ség, a lélek csak bizonyos ideig használ ja , de annak bírására tu la j -
donképpen rationális szüksége nincs." Uraim, az oly emberekkel , 
kik ezt mondják, és e mellett m a r a d n a k , a megér tésnek minden le-
hetősége megszakad. H a azt ku ta tom, mi mindent értenek a lé lek 
fogalma alatt , akkor a szerves működések egy sorához jutok e l , a 
melyek mindenütt meghatározott tájakhoz fűződnek, a melyek egész ha-
tározott helyhez vannak kötve, a hol egyáta lában lehetetlen, h o g y az 
erő tovaillanjon, és a szervet e l h a g y j a , hanem a hol ez absolut a 
szervhez van csatolva és lekötve, és a hol működésének nyomát sem 
ta lá lha t juk , arról semmit sem muta tha tunk ki, h a az a szerv nincs 
többé. I gen , ezzel az Ítélettel az egész világ egye t é r t , ha e g y té-
bolyodott megítéléséről van szó. Á ta l ában el ismerik, hogy az elme-
be t egnek szelleme v a g y lelke van ; azt is elismerik, hogy a t e s t e 
rossz á l lapotban van, minek következtében a szellemi működéseket 
nem gyakoro lha t ja rendesen, — és ha ezután azt kérdezzük: „hol 
székel h á t ez a rossz állapot ? " akkor hamar egyetér tenek, h o g y 
ebben az esetben az a g y beteg, a m a b b a n az ese tben a ge r inczagy 
*) V i r c h o \v ezzel G o 1 t z-ra czélzott, ki a zárközgyülésen „Einige neue Thatsa.ch.en 
über den Einfluss der Nerven auf vegetative Processe im Thierkörper" czímű előadást tartott, 
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és így tovább. — Ez egy oly átalános előzmény, hogy azzal még 
törvénykezési e l já rásunk is megegyezik ; csupán azon csekélyszá-
m ú a k a t véve ki, a kik m é g mai napság is hiszik, hogy a megtes-
tesü l t ördög bele búvik az ember testébe s abban az ördöngösség" 
különféle állapotait idézi elő. Képzetük szerint itt olyforma viszony 
forog*fenn, mint az imént a belféregről megemlitettem. Különben 
az elme-betegek megítélésében és felfogásában lényegi leg mindenki 
egyetér t , hogy a szervek vannak bántalmazva, és senki sem fogja 
hinni , hogy a halhata t lan lé lek volna az, mely az elme-betegségnek 
közvetlen részese. De mihelyest az elme-betegségek teréről egy lé-
péssel a közönséges életbe csapunk át, akkor ez a tapasztalás egy-
ezerre végképp elveszett ; akko r a legnagyobb ellenállásokra buk-
kanunk , akkor csaknem mindenki azt mondja : ..A phisiológiai el-
mélkedést tovább már meg nem engedhetem." Ha a közönséges 
szellemi életről van szó, akkor a szellem egészen különös valami, és 
ha a természetbúvár tovább megy , s a szerv topographiája szerint 
az agya t elemezi, annak különböző részeiben az egyes szellemi mű-
ködéseke t lokalizálja és a lélek föltételes egységét megoldani ké-
szül, — akkor a természettudós egyszerre „materialista." 
E példát csak röviden fölemlítettem, mert hiszen nem lehet fel-
ada tom. ily e lőadás fo lyamában egy oly nehéz kérdés részleteit elő-
adrtom ; kiemeltem azért, mer t azt a kívánalmat akar tam hozzáfűzni, 
h o g y a mi az egy ik oldalon jogosult, az a másikon is jogosnak is-
mertessék el. Nem lehet azt megengedni , hogy a természet külön-
féle folyamatait a szellemi í téletnek különböző mértékeivel mér-
jék. Meg kell szoknunk, mirdenütt rendszeresen gondolkozni, s a 
rendszeres gondolkozás egyébkén t nem is lehetséges , minthogy 
minden egyes folyamatot azon a kész anyagon tanulmányozzuk, a 
, melyen végbe meg)". Akkor azután rá jöhetünk, hogy a mozgás, me-
lyet tünemény gyanán t észlelünk, kölcsönzött, hogy az kívülről kö-
zöltetett a testtel, vagy hogy magának azon résznek sajá tságos mű-
ködésében rejlik, mely észleletünk t á rgyá tképez i . Harmadik esetünk 
n incs ; e két lehetőség határai közt kell gondolatainkat rendeznünk. 
Az én véleményem szerint lehetetlen, hogy az emberiség ál landóan 
elodázza magától azon meggyőződést, hogy a törvények, melyek a 
bennünket környezőkön felismerhetők, és a melyek érvényessége a 
legtávolabb messzeségig igaznak bizonyúl, hogy ezen törvények-
nek érvényeseknek kell lenni minden egyéb ítéletre nézve is, és 
minden elérhető dologra. H o g y ezen elérhető dolgokon tú l , a me-
lyeke t érzékeinkkel és módszereinkkel felfogni képesek vag-yunk, 
m é g egyéb dolgok is vannak-e? -— azt csak akkor lehet eldönteni, 
ha a kutatások új módszerei által érzékeink ú jabb segéd-szerekhez 
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jutnak. így , h o g y egy közel fekvő esetet érintsek, a legújabb ku-
tatások kérdésévé lön: ha vájjon a földünkön létező chemiai teste-
ken kívül, a napban m é g e g y különös ú j anyag, az utóbbi időkben 
gyakran emlegetett „hélium" létezik-e? Eleve egy vegyész sem fogja 
azon lehetőséget tagadhatni , hogy még ismeretlen chemiai testek 
léteznek, hogy nevezetesen más világtesteken új anyagokat lehetne 
telfedezni, de bármennyi ú j anyag fedeztetnék is fel, mindig olyanok 
lesznek azok, melyeket mostani gondolataink és tapasztalataink kö-
rébe lehetne besorozni, lényegében o lyanok , mint a miket már is-
merünk. Legyenek bár a legsajátságosabb tulajdonságokkal felru-
házva, de azon positiv tapasztalatok szerint kell megitélhetöknek 
lenni, a miket eddig a földi anyagokon szereztünk. Ha tehá t egy-
szer annyira jutnánk, h o g y valamely más világtesten előlények ta-
láltatnának, azok az élő lények kétségkívül mások lehetnek, mint a 
milyek a földön élnek. E g y természettudós sem fogja azt állítani, 
hogy a szervezetek azon körével, melyet jelenleg ismerünk, a szer-
vezetek minden lehetőségének ki kell merítve lenni. — Valamint a 
föld rétegeiben számos szervezeti-alakot lelünk, melyek jelenleg már 
nem léteznek, épp úgy elképzelhető, hogy egyéb szerves a lakok is 
létezhetnek, melyek a mi földünkön ki nem fejlődtek ; s az én vé-
leményem szerint éppen nem kell föltételeznünk , hogy más világ-
testeken is ugyanazon fejlődések mentek végbe , a miket a földön 
ismerünk. Senkinek sem szabad azt állitani, hogy ismeretünk határai 
nem fognak tágulni és a kutatásnak ú j kérdései nem fognak föl-
vettetni. Senki sem fogja azt állíthatni, hogy a parány-nyal az anyag 
mivoltának minden további buvárlata megszűnik. Kérdéseket "meg-
oldani akarni, mielőtt azokat correct felál l i thatnók, azt minden bi-
zonynyal absolut lehetetlenségnek tartom ; és mégis sok ember ezen 
a módon szerkeszti össze a világegyetemet. De ne ámítsuk magun-
kat . Minden világterv kovácsolás csak saját földünknek, létünknek 
és gondolkozásunknak elhamarkodott travestiája.*) 
' (P-) 
*) V i r c h o w már föntebb is, de különösen végszavaiban a positiv vallásokkal 
szemben épp oly türelmetlenséggel lép föl, mint a minőt más részről a tudomány iránt 
szoktak tanúsítani. Mi úgy véljük, hogy a gondolat és lelkiismeret szabadságát a tudo-
mánynak sem szabad korlátozni. Ez okból czélszerűbbnek tartottuk a V i r c h o w be-
szédének végszavait elhagyni. S z e r k. 
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Az Alpesek alatt a lagutat nyitni — egyike volt 'a nagy Cavour 
kedvencz szándékainak. — E terv, hála az olasz mérnökök ügyes-
ségének, immár végre van hajtva. 
Az a laguta t 1857 augusztus 15-én kezdették el. A két pont, 
melyen az á t fúrás megkezdését elhatározták, két nyomorult alpesi 
falu volt, Bardonnecchia é s Fourneaux ; az előbbi az olasz, az utóbbi 
a franczia oldalán a Mont-Frejusnak. Az alagút majdnem ezen hegy 
alatt van átvezetve s nem, mint a közönséges értesülés szerint hi-
szik a Mont :Cenis alatt. Mind a két falu nyomorult kis fészek volt, 
és itt kellett a sok száz munkást elhelyezni, kik a hegy mindkét 
oldalán alkalmazást nyertek. Bardonnecchia, a piemonti oldalon, kis 
falu, melynek 1857-ben, mikor a munka megkezdődött, mintegy 1000 
lélek lakosa volt. A házak inkább csak kunyhók voltak, és ezeket 
is legtöbbnyire juhászok lakták, kik nyája ikkal távol a hegyek közt 
töltötték a nyári hónapokat. Fourneaux' még alábbvaló volt ; mert 
rendesen csakis 400 an lakták. 
1 . • 
Az első feladat, mint K o s s u t h F e r e n c z , az olasz vasutak 
egyik királyi biztosa az alagútról írt derék jelentésében mondja, 
hármas volt: i-ször, Több pontot megállapítani, melyek mind benne 
legyenek az a lagút tengelyén keresztül fektetet t függélyes síkban. 
2-szor. Megtalálni szabatosan a két nyílás közti hosszúságot és 
3-szor. Megtudni pontosan a magaslati különbséget a két végpont 
közt és így megtalálni a lejtés kellő fokát . Hogy e programmot 
végrehajtsák, a vizsgálatoknak egész sorozatát állapították meg, és 
az egész környéknek nagy műgonddal végrehajtandó háromszögtani 
felmérését kezdték meg. A nyári évszak végén a felmérésre nézve 
keveset tehe t tek ; de már 1858 telén az a lagút egyenes vonalú fel-
vételére, s hosszára nézve minden mérés be volt végezve, s minden 
készen volt, hogy az alagút tengelyén á t a hosszmetszetet összeál-
lítgassák. Az egész mérésre 28 háromszöget vettek föl és 86 szöget 
mértek meg. F szögmérések soha sem ismételtettek kevesebbszer 
mint tízszer, legnagyobbrészt húszszor sőt a legfontosabbak még 
hatvanszor is. 
Hogy fogalmunk legyen a rendkívüli gond- és pontosságról, 
melylyel a mérési műveleteket végezték, elegendő megemlíteni, hogy 
Signor Monelino még egyszer végrehajtot ta a méréseket, melyeket 
az alagút, vagyis inkább a hegyen kitett jelzők színvonalának meg-
találására 1857 és 1858-ban véghez vitt, és a különbség a két mé-
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rés között (több mint 11,887 méter hosszaságnál*) csakis 0.1 méte r 
volt. Es Signor Termine még e h ibá t is később felére szállította le. 
Az előleges mérések 12675 méter távolságot muta t tak a két ideig-
lenes nyilás között. Ideiglenes nyí lást mondunk, mert bár m a g a az 
alagút teljesen egyenes vonal Bardonnecchiától Fourneaux-ig, mégis 
az utazók nem az eredeti egyenes alagúton á t fognak haladni , 
hanem egy oldalágon vitetnek, mely a fővonallal Fourneauxtól 
egy kis távolságra egyesül . A t a l a j természete olyan volt , h o g y a 
végleges és állandó alagutat a hegyben ívalakban kell vinni'; de 
a nem szakavatott olvasó is be fog j a látni, hogy az egyenes vonal 
mégis nélkiilözhetlen volt, nem csak azért, hogy az irány szabatos-
sága biztosítva legyen, hanem az alagút egész hosszán á tvonuló 
légvonat előidézése véget t is. Ez utóbbi ok egyiké a lègfontosabbak-
nak, minthogy a terv ellen egyik legfőbb ellenvetésül azt a képzelt 
nehézséget hozták f ö l , hogy ma jd miként fog j ák az egész a l agú t 
hosszát jól szellőztetni. Azután m e g könnyebb is volt a szükséges 
mozgató erőket egyenesen neki haj tani , mint g ö r b e vonalban. Az 
a l a g ú t , bár tengelye egyenes vo l t , nem készül t változatlan szín-
vonalban. 
A következő számok szolgál janak felvilágosításul : 
Az alagút te l jes hossza: 12220.6 méter. 
A tengerszín feletti magasság a bordonnecchiai be-
járatnád I335-38 
A legmagasabb pont felszíne a bardonneccbiai oldal-
ról számítva . . . . , . . _ 1338.44 
A tengerszín feletti magasság a fourneaUxi bejáratnál 1202.87 
A legmagasabb pont felszíne a fourneauxi oldalról 
számítva 1338.50 
A foureauxi oldalról számított felszíne a legmagasabb pon tnak 
amint látjuk, nagyon kevéssel tér el a bordonnecchiaitól és a leg-
magasabb pont felszíne, közép é r tékben 1338.47 méter. Az a lpesek 
legnagyobb magassága az a lagút felett 1618 méter. 
Signor Génési igen érdekesen írja le a két oldalról dolgozó 
munkások összetalálkozását a föld mélyében, 5000 lábnyira a Mont 
Fré jus csúcsa alat t . 
„1870. november 9-én — beszéli Génési —szokás szerint rendes 
felügyelet i körutamon voltam. Egyszerre csak ú g y rémlett előttem, 
mintha a bardonneccbiai oldalról a sziklákon át, valami akna-rob-
banás hangjai t hal lanám. A robbanásokat napró l napra t isztábban 
és t isztábban lehetet t hallani. Deczember elején a fúrók lökései t a 
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A MONT-CENISI A L A G Ú T M E G N Y I T Á S A . 
sziklákon, egész tisztán hallot tuk. De vájjon ugyanazon színvonalban 
és ugyanazon tengelyben fugunk-e találkozni? Három nap három 
éjjel a mérnökök, munkavezetők és osztályfőnökök egy perezre sem 
h a g y t á k el az a laguta t . Borelly és Boni mérnökök intézték a munkát 
a bardonnecchiai oldalon, Copello a fourneauxi oldalon. Sem enni, 
sem inni nem tud tunk ; mindenki mintegy lázban volt. V é g r e de-
czember 26-ikának reggelén a szikla, közel a tetőhöz bezuhant . A 
rés meg volt, és mi kezet szoríthattunk egymással . Ugyan azon este 
az üreg tiszta le t t — az utolsó akadály el volt háritva — és a hegy 
á t fúrva, munkánk befejezve. Mily örömünk vol t ! Daczára a hábo-
r ú n a k az egész tudományos E u r ó p a örömzaja, eljutott hozzánk a hegy 
mélyébe, midőn vállalatunk szerencsés bevégződéséről ér tesült . A 
k é t tengely c saknem teljes pontossággal találkozott ; al ig egy fél 
ya rd tévedés. A mi oldalunkon a színvonal csak 60 centiméterrel 
volt magasabb a kellőnél. De tizenhárom évi folytonos munka után, 
ki remélhetett m é g csak ily tökéletes e redményt is? A találkozási 
ponton egy márvány táblácskára felirást te t tüuk, emlékeül a szeren-
csés eredménynek." 
Az a lagútban két vasútvonal lesz. M a g a a boltozat 6 méter 
m a g a s és 8 méte r széles lesz. Az alagutat egész hosszában k i r ak ják 
s a termés mészkövet mindenütt e l takar ják . A belső kőműves mun-
k á n a k — mely a csővet a lkotandja — vas tagsága a körü lmények 
szerint % — 1 y a r d lesz.*) 
A franczia oldalon a kőműves munka á t l ag 1300 f r a n k b a ke-
rült négyszög-méterenként. Az olasz oldalon csak 1000 f rankba . Az 
a lagút , sok más k i sebb műhöz hasonlítva, bámulatos száraz. Csak is 
e g y nagyobb fontosságú földalatti forrást ta lá l tak . Az állandó út 
a lá vízfolyást, v a g y inkább vízvezetéket készítettek, hogy a vizet 
mely az alagútba kerül , elvigye. 
Sokat beszéltek az a lagú tban levő hőségről . Minden tudósítás 
megegyez, hogy nem túlságos, és egy minapi franczia utazó a kö-
vetkező számadatokat jegyzé f e l : A bejára tnál 12V4°C; a távirda-
ál lomásnál 2t[ll3°C; az átlagos hőmérsék körülbelül i8°C, 
(A Nature után) Közli : S. R . 
*) E g y ú j a b b j e l e n t é s s z e r i n t a m é r e t e k e z e k l e n n é n e k : a b o l t o z a t m a g a s s á g a a s í n e k 
f e l e t t 6 m é t e r , s z é l e s s é g e a z ív k e z d e t é n 7 m . é s az o s z l o p o k a l a p j á n á l 7 . 7 2 m é t e r . F o u r -
n e a u x n á l a b o l t o z a t k ö r í v i d o m ú , m í g B a r d o n n e c c h i á n á l e l l i p t i k u s é s 0 . 3 0 m é t e r r e l m a g a s a b b 
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A D A L É K O K A M A G Y A R O R S Z Á G I T E R M É S Z E T B Ú V Á R O K 
É L E T R A J Z Á H O Z . 
J. C. P o g g e n d o r f f , az Annalen der Phys ik und Chemie 
sok érdemű szerkesztője 1863-ban egy n a g y terjedelmű s rendkívül 
becses munkát bocsátott közre „ Biographisch-Literarisches Hand-
wörterbuch zur Geschichte der exaeten Wissenschaften, enthal tend 
Nachweisungen über Lebensverhäl tnisse und Leistungen von Mathe-
matikern, Astronomen, Physikern , Chemikern, Mineralogen, Geologen 
usw. aller Völker und Zeiten" czím alatt . E munkájában Poggen-
dorff nem kevesebb mint 8447 természetbúvár életviszonyairól és tu-
dományos működéséről közöl adatokat , a leghitelesebb irodalmi for-
rásokat követve mindenütt, és figyelmét minden nép, minden kor ter-
mészettudósaira kiterjesztve egyarán t . Poggendorf f munká ja valódi 
nemzetközi pantheon, melyben helyet fogla lhat és kell hogy helyet 
loglaljon minden tudós, ki az exact természettudományok terén iro-
dalmilag működött , akárhol renget ték is bölcsőjét, és akármely 
nyelven művel te is a természet tudományt . 
A Biographisch-Literarisches Handwör terbuch megjelenése óta 
folyvást érdekel t megtudnom, mely arányban és mely tudósai által 
van Magyarország e pantheonban képviselve. Egykori tanítványom, 
Gonda Béla műegyetemi ha l lga tó Bzives közreműködésével kije-
gyeztünk a 192 nyomatott ívre ter jedő névtárból minden ada to t , a mi 
magyarországi vagy Magyarországban működött természettudósra 
vonatkozik. E jegyzékből, melyet a Természettudományi Közlöny 
egész ter jedelmében fog közölni, k i tűn ik , hogy a 8447 tudós közül 
g i és így az egésznek körülbelől egy századrésze magyarországi , 
de kitűnik továbbá az is, h o g y sok érdemes magyar tudós, kikről a 
jelenleg működő természet tanárainknak még köztudomásuk van, hi-
ányzik a gyűjteményből. E h iányér t Poggendorf fo t l egkevésbbé sem 
lehet okozni. Az a lább közlött kivonat e léggé meggyőzhet minden-
kit, hogy ő a l egnagyobb lelki ismeretességgel felhasználta a ren-
delkezésére jutott forrásokat^ I rodalmunk elszigeteltsége s bibliogra-
phiánk nem léte megmagyaráz mindent. 
Szerencsére a baj olyan, hogy azon egy kis ügyszerete t te l sokat 
lehet enyhíteni. A Biographisch-Li terar isches ^Handwörterbuch oly 
természetű munka, mely soha sem lesz, mert nem is lehet teljes és 
tökéletes. Bár mily gonddal dolgozzák is ki az efféle lexicont, idő-
jártával pótköte t re lesz szükség. 
Es éppen az a körülmény, hogy a Poggendorff-féle lexicon első 
pótkötetéhez már európaszerte gyű j t ik az anyagot , indított bennün-
ke t e sorok közzétételére. Mint mondo t tuk , egy kis ügyszeretet tel 
449 m a g y a r o r s z á g i t e r m é s z e t b ú v á r o k é l e t r a j z á h o z . 
m é g k i p ó t o l h a t n é k a p ó t k ö t e t b e n a tö rzsmunka é s z r e v e t t h i ánya i t . 
I roda lom-tör ténésze ink , a - fő iskolák é s taní tó-szerzetek szak taná ra i , 
k ö n y v t á r n o k a i pár hó a l a t t ö s szeadha tnák a s z ü k s é g e s anyagot . A 
Te rmésze t t udomány i K ö z l ö n y szerkesz tősége a l e g n a g y o b b ö römmel 
közölni f o g minden m e g b í z h a t ó a d a t o t , s a l e g n a g y o b b készségge l 
vá l la lkozik a r r a is, h o g y a hozzá b e k ü l d ö t t a d a t o k a t rendszeresen 
e g y b e ál l í tva P o g g e n d o r f f n a k kezeihez ju t tassa . 
Mindeneke lő t t t u d n u n k ke l l , h o g y mi van m e g a törzsmunká-
ban, s h o g y ehhez képes t mi még a pó t l andó . E v é g b ő l jónak l á t j a 
a Te rmésze t tudomány i K ö z l ö n y szerkesz tősége a f ö n e b b emi i t e t t 
k ivona to t e g é s z t e r j e d e l m é b e n közölni. 
Az é rdek l e t t t u d o m á n y b a r á t o k a t v é g ü l arra k é r j ü k , sz ívesked-
nének CL b i r t o k u k b a n levő ada toka t , b á r mily c s e k é l y e k n e k l á t szas -
s a n a k is, m i n d e n a g g o d a l o m nélkül b e k ü l d e n i . A v i l á g is csak p a -
rányi részecsek összeté te léből áll. 
S Z I L Y K Á L M Á N . 
- A m a g y a r o r s z á g i v a g y M a g y a r o r s z á g b a n m ű k ö d ö t t természet-
tudósok éle tviszonyairól és t e rmésze t tudomány i működésé rő l P o g g e n -
dorff l e x i k o n j á b a n a k ö v e t k e z ő ada tok fóg l a l t a tnak : 
1. A d a m i P á l . — Az állatgyó-' 
gyászát tanára Bécsben, előbb ragály-
orvos Horvátországban ; 
született: 1739 július 9-én Trencsén. 
meghal t : 1795 szept. 2I-én Bécsben. 
Specimen liydrographiae Hungaricae, 
sistens aquas communes, tliermas et acidu-
las Comitatus Trencsiniensis, physice, che-
mice. et medice examinatus, Bécs, 1780. 
2. A d a n y i A n d r á s . — Je-
zsuita, hit- és bölcsészettudor, a böl-
csészet tanára a nagyszombati főis-
kolában, végre a szerzet feloszlatása 
után az esztergomi gymnasium igaz-
gatója; 
szül. 1716 decz. 28, Dormánd. 
megh. 1795 okt. 13, Esztergom, 
Institutiones physiçae generalis, Tyr-
naviae 1755. 
3. A k a i K r i s t ó f . — Jezsuita, 
bölcsészettudor s tanár a kassai főis-
kolában ; • 
szül. 170b márczius 25,' Hradna , Tren-
.csénmegye. 
megh. 1.766 márcz. 28, Turócz. 
Cosmographia cum'confinuatione, Gaç-
soviae 174t . 
Természettudományi Közlöny, 111. kötet. 
4. A m b s c h e l A n t a l . — 
Jezsuita, a természettah tanára a lai-
bachi lyceumon, azután a termé-
szettan és erőműtan tanára a bécsi 
egyetemen, később olvasó kanonok a 
pozsonyi káptalannál ; 
szül. 1751 márcz. 9, G y ő r . * 
meg. 1821 jul. 14, Pozsony. 
* szül. 1749 decz. 10, Zirlcniz, Krajna. 
Diss, de centro gravitatis et de motu 
in genere, Labacii 1780. Elementa physi-
ces e phaenomenis et experimentis deducta, 
Vindob. 1807. — Elementa mathematices, 
3 Vol., Ib . 1807—1809. Anfangsgründe 
d. allgem. auf Erscheinungen und Versuche 
gebauten Naturlehre, drei Abhandl . , Wien, 
1791—92. Németre fo rd í to t t a : Herbert J . , 
Diss, de vi electrica aquae, Labacii 1778. 
5. A u g u s t i n a b H o r t i s 
K r i s z t i á n . — Először gyakorló 
orvos Kézsmárkon, azután Bécsben 
II. Ferdinánd császár udvari orvosa , 
ennek halála után falusig jószágán 
lakott Nagy-Lomniczon. Ősatyja Sá-
muelnek ; 
szül. 15g8 decz. 6, K é z s m á r k . 
megh. l65o aug. 21, Nagy-.Lomnicz. 
. 
458 m a g y a r o r s z á g i t e r m é s z e t b ú v á r o k é l e t r a j z á h o z . 
Kéziratban hátrahagyott munkái : 
De balsamo liungarico és De gemmis 
Hungáriáé. — Az, „ab Hortis" melléknevet 
a "botanikus kert felügyeleteért nyerte, me-
lyet császári parancsra Bécsben felállított. 
6. A u g u s t i n a h H o r t i s 
S á m u e l . -— Először aligazgató 
Kézsmárkon , azután szombatfalvi 
lelkész ; 
szül. 1729, aug. 26, Nagy-Lomnicz, 
megh. 1792, aug. 5, Szombatfalva. 
De methodo generali construendi om-
nes aequationes algebraicas, 1736. Ásvány-
tani értekezések ausztriai folyóiratokban. 
7. B a c h m a n n J ó z s e f . — 
A vegytan és bányászat tanára a sel-
meezi bányász-akadémián ; 
szüL 
megh. 1849, jan. Selmecz:* 
Chemische Abbandl. iiher d. Mangan, 
Wien, 1829. Versuche über d. Mangan u, 
die Manganoxvde. (S c l u v e i g g. Journ. 
1829. LV.) 
* Német érzelmei miatt magyar szár-
mazású tanítványai által saját házának aj-
tajára akasztatott fel. (V. ö. a czikk végét. I 
8. B a r t a c o v i c s j ó z s e f.— 
Jezsuita, a bölcsészet, szónoklat, tör-
ténet stb. tanára a kassai főiskolában; 
sziil. 1722, márcz. 19, SzalaRucz, Nyitra 
megye, 
megh. 1763, april 15, Kassa. 
Metallurgicon seu de cultura fodina-
rum auri et argenti, Libr. I I . Carmen cum 
Indiculo vocabulorum quorundam ad Aura-
riam Argentariamque spectantium, Pt. II . , 
Tjnrnaviae 1748. 
9. B a t t h y á n y I g n á c z g r . — 
Erdélyi püspök Károlyfehérvárott, cs. 
kir. valóságos belső titkos tanácsos ; 
szül. 1741, jan. 30, Németh-Újvár, 
megh. 1798, nov. 17, Károlyfehérvár. 
Kedvelője és előmozdítója a csillagá 
szatnak (lásd Bode-féle csillagászati évkönyv 
IH-ik pótkötet, 120.) Saját költségén épít-
tetett Károlyfehérvárott egy csillagász-tor-
nyot, melyről annak első csillagásza M á r-
t - o n f i A n t a l írt: Initia astronomica 
speculae Batthianae Albensis in Transyl-
vania, Albae Carolinae 1798. 
10. B e n k ő F e r e n c z . — Re-
formátus lelkész Nagy-Enyeden Er-
délyben, írt : Magyar ásványtant, Ko- 1 
lozsvár 1786. 
11. B e n k ő S á m u e l . — Gya-
korló orvos és sebész Miskolczon, 
Borsod megyében ; 
I • szül. 1743, Erdély. 
megh. 1825, april végén, Miskolcz. 
F.phemerides meteorologico - medieae 
Annorum 1780—93 in toto Comitatu Bor-
södlensi, signanter in Reg io .Camerali Op-
pi<lo Miskolcz factae, 5 Vol. Vindh. 1794. 
•Yovae Ephemerides astronomico-medicae 
Annorum .1794—1801 etc. lb. 1802. 
12. B o g d a n i e h D á n i e l . — 
Segéd a pesti csillagdánál. 
sziil, 1762, Veröcze. 
megh. 1802, jan. 31, Pest. 
Formulae pro spatiis rectilineis, aut 
quae in hac resolvi possunt, per lineas pa-
rallelas dividçndis, Pestini 1786. — A 
kormány megbízása folytán készített számos 
földrajzi helymeghatározást Magyarországon 
(Zach, Monatl. Corr. I., III. , IV., VII . ) . 
Csillagászati észleletek az Ephenierides 
Vindobon.-ben. 
13. B o r n l g n á c z . — Jezsuita, 
de Csak 16 hónapig, azután, külföl-
di utazása után, 1,770-ben ülnök a 
prágai pénzverő és bányászmesteri hi-
vatalban, 1776-ban Bécsbe hivatott a 
császári természettárt rendezni ós 
leirni , végre 1779-ben valóságos 
udvari tanácsos a pénz- és bánya-
ügyi udvari kamaránál, Bécsben. 
sziil. 1742, decz. 26, Károlyfehérvár, 
Erdély, 
megh. r791, jul. . 2 4 , Bécs.* 
Lithophylacium Bornianum seu Index 
fossilium quae colligit et in classes ac or-
dines disposuit, 2 P t . Pragae 1772 et 1775. 
Ü b e r einen ausgebrannten Vulkan bei dér 
Stadt Eger, 1742.' Briefe über mineralog. 
.Gegenstände, Frankf . u. Leipz. 1774. Index 
rerum naturalium müsei Vindobonensis, 
Viennae 1778. Testacei musei caesarei Vin-
dobonensis , Ib. 1780. kiadta e gyűjte-
ményt : Abhandlungen einer Privatgesell-
schaft in Böhmen etc. (melyet ő alapított ; 
ez volt szülője a k. cseh tud. társaságnak), 
(j Bände, Prag, 1775—84 (abban tőle : 
Ü b . d. Topas d. al ten u. d. Chrysolith d. 
Plinius (II.); Versuch e. Mineralgeschichte 
d. Salzkammerguts (III.); Üb. d. Anwend . 
d. Conchylien- u. Petrefactenkunde auf d. 
.physikaL Erdbeschreibung (IV.) ; , Nachr . 
vom gedieg. Spiessglanzkönig in Sieben-
bürgen (V.) ; Továbbá : Physikalische 
Arbeiten der Einträchtigen Freunde. /(A'z 
egyetértéshez czirr.'zett kőműves páholy) 2 
Jahrgang, Wièn 1 7 8 3 - 88. (Ebben is tő le 
értekezések!. Üb. das Anquieken der gold-
und silberhaltigen Erze etc. Ib. 1786. Ca-
talogue de la collection des fossiTès de 
Mad . E l-e of t d e R a a b , tl>. 1790. 
T r e b r a F. W.-ve l : Berghaukunde, 2 
m a g y a r o r s z á g i t e r m é s z e t b ú v á r o k é l e t r a j z á h o z . 4 5 1 
Bände, Leipzig. 1789—go. Bestätigte Re-
duction der alkalischen Erden ( C r e l l . 
ehem. Ann. 1790, 91 és 99). Über eine 
neue Steinart, den Pyrophan (Ib. 1799): 
Mjneralog. Nachrichten (Ib. 1791), Rela-
tio de aurilegio Daciae transalpinae (N. Act. 
Acad. Nat. Cur. VIII) . 
* Megh. 1794, jul. 25. 
14. B r u n a X a v ér F e r e n c z . 
— Jezsuita, hit- és bölcsészettudor, 
először segéd a budai csillagdánál, 
később a felsőbb mennyiségtan tanára 
a pesti egyetemen ; 
szii). 1745, szept. 14, Zágráb, Horvát-
ország, 
megh. 1817, Pest. 
1785-től rendes meteorológiai észle-
lgteket tett a mannheimi társulat részére, 
melynek tagja volt. 
15. B u c h h o 1 z G y ö r g y . — 
Lelkész, először tanító Nagy-Palugyán, 
később Kézsmárkon Szepesmegyében. 
A „Leopoldin. Acad."' tagja. 
szül. 1658, nov. ,3, Kéesmárk, 
megh. "1737, aug. 3. 
Über die Winde., welche auf dem 
Gipfel der Karpathen wehen. Relation vom 
Goldwerk zu Jaraba in der Zólyomer Ge-
spanschnft (N. Breslauer Sammlung 1726). 
16. B u t s c h a n y M á t y á s.— 
Bölcsészettudor , egy ideig magánta-
nár a göttingai egyetemen, azután 
magánzó Hamburgban ; 
szül. 1731, febr. io, Ó-Zólyom,* 
megh. 1796, aug. 2, Hamburg. 
t)iss. de fulgure et tonittu ex pheno-
menis electricis, pt. I. et. II., Gött. iySj. 
Eine Unvollkommenheit der Blitzableiter 
nebst ihrer Verbesserung, Hamburg 1/87. 
Die Sommer« olken sind Schneewùlken 
(Beiträge z Hannöv. Magazin 1761). Der 
Blitz entsteht nicht durch Entzündung ei-
niger brennbaren TheUclien, die in der 
Luft schweben , und ist auch kein Feuer. 
(Ib. id.) 
* • szül. 1730. 
1 7. D o m i n J ó z s e f F e r.— 
Jezsuita, tanár a győri, zágrábi és 
pécsi főiskolákon, végre a természet-
tan tanára a pesti egyetemen s zágrábi 
kanonok ; 
szül. 1754, jan. 28, Zágráb, 
megh. 1819, jan. 18, "Zágráb.* 
Diss, physica de aeris factitii genere 
natura et utilitatíbus,. Jaurini 1784. Sono 
campanarmii fulmina promoveri potius quam 
pruhiberi, Quinque-Eccle-iis 1786. Com-
mentatio de electricitate medica in Regio 
Musaeo Quinque-Ecclésiensi instituta. lb. 
1790. Commentatio altera de electricitate 
medica etc. Pestiiii Í793. Ars electricitatis, 
Ib. 1794. Ars electricitatem aegris t-uto 
adhibendi, Ib. 1794, Lampadis electricae 
optimae notae deseriptio etc. l b . 1799. 
szül. jan. 27, megh. jan. 19. 
18. D u d i t h A n d r á s . — 
Először tinai püspök Dalmatiában, 
azután pécsi püspök, később a pápa 
által letétetett s átok alá vettetett 
(mivel megnősült), mindazáltal I. Fer-
dinánd császártól különféle küldetés-
sel lett megbízva Lengyelországban ; 
szül. X133, febr. 6, Buda mellett, 
megh. 1589, febr. 23, Boroszló. 
Commentariolus de comelarum signili-
catione et Dissertationes novae de cometis, 
Basileae 1579. 
19. D u g o n i c s A n d r á s . — 
A kegyes tanítórend tagja , az elemi 
és alkalmazott mennyiségtan tanára. 
Nagyszombatban, Budán és Pesten 
1774—1807. 
szül. 1740, okt. 18, Szeged, 
megh. 1818, jul. 26, Pest. 
Magyar Tudákosság (Mathesis pura) 
1783. • 
2Q. E s z t e r h á z y K á r o l y gr. 
— Egri püspök ; 
szül. 
megh. 1799, márcz. 16, Eger. 
Egerben saját költségén állíttatott fel 
egy csillagdát, melyben M a d a r a s s y lel-
kész és későbbi városi plébános tett észle-
leteket. (Lásd : B o d e ' s Jahrb. 1780, 1783 u. 
Suppl. III. és H e l l ' s Ephemeriden). 
21. F . e l b i g e r j á n o s I g n á c z . 
Apát és a „fiirstl. Augustiner-Stift bei 
unserer Lieben Frauen" praelatusa Sa-
ganban Sziléziában, valamint asagani 
kerület főpapja 1 758 óta. Az iskola-
tanács főigazgatója a császári királyi 
államokban 1778 óta, végre káptalani 
prépost Pozsonyban ; 
szül. 1724, jan 6, Nagy-Glogau, 
megh. 1788, máj 17, Pozsony. 
•Versuch, die Höhe des Riesengebirges 
zu bestimmen, Bresh, 1769. Erkenn tn i s u. 
Anw end. der verschiedenen Erdarten zur 
Verbesserung d. Ackerbaues, Leipzig, 1770. 
Vorschläge, wie Nordlichter zu beobachten, 
Sagan, 1771. Die Kunst, Thürmc und an-
dere Gebäude vor den schäcll. Wirkungen 
2 9 * 
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d. Blitzes, zu bewahren., Bresl. 1771, An-
leitungen, jede Ar t von Witterung in 
Kar ten zu bezeichnen u. s. V. Sagan, 
1773. -Jnleit. zur Erkennaiiss d. r.atürl. 
Dinge, Wien, 1778. Briefwechsel mit 
L a m b e r t, vornehmlich d. Meteorologie 
betreffend (kiadatott B e r n o u l l i által), 
Berlin, 1783. Geschichte d. hart. Win te r s 
1783—84, Pressb. ty84. G. d, hart. W i n -
ters 1784—85, Ib . 1788. Wie weit ge-
währten wohl Gewitterableiier Sicherheit 
fü r umstehende Gebäude ? Ib. 1787. Beitr. 
zu d. ökon. Nachr. d. Schles. patriot . 
Gesellsch. — Számos iskolai irat, katho-
likiis imakönyvek stb. 
22. F e l k e r A n d r á s . — Je-
zsuita, a bölcsészet tanára Kassán ; 
szül. 1698, nov. 30, Szakolcza, 
megh. 1737, márcz. 21, Zsolna. 
Arcana naturae et artis, II. Pt . Cas-
soviae 1734 és 35. 
23. F i c h t e 1 J á n o s . — - Ü g y -
véd, a szász nemzet gazdasági igazga-
tóságánál tollnok Erdélyben, főszám-
vevőszéki hivatalnok Bécsben (1762 
— i 768), kincstárikönyvvivőés(1 778) 
kincstári tanácsos Nagy-Szebenben, 
(1 785) vámjövedéki igazgató Bécsben 
és végre (1787) Erdélyországi kor-
mányszéki-tanácsos ; 
szül. 1732, szept. 29, Pozsony, 
megh. 1795, febr . 4 , Nagy-Szeben. 
Bèitrag zur Mineralgeschichte von 
Siebenbürgen, 2 Bde. Nürnb., 1780. (Az 
első kötet kiadatott a Gesellsch. naturf. 
F r . által Berlinben). Mineralog. Be-
merk. von d. Karpa then , Wien, 1791. Mi-
neralog. Aufsätze, Ib . 1794. Nachricht von 
einem in Ungarn neu entdeckten ausge-
brannten Vulkan. (Schrift d. Gesellsch. 
naturf. Fr. in Berl in , I I , 1793). 
24. F i s c h e r D á n i e l . .— Or-
vos, Kézsmárk, azután Liptó"- és Sze-
pesmegye tiszti orvosa. Tagja a 
„Leopoldin. Academie"-nek; 
szül, 1695, nov. 9, Kézsmárk, 
megh. 1746, szep.. 18. 
Commentationès physicae de calore 
atmosphaerico non a sole, sed a pyrite, 
fervente de.çhtcendo, Bautzen 1722. De 
terra Tokayensi a chymicis quibusdam pro 
solari habita, Vratisl. 1732. Descriptio 
lapidüm granátorum in Carpatho Scepnsx-
ensi inventorum ( B r ü e k ' m a n n F . Ë. 
Maghalta Dei-éhen). Relatio de fulgure, 
tonitru et fulmine. De jnsolito quodam 
phaenomeno Kézsmarkini d.Tp. Aug^-1717 
viso (Bresslauer Sammlungen). — Felta-
lált számos gyógyszerészi keveréket, pél-
dául : Pulvis Bezoardicus Késmarkiensis, 
Spiritus nitri Bezoardicus Eischerianus etc. 
25. "F r i d v a 1 s z k i J á n o s . — 
Jezsuita, a mennyiségtan tanára a ko-
lozsvári főiskolában, azután, a rend 
feloszlatása után számos mineralo-
giai utazást tett Erdélyben, később 
szepesi kanonok, Li|>tómegyei fő-
esperes és az itélő-tábla ülnöke ; 
szül. 1740, decz. 13, Zólyom*, 
megh. 1784. 
Mineralogia magni Principatus Trans-
sylvaniáé, seu ejus metalla, semimetalla, 
sulphura, sália, lapides et aquae, Claudio-
poli 17Ó7. Dissertatio de Skumpia seu 
Cotino planta coriaria (Rhus Cotinus Lin.) 
cum divçrsis experimertis in Transsylvania 
institutis, I b . 1773, Diss', de ferro et fer-
rariis Hungár iáé et Transsylvaniáé, Ib. id. 
* Szül. 1730, decz. 13, Pozsony. 
26. F u c h s V i l m o s . —• Vegy-
tudor, azután kémlő Agordoban Ty-
rolban, főbányaigazgató. Selmeczen, 
magyar királyi miniszteri tanácsos és 
a magyar kohászati s pénzügyi osz-
tály elnöke Pesten, végre a szerb bá-
nyászat igazgatója. A bécsi tudomá-
nyos akadémia levelező tagja ; 
szül. 1802, Lőcse, Szepesmegye, 
megh. 1853, jan. 28, Belgrád. 
Über d. . Einfluss d. Gestalt, d. Tec-
rains auf d. Resultate barometr. u. trigo-
nometr. Höhenmessungen, W i e n 1843. Die 
Venetianer Alpen, Ib. 1844. Beiträge zur 
Lehre von d. Erzlagerstätten, Ib. 1846. 
Über die Lagerungsverhältnisse der vene-
tianer A l p e n (Sitzungsber. d. Wien. Acad. 
V,; l85o). 
27. G a b o n A n t a l . — Jezsuita, 
a bölcsészettant adta elő Nagyszom-
batban, azután a győri főiskola és a 
nagyszombati s a kassai papnövelde 
. igazgatója volt; 
szül. 1677, febr. 16, Beszterczebánya, 
megh. 1735, máj. 6, Győr. 
Physica exotica s. Secreta naturae et 
artis, Tyrnaviae 1717. 
28. G a m a u f G o t t l i e b . — 
A soproni evang. egyház esperese és 
lelkésze. Tanúit Göttingában ; 
szül. 1772, jan. 13, Kőszeg, Vasm.* • 
megh. 184I, febr. 14, Sopron. 
Erinnerungen aus L i c h t e n b e r g ' s 
Vorlesungen über E r x 1 e b e n's Anfangs-
gründe der Naturlehre, 3 Bäride, Wien, 
i8o'8—12. /Erinnerungen an L i c h t e n - ; 
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b e r g's Vorlesungen über Astronomie, Ib. 
1815. Erinnerungen an L i c h t enb erg 's 
Vorlesungen über physikai. Geographie, 
Ib, 1819. 
I5 Szül. jan. 12. 
29. G ö r g e y A r t ú r . - — Miután 
az osztrák hadseregben hadnagyságig 
emelkedett, magát a tudományoknak 
adta (1845) s azután különösen a 
vegytant tanulmányozta Giessenbén. 
1848-ban mint kapitány belépett a 
honvédek közé, s később mint tábor-
nok egyike lett a magyar független-
ségi harcz fővezetőinek, a világosi 
fegyverletételig (1849, a u g- 13)<me1}'" 
tői kezdve mint magánzó él Klagen-
furtban ; 
szül. 1818, febr. 5, Toporcz, Szepesm. 
Über die festen, flüchtigen , fetten 
Säuren des Cocosnussöls ( L i e b . Ann. 
LXVI, 1848, és Abhandl, königl. Böhm. 
Gesellschaft és Sitzungsberichte d. Wien. 
Acad. 1848.) 
30. G r a i 1 i c h ' V i 1 m o s Jó-
z s e f . — Bölcsészettudor, magántanár 
a bécsi egyetemen és assistens a cs. 
kir. műegyetemen ugyanott ; 
szül. 1829, febr. 16, Pozsony. 
Lehrb. d. Krystallographi.e (Mi l l e r ' s 
treatise 011 crystallography, lefordítva és 
kibővítve), Wien, 1856. — Bestimm, d. 
Winkels d. Opt. AXen mittelst d. Farben-
ringe, angewandt auf d. prismat. Bleibàryt. 
(Sitzungsberichte der Wiener Acad. IX, 
1852). Bestimm, d. Zwillinge in prismat. 
Krystallen mit Hülfe d. pdlarisirt. Lichts. 
(Ib. X, 1853). Untersuch, über d. zwei-
und einaxigen Glimmer (Ib. X.I, 1.833). 
Bewegung des Lichts in opt. einaxigen 
Krystallen (Ib. XI , 1803 und X I I , 1854). 
Über d. Grundgestalt d. Glimmers (Ib., 
XII). Beitrag zur Theorife der gemischten 
Farben (Ib. X I I u. X I I I , 1854). Über e. 
rrierkwürd. Krystallbild. 'am Salmiak (Ib. 
XV, 1855). Über d. Berechnung d. Re-
flexion d. Lichts an Zwillingsflächen'optisch, 
einax. Krystalle (Tb. XV, i855, u. XIX, 
1856; Denkschr. d. Wien. Acad. i855.u. 
1856 ; P o g g . Ann. L X X X X V I I i ) . P e-
k a r e - k - k e i : Das. Skierometer, ein Appa-
rat zur genaueren Mess.. d. Härte d. Krys-
talle (Ib. X I I I , 1854). H a n d 1-lal : Über 
den Zusammenhang zwischen Aendr. d. 
Dichten. 11. Brechungs-Exponenten in Ge-
mengen von Flüssigkeiten (Ib. XXV, 
.857). 
31. G r ó s s i n g e r B a p t i s t a 
I á n o s. — Jezsuita, a régi nyelvek 
és humaniórák tanára a nagyszombati, 
bécsi és kassai rendiskolákban, végre 
lelkész Komáromban ; 
szul. 1728, szept. 27, Komárom, 
megh. 1803, Komárom. 
Diss, de terrae motibus regni Hun-
gáriáé, etc. Jaurini 1783. Universa história 
physica regni Hungáriáé, IX. Tomi. (Je 
ebből a V I I — I X kötet, mely az orykto-
graphiát, mineralogist - és hydrologiát fog-
lalta volna magában, kéziratban maradt.) 
32. H a b e r l e K á r o l y C o n -
s t a n t i n . — B.tudor. Először tanár egy 
magánintézetben Celleben , azután 
mint két délporoszországi nemes ud-
varmestere több utazást tett, végre 
1817-ben a növénytan tanára a pesti 
egyetemen ; 
szül. 1764, febr. 14, Erfurt,* 
megh. 1832,' máj. 31, Pest.** 
Beob. über d. Gestalt d. Grund- oder 
Keim-Krystalle eh schörlartigen Berylls, 
8", Erfurt 1804. Beiträge zu einer allgem. 
Einleitung in d. Studium d. Mineralogie, 
8°, Weimar 180S. Charakterisirende Dar-
stellung d. gemeinnützigeren Mineralien, 
8°, Ib. 1805. Kabinet von 106 Krystall-
modéllen, Ib. i8o5. I)as Mineralreich u.s.w., 
8°, Ib. 1806. Meteorolog. Hefte, 3 St. 4", 
Ib. l8tO—12. Meteorolog. Lehrbuch, 8", 
Ib. 1811. Neues ' geocentr. Planetarium, 
alá ein meteorolog. Constellator u.s.w., 8", 
Ib. id. Über Witterungsbeurtheilung und 
Erspähung u.s.w., 8°, Jb . 1.811. Meteoro-
log. Jahrbuch, 2 Jahrg., Jb. 1811 — 12. 
Meteorolog. Aphorismen u.s.w., 8°, Jb . 
1812. — ß u c h o l z - a l : Über d. Magne-
sit ( G e h l e n's Journal VIII . 1809). 
Ugyanezzel : Über den dichten Bitterkalk . 
(Ib! IX , 1810). — Über d. acht, ungar. 
Alaunstein (S c h w e i g g. Journ. XXI , 
[8.17). Beschreib, einer neuen Art Braun-
kohle. Egyebeket Neu phy's. Abhnadlung 
der Acad zu Erfurt (l8'o5) ès A n d r é 
Hesperus.-ában. — Növénytaniak. 
* született febr. 1. 
** megh. jun. I. Rablógyilkosok által 
lakásán meggyilkoltatott. 
33. H a d a i H a d a i y K á -
r o l y . — Bölcsészettudor. A felsőbb 
mennyiségtan tanára Nagyszombatbán 
(1781), Győrött (1786), Pécsett, Po-
zsonyban s végre. (1 809) a pesti egye-
temen. Levelező tagja a göttingai tu-
dós társaságnak ; 
szül. 1743, Nagy-Sziget, 
niegh. 1834, jul. 19, Pest. 
Elémenta hvdrotechnicae, Posoniae 
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1783 (7 kiadást ért). Ars delineandi, colo-
ribusque localibus adumbrandi aedem, Jau-
rtni 1784. Anfangsgründe d. Mathematik, 
Pressb. 1791. Elementa Matheseos purae, 
Posoniae, 1798. Mechanics sólidorum, Bu-
dáé 1808. Toxotomia, seu scientiá quemvis 
datum arcúm c'rcularem, angularumque rec-
tilineum in quotquot aequas partes geomet-
rice secandi, Budae 1820. 
34. H e l l (Höll) M i k s a . — Je-
zsuita ; F r a n z J. csillagász segéde 
Bécsben (1745), azután tanára lőcsei 
iskolában (1 746—47): azután a meny-
nyiségtan tanára Kolozsvárott Erdély-
ben (-1752—55) és attól kezdve csil-
lagász az újonnan állított csillagdában 
Bécsben, s 1755—57 az erőműtan 
tanára ugyanott. 1 7 6 8 — 7 0 csilla-
gászati utazást tett Wardoehuus-ba 
Norvégiába ; 
szül. 1720, máj 15, Selmeez.* 
megh. 1792, apr. 14, Bécs. 
Elementa algebrae J o a n n e s C r i -
v c 11 i magis illustrata etc., Su, Vindobon. 
1745. Compendia varia praxesque Omnium 
operationum arithmeticarum etc., 8°, Clau-
diopoli 1755. Elementa arithmeticáe nume-
ricae et literalis, 8", Ib. 1755, Edit. I l l , 
Vindob. 1763. Ephemerides astronomicae 
ad meridianum Vindobonensem, 8", Vind. 
1757—86. (Ebben számos értekezés tőle, 
melyek lefordíttattak J u n g n i t z L. A. 
által, ezen czírn alatt : Beitr. zur prakt. 
Astronomie, 4 Bde. 8", Hirschberg 1791 
—94). Von d. Osterfeier, 8", Wien, 176t. 
Anleit. z. nützl. Gebrauch d. künstl. Stahl-
magnete, 8 Ib. 1762. Tabulae solares 
N. L. d e 1 a C a i 1 1 e cum supplemento 
etc., 8", Ib. 1763. Tabulae lunares T o b . 
M a y e r cum supplm. etc., 8", Ib. 1763. 
De satellite Veneris, 8°, Ib. 1765. Diss, 
de transitu Veneris ante Discum solis die 
3 J u n . 1769 Wardoehusii in Finnmafcliia 
observatd, Hafn. 1770, Viennae 1770. De 
parallaxi solis ex observât, transitas Ve-
neris anni 1769, Ib. 1773. Meth. astron., 
sine usu quadrantis . . . item sine notitia 
refractionis ope solius tubi instructi micro-
metro . . . elevationem poli . . . accurätiss. 
definire, 8", Ib. 1774. Von d. wahr. Grösse, 
die d. Durchmess. d. voll Mondes oder d. 
Sonne zu haben scheinen , wenn man ihn 
mit freiem Auge ansieht. (Beiträge zu ver-
schiedenen Wjss. Wien, 1775). Aurorae 
borealis theoria nova (Append, ad. Ephe-
merid. anni 1777), Wien, 1)76. 
*Szül. május 13. 
35. H e n i s c h G y ö r g y . — 
Orvostudor, a gondolkodástan és 
mennyiségtan tanára az augsburgi 
gymnasiumban , s ugyanott könyv-
táraok ; 
szül. 1549, apr. 25, Bártfa, 
megh. 1618, máj. 31, Augsburg. 
De numeratione multiplici, vetere et 
recenti, 8°, Aug. Vind. i6ó5. Arithjnetica 
perfecta et demonstrata, 40 , Ib. i6o5. De 
asse et partibus ejus opusc., 8", Ib. 1606. 
Commentarius in sphaeram P r o c l i D i a-
d o c h i, 4U, Ib. 1609. Computus ecclesi-
asticus , cum calendario et prognosticó 
tempestarum ex ortu et occasu stellarum 
4", In. 1609. — Orvosiak. és nyelvé-
szetiek. 
36. H e r t l I g n á c z . — Je-
zsuita, tanár a rendiskolájában Nagy-
szombatban, Bécsben és Pesten ; 
szül. 1703, jan. I , Magyarorsz., ~ 
megh. 1775, Kőszeg. 
Elementa arithmeticae numericae et 
literalis, practioae et tlieoretitae, Cassoviae 
I753. 
37. PI o 1 z e i s e n A n t a l . — 
Jezsuita", tanár a rendiskolájában 
Nagyszombatban, Bécsben és Pesten ; 
szül. Bajorország, 
méglt. 1743, febr. 26, Pest. 
Qnaesita physica serio-curiosa de va-
riis rcrum naturalium experimentis, Dr-, 
lingae 1710. 
38.. H o r v á t h B a p t i s t a j á -
n o s . — Exjézsuita, az egresi sz. szűz 
Mária apátja Pesten, azelőtt a ter-
mészettan tanára a nagyszombati 
egyetemen ; 
szül. Í732, jul. 13, Kőszeg," 
megh. 1799, okt.' 20, Pest.** 
Physica generalis et particulars, I I . 
Tom. 1770 (többször kiadatott). Praelec-
tiones mechanicae, I I I P t„ Budae 1782—84. 
Theoria globi aërostatici, Ib. 1783. Sum-
mariuin elementorum physicae perpolitum 
et novis experimentis auctum, Ib. 1798. 
Abhandlung von d. Statik u. Mechanik d. 
festen Körper, Hydrastatik, Hydraulik 11. 
den von d. Aerostatik u. Pyrometrie ab-
hängigen Maschinen (Latinból fordította 
P a s q u i c h J.) 2 Éde, Pest-, 1785 - 8 7 . 
*Szül. jul. 13, vagy 20. 
**megh. 1800, okt. 21. 
39. I z z ó B a p t i s t a J á n o s . 
Jezsuita, a bécsi Theresianum másod-
elnöke, (miután ebben 15 éven át' a 
nemes ifjak felügyelője volt), azután 
az akadémia-épület igazgatója Pesten ; 
- szül. 1721, aug. 29, Kassa, 
megh. 1793, decz. 5.- Bécs, 
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Tractatus de pyrotechnica et ballistica, 
8", Vindobonae 1766. Elementa architec-
turae civilis, 81 , Ib. 1769 (németül 1775). 
Archilectura militaris, 8°, Ib . 1763 (fran-
cziául 1772-ben). 
40. J á n ö s s y 'M i k 1 ó s. — Je-
zsuita, a bölcsészet tanára a kolozs-
vári főiskolában Erdélyben ; 
szül. I / Ö I , jul. 28, Kolozsvár, 
mégh, 1741, márcz. 19, Károlyvár . 
Trigonometria plana et sphaerica cum 
selectis ex geometria et astronomia prob-
.lematis, siriuum canonibus etc., Claüdiopoli 
1737-
41. J a s z 1 i 11 s z k i A n d r ás. — 
Jezsuita, tanár a nagyszombati főisko-
lában, azután ennek igazgatója, végte 
kanonok Rozsnyón; 
szül. 1713, szept. i.Szinna, Kas sa mellett, 
mégh. a rend feloszlatása után. 
Instkutiones physicae generalis et par-
ticularis, I I . Tofn. Tyrnaviae 17 
42. I o h n I ó z s e f.— A mennyi-
ségtan tanára a prágai német főreál-
iskolában 1844 óta. Előbb segéd a 
térképelési igazgatóságnál Csehor-
szágban és 1827-től fogva többször 
mint mennyiségtani s gyakorlati mér-
tani segéd működött a prágai mű-
egyetemen ; 
szűl. 1798, jan. 5, Károlyvár, Erdély. 
Vorlesungen über Mathematik an der 
Realschule, 2 Bde. 8 ', Prag ] 849, a má-
sodik kötet második kiadása ily czím alatt : 
Allgem. Grössenlelire lb. J 856. 
43. J ó n á s J ó z s e f . - — A ter-
mészetrajzi és műtani gyűjtemény őre 
a magyar nemzeti muzeumban ; 
szül. 1787, Selmecz, 
megh. 1821, febr. I, Pest. 
Ungarn's Mineralogie orycto-gèoghos-
tisch und topographisch dargestellt, Pest, 
1820. Vorkommen einiger Minerale in der 
liegend von Schemnitz (L e o 11 h a r d's 
Taschenbuch, 1816). Über einige Ungar. 
Minerale (Sehr, mineralog. Gesellscli. Jena, 
vr, I825). 
44. K e m p e l e n J á í i o s An-
d r á s K r i s t ó f . ;— Tanár s azután 
igazgató a bécsi iovag-akademiában 
azután osztrák követségi titkár s 
történész, később hittudor , pápai 
apostoli itélőmester s végre pozsonyi 
kanonok ; 
szül. 1716, Pozsony, 
megh. 1752, jul. 17, 
De cometis malorum nuntiis. 40, Ve-
netiis, 1748. 
45. K e m p e l e n F a r k a s . — 
Császári királyi valóságos udvari ta-
nácsos és előadó a magyar királyi ud-
vari kanczelláriánál Bécsben ; 
sziil. 1734, jan 23, Pozsony, 
megh. 1804, márcz. 26, Bécs. 
Mechanismus d e r menschl.- Sprache, 
nebst Beschreibung seiner sprechenden 
Maschine, 8", Wien 1791. (Megjelent fran-
cziául fs.) 
4-6. K e r e k e s F e r e n c z . — 
A vegytan és természetrajz tanára a 
debreczeni református főiskolában ; 
szül., megh. 
Betrachtungen über die chemischen 
Elemente, 8°, .Pest, 1819. 
47. K é ry F e r e n c z. — Jezsuita, 
tanár a nagyszombati főiskolában s 
segéd az ottani csillagdában (hol 
sokat foglatkozott távcső tükrök ké-
szítésével), azután präfectus Bécsben, 
a szerzet főnöke Pesten , a főiskoláé 
Nagyszombatban, Kassán s ismét 
Nagyszombatban stb. ; 
sziil. 1702, okt. 10, Kenyiszto, Zemplén, 
megh. I768, decz. 1, Nagyszombat. 
Diss, astron. de cometa viso 1729 el 
1730, Tyrnaviae 1736. Diss. phys. de cor-
pore generatim deque opposito eidem 
vacuo, lb . 1752. De motu corporum. Ib . 
1753. De causis motuum in corporibus, 
Ib. 17S4. 
48. K i t'ai b e l P á l . — Orvos-
tudor, 1802-től 1811-ig a vegytan és 
növénytan tanára a pesti egyetemen, 
azután csupán a növénytan tanára, s 
ugyanitt a füvészkert igazgatója 
1816-ig, midőn nyugalomba lépett. 
1794-től 1817-ig az egyetem költsé-
gén folyvást természettudományi uta-
zásokat tett Magyarországban, s elő-
adásokat soha sem tartott ; 
szül. 1757. febr. 3, Máttersdorf, Sop-
ronmegye, 
megh. 1818, decz, 13, Pest.* 
Übe r d. Bardfelder Mineralwasser, 
Kaschau, l 8 o i , D e aqua soteria thermarum 
Budensium, Budae 1804. Examen thèrma-
rum Budensium, Neosoiii 1804. Diss, de 
terrae motu in genere ac in specie Moo-
rensi 1800 (T o m c s á n y i A.-val) Budae, 
1814. Hydrographica- Hungáriáé (kiadva 
S c h u s t e r J . által) Ib . 1829. — Über 
d. Matrágebirge. (Lit. Anzeiger für Un-
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garn, 1799). Über die Mineralwässer zu 
Par id , Komitat Heves (Ib. id.) Analyse 
der Salatnyaer Mineralwasser (S c h e d i u s, 
Zeitschrift von und für Ungarn, II , 1802). 
Allgem. Ansichten der Oberfläche d. Bö-
hlens von Ungarn (Ib. I I I , 1803). - - A 
Tellur felfedezésében való részvételéről 
(G e h 1 e n's Journal, I, 1803). Növény-
taniak. 
! * Szül. 1747, fehr. 3, megh. 1817, decz. 
13 vagy nov. 13. 
49. K l a u s I g n á c z . — Jezsuita, 
tanár a bécsi, győri, nagyszombati s 
kassai főiskolában, azután igazgató 
Beszterczebányán s más helyeken : 
szül. 1717, aug. 30, Pozsony, 
megh. 1791, noy. 10, Pozsony. 
Dialogi très de celeritate gravium ca-
dentium, Graecii 1754. 
50. K l a u s M i h á 1 y. — Az 
előbbi testvére. Jezsuita, tanár a pesti 
s kassai főiskolákban, azután a ter-
mészettan tanára a, Theresianumban 
s a bécsi egyetemen; később Nagyszom-
batban, Kassán, Pesten és Győrött ; 
szül. ,1719 jan. 26, Pozsony,* 
megh. 1792, decz. 1, Bécs. 
Philosophia naturalis, seu Physica ge-
neralis et particularis, 2 Tom. 8°, Vindób, 
1756. Bölcsészetiek. 
* Szül. 1719, jan. 16, 
51. K m e t h D á n i e l . - — Ke-
gyesrendi, bölcsészettudor, előbb se-
géd a budai csillagda igazgatója 
P a s q u i c h mellett, 1812-től. 1823-ig, 
azután az elméleti és alkalmazott 
mennyiségtan tanára, valamint vallás-
tan tanító és exhortator a kassai ki-
rályi akadémián ; 
szül. 1783, jan. 15, Breznó-Bánya, 
megh. 1825, jun. 20, Kassa. 
Observationes astronomicae in nova 
specula Montis Gerardi institutae et in 
calculum revocatae. Observ. astronomicae 
distantiarum a vertice et adscensiönum 
rectarum stellarum quarundam Planetarum 
quos in specula Budensi montis Blocks-
berg institutae sunt, 4°, Budae 1821. As-
tronom. Beobb. d. Zenithdistanzen u. ge-
raden Aufsteigungen d. Fixsterne u. s. w., 
Ofen, 1823. Astronomia popularis, Ib. 
1823. Pasquichet költött, észleletek köz-
lésével vádolta. (Z a c h., Corr. astron. 
I X , 1823), a nti azonban megczáfoltatott 
S c h u m a c h e r , E n c h e és G a u s s 
által (Ast. Nachr. III) . 
52. L i e s g a n i g J ó z s e f . — 
Jezsuita, azután a mennyiségtan se-
gédtanára Grátzban (1 742), a rheto-
rika tanára Linzben (1744), német 
hitszónok Kontáromban (1749), a 
mennyiségian tanára Kassán (1 751), 
azután (1752—56) a mennyiségtan 
tanára a bécsi főiskolában s a jezsuita 
növendékek mellett és Socius Prae-
fecti speculae astronomicae, végre 
Praefectus speculae astronomicae 
i 756-tól ajezsuitarend feloszlatásáig 
i 7 73-ïgr ; ezután császári kormá-
nyzótanácséi keleti Galicziában és 
az út- s hidépítészet felügyelője a len-
gyel-osztrák tartományokban ; 
szül. 1719, febr. 12 (13), Grátz, 
megh. 1799, raárcz. 4, Lemberg. 
Tabulae memoriales arilhméticae, geo-
metriae, trigonometriáé et arithmèticae ci-
vilis et militaris, 4°, Viennae, 1754. Di-
mensio graduum meridiani viennensis et 
hungarici, 40, Ib. 1770. A short account 
of the measurement of three degrees of 
latitude under the meridian of Vienna 
(Phil . Tr . J 768). Ezen fokmérésekről s az 
ő méréseiről Galicziában lásd Z a c h : Mo-
natl, Corr. IV, V I - I X és X X I I I . — 
Dolgozatok S t'e p 1 i h g Commerc. litt-ben. 
53. L i p s i c s M i h á l y . — Je-
zsuita, tanár a rendiskolájában Grá'tz-
bán, Kolozsvárott, Nagyszombatban,' 
Kassán, Budán, Zágrábban, és Győ-
rött ; v'égre a convictus kormányzója 
Győrött ; 
szül. 1.703, szept. 19, Óvár, 
megh. .1766, aug. 23, Győr. 
Algebra seu Analysis speciosa, Cas-* 
soviae 1739. Statica de varietate e t pro-
prietatibus motus naturalis et artificialis 
cum methodo erigendi machinas iisque 
utendi, Ib. 1740. Hungaria coelestis, astro-
nomiam et chronologiam in compendio ex • 
hibens, Ib. 1741. 
54. Kerek - G e d e i M a k ó P á l . 
Jezsuita, azután a logika, és meta-
physica tanára előbb Nagyszombatban, 
azután a bécsi egyetemen, a mennyi-
ségtan és természettan tanára a bécsi 
Theresianumban, az akadémia-tanács 
ülnöke Budán, ugyanott a bölcsészeti 
kar igazgatója, Sz. margiti apát, ka-
nonok a váczi püspökségnél és ki-
rályi tanácsos; 
szül, 17.23, jul. 9, Jász-Apáthi,* 
megh. 1793, aug, 19; Pest. 
Compendiaria physicae ínstitutio, P t , 
-f 
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II," 8°, Vmdobonae 1762—65, . 2. Edit. 
1766. Comp, matheseos institutio, 8°, Ib. 
1764. Diss. 4 e figura telhiris, 40 , Olomut. 
1767. Calculi diiïerentialis et integrális in-
stitutio, 4°, Vinnae 1764. De arithmeticis 
et geomelricis aequationum vesolutiouibus, 
4°, Ib. 1770. Physika!. Abhandl. von d. 
Eigenschaften d. Blitzes u. d. Mitteln widér 
das Einschlagen , 8", Ib. 1772, 2 Aufl. 
1765. (A latin eredetiből R e t z e r J . 
által, mely csak 1773-ban jelent meg). 
Physikai. Abhandl. vom Nordlicht, 8", Ib. 
1773. (A „Beitr. zu verschiedenen Wiss. , 
8", Wien, t795"-ben is). Sätze ans dem 
Gleichgewicht der Körper, der Maschinen-
lehre und dem Wasserbau, 8" I b , 1773. 
(Latinul is). Elementa matheseos purae, 8", 
Budae 1778. Elementa geometriae purae, 
8°, Jb . 1778. Dissertationes physicae, 8", 
Ib. l78 l . De atmosphaeva lunae, Ib. 
T781. 
* Szül. 1724, jul. 18. -
, 55. M a r t i n o v i c s I g n á c z 
l ' ó z s e f , — Bölcsész és hittudor, a 
kísérleti természettan s erőmíítan ta-
nára a lembergi egyetemen ; 
szül. Pest, 
megh. 1795, máj. 20, Buda.* 
Diss, de micrometro etc., 4" Lemberg, 
1784. Diss, de altitudine atmosphaerae ex 
observationibus astronomicis determinata (  
4", Ib. 1.765. Praelectiones physicae ex-
perimentális, T. I, Ib. 1787. Versuche 
über d. Knallgold (C v e l l ' s Ann. 1790). 
Chem. Untersuch, des galizischen Bergöls 
(Ib. 1791). Über d. Grundstoffe d. Laugen-
salze (Ib. id.). Salpeterartiges Bernstein-
salz ( C r e l l ' s Beitt. IV, 1790).. Über 
eine neue Luftpumpe u.slw. (Ib. V. 1794). 
Über fl. Ursprung der im. Wasser befindl. 
Luft (Ib. id.). 
* Mint hazaáruló lefejeztetett. 
56. Ma d a r a s s y . — (Lásd 
Eszterházy) . 
57. M árt o n ff y A n t a l . — (L. 
Batthyány). 
58. M a t s k o j á rî o s M á t y á s . 
1 745-től i 755-ig tanár a thprni gym-
nasiumban, azután nevelő Stolberg 
grófi családnál, azután 1761 meny-
nyiségtan tanár Rintelnben és 1767 
Casselben : 
szül. 1721. decz. 5, Pozsony, 
megh. 1796, nov. 19, Cassel.* 
Generalipres meclifationes de machinis 
hydraulicis, 4°, Lemgoviae 1761. Theoria 
jactus globorum íqajorum ígniarium, 40 , 
Berol. 1761. Examen quaestionis, u t r u m 
leges mechanicae motus veritates sínt ne-
cessariae an contingentes, 4", Rintel. 1762. 
Theoria virium, quas mechanica considérât, 
4", Ib. 1765. Methodus radices aequatio-
num inveniendi, 40, Ib. 1766. R o g e r i i 
C o t e s Opuscula miscellanea, cum praè-
fatiqne edidit, 8", Lemgoviae 1768. An-
zeige d. bevorstehenden Durchganges d. 
Venus durch die Sonne, 4°, Ib. 1769. 
Observationes astronomicae, 40 , Ib. 1770 
et 1781. De pictüra lineari, quam per-, 
spectivam dicunt, 4" Ib. 1772. Diss, de 
mola in usus fabricae vasorum porallano-
rum exstructa, 4", Ib. 1772. Nachricht v. 
einer grossen Schnellwaage, die im Cass'el-
schen Zeugliause aufbewahrt wird, 4", Ib. 
1781. Progr . quo prostaphaeresis inventor i 
suo C h r . R o t h m a n n o etc. vindica-
tio, 4°, l b . 1781 Beob, des Saturn's 20. 
Okt. 1789, 8", Jb. 1789. Einige Aufss, 111 
den Rintelschen Anzeigen und d. Cassel, 
polit. Zeitung. 
* Megli. nov. 22-én. 
59. M e i s s n e r P á l . — Gyógy-
szerész-mester, a műszaki vegytan ta-
nára a bécsi műegyetemen 1815-től 
(az intézet alapításától) több évig ; 
azután elbocsáttatott ; 
szül, r 778, nrárcz. 23, .Medgyes, Erdélv, 
• Vorschläge zur Verbesserung pharina-
ceutisch.er Operationen, 8", Wien , 1814-. 
Die Aväometrie in ihrer An wend, auf 
Chemie u. Technik, 2 Thle fol., Ib. 1816. 
Handbuch d, 'allgem. u. teehn. Chemie, 5 
Bde. 8°, Ib . 1819—33. Die Heitzuug mit 
erwärmter Luf t , 8°, Ib. 182t, 3 Aufl. 1827. 
System d. Heilkunàe usw.. 8", Ib. 1832. 
Chem, Aequivalenten- oder Atomenlehre, 
8", Ib. 1834 u. 1838. Neues Svstcm der 
Chemie, 3 Bde., 8", Ib. 1835—38. J u s -
t u s L i e b i g , Dr., Prof. d. Chemie zu 
Glessen usw., analysirl, 8", Ib . 1844. Über 
d. eisenhalt. Mineralquellen zu Carlsbrunn 
in österr, Schlesien usw. (S c h w e i g g.-
Journ. L X I , 1831.) 
60. N é n d t w i c h K á r ó l y .— 
Orvostudor, 1843-tól i 847-ig a vegy-
tan tanára a pesti iparegyesületnél, 
később a királyi József-ipariskolánál 
1854-ig s azóta, a mint ezen" inté-
zet cs. k, műegyetemmé alakíttatván, 
Budára tétetett,ezen is.. 
szül. 181 r, decz. 31, Pécs. 
Enumeratio plantarnm in territorio 
Ouinque-Ecclesiensi sponte crescentium, 
praemisso. trac'tatu g'enerali de natura ge-
ognostica montium deque situ, climate et. 
vegetaiione "ejusdem regioiiis, Budae, 1836. 
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Az életműtlen műipari vegytan alapisme-
retei, Pest , 1845. Grujtdriss der allgem. 
techn. Chemie usw., 3 Bde. 8°, Ib. 1854. 
Amerikai utazásom. 2 kötet , 1857. — Az 
úrvölgyi és rézbányai arragonitról. (Né-
metre fordította Z i p s e r C. A. a ma-
gyar temészetvizsgálók által Besztercze-
bányán (1846) tartott 3-ik gyűlés Év-
könyveiből). Der Bergtheer von Muraköz u. 
Hagymádfalva in chemisch-technischer Be-
ziehung. (A német természetvizsgálók 1844-
ben Gratzban tartott 21-ilc gyűlés Év-
könyvei). Analyse des Metrorsteins von 
(Vége a jöv 
Milyena in Croatien. (Magyarul a kir . m. 
természettudományi társulat évkönyveiben, 
I . kötet, 1841—45g Az ivánl kőesőről, 
(ugyanabban). A budai Hildegarde-forrás 
vegyelemzése (Ib. I I I köt., németül, Pes t , 
1858). Az Erzsébet-forrás vegyelemzése. 
(Ib. id.) A Rorsod-tapolczai ásványvizek 
vegyelemzése. (Ib. id.) Ungarn's Ste inkoh-
len in chevn.-techn. Beziehungen. (A bécsi 
akadémiai Sitzungsberichte 1852-ben, ma-
gyarul 1851). Számos kisebb értekezés a 
magyar tud. akadémia Értesítőjében és a 
természetbarátok közlönyében Bécsben, 
ő füzetben.*) 
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VULKÁNI TÜNEMÉNYEK 1870-BEN. 
F u c h s C. W. C. tanártól megjelent 
folytatólag a mult év vulkáni tünemé-
Ásvány- nyeinek összeállítása, melyből állja-
és földtan
 nak itt a legkiválóbb adatok. Az év 
második fele, a háború miatt, nem 
volt kedvező az adatok gyűjtésére , a 
mint az különösen a földrengések ha-
vonkénti összegéből kitűnik ; a lapok 
ugyanis, melyek útján a legtöbb vul-
káni tünemény köztudomásra jut, fon-
tos napi eseményekre irányozván fi-
gyelmöket, kisebb természeti tünemé-
nyeket nem vesznek ilyenkor tekin-
tetbe. A múlt évről összesen 9 v u l -
k á n i k i t ö r é s van följegyezve. A 
Santorin vulkánjának április 25-én 
oly hevés kitörése volt, hogy a négy 
év alatti kitörések közt legerősebbnek 
tartják. A rég kihűlt és megmeredt 
láva iszonyú dörgés között magasra 
vettetett s darabjai 1 '/4 tengeri mért-
földnyire is elrepültek. Junius 2-án 
volt az utolsó heves fölrobbanás. Az 
utolsó kitörés 1707-től 1712-ig tar-
tott, épp annyi ideig, mint a mostani 
kitörés, mely 1866-ban kezdődött.— 
Mexikóban még mindig új és új vul-
kánok tünedeznek fel. Mult évben 
Pochutla és Ceboruco nevű új vul-
kánok kezdtek működni ; utóbbi febr. 
21 -én tört ki borzasztó robbanással. 
A Vezuvon csak gőzkitörés volt, mely 
márcziusban kezdődött s szeptember-
ben működésének tetőpontját elérte. 
Az Aetnán jelentékenyebb kitörés 
volt, a láva Paterno és Bronte irányá-
nyában folyt. — Földrengés 1 31 van 
följegyezve, melyek következőleg osz-
lanak meg az egyes hónapokra : Ja-
nuárban volt 14, februárban 20, már-
cziusban 16, aprilisban 12, májusban 
i 8, júniusban 1 2, juliusban 8, augusz-
tusban 3, szeptemberben 5, október-
ben 15, novemberben 3, deczember-
ben 4. — Magyarországról a követ-
kező 9 földrengés van följegyezve. — 
Jan. 5-én reggel élénk és sokáig tartó 
földr. N.-Szombatban, Nádas és Po-
zsony vidékén. Pozsonyban oly erős 
volt, hogy kémények dőltek le és.falak 
repedeztek meg. Febr. 2-án Bihar-
Zsadányban 6 órakor reggel, földalatti 
morajjal. — F'ébr. 12-én 6 óra 10 
perczkor este erős földr. Jászberény-
ben, nyugot-keleti irányban. Február 
28-án i 2 y 4 - k o r délben Fiumében s 
egyúttal egész Istriában. — Márcz. 
1-én 9 óra este messze terjedő földr. 
Istriában és a magyar tengerparton. 
F'iumében két lökést éreztek. Márcz. 
2-án éjjel ismétlődött a földr. Junius 
30-án Alcsúthon erős földr. — Szept. 
hóban földrengések Czegléd és Abony 
vidékén. — Decz. 21 -én 1 o perczig 
tartó földr. Técsőn és Marmaros-Szi-
geten. Nagy pusztításokat okozó föld-
rengés is elég számos vólt a múlt év-
*) A kötet végén, a hibaigazítások között Bachmann Józsefről (V. ö. 450. 1.1 még ezek 
állanak : „Még l858-ban élt mint tanár a przibrami bányászati akadémián. Halálának híré 
vagy a bécsi lapok koholmánya, vagy a nevek összezavarásából eredt," 
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ben. Márcz. 29-én 5 napig-tartó igen 
erős földr. pusztított Ecuadorban. A 
föld 2 teng. mértföld hosszában hul-
lámzott, mint a tenger. A tengerből 
halmok emelkedtek ki s az előbb mély 
helyeken lagúnák képződtek. Április 
11-én naplenyugta felé Batlang vá-
rosa Thibet határán összeomlott. — 
Máj. i i -én Mexikó Oajaca államában 
57 perczig tartó előbb kelet-nyugati, 
azután ész.-kelet-délnyugati irányban 
ható igen heves földrengés nagy pusz-
tításokat vitt végbe. Máj. 12—16-án 
újra ismétlődött, Yantepec, Ejutla s 
egyéb helyeket romba döntve. — 
Aug. i-én 20 . 40 p. éjjel kezdődtek a 
borzasztó földrengések ész. Görögor-
szágban, különösen Athenben, Piräus-
ban, Lanriában, Chalkisban, Euboea 
szigetén. A Thermopylek meghasa-
doztak. — Itea kikötőhely egészen 
elpusztult. Chrysosban a Parnassus 
alján egy ház sem maradt épen, Del-
phi rommá lett; szerencsére nem sok 
emberélet esett áldozatul. Okt. 4-én 
nagy földr. Cosenza körül Siciliában, 
mely egy hétnél tovább tartott. 1050 
ház romba dőlt, Longobusco, Man-
gone, Cellara, Figlini városok elpusz-
tultak. Hivatalos-összeállítás szerint 
Itáliában a múlt évben földrengések 
alkalmával meghalt 98 ember, meg-
sebesült 222, s 2225 ház rongáltatott 
meg. (Leonhard u.Gein, fahrb. 1871. 
2'. füz.) ' K. A. 
A GYÉMÁNT SZÁRMAZÁSÁRÓL — 
tudjuk, sokféle magyarázat jelent már 
meg. Legújabban Dr. Rubidge szerint 
a vulkán kitörések alkalmával a közel 
fekvő kőszén rétegen áthatolt, olvadt 
tömegek hősége és nyomása alatt 
tiszta szénenynyé átváltozott szénhyd-
rátokból származott, a minthogy az 
ily vulkanikus áramok valóban több 
helyt át is változtatták a kőszenet an-
thracit és graphittá, a mely már majd-
nem tiszta szénenyből áll. E nézetnek 
legújabban igen nagy erősbödésére 
szolgált a délafrikai gyémánt-tele-
pek felfedezése, a hol a leggazdagabb 
eredeti gyémánt leihelyek mind vul-
kánikus eredetűek. D. L. 
UJDONSZÜLÖTT - GYERMEKEK TEST- Élet tan. 
MÉRSÉKLETE. — M a c 1 a g a n, újdori-
szülött gyermekeken tett hőméréseket, 
s meghatározta a test mérsékletét, a 
születés utáni első óra tartama alatt 
minden 15 perczben, a második órá-
ban minden 30 perczben, aztán min-
den órában i-szer hat órai tartam 
alatt, végre nagyobb időközökben a 
lefolyt első 24 óra alatt. Ettől kezdve 
a mérséklet csak kétszer méretett nap-
jában. — Ezen vizsgálatokból kitűnt, 
hogy a gyermek hőmérséke, közvetlen 
születése után, éppen olyan mint az 
anyáé ; egy különös esetben, midőn 
az anya mérséklete túlságos magas 
volt, a vizsgáló a gyermeken is ha-
sonlót észlelt. — A mérséklet közép-
arányban 37.4°C. Az anyától való el-
válás első óráiban erős melegveszte-
ség észlelhető ; átlag 34.i°C.-ig De 
ezután ismét emelkedik míg a gyer-
mek állandó mérsékletét eléri, mely 
az első napokban ß ö - f C . , tehát majd-
nem I fokkal kisebb mint a születés 
pillánátában. — A születés utáni test-
mérséklet legalacsonyabb fokáról ál-
landó határáig, mintegy 22—25 óra 
alatt emelkedik föl ; mig az imént 
említett mérséklet-csökkenés mindjárt 
az első félórában kezdődik s 2 óra . 
alatt a maximumát eléri. — A mér-
séklet ezen gyors esését M a c J a g a n 
a lélegzésnek tulajdonítja, s ennek be-
bizonyítására oly esetet említ, midőn 
a lélegzés a mérséklettel egyenlően 
késlekedett. A hidegebb légkör be-
folyása nem elegendő a mérséklet ily 
gyors változásának megmegyarázá-
sára. (Der Naturforscher l8jl.) 
v. J-
SZÁRAZSÁGI FOKOZATOK ÉS A VE- Növénytár 
GETATIO. — Risler néhány növény 
szárazsági fokának maximumát igye-
kezett kikutatni , melynél még te-
nyészni képesek, és oly eredményre 
jutott, mely mind elméleti, különösen 
pedig gyakorlati szempontból nagy 
jelentőséggel bir, Risler ebbeli kisér-
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Növénvuui. léteit 1868 junius 29-én kezdé meg, 
' és három hónapon át folytatta a kö-
vetkező módon : 
Az említett. napon 9 nagy virág-
edénybe termőföldet tett, melynek 
nedvessége 9.8°/o .és súlya minden 
edényben 28 kilogramm volt. Az 
edényekbe sorban zabot, rozsot, ten-
gerit, bojsót, babót (Wicke), burgonyát 
és fehér czéklát " ültetett, kettőbe 
semmi magot nem vetett, hogy ebből 
megítélhesse a növények által elhasz-
nált vízmennyiséget. Mindezeket egy 
üvegházba helyezte el, hol eső ellen 
biztosítva, csupán a nap melegének 
voltak kitéve. A növényház ablaka 
nyitva hagyatott, hogy benne elegendő 
légkeringés legyen. Az edényekben, 
mivel azok nem voltak földbe ásva, 
az elpárolgás gyorsabb volt mint 
közönségesen a mezőn vagy kertek-
ben szokott lenni. 
Időről időre megöntözgette növé-
nyeit pontosan megmért vízmennyi-
séggel, mely eljárásból, nevezetesen 
pedig az edények súlyaiból bizton 
kiszámíthatta a Denn maradt víz-
mennyiséget. Midőn a növények fej-
lődésük bizonyos fokát elérték, az 
öntözést megszüntette, míg végre egé-
szen felhagyott azzal , észlelendő, 
hogy mily nagy szárazságnak képesek 
még ellenállni. 
Az eredmények úgy mutatták, 
hogy a 
pohánka -, . , , 88/u 
burgonya . . . 9—io° / 0 
zab . . . . . . 10—11 0
 0 
tengeri . . . . 11 —12°/ 0 
borsó i 2°/o 
babó (Wicke) . 12% száraz-
ságot képesek kibírni. 
Ezen észleletek nem engedik a 
szárazsági határt egész szigorúsággal 
meghatározni, mivel az a légkör vál-
tozásának látszik alárendelve lenni. 
Ugyanis az említett,év julius 27-én 
55°,0-nyi légnédvességnél és -32.70° 
mérsékletnél, a -felsorolt, növények 
levelei — a burgonya kivételével —-
mind lankadtak voltak; aug. 5-én 
(79°/i> nedvesség é s -24 .8° hőség) a 
zab, babó és tengeri erőteljesen néz-
tek ki, habár a föld szárazabb volt 
mint jul. 27-én. Az elviselhető szá-
razság határa hasonló módon a nö-
vény fejlődési időszakától is függ. 
Risler kísérleteinél virágzásuk idejét 
még nem haladták túl. A növények 
gyökerei az edényekben egyenlő 
mélyre bocsátkoztak le, a mi köztu-
domás szerint szabadban nem törté-
nik így. Szabadban lévő ültetvények, 
melyek gyökerei igen mélyen hatol-
nak be a földbe, péld. a luezerna 
vagy a szőlővessző, nagy ellenállással 
birnak a netáni szárazság ellen, mert 
közönségesen a talaj mélyebb rétegei 
nedvesebbek a felsőnél. Noha más 
oldalról azt sem lehet mindig állítani, 
hogy a talaj felülete mindig szára-
zabb mint Ys vagy i méter mélység-
ben. Sőt ellenkezőleg Risler ismé-
telt kísérleteiből kitűnik, hogy nyár 
végén vagy ősszel a föld 10—20 cen-
timéter mélységben nedvesebb mint 
6 0 — 8 0 cm-nél. Ezen felső réteg' 
nedvességét eső vagy harmat okozza. 
Felületi gyökerekkel biró növényekre 
mint a burgonya, pohánka a harmat 
igen hasznos, s ebből érthető, hogy a 
délután lankadt levelek este már élén-
kebbek, mivel ekkor a harmat által 
nyújtott nedvesség eléggé beszívatott. 
Mindezekből láthatni, mily fontos a 
gyakorlati mezőgazdaságra azon kér-
dés megoldása, mily nagy szárazságot 
képes egyik vagy másik növény még 
veszély nélkül elviselni. (Der Natur-
forscher 1870.) B. B. 
RAGÂLYGOMBAK A ROVAROKBAN. 
Hogy a pillangók, hernyók, dárázsok, 
hangyák, pókok s több rovarok testé-
ből néha apró 1
 2—-6 vonal hosszú 
penész szálcsák búvnak gyakran elő, 
azt Chiriábán, Újzeeland, Mexikó és 
az Antillákon már a 1 7-ik század óta 
sőt az újabb időben nálunk is több-
ször'észlelték és pedig nem kevés fel-
tűnést okozott e tapasztalás, mivel e 
tüneményben az állati testnek növény-
nyé való átalakulását vélték látni 
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eleinte, és épp innen eredt az ilye-
nekre a „növény-rovarok" elnevezés, 
a. melyeken a chinai gyógyászatban 
különös gyógyerejűeknek tekintettek-
Azonban Tulasve, Bail, Hartig és de 
Bary vizsgálódásaiból kitűnt, hogy ' 
ezek tulajdonképp csak az állat or-
ganismusába jutott apró penész gom-
bákból származnak, a melyek aztán 
azok belsejében jól tenyészvén, mag-
szálaikat az állat testfelszínére is ki-
tolják, ahol azok számtalan apró mag-
vacskákat, u. n. spórákat képezve, 
ezek ismét más rovarok belsejébe jut-
nak az eledellel, és igy ragályképen 
pusztítják azokat annyira, hogy pél-
dáúíafenyő-gyaponczok50—8o°/0-ja 
ezeknek esik áldozatul. — Égy idő 
óta ilyenek juttatták tönkre egész tar-
tományok selymértenyészetét, a me-
lyeket t. i. a Botrytis bassiana nevű 
penészgomba szokott így pusztítani. 
Hasonlólag egy másik gombafaj, az 
Empusa musci idézi elő a legyeknek 
ősszel tapasztalható tömeges elhullá-
sát, midőn t. i. felpuffadt fehér testtel 
oda tapadva találhatók a falakon, s 
bútorokon mindenütt. A vetésekben 
gyakran nagy károkat okozó rovarok-
nak hirteleni kiveszése is a vizsgála-
tok szerint többnyire e parányi ellen-
ségeiknek köszönhető, a midőn azok 
tápnedvében a gombák tenyészetétől 
apró kristálykák, és más gömbalakú 
testecskék képződnek, és az állat maga 
egészen megfeketedni látszik. E pa-
rányi organismusok tehát mintegy az 
élet és halál kapui, melyek gátat vet-
nek annak, hogy e2 alattomos terem-
tések, melyek mint némely rovarok, 
oly helyeken lappangva töltik egész 
életöket, hol sem az ember boszuló 
keze, sem a reájok áhítozó állattár-
sàik'el nem érhetik őket -— túl nagy 
számmal ne jelenhessenek meg- az 
élet piaczán, D. L. 
A COMPASS-NÖVÉNYEN — tjätt. Ú-
jabb amerikai kísérletek csakugyan 
igazolták azon régibb nézetet, hogy 
e nöyény, a Silphium Laciniatum, az 
északi sarkot mutatja. Mr. Th. Me-
dian ugyanis saját kertjében ápolva Növénytan, 
egy ily növényt, azon tapasztalatra 
jött, hogy fiatal korában valóban min-
dig északfelé hajlik e növény, s csak 
később, midőn a szél, eső és a termés 
más irányba terelik, változtatja meg 
ez állását. - E szerint a Hill elnök ál-
tal a praerielien tett tapasztalatai után 
tett előbbi közlés" valónak bizonyult, 
s ezzel a használható növények száma 
égygyel növekedett, mivel e szerint e 
növénykében egy természetes delejtűt 
birunk a végtelen pusztákon is ma-
gunk tájékozására. D. L. 
A FLUORESCENTIA TANÂNAK E G Y P h y s i k a és 
T Ö R V É N Y É R Ő L . — Önállólag nem vi- meteorológia, 
lágító testek, milyenek kevés kivétellel 
mindazok, a melyek hőmérséke 500 
C. foknál alacsonyabb, csak akkor 
fognak fényhatást gyakorolhatni, ha 
fényüket más testektől kölcsönzik, 
vagyis megvilágíttatnak. — Ilyen meg-
világított testek színezete lényegesen 
függ a megvilágító fény színétől. — 
A folyamat, melynek eredményeül e 
színezet létrejő, a leggyakoribb ese-
tekben abban áll, hogy a megvilágított 
test a reá eső különféle színű fény-
sugarak közöl bizonyos színűeket el-
nyel, más színűeket pedig minden 
irányban szétszór. — Ezen esetekben 
tehát a megvilágított test által szét-
szórt fényben csak oly színű és töré-
kenységű fénynemek tűnhetnek elő, 
melyek magában a megvilágító fény-
ben foglaltatnak. — így példáúl a 
czinnóber, ha azt fehér fénnyel, tehát 
vörös, sárga, zöld és kék sugarak ke-
verékével megvilágítjuk, elnyeli a 
sárga, zöld és kék sugarakat, de szét-
szórja a vöröseket, minek folytán is-
mert, élénk vörös színében tűnik fel ; 
ha azonban ugyancsak a czinnóbert 
oly fénynyel világítjuk meg, melyben 
vörös nem foglaltatik, úgy az semmi 
nemű fényt szétszórni nem fog s fe-
ketének fog látszani. 
Hasonló magatartást mutatnak a 
közéletben előforduló' testek legtöbb-
jei, de a tudományos buvárlat oly 
testek ismeretéhez is vezetett, melyek 
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Physika és megvilágítva a fénykifejtésnek még 
meteorológia.
 e g y m á s sajtátságos módjára képesek. 
Ismerünk t. i. oly testeket, melyek a 
reájuk eső fényt nemcsak elnyelik és 
szétszórják, hanem egyszersmind ne-
mére azaz színére nézve is átalakítják. 
E tulajdonsággal birnak némely, kü-
lönösen a zöldszinű folypátok (Fluor-
calcium), mert a kékes fény, melyet 
közvetlenül napvilágnak kitéve szét-
bocsátanak, a reájuk eső ibolyaszínű-
és chemiai sugaraknak átalakításából 
ered. — Ezen jelenet, mely a folypá-
toknál oly kitűnően lép fel fluores-
centiának neveztetik. 
Kiválóan mutatják a íluorescentia 
jelenetét a kénsavas chinin oldatai, 
melyek napfény behatásának kitéve, 
kékes fényt Iövelnek ; továbbá a leve-
lek zöld festanyagának, a chlorophyll-
nak oldatai aetherben vagy alkohol-
ban. — Ez utóbbi oldat, melytől a 
„Chartreuse" nevű szeszes ital zöld 
szinét nyeri, az említett körülmények 
között élénk vörös fénnyel világít. —-
Kevésbbé élénken ugyan, de- mégis 
könnyen felismerhetőleg találunk fluo-
rescentiára, ha uranüveget, kőolajat 
vagy kénsavban feloldott epét s a t . 
teszünk ki a napfény közvetlen beha-
tásának. 
A flourescentia kérdésének köze-
lebbi vizsgálata kimutatta , hogy az 
egyes testekre nézve nemcsak azon 
fénynek színe.jellemző, melyet azok 
kibocsátanak , hanem jellemző azon 
fénysugarak színe is, melyek e jelene-
tet előidézik. — S t o k e s a színképi 
elemzés módszerét a íluorescentia ta-
nulmányozására is kiterjesztette s 
nagyszámú .testeknél vizsgálatnak, 
vetette alá azon fénynek nemét, mely 
e jelenetet létre hozza és azon fény-
nek nemét, melyet a test annak fo-
lyama alatt kibocsát. Kutatása őt a 
róla elnevezett Stokes-féle törvényre 
vezette, mely szerint : a fluorescentia 
jeleneténél, lépjen• az fel bármely test-
nél, mindig törékenyebb sugarak ala-
kiitatnak át kevésbbé törékeny suga-
rukká, •— így a kénsavas chinin fluo-
rescentiájánál az ibolya- és a chemiai 
sugarak alakíttatnak át kék sugarakká, 
s csakugyan, mint tudjuk, a törékeny-
ségnek emelkedő sorrendje a követ-
kező : meleg sugarak, vörös, narancs 
sárga, zöld, kék, ibolya és chemiai 
sugarak. 
Mind azon fluorescentiára képes 
testek, melyek a megelőző években 
vizsgálatnak vettettek alá a Stokes-
féle törvény mellett szóltak ; de a je-
lenet, melyet legújabban L ö m m e l 
(PoggendorfTs Annalen, 1871, 5-ik 
füzet) a magdala-vörös oldatán ész-
lelt, azzal merő ellentétben áll. — F 
pompás anilin-festanyag napfényre 
kitéve narancssárga fénynyel világít, 
mely vörös, narancs és sárga szinű 
sugarak keverékéből áll, — Ugyan-
azon fénykifejtést mutatja ez oldat 
még akkor is, ha a homogen sárga 
nátrium-fénynyel, vagy oly vörös fény-
nyel világíttatik meg, mely előbb ru-
bin-üvegen hatolt át, mind a mellett, 
hogy a kibocsátott fény annál töréke-
nyebb sugarakat is tartalmaz. — F.zek 
szerint a magdala-vörös megvilágítva 
kevésbbé törékeny fényt alakít át 
törékenyebbé, s így oly fluorescentiát 
mutat, mely a Stokes-féle törvény nyel 
ellenkezik. — L ö m m e l valószínűnek 
tartja, hogy ugyanaz áll a chlorophyll 
oldatok fluorescentiájára nézve is. — 
Ha ezek folytán a Stokes-féle tör-
vényt, mely a fluorescentia tanának 
sokáig alaptörvénye volt, el is kell 
vetnünk: úgy mégis joggal örvendhe-
tünk ez új eredménynek, mert a tu-
domány nemcsak épitve, hanem rom-
bolva is halad, midőn megsemmisíti 
azon falakat, mélyek erősségéül többé 
nem, de csak akadályaul szolgálnak. 
Dr. b. Eötvös Loránd. 
A z OXYHYDROGÉN ALKALMAZÁSA. 
„Oxyhydrogen gascompany" czimet 
visel New-Yorkban egy társulat, 
mely gyárilag oxygént és hydrogént 
állít e lő , hogy azokat vashenge-
rekbe, hasonlókba mint a mi soda-
víz - tartóink , 10 légnyomásnyira 
naegsürítve, kereskedelmi czikk gya-
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nánt . árulja. Ezen árubeli oxygén 
Amerikában sok oldalúlag alkak 
maztatik nemcsak a tudományban 
hanem az iparban is. A gyártás a 
következő vegyfolyamra van ala-
pítva : A kaliumhydrat és barnakő 
elegye a levegőből 450n-nyi hőmér-
séknél oxygént vesz fel, melyet is-
mét elbocsát ha túlhevített vizgőz-
áramban magasabb hőmérséknek 
tétetik ki. Az ily' módon előállí-
tott oxygén Amerikában használ-
tatik a gyógyászatban, az iparban 
és tanítási czélokra. Igy a nagy 
Brooklyn-hid építésénél a víz alatti 
munkálatok kivitelénél 12 durrlég-
lámpa volt működésben, melyek na-
ponként 2000 köbméter oxygént fo-
gyasztottak el. De használtatik a 
durrlégfény a tantermekben is, hol 
az előadandó tárgyhoz mégkíván-
tató ábrák kicsiny, természet után 
vett fényképe a „laterna magica" 
segítségével vászon falra vettetik, 
miáltal lehetővé van téve, hogy apró 
tárgyak , vagy oly tünemények, 
melyeket egyszerre csak egy egyén 
észlelhet, a hallgatóságnak természet 
híven bemutathatok. A gyárilag elő-
állított oxygén nem drága. Egy oly 
cylindernek, mely 60 gallont tartal-
maz és melyben az oxygén 10 at-
mosphaerára van megsüritve, az ára 
5 dollár (köriilbelől 10 frt. o. é.) Az 
árubeli hydrogénnek kisebb kelete 
van mint az oxygénnek, mivel a 
durrlég lámpákhoz többnyire gázt, 
petroleumot söt újabban borszeszt 
is használnak, melyek mindannyira 
czélnak mégfelelő. A hydrogén az 
által állíttatik elő, hogy oltott mész 
és anthracit elegye hevíttetik.-— L. B. 
A KF.KSAV- ICS C Y A N K A L I MÉRGE-
Z É S E K R Ő L — B o n j e a n a következő 
tapasztalatokat tette oly állatokon, 
melyeket cyankálival vagy kéksavval 
mérgezett meg: 1) Tizenkét különféle 
állat, mely kéksavval vagy cyankálival 
volt megmérgezve, majdnem egy s 
ugyanazon tüneteket mutatta. —- 2) 
A méreg hatása,
 :— ha egyszer bekö-
vetkezett, — folytonosan tartott a ki-
múlásig. — 3) Az állatok a tünetek 
megszűntével .ismét életre hozattak.— 
4) A halálos dermedtség a mérgezés 
után k. b. 2 óra múlva következett 
be, de a test melege, még mintegy 6 
órával tovább tartott. — 5) Az ily mér-
gezéseknél a rothadást úgy látszik 
semmi nem hátráltatja. — 6) Oly 
kéksav, mely a világosságon 14 hó-
napig volt dugaszszal ellátott üvegbe 
zárva, mérges hatását csak részben 
veszté el. Egy más, hasonló kisérlet 
ugyanezen savval sötét helyen, egy 
évi állás után épp oly erős volt mint 
kezdetben. — 7) A kéksav és cyanká-
lium a rpthadásnál tökéletesen eltűn-
nek. Ha a megmérgezett egy hónapig 
volt föld alatt, akkor a méregnek még 
nyomait sem találhatni föl ; sőt ha 
több méreg adatott is be, mint a 
mennyi a megölésre szükséges volt, 
még akkor sem lehet azt föllelni. — 
Ezen tünemény könnyen magyaráz-
ható az előbbeni mérgek azon tulaj-
donságából, hogy a rothadási erjedés-
nél igen könnyen bomlanak föl szén-
savas ammoniakká és hangyasavas 
kálivá. — 8) Azon nézet, hogj a rot-
hadás számos terményei mellett a 
kéksav ismét fellelhető volna, nem 
állítható tökéletes biztonsággal. — 9) 
A vízzel lepárolt állati részek néha 
megadják a kéksav és cyankáli reak-
czióit. — Ezekből látható, mily nagy 
óvatossággal kell hasonló anyagoknál 
a vegyésznek eljárni ; mivel a meg 
nem mérgezett hullában is akadhat 
a kéks^.v és cyankáli kétes nyomaira, 
míg ellenben lehetséges, hogy a va-
lóban megmérgezett testben a méreg 
föl nem lelhető, a z utóbbi esetben a 
halálelőtti -tünetek szolgálhatnak a 
vizsgáló segítségére. — (Der Natur-
forscher 1871..) V. J. 
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P Á L Y Á Z A T . * ) 
A kir . m. Természettudományi Társulat f. évi január 4-én tar-
tott közgyűlésében e g y a magyar gazdaközönség igényeihez mért 
népszerű mezőgazdasági vegytan, megi ra tásá t határozta el. Minthogy 
az e munkával megbízott egyének közbejöt t körülmények miatt a 
megbízatástól visszaléptek, a kir. 141. Természet tudományi Társulat 
választmánya julius 5-én tar tot t ülésébén a következő pályázathir-
detését rendelte el : 
Készí t tessék a megí randó népszerű mező-gazdasági vegy tannak 
részletes tervezete és adassék elő egyszersmind az itj, hpgy szerző 
mily forrásokat vél a munka megírásánál legczélszerübben használ-
hatni. Kívánta t ik továbbá, hogy a megbízatásra pályázók a meg-
írandó népszerű mező-gazdasági vegytan egy általuk megválasztandó 
fejezetét rendszeresen kidolgozva mellékeljék. 
Az idegen kézzel írt, jelmondattal jegyzett pályamű, a szerző 
nevét rejtő, ugyanazon jelmondattal el látott lepecsétel t levél kísé-
retében legkésőbb 1871. november 50-áig a társulat t i tkár i hivatalába 
(Pest, Aldunasor 1. sz. I. em.) küldendő. 
Az igényeknek megfelelő pályamű szerzője megbizatik a nép-
szerű mezőgazdasági vegytan megí rásáva l , melynek tiszteletdíja 
kétezer (2000) forint A különben jónak talált tervezetek pedig a 
társulat közlönyében fog'nak közzé té te tni és mint eredeti czíkkek 
díjaztatni. 
P e s t e n , 1871. jul ius 11-én. 
A választmány rendeletéből 
közli: LENGYEL BÉLA, 
első titkár. 
*) E pályázati értesítés a mult julius hónap közepén kivétel nélkül minden magyar 
lapban és folyóiratban megjelent. 
M O N D A N I V A L Ó K . 
— Társulatunk mindazon tajjai számára, kik az évdijat novem- . 
ber 1-éig be nem fizették, az alapszabályok 10 §-a és a 26-ik füzet borí-
tékán közölt figyelmeztetés értelmében, az „ut ánv étele's tevelek" 
(az évjegygyel) november 2-án pósta útján szétküldettek. 
— A novemberben megválasztandó tagok oklevelei, 5 f r t . postai 
utánvét mellett; nov. közepe táján fognak szétküldetni ; megjegyezvén, 
hogy ez összegből 2 f rt. az oklevélért, 3 frt. pedig a f . évi (vidéki) tagdíj 
•fedezésére számíttatik. A kik az oklevél- és tagdíjat már beküldték, 
azok a csomagot utánvét nélkül kapják. 
Megjelenik minden 
hónap elsején, ki-
véve az augusztus, 
szeptember és ok-
tóberi szünnapo-




H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
E f o l y ó i r a t o t a t á r -
s u l a t t a g j a i az é v -
d í j f e j é b e n k a p j á k ; 
n e m t a g o k r é s z é r e 
a 27—30 í v b ő l á l l ó 
e g é s z é v f o l y a m e l ő 
fizetési á r a 5 f o r i n t . 
III. KÖTET. 1811. D E C Z E M B E R . 2 8 — F Ü Z E T . 
K É T I N D Í T V Á N Y . 
Legközelebb tar tot t választmányi ü lésünkön (nov. 4-én) két in-
dokol t indítvány k e r ü l t szőnyegre, melyek e g y i k e t á r su la tunk mű-
ködés i ágai közé e g y oly a losz tá ly fölvételét a jánl ja , mely jelesebb 
kül fö ld i természettudományi m ü v e k e t m a g y a r nyelven adna ki ; a 
más ik indítvány azon nehézségeken óhaj tana könnyí teni , mike t eddig 
a pályázatok k ö r ü l és a pá lyázók körében tapaszta l tunk. Miután 
e k é t indítvány f ö l ö t t véglegesen határozni a j övő januárban ta r tandó 
közgyűlés f e l ada ta leend, j ó n a k látjuk ez indí tványokat e helyüt t 
egész t e r j ede lmökben közölni, h o g y azokat tá rsu la tunk t ag ja i már 
a közgyűlés e lő t t jóeleve megismerhessék. 
I. I N D Í T V Á N Y , 
a Mr. magy. Természettudományi Társulat működési ágai közé egy kül-
földi természettudományi munkák magyar nyelven kiadását eszközlv 
alosztály fölvételé és létesítése iránt. 
Midőn a m ú l t júniushavi utolsó válasz tmányi gyűlésen a fen-
tebb i ügyben t e t t szóbeli ind í tványom u t á n tá rsu la tunk választ-
m á n y a által egy részletesebb előterjesztés készítésével bízat tam 
meg, m é g magam sem éreztem oly teljes mér t ékben ez ü g y hord-
ere jé t hazánkra s i roda lmunkra nézve, mint az t je lenleg lá tom. 
A k k o r még c s a k mintegy ösztönszerűleg éreztem, h o g y a ter-
mészet tudományi tá rsu la tnak anny i sikerrel megkezdet t ú j pá lyá já-
hoz szükséges ez ú j működési á g létesítése ; — ma m e g vagyok 
győződve, hogy M a g y a r o r s z á g é rdeke , me lynek képviselő-testülete, 
szük pénzviszonyaink mellett i s , 5000 forinttal gyámolí t ja évenként 
a t á r su la t működésé t , épp ú g y , mint a haza i ránt i testület i köte-
l e s ségünk egyarán t követeli e n n e k teljesítését. 
A term, t u d o m á n y o k tudva levőleg a kor l egköl t ségesebb tudomá-
nyai, a kisérletek, melyeken t é t e l e i a lapszanak, gyak ran csak gazdag 
á l l amok vállalatai lehetnek. K ö n n y e n é r the tő l eg tehát éppen e tudo-
m á n y o k azok, m e l y e k saját h a z á i k b a n elszigetelve nem fe j lődhetnek. 
Természettudományi Közlöny, III. kötet - 1 
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E tudományok vívmányaira azonban ma már múlhatlan szüksége 
van az á l lamnak, mert a po lgárok képességé t tekintélyes mér tékben 
növeli. A valódi szabadság-, józan erkölcsösség-, becsiilelességnek nin- , 
ősének tisztább forrásai a természettudományoknál. Az állam nyugod t 
fe j lődhetésének mindenhol biztos támaszai ezek. 
A külföldi természet tudományi ha ladás gyümölcsei s a hazai 
belszükséglet között tehát a kiegyenl í tés t eszközölni e lodázhat lan 
kö te l e s ségünk ; -— de kérdés, hol, mély tes tület hivatot t e közvetítői 
nehéz szerepre? H a szétnézünk, sem a hazában, sem a kü l fö ld i tes-
tületek között nem találunk e g y e t is, mely ezt magára vá l la lha tná . 
Egyedül a k. m. természet tudományi társula t az, melytől megvárha tn i 
e szükség tel jesí tését ,
 :— mint a melynek már eredeti tervezetében is 
benne van a külfölddel való közvet í tés eszméje, s melynél t e h á t ez 
ú j működési á g létesítése tu l a jdonképp nem lenne e g y é b , mint 
működési körének — a kor növekedő igényeihez idomított újabb szélesbí-
tése, a mint azt most három éve már egyszer oly szép eredmény-
nyel létesí tet te , — s a mely eljárásnak, mint egy önkényt belölröl 
származó reformnak, koronkénti ismétlése egyedül képes jövőben is e 
társulat sikeres fönmaradását eszközölni. 
Isméte lve azon következte tés t kell t ehá t ú j ra k imondanunk , 
hogy ú g y a haza, mint önmaga iránti kötelessége ellen vé tkeznék a 
te rmészet tudományi társulat , ha a mennyiben csak h a t a l m á b a n áll,, 
minden észközt meg nem p róbá lna , e mind égetőbbé let t szükség 
kielégítésére, ez újabb működési á g megindí tására . 
A ké rdés tehá t csak a z : ha ta lmában áll-e ez , és menny iben? 
Megval lom, a felélet i ránt magam is ké tségben vo l t am eg}" 
ideig. Igaz ! a, természet tudományi tá rsula tnak jelenleg ha rmadfé l 
ezer t a g j a van, megannyi összekötő pont t ehá t az ország külön-
böző vidékeivel . Ily szövetségi erővel rendelkezve, majdnem lehe-
te t lennek látszik tehát, hogy mi ne boldogulnánk annyi ra , meny-
nyire egy pr ivá t vállalkozó, egy könyvkiadó boldogúlhat , k inek szö-
vetségesei he lyé t t csak el lenségei v a n n a k ; — lehete t lennek látszik^ 
hogy harmadfé lezer je lenlegi t a g ut ján a legje lesebb külföldi termé-
szettudósok müveiből m a g y a r nyelven mi 6—700 példányt el ne ad-
hatnánk ; — ennyi pedig e lég volna a vál la la t ra . 
Azonban mégis ! — a g g o d a l m a k ál lot tak elő ; há tha e buz-
galom pár év alat t teljesen é lpárolog, h á t h a Magyaro r szágon bár 
mily olcsón, bár mily jeles természet tudósok munká j á r a s e m akad 
6—700 v e v ő ? ' 
Mind ez aggoda lmaka t azonban egy már előttünk álló gyako r -
lati pé ldának megvizsgálása te l jesen ,eloszlat ta , — j azon meg-
győződest érlelte meg bennem, hogy igenis ! ha akarja, ama nehéz, 
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de szép feladat teljesítése, — a külföldi jelesebb természettudományi 
müveknek magyar nyelvre való átültetése, a term. tud. társulatnak 
hatalmában áll! 
Az orvosi könyvek k iadásá ra alakul t társulat, midőn 1864-ben 
az első 6 évi cyclusra megindul t , középszám szerint 650 t a g g a l foly-
t a t t a működését , s ez idő a la t t bevételeinek összege az évenként i 
8 f r t tagdíj , és bejöt t a lapí tványokból 39,648 frtot te t t ki. — Ki-
adása ellenben, az igazgató- tanács jelentése szerint, a kiadot t 13 
köte t re , a kezelési kö l t ségekkel együtt , volt mindössze 23,124 f r t ; 
m a r a d t t ehá t a 6 évi működés eredményeül tisztán 16,524 f r t kész-
pénzben s a lapí tványi leve lekben ; — továbbá a csak 800 példány-
b a n nyomott munkákbó l a t ag i l l e tményeken felül m é g készletben 
levő s szintén ér tékes í thető pé ldányok a l ak j ában körülbelül 7000 frt , 
vagy i s összesen 23,524 f r t . 
Nem elegendő siker-e ez egy orvosi könyvkiadó társula tnál , — a 
mellett, hogy oly 13 kötet szakirodalmi munká t szolgál tatot t tagjai-
n a k 48 fr tnyi tagdí jér t , a me lynek ára az eredet i idegen nyelven 70— 
72 ezüst forint, a melyekér t t ehá t azok részére, il letőleg á l ta lok a 
haza részére meggazdálkodot t a külföldi könyv-piaczok el lenében 
13,800 frtot ; — vagyis a jelenleg magyar orvosi könyvekért évenként 
12,000 frtnyi pénzforgalmat eszközli) társulat 6 évi müködésénék vég-
eredménye 36,924 frtnyi hazai töke gyarapodás, és a már forgalomba 
bocsátott 8459 vastag kötetnyi orvosi munka — magyar nyelven ! 
Ez eredményeket lá tva, azt kérd jük , bármi ly ké tkedő természet 
mellet t is, u g y a n lehet-e aggódn i az i r án t , h o g y a természettudo-
mányi társula tnak is, — melynek mint mondánk harmadfélezer t ag ja 
van, s melynek k iadványai már is 3000 példányban nyomatnak , 
melynek külön folyóirata, s a j á t helyisége és személyzete van, — a leg-
jelesebb külföldi természet tudományi munkák kiadásánál annyi s ikerre 
lega lább is lehet ki látása, mennyi a kiadási köl tségeket fedezni fog ja . 
Az orvosi könyvkiadó társulat kimutatásaiból nem bírtunk kivenni 
oly kedvezőtlen összeállítást, mely azt mutatná, hogy minden alapítvá-
nyi bevétel nélkül is, pusztán a tagilletményböl, bőven nem lett volna 
fedezhető az évi kiadás ; — az évenkénti t agdí j l ega lább is 4800—-
5000 frt vol t ; a k iadás ped ig nem ment fel 3800 for intnál többre 
évenként . 
Ugyanazon organisat io mel le t t is tehát , mint az orvosi könyv-
kiadó társulaté , biztos s ikerre lehet k i lá tásunk ; a szervezetnek oly 
vál toztatásával pedig, melyet annak idején szándékom előterjeszteni , 
a természet tudományi t á r su la tnak jelenleg rendelkezésére álló anyag i 
é s szellemi e rők tekin te tbe vétele mellett bá t r an k imondha t juk , hogy 
ama nagy czél létesítése, a haza és ö n m a g a iránti ket tős köte lesség 
30* 
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teljesítése, a kir. magyar természettudományi társula tnak igenis ha-
talmában dit! 
Indítványozom tehát , hogy mondassék ki ha tá roza t i l ag , mi-
szerint : 
„A kir. m. természettudományi társulat működési ágai közé 
jövőre egy ú jabba t vesz fel, t. i. a külföldi jelesebb természettudo-
mányi munkák magyar nyelven való kiadását . E czélbóh sa já t vá-
lasztmánya kebelében egy állandó alosztályt létesí tend, mely ez 
ügye t vezetni fogja. 
Az ezek vezetése alatt létesítendő könyvkiadási altársulat ren-
des tagjai csak a term. tud. társulat tag ja i l ehe tnek , ha évi illet-
ményükhöz még 7 fr t t agdí ja t fizetnek : úgy azonban, hogy e 7 fr t ra 
nézve a tagsági kötelezettség 3 évre ter jed, úgy hogy ez al társu-
latnak, jelentkezésétől számítandó 3 évig állandóan tagja marad, de 
a természettudományi társulatból való kiléptekor ez al társulatban is 
semmi más joggal nem fog továbbra birni, minthogy a kiadványok-
ból i l letményét a tagdij fejében kapja .
 :— A természettudományi 
társulatnak nem tagja i ellenben csak mint rendkívüli tagok, mintegy 
előfizetők vehetnek részt, de szinten az egész 3 évi cyclusra terjedő 
kötelezettséggel, évenkénti 8 fr t tagdí j mellett. 
A kiadványok könyvárusi vagy kii tön megrendelési úton nem tesz-
nek kaphatók. 
A kiadványok évenkénti mennyisége legalább 58—'60 ciceróval 
nyomatott ívnyi lesz, a 3 évi cyclus alat t tehát körülbelül 170:—18.0 
ívnyi, vagyis 5—6 kötetnyi munka. Minőségére nézve pedig mindig 
a tagokhoz előlegesen intézendő megkérdezés és a feleletek többsége ha-
tározza el, hogy a külföldi legjelesebb mnnkák közöl melyek fordít-
tassanak le, megjegyezvén azonban, hogy a 3 év alat t , ha a kivá-
natok egyharmada követeli, a természettudományok mindenik sza-
kából kell l ega lább egy munkának megjelenni. 
Azon esetre pedig, ha a résztvevő tagok száma annyira növe-
këdnék, hogy a bevétel egyszerre ké t rendbeli munka kiadását 
is megengedné, a kiadványok közül szabadon választhat minden t ag 
az ér tékkülönbségre tekintet nélkül. 
Egyelőre a term. tud. társulat indítja meg a vállalatot a ren-
delkezésére levő pénzek átkölcsönzésével, oly formán, hogy mihelyt 
az alosztálynak saját bevételeiből annyi tőkéje lesz, mint, a ki-
kölcsönzött, ezt kamataival együ t t az anyatársulat pénztárába tar-
tozik visszaszolgáltatni. Ez al társulat feloszlása esetében pedig min-
den saját jövedelméből , kiadványaiból gyűlő vagyona a fő-társu-
la t ra száll. 
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H a időközben vagy a t á r su la t i t agok száma, vagy b á r m i más 
jövedelem fo r rások megnyíl ta á l ta l azon ese t következik be, hogy 
az al társulat jövede lme 10% tőkésí tés l evonása után is 1/2-ed rész-
szel több, mint a mennyi a kö te l eze t t k iadvány-mennyiség fedezésére 
szükséges, kérdés intéztetik a rendes tagokhoz, vájjon a felesleget a 
kiadványok mennyiségének növelésére, vagy pedig a tőkesítésre kíván-
ják-e fordíttatni. • 
H a pedig fez utóbbi e se tben a tőke- h ö n e annyira, h o g y annak 
szükségképpen az évi bevéte lhez számítandó kamataiból m á r szintén 
oly mérvű k i a d á s t lehetne eszközölni, mint a rendes t agd í jakból , — 
a k k o r a t agokhoz újra kérdés intéztetik az i ránt , vájjon a kiadványok 
mennyiségét kívánják-e megkétszerezni, vagy a tagdíjat felényire le-
szállítani, az eredeti kiadvány-mennyiség megtartásával. > 
Mind ezen, a bevétel é s tőkegyarapodásból idővel származó 
előnyök azonban csakis az a l a p í t ó vagy r endes tagokat i l letendik, s 
h o g y mennyiben ter jesztessenek ezek ki a rendkívüli t a g o k r a is, a 
fe le t t a vá l a sz tmány határoz. 
E társula t mindig csak mint a term. tud. társulat e g y i k mű-
ködés i alosztálya szerepelvén, s szavazatképes tagjai is csak a term, 
tud . társulat t a g j a i lehetvén —- az anya társu la t minden intézkedései 
r e á nézve is t e l j e s érvényűek lesznek; s t iszt i személyzete is szintén 
a természet tudományi társula t t iszti-személyzete levén, jövedelméből 
a szokott százalékok az i l l e tőknek épp ú g y kiadandók, mint a fő-
társula t jövedelméből. 
Végre az fezen könyvkiadás i aloszlály ügyeit vezető albizott-
m á n y — mely mindig csak a vá lasz tmánynak azon t ag ja ibó l ala„ 
kulhat , a kik ez alosztálynak is tagjai — feljárásáról számadással 
évenként a vá lasz tmánynak tar tozik ." 
Midőn ez indi tványomat m é g egyszer a tisztelt vá lasz tmány 
becses pá r to lásába ajánlom , azon hittel teszem azt, hogy létesülése 
á l t a l a távol jövőben n e m f o g szégyen háromolni e választmány 
emlékére . H a t a l á n hazánkra is eljövend m a j d egykor az idő, midőn 
a D u n a s T isza partjain e g y bo ldog v i rágzó állam népe f o g sürögni, 
a késő unokák m e g fognak emlékezni az apákról , kik homokszemet 
homokszemhez r a k ó szorgalommal emel ték azon hajlékot , melyben 
ők most oly mege légedésben élnek, — s h a b á r a mi p o r a i n k a t már 
a k k o r messze szét hordta az őszi szél, tő lönk is lesz f e lmaradva egy 
homokszem, m e l y létünkről beszél ! 
DAPSY L Á S Z L Ó . 
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II. I N D Í T V Á N Y , 
országos érdekű ' kutatások eszközlésére vonatkozólag. 
Az országos segély, melyben tá rsu la tunk azon czímen részesül, 
h o g y országos é rdekű köz leményeket és ku ta tásoka t eszközöljön, 
kötelezi azt, a tudomány népszerű ter jesztésén kívül, önál lóbb búvár-
la tok eszközlésére is. Ezt szem előtt t a r t va , társulatunk évenként 
2000 for intnyi összeget arra s z á n t , hogy ily buvárlatokat előmoz-
dítson, s különösen egyes, országos érdekű s eredeti s zakmunkák 
í ra tásá t tűzte ki czéljáúl. H o g y e vál lalatot edd ig kellő s ike r nem 
koronáz ta , s különösen, h o g y az tudósaink körében a czélzott mun-
kásságo t lé t re nem hozta, nézetem szerint sem a vállalat czélszerüt-
lenségét , sem tudósaink közönyösségét nem bizonyí t ja ; h a n e m egye-
düli oka abban rejl ik, hogy a czél elérésére eddig nem a legalkal -
masabb módokat használ tuk. —; E nézetem által indít tatva, bátor-
kodom it t indí tványt tenni a r r a nézve : mi módon használ tassák fel 
az országos é rdekű ku ta tásokra szánt 2000 forint . 
A sok évi tapasztalás , me ly egyes ké rdések re kitűzött pályá-
za toknak gyakor i s iker telenségét , különösen hazánkban, k imuta t t a , 
t á r su la tunka t azon határozatra .vezette, h o g y azok helyet t inkább 
egyes tudósokat bízzon meg ily feladatok megoldásával , s az így 
készült munká l a toka t díjazza. A tudományos búvár la tok eszközlésé-
nek e módja minden esetre azon előnynyel b i r a pályázatok felett , 
hogy a díjat előre biztosítva, a megbízott szakférfiút sokkal i nkább 
buzdí t ja munkára , mint ha a d í jnak kiádása m é g a biráló b izo t tmány 
határozatá tól f ü g g . — És mégis , ezen kecseg te tő feltétek mel le t t is, 
nem akadt t u d ó s , ki a ki tűzött kérdések megoldására vállalkozott 
volna. 
Bármi ly meg lepő legyen is ez e r e d m é n y , megmagyarázha t juk 
azt azon körülményből , hogy a tudós gondolkozása többnyi re csak 
oly kérdésekre van irányozva, melyeke t ö n m a g á n a k állit. A pályá-
zatoknál, úgy mint a megbízásoknál , más á l l í t ja a feladatot és más 
oldja azt meg, s csak is ez lehe t oka annak, b o g y a l egnagyszerűbb 
tudományos v ívmányok, kevés kivétellel, nem ezeknek, h a n e m a 
tudósok öntevékenységének eredményei . — Véleményem ennél fogva 
az, h o g y tá r su la tunk czélját l eg jobban ú g y f o g j a elérni, h a tudó-
sa inkat öntevékenységre buzdítja, s ez elvet követve , bátorkodom a t. 
társula tnak következő szabályzat é le tbelépte tését ajánlani : 
Szabályzat országos érdekű kutatások eszközlésére vonatkozólag. 
i . 
A k. m. Természet tudományi Társula t évenként 2000 fo r in tny i 
összeget oly t udományos munká la tok előmozdítására fordít, me lyek 
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az ország te rmésze t i v i szonyainak ku t a t á sá t és i smer te tésé t czélozzák, 
v a g y oly módszerek k i p u h a t o l á s á v a l fog la lkoznak , m e l y e k segé lyé-
ve l fö ld jének és t e rménye inek okszerű fe lhaszná lása t ö r t é n h e t n é k . 
' ." 2. 
Ez összeg é v e n k é n t m á s - m á s szakbel i m u n k á k r a ford í t t a t ik , és 
p e d i g az i-sö é v b e n gazdaság i , a 2-ikban te rmésze t tan i és meteoro-
lóg ia i , a 3- ikban ál la t tani , a 4 - ikben v e g y t a n i és kohászat i , az 5- ikben 
növénytan i , s v é g r e a 6-ik é v b e n földtani és á svány tan i m u n k á l a t o k 
d í j azásá ra . E h a t évi időszak mul t áva l a s z a k o k n a k e lőbbi sor rende 
ú j b ó l kezdeté t veszi . 
3-
I ly m u n k á l a t o k kivi te lével jóhitelü szakfér f iak b í za tnak meg, 
és p e d i g a megb íza t á s t á r g y a , s a megb ízo t t személye évenkén t 
pá lyáza t a lap ján ha tá roz ta t ik m e g . 
4-
Az e czé lból k ih i rde te t t pá lyáza tban bá rk i részt vehe t oly 
m u n k á l a t n a k tervezetével , m e l y a f en tebb i czélnak m e g f e l e l , s a 
p á l y á z a t évében soron levő szakmához t a r toz ik . — E szer int a be-
a d o t t te rvezetek v o n a t k o z h a t n a k az ország va lamely részében teendő 
ú j ku t a t á sok ra és utazásokra , v a g y a k i eme l t czélt e lőmozdí tó szak-
m u n k á k í rására . 
A pá lyázók neveiket b e k ü l d e n i s egysze r smind ki fe jezni köte-
lesek , vájjon az egész 2000 f o r in tny i összegre , v a g y a n n a k mi ly n a g y 
részére t a r t anak igény t . 
5-
A beadot t tervezetek m e g b i r á l á s á r a a vá l a sz tmány évenkén t 
e g y szakfér f iakból álló, l e g a l á b b h á r o m t a g ú b izo t tmányt választ 
me ly azoknak czélszerüsége f e l e t t itél, s a vá lasz tmány beègyezésé-
ve l a pá lyázók közöl egyet , v a g y , ha a rende lkezésre á l ló Összegből 
te l ik , többeke t megb íz t e r v e i k n e k kivi te lével , s egysze r smind a kí-
ván t összeget d í j g y a n á n t oda í t é l i . 
A díj r endszer in t a m u n k á l a t befe jez téve l , mégis , h a a n n a k 
k iv i te le pénzk iadássa l já rna , részben már a megbíza tás a l k a l m á v a l 
ada tha t ik ki. 
6. 
H a a szakb izo t tmány a beadot t t e rveze teke t czé lszerüeknek 
n e m talál ja , s í g y a ki tűzött összege t i g é n y b e nem veszi, a k k o r annak , 
mi re ford í tása f e l e t t a t á r su la t v á l a s z t m á n y a határoz . 
B . EÖTVÖS LORÁND, 
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Pál inkafőzésre á t a l ában véve vagy keményítő- v a g y czukor-
ta r ta lmú a n y a g o k használ ta tnak. A keményí tő tar ta lmú anyagoka t 
dará lva v a g y reszelve ma lá táva l (szalad-dara) és vízzel 60—64 C. 
fokra kell fe lmelegí teni . E k k o r t. i. e g y a ma lá t a -da rában levő 
anyag , mely diasztdz-nak neveztet ik, a keményí tő t czukorrá változ-
ta t ja . Az így készült czukor tar ta lmú folyadék már most 10—20 C. 
foknyi hőmérsékle t re lehűtve, élesztővel e r jedésnek indít tat ik. — Az 
élesztő t. i. oly növény (gomba), mely czukor-, fehérnye- és ásványi-
a n y a g ta r ta lmú fo lyadékokban tenyészik és ezek czukor tar ta lmát , a 
kel lő hőmérsékle tnek kitéve, borszeszszé és szénsavvá a lak í t ja át . A 
szénsav, mint légnemű test , fölszáll a levegőbe, s így az illető folya-
dék emelkedését , vagy is fo r rá sá t idézi elő ; a borszesz el lenben a 
fo lyadékban marad és az e redi leg édes nedve t szeszessé a l ak í t j a át. 
Azon folyamat, melynek t a r t a m a alatt a czukor ezen á ta laku lása 
végbe megy, köztudomás szerint erjedésnek neveztet ik. 
Czukortar talmú a n y a g o k feldolgozásánál az eljárás sokka l egy-
szerűbb ; ezek t . i. élesztővel 5—3o°C-nyi hőmérséknek ki téve erje-
désnek indulnak és szeszes fo lyadékokká vál toznak. A nye r t szeszes 
fo lyadékból lepár lás által nyer ik a pálinkát , v a g y esetleg az a lkohol t . 
Pál inkafőzésre , czukor ta r ta lmuknál fogva, különféle gyümölcsne-
mek használ ta tnak, m in tpé ld . cseresznye, szilva, m e g g y sat. Ezen gyü-
mölcsnemek külső burkára a levegőből temérdek gomba-cs í rmag rakó-
dik le ; az összezúzott gyümölcsön, 5—30 C-foknyi hőmérsék le tnek ki-
téve, e parányi cs í rmagvak élesztő-gombákká fej lődnek, s az illető gyü-
mölcsöt e r jedésnek indítván, a czukor tar ta lmát borszeszszé és szénsavvá 
a lak í t j ák át, a nélkül , hogy élesztő hozzáadás szükséges lenne. Az er-
jedés 5 —10 C. foknyi hőmérsékné l lassabban, 10—3o°C. közt pedig 
gyor sabban m e g y v é g b e ; 30°C-0n túl heví tve ellenben az e r jedés 
megszűnik. Ezen hőmérséknél t ehá t a czukor már nem a laku l át 
borszeszszé és szénsavvá. 
A g y a k o r l a t r a nézve ebből az következik, hogy pál inkafőzésre 
a szilvát (vagy eset leg más czukortar talmú gyümölcsöt) k á d a k b a 
ke l l összegyűjtenünk és mielőbb péppé csomoszolnunk. E k k o r a 
gyümölcs belső, húsos és czukor tar ta lmú része érintkezésbe jő a 
külső burokra te lepedet t élesztőképző csírákkal , melyek a ke l lő hő-
mérsékletnél dúsan tenyésznek s az összecsomoszolt gyümölcsöt er-
jedésnek ind í t j ák .— H a az imént említett rendszabály t e lmulaszt juk, 
a k k o r az er jedés tökélet lenül m e g y v é g b e ; a czukor nagy része nem 
a laku l át taorsz;eszszé és szénsavvá, hanem a qzefrében marad ; a pá-
l inka-nyeremény pedig jóval kevésbedik, 
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Vannak empir ikus pál inkafőzők, k ik azt hiszik, h o g y ezen át-
a laku lás a pál inkafőző üstben utólagosan is végbe m e g y ; de szerfe-
let t csalódnak, mer t az lehetetlen ; mivel — mint tudjuk — a vízben 
feloldot t czukrot, bár mily hosszú ideig főzhetjük, a né lkül hogy 
csak legkisebb része is á ta lakúlna borszeszszé és szénsavvá. H a a 
czukor tar ta lmú folyadék 30 C. fokra fölmelegí t te t ik , akkor az er jedés 
m á r megszűnik. 
Tehát ha a szilvából v a g y egyéb gyümölcsből lehető l eg több 
pá l inká t a k a r u n k nyerni, akkor ennek tökéletes kiforrására kell fö-
goridot for dit amink ; és csak a k k o r szabad a lepárlási fo lyam esz-
közlésére a pál inkafőző üstbe öntenünk, h a forrás á l ta l már összes 
czukortar ta lma borszeszszé és szénsavvá a l aku l t át. — Igyekeznünk 
kel l tehát , h o g y az erjedés g y o r s és töké le tes legyen. 
A g y a k o r l a t b a n ez el len, (mint a r ró l az idén t e t t érmelléki 
kirándulásom a lka lmával tapaszta la t i lag a lka lmam volt meggyőződni) 
sok hibát köve tnek el. A mint a szilva érésközben lehull v a g y le-
szedetik, abból naponta néhány kosárnyi t öntenek külön-külön az 
erjesztésre szolgáló kádak mindegyikébe , míg a k á d a k jóformán 
megtel tek , a he lye t t hogy e lőbb egy k á d a t igyekeznének minél 
gyorsabban megtö l ten i és összecsomoszolva er jedésnek indítani. — 
M á r pedig a k é t eljárás közt lényeges a kü lönbség ; mert az utóbbi 
e l járást követve : a kád gyorsan megte l ik , egész tar ta lma egyszerre 
er jed, s a mi fődolog, az e r jedés ha t á lyosabb és tökéletesebb. Az 
előbbi esetben emez2él el lenkezőleg a k á d a k lassabban te lnek meg, 
s így azon rész, mely a k á d b a e lőbb öntete t t , hamarább, az pedig 
mely később ju to t t a kádba, később, az v é g r e mely csak 1—2 nap-
pa l a kifőzés e lőt t öntetett a k á d b a , éppen nem er jed és kiforrat-
lanúl a czefrében marad. Ez a legutolsó a d a g tehát ^éppen semmi 
pá l inkát sem ád. 
Hibá t köve tnek el a gyako r l a tban az á l ta l is, h o g y a tökéle tes 
k i for rás idejét m e g nem várva , a még e r j edésben levő czef ré t vetik 
a lepárlási fo lyam alá. E g y pál inkafőző t. i. több tu la jdonos szilvá-
j á n a k kifőzését magára vállal ja, és a fe lvál la l t összes szilva-mennyi-
s é g kifőzését m é g szüret előtt igyekezvén bevégezni, i nkább a ren-
delkezésére á l ló szabad idő he lyes beosztására , mint a művelet 
tökéletes és he lyes voltára tekint . Már p e d i g az ez ál ta l előidézett 
veszteség nem 1—2 itcze, mint sokan gondol ják , hanem a nyerendő 
t e rmény y 3 - d á t is elérheti. Er rő l a köve tkező példa bővebben föl-
világosít : 
Az Érmel léken követet t eddig i h ibás eljárás igénybevételé-
vel adott 
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5 üst, az az 600 itcze (tökéletlenül) k i for r t szilva-czefre ösz-
szesen 28 itcze (50%-os) pá l inkát . 
Ugyan ezen szilvakeverék e g y kis részét 16—24 C. fokny i hő-
mérsékle tnek kitéve tökéletesen ki hagy tam forrni , és a 
forrás bevégzése után, sa já t elemzésem nyomán, ennek 
vízmentes borszesz t a r t a lma volt 3 % % . 
Tehá t 100 itcze czefre adot t 3 % itcze vízmentes borszeszt 
vagyis „ „ „ „ 7 „ 50%-os pá l inká t . 
E g y 120 itcze tar talmú üstből kellett volna t ehá t nyerni 
84 /1 0 itcze 5O°/0os pá l inká t 
és 5 üst v a g y is 600 itczéből 42 „ „ „ 
Nyer tek ellenben 600 itczéből 28 „ „ 
tehát 14 itczével k e v e s e b b , mint 
a mennyi t helyes e l j á rás szerint lehetet t volna k a p n i . 
Vannak az Érmei léken (Székelyhidon) oly szőlők, melyekből 
pálinkafőzésre az idén háromannyi szilva-czefre került ki. A h iányos 
e l járás folytán keletkezett veszteség ez esetben 42 itcze. 
Nem mulaszthatom el vég re azon megjegyzés t , hogy g y a k r a n 
az időjárás is lassít ja az er jedést . D e ezen könnyen seg í the tünk az 
által, hogy a czefréből naponta néhány kis sa j tárra l k imer í tünk és 
azt majdnem forrás ig fölmelegí tve a k á d b a ismét visszaöntjük, s 
az egészet jól összekevertet jük ; — vagy p e d i g az által, h o g y a ká-
daka t oly he ly i ségbe (t. i. er jesztő kamrába) té te t jük, mely szük-
ség esetében fűthető. Fe lmelegedés folytán az erjedés sokka l gyor-
sabban és tökéletesebben fog végbe menni. 
H o g y mikor tekinthető az er jedés tökéletesen befe jezet tnek, 
arról a gyakor la t i gazda legkönnyebben az ál ta l szerezhet m a g á n a k 
meggyőződést , hogy az er jedő péppel naponta egy itczés üvege t 
színig megtöl t és azt éjen át melegebb he lyre teszi. Az er jedés 
mind addig nem tekinthető befejezet tnek , mig a színig megtö l tö t t 
üvegből i—2 csepp is magától kifoly, és míg ezen szi lvakeverék 
h ígabb része 1—2 napi n y u g o d t , melegebb helyen való á l lás után 
ki nem derü l ; v a g y pedig mig czukor-sűrmérővel (sacharométerrel) 
naponta megmérve , a melegebb helyre te t t és átszűrt szilvalében a 
czukortar talom elapadása észre nem vehető. 
SCHVARCZER VlKTOR, 
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DAVID FORBES ELŐADÁSA. 
(Tartatott a londoni Sunday Lecture Society-ben.) 
Váj jon milyen lehet földünk b e l s e j e ? milyen azon tömeg, m e l y 
messze a la t tunk mindinkább a közpon t felé esik? Degtöbben a kü l -
sőből ki indúlva h ihe tő leg abban fognak megállapodni, hogy bo lygónk 
belül is szilárd és csak oly kemény kőzetből való, milyenből hegye i -
nek zöme, szárazföldei talaja s a t enge re i t rej tő sziklamedénczék 
a lkotvák . Nézetöket azonban erősen megingatná va lamely kitörő vul-
kán l á tványa v a g y akár a legelső fö ldrengés is, melyet személyesen 
tapaszta lnának. Mer t az ily tünemények tanulmányozása igen is ko -
moly ké te lyeket képes bennünk fel támasztani az i rán t : vájjon a fö ld 
e lvégre is oly szilárd és állandó-e, a milyennek azt első p i l lanat ra 
haj landók volnánk képzelni? 
Azonban igen csekély beha to lás szükséges t á rgyunkba a r r a 
nézve, h o g y bárki is meggyőződjék azon nehézségekről , mélyek az 
ember ú t j ába gördülnek, míg e k é r d é s r e kielégítő feleletet nye rhe t , 
s hogy ki-ki beláthassa, miképp j e l en leg nem á l lnak rendelkezé-
sünkre kellő a d a t o k s bizonyítékok, me lyek b e n n ü n k e t ezen fö lö t te 
érdekes re j tvény g y ö k e r e s , döntő megoldására képesítenének. D e 
min thogy a természet tudományok rohanó ha ladása i mégis nap ró l 
nap ra szolgá l ta tnak valamit e t á r g y megismeréséhez s így k é p e s e k k é 
tesznek előbbi következtetéseinket v a g y kiigazítani vagy módosí tani 
o lyképpen , h o g y gömbünk azon részeiről , m e l y e k helyzetüknél 
fogva közvet len ku ta tásunkra ö rökké megközel í thet lenek maradnak , 
mindinkább hiteles véleményt szerezhetünk magunknak , tehát azon 
vé leményben vol tam, hogy a föld belsejének valószínű a lko tásá ra 
vonatkozó jelenlegi ismereteink váz la ta nem lesz érdektelen. 
Kérdésünk meghányásáná l lássuk először is, mi történt eddigelé 
a föld mélyén fekvő anyagának megvizsgálása t á r g y á b a n közvetlen 
módon. H a ugyan fontolóra vesszük, h o g y bolygónk átmérője közép-
számítással vagy 1719 geogr . mér t fö ld , míg az e m b e r közvetlen k u -
tatásai á l ta l elért l egnagyobb m é l y s é g a föld színétől befelé m é g 
csak egy negyed mér t földet sem halad meg , akkor ezen a rány ta l anság 
oly roppan tnak tűn ik tel, hogy a k á r k i belá that ja , miszerint f ö l d ü n k -
nek mindinkább a központ felé eső részeit vizsgálva főleg oly ada -
tokra kel l támaszkodnunk, melyeke t a természet tudomáayok seg í t -
ségül hivása által nyerünk. Mindazonál ta l a föld külsejének közvet len 
tanulmányozása is, daczára annak, h o g y csak -az említet t oly i g e n 
csekély mélységre szorítkozik, sok fontos adatot szolgál tat , me lyeke t 
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egyéb idevágókka l egyetemben, h o g y kérdésünket minél j obban 
megvilágosíhassuk, most figyelembe f o g u n k venni. 
M i n d e n e k előtt m e g kell eml í tenünk , hogy á ta lános tudomás 
szerint m i n d azon sz iklák, melyekkel a föld felszinén találkozunk s 
melyek g ö m b ü n k szilárd külsejének o ly nagy részét alkotják, k é t 
főcsopot a l á sorozhatok, nevezetesen : a vulkáni v a g y endogenikus, 
clZcLZ cl fö ld belsejében képződött , és a leülepedett v a g y exogenikus 
sziklák a l á , mely u tóbb iak a föld felszinén t á m a d t a k , vagy he lye -
sebben mondva újra a l aku l t ak , ide n e m számítva azonban oly szik-
lákat, m e l y e k e t a víz mechanikus működése medenczék- vagy ré te -
gekké idomí to t t át. 
A geo lógok régó ta bizonyosnak ve t ték , hogy ra legelső üledé-
kes r é t e g e k eredeti v a g y többé-kevésbbé módositott he lyze tükben 
közvetlenül grániton nyugosznak, s ezt sok ideig azon a lapnak te-
kintették, melyre a t öbb i rétegek első alkalommal lerakódtak. En-
nélfogva ezen kőzetet valamennyi köz t l egrég ibbnek ta r to t ták s 
benne a fö ld felszínének őskori, e r ede t i burkola tá t vé l ték fel ismer-
hetni. K é s ő b b i kuta tások azonban ezen nézetet t a r tha t l annak bizo-
nyították, különösen midőn kitűnt, b o g y a természetben nem fo rdu l 
elő a g r á n i t n a k semmiféle faja, mely , ha mindvég ig figyelemmel 
kisérjük, egyik-másik he lyen át ne t ö r n é vagy többé-kevésbbé m e g 
ne zavarná a vele közvet lenül érintkező sziklarétegeket . Miből te rmé-
szetesen az következik, h o g y oly h e l y e k e n ezen r é t e g e s kőze teknek 
előbb k e l l e t t létezniök, v a g y más szóval , hogy a geológia i időrend-
ben r é g i e b b e k a gráni tná l , mely őket háborga tn i jöt t . D e a geo lóg ia 
jelen á l lapo tában éppenségge l lehetetlen valamely sziklafaj t o lyanúl 
megje lö lnünk, melyre min t alapra a l eg rég ibb ü ledékes sziklák le -
rakodtak, miután a l eg rég ibb közetek, melyeket j e len leg i smerünk 
s melyek a Szt. Lőrincz-lánczölathoz ta r toznak K a n a d á b a n , m a g u k 
is (nagyobbára megvál tozot t helyzetben leVő) ü ledékes sziklák, és 
még m á i g sem tudjuk, min nyugosznak, vagy más szóval : mi van 
alattuk. 
M i n t h o g y tehát edd ige lé senki s e m volt képes közvetlenül o ly 
sziklákig nyomulni, m e l y e k a Szt . -Lőrincz-képződményhez tar tozók-
nál geológia i rendben l e j e b b feküsznek, s így t á r g y u n k r a vonatko-
zólag s e m m i feljegyezni valónk nem a,kad, fordul junk már most a 
vulkánokhoz s vizsgáljuk meg azon á svány i t e r m é k e k e t , melyeket 
észleleteink körébe oly roppan t mélységekből felhoznak, hogy azoka t 
valaha e l é rnünk teljes lehetet lenség. 
Mire a tűzhányók fö ldünk belse jé t illetőleg tan í tanak , l ega l ább 
oly m é l y s é g r e vonatkozólag, melyből á s v á n y a n y a g u k készletét ve-
szik, az a következőkben foglalható * össze : Először is a föld a n y a g a 
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ezen mélységben tökéletesen olvadt fo lyékony á l lapo tában van s meg-
olvadt sziklákból a lakul t t enger t t ü n t e t elő, mely je l lemére hasonló 
azon kiömlő kőzetekhez, me lyek a föld ké rgé t rég i időkben tö r t ék 
keresztül . Másodszor a vu lkánok ál ta l kihányt á s v á n y i termékek, 
mind vegyi mind ásványi a lkotásukat tekintve, igen hasonl í tanak 
egymáshoz, még ha a f ö l d g ö m b bá rme ly részén ömöl tek is ki. És 
vég re ugyanazon egy vu lkán i hegyképződésben s ugyanazon ki törés 
t a r t ama alatt ké t egészen különböző minőségű l á v a f a j á radhat k i , 
nevezetesen a könnyű, s avas vagy trachyt- láva, m e l y hasonlatos a 
l e g r é g i b b időszakból való gráni tokhoz, felzitekhez stb. , és a nehéz, 
bázikus természetű vagy pyroxén- láva , azonos a sö té t bazalt- v a g y 
.lépcsös-(Trapp-) sziklákkal , melyek közönségesen min t gá tak s tb . 
találkoznak, megzavarva a legtöbb ü ledékes képződményeket . 
A vulkáni t ünemények tanulmányozásából von t azon következ-
tetés, mely szerint a t űzhányók felszínük alatt bizonyos mélységben 
e g y olvadt lávából a laku l t szakadat lan tengerrel vannak összeköt-
te tésben, azon befo lyásra van a lapí tva , melyet a hold , többszöri 
megfigyelések szerint, a vulkáni k i törésekre gyakoro l . Ezen véle-
mény t végleg megszi lárdí tani látszanak P a l m i e r i t anárnak azon 
észleletei, miket a Vezúv legutóbbi k i törése a lkalmával tett. Ez al-
kalommal Palmieri azt i r ta , hogy félreismerhetlenül apá ly i s dagá ly i 
tüneményeket lehetet t észrevenni ; a hold vonzereje ugyanis az ol-
vad t láva középterületén épp oly módon idézett elő á ramla toka t 
mint az oczeánon. Ezen nézet további megerősí tésre ta lá l t a száza-
dunk első felében e lőfordul t s a 7000-et is megha ladó földrengések 
leirásai által, melyeket P e r r y vetet t egybe s a me lyek szerinte az t 
muta t j ák , hogy a fö ld rengések sokkal gyakor i abbak a hold együt t -
v a g y szembenállása a lka lmáva l mint e g y é b k o r ; s o k k a l inkább for-
dulnak elő, midőn a hold földünk közelében tar tózkodik , mint h a 
tőle távol van, valamint sokkal g y a k r a b b a n tapasz ta lha tók oly idő-
ben, mikor a delelőn á tvonul . 
Visszatérve most a föld felső részeinek sokka l közvet lenebb 
vizsgálatára, azt ta lá l juk , h o g y az aknázás i munká la tok is je lenté-
keny vi lágosságot ve te t tek a mélységben rejlő sz ik láknak nem csak 
ásványi , hanem némely phys ika i tu la jdonságukra is. Számos kísér-
let, melyeket mély b á n y á k b a n , a föld különböző részein, nem ri t -
k á n egymástól nagyon távol eső he lyeken tet tek, mondha tn i ha tá -
rozottan azt tanúsították, h o g y a föld hőmérséklete, l ega lább fölülete 
alat t oly mélységben, mi lyet emberek elérhettek, egyenes a rányban 
növekszik a szerint, a mint lejebb szállunk a központ felé. Más ész-
leletek, melyeket mélyen fekvő és me leg források- v a g y artézi ku -
takból nyert vizek hőmérsék le tén tapasztal tak, te l jesen megerősí t ik 
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a bányákban tett föntebbi kísérleteket s azt tanús í t ják , hogy a víz 
hőmérséklete szintén azon arányban emelkedik, a m i ly mélyen fek-
szik az illető forrás. 
K ö n n y e n megér the tő dolog, h o g y különböző he ly i okok közbe-
jötte igen jelentékenyen megnehezíti középszámítással meghatároz-
hatnunk a hőmérséklet emelkedését földünk a n y a g á b a n lefelé. Az 
észlelők azonban valamennyien egyér te lműleg minden száz lábnyi 
mélység u t án körülbelül 0-85° és i"50C. közé teszik s igy nem sokat 
hibázhatunk, ha czélunknak megfelelőleg azt ugyanoly távolság u tán 
i.2°C.-ra helyezzük, v a g y i s oly arányt veszünk, me ly szerint minden 
a tőid középpontjához közelebb eső geogr . mértföldre ke rek számban 
270° jut. Ezen arány tu la jdonképp csakis azon mélységre vonatko-
zólag áll, melyet az emberek eddik közvetlenül e lé r tek s megvizs-
gá lha t tak , de miután egész mostanig nem merült föl semmi oly tény, 
mely bármi tekintetben is meg bí rná dönteni azon föltevést misze-
rint még nagyobb, számunkra hozzáférhetlen mélységekben is a 
fentebbi v a g y valamely hozzá hasonló arány létezik a hőmérsék 
növekedését illetőleg, t ehá t tökéletesen helyes és igazolható, ha fel-
tevésünkhöz ragaszkodva, felvett a rányunka t az embe r által elérhe-
tetlen mélységekre is a lkalmazzuk. Ebbő l kiindulva egyszerű szá-
mítás megfe j t i , hogy 6 mértföldnyi távolságban a felszíntől lefelé 
körűlbelől i6oonC. hőmérséklet létezik, mi oly n a g y hősége t képvisel, 
melyben megolvad a vas, v a g y a mely elegendő ar ra , hogy — leg-
alább a föld felületén — a lávát tökéletesen o lvadt ál lapotban 
tartsa. Mivel azonban tek in te tbe kell vennünk, h o g y a föld anyaga 
ily nagy mélységben a fe le t te fekvő roppan t tömeg nyomásának van 
alávetve, s kísérletileg k i van mutatva, hogy leg több a n y a g sokkal 
nagyobb el lenhatást bir kifej teni — azaz nagyobb fokú melegséget 
igényel az elolvadásra — h a nyomásnak van ki téve mint különbenj; 
a fentebbi számadást lényegesen módosítanunk kell, hogy ezen új 
fel tételeknek is megfelel jen. Szerencsét lenségünkre m é g nem ren-
delkezünk elgendő ada t t a l azon a rány igazi megí té lésére , melyben 
a nyomás a hatásának alávetet t sziklák olvadási pontjai t fe lebb 
emeli ; annyi t azonban még i s biztosan ál l í thatunk (még ha jóval 
többet is megengedünk a Bunsen és Hopkins kísér leteiből eredő 
növekedési maximumnál), hogy nem szükséges fölöt te mélyen le-
ereszkednünk, miképp oly hőmérsékletét találjunk, mely teljesen ele-
gendő ily anyagoknak o lvad t ál lapotban tartására ; v a g y más szóval : 
a mondottak annak e l fogadására kényszer í tenek, h o g y a földnek 
szilárd sziklakérge vas t agságban a l egmagasabb számítással sem 
lehet több 12 mértföldnél. 
Ha már most a fön tebbi adatokból kiindulva okoskodunk, ter-
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mészetes e redményképpen az következik , h o g y földünk valósággal 
olvadt anyagból alakult g ö m b , oly külső h é j vagy k é r e g által kö-
rülvéve, me lynek vas tagsága igen je lentékte lennek tűnik föl, ha 
magáva l a be l ső gömb átmérőjével hason l í t j uk össze. Ez tehát a 
dolgok oly á l l apo t á t helyezi elénk, a mi lyen akármely más , hasonlag 
olvadt anyagból álló gömbné l is bekövetkeznék, a min t az a leve-
g ő n e k léhűtő h a t á s a alatt külszinén mind inkább megszilárdulna. D e 
m a g á t a fö ldnek gömb a l a k j á t is , mely mint tudjuk a sarkoknál 
kissé behorpadt , az egyenl í tőnél pedig k iduzzadt s í gy egészen ha-
sonló azon a lakhoz , me lye t a tengelye körül forga to t t ruganyos 
a n y a g felvesz, a természetbúvárok á t a l ában meggyőző bizonyítékul 
veszik arra, h o g y a föld, tör ténetének e g y régi időszakában, folyós 
á l lapotban volt . 
Noha ezen té te l t , m e l y a földet vékony szilárd kéreggel 
burkol t , olvadt gömbnek á l l í t ja , a geo lógok átalánosan tanították, 
az utóbbi években mégis számos érvek merü l t ek föl, me lyek inkább 
az ellenkezőnek, inkább azon áll í tásnak lá tszanak kedvezni , mely 
szerint a föld mindvégig szi lárd vagy l e g a l á b b közel szi lárd anyagból 
áll. És ezen é r v e k teljes mér tékben é rdemesek figyelmünkre, mint-
h o g y fe ladatunk nem az, h o g y valamely pár thoz szítva a n n a k elmé^ 
letét védjük, hanem az, h o g y minél köze lebb juthassunk az igazság-
hoz. S azért először is fe lemii tek mindent , a mi a r é g i b b elmélet 
el lenében n a p f é n y r e került , s azután megvizsgál juk, vá j jon valamely 
más, eddigelé felállí tott m a g y a r á z a t n a g y o b b összhangzásban van-e 
a kérdéses t ényekke l ? 
Mindenek előt t azon kérdésre kell megfele lnünk : vájjon ily 
vékony kéregnek lehetséges-e tömör á l lapo tban maradnia , mikor 
a la t ta oly roppan t fo lyékony anyagú t ö m e g van, mely azonnal föl-
olvaszthatja s mindörökre e lnyelhet i ? Ez kétségkívül bekövetkeznék, 
ha a központi olvadt tömeg valahogy k é p e s volna meg ta r t an i ama 
m a g a s hőmérsékletét , melylyel tényleg b i r t akkor, midőn eredetileg 
tüzes gömbbé a lakul t . A va lóság azonban ellenkezőt bizonyít . Nem 
kezdődik ugyan i s és nem is kezdődhetik semminemű kéregképződés 
a felszínen addig , míg a g ö m b maga o d á i g nem jutott, h o g y felüle-
térő l jóval több meleget bocsá t ki az őt bor í tó l é g k ö r b e , mint a 
mennyi t pótolni képes a központhoz köze lebb eső részeiből a végre, 
hogy az egészet tökéletesen folyékony á l l apo tban tarthassa. H a tehát 
valamely gömb felszínén m á r egyszer k é r e g képződött , leg-yen az 
bár mily vékony, akkor az a l a t t a fekvő fo lyékony a n y a g azt ismét 
föl nem olvaszthat ja , többé el nem nyelhet i . E helyet t inkább az 
tör ténik, hogy a megszi lárdulás folyama e g y r e a központ felé halad 
s m e g sem á l lapodik j |mindaddig , mígnem a ké reg oly vastagságot 
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ér el, me lynek következtében k é p e s s é válik elzárni, vagy (rosz me-
legvezető létére) semlegesíteni m ind a körlég l e h ü t ö ha tásá t , mind 
pedig a belső olvadt a n y a g hevének további k isugárzását . E k k o r 
aztán e k é t működés, a m legvezetés és hősugárzás , úgy e g y e n -
súlyozza egymást , h o g y a gömbnek további k ihű lésé t lefelé egészen 
elzárja. Ezen állapot uralkodik j e l e n l e g földünkön, mivel fö lü le te 
mostanában, a központi tömegből n e m kapván v a g y éppenségge l 
semmi v a g y csak igen parányi mennyiségű melege t , hőmérsékle té t 
illetőleg teljesen azon melegségtől látszik függen i , melyet a n a p su-
garaitól nyer . 
M á r most azon é rve t kell s zemügyre vennünk , mely í g y i tél : 
ha a fö ld külseje va lóban oly vékony burok vagy k é r e g volna, min t 
a tojás hé ja , melyhez igen g y a k r a n hasonli tot ták, akkor az i ly vas-
t agság lehetetlen, h o g y elég l egyen neki azon szi lárdságot kölcsö-
nözni, a melylyel t é n y l e g bir, mer t h á t miképp b i rba tná el a k k o r oly 
hegységek borzasztó sú lyát , mi lyenek például Ázs iában a H i m a l a y a 
vagy az Ande-k Amer ikában , m e l y e k felszíne középmagasságáná l 
jóval f e l j ebb tornyosuló sz ik la tömegekből állnak. 
Ef fé le okoskodás első pi l lnnatra nem csak e l fogadhatónak tűn ik 
föl, h anem az egész elméletet is megdöntéssel fenyegetni látszik. 
Azonban igen kevés józan megfonto lás szükséges annak be l á t á sá r a , 
miszerint ú g y szólván több benne a ha t á sos ság , mint a t é n y e k r e 
fektetet t a l aposság ; m e r t ha csak megközelí tő fogalmat is t u d u n k 
magunknak képezni azon arányról, me ly a l egmagasabb h e g y e k és 
maga a földgömb közöt t létezik, az e l é g g é meggyőz bennünket a r ró l , 
hogy i ly kéreg, ha m á r egyszer ö n m a g á t fönbi r ja ta r tan i , k ö n n y ű 
szerrel megbí rha t ja ezen hegyek sú lyá t is. A n a g y Himalaya -hegy-
láncz l e g n a g y o b b m a g a s s á g a 30,750 bécsi láb, v a g y i s közel 1 % g e o g r . 
mértföld a tenger színe fölött, és h a a földet na r ancs n a g y s á g n y i r a 
lá tha tnók is megkicsinyí tve, a l e g m a g a s a b b h e g y e k s l e g m é l y e b b 
völgyek sem muta tnának felületén a szemnek kö rvona l a ikban na-
gyobb egyenet lenséget , mint egy közönséges na r ancs h é j á n a k fel-
színén a dudorodások és lyukacsok. H a a földnek ezen vékony k é r g e 
fönn b i r j a tartani ö n m a g á t , egyá ta lán nem gondolható, hogy az h e g y -
lánczaiknak aránylag úgyszólván jelentéktelen sú lya alatt összeom-
lanék, m e r t ily föl tevést elfogadni t é n y l e g épp oly képtelenség volna , 
mint azt állítani, h ô g y a tyúktojás h é j a már beszakad , ha hason ló 
tojáshéj da rabká t teszek reája. 
H o g y igen v é k o n y gömba lakú kéreg vagy hé j , mely fo lyékony 
anyagot zár magában , mint pl. a madártojás, m á r magában igen 
nagy szi lárdsággal és erővel bir a kü lnyomásnak el lentál lni , kön-
nyen bebizonyí tha t juk az által, h o g y fölszinénék kis részére a d d i g 
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r a k u n k súlyokat, míg he nem szakad a la t tunk. Még ha oldalára 
f ek te t jük is (a h o g y legkevesebb erővel bir), azt ta lá l juk, b o g y a 
to jáshé jnak csupán egy negyedrész négyszög hüvelyknyi területe 
több fontnyi súlyt bir el, anélkül hogy a repedésnek vagy be.törés-
nek csak jeleit is lehetne lá tni ; vagy más szóval : ezen egyszerű 
ki s éri et bizonyltja, hogy ha a föld külső k é r g e a rány lag nem is 
volna vas tagabb és erősebb e g y tojás héjánál , mégis képes volna 
sok egymás te te jébe rakott H imalayákka l t é r foga t ra és súlyra egyen lő 
tömegeket elbírni, anélkül h o g y szilárdsága legkevésbbé is veszé-
lyeztetnék. . 
A most következő érv, me lye t szintén a föld nagyobb részének 
folyékony volta ellen intéztek, csillagászati észleleteken alapul. 
U g y a n i s bebizonyult, hogy két órainga közül, melyek minden tekin-
tetben hasonlók egymáshoz, k ivévén hogy az egyiknek t ányé ra tö-
mör, a másiké ped ig kivájt és higanynyal van megtöltve, az utóbbi 
sebesebben fog- lengeni, s következésképp ennek órája időt nyer az 
előbbié felett. A boldogult Hopkins , cambridgei tanár, ezen észle-
letet a föld térbeli mozgásának megfigyelésére alkalmazta s a ma-
themat ikai okoskodás és számításnak igen szövevényes m u n k á j a után 
kimutat ta , hogy a föld ha nem is egészen tömör , legalább majdnem 
olyan, mert az ő következtetései szerint, ha pusztán csak fo lyékony 
anyagga l telt, a r ány lag vékony k é r e g volna, a k k o r bizonyos mozgá-
sainak aránya (pl. a precessio és mutatio) lényegesen különböznék 
attól a milyennek jelenleg i smer jük. És ezen következtetéseket meg-
erősíteni látszanak Sir William Thomson és P ra t t a rchid iakónnak 
utóbb te t t számításai is. Noha ezen számitásók s a bennök használ t 
é r tékek helyessége ellen, főleg ké t legfontosabb elemüknél f o g v a — 
milyenek a nyomás tömörítő h a t á s a és a g ö m b belsejében ura lkodó 
magas hőmérséknek kitágitó működése, melyek közül e g y i k sem 
volt és mostanig sincs kellő biz tossággal meghatározva , .— komoly 
ké t ségek támadtak ; és ámbár azt is tekintetbe lehet venni , hogy 
egy csiszolt üvegből készült, nehéz, mozgékony higanynyal töl töt t s 
bot végén lengő \nga.-tányér a lko tás ra egészen elütő egy s a j á t ten-
ge lye körül forgó, szívós sűrű lávával telt c saknem spherikus gömb 
föl té te le i től : a geológok mégis egészen képte leneknek érezték ma-
guka t a csillagászok és mathomatikusok érveire megfelelni ; és mivel 
közülök egy sem látszott egész jár tasnak a,kár az astroriomiában 
akár a mathemat ikában, hogy szigorú bonczolás alá vehette volna 
a számítások vagy okoskodások módszerét, kényte lenek vol tak, két-
ségkívül aka ra t juk ellenére is. meghajolni ily kitűnő tek in té lyek 
Ítélete előtt. 
í g y álltak a dolgok az 1868. év nyaráig, midőn ezen kérdés 
Természettudoiíiúnyi Közlöny, Ili. kötet. , , 
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t ovább fejlésének n a g y szerencséjére De launay , a párisi Observato-
r ium igazgató ja , e g y a ma themat ikában s cs i l lagászat tanban egy-
a rán t kitünö tek in té ly , ezen prob léma ú j ra átvizsgálásához fogott ; 
oly munkához, m e l y nem csupán megczáfol ta Hopkins s a többiek 
á l l í tásá t s egyú t t a l k imuta t ta azon a lapnak is tökéletes tévességét , 
me ly re oly sok fá radságos okoskodás t é p í t e t t e k , hanem kisér le t által 
határozot tan bebizonyitot ta , h o g y egy fo lyékony anyaggal te l t gömb 
o lyan körü lmények közt, a mi lyenek közt j e l en l eg földünk van, épp 
oly módon v i se l te tnék mint e g y teljesen sz i lárd , s hogy e n n e k foly-
t án a föld be l se jének akár szi lárd akár f o lyékony volta semmiféle 
befolyással nem b i rha t a precess ió vagy muta t ió a rányára , melyet 
t e h á t nem is l ehe t eszközül használni a f ö l d k é r e g valódi v a g y csak 
közelí tőleges v a s t a g s á g á n a k is megha tá rozásá ra . 
Azt is megemlí the t jük , h o g y a H o p k i n s által vont következ-
te tések , habár S i r Wil l iam Thomson és P r a t t archidiakon is támo-
g a t t á k , nem f o g a d t a t t a k el á ta lánosan ; t ö b b e k közt He lmho l t z , a 
a h í res német phys ikus sem vol t h ibá t l anságukka l megelégedve , és 
Thomson számításai ellenében, melyek szerint a fcld k é r g é n e k valami 
220 geogr . mér t fö ld vas t agságúnak kell lennie , Henesseynek éppen 
el lenkező következtetései t b i r j u k , melyek az t igyekeznek megmu-
tatni , hogy a fö ld kérgének vas tagsága n e m lehet k i sebb 4, s nem 
n a g y o b b 130 mértföldnél . M a i nap azonban már ke reken kimond-
h a t j u k , hogy mindazon e l lenvetések , m e l y e k e t a bo lygónk belsejét 
to lyékonynak t a r t ó elmélet el len csi l lagászat i szempontból emeltek, 
v a g y érvényte leneknek bizonyul tak be v a g y magya ráza tuka t lelték. 
Az egyedül i érv még, m e l y a föld be l se j e sz i lárdságának kedvez, 
azon törvényen alapul, me lye t elméleti okoskodások segélyével 
Thomson t aná r 1849-ben á l l í to t t fel, s me ly szerint a t e s t ek olvadási 
pon t j a m a g a s a b b r a száll, ha nyomásnak v a n n a k alávetve, v a g y mely 
szerint más szóval a tes teknek nyomás a l a t t nagyobb melegségre 
van szükségük, h o g y fe lo lvadjanak. Ebbő l indulva ki Bunsen azt kö-
vetkeztet te , h o g y a föld nem lehet más, m i n t szilárd a legbelsejéig, 
mivel a központ ra nehezedő roppant n y o m á s a föld be l ső anyagát 
annyi ra összeszoritja, hogy az nem m a r a d h a t olvadt á l l apo tban . Bi-
zonyos mér t ékben csakugyan megerős í te t ték Thomson törvényét 
Bunsen és H o p k i n s ama kísér le t i ku t a t á sa ik által, me lyeke t némely 
könnyen olvadó anyagokon te t tek, mi lyenek a viasz, spermaczet, 
paraff in és k é n ; azonban bá rmi ly messzire ju tot tak is kísér leteikben, 
azt még sem tud ták bebizonyítani, h o g y érvényes-e a m a törvény 
f émanyagokná l is, sőt nem is látszott az t a r tha tónak m á s mint csak 
könnyen összenyomható a n y a g o k r a nézve. 
A földre vonatkozólag tehá t nem lehe t e l fogadnunk Bunsen 
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következtetései t , mivel itt oly a n y a g o k k a l van dolgunk, melyekre a 
föntebbi törvény m é g nem bizonyult a lka lmazha tónak . S míg egy-
részről m e g e n g e d j ü k , hogy a földünk tömegé t képező a n y a g o k a 
központhoz való közelségük a rányában m i n d i g sűrűbbek m e g sűrűb-
bek, add ig más felül meg kel l emlí tenünk, h o g y ezen sűrűsödés nem 
lehet a nyomás következménye s nem t e r j edhe t a -megszilárdulásig. 
Mert elvi tázhat lan tény, h ó g y a föld hőmérsékle te a fölszíntől lefelé 
egyenes a r á n y b a n növekszik, t ehá t több mint valószínű, h o g y azon 
feszerő, melye t a föld be lse jében ta lá l ta tó anyagok az ott uralkodó 
roppant me legség működése folytán k i fe j tenek , tökéletesen ellen-
súlyoz minden megszilárdulási törekvést , melyet a nyomás ha tásának 
lehetne tulajdoní tani . 
Miután az e lmondot takban e léggé megfontol tuk nem csak azon 
elméletet, mely a föld belsejének fo lyékony voltát ál l í t ja , hanem 
kellő f igyelmet fordí tot tunk a m a másik nézetre is, mely az el len-
kezőt vagyis a n n a k tömörségét vitaija ; s így mérlegre ve te t tük egy -
részt a mindke t tőnek kedvező, valamint másrészt az e l lenük támasz-
tot t vagy támasz tha tó é rveke t is : fu tó lagos szemlét t a r t ha tunk a 
két nézet megkülönbözte tő vonása i fölött, melyből azonnal észre lehet 
venni, h o g y az előbbi elmélet jogos következte tés azon adatokból , 
melyek m a g á n a k a földnek közvetlen tanulmányozásából merí t te t tek, 
m í g el lenben az utóbbi, a he lye t t , hogy a föld tünéményeinek ki-
magyarázásá t venné k i indulás i pontúi, kizárólagosan csak annak 
k imuta tásá t tűzte m a g a eló, miszerint be l se je nem lehet folyékony. 
Ha a föld tömege, eszerint mindvégig szilárd volna, miképp le-
hetséges akkor k imagya ráznunk a külső k é r g é t alkotó sziklaképződ-
mények sokszor igen te r jede lmes részéinek fe lemelkedését vagy alá-
sü lyedésé t? Ezen tünemények nem egyenesen azon következte tésre 
vezetnek-e bennünket , hogy a külső k é r e g semmikép sem nyugod-
hat ik a mélységben szilárd á l l a p o t ú , merev tömegen, hanem hogy 
szükségképpen valamely többé-kevésbbé folyékony anyagon kell 
alapulnia, a mely mozgékonyságánál fogva , ha a k é r e g va lamely ik 
része lesüpped, á the lyezkedhet ik s így a n n a k helyet bir engedni a 
ké reg valamely más részének fölemelése v a g y keresz tü l törése 
ál tal . 
A föld szi lárdságát vi tató nézet egyébi rán t még a r r a is kény -
szerít, h o g y a tűzhányók tüneménye i azon feltétel a l a p j á n m a g y a -
ráztassanak ki, miszerint e rede tüke t számta lan kis e lsz igete l t s ol-
vadt sziklákat tar ta lmazó oly helyi medenczékből veszik, melyek a 
föld szinén el vannak szórva. Ezer; vé lemény azonban e g y a r á n t el-
lentmond a vegyészet i s á svány tan i ku ta t á sok eredményeinek, melyek 
ped ig azt b izonví t ják . hogv a k ihányt t e r m é k e k a lko tásukra tel jesen 
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egyenlők, még ha az egymástól l eg távolabbra eső vulkán-nyi lások-
ból kerü l tek is. S az ily elmélet végül a fö ldrengéseket s vulkáni 
ki töréseket megelőző áramlat i t üneményeknek sem bir ja m a g y a r á -
zatát adni. 
Már ennyi re ha to lván t á r g y u n k b a , azon e redményre ju to t tunk , 
hogy a bizonyítékok mér lege a r ra haj l ik , miszerint a föld fe lü le té-
ről 12 mér t fö ldnyi re v a g y valamivel k isebb mélységben o lvadt 
sziklákból v a g y lávából a lakul t szakadat lan t enger van, melynek 
a n y a g á t a vu lkán i ki törések mindenkor felszínre hozzák. H o g y ezén 
fo lyékony a n y a g egész a központ ig nem te r j edhe t , az a m é g mon-
dandókból v i lágosan ki fog derülni . Lássuk t ehá t , meddig t e r j ed s 
milyen a lkotása van a la t ta a földünk közpon t j á t közelebb érő tö-
megnek . 
I í o g y ezen kérdésre megfele lhessünk, e g y é b mint közvet len 
bizonyítékok után kel l néznünk. Mindenek előtt vizsgáljuk meg, 
vájjon a föld közép-sürüsége, vagy i s t ény leges súlya vethet-e vilá-
gosságot ezen homályos pon tok ra? De hát tudjuk-e bo lygónknak , 
ezen roppant g ö m b n e k sú lyá t? E r r e azt válaszoljuk, h o g y azon 
vonzásnak megfigyelése , melyet egyik tes t a másikra n a g y s á g á -
nak a ránya szerint gyakoro l , t ényleg képessé te t te a természetbúvár t 
magjának a föld súlyának meghatározására . K í v ü l esik körünkön 
annak leírása, m i k é p p történik ez, s tények g y a n á n t e l fogadván, meg 
kell e légednünk ezen ku ta tások eredményeivel , melyek azt t anús í t j ák , 
h o g y bo lygónk összes súlya, oly megközel í tő leg a mint csak lebet, 
5»/„-szer oly n a g y , mint egy hasonló nagyságú," tiszta vízből álló 
gömbé . Már most tudván azt, h o g y a föld közép sűrűsége 5 ' /2 ; va-
lamint "közvetlen kisér let ú t ján t udván azt is, h o g y a külső k é r g e t 
a lkotó szilárd sz ikla tömeg sűrűsége nem lehet nagyobb 2%-né l , 
vagy is valamivel kevesebb mint az egész g ö m b közép sűrűségének 
fele : szükségképpen az köve tkez ik , miszerint a központi részek-
nek sokkal sű rűbbeknek és sokka l nehezebbeknek , kell lenniök, 
hogy a középsürűségnek 5%-é t kaphassuk. S ebből k i indulva ki 
is számítot ták, h o g y a földet há rom egyenlő vas tagságú azon kö-
zepü részből á l lóhak vévén fel s a külsőnek sűrűségé t 2y 2 -nek h a g y -
ván meg, ezek mindegy ikének sűrűsége számtani a rányban növek-
szik a központ felé, s akkor k a p u n k egy 2 sűrűséggel b i ró külső 
kérge t , mely oly nehéz volna mint a kő, t ovábbá egy középső ré-
teget , melynek sűrűsége 12, s mely t ehá t közel oly nehéz mint a 
h igany, s végre e g y központi magva t , melynek sűrűsége 20-szor oly 
nagy , mint a vízé s mely eszerint é p p oly nehéz mint az a r a n y . 
A sűrűségnek ezen növekedését tévedésből igen g y a k r a n úgy 
tünte t ték föl, mint pusztán csak a felül fekvő tömeg nyomásának 
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eredményét . Ezen nézet azonban te l jesen t a r tha ta t l anná vált, mióta 
mind azon számos kísér le tek , melyeke t ezen i r ányban te t tek, annak 
bebizonyítására szolgá lha tnak , hogy semmiféle a n y a g sem szorí tható 
vagy sűr í the tő össze végte lenig , hanem csak addig, míg az i l letők 
közel l e g n a g y o b b sű rűségűke t e lér ték , de azontúl a nyomás ha tá sa 
az a lka lmazot t erőhöz viszonyítva, annyi ra csekélyebb meg cseké-
lyebb lesz, hogy végre a még n a g y o b b nyomás á l ta l eszközölt min-
den további sűrítés m á r számítás a lá sem eshetik. E mellett nem 
szabad elfelej tenünk, h o g y a föld k é r g e boltíves a lakú mint a to jás 
héja, a mely önmagá tó l meg bir ja m a g á t tar tani a nélkül, hogy 
folyékony központjára nehézkednék, va lamint azt sem, hogy a föld 
belsejében roppant hőmérsék uralkodik, mely a központ i a n y a g o k a t 
k i ter jesz tvén, a fölülről jövő nyomás működését ellensúlyozza. A 
földünk be lső részét a lko tó anyagokmik tehát sokka l sűrűbbeknek 
kell u g y a n lenniök, mint a milyenek a fölületén ta lá l ta tó sziklák, 
mi azonban az elősorolt tények szerint semmi eset re sem lehet a 
nyomás következménye . A föld belse jének sű rűbb volta csak úgy 
leli magyaráza tá t , ha a n y a g a i t fém-természetüeknek veszszü.k, mint-
hogy nem ismerünk m á s testeket, me lyek különben ezen sűrűségi 
ál lapotnak megfe le lhe tnének . 
Már most té r jünk vissza előbbi fe l té te lünkhöz. Vegyük , h o g y 
a föld be l se je több azonközepü öv- vagy ré tegből áll, melyeknek 
alkotó a n y a g a i k a központ felé mindig sűrűbbek meg sűrűbbek 
lesznek, és vegyük azt, h o g y a külső öv 2-5 sürüség'ü sz ik la tömeg; 
akkor egyszerű számításból kitűnik, hogy a központ magva körül-
belül 10, vagyis oly nehéz mint az ezüst. És ha most felteszszük, 
hogy az olvadt lávának öve, melyről már előbb azt következ te t tük , 
hogy m i n t e g y 12 mér t fö ldnyi re fekszik a földszín a la t t , 3 vagy m é g 
a felső nyomásnak is tú lsókat engedve — mondjuk 4 sűrűséggel 
b i r : a k k o r a számítás á l ta l azt is m e g tudjuk, h o g y ezen öv nem 
ter jedhet 85 mértföldnél mélyebbre, mivel a mondot t mélységen alul 
az a n y a g o k oly nehezek, h o g y sűrűségeke t csak ú g y magya rázha t juk 
meg, ha fémösszetéte lekből ál lóknak veszszük fel ; s min thogy szá-
mításunk szerint a m é g le jebb eső övek folytonosan nőnek egészen 
a föld központ já ig , c s a k u g y a n azt kel l következ te tnünk, h o g y azon 
központi tömeg, mely a felszín a la t t valami 100 mért földnyi tá-
volságban fekszik, t é n y l e g fémekből s azok összetételeiből áll. 
Már" csak azt kell megvizsgálnunk, vájjon a központnak ezen 
nagy fém-magva fo lyékony-e vagy szi lárd? Bunsennek fel jebb em-
iitett e lméle te szerint szi lárdnak kel l lennie, mer t azon börzasztó 
nyomásnál fogva, melynek fölülről ki van téve, az olvadt g ö m b 
megszi lárdulása legelőször is a központon kezdődnék. Ezen nézet 
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n a g y o n he lyes volna, h a a föld n a g y m é r t é k b e n összenyomha tó nem-
f é m a n y a g o k b ó l á l l a n a ; de mivel ezen ese t nem áll, és mivel, a min t 
m á r f ö n t e b b eml í te t tük , az edd ig n y e r t kísér le t i a d a t o k azt t anús í t j ák , 
h o g y sem a fém-, sem á t a l á b a n a k e v é s b b é összenyomha tó a n y a g o k 
nem lesznek s z ívósabbakká a n y o m á s n ö v e k e d t é n e k a r á n y á b a n , sok-
ka l i g a z o l t a b b azon fe l tevés , h o g y a közpon t i t ö m e g n e k is f o lyékony 
á l l a p o t b a n ke l l lennie , és p e d i g n e m csak azért , m e r t tud juk , h o g y 
a fém-össze té te lek szabá lyszerű i t s o k k a l o l v a d é k o n y a b b a k mint a 
s z ik l anemek , h a n e m azér t i s , mivel a föld b e l s e j é n e k jól i smer t 
m a g a s hőmérsék le t e k i t á g í t ó h a t á s á n á l fogva e l lenál l a n y o m á s 
e r e j é n e k . 
Összefogla lván az e lmondo t t aka t , a b izony í t ékok mér l ege h a t á -
rozot tan azon e lmé le tnek lá tszik kedvezni , mely szer int fö ldünk bel-
se je o lvadt , a közpon t fe lé m i n d i n k á b b n a g y o b b s ű r ű s é g ű concen-
t r i k u s r é t e g e k v a g y övek szer int e lhe lyezkede t t a n y a g b ó l á l l s 
a r á n y l a g v é k o n y k ü l s ő k é r e g g e l van bor í tva . 
(Nature, Vol. ,3, No. 67.7 
Közl i : V O L K G Y Ö R G Y . 
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K Í S É R L E T I TERMÉSZETTAN." (AZ újabb elméletek alapján szerkesztett kézi-
könyv. Középtanodák felsőbb osztályai számára.) írta F E H É R IPOLY, Pest, 1 8 7 1 . 
Kiadja Heckenast Gusztáv. — E l s ő r é s z : E r ő m ű t a n , h ő t a n . 2 90. lap. 
Mai á l l apo tában a p h y s i k a hason ló az oly rég i épüle thez , me-
lye t l ázas g y o r s a s á g g a l á t é p í t e n e k , mivel i t t is, o t t ís új s zá rnyak 
e m e l k e d t e k , s n incs t ö b b é összhangza t a rég i m e g az új közöt t . 
Minden oldalon f a l a k a t r o n t a n a k és ú j a k a t r a k n a k , a n é l k ü l azonban, 
h o g y a m u n k á s o k n a k csak se j t e lmök is volna ar ró l , vá j jon mi lesz 
v é g r e az egésznek a l a k j a és beosz tása . I l yenko r n e m v e h e t j ü k rósz 
néven, h a va lak i m é g a r é g i t e r v é k r e h ivatkozik , s i n k á b b azokból 
i gyeksz ik á t t ek in té s t nyú j t an i , s e m h o g y a bevégze t l en váz la tok nyo-
mán e czé l ra ő m a g a összeá l l í t aná a l eendő ú j épü l e t te rvezeté t . 
A k i a mai t e rmésze t t an kézi- v a g y t an -könyvé t a k a r j a m e g -
irni, a n n a k r o p p a n t a n y a g - és ada tha lmazza l ke l l m e g b i r k ó z n i a ; a 
m e l y a d a t o k j o b b a d á n fe ldo lgoza t l anu l vannak e l szórva a kü lönfé le 
t u d o m á n y o s szak lapok hasáb ja in . — D e é p p e n azok a tudósok, k ik -
n e k k u t a t á s a i és v izsgá lódása i a m a i t u d o m á n y l e g ú j a b b v ívmá-
nya i t képez ik , á t a l án véve m e g e l é g s z e n e k azzal, h a b ú v á r k o d á s a i k 
e r e d m é n y é t va lamely t u d o m á n y o s fo lyó i r a tba l e r a k t á k , s így s zak -
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társaik tudomására ju t ta t ták . Ped ig éppen ők volnának l eg inkább 
hivatva arra, hogy e tudományág fölöt t nagyobb müvekben nyú j t -
sanak át tekintést , s azt mai, fej lődésben levő á l lapotában bemutas -
sák. Ennek hiján azonban e fontos munkát azokra kell bíznunk, a 
kik, ha nem működtek is közre a tudomány fej lesztésén, l e g a l á b b 
tanai t elsajátí tották, tökéletesen fölvet ték magukba . Korántsem cso-
dálni való, hogy nem igen akadnak tudósok, kik a nehéz m u n k a 
kivitelét magukra vá l l a lnák ; mert daczára azon temérdek és n a g y 
horderejű észleled és elméleti buvár la toknak, melyek az utóbbi év-
tizedekben tétettek, a pbys ika mindeddig még nem jutott el fejlő-
désének azon pontjára, a hol és a mikor összes tanai t egy közös 
alapelven lehetne fölépíteni. Az i lynemű kísérletekkel mai n a p s á g 
még egész nagy fejezetek daczolnak. 
Az előt tünk fekvő könyv czímlapja azt igéri, hogy benne a k í -
sérleti természettan az ú j a b b e lméletek alapján lesz előadva. H a ez 
szerzőnek sikerül vala, akkor müve nem csak a mi i rodalmunkban, 
hanem a n a g y világirodalomban is érezhető hézagot pótolna. A di-
cséretes törekvés azonban mindenesetre figyelmet érdemel még akkor ts, 
ha siker nem koronázza. 
A mü eddig megje len t első része az erőműt an t és a hötant tár-
gyal ja . Az egésznek beosztása azonban, nézetünk szerint, nem igen 
felel meg az új ál láspontnak. Az erőműtant szerző a régi t ankönyvek 
modora szerint nyugtanra és moztanra osztja, holott ennél már sokka l 
okszerűbb beosztásunk van : kinematikára és dynamikára (mozgás-
tanra és erőtanra). Az első részben tökéletesen el tekintünk a t ö m e g 
fogalmától s tisztán a mozgások mér tan i tulajdonaival és sebességi 
viszonyaival foglalkozunk ; míg a t ömeg csak a második részben 
szerepel. Szerzőnél a hő tan az e rőműtan két része közé van ik ta tva , 
melyek elseje az erők nemeiről és összetételéről, másodika ped ig a 
három halmaz-állapot nyugtanáró l és moztanáról értekezik. 
Ha az egyes fe jezeteket á t tek in t jük , arról győződünk meg, h o g y 
szerző több helyen hangsúlyozza ugyan az erő megmaradásának 
e lvé t , valamint azon nézetet is, h o g y a melegség tüneményei a 
parányok rezgései által hozatnak lé tre , de mindamellet t sok h e l y ü t t 
föntar t ja a régi nézetet, melyek az új állásponttal homlokegyenest 
el lenkeznek ; más he lyeken meg a mechanikai höelmélet a lapté te le i t 
tévesen ad ja elő. — A részletekbe bocsátkozva, igen sok oly té-
tellel és állítással találkozunk, melyeket észrevétel nélkül nem 
hagyha tunk . 
A g-ik lapon azt mond ja szerző : „Folyadékok és légnemek nem bír-
nak ugyan oly lyukacsokkal, mint a szilárd testek, de azoknál a parányok között 
léteznek hézagok." E fu rc sa megkülönböztetést m é g eddig nem hal -
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i 
lot tuk soha . Anny i b izonyos , hogy az nem az ú j a b b e lméle tből 
van véve, s 
A 12-ik lapon ez á l l : „A természetben igen nagy szerepet játszik 
még a nyugvás is." (Vájjon hol?) 
A ió - ik lapon (5—10 sor) o l v a s s u k : „Ha vaiamely testet odább 
„akarok tolni, azon súrlódást kell leküzdenem, mely a talaj és a ránehezedő test 
„között létezik ; fűrészelés közben a farostok összefüggését kell legyőznöm; és 
„ha semmi más.akadály nincs, jelen van mindig a tehetetlenség, mely átestek álla-
„pot változtatásának kisebl) nagyobb mérvben ellenszegül." — A 28-ik l a p o n 
azt, h o g y a kü lönfé le s ú l y ú testek e g y e n l ő sebességge l ésnek, a b b ó l 
magyarázza , h o g y á m b á r a n a g y o b b tömegre a fö ld is n a g y o b b 
vonzást g y a k o r o l , a n e h e z e b b test m é g sem eshe t ik gyo r sabban , 
mer t „nagyobb tömegben nagyobb a tehetetlenség is, melyet a nehézségerőnek 
esés közben le kell győznie."—-Szerző t e h á t <3 he lyü t t v i s sza té r D e s c a r -
t e s-nak m á r r égen e l h a g y o t t á l l á spon t j á r a , ki a tehete t lenségej t e rő -
n e k t e k i n t e t t e és vis inertiae-nek nevezte. ' — M i ó t a N e w t o n a „Pr in -
cipia" első könyvében a t ehe t e t l enség c lass ikus definit ióját*) a d t a , 
nincs h e l y é n a t ehe te t l enségrő l , mint l egyőzni va ló ró l szólani. M e g -
e n g e d j ü k , h o g y szerző t ö b b t a n k ö n y v b e n ta lá lha to t t i lyes k i f e j ezé -
seket ; de azok a t a n k ö n y v e k b i z o n y á r a nem vo l t ak , ha szerzőik-
fa lán á l l i t o t t ák is, az ú j a b b elméletek a l a p j á n szerkesz tve . 
De j ó v a l l é n y e g e s e b b azon hiba, m e l y l y e l több he lyen ( 16 é s 
122 lap) t a lá lkozunk , ho l a m é t e r k i l o g r a m m ú g y ér te lmezte t ik , 
mintha az a l a t t azon m u n k á t é r t enők , melyet a k k o r végzünk, h a 
é g y k i l o g r a m m o t e g y m é t e r n y i úton tovaszállítunk. — Ez téves fe l -
f o g á s ; m e r t a m é t e r k i l o g r a m m a l nem a tovaszál l í tás , h a n e m az i l l e tő 
e g y k i l o g r a m m n y i t e s t n e k egy méte r m a g a s s á g r a v a l ó fö lemelése 
a lka lmáva l v é g r e h a j t o t t m u n k á t m é r j ü k . 
I gen s a j á t s ágosan -értelmezi szerző a három ha lmaz-á l l apo to t 
is (20. 1.) D e erre csak az t jegyezzük m e g , hogy é p p e n a mai gáz-
elmélet é r t e lmében a l é g n e m ű testek tömecse inek „ki rezgéséről" szó 
sem lehet ; m e r t á l é g n e m ű tes tekben a cohaesio m á r töké le tesen 
megszűnt , s a tömecsek szer te r ö p ü l n e k mig a k a d á l y b a nem ü tköz-
nek, me ly azután mozgás i i r ányuka t m e g v á l t o z t a t j a . 
Egészen ú j té te l le l t a lá lkozunk a 32-ik l apon , hol szerző a 
NeWton-féle t ö rvény t elméleti úton b i zony i t j a be. T u d j u k , h o g y N e w t o n 
e tö rvény t a há rom K e p l e r - f é l e t ö rvénybő l , a m o z g á s s zabá lya inak 
segé lyéve l , vezet te le. A Kepler - fé le t ö rvények azonban pusz t án 
észlelési, t e h á t t apasz t a l a t i a lapon n y u g s z a n a k s e n n e k köve tkez té -
ben a Newton- fé l e t ö r v é n y is. Szerző azon az ú ton hiszi e t é t e l t 
*) Corpus omne perseverare in sí itu suo quiescendi vei movendi uniformiterin directum 
nisi quatenus illud a viribus impressis Cogitur statum suum mutare. 
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bebizonyíthatni, melyen megmuta tn i szokták , hogy a f ény intenzitása 
a fényforrás tól való t ávo lság négyzetével fogy. De ezzel a Newton-
féle tö rvény legkevésbbé sem f ü g g össze. 
A thermometer készítéséről (42 és 43 1.) szóról szóra a követ-
kezőket olvassuk : „Az így higanynyal megtöltött hőmérőt néhány hétig ma-
gára hagyjuk, hogy tökéletesen kihűljön (?), s ekkor a lépték készítéséhez fogunk. 
E végre a hőmérő gömbjét forró vízbe (?) teszszük, s ebben hagyjuk mindaddig, 
míg a fölös higany a cső vékony nyílásán teljesen kifoly, mit is ekkor hirtelen 
beforrasztunk (?!) ; a higanynak ezen legmagasabb állása jelzi a forrpontot ; stb." 
Azt az eszközt , mely a „hőmérő" névre igényt t á r tha t , nem így 
készítik. A szerző értelmezéséből következ te tve , tu la jdonképpen nem 
léteznék oly thermometer , melylyel a víz íor rpont ján túl emelkedő, 
magasabb mérsékle teke t m e g lehetne mérn i ; mert a lépték csak a 
for rpont ig te r jed , (a hol a cső beolvasztatott) ; sőt így, a fönebbi 
utasí tás szerint készült thermometerre l , m á r néhány fokka l cseké-
lyebb mérsékle te t sem lehe tne pontosan megbecsülni , mer t a beol-
vasztott felső rész közelében a cső ü r e g e , természetesen, egyenet-
lenné válik. Tudvalevő dolog azonkívül, b o g y a fo r rpon t meghatá-
rozásánál a thermometer g ö m b j e csak a gőzt érbe ér, de nem a forró 
vízbe, melynek a mérsékle te tetemesen e l t é rhe t a gőz hőfokától , mely 
a forrpontot meghatározza. 
A 46-ik lapon azt mond ja szerző : „Ezen újabb elmélet sarkalatos 
adatait különösen Rumford (angol gróf 1798), Davy (angol 1812), Melloni (olasz 
i 835), Mayer (würtembergi 1842) örökérdemű kísérleteinek köszönjük." Ezen 
történeti ada tokra csak annyi t jegyzünk meg, hogy Rumford , k i t 
szerző angol g ró fnak nevez, származására amerikai , g r ó f s á g á r a pedig 
bajorországi volt, s hogy Mayer egye t lenegy kísérletet sem tett, leg-
a l ább olyat semmi esetre sem, mely örökérdemű-nek neveztethetnék. 
A hőről szólva, többek közt az monda t ik (47. 1.), „hogy ha két 
test mérséklete kiegyenlítődik, akkor az illető testek tömecsei egyeniS sebességgel 
rezegnek." Ez szintén téves f e l fogás ; mer t a meleg moztani elmélete 
szerint az absolut mérséklet a rány lagos a tömecsek e leven erejével. 
Az eleven erő pedig nem csak a sebesség négyzetével , hanem a 
tömeggel is egyenes a rányban van, úgy, h o g y a n a g y o b b tömeggel 
biró tömecscsoportban, egyen lő sebesség mellet t , n a g y o b b a mérsék-
let, mint a k i sebb tömegge l b i ró csopor tban. Sőt m a g a szerző is 
mindjár t a rákövetkező oldalon ezeket m o n d j a : „Clausius a köneny-
tömecsek mozgási sebességét o°C-nál 1844 méterre, a többi légnemekét pedig 
jóval kisebbre teszi." (Hogyan illik ez össze?) 
Több i lyen e l lenmondásokra is a k a d t u n k . A [66-ik lapon pél-
dáúl ezt o lvas suk : „Jóllehet a szilárd testek legkevésbbé alkalmazkodnak azon 
törvényhez, mely szerint a kiterjeszkedés egyenletesen halad a hőfokkal : a fagy-
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és forrpont között ezek is meglehetősen hódolnak az átalános törvénynek." N é g y 
lappal tovább pedig (70. 1.): „Jóllehet a híg testek a hő hatása következ-
tében nagyobb mérvben terjednek ki mint a szilárd testek : mégis sokkal bajo-
sabb azoknak térfogat-változását pontosan meghatározni , egyrészt mivel egyen-
lőtlenül terjeszkednek ki, holott a szilárd testek legalább a fagy- és forrpont 
között határozott szabályszerűséget mutatnak; . . ." 
Szerzőt a gen ia l i s (de sokszor hóbortos) M ö h r több he lyen 
jégre vezeti. A „Meöhan. Theorie d. Chem. Affin, "-bői átveszi pé ldáú l 
azt a correctiót, me lye t Möhr a Gay-Eussac tö rvényén elkövetet t . ' 
(Lásd 74. lap.) Szerző figyelmét elkerülte , h o g y Möhr itt n e m ú g y 
méri a hőfokot, a mint közönségesen szokásban van . 
S o k a t lehetne m é g idéznünk, ha a tévedéseke t mind e l a k a r n ó k 
sorolni ; m é g csak n é h á n y hibás magyaráza to t a k a r u n k megemlí teni . 
A 76-ik lapon olvassuk, h o g y ,-,a halmaz-állapotot kizárólag csakis 
a hő változtatja meg; vannak ugyan körülmények, melyek látszólag a hő közbe-
jötte nélkül változtatják meg a halmazállapotot, — így'példáúl erős nyomás által 
légnemű testeket cseppfolyékonyakká sűríthetünk, de ily esetek is mindenkor 
hőmérsékváltozással járnak." — Az összenyomás következtében, i gen is, 
emelked ik a mérsékle t , de ennek daczára a szénsavgáz még i s meg-
folyósodik, mivel éppen a ha lmazá l lapot minémüsége nem csak a 
mérsékle t tő l , h anem azon nyomástó l is függ, me lynek a test k i van 
téve. 
A 77-ik l a p o n : „az olvadási hőfok a különböző anyagoknál különböző, 
de egy és ugyanazon anyagra nézve állandó." (Az ú j a b b elméletek mást 
t an í t anak . ) 
A 82-ik l a p o n : „a térfogat fokozatosan növekszik a rezgések számával, 
vagyis a mérséklettel." (Tehát a mér sék le t most m e g a rezgések szá-
máva l a ránylagos?) 
A légtüzszerszám (93. 1.) következőképpen magya ráz t a t i k : „A 
légnek gyors összenyomatása által igen megkisebbedik annak hőfoghatósága, 
minek következtében hőtartalmának egyrészét elbocsátja, s ez a környezetben 
lévő gyúlékony testeket meggyújtja." — E magyaráza to t lega lább is különös-
nek ke l l mondanunk, oly könyvben , melynek czimlapján az áll , hogy 
az ú j a b b e lméletek a lap ján van szerkesztve. E tüneményt R u m f o r d 
és D a v y kísérletei e lőt t m a g y a r á z t á k így, mikor a meleg moztani 
e lméle te még ismeret len volt. — Helytelen t o v á b b á az inga lengési 
ide jének leszármaztatása (157.1.) a kö r á tmérőjén való szabad esésből. 
Mi összefüggésben van ez a mozgás az inga mozgásával , azt szerző 
m e g nem mu ta t j a , és mégis a b b ó l akar ja a lengés időt m e g h a t á -
rozni. Nevezetes ezen lehozatalnál még azon czirkulus i=, h o g y 
az időképle t á l l andó ja (TT) a másodpercz- inga hosszából , néhány 
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lappal tovább pedig (161. 1.) a másodpercz-inga hossza ezen ál-
landó (n) segélyével határoztatik meg. 
Nem kis meglepetéssel olvastuk a 221. lapon, hogy testünkben 
több Torricelli-féle ür létezik. Mint szerző mondja: „a légnyomás, a 
karok és a lábcsontok mozgékonyságánál lényeges szereppel bir ; e csontok 
végei u. i. mélyedésben fekszenek, de ezt nem töltik ki teljesen , hanem mérni 
légüres tért hagynak ; a kiillég tehát a szár-cSontok végeit a mélyedésbe 
nyomja ; . . . " Szerző e helyütt tévesen fogta fel a W e b e r testvérek 
által tet t kísérleteket, melyek szerint a lég nyomása még akkor is 
képes a végtagokat az izvápában tartani, ha a levegő nyomása csak 
olyan felületre hat is, mint a milyen maga az izfej keresztszelvénye. 
Ehhez nem kell semmiféle üres tér. Ha példáúl a láb akárhol ke-
resztül volna metszve, de úgy, hogy a bőr sértetlen marad: az el-
metszett rész nem esnék le a külső nyomás következtében. De ha a 
bőrbe azután csak gombostű nagyságú lyukat fúrnánk, rögtön elvál-
nának a kettémetszett részek. Hogy a testben akárhol egy perczig 
sem tar thatná fenn magát az üres tér, azt rögtön belátjuk, ha meg-
gondoljuk azt, hogy a vér nyomása egy atmosphaeránál jóval többet 
tesz ki. 
Mellesleg legyen szabad még megjegyeznünk, hogy magyar 
tankönyvben meg lehetett volna azt is említeni, h o g y G e i s s l e r 
előtt már G r o s z m a n n I g n á c z hazánkfia szerkesztett a Geissleré-
hez hasonló higany légszivattyút, mely a természettudományi társu-
latban is volt ismertetve.*) 
Az imént elmondottak után végül nem mulaszthatjuk el azt is 
megemliteni, hogy e mü irálya mind végig jó magyaros . Ri tka tu-
lajdonsága ez a magyar tankönyveknek ! 
H E L L E R ÁGOST. 
*) Groszmann légszivattyúja ; ismerteti S z t o c z e k J ó z s e f . (Lásd. A kir. magy. 
Természettudományi Társulat Évkönyvei. 185-7—1859- IV. kötet, 221 223. lap, kőnyomatú 
ábrával.) 
A D A L É K O K A M A G Y A R O R S Z Á G I T E R M É S Z E T B Ú V Á R O K 
É L E T R A J Z Á H O Z . 
(Befejezés.) 
61. P a n k 1 (Pankel) M á t y á s.— 
Jezsuita, a bölcsészet tanára a nagy-
szombati főiskolában ; a rend felosz-
latása után 23 éven át a természettan 
tanára Pozsonyban ; 
szül. 1740, Oszlop, 
megli. 1798, márcz. 23. 
Compendium oeconomiae ruralis, 8", 
Budae, 1790. Compend institutionum phy-
sicarum, I I I Pt. , 8°, Posonii 179.1, edit, 
nov. 1793. 
62. P a s q u i c h J á n o s . —• 
Pap. Előbb természettani segéd 
(1786) és felügyelő a csillagdánál 
(1789), később a felsőbb mennyiség-
tan tanára a pesti egyetemen (1 792 — 
4 9 2 m a g y a r o r s z á g i t e r m é s z e t b ú v á r o k é l e t r a j z á h o z . 
98). azután csillagász az egyetemhez 
tartozó csillagdában Budán, 1803-tól 
1824-ig, honnan búcsút vévén Bécsbe 
vonúlt ; 
szül. 1733, Bécs,* 
megh. 1829, nov. 15, Bécs.** 
Compendiaria euthymetriae institutio, 
Salisb. 1782. Versuch e. Beitrags 2. alig. 
Theorie von d. Bewegung u. vortheilhaf-
test. Einricht. d. Maschinen, 8°, Leipz. 
1789. Unterricht in d. mathemat. Analysis 
u. Maschinenlehre, 2 Bde. 8", Ib . 1790 u. 
91. (Aus J . M i 11 e r p a c h e r v. M i t -
t e r b u r g's Papieren). Erweiterungen u. 
Berichtigungen dazu, 8°, Ib. 1798. Ele-
menta analiseos et geometriae sublimioris 
etc., ezen -czím alatt is : Opuscula statico-
mechanica, principíis analyseös finitorum 
Siuperstructa, 2 vol. 4", Ib. 1799. Rechen-
schaft von meinen Vorschlägen z. Beförd. 
d. Astronomie auf d. königl. Universitäts-
Sternwarte' in Ofen. Buda, 1808. Epitome 
elementorum astronomiae sphaerico 'calcu-
latoriae, 4 0 , Viennae 181.0. Anfangsgründe 
d. gesammt. theoret. Mathematik, 2 Bde. 
4", Ib. 1812. Kleine logarithm.-trigono-
metr. Tafeln, 8°, Leipz. 1817. — Versuch 
über d. Lehre vom Gleichgewicht d. Kräfte 
am Hebel ( B e r n o u l l i u. H i n d è n b . 
Leipz. Mag. 1786, St. 4). Ü b e r d. grösste 
gemeinschaftl. Maass zweier ganzen zahlen 
und noch etwas über d. Theorie d. Hebels 
(Ib. 1787, St. 1). — Über d. Gebrauch d. 
neust, französ. Gradmessuug bei geogr. 
Untersuch. ( Z a c h , Monatl. Corr. I, 1800). 
Übfer d, Dimensionen d. Erdsphäroids (Ib. 
II, 1800) Über d. Gebrauch d. Pendel-, 
lehre bei Annahme d. ellipsoid. Gestalt d, 
Erde (Ib. id.) Zusatz zu C a m e r e r's 
Aufsatz über d. fehlerhafte Lage d. Mit-
tagsfernrohrs (Ib. VI, 1892), Über die 
Kriimmungs-Ellipsoide für die nördliche 
Hälfte unserer nördl. Halbkugel (Ib. VIII, 
1803). Übe r d. Flächenraum d. Erdzonen 
(Ib. I X , 1804). Reduktion d. ausser d. 
Meridian beobachteten Zenithdistanzen auf 
d. Meridian (Ib. XII , l8o5). Über P r o-
n y's Vorschlag z. Bestimm, d. Länge d. 
Secundenpendels (Ib. id.) Über d. Gebrauch 
d. Beobb. d. Polarsterns in d. Nähe seiner 
grössten Digression vom Meridian (Ib. 
XVII I , 1808). Über d. Sternwarte in Ofen 
(Ib. id.) Planéták észlelése s földrajzi hely-
meghatározások. (Ib. V. bis XXV). — 
Lásd K m e t h és Horváth. 
* Szül. 1759, 
** megh. 1832. 
63. P a t e r P á 1. — Vallása mi-
att hazájából száműzetett ; előbb 
a wo Ifenbüttel i herczeg könyvtárnoka, 
azután a mennyiségtan tanára a thorni 
(1689— ! 7°5) a óanzigi gym-
nasiumban ; 
szül. 1656, Menyhértfalva, 
megh. 1724, decz, 7, Danzig. 
Disp. de cruce in luna visa die 30 
Dec. 1680, Jenae 1680. Duo phaenomena 
rarissima, alterum crux in luna, alteram 
meteorum ignitum, Ib. 1681. De coelo em-
pyraeo, Francof. 1687. Labor solis sive.de 
. eclipsi Christo patiente Hyerosolymis visa, 
1700. Ephemerides s. Calendária ab 1690 
usque ad 1725. Disp. Decadem miscella-
neorum mathemathicorum sistentem, 4", 
Gedani 1707, De astrologia persicá, Ib. 
1720. De mare Caspio, Ib . 1723. 
64. P o d a M i k l ó s . — 
jezsuita, egymás után a mennyiségtan 
tanára Linzben, a mennyiségtan és ter-
mészettan tanára Grátzban (hol ő a 
természetrajzi muzeumot is alapitá s 
a csillagdát igazgatta) a bártyamér-
tan s bányászati erőműtan tanára a 
selmeczi bányászakadémián, végre 
magánzó Bécsben ; 
szül. 1723, okt.. 4, Bécs, 
megh. 1798, apr. 29, Bécs. 
Beschreib, d. Luftmaschine, welche 
zu Schemnitz von J o s e f K a r l H e l l 
erfunden u, erbaut worden ist, 8", Wien, 
1770. Kurzgefasste Beschreib, d. zu Schem-
nitz in Nieder-Ungarn(P) errichteten Maschi-
nen (kiadatott B o r n J . által) 8°, Dresd. 
1771. Akad. Vorlesung über die zu Schem-
nitz neu errichteten Pferdegöpel, 8°, Ib. 
1773. — Mineralog. Versuch über d. Ei-
sensteine d. Arzberges in Ober-Steyermark 
( S c h u b e r t Beschreibung der Eisen-, 
Berg- u. Hüttenkunde zu Eisenarz, 40, 
Leipz. u. Königsb. 1 772). . Különféle ás-
ványtani dolgozatok L i n n a e i Amoeni-
tatt-jában, 1764—67 (például : Descriptio 
corporum terrestrium et mineralium quae 
in monte Arzberg, Styriae superioris, re-
periuntur ; Examina lapidum ferrariorum 
montis Arzberg). Közreműködött a „Pra-
ger Gelehrt. Nachrichten"-ben. — Rova-
rászatiak. 
65. R a d i e s A n t a 1. — Jezsuita, 
a bölcsészet tanára Budán s azután a 
mennyiségtan tanára Nagyszombat-
ban, i 769-ben a szerzetből kilépett ; 
szül. 1726, nov. 12, Magyarország, 
megh. 
Introductio in philosophiam naturalem, 
theoriae P. R o g e r i B o s c o v i c h 
accomodata, 4°. Budae (évszám nélkül), 
Institutiones physicae, 2 vol. 4", Ib. 1766, 
3 vol. 8«, Ib. 1768. 
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66. R a y m a n n (Reinmann) J á-
n o s. — Orvostudor (Leiden 1712), 
eperjesi főorvos, tagja a „Leopold 
Academiá"-nak ; 
szül. 1690, Eperjes, 
megh. 1769, Eperjes.* 
De dubia auri uvarum vegetahilis 
existentia (Ephem. Act. Acad. Nat. Cur. 
Cent. I X et X , 1722). Fallacia auri uvarum 
vegetabilis uHerius demonstrata ( Act. 
Acad. Nat. Cur. VI, 1742). — Bericht von 
d. Entzünd. d. Bergwetters in Soovár, 
Oberungarn ( B r ü c k m a n n , Magnalia 
Dei, T . I). Tractat. dé succino earpathico 
vegetabili (Act. Vratislaviens. naturae et 
artis. Értekezések a „Breslauer Sammlung" -
ban. — Orvostaniak. - 1 
* Miután több éven át azt képzelte, 
hogy ő már meghalt. 
67. R e v i c z k y A n t a l . •— Je-
zsuita, a bölcsészet, mennyiségtan s 
egyháztörténet tanára Nagyszombat-
ban, azután a pesti főiskola igazga-
tója s végre a rend feloszlatása után 
lekéri apát Magyarországon ; 
szül. >723, jan. 17, S. A.-Újhely, Zem-
plénmegye, 
inegh. 1781, decz., Buda. 
Universae matheseös brevis institutio, 
pt. I I I . Tyrnavíae 1752. Elementa philo-
sophiae naturalis sen physica generalis, 
II). 1 7 S 7 . 
68. R h a e t i c u s * G y ö r g y 
J o a c h i m . — Miután Zürichben a 
mennyiségtant tanulmányozta, böl-
csészet tudora (1535) Wittemberg-
ben és a mennyiségtan tanára az ot-
tani egyetemen 1537-től 1542-ig, 
honnan előbbNürnbergbe ésl.ipcsébe, 
azután Lengyel- és Magyarországba 
költözött. 1539-ben C o p e r n i c u s -
hoz utazott Frauenburgba keleti Po-
roszországba, hogy neki műve kidol-
gozásában segítségére legyen ; 
sziil. i S14, febr. i5 , Feldkirch, Voral-
berg,** 
megh. 1576, decz. 4, Kassa. 
Narratio de libris revolutionum C o-
p e r n i c i (Epistola ad J , S c h o n e -
r u m ) , 4°, Gedani 1540 és Basil. 1541 ; 
C o p e ' r n i e n s : De Revolutionibus (Ba-
sil. 1566.) czímű műve mellett is toldalékul. 
Orationes de -astronómia, geographia et 
physica, Norinb. 1342. Ephemeris ex fun-
dämentis C o p e m i c i , 4°, Lips. 155o. 
Opus palatinum de triangulis, a G. J . 
R h a e t i c o -coeptum, L u c a s V a l e n -
t i n 11 s O t h o , principis Palatini Fride-
rici IV. electoris mathainaticus, consumma-
vit anno 1596, fol., Neostadii in Palatin. 
(Heidélbergae) 1596. (Ebben a R h a e -
t i c u s által 10 másodperczről 10 másod-
perczre számitott táblája a sinus, cosinus 
tangens stbnek ioooooooooo sugárra vo-
natkoztatva). Thesaurus mathematicus sive 
canon sinuum ad radium IOOOOOOOOOOOOOOG 
a G. J . R h a e t i c o supputatus, al 
nunc primum in lucem editus a B. P i-
t i s c o etc., fol., Franco! 1613. 
* Rhaeticus tulajdonképen csak mellék-
neve, melyet szülőhelyétől, Ó-Rhetiától köl-
csönzött. 
** szül. febr. 16. 
69. R u p r e c h t A n t a l . — Bá-
nyászati- és pénzverdei tanácsos 
a bécsi udvari kamaránál, előbb a 
vegytan és bányászat tanára a sel-
meczi bányász-akadémián ; 
szül., — megh. — 
Versuche über die Auflösbarkeit des 
Goldes in metall. Gestalt durch d. dephlo-
gistisirte Salzsäure ( B o r n , Physikai. Ar-
beiten d. Eintracht. Freunde, Jahrg. I , 
'783). Untersuch, d. rötbl. Ganggesteins 
oder sogen. Feldspaths von Kapnik in 
Siebenbürgen (Ib. id.) Über den Kapniker 
röthl. goldhalt. Ganggestein ; den sieben-
biirg. gediegn. Spiessglanzkönig und ein 
neues Nagyäger Golderz (Ib. id.). Über d. 
hungarischen Pechstein (Ib. id.) Zergliedr. 
u. Beschaffenheit d. nächsten Bestandtheile 
eines usw. Golderzfes von Nagyág (Ib. id.). 
Über d. siebenbürg, gediegn. Sgiessglanz-
könig (Ib. id.) Über ein neues Metall aus 
der Schwererde, und den Tungstein- und 
M o l y b d ä n - K ö n i g (C r e 1 1 : A n n . 1790) . 
Ferneve Nachr. über d. neue Metall aus 
d. Schwererde (Ib. id.). Über d. metall. 
Natur d. Bitter-, Kalk- und Kieselerde 
(Ib. id.). Über den Platinkijnig (Ib. id.) 
Über e. vollkommenen u. reinen Schwer-
stem- und Wasserbleikönig (Ib id.). 
70. S á r v á r y P á l . — A mennyi-
ségtan és természettudományok ta-
nára a debreczeni ref. főiskolában ; 
szül. 
megh. 1846, decz. 19, Debreczen-
Munkái : ? ? . . . 
71. S c h ö n b a u e r József An-
ta l . — Orvostudor, a természetrajz 
tanára a pesti egyetemen ; 
sziil. 1757, Reichenberg, Csehország, 
megh. 1807, decz. 27, Pest.* 
Neue analyt. Methode, die Mineralien 
u. ihre Bestandtheile richtig zu testimmen, 
2 Bde. 8°, Wien, 1 8 0 5 - 9 * * 
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* szül. 1 756, — megh. 1807, decz. 28. 
** A második kötetet lia, V i n c z e , 
brvostudor adta ki ; ugyanez írt ily czimű 
művet.is : „Minerae metallorum Hungáriáé-
etc.", I I P t . , Peíthipi, i8o5 - 1 0 . 
72. S c h ö n b a 11 e r V i n c z e.— 
(L. Schönbauer József.) 
73. S c h r e i b e r s K á r o l y . — 
Orvostudor (Bécs, 1 798), gyakorló or-
vos Bécsben és (1800) természetrajzi 
tanársegéd az ottani egyetemeit 1 806-
ig, azután Stütz A. halála után a 
bécsi csász. kir. udvari természetrajzi 
gyűjtemény igazgatója; 1851-ben 
nyugalmaztatott ; 
szül. 1775, ang. 15, Pozsony, 
megh, 1852, máj. 21, Bécs. 
Beiträge z. Geschichte u. Kenntniss 
meteorischer Stein- u. Metallmassen, fol., 
Wien, 18-O. — Nachricht von Steinregen 
bei Stannern (G i.l b. Ann. X X I X , 1808). 
Über d. Lissaer Steinregen (Ib. X X X , 
1808). Beschreib, d, mährischen Meteor-
steine usw. ( Ib . X X X I , 1809). Über böh-
mische und mährische Steinregen, und über 
Meteorsteine überhaupt (Ib. X X X I I , 1809, 
u. XLIV, 1813). Üb. d. trockne Z a m b o n i -
sche Säule (Ib. LV, 1817) Vom katadioptr. 
Mikroskop A m i c i ' s (Ib. L X V I , 1820). 
Über d. Meteorstein-Niederfall zu Wessely 
in Mähren ( B a u m g a r t n e r : Zeitschr. 
I, 1832». Übe r d. neuerlichst bei Magde-
burg zufällig aufgefundene problémát. Me-
tallmasse (Ib. I I , 1833.) 
74. S c h u s t e r j á n & s . — Orvos-
tudor (1802), gyakorló orvos Budán 
s előbb (1802) assistens W i n ter l 
mellett, azután a gyógyászat segédta-
nára a pesti egyetemen (1 806—8) és 
Winterl halála után (1809) egymás-
után a természetrajz, vegytan s növény-
tan tanára ugyanott ; 
sziil. 1777, máj. 4, Pécs, 
megh. 1838, máj. 19, Pest. 
De opio, Pesth 1819. De iodo, Ib. 
1827. De ferro, Ib. 1829. Kle iner chemi-
scher Apparat , Ib . 1830. -— Lefordította 
és kiadta Winterlnek egynehány munkáját 
(például: Darstell, d. vier Bestandtheile d. 
anorgan. Na tur , 8°, Jena 1804, és System 
d. dualistischen Chemie, 2 Bde. 8°, Berlin 
1807), kiadta K i t a i b e 1 nek is követ-
kező művét : Hydrographia I lungariae, 2 
vol., Pestini 1829. 
75. S e g n e r J á n o s A n d r á s . 
Orvostudor (Jena i 730). Előbb gya-
korló orvos Pozsonyban s főorvos 
Debreczenben , azután magántanár 
(1732) s rendkívüli tanár (1733) a 
jenai egyetemen, azután a természet-
tan és mennyiségtan rendes tanára a 
göttingai egyetemen 1 735-től 1 755-ig, 
s ezután ugyanezen tudományok ta-
nára a hallei egyetemen, egyszer-
smind nemességre emeltetett s titkos 
tanácsossá neveztetett ki ; 
sziil.- 1704, okt. 9, (okt. 4) Pozsony, 
megh. 1777, okt. 5, Halle. 
Diss, epist. ad. G. E. II a m b e r-
g e r u m, qua regulám H a r r i o t t ! , de 
modo ex aequationum signis numerum ra-
dicum eas componenentium cognoscendi 
demonstrare conatur, 4", Jenae 1725. Prgrm. 
ije mutationibus aëris a luna pendentibus, 
4", Ib . 1733, Prgrm. de pressionibus, quas 
lila corporibus certis circumducts et ut-
rimque viribus aequalibus tracta in ea cor-
pora exercent, et lineis in eorum corporum 
superfiçiebus describendís, quibus imposita 
eo modo lila quiescunt, 4", Gotting 1735. 
Vom Bockel- u. geräucherten Fleisch, 4", 
fb . 1736. Prgrm- I. et II. de fortte Pli-
niano, 4", Ib. 1737. Prgrm. quo aliq'ua de 
effervescentiä saiium expenduntur, 4", Ib. 
1737. Diss, de causa gravitatis Redeke-
riana, 4", Ib. 1738. Prgrm. de aequandis 
thermometris aëris, 40, Ib. 1739. Elementa 
arithmeticae et geometriae, 8", Ib. 1739, 
újra kidolgozva ezen czím alatt : Elementa 
arithmethicae geometriae et calculi geo-
metrici, 8". Halae 1756 et 1757 (németül 
fiától J á . n o s . V i l m o s t ó l * * , 8°, Ib. 
1764 ^s 1773). Diss. Observationen quae-
dam et conclusiones circa calorem et frigus 
maxime hiemis, 4°, Ib. 1740. Prgrm. de 
libra, qüa suí quisque corporis pondus ex-
plorare possit, 4", Ib. 1740. De raritate 
lurtiinis, 4", Ib. 1740. De novo baromctro 
navali, 4°> Ib- 1743- Prgrm. quo quaedam 
de igne explicantur, 4", Ib. 1743. De mu-
tatione barometrorum a ventis, 4", Ib. 1743. 
Prgrm. quo fonticulam natantem describit, 
4°, Ib . 1743. Prgrm. quo lucernae cujus-
dam descriptionem exhibet, 4", Ib. 1743. 
németül is . Prgrm. quo in optimum genus 
circa libris inquirit, 4", Ib. 1743. De ce-
leritate, qua liquidum in quavis ejusdem 
tubi parte fluit, 4°. Ib. 1743. Prgrm. I. 
el I I . quo motuin fluidorum per tubos ul-
terius considérât, 4", Ib. 1743. De quan-
titate pressionis, qua particulae liquidae 
(latus celeritatis gradus confertur, 40 , Ib . 
1743. Prgrm. quo in contemplationibus 
liydraulicis pergit, quae sit pressionum, 
qua fluxus liquidi in statu conservatur, 
quaque augetur altitudo , 4", Ib. 1743. 
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Prgrm. quo in coritemplationibus hydráü-
licis pergit ; de áugmento, quod ad celeri-
tatem fluxus a data pressione accedit, 4", 
Ib. 1743 (az utóbbi 6 programra egyesítve 
ezen czím alatt : Exercitationum hydrauli-
carura fasciculus, 40, I b . 1747.). De virium 
motricium theoria generali , 4", Ib. 1746. 
Einleitung in die Naturlehre, 8", Ib. (746, 
3. Aufl, Ib . 1770. Deutl iche und vollständ. 
Vorlesungen über d. Rechenkunst u. Geo-
metrie, 4", Lemgo 1747. Usus scalarum 
logisticarum 4", Gott. 174g. Prgrm. quo 
de natura fluidorum quaedam theoremata 
exhibentur, 4", Ib. 1749. P rg rm. quo de na-
tura fluidorum antecedentibus quaedam ad-
dit, 4°, Ib . 1749. P rg rm. I quo superficies 
fluidorum concavas ostendit , 40, Ib. 1749. 
Prgrm. I I d" d", 4", Ib . 1750. Prgrm. quo 
theoriam machinae cujnsdam hydraulicae 
(a S e g n e r-k e r é t ) praemitlit etc., 4", 
Ib. 1750. Prgrm. in quo compUlatio formae 
atque virium machinae hydraulicae nuper 
descriptae, 4", Ib. 1780 (mindkét prog-
ramra németül : Az általa feltalált vizi mű 
leirása a Hannov. Anzeigerhen 1750, 35-ik 
és 38-ik sz. ; és 1753-ban a 70-ik számban.) 
Prgrm. sisten's specimen theoriae turbinum 
4", Halae 1755. Diss, de affrict'u solidorum 
in motu constitutorum, 4 0 , Ib . 1758. Cursus 
mathematicus, V. partes, 8", Ib. 1767—68. 
Diss, de inertia commentât pars I, q.°, Tb. 
1772. Astronom. Vorlesungen, 2 Thle. 4", 
Ib. 1775—76. Gründe d. Perspective, 8", 
Berlin, 1779 (halála után fia J á n o s 
V i l m o s által adatott ki). — De exten-
dendo campo micrometri (Commenlar Got-
ting I , I75'2 et II , 1753). De tiguris su-
perficiérum fluidarum (Ib. I. 17S2). De 
parallaxi reticuli astronomiçi (Ib. II. 1783), 
Machina ad eclipses terrae repraesentandas 
(Phil. Tr . 1741).—Sector catoptricus (Nov. 
Comment. Petrop. V I L 1761). Enumeratio 
modorúm, qitibus figuráé planae rectilineae 
perdiagonales dividuntur in triangula (Ib. 
VII , 1761). Methodus simplex et univer-
salis omîtes omnium aequationum radices 
tegendi (Ib. id.) — Demonstration de la 
règle de D e s c a r t e s pour connaître les 
nombres des racines affirmatives et nega-
tives qui peuvent se trouver dans les équa-
tions (Mém. Berlin, 1756). Demonstratio 
universalis theorematis binomiális N é w-
t o n i ( Ib. 1777). — Anweis., die Son-
nenfinsternisse vorzustellen (Göttig. gelehrt. 
Zeit, 1748). Beob. e. Sonnenfmsterniss ( Ib. 
1749). Von Würfelspielen (Hallisch. wö-
chentl. Anzeig. 1759). — Orvostaniak. 
* Hadügyi tanácsos és az átal. özvegyi 
pénztár igazgatója Berl inben. Szül. 1738, 
febr. 16, Göttinga, megb. 1795, márcz. 23, 
Berlin. 
76. S t r e f f l e u r J ó z s e f — 
Genie-kapitánv az osztrák hadsereg-
ben ; azután (1842—50) mérnök az 
osztrák államvasútnál és végre a budai 
vár építésénél működött ; 
sziil. i8o5, Nagyszeben, 
megh. I852, apr . 28, Buda. 
Állítólag 1850-ben mennyiségtani és 
természettani értekezéseket tett közzé. 
76. S z a r k a J ó z s ef. — A ter-
mészettan tanára a pécsi főiskolában 
(1802), azután (1809-től) a bölcsészet 
(Scientiae rationariae) tanára a pesti 
egyetemen ; 
sziil. 1764, Pozsony, 
megh. 1827, szept. 27, Győr. 
Diss, de mutatione vaporum in atmos-
phaera, Budae 1788. Kiadta H o r v á t h 
természettanát Ib . 1807-ben. Lehrb. d. Comp-
tabilitäts-Wissenschaft, Bécs, 1823. 
78. S z é k e l i F e r e n c z . - — Je-
zsuita, hit- és bölcsészettudor, a böl-
csészet, szónoklat és theológia tanára 
Kassán, azután Egerben és Nagy-
szombatban , s azután igazgató Kő-
szegen ; 
szül. 1658, máj . 4, Gyarmath, 
megh. 1715, szept 22, Ungvár. 
Canon sinuum, tangentium et secan-
tium, ad partes radii iooooo, problemati-
bus trigonometricis amplificatus, 8°, Tyr-
naviae 1694. — Egyéb szakbeliek. 
79. S z e n t - I v á n y M á r t o n . — 
Jezsuita, a mennyiségtan és theológia 
tanára, a nagyszombati egyetem kor-
látnoka s több rendiskola igazgatója ; 
szül. 1633, bkt . 20, Szentivány, 
megh. 1705, márcz. 8, Nagyszombat. 
Curiosa et selectiora variarum scienti-
arum miscellanea in très partes divisa. 
Quorum prima continét : Curiosas disser-
tationes physico-mathematicas. Al te ra curi-
osas ephemerides ac curiosas variarum re-
rum observationes, Tertia djversas synopses 
chronologicas, 3 vol, 4", Tyrnaviae 1689— 
92. Számos másféle. 
80. S z e r d a h e l y i G y ö r g y . 
Jezsuita, a rend feloszlatása után az 
áesthetika tanára a pesti egyetemen, 
a fő tanulmányi bizottmány ülnöke, 
váczi kanonok és királyi tanácsos ; 
szül. 1740, szept. 29, Vath, Vasmegye,* 
megli. 1808. 
Lis astronomorum de nomine , quo 
planéta recens, 1781 ab H e r s c h e l de-
tectus, compellandus (Költemény H e l l 
Ephemeredjeiben 1787,) História uraniae 
musae, quam inter deos deasque planetarias 
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recens detexit H c r s c h e l i u i carmine 
exposita (Ib. 1788,) magúra is, 8" Viennae 
1788, — Több másféle. 
* SZiil. 1750. 
81. S z é k i gr. T e l e k y D o -
m o k o s . — Rendkívüli ülnöke az 
erdélyi törvényszéki táblának Maros-
Vásárhelytt, a jenai ásványtani társu-
lat elnöke ; 
szül. 1773 szept. 3, Saromberke, Maros-
Vásárhely mellett, 
megh. 1798, szept. 16, 
Vaterland. Reisen, Wien, 1797. Ma-
gyar nyelven. (Ebben ásványtaniak.) 
82. T i t t e l P á l . — Egyházi férfi. 
Bölcsészettudor (Pest, 1807). Miután 
magát Bécsben (B ii r g és T r i e s -
n e c k e r mellett) és Göttingában 
( G a u s s mellett) a csillagászatra ki-
képezte, a csillagászat tanára a pesti 
egyetemen, a budai csillagda igaz-
gatója 1824-től, Pasquich helyén; 
szül. 1784. jun. 29, Pásztó, Hevesm, 
megh. 1831, jun., Buda.* 
Methodus technica brevis, perfacilis 
ac perpetua construendi calendarium eccle-
siasticum pro omnibus christianis Europae 
populis datoque cbronologica ömnis aevi 
examinandi et determinandi, 8", Gott ing, 
1817. Thçoria nova aberrationis fixarum 
(Aslr. Nachr. I I I , 182b) Über d. Reduc-
tion verschiédn. chronolog, Daten (Zeitschr. 
für Astronom. II, 1816). Geocentr. Lauf 
d. Pallas für 1818 u. r 8 i q (Tb. III, 1817 
és B o d e Jahrb. 1820). 
* Megh. 1831, aug. 26. 
83. T o m c s á n y i Á d á m . — 
(Lásd : a közlemény végén.) 
84. V á l l a s A n t a l . — Bölcsé-
szettudor, előbb tanár az újhelyi gym-
nasiumban, azután a rohonczi mező-
gazdasági akadémiában , és erre 
(1848) a pesti egyetemen. A magyar 
függetlenségi harcz alkalmával egy 
katonai tanfolyam szervezésével bí-
zatván meg, ezért 1850-ben tanársá-
gából kitétetett ; ekkor kivándorolt 
Nicaraguába, azután az Egyesiilt-Al-
lamokba, hoi 1859-ben a mennyiség-
tan és természettan tanára a Lousiana 
State Seminary of Learning-on Ale-
xandriaban ; 
szül. 1809, máj. 18, Pest. 
Több magyar tankönyv- és értekezésen 
kívül (a magyar akadémia emlékiratai s 
évnegyedi szemléi) irta ezen munkáit: Bei-
trag z. Aflösung d. höhr. Gleichungen, 
Wien, 1843 ; On the resolution of nume-
rical equations (Rövehb kivitelé a G r i i f f e -
féle módnak). New-York 18 5 5. 
85. W e h r l e A l a j o s . — Böl-
csészettud., bányatanácsos és a vegy-
tan tanára a selmeczi bányászakade-
mián, előbb assistens à bécsi mű-
egyetemen ; 
szül. 1791 "táján. 
megh. 1835, decz. 13, Bécs. 
Diss, inaug. chemica sistens históriám 
acidi muriatici, 8°, Viennae 1819. Ge-
schichte d. Salzsäure usw., 8", Ib. 1819. 
Lehrb. d. Probier- u. Hüttenkunde, 8°, Ib. 
1834. Über d. Grubenwetter oder Über-
sicht aller in d. Gruben vorkomm, schädl. 
Gasarten, usw., 8", ib . 1834. — Über d. 
Anwend. d. Naphta zur Beleucht. in Berg-
werken (Jahrb. polytechn. Instit . V, 1824.) 
Naturhist. u. ehem. Untersuch, d. prisma-
to'id Wismuthglanzes ( B a u m g a r t n e r 
und E t t i n g s h à u s e n ' s Zeitschr., 
IX, 1831).» Amalgamat d. Silbererze zu 
Arany-Idka (Ib. id.). Über d. Vorkommn. 
d. rhomboëdr. u. d. prismatoïd. Wismuth-
glanzes (Ib. id.). D" d, hemiprismat. Blei-
baryts zu Rézbánya (Ib. X , 1832). Ana-
lyse d. prismat. Wismuthglanzes von Réz-
bánya (Ib. id.). Beschreib, d. Sogenannt, 
Kupferamalgamatinn ( B a u m g a r t n e r ' * 
Zeitschr. I, 1832). Über den Gewinn des 
Silbers und des Kupfers auf nass. Wege 
(Ib. id.). Über d. Erzeug eines dem chi-
nesischen ganz gleichen Zinnobers (Ib. II. 
1833). Über d. Gewinn d. bei Verkohl d. 
Holzes in Meilern sich bildend. Essigsäure 
usw. (Ib. id.) Beitr. z. genauen Kenntn. d. 
bei Magdeburg aufgefund, problémát. Ei-
senmasse (Ib. I I I , 1835.) Analyse einiger 
Meteoreisenmassen (Ib. id.). Untersuch, d. 
Mineralwässer zu Szalatnya u. Gesztencze 
in Niederungarn (Ib. id.) Einfache Dar-
stell. d. Selens aus selenhalt. Eisenkiesen 
oder Bleiglanzen, u. über Scheid, d. Selens 
vom Tellur (Ib. id.). 
86. W e i s s F e r e n c z . — Je-
zsuita, 1753-tól kezdve a mennyiség-
tan tanára a nagyszombati egyetemen, 
azután, mikor az egyetem 1777-ben 
Pestre tétetett, az itteni csillagda 
igazgatója ; 
szül, 1717, márcz, 16, Nagyszombat, 
megh. 1785, jan. 10, Buda .* 
Observationes astronomicae in Obser-
vatorio Collegii aca.d. Soc. Jesu Tyrnaviae 
in Hungaria habitae, 41', Tyrnaviae 1759 
(1771-ig évenként). Czikkek a „Beiträge 
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zu verschiedenen Wissenschaften " - ban, 
(Wien 1775). Csillag, észl. B o d e Év-
könyveiben. 1776, 79, 8o, 85 és 87-ben. 
* Megh. 1785, jan. 12, ( L i c h t e n -
b e r g Mag. I l l , St. 2, hol M e i s c h 
F e r e n c z hibásan áll W e i s s F e -
r e n c z helyett) ; — megh. 1780, febr., 
Pest. 
87. W i n t e r l J ó z s e f — Or-
vostudor, (Bécs, 1767) és bölcsészet-
tudor; 1760-ban a gyógyászat tanára 
a nagyszombati egyetemen, 1 770-ben 
a budai füvészkert felügyelője,és 1 771 
vagy 1775-től 1802-ig a gyógyászat, 
vegytan és növénytan rendes tanára a 
pesti egyetemen ; 
szül. 1732, apr. 15, Eisenerz, Styria, 
megh. 1809, nov. 23, Pest.* 
De metallis dubiis ; K a i m G. J.-vel, 
8°, Viennae 1770. (Benne az első, jóllehet 
nem biztos meghatározás a tiszta szín 
manganról). Systema artis pharmaceuticae, 
8°, Tvrnav. 1772: Systematis chemici ex 
demonstrationib. Tyrnav. pars rationalis et 
experimentális, 8", Ib. 1773. Methodus 
analyseos aquarum mineralium, 8", Viennae 
et B u d a e , 1781 edit. I I , Ib. 1784. 
Monatl. Früchte e. gelehrten Gesellsch. 
in Hungarn 8", Ib . 1784 Die K u n s t 
Blutlauge zu bereiten, 8", Wien, 1790. 
Prolusiones ad chemiam saeculi XIX, 8", 
Budae 1800. Accessiones novae ad prolu-
sionem suam primam et secundam, 8", I b . 
1803. De aqua sotlieria thermarum Buden-
siurn, 8", Ib. 1804. Darstell, d. vier Be-
s t a n d t e i l e d. anorgan 'Natur (szerző latin-
nyelvű kéziratából fordította S c h u s t e r J . ) , 
8", Jena 1804. Sein System d. dnalist. 
Chemie ; előadva S c h u s t e r J. által, 8", 
Berlin, 1807 (Le íratott W u t t i g által 
V o i g t's Mag. f. Naturk. IX-ik köteté-
ben l8o5). — Über d. Bestandtheile des 
Kupfers (C r e 1 l's Annal . 1788). Zerleg, 
e. schwarz., zähen Bergöls aus Ungarn ( Ib . 
id.). Über d. Bestandtheile d. Körper ( Ib . 
1789). Neue Versuche, um A 11 d r o n i e 
(egy állítólag általa fölfedezett elemi test) 
darzustellen ( G e h l e n , Algein. Journ. d. 
Chemie IV, 1805). Feltevéscinek igazolása 
(Ib. V, i8o5).— Analyse desSchmarzowker 
Wassers (G e h 1 e n's Journ . f. Chem. und 
Phys. I , 1806). Válasz rendszerének kriti-
kájáraa (Ib. id.) Analyse der Erde von 
Missive (Ib. II, 1806). Neue Versuche, 
Andrónie d. zustellen (Ib. III , 1807). Ü b . 
Ritters Pendelversuchc ( ib. id.) Válasz rend-
szerének B u c h h o 1 z általi vizsgálatára 
(Ib. IV, 1807). Kritik d. Hypothese, die 
d. jetzige Zeitalter der Naturwissenschaft z. 
Grunde legt (Ib. VI , 1808). Állítólagos fel-
fedezéséről (Ib. IX, 1819) . - Növénytaniak. 
Természettudományi Közlöny, I I I . kötet. 
* Szül. 1731; mások szerint 1739, apr. 
15 ; megh. 1809, nov. 24. 
88. W o 1 f s t e i n J ó z s e f . — A 
mennyiségtan tanára a kassai főisko-
lában (1810), azután a felsőbb (1820) 
®s (18 33) tiszta s alkalmazott meny-
nyiségtan tanára a pesti egyetemen ; 
szül. 1776, jan 29, Károlyváros, Hor-
vátország, 
megli.* 
Introductio in theopiam motus , 8°, 
Cassov. 1800. Elementa geometriae piirae, 
8°, Ib. l 8 n . Introductio in mathesin pu-
ram, 4 vol, 8", Budae 1830—33. 
* Úgy látszik, hogy még 1835-ben élt. 
89. Báró Z ach Antal .— 1769-ben 
az osztrák hadseregbe lépett és ennek 
minden táborozásában részt vévén, 
I 783-ban kapitány, 1 792-ben őrnagy, 
1798-ban tábornok, 1805-ben altá-
bornagy , t 806-ban Triest kormány-
zója, 1813-ban Olmütz parancsnoka 
lett, míg végre 1825-ben mint tábor-
szernagy nyugalmaz tátott. Mint fő-
hadnagy és őrnagy egyszersmind a 
mennyiségtan tanára is volt a bécs-
újhelyi katonai . akadémián. Báró-
ságra emeltetett. Zach Ferencz test-
véra (1. alább). 
szül- 1747, jun. 14, Pest,* 
megh. 1826, nov. 22, Grátz. 
Vorlesungen über Feldbefestigung, 
Vertheidigung und Angriff, W i e n , 1783, 
3. Atlage, 1810. Elemente d. Manövrir-
kunst, 2 Bde. 8», Ib. 1812—14. — Tri-
gonometr. Vermess. ehemal. venetianischen 
Staaten (F. v. Z a c h, Monatl. Corr. I I I , 
1801 u. VII , 1803). Astronom. Beobb. (Ib. 
VI, 1802 u. VII I , 1803). Vermess. in Ga-
lizien (Ib. VlI . 1803). Kosmograph. Be-
merk. u. Vermuthungeu über d. Bildung 
d. Berge auf unserer Erde, (Ib. V I I l , 1803). 
Über D e 1 a m b r e's Formel u. ihren ver-
schiedn. Gebrauch bei Mappierungen (Ib. 
X , 1804). Kosmogenische Betrachtungen 
(Ib. id.). Gedanken über d. F i g u r d. Erde 
(Ib. X I I I , 1806). — Dolgozatok gróf 
K i n s k y J . Beitr. z. Ingenieurwissen-
schaft-jában. 
* Szül. 1744, jun. 17. Pest ; mások 
szerint : 1762, szept. 25, Pozsony. 
90. Báró Z a c h F e r e n c z . — Jog-
és bölcsészettudor (Oxford). Először 
mint osztrák mérnök L i e s g a n i g 
alatt mérésekkel foglalkozott, s az-
után egy évig gr. Brühl szász követnél 
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Londonban tanítóskodván, 1786-ban 
mint őrnagy E r n s t szász-gothai her-
czeg szolgálatába lépett, 1787-től 
18oö-ig az általa a Seeberg-en Gotha 
mellett állított csillagda igazgatója 
volt s majd (mint főudvarmester) a 
megözvegyedett herczegnő kíséreté-
ben élt külföldön, nagyobbrészt Olasz-
országban (Genua, Lucca) végre Pa-
risban ; 
szül. 1734, jun. 4, Pozsony,* 
megh. 1832, szept. 2, Páris.** 
Novae et correctae tabulae motuum 
solis, 4", Gothae 1792 (németül, 8°, Ib . 
1799) Explicatio et usus tabellarum solis, 
explicatio et usus catalogi stellarum fixa-
rum, Ib. 1792. De vera lat i tudineet lon-
gitudine geographica Erfordiae , Erford. 
1794. Neuer französ. hundertjähr. Kalen-
der ; W u r m F. J.-vel, fol. Gotha 1797. 
Vorübergang d. Mercurs vor d. Sonne d. 7. 
Mai 1799 beobachtet zu Seeberg, Bremen 
usw., 8°, Ib. 1799. Fixarum praecip cata-
logusnovus etc., 8", Ib. 1804. Tabulae 
motuum solis novae et iterum correctae ex 
theoriae gravitatisCell. M. de la P l a c e etc., 
4", Ib. 1804. Tabulae speciales aoerratio-
nis et nutationis etc., 2 vol. 8U, Ib . 
T8O6—7. Nachr. von d. preuss. trigono-
metr. u. astron. Aufnahme von Thürin-
gen usw., I. Thl. 4U, Ib. 1806. Tables 
abrégées et portatives du soleil, 8", Flo-
rence 1809. Tables abrégées et portatives 
de la lune, 8°, Ib. 1809. Nouv. tables 
d'aberration et de nutation pour 1404 étoi-
les, 8°, Marseille 1812. Ehhez pótlék, 8°, 
Ib. 1813. L' attraction des montagnes et 
ses effets sur le fil à plomb, 2 vol., 8", 
Avignon 1814. Mém sur le degré du mé-
ridien par Beccaria. (Kivonat .1 Monatl. 
Corr. XXVIÍ-ik kötetében, 1813). Alma-
naco Genovese, . . . — Számos csillagá-
szati dolgozata jelent meg a következő 
folyóiratokban: l . B o d e ' s Astron. Jahrb. , 
(például : Über d. Verwandt, d. Sternzeit 
in mittl. und wahre Sonnenzeit und umge-
kehrt. (Bd. f. 1792); Beschreib.t e. Vor-
richt.,* Pendellängen zu bestimm. (Pótkötet 
I, 1793).]. — 2- Geograph. Ephemeriden 
(általa alapíttatott és 1798-tól 99-ig B e r -
l u e h-al adta ki). — 3. Monatl.. Corres-
p o n d e s z. Beförd. d. Krd- find Himmels, 
kunde, 28 Bde., 8", Gotha 1800—1813, 
általa alapíttatott s 1807-ig (ettől kezdve 
L i n d e n a u B. által) általa adatott is ki. 
[Ebben p. a következő dolgozatai.- Über 
Beobb. mit Sextanten (Bd. I I , 1800); Über 
d. Berechn. von Längen u. Breiten aus 
gemessn. Abstand, vom Meridian u. Per-
pendikel usw. (Bd. VI I iK VUI, 1803 : 
X X V I I I , 1813); ü b e r die Vorzüge der 
Vollkreise vor d. Quadranten (Bd. VIII, 
1X03) ; Über Beobb. mit Repetitionskreisen. 
(Bd. XXV, 1812) ; Über Repetitionskreise 
mit feststehend. Säule u. einem Fernrohr 
(Ih.) ; Neue Methode, Azimute terrestr. 
Gegenstände zu bestimmen (Ib.) ; Über d. 
Gradmess. am Aequator (Bd. X X V I , 1812) ; 
Neue Art, Sonnenfinsternisse zu beobach-
ten (Bd. X X V I I I , 1814). — 4. Corres-
pondence astronomique , géographique et 
hydraulique, 13 vol. 8", Gènes i 8 r 8 — 2 5 , 
általa alapíttatott s adatott ki. — Számos 
dolgozata L i n d e n a u és B o h n e n -
b e r g e r folyóiratában, például : Nach-
richt von e. wenig bekannt. Abhandl . von 
A. M a r c h e 11 i über d. Cometen von 
1680, 1681 u 1682 (Bd. Il, 1816); Ent-
wurf zu e. Längen- u. Breiten-Gradmess. 
in Oberitalien (Ib.); Über d. chines Sta 
dium Li usw. (Ib.); Über d. von T o b . 
M a y e r im J . 1756 beobacht. Planeten 
Uranus (Bd. I I I , 1817). Über d. astr'onom. 
Beobb. d. Chinesen (Ib.) ; Über d. Come-
ten von 1744 (Ib.) ; Venus, Morgen- und 
Abendstern zugleich (Ib.); B o r e 1 1 i zu-
erst parabol. Cometenbahnen erkannt (Ib) ; 
Die Schifffahrt auf d. mittelländ. Meer im 
19. Jahrh. (Bd. IV, 1817); F . G e n t -
r i n i, nicht J . P i c a r d i der erste Er-
finder teleskop. Messinstrumente (Ib.) — 
Über den Kalender der Türken ( B e r g -
h a u s ' Hertha, I I , 1825). — Mém. sur 
la nouv. planète Ouranus (Mém. Acad. 
Brüx. V, 1788). Einige astr. Beobb. (Phil. 
Tr. i785). 
* szül. 1754, jun. 13, Pest ; mások sze-
rint jun. 14, Pozsony, vagy jun. 24, Pest 
vagy Pozsony. 
** A cholerában ; megh. szept. 3 v. 4. 
91. Z i p s e r Ke r e s z t é i y. — 
Bölcsészettudor, a beszterczebányai 
felsőbb evang. leányiskola tanára és 
igazgatója ; előbb tanár Brünnben ; 
szül. 1783, nov. 25, Győr. 
(Még 1860-ban élt.) 
Versuch e. topographiscb-mineralog. 
Handwörterbuch von u. für Ungarn, 8", 
Oedenburg, 1817. Oryktogonost. Handb. 
von Ungarn,. . . — Laumonit zu Schemnitz 
(Mag. Gesellsch. naturf. Fr. in Berlin VII 
1815). — Über d. Mineralien aus d. Sohler 
Combat ( L e o n h a r d s Tascbenb. 1813). 
Über verschiedene Ungar. Fossilien (Ib. id.). 
Über d. geognost. Umgeb. von Neusohl 
(Ib. 1815). Mineralog. Bemerk. (Ib. 181S, 
1816, 1817, 1819, 1820). Über d. phos-
phorsaure K u p f e r von Libethen (Ib.1816). 
Die Wieliczkaer Salz-Niederlage (Ib. I810). 
Die Basaltkuppe Dietunata Goola in Sie-
benbürgen (Ib. 1820). — Über d. Lievrit 
aus Ungarn ( L e o n h a r d és B r o n n 
: évkönyveiben, 1834). Über d. Erdbeben in 
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Ungarn, Oct. 1834 (Ib. 183S). Knochen-
höhle bei Neu sohl (Ib. 1839). Das Phä-
nomen von Nagy-Olaszy in Ungarn, kein 
Schlammvulkan (Ib. 1846). Még számos 
jegyzet ugyanott. Dolgozatok G e i g e r 
Magasin-jában, és czikkek E r s c h és 
G r u b e r Encyelopadie-jében. 
* 
T o m c s á n y i Á d á m . — A 
pesti egyetemen a physika és mecha-
nika tanszéke mellett tanársegéd 
(1791), később a physika, gazdaság-
tan és természetrajz tanára egymás-
után Varasdon és Pozsonyban, az-
után 1801-tői a pesti egyetemen; 
szül. 1755, decz. 4. Keményfalva 
(Nyitra ?) megh. 1831, szept. 23. 
Diss.. de theoria phaenomenorum elec-
tricitatis galvanianae, 8°, Budae 1809. Diss, 
de terrae motu ; (K i t a i b e 1-lel) Ib. 
1814. Institutiones physicae, 3 Pt. 8", 
Pestini 1 8 1 9 — 2 1 I edit. I I . Ib . 1823 — 24. 
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A III-ik (mathem. és természettudományi) osztály üléseiről. 
1871. okt, 16-án 
Három havi szünet után a III-ik 
osztály ez alkalommal gyülekezett 
össze először. S z t o c z e k J ó z s e f , 
osztályelnök, a jelenlevő tagokat üd-
vözölvén, az új cyclus első ülését 
megnyitja. 
Az előadói széket S z a b ó Jó -
z s e f , r. tag és osztály titkár foglalja el. 
Előadásának tárgya : „a tölucai mete-
orvas oktaederje és zárványai. " A me-
teorvasak közt — úgymond előadó — 
igen sok olyan van, melyek leesési 
idejét nem ismerjük. Ezek közé tar-
toznak azon meteorvasak is, melyek 
Mexikóban a Toluca völgyben lelhe-
tők, s a melyeket a bennszülött in-
dusok már régóta ismertek s földmű-
velési és egyéb szerszámokra dolgoz-
ták föl. A tudósoknak azonban ez ér-
dekes leletek csak néhány évtized 
előtt jutottak tudomására. A bécsi 
ásványgyűjteményben 1843-ban e me-
teorvasból még csak egy 3 latos da-
rabka volt. 1853-ban és 1856-ban 
nagyobb darabok kerültek Európába, 
melyekből a muzeumok nagyrészt el-
látták magukat példányokkal s azóta 
a tolucai meteorvasat sokan és bőven 
tanulmányozták. — R o s e Gustav, 
berlini egyetemi tanár, a tolucai me-
teorvas rozsda-kérgében egy parányi 
( y . vonal nagyságú), jól kiképződött 
kvarcz kristályt és egy másiknak a tö-
redékét fedezte fel. A kristály lefejtése 
után, helyén fényes lapu benyomat 
maradt. Rose, többoldalú vizsgálatai 
nyomán, azon eredményre jutott, hogy 
e kristály eredetileg a meteorvasban 
képződött. — S z a b ó úr a pesti tud. 
egyetem számára szintén szerzett egy 
ily 6 4 % fontos meteorvasat, s azt 
részletesebben tanúlmányozta. Leg-
először is a kérgét vizsgálta meg, de 
abban a kvareznak nyomára sem 
akadt ; hanem az egyenetlen fö-
lület egyik mélyedését a razsdakéreg-
től megszabadítván, abban egy oktae-
der alakú vaskristályt talált, melynek 
legnagyobb oktaeder-éle 22 millimé-
ter ;. fölülete nem sima, de világosan 
kivehető, hogy 1 millim. vastag leme-
zekből áll, melyek az oktaeder lapok 
irányában helyezvék egymásra, és így 
világosan a mellett szólnak, nogy e 
vas szövege oktaederes. Az oktaeder 
három élszöge méretett meg. 
Ezen oktaeder nem úgy tekin-
tendő, mintha az magában mint ilyen 
az anyag külső hozzájötte által kép-
ződött volna, hanem inkább, mint egy 
mag, mely a külső lemezes burkok el-
mállása következtében visszamaradt, 
mint legszólób kifejezése az egész 
nagy tömeg (eredetileg 66 font) kris-
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tályos szerkezetének, melyben a le-
mezek három irányban mennek, me-
lyek az oktaeder lapjaival egyenkö-
zűek. Előadó sok vasmeteorit felületét 
vizsgálta hasonló krystályok felfede-
zése végett, de eddig csak egyen ta-
lált kisebb és tökéletlen állapotban 
lévő alakot Párisban, a Jardin des 
plantes kitűnő meteorit-gyűjteményé-
ben. A tolucai vasmeteorit belsejét 
tanulmányozandó, az egész darabot 
kétfelé vágatta, csiszoltatta és étette. 
Az így kikészített lapon igen szépen 
mutatkoznak a phosphorvas-nickel 
vegy által előidézett rajzok, melyek 
az egész étetett felületet valóságos 
clyché-vé változtatják át. Ez minden 
tolucai meteorvason ismeretes s vala-
mennyin egyaránt szép ; nem úgy a 
vasmeteorit zárványai ; ezek nem min-
den páldányon ugyanazok : a bemu-
A november 13-án tar tot t akad. ülésről szóló tudósításunk, térszűke miatt 
zetre maradt. 
tátott példány e részben a legtanul-
ságosabbak közé tartozik, azon a vas-
kénegen kívül graphit és olivin mu-
tatkozik, ez utóbbi olykor tetemes 
nagyságban, mi által látnivaló, hogy 
a tolucai vas az olivines vasmeteoritek-
hez átmenetet képez, más részt Dau-
brée azon nézetét támogatja, hogy a 
vasmeteoritek olivinféle kőzetekből 
származhattak, miként ezt kísérletileg 
találta , midőn ilyeneket szénnel 
együtt magasabb hőfoknak tett ki. 
H u n y a d y J e 11 ő, 1. tag ezután 
egy kisebb, mathematikailag fontos 
dolgozatát mutatja be: „a trigonome-
triai sor állandóinak meghatározásá-
ról." Azon föladat megoldása ez, 
melyet B r o c a r d a „ Nouvelles An-
nales de Mathématique" 1870. februári 
füzetében vetett föl. 
a jóvö iü-
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AZ 187O-IK ÉVBEN ELHALT TUDÓSOK NEKROLÓGJA. 
ERNST FERDINAND AUGUST, ér-
demdús mathematikus és tanférfiu ; 
szélesebb körökben psychrometere ál-
tala lett ismertté. Született Prenzlau-
ban, 1795 febr. 18-án; 11 éves ko-
rában , a berlini „graue Kloster" 
gymnasiumba lépett, honnan csak 
1813-ban távozott, midőn III-ik Fri-
gyes Vilmos király a néphez szóló 
felhívását kibocsátotta. A u g u s t , az 
érettségi vizsga letétele után szintén 
Boroszlóba sietett, s ott a Lützow 
hadtestébe lépett, melylyel részt vett 
az első hadjáratban ; a második had-
járat alatt honvédhadnagy volt s jelen 
volt a waterloo-i csatában és a párisi 
bevonulásnál. Azután visszatért Ber-
linbe a theologiát és philológiát ta-
nulmányozandó. 1817-ben mint pró-
batanitó tért vissza a berlini gr. 
Kloster gymnasiumba, honnan rö-
vid idő múlva a Joachimsthal-féle 
gymnasiumba költözött át. Itt, főleg 
volt tanítója és később ipa, Pl. G. 
F i s c h e r r e l való folytonos érint-
kezése közben egészen a mathema-
tika és physika tanúlmányozására 
vetette magát. Midőn 1827-ben a 
köllni reál-gymnasium ujjá szervez-
tetett, annak vezetésével A u g u s t 
bízatott meg, hol igazgatói minő-
ségben haláláig 43 évet töltött. Meg-
halt, 1870. márcz. 25-én Berlinben. 
CARL GUSTAV CHRISTOPH BI-
SCHOF, híres geológ és vegyész, tit-
kos bányatanácsos és a bonni che-
miai laboratórium és technológiai 
gyűjtemény igazgatója. B i s c h o f 
i 792, jan. 18-án született Wörd-ben 
Nürnberg mellett; Erlangenben ta-
nult, hol 1815-ben a chemiából és 
physikából habilitálta magát ; 181 gben 
rendkivüli tanárul hivatott meg a 
bonni egyetemre, 1822-ben pedig 
ugyanott a vegytan és a technológia 
rendes tanára lőn. Régibb mun-
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kái : Die physikalisch - statistische 
Beschreibung des Ficht elgebirges{Go\à-
fuss közreműködésével 1817-ben)-
Lehrbuch der Stöchiometrie (1819), 
Die Entwickelung des Pflanzensystems 
«(1819), Lehrbuch der reinen Chemie 
(1824, bevégzetlen), Die vulkanische 
Mineralquellen Deutschlands und 
Frankreichs (1826). Feltűnést okozott 
a Wärmelehre des Innern unseres 
Erdkörpers (1837), de legtöbb elis-
merést szerzett számára főműve, a 
„Lehrbuch der physikalischen und 
chemischen Geologie", mely 3 vaskos 
kötetben jelent meg Bonnban (1 848 
— 5 5 ; második kiadása 1 8 6 3 — 6 6 ; 
és Supplement-Band 1871-ben, me-
lyet már a szerző elhunyta után Z i r-
k e 1 rendezett sajtó alá.) Die Gestalt 
der Erde und der Meeresoberfläche und 
die Erosion des Meeresbodens czimű 
kisebb munkáját 1867-ben adta ki. 
Bischof Bonnban hunyt el rögtöni 
halállal nov, 30-ának reggelén. 
POMPEJUS BOLLEY, érdemdús ve-
gyész, elhúnyt aug. 3-án Zürichben. 
B o l l e y j 8 i 2 . május 7-én született 
Zindelbergben s tanulmányainak be-
végezte után előbb az aarau-i kanton-
iskolában működött, később a zürichi 
polytechnikumon mint a műszaki 
vegytan tanára. Vegytani dolgozatai 
különösen a chemiai technológia 
terére szorítkoztak s eleinte főleg a 
festőanyagokkal foglalkozott. Na-
gyobb művei közül megemlítendő a 
Handbuch der chemisch-technologi-
schen Untersuchungen és a hatvanas 
évektől kezdve, több német tudós köz-
remunkálásával megkezdett : Hand-
buch der chemischen Technologie. — 
FRIEDRICH DELLMANN, különö-
sen a légköri villanyosság ismerete 
körül szerzett érdemeket ; elhúnyt 
jul. 14-én Kreuznachban. Született 
1805-ben Kettwig a. d. Ruhr-ban. 
D e 1 m a n n előbb a mörsi-i pro-
gymnasiumon volt, később számos 
éven át a kreuznachi gymnasiumon 
a mathematika tanára, mígnem ke-
véssel halála előtt . légző szervei-
nek kóros állapota kényteleníté a 
nyugalomba vonulni. Dolgozatai leg-
nagyobbrészt a Poggendorf Annal-
jaiban, a Schlömilch-féle Zeitschrift 
für Mathem. und Physik-ben és a 
Zeitschr. der österr. Gesellsch. für 
Meteorologie-ban jelentek meg. 
FRIVALDI FRIVALDSZKY IMRE , 
orvostud., a magyar nemzeti museu-
mon a természetiek tárának őre, a 
m. tud. akadémia r. tagja; szül. 
1799-ben S. A. Ujhelyen, tanúlmá-
nyait Egerben, Kassán és Pesten vé-
gezte, hol 1822-ben orvostudor s a 
muzeumon a természeti osztály segéd-
őre lett. 1823 óta egészen kedvencz 
tárgyának élt s igen számostermészeti 
tárgyat, legnagybbrészt pikkely- és té-
helyröpüeket gyűjtött a hazában és a 
keleten tett tudományos utazásai köz-
ben. A. m. t. Akad. i 833-ban levelező, 
1838-ban rendes tagjául választá meg. 
Dolgozatai az Orvosi /bV-ban a k. 
m. Term. tud. Társ Évkönyvei-ben és 
Közlönyei-ben s az akadémia kiad-
ványaiban jelentek meg. Beutazta 
Törökország egy részét, Kis-Azsiát, 
Máltát, Siciliát s Olaszországot. Uta-
zásai közben tett kutatásairól, felfe-
dezéseiről időnként a m. tud. Aka-
démiában tett jelentéseket. Elhúnyt 
október 19-én. 
GYÖRY SÁNDOR, mérnök, a m. 
tud. akad. rendes tagja ; született Tar-
jányon (Komárommegyében) 1795-
ben ; tanúlmányait Pozsonyban, Nagy-
Kőrösön, Debreczenben s végre a 
mérnöki tudományokat Pesten vé-
gezte. 1825-ben mérnöki oklevelet 
nyert, 1 832-benakad. taggá választa-
tott s szorgalmas működése közben 
számos mathematikai és technikai 
dolgozatról adott véleményt. Munkái: 
A felsőbb analysis elemei (40, Budán, 
i-ső füzet 1836; 2-ik fűz. 1840); 
Értekezés a Buda és Pest közt építendő 
álló hidról (40 rézmetsz, táblával, 
Pest. 1832); továbá számos értekezés 
a m. tud. akad. kiadványaiban, a 
Tudománytárban, Társalkodóban , 
nevezetesen: a Duna szabályozásáról, 
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az erőmüvek munkatételéről, a közle-
kedés rendszeréről, Babbage számító 
műszeréről, az architektúrái ízlésről, 
a fel- és visszatorlásról, az úrbéri 
szabályozásról ; erő elemei, munkás-
ság foganata, a pénzviszonyokról, 
népnevelésről sat. 
GABRIEL L A M É , híres franczia 
mathematikus, a párisi tud. akadémia 
tagja (1843-óta), elhunyt május i-én. 
L a m é 1793, jul. 22-én Tours-ban 
született, 1822-ben bányamérnökké 
lőn, azután néhány évig mint ezre-
redes az orosz utászcsapatban szol-
gált, míg később (1832—44) a pá-
risi polytechnikumon a physika ta-
nára ; i 836-óta egyszersmind Inge-
nieur en chef des Mines és 1848-tól 
kezdve a párisi tudományos fakul-
tásban a valószínűségi számítás 
tanára. 
HEINRICH GUSTAV MAGNUS, szül. 
Berlinben 1802, május 2-án. Atyja 
Berlinben egy tekintélyes nagyke-
reskedőház ura volt. 1821-26-ban a 
physikát és chemiát tanulmányozta, 
legelső dolgozatát Untersuchung 
über Pyrophore, mely Mitscherlich 
vezetése mellett készült, 1825-ben 
bocsátotta közre; 1827-ben, doctori 
szigorlata alkalmával a tellurról szóló 
dolgozatát nyujtá be ; ezután Chr. 
Gmelin, Mitscherlich , Gustav és 
Heinrich Rose és Wöhlerrel — Berze-
lius tanítványa lőn, kinek vezetése 
alatt az ammóniának a piatin chlo-
riir iránt való magatartását dolgozta 
ki, míg később (1829) Párisban Dü-
löng, Thénard, és Gay-Lussac előa-
dásait látogatta. Berlinbe visszatérve, 
eleinte különösen az ásványtani vegy-
tan körében dolgozott és 1831-ben 
az ottani egyetemen előbb a techno-
lógia, később a physika magán-taná-
rává is képesítő magát ; s ezzel meg-
kezdé csaknem 40 évig tartó tanári 
működését ez egyetemen. 1834-ben 
rendkívüli, 1845-ben rendes tanárrá, 
i 840-ben pedig az akadémia rendes 
tagjává választatott ; azonkívül YVöh-
ler távollétében egyideig még a vegy-
tant is előadta az ipar-intézeten, 
1832-40 a physikát az egyesitett tü-
zéri- és mérnöki szakiskolában, és 
1850-56 a chemiai technológiát az 
iparintézeten. A „Verein f- d. Beför-
derung des Gewerbfleisses in Preu-
ssen"-nek igen tevékeny tagja volt, 
a 40-es évek vége óta részt vett az 
országos gazdasági tanács vegytani 
értekezletein, s négy világkiállításon 
(1851, 1855, 1862 és 1867) a bíráló 
bizottságban működött , 1863-óta 
tagja volt a berlini bányászakademia 
curatoriumának, 1865-ben Porosz-
országot képviselte a Frankfurt a. 
M.-ban tartott német mértékügyi ér-
tekezleten , sat. Tevékenységének 
egyik legutolsó gyümölcse volt a 
szép virágzásnak indult berlini ,,Che-
mische Gesellschaft" megalapítása. 
Tanári működésének első korszo-
kából származnak : több chemiai dol-
gozat, miket részben C. F. Auen-
müllerrel készített, ezenkívül a Pitz-
puhlban készülő artézi kút fúrlyuká-
ban végrehajtott mérséklet meghatá-
rozásai és a több tekintetben úttörő 
munkálatai a vérgázokra vonatkozó-
lag (1837) ! a 40-es évekből való na-
gyobb dolgozatai közül különösen a 
gázok kiterjedésére vonatkozó kísér-
letei említendők, az 50-es évekre es-
nek a lövevények (projektílek) eltéré-
sére vonatkozó dolgozatai, míg 
az utolsó tíz év alatt búvárkodásai 
leginkább a hőtan körében mozogtak. 
M a g n u s február 25-én még elő-
adást tartott, de az utolsó előadása 
volt ; april 4-én elhúnyt. 
AUGUSTUS MATTHIESSEN, a l o n -
doni „St. Bartholomäus-Hospital"-on 
a vegytan tanára; elhúnyt okt. 6-án ; 
megmérgezte magát, hogy — mint 
hátrahagyott levelében mondá — 
egy őt fenyegető igazságtalan vád 
elől meneküljön. M a t t h i e s s e n 
1831. január 2-án született London-
ban, tanulmányainak egy részét 
B u n s e n mellett Heidelbergben vé-
] gezte s legelőször azon dolgozatai 
1
 által tünt fel, melyek a fémeknek a 
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villanyosság iránt való magatartását 
fejtegették. 
WILLIAM ALLEN MILLER, szül. 
1817. deczember 1 7-én Ipswich-ben ; 
1841 óta demonstrator, 1845 óta 
pedig, D a n i e 1 1 halála után , a 
londoni Kings College-on a vegytan 
tanára, ugyanazon idő óta a Royal 
Academy tagja , 1851 óta királyi 
pénzvizsgáló. Megh. szept. 30-án Li-
verpoolban , hova még azon czélból 
utazott, hogy a British Association 
nagygyűlésén részt vegyen. 
NIÉPCE DE ST. VICTOR, a photo-
graphia egy veteránja , Nicophore 
Niépce unokaócscse ; az albumin és 
az urán alkalmazását vezette be a 
photographiába ; színes fényképeket 
is készített. Született 1805 jul. 26-án 
St. Cyr-ben, Chalons s. Saône mel-
lett ; megh. április 7-én Párisban. 
FRIEDRICH JULIUS OTTO, ismert 
vegyész, a braunschweigi Carolinu-
mon a technikai vegytan és a gyógy-
szerészet tanára. Született 18og-hen 
Grossenhainban ; előbb a gyógysze-
részeire , később az orvosi pályára 
adta magát ; egyideig mint tanár és 
vegyész működött a Nathusius-féle 
ipar - intézeten Althaldensleben-ben, 
1833-ban orvosügyi ülnök (később 
tanácsos) lett a herczegi főegészség-
iigyi tanácsban Braunschweigban s 
1835-ben elfoglalta tanszékét a Ca-
rolinumon. Irodalmi munkái közt, 
legismertebb a G r a h a m vegytani 
tankönyvének általa eszközölt német 
átdolgozása( 1840—43), továbbá meg-
euitítendők : Anleitung zur Ausmitte-
lung der Gifte, és Lehrbuch der Es-
sigfabrikation ; számos értekezése a 
Schweigger- és Erdmann-féle journa-
lokban és Poggendorf Annaljaiban 
jelent meg. Elhunyt január 1 3 án. 
JOSEPH REDTENBACHER, vegyész, 
a bécsi tud. akadémia tagja. Született 
1810, márczius 12-én Kirchdorfban, 
(első Ausztriában. Előbb Prágában, 
később (1849 óta) a bécsi egyetemen 
a vegytan tanára. Meghalt Bécsben, 
márcz. 5-én. 
K A R I , AUGUST VON STEINHEIL, 
hírnevét a physika és astronomia te-
rén való sokoldalú működése s szá-
mos felfedezései szerezték meg szá-
mára. Született 1801 okt. 12-én Rap-
poltsweilerben, Elsassban ; az ifjú 
Steinheil ikertestvérével együtt, ki 
fiatalon elhalt, sokat betegeskedett, 
de falusi jószágukra vonulván vissza, 
gyönge egészsége lassanként helyre 
állott s miután több évet töltött egyik 
sógoránál Francziaországban és a 
müncheni lyceumot két évig látogatta, 
1821-ben az erlangeni egyetemre 
ment jogot tanulni ; de a csillagásza-
tot megkedvelvén, 1822-ben Göttin-
gába ment, s mivel akkor ott G a u s s 
nem adott elő, még ugyanazon évben 
Königsbergbe költözött át, hol B e s-
s e 1 előadásait hallgatta és szorosab-
ban is hozzá csatlakozott. Miután 
azon év október 12-én a doctori 
szigorlatot letette, ismét falusi ma-
gányába Perlachseck-ke vonult, hol 
magáncsillagdát állított és Bessel, 
Tabulae Regiomontanae-inak kiszá-
mításait és az akadémiai csillagtér-
képen a Hora X I I — X I I I . bevégezte. 
Prizmakörének feltalálása után (1830) 
ismét Münchenbe költözött, hol az 
„ Elemente der Helligkeitsmessungen" 
czimti művét írta, melyet a „Göttinger 
Gesellsch. der Wissenschaften" pá-
lyadíjjal koszorúzott meg ; s ezenkí-
vül akkoriban egy „fugáigép" szer-
kesztésével is foglalkozott. Miután a 
müncheni akadémia már 1827-ben 
rendkívüli tagjáúl nevezte ki, 1835-
ben a müncheni egyetemen a mathe-
matika és physika tanszékével tisztel-
ték meg ; de ő csak ritkán tartott elő-
adást. Ugyanezen évben tudományos 
utazást tett Göttingában Bécsbe és 
Berlinbe. Göttingában G a u s s arra 
kérte, hogy a villanyos távirdát, mely 
tudományos czélokra a csillagda és 
a physikai szertár közt volt fölállítva, 
valami gyakorlatiasabbá alakítsa. E 
kérdést Steinheil sikerülten megol-
dotta, s az ő leirásából merítette az 
amerikai Morse legelső eszméjét az 
504 a p r ó b b k ö z l e m é n y e k . 
ismert távirdai irókészülék szerkesz-
tésére. Steinheiltől származik azon 
szerencsés eszme is, hogy a villany-
áram visszavezetésére a föld hasz-
náltassák. A villanyos távírda azon-
ban csak I i évvel később, 1849-ben, 
mialatt már Angliában és Amerikában 
is megismerték,' hozatott Németor-
szágban is alkalmazásba.. St. 1836 
telén Altonában és Párisban tartóz-
kodott ; Bessel toise-át és az archives 
de France nomálméterét másolandó ; 
1838-ban szerkesztette az első galva-
nikus órákat, később egy pyroskópot, 
egy galvanikus ellehőrző távirdát a 
vasúti vonatok gyorsaságának és az 
állomáson való időzésénék jelzésére 
stb. i 846-ban Nápolyba ment a. mér-
tékek és súlyok szabályozása végett ; 
i 849-ben Bécsbe hivatott, hol a ke-
reskedelmi minisztériumban mint 
osztálytanácsos és a távirdai osztály 
főnöke foglalt állomást. B r u c k , az 
akkori miniszter, az előbb B a u m -
g a r t n e r által Ausztriában alkal-
mazásba hozott Bain-féle távirdai 
rendszert egy átalánosabban elfoga-
dottal akarta helyettesíteni s a biro-
dalom minden országát távirdai háló-
zattal átvonni. E feladatot Steinheil 
két év alatt megoldá. Midőn Bruck a 
minisztériumból kilépett helyét 
Baumgartner foglalta el, Steinheil is 
elhagyta Bécset s 1851 végén Bembe 
ment , az ottani távirda-rendszert 
szervezni. A következő évben, időköz-
ben miniszteri tanácsosi czímmel tisz-
teltetvén meg, ismét Münchenben te-
lepedett le, s ott 1854-ben csillagá-
szati műhelyt állított, mely csakhamar 
európai hírre tett szert, s melynek 
vezetését 1862-ben fiának Eduardnak 
adta át. Steinheil még 1866-ban az 
európai fokmérési bizottságnak is 
tagja lőn, s ezen állásában B a e y e r 
tábornok és V o i t tanár társaságában 
végezte legutolsó munkálatait a hossz-
mértéki egység megállapításáról és 
az alapmérésről a vasúti kerék forgá-
sának felhasználásával.- 1870. aug. 
végén megvakult s szept. 2-tól kezdve 
betegágyát őrizte, melyből fel sem 
kelhetett többé. Meghalt szept. 14-én 
Münchenben. 
FRANZ UNGER. hires botanikus és 
paleontológ, a bécsi tud. Akadémia 
tagja, meggyilkoltatott február 13-án 
Gratzban. U n g e r 1800 nov. 31 -én 
Leitschach-ban (déli Steierországban) 
született. Orvosi tanulmányait elvé-
gezve, Bécsben és Tyrolban műkö-
dött, míg 1836-ban a gratzi polytech-
nikumon a növénytan tanára és a bota-
nikus kert igazgatója lőn. Itt írta 
E n d l i c h e r rel a „Grundzüge der 
Botanik" czimü munkáját (1843) és 
ugyanitt „Grundzüge der Anatomie 
und Physiologie der Pflanzen" (1846). 
Később (1850—66) a bécsi egyete-
men volt tanár, hol „Die Urwelt in 
ihren verschiedenen Bildungsperioden " 
czímű nagyhírű munkáját adta ki 
(1851), továbbá: ,, Versuch einer Ge-
schichte der Pflanzenwelt (1852), Bo-
tanische Streifzüge auf dem Gebiete 
der Culturgeschichte (1857), Botani-
sche Briefe (1852), Wissenschaftliche 
Ergebnisse einer Reise nach Griechen-
land und den fonischen Inseln (1862) 
és Die Insel Cypern (1 865). Az utóbbi 
két munka azon két utazás eredménye, 
melyet i860- (js 1862-ben K o t -
s c h y társaságában tett ; skandina-
viai (1852) egyptomi és syriai uta-
zásairól nem adott ki semmit. Még 
1866-ban nyugalomba helyeztetett s 
azóta Gratzban élt. 
RUDOLF RITTER VON VIVENOT, a 
bécsi egyetemen a klimatológia ta-
nára, még alig 36 éves korában, april 
7-én hunyt el, rögtön, midőn egy ba-
rátjától elbúcsúzott. Több meteoroló-
g i a i dolgozata az „österr. Gesellsch. 
für Meteorologie" folyóiratában ta-
lálható , mely társulatnak Vivenot 
egyik alapító tagja volt. 
K A R L WELTZIEN, szül. 1813-ban 
Pétervárott, a carlsruhei polytechniku-
mon a vegytan tanára, elhúnyt Carls-
ruheben nov. 14-én. 
Vége a yik kötetnek. 
